






P H I L O S O P H I A 
E C L E S I A S T I C O S E N Q V E 
S E T R A T A D E L A S O B L I G A C I O N E S Q V E 
tienen todos los Miniftros de la Yglcfia defdc los primeros 
grados conque fon admitidos a ella, haíla 
los vi timos y lupenores. 
T I O R E L M A E S T K O F R A T F A C V N D O D E T O R R E S 
/bad del Monejitrio de San Benito el Re al de Sahagun ,y de toda Ju Vi Hay 
Abadía? N u liius Dioeceíis,^/Conjejo de/u Magejlad. 
D I R I G I D O A L I L L V S T R I S S I M O S E Ñ O R D E A N 
y Cabildo de la loíigne Ygícíia de Toledo. 
C O N T R E S T A U L A S M V T C O P I O S A S , V N A D E 
los lugares de la Sagrada EJcrttnra, otra de los lugares Commes,con las cojas 
mas notables quedara ellos fe tratan^ la otra de los Sermones 
que en el dijeurjo del Año fe ofrecen, 
i zó 
A íi o 
| [fe, 




C O N L I C E N C I A Y P R I V I L E G I O . 
£n Barcelona por EQeuan Liberos en la Calle de Sanio Dominp-o. 
[A Cpfia de Miguel Ma?jefcd Mercader de libros% 

V A R E P A R T I D A E S T A P H P 
L O S O P H 1 A M O R A L E N 
D O S T O M O S C A D A V N O 
con eres Libros. 
T O M O T R I M E R O . 
L primer libro trata de las obligaciones q tie-
nen los Ecleíiaflicos por fer fuceííbres de feíu 
Chriflo en el oficio de Maeftro y Ooílor de 
la |glcíia,a cumplir dignamente fu miniñerio. 
El fegundo libro trata de las obligaciones q 
tienen los Obifpos a examinar las perfonas que ordenan,, y de 
las que tienen los ordenados dcfde el primer grado que es de 
Oftiano^hafta el íiipremo de Sacerdote. 
El tercero libro trata de como deuen fer admitidos los Pre* 
lados de la Igleíia a tan gloriofa dignidad^y de las obligaciones 
que tienen de cumplir perfetamente con t m Tanto miniñe-
rio. 
C O M I S I O N . 
'O R orden del Illuftrc Señor el Dodor Paulo Pía, Arcediano 
y Canónigo defta íanta Igleíia de BarceIona,y Oficial y V i -
cario General de la Sede vacante, he leydo eíios tres libros 
de la Philcíophia Moral de Ec[cfíafticos?ccmpucitos por el 
Padre Maefiro Fray Facundo de Torres Abad de Sahagun 
con particular confuclo rnio > por la mucha eílima que hago 
de fu Autor , ei qual mueftra bien en efta obra,OD menos fer 
M a c ñ r o aba! en la inteligencia, y declaración de los lugares mas íubníes de las 
diuinas Ietras,que facundo en los conceptos y lenguaje, fuauemente endereca-
dos a la reformación de coñumbres , que al título de Philofophiá fe deuia. Por 
manera que yugo feria hazer grande agrauio, ais i ai buen güilo de\o% eruditos 
de nucftrostierapos,como al pechoChrífíiano de ios que eo fus eftados deííean 
íer alentados a la virtud5todo lo que fe tardare en facar eíia obra a luz.Fecha en 
efte Collegio dé l a Compañía de kfus de Barcelona a 2S.de Abri l 2620. 
E l Padre Baphael Garau 
del me{m o Collefio* 
* f 2 A P % j O B A C I O N . 
A V % J ) B A C I O N . 
feÉ^É N eftos tres primeros libros de la Philofophia Moral de Eccleíia-, 
flicos que comunica a todos ellos el muy R. P. Macftro Fray Fa-
cundo de Torres Abad de Sahagun de la íagrada Religión de nue~ 
ílro P . íanB¿ní to ,me parece que ha íalido el Autor con fu intento, 
juntando con fíngüíar artificio lo dulce con lo prouechofo, pues 
con eñilo tan elegante trata materias fubidas de punto, y de vtilidad grandifsi-
ma para los letores que fe quiíiercn aprouechar, y aü para los mas dedos y cu-
riofes de que ci efiado Ecleíiaftico efíá lleno en nueftros tiempos. Por lo qual 
ten^o por muy .cierto,que íacados a luz con licencia del liluñre S. Dodlor Pau-
lo Pía Arcediano y Canónigo de la lanía Iglcíia cathredal de Barcelona y V i -
cario general del muy Illuftre Capítulo Sede vacante j han de dar gufto a los 
combidados de eñe eípintual banquete , y aun mas a los que íc entienden de 
guiíar y aderezar femejanres manjares coo el fuego de la caridad Chriftiana,y 
fsbores d^ vana erudición , y conceptos bien fundados en lasdiuinas letras y 
dotrina de los Santos Padres.Ypor hauerme mandado les viefle y cenfufaííejdi 
cfta cédula en teñimonio de mi parecer,el qual es, que con íiguridad fe puede 
dar la licencia que pide para imprimilles en cita Ciudad, y aunque fe ra de muy 
grande íeruicio de nueftro S¿ñor que por efte medio lleguen a manos de los 
Ecicfiafticos para inftru£tioii de muchos, y alíeoto para la virtud de todos, Fe*« 
cha en el Conuento de íaeta Cathenna Martyr de la Orden de Predicadores de 
la Ciudad de Barcelona a 27.de Mayo 1620* 
í r a j c r h o m a $ r R K j c d . 
L I C E N C Í A ' 
OS PaulusTla JD.Jj.Archidiacorms 1? cénit en.& Cano-
nicus Barcm.Vicarius Generalis & Ojficialis-pro Jlluf-
tr i & AdmodS Reuerendo Capitulodi¿í& Eccefiz Sede 
Vacante/vifis approbatiomhus fuperms deferiptis concedimm licen-
tiara tmpnmendi & diuuigandi dtéíum opus trium ührorum mpra-
fenti Dtoecefi Barcm.Dat.in edihus noíira[olita reftdetU.Bie 2p. 
Aiatj iá20. 
Paulas Fia Vicar. 
GeneralSc Offic 
C O M I S I O N . 
C O M I S I O N . 
O R comifsíon de nueñro Padre General he vifio efte libro intitu-
lado Philoíbphia Moral de Eccleíiafticos.Toda íu dotnna es C a -
tholica facada de la buena Theologia,y apoyada con fingular eru-
dición de Santos.No tiene cofa contra las buenas coftunibres de la 
Igleíia , antes prueua el Autor valientemente, fer todas las que 
agora tiene y vfa,origiaadas y nacidas en fu primitiuo eípifífcu. Al fin el juyzio q 
yo hago de eñe libro,cs el que hazia Alcibiades de Homero;entrando efle va-
lerofo y fabio Capitán en la Vnmeríidad de Athenas, preguntó a vn Maeftro 
de ella íi tenia allí a Homero,y reípondiendoíe que no.leuanto la mano Alci-
biades juzgando por digno de pcna3é indigno de la borla y titulo demaeílroj 
a quien eftaua va punto fin Homero. No hauia de hauer Eclefiaftico que efíu-
uicflc fin efte librojcfpejo cíarojConíejero fícljroaeíiro áoCto del oficio y obli-
gaciones del eftado Eclefiaftico:y afsi juzgo no íblamente que íé puede impri-
imr,fino que fe deuc con breuedad facar a luz, para reformación y aprouecha-
miento general de todos. Dada en fan íoan de Burgos a diez y fíete de Marfo; 
de i6zo,mose 
Fr.Alonfo Je Herrera. 
O S el Maefiro Fray Antonio de fáBrb Geée-* 
I ^ ral de la Congregación de San Benito en Efpanaj 
i W Ingalaterras&cMauieñd&mfiolaa^ que 
$ perfánasgraues de medirá TK^eligion (a quien lo he 
irnos cometidp fian hecho del libro mHfydado Phihfophia Moral de 
EclefiaJikos,comj)tiefiúporel MaeffoFray Facundo de Torres 
Abad de Sahaguny del Confe\o deJu Mageñad>y por ferJu dotri-
natan vtílyfrouechofafardtodos3ledarnoslicm^ lepüe 
da imprmiraguardando en todo^loefiatujdoy ordenado por las pre~ 
mañeas Redes cerca de la Imprefsion de los Libros, Dada en N-a-
jera a 2$ Je M a r ¡o i6jo. 
El General de 
San BenitóJ 
y 3 Á F m ó , 
A P R O B A C I O N . 
1^ 0 . Qomifsion del Illujlr'íjsmo j Excdeníijsimo Ser.or Vor. Femado Afán 2ji de KiberafDuque de Alcalá, Virrey y Capitán General en el Principado de Cutaluña,&c.Tengo vtftoy con particular cuydado examinado^ejlos tres Lt~ ' bros delaPhdofophia Moral de Ecclefiaflms, Compuejlos por el muy Jleueren 
do Padre ¡jMaeflro Fray Facundo de Torres, en los quales/ín kfihjd alguna halhfe-
cunda --BoBrlna^unto conferfantay Catholica^quantopide el nombrede Facundo :y 
aun digo tendrán los Prelados Eclefiajiicos en éfios tres Libros tres Torres fuer íesy 
muy bien pertrechadas}par a poder guarecerfe en qualejquiera C07itrciJÍes,Je les ofrecic 
renen elgouierno defus/uhditos: Por tantofuplicojele mande dar licencia para que 
con breuedad/é impriman: E n San Framijco de Barcelona a dieTjfeysde Agofiodt 
1620. 
Eray Juan Serrano 
Leííorde Thcolonia. 
L o Duch de Alcalá Llodincnt y GapitaGcncraL 
E R la prefent á o m m y concedim licencia y premis á vos M i -
qüel Manefcal Librater de la pteíent Ciutat, pera que en vir-
tut del poder y ord e que teniu del Pare Mcftre Fra Facundo 
de Torres Abat deJ Monaftír de Sahagun , pugau libcrament 
y fens incorriment de pena alguna fer imprimir vn llibre per 
aquell cempoft intitular Philoíophia Moral de Ecclefiaflicos, 
attefa la aprobado del Ordinari,y que per relacio de perfones 
do¿les y eminents ales quals es eftada comefa la reconexenfa de dit llibre,nos 
ha conftat eíTcr molt vtilos y digne de fer tret a l lum. Manant expreflament a 
tots y qualfeuol ImprcíTors, y altresqualfeuol perlones dinslos Principats de 
Cathaíunya y Comptats de Rofíello y Cerdanya confíituydesy conftituydores 
quedurant lotemps de deuanys comptadors del dia de la data infraferita en 
auanr^no imprimeícan ni vengan ni imprimir ni vendrer faíícn lo dit llibre fens 
orde y lliccncia voñra fots pena de perdrer los que fe trobaran imprimits,moi-
los y aparells déla imprcfsio,y de íinchcentsflorinsdeor de Arago ais reals 
cofrens aplicadors, íots la qual pena diem y manam,no res menys a tots y fen-
gíes VcguerSjBalleSj Sotfuegucrs, Sotsballes, y altres qualfeuol officiaís axí 
Reals com de Barons y majorscora menors que la prefent noftra llicencia t in -
guen guarden y obíeruen teñir guardar y obferuar faffen y contra no viogúen 
en manera alguna íi la gracia de fa Magcftatstcné cara^y en la pena predita de« 
fijen no incorrcr.Dat en Barcelona a xx.de Sctembre M . D C . X X . 
Mi Tiuque de Akak* 
r.De Sdb* & % mpte* U ü V.Bru RfeTheto 
Ve. SalaFifci Aduoci 
Michacl Pcrcz. 
A L 
I L / \ * j ' V ^ 
T R Í S S I M O S E Ñ O R D E A 
Y C A B I L D O D E L A Í N -
figne Jeltíia de Toledo. 
£ T £ 7 { ^ M í N A D Ó de facar a k & 
| Philofophta Moral de Ecdefidjücos 
nunca dude Jacarla debajo íaprotectondé 
Vé Si líluñrifsima^or^uefiempre corioci 
las de naturalezai]újtictd y gracia 5 cor-
rían en mi para ofrecérmela como en V- S* 
llluflri^sima para ampararla. Vna de las 
obligaciones que mas entrañadas pufo na-
turalezjí en los cor abones humanos es laque reconocen los herma-
nos menores en refpetoj honra de los mayores a quien deUen feruirj 
reconoce f contódofu pofsiblejbien lo muéf tan los fauores qué de [dé-
los primeros pÚnciplósdA mundo goz^an los primogénitos. Solo el in-
troduzjrfe por hermanó fnajor el Patriarcha Jacob con fupadre 
Ifaac(no obííante qué lo erd Efau) bajio para quedar por dueñoj 
fenor de todos fus hermanos* Eiio dominusfratrum tuoruni fie Ccne^  
dixo Ifaac)tk. incuruentur ántc te filij mziúsmx.Lamayor ?lo~ ' -
riaja major grandeva quégo&a la cafa de Sahagun esfr herma-
na menor de V. S> Illufnfsma >J como tal fer admitidos fus Adon-
ges a los o fetos diuinos en el choro con determinada f i l a a las ofren-
f 4- das 
E P I S T O L A . 
das en el altar $ a las SJlrihciones que goz^an fus hijos. Bien me lo 
ha en feriado a mi la experiencia todas las vez.es c¡ue he merecido 11%* 
%ar a efefanto Templo¿umplopues con mt obligación natural ofre-
cienh como hermano menor (gloriofo renombre fara mijejia Fhi-
lofophia moral > y con ella todo lo que fojfeguro V . S. /llujirifsima, 
como quien es cumplirá con la obligación que tiene de ampararla, 
pues ai mtfmo pefo q la naturaleza entraño en los hermanos meno -
res la obligación de reconocimiento entraño en los mayores la obliga-
ción de defenderlos. Efos fueron los cuy dados que confejfio el Efpiri-
tu Santo aquéjauan el pecho de la hermana mayor quando dezja, 
Cmmi 8'Sóror noltra pama & vberaBonhabct ,quid faciemusíbron 
noftrae in die quando alloqueoda cjft. Ofrecefe ocafton de ampa-
rar vn hermano menor no es j ufo la pierda V. S. Jlluíirifstma^de 
jujiieia aunes mas ciertofe le deue a V. S> Illufrifsímala dedica-
ción de f e Ithro, pues tratando el de las obligaciones de los Eclefiafi-
eos ¡de ]uficta he ue ponerje a los pies de quien es d primer maefiro que 
pana enfeñar las tiene en Efpdna la Jglcfia i> fabido es el dicho deí 
Philofopho que primum m vnoquoquc genere eft menfura füi 
& it\\Qínox\xm9tEslr.S. Jüuñrifsimalaprima en efla matena^qm 
duda puede hauer de "juficia fe deuen librar a fu tribunal todos los 
libros que de ella tratan para que como primera regla en eños Rey-
nos los corrija y confu autoridad los ampare y defienda y caufa a que 
de juficia deue acudir S. íllufrifsima pues ninguna es mas pro1-
pria del Capitán que la defenfa defus foldadosy de las reglas y obli-
gaciones militares.Corrtja pues V,S. JHuñrifsima efe libroj defién-
dale pues todo le es tan proprio>para que reparadasfus faltas mwm fe~ 
guro deque nadiep^eda ofenderle. La Micción que degracia digo 
de reconocimiento de graciasj mercedes me corre para ofrecer a V. S. 
1llufirifsima nofolo efie libro, pero todo lo demás que fuere y caliere 
conocerla a quien fupiere las muchas que el M onaferio de Snhagun 
cada dia recibe de fus liberales manos mfolo recibiendo a fus Mon-
ges quando llegan a f u Iglefia tan como a hijos > pero defendiéndolos y 
amparándoles en fus traba]os como lo experimentamos en todas oca-
fwnes 
D E D I C A T O ^ I A : 
fionesj efie titulo también le obliga aV.S. Jliujírifsima a fauorecef 
ejia cauj a,-porque elhauer hecho grandes mercedes en fechos nobles 
•prenda es que induz^ e obligación a continuarlas el hauer leju Chri-
JIo ejcritonos en fus manos a fu ere a de laJangre que los clauosfaca-
ron en ellas,confefso f u M^gejfad era raz^ on foderofa paranool-
mdarnosj habernos nueuas mercedes , j quando lo poco o nada en 
que esta caufafrue aV.S. lílufrifsima, pueda defmerecer efe fa-
uorj efe ofendido de que nos falte efta virtud^ proprio es deperfonas 
tales enfriarla a fu ere a defauores j beneficios 3 pues es cierto el 
dicho de Séneca que afi^maiBcncñcium fepedare eft docere red-
áttcJTmefrañe V. S. Illufrifsima eñeferuicio por pequeño afu 
orandez^ d y a la correfpondencia que fe deue a las grandes mercedes 
i j • CJ ' i 
pere q i i a m largire magna , Con que de nueuo quedaremos obliga" 
•dos a fuplicar a nueBró Senaria V S Jllufrifsima prcfpere con mu-
chos augmentos de todos fus bienes.De San Benito de Sahagun a ^ 
de Adarco de 102o,anos. 
F r a y F ^ c u n d o d e T o r r e s . 
P R O L O G O : 
n 3 r r 
A L L E C T O R : 
N A délas caufas que,pueden Irílimar elpecho 
de la ígleíia , y obligarla a llorar amargas la* 
grimas , no neguemos es la que padece quando 
le halla tan acompañada de rainiftros y tan fola* 
por ícr tan pocos los que como deyen cumple» 
con fu miniiterio : que no íe íi ion fu y as (alóme-
nos pueden feriojbs palabras del ProphecajC/r-
cunjpexi ó" 
7107} CTdt ¿i 
quiad'muaretX*como ela5eñor(en cuyo nom-
bre las dixo ei Prophcta ) la noche de fu paífioa 
íc halló íolo, no obftante que le lobraua compaña de malos mioiftros : afsi 
íu Efpoía fe puede juzgar íola, por fer can pocos los miniíiros que la hazea 
deuida compañía % íiendo afsi que fon muchos los que con eüaaíiften. LalH-
moío cafo es confiderar quan gran numero de Sacerdotes, Diáconos y Sub-
diaccnos,de conílituydos en grados menores nene la Fglefia ( / i es que ella 
los ticnejy lo q mas es quan gran numero de Prelados,Predicadores yMae-
ftros tiene, y junto con efto conocer quan pocos ion ios que faben las obliga-
ciones que coníjgo traen eftos oficios y miniílerios: pues es íln duda tienen 
oficio deMacílros déla íglcfia los que en hecho de verdad ignora el A,8,0,* 
de fu verdadera dotrina. £n la ílepublica íecolar conocemos diuerfidad de 
oficios y miniftros neceíFanos para fu gouíerno,y íi ella es medianamenEe go« 
uernada > es cierto no confíente alguno que río fepa el officio que pro fe fía. 
Cierto es caíHgara con rigor al Barbero que tuuicreatrcuimiento para exe-
cucar íangria, íino tiene conocimiento de las venas y de lo demás que es ne-
ce ITs río para execotarlarporque en el yerro déla execucion puede peligrar la 
vida de vn hombreólo mifmoes de los dema<:oficios,aunque íean de menos 
los ofí-
Ecle-
que tiene el conituuydo 
en grado de Acolyco,que laque tiene el fubliTnado en grado íuperior y EpiL 
copal .an que aya memoria de impedirlos la execucion de fus oficios por fal-
ca de ciencia en fus mimflerio^íiendonfsi la verdad que en la torcida execu-
cion 
F I L O L O G O . 
cion de ellos coDíifte la vida de muchas almas. Nocó fan Anfelmoacflcpro-
poluo el cuydado de la naturaleza y la prouidencia que tiene en la produc-
cion de tan diferentes animales y plantas ordenadas a difcrecesminifterios, pwl't.c*. 
alosquaiesfifaltan, juftifsimamentelafuperioridad humánalos condena a ^T" 
muerce.Las obejasíiruen en elminifterio déla naturaleza para produzirla» 
na y lechejios bueyes para labrar la tierra , y los perros para defender anima* 
Jes^que tan prouechoíamente firuen a la naturaleza > y ü qualquicra de eftos 
faltaíTejO de hecho falta al cumplimiento de fu minifterio juííamentces co-
denado a muerte:y lo mifmo eo íu tanto es de diferctes plantas , como íe vio 
en la maldición que echo Chriíto ala higuera defnuda de fruto. Y en pro-
porción de lo que la naturaleza vfaCdize eíle glorioío Santo)difpufo Dios en 
íu Igleíia diferentes ordenes Ecleíiafticos , para que en diferentes minifte-
rios liruan a los ficles(cuyo fuílentoeípiritual depende de cllosjcon íegurt-
dad ícran dignos de muerte fi faltan al fin a que íu iuftitucion fe ord cna , co-
mo lo ion los animales, íl faltan al que naturalezales ordenó. Que no es de 
creer dexe Dios íin caíligo a los mimftros que con laz de entendimiento na-
tural,y tantas ayudas de coila fobrenaturales encomienda fu ígleíia, pues no 
quiere queden íin ellos brutos animales,y las iníenfibles platas^ue íin cul-
pa falta a los ordenes de naturaleza.No quiero dezir por eílo que ño ay mu* 
ches miniftros que faben como deucn cumplir, y cumplen perfetiísimamen-
ce con fu obligaci5:que conñeíTo gózala igiefia íantiísimos Prelados, obíer-
uantifsimos Religiofos, purifsimos Sacerdotes, y fapieotiísimos Predicado-
res que con coda perfecion faben las obligaciones de fu minifterio, y cum-
plen con el.Pero digoque eslaftimoíocaío el coníiderar quan pocos fon ef-
tos en comparación de ¡os ignorantes , de losdefcuydados y floxos : que no 
podemos negar fe verifica en eftos miferables tiempos proprijfsimamente la 
propoficion deChrifto, MeJJts quidem multa ^ operary autempauá, Que expo- luc* \o\ 
niendo noeftro Padre fan Gregorio,dize no ie puede pronunciar fin amargas GrtgMm, 
lagrimas.^mejjemmultam operarypauctJuní,quodfinegrauimoeroreloquinon—» l*n ku** 
poflumusyquia etfifuntqutbona atiáiunudejmt tamen qtá dicantMece mundus iotus 
Sacerdottbüsplenus¡eflifgdtamentnmejje Deirarus valdeinuenitur operator, quta 
ofpcmm quidem Sacer dótaleJu/c'tpimus,/ed opus officij non imple mus.\ fi eo fus cié-
pos pudo dezir eí lo fan Gregorio, que dudíí puede haucr fe podia dezir mas 
juftifícadamentc en efte nueftro?Quando fon mas los ordenados, y menores 
jas diligencias que de íu fuficiencia y aprobación de vida íe hazen. Confíef-
fo de buena gana que el confíderar el eftado que en efta caufa tiene la Igiefia, 
y el queme eníeñaua la experiencia a mimiímo»,me dcípertó,cn primer lu-
gar con dedeos de faber de rayz las obligaciones de mi eftado , y en íegundo 
con animo de ayudar a que las íupieíTen otros. Caufas que me mouieron efí-
cazmentea eftudiar eftos difeurfos,nunca con animo de íacarlos a luz dándo-
les a la cftampatquc fiemprc me pareció temeridad querer parecer maeftro, 
quic apenas en materia tan grauc merecía nombre de dicipuícque fi en to-
das materias (dize fan Auguftinj Pertculojum ejl magijleriumdt/cipulatusfecurus 
ej í fo ideo VfalmiJla^Aud'ítm meo dabisgaud'tum & Utitiam.Secunor ejl enim ver-* 
biauditorquawverhlprolator, Quanto mas tendrá eíla dotrina en materia tan 
lobremanera íuperior?Pero reparando dcípoes en que la de efte libro no tie-
ne de miamas que el modo y difpoficion, y quelo fuftancial es todo de los 
íantos,adueríi hazia mal en no querer íc aproucchaíTcn della otroSjpues deí-
pues 
r A L L E C T O R 
pues de hauerlos trabajado y leydo eílaiia cao cemerofo de que no me apro-
uechaua yo.Iuntoíeaeílo Uperíuaíion de hombres dedos y efpiritLiales.que 
eficazmente me períuadieron no dctraudairs a Jos miniílros de Ja JgJeíía del 
bien que podian tener en Jeer la dotrioa de los Sancos aqui difpuefta para fu 
propoíico. De cuyas piadolks razones me dexc vencer, y aísi determiné Ta-
carlo a luz deíTeoio lo fea para las almas de los que le ieyeren5que quando ca 
el aya incurrido en muchas faltas labe el Señor í'e me puedenperdonar 
por Jos dedeos que tengo de íeruir a codos los que ís ]eyerca,ef., 
perando que por el pronecho de otros tengo de alcan-
zar de Dios lo no he merecido por los traba-
jos proprios.A todos nos fauorez* 
ca íu Magcílad como 
p u é d e l e . 
L I B R O 
L V 
de k f u Chriflo enfus Miniflctios. 
dcucn atender a eílo pata exeteitar) 
quanto 
C A P . I 
Que ^hriHo eaemptor nuejiro es vnica falud de nutfirás á 
afsivmo al mundo para fañadas. 
Nnm. i . 
Malacb.^ , 
num.z» 
n í E t V R vohisti 
menttbus nomen meum 
Sol iüBitigy & fanitas 
in penis cías. El no ni 
bre de Sol fue vno 
de los atribuios co 
K ^ & l X p Z & ^ que el Profesa Ma-
lachias declaró al mundo ei oficio q 
a el auia de traer el hijo de Dios. 
Con efte nombre declaro quata auia 
de íer la liberalidad con que le aui4 
de comunicar lalad s pues es affi que 
de Chriílo nueftro Redemptor encié 
den caíi codos los Doctores las pala -
bras de cftc Profcra,San Cynio .So/¿Í« 
tem nobisfulgeníior Qhriftm ipfe apparuíf ^  
de quo paíer dieit & oneíur voh's Sol iuf-
tlti^ddiciorum frigidítase c&rrupíos} fpi-
¿i. ín loan. 
riíus ardor? ad tufíictam reficiens. Loci» 
diffimo (dizc ei Sanco) fin duda y fiel 
comparación mas qufe* efte Sol que go 
zamosje nos moílró e! vcrdaderoSol 
1c fu C h r i fto:c u m p 1 i e n do í c en cíbo la 
promeía de íu padre^ue le ofreció y 
promedo como verdadero Sol, pode» 
roío para viuiticar con los rayos de ía 
fuego codo lo que có íu malicia auia , 
eitragado y corrompido la culpa.Q^c 
para eílo le promete con la íalud en 
las alas: & fanitas in pennis r/W. luan.Ca Qaft*. lihl 
fiano (cuva doelnna fuera de hauer 8.d? ptri* 
íido can bien recebida de ía Igleílaja ta ¿r£ caPt 
abonad hauer íido oydaa San Chry B-^ -Q* 
íoftomojy cuya vida fue cal. q en opi-
nión de muchos le dio nombre de ba 
eo j en^eadio eílc lugar en el miímo 
Á íentidos 
3, 
2 y Lihro f rimero de la Fhilojophia 
á t i ú m m n m m ^ i ^ ' W f í 9 f * Q ^ cul?0 f15/1 ml!nao, a „„;up*,t,hiM vobis tujttíj^ como lo en lena el Sol^ dado tan para ve/tro9mconnwemtbm vuuv ¿.. w , 3 y 
ChrtfivAtncipiat Vrofter iracundmmvej- prouteho oucítro,y todos íus ckclos 
irammenttbus ob/curatis occidere& occi- có fobcrano y infinito cxceíío Dos los 
dmeillolQcumdiaholo invefiris cordthus comunico nucílro Chriao.aunquc co 
trebeatiside quoSoleperTropheíamDeus deuida proporción para poderlos co-
eitfdentercommemoratyitadicemUmentt* nocer.Dexemoslo á quien quiíiere (o 
busamemnomen meumorietur Soliuftiti£- bre ello cargar el juyziojno nos diuir 
Sean (dizeeftc Dodor) vueílras iras, tamos delpríncipal inteto.En fus alas, 
y vueílros epojos cotra vucílros pro puesjleua eftc dtuino Sol la íalud:y ía 
prios vicioSjy deíbrdenado furor. No lud que alcanza á todos. Que mucho, 
diffhnuicys,ni paííeys co ellos: no fea íi es Aquila grandis magnarum alaruml 
qae en caftigo de eíía diírimulacion íc Águila caudal que fe anida en el íeno EKec '^ l l 
os efeonda ei Sol de jurticiajíuccdieii de fu Eterno Padre,y del faca alas tan mim 
do en fu lugar el Principe de las linie grandes de virtud y potencia, que al-
blas. Reparad en que la Mageítad de canga al reparo de todo el míido: que 
Dios folo promete eí le diuino Sol a para íu reparo fe abre>cí}iédc fus abs, 
IQ5 temerofos de fu nóbre. En fin no y le pone íobre íus ombroS.Mifericor 
ay nadie , que por el Sol no entienda dia que engrandeció Moyíen quando 52. 
aqui a Chrifto Redéptor nueflroj ora á'i'&o,Expandít alas juas, & affumpfiícu, namij,* 
íe hable en fentido literal, ora en íén a/queportauh in humeris fuis, Y fue bien 
tido efpiritual y miílico. Y llámale no neceííario hizieíle el Señor toda eíta 
folo Sol,fino myílerioíamcntc de ju- diligencia con el mundo,pues á no la 
llícia,por la ygualdad con que influye hazcr,no tenia fu enfermedad reparo 
en todas las cofas, fegun la neceílidad como adelante veremos.El mundo íu 
y menefter de cada vna: y mueílra ta mámente enfermó, defpedido de to-
bien claramente el iníluxo y rayos de dos los remedios y medicinas que po 
e ñ e Sol no ion de muerte, fino de dian darle íalud: pues fi alguna tenia, 
eterna vida , pues en ellos licúa la fa- eran flacas de fuercas y virtud , para 
lud: Et fanitasy &c. La falud va en fus darle falud:medicinas antiguas, y qua 
plumas,en fus alas. Alas delSol fon fus to mas lo eran, tanto mas carecían de 
rayos,con ellos buela como vn penfa- virtud y fuerza: y aífi era neceííario c| 
miento,con ellos cerca el mundo, co- fcpultado en miíerias padecicífc el en 
municando la íalud neccíTaria para fu fermo.Médicos auia, Prophetas y va-
ícr y coníeruacio. Y es admirable pro roñes Santos que fiempre han hecho 
uidencia de Dios3que trayendonos el eíle oficio en el mundo. Pero como 
Sol la falud, el mifrao nos vega a buf- las medicinas que aplicauan no tenia 
car , y fe entre por nueftras puertas, fuerza para dar íalud,porque no eíia' 
Ta l fue para nofotros la venida de ua prefente la fuente de ella^ra fuer 
lefu Chrifto,efclarecido Sol, reíplan- ^a padecieíle el enfermo haíla que vi 
dor delEternoPadrc:en íus rayos nos no eíle celcílial medico , que ( como 
traxo la íalud5y co ella nos bufeo qua coíicílá Dauid,cn vno de íus pía Irnos) 
domas deícuydados eftauamos deL dando virtud a fus medicinas pudo fa 
Enlavi í la ,en las palabras,en el toque naral enfermo.^//^^/(dizej contn- Vf^Li^. 
de vna mano , en el de fu ropa, en la ioscordefa aiíigat cotriíioneseorum.Qwz VMm.3. 
preíencia de fu íombra,cn todo tenia fana álos llagados de coraron , que 
falud , y nos andana combidando con cílo parece fignifíca la palabra contri* 
ella.Y fin duda, ninguna criaturaaííi tos }como notó nucílro monge Gc^ G m W , 
nos eníeña ( conforme a la capacidad nebrardo , Cmfrafios^&vulncraíos cor m i>f<dnh 
corea de nueftros entendimientos; 1^ de. A los que ticuco partidos, raiga- 140. 
dos 
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dos y llagados los 'corazones con las indignos de ella sy que no akQn^an 
he. i c¡ue en ellos hizieron íuscul tan íoberános bienes a ios fober uioSA 
pas.O podemos de^ir (y a mi ver me- a los de duro y entero coraron , haf-
]ox) Qiij fanat contritoscorde. A los dolo ta que el miímo Dios por íumiíe í i -
r •! v criftes ; de trille y Iloroíoco- cordia fe le quiebía. Toda es, doc-
ra^on : Y deftos habla Dauid íín duda- trina d d miímo Santo. (pregun- i¿em jfífc 
pues habla de it/s iíraelitas captiuos ta) obtrtuerum corl HumHes. Quj f/on cb gu^iUdcé 
en Babilonia en poder de Cyro (y en 
rázon deíío)crides y llorofos,con afli-
gidos y amargas corazones \ SánoloS 
í)ios , alegrólos , y limpio íus lagri-
mas, reícataiuio el püeblo, y reparanr 
do el templo,cífe es el árgumeuto del 
Tf4/.i46. píalmo. Atdificam leruplem Domimq 
». 2. tiifperfiofieflfiMUai arigregaBh. l ie pa-
rólos y Cañólos con eflo. &alíigatcon» 
tfttmi'eseorum , fue Uiedico de íus l l l t 
4 gas. Liliaeahaze diuiíiun , la Venda 
que la Cine y aprieta caula vnion, y co 
cíío íalud i) cíVo hizo nueí lrq Dios, ef-
tauan los Iíraelitas partidos y diuidi-
dós pot* el Reyao de Períia , partidos 
fus corazones coD él dolor de íü def i 
ü e r r o , vnioíoS y juntoiós en ÍÜ patril 
y le.nplo de líroíáíen , y con ello lo 
reparó todo • aísi repara a codos loá 
afligidos y deíconí'oia JoSj quando ver 
daderamente eílan contruicorde, par-
tidos loS corazones con el dolor d^ 
veríe deftérrados pbr fus C'.>lp3S5de iú 
verdadera patria-la celeíliái íeraíale.j 
y de la gracia de íü Dios, Quj cor mn 
'^ Hguf in contemnt {di2e Auguftldoj non ¡man-
pjaL 146. íüryHó aiean^an falud? los qüe ticnéa 
e! cor?con éritero. Qoe fí bien es 
verdad el Señor qtie ios fana t íeoé 
virtud y valor pára lá%it mil mun-
dos 5 no alcanzan íalud, los que 3 fu 
juyzio eftan tesaos y buenos,es ÉÉiatl 
ncíler que ¿1 conocimiento délas ctd 
pas parta el coracon Con dolor y pe-
nas, que no alcanza la falud del Señor 
fino a los conocidos y Humildes sa los 
triuerutit corl Superbt. Contritum. jánatm\ 
elidetur elatum ? ad hoc ením forte elidí* 
tur ,<vt contritum fahetur. E llas loo las 
excelencias de eftc piadoío Señors 
permitir muchas vezes la entereza 
y dureza de coraron , paraque que-
brado por íus mane s , por íu duií^ 
11a irap-ceriga miis legara la íaiod. 
I I . 
Reñida Qoedion es entre los Doc~ \ 
kores íagrauoS j porque permitió 
Dios que íu amigo Dauid tan San-
co y corrado a la medida de íu guf-
to , tal calle en can gráues culpas , y 
bíFcnías 3 y lo , miímo es del pef,mi-
tir laé culpas de otros Santos. Rcf-
pondeo difcreúíemeoce , pero \t 
reípueíla más i mí propofito es la d¿ ; 
San Baíiiio jísáíi Geronymo, Sá. Chri Bafí homl 
íoftomo i f .Mueftro Padre San, Grp *tttf(4¡> 
g;orío. Üize San Bafilio» tenia Dauiü 37« 
Vo ciér'to genero de arró^ácia , v^.no 
í e que de iac í sfá ci on , q u e , i c o b i i gó 
a dezlr, 'Bgodixi in ahurídantia mea: non Vfyl, 2^ 1 
tnoiíebor tn ¿terntim.Ho es, poísible, qué n. 7, 
fen algún tiempo yó refuale y f^ite 
en el íerukió de Dios : pues huius ' 
reí gratía mérito tradditus tentatori efi^  
'qui vhi anirñÁm etní atiipjt , grmiori 
di/ptndio cum ajfeeií quam lok Qoa 
razo ti encregau ,al demooíd.vn hom-
bre que de íl tenia, tal genero d^ s 4a-. 
thfacion i para, que tocandede en el 
alma Je crataífe mucho peor que tra-
que a faerca de íuípiros y lagrimas tóal paaentiiiirno. ío.b * que íi con-
cón golpes de dolor y arrepentímieu 
to de íus culpas , quiebran y parten 
el cOracon con toda fu fuerza a los 
que fi bien cfperan fu íalud 5 de la 
bondad y miferícordia del medico: 
juzgan empero que ion tQulíiiencc 
tra efte mouio todos los exercitos de 
las calamidades humanas , perdida de 
todos íus hijos , déla hazienda , y ía-
lud en el vi timo grado que imaginar 
ni peníar íe puede, coníuracien de 
hijos y muger en ocafioo tan jprc-ca-
h \ da y 
da y dura, y todo eílo no pafsó dd te -
' cuerpoVno laíliíno cI ai 
Lihroprimero déla Philofophia 
en permitir en vn juílo vn pecado, 
es que c o n e í k quiere librar le del pe 
ma anees eíla por motóétos'crccia en cado íecreco, Pernuceie cicoce el de-
vinud y eracia^peroa Dauid laftimo- monio y venga^araque quedando co 
]ecnc l alma, y'eírafiquc cspUga.en lenco con íu vidoria , quede enton-
cuya cóparacion iodos los demás ma- ees mas vencido : quando pienfa ga-
les y trabajos, de eftc mundo 3 no lo no vnaalma con el pecado de fenfua' 
fon ni fe pueden tener por tales j üdad /entonces la piérda en el de fo-
uiori dijpendiosumaffecie quam lob. Lo beruia , con que a lo diíÜmüiado , la 
Hiero, lib. mifeno ficntcn San Geron ymo y San tenia por fu va-, a caufa que el de fen-
2. aduer- c h n í o í l o m o caíi con las miímas pala- íualidad publico fue medicina del de 
fus Pella- kr-s> p^fo ^Qien l0 ¿izo mas claro, y Tobcruia íecreco: pues no fe diera por 
f ' ^ r / más a nueftro proboíico fue Nueftro 
hom. i.in Padre San Gregorio reparando que la 
Matth, in flaqueza humana , íc defcanece mu-
imperfe&o chas veizes có el eonocimiento de las 
conrprchendido en efle, fino íc diera 
vencido en aquel. Vaiarire Dios (to-
da es dóclnnia del Santo) que íobcra-
nos íecrctos 1c encierran en íu mife-
ricordia. Eoíoberuecefe vnocon la 
virtud y humillafe con el vicio. Re-
buenas obras. L a luzde eftas deílum* 
bra muchas vezes paráqüc no íe repa 
re en la íoberuia que íe faca de ellaj0 parad que cí que íe deí'uanececon las 
Muchas vezes en lo interior es arró- obras vircuoías v3-^ miímo íe deguc-
gancia y Ioberuia 3 lo que en lo exrc* 11a, no con el cuchiílovfíno con la me-
rior parece humildad y virtud. Mu- dicina, y entonces entra Dios y Ic fa-
chas vezes con ados interiores tiene na, no con la medicina ílno con el cu-
el demonio •por íuyos, a los que co Ja chillojdeguellafe conla virtud que es 
gloria de las obras exteriores fe ji/z> 'medicina , y íanácón el vicio q es cu-
gaa por predas de Dios. Permite pues chillo. Qut accepttsvirtuubus exíolliíur^ 
Crego. lih. [dizz el Santo) la Magcílad de Dios (porque lo digamos Con fus palabras, 
$?. moral, que el demonio tiente y verija a loS que tienen lá íai que iiernpre) Wb'gla~ 
cap.ii, tales para que el que con la obra bue- dwyfedlvt i ía dixerim) inedicáraento 
na íe deíuanccia, con y>ccado claro, fe •vulneratur. Quidefiehim virtüs nifi me* 
reconozca y humilIc/Q¿icn duda que 'dicamsñtum i £f quid 'efiviciumnifi'vul* 
& muchas Vezes es menor pecado vrio ñus * Quja ergonos de medicamento vul-
de fenfuahdad, que otro dé foberuia? ñus fctcimus ¡ facit illo de 'Vulnere ínedi-
Pero quaco el pecado de fobcrüia fe tameriítim , vt qui 'virtüte 'percítíímUr, 
diflimuh mas , tato íc culta meóos , y viíioeuremur. Alaben y bendigan co* 
quaiuo lafeníualidadtiené mas cono do^ los Angeles del cielo, tan 'o in-
cida tu malicia-, tanto Te procura cui- Inipotentcs y miíerlcordioías ma-
tar mas. Permite pues Dios, que el q nos * que quando las miíerábles del 
pecauá de foberuia, le pagaua y íatif. í iombre conuicrcen en ponzoña la 
fazia de fus obras, caya en vn pécadó 
de ícnfualidad s paraque eftc q es me-
nos le abra los ojos,y áy'úde a enmen-
dar en lo que es mas. Confundeíc el 
Santo y hombre de buena vida Con vft 
peca Jo de ícnfualidad,que [como de-
zía ) es menor por ventura que el de 
íoberuia y propria íatisfacion,'/ de ci-
te íc enmienda co aquehporquc aun-
que mayor , cftaua diíFimulado y cu-
bieno. Veys ay pues h tra^a de Dios 
, folo por to-
\ conuierten las 
n-
íalud de la virtud 
marla en fus manos 
de eíle Señor en 
^oña del vicio , para curamos con 
ella i, (tra^a digna de íolo el) y con 
eífa cura al Real Propheta Dauid , y 
cura muchas vezes a íus amigos , 
que íi de las mercedes , y fauores 
que les haze s facán íatisfacion y í o -
beruia 3 fi de ¡a medicina de la vir-
tud | que Ies da, facan la enferme-
dadi 
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dad de fas alrmSjCon el pecado íe hu 
miilen,y con ia enfermedad íaneo. T 
con eíFa miítua craca permite muchas 
vezcs la dureza , y ubíhnacioo cíe vn 
coraron,paraque quebrado y partido 
por fus manos,, ceoga mas fegura ia ía 
r - lud. Adhocenim, (.]ue es ío que craxc 
f,ÁÍ ü arriba de San hug\x^in) forieeltdimr, 
vtconiriium fanetur, Qj^en vio ia au: 
reza de ban Pablo, aquel coraron caá 
empedernido y obílinado en la períc 
cucion de leía Chrifto y de fu Igíe-
íia , que no juzgara por cafo icnpoili* 
bic, huuiera de cener algún dia reme 
dio? Tómale el Señor en íus manos, 
quiébrale, parcele,y defmenuzale sn 
ellasj y quebrándole le repara y íana: 
tracp propria de caá íoberano Señor, 
y que quiere fe cenga po>r propria fu-
8, ya, Numquid (le dizc a lob) ingréjpíses 
Job. 38. thefmros muis, aid tbsfauros g^andinit 
nam.zzf afpsxiftil Has repando en los cheío-
ros grandes , que tengo yo dcpoílca-
dos en la frialdad de la nieue, y dure-
za deí granizo? Por los pecadores 
fríos y empedernidos lo dize (fegun 
la expollcion deMuellro Padre ian 
Gregorio)en cuyos corazones fríos y 
duroSjtieae Días depoílca ios los che 
foros de fu duúna fibidaría:pi.ies qaá 
do por fii dureza citan mas dcíafucía-
dos a los ojos del mundo, edcScés fa-
be el quebrarlos, y facar dellos,íobe-
raoos theioi-os de gracia, Yíicrtlprc 
digo íabe quebrarlos: porque eíte d i -
uino Señor no fana fino a los partidos 
de coraron \ de elfos folos es medi-
co: Qmfanat contritos cor de. No eneran 
los rayos de elle diurno Sol a repa-
rar los coracones, en quienes el do-
lor déla culpa no huuiere hecho quid 
bras , y abierto ventánas , por don-
de entren íus rayos : para folos ef-
tos t r a e n virtud y fuerza las medi-
cinas de fu Iglcfujlos Sacramentos 
que dexó eo ciia. 
Bien es verdad , que cuuo ca^abicn 
la Iglefia antigua Sacramccos y medí 
ciñas ordenadas para lalalud dé las 
almasí pero como tenian prefcnteU 
fuente della, con t encanan íe có figni-
ñcar ja que hauian de dar los Sacra-
mentos de la iglefia nueua, cuya fom 
bracrao, Nlhü *dperfeftü adduxitlex Beh.^ml 
(dixo el Apofl:ol)La ley antigua no tu n . 
110 valor para conft i tuyr a los profeí-
í o r e s della en eflado de per fec ion , q 
eíTos fueron primores , que los dexd 
Dios para fus hijos en la ley de gra- RQmn , 
ciz.Exopsrtbui /^/ffdize el miímoj no mm% a'0f 
hifiificabitar omnú czrs coram ¡Uo.Ter le-
gem enim cognitio peccaii, A unq vno era 
bajaíle en codos los preceptos de la Ú\ 
ley cuydádo de fu C L i m p l i m i c o t o , no 
íolo de! cumplimiento de ios f lora-
les (quales eran los del decálogo) 00 
foío de los ceremoniales, {qüales era 
los que preícnbiá fus ricos y cerema 
nías) pero aun de los judiciales, ese^ 
cucando codo lo en ella ctícenido q u í 
co al g mierno de laiiepubíica de ola 
guna manerabailara todo eflo para 
quedar jtiílo y íanco en el acauttiiert 
co de Oíos, en íus diuinos ojos, y rec 
ciilimo juyzio. Bien puliera íer q ef» 
fas obras legmaran nombre de judd 
en el acatamiento humano, mas para 
ganarfele en el de Dios, no cuaíeráil 
valor y fuerzas. Por effo pienían al-
gunos (con S. Auguílin) liso el Apof- jfUg .ftfá 
túl coram Des , por fcñalar aduerti- ai&om^ 
daraence ío que podían las buenas 
obras que eílribaUan en la faér^a, 
y v i r t u d de la antigua ley. Poteft { d i -
ze San hngi\{úú)fieri vt ex operibm 
hgu quis píám iufnficeiür eordm horHini* 
bus,non (amen ceram tilo qui cordis ipfiuíp 
Ó* intime voluntcms infpeBsr efl. Es por 
ventura efta d o c t r i n a la mifma que 
dio SanAmbrofio qdando declaran 
do efta miíma palabra , Coram Dea . 
anadio : N m ideo ludei dicünturnon iuf- ^m^7M^ 
ti fie ar i coram Deo, quid le gis opera non J^4 *^ 
feesrum : quipps cum lex iujlificare ho-* 1 
ininem no» poffet i fed qui a Sacramen* 
tum myflerij Dei endere ac recipere m* 
Imnmt ptr hoc cnim myftemm de creuh 
¿T L ihroprimero de la Phüofophia 
^•ensiujllfuarehominem.mperkgemqi^ ^ ya la ley nacura^con k mucha co 
*dum¡miujiificat, non apudDeum. KSo ftambre ce pecar, eílaua can turbada, 
podíala lev vieja, hazerjuílos al juy- qU(;no ^aílaua luluz para enfenar to 
z\o humaco, tan fujeco a embelecos y do lo que era pecado:afsi no daua por 
engaños , quanto es fuerza lo íea el pecado codo Jó que no era contra el 
juvzio tomado de apariencias y mué- próximo. Vino la lay,y con fu luz re-
ílras exterioresihazer juílos por tiem nouoíe y acíaroíe cílo, con que pudo 
po decermiaado , por io que durare ju íbmente acribuyrfelc el íer cauía 
efta vida^por la buena opinión ganada de que fe conociefle la culpa. Amas q 
con laapariecia de? buenas obras:que Ja ley natural declaraua el pecado por 
por contentaríc los profcííorcs de contrario folo a la razon,ocaíion para 
aquella ley con hazerlas buenas folo que fe arrojaíkn fácilmente a come-
en apariencia,fe las reprehendió tan - íerle,y perderle el rclpeto:pero la ley 
tas vezes Chriílo. Y íl aun en la perfe de Moyfen declaróle por contrario a 
cion de nueííra ley,fe contentan alga Dios y ofenfa luya,que la hauia de ca-
rsoSjCon veílir las obras virtuoías de* ñigar con eternas penas. Y aun tiene 
fia vana intención,concentádofe agrá cílo mas fu crea íi por la ley 3 no íolo 
den afoloslos ojos humanos, y íi por encendemos la de Moyfen,fino todos 
cíTo quedaren folo en íu acatamiento los preceptos del teftamento anti-
jUÍHficados, culpa íuya es no de la ley guo:aísi entendieron ello S.Gerony-
Euangelica que cumplida Como fe de mo y S. A mbroílo.P^ legem{áizc Ge- Hieronyml 
ue,cs poderofa para juftificar en si acá ronymo)m» remipioeflpecatijedcogni- & Amhr^  
tamicnto de Dios.Y eílo(digo)no po tíotantumúdeoautemper iegsmquidfitpee Jupraid. 
día la ley antigua, quando mas perfe- catum cogmfcidicimr^ quiaautinoblitiio- Tanlii 
tamente cumplida:pues citando en la meraílex naím\e , aut míe legem íitteré 
efphera de fu valor y fuerza, no comu Jiue Moyfn, íguiord queque non cognofee-
nicaua la primera gracia que juftifíca bamur ejjepeccata-Mufmodi funt qua alys 
ante Dios , haziendo al pecador jufto nonnocem , vtconctspifcentia &(ebrietas* 
y fanro, al enemigo amigo , al eíclauo Lo mifmo dize S. Ambrofio cali QQÍ% 
hijo i eílo es propriamente ex operibus las toifmas palabras. 
legUnoniufiificabiiür ommscarocoramil^ \ 
/«?:que de eíta juíHíicacion fin duda há §. 11 í ÍJ 
bla aqui el A poilol,y efla es la que nie , 
ga a la ley anrigua.Da la razonar/*?* De todo lo dicho tuuofundamen-
gemenlmcognitlopeccañ : porque la ley to S. Auguftin (declarando algunos lu 
no hizo mas.que dar á conocer el pe- gares de la Epiílolaad Romanos)para Jtug. mío 
cado. Qtie aunque es verdad, que an- enfeíiar que por dezir el Apoílol no w 
• tes de ja ley eferita muchos de los q era la ley poderofa para juftificar a los e$ÍQltad 
pecaron , conocieron que pecauan en que la guardauao , no la condeno por toííff0S^ 
algunas de ios malas obras: pues a no mala/ino declaró d poco valor y fuer 
Gen.^ nú. íer eíto aoíl no á'ÍXer^ * mahrefi ca que la dio ei mifrao q la inftituyÓ. 
I s , ímquiíaímeaqmm vt'vemammerear: ni Y como fe hauia de dar por mala vna 
los hermanos de íofeph juzgaran por ley,quc declaraua la volütad de Dios 
jufto^digno caftigo de íu culpa el tra en quanto fe hauian 6 no haoiao de 
bajo que padecían quando dixeron: hazer?De dodc vino el Santo a diíliñ-5 
n u i i ' femah?cPaímur>(íuM peccammiis in guir quatro eílados en que eftuuo; 
* f™*™™ nojlrumddcirco-oenttfuprnostfia eftá^y ha de cftar el linage humano; 
trtbíílaíw.Qon todo eílo fue neceflaria amelegem yfub lege I M grada 9 in pace: ^ 
la ley que Dios dio a Moyícn para antes de la ley , eílado en qucíeguia-; *H 
quecipecado le conocieííe mejor:poi- mos nueítro güilo mas licenciofa-
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mente,por no haner quicacon clari-
dad nos enfenalTe lo que eramaIo:no 
hauia peles por no hauer quiecocradi 
xeíle, a caufa de eftar la razón can tur 
bada con el pecado i y falcar la Inz de 
' la iey.que por íerlo para conocer qua 
íes deuia íer nueikas obras la Uamaro 
aníl Daui i y fu hijo Salomon:?^^-
íUmDomini (dixo Dauid)lucidum¡llumi 
72ans occídos'.s en otra patte lucerna pedí 
bus me i s 'verbum tuum s & lumenfemiíis 
meis : v Salomón, mandatumlucerna efty 
lexlux. Y que eftos lugares dcuan en 
tenderle de la ley antigua eofcnalo 
el mifmo Auguftino, que declarando 
aquellas palabras. Lucernapedibtis mets^  
C^.crae al mifmo propoíico las eje fan 
Pedro , HahemusfirmioremProfaeticum 
fermonem^ui hsnefacitis iniendentesjvelut 
lucernce lucentimobfeuré toco ( que áísí 
Icé el íaotO , y añade : Qmd itaquehic 
dit lucerna Pedibus meis verburñ tuum: & 
lumen femiíis meisjverbum efi qmd ferip-
turis fan¿lis ómnibus cotifietuy w afsi eftas 
fublege&tü lo raiímo que fubluce% que 
alumbraua,y eníenaua lo que íe deuia 
haz en Declaro lo mifmo elegantemé 
te ntieílro nionge Gcnebrardo expli-
cando las mi (mas palabras del Pial i 
miíla; Verbum Dei (diz e) eft lux Jumen jiá 
csrna^qmntam aiDeum dirigí t in agendis» 
credendís JperandiS) amándis^ ó" diícatum 
prcúfiat ne vfpam offendamüSy & labamur 
in viíte hiüus tenébris r néue aberre mus d 
vid qup ducit dd vitam beatam.ñs la. car-
ta de marcar por la qual fabe el Chri-
íliano que oauegá por elle cempeíluoí 
ío mar del mundo,quari 1. ex o $,6 quan 
cerca efta del puerto1 de fu faluacion^ 
que rumbo Ha deíeguir en codas fus 
obras,ea codo» los ad'os de fu cncen-
den en el camino. EíTas fon perfecio-í 
nes v primores que íe guardaron pa-
ra la ley Euangelica,paralos dichofos 
que auiamos de sitar y eftamos fnb 
^^/¿íjamparados y fauorecidos de ef-
ta diuina ley:poderoía para alumbrar, 
y eníeñar ei cáíbinó del cielo fin com 
paració mejor que la antigua, y á mas 
deflo para reparar los daños que pade 
cieíTemos en el camino halk Coofli-
tuyrnos en cí puerco en el vlcimo ef-
tadbjque es mpace, en el fegurb de lá 
bienauenturan^a donde codo es paz¿ 
íín temor de guerra, la victoria íegu-
ra,el preinio alcanzado, defpedíd j ei ^ ^ « ^ 
temor de poder perderlo.Digámoslo yfa (L'r^ 
con las palabras del íanco^qoedará del ' 
iodo c]áro.Af!f€¿egém{d'iZc}/equimíir co 
'cupifceMiam cárñisjub le ge trabimurcum 
eajub grdtiá^necfequimur eam n^ec trahi~ 
mar ab ea ; in pace nuil a eft concupifeentiá 
carnis. Ántelegem igitur nopugnama^ quid 
non fidum concuplfctmus peccamus, fed 
eúam aprobamus.peccatá, Sub legepugna" 
mas fed vincimurifaíemur enim mala efíe 
'qu<e facimut, faténdo mala e/fe vilque 
noüemusfacsréjfed quia non eft grana fu* 
peramurJn iflo gradu oflenditur nobis qm 
modo iacemtiSyi? dum furgere volumus 
cadmusygrduius afliglmur* Y decíarád-
do corno la virciid pira leuancarfe y 
repararíe íá daua la gracia, anadio po-
co dcfpücsr.j/V ergo tacens inpeccatis , cit 
fe cogmuérit per feipjü furgere^ no valere i 
imploret Uberatoris auxüium; Vepit ergo 
gratid quee donet peccata pr^teritd^ corma-
tem adimet& tnbúat charttatem luftiticé^ 
&auferat metmmY podemos cocluyi-j Gwgo.ho* 
y confirmar efta verdad reparando (co 7- ?'n 
rho reparo nueftro Fa iré San Grego- ^^^5 
rio)que íaMageílsd de Dios declaró 
dimiento y voíimiaditrt agendist creden á Moyfen qual Hauia de fer la ley que 
Mi% &c. Luz qiíe mueílf a los peligros le hauia de dar en el fuego de la car-
ce que íe ha de guardar , pedagogo q a^ donde íe le rnoílro: pues aííi cómo 
tomando de la mano al h6brc,lc guia aquel fuego tenia fuerza para ílluftrar 
al pusfío mas feguro i ducatum pr0ati h ^ar^, alumbrar y moíírar al Señor 
que gui3{digo)no que confticuye, no que cftaua dencro della$que(orafuef-. 
que aífegura el puerto, ni mete en la íe el miímo Dios en fu fegunda perfa 
poffeílion del: no coníiguc el fio,ni es na, (como quieren muchos de los íaa 
poderoíapars reparará ios q [epier- tos Padres aniíguos) ora algún Ánge l 
A 4 (como 
^ • Z fkro prirvero de la Phtlofophid 
i como con San Dlooyfio y San Gre- primero aquella antigua Icy}que fdlo 
2OTÍO Tienten muchos modernos) era paraos en dar a conocer el pecadojpor 
vna figura íuzidilsima de luz inexpü- eflo anadio S.Geroymo{cDmo vimos) 
cable^afsi lo dize Philon-.E^^opfQmí (a quien íiguen oíros íobre el mifmo 
tabat forma au^mpulcherrim* nulli vi- lugarjel a d u e r b i o ^ ^ ^ k g m snim 
ftiít íimilr*, diuinumpUnefimuUckrum lu tatü cognitiopeccati; paraque declarada 
ceful^eusdariffimaM CoD e^a ley 13 enfermedad de la cul-
Ueiimaginem.Pero^noíable coía?)que pa,conociendo el enfermo el peligro-
con ocupar toda la ^arqa deíde la ra y 2 (o eftado en que cftaua, con mayores 
haíh la corona, o parte íuperio^no la veras, y mas atecluoías aofías deíleaf-
coníumio,ni gaíló vna íola eípioa Tal fe y procuraííe íaludrv íatisfecho de q 
fue la ley, alubrar,íij moílrar a Dios y no hauia medicinas en la ley antigua^ 
declararíu voluntadjíijperoconíumir que pudieílen daríela 3 y que ñ o p o -
vna íola eípina * vn íolo pecado , effb dia alcanzarla por el cumplimiéco de-
no-.per kgemenm c&gmtiopeccatt nondef~ llajdeílcaííe mas efí jazmentc la veni-
trtiffio. Y cíla fue la íoberana cra^a de da de cfte íoberano Medico , que de 
cftc diuino M e d i ^ i que para íanar y aqui nacieron los inteíos deíícoSjfquC 
reparar al mundo aplico los medios del tuuieron los lantos Padres ) cort 
mas ncccíTarios y eficaces. Quiere vn cuya venida hauia de alcancar falud¿ 
vn medico dar a fu enfermo ia íalud porq la traya en lu (angrCj en íus pala 
que deíTeajante codas cofas le declara bras>cn la vifta de íus ojos, en el tado 
la grauedad de la enfermedad, el peli de íus manos, en la íombra de íu cuer 
gro en que eftá,y la dificultad q ba de po, en los preceptos de fu ley, en los 
tener para alcancarla , cafo q le obli- íacramentos de íu íglcílajComo íobe-
ga a deffearla mas}eílimarla maSjV po- rano Sol en todos fus rayos/y como ía 
ner animofo pecho a todas las dili- ludable Fuente de vida en todos íus 
gencjas,recibiendo con afición^ gu- arroyos, el que es cambien mar im-
ito las mas amargas medicinas. Q¿úíb mcnío de miíericofdia,! a víe con no-
nueftro Dios dar íalud a! linage huma (otros paraq íepamos aprouedúi noS 
no j y como íoberano Medico 1c dio de tanto bien» 
YO ipucle 
C A P / I L 
mifma materia 3 j declarafescomo d met 
feguirfalud es la Fé de le f u Chrijio. 
V ^ F / C $mnh Trophe-
trf tefimomum per • 
hibent remifsiomfeé 
calorü acciperg per 
fióme em) úmms qui 
credütin eíi.QUQ Ss 
Pedro hable aqui 
a la letra deChriíloRedeptor nueílro, 
confiellanlo todos^ es tan claro en ci 
concefto de la letra,quc no puede día 
f^f f í «n ello;a el le cójfticuye por vni* 
co remedio nueílro, aplicad© con ac^ 
tos de la fé que en el mifmo Señor 
tenemos:cfto dize eníeñaron los Pro» 
phetas 3 que en todas fus prophecias^ 
puíieron en el principalmente la mi-
ra,áprouechafc el Principe de la Igle 
í iadei ceftimonio dclosProphccas,q 
como íabia qaan poderofo era para co 
los iudioSjCofcíTo el mi ira o hauia ícy«í 
do los Prophecas con particular eftu-
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cimíenío , la vida y raucrce de Chrií- cía porque los dida la ley natufaI,por 
ílo}íu Reíurrecion y Aícenfió glorio- que fon obras de vircud /porque el 
ía:aísilo dizeCienieñcc Álexandriooo miímo Icíu Chriuo ios inxirio en íu 
Diligencia del Apoftol que íiruió ley Euangelica , y con eflb les dio la 
de iecion, no íolo a losdodores dé la fuerza de que totalniéce carecen, por 
Igleíiá^qu^ con tanto cuydado toñfi- hauer fidó de la ley vieja* o hauiendo 
deráron deípues las íentenciás de los ceirado cíía ley lelo quanto a los pre- } 
Prophctas pará confirmar los myftc- ceptos ceremoniales ( como quieren ¡Wa&jfjfi 
rios de nueftra fé.que latisfechos del otros modernos Fundados en íá do¿- 17* 
verdadero cumplimiento dellas con- trina de Chrifto, que dixó por S. Ma^ 
feflaron no dieran crédito al E'oábgé* ^ t ü M o n y e m f o 
< lio ííno fe hallará en los Próphetas-ei Wjcs cierto no quedamos íaltos de re 
tpfúTiOc autiquiírimo martyr y doáor Igná. medio , porque ños falté aquellaleys 
ttJm*& cí» tulio áóioio para dczir Éuangdibfé antes ahora tenémos prefente el que 
Tamaih. itok&&4ü&rimn$vl&r($ tntáHquu.JÍ la Iey,y los padres de ella miraron co-
laftant.li. Laéiancio dixo elegantcriiéncc, Noñ mo venidero y iururoieíJo dize aquel 
4.i«^í« ideírco anobííllemcrediíus Chñflm quia, nunc. Y cíTa gracia y faludj (que es lo 
mrabfiiafscíi, fedquia in eo *vtdimüsfa- ihifrao que la juftíciá de Dios^no cód 
Ba 'ejpommaquc& nobis annunctMta Junt Ja que el es jufto}fino la con que a nb-
vaiieinio Trophetanm \ y póco dcfpucs¿ leeros riós juíHfícáyComo óotd íatí A ü p"^"*** 
AgnofcamusitaquefrúciumProphetiá, & 5guftÍn ) mamfeftaía efl, no fe prócluze 
tantam parpem Cbriftian* prpfifsUmsne o criaahorá de oüeúójoo es lá prime- ^ 
mgligamm.Lo niiímo cofieíían S.Chri ra vez qiie Qíos la coibunica a las al- " 
Chnfo^ .fit íoitomo y otros. Y no íoio (digo)íir- mas,^ con ella las íandifica \ pues cotí 
Kalu^m uio ^e ^cion¿Par^ M doáorcs de ta ella miímá dio ¡Talud a muchos de los 
fiolorum, s fino fue doárina de que fe Padres ahtiguossaísi en la ley de nata 
aprouecharo también los denias Ápó raÍezascomo en la eferita/fínb maniíie 
ftolcs: S.ioan en el libro cleíuá reü¿- ftaffe \ declaráííe , daííe á tohbccr al 
laciooes diie, que el verdadero teíH- mundo j eníeña • l legó yá el tiempo 
monio de quien es leíb Chriíló j cítá en que eíTa (alud jeffa jufticiajCque to-
entrañado en la letra de los Proplie» do és vno ) fe da a todos y es pará fco* 
tzsXepmonium énim le fu ejí jfpmiusWo dos.Efta jufticia es la q la miímaley y 
^poc.i9J>b tic€' Y el ^0^01* délas gentes íari los Prophctas dcíícaro.y promedero 
««Vio. Pablo profiguiendo la doárina del ca en nombre de Diosipor eíTo dize^ t^f-
pitulo paíTado 3 que la ley antigua rió fíificataalege ér'Prophsíts.Lá mífítiá ley 
tuuo fuerzas para dar faludanadic, antigua reconoció a la EúangeÜca.ca 
immediatamentc a las palabras alli di quien íc contiene efta gracia,fe ¡c 
c[\2S:Nunemtemfinelege íufiiíiaDeimA- millo y dio las ventajas confeíTando 
tíifeflata e/l tefttficata a ¿cge&Propheiis, que ella nó era ocrá cofa que vna foni 
Rom.i.nu. tyfí11** auiem Dei perfdem lefu Chriflt, bra dé fu verdad» vna figura y aparen-
2i * Ahora fin profeííar la ley antigua(quc cía de fu fubftancia.-pucs todos íus ía-
^pudSot. della habla fio dudayhauiendo ya cef- criiieios y ceremonias. ( Si bien eran 
Ub.deiuílAzdo * fiendo { como quieren algunos jurtificáces para juftificar aquellos por 
cH«r.2. modernos explicando «fie lugar del quien íe ofrecian)teftificauan y aííegu 
í ^ 4' Apofiol) reuocada y anulada en todo rauan eíTa falud íe hauia de alcanzar 
y por todo , fin que quede precepto en el lacrifício, que de fi mifmo.haüia 
que pueda deziríe íuyo : pues fi en la de hazer lefu Chrifto, ofreciendo por 
ley Euangelica tenemos fus precep- ooíocros fu fangrey vida. Myftcrio 
tos moralcsjuo los guardamos por fer en q pufo la mira el Apoftol , quando 
Tuyos! fino que obliga a íu obferuan- cocluyendo eicapuul09.de la epifto-
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tfelsM». la aá Hebreos; reparó cn qoecod^ z U ^ M ^ a l m r ^ i t ^ T r o ^ 
/7; ™ f i ^ f ^ ' del tuangcho , por la abundancia dc 
^umeluo daro queno fehamadcha- íobcraoos bieoes queiiauUmos de go 
der la de nueílras colpas fin la íangre zar e]:a que miro el Principe de la 
2e nueftrx> Dios .Qi¿^ conueocer le- Iglefia S. Pedro, quando animando a j.Teí.i:^ 
íu Chníloa fus ene<nigos de la íobra losminillros de Dios a la p r e d i c a c i ó n i 9 % 
da malicia que ceñían en no recebirlc huangeíica y conucrfion de las almas, 
por íu Dios, y el medio que para e'ftb proporíiendo el premio que a eíTe tra 
tonvo/ue el efrudio grande que ellos bajo correípondia, a ñ a d i o . - H ^ ^ ^ 
haziandclas'fagradas 1er ras: don de finsmfidci veftrcfduiem m'marum. Ds 
bien es verdad clararncnie íe conocía qu® ¡dutsexqmfíerpM^tqmfcrutatífuM 
Ioatj.$m. i£r el c\ contenido, la mucha malicia .Propbetce qui de futura in v d ú gratiapo* 
39' les cegaua,pa.ra no recebirls y confef- -phetmenmí. h \ pulieron todos la mira 
\ 3' íarlc por xhVSm'.íamwiferipturas, qu'¿$ cun ferodroíos y aníioíos deíleos dé 
WJputatisin ipfis vtta fieSnfrbabere^Eiil goz^r eíTos bienes, y alcanzar la íalud. 
CyviUns li . ^ fant q^g téfiimonmmpethém de me & que gozamos noíotros. 
3^4 . nonvuitísvsnireadmevtvitambabeatif* 
j^rtc/a//.^Aunque , diíigentemeñce rebolueys §. 1 
4.^.25 Jas eícriítiras Jas eíVudiays y coníide-
rays(3Ísi enuenden efte lugar íau Cy- 'Confíicoydos co eñadot^D perfe* , , 
r i lo y Ircnco ) porque coteodeys qué to jeñala el Apoítol el medio con q ^ 
en ellas fe coodeoe vueftra íalud , no cííus bienes, eíla íobcrana falud deuc 
obíbnte que en c (Fa s m 1 (m a s" e fe f i 111 - a I ca n a r í c. / zi/?/ t i a ' a utem De i pe r f,dsm 
ras alcarcays hablan tícmicomodtí JeJuChr i f í t^v le comunica eíla juíü-
anchor de'vueftfo bíen5que ios íacri- cía íansüua'a •quien no tiene F& dé 
íicios y ceremonias me íeñalán como Itíu' Chriílo » 3 quien no le cree por 
s fiude fus deíleos , y verdad de íus Verdadero DioS j y Redcmpíor íoyo, 
fombras , no baila para que ciegos, de CondicioTí a'iK.iqoi^sfma de Dios pa-
vueílra malicia no me negueys y de., garle 'mas de «dos de nueílra Fe,que 
lecheys. EíTo es proprimiente la mif- de mnguo genero de íacf ííicio,y pro-
ma ley dar teftimooiojceftificar en to friedad tan íuya qne la alean carón aíf 
das íus ceremonias y íacriíicios la gra- tos que menos conocieron del. 
cía que el Euangeho nos liaüia de dar 
por lefo Chriftoí dodrina es toda d'e Non hommuBatoc&leJ¡¡amm¡nagaudeh . . 
ían Auguílin: Le'x doce do & hmndo'quod fed qtut pr<ejtanda fine téfis.fíds. Q t ^ p h 
^vg.etApt.J¡ne grana impleti nón poterat^demonftra* 
^44' bathominífuammf.rmítaím)%'t:quíer€réÍ Eíla Condición de D'íoS.pücs decía 
demov.firata hfirmttm ¡duahrem >, a quo ra el á poíloí: que fupucfto coofeíFa-
fanata voluntaspjm qüod infirma nonpo na la yra de Dios no le aplacaua con 
terAífá hxquidemadduenadjidtmjdss ios íacriiicios de la ley vieja , ni ellos 
mperat ipmtumlarziíonm. d'ffundítfpí' eran poderoíos para hazer hsamiíla-
ríimcharitatemjmpietcbarttas¿^¿e.OíB^ des con Dios , y faotificar noeftras séí~ 
cío fue de la ley antigua teltiíkar y mas con gracia íuya , era fuerza íeña-
confeírar que hauia de hiuer otra3que krfe med'ío con q'ue íea¡cágj(Te cíío, 
í^ maíTe las enfermedades quepadecia y cííe ( lizc) es la Fe de íeíu Chriílo, 
ella , y diefle las fuerzas de que care- cíTe es el medio con que íealcanza la 
da. Todo cíío dize ci HpoiloicAde- gracia ^ue n é i liase' juítos. Ma?7 r 6 
JDios 
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Dio«; * Moyse pufieíTe en vn palo vna que'puílercn los ojos de fu Fe en fo-
íerpiente de meca^que mirada de co- lo leía Chriílojaunque cflén dañados 
dos los que en fu pueblo eíhuan mor con diferentes géneros de pecados re 
didosdc las íerpientes » pudieile íer ccbiran laludi Recibiéronla los Pa-
niedi » para que akan^aílen !a perdida dres antiguos que le miraron tan de 
y deííeada falud.No porque en el mi- lexos como defde eí principio del mu ^poc^ 
rar la íerpiente con^íhcíie eíla íalud: do,por io qual le llamo fan loan Agnus m.s, 
pues es cierto conílftia en la cempían- quiocerfus efíab origine mundi-.Y recebi-
9a de huraoreSi con cuya deuida pro- mosla-.quancos con.ojos de viua Fe IQ Rom,i<nu* 
porción íe cortíumia la ponzoña, que miramos ahora:de donde vino a dezir l6* 
con fus dañadas bocas hauian cauíado ían Pablojefte diuino Señor era/«y¿i- j y ^ ^ 
las ferpi^nces 5 prouenia empero eílá lutemomnicredenti.Y como ho obftah- ^ ^ 
íalud de la virtud que Dios auia puc- te que la íerpiente era de metal,cuyo r<rtf,f|¿¿j, 
i\o en ia íerpiente , y comunicauafe efícelo en la opinión de mochos, es ^ probat 
mediante la vi (la conque losenfer- dar muei te 3 los mordidos de lerpien aiionm te 
mos h mirauan 5 de íüerte que el mi- tes,no íolo no í¿ la daoa jpero les daua ftitnmo* 
raria era diípoíicion y o coíno inftru- íalud:aísi Chriílp Redemptor nueílro 
n j^eoto para alcatifar íaíudi Figura per Con fu muerte(can contraria a la vida) 
fccliísima de lo que nos hauia de fuce dio vida , y reparo al íinage humano 
der con nueftto Dios , que pile fio en librándole de la eterna muertc.Penía 
el palo de la Cruz por nofocros,miran miento que auihorés modernos toma 
dolé con lo#ojos dé nueÜra Feífi bié ron del gran padre ían Cefareo Obif-
la Fe no es oucílra íalud) eS el medio po Arélaícafe , que declarando eílo 
íobre manera neceíía/io, pafaque nos miímo dixo : Ñ h t ejtctl'tudprocedemde Cefar. Bib. 
la comunique el beñor que eílá en lá ferientef.mitas^quamtaíensquafifubpecca fet, Vatu 
Crnz:a que miro (conocidamente) el // carnedíuimtás* Dar la íerpiente de tomam 
miímo Señor quado deífeando traer a metal íalud¿eíFccio tan contrario a fu 
Li Fe a Nicodemus}por vno de los me naturaleza , fue declarar la que hauia 
dios mas eficaces le propuío eíla fígu- de dar ¡aMageílád de Dios veílido de 
Jean .^nu. ra.Stcut exahautt Moyfes ferpentcm in de~ nüedra naturaleza mortal. Y íiédo ta 
14. fertojtd exaltari oporietfüium homims^ <vt tas las conueniencias no es muchofea 
omnis qm credlt tuipjumnonpereatjlsdha íu taco)formemos el miímo juyzio de 
beat 'vitam jtemam. Y es íin duda vna íaludjque la íerpiente de Moyícn da 
de las» íiguras mas proprias del tefta- üa a los que la miraua,y de la que le-
mentó viejo,para declarar lo que va- fu Chriílo (íalud eterna) da a los que 
mos diziendojtíla de la íerpiecepues creen en el. 
no íolo conuienen en hauer fido pue-
ílos Chriílo y ella en lo alto de vn ma §é 111. 
dero para que mejor viílos pudieílen 
dar ía lud, lino que aísi como noto- De eflas excelencias de la Fe y ^ 
dos los de aquel pueblo recebian eílc otras muchas¿ que con toda verdad 1c 
bien}íino íolos los que mirauan la fer confieíTan los Santos,han tomado oca 
piente^no todos los que nacen en eílc íion muchos hereges para atribuyra 
mundo reciben faínd de leíu Chriílo, íola ella toda nueíha juílificacionjíiea 
fino íolos lasque có ojos de viua Fé do aníi verdad eníeñada de lamiíma 
le miran. Y como todos los q miraua Fe que ella fola no baila para la con-
a vna íerpiente fanaua, auque las que fecucion de tan fobcranos bienes , y 
les mordieron fueron muchas , hora aísi tiene ncccfsidad la acompañeti 
miraiTen de cerca , hora de lexos , de otras virtudes ; íi bien junto con cuo 
eíta 6 de aquella parte : aísi todos los es verdad, ella es el principio, funda-
mento 
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mentó v ravz5no íoio denucftra juñi datodo el edificio de la cafa ? afsi fo^ 
ficadon pero de las miímas virtudes bre ía be íe tunda codo el edificio de 
que^concui ren 3 ella ; doctrina es co- h pcrfecion Chníliana. Y como para 
murTdc losfancos para declarar púa- queaya fundamento no es meneíkr 
to tan araue y :an diíicuirc ío- S. Cíe- cftéacabado codo el edificio,íi bien es 
firm mcnws Alexandrioo óizcfídes£(tprima impoí'síble que fe kuame ( quanto 
ad falutem indtnatio, poftquam íimorjpes mas que íc períicionej lino tiene fun-
t i r i l h i ca &pociiiíetitia.S. Gfvttb ieroíolimicano damento : aísi para que aya Fe, no es 
Ucbef.i, t j ize^siaFéen tí alma lo que los ojos menefter efte fabricado todo el ediíi-
en el cuerpo 5 y aísi como es impoísi- ció elpiritual,cuyos materiales fon las 
ble aceuar ün eíios el camino de la demás vircudes5como eníeño admita 
.rr cierrajo es íin la Fe acertar el del cié- blemente S. Auguílin profiguiendo >dng.ftr: 
hfiTide ]o- Lumen amm*, la llama S. Eufcbití cfta mifma metáfora Afidedomuslld ^deyer 
bymbolQ, Emiírcno:y S.Proípero dixo. Vides if t credendvfmdatur>¡petando erignur^MU b%% 
TrojpJib. iufiitic€¡undétmemM , quod mila hna ops* gendoperficitur^ pero puede eftar íin el 
$ & vita ra pr gcsdüt^x quo omnia procedüt. Si o la edificioj a fique elle no puede cílar íin 
contoppU Fe oo ay obra buena,y lasque lo fue- la ^é. 
WAac, 21. rcn (-jeucn naCfir J€íia.S. Geronymo, , Llama fe tambic diuinamente ra y 2, 
Fidutice{ i i z c ) & Mcejjus adDeumprinci* porque a mas de fuílencar efíe ediíi-
plumaique ortgo fidevefi. X con termi- ció concurre a el comunicándole vir~ 
DOS masa p r o p o í i c o dilpueílos para cud y influxo paraque pueda crecersy 
declarar efto lo coíeiloel íanto C on- llegara eftado pc r í edo .^ í s i incita y 
cilio JeT í ento,quando llarnóa la Fe: mueuc las demás virtudes para que 
ílirrJn.ca. Humancf¡alutis tnitiumj'urdAmentum& con íus aélos leuanten el elpiritual 
3 tp'fl. ad radixomnislufiificaúonis* Y por cierto edificio que ha de fer templo de Dios 
£pk/. Co0 Eocja pj opriedad íe conceden a la viuo-.a la charidad la propone a Dios 
Iñd.fef.ó. Cj|os atributos. Principio de todo por objeto digno de todo amor : a la 
' iiüeílro bien es la Fe : porque oo es eípera^a como a principio de infinita 
poísibíe el pecador efperc al can car nuíeíicordia > y lo miímo en propon-
perdón de íus culpas,niediante la ían- cion a las demás virtudes, concurrió 
gre de fu Dios , ni ame como s tal y do aísi con ellas a la fabrica de eílejfo» 
Rcdcmptor í'uyo a leía Chriílojü pri- berano edificio. ^ 
mero í o ci f*e en el. Es fundamento. De donde coíhjo que qnando el 
porque la Fe de tal íuertc es princi- Concilio y los Sancos llaman a la Fe 
pío , que es en quic todas las virtudes fundamento y rayz délas demás vir-
eílriuan, y en quien primeramente fe tudcs,fc lo llaman por lo que ella mif-
íuftentan,piedra primera y fundamen ma tiene en fi fia dependencia ds 
tal de todo el edificio eípirmial, que otra virtud ; pues por íi roiíma tiene 
• íegun muchos doctores eníeño S. Pa- íer la primera piedra fundamental de 
bl o quando dixo:Videsejl¡uhjlamia¡pe- cíle edificio,y el concurrir como rayz 
randarum rerum: Por íubftantia leen, a los demás aclos virtuoíos , fin que U 
¡uhfiftentia(iue hypoflafis. Metáfora con perjudique el dezir que fin las demás 
que claramente alude al íupuefto fu- virtudes es Fe muersa : que aunque 
ftandal, que es el que íuítentatoda eflo esafsi (como luego diremos) no 
la machina del edificio humano,tal es k impide tenga lo que vamos dizien-
la Fé^l primer eítribo d^l edificio cf- do. Muerto cílá vn mal Chriíliano 
piricual. Pero llamándola fundamen- q eílá en pecado mortal5pcro no dexa 
to , fe haze notablemente alufion al por eílb (íegun fanto Thomas)dc re- h rhcm V 
edihcio material c pues afsi como ío- cebir algún influxo de la vida de fu ca *1 g ^' 
bre ios fuadamecos materiales fe fun: be^a leía Chriílo ; del recibe ia Fe y ' * 
los 
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los actos q de Fé tiene j que fon in- mo luez , ,Gaflígadof de culpas mor-
ílüxos.de alguna vida. Deíla mane- tales con penas eternas, que par^ t 
ra pues puede la Fe aunque efté eíl'o las xicne depucadas en el pro-* 
muerta fin las demás virtudes, fer fundo del infierno , íi eífa mifraa 
fundamcuco fobre,que todas ellas no cnfeiiara jque efie miímo iuez 
íe funden, y fer rayz de todas 3inci- es . Padre de mifericordia 5 que no 
tandolas, j y mouiendolas a íus prl- quiere fe pierda , enteramence ei 
meros aci os.Bieo es verdad que fer pecador \ antes quiere íe conuier- % 
fundamento de efíe edificio, en ef- cay yiua5puesparacíro fehizohom-
gado coní.umado y perfedo. lo de- brey püío en vna Cruz , razón que 
n e l a F é á c H c.harídad : pues aun- le obliga al pecador a efperar m i -
que la Fé la incite y raucua en íus fericordia de tan piadoío Señor : íl 
primeros adoS j.Ia miíma charidad eíla mifma Fb (d igo) no enfeña-
defpucsladá valor para que pueda ra efto no íe animara el pecadon 
íuftentar can foberano .edificio en a hazer penitencias antes defef-
el íer perfeélifsimo en que lamif- perado del remedio,de vna culpan 
nía charidad íe pufo. Y no entien? diera en el abyfmo de muchas. De 
(io que eíla,dbdrina es contra la de áqui nacen las excelencias d iu inas^^ S 
íanto Thomas^ances me perfuado es que de la cíperanga dixo Tan Pa* 
muy coforme a ella.Perp íealo que blo que tan/;m.ílágroíafnente poá^ 
fuere en el modo de .explicar eílo deran los SantoSi Ello es íer ancora 
no nos diuertamos del principal inr fuerce que tiene íirrtíe y feguro el 
tenco.Lo cierto es que la Fe es prié nauio delalma, para que no lecon-j 
cipiojfunaamento y rayz de nueílrá traften las borraícas y cormentas de 
luftííicacion \ y con ferio j no bafta las tentaciones humanaSoYeíle mif-* 
ella íoia para que recibamos faludj mo maeílro de la Iglefia enfena, la ,4 
ella mifmaenícíia ion menéfterlas no juftifica fino la acompaña ei 
demás virtudes : el mifmo Efpiri- amor.El es el que dixo por ío Apo-
lieh 1 iétu a^nc<5 ?ot fan Pablo dimoj/í^ ftol, Ñeque cirmmctfio aliqüid valet Oalaü 
mm.6, fiii aukm impofsibik sft placeré Deo, el ñeque pr<epütmm3 fedfides qu^ eper dde - $>n¿, 
miímo dixo por el íabio , que era Biomfn aperatur, Cre& vno qnanto i.ioan $] 
para el miímo cfFcdo de agradar ^ulficts iSinon d i H g h m é t s t m ^ 
a Dios tan neceíTárioel temor: Qui dize el miímo por fu Euangeliíía, 
Ecclefii.j¡n£ tjmore eft nonpotsruiufiificar.i : & Y da la razón j que íi tránslatl Ja* 
w». 28. tifnor Dómini ekpellit peccamm» Dqc- fpm de msrte ad vitam , es , quia di-
Gre horn cr*n? 1^36 entendió i m profunda- Ugimus. Qjifo el Señor coníoíar a 
34fnEu¿ mente fan Gregorio que íe atre- fus Dicipulos en el punto paradlos 
UÍO a dezir :'Traua mens fi non prml can trabajofo 3 como lo fue en el 
per iimorcm euerritur, ab ajfueüi v i - de fu partida , y entre otras razo-
íys non ermndatur, Y el miímo Efpi~ 
rita Santo eníeño por fu Prophe-
taera neceíTaria la cfperan^a ySal-
uamt eos quia ef^ svaiierum in eum. Y 
nes les dixo vna bien dificultofa: 
Expedit 'vobis vt ego vadam , fi enhn 
non abieto Taradiíus non veniet ad lom 
'vos. Vahme Dios i Que ncceí i i^ '17* 
-30.". cja |a raZon fan Ambrofio porque dad hauiadel Eípiricu banco don-
^wbroí.fyNemopotefí btne a^ ere panitenham^ni' de eftaua Chriíto ? srícuíados eftu-
W4ii9fal*Ji&¥i J f f i$ tá*fá$&WÍf&< É^-feqíto uicran al parecer los Apoftoles fin 
zon forciífima , pues fi la mifma Fé nota de defeorcezia fi dixeran no 
que eníeña que Dios es énteriíTi- querían al Efpkicu Sanco j l l hánia 
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de fef con cambio can coílofc^como i iutDeivm, es meneflcr' amarme, y 
carecer de ía maeílro, a quien cono con amor can perfedo qdc por nin-
cian por Dios,concnya dodrinaeí- gun caío recroccdays ni medcíem-
cauan conceoci'íhnos, en quien rcco pareys , y eíWha os lo de comuni-
nocian la femefan^ de íu naturaie- car ci ETpiricu Sanco y para ello 
za, de quien cfperauá todos ios bie- pedtt'vobis A el que es amor le to-
nes^oííibles, y íegun efto no fabian ca la pcrfecciGn de vueftra vo/un-
q ics hauia de craer el hípiruti Saco tad , como a mi qoe foy verbo la de 
q lo hauieffen deadmicir co can co« vueftro cniendimienió : affi dixo el -
í t o í o c.ruecosoi para q era can necef- mifmo SeñoriTarádims auíem qttem o^a I4• 
íaria fu venida, Sabida cofa es que el mittetpater in nomine meo ¡ Ule vos do- 2 
hijo de Dios es verbo Eterno pro- cebíí omma ->& faggwrt vobis omma% 
du¿ido iíor el encendimiento diui- :qu¿ecumguc€ dixero vobis. Ya C hrifto 
no, y el Eípiritu Sanco amor prodíi- les hauia enfeñado quien el era y 
Zldo por la diuina voluncadry en ra- quien era fu padre j y con todo eí-
2on de íer el hijo verbo del encendí ib dize que le lo eníeñara el £ípi-
niienco eftuuo a íu cargo no tolo re- ritu Sanco , a ponerlo en execucioa 
dimir al hobre, pero como a luz del Te entiende : porque el íaber obrar 
encendimiento diuinó le conuino depende de la voluntad s Chdfto 
eníenó a conocer y el Eípjríu San-
co enícña a amar. De íl dixo Chrií-
to que lEraíÍí4X:3 que era, 'vía 'veritds loa 14, 
alumbrar al encédimienco humano, 
loan. 11 n, Erat lux vera{diXo San íoan)^rt?/7/«-
mínaíomnem hóminem vemeniem in hmc 
mundum, Al Elpiricu Sanco como a 
amor de la voluncad cliuioa le conui 
no inflamar y encender las volunta-
des humanas. Hauia Chriílo ya cum 
& vita , nunca dixo que era fuego, 
dixo empero hauia venido el pri-
mero para embiar dcípues el fue* 
go : Vgnem veni mitkrein terram j & 
plido íüfncicntemcme co íu officio> quid volonifi vt ardeat?. El primero, 
eftauan los eniendimientos de los y dcípues íu efpiricu j porque es pri-
Apodóles baltancemence alumbra- mero el conocer que el amar. Pe-
dos, pero reconocia én ellos las vo- ro reparad que como es irapoííible 
luncades cibias , que S. Pedro le ha- amar Un conocer , no baila para 
uia de negar , y los demás hauian de coníeguir la hlud ecerna el CODO-
huyr, no los hallaua con animo pará cer fin amar. Sabed mas que todos 
íufrir períecuciones, y aguardauan los Dodores de la Iglcíia, (¡no a-
les mucháSjen fin reconocia en ellos mays a Dios todo cíTo no os baila pa 
8 voluntades ñacas corazones enfer- ra vueftra juftificacion , que {co-
mo^, y como el esforear las volun- mo elegantemente concluyo San 
cades y animar los corazones es of- Pablo 5 en la primera Epiílola a los 
íicio del Hípiritu Sanco, deíleofo de Corintios) dcuen andar a vna la 
comuDicarles eíle bien d i z e l e s £ ^ Fe y el amor. Y que requiera ía 
peditvobis vtego vadam&c.Es tlezir- virtud de la penitencia acompáña-
les codo quanco yo he de padecer da con propofico de reccblr los Sa-
por vofotros, y os he enfeñado no cramentos y enmendar la vida5en-
bafta paca vuertra falud > fino le os feñalo el mifmo efpiritu con di fe* 
mHamala volucad y enciende el co* rentes teftimonios en íufagradaeí-
ra^on para que me ameys y padef- cncura, tan Tábidos ya de codos los 
Math.it. cays por mi. No baila conocermea cacolicos, que por cíTo no me de-





'Moral de Ecclefiajlicos. / / 
Auguflin en vn libro que compufo ojos en lefu Chríílojhadeferacooi 
a efte ytoyoCnotdefids &opsribus,Dc panada de codas eílas virtudes.Pero 
fuerce que fi la Fe juftiíica, no es ío- maceria tan ¡mportance bien ha me* 
ladino con codas eftas ayudas 5 fi ha neíler parapcíaríe otro Capitulo, 
de comunicar íaiud poniendo los 
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'£n que feprofiguej conduje la materia áe los ¿¿s capítulos] decía* 






de per fñ , 
Jpirít. cap 
yet. Vatr, 
I S autemfdre ohó" 
mo inmts ^ quo ~ 
niam f¡da fine opé 
ribas moriua sfll 
Áhraham pater nú 
Jiermme exoperi 
bus iufiificatus efi 
vffercn 'slfaat fdiufn fuum fupsr aiíarrt 
Por loco defuanecído y ím cabera 
tiene SanCliago ai que fe períuade 
baila Tola la para comunicarle ía-
iud , coiiuenciendolc con el exem-
plo de Abrahan^uya juíliñcacion le 
prouino no íolo deia Fe, fino cam-
bien del animo determinado que tú 
Uo de ofrecer en facriñeio a fu hijo. 
Demoílraeion clara de que la obe-
diencia y amor de Dios acompaña-
uan íu Fe, bien como fruclos naci-
dos d^ ella. Tales los llama cí Sanco 
, Obiípo Diadochio : Necemm (Jize) 
> pun mftro Ahraham tn iujlniam fides 
• reputata ejjet^ijifrucfnmeius filtumfuu 
obtuliljet. Y que la Pe no juftifiqueji 
no acópanada de obras, conficííanlo 
tan coijliantcméce codos los fantos 
Padres, que no es neceííario dete-
nernos a probarlo con autoridad fu-
ya 5 pues ion todos en e íb docrina 
vna mifma boca^na miínia pluma,y 
vn miímo efpiritu , bade nos decla-
rar la verdad della contra ios hfre-
ges, facabdoíaá de las metáforas del 
capitulo pallado que ellos no nie-
gan. Fundamento y rayz de la vida , 
cípimual digamos era la Fe , v con ^ ^ ^ ^ 
cíÍb{biea rairado)desamos dicho es"''*' ' ! 
Cafo impoísible baíle ella íolapara 
nueftra juíliñcacion. Diximos era 
fundamento^ y íi lo es claro eílá que 
üo es todo el edificio.Efle es menc-
fter fe vayá formando y edificando 
con las demás virtudes, Eí íbíeha-
ze puntualmente quando ayudando 
la Fé , conoce el pecador a Chrií-
¿o por vnico remedio de fus llagas^ 
y conuencido de fus Culpas teme 
hauer oíFendido a can poderofo 
Señor , que puede espigarle cotí 
eternas penas, y reparando en íti 
miíericordia eípera en el , que pues 
íe pufo en vn palo por fu remedio, 
no querrá íe pierda y condene , y 
engrandeciendo tanca bondad le 
ama, con dolor de hauer oíFendida 
a vn Dios can bueno* De efta fuerte 
va creciendo el edificio eípmtual3 
comentando del fuodamenco de la 
Fe hafta la perfecion del amor* Do-
trina es cílaque en propriosferm¿« 
nos la en í su a ron muchos fantos • S. 
Clemente Alexandrino hablando ar , , 
efte propofico dize. Trfcefsíífídef //* j¡ror}¡t 
mor mte gdifícítíj perficit autem dtlecfio, 
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Donde cláramete pone la Fé por fun le anuí íen , xiixo feria tenerlos pof 
damento, eí temor por íabrica có q propm caía (uva : Ad mm Teme-
va creciédo, v al amor por vlnmo co m.s, & ma^onm *pud eumfactemm. * 
plcmeco del edificio. Declarando el Pues aerto es , que la grandeza de 
Santo Cominee V r b a n o ^ q ^ 1 ver ^ ^ s n o le ha de cocentar con lolos 
•Pfalm <o tó del Propbeta ^ V ^ / ^ * ^ losfandamentos de lacafa 9 que ha 
^ ^ ^ ^ <íe querCr5que íu teplo ( q u e ion ios 
rrbams / É T ^ W , cocraponc los muros juíios íegun San Pablo j eüecon co-
inidvjaí. de Jenicó a ios muros de ícruíalcnj do cumplimiento y pertecion. Y í i 
to.i. Bfbi. aquellos (dize) los edificá ^ l d e m o - cíle no puede darle la Fé folai fi pa-
>«.PP. nio cafa íaya del lodo del ddty ra efte ion menefter los materiáles 
te5de ia paja de la vanidad , d é l o s délas demás virtudcs,quien duda no 
adobes de torpes deffeos , eílos los viuira Dios en el almajni la juílifica-
edifica Dios con los materiales de ra halla que ienante rodo el edificio 
íus virtudes. Y auiédo pedido aDios eo eftado perfeclo. Y por cierto t u 
dcílruya en el los muros de lericó, gurofa coía es,y agcAa de toda bue-
no permitiendo jamas íc reedifiqué, na cortefia obligar a nueftro Dios, a 
v hauiendo dicho mil Vind eftc lo q no fe puede obligar,al mas tíif-
propofito i al nueftro dize , T u M m te hombre del mundo : pocs a nadie 
Domine folus es qut fidem quafifúndame del fe obliga a j a viuieoda de vna ca 
tum muryrum ijl&nm infunii$¿ fpem ve- fe que tiene folos ios fundamCnros, 
lmparieiem engis^charitatem iaquam in íin ieuáncar paredeSi ni formar ediíi 
cxpugnabüia propugnacula^ qua nmquFí cío:y es ía razón porq los íundamea 
exadíMti cofiftmts&¡argirístEt hk efl sos íoíos no pueden dcfendctila de 
inexpugnabilis lile mums^ que per te {qui las inclemencias del í iempo, y. con-
es cedificúíor fy1 cuftos Verufdem Cimta* rradicloo de enemigos.Qusodo nue 
ti fupernc€\c€dificaridtfiierant defideria fíro Dios toma pGÍleliion de vna al-
cordrsmeiy&clamantymuroiuo inexpug- maviuc cb ella como en templo y 
fjabili ctreumeinge nos Domine,& armts caíajtomala quanto es de íu parte de 
iugpotentiáprotégenos femper. La mií- por vidajes pues menefter qiic tcga 
ma dodrina referimos en el capitu- mas q fundamécos,y aya mas q Fesq 
lo paila do de Sán AoguíHn}y la mif- cíla fofa no baila a defender la entra 
ma en proprios términos cnícíio el da al demonio ( mortal enemigo de 
Origen, in pvoíandoOúgcncs.Eíputo(díze)quod Diosjpues fe compadece co ella. Es 
C.i. Epifi. prima fdlutis imiat & ipfa fundamenta toenefter cílé edificada la caía deferí 
AÍ Koma. j¡áss eji.profeftus <vero&augmenta %di~ dida y pertrechada co las demás vir» 
fcy fpesef<perfeBkmtem& culmenm* tudes,hafta tener la perfediffima de 
ms operts chmtas. |a eharidadjCÜ ia quai loi 
defisdela entrádaal demoniosyquc-
5- i da la caía ccDios,y por de íoioDios,, 
fin q aya quie pueda echarle delía, íi 
i . Hora pues juítifícar Dios vna aU too íecae el edificio por falta de cha 
ma es viuir en ella/tcoerla por pro^ ridad-.que puede cacríe quádo la Fe 
pna caía y habitación íuya \ por eüb quees íundamenco.en que fe parece 
ia llama d Eípirku Santo pofada de cambien el edificio cfpiritual, si de 
la labiduria de Dios a Anima iuftife- las caías materiales. 
^ / ^ / ^ V . S e ñ a l a n d o Chrifto el Todo lo dicho, íe dize tambic ea 
premio que hauiaa de tcí>cr ios que ía declaración de U otra tóccafora q 
ilama 
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llama ála Fe rayZjque e$ dezifjhaze quien al pobre acoííado de hambre 
en las demás virtudes lo que la rayz y frió le clá por coníejo que coma y 
en el arbol.Qaien dada no esa pro- fe cal iénte lo le dando con que, po-
poíiíopara luitento humano la rayz co le dá,nada ie dá.ínutil fue poder-
de vn arbolíFruto íe cípera^ míen- le remcdiar-.dczirle q fe remedie , y 
tras no Icáyjnp ay fuíleco. Nueftrás no le dar nada jinucil cofa. Tai es k 
buenas buenas obras fruías íon> 4 ^ fin obras;poco importa q en íi te-
JOM:6> íirue a la mefa de Wios,Opsratnini{dX ga virtud para poder concurrir á la 
tX^non cihü qmperytjedquipermtt prodücio delIas,fino lo haze, y íe ef-
net in vitam ¿urnam 5 obras buenas q táqual árbol en inuierno muerta y 
en U mefa de la bienauencuranca te íin prouecho.Pero reparad,^ a^ ^ 
i gan r.izon.y agrade al gufto d&DiüS. mo el árbol cargado de fruto eftá v i -
Y fi bien es verdad q efte fruto tic- uo,ertá viltofoj hermofo y de proue» 
ne fu principio en la rayz q es, la Fé¿ chojde informe y feoj íe hizo con el 
no puede empero íufteínár foia ella3 fruto formado y hermoío s de inútil 
meneílcr es el fruto q íc goza en las prouechoíojy de muerto viuo : p.ues 
demás obrásxlaró cíiá eílo en el exe fe dizc comunméte viue en el fruco 
pío'del árbol. De dode coligen algü en quié mueílra fuvíd3,y exprime lo 
Bos(á mi ver aguiiffimamente) la di principal de!la;affi la Fe quándó cílá 
fercocia q ay coue ía Fe vida .5 y Fe íin obrasen las demasvirtodesses ío 
n-iüerta^é infontie , y formada. Fe la rayz irforme y feas q bien merece 
muerta e informcjes Fe fin fruto,Fé eíle nombre ?qu^ admite vna culpa 
fin obras^eá verdaderamete Fcj que mortal,que taco afea al áíma.Qnado . 
no tiene mas de lo que le toca por fu empero eílá acopanada de las obras 
bís6cia.q es íer rayz de las demás vir q auemos dicho,eílá hermoía y for-
tudes. Y como el árbol en el o toño mada: íl antes eílaua inút i l , defpues 
6 inuierno eílá mucrtOj por qaunq es prouechoíiílima í íi anees eftaua 
tiene la vida de fu rayz,le íaíca aque muercai defpues viuc,porq fu princi 
lia en q mas principal y prouechoía- pal vidá rcípladece en las obras, a \ 
mente vu-iejq es el fruto, y pües no .ella mifma incita y mueoe. Doélrioa 
le da por entoces espará noíberos CQ es tabie deí mifmo Santiago,qcon~ 
tñó fi efíuoiera muerto, ü e eíTa má- cluyedo con efta verdad dixo. Vides 
liera vn hobre con íoíala F^.qeslá .'qumia ñdescoppsrabatur bonis eperibus lacohl sj1 
xi^t de buenas obraSjSrbol es en 0:0 íUtus,& ex operibus co/ummaía e f l lYú* mm* a»! 
no}Fé muerta es,pues le falca aque- ro cílá^no es otra coíaco/ummarí\q re 
l io en q principalmcce muertra fu vi cebir el vitimo eopleméEo de perfe 
da,q es él fruto de fus obras. D o d r i ció y hermofuras y efíe cofícíía (ele 
na es del mifmo Santiago en el mií- da las obras a q ella mifma: cocurre, 
mo capi tu lo . frederi t (d íÉc) -firk-. Todo lo dicho es doctrina de S.Águ ^ugu.pré 
tres md.fifidem quis dicat fe hahere^ ope- íHn declarado el diílcuítoío píito de faúnpfcli 
Jacob. ra autf non habeatlNunquidpoíeritfides nueftra juftiíicacio,Magnü ^«/(dize) l 
««»3.14. jaitiare eumlSi autem fráter aut foror nu féd ex f¡de dando Jhper gdificatíone opevts^  
difi'it^& indigeant viBu quotidianü^di^ fedfi video fuper fdtfication?Jidei; lauda 
caí autem aliquis ex Tjohs illuúie in pace, fru&u honi operisjed infide agnofeo radí 
caUfacimm&Jaturammi\nondedmtis cem, EíTo es feria Fe fundamento f 
mte eu quee necesariafunt corpori^  quid rayz: fundamento del edificio eípi-
proderítlSic & fides finon habsi opera ricual , y rayz del fruco délas bue^ 
m r t u a ^ ^ f i k ^ j S ^ Y ? o t cierto ñas obras» Y conuiniendole eftos 
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atributos con la propriedad que he interno que era traer ala Fé de I c ; 
mos dicho , queda prouado baftan- fu ^hriíto los ludios y Gentiles. Y 
teniente que es locura y faica de ca nadie ignora es fraíís de los Dodo 
beca ( como dixo Sgntiago j afirmar resíagrados, perfuadir alguna vir-
que la Feíoiacs poderoía para dar- cud con acribuyrla el premio de nue 
nos íalüd. ftra íalud y reparo.Hay de efto mu 
4. Y queda con eflo también dicho chos lugares en el nueuo y viejo te-
Kom.^ .nu. como fe ha de entender, ían Pablo íl:amento,y veenfe clarifsimos en S. 
22. quando $í%tií0?tÍA auiem Dei'perfi- Matheo yS.Lucas,quc dan por bien 
Tjal.i^é. dem Qhrtjli, Que eíle íoberano auenturados(diolos Chriíloja los po 
medico, qmfmatcütritdscords^i^ fa bres ( y lo mifmo es de otras virca* 
naríosjcon todas efías vendas y liga des)no porque la pobreza íoia baile, 
duras j alligatcontrimmssofum i que fino porque es tan ncccíTaria , que 
por las Vendas y ligaduras e n t e n d i ó fin ella no fe va ai cielo: Lo mifmo 
S.AuguíHn los Sacrámentos3losac- ibízo íán Pablo engrandeciendo la 
tos de virtud , y ceremonias de la F e . O podemos dezirjmas a nueftro 
Iglefiai que miecras Viuimoí en efte propofico3que quifo eníenarcIApo-
mundo \ rodo eíto es menefter para ftol, como en íolo Icfu Chriílo efta-
cobrar íaludjy conferuarnos en ella, iia librada toda nucífra falud, y efto 
Quje 'j'mt ifia -aUigamenta ? ( pregunta ninguna virtud afsi lo confiefla co-
cí SantOjy reíponde) Temporaltafa~ mo la Fcjpúes con creer en el íc coa 
!Au .^fupra^m^e^a' dlligamenia medicinalta funt feílamos por Müeíiro Dios y Redem 
id i'jtí, vontrüíovu mfirf facramentá tmerim ptor, con cuya íangre y muerte nos 
íemporalia^quibushabemus corijolatiom^ reparamos y juíHfícamos. EíTo cs,?«-
&ijiitomnia quá toquimur ¿vobti , ípfá flitia Dei'per$dcmie/utlbrjfli : que la 
qudfonant& írañfeunl^quidqmdinEc- falud de nueftras almas cíhí librada 
defa geritur tewpordtter aUigamenta en e í le Diuinb Señor^Razon que pa 
funt eomtimmm* Toázs fon vendas do entre otras motfer a Malachias 
ueceíTarias para reparar las quiebras para compararle al So l : porque es 
de ñueílrds corazones >, que (como íolo en la ígleíia como el Sol en 
ídíze el Santo en el mifmo Plalmo) d cielo. E l nos alumbre por fuin-
no fe aícan^a falud íegurá^afta go- finita miíericordia * para que co-
larla en la Ipienatiecüran^a por eíío 
las llamatantas vezes iempordiadli* 
garríenta. 
^ Y fi S.Pablo hizo jpariicuiar tíicii 
cioh de la Fé en muchas partes tra-
tando de la falud efpiritual de las 
almas, fue por acudir a íu principa! 
Iiocieljdole por tal > efperemos deí 
Ío lo el reparo de nueftros ma-
les,y le amemos Como a v n i -
co principio de nue^ 
(Iros bie-
nes. 
< c ^ p . / / / / . 
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ue las enfermedades humanas pedían para f u repdro las curaffc 
tal Medico,j ccn tales medicinas. 
§. I . 
Num.i. 
tfFjMNE caputlangui 
di í fa omns cor mee» 
rens y a pUnsa pédis 
vfque ad vertí cem 
capitís non ejim eó 
fanttas. Si bien es 
verdad que procediendo Dios co-
mo quién es, en el Barro de rtüeftrá 
nacuraícza obró cán foBeranás nia¿ 
rauillas, que pudo bie condeerce fa-
lia de íus manos; pues íalio tan Bc^ 
mofa con la gracia ¡obrenacúraí que 
la dio cotí que U hizo íemejante a (i 
mifmo,eri lo riias efíencial que én íl 
tiene íégdn fíi íer^obrenácurál, qué 
dexado a los THeoíogoS el aueri-
guar cri que eild cohíifte '% es cierto 
la gráciá confticuye al que la gozá 
en íemejan^a natural de Dios, ver-
dadero hijo Tuyo , Hermano ¿ajjjpsí-
md de ¡os Angeles j dueño y Señor 
de tddás íás demás criaturas, Y á 
mas defto falid de las manos del Se-
ñor fortalécida con la jullicia origi-
nal , perfeción grande de codas ¡as 
potencias y virtudes fobreriatura-
Ics i con que guardauan vná diuiná 
conformidad entre íl : y en orden á 
fus objetos-a que aludió el labio quá 
Teclefj. ^d dixoyfecijp Deumbominem retíum 
con rectuud diuina nacida de la m i -
no de Dios i donde ríiaridaüa quied 
bauiáde mandar, y obedecia quien 
hauia de obedecer. La memoria go-
zaua de vna cnnqailidád diuíná , la 
perfpicacidad del edtédiniiento era 
de vna águila celeftial | la voluntad 
de vo Angel ocupada y empapada 
en Dios.los íentidos obediente?, el 
apetito íujeco,cl cuerpo con todo lo 
á el pcrtcnécícnte reduzido a la ra-
zón Como a íeñora y dücñojtodo*en 
diuina conformidad,que tal íaho ei 
hombre de la mano de Dios perfe-
ío en íl i y íernejanté a el. Y íi bien 
(digo) eítd es verdad también lo es 
que tanto bien y tanta honra no cu-
po en vafo ra frágil:C«^ in honoreef- ^/ .48^ 
fet^ non tntéllexit \ por el gufto de vrta^ i^-Sr» 
man^áná^por el dicho de vna ferpie l i í 
tc^or el alágó de vná niu^cr dio co 
iodo en tiérraifin reparar qüán graa 
mifericórdiá dé Dios hauia fido de» 
poiltar en ella tantos y tales bienes. 
Con cílá cáyda fe trocaron las ma-
nos, y el que de las de Dios íaiio íe-
hiejanec á el i Cori las luyas prdprias 
fe hizo íemejante alas beíliasj Com* 
paraíiís efiiumeníis injípíeníibíisst^fimi" 
lis fallas efiilítSi Q^ie aunque es ver-
dad q el uiifmó Dios dixO de Ada, 
luego en pecando era íemejante á 
el : Ecce Adxm qui hñus exnóbisfacfuSQent ^ 
es fetén s bonum ¿7 malum reífa propoíi 22. 
cion íl tuuo mucho de verdad, tuuo 
íd también de burla, que la fabe ha-
zer Dios de ios que le ofenden. &£Qf'&m*r*i\ 
¡quequeininterimvefiyoridebo &fiibf** m 'íi^ 
naboycum vohis id qúod ttmebatis áduene* 
ri(. Satisfazefe i3ios del defprecio j 
burla que del íe liaze quarido íe pier 
de el refpdto a íu ley , burlando y 
deípreciaridd a los mifmos que 1c 
pierden s aísi dizen los doctores ex-
plicando eftá propoíicion delGenc-
íís,hizd burla de Adán en ella no ob 
ftanre que U propoíicion cudd mu-
cho de verdad i pUes íl Dios fabe 
bien y de mal,de ello (upo Adán íue 
ga co pecando. Antes que pecaííe 
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Adán uo labia fino de fofo bien.pe- cabeca enferma, el coraron dolíen-
có , y luego íupo de bien y de mal. te, y codo el cuerpo plagado. Laca-
diferentemeucc empero queDios be^a , el libre aluedrio ( d i z e K i ^ 
(y en cfto eftuuo la burla que fu Ma do)eíie cüa enfermo y en grado cal, l & ^ ^ 
eeftad hizo del.) Dios íabe de bien que para mouerí^es mencílcr Dios 
coo ecerna labiduria, gozo j poílcf- y ayuda. Dcxado a íus fuerzas nada loan.i^ 
íion eterna dé los w ñ n h ó s bienes y puede.^/W wtf(dize el Señor) mhilpo m.^ 
teforos que en C\ tienc5y íábc de mal ieftis faceré:Y mas enfermo,que 
rití por experiencia y poíTeísiompues el que paranada es bueno íln ageno 
el de la culpa es cafo impofsiblele fauor.El coragon, el coníejo(dize el 
"álcangejy para que le pudieíTe hallar mifmo Ricardo ) doloroío y criíte: 
el de ía pena, fue necefíario comaíle pues lo que mas prouecho podia ha-
la carne de Adán , a quien cñauan zsrle, le t i caula de mayor dolor y 
vinculadas codas las penas , coníér- tt'úiczzJn multa fapientta{áv&oc\ Sa- Mcckf,i.n2 
uandofe empero la gradeza de Dios bio ) mulía efíindignatio , &quiaddk- | 
en la pureza de fola íu fubílancia : íl fcuntmm-s addit & laborem. Ninguna 
es verdad (como lo es) que labe de cofa afsi íórcalecia el coraron,al hu-» 
mal, que conoce el mal de culpa y mano cofejó como la íabiduria , cíía 
pena^Sjen nueftros íujetos, conoce era fu luz,eíía íu guia, y eíTa le íiruc 
él mal de culpa para caíligarle con áhora de dolor y tfabajojpues quaa-
cl de pena , y el de pena para caíhgo to mas akan^a vno,y conoce el mal 
y facisfacion del mal de culpa, delta de pena,de que fe hizo digno por el 
fuerce labe Dios de bien y de maL soreidó eoníéjo que t o m ó en obc-
Pero el miferable del hombre íabe decer al Deíoonioiquanto mas pene 
diferencemcncc.Dei bien íupojue- era eí bien que perdió s el dcíigual 
go fe perdió , que por el fs dixo, el troceo qüc hizo /tanto mas íeacor-
bie no es conocido hafta qoe es per- menta efle miímo conócimieíi-
didoieíTo es propriamente^ró in ho ' to.ta íalud le conuirclo cñ eofer-.;. 
nore effet non intdkxit. Cómo el que Énedad , el aíiüio ygozo en dolór y 
no elhrnó ios ojos baila que cegó y Eriíleza.Los pies, los afeft JS cacna^ 
perdió la vifta. Del mal" fupo Adán lessquedaron. tan depránadoSstodos-
por experiencia, pues ¡pego fe hizo tan dolcrofos que no íe l¿s coóbee 
vn inticroo con el1 mal de culpa 3 y raftro de íalud,en eílado tanque pa-
vn depofuo de codas las miíerias y do dezir «l Propheta a vozes: Non vfal.^ ,mC 
niales de pena. Defta íucrce fe le éjifanitasin carne mtaafacieir¿e tuccv 4. 
cumplió la promeíla que le hizo el non ejipax ofsibus meis afadepeccaíoru 
^^*73'^Demonio, eruísfiem Di / feientes bom éeorum.Qml pues puede íer eofer-
cJ«^/«w2,qiie no de otra manera nos medad mavor, que tener lo interior 
cumple el Demonio lo que nos pro del áloedrio y con fe jo dolorofo y 
mecefc,! bien y el mal, ü le íupicron enfermo, y lo exterior ¿an plagado, 
nucüros primeros Padres, eí bien que vna llaga fola ocopa defde la pía 
perdido, y c\mal padecidos pero en tadel pie alo ¿uperior deíacabeca? 
prcrencler efla ciencia fucíe como la Dcíoensura y miferia es cíla, que fi 
de Dios, quedaron burlados , pues bien es verdad fe repreíentó al vino 
no quedaron íino como beííiaSjper- en el fanco Iob3a quien el Demonio 
didos losbiertes,y tan llenos de ma- hirió permitiéndolo Dios afsi (qoi-
Ies,que mirándolos Ifafas di2e,¿w«ír a^s por lo que vamos diziendo) Vice 
t r ñ . ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ i m o aplmm pedís vfque adveríi* 
cem 
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Joh^rj.j. cem chis : También lo es la que pa- bre deíde el punto q nacfjcffo es el 
decemos codos defdc el día en que morte moríerif, en q condenó Dios 4 
nacemos i que porque íe reconozca hueítro primer padre^comer ^aras a 
efta verdad lo es en todo, y en nada morinque lus males que con el pe-
exageración, ó encarecimientoma- cado fe grangean con íer muchos 
ce t i hombre llagado,todo echo vna todos ayudan a la muerte, Vicarios 
llaga pidiendo con lagrimas y íuípi- y agences íuyos fungue traen íus ve 
ros (que por ventura fuípira y llora zes para entregarla el prefo lo mas 
por eflo) le traten como a enfermo preílo que fuere pufsible.Pondero-
Hagadojque nace con neceílidad de lo diuinamente clque dixo.f/í?Wí?^ j0¿ i ^ ; 
emplaílros y vendas en todo el cuer tus mdiere Breui vtuens íevporé, rt- t, 
po, Y quien duela Ion cílas las mas pleíurmuUts mjerijs. De lo vno nace 
principales medicinas y remedios lo b'croide que las miferias íean mu 
que a ios llagados íe aplican? A ludio chas nace la cortedad de la vida:que 
por ventura á ello el Ecleíiaílicó, los engaños dei entendimiento, las 
^üando tratando del cüydado que palsiones de la voluntad , las triífe-
ios pádres tienen en acudir á las ne zas del coraron,las congojas del al« 
ceííidadcs de íus rezien nacidos hí- majas afliciones del eípirito, las id-; 
Eccle.^n, jos,dixo:7J/¿) animabusfiiibrumcaUigd ciemeheias del tiempo ^ ú calor del 
7. mí vuinéra fuá, & fupsr omnem vocern Vcraho,el frío del inuierno , y ai fía 
tmhábunmr *víjcéra éius. bSc fera íü todo quaiico íe padece en ella vida^ 
mayor cüydado Vendar y empañar todo licúa a la muertc,y tiene por 
lás heridas de íus hijos, reconócien ¡principal oificio íer algüazil íuyo.Ea 
do qúan llagados nacen * y en i'azon cfte can hiiíerable elíádo j íe pufo el 
de eflo la menor lagrimilla j el me- hombre por íus manos , citas íue-
aorquexido del bino l e t ú r b a r t c l ron fus ganancias y aquellas íus per*» 
* coraron, y fobreíaltaráelalma^qcó didas, 
mo nace llagado c5 ta mortales he-
ridas j juílamente teme fe le quede §e I L 
muerto entre las manos, Y por ciér 
to 5 quien hatiiendo recebído de las Con fer ía mifcria del hombre la ^ 
de Dios tales bienes , quifo toniár que hemos dicho^fín duda fe queda-
por las füyas,tantos males muy cob- ra eri ella * íi entre tantos males 
forme a la équida i y juíHcia deDios no le acompañaran dos bienes , el 
nace tan cargado delÍos¿De ai le pro vno fundado en lafíaqúeza de fu pro 
uino poderle llamar con todá pro- pria naturalezasy el otro en la gran-
priedad hombre , Voz a quien en el deza de la bondad de Dios. No (c 
Hebreo correípóde el nobre ErioSj puede negar que fue imporcantiíli-. 
que,(fegun los maeftros de eíla leu mo bien del hombre para fu reparo* 
gua ) fignifica lo mifmo que perpe- que junto con íer íujeto a caydas y 
mo doliente, deíafuziado enfermo^ perdidas como el ángel , fu efe ca-
de cuya vida íiempre fe terne,iiem- paz de remedio y ganancias,aunqué 
pre le deíefpera;pues deíde que na- cílo le nacieíTeícomo nace)dela bu-
ce le acompañan las heridas y llagas mildad y bakeza de íu naturaleza 
que le llenan ala muerte. Miíeria niifma. L a mutabilidad humana que 
grade fin duda que no avacofa que nacedel barro vil y baxo de q u e í e 
guie y encamine a la muerte,que no formó el hombre,fue la caufa de fus 
lea iníeparable compañero del hora males , y cíTa miíma dio la ocafionj 
por 
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pdr donde fe trataíTe de fus bienes. 
Eiferei hombre tan capaz de infíni 
tos bienes dcípues de vnamiíera-
ble precedencia de males 5 como lo 
fúe de males deípues de la prece-
dencia de cun gloriofos bienes, eflo 
(deípues de íu muerte ) hie vno de 
]DS bienes que le quedaron para cb 
brar vidatíer tal íu natural que coh 
íer vno íolo, de vna íola nacQraleza2 
piiede ha^er roftro al bien y al mal^ 
Jcr tan bueno como vn Ángel del 
Cielo , y tan malo como vn Demo-
rsio del infíerno,caíi todos los íantos 
enfeñan eílo, y íln ca-fi ion todos los 
que dello tratan 5 Pero quien a mi 
ver lo pefo diuinamete,'/ mas a nue-
íiro propo{3to5fue el gran P.S.Maca 
rio natural dcEgypto(qoe meneftér 
. ion efras leñas para diííingusrie del 
z'f. 4. ^ racnor natnrál de ñlexádria)el quál 
B'b reter repara en la particular coo-dicio oel 
TatJQ,!* hombre 'entre todas las criaturas. 
Todas las dcmas^dÍ2e)canferuan'fd 
i3 como es vna 
Ion todas,íi a vn Angel Igconuieoe 
por íu naturaleza períeuerar en lo 
que vna vez abraza3y en la reloiocio 
en que íe determina g cíib connienc 
a todoSa-el-bueno no leod-ra-fín-eo íu 
bondad, y el malo lo íera pafa'íicm-
pre.Si vna íerpietees poncoñoíato 
das lo íon, la voTacidad y fiereza de 
vn lot)o alcanza a todos, y íi vn cor-
dero es manto jtdes íon todosios 
corderos , y íi vna paloma carece de 
malicia nunca íe bailó paloma mali-
cioía.Solo el hombre íabe hazer ato 
doy íale a todojta! hombre hay que 
fes vn Angel del Cielo , y ta! qué no 
íe la gana en malicia el del infierno-, 
vno es mas ñero que el Iubo,y otro 
mas manío que el cor de roda mali-
hm o^ ^ ^0 ^ ^CrPience acompaña a vno, 
iTilvet. y cn olrG ,>e halla la lenziiíez de la 
Tatrum, ' ? ^ 0 ™ - Oigamoflo como ei ¿janto, 
que aunque la materia es clara, tie-
nen notable dulzura ius palabras. 
Philojophia 
Ammditm r atiene careniiu matura vi tí" 
fía efl.'veiuü ftaíuraferpeims amara efí 
& vemnefa. Omnes tgitur fefpentesfunt 
siufmodi, Lhpas rapax tfi, ornees igttuf 
lupi'funt eiiijdemnaturce.Agnus qma fini 
plex efipatet rapinte^ropterea omnes ag-
nifmt etufdém natura Cdumhajtmpltx 
eft&fíncera , omnes igttur columhg funt 
illius naturce .At vero homo non ifajeba* 
het.Qujdamenm ejilupus rapax,& qm* 
dam inlut agnus rapince obmxms , é?* 
cvtrumqw prefeifeitur ab ebdsm genere 
humano, Y luego infiere como por 
coíicldíion toda nueílra doctrina, 
des quám ^erfMilis fit ipfa natura ¡ 
quod ad'viihm propenfafii-> ó ' e diuefjh 
' etíam ad bonum & 'honejitim CapaX 
eji igituv natura hmnaria tmn bom- tafn 
mdi. Dotrina(a mi ver) que en{eñ6 
Chrifto quando áiKOfEunmprfdica*MaYc ^ 
•té'Eíiangéiíum-omm cfeaíürg, hXhúm-mma^ 
bre que vale por todos s no íolo por 
la comunicación de grados, fqoees 
la coniun espoílcion de'eíla íentco-
•cia) fino por lo que varo os d iziendos 
:,porqoeeo ¿rhambre íe hállab los 
• ¿fetos rías propriedades y pálsiones 
de todas las criaturas, tío fofo de las 
materiales y íenfibles, (como he-
nios viftolpero cocía mifma^propor 
cion de las immateriaIes b iní*eníí-
Bles j pues tal hay qué'CxCede en íis 
claridad ai So! , a quién por cíFo í^ 
•compaTao'losjoílo'Ss y'talj queenfa 
vida es mas negro y obícuro que la 
noche. En elle íe halla la dureza de 
la piedra -j y en aquel la blandura y 
inanidad de la cera. Y lo que mas es, $] 
que todo eflo dentro de breue cípa 
ciojdevna horaa 0Era3 de vn inflan-
te a otro íe halla en vn miímo hom-
bre: •póes el miímo que ahora es vn 
Angel , en vn inílantc íe conuierec 
en Demonioj el qtie^s vn lobo car-
nicero como ian Pablo fe conuiertc 
en manío cordero, fel duro cerno la 
piedra,fe ablanda como la cera , y el 
tcflebroíb c[ual U Jsochc lebudue 
mas 
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mas claró que el ciia.Todo cílo pue- es efta común entre los Sanios, pe-
de ícr la naturaleza humana tan mu ro tratola(a mi verJmas en proprios 
dable de íu coíecha.Y fi efto (como términos S. Gregorio Nazianzcno, ^ . 
he dicho)fue caufa para que de tan- Teccato Ubi tewut eft ac human? com~ fo^nc' 
to bien cay elle en tanto maleta mbie pofiíioms {compoft 10 fiqutdem defdij ori- fnjmftum 
la dio para que de tanto mal pudieí- go ejl) id ireo Drrmnus mtnime auxtlij Oupñjma. 
íe reparar fe a tanto bien, Y quie du= expertemjreaíuram fuam fibi relwqum 
da lo fue gtandiííimo poder có eíTi dam , atque contémnendam putauit^ qum 
mutabilidad y Huqucza deípertar el potius quemadmodum nos ptimum crea* 
corado r» de Dios, y moúer tan en Tú uit,ita creatos wfíaurauit ac refinxií^ & 
proüecho íu diuina miíericordia? quidemfigmetmdignioñ^rimumquefig 
Q j e fue él íégúndo bien que le que mentummuiiu farúbus[uperann. Elto 
do al hombi e defpoes de fu roiíera- en breues palabras quanto hemos 
ble cayda. Y es ciertOj que á no va- dicho,y vna profunda ekpoficion de 
Jerle la niiícricordiá de OioSitah mi las palabras de Dauidfígmemumpra-
íerablc quedará como el Demonio mm quodpeccamm fiiggennDc vni az 
en el infierno; Topo eniperó en fu turaleza compucítaj y eompúeílá de 
imrrienía bondadique íléndo el qtíié tierra,ni hay bien que íe pueda efpe 
formó al hombre de materia tan vil rar,ni mal que no fe pueda temer, 
y baxa,el liiifnio no íe deídenaíFc deí cooíiderandolá en la íí jcjueza de íu 
poner eri ella fü^ ojos y íus nianoss rniíoio ícr natural, Y boluiendoa 
para conipadeceríe y repararla.Coti las vltimás palabras de S. Gregorio* 
íueío qde coa notable agradecimie- Quien duda fueron infinitas las ven 
to reconoció el P r ó p h e t a . / ^ Í T ? ^ - cajas, que los materiales cort que fe 
Tfal loz mí fi^etitutí2 noftríitn i recordatus effi reformo el hombre , hizisron a los 
ni 14 & Qwniampuluii fumm \ homo fíícm fcenu¿ materiales con que le formo : pues 
1jí El mifmo q nos crio j el miíaio que cftos fueron barro^y aquellos la íau 
quan^do nos formo de barro , enco- gre dé íeíu Cnriiio. Coníi Jeracioa 
menio a la memoria la ^ité^a de la eficaciísirria por cierto para refor-
ni ueria en que nos eftaua formad- mar nueítras licenciofas vidas-.pues 
do , eíTi raiínl3 nunca fé olui icí de quando ofendimos a Dios defpues 
noíocros ni de nucilro barro, antes de fu rriaerce , no íolo deípreciamos 
nos tuno ílcmpre preíentes, cono- el barro de nueftra naturaíeza,mal-
cien i > erarnos de poluosy eo raZort tratando los bienes de gracia y glo-
de eíT > quebradiz Js^inconOiaates, y ria para que fuytnos Criados(daños q 
mas mudables que el hena.Qj_3 co- cupieron en la culpa de Acian) pero 
do eifi y mucho mas quiíre ugnifi • añadimos el deíprecio de la íangre 
car Dduid,íegan la lecioo Cal Jayca de leía Chri(lo,con que tan en ñas* 
noca i i de Genebrardo.2j.W¿<^//7/9 ílro prouecho fe repararon a que-
co onowt figmcntumprauum quodpsecatü lias culpas.Ponderación es eftaqtib 
fiAogerit : m memoriam venií coram eo, aunque de diferente antecedente la 
quod ex pidiere fumusms, Y ella me*- íacó el Apoílol muy en orden a oue 
mona pudo mouer la mifericordia ílra enícñan^a.Confi^re el Soberano 
de Dios,y inclinarle a víárla con no- Doctor la grauedad de la culpa eo-
lotros , cracando de nueífro reparo, metiia en la ley de gracia co la que 
hiziendo mayores mercedes al hom fe cometia en la ley antiguájV prus-
breen reformar íu barro,que ie hi- ua las ventajas deaqucllajdiziendo-
¿# zo quando de el le formo : dodrina Jrriíam quisfadens legem JMoyfí¡fine 2%t' 
ulla 
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vlla mtfemiGve duobus vel trihueiejii-
bus morimr , quanto maghf ****** ***** 
riora mererif^U^ V*f W [ 
cukatieri^ fanguinm tefiammttpolh 
tumduxcrit l Llegar el hombre a tan 
miícrableeí lado^ue m etilo inte-
rior ni en lo exccrlor,ni en el alma, 
ni en el ctierpo,oo tuaieíTe parte, q 
no efiauieíTe mifcrablemente llaga-
da^  Ctf>ut languidum & cor m<€rem &ct 
Y que el remedio que para eíTo tie-
ne, q^ue es k íangre de fü Dios^eífe 
defprecie , haíla potíerle debajo Je 
los pies y pifarle 5 la mas deíatioada 
refolucion es qüc(apenas)puede ca-
ber en el pecho de vn Demonio.El 
mifmo Señor que compadecido de 
nueftra miferia 3 íne tan liberal en 
vfar con noíocros de miríerieordias 
dándonos el reparo de fu fangre 3 Ta 
víe en alumbrarnos y fauorecernoSj 
para que lepamos aproüccharnós 
C A P. V . 
J?ro/lf ue[e la mifrm 




mo poteftponeré Jrg 
Ur idquod pofitüeft) 
qmdefl Chrtpm le* 
j^j.Doclfina pro-
pria de maeftro ta 
j3ro|)rÍQ de la Igle 
íia?Qaie huiiier^idizejde icúáíar d 
edificio foberano de nueftra repara-
ci65en q la baxefa de nueftra carne 
delmiíerable cftado déla culpa , fe 
leüacaal perfeclifsitho de la gracia^ 
deue poner por füdameco, no el bar 
ro q íe pufo en fu creaci63íino la fan 
gre de léfu Chrifto JaCroz de Icfu 
Chriftojla Vida y muerte de fuDios. 
Notable miferia por cierto,que nos 
traxcíTen a tal punto las enfermeda-
des de la culpaf que para repararlas 
perfedamente fucíren tíecéfíarias la 
fangre y vida de Dioss ÍIn que para 
efto fueíTe poderofa alguna otra me 
dicina.GonfcíTo e í b verdad el fabio 
Salomón 3 quando feñal¿ al hijo de 
Dios por vnica íálud de fú pueblo» 
$ap. i6.n. Ñeque herba(dtze}ñequematagma/am 
i 2. mí eosjed mus domine f e m ó i quifmM 
omnlaMo fon (Señor )ks enfermeda-
des homanas tales que puedan rep;3 
rarfe c5 yernas 6 emplaftros, neceí-
faria es para efto vueftra diuiná pa^ 
labrápvueftro vnigenito hijojque de 
el habla Salomón aquí cómo habíd 
íü padre s quando en efte propofito 
cuuo el mifmo conocimiento s eJ^/v 'PMi^» 
fit verbum fmm { díxo) & Janauit eos, aor 
Que aunque es verdadad que la pa-
labra Verbum aquí a la letra ílgniítca 
el mandato que Dios dio a Moyíen, 
es cierto que el efpintu delía habla 
con ChriftOjVerbo íuíhncial y éter 
ao 3 figurado (corao araba dix i -
raos) en la ferpicntc5 que puefto en 
vna Cruz con fu íangre y vidajhauia 
de obrar n ueftro reparo: aíli añade 
vnauthor dado j mifit Verbum füum incognimi 
inearm. Y íi bien es verdad que el hk* 
nombre Vtrbum mas propriamente 
íignifíca al hijo de Dios, que la pj^ 
IzbvzSermo , también lo es queeí la 
le íignifica algunasvezeSjComo quie 
ren los dodores en la explicación 
de aquel lugar del AvQ&oXyViuus e/t Heb^l 
JermoDei &efjicax* Pero íea en eíío m.ifa 
lo 
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lo que fuere , lo cierto es que ouef- ficíTa Daui4 ) !o pudo hazer folo 
tras miíerias para fu perfeclo reparo DioSjiabicrt Jo íegundo.Efluuo tan-
pediao a Dios cu carne , fu vida y lu to cu eíla doctrina de Dauid fu hijo 
rauertejfin que fucile poffible venir- Salomón , q vino a concluyrla como 
les de otra mano.Son conftaoces en por euidentc cofcquencia.En las vi*» 
eíU doclriDa codos los Doclprcs ía- timas palabras del Cap. 7.de la íabi-
leoEpif, grados. Los Sancos Pontífices León duria (que algunos quieren lean las 
S i . ^ p . y Agapico la eníeñaron cali con primeras del 80 dize aífi j ^ / v ' f t ó w Srfp.j.».^  
Epifad <vpgú miímas palabras, r^wc1/- fíonvincñ maliíta. Lz m&Viciz nQ ven-
*4niigonri. ¿¡ag¡0 ejj} paterat , qua humano gemri cela íabiduria. De la eterna habU 
cíjrlH'ljí' propiíiaretar TDeus ( dize) nifiomnium el íabio íin duda, y de la malicia del 
•ao.í» loa. caufam MédiatorDei hominum qu<ejuf~ demonio,que aunque pudo vecef la 
ciperetl Y en nueftros proprios tec- íabiduria humana , como hizo en 
minos Sao luán Chriíoftomo. Ce- A dan,no empero pudo veaccr la ía-
cidit natura nojlra eo cafa v i refiitui biduria de Dios, antes en eftas pala-
fson pofjct nlfi ab illapotentifsima ma- bras confícíTa el Sabio la íabiduria 
nú* La miíma mano que tuuo po- de Dios venció a la malicia de! de-
der para criar al hombre , eílá iola monio. Que fu p i l i l o huuo viel ^ria 
VUt Sua- pudo tener valor para repararle.Lo entre la íabiduria éter na y íu ene-
n^tom.i. m[[pj0 (digo) enfeñan codos los San migo , como íe vio en las tentación 
ltt 3*P'D'tji®B quede eílo tratanj como puede nes del defierto, y en otras muchas 
toz verícjó en fus originales^ en las ale ocaílones J íi es eterna verdad que 
gaciones que de ellos iiazen los mo- el demonio no alcanzó victoria de 
demos tratando efta materia. Rega ía íabiduria de Dios, cambíenlo 
landofe el Santo Propheta con Tu íera que la íabiduria de Dios alean-
Dios y nueftro , licuado de la coníi- qh vicloria del demonio , desha-
deracion de tan grande mifericoN ziendo todos los c£Fe¿los que QXX 
día , con el reconocimiento deuido el hombre (joya fobre que fe báta-
le dixo VD dÍ3: T u cognou 'tftl omniano- liauaj hauia caufado. Deílc antecc-
üifsima & anttqua : tu formañi me , dente pues , es a íaber , la íabiduria 
pofuijít fuper me mavum tuám. Vos Se- de Dios vence la malicia del demo 
ñor y no otro (que ella fu crea tiene nio , infiere el Sabio efta ccíequen-
la palabra tu tantas vezes repetidaj cia. Attingit evgo a fine vfqutf adfi~ p^.B*a<,i] 
conoceys períeclaméntc , y íabeys mm fortiter , dtfponit omnia fuaui-
la perfección grande que tuneen ter. Luego ha de tocar en los dos 
aquel antiguo y primero eftado ,y eftremos i para que todas las cofas 
la miíeria grande que padeíco en fe diípongan con íuauidad. Vala-
el preíentc : eíío es dezirle Cogno- me Dios , que coníequencia es eí- ^ 
nijli omnia ?johíJsima& antiqua,Y que ta, que porque la Sabiduría ven-
mucho que lo conofeays, pues íoys ce la malicia , es neceííário que to« 
vos folo el que hauiendo hecho lo que en dos eílrcmos ? Es confe-
vno , haueys de reparar lo otro ? queücia diuina } pues fue necef» 
ello es , formafti s & pofmjii fuper fario para que la íabiduria eterna 
me wanum tuam. Formar es io mif- vcncieílc vueílra malicia , pagafe • 
moque criarle 5 y deípues de cria- vueftras culpas % y repárale vuef. 
do tornar legunda vez a poner en tras miferias j tocaíe en la diuioi-
cí las manos, eílb fue reformarle, y dad que es vn eílrcmo , y en la 
repararle • y como lo primeroícon- humanidad que es otro : en la diui-
C íúdad 
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nidadquces eftremo de toda gran- darle el menor finfabor del mujo, 
deza5y en la humanidad que en ge- Quj^mbes watutwa, al deípuntar del 
ñero de baxcía es el eftremo mas mas templado rayo de enojo , de la 
opuefl:o:afsi entiende efte lugar ían mas ligera ocaÍJoncilla)allá va todo. 
•¿ugM 4. Auf/uftin.Bicn pudiera Dios vfando Los íeruicios no lo fueron lino fber 
deTrinit* ¿c abíoluco poder redimir al lina gas y obligaciones, las buenas obras 
^c humano por otros medios dife- le fundaron en proprio interés vue-
rentes del perfe¿tiísimo que tomó ftro , que obligación no os tiene 
en hazeríe hombre, pero fu puerto q ningunajVos las tcneys^y no le las pa 
quifo diípooer efto con íuauidad , y gays,foys vn moledor enfadoío,(]ue 
guardando las leyes de lu equidad y le pueden dar dineros por carecer 
perfeta juílicia,para reparar al hom- de vosjy a efte pefo va todo.Pues en 
brecon el reparo mas perfeto, ne- períona de tal condición hauia yo 
ceíTario fue íe hizicffe hombre 3y detener librados los eternos bie-
que íu fangre fuelle nueftra falud y nes de mi alma, y el reparo de ios 
reparo.Y por ciertOjfi la íalud huma eternos males?No íe que cofa en el 
na no íe huuiera librado en tan efi- mundo pudiera lerme de mayor tor 
caz remedio, mucha ocaíion tuuie- mentó * No íin duda , no fon las en-
ra el miíerable del hombre para v i - fermedades l u roanas tales,que pue-
uir en perpetuo dcíconfuelo. Yo co dan fiarle de manos tan poco piado-
íieílb, que quand o confidero la gra- fas:no íe contentan ni íatisfazen CQ 
uedad del pecado,que vna lo la cul- menos que con las de aquel piad o lo 
pa venial por íer ofenfa de Dios tie- Señor,que preciándole de lerlo, pa-
ne en ll mas malicia que todas las pe gado de íu infinita miíericordia^oa 
ñas del infierno,que fon ofenía de la fie lia íer mas a propofito para víarla 
criatura,no tengo otro coníuelo, íi - con el hombre que el rniímo hobrs. 
no íaber,que el mifmo Dios que es Nonfaciamfuroremirteme<€{dizc por QJ€£ ¡L 
el ofendido , es el que fatisfaze por vn P r o p h e t a) non conuertar vt di fper da m~ 
mi. Y fi como íé cierto q es el mií- Bphrain-.quoniam Beus ego & non homo-, 
moÜios el que pone la mano en mis Mas trató del reparo de hphraín 
males, cuya langre y vida íe ofreció que de fia cafHgo 5 no foy como el 
por las culpas de mi alma , me dixc- hombre fácil en vegar fus agrauios, 
ran , que el que hauia de íatisfázer quando los tengo mayores me gozo 
por ellas era vn puro hombre,viuie- en bazer mayores miíericordi^s. 
ra en vn extraordinario deícoíuelo. §. 11. 
M i remedio hauia yo de poner en Quien duda es grandifíimo el crc-
vn puro hombre '. M i reparo en fu dito que el íanto Abel tenia CODÍOS 
Ofe<*6 nu m^ericor^ialcluc es> QM/Ínubesmatu y con fus íantos de innocente,apazi-
4 ^.5. ' twa&qmfírosmanepertranfiens\Qnú ble, y manió l Y con todo eílo dize 
nubecita de la mañana , qual rocío la (agrada eferitura de fu fangre ver 
en verano , que con el primer rayo tida vn effeto notable cofeílado por 
del Sol efta defecho y feco. Hazel- la boca de Dios.Pide el Señor cueca 
de al hombre las mejores obras que a Cayn de íu hermano Abe^y negá-
quificredes y pudieredcs.gaftad co- do el falfamente auerlc viíto , dale 
dos los días de la vida en darle gu- en roftro con vn teftigo tan fídedig-
uo^fte de vueílra parce quavuo qui no como la fangre del mifmo inno-^ 
neredes , fea fu animo y todos fus ccmcFox/angumu fraírism A k l d a l o ¿ \ 
dcileos en vucího fauor > llegad a mat admedeíerrayqufaptrmt os/uü & 
fuftepit 
nss* 
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fiifcepitfanguwemfratristm de manti 7iemnofirum qut effufus eftMzzizn oh- Ecdef.cx 
íua.Y no íe pueden negar las vozes ció de abogados para que íc o y c l l e n ^poc.6.n. 
de teftigo tan irrefragable.Nocable las vozes de fu íangre vertida , que 10* 
cafo por cierto ! Boca tenia la cierra aclamaua véganga contra los agref-
antes queCain verticííe la íangre de íores.Deíleaua eficazmente el íanto 
iu hermano claro lo mueftra las pala lob q fu íangre dcfpues de muerto 
bras apsrmt osfiu^ero efta bocajCer díeíTe eílas mifmas vozes^ aífi pidió 
rada y rauda eílaua en tanto que no encarecidamente ala tierra no íelo 
fe vertió la fangre de Abehvemda impidieíTe, antes fe hiiuicíTs con fu 
efta fe abre y da vozes que rompen fangre como con la de Abel,dándola 
el cielo}y llegan a los oydos de Dios lugar clatnaíTe al cielo en teftimo-
p i d i e n d o vengaba del agreíTor fracri nio de íu inocencia , y de la malicia 
cida.Es el caío q a la boca muda de de fus enemigos.7"^^ ve ofertasfan j0b.i6.nu, 
la tierra la íangre vertida le íirue de guifietn tneuffi , fleque habeat locutn tn te 20* 
legua,para que fe quexe y dé vozes. latendi clamor mens. Ecce enim in cceío 
Raro cafo fio duda, que mientras la teftis meus, confems meusin excelfis. 
íangre de Abel efta en fus venas,fea A la íangre del Santo loiephaaun c i -
tan pacitica y quieta que de ninguna cando en fus venas ^ temeroíos de q 
manera fe encienda contra el agreí- ya eftaua vertida atribuyeró fus her 
íor,rji le haga genero de reíiftéciajY manos las períecuciones que pade- Gen^n] 
en el raifmo punto qcae en la tierra cÁm.Mérito hcec pattmur quiapeccaui• %u 
la í i r u e de lengua para dar clamoro mus in fratrtm mjimm.hz fangre de 
las vozes cotra Caín pidiedo riguro loíeph es efta que pide venganza de 
ía vegada cotra ei,íio reparar que es nueítras culpas. En íio, fea la íangre 
fu h e r m a n o j V n i c o heredero y copa- vertida en la tierra de vn puro hotn 
ñero de fus padres! Y aun crece la bre,y íé quan íanto quiíieredes , fea 
ponderacio reparando en la lección del inocente Abel,de! maníiffimo lo 
Hebrea q ¿izz&ox fangimum-Az voz íeph,del pacíentiííimo íob , ó tantos 
de las íangreSjComo dado a enteder Martyres /fus clamores y vozes íe-
q DO ha uta gota de fangre q no dief- ran venganza,)" mas venganza de fus 
fe fu voz,que quantas gotas de ían- enemigos,no abra gota que no la pi 
gre hauia en la tierra vercidas,tatas da:quc ía exccllencia de pedir roíí'c 
lenguas hauia adquirido para fus la- ricordia para los m i fmos q la vier-
ílimofas y vengatiuas vozes. ten quedofe para la fangre de leía 
Sabcys q es eílo?Lo que vamos di- Chrifto. hs mencílcr para eílo que 
zíedo.Era fangre de hombre puro,y fea fangre de Dios , a que miró fart 
eíía vertida en la tierra aunq fea la Pablo quando dixoiAcce/sifiis ad noui Htb,i2.n\ 
fangre del jufto é inocete Abel, auq teflamenti mediatorem lejum fm~ 
mas procure encubrirla Cain , aunq guims afperfionem , melius loqueníem 
abracueuas y la entierra en eIIas(co ^«¿1,72 Abel. Y prouó bien el Señor ^ 
molo h izo reguíofepho)eíras cueuas efta dotrina quando dixo .-P^er ft/^4i ' 
feran boca,q íiruiendofe de efta ían- mitte litis quiñ nefc'iunt quidfucimt,De 
gre fepulcada c o m o de lengua, dará fuerte que quando , y en las ocaíio-
vozes q publiquen el delito,y pidan nes que la fangre del hombre pide 
venganza. EíTas mifmas vozes daua venganc^ , la de Dios es lengua que 
la fangre de los martyres vertida en pide mííericordia. Y cantas quantas 
tierra , quando fus mifmas almas le gotas tiene la íagre de ícfuChrifto, 
dezian a Dios.Kindica Dominefangtd^ tantas leguas tiene la miferable ciec 
C z ra 
t i Libro primero déla Fbilofophia. 
ra el el hombre Con q pide a Dios fu /«/ ertífttptr terramjim o^cratusfuerls 
reparo y remedio.No pues podía ba eam , non daba íibi fruBusfuos: La de 
íbamos fangre de puro hombre , nc- leía Chriito alcanza infinitas bendi-
ceíTaria fue la íangre de Dios.Que íí ciones para todo el mundo, trocado 
la íangre de Abel vertida aleado de íe en ella las maldiciones antiguas: 
Diosla fegunda maldición déla tier pues ella íola íe virtió para nueftro 
ra; pues íeguda vez la maldixo mal- reparo, y para fundamento de todos 
áizicnáoiiCíiyn-.Nuncígi/urmaledic- nueftros bienes. 
G A P . V I . 
m £hriJio Kedemftor nueslro curando mejíras enfermedades» 
las enfen o a curar a fus minijiros. 
l.Vetri 2. 
».2 I . 
H R 1 S T V S pafus 
eftpro mbisy'vobts re* 
Iwquens exeplu "vtfe* 
quamint *vejitgia eius. 
Ninguna cofa pu-
do oíreceríc necef 
íariapara nueftra Ta 
lud, que el diuino aüthor deila lefu 
Chriito no la puíieiíe en exccucion, 
(dize el Principe de la Iglcíia S. Pe-
dro) íl para eflbfue heceííario morir, 
en vna Cruz le pufo , y en ella ofre-
ció al Padre í'i íangre y vida : pues 
íierido cierto q murió lo es cambien 
q murió por noíotros,/Wjfc ejipretil* 
bis, Y íl para nucílro bien fue neceí-
íario que cuuieflemos vo exemplar 
y dechado, cuyas obras imicafemos, 
cuyos paíTos íiguieíIcmos,cn el íe ha 
J16 codo,tvobisrelinquemsxemplu.Vns 
vna primera regla conquien fe deué 
conformar y regular codas nueílras 
aciones.Pues biéaffi como enere los 
aftros del cielo aquel goza de mayor 
luz, q es mas parecido y femejate ai 
Sol , y aquel de menos, cuya luz es 
mas diftantc delj aííi fera mas perfec 
co aquel, cuya vida en ci obrar y 
padecer,en d obrar bien y pade-
cer mal , fe conformare naai? coo 
i . 
lefu Chriílo , y aquel menos q dif-
tare mas de eíla diuina regla. Doc-
trina en q pufo fin duda los ojos el 
Apoílol quado dixo. Terpatientia cur m®'12M* 
ramus ad propofiiü ncbis céname -.afpícte -
tes iti authorefdei) ó* eovsumatore íesü, 
qui propofitofibigandío, jiiflinuit Crucem 
cdfufsions comempia.H&áiQ duda, para 
correr ion meoefter dos pies, quien 
con vno corre preílo fe caía, facikn© 
te tropieca s cae ,y quiebra los ojos^ 
fara correr í iguiedo a Chriílo es me 
oeíler el pie de obrar bie^y el de pa. 
decer mal , y ninguna para cílo aíü 
ayuda como pooor la mira en leía 
Chrifto maeílro de la Fe co q lo mi-
ramos, q pufo en noíocros la primer 
ícmilla, los primeros füdamécos del 
edificio cípincual,y los ha de augme 
tar harta darlos la deuida perf^cció. 
EíTo es in authore fdei & cojummaiore 
Jefum.Qo animo deíTeoío, de imitar 
a vn íeñor q para cofeguir el gozo tf 
mi reparo puío íúSváleroíos orobros 
a laCruz fin q pudieíe empacharle o 
detenerle la afreta ignominioía de 
«al muerte, haziedo en todo no íolo 
oficio de Redemptor,íino deDodor 
y maeílro. Razón que le mouio a Sa 
Pedro ajuntarkpaffi^nde Chrifto 
con 
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con íu exemplo: pues no folo refor- mecaphoricamente-.es claro (díze el 
m ó y repaió nueftras vidas deftruye tñifmo Orígenes) en dos lugares de 
do nueftras culpas con íu fangre , íi - hAuzn^Nome vos dicitis [áiKo G\ mií-
no también con íu exemplo y decbi mo Chrjfto a íus dicipulos) ^«o^ ^ 
na. Ponderó San Pablo en el reparo buc quatttor mijesfmí s & me/sis Vemn ^ M - ^ 
del mundo vn primor grande de la Eleuate oculos wftrQS, & videt<: rtgiomi * 5' 
íabidunade Dios , q u e q u i í o repa- quia albcefmt admejpm^k dodelapa 
rarles deshaziendo los effeclos q en hbrzmefsíj en el principio dene seti 
nueftra carne hauia caufado el peca- do material y verdadero , y delpues 
do con carne íemejante a la mancha eípiritual y alegórico. Lo miímo es 
ttom.Sjt* da y dañada del pecado : D í a / / 7 / ^ de la palabra agua en el coloquio 
5« fuiimm¡ttens[eshsbraifmQ^mmespro mi euuo Chrifto có la Samaritana, qua-
fii) tnfimilitudinem carnispeceaíi %& de do la dixo: OmrJs qui bihtní exhaca* 
peccaío damnmitpeccatum in carne, Tra quafitiet üerurn^ qut ame biberit ex aqua 
^a diuina digna de la eterna í ibidu- quaego daboet no fitiet in aiernu «Tam* U m ^ ú 
ria reparar k carne deílruydaco cul bien íe ha de aduertir vkimamente 
pas co carne,q íl no las tuuo,parecía con el miímo OrigeneSjque la pala ®r^ ffW« . 
alómenos q las tenias pues íl nucltra brapeccatum> en la eferiptura, figoifi ^ * ^ * " 
naturaleza por la culpa quedó íuje- ca algunas vezes el facriíicio q por 
ta a penalidades , y trabajos , la de el pecado íe of« ecc. Inquiriendo 
Chriílo,íin,ella quedó fujetaa effas Moyíen por el íacrificio q los hijos 
miímas penalidades y trabajos. Y co á e Aaro hauian ofrecido por ios pe- ttuit, xo» 
cíías penalidades, trabajos y muerte cados del pueblojy por deícuydo de «.17« 
dcílruyó la roiíma muerte, y codos los dos Sacerdotes Éleazaro y Tha-
los demás efe dos cauíados por la mar confomidole el fuego, enojado 
culpa en nucfha carne: affi cnúendé de fu negligecia les dixo.G«rno come ^ 
AugufM. efte lugar S./\uguftin y Origenes. Y difiishojitapropeccaíotY dóde nueílra 
detonjenf. para declararle mejor aduierte O r i - vulgata. cóformadoíc co los íecenra 
Enaugx, genes< Lo primero q no puede du- óizcbojbalcyó elhcbréopeccaíu.Cur 
o*' nía' e^ ta carne de Chrifto fue la hoí • fío carne dtfiis peccatu in loco S&cio ?A d ó -
praii lúci c^ Y ^acr^ic^ 4 c^  Pa^rc tremo dio de fe vee claramente q íignificaíw-
&lib.$< al mudo para íu reparo. Teñifica eí - cafum lo miímo q íacrificio. Esinl ig 
cjp.s eitif ta verdad iotinicos teftimonios del ne lugar para probar cfto el del pro« 
dem Epij. nueuo y viejo teílaméto. Verélanguo pheta Oíeas, q hablando del fuíiéco 
res nofirosipfe tulltt& dolores nofiros tp~ de los Sacerdotes dize: Peccatapopu» 
2lay£-53' feporíauií, dixo Efayas, y es coíirma- íimeicomede^t.Y fegun la expoíicion 0]é<?. ^ 
».4. & 5. Cjon cfta verdad todo lo figuietc de los Dodores peecaía^ íigniíica lo 8« 
del Capitulo 53. de íu propheeia. Sa miímo q los íacrificios q por ellos íe 
Pablo hablando de los Sacerdotes y ofrecían. De cífos íacrificios íe íuftc-. 
facrifieios aniiguoSjdc la obligación taua los Sa€erdotcsáen eíío íe íes fe^ 
de aquellos , y íignificacion de eftos ñalaua la comidaspara q cntédicíTen 
cocIuye,Hoc fecit íemel íeipfum of (dize Theodoreto)quáto deusá cuy 
fíebt'j, n, ferendoj (hoftiam añade Origenes) dar de las almas de los pecadores, a 
»7* y fon ta claros como eftos otros infi- Ies ofrecía el fufteto de fus cuerpos» 
nicos lugaresXo íegudo q aduierte Decodaefta doctrina y aduenlcias 
es,q es eftilo de íafagrada eícriptura queda claro vn lugar diíicultofo del 
repetir en vn miímo lugar vn nobre miímo Apoftol. Qui peccatu no nouerat 
qvna vez íignifiqpropriamete, otra {&zs&losQQvmih\os)prQmbíspecc* > 
C 3 tum 
¿j Lihropri^^0 déla Philófophia 
2.Cor.$. tum fecttyVt ms effícertmur iujíitia ro jcontra ferpentem:Cbrlftus fequens pee chate to a. 
tn ipfj, 5icn do íeíu Chí ifto íanciísi- catum fuh bahitup€Ccatoñi& idsodtxit Bib.vet, 
mojibre de todo pecado, por nofo- Apoflolus ¡ & depeccato damnautt pecca- Va*™™-
tros le hizo pecado^efto cí^acrifíco mm. Y dixolo aun mas claro N.P.S. Greg'lLlz 
pornucílros pecados, para que con GrQgono.Adhocemm (dizc) Domimu mrA ^5* 
cílo qocdaílemos noíocrós juttos y apparuit in carne¿vt hutnanamvitamad 
¡iaipios. Dezir pues el Ápoftol que monendoexcitaret,exemplaprebendoac-
ei S e ñ o r e e peccaíodamnauit peccatum cenderet¡monedo redimeret^ refurgendo 
incir 'wfue dezirjque con íu íandif- repararet.Que íiendo a di que no es la 
íima cJí-nc j a quien llamo pecado obligación de los miniítros de Dios 
metaphoricamence, ó porque nació aypdat al reparo del mundo dando ^ 
fiíjeca a Jas penalidades y muerte q lu vida por e l , como h dio Chrifto, 
cauío el pecado, o porqbc fue la Ho ni en cílo podia auer imitación alga 
ñ n y íacfifício que íe ofreció por el na,junta la íabiduria de Dios en fu 
verdadero pecado ,coneíía miíma carne íanciísima el fruto de fu paf• 
carne damnauitpeceatum.Qonácuo al fion y mu€rce}con el de íu excmplo 
pecado,deíterróle, deítruyole, ani~ y docrina,para que no pudiendo imi 
quiloIe,que todo eílb(íegun la expo tarlc en aquello le imitemosen cílo. ¿ 
lición de macílros Hebreos)/igniíi- Atendió a efte par t i col.ir el mifmo 
ca la fraíis Hebrea, damnamtpecca- Señor quando dixo : txemplum emm joa .i^ 
tum, dedi vobis ; vt quemadmodum ego fe- »».^. 
f i , ¿ ^ w / y ^ « W / / . P o r exéplo pone 
§. I !• a los fuyos fu vida y docrina^no fu 
- u i l >{ M&MM .: '..tu * t<.ú m:úcrtc. •: i 
Y íi preguntamos fupucíla eíla Y no podemos üegar foc mer» ^ 
dotrina,que es la cauía porque laMa ced foberana la que nos hizo Dios 
geftaddc Dios quilo que íu hijo de eo querer no folo redecirnos cotí 
ítruyeíTe el pecado co carne, ya que iu níücrtCjiind coníHtu'yrfe por Qx<é 
no pecadora , íerríejate a la mancha- pío de nueílras vidas^pues fuera ca-
da con pecadores muy a nueílro pro ío impoffible que ellas cuuicran cu 
poíico entre muchas refpucftas la fu acatamiento la perfecion deuida, 
del grao padre ían Ccfareo,quc di- li. el cxemplar ( a cuya imitación íe 
zctqiiiíoDios con cífo darnos a Chri obraüaD)fucra otrospucs mal puede 
fto , no íolo por reparador de nuef- limpiar quien no eíla limpio 3 y es Rmt3^¡< 
tras culpas^ao por maeílro denue- cierto que los demás ^ ¿ " ^ r / ^ ^ 
ftras vidas:Qae leíu Chrifto no íolo egentgloriaDei. Peío 1 o diuinamcnte 
hizo contradicion al pecado vertien el dulciffamo Bernardo , quando l i - %rn.f&4 
do fu íangre,íiDo predicando íu d e brando en íolo efte Señor íu reparo in yig.N* 
trina can contraria a el.Curónos co dixo:/fíeJim dubw l a m n mefoufitqm tdj&nk 
obras,dando por nofotros fu vida,y conftat inquinatum nonefie, H¿c mavus 
con palabras enfeñandonos a reíiííir opertumluto detergat mulum meum^qu^ 
las culpas con el conocimiento de fínepiduere eJlJfte mihifeftacameducat 
íu malicia , y para eíto fue grande- deoculoqui non hc*be$tmhemmjm: im® 
mente conueniente cuuicílc carne ifle trabem educat de meo y quinec exigua 
ícmejante a la nueftra:porque vien- puluere habet in fuá. Y es fío duda qoc 
dola encllahazertalcontradiciona como íolo feíu Chrifto digno fíi 
€efar,hom. ^ a culpa,nos animaíTemos nofotros a criíicio para el remedio de mteílfa 
4. de Taf- hazeríela. Serpeasiíaqueiáize el Sm~ mmnQ * íolo d fue digno dechack 
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pnra U perfccion de nueftras vidas, 
rcr í i jauia ían PabloaiosCoriutliios 
que para rctarmacion de fus coftum 
bres cuuicílcDipor exep 1 o íus obras. 
Y reparando luego que vn homb e 
i.Cor. 12. COTno e^  no era bueno para imitado 
nnM.i. abíolucamentejimico el dicho,íeña 
lando el que» y el como deüia fer 
imitad o J mi t atores (dizc}mei (íoteficut 
& ego C^/y?/..Regla general , el que 
quiGere nibelar íus obras por las 
mi'S lia de íer , en qiianco las mías 
íe parecieren a hs de Cbrido.N ) íe 
han de poner los ojos en las a b r í s 
hu enanas (aun que fe « o de vn ía<i Pa-
blo, parando en ellas vltima i a m e n -
ce,íiempre íe ha de pallar ade lantCja 
reconocer íi íe c o n f o r m a n con la pri 
mer regla que es Icíu Chr i í lo . De-
cláralo diuinanicnte el n i i fa io Apo-
ftol elcriuiendo a los de Galacia , á 
quienes conficíTa quiere por hijosv 
conta l que la íemejan^a la tengan 
con le fu Chr i í lo . TilieU mei{\ss dtze) 
j í á Galat. ^ tm jíer% partur¡Q doñeeformetur Chri-
4.»«.iS>. piis in v9{jiSt Form^rfe vna cofa ea 
osra es c í h m p a r en ella íus perfec-
ciones, y el que las eftampa íe llama 
formaSor-.tsX í e i l a tnoDíos reípeco de 
muchos fatuos, a quienes con parti-
cularidad comunico íus perfecio-
nes. Oficio de fundador t oma fan 
Pablo(y cíTe t i ene todos los cófcíTj-
res y predicadores) pero no quiere 
eftampar íus virtudes en los oyeres, 
ííno las de Icíu Chrí í lo ,no fu pobre-
za, no íu humildad, no fu paciencia 
en los trabajos, no íu caridad c5 los 
próximos ,no íus perfeciones en fia, 
fino las de Icíu Ch i í l o 5 que eíTc ha 
, de íer verdadero efpejo de todas 
nueílras obras: íl hemes de hablar, 
poner la coníldcracion en fus pala-
bras, que modeftasKjue verdaderas? 
quan pocas ? y quan infinitamente 
prouechoías?íi hemos de comer,fea 
poniendo primero los ojos en la ab-
íUnancia de Chriílo imitando fu mu 
cha templanca en la cali íad y canti-
dad de manjar es.Lo miímo es y de-
ue fer en todo lo demás 5 pues para 
todo (como eníena lao Buenauentu 
ra^íiguiendo largamente eílfi peofa-
miemo ) es impoi tantií'simo que el 
que deíTca fer perfeto , nDefcribatfihi Bouauenl 
in cor de fuo mores & afíus Ch^tftt. Ad- p.\.in 10-
mirablc dotrina para los íubdicos q /> . Aro«¿-
pieoían cendran fus culpas íalida có tmum, 
las de íus prelados \ es conocido en-
gaño: pues dcípues que Icíu Chr i í lo 
viao ai mudo el es el cípejo de ous-
ftras obras,y con eilo no nene eícu -
ía quien no las: híziere tales,*pues de* 
los Prelados deuemos íer iaúcado-
res íteut i l l i Chr ';Jli^ pero íi ellos falca-
ren en ello , 00 nos íera efe ufa para 
falcar noíocros,que íi bien la obliga-
ción.que tisnen de dar ex emolo es 
mucha (coalrí adel uice diremos) no 
por elfo íeran íus hitas capa de las 
nueí lras . Cófi. mo eila doc» ina aílea 
do juntamente deila el Papa SixtOj -
para prouar que no íe bauiá de def-
íear riquezas, por h^ueria^ Dipida.,r 
do a AbrahaojDauid , y otros de los 
Santos Padres : pues quaodo le ía 
Chri í lo vino a! mundo viuio YiéA 
humilde,limitada y pobre, Y fio do-
da deuemos imitar a Chviílo mas q 
a ninguno de los SaotosPadres3poes x ' . 
fue Chr i í lo el que modo por nofo-
tros y no c\\m*Q¿mrs efi{á\zQ el San- ^rttiS^y 
to)vt q.'ti Chrifti imeíur viaere exempiú$ ^ diuitii 
Ábrahei&rD tmd,&' c^erorum magis v i £Qm 6cJ¿ft 
tamforwzmque fectetur ? f níerrogate.cu - ve(t 
ms marte reparatus es* CUÍMS pafsioneli* 
beratus es ? Y deípues de hauer á\U 
currido a eftc propoílco d iu inámen -
te por coda la pailion deChri í lo^poa 
derando como iodos íus trabajos 
fueron por librarnos de los eternos» 
concluye dizicndo % Quisteadvitam 
rediíxit a morí? •? Qws de infee is te reuc~ 
cauit ¿td coeios-Nov T>atru*rch%)non Tro 
phetajion alter quicunquefanñorumSed 
lefus Chriftiís IDomhus : ip/e mimffíss 
C 4 nofíra* 
Lihro primero 
nojlrajpfefalmjpfc redemptiojpfenohis 
tmuandusjpfe fequendus.Y por cierto 
el argumenco bien euidcte es: pues 
de ninguna manera puede fundarfe 
en razón íegüir los patíos de vn ho-
bre,podiendo íerguiado délos de 
Dios.Como no íe fundaría en razón 
el que en medio de vn claro día def-
leofo de luz dcxaíle la de Sol, por ia 
de vna trifte candela^ el queaque-
xado de fcd3pudiendo beuer de vna 
clara fuente , fe fuefle a los arroyos 
arenólos y turbios. A Icfü Chrifto fo 
lo deuemos imitarjpues íola fu vida 
puede fer la primera regla > no folo 
de las nueftras 3 pero ds las vidas de 
delaFhilofophid 
Jos mas íupremosjAngclcs. L a luz 
con que nos guiabas clara infinica-
menee que la del S0I5 el agua con q 
íatisfaze la fed de nueftros dcíTcos 
no de arroyos liraitados y corcoSjíi-
no de aquella diuina fuente de bie-
nes eternos í que nace del íeno del 
eterno Padre.Solo el de juílicia pue 
de pedirnos,ílgamos fus paíToSjéimí 
sernos íus obras: pues el folo pade-t 
do por nofotros3que es el argumen 
to de el fanto Papa Sixtos del Prin- t*¡iet\£ 
cipe de la lg le í ia ü n Pedro, quando n¿mt%u 
dixo Chrifius pafflts eftpro mbis>mbisr$ 
l'mqmns exm$lumi&c% 
C A P . v n : 
Trofiguefe lamifma materia ddcapittdé 
V N q V Ees ver-
dad que nucílro 
Dioshecho hom 
bre fue vn viuo 
cxéplar de todas 
nueftras obrasen 
el grado mas per 
feto q obrar íc 
podian,en lo que mas principalmcn 
te reíplandecio efto , como en rays 
de los demás bienes, y principal pa-
ra las demás virtudes, fue en el ofi-
cio de Macftro y Medico3cn curar y 
reparar nueftras vidas 3 eníeñando 
como fe hauia de acudir a fu bien y 
remedio. Ponderó efto en proprios 
términos cldeuotifsimo fan Buena 
"•entura diziendo:Quamfrtteitus fuit 
(habla deChrifto}^? animamm falutCy 
quarum amare v&luit wcarmriy & morí 
dígnatus <?/, quo modo fe ipfum póhui t 
exmplum omnis bomiEn razón de eflb 
no folo quando cjraua los cuerpos^ 
curaua también las almas: curando 
aquellos de fuerte que coftafle que» 
dauan curadas cftas 5 pero aun en el 
modo decorarlas almas fe aplico a 
las medicinas y modo con que fe cía 
ran los cuerpos, porque mas fácil-
mente pudieflen fus miniftros eníe-
naríc a curarlas. Salióle vna vez al 
camino vn leproío cofeíTandole por 
Señor poderofo para darle falud. 
Uominefívis^Q áizc)potes me mudare, Mauh$l 
En vueílra mano Señor efta el dar-ww?;í*i» 
meíalud , no es menefter mas que 
quererlo vos. Tocóle el Señor con 
íu mano y {mo\c%Extendens lefusmei~ 
ms (etigiteum.Ho repara(dize Onge origM 
nes) que prohibe la ley el contado j indiaer 
de los leprofos,que Ci le prohibe es a fos* 
los que pueden cerner fe les pegue 
la lepra, y eftos en ninguna manera 
deuep encargarfe del oficio de Me-
dicos^íTe es oficio de los tan fantos, 
las taií limpios^qa^ no pueda te-
merfe 
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mcrfeaya de dAnarles eí contadojy ua}y eftos no fon otros que pecado-
la comunicación con losmaslepro- res, que a efto la condenó el Señor 
los y enfermos : Propter hoc tetigitvt por ia primera culpa:^//'^/ & trtbw ^ •>Mi 
cñendat quia omnia munda muñáis. Y losgermwabttiibi.Y íí cüple el aldea-
para que el Medico cípiricual apren ñ o c o ofrecer al Rey que llega a fu 
da con cita lecion a no deípreciar a aldea el canaftillo de frutaja manee» 
ninguno por enfermo que eftéjY le ca y leche , que fon los frutos que 
proíojtoquele , y trátele que de eíTó ella lleua^icn cumple el mundo ea 
depende (ú Talud. Sedadhcec,propte-r ofrecerle a Dios pecadores,que fon 
quidíeugít {Pregunta el mifmo Or i^ frutos de fu tierra. La oferta de ga-
genes y rclpGdcjVtbumiliíaíemdemo nados , toros y corderos 3 confícíía 
firaret &nos doceret , nullumfpernerey Dios por fu Prophcca no la quiere, 
aut horrereyVelcontemptibilemduoere. Y ofertas de juílos no las tiene el mil-
es íin duda, no ay cofa mas indigná do , pues dado que los aya en el no 
de vn miniílro de Dios que eftrañar fon fuyos ion del mifmo Dios , que 
peCadóres:pües íi bié es verdad la lé él miímo les áixuySi de mundofuijjhtis ^"'M^r 
pra de fus culpas los tiene afquero- mundus quodfuü erat diltgeret; fedquia 
los y abominables > también lo es q mneflis demmdopropterea oditvosmun 
para efto los ponen en íuS manos pa dus.No 1c quedando,pucs^l mundo 
ra que les dco íalud,para eílo les dio otra fruta que pecadores,comcdido 
lefU Chrifto el oficio de que mas fe anda en ofrecerlos a Dios. Y anda 
preciáüa.No podemos negar andu- cuerdo cortio lo anduuieron eftoss 
uierori diícretos los qiic deíTeando pues poner los pecadores en las ma-
falud a aquel endemoniado(de quié nos de Dios,es poner el enfermo en 
hazeri mención fan Lucas yfan Ma- las del Medico? Y quanto mas ende 
theo ) le puíieron en las manos de moniado, mas hecho tronco eíluuie 
Chriíto ofreciendofele por oferta re con fus culpas, tanto con mayor 
LücétAté digna de fu pcrfona.O^tów; e/?ei(áí~ cuydado fe le deue ofrecenpues no 
nnm.iq. ze lan Matheo ) Demoniumbabens cg* íoío no los eílraña,íioo que los reci-
Mattb iz cus & mutus.OheciGtoa aChriftovn be en fus marios,íos toca, y confieíTa 
»«.a2, endemoniado ciego y mudo $ y por los vino á bufear. Mon vem vocare ja-
el coníiguiente íordo (dize Chrifó- Jiosfedptecatores. Los juílos ya los te- Mmh. ^ 
ftomo ) y reparó mucho en la paU- niajy nadie Bufcálo que tiene,peca m'l$* 
bra oblatus eft. Notable ofrenda por dores bufea i y pues los bufea ferüi- ^ 
cierto,y extraordinario íeruicio.De ció le haze quien fe los ofrece. Y 
que puede fcruirle á Chriílo vn tro crece efta coníideracion ponderán» 
co tal,qual es vn ciego,lordo,y mu- do que no folo los bufea , pero con-
do ? Qoc puede buícar vn endemo- ficííá cieñe necefsidad dclIos.Qoan-
niado en las manos de Dios,y mas fi do determinó hazer aquella famofa 
íi fus pecados le hauian traydo a tan entrada en ierufalen elDomingo de 
miferable eftado» Pudieron temer Ramos,mandó primero le traxeílen 
dicíTe con el en los profundos del vna afna y vn pollino,y que fi alguté 
infierno. Y fiendo cfto afsi porque fe lo quifieíTe impedirle dixeffen q 
fe le ofreceníDigo anduuieron co- el Señor tenia neceííidad de ellos, 
medidos y cuerdos.Comedidos por Y" fi preguntamos porque el Señor 
que ya q nueílro Dios venia a la al- tiene neceífidad de eftos dos anima' 
dea de nueftra tierra era jufto ofre- Ies , quc(en común fentencia de los 
ccrle algo de los frutos que ella Ue-. dotores) íígnifican los pecadores del 
pueblo 
n a ^ L ¡Iro f rimero de la ^Hjílctfaphia 
. puebloHebreo y Gentil,que nccet- imágenes , vno de eftos pecadores, 
fidad tenia el Señor ni tiene de pe- no íolo no lo efh aña j pero le toma 
cadores,de que pueden íeruirlejrcí- en fus manos, aunque mas l ep ro ío , 
Ong.iit. pOOCjc Orjeenes , tiene neceífidad mas endemoniado y abominable e-
iq-inMat. ¿ejjoS para n-joffrar en ellos la gran- üé,y íe huelga con el como con ofre 
deza de fu m i í e r i c o r d i a . £ / ^ ^ ^ da de mas guftc^como con joya per 
filio ^Dei vt fie necejlario habeai eos-.mife dida,que venia a buícarjy como con 
ricors emmeftjupr afinam ailtgatam& image borrada, de que tenia necef-
pulluscum ea. Declaremos eíto có vn íidad.Dotrina diuina para todos fus 
cxemplo manual. Los que íaben de miniftros, que deuen confiderar íe 
pintura afirman no mueftra tanto vn pone el pecador leproío en manos 
artiíice el primor de fu arte en pin> del Sacerdote juí to , el enfermo en 
tar vnaimagen por eftrerao bella, y manos del medico,no paraquele cf-
bien acabad3,quanto en reparar vna trañe y dcípreciejíino para que le re 
que lo fue,y eftá ya borrada y deíro medie y cure.JDeue empcro(boluie-
ftrada, boluiendola a fu antigua per do a nue í t ro propoíi to ) eílar el tan 
• fecion i y íi quiíicííe efte tal moílrar limpio de ella lepra, que no folo o o 
Ja grandeza de íu íufíceocia érale la teng^íino que vaya íeguro que ni 
mas neceílario reparar vna imagen aunpegar fe íe pueda. Que 11 en ello 
a íu antigua perfecion,que pintarla a y'peligro juíli/íi mamen te prohibe 
de nueuo pcrfecliffima. N o aydn- la ley no toque ai leproío , facando 
da hauia moftrado Dios la grandeza folo a los que en fu limpieza, y fegu. 
de fu íaber, y la infinita bondad de ridad de conferuaría imitan a leía 
íu mifericordia, quando en el pr in- Chí i f to .Cuya limpieza fue tal , que 
cipio del mundo formó todas las en nombre luyo,para que aduienan 
criaturas tan perfetas y tan bellas, quales deuen íer fus minií lros dize 
dando a cada vna lo q pedía íu per- OxlgCKCSiLMedicusfumcoclejits^ corpo 
fecion,Sola la perfecion del hombre ra cum animahus curarepoffhm-.propte-
a d m i r ó tanto a D a u i d , que no acá- rea omnes tango, non Dt infirmitas mihi j¿¥ 
bando de admirar fe y efpaniaríe,lc adhcereatjed v i ab bis qui eamhabentex 
Tfai. 138, di2e a Dio$:CMirabilísfafla efiJcien- pellam. Sol emm incomparabiltsJum) & 
mm.6, tta tua ex me.Ho nos diuertamos con Lmahifliúg , & ideo ómnibus approxU 
e í lo .Qneco lá ay de quantas Dios ha mor,& ómnibus mdsfplendoribusadfa . 
criado que no engrandeíca grande- lutem radio i ipfe vero fautfui pe r manco i 
mente fu faber?Su bondad y miferi- /»fingularisme(efanílitatispulchtitudi-
cordiaíQ^dere el miímo Señor mo- «f.Limpio ha deeí lar ,c l que featre-
í trar el pt imor grande que goza en nierc a corar agena lepra^y defpues 
todo efto,y como para moílrarlc no de hauerla tratado,tocado , y mano-
es menefter formar coías de nueuo, feado,ha de quedar con la miíma pu 
que las criadas y formadas bailan, reza y liempezs,q fino huuiera pue 
cofieíía tiene neceílidad de vnaima ílo aun el menor dedo en ella.Al fin 
i?» bom* 
gen borrada y desfigurada con fus como verdadero miniftro de leía 
culpas,para que reparándola, y refli Chrifto , que no contentandoíe con 
tuyendola al antiguo y perfetiífimo haucr baxado a la tierra para el re-
íer que la dio en íu creación , fe re- paro de nueftras miícrias , curado 
conozca el primor grande de lafabi nueftras culpas, fañado nueílras le-
duria y mifericordia de efte Señor, pras, dexo también para bien nue -
Y aísi quando le ofrecen vna deftas ftro eíía virtud a fus Miniftros. 
§. 11. 
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j . Calumniando vna vez al Señor 
Matb.yM. los Eícrsbas fus ene£DÍgos,porque le 
2- díxo al Paralytico (queleofrccicio 
5.««. defcolgandclc por ci techo de la ca 
loan a^ ¿ o n d e cñauajfícmo remítttifííur ubi 
5. * P*ccata tua, porque el poder de per-
donar pecados ellos Le reconocían 
en íolo Dios, y allá en el ciclo , para 
que encendicílen que cílapoteftad 
íchauia comunicado a los hombres 
en la tierra, y que quien era verda-
dero hombre podia perdonarlos,for 
mando cí argumento de la Talud del 
cuerpo que dauaja la íalud del alma 
que acabaña de darles dixo t Vtau-
tem Jctaíts quia filius hominis habet pote-
Jlatem in térra dimtttendi peccaíay tibí di 
^(hablócoo el VaLtúyúco)furge)tolie 
kElum tuum, & 'vade in domum tuam. 
Donde deuc notaríc, que áiZQ^films 
hominis m terraxy no filius Deiin cosió y 
Dandoa entender , que aunque es 
verdad,efla potencia en propriedad 
es de íolo Dios,y deíde íu eternidad 
la tenia ib lo e^y íe hauia practicado 
folamente en el cielo hafta ia veni-
da de íu hijo , ya empero venido el 
encarne humana eíía virtud íe co-
munica a los hombres, y íu pradica 
y exercicio ha de íer no folo en el 
cielo, pero (aunque di manada de 
alia) también en la tierra. Y exer-
citandola leía Chrifto , como la 
__. . • exercitó (dize lan Geronymo mo-
2 rahzando cite lugar ) eníeno co-
mo la hauian de exercitar íus fucef-
íores, por eño áixo^furgejtolle lecfum 
tuum.&vade in domum íuuam,ho pri-
mero que ha de procurar el mini-
ftro de Dios con el pecador,cuya ía 
lud eftá a íu cuenta,es que fe leñan-
te del lecho de fu cuerpo, en quien 
eftaua el alma cumpliendo fusgu» 
ftos,acomodaodofe a fus antojos , y 
le lleue apartándole de la ocaíion 
de los vicios a la caía de las virtudes. 
Anima paralitica fi refurrexeritfíprijii-
num robur recuperauerit ,portet leffum 
fuum , in quo iacebat diffolutay & portel 
illudin domum virtutumfuarum.Y de.^ 
clarando nueítro padre ían Grego- l ^ 
rio como cíalma hazia eílo con el 
cuerpo, dixo,era efto entrar ella en 
el conocimiento déla propria con' 
ciencia:pues ninguna cofa aísiapar-
ta de las ocafiones de ofender a 
Dios,como conocer el maj de hauer 
le ofendído.gw^ per domos {dize Gre cregM. 
gorio) nificovfciencia defígnaiur , vnde ^ maxdj:. 
fanato cuidam diettur 'vade in domum l8, 
tuam^acapene audiat .pofi extertus mí-
raculum ad confcienciam reuertere\ & 
qualem te intrinfecum debe as exhibe te 
per pende. Con que claramente enfe-
na nueftro padre fan Gregorio, qnc 
Chrifto Redentor nueftro J no íolo 
facado ios cuerpos íanaua las almas, 
pero aun en el modo de curar los 
cuerpos eníeñaua el que fe hauia de 
tener en curar las almas:pues curaa 
do acftc paralytico no folo le dio ía 
lud , pero tan cumplida y per tecla, 
que tuuo í'ufíciences fuerzas para to 
mar íu cama,y licuarla hafta íu caía; 
Cuydado que deue tener ei Medi* 
co efpincual , procurar fu enfermo 
reciba íalud en grado tan per feto, 
que tenga fuerzas para huyr de las 
ocafiones de los vicios, a la perfeca 
pradica y exercicio de las virtudes. 
EtTo fera verdaderamete tener por 
exemplo y dechado de las curas que^ 
hizieremos en las almasjlas que leía 
Chrifto hizo en las almas y cuerpos: 
pues por enfeñarnos mejor (como 
hemos dicho)lacura que hizo en los 
cuerpos fue lecion diuina con que 
nos eníeno a curar las almas. Pues 
como efte diuino Señor fue el que 
de ntda crió cuerpo y alma,y el que 
en cuerpo y alma caftigó la culpa de 
nueftros primeros padres j porque 
con ella los dañaron a entrambos> 
afsiel raifmo fue el que con losfa-
uores 
2 ¿ L ihr o primero de la Fhilofophia, 
res de fu diaina gracia dio íalud a 
entrambos. Y como can compane-
ros en la enfermedad de la culpa, 
cuiío lo fueíTen en la medicina y Ta-
Jud , no porque4a íalud del cuerpo 
lea iamiíma que la del alma , fino 
porque(acomodandofe a nueílra ca-
pacidad ) aun en las curas de los 
cuerpos , nos enfeñó a curar las al-
mas. Su diuina Mageílad que quifo 
fer nueftro Maeftro nos haga por fu 
infinita mifericordia dignos dicipu-
los íuyos}para que como tales acer-
temos en negocio tan importante^ 
que al miímo Señor coíló fu ían-
gre. 
C A P . V I I L 
J}e la excelencia grande que alcanca el que fucedea le fu Chrííla 





E A T V S quemek.. 
gíjit & ajjhmp/íjli'. 
inhabttauit in atrijs 
/«//.Siendo afsi q 
el que no foio 
es efcogido para 
miembro de la 
3gleíia3Gno enfaldado en la fuprema 
dignidad de miniílro deila5deípen -
íero de los bienes de IefuChriílo,íu 
cede en fu mifrao oficio como Vica-
rio y teniente fuyo,que duda puede 
tener ííno que íera bienauentura-
do?Pues no puede hauer bienauen-
turanga que allegue a la que alcan-
za el íieruo que viue dentro de las 
puercas de íu Señor con fu mifma 
dignidad y oficio. Eíla es la biena-
nenturanga de los Sacerdotes de la 
ley de gracia, que tan glorioíamen-
te les reconoce y les canea Dauid en 
cfte Pfalmo. Que aunque es verdad 
q S. Auguftinj Genebrardo y otroSi 
le entienden en íencido literal de la 
gloriofa libertad que el pueblo de 
Dios gan6,quando defpues del caa-
tiuerio de Babylonia , boluio a go-
zarfe con hymnos y cánticos, en el 
íanto Templo de leruíalen^ambicn 
lo es que en fentido efpiricuai 
el Propheca de la diehofa vitoria 
que Chrifto Redentor nucílro ganó 
del DemoniojCÍcogiendo a muchos 
para miembros de íu Ígleíi3,y eníal-
^ando a otros a la dígnida d de mini 
flros deíla-por eíTo reduplico los ter 
minos elegi/ít) & aj!umpfifii. El eíco-
ger fue para todos aquellos a quien 
llamó eficazmente para el gremio 
de íu íglefia , profeífion de íu Fé y 
conocimiento íuyoien eílo libró el 
miímo Señor la bicnaueturan^a de 
efta vida,H/ír eftenim vita ¿terna (di-
xo por fan Iuan)^/ cognofeant te (Tkum <W,I7! 
vemm^ & quem mififíi lefum Chrijium. m ^ 
A dios dos polos fe reduze toda la 
maquina délos myfterios de la Fé 
ChriíHanajen foios eílos fe mueuen 
y gouiernan codos los demás, cono-
cimiento de la diuinidad de Dios,y 
humanidad de Chrifto vnida con 
eíTa diuinidad en la perfona del ver 
bo.En efta Fé coníiftc la bienauen-
turaca de nueftra vida llamada eter-
na,porque es el vnico remedio para 
alcancar la que lo es formal y verda-
deramente fegun la expoficion de CyrilM, 
íaq Cyúlo,Radicem{dize)atqiieorfgí~ ti.c.iit 
netn 
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mperuf viíey fid?& vergpieíatis virm perior cíhdo. Moüno es propríame 
tít. efe afjlrmat. Y los q gozsn efta Fe tela vida del ílglo, pueña en vn cir-
íc llaman eieiios-AtWoi le cnciede ci cular mouimicnto, declarado por el 
elegtftiáú Pfalmifta. El afluffifti fue pfalmifta^uádo á\*o\lncirsmtuim$ij T^¿ l i : 
para los miniftros y Sacerdoces,quc En el molino rueda la muc-
no íolo les elcogio para fu Iglcfia pe Ia,y arroja fuera de fi la harina moli-
ro los cnfalco a honra y dignidad ra dajcl moler esinieriory oGulcamccc, 
grande como fue hazerlos íubíticu- el prouecho y fruco fe expele fuera, 
tos y Vicarios Tuyos con comunica- eíTa es la vida deí íeglar vna penofa 
clon de fu miímo oficio.Y en hecho rueda, que interiorméce le brumay 
de verdad no podemos negar , q el muele^ el fruto y prouecho todo ex 
verbo añade nucuo grado terior. Vna rueda de penólos pcnla-
de perfecion al verbo e//^<frí. Electo mietosq trayédole la cabera al retor 
fue ludas al Apoflolado pero no ai- tero,rodando de vna imaginació en 
cendio a la perfecion que íu efta- ocra,el fruto y prouecho que faca es 
do pediatAÍ^;^ f dixo el Señor a fus mas liuiano q poluo de harina^ cífc 
loan.ó.m. Dicipu 1 os)duodecim vos elegí, vnus por de fuera, prouechos quado mu-
71* njeflrum 'Diaholuseft>EIcdo, íi con los cho exteriores, bienes de cuerpo, y 
demás,y con ellos llamado dcChri* molimiéco de alma,y eífe fiepre cier 
fío, pero no enfaldado al fobcrano to,íiendo aqllas calí fiepre dudofos. 
mimílerio de Apoftol quanto a la -Muela penóla por cierto la vida deí 
íantidad que pide dignidad tan gran feglar,q llépre rueda y fiéprc muele 
de, puefta en declarar y eníenar los íin perder ocaiion ni punto. Y como 
íacroíantos myfterios de íu Fé:y afsi no ha de moler fiepre ( dize el gran 
no llego como afirman algunos mo- P.S.Lcon Papa)Cttw ¡n illa & aduerfa 1 
demos a calificar la dignidad de mce<mt¿rfecunda corru^ant^ec minoris 
túUi de ^P0^0^ con ^ de Obiípo, pues efta /íe periculi car ere defideratts^ qufi akmda 
Sacramen. no a^ gozaró los A portól es harta def> recomefsislTeníatfaniías/entai infirmi 
confiwap, Pücs de íu glorióla reíurrecion. Lo taíydu & illa materia eflnegligema , & 
12. miímo en íu tanto paífa de todos los htc caufa triJíiíig.Lachem ejf in fecurita 
llamados a la Iglcíia reengendrados te^  lacheus tn timore-.nequeiníerefívtrum 
co la gracia q íc comunica en el bap animusqui terreno tenetur affeBu tgau-
tifmojcodos fon eícogidos para laFé dt/s ocupatur, an curii , cumpar morbus 
á Chrirto,para miebros de fu Iglefia fit^odfuh vna deleBaúonelángmre, vet 
y fuyos,pero no codos fon eícogidos fub vahaJoltchudme laborare. Confídc 
para deípenferos y miniftros de fus radía vida deí íeglar por la parte 
bienes,eíTa merced refcruoíe a folos que quiííeredes, hora fea en ertado 
los Sacerdotes q fon ekcí i& afíüpti. de íalud , de profperidád , de abun-
Pucs fiédo affi q aqllos(au décro del dancia de bienes de mundo,hora en 
gremio de la Igíeíiajfe quedan en el ertado de enfermedad de rieceílidad 
peligrofo y humilde ertado de ícgla y pobreza,en todo ertado y en codas 
res,eftos so enfaldados aí diuino deí ocafio nes,y no íc hallareys alguna q 
Sacerdocio,y a la particular eomuni no le muela , y lo mifmo es dexar a 
Üiath 2 ^ac^ ^ díuinos cófuelos. Érunt Vo hombre en el í lg lo , que dexar-
ite4i dafmaiemesinmola{dixociSeñor)& le tn moíendino. EíTe es verdadera-
Laca 17. a f íumetwy Ó alia relinquttur. Dos mente qui rdmqiiiiur. Pero el Sacer-
nu.26» en vn mifmo molino.y el vno fe qiíc dote ¿I/T/^/VÍ^ a dignidad gloriofa 
damoliédoiy c lo t rocsc lcuadoa íu y gozofa / que íi en ella ay trabajos 
D (como 
ng L ¡yoprimero de la PJjÜGfophja 
(como los hay grandidimos) fon acó Eílo es trabajar en la Igle/ia como 
panados de dkfinos confuclos , fi el en parayio, eulriuar las almas como 
Sacerdote íc contenca con da ra íu fihjcra jardinesy vergeles de recrea 
vidalo que el eíhdo Sacerdotal le cion y entretenimiéco. ^//-//«/á-w-
pide , íio hazer roftro ni boluer a la /e/, q el amor de Dios les hierua en 
penóla vida del íiglosq a efta buel- el pecho Icuatadolc fiemprea coíás 
ue hallara los trabajos y deíconfue- mayores,)' co eílo hazc diferetes mo 
los doblados, molerale y brumarale uimiétos y leñara vapores. Caridad 
el molino del íiglo mas apretada y r i de Sacerdote feruorefa íiepre moui 
guroíamenrí?. Qnandoa Adán lepu da a mayores obras, encedida con eí 
^ ílero en el parayío,no hay duda fino deííeo de aproiiéchar a ios proxi-
Gen 2 « 9 u^e Paraclue traba ja fe en ¿\ y tope- mos, q ion las placas de cfte parayfo 
15 * ' yare tur & cujiodiret illu}áizc el (agrá- q le mádo el Señor culciuar y guar-
do texto, pero efto (como fíeten los áit.Spiriíufermns ':éfi{á\zQ Bafilio)^/ B"fit-fuPra 
{agrados Do do res) hauiade íer vn arJetiftudio¿9'i'd'ekt''leb!l¡c'upíd!tatei& MlWPau 
trabajo fin t r a b a j o , ^ ^ m w ^ q u i c - afídua dflfgeth vc-lume 'Dei factt in cha. 
ro dezir)alegre y gozofo, mas ea pe rítate Chríftt UJuyDom'mimftrijoüme 
cádo Ada deílenoíeDios como a hó ter üli quod fcrifiü eft tn madaús eius vo 
Gen. 3. n» bre indigno de tato bié-.y la íentécia Ut tumis. Qn e^ en el cupl i miento del 
19 fue , In fudore Hjtdtustui veje en s pane oficio y míoi i lc i io q Chrifto le cnco 
^c.Códenado a no comer bocado d mendó del reparo nuca falte, nuncá 
pa q no le cueftc fo íudor y trabajos, fe ta.íe,eílb cSyarde'ífJiudto, & wexple 
y por efle en lugar de fruto cogeré bilí cupid!ta¿i\&a/idiía dil igeüa .Y en* 
muchas vezes el pinas y abrojos.Mie 'ronces lo miimo es íer feruoroío de 
tras el Sacerdcte.el miniilro d Dios cípi? itu , como qüiere el Apoíl;ól,, q 
viuc en el parayíp d ío'cafa,-; trabajos h madatts-eim velie'mmis, q-enfefi-o-cí 
iiene,no podemos negai* q ¡o ponen Píalmife, Y cxplicádoíe mas S, Pa-
pará eíío en ci parayío,para é le cuK blo áñkác^Dami^ofermetes, A y entra 
liue y guarde, pero elle trabajo es el gozo-.pues ninguna coía aín alieca 
gjorioío y gozoíoíla pobreza, las la* el trabajo del ficruo como recono-
grimas,la períequeion y trabajos, le cer la excelécia del dueño, q es ver-
so bienaueíuráca,y el padecer en íu dadero íeñor aquel por quien fe era 
Kom. 5. n. oficio y minifterio, glorhiGioriamur baja, poderoío para premiar el traba 
3- ininhulatiomhus, dixo el Apoftoljpc- jo . Deay nace el gozo déla cfpera-
ro co íaliedo por fus culpas fuera di ca y la paciécia y íuírimiéto,5"f^(^«.. 
parayfo , en bolmendoíc al molino derjesjntribidaíio?iepat¡entes, Y eílo a 
del figlo,quie mas trabaja,quie que- ningunos mejor conuiene qa los Sa 
da mas dcíecho y molido es el deíue cerdotesjpues teniedo mayor cono-
turado del Sacerdote.Pcrmiffion de cimieco del Señor, (abé mejor quati 
Dios que vea mal logro de fus eraba bueno es, y qua gíorioío el min i (te-
jos, q el fruto fea abrojos y eípinas, rio en q le üruen. 
pues quifo boluerfea la vida del fi- §. 11. * 
gio,fiedo la Sacerdotal de gozo y de So los Sacerdotes en quienes ver 
confijclo.Poderolo todo diuiname- daderamente ha cabido hora y pro-
te.el q hablando co los Sacerdotes y uecho 5 prouccho , porque ningu-
miniltros deDioSjles pide fea en fus no mayor puede imaginaríe que el 
Rom.12 j]* obras SpiriíitfermitesDomífio feruien- que ellos gozan, pues Tiendo tan 
12. te-hfagwdetes¡intribulmonepatries> for^ofos y neceflarios los trabajos 
en 
Moral de Écclefiafiicos. s % 
én éfta vida, alcan^aDdo a todos, en DioSj con eíTa tmfma poteílad os em 
todo y por todo en eííbs halla gloria bió yo que íoy ygual acl a voíotros 
y coníuclo: hora 3 porque eo el exer que foys mis dicipuIcs.El, Dios me 
eicio de ellos trabajos alcanca !a dig embio a mi que foy Dios, y yo Dios 
nidad de íu dueño: pues el Sacerdo- os embio a voíotros q foys hombres 
te no íolo es eleclo para viuir eo ia al miímo oficio, y al miTmo miniíle-
Iglcíia del Señor y trabajar en ella, rio que me embio el.EíTa es la exce-
fino que eSj aíumptus,eníal^3do a íu lencia del Sacerdote q Tiendo puro 
mífma dignidad y oficio , excelencia hombre le encomiéde lefu Chriíto 
íin duda en que íela ganan los Sacer el miímo oficio que le encomedo fu 
dotes no foioalos Principes yReyes ^áiQ.Quarebocdicm (Pregunta San 
delatieri-a, fino a los mas íupremos Chrifoftomo eii la expofició de efte Ckí/í)/: 
Angeles del cielói Dodrina es q en lugar, y reípode) ^ /"«w^^/^ /m^/ /¿ow 85.1» 
n ú . 5.«. jjjgp p0cas palabras enfeñó el Apof- &Juampropriam authorttate ,fíquidetñloan 
t o l , Omnis namqueponiifex ( d izc) eX fuumeis rdiófamserat mynlíienü. Y de 
homtmbusaffhmpíuspro homimbusconf- clarólo mas a nueftro propoíico nuc 
\-jilcimm tituuur. Por Pontificc entiendo aqui ílro Padre S. Ruperto Quomodo entm ^ ^ 
lib.Sdm. lo miímo que Sacerdote,y affi lo en- veladquid (dize) mi/itfilium pmr wfi 
off. tit. de tiende otresj pues (como nota nuef- vt ínter Veü & himines pace facer ettQuo i0(lli, 
tofura de* cro monge Aleuyno)antiguaméte lo modo ittde in untuerjum mundüfuosmit' 
rtc.ee. me m[(mQ era Sacerdote que Obiípo. Y titfiliuspredicames ni fiad he vtinimi* 
aun del Leuita dize Nucftro Padre eosDeorecociliét hominc/^Reconozcaíe 
Gngii. 3. SÍ Gregorio^ que íignifiea lo miímo bié a q?y paraq embio el Padre Eter 
in 1. K^. que afiimptm; y fi el Leuita fignifíca no a fu hijo al mudo, q a e í l o miímo 
c^.z. efto,quátb mas propriamente lo íig- embio el hijo a fus dicipuloSiíus prc 
niñeara el Sacerdote. Y cégo por fin dicadores y Sacerdotes. Affi lo eníc 
d u d a en cita fignificacion lo toma el ña elApoftol alosCorintios(toda eí* 
Apoftol affi en efte lugar 3como en ta dotrina es de R uperto) quado les 
otros íemejantcs: pues al que llama áítciOmma auteexDió qui nos recoctliá 
Pontificc acomoda el ado de ofre- uitfibi& dedit nobismmfleriü recoctliá 
cer íacrificios: Vt offerat (añade) doná timis.Qmniá quide Demerat in Chrtftó 
&facrifictapropsccaíis: y claro eílá q müdü reconciliasfibi¡no reputmsHits dé 18.157. & 
el ofrecer íacrificio es mas anejo a la UBa ipforumi& pofuit in nobls verbum 20-
dignidad Sacerdotal. El Sacerdote reonciliatmús'Fro Chrifto ergoiegatio-
pues ( dize el Apoftol) ex hominibus ve fmgimur tanqua Uso exhortante per 
affumpius j entreíacado de ios hom- ww.Eíía miíma verdad eníeño S.Cy Cypr.Epifc 
bres , de la humildad de fu eílado y priano en la Epiílola que eícriuio a 9 i . 
obligaciones a la dignidad fuprema Cecilio, donde auiendo enfeñado y 
deSacerdotei (qudtodo eiJo dize el prouado q Chrifto era Sacerdote 
participio afjfumptuspro hominibuscof- cudu ordineMelchifedec^co teftimooio 
iimitur, enera a íer medianero entre áDauid,ó por mejor dezir del Padre 
Dios y el hombre: eííb es íu oficio, y Eterno añade: Si lefusChriflus Dñsno 
y cÜc fue el de lefu Chrifto ( como fíer ipfe eftfummus SácerdosDei Tatris, 
liemos vifto). Y effe miímo es el que & facrificiu Tatrife ipfum primus.obta 
les dio el Señor quando les dixo, Sin liíi& boc fieri in fui comemorations pr^ 
jcun 20 TÍ, em mifit mepater& ego mhto w/jcomo tepitjvtiq;úle Sacerdos Vtce Chrifli veré 
¿i . m e embio mipadre aífi os embio yo. fágttur qui id qnodChriflus fecttimrmta. 
M i padre me embio co poteftad de tur.Btfacrifciuveru&plenti íücoffsrt^ 
D z in 
^0 Libro primero de la Phil'ofophia. 
i» EcdefíJ "Veo Tatri ,fiincíptat offerre mimbiu corflitutus. Eíío es tener el ofi 
hcundum quod ipfum Chrifium videat ció de Dios,cener a íu cargo el bie y 
obtulifíe Si leíu Chrifto tuuo afucar lalud de codos^ para eílo neceíTaria 
aplacar con íacríficio al Padre es la perfecion y íancidad deDios en 
Eccrno.eírc mifrtio cargo dexb a los el grado mas perfeto que a vna pura 
Sacerdotes.Coíideració íio duda po criatura íe puede coiriujiicar. 
desoía para cóíeruar en eílado perfe , Encomedado el Señor a fu Eterno 
tiísicno alSaccrdote qla pelare bie: Padre en lo vlcirao de íu vida miraf-
pues no es pofsible íe arroje a vn pe fe por íus Dicipulos como por cofa 
cado el mas ligero del mudo, quato íuyajentre las razones q para efto le . ^ 
mas al q es tan pelado como vn mor propuío /ue v na/Di mudo no funt^ peut I7-
tai, el q í e cofiderare con el mifmo ^ « o / i i ^ ^ ^ . S a b i d a esla diferen ' ? 
oficio de íeíuGhriílo.No es pofsible cia q ay en íer in müdop fer de mudo-. 
le ^fíoje a cometer obras de Demo- Eítar en el mudo es viuir en el,pero 
nio , quié íe cófiderare con el oficio fer del mudo escóformarfe en las o-
de Dios.Nú es pofsible quiera dife- bras co fus leyes.La mifma diferecia Ro'.s.n.ia 
recias coDios,quiécóíiderare tiene q pufo el Apoftol entre viuir in car-
por oficio aplacarle pa/a co el hóbre ne velfecüdu carné. En el mudo cftu-
ya q no ofreciédofe a íí miímo en fa uo Chriílo. In mudo erats& mudas per loan.i.ml 
crificio como hizo lefu Chrifto,alo- ipfüfaBus efímero nuca fue del mun* 10' 
menos ofreciedoíe el mifmo cuerpo do.Los Apollóles viuicro en el mun 
de lefu Chriílo* Y íl el ofrecido es do y fuero del mudo antes qChrifto 
DioSjq animo puede fufrir q el G le los facaíTe defy leuatafl'e aí minifte-
ofrece íea vn DemonioíNo ay razó rio Sacerdotal yApoílolico^aísi dixo 
q tal permita, fino q fi el Sacerdote, a fu Padre,/^fanifeflaiúmme tuühomu Joaa.ijl 
pro homimbíis cojiituiturfít etia ex homi- mbm quos dedifti mihi de mudo, A S.Pc- nm,69 
mbusajiumpíusfi tiene oficio y digni dro y S.Andrés faco de las redesjaS. 
dad d e O í o s n o cega vida de hóbrei Matheo del banco,y al fin todos del 
fepa íu vida a lá de Dios,parezcafea mundo3pero en llegando a darles la 
la de Chriílo, Efta cófideracio íe ha áigmdaldS^cetáoiü.\)de mudo no fuñí s 
zia teblar de manera ai famoObiípo Corno el Señor no es del mudo tan 
Sinefío,que para no admitir la digni poco ellos. Antes q fucilen Sacerdo 
dad Sacer dotal, de q fe juzgaua in- ies,3Üq eílauá dedos al A poftolado 
digno , hizo las mas extraordinarias reíabios tenia del míido,diferencias 
diligencias q jamas íe vieron, como y cópetencias de mudo3cóienciones 
Baron:m puede ver íe en el Cardenal Baronio^ y mayorias y prehcmine£>GÍ3Si, pero 
¿.adannñ Y entre otras razones (dignas de ta en llegando a la dignidad Sacerdo-
chrifti valérofo hombre) q eícriuío en vná taliño quedaraftro de mudojta pare 
410. epiílola, dixo eftasa nüeftro propofi cida íu vida á la de Chfifto^ta defpe 
toiSacerdote debérs eleviru dmrnÜ, gados de todo lo q es tierra ta tráí-
ad íadu omneproinde acDeu difficüem ac formados en todo io q es cielo q ion 
duru^ quivt propofituinJHtutüq.fuü te* vnosChriíloSjtán parecidos en todo 
neatyinnumerúsphmmoru in fe couerfos a el que pudo caber la comparado, 
habsat ocuios. Y p o co d e fpü e s. Negotia Sicut ego mn fum de mmdo.Sed quid fig 
enim gerere oportet.qüce fimul omnes tan w^(dize S. Chriíoflomo explicando , , 
gmti quf enim comtmiaomntü funtjunü efte lugano fuñí de mudotAd aliudex ^ " j ^ 
ipfum curare opus efijiifienmimhus om- peBant,nihil de térra comimicatfed cceli 
ninobnoxiusejje WrftEílo es í erproh faíiiJuntcíues.Ma. es la obligacio del 
Sacer-
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Sacerdote que no ha de ícr del mun 
do , como ni Chriíto ésdel nraado. 
Extraordinaria comparación, y rigu 
roía obligación , que no ha de tener 
el Sacerdote de mundo mas q Chri -
fto ? que aya de íer fu vida en todo y 
por codo quato fuere políible feme-
jantca la de Chrifto5 o Padres, o Sa-
cerdotes y codos los que deíTcan fer 
lo, como valdría mucho para refor-
mar lus vidas el poner los ojos en 
obligaciones tan grandes. Coníide-
rar que fu eftado no fe contehea con 
la perfecion de los Angeles , no con 
la delaVirgen Sátiffima q paíTa adela 
te,y deue quanco fuere poffible cor-
rer parejas con la de leíu Cbri l loso 
fu miíma vida y faniidad la compara 
el miimo Señor : Stcut ego non fum de 
mundo, tan íín mundo como yo.Tíc-
nen el oficio de Dios que es aplacar-
le con íacriíicio de Dios , neceíTario 
es que fea fu vida de Dios,y que ten 
gan íantidad de Dios. Y no íe guar-
de el tenerla para dcfpues de Sacer-
dotes, que la íantidad hade prece* 
der al oficio 5 primero fanto que Sa-
cerdote. Q n e í l a l recebir ladigni* 
dad fe le pierde el refpcco,pocas ve-
zes fucede ganarle dcfpues. Primero 
dixo Chrifto qfus dicipulos no eran 
de mudo que dixeíe Sicm mifit mepa-
ter & ego mitio vos. V ceíe claro en el 
miímo Capiculo, Pero dexemos lo loan.io] 
para otro no impida la prolixidad el «• 2i« 
prouecho, que puede íacaríe de caía 
importante doctrina» 
C A P . V I 11 L 
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V E G O que el Señor 
huuo encomedado íus 
dicipulosalPadre Eter 
no como prenda pro-
pria íuya, en q el mun-
do no cenia parte (taí-
2on efícaciffima paraque fu Mageí-
tad cuydaíe dellos.pucs hauian buél 
10 las efpaidas al mundo , por dar el 
roftro a fu hijo yendo en íeguimien 
to íuyo, que cílo fue dczirlc ,^ mudo 
nen Jtint ficut ego no fum de mundo).Luc 
go (digo) que dixo eílo,anadio.•LSVZC-
jífica eos in 'vertíate .firmo tuus neritas efi 
Santificaldos vos Eterno Padre con 
verdadera fantidad , pues vuftra pa-
labra es la verdad mifma.PueSj Si no 
erant de ^«¿/o(pregun£a Auguíhno) 
no eran ya íantos, porque pide les 
Santifique íu padre í (y reíponde) 
1. 
Quia in vertíate fanBificati in eade profl 
ciunt Janciitate,fiuntc¡'}fanBiofes\ ñeque 
hocjine adiutorto gr atice T)ei.fed tilo eorü 
fanftificanteprofeciumy qwfanfttficauif 
in ceptu. Vnde & Apoftolus dictt: Qnt in 
<vohts opus bonum cseptperficiat vfq\ in 
diem Chñjli /¡?/a. Sari dad de Sacerdo-
tes nunca llega al puto deuido, nun-
ca es canta q no deua íer roas \ nunca 
tan grade q no deua íer mayor.San-
fico Chrifto a ios dicipulos (acádolos 
del mudo , y quiere los íancifique fu 
padre/^z;m^(fjCon fantidad verda' 
dera , q fue pedirles el cípiricu San-
toja vn(5lion interior y íaotiíicacion 
coligada q hauian de recebir con íu 
venida.Que no íe cótencaíe có dar a 
íusSacerdotea la sácidad q daua a los 
d la antigua ley,q cóílília en vndio-
nts y ceremonias exteriores como 
D \ confta 
^2 L ihro primero de la Thilojophia 
Exoi. 29. confta del Exodo y Leuicico , íanci- da efcritura q Chriílo fue vngido: 
n i 7 ^8 dad viubratica y íiguratiua , que íi pudiera bailarnos vn lugar dcÉíayas Ef*** 6 i . 
LC14U.9. bieoti^niíicaua la que deuia tener declarado por el miCmo S&woéi ttm'u 
"^2* el Sacerdote, no empero confiília la Efayas dixo, Spiritus Domtnijuperme, 
íantidad en ella, ni eíTas ceremonias eo quod vnxemDominus me. Y íucedio 
eran poderofas para darla : fino que deípues que tomando el Señor en 
quiere que tengan la fancidad del vnaocaíionel libro de Efayas para 
Eípincu Santo, que es íantidad ver- declarar algo de íu dotrina abrien-
daderavn£tion interior de gracia ju do el libro leyó cfte lugar y ( dizc ¿«^4.»; 
ftiíicante.Eíla es la íantidad que re- fan Lucasjlc explico de fi : pues ha- l8-
conoció y engrandeció S. loan def- uiea do leydo el texto , cerrando el 
1. Toan, 2. pUes en los dicipulos del miímo : Si libro y ícntandoíe en la cacreda di-
».20.& vos unciionem ha bes i s a fanffo, & nqftis xoiBodie impleía eft hcec Jcrtptura in au -
27- omnia. Y mas aba jo; Et vosvnBiomm ribus vefirts. Y aunque digo pudiera 
quArn accepiflts a Deo^manet in*vobtsy & baftar lugar ian claro , pues expueí-
mk neccjje hahstis altquis doceat vos, to por la miíma verdad , no puede 
fed ficut vncito etus docetvos deomntbas. admitir genero de duda,con todo 
i-a gracia que comunica el Eípiritu cílo podemos traer otros cafi tan cía 
Sanco con fu venida,es la que comu ros. El íanto Rey Dauid hablando 
nica luz para conocer todas las co- de la diferencia que el Señor hazia 
fas como ellas fon. Y podemos ere- a todos los demás ReyeSjSacerdotes 
her habló ían loan más principal- y Prophctas en fu íantiííima vncioo r . 
mecte con los Sacerdotes que con áixo'.Vnxit teIDeus Deus tms oleoleti n^ o 
mayor propriedad fe llaman vngi- ti¿'\tdeft SpiritusJanCiigratta) pr<e par ' ' 4 
dos-.como lo confidero diuioamen- ticipthustuis. Aísi entienden eftelu-
Cyril.Catc ce e^  Sran p^dre ían Cyrilo leroíoli - gar todos los íantos > que no puedo 
iheff.mix m ir ano , ponderando en la cxpoíl- diuercirme a declararle. E l Prophe-
taffogyea cien deftas palabras de ían luán que ta Daniel dio el cuplimiento de to- &*meU 9* 
tom z.Bíb. pues teniamos la vncion de Chriílo das las prophecias en la facrofanta "'H* * 
•ptr .PT, hauiamos de íer Chriftos. Participes vnció defte Señor:Etimpleatur{dize} 
ergo Chfifti effeéJi{diZQ el fanto)/«m- vifto &propbetía , vngatur Sanclus 
to Chrifti[hoceftvnBi)vocamini& Deus Jan&orum. Y hauerfe de entender 
dixit de 'vobis nolite tagere Chrijtos meos. eftas palabras de Chriílo, mueftran-
Chrtfti <vero eftis faBipofteaquam fanfii lo baltantiííimamGnte las vltimas: 
Spirttusimaginem accepiftis& omnia in pues folo el puede en rigor llamarle 
imaginefafta funt 'vobísiquomam Chri . Sanflus fanBorum.Con íer tan cierto 
fti imagines eftis. Eífo es íer Sacerdo- que Chriílo fue vngido , lo es tam-
tes íer vn tráíumpto de lefuChnfto. bien que no lo fue eon oleo ni vn-
Chriílo íe dize yngidojpues lo que cion,exterior, fino con vncion eípi-
en Griego figniíicaGhriílo^n Lacin ritual y intenor.Declarolo proprijí-
fígnifica vngido.Vngidos ion ios Sa finiamente el Principe de la íglefia, 
cerdotes , y aífi deuen íer Chriílos: quando hablando en efte miímo pro 
pues ion vngidos (a íu modo)con eí pofito, óíXo-.VnxiteamrDom¿nus Spiri ^ iq 
miímo oleo que lo fue Chrifto. tuSantfo & virtute .Vación tan perfe mm ^ [ 
ta que todas las de los ReyesaSacer 
§. I li dotes y Prophctas antiguos fueron 
íombra y figura della. V ngir a algu-
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v fantifícarle para 
D i o s : aííi íe colige de Euícbio 3 y o -
tros. Tres géneros de períonas aco-
íhimbra'-oD a vngir los anüguos:vn 
gieron los Sacerdotes ( como dixi-
mos arriba ) vngicroo tambicn los 
Rcycs^amucl vngío a Saul^y fuero 
vngidos Dauid y balomon. Y vcefe 
propriamente efta ceremonia en el 
libro de los luezes , donde fe dize, 
luife ligna^'t v^gerent/uper feRegem^ 
que aun en clecion can raetaphorica 
í e aproucchó del nombre de vnclió. 
V himamente fueron tambicn vngi 
dos ios Propheras , Como confta cla-
r a m e n t e del libr03.de los Reyes* 
Hitas mociones aííi materiales y cx-
tcriores(dixo)eran vnas (agradas ce 
r e m o n i a S j con que íe coníagraua al-
guno,ó por Sacerdote deDioSjó por 
Kcy de íu pueblo, 6 por Propheta y 
predicador l u y o , y todas ellas fuero 
íigura de la íantidadjde laconíagra-
cion i n t e r i o r y cípiritual que fe ha-
uia de aliar en Chrifto i aífi en el íer 
bacerdote^como en fer Rey,Prophc 
ta y predicador.Fue vngido proprijf 
í ímamenté como Rey y Sacerdote, 
Rey de Reyes , Sacerdote dá Sacer-
dotes , y íanto de Tantos,quando en 
las entrañas de la Virgen toda la 
grandeza de íu diüinidad fe comu-
nicó a la humanidad en la vncion de 
íu lancifsima perfora. A efta comu-
nicación llaman los Thcologos vn-
cion íanciiíima con laqual el Padre 
Eterno confticuyo á Chrifto en qua 
to h o m b r e por Rey y Señor de co-
dos , por Sacerdote y Principe de fu 
ígleíia : con eftos términos hablan 
fan Gregorio Názianzenojan Cyri^ 
lo y otros. San Cyrilo dize es Chri-
fto ReyjSacerdotCjy Santo^no como 
los demás , Sed quia Verbumcarefa-
Bum eft.X en otro lugar : CumVerhü 
(dizc)amea non effttChriftm in ifja car 
nisafíumpíione diflus eftChrtfíus, que 
es lo miímo que vngido.En efta con 
A4oral de Ecclefiafiicos. 4 j 
el feruicio de formidad hablan todos los Santos 
que affírman no hauer tenido Chri -
ílo ncceflidad de vncion exterior, 
porque la vnion hypoftatíca tuuo va 
lor perfetiílimo de vncion. San Au- ^ g // ^ 
guftin en proprics términos : Tune Trina, 
•ovElafuit inuíjibili Veo humana natura, cap.zó, 
quando dtuing efliunfta perfoná.X mas 
claramente nueftro padre ían G r e - 9 ' 
gorio. Hocif>ftitn{á\zc)decarne Virgi- Re£is' eP' 
nisconcepi aSpirilu Santfovngt futt. Y ^ £* 
que por efta vncion íantiííima fe le 
comunicafle a Chrifto diuinamente 
el íer ReyjConfta claramente del co 
loquío que el Arcángel fan Gabriel 
tuuo con fu mudre.Dabií ¿"/(dize) Do tuca i.nl 
wmus fedem DauidVatns eiusy& regnd- 3 
hit in domo lacohin dternum , regni 
eius non eritfinís. Y que fea Sacerdote 
coníicíralo Dauid a boca llena:?'» ¿/ Io 
(le dize) Sacerdos in(eter?iumfecundüm 
ordtnem 'JM elchifedec. T u u o t a m b i e n 
Chrifto la vncion de Propheta y pre 
dicador, comünicáda propriamente 
en la Venida del Efpiricu Santo fa-
brefü cabera en figura de paloma, 
quandole bapcizaua ían luán. Con 
cííb le declaró íu íanto Efpiritú por 
predicador Vniüerfal de la ígleíla de 
Dios:y el mifmo Señor confirmo ef-
to dando principio a fu predicación 
pocodeípues del baptifmo,pafladoS 
los quarenta dias del deíierto,como 
lo notaron caíi codoslos Euange-¿«Í^.^jf,1 
liftaSiEntonces fuequando jllegan- i8. 
do a Nazareth s leyó en el libro de 
Eíayas aquellas palabras-.^/V/VwxDo-
fninijuper me , propter quod vnxit me, 
Euangelt/arepaupsribus mifit me . Y aña 
de l ucgo. Hodie impleta ejlhtcferiptu -
raináurihm T)<?/^ W/:porqdaua princi 
pió a la predicación Euangelica,dcf-
pues de la vncio del Eípiritu Santo, 
defpues de íu venida exterior fobre 
fu cabera, con que le fantificó y con 
fagró publicam€te para eftcminiftc 
rio. Efto fue lo que eníeñó defpues 
el Principe déla Iglefia fan Pedro, 
D 4 quaa: 
^ Lihro f rimero de la Philo fophia 
diiando ú\%Q-yo$fcUis quodfaBumeft y Sacerdotal, cnfena juntamente fe 
**tt.io.n.yey¿Üm inchievsa Galilea p f i baptif- deue comunicar y transfundir en 
37-&3^ mumauód prádicauit loamei, UJuma los miniftros de Chrifto , y que fu 
Nazaret quomodo vnx'tt eum Uomtmis Igleíia deue gozar y goza el trono 
SpirituSantfo&virmte, quipertranfiy de eterna Mageftad y grandeza, en 
)jsnifaciendo &fanarJoi qíioniamT)eus quien fe hallan eftas dos dignida-
erateum iüo. Y eíla vncion de Chri- des , comunicadas del miímo Señor 
ílo con la venida publica del Hfpiri- como de cabera vniuerfal de cíla 
tu Santo íobre fu lanta cabega/e fig Eclefiaftica monarchi3.£^R(?^^«/. 
niíicaua en la vncion,que con el olio iem ( dizc ) hahet A Domino noftro le/u 
material fe hazia fobre las caberas Chriftoiuxta dúos modos y & quiaeft ex 
de los Prophetas, y predicadores de femineVauidRegísf€CundumcaTnem¡& 
la ley antigua. quia tpfe eft R ex maior a jaculo fecundü 
diutnitaíem '.Sacerdotalem vero ¡q ni a tpfe 
§. 11L Tontifix & Tontificum pfcefeffus, vt 
transferat Sacerdsiium fimulcum le ge, 
3* Quiere pues la Mageílad de Chri &cumregm. Y íi la ían t i dad del Sa-
fio, que fus Dicipulos y Sacerdotes cerdote ha de pareceríe a la que co-
tenga lafantidad necefl'aria para ta muoicó a fu humanidad íantiffima 
aleo minifterio , y pide a fu Eterno en la vncion hypoílatica/i íu Sacer-
Padre que fe la comunique , dizisn- docio íe ha de parecer al Sacerdo-
do Sa?icitfica eos invéntate . La fanti- ció de Chrifto. No íc que encareci-
dadjPadrc Eterno,que han de tener miento pueda llegar a edo. SÍ en fe-
mis Dicipulos,que han de tener mis mejanca y proporción ha de morar 
Sacerdotes, con qme fe feñalen y di- la dignidad de Dios en e! Sacerdo-
püten por mis miniftros, no fea la ce, como moraua en la humanidad 
fantedad vmbratica de ios Sacerdo- de Chrifto , fi íu limpieza y purezas 
tes antiguos,no vncion de aquel ma fu impecabilidad íe ha de parecer 
terial oleo , fea fantidad verdadera, en quato fuere poísible a la de Chri 
Sanciifica in vsrkaíe. Han de licuar ftojque mucho digamos fe pide a los 
mi mifmo oticio,el mifmo que vos a Sacerdotes mayor fantidad que a los 
mi rae d i ti: e s: Sicut tu mififll me in mun - mas fupremos AngclesjPidc cambie 
Joan ij-v-dum ( a ñ a d e luego j d ? - ^ mhtoeosin el Señor a fu Eterno Padre los ían-
•i7' rmmdum. Y fi han de licuar mi oficio, tifique como a predicadores y mini-
lleucn mi fantidad,la que puede al- ftros dei Euangelio , no con el oleo 
canearles de mi vnion hypoftaticas que íantificaua los Prophetas y Sa-
que fvpor ella alcancé yo en qusnto cerdotes antiguos í fino con el mi i -
hombre íer Sacerdote fupremo5por mo Eípiricu Sanco con que le vngio 
hauer de tener mi oficio alcancen a e^y le declaró por predicador de 
íer Reyes y Sacerdotes, la fantidad fu íglcíia.Merccd fin duda íquecon-
que deuen tener los Rcyes}y la ían- fefib ían loan, la hauia concedido la 
tidad deüida a los Sacerdotes. Y que Mageítad de Dios por intercefsíon 
coda efta fantidad pueda caber en de leíu Chrifto a codos fus Dici -
los miniftros de Chrifto cnfeñolo pulos y miniftros ,quando íedixo 
£pi>/^«.asudiífimaniecefa" ^P^113"^0^13^ eftauan > vnttiafancto. Y declarólo 
l i b . i . H e - a í e n c 3 n d o que Chrifto es cabeca de mas ían Pablo diziendo ; Idolos TÍOS lf°r' 
ret tvtshi.*11 Iglcfia y que goza perfetiísima- fecitjmnijiresfjom ieftamenti, non litera 
cap.29, ^cnte eftas dos dignidades jRcgia* f e d ffintu* Alcanco leíu Chrifto de 
-nfti:p ' X fu 
9* 
nu. 6. 
Moral de Ecclefiajücos. 4./ 
íu Padre lo que pedia para nofotros ccrdote el que de fi defpide el Eípi-
(dizcel Apoítol) y hizo DOS dignos r i iu Santo,el que en íi noconíerua 
miniftros del Euangeiio , non Hiera, cite diuino oleo y íobcrana vncíon. 
no con las ceremonias del teíUmen ühora entiendo la razón q en íe tun 
co viejo entendidas a la letra y íe- do Chrifto para llamar diueríasve-
gun la pratica de Moyíen y mac- zes a fus DicipuloS luezes del mun-
Uros Hebreos, Sed Jpiritu , eíío es té dojlamparas perfeufsimas de la Igle 
^mV^/íjConeedicndonos lo íignifíca íia»y eftas con el oleo que las echan, 
do y prometido en aquellas ccremo y íi efte en los Sacerdotes es el mif-
jíua.tituL n^s.Toda es dotrina de ían Augu- mo Elpiritu Santo , que mucho que 
108 :« * ftin en vna palabra del lugar citado. íu luz baile para codo el mundoíNo 
loan. SanB 'tficantur itaque (dize) in veritaté es mucho,mas es lo la obligado que 
heredes teftamenti naui , cuita veritatis tiene a que todas íus obras tengan 
vmbreefuerunt fanclificationes veteristé luz de EípiritU Santo , que íe reco-
Jlamenti. No fe que fe pudicíTe ha- bozca el oleo en que fe ceua eíla 
blar mas claro , y íi íe pudo hablar, lampara , que no es aparente funda-
Chrifofi luán Chriíoílomo lo dixo.O/ifw«¿ do en ceremonias exteriores,en hy 
rbi fuprá {d'izc) eraí figmm fpiritus , res auíer/é, pocreíias y fingimientos , fino del 
pr'incipalis¿* neceffaria eratfptritus ip- Efpiritu Santo,oleo interior de gra-
Je. Y íi eífcos faotos eníeñaron efta cía,y luz y vida de Dios: que íe cf-
verdad claramente , no la dixo con pauté los hombres y íe deshagan en 
Cynl.Cáté palabras obícuras ían Cyrilo , pues alabanzas de Dios , quando vieren 
* & hauiendo referido(en el lugar cita- vna lampara ardiendo con fuego 
doj algunas vnciones del teítamen* íuyo , vertida con luz y claridad M¿t).K2 
co viz\óiinz.áe'Sedh<ecquideminfigíi- cielo,Eílo es lo que pedia Chf ifto á m.i6* 
ra cofttingehmt illis \ vobis ver ó non infi* fu s d i c i p ü I os : Stc luceat lux vefíra co -
gura j fed m veritate } quandoquidem á ram homtnibus , iM vide^nt opera vefira 
Sptritu SanBo verevnttieflis. Effo eá hona glorificertt patnm veflrum qui 
eítar vngidos con el miímo oleo, i V ^ ^ / ^ . S i el oleo del Sacerdote es 
con el mifmd Efpiritu Santo que vri de Dios ha de ferio la luz^ y aísi fe-
gisron á Chriílo.Han de quedar co ra digno miaiftro del Euangélio^ ^ . wa 
la oficio,quiere tengan fu íantidad¿ dignó Vicario de CÍiriflo , no folo 
que oficio can propriametc de Dios clectospero aíTumpto, Et pro homini-
no ha de ednecntarfe con fantiiad hus confíituius ¡digno medianero en* 
Joan.iy.ñi tüenor quela de Dios^Sermo(ms ve~ : ere Dios y el hombre.LaíUmoíe grá 
17. r/^i^/?.Predicadores de vna ley que demente Dauid de la cayda de Saúl, tÁeg.ti 
no coníiíle en íombras y en figuras y en ío que mas pufo íus ojos fue m'11* 
como la antigua, fino en perfeclifsi- en fa eícudo 5 AbieBus eflclypeus Saúl 
ma verdad y cumplimiento de eíTas quafinon ejletvnBusoleo. Tales 
fombras y figuras, no fe cocenta co fon los Sacerdotes eícudos de la 
fantidad de ceremonias exteriores Iglefia, y como eícudos han deme-
de (obras y figuraSjfanvíHdad perfeta diar entre Dios y el hombre para 
pide, Vnclon de Efpírícu Sanco:^»» aplacar fu yra : cíTe fue el oficio de 
ñifica eos in veritate. Chriílo , y effe es el fu yo. Falcar vn 
Y por cierto íi esfuerza que el Sacerdote, es faltar la fortaleza de 
Sacerdote fea vngido , y el oleo de ^Q a^fi non effet vnBus oleoso 
íu vncíon,es oleo deEípiricü Santo, en o fi fuera vn mero íeglar , como fi 
CÍUÍ podemos dezir dexa de íerSa- no tuuiera la íantificacion del Efpl-
ricü 











2 0 . 
GtegJjom, 
ricu Santoi como fi no eíiuuiera vn-
gido con la mifma vncion de M u 
Chrifto,es la mifena mayor que puc 
de padecer Ja Iglefia.Pues fí falca el 
vngido , fi falca el vaío del Eípiritu 
Sanco5eI eícudo y fortaleza del pue-
blojque lera de codos los demasíTo 
do obliga al Sacerdote para quea-
compane la grandeza de íu digni-
dad con la íantidad deuida, de fuer-
te que le pueda dezir Qhii&o-.Sicut 
mifií mepater , & ego mitto wx.Mi pa-
dre me embio a predicar la verdad 
del Euangelio:£g0 ad hoc vent inmun 
dumjüt teftimomum perhibsam veritati. 
A efto mifmo os embio yo, Euntesdo 
este omnes gentes .Mi Padre rae embio 
con poder para confirmar la verdad 
de mi docrina con obras marauillo-
h s¡Opera quee egofació teflimontumfer~ 
hibentde mey yo os embio con el mif-
mo poder. Frcedicmierunt vhiq fDomi-
no cooperante & jermonem confirmante 
fequetibmfignis. M i Padre me embio 
para que dieíTe mi alma y vida por 
la predicación de efta verdad , y yo 
os embio alo mifmo. Sicut me per Je-
q u ü ü j m t ^ 'vosperftquemur.Y como 
embiarme mi Padre a enfenar vn 
mundo que me hauia de poner en 
vna Cruz,no fue pot aborrecimien-
to que me tuuicflefconfideracion es 
de nueílro padre ían Gregorio)íino 
fuerza del fummo amor que á mi y 
al mundo tuno, el embiaros yo a pa-
decer por la predicación del Eoao-
gelio , no nace de aborrecimiento 
que yo os tega ímo de perfetií l imo 
amor. Stcut enim pater amat me tta & 
vos ¿rita etiam ego vos amor, y.como a 
mas queridos os encargo el mas i m -
portante oficio,con las obligaciones 
que os pueden íer de mayor pre-
mio-. Y como mi Padre me embio $ 
m i con poceitad de Superior de Pa-
ílor y PonciíicejCÓ eíTa miíma pote-
ílad os embio yo. Ais i lo reconoció 
y confeíso ían Pablo quado deípues 
dixo : Attendite vobis & vniuerfo gregi, 
m quo vos Spiritus Sanfluspofmt Epifco-
pos regere Ecclefiam Det. Y como mi 
Padre me embio a mi para que o í re 
cien do me en f a c r i í i c i o hizieííe las 
pazes del lieags humano^yoos era* 
bio a v o í o t r o S j O o para que os ofre-
cays en í a c r i ñ c i o por el hobre (que 
vucílra fangre no es poderoía para 
aplacar íu y ra) fin o para que le ofref-
cays mí cuerpo y í a n g r e vna y m i l 
vezes(con que crece la grandeza de 
la dignidad Sacerdotal) y con eílo le 
compongays con el hombreoDe Ro-
da eíla parfecion goza ci Sacerdo-
te, bicnauencurado el fi con la ían-
tidad de:fu'vida haze c o r í d b o n d e ^ 




O A P* íCi, 
(jashaz^eía di^nidai 
•ála R e í 
í E N D O, verdadfco- ciar fus cauías-.^ íes dio la^  poteílad 
mo lo es) que laMa- qué tienen los Reyes yEmperado-
geftad de leíu Chri- tes, hauicndoles dado juntamente 
íto dando poder a fus la poteftad de perdonar pecados ( q 
Sacerdotes para juz- tan propria es de Dios) y ofrecerle 
gar ios hombres, conpeer y íentca- A el milmo en íacrifido aplacando 
la 
A i oral de Eidefiápféoh 4-7 
i.Vet z. 
mm 4. 
Ja vra de fu padre , quien duda que 
íofi uíir.icas las ventajas que en fu 
dignidad hazen los Sacerdotes a los 
Reyes y Emperadores. Aííí tuuo ani 
mo ían P^dro para llamarlos, ^««Í 
eléctus regale Sacerdotium. Por el mli-
mo cafo que ion Sacerdotes fon Re-
ves^ Reyes efcogidos , que hazen 
íupremas ventajas a los de la cierra. 
Eíias dos dignidades fe juntaron en 
Chrilto que fue ^QQ.xá.oiQ^fecundum 
ordinem '¿Melchifedec, y eíle fue Rey 
de Salé, y juntamente Sacerdote^n 
cuya períona íe figuró la de nueftro 
Chriílo Rey de Reyes y Sacerdote 
d-e Sacerdotes.Que íi bien fu Rey no 
110 fue deíte mundo ( ai fuero digo 
de los de efte mundo) caduco y pe-
recedero , íue empero verdadero 
Rey de Reyno eterno : pues como 
tuuo poder para vnir la carne de Da 
uid a fu Díuinidad íantiffitna, le tu-
uo cambien para hazer eterno íü 
Kcyno,trasladando íu iiilaa la eter-
nidad del cielo:a qucaludio fin du-
da el Arcángel ían Gabriel quando 
tm$ i.tiúi á'i%o a la VírgeníDiíi^// eiT^óminus fe~ 
3 2' dem Davidpatris eius^ regnaiút in do 
mo lacohin ¿ciernum. El Reyno miímo 
de íu padre Dauid le dará Dios,pe-
ro tan mejorado,que el que de fu y o 
era terreno fe conuierca en cclef-
tialjy el que era temporal fe buclna 
tttthoiMültipUcabitur eius imferiurn, 
Ó" pacisnon erttfiftis^  dixo fu Prophe-
ta líayas. Rey de paz cuyo Reyno 
no reconozca fin. Y en confirmado 
de eíla verdad pregunta el Señor 
de Piiacos fí era Rey}no lo negójan-
loa. iR.rti tes re^PondiaJ íTw dicis quiaRex fum, 
Y por el miímo cafo no reprehen-
dió a Nathanacl quando dixoj T u es 
fiius Üei, tuesUex Jfrael.Y defendió 
a los que entrando en lerulálen le 
acbmauan y ácliZnSBenediifns quive 
nit Rex iñ nomwe'T)omim.%iQnáo pues 
aííi que el Señor embia a fus Dici-





y grandeza que le embio íu Padre, 
ll íu Padre le embió con dignidad 
de Rey j como también lo confiefíá 
el mifmo hijo : Ego mem cofijlitutm ^ % 
fum Rex ab eofuper Sien montem Janfiü 6 / ' * 
efítii Qoe duda puede haucr que los 
Sacerdotes fon Reyes, y Reyes de 
Reyno eterno^erederes delRcynó 
de lefu Chrillo, que tancas ventajas 
haze a los Rey nos y Reyes de la tier 
ra?Pero como en cfta pueden tanso 
hs demonftraciones y grandezas ex 
tenores , y effas no íe hallan en les 
Sacerdotes , cuyo Reyno no csrh? 
efte mudojComo ni lo es ci de r. im-
ito : como cftos Reyes en eíla vida 
deucn viuir pobre y humild-eraco-
ce , de ai nace que viuan aqui mas 
deípreciados, y. menos e(timados § 
ningún genero de gente. Todo cífo 
es embiarlos'Chrliio como le cm-
bio a el fu Padre j en habito tan hu-
milde y pobre qút pudo el dezir de 
íl ; Ego fumvermis^ér nu7i homo , oppro• Tfal.it , 
hrium homtnis & abieffiioplebis.Ptto éí ««.7. 
hecho de la verdad es, que como el 
fue Rey y Sacerdote,¡o Ion fus Dict 
pulos y Sacerdotes, y hazen la dife-
rencia a los Reyes de la tierra, que 
el Reyno de ella h¿zc al que lo es 
propriamente del cielo. 
Entre las diuinas viíiones que en 2. 
el libro de fu prophecia refiere el 
Propheta Zacharias fuevnaen que Zach./± n* 
le moítró vn ángel vn candelero h 
todo de oro, v encima del vna lam-
para, y otras fíete lamparas inferio-
res, a quienes fe comunicaua el a-
zeyte de la lampara principa! por 
íietc arcaduzes,y dos oliuas vna a la 
mano dieftra deía lampara princi-
pal , y otra a la finieftra. Vidi &ecce 
candetabrum auteum totum , lampas 
eiusfuper caputipfius, feptem lucerna 
ewsfiipra tllud& feptem wfuforta lucer-
riii 
Libro primevo de la Philofophia. 
nismteratttfupercatutetus&duteoli- embia Heno de íu diuino cípiricu pa 
4 ¿rSri> ^ ^ ^ W ^ 1 * ra alumbrc al mundo , y en íus 
Que el candelero de oro íigniíique manos pone las dos íupremas digai-
laMefia concédelo fanGeronymo, dades de Rey y Sacerdote,llenos de 
y con el cafi todos los Dodorcs. Y cífe miímo efpíritUjembía el miírno 
Hier.fupra y CCQ declaración forepra por con- Señor a fus Dicipulos como a luzes 
1 0CÍ' firmarla en proprios términos íaa del mnndo:VoseJlislux mtmdi^coaX' Math.^n] 
loan en fu Ápocalypír.pues acaban- panados con íus dos dignidades co- 14, 
do de á c z i t (\ucin medí o feptem cande mo Reyes y Sacerdotes. Y fiendo 
Upocal. 1. Uhrorumaureorum ( vldit) fimtlsmfilio eíto afsi no puede hauer duda en q 
m. 15. & fjominis, añade luego candelabro, fep- la dignidad Sacerdotal haga fupre-
nH'10t (cm yfepíemEcclefaJlint. Y íigniíicafe mas venta¡as,a la de los Reyes de la 
propriamence la Igleíia en cándele- tierra.Y pudiéramos confirmar efta 
ro de oro , candelero porque esfo- verdad con fortiísimas razones y no 
bremaneraapropofico para enícriar tables cxcmplos, con hechos y di-
y para alumbrar , y de oro por la fir- chos de Santos,fino huuiera en nue« 
meza que en íí tiene, por el amor ftros tiempos tomado eílo a fúcar-
que entre íi guardador la pureza de go,y proíiguiendolo admirablemea 
dotrina que eníena fin raftro ni mez te algunos Oodores, principalmen-
cía de error ó falíedad , que es pro- te el illuílnfsimo Señor Cardenal 
priamente fercl candelero de oro. Baromo en diferentes lugares de 
La lámpara íuperior que eftaua en fus obras. Podra verle quie quificre 
lo mas alto del candelero es Chri- en el primer tomo. Anno Chrifli 57. 
ÍVo Redentor nueítro : lampara pre- a folio 455, hada 458. Donde con la 
ciofiíiima ,cuya luz es do cabeca fu- erudición y elegancia de que eílá 
ficietc para bañar toda la Iglcfiatafsi acompañado íu gran ingenio, prue-
lo entienden ían Geronymo fan Cy ua efta excellencia,que los Sacerdo- * 
rilo y otrosXos fiete candeleros fig tes hszen a los Reyes, hauerla reco-
nifican los Dicipulos y Sacerdotes q nocido no íolo Hebreos , pero aun 
por fiete arcaduces de oro, reciben Gentiles, y confirma efto miímo en 
íu luz de la lápara principal Chrifto, el miímo primero tomo y año foh 
v l ' l m i a^"icn tlizo el Apoftol : Lucetisfícut 472. y tomo 4. anno jSó.fol. 525. 
n U i y ' luminaria inmundo. L&zzs del mun- con vn excmplo notable de ían Mar 
, pero efla luz recebida de Chri- tin. 
fio-/Df plenitudine eiusomnesaccepimus. Qne los Sacerdotes no dcuan íer $1 
loanAm. tas dos oliuas que afsiílcn a la dief- juzgados de Principes fcglares por 
16. tra y a la finieílra de la lampara prin razón de laexcellencia dcíudigoi-
cipalsfon las dos dignidades, Sacer- dad prucoa el dicho Señor Carde- B*ro'**ji: 
dotal y Rcgiai que fi eftas dos digni nal con notables íencencias del Em • T 0 C / 
dades con el olio íefantifícan(como perador Conftantino:y lo confirma Vs^5 
vimosj propriamentc por las oliuas con eficaces razones de fan Ambro-
fe fignifican.Y como la lampara pria fio dichas al Emperador Valcntinia 
cipal eílá comunicando a las demás no, que le mandaua comparecer en 
felohofancifsirno de íu diuino cfpiri juyzio para difputar cofas de Fé y 
tu,de fu diuina gracia , de fus diui- fentcnciarlas el miímo Emperador,ldem t0'^ 
. nosdoncs ,concí íc miímo olio co- particularmente en el tomo ícpti f"0,^ f* 
munica fus dos dignidades Sacerdo mo , donde refiere vn cafo raro de to^'l^o 








anuo, ¿y p. 
Moral de Ecclefiafticos. 4 y 
pas 5 lo qua! no bafto para que Dios dotriná de Santo Thomas Ar^obií-
aprouaííe fu prifió anees boluio por 
ellos , caftigcmdo al Rey que ios te-
nia preí'os con la enfermed de fu hi-
jo. Que por ningu cafo quiere la Ma 
geftad diuina íea la dignidad íecu-
lar íuperior ala Ecleíiaílica y Sacer 
docal, antes quiere que cita íea íupe 
rior a aquella dando authoridad a 
lo s Sacerdotes para reprehender a-
griameotelas culpas de los Reyes, 
Veafe el miímo Baronio en el como 
quarto donde pondera diuinamen-
te vnas palabras de l'an Ambrofjo, y 
en el como oelauo, donde con vn no 
rabie exemplo del Obiípo Lobo en-
í>ñan quan buen íuceíío tengan íié-
prclas reprehenfiones hechas a los 
Reyes quando nacen de vn íanto y 
jufto zelo. Y como caftiga Dios a los 
Principes, que no íiguen los confe-
jos de los SacerdoteSj dize en el co-
mo íepiimo. Lo miímo cófirma con 
C A P . 
po Cantuaiiefe en el como duodecí 
mo. Pero aduiertafe que todas eílas 
remiísiones íehazcnalos A n n a l e s ^ ' Y ^ 
de Baronio imprcílos en Ambercs y a¿^11% 
de columna encera, excepto las del 
tomo 12. que íe imprimió en Ma-
guncia^ es de columna partida. Y 
contentóme Con remitir al Lecor 
que vea todo ello en el illuílriísirao 
Cardenal 5lo vno porque leyda en 
fus originales maceria can graue^ie-
ne particular güilo,y lo otro porqu© 
algunos modernos han dicho cam-
bien liare o en efta maceria, y vno de 
líos en nueftra lengua bien doifta f 
deuotamence i y con efto cendré yo 
lugar para paliar a osras coníidera-
ciones, que en eíte articülo no íoa 
de menos importancia y prouscho. 
Fauorezcanos el Señor con fu diui-
na luz , para que le coníigamos to* 
dos,Amen, 
X L 
Que la "virtudconque los mimfiros de Dios curan las almasfe ha 
de tomar de le f u Chrt/io* 
a . A V R 1 E T I S aquas 
in gandío de fonti-
bus Saluaíeris. Es 
fuerza que qui6 
trata de dar Ta-
lud , acuda a la 
fuete della. Mal 
por cierto podra comunicar algún 
bien5quien fino le tiene^o le bulca 
para darle.Todos los miniíkoS de la 
íaíud erpifitual cftÉn cnferraos3pues 
todos pecaro y riené neceísidad de 
ella^y mal podra comunicarla fino la 
piden a qnien la tiene. Y porq íepan 
quien es eílc, los guia ¡layas dizien-
do Hamieti* aquas&c, A las fuentes 
del Saluador q fiédo fuentes luyas ía 
bran a fu principiojy feran fuetes de 
falud.Fue guiarles a Chnfto Reden 
tor nucftro.cuyoproprijllimo nóbrs 
csIefus3efi:o eSjSaluador.Nobre diui 
no por el qual le conoció y dio a co-
nocer el mifmo PropKeca quádo d i -
xoiEcce Vtrgo eoncipieti&partetfiltu^y 
vocahiiur minen eius Emanue^ qfcgim 
S.Matheo es lo mifmo o^nohijcüDem. EfaU f. 
Que ellos dos nóbres Emanucl y le «».14. 
fus cierto es q mirada bien fu fignifi Math.tl 
caciojfigniíicá vna mifraa coía.Ema- m'2Z\ 
nuel(como diximos) fignificanobijeu 
DeiíS^y entóces fin duda elluuo Dios 
có noíotros quando fe hizo hobre. 
Que aunq es verdad q defde q Dios 
crió al hombre cftuuo co eí(pues fie 
pre por gracia y amiñad eftuuocoa 
fus amigos y ficruos:aí&i cftuuo con 
Adán antes que pecaire,coo el j u -
fto A bel y con codos los deroas San-
cos y amigos fuyos ) pero elle mo* 




yo £ ¡hro primero de la Philofophia 
por lo q tuuo de coraun , no fue tan fartí popidum fuum a peccatis e@rum* Y 
admirable, que por el quifieílc Dios coliigeíc cíaro de U letra hebrea, Math i^, 
le lkmaíen Emanuel, allí lo dizé los pues como notan los Maeftros de- ^ . 2 1 . 
Maeftros Hebreos. Llamarfe Dios ¡la ,!o miímo íígmíica le íusque/^-
tiohis cumVeus , fue por el admirable Im o Sahator. Notólo entre otros Sa ^ ^ / Í 
modo de citar c5 noíotros, vniendo Cirilo Patriarcha de leruíaien g re- " ^ L ; ^ . 
afí miímo nueftra carne, y nueftra parando que lo que a los latinos ílg- 53^ ,^ ef. 
naturaleza. EíTo declaró San luán nifica íefus ,a los hebreos íignifica i>p. 
xpL&riáo áiKo.VerbumcarofaBum efiy Saloador los Griegos Medico. 
& habiíatiit innobis. Perfcdiílimo y lefus itaque apud Hebreos fignificat Sal-
admirable modo de eftar Dios coa uatorem , h lingua vero greca medteum 
el hombre a morar en e l , y viuir en fonaí , quando qutdem, & corporumme-
cl , hazeríe lo mifmo que e l , de dicus ¡ J i a n i m a r a m curator, etco* 
Heb. 2.n. fu propria carne, y de fu propria rum fenfihilium fanator y& mwttumil' 
I4' íangre . Commtmicmit carni & fan- lumtnator , chudorum curator , &pec~ 
guiñe ( dixo el Apoílol ) eíluuo Dios catorum dux ad penitemiam, A ella 
perfediüimamente en el hombre arxncüo hn duda Moyíeo , y noto-
quando entró no folo a la parce, íi- lo San Athaoaíio Obiípo de Niela* 
no al todo de íu naturaleza , de fu quando a Naules hijo de Naui le 
carne y de fu íangre, quando fe hizo asoció el nombre en lo íueo leíus, 
tan hombre cneifer y trato huma* porque ha oía de dar perfecion a la 
„ , no como todos los demás hombres: libertad deíleada de íu pueblo , me 
ñu 28. ln twrisijifusefl&cumhomijnhus couer tiéndele en poíTeffion dé la tierra ^x^n 
fatusefi (dixo Baruch admirado d vn prometida.A/"¿i»/ffx uveabatur film Na ^ 
caío tan raro)y entonces fue quando ue ( dize el Santo ) Moyícs > autem to.iíuib. 
quilo llamarfe Emanuel , nobifeum quando eum mifit ad ierram fpeculan- yct..P¡?, 
IDeus. Eftar Dios con nofocros (dize dam mutato nomine eum vocamí lefumí 
Tertuliano) es eftar en nueftra nato quod efi fdus popidi. Y donde mas 
raleza , y en ella y en fu trato fer co- claro , íc reconoce efto es en eliu" 
mo vno de noíotros. Qmmodo inqmt gar de nueftro Propheta, en el qual 
IJayas vocabis mmeeius Emanuel) Idefi afirma Procopio , que codas las vc-
nokis cumDeus ,/ic Chripusipje dichego zes que noeílra vulgaca lee Saina-
imbifcum fum vfqtice ad confummation* tor, lee el Hebreo le fus. EcceDem ^ í T l 
fectili^ eft ergo nohis cumDeus^ quoniam Salmtor tmus, fidacialiter agam & non jj* 
nohis cum e/2 Chriflus ¿finobis cum is, cm ümehm qma fortttudo mea & Salus mea 
rtndlih. nome eflnobis cum Deus, Afirmar C hri • Domímis , fafaBiit cfimiht in Salutem* 
de Tnmt. fto (dize Tertuliano.) q hauia de cf- Hauriens aqms in gaudio de fomtbm 
tar íiemprc con noíotros,hafta ios vi Salaatoris. Todo e/te lugar (dize cf-
timos términos del mundofuc decía te autor ) puede ker íe affi : Ecce 
rar el nombre que le pufo ífayas; Veta Ufui meas ¡fidudaliter agam & 
pues con eftar el con noíotros , efta mn timebo : quia fovthudomea , &lam 
aquel que tiene por nombre Dios mea Uominus, fa&Uf ejl mihi in 
con ttofotros ,y cftc nombre dixo es U/um* Haurietis aquas in gaudto de 
lo mifmo que leíus ,quc fignifica fonííbus le fu, Lecion en que fin dti-
íalud jComo loaduirtio el Angel a da , pufo los ojos el dsuino Beroar-
loíeph , quando enfeñandoie el no- do quando ¿zzi^Iefus ejlo mihi lefm, 
bre del hijo de fu eípofaje dixo:Fí7- que claro e íh coníieíla que es lefus 
cabisnomen emslcfum-, ipfeenimfdmm lo miímo que Saluador o íalud íuya, 
quien 
Msralde Ecclefiafticos, 
quien deíTcofo della pide fea con el 
lefus. Y ílendo efta figoiíicacíQn , y 
la de Emanuel lomifmoq mblfcum 
Deus dicho fe efta , q fon voa miíma 
cofa:pue.s la falud que íignifica lefus 
es cierto q fe alcanza por eílar Dios 
con noíbtros: que eftando la natura-
leza humana can neccísicada y enfcr 
ma, entonces fue Dios lefus, cfto es 
falud fuya^quando fue Emanuelsef-
to es Dios con ella por el Sacroían-
to myftcrio de la encarnació. Decía 
rolo caíi por los miímos términos 
liicx lt n\ el Angel a la Virgen, pues para en fe 
a8. ñarla tan foberano myfterio la pre-
uiene dizíédo,k2>¿tf»/«a/ tecum, y def-
pues añade el nobre de lefus: Y de-
zlriTíomífJustecumlcomo notadiui-
namente San Auguffein) fue dezir el 
modo de eftar en nueftra carne por 
r . , r el qual era lefus. Vominmtecum, (di-
i8 de tem ze ^ugu^inoi Sfdplufquammecum-.in 
pare. fneenim licetfit Dominus, me metipfum 
' creamí Domtnus , per te atítem génitus eft 
Uominus. Itaefí Domims tecum, vtfit 
in corde tuo ,yí¿ in 'Vtero tuo , adimpleat 
mentem tuamadimpleat carnem mam. 
Excelente y marauillofo modo de 
cftar en las entrañas de la Virgen, 
fegun cí qual nunca eftuuo en otra 
criatura,y por efte fue lefus y no por 
^ otro.Razón en q fin duda fe fu do el 
Angel para dezir llamaíea efte Se-
ñor íefuSí no obílante qconfíeíTa fu 
Prophcta Efayas le llamó Emanuel. 
Math,i.n. ^ ^ ( ^ i z e hablando del parto de fu 
I j i cfpof3) filmfo vocabf's nome eias lejumi 
ylucgo añade: Hoc aute tutumfaBum 
eft vt adimpkretur qttod dittum eft a T^ o 
minoperTropbeíam dicentem.Fccc virgo 
in %>tero habebiíy & parietfilium¡ & voca 
bunt nomen eius Emanuel, Y es cierto 
que aduenir el Angel fe hauia de lia 
mar lefus^confcíTando q el Prophc-
ta le hauia llamado Emanuel, no fue 
querer corregir al Prophcta,princi-
palmente afirmando hauia hablado 
en nombre del Señor »0 por mejor 
M 
de2ir,el Señor por cl)rino dar a ente 
der q eftos dos nombres Emanuel y 
lefus eran vna mifma coía , y tenían 
vna mifma fignificacion. Sabiendo 
pues elPropheta Efaias q el nobre 
de lefu Chriílo era £manuel5cíl:o es 
lefusjy q a cargo de los miniftros de 
la Iglefia efta comunicar aguas viuas 
alas almas de falud y bienes eter« 
noSjno hay duda q dezirles, Haurte-
tis aquas defotibus Saluaioris^iuc güiar 
Ies y remitirles alefu Chrifto,^ quic 
como de mar de infinitos bieoeSjina 
nan perpetúamete no fuetes 5 arro-
jos j fino caudaloílííimos rios de fa-
lud y reparo de nüeílros males, en 
quien como en teforo de íalüd ctec 
na efta coda la que fe comunica a los 
hombres, y ha comunicado a los A a 
geles. Eííb es llamarle Saluador por 
excelencia,confeírar folo el es leíus^ 
íolo cl,el que puede dar falud. 
§. I I . 
Pondero (a mi ver) delgadiffima- 7 ' 
íiiente el gran Padre San Gandécioj ®átld* **** 
(declarando las calumnias que Chri '• 
fio Redemptor nueftto padeció de pp" ' 
los ludios porque cüraua en Sábado 5 
fus enfcrmos,cafo que juzgaüa ellos 
prohibido por la ley) que dado cafo 
que a codos los demás Sacerdotes j 
miniftros de la Sinagoga les fuera 
prohibido el curar en Sábado ( q no 
lo era como Ies proiio euidentemen 
ce el mifmo Señor) á ninguna mane 
ra eft o le podía ícr prohibido a leía 
Chrifto.-pues aííi como es cafo impof 
í lb l eqnocas debajo de precepto q 
el fuego no calietCa el Sol a o alubre^ 
y la nieue no enfrie, dexados en las 
propriedades ct fu naturaleza, aííi es 
cafo impoffible q no pudo caer deba 
jo de precepto q lefus no dieíTe la-
luda todos los q la quiííeísé recibir, 
por fer mas eíTenciaímete fuente de 
falud,que el fuego de calor , el Soí 
de luz , y la nieue de frialdad. Eífó 
fuellamarlclcíus (como deziímos, 
E z y dize 
f2 L ¡¡¡yoprimero de m P hilo foph ¡a 
~ y dizc efte Santo) Digámoslo co fus pieílemos que quien quifieíTe falud, 
rnifmas ^Ubv^.Sahatorfiq^demdt - U hauia de bailar en el Señor q cfU 
citur leftisfícut declaré Angelus cum per uacclgado de aquel madero como 
fommüdeCh -ipioquitur a d e n verdadero celoro dellaj que eíío 
b'isnomteiusltfum&c.Etquomodopott' fe deziabicn cláramele có dezir era 
rtt falusperpr^fcríptamlegeprohiberi ne (alud, al modo q íuelé en las boticas 
faluet^lo ay ley q prohiba la luz del recular los botes para q íc rcconoíca 
Sol, ni la (alud de Chrifto3Codos los en ellos eíla la medicina proporcio-
dias fon yguales paraqac el Sol alü' nada a la cníermcdad:EI rétulo que 
bre , porque en todos es fuente de fe pufo a nueftro Dios tuc leíus, ía-
luz , todos los días fon yguales para lud para q íe entienda lo es de todas 
queléíus íaluc, porque en codos es enfermedades. Peníamiento eseílc 
fuente de (alud. Y como todos los de fan Bernardo declarado en el exe 
aítros y planetas del cielo participan pío del mar, que Como el es vniuer» 
del SoÍ la luz que tienen, y nos co- ¡al principio de codas las fuentes y 
munican , porque el es la fuente de ríos, afsi y mucho mejor fin compa-
la luz,todos los miniftros de la Iglc- raciJn alguna,ío es nuedro leíus de 
íia tengan por íabido que la íalud codos los bienes.0rígo forjíium&fl(í- Bermr.fer 
que tuuieren y nos comunicaren ,ha uiorum mare eí} j i ñ H m u m autsm & ¡cien rmn.^.in 
de íer participada deeíta diuina fué itnrum 'Dumums /t/s/.Piélago inméío Cantic» 
te.Haurietis ¿quas&c.&n permitir la de bienes y perfetiones coparado ai 
Magcílad eterna de Dios que Pila- mar^por no hauer-otra coía co quien 
tos tan conftantementc le puíieííe mcj«r pueda fu iiímeníidad compa. 
el tkulo que le puío en la Cruz , a raríe. Y porq bien afsi como el aguá 
dos cofas atendió fin duda ninguna, q cen canea abüdancia fe comunicó 
la primera a qué fe reconocieíle la ai mar , no íe 1c dio para que íe que* 
malicia de fus enemigos q le pufief- dalle con ella,fino5para q la comunl-
len en aquel palo fiendo leíus,ó por calle por caminos íecrecos a las fuen 
mejor dczir porq érala íalud del l i - tes, afsi a Chriílo hazerie mar in• 
Math. 2 j . tiage humzno.Impofuermit juper caput meoío de íalud^y bienes eternos no 
nu'3^* t i c j u f a m ipfius fcriptam-.Hicefilefus es íolo para que los tenga en fi* lino 
Eex ludeofum. fiíta fue íu caula , efta para que los comunique. Hablando 
íu culpa que era leíus, que era íalud de Chrilfo fu Apoítol dize, que efi 
del hombre. Caufam ipfius : Cauía in quo habitat omnis plenitudo diüwíta-
porque el folo pudo morir , por fer t'u corporditer. Donde notó diuina» 
íalud, por íer reparo del linage hu- menee ían Chrifoftomo que ^•ffca^^ Au^ M 
mano,íolo lefus pudo morir.Los de- contento con dczir inhcthttat d i n i n r . . , 
roas mueren , ó por fus enfermeda- tasSmo que puío omnisptenitudo diui- J ^ 
des, ó por fus culpas, effas pagan y nmtis , tdeft , omm d m t m t a ú s bmum* ' 
por ellas padecen5 mas morir por- Todas quancas perfeciones (challa 
que es íalud deagenas enfermeda- en la inme.níídad de Dios , tantas le 
des , porque es reparo y rcícate de hallan en (eíu Chriílo , no íolo co-
agenas culpas folo pudo conuenir a mo en Verbo y natural hijo íuyo, íl-
Icíu Chriílo y cíTa es fu caufa, y por no como en Dios hombre , por eíla 
eífa mucre , y porque venga a noti- anadio corporaliter. Toda es dotri-
cia de todos la ponen fobre íu ca- na de Chrifoftomo Í Et m quis putet rtsk 
^e(ía- quod in Deo Verbo habitamriíy dicit^  in ^ 
4. ^-af^gundaraZon fue porque ÍU- qm habitat omnis plenitudo dtuimtatk 
carpo * 
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corporaíiter;in carne eltts omnispleniía. nes con canta abundancia, pára cffo 
do faptentice intslkftm &e. Eílo es cor- fe le concede que efte tan lien o de 
foraluer : viuir y aíisiílir en el cuer- las perfeciones de Dios, que tenga 
po y con la carne con quien eftaua toda fu inmenfidad y grandeza,para 
vnida. (^je íi bien es verdad , que que como de mar inmenfo íea de 
laimnenlidad de Dios aquel piela- donde manenjy tomen principio las 
go de infinitos bienes no puede fer fuentes, los arroyos, y caudaloíbs 
vifto con nueftros ojos corporales, ríos de nueftra vida y íalud. Puío ^ 
en alguna manera, por viuir como por ventura el Sabio los ojos en 
viuiacn lefu Chrifto fue vifible de- efta confideracion , quando alum-
llos.-pucsquien veyaaleíu Chriílo, brado del diuino eípiritu z^'z'x^  ^ mYouer ^ 
veya en ¡alguna manera toda la in - efte Señor, Tteriuenturfintes mi fo- m ^ 
menfidad de Dios a y toda la infini- ras^&hplaíehaquastuasdiuide. EíTbsv * * 
dad de íus perfeciones : pues toda bienes Señor que recebiftes por e-
ella eftaua dentro de aquel cuerpo, terna generación de vueftro Padre, 
y viuia dentro de aquella carne.-in* y comunieaftes en Chnfto a la carne 
uifible es d alma por fer efpiritual a recebidadclas entrañas de vueftra 
nueftros corporales ojos,y con v i - madre ,no fean para quedaros con 
uirenel cuerpo fehazeen alguna ellos ,no conftituyd fuentes y aqua-
manera viíible,y fe puede dezir que dudos , por donde puedan comuni-
quien vce al hombre vee al alma-.lo caríe^y participen codos de las aguas 
mifmo fe puede dezir de la inmen- de vida eternaj que en vos como en 
íidad de Dios en la carne deíefu mar inmenfo efta detenidas. A cuya 
Chrifto5 pues(como eníeñaro Theo petición ( parece) íatisíizo el mif-
^ doreco y fanto Thomas)£o f/jí?¿/é? a^o mo Señor en la inftitucion de los 
D.Tom.JU' habitat anima incorpore ¡ha dt umitas fíete Sacramentos j que ion como 
pra id Ivci. bahitamt in afjumpto homine corporali- fíete arcaduces , fíete fuentes, por 
tery id efi yfubflantialiter non falo habí tu las quales efte diuino mar íc repar-
autfigura.Toá^ la grandeza de Dios te y comunica a todos. Y quien du- Math.tW 
real y verdaderamente eftá en le- da que es para eomunicaríea to-m'l9' 
fu Chrifto, todo el abifmo é inmen- dos la diuina fuete, el caudaíoío rio Mani^\ 
íidad de fus perfeciones eftá en el, del baptilmo ? Trcedicate Euangelium mm'1 ^  -
como toda'la íuftancia del alma real (dize el miímo ) vmmcreaturce bapti-. 
y verdaderameDte(que en efto y no zantes eos &c. No ay pla^a por ancha 
en el modo de eftar confífte la com- que íeajno ay rincón por eícondido 
paracion) eftá en el cuerpo.Pero to- que efte, donde no alcance efte di* 
dos eftos bienes que fe depofitaron uino rio j y donde no pueda comu-
en el cuerpo de leíu Ghrifto^o fue nicar codos los bienes eternos que 
para que fe quedaOe con ellos,eftá- fe contienen , y nacen de efte diui-
candólos y deteniedolos en íu mif- no mar. Y los demás Sacramentos 
ma períona , fino para comunicar* cierto es fon fuentes por las quales 
noílos , y para que nofotros los recí- a los bautizados fe comunican nue~ 
bíeíTemos del , como miembros de uas perfeciones y primores de los 
Chnj.ybi. nl]Cftfa cabc§a.///e ( dixo el mifmo miímos bienes , augmento de ellos¿ 
* Chriíoñomo)accepitpleníííídwem) ms coíirmacion de ellos, y perfeueracia 
depientiudiñe. Tomólo de ían loan,ó en ellos, q para todo efto eftan con-
jom i nu. declaróle, D i plenitudine etus omnes ftituydas eíbs diulnas fuetes. Y per 
IÉ. '-'••* acíepmm. Para síTo le is dan los bie- eiereo bien les quadra efte nombre 
E J a los 
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a los Sacramentos, pues íiendo nacu dcfminuyc y mcnofcaua , aunque a-
ral al agua íaber al principio, de don penas íe ficnte , pero fi de cíie diui-
dc nacc^in^una cofa affi íc parece a no mar fe reciben millares de imlla-
ieín Chíifto^como fus Sacramentos, res de marcs,tá infinito y tan inmen 
Pcnramíento es bien íabido de San ío queda como antes cj íe recibíes 
*4fm*f, Auguítin hallanfefaize el Santo) en íen. Chriftus (dize Chriíortomo) dif- lfm ibl' 
leía Chrillo jutos el Verbo Eterno, fufes dmíijsplenuspermanet aliorüfaite 
Ja palabra diuina y nueftra mortaü- tatem mtnttítur^eddimitasfuas elargi-
dad ícnfible ^ y hallan fe juncos en el turfempr 'vbmus cuque omnes jjs banis 
Sacranienco la palabra del miniílro, imparítatur, in eadempermaná perfec* 
y el elemeto fenfiblcjdigamoílo co- ttone.X explícalo eí Santo co el exe-
iXio el Santo ¡Verbo mear jjaío /aérame- pío de vn mar defacgQ,del qual au« 
jum cjuoda modo conformatur^n hocquod que reciban fu luz infinitas cadclas, 
reifenfibíli verbü adhibetur,/icut m my tan infinito y entero íe qucda,como 
Jteno wcarnaúoniscarni fenfibili ejlver Ci ninguna fe huuicra encendido. 
bum^Det vnitum. Y íl del Verbo Eter Pues íi eílo íe hallará en vn cuerpo 
no, y de nueftra naturaleza íe conOi tan íujeto a coníumitíc y acabarle* 
tuyo el mar de nueftros bienes,pro- quanio mejor íe hallara ou nueftro 
prijísimamente del Verbo íacramen Píos,cuya grandeza infinita viue en 
tal,y el elemento feníible íe coníli- el cuerpo de iefu Chrifto, fin temor 
tuyen las fuentes comunicatiuas de de que pueda jamas faltar agua de 
iale.« bienes. Y fiendo el mar el mif- vida y (alud en cftc diuino mar,puc-
mo que conflicuyc las fucntes,cIaro den llegar los que a íu cargo tienea 
Chriflmn, eftá (dize Chryfortomo)q no quiere el aplicarla a las almas : que por eílo 
lS'inl6a' ajerie a mayores con fus biencSjCla con cunta confianza, y tan fin taf* 
ro eftá que los quiere para nofocros, fa y limite los remite a el nueftro 
y conferuando en fiel todo dcllos Prophcca dizíendo :Hattrietis aquas 
quiere entremos,a la parte, que qua &cK 
to mayor nos cupiere fera para el de 
mayor glorh, Chrífeüs radix efíommu §. 111. 
bonorU) no infe ipfobonoru diuíttas covfti 
msfedinvmuerjbs difundes,h eftas di Y por cierto no es mucho fea nuc ^ 
uioas fueres dclos Sacrametos remi- ftro Dios poderoío para comunicar-
te pues nueitro Prophetaa los mini- nosfin taifa y limitecomo mar que 
Uros de la Igiefia, que fiendo éllos no puede agotarle, fus diuinos bies 
íolos fuetes nacidas dei marinmeíb neS3 pues lo fue Adao para comu-
de eterna íalud, por eíios folos fe po picarnos con tanta abundancia, tan 
dra comumear la que deífean las ai- í¡n agotarfe ni menoícabarfe , fui 
mas. Y aílbgurales^ Chrifoftomo no miícrias y males. Si Adán fue podé-
dcuetemer íea poíiible(aunque fean ro(o para comunicarnos continuos 
íobre manera liberales en comuni- efífedos de muerte, perpetuas fena-
car las aguas de eílas fuentes) aya }es dc corrupción , vn Taco de malas 
de faltar en ellas la virtud que del femiiias y malas inclinaciones, va 
mar reciben j porque es impoffiblc hofpital portátil dc culpas, vna bal-
falte en el mar, que con milagrofa fa inmenfa dc cuytas y miícrias, íi 
continuación fe la cfta influyeado. en Adán tenemos vinculados codos 
Si del mar material fe recibe el agua nueftros males, la hambre, ía fed, 
de vna fuente fola es fin duda que íe d canfancio, M crifteza, las malas 
indina-
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inclinaciones, que mucho que nue-
í\ro Dios fea poderoío para comu-
nicarnos continuos efccios de vida, 
voa bocica de í'oberanos remedios 
del ciclo , vna balfa inmenía de Sa-
craa.enios de íu laniísima íangre, 
cnlaqual íe iauen aquellas culpas, 
íc reparen aquellos males.fe reme-
dien aquellas miíerias, y q cegamos 
vinculados en el todos nueftros bie 
nes , nueftra vida s nuellra hartura 
íoberana confianza a las llagas de 
leíu Chf ifto diziendo :Scio quedme Berñaréi 
t/Ia mea vovfiíffciur,íi& quod mihi deeft f^J> *' * 
vfurpo ex vifcenbuj Saluatoris%qiií€ mi-
fencordiam tfíamtjiec dejuníforamina 
per quee difluat. Las llagas los aguje-
ros de las eípinas y clabos raan^ntia 
les fon de donde íe lacó la vida y 
virtud que falta a mis obras^ !a re-
cibo de íus entrañas. Y fan Ambro-
fío pondera que no ion las llagas de 
nueífcro defeanfo , nueñro coníiielo Chrifto como las de los demás hom 
y reparo de codas nueílras miferias: brcs:pues eílas íean de quien íe fue 
íisndoafsi (como zs)c\ut ubi abunda- r e n a c í Rey ó del Papa,de la mas de 
Ro.5.w.2t ait deliffum fuperabimdauit & gratia} licada Dama y regalada donzella 
Que íi del golpe de las heridas y lia fon fuentes de podre y de gufanosf 
gas que el pecado hizo en Adán na manantial es de muerte , mas las de 
cío la muerte,nacieron fuentes y ar nueftro Chriftojcic vida eterna. Non jtmhÁú 
royos,de malcs,del golpe de las he- tabes mortis ( dize el Sanco) de vulnere Vjal.^j, 
ridas y llagas que el miímo pecado Chrifli ,ficut hommum exterorum , fed 
de Adaó hizo en leía Chrifto nació fons vitó jcaturimt ¿temee ¡exHtuitde r 
ía vida,nacieron eftas diuinás fuen- vulnere aquavt nos btheremiúfxlutemy 
tes de íalud y bienes eternos. Pro- hibént omnespeccatóres terree <vt peccata 
priedad es efta de las llagas de leía deponant.Y aijio es fin duda qué Gen 
Chriíloj que la coíifidóraron deuo- do fuentes de Saluador , han de fer 
tiísimameútc fu regalado Bernardo principios de falüd.EI tiiiímo Señor 
ycl profundo S* AmbroíiOi Recono- poríu míferiCordia nos ayude a que 
ce Bernardo la nccefsidad quetie- la coníigamos, no permitiendo que 
ne de íalud y vidaj y quan poco po- en pfeíencia de tales fucntcs,care^ 
demias ion todas fús obras paraco- eamos de tantos bienes, 
íiíunicaf tanto biea>y acude con vná 
t h P. X í í. 
Que los miniñros de Dios hán de fer muy prudentes en 
repartir los bienes de le f u C hnjio. 
Marci. 1 i . 
• ^ ^ ^ ^ Í D E L I S fe mas & dé los miniftros de la íglefía nacidos 
prudens quem covfti como de propria fuente de las cn-
tm DominusJuper ííañas de ícíií Chrifto , que deucií 
famihamfuam ^vt íer ellos confidentes ^ de maduro 
detillis in témpore juyzio y experimentada prudencia, 
akivi. Claro eftá no íea que impida la mala diftribü-
que íiedo los bie- don eí fruto que podia cauíaf cí 
nes que fe cometen a la difpofieioií bien que fe reparte.Si por íu cuensa 
Corriera 
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corriera el repartlmictlto de bienes animo,AZ^«Í> Thilofophividetureyyaf' 
mundanos,quado la fidelidad falca- /í(dize] qt4t homtnemmicochrojmüjdeft ^ h ^ fet 
ra v fuera ía prudencia conocida lo mundmn mlnorem dixen^Nnnquid non mon'tisJ>l 
cura,poco por cierto hauia que repa obfecro maior mmdus dicendm ejibuma-xm "9% 
rar en ello : pues no atendiendo a msilk auimusi quimundo vtique maior 
mas de lo que ellos en íl valen,a no efl^ querntotus mmdmnullafuidilaíalio 
cftar de por medio el precepto de mamila fui multiplicationefaíiare potefí. 
Dios (que aun en eftas cofas quiere N i pueden para efto bailar mil mun 
que íe guarde equidad y juílicia) po dos:bicn fe vio en Alexandro a quié 
co ó ninguno fuera el engañosy mi- (deípues defer Señor de vn mu t i -
rado deíapafsionadamente , y con do) coftaron lagrimas lasnueuasq 
ojos claros cffe fuera mas bien libra oyó de que hauia ocros^por no veríc 
do q licuara menoSjy ninguno fuera Señor mas que de vno íolo. No ay 
agrauiadorpues no hazen raasefeto duda que ni la ropa cortada a la me-
en la íatisfacion del apetito huma- di da de va niño puede entallar a vn 
no los muchos que los pocos bienes Gigante , ni la leche que para aquel 
del mundo. Tan fedienca de oro y en los pechos de íu madre es íufície 
contentos deacacftáel alma del po te fuftenco , puede facisfazer ni aun 
derofo^regalado y rico, como la del en pequeña parte la hambre deíle. 
, necefsitadojtrabajado y pobre.Y es A nucítro animo Gigante capaz de 
i .7^». 2. fuer^a JQ eílé:porque bienes de mu- bienes de Dios no íe pueden enta-
m-1 ' do no pueden dar fino lo que ellos llar los pequeños de efte mundo , la 
fon 5 y omfje quod inmundo efl ( dixo comida que le correíponde tan fu-
fan loan)concupifeentiacarmsefi%&con ílancial y íolida que toda ella es vi-
cupifemtia ocularum i & fuperbia viu* dífisbárnt illumpane vitf & wtelletfus. c^def. 15 ] 
Donoío valor de bienes por cierto: La beuida tanapropofuo que toda nti %^ 
pues los que concede la carne no es faludj Aqua fapkntigfalmarispota-
tienen nada de gufto fino anfias y mt illum. Poderofo todo para íatisfa-
defieos, y los que prometen el oro zer perfetiísimamente la hambre,.y, 
y riquezas no confiften en poíTef- matar de codo punto la fed.Yno es 
fion^fino en ícd y hambre, y la digni cafo pofsible que cftomago que tie-
dad y potencia^ni lo es,ni tiene que ne calor para abrazarfe con pan can 
ver con eííbjfino defuanecimiento y furtanciaí , y beuida tan faludablc, 
íoberuia , que confifte en vna loca quando fe fuílentare délos bienes 
V . preíuncionjde lo que ni es ni Te tic- de eíle mundo (fuftenco tan proprio 
deltihen* ne-^azon ^ J e mouio a nueftro pa de niños ) no los digiera y confuma 
do Deo, ' ^re ían Bcrnardo P31"3 confiderar a en vn punco,quedando fu hambre y 
los tales en perfona de vn hombre fed mas vinas que antes. Docrina es 
loco que atormentado de hambre de fanGeronymo en proprios cermi 
. precendieífe fatisfazerla con ayre, a nos-Sicutenim iuJHn* fatüratfó iniqui ukfM G* 
cuya entrada para cíTe efecoabrie^ tasfubpamiam non habens vana come- ^ 0 ^ ' 
fe la boca. Reprehendió grauemen- denles fraude deludit, & víeros deuorm 
te Ricardo a los Philoíophos anti- tium vacuosderelinquit. Pues que mí-
guos, porque llamaron al hombre niííros de bienes cales^onde tan pe 
mundo abreuiado,mundo pequeño, queño puede fer el perjuyzio y da-
fiendo a(si que deuian llamarle mu- ño , fean poco prudentes, y menos 
do grandcjpues toda la gradeza del confidentes no es mucho el mabpe-
mundo no le íatisfaze y hinche el ro que en la diftribucion de bienes 
- ' " ~ 5 ~ ' 5 1 1 ' que 
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que nacen de íefu Chrifto , que tic- tem.adfubdiíorum if.formatiomm.Y de 
neo íu manantial en el pecho de clarólo mas la interlineal,?^'WÍ/V 
Dios» bienes en que íe comunica el formeturgrex ad humtlitatem. Parece 
mifmo Dios en el grado mas perfe- íe funda e íb dotrina en vna Philo-
to que puede participarle la criatu- íofia muy clara que enfeña,quc ottti 
ra , en que íe conftituye el hombre guno puede iníurmar algún lujetOj 
por amigo de Dios , hi;o fuyo de íu produziendo en el la forma que prc 
propria Tuítancia y cafta , heredero tende,íi el primero no la tiene en íi, 
de íus bienes , que lolos pueden (a- o formalmente,ó có modo mas per-
ti'fazcr fu hambre y apagar íu fed, fecojClaro cftá que ni elSol ni el fue 
que en la dilfribucion de cíeos falce go produxeran calor , fi primero no 
fídclidadjfalte prudencia,es falta en le tuuieran en íi.Oficio de los minino 
Ja materia mas importante que el ftros de Dios es informar fus fubdi-
mundo tiene, n i ie puede imaginar* eos con humildad y menoíprecio de 
Sea pues el miniftro fieruo fiel j fi mi ímos, es pues meneíter la ten-
prudentCi gan ellos primcro:q de principio (o 
berüio,de macftro vano, mal podra 
2 §. I I . produziríe íujeto humildejdicipulo 
reconocido. Aísi declara la milraa 
Lo primero íéa fieruo , conozca^ gióffa a S. Pcárc.Humilttate (Sc'tlicet) 
lo es y noSeñor.Que de cííe conoCi- quam in jubditoshabere v u l í h , i¡-/7prtus 
miento íiendo-el que deue nacerá & añumbnfireús ^& animo iníemofer* 
la fidelidad y prudencia: entienda ueüs. Eícnwiendo nuefiro padre ían 
que no es Señor que puedebazer y Bernardo al Obiípo Senoneníc pon Bérnard. 
deshazer a fu voluntad, íiérüo es, y dci ó grauirsímamente las palabras 
como tal dcue acomodarle a la volü del Ápoíiol j Minifterium meum hovó* 
taddcfu dueño. Ningún daño tan rificabo. Rcpaíad que el Apoftol (c 
grande temió nueftro padre ían 8 e r conílicuye por miniO;ro,no por 
nardo a fu dicipulo el Papa Eugenio fíorjno dize ha de cuydar por la hott 
. como el deíuanecimienro en el fu- ra de fu dominio,fino de íu minille 
mo Pontificado,que íiendo fieruo íe rio^ Y a imitación fuya mirad que 
Bermrd. jüzgaííe Señor y dueño. Nutlumgla- foys miniftros, no Señoresique fi eti 
lib.3. dé dium <tque libi fovmido f^icut dominandi tendeys que lo íoys, íera mirar por 
f^iíieriíjcí//^W/^m.Puío los ojos en el precep- vofotrosyno por vueílro oficio,que 
hugcrn to del Principe de la Iglefia Pedro^ es de miníftros. Exemplt Apíjiolimi-
que tan adüertido á c t o eíío a íus íü niflsr 'tum veflrum honorificabiíis % mini«. 
cetlorcs,deíleofo de que cftudhíTed Jlerlum inciuam^m dominiüjpfumhaq; 
m a s e n f e r h u m i I d e s q ü e í o b e r u i o S Í honorífica bitis 1 non vú^ nam qui queer i i 
en ícr íieruos y efclatlos j que man- quee fuáfmt,fe quecrit honOrari non mt" 
dones y ScñottSiNeqátévtdominaníes niftcrium. Y porque el amor proprio 
in CleríSi fedforma faih gregisex ani~ can codicioío de nueftra eílimacion 
6^»« Aduinio bie Lyra(y no era muy no dieíTe alguna torcida inteligen-
\$ttn 5. obfeura la aduertencia ) que la pala- cia a la palabra homrificabo i enten-
5. LpA |;jf3fiafliQCii en nominatiuo del mi- diendo por ella concedía elApoftol, 
mero plural j que fue dezir ían Pe- las honras y fauftos del mundoj. que 
dro(dize Lyra)Neque dtminantes&c, confillen en la cujioCidád de veíli-
id eft.non elatiper fnperbiam rationeprg dos,abundancía de caualioSjV íober» 




mas el mundo al que vee en mejor 
caía,con mejor capa , y mejor caua-
lio j carga la cofideracion el Santo 
en laexpoficioa de efta palabra d i -
zienáQ-.HonoriJicabitis autem non cultu 
qjefiium n^on equorumfaftu , nonamplijs 
edífaijsjjed ornatis moribus-.fludijsfpiri-
tualibus , openbusbonis. Que la honra 
de los miníftros de DioSjtio efta puc 
ña , en lo que la pone el mundo, el 
miniftro de Dios dcue honrar fu ofi 
ció con buenas obras,trabajando hu 
mildementc en el aprouechamien-
so efpiritual de fu alma y de las de 
fus fubdkosscflb es en hecho de ver 
dad honrar el míniílerio, hazcr con 
propriedad el oficio de miniftro 
como miniftro,no como Señor 5 que 
quien ílendo miniftro de Dios quie 
ye íer Señor ( que es el oficio pro-
prio y nacural de DiosjeíTe cal afren 
ta el oficio,y lo faca de fus quicios, 
pues deuiendo como miniftro eftar 
en la parte inferior de la Iglefia íkd 
uiendo y adminiftrando , quiere ef-
tar en la fupcrior feruido y adorado 
como Dios. Bien es verdad que el lu 
gar fupcrior fe concede a la perfona 
y oficio délos miniftros de lalgle-
fía,pero es para que mas claramen-
te le vea como en efpejo la humil-
dad y fantidad que tienen 5 a cuya 
imitación y exemplo deuen refor-
marfe fus fubditos ( cíTo fue compa* 
jarlos el Señor a la ciudad fobre mo 
tc,y a la candela fobre el candelero) 
mas el íer propria y verdaderamen-
te Señor , quedeíc para folo DioSj 
que lo es nacural y por eíTcncia. Y 
quiere efte titulo por tan proprio 
íuyo 1 que me perfuado (hablando a 
nueftro corto y rudo modo de en-
tender) ninguna cofa fíente canto co 
nio que el gufano del hombre , que 
tanto le dcue en hauerle hecho fu 
fieruo fe quiera leuantar a mayores^ 
yhazerfe íeñor y dueño. luzgaldo 
por vesiqu^ dolor afsiatxaaicílavus 
Libro primero déla Fbilofophia. 
ftra alma, afsi deícomponga vueftra 
paciencia , como que fe os reucle y 
alce a mayores, el cíclauo que cria-
fteSjd criado que honraftes,que con 
la miíma honra que vos le diftes tra-
ce vueftra deshonraron la dignidad 
en que le pufiftes vueftra cayda , y 
con los bienes que le entregaftes 
vueftros males?No lefi me engaño, 
entiendo que no, no ay potencia ca 
el mundo para dar caftigo mayor q 
efte , de los mayores es que puede 
dar Dios en efta vida.Quicn duda fe 
dio fu Mageftad por ofendido gra-
ucmente de las abominaciones, con 
que le ofendió el Rey Salomón , y 
tratando decaftigarle con el cafti-
go que mayor lentimieco podia can 
(arle en efta vida.no folo\Q amena» 
^a con que le ha de quitar clR.cynos 
no le dexando en poder de fus fu-
ceílores, fino que para que elle do-
lor tenga la faifa y circunítancia de-
uida, para que apriete y aquéjelo 
pofsible,dize que íe le ha de quitar 
por manos de fu fieruo leroboan. 
Tradamtibi Ifrael (le dize al mifmo 
leroboan) ó* affligamfemen Dauidfu -
per hoc. Á t i te tengo de entregar el 
Keyno de Ifrael,a t i que eres fieruo 
de Salomón, y en razón de eíTo de-
uias masíeruirls que ofenderle,a t i 
quiero entregarle, y con eílo acor-
menear a Salomón quanto imaginar 
fe puede. Y declara cfto mas propria 
mente (íegun la fentencia de los 
maeftrosHebreosjel verbo affligen^ 
tomándole en fu fignificacion , pues 
es lo miímo que oprimir, humillar, 
abacir,y heshazer a vno quanto pof-
íible fuere-QuifoMoyíen dar la cau ten-16 
fa porque Agar hauia huydo de la ca rt!i'6' 
fa de Abrahan 3 y para eníeñar que 
hauia fido , por lo mucho que la tra-
bajada fu Señora, le aprouechó del 
del verbo ajfligere. Affl'tgente igitur ta 
Saraiftigam mijt. Con dezir la eferi-
turaaflígirpdizc quanto Erabajo poc 
de 
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de padecerfe en eíta vida. Y para de íu parte afligiendo el Efplrítu 
dai íc ie Dios a Salomón el medio Sanco de Dios,humillaron , aba de-
masa propoíuo que halló fue qui- ron^eshizierOjel Eípiruude Dios, 
tarlc el Rcyuo por manos de vn íicr Ja vida de ÜioSjel íer deDios,qiie a 
uo. Y íi efto lo líente Salomón, fi lo todo efto fe eftiende la ofFcnli de 
íience el hombre, cuyo Señorío por vn í leruo que íe rcuela contra cal 
mayor qué fea es de burlas , cuya Señor y dueño. Y eo razón dcíío no 
ygualdadcon el íleruo mas humil- es mucho procure Dios tanto aduer 
de es la pofsible 5 que íetuira Dios ttr a los fuyos que ion í ieruos.Nütó *AugM 
que es Señor por eííenciajcuya dcfi- agudamence ían Augulíin que quan- Oem(t a i 
gualdad con íus íieruos es can gran- do Dios mr t io al hombre en el P a - ^ r 5 í , í E 
de,quando vea que el í leruo humil - rayío , fe l lamó aducrcidamente el 
de y bajo del hombre3enfoberucci- Señor Dios , y aun dize el Santo fue 
do con ios bienes que recibió de íu la primera vez que fe n o m b r ó con 
roano, fe leuanca a mayores y fe al^a eíle nombre , pero que cfto no fea 
^ con el íer de Señor ? EíToS fin duda ais i confía del contexto fegun las ie 
fon fus mayores fen t i mientes, y con ciones Griega , Hebrea y Latina, Cen^.ntil 
lo que mas el miícrable del hombre Tuíitergú ''Domtnus rDeushominem , 
puede laílimar ( íi aísi puede dczif- pofuit euw^in'Tatadifum^oluptaüs , 
fe ) y ofender íu diuina grandeza, o$eraretur& cuftodirei illum.Y la razo 
Ego dediei frumentum [áizQ c\ m'úiTío porque entonces íe l lamó el Señor 
O^eá.w. Señor hablando eo eíle p ropo íuo Dios > fue porque daua ley al horn-
eo n mueftras de vn laífimofo fenti« bre^ con eífo le en fe ñaua que era ílt 
m i e n t o) 'vitium, & oleum>& argén tu íuper ior y Señor , y "que dado ella-
midtíplicaut ei , & aurum quee fecerunt uieíie en el Parayzo de los mayores 
Sííj/.Paílays por tal que aya yo dado bienes y profperidades j en la cum-
ai hombre tan liberalraentc todos bre de la dignidad y poteoeia, {¡«m-
los bienes de fortuna , t r igo , vino, prc hauia de cífar con la depended-
azcyee , plata y orojy que con ellos cia de lie ruó: que recibe cííbs bie-
mi ía ios aya edificado vn ydolo , vo nes para aumentarlos y grangear-
Dios a quien adora y reconozce por losj eííó es , Vt oper^etur ó- cufíodirH 
Señor , dándole la honra que a mi fe i¡lums dexando íismpre el íer de Sc« 
me deue ? Qnc por ver fe rico con ñor y dueño para quien le hizo con-
mis bienes íe aya lena otado a mayo fianfade ellos bienes. Del Empera* 
res y oluidado totalmcnce de mi , íe dor Auguílo dize Tertuliano que 
áyaconíÜtuydo a u miímo por ydo- no confintio le llamaílen S e ñ o r , y 
lo proprio por Dios y Señor deilos1. aprueualo el grandemente repa-
Es íin duda el fentimiento mayor raudo que en loque es íer feñores, 
de Dios , y digo mayor , porque íi tí.dos íomos ygüales5pues todos fo-
k p a l a b r a e n iá eícriptura íig mos íieruos de vn núlmo Señor que 
r/ifÍca(como v i m o s) h u m 111 a r, a b a i i r, es 0\os«AuguJIusimperijformatvr{di* 
y deshazer a vno quanto es poísi- ¿e Tertuliano ) necDominum quidem fertniiii 
blejdefta palabra vía Efayas para de- ¿//Vi (e lo lcha th*cef t Tleicogmmtn\dt JPQ^' 
T'ic'1^  ChrÁv c9i^oicníz.Et aiflíxerur4{áí7^) camtlave Imperaíorem Dominím fid c<,-544. 
ti,i. i o. fpif¡fíim fanBí ¿tus. De fia fuer te r«& more comrwufid quándo non cogor vt Do~ 
pondieron a las mercedes glandes f^tni Dei "vtesdtc^m.C^srum líberfum 
que Dios les hizo ( que en eíle-pro ijií;"Dcmtfms inim meus vfjus ejljmmpo 
poiuo habla el pfüpheca) quáto fue u n > Vais ¿ternuí , idcmqm & tpfius. 
D e l 






Del Emperador IníHniano notaron fe le dciaía eíte reconocimiento > la 
Procopio y Suidas , que para decía- Cruz fue donde le ganó perfeciísi-
rar que el Señorío que tenia no era mamentc.Ata^ hcec oportmt patiChri 1 
mas que en tenencia y encomienda Jtim[á\xo ían Lucas ) &/ic intrate in Luc¿e 2^ 
déla mano de Dios mando pintar gloriamfuamiY elmifmo Apoftol, 
vna eftacua que lo reprcíencaffe a el, 
y q en la mano yzquierda tuuieíícvn 
globo con vna Cruz encima, íignifí-
cando que el dominio del Empera-
dor fe dcuia a la Cruz de leíu Chri-
íto,pues por ella hauia ganado el fer 
Señor , eíta iníignia coníeruaron 
deípues los demás Emperadores, 
mas que mucho,pues por ventura pa 
Thilip. % 
m. g. 
ra íigniíicar el mifmo leíu Chrillo 
que el titulo que goza , en quanto 
hombre de Rey de Reyes, y Señor 
de Señores le ganó con íu muerte 
y Cruz , quifo permitir que aísi lo 
pintaíTeníPuescomo vemos de ordi 
nano pintar al Saluadcr que tiene 
en la mano yzquierda vn globo con 
vna Cruz > que es como lobreícrito 
fu y o.El globo íigniíica el mundo , y 
la Cruz dize, que ü leíu Chrifto le 
tiene en fu mano como Señor del,es 
porque le ganó con fu Cruz. A eílo 
mifmo (a mi ver ) miró el Apoftol, 
quando dixo hablando del Señor. 
Humiliamí femeíipfum faclus ohedkm 
vfque ad moríem^ mortem auíem Crucis, 
Vropter quod Dsus exaliauit illum&do 
nauií tlli nomen, quod efí fuper omne no-
menjvt in nomine lefu omnegenuflsfía~ 
turjoslefitum terreflrtum & infernorum^ 
& omnis Itngua cmfiteatur quia Domi-
nas lejüí Chrijlus in gloria eflVsi Ta* 
tris. Y aunque es verdad que cftas 
excelencias conuienen al íacro ían-
co nombre de Iefus,bien claro mué-
ftra el Apoílol que es con el fobre 
nombre de Señor, porcíTo dize De-
minus le fus Chriftas. Fue declarar lo 
dicho,que íi a leíu Chriílo fe le hin-
ca la rodilla,y pecho por tierra le re-
conocen por Señor,cielo y infierno, 
es porque murió en vna Cruz. Que 
aunque es verdad^ por otros titulo? 
de mus lejum propter pajsíonem mortts ^ 
gloria & honore coronatum. De donde ' 
por ventura tuno fundamento que 
íiendo tan contadas las vezes que 
Chriílo permitió llamarle Señor an-
tes de fu muerte, y algunas de eííás 
quando mas ocupado eftaua en el 
oficio de íieruo , como fue lauando 
los pies de fus Dicipulos, nombrán-
dole ordinariamente folo con el no 
bre de maeftrotdefpocs de íu refur-
recion admirable,y aíFcncion glorio 
ía,por excelencia íe ha quedado con 
el nombre de Senoncoo ci le nom-
bró aduertidamente S.Marcos quan 
do dixo.£V ^Dominusquidemlefuspoji- Marciai62 
quamlocutusefieis ajjumptus eft in coeíü m^9* 
&c. Y el Principe de la Igleíia Pe- :1 
droj quando rogado de Cornelio y J0* 
de los demás que con el eílauan d i - :J 
xoiVerbum rnifit Deus filijs l/rael amnm 
íianspacem per lefum Chrifium , hic efi 
omnium Dommus. Dando a entender 
a los ludios y Gentiles que cíhuan 
prefcncesjcl Dios de íosChriítianos 
era el verdadero Dios-.pues como a 
tal le couenia el fer Señor de todos. 
Y digo le conuicnc tan propriamen 
te deípues de fu muer£e5que el íolo 
por excelencia goza el nombre de 
Señor, pues nombrado a folas íigni-
íica a folo leíu Chrifto, y los demás 
que le tienen es en nombre luyo co 
mo tenientes íuyos, y como a tales 
encima del mundo que les enco-
mienda , pone las inílgnias de fu v i -
toria,que fon fu Gruz,a quien el cíe 
lo refpeta,y de quien el infierno tic-
bla?ícpa pues el mioiftro de la Igle-
fia que no es Señor fino íieruo j a 
quien el verdadero Dueño enco-
mienda la diílribucion de fus bie-
nes grangeados con fu Cruz, con la 
humil-
Moral de FcclcfiáfAcof* ¿ i 
humilciadydcíprcciodcfieruo.Yíi mas cubierta la cauicrc cílara mas 
el Señor natural de la Iglclla para ga honrada , conforme la docrina del 
caria por íuya íc hizo íieruo , que mifmo Apoílol, Mtdkr woficomam 
íentira rjuando vea que el que es na imtr'm plorui eft illi , quoniam eapU-
luralmcntc íieruo íe haze Señor , y Upro 'veíamímei daüfuní, Eüb eí; poc 
como cal difponede bienes que no otra razón , que no hazs a mi pro-
Ion Cuyos, y que tan caros coftarun poíico , aunque puede dezirfe ea 
Jño . 20. al dueño yi-oTpiio^Attendticvobis ( di- vna palabra , es porque ele la muger 
««.2§. zc el Pfincipe de los miniftros de la no fe ha de faber que tiene cabe-1 
Igieíia a todos íus ÍDCeííbrcs) & vvi- qa, la cabera que tiene ha de fer co-
uerfogregijn quo 'vosSpiritusSavfluspó mo fino la tuuieííe, cubierta con ios 
fuit EpifroposregersEcclefarríDeiyCjuam cabellos , con tocas , con manta y 
acquifimt fmguinc fuo. Razan lobrc velos , reconociendo fiempre por 
manera eficaz para recomendar lo íu cabera al hombre s y efte fi tiene 
que vamos diziendo. cabeca ha de íer íujeta y rendida, y 
para íciial de^ii rendimiento iray-
§, 11L gala rayda y ílo cabello, ^ 
La íeguoda propriedad de íos^fer- ^ J / 
Dos infígnias haíido proprias de uos fue traer ks faldas en cinta , y 
los íieruos y cíclanos, caíl en todas cándelas en las manos: lo vno por» 
^kxm.U. las repúblicas.La vna fue traer cor- q no iropidieíTc el trabajo^ las can-
| .^.28. tados los cabellos : era tan propria délasjpara que enciendan que fu oíi-
efta de los cicíauos Romanos(q co* cío es ícriiir y guiar a otros* Y to-
mo refiere iUexandro ab Alexan.)íi das cftas propriedades tan de efcla-
algún eíclauo criaua cabellera era Uos y íieruos quiere Dios traygaa 
Comunmente reprehendido.íWmr los íuyos, para que con tan claras y 
eutfjfísportasoomam}Dc donde todió conocidas ícñalcs eílen ícnalados^ 
fundamento el Principe de la Igíc- y fellados por ileruos. De las coro-
fía para abriríe la corona, en íigniíi- ñas abiertas y cabegas raydas claro 
cacion que el y todos íus fuceííores eftá , pues con cíía íeual , íe feñalari 
dcuiao cofeílarfe por íieruos de lefu los que particularmente fe coofa-
Chrifto , careciendo como cales de gran a Dios, qnales fon los Ecic-
cabellos. Y como la vida de fiemo fiáftico'á , y quanto menos tiene de 
y eíclauo íea fujeta a lagrimas y t r i - cabeiio y mas abierta la corona, 
íl:cza,para moftrar que la vida Mona confiella que tiene obligación a fer 
ftica es tal, a todos los Monges con íieruo mas perfeto , mas humilde 
mayor rigor íc les rae la cabera y y reconocido : a que atendió partí-
corta el cabello. Pcoíamiento^ue a cularmenre nueftro padre fan Ber i -
lo que alcanzó declaro diuinamen- ¿o dexandonos tan eílrecho el cer-
te fan Pablo quando dixoj Vir qúi- co de cabellos,que fegun la opi-
dem fi comam nutrí at ignominia eft Hit. nionde algo nos fuetambien lafor-
Y que mayor la puede padecer el ma de la corona del Apoftol fan 
hombre que negar ni aun en vn ca- Pedro. 
bello , el fer fieruo de Dios ? Y fi La otra fenal de traer las f a l d a s * \ 
i'ror-II'eíTo íe haze Con cirarlos todos ^ a- en cinta quiérela Dios de fuerte en ^ü"/<;í" 
n.isr.& frenca es el traerlos. Qu^ e fi a la los fuyos , que aísi en el viejo co-^ ' 22* 
l í ' muger íe le permita cnar"cabelle- mo cu el nueuo Tcftamcnto ion mu 
llera y cubrir la cabeca 5 y quanto chos los lugares donde lo manda. 
P Sacó 
0 2 Lthroprimero de la Philojophia 
Sacó Diosaíu pueblo de Egyptoa 
la tierra de promifsion , y el primer 
documento que le dá,para que pue 
Exod. I2. da coníeguir laes:R^/ vt/trosacem-
m.n. mis.Qmcrc Chrifto íacar fu pueblo 
de ia eíclauicud del mundo a la vida 
glorioía de la Igleíla, y la primera 
tuca 12. rCgja qne les dá es > fat lumbi veftri 
nu 3 r prttccificIi.Es el caío que ni de Egyp-
coala tierra de promiffioH , ni del 
mundo a la Igleíia milicaniesoi de la 
militante a la criumphancc fe paila, 
fino con oficio de íieruos 4 faldas en 
cinta para obedecer en todo,raydos 
los cabellos fin contradecir ni en vn 
ponto ido . De donde íacó la razón 
porque íiendo los EcleííaíHcos tan 
pí^priamente íieruos de Dios,y fie-
do proprio de los tales no tener ca-
bellos , no ordena la Igleíia que fe 
los quiten todos,antes permite que 
tengan algunos^ es que quiere que 
los fiemos de Dios tengan en ia ca-
bera todas las feríales que lo fígnifí-
can.Tengan la cabera rayda y tenga 
en ella parte de cabellos^cro eftos 
en forma de cinta, figniíicando el 
fieruo de Dios ha de éftár ceñido, 
no folo en las obras,pero en los pea 
famientos ,en los aféelos y dcfleos8 
que ni vno tan folo ha de tener que 
no fea fubordinadoa Dios , como a 
íupremo Señor y dueño, que en gra 
do tan perfeto y tan apretado como 
cíle quiere íe reconozcan los íuyos 
por íieruos. 
CAP. X I I I . 
jEn que fe profane la materia delpajfado. 
/|7 £ L conocimiento hu-
milde del miniílro y 
del reconocimiento 
de fieruo nace como 
de proprio principio 
el íer fiel y pruden-
te,que ion las partes,que tanto agra-
dan y can eficazment e pide el Señor 
y dueño. Fiel le quiere ( fegun do-
\ trina de íañ Cháíoftomo j en la d i -
ítribucion de los Sacramentos , de-
clarado n de los diuinos myfterios,y 
augmento dé los bienes Éclefurd-
cosjprudentc en el como,quando,y 
a quien íe han de dar eílos bienes. 
Fidelis feruus UU eft { dize Chriíofto . 
Chrif.ad c. mo)qiii mhtlex bonis T)omim fibiattny 
24 Waíf* biútji€q;in cafum qmdqua expendtí.Tru 
dem Ule efl qui dffpenfareopporíuneno-
uerlt. Opporímefiquidem vtraque re no* 
hisopusefl , ne fdlicet qtice Uominifunt 
ad prp ios v/us rapiamus, Opporíme 
omnía dtfpenfemm , mmfídterum ha. 
ruin ahjlt, em ahfenÚA altemm omnim 
elaudteat. La miíma dotrina enfeño 
en diferentes partes nueílro padre ¡¡erjer.i-
ían Bernardo. Fidelis reuerA f&tnu» í $ xo&z* 
tus es fide multa gloria cDemini tui irán* 
feunteparte , mhd tuis manihus adhte* 
rere contingat. Miranfe fin duda nin-
guna agradablemente en el minií-
cro Eclefiaílico eftas dos virtudes 
fidelidad y prudencia , que es im-
poísible que la fidelidad eft© fio la 
prudcncia5y corrompe y eft raga a la 
prudencia la falca defidelidad.eon-
uirtiendola de .prudencia efpirituaí 
y diuina en prudencia de carne y idemU.^ 
fangre. La cudicia de los bienes 
mundanos es la mas poderoía para 
alterar la prudencia que fe dcue te-
ner en tratar los eternos. Pefoío di" 
uinamentc el diuino Bernardo con* 
firiendo eftas virtudes. Fidelts/ermts 
(dizc)e/l qui nonfraudal , prndens qul 
non fraudatur. Y reparando qoan 
necef-
Moral de Ecdefiajlicos. &3 
Ber.epifí. neccííario es fe den fíemprc las ma- da en los pechos de los míniñros de 
ípHctps'c nos*ñ*dc>s*fáelisvo»f"éritfrauda- la Iglefia^ la prudencia díuina con-
nmen * hlt^ "^f"6™ prudénsfraudabitúr. Y feruaua fu pcrfccio y ÍCr/in que por 
Inca 12. CD mai:eria de canta imporcaocia can ningü cafo pudicííe trocaríe en car- ^ 
nu.^i. peiigroío es el engañar^ omo el fer nal y humanaiCafos particularescaíi 8 
Thtcp, Uh, engañado.Ponderaron granemente inñnicoshuuo deíio en aqllos felices 
ibtdí el mi ímo ían Bernardo, Theophila- tiépos, y es nocable y guftoío el que 
ro y otros quan dificulíofo íea ha- cueca Leoncio del Patriarcha deAle 
llar vn mimílro fiel y prudente , ed xadria íuan EIeecnofynario(q por te 
ia declaración de las palabras q Chri ncr fu hiítoi ia docrina mas a nueílro 
ílo dixo por S. Lucas:g^/i/'«^j(dixo propofico quiero refcrirla.Eftaua el „ ^ 
el ^cñoraS.Pedro) eft fidelis dijpcnfa - Pacriarcha en grá cofufíon el año de Baro'*0*' 
ÍG? ? V eíle modo de hablar en boca feyícicncos y quinze fatigado de ha ^ ^ ¿ ^ p 
de ChriCto ( dizen eílos Santos, y íl-- bre por mi l razones q para haucrla 
gueles S.Chrirortomo)no es otra co Lauian c6currido,vn Clérigo de me 
fj que declarar la dificultad del ca- nores ordenes q deíleaua grandemé 
fo.Expoíicion que también la dio la te aíceder al Diaconatofq por juilas 
o (oía ; Qmm rarus eft 'Domino propief canias no fe le concediajaprouecha-
'haminum f e r ü i í n s , ouis Chrijh non ad do fe de ¡a ocaíio le ofreció gran can 
tuenm fed amore Chrtfii p¿Jiens.Lai\i~ cidad de pan^plata y oro, diziendo íl 
mofo caí o es por cierto,quan raro es eílo era cotra alguna ley era licito fe 
no digo el feglar , fino el £clcíiaíH- difpeníaíle en ella por la neccísidad 
co no digo el limpie Sacecdote,íino prése te , pues para ello hauia dado U 
el Superior y Prelado,que en el oíi- cecia el Apoftol,hizole llamar el Pa-
' ció , en U dignidad , no cuyde mas enarca y entre otras razones le dixo 
del augmento temporal de fus bie- eitas • o cofieffo q el ofrecimiento 
nesjquedel eípiritual d é l o s fieles, q hazeys es grade , y para eíle clepo 
No fe como puede llamar fe mini- muy a propofito , pero es vicioío y 
í lro de le fu C h n í t o el que(hauien- perjudicial^ por eíío no dcueferad 
do muerto el Señor por la íaiud de middo.como no lo era las rezes raa^ 
Jas almas) muere folo {oluídado de- chadas para los facriffeios aunq fuef» 
lias por el augmento de fu hazicn- fen grades y grueíFas: Y íiel^poílol **] 
da,) Lagrimas cernifsimas le coftaua dixo q podía h neceífidad obligar a H€b 7'i 
cfta confideracion a nueftro padre trafp.áíLir la ley,hablo de la antigua, 
BeY.epifi, Bernardo : mihi det aneequam q de la nueua dixo SauagOjq el q fal jacQit 
2^7' moriar 'bide^e Eccíefiam Det Jicut indie taua en vno de fus preceptos era vi- I£,t 
bus antiquit.quundo Apofiolt laxahant re fto falcar en todos. Bie es verdad q la 
tía non incapturam aurivel argenú>fed neceífidad aquexa,pcro la cofía^a co 
in capiuram ammarumlCumolan con fueia,reconociédo qel mifmo Dios 
fu oficio de peleadores de almas,pa • q có cinco panes de cenada remedio 
ra ello tendían las redes,para eflo las en el defierco la neceísidad de los q 
trabas,para pefear vn alma,y traerla le feguian,podra augmétar diez me 
al puerto de la Iglcfia. Eíias eran didas de trigo q yo tengo en mis tro 
ius añilas, eílos fus deíuelos,erto fer xes,fi yo y todos mis fubdicos guar-
miniíiros de lefu Chrifto que para daremos fus preceptos. Eílo cslo q 
cfto vino al mundo,y para cito fe pu principalmente corre pormi cuen-
ío en vna Cruz. Que buenos tiepos ta no ofenderá Dios y efperar en el, 
quando la cuoicia no hallaua eucra- y áíli como a iimoniaco fe te refpódc 
1' ^ F 2 lo 
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6^ L ihro primero de la Thilofophia 
lo que a tu padre Syraon Mago,quc la hazienda teporal de fus cafas, que 
non efitbiparsveqmforsinfermoneifio. en la cípiritual de fus ouejas. Ya ha-
Con eílo defpidío a cftc mal Clcri- uian comentado los laftimoíos ciem 
PO y co í^o luego otro día el fruto pos,lIorados anees de ZachariaSjqua 
de fus eíperan9as:pues de Siciliafdi do los Sacerdotes da gracias a Dios 
zc el miímo Leoncio) llegaron mu- porq ion xiCos-.BenedifitisDominus¡di Zach. i u 
chos millares de cargasde trigo , y míesfafíí/umus.BenákoDíos q vaüo naw.j, 
oydo por el Patriarcha bañado en la tanto la renta de mi beneficio, y de 
grimas de gozo efpiritual, poftrado mi dignidad, q tengo tatos ducados 
a los pies del Señor le dixo,Quique- mas,y tancas cargas de trigo en mis 
ruvt te Domine & feruant tua man data y troxes.q podre holgarme con mas It 
non minuentur omm bono. Quamobrem bertad y triuphar mas fin duelo.Por 
magnifico fantítfsimumnomen tuu> quod cfto bendizen a Dios y le da gracias, 
non permiferis feruoíuo, vi graítam tua no porq fe ganaron tantas almas, no 
venundaret pecunia. Eftas ion las re- porqalguna de fus ouejas faüo de pe 
glas de la prudencia diuina,confian • cado mortal, dexó el mal eílado, el 
ca en Dios , cu y dado de los bienes trato illicito.De cfto no cuydan mas 
eternos,y anteponerlos a los tempo q íino corriera por fu cuenta,fino de 
rales. Efto es íer fiel en fu oficio el que diuiíesfaftifamus. Bédiciones ío 
miniftro de la íglcíla no dar lo que bre q el miímo Dios echa íu mal di-
tanto vale como fus Sacramentos, cio.Et maledica benediftionihus -veftris^  
por lo que vale tan poco como bie- & maiedica tliis qmniam nonpofmjlisfu Malac. 2* 
nes de mundo.Que de íalidas halla- per ^ r . Mal ditas íean tales beodicio- ^ * 1 , 
ra en efta ocaílon la prudencia hu* nes de hombres imprudentes e inco 
manalQuc pelar la neceísidad,Dios íiderados, qui no ponumfuper corono 
no quiere que. perezcamos, menos cofidera q codos eííos bienes los da 
males que aya vn Diácono mas en Dios para q como fieles y prudentes 
íu Iglefia aunque no fea tal,que raa- mínifiros,Ios diftribuyan y comuni-
ñana podra conuertirfe y fer vn San que a íus ouejasjcomo fieles los adju 
to , que no que padezcamos todos, diquen a cuyos fon, y para quien los 
bueno fera aprouechar efta ocafion ganó leíu Chrifto, y como pruden-
y remediar elle pueblo 5 como fi en tes íepan guardar el tiempo y opor-
todo cfto no fuera mezclada la def- cunidad dcuida. 
confianza de Dios y de íu diuina pro §. I L 
uidencia.Comoíi cfto no fuera ten- Efta prudencia es la q pideChrifto, 5* 
der redes para coger el oro , dexan- de íola efta fe paga en fus miniftros 
do perder las almas,faltando a las di aborreciédo en ellos la prudecia del 
ninas leyes, y eníeñandonos a fiar mudo, yaü fe cotcntaria pufiefse en 
mas de trabas humanas que de la pro la exequcio de fu prudencia los q la 
uidencia diuina. Que buenos tiem- profeíJan,Ias veras q pone los q pro-
pos pues aquelíoslQuc propriamen feísáaqlla.Dixo vna vez el Señor [y 
te dize nueftro padre fan Bernardo, es de creer feria có lagrimas en los 
quismihidetantequammoriar.qpor h o]os)filtj hiiim/^culiprudetioresfilijslu Lhc* 16. 
cuenta 4'a en íu tiempo eftauan acá- cisjngenerationefuafunt.hos hijos de m*' 
bados y hsutan comentado eftos, en cfte íiglo,los q tienen por padre al 
q los Eclcfiafticos tienden las redes mudo coformadoíe co fus leyes y re 
mas para ganar oro q para graogear glasjlos hijos de la nochc(q tales los 
almas,cuydan mas de aprouechar QA llama cocraponiedolos a los hijos de 
la 
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]a Iu2)oiue en medio deeilaDochevi es imperfeta, porque el fin no es eo 
uen la de propofitOjComo fino fuera quien coníiíle el vltimo bien de la 
p o í s i b l e el dia de la otra vida,^/ in naturaleza humanajtal le tienen los 
LUCA I . K . embramar (i sfedem^ no folo vine en tratantes y mercaderes. La tercera 
19' ia obícuridad de la noche , pero fon prudencia es la que propone el v i -
loan i nu, ^ S miímas t ineblas .L^/« tenebris lu timo y verdadero fío, y trata madu-
^ ' ' cet^  & tenebr¿ eam non comyrebenderuty ra y acordadamente, de los medios 
eílos in generatlone fuá, en la grange- para alean carie. En elto pues fe fun-
riade ellos bienes notburnos3en el da el fencimicnto de nueftro DioSj 
augmenco de riquezas de tierra, en que los hijos de las tinieblas,los que 
codo lo tocante a los bienes deíle íi- traían de alcancar fincSjó totalmete 
g!o, fon mas prodetes q los hijos de malos^ alómenos en quien no con-
la l u z , q los q la bufean y fe guia por fífte la vltima perfecion y bódad dé 
Joci i2. n. e l la ,q a eíTos l l a m o Chríílo hijos de nueftra vida^ q eftos para conleguír 
$6* la luz.TDum lucem habeíis credite in /«- fus fin es,en U execució de íu prude-
ct'^t filijlucisfíns. Argumento de q ciafaiía y fingida íean mas íolicitos, 
íe aprouechó ían Pablo,para perfua- y pongan medios mas a propofuo^q 
dir perfeció y íantidad a los deEphc los hijos de la luz para alcanzar el 
ÍQ,Vt fiijlucísambulate.Parezcan vue perfeto y verdadero fin. Bien es ver 
ftras obras a vueftros padres,foys hi dad que aquellos ( como dizc Sanco 
jos de luzjvueftras obras íean luz.Si Thomasjno fon prudentes,no ion íi 
los hijos del mundo por viuir en las no ignorantes y necios como los lia-
tinieblas de fu noche fon hijos de t i ma el mifmo Dios. Stulíus populus 
nieblas y las miímas tinieblas,voío- meus (dize por leremias) me non c$£. Urmi. 4! 
iros q viuis en la luz fed hijos íuyos¿ twuit ¡filij incipientes funt , ve cor des, m'2 3« 
Zphef.yn. J la miíma luz. Eratis aliquandotene- Sapientes fmtvt faciant mala , bencau~ 
%t hrá jume autem lux tn ^Domino, Nota- temfacerénefeierunt, Pero pluguieíTc 
ble laftima por cierto , q puede bien a Dios que las añilas y cuydados 
laílimar el coracon de i tfu Chriífo, que ellos ponen en falir eonfuio-
que en el cuydado de tratar y apro- tentó y cofeguic íu fin, pufícííen los 
uechar lus canias íean mas pruden- miniftros deDios en falir con lo que 
tes los hijos de las tinieblas q los hi pretenden,q c o m o aquellos fon pru 
jos de la luz^ue en la exequrion de dentes en fu fingida prudencia , lo 
íus fines,acierten aquellos mejor co fueíTen eftos en la verdadera,pe nien 
la obícundad de la noche,que cftos do los medios tan 3 propolito para 
D.th.2.1.Con ^ clara luz de l dia. Santo Tho- alcázar la dignidad y bienes eternos 
íj^j.a 15 mas diíHnguio tres prudencias, vna c o m o los ponen los hijos del figío, 4« 
totalmete fa l la , y q no tiene de pru- para las dignidades y bienes terre- , 1 
dcncia,m3S q í o l a la apariencia:pues nos. Bien es verdad que ellos fon nu 2 
íiendo afli que la verdadera pruden- fílíj Agar¿juiexqmrüntprudentiam^quá 
cia coníiíle en la deuida diípoficion de ierra efl, negotiaíores terreó' The-
de medios para coníeguir algún fin : Cuyo oficio era augmentar íu 
bueno,en:a propone medios pataco caudal fin perdonar medio que les 
íeguir vno malo 5 aífi fe llama buen pudiefie fer a propofico , hafta eom-
ladronjel que aplica medios propor prar y vender hombrcsrcomo com- Gen.^-f^ 
clonados para tomar lo ageno.Ocra praron a loíeph de fus hermanos , y 25 ej* 
prudencia es verdaderamente pru' le vendieron a Puriphar , tratantes i ? . ^ 
dencia, que propone buen fin, pero de hombres.Los miniftros de Dios 
F j cra: 
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cracanres de aImas,con obligacio de fe en Tulliojó en Deraoftencs, pues 
librarlas de la cyrania del inundo, y es cierto vale mas fer el fegudo en-
refticuyrías a fu verdadero dueño y tre los infignes, q el primero enere 
Señor que es Dios. Y que fean aque ios q defdize de la obligacio de íu eí 
ilos can cuydadoíos en lo que poco cado. Mejor es quedar en el bucío 
importa,}' eftos tan defcuydados en algo inferior al Aguila,^ anencajar a 
lo que va tantojno es mucho que la- laCogujada.i'r^v/.f ^ cordati virieft 
/ l inie el pecho de Icíu Chrifto. Y íl (dize el Saco ) magna menfura vitajua N , 
cito le laftima qual íera el dolor de rmííriyatq^dexcdlentiü viroru imiíatio ad ^vX" 
íu coracon,quaruio vea los hijos que n?fefecoponere. TrsJIat quíppefecudas ilm patrg 
el llama de luz,los que por íu oficio interhomines magnos&locupleíes fem^ Nicobuli 
y minifierio tiene obligación hazer quamprimas imer pauperes & abíefíos, plij* 
]o ,cóuert idos en hijos de tinieblas, Quemadmodü viiq.maiur gloria efipatdo 
y en hijos de eíle ííglo , no íolo t i - infra aquilaqua Jupra humiles alaudas 
bios en la prudencia diuina, fio o v o l a r c í d c pues fue el intento de S. 
águilas en la humana , oluidados de Pablo períuadir al miniílro d é l a 
la iglcfia Efpofa de leíuChriílo, ga- Ig l c í i aqpoga los ojos en elSenor de 
Dada con íu íangre , de quien como lia, q le mire a las manos, y al peío q 
de joya prccioíiílima les hizo con- íu diuina Mageftad las aplico a los 
íian^a,conuertidos en hijos dé l a cf- enfermos aplique el las íuyas^omu-
claua Agar , Exqutremes pmdetííiam nicádo los bienes Eciefiafticos q le 
qu<t de ierra ^ . C o d i c i o í o s mercade- dexo para eílo como a miniftro de 
res y tratantes de bienes humanos? cóíia^a y pmdccia.A eíle eípejo quí . 
Claro eftá que el dolor del Señor íe ío q nos miraííemos el Sato PapaPio 'I>m^ Sl* 
ra intení i fs imo.Y a eíle peío íera el 4 . inftituyendo la profeílion q de la %\CJt^  
jfftor. 20 caftigo que cor re íponda a tan indig JFé dcuia hazer los nueuamente ele- ^ r -pet^í 
nos mini í l ros .Qt iando fan Pablo en tos a dignidad Eclcíiaíücascon parti Matheum 
cargo la (gleíla a íus dicipiilos5enco- cular aduer técia eníeño el modo q §. j . 
meodandoles la trataíTen como a nueftro Dios hauia tenido en la o-
pieca que tan caro hauia coftado a bra de nuefiro reparo , primero nos 
le íu Chrifto : Aliendile 'uohis é^f. Fue comun icó íu eonocimiéco inílituyé 
encargarles puíieííen los o|os en el do nos en la Fc,q es el medio co q fe 
mi ímo Señor, para que a imitación alcanc3,y defpues nos aplicó lasíalu 
íoya h adminidraí len y grageaí len, dables medicinas de losSacramétos. 
cnícñandolcs en eílo veo de los ac- rDemeptimecogmfiem qug inmfíravtil i ' 
tos mas puros de 1 a p r o d e n c i a. D o - mevergunt^ primu voluit nosfigere pede 
trina es de fan Gregorio Nazianze. in fide,qu<s uia apentj€catq;glaci^detn 
no que vna de las partes mas prio- de facramenta coítdil in qmbuseffet exsr 
cipaies de la prudencia , coníifie en citüfideiyqua rebuscorpomsexcitare¿ & 
la indicación del hombre mas iofig- per ficen i . Sera pues fiel y prudece ei 
ne y auencajado , que fe hallaíTe en miniftro de la íglefia, fi a imitación 
aquella ocupación y exercicio que de íu maeítrojo primero fudaré bic 
íe Rracauatquc feria fin duda prudco en el conocimiéto de Dios las alma» 
te el foldado que para el buen acicr- q c í h n a íu cucnta;pues(como dixi-
ÍO de íu milicia traxeíle fiepre déla mos)la Fe es el primer fudameto de 
te de los ojos a lulio CefarjPopcyo, codo el edificio efpirituaí,el princi-
Annibaljoaocro íemejante Capita, pió de codo nueftro bie, la qprime-
y feria prudetc el orador q fe mi raí- ro vece \%% dificultades, deshaze las 
nieues» 
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nisueSjy rope los velos de los cora-
cooes mas defcreydos (razó porque 
vio ei Potifice de cfta mecaphorajy 
d efpues comunica los bienes de los 
Sacramecos^q darlos a quie no cono 
í e a Dios , es deftruyr los mayores 
tezoros que fu diuina Mageftad cie-
ñe en cíbe mando, y darlos a los fie-
les que co deuida difpoficion llegan 
a recebirlos,es cumplir con fu eíicio 
de fiel y prudente miniílro coníli-
tuydoy Vi deí Hits cibum in tempore^  pa-
ra dar íuítemo (olido y macizo , no 
de pajas y hojas defophiftehas y ap 
panencias, que enflaquecen y debi-
litan, fino de verdadero y fuílacial 
fruro,qual íe da en los facramentos 
comunicándolos co fidelidad y pru-
dencia : por efíb dixo San Lucas 
tempore tritict . Ya es tiempo de t r i -
go, defpues que Chriílo íe hizo ho 
bre y infticuyó íus Sacramétos.Mal 
dito fea el miniílro.que íiendolo de 
trigo , íuftentare con paja el reba-
no de la Igleíia.El Señor que nos la 
entregó por fu mifericordiajnos alü 
brejpara que cumpliendo con el ofi 
ció de verdaderos miniftros , guar-
dando a imitación fu ya la fidelidad 
y prudencia que pide la diftribucion 
de bienes tales ,nofoíotan peíTada 
maldición no nos alcance, pero col-
mados de fus diurnas bediciones af-
cedamos a los mayores bienes de la 
gloria. Amen* 
CAP. X 1111. 
mucho eft el trabajo a los minijiros de la Iglefid 
U grandeza del premio que los efpera. 
2. 
M£> I dormiatis Ínter medios 
cleros ptm<e edumbá de 
argentatces & pqfieriora 
dorfiñus in pdlore au -
r i . M en la expofició 
de eíle verlo huinerarnos con rigor 
y propriedad declarar el fencido l i -
teral gaftaramos mucho,y no pudié-
ramos íatisfazer a! leclor,tan grades 
ion las dificultades.que en fi encier-
ra. Claro lo confíeílan los que han co 
mado efto a fu cargo , pur*s teftifican 
es elle verlo la cruz délos expofico 
res íuerales. Y no dexo yo de tratar 
le en cíle fenüdo, porque no le juz-
gue muy importante y prouechoío: 
pues confieííole íobro razón a San 
Bkr.expo Gcronymo para engrandecer la ex-
P*10™*' poli ció n l i teral , fu trabajo y prouc-
cum eftct cho íobre ios setidos miílicos y alle-
fenex, gorí.cos. Pero nadie abra que no me 
conceda do íer eíTa agora mi profef-
fíon, pues de buena gana afirmo tra-
baje ellos borrones, mas para refor-
mar mi vida, q para eníeñar a otros* 
y para ello claro es que importa mas 
el íentido eípirituaL Fuera de que 
el literal deftc verío (defpues de b i i 
conferidas las íqneencias de los ex-
poíicores) viene a copar en declarar 
elcuydado grande que Dios tiene 
con íbs amigos, librándolos délas 
aHiciones y trabajos,y facadolos de-
Has con gloria y defeanío a temori-
zando a fus enemigos, y mcíclando 
en íus pechos temor y reuerencia: Y 
cfto aun quando mas defechados y 
abatidos e íbo , o entre los inftrume-
tos mas baxos y humildes como ion 
calderas, fartenes, ollas, y otros iní-
trumécos de cozina,© entre las fuer-
tes mas pcligrofas quando las quiera 
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echar fobre fas vidas, o en fron-
tera de enemigos y cercados de c-
llos (que todo efto cabe en el termi 
no Cieros)aunqueeu cílos peligros 
eílen dormidos » eílo es como íl lo 
eftuuieíTenjtan deíafuciados de po-
derfe defender como vn dormido, 
entonces hará Dios de las fuyas/a-
cadolos a puerto gloriofo y íeguro. 
Pueden ve ríe los cxpoíltorcs mo-» 
dernos, y íln yr yo contra efte íenti 
do,antes conformándome con el, íe 
guire el del cípiritu eoo Tan Augu-
ftin , fan Geronymo y otros. Dize 
pues el Pía 1 mifb,5V durmiaüs ínter me 
dios Cleros &c. De lo vno íe ílgue el 
otrojde dormir inter medios Cleros, íe 
figue tener las alas plateadas como 
plumas ó alas de paloma, y tener de 
oro las cfpaldas. Y aunque es ver-
dad que efta coníequencia es para 
todos,principal mente habla con los 
miniftros de la Igleíia 3los quales íi 
quiíieren gozar la coníequencia, ha 
de cumplir con el antecedente. El 
antecedente es. SÍ dormiatis inter me-
dios Ckrosiy a eíle antecedente fe íi. 
guen dos coníequencias la vna es. 
Temi¿e columba deargentatt, y la otra 
Vojhriora dorfi eius in pailón aurLopic 
para alcanzar en que coníiíle el pre-
mio , ninguna cofa aísi ayuda como 
alcancar a conocer el mérito.iSV^r-
miatis dize 6cc.Ai va el merito,C/í?m 
nombre Griego , íignifica lo miímo 
que Sors en lengua Latina , fuerte y 
no como quiera fino buena. La gra-
cia de Dios es ía mejor fuerte que 
vn hombre alcanza en efta vida,lla-
mada aííi propriamente,porque ref-
plandece en ella ía Rondad y libera-
lidad de quien la da, fin que la aya 
merecido quié la recibe. Dotriua es 
de fan ÁDguftin,pefemofla vnpoco, 
que aunque nos diuertamos algo, fe 
puede dar por bien empleado por-
que tiene dulzura y protiecho. Ex-
P ^ ^ ^ 0 el Santo aquel verío del 
de la Philofophia 
VíúaúOi^.Uixi "Beusmem es tu in ma-
mbiistuis fortes mece dize:Quidigitítr in P/^-J©-
mambus tuisfortes mecdSoríes dixií, qua. r'-6' 
tum ego exifltmo ¡gratiam qua falmti ^HiAbh 
fumus. Quarefortis nomine appellat gra-
tiam TjthQutct in forte 7ion efi eletlio fed 
voluntas Uei. Y hauiendo declarado 
como la elecion atiende al mereci-
miento,pero no la fuerte,añadeD¿w 
mtem 'voluntatis fue nos falmsfecitequia 
Tolmt3mn quia dignifumus j u c eftfors. Ephef.u 
Es lo que dixo el Ápoílol eícriuien- n h. 
do a los de Ephcío , Graíia enim eftis 
falúa ti perfidem& hec non ex vob'ts.Hoc 
non ex vobis[á\zQ hugu^imo)vide for 
tem¡ donum enim Dei efi. Lo miímo es 
fuerte en las manos de Dios j que 
gracia y fauor fuyo ; y por ferio tan 
grande el afeender a la dignidad de 
minidro de íu lg!efia,el que aícien-
dc a clla,el que aicanca a ier ordena 
do de orden íacro íe llama Clérigo, 
que es lo miímo que tocarle la bue-
na fuerte de Dios. Aííi dize nueftro Kabbanm 
Monge RabbanoMauro que llamar- lib. i.de 
fe los Eclcíiafticos Clérigos fue deí- injiituxle* 
de el tiempo de los Apoít:oles,quan r^ otum. t 
do cayó la fuerte fobre fan Mathias, 
que porque era fuerte lo mifmo que 
Cleros,por la buena fuerte le llama 
ron Clérigo. Bien es verdad que el 
nombre parece mas antiguo 5 pues Jema. 134 
en el libro de leremias íegun la le- ».15. 
cion de los fetenta íe halla efta pro-
poficion Clericorum^ non proderunt eis, 
Pero fea en eílo lo que fuere, la do-
trina común de los Santos es , que 
llamarfe ios Eccleílaílicos Clérigos, 
es por la buena fuerte que les alean 
ca de fer del partido de la Iglefia, 
que es la heredad y patrimonio que 
por particular titulo le toca a Dios 
en cite mundo, fiedo el miímo Dios 
la heredad y patrimonio del Ecle-
fiaftico. Adaertencia que el gran pa- \eri7f^ 
are lan Geronymo dá a todos los timun¿ i 
Eclefiafiicos para q en la exequeion J 
de fus obrasá íean lo que figniííca fu 
nom-
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nombre. Clericus merprgíetur primo que es verdad que el viejo fue /« 
vocflbuliimjuurr)) & ncmtms diffiníiiof:e feruitutem generan* ¡no con yzr - ^ dGalatl 
frolaíajiííaíur ejje queddiciwr.St enim fecioDCS del nucuo /'« Uhettatemfi' 4-BW"H' 
Cleros Grece fon Lattne apellaíar y pop liorum feruos adoptans [Que ^ixo ían 
terea vocahtur Clerici , iclquia de forte Pablo ) no por tilo dexo el viejo de 
funt domini, vel quta ipfe Domwusjors fer también gracia y merced íobera 
id eft pars eji Clericorum. Eíío es fer na de Dios, como vimos en los dos 
ClerigOjícr del parcido de Dios, co- capitules p» imeros^cs dotrina muy Ifid.lliol 
noccr que pertenece a folo Dios co recebida de los Santos. San Ifidoro ^ Euief, 
rao heredad íuya,y que fe ha de con (con quien también conuiene Rab - tffh "P-
tentar con íolo Dios como con vni- b a ñ o Mauro)ponc tanta correfpon> 
co bien que le pertenece y toca por dencia entre los dos teftamétos vie ^ ^ f l f 
fu oficio. jo y nueuo , que dize el viejo fue la íum íejta, 
rayz del nueuo,y el fruto de eíl:e ef- cap.¿$t 
§. I I . tuuo en aquel como en rayz. Tefía- * 
mentum autefn diciíur (habla del viejo) 
Foruinat ^e dicho infiere el Cardenal quia i do mis teftibus , etique a Prophetis 
h lde Ec- ^ m ^ 2 í r i c o Fortunato Argobiípo dQ,. Jcrtptumeft atque fignatum. Nona tero 
cie.ojjüij's. Treueriá, que el qae alcanza la bue lexEuangel'tumefi , qmddicitur muum 
na íuertc de Clérigo deue fer tal q teftammtum , quod per ip/umJilium rDei 
fu poíTefáion fea folo Dios,y Dios le ChriJIum,&perfuos Apolos deditJlla 
tenga por pofieísion a el, que en faU Ux uetus velut radtx ejiy hgcnoua velut 
tado a efl:o,fí quiere tener otra íuer- f'uflus.Dc la ley antigua fe viene al 
te que la de Dios, perderá a Dios, y Euangelio el míírao ieñor , que por 
. Dios fe deshará del. Dotrina que le fu boca nos eofeño en efi:e,efle mif-
m eníeñan al Eclcfiaftico , quaado or- mo habió por las de fus Prophetas 
denandole áizco^ommuspars h¿re- en aquel. Y fan Cyrilo leroíolimita 
ditatis me<€ & caltcis mei, Y en c o m - no dize ambos Tcílamentos fon fru 
probación de que fe contenta con to,gracia y don del Eípiritu Santo. 
bienes t^iss añade a cfto.Tu 'esquire- Y tratando de fu d i a i n a virtud y po lor^  ierofo 
Jlitues hgreditatem meam mihi. Figura tcncia anz¿c:Htc tiluminat animas tu linis ta. 2. 
de los mioiftros de la Igleíia fueron Jlorumjhic eft'tnTrophetis^hic & w Apo Bib.vet, 
los Sacerdotes y Leuicas antiguos, Jlclis nout teflameriti fuerat.Odiohahe^n^^thms 
y para íignifícar la perfeció deaque tur qm audent Je parar i Spiriíus SatiHi 
l l o S j m a n d ó acflos no tuuieífen otra cperattonem^nus rDeusT)aíer'veterií& 
hazienda que al miímo Señor. D i - riouitefíamentt 'Vominus, EtvnusDoMt-' 
ganfe pues Clérigos los que a lean- ñus lefus Chrifíus in veteri per Trophe-
^an can buena íuerte , canta gracia y tasprcediBüs^ innouo vemens.Etvnus 
fauor de Dios, que le tienen a el Spiritus Saf.ffus qui per Trophetas de 
miímo por heredad y hazieda fuya, Chrtfopreedicabat^ adueniente aute Chri 
y merecen el miímo Señor los ten- fiodefeendn & munftrauit ipfum&c.DQ 
ga por tales. De manera que lo mif- trina con que (dize el Sancójíe con-
mo eselero que buena faerte dada funde la beregia de Manete y Mar-
de la mano de Dios, Dos cleros,dos cion que afírmaua que el teftamen-
buenas fuerces hemos recebido de co viejo no hauia fido diAado por el ... . 
fus diiainas manos muy graciofa y Eípiritu Sanco.Philon Obiípo Car-r<íw;'^'^ 
libcralmence , que fon íus dos Te- pacienfe dize los dos ccftamcncos ^ , B¿¿# 
ftamentos viejo y nueuo. C u^c aun- ion los dos pechos de Dios con que vet.vv* 
ha 
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ha fuíletnado fu Iglefia, dando en la 
dotrina del viejo el luftento de las 
ef&eí-aacas del nueuo,v en el nuciio 
el cumplimiento de las pro mellas 
j a r áe\víc]o.Du(fergomammfípfías{ídefí 
vtnaUaf. ^ te^amma voca ía fam.&ex 
Bibyet!" vno immortali finte profturna Spriíus 
T V . ' Sanflt lañis emanmsrmt. Y el gran 
padre ían Anaftaíío Obifpo de N i -
cea por las dos oliuas que vio Zacha 
riasjíobre o cerca del mifterioíb can 
delero , que le enfeñó el Angel,en-
tiende los dos teítamentos que acóv 
pañan fiempre la perfona de Icñi 
Chrifto. Qujenamjunt durfoliud^TQ-
gunta el Sanco y refponpe [duotefta* 
menta. Quomodo tnim Usa habet folium 
femper vtrejcensjta edam dúo teflamema 
hahent perpetua j& nunquam cejfantia ds 
Chrifto tejlimoma. Y en concluííon co 
roo las figuras del teílamenco viejo 
tuuieró íu cumplimiento en el nue* 
uo/y en razón de eflb afsi como el 
cumplimiento y la verdad fue dada 
de Dios, lo deuio íer también la íi« 
gura y fombra.Enfenalo con proba-
ción de caíos particulares confirien-
do lugares de entrambos teftamen-
tos luán Obifpo Carnoteníe. Y es 
íin duda no ha hauido Sanco queno 
ayaconíeflado eíla verdad , que los 
dosTeftamentos ion ygualmence da 
dos de la mano de Dios, que como 
tan liberal defde que crio al hombre 
le enriqueció no íolo con bienes de 
prefente, fino con cíperan^as dco-
tros mayores,de que dicto defpucs 
Béy verdadero teftimonio Moyfen 
y los Profetas, y de la perfeca poíTeí-
íion y cumplimiéco dellos,los Apof-
toles y Euágeliftas.Boíuamos a nue 
ílro propofico.Que porClcros o fuer 
tes entienda aqui Dauid los dos tef-
tamencos viejo y nucuojfue expoíi-
jlm- &• CÍOn Platica(:Ia Y reccbida3aun en cié 
ukrMc, po dc fan Auguftin y fan Gerony-
mo , y entrambos la recibieron : íaa 
Augaftin con palabras claras ¡ t J ^ -
7iurn ítaque{i\\zc)aliqufjd honum efldorw 
mire Ínter medios Cleros í quee nonnidii 
dúo teflamema ejje voluerunt, vt dormi-
ré fit Ínter medios Clerosin eorum íefla- ^c^ef l7\ 
mentortm authoritate requiefeere , id eft- '^^* 
víriufqsteftamentilteftimonijs aequifeere* —y 
Y cftos dos ceíiametos^eftas dosboe 
ñas fuertes díze el Ecíeíiafüco las 
dio Dios a fus miniítros 3 'Defíinauis 
Hits forte m veritatis. A los Sacerdotes, 
a los Edeí iaíHcos comun icó Dios la 
buena fuerce de la verdad , el cono-
cimiento de las verdades loberañas 
y diuinaSjContenidas en entrambos 
teftamentos. Podemos pues dczir 
que duermc3quc defcaníaeí Ecleíía 
ftico entre ellas dos buenas fuerces, 
quando libra íu deícanfo en el cono 
cimiento del nueuo y viejo teftamé 
to.-quando cargando el juyzio y coa 
í idcracion en la dotrina del viejo,lo 
moral del cumple a la letra con fa 
buena vida.y lo íiguratiuo reueren-
cía y reípeca coilio rayz en quien el-
tuuo eí fruto que ahora goza,y de q 
fe fuftenca,y el nueuo teílamenco le 
cumple en conformidad de obras y 
Fé,no dexando a la Fe íola y dcfnu-
da,fino acompañándola y viniéndo-
la con obras. Es dezir que duerma, 
que deícaíc entre eílas buenas fuer 
tes, que tenga por íueño y defeaníb 
todos los trabajos que padeciere en 
eíla vida, el que recibe los dos ceíla 
meneos s como dados de lefu Chri-
ílo , fundados en el para reconoci-
miento y íeruicio fuyojpues el es el 
büe Ecle(iaílico,a quien llamó Chri 
ílo, Scriba doBus in regno ccelorum \ qui 
proferí df thefauro fuo nom & vetera. M u '^ I i * (j 
Y a los Ecleilaílicos que tienen can 
pacifico íueño fe les ligue tener alas 
plateadas dc paloma. 
La paloma en ía fagrada Efcricura 
fignifícá la Igleíia : afsi la llamó fu 
Eipo-





5 e% é.ck. 
Efpofojpor amorofo requiebro¡Vna 
ejlcolumba mea. Y que íe emienda 
aqui por la paloma la Igiefia cofící-
íalo ían Auguílín con todos los do-
lores j principaimeDce los expofuo-
res de ios Cantares.Y quié mas cla-
ramente lo dixo fue VhWon.Vnaefl 
Philo.vbi columba mea. Vna eji ipfa[anta Ecclcfia 
fupraadid {Áizc)&fdelis Sponfa púntate & Í7mo-
loct. ceniia VHfi múrum integritate, & cajli -
montayfrudentiam habens cocleftis fapi en 
íicC.Qytc íi alguna vez en el miímo l i 
bro la llama no paloma j fino palo-
mas haziendo diíHncion de Igíefias, 
es por la diueríidad de tiempos en 
que la íglcíia ha eftado/egun la do-
crina de los dosTeílamentos que po 
co ha deziamos, pero como codo es 
con vna Fe de leíu Chriíl:o,de ai na-
ce que la Igleíia fea íola vna. Y llá-
male con harta propriedad paloma 
por la diuína correípondencia que 
tiene en los íicte dones del Efpirítu 
ÍXF Beda ^ anco>4 gOZ3 có liecc propriedades 
adiita íat ^e a^ paloma, i . La paloma edifica 
yerba Cea ^  nido en piedra3ia Igleíia en Chri-
U tuicolu- íto,piedra fundamental Íuy3,ai labra 
harum. fu edificio có firmeza de Fe y fuego 
de amor. i .La paloma cria los pollos 
.ageoos3ía Igleíia con dotrioa y exe-
plo cria los he reges q fe quieren re-
dozir a íu gremio.5, La paloma íe íu 
lirenta de los granos mas cícogídoS 
cn^relacando ios de la pajaj ia igle-
íia efeogé de los libros de los Gen-
tiles las propofidones mas proue-
chofas. 4. La paloma carece de hiél, 
y ia íglcíia de embidia.5. La paloma 
no otende con ei pico , ni la Iglcíia 
con íu lengua. 6. La paloma habita 
¡unco a los rios , y la ígieíia junsoa 
r í í o^s arroyoS ^c a^ Eferitura.7. La pa-
qinGeniiMM* anda acompañada , y la Igleíia 
«.9. procura atraer a íl muchos hijos. Y 
aun a eílas propriedades podemos 
scomedar otras. La limpieza déla 
paloma es tan grande , que por no 
manchar los picSjno los pulo en 11er 
ra, la primera vez que de la arca la 
embio Noe-aííi lo enleñaron fan Au Chrtfofl, 
guíHn ylan Chníoftomo.La ^ ^ ¿Z'e]9'm 
es tan limpia que no puede ofender can/.^nB, 
laelpoluo dé la tierra, aun con la ± 
menor mota del mundo , con eííb 
agrado a fu Eípofo de fuerte que la 
llamó coda hermofa.cnda limpi^T'í?-
ía pulchra es árnica mea, & macula non 
eji tn te. La paloma no conoce mas q 
a vn companero \ la igleíia a fulo fu 
Eípoío Chriftoj la paloma es amiga 
de dar nueoas de paz y mifericor-
dia,por efio traxo el ramo de oliua a 
a Noe a la Igleíia predica fiempre la 
miíericofdia de íu hípoío. La palo-
ma no fe aplica a la tierra , fino pre~ 
ciíamente para recebir íu íuíl;encom-
ia Igleíia eníeña que habeníes alimen-
ta j & quibus tegatnur bis conienti fimus, 
Y aun enciendo ion muchas mas las 
propriedades íie eíla aue que pue- 1 adtim, 
den aplicarle a lá Iglefia, mas bailen •"•^ * 
las dichas. Y dizcíc cieñe eíla diuina 
paloma placeadas las plumas,porq la 
íglefia ella criada y enícnada co do • 
trina y palabras del cielo,a quienes 
da el Propheta el nobre de peí Ferif-
fi m a p 1 a t a. Eloquía Uomiñi ar 'gentü igns 'Pfá• 1 1 ¡ 
examinatü.prohatu terree purgaiüfepíu- m'i* 
plü.Tú es la dotrina de ia Igleíia pu-
rificada con fuego del cielo, con fue 
go de amor de Dios , limpio y puro 
fin aféelo ni íabor de.cierra. Eíío es 
píírgatum térra?sc\ datiuo por el abla-
£iuo(como lo vían los Griegos , y lo 
notaron el Incógnito y la Gloía in-
terlinea!) idefl a ierra. Purgatctm fepfu i^H^hkí 
plum per féptiformem (piritum (diz e Au 
guíUno ) per timorem & alia dona. El 
miímo hípiricu Sanio purificó eíla 
do crina y ladexomas pura y limpia _ 
que la placa» Llamaíe puesla ígleíla, 
paloma piareada-paloma por la fim-
plicsdad con que viueaun éntrelos^ 
malicioíos de cílc mundo , y placea-
da, qtAta quid qtitd dtuint eloquij efi in fe 
rttineí1& altos docere cenatur» Confer-
uando 
f ¿ L ihro primero dh U 7}hiloJophia 
uandoen fi la dotrioa del ciclo la qnando dixo : Tilij homkümvfqticqvo ^ 
comunica ílempre en prouecho de ^ a u i corde ? El tercer pefo es de gia- ^ 
íbshijos. Son pues los EcleííaíHcos durez y prudcncia3pefo qnc no Ib la- $% 
alas o o]Limas de eíla plateada palo- mente no impíde5pcro grandemen-
raa^-jue tienen obligación de leuan- te ayuda a bolar en el ícruicio de 
tarla con (u dotiina y exemplo íauo Dios.Con los que tenian las alas cae 
reciendo a fus h i j o s , ^ / ñ o n q u i f u p e r gadas con eíte pefo queríaacorupa-
€ l fn itrramfuntJapUntJsdqu<efitrfumfimt fiarle el Pfalmifta para alabar aDios, 
n l . u ^' q t¿ ¿ran i .Son palomas de la Iglcfia,.^ quáíido dezia, /**¡wpulograuilaúdala 
dormium Prius imer medios Cleros. Si tt.Pucs no fe condenan las alas peía-
primero fe exercitan en el conocí - das con el primer pefo, que atmqu 
miento de entrambos Teftamencos: impide el buclo en el perícto cono 
pues con la verdadera intwlligcncia cimiento de los diuinos myfterioSj 
dellos como con dos alas leuantan es mas por neceístdad que por ma* 
los deileos y aíceos de los fieles al co licía.Bl pefo que totalmente fe con-
cocimiento y amor del cielo. Han deba por malicioío y culpable es el 
de fer como las águilas , de quienes ícgundo,en el qual la afición de bic-
dixoMoyíen,que exp<wdtmí alas fu AS Des de tierra carga tan pe íadamen-
"BtuU $ 2 , a í j <{j0landum}&filio s Júos prouocarU.V o te los peníamientos y de íleos que 
ni í .n , ]ando el Eclcíiaítico con la dotrina Ion las alas con que el alma bucia 
de los dos TefbamentoSiacompana- que no la dexa leuamar el buclo. 
da del exemplo de fu vida., bucla el Sean pues las alas pefadas con el tei: 
polluclo, buela el fiel, que tiene li« ccr pefo, que es de madurez y prli-
brado íu buclo en el de fu macftro. dencia , con que la paloma detenga 
Alas de paloma es el Eclcíiaíl ico, q el buelo no fe defpeñe, por querer-
a la miíma paloma que es la Igleíia, fe empinar con íobrado cxjeflb. Alas 
congregación de fieles , de íe l igre- han de fer dc^cípiritu, pero templa- f 
íes íuyos,la leuanta a la contempla- das con pefo de prudencia,no tan l i - / 
cion y amor del cielo tan perfeta- geras que quieran alcanzar mas de 
menee, que puede dezir con el Apo loque permite el cftado prefente 
Thiiip. 3* rtolconuerjatiomftramcaliseft.Y des de nueftra naturaleza:pues es im-
tiu,2Q. ais i que los Ecleíiaílicos fon alas de poísiblc , que no templándole con 
eíla diuina paloma,muclio deuen re eíle pcío fu ligereza, puedan íjjf dig 
^— parar, que aya las pefadas y alas lige «as alas déla igleíia. 
rasólas de plomo, y alas de eípiritu. 
Quando fon peladas no buela la pa- - §. I I 1 L 
loma con ellas, ni puede leuancar 
los pies del íuelo , menefter es que Podremos también dezir (íguien 5 
ícan fáciles y ligeras.Yerdad es que do cfte mifmo peníamicnto. Si d&r-
fer pefadas puede prouenir de tres miaiisínter medios Cleros &c. Si vofo-
principios : peíadas las haze nueftro tros que foys Sacerdotes y m i n i -
proprio íer con pefo tan forgofoc ftrosde Dios con vueílra vida guar 
^ ineuitabl^ quanto penofo, pues con days la dotrina del Te íhmcnto vic-
Sapjjdf, Pcfar tanto^ue pudo dezir el Sabio, jo y nucuo, moftrays con obras íáQ. 
Corpus quodcorrumpitur Aggrauatanr cas íer períeramence dodos y fabios 
mamfa de durar lo que durare la vi en la dotrina y íabiduria del cielo, 
da. Otro pefo ay maliciofo y culpa- pernio edumb*dearppJtatf.Qúc verda 
ble que. reprehendió ci PlalmiíU de»ámente el bué miniílro de D i o f 
tanto 
T f a l . i l 
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canco mas tiene de docto en la ley ra bien viuir , 
diuina , quanto mas tiene de ob-
íeruance deíus preceptos. Confeí-
so ci Real Propheca de fi vna vez 
que íabiamas que íus niaeftros , y 
dio la razon3eon la mayor obferuan-
cia de los preceptos. Super omnei do-
centes me iníelíexi , quia mandato, (na 
quefitii. Del mayor cuydado en el 
cumplimimiento de los preceptos 
diuinos,nació el mayor conocimien 
to de los diuinos myílcrios» Eílb es 
propriamente reíplandeeer con plu 
mas ó alas plateadas, nacer del co-
nocimiento interior el exterior ref-
plandor de las obras, que quando 
ello no fe ordena aísi, bien puede 
íer que la paloma tenga las alas pía-
%eadas , pero íera reí plan do r de pla-
ta mas para llenar los ojos de los fa-
nores humanos que para grangear 
las almas 3 como piden los diuinos 
preceptos.Si por cierto que fe llama 
ran alas placeadas, no de plata , fino 
con aparencia della folo en el reí-
piador exterio^eíTo es propriamen-
te cftar plateado , fer en lo interior 
de madera ó yerro, y tener la plata 
folo en la exterior aparencia. Y ta-
les íin duda íe me prcíentan iosEcle 
íiailicos i que hablan bien y vinen 
mal,maderos plateados,q con la do-
trina de Dios q es plata puriísima,^^ 
gentam igne examt7iaíum1 no pretende 
tanto aprouechar los oyentes quan-
to platear(íiafsi puede deziríe)acre-
dicardixo y calificar fus perfonas. 
Alas de yerro placeado que no pre-
tenden canto perfuadir la dotrinade 
Dios con el ejemplo de buenas o-
bras^uanto hazer oftentacion de lo 
que íaben para grangear la honra de 
íus períonas. Son propriamente a- fímo. Y íeran eííbs premios inpallo* 
quellos de quien dixo vn Propheta, re auri ^^ov el refplandor diuino 
Sepbon. i . ^(jp¿rierimf om]es ¿rMolí-tti argefjto.Quc en qne fe gozan en las placas de la 
quien duda íe embueluc y vifteel celeftial leruíalem queaffirmó fan 
refplandor de la plata,el que no pre loan eftaua edificada exanromufido ¿pocii** 




para bien parecer. Las alas empero* 
perfedamente plateadas de buena 
y maciía placa fon quando lo inte-
rior y exterior todo es placa.Ló ince 
rior con la entereza de vida es pla-
ta finiísima purificada con el fuego 
del amor de Dios , y en lo exterior 
con el refplandor de dotrina y exe-
pío. Y quando todo efto noandaa 
vna^uftifsimamentc fe les puede de 
zir firgentütuum verfum eji in feoriam. ¡fá* l^ 
Sepa pues el miniflro de la Igleíia^*22'' 
defeaníar entre ios dos Teftamen* 
tos , y labra i i fon íus alas de plata 
maciía , aífi en lo interior de buena 
vida, como en lo exterior de boca 
cxeplo. A eílo fe ílgue dcípacs.Etpo 
fteriora dorpeius fstpallare aun. Eííaíe 
conuierte en oro la Fe y la cíperan-
éa , todos los trabajos de efta vida, 
todo el refplandor de buen exem* 
pío, coda la luz de perfeta dotrina, 
todo íe conuierte en oro. A eíTo mi-
ró el Píalmifta , quando a las eípai-
das las prometió elle luftre y ref-
plandor. Por la eípalda , parte de! 
cuerpo para fufar carga , íe entien > 
de propriamente la chiridad que co 
do lo fufre : Charitaspaíiem efi , be i.Cor. 
nigna efi, omnia foffert. Ella es con "M* 
quien dixo el miímo Apoftol que al Gaíat'6: 
ter alterius onera pórtate. Sinos fomos ^^*2' 
Atlantes de otros,que fon menejfter 
menores fuerzas. Y las poílrimerias 
que a todo eflo íe íiguen,fon los di* 
cholos premios de la bicnauenturan 
ca, llamadas aísi por concederfe en 
lo vltimo , ó por mejor dezirdef-
pues de nueílravida , para quando 
el Sabio Salomón prometió los cum 
olidos gozos. Ti tdebit in die nouif- Tt™* 3i ¡ 
««.25, 
Libro primero de la Thilojhphia 
dor/ícolumheinpalloreauri, por que el han de tener en efla vida, el oñcio 
vltimo premio que gozara , por la con que han de grangear ,y d pre-
perfeta caridad que en eíte mundo mió con que íes ha de re íponder . El 
tuuo ícra íoberana claridad y reí- mérito Ies propone quando dize. 
pland'or en los contentos del cielo, dormiatis inter medios Cleros el oficio 
Maih. 15. ¿ o n á Q iíifii fidgebuntví Sol, vencien- en aquellas palabras p€m$ columba 
" H J - ¿o con infinitas ventajas al material 
que ahora gozamos. De lo dicho íe 
colige claramente que el intento 
del Píalmííla en eíte verfo es propo-
ner a los Sacerdotes el mérito que 
deargeníatrf^ el premio quando aña-
de prjleriora dorfi eius in pallore auri, 
Pues li al Sacerdote le agrada el prc 
mió, trabaje por tener el mérito , y 
exercite bien íu oficio. 
CAP. XV. 
£ n que fe projigue la mt fma materia y la expoficion del 
mifmo Fpilma* 
l . 
J dormiatis i?t~ 
ter wediosCleros 
& c . Por C íe* 
ros q(como q-
da dicho figni 
fica la fuerte) 
podemos tam 
bic enteder la poíleísió q cada qual 
alcácajCon la buena fuerte de la diui 
na gracia. Dos poíícísiones folamen 
te puede poíleer vn h ó b r e j a vna de 
i k r r a j a otra de cieloda vna es de ra 
minantes,^ otra de permanentesja 
vna íe dá para íuftcoco del cuerpo, 
ia otra para gloria del almada vna es 
prenda la otra poflcísioo , la vna es 
de peregrinos, la otra de í leyes . A l 
fío la de cfta vida es viatico para paí 
íar el camino,? la otra es hartura de 
bienes eternos. Duerme pues inter 
medios Clerosy el que con í luuydo en-
tre dos heredades y poíícísiones,vi-
ue libre de toda culpa y pecado , el 
que no amando cíla prelente , e ípe-
rala eterna con valcroía paciencia, 
el q defpreciando eíla,íuípira entra-
ñab lemente por aquella , el q cieñe 
cfta íolo paravío y cntreccnimieto,y 
aquella para fruto y gozo perpetuo. 
Duerme entre dos poííeffioncs el q 
en efla vida fe aprouecha de los bie-
nes dclla íolo de paílo y de prefiado 
e ípe rando perpetoamete los bienes 
q han de fe* de propofico y eternos. 
Y ha de dormir y deícacar entre c i -
tas dos poíleíiiones, cí 'pcrádo fiepre 
q las prendas de efta vida íe han dé 
trocar en las riquezas eternas de la 
otr^procurado no perder el prouc-
cho de la predajpor no perder el frü 
to de la riqueza : pues es cierto los 
bienes de cfta vida los dá Dios en 
prctídaSjhaftaq llegue el tiempo de 
dar los dé l a otra , q ion verdaderas 
riquezas, D á fus bienes aquijhafU q 
llegue el t iépo de darfe a tíVáqui dá 
el c i u r c t en ímic to de los bienes crin 
dos, mas no negando el patrimonio 
de los eternos. De eftos criados po-
demos gozar aí íaqui indignos, para 
gozar los eternos es neccílario q íea 
mos dignos. Méfageros fon fpor co-
cluyr con ello)los bienes de cíla v i -
da q nos declaran quales fon los que 
nos tiene Dios guardados en fi mif-
mo para la otra. Y no es pofsible ayá 
locura ícrnejanre como amar los bic 
nes de Oíos , y okñdarnos del raif^ 
mo,aficionarnos de fuerce a las cria-.-
tu» ai qperdamos al Criador por ella, 
gozar 
gozar de fuerte les bienes preseces, 
q con juíticu fe DOS nieguen Jos fu-
turos eccrnos.Todo io dixo eiSabio 
Troíi. 20. en VRa V*\2ibra.'.H£red:tas adquanimii 
nu.11. w principio feflmaturj,; noutjsimo carc-
hi t betediBione. Duerma pues ifiíer me 
dios Cleros ei que palla fu vida deípre 
ciando hidalgamente los bienes pre 
femes encendido el pecho en la ef-
peranca de ios eternos. Eí^a expoíl-
cion Ic agrada mas a ían AuguíHn, 
que por las dos íuertcs enciende ef-
tas dos poilefsionesíí-i puede llamar-
fe aísí la q en cfta vida fe goza tan de 
paíí<')aúq de baso de la figura de vic 
joy nueuo Teílamcntotpor el viejo 
entiende la poíTeífion de tierra en q 
víuimos,y por el nueuo la ccleílial q 
c íp eramos. Y añade dormí re traer me -
(upA dios Cleros eft^ nec íllam iam qupere ar* 
mluch dsmer , &• {¡lam txpe&are 'patienter. Y 
14. 
(Xpectare patienter 
poco delpues-.f/^ efi quantum miht vi 
detur dormiré ínter medios Clerosy ideft 
Ínter medias heredítales nodum in re 
Jed tantum infpe ccelefíis bpreditatis ha-
bitare , a ierren^ fmUcitatis iam con -
qmefeerecup^dilate,Eílu cscílar en me 
dio dcípt cciando lo vno , y amando 
lo otro,y eíía es la bendición q(aunq 
debajo de ¿obras y fígurasjelPatriar 
cha lacob y a vno de lus hijos dexo, 
quádo le dixo:/fachar a/tnusforíis ac-
cubans inter termines % 'vidit requie qmd 
effet b o n a & térra qu<e efjet óptima & ap 
pofult humerü adportandü. Y que eílos 
dos términos íignifíquen propriamc 
te las dos fuertes de la vida présete 
y íucura5declaroip bien la lecion de 
los íceenta , q en Jugar de términos 
tiene íortqs ó Cleros. Y mas a nueí-
tro propoíltoN.P.S.Gregorio decía 
Gve%. ILi . rádo eííe lugar del Genefis. Inter ter 
mtal.c.ó' minostjaq;accMbare (dize el Santo) eji 
prceftoUto mundifine requiejeere^  nihilqi 
de bis quae in medio verfantur qu^rere 
f e d vi tima defíderare. Y no puede te-
ner eilo duda,pues todos lus Thco-
logos los llaman terminoSiVnojen q 
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comencamoSjV otro en q nos confu-
mamos'jvno de quien vamos huyen-
do y cao a q nos vamos acercandoj 
vno en que homoineodewjratu ^ P ^ ^ h . 14.«; 
manetij o t r o tn quo non eommouebitur a< ' 
ífisternu.DcícAvAav pucs5ell:o cs^cca 
bare inter términos ¡ n o es otra cofa que v f a l . i i i ] 
efperando el fin del mundo , no a-
mar los bienes q íc incluyen en el 
termino de cfta vida , y aípirar por 
los q cieñe termino {o por mejor de 
zir no le tienen) en la otra. Eífortis 
afimis, réquiem & ierra opítmam videí, 
Quando el hombre juíto y íanto, fe 
fortalece con buenas obras alpiran-
do a los bienes de la vida eterna. 
Et adportandum humerum appomt¡por-
que enamorado de la grandeza de 
tales bienes no ay precepto por gra 
ÜC q íea,a que no íe íu jete, y quanto 
la fragilidad humánale pene por in 
tolerable y peíado^la grandeza del 
premio fe lo hazc ligero y fácil.Sera 
pues (en vna palabra)dormiré ínter me 
dios C/í?m,dcfpreciar valerofamente 
los bienes de cfta vida,y amar entra 
íiablemente los de la otra.Pero por 
que elle íueño no puede alcanzar-
le Un los dos perfewhísimos amo-
res de Dios y del próximo , por ef-
fo añade , Tennce columbee de argenta" 
tc€. Es dczir , para deícaníar entre 
eílos dos términos , fon meneílec 
las alas de los dos preceptos de ca-
ridad, con los qualcs como con dos 
alas, quando la Igleíia , quando los 
fieles alcanzan ei dcfprecio délos 
bienes terrenos , buelan perfecta-
mente 3 la poílcííion de los eter-
nos. Afsi declara efto cambien [ixs ^ g - ^ i 
Áuguftin. Q¿jd entm funt ¡vel ípf^Mra: 
a U ( dize ei ¿anto ) wfi dúo pr^cep-
ta charitatis , in qutbus (ota U x pen* 
det & Tropheí<e ? Eíías alas fin duda 
pedia el Píalmiíla quando dezia, 
Qjs dabit mihipennasfícut columbai & 5^'4 ' ^ ' 
volabo & requiefcamlQ^e d no es con *7! 
eílas alas no íe bacía 01 íe deícan^a. 
G i Y'cs 
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Y es mucho de notar que las alas al parecer de las dos alas de amor 
vnas vezes eftan recogidas , y otras de Dios y del próximo hazen íu bu e 
dilatadas y eftcndidas:rccogidaseí- lo en reguimiento de io^ profun-
tan quando el dcíTeo de bien obrar dos bienes de la uerra.Buela empe^ 
ella eícondido en el peníamicnto, ro con ellas alas al cielo el que en to 
para íolo en íer deíTcojy citan eften- das fus buenas obras de (Tea agradar 
didas, quando (e acomodan al exer- al Señor dellas.Aíii es meneíter que 
cicit,. y buena obra. Y como clbo- quien al ciclo encaminare íu buelo 
lar de h paloma es vnas vezes arri- ante todas colas ponga alia íu inien-
ba , otras abajojaísi los fieles con las cionjque ella pucfla en Dios, todas 
alas de las buenas obras, vnas vezes las coías fe encaminan a el. Eílén 
hazé puta a la tierra, y otras al cielo, nucítras alas como las de aquellos 
A la tierra buela, el que con las alas Seraphines que vio Ezech ie l , ^^» - Brech.i . 
aparentes, de amor de Dios y del n¿ eorum extentce ^ ^ r , eítendidas, m%ll, 
próximo , no procura leruir a Dios, y mirando arriba la intencionja con 
íino agradar a los hombres. Quien templacion,las lagrimas,la peniten-
duda que el que íc ocupa continua- cia todo ordenado a Dios y a coníe-
mente en contemplar los mifterios guir fus eternos bienes.. 
eternos, y profundos Sacramentos, 
que ellan encerrados en la diuini- §. I I . 
dad de DiosjUo para deíTear gozar-
los,íino para diíputarlos, y moilrar- Y quando las alas,€Ílo es el amor 
fe docto y íabio en los ojos huma» de Dios y del próximo fe eíhenden 
nos,que efte tal no leuanta el bue- de ella manera hazen dos oficios, 
lo como pudiera con cftas alas, a la que fon , leuantar de la tierra , y cu-
verdadera gloria del cielo, fino que brir al que buela j el amor de Dios 
le abats a la vana de la tierra? Y es lo le leuanta de la tierra , y el del pro-
miírrio en todas las buenas obras de ximo le cubre.Cto/tói, dixo ían Pe-
los hypocricas , de quienes dixo vn dro operit multitudinem pecatorum* 
Ofeg s nn* Propheca, ViBimastnprofundum deeli Eílas alas ion para cubrir y abrigar, 
2> * nahant, Heuauan ios lacrincios al pro no lea que el f rió de la culpa enfrie 
fundo.Habla con los Sacerdotes , y el alma , la intención y buenos def-
aun podemos dezir que fus faenfi- feos,y ion para bolar al conocimien-
cios los licúan a ellos. Que otra co- to de las coías diúinas, no fea que la 
í'a.íon las lagrimas , los dolores , los tentación engañe al que tiene la in-
arrepentimicnLos ,con que los Sa- tención ían a y íenzilla. Qoatro di-
cerdotes y varones cfpiritualcs muc xo Ezcchicl eran eílas alasQuatuor Eych.t. 
ítran íer lo , fino íacrifídos con que pemj* vni, & quatüor alien ^ ic las qua *»'6.&io* 
ofrecen fus ruegos en el acatamicn- les duahus volábante duabtdsuelaham m'z l ' 
Vfal.Si. to de Dios i Sacrtficium IDeo ¡piñtus corporafua. Quatro fin duda ion hs&1^yi6i 
nii.19. contr ihula ím.áiKo el Píalmiífa ? Y ay virtudes que i cuan tan cita paloma""'3, 
algunos tan miíerables , que en la del alma Chriílianá d© la tierra mi-
oración fe reíueluen en lagrimas, ó ferable defla vida, amor y eíperan^a 
por graogear bienes terrenos,© por de los bienes futuros , penitencia y 
jer tenidos y reípetados por Santos, temor de las culpas palladas. Buela 
y eflos quien duda llenan íus lacri- pues con las dos alas porque no ay 
ficios al profundo?Pues con las plu- coía que aííi leuante el cípiritu a los 
mas de lagrimas, y4>racion nacidas bienes eternos , como el amor con 
que 
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que fe deírean,y la efperanca con íus culpas}pero las cubran y borren 
que íe efperan. Có las dos alas íe cu del todo , mejorando fus deííeos y 
bre5puesno ay cofa queaís icnel aféelos en bienes del ciclo, hafta go 
acatamiento de Dios cubra las cul- ¿ar ía ccoíecucion dellcSjdonde/o-
pas paíladas 5 como el dolor y arre- Jteriora dorfierunt in pailore auri. Go-
pcniimicnto de hauerlas cometido, zarfe ha el premio con claridad y fír 
junto con el temor del diuino cafti meza. Y podemos concluyr con to-
go. EíTo es acordíJrfe los Sancos de do lo dicho reparando quan bien 
hauer ofendido a Dios, eíío es l io- pintada cftá nuicílra paloma , con 
rar y temblar de íus culpas 3 cubrir alas placeadas y efpaldas doradas.En 
fu cuerpo, las obras carnales ( dixo) las alas muefera el defleo de los bie-
con fobreponer la capa de las bue- nes eternos,y en la placa los diuinos 
ñas de íu cfpiriturpues cubiertas co preceptos^ quienes íe dcuen de j u -
eftas fe reparan del rigurofo exa- fticia los premios. Con las alas bue-
r'pfal.^i, men , que hauian de padecer aque- la, con la placa eníeña el camino del 
mm.i. lías. Heaíí (dixo el Píaímifta) quorum cielo,y inilicuye fus próximos,y con 
tecla fuñí pee ata. Y podemos dezir el oro en la otra vida recibe el pre-
cubnmos los pecados , quando deí^ mió de íus trabajos. Tiene pues 
pues de hauerlos cometido nos cu- nueílra paloma , nueílro Sacerdote 
brimos de buenas obras. Omneenim alas, tiene plata y tiene oro, la placa 
(dizs nueítro padre ían Gregorio en las alas , el oro en las efpaldas. 
cuyo es codo eíle pcnfamiento)¿p^ Plata en las plumas, pafaquéenefta 
GtevM'A ®pPer*tur-> infirius¡>onitur&hoeunde op vida predique y enfeñe la ley Euan-
in E e^cb, per i tur.de/upe r dí*ci tur .Quando ergo ah~ gelica 5 pues ( como vimos) eíío íig-
dicamiit mala qugfacimus, &eligimus mfíca la plata.Oro en las efpaldas pa 
bona quee fucimus quaptegmen el rei fu* ra que deíjerabajo de ella vida no cf« 
per ducímus, quam Didete erubefeimm, pere el premio fino en las poürime-
Claro eftá que lo que íe cubre fe po rías de la otra. Tofuifli trtbulamnes in ^faUffi 
ne debajo,y la capa que lo cubre én- dorfo noflro ( dizen los Martyres a íu ««.n, 
cimatpues quando lloramos las cul* Dios) porque e! premio de los tra-
pas palladas, y nos ocupamos en las bajos de efta vida fe les referua en 
buenas obras preíentcs, es con ellas la gloria de Ja otra.Efpaldas de oro, 
echar vna capa íobre aquellas. Y por de refplandor , y gloria , porque el 
Sanco que vno fea mientras vine en fín de fus trabajos, fera defpues, en 
efta vida/iempre tiene algo que cu. la gloria, quando el Señor reformautt Vhilipp^] 
brir ante los ojos de Dios. Q^furo corpas humilitatis noftrte configuratum mm'-2i 
pues ion las alas de nueíha paloma, corpori claritatis fuá. Y íi es que def-
amor y eíperan^a con qüe buela a íeamos aican^ar efta diuina gloria, 
los bienes del cielo,penitencia y te- neceffario es ahora , que imer medios 
morcón que facisfaze las culpas que Cleros dormiamus}dcfpteciZndo valc-
cometto en la cierra. Puedeíe dezir rofamentc los bienes terrenos ypen* 
pues a los Sacerdotes,a quienes ptin ñas argéntalas habeamus, Enfeñemos 
cipalmente fe pide efta perfecionjS1/ perfetamente el camino del cielo, 
dürmratis&c.Quc ü en el cfpacio que haftaque llegue el tiempo en que 
ay entre efta y la otra vidafefacu- rnerezezmo lean pzfíer tora dorfí #ofíri 
dieren,qual deuen,de obras de car- m pailore auri. Digno por cierto es 
ne y deííeos terrenos.,alcancardn vir fernejante fueño de fer amado de 
tudes, con las qualcs no folo lloren todos 5 pues le correfponde tal prc^ 
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miojquclo que en efta vida espía-
la , allá es oro , y lo que aqui es cío-
quecia allá es fabidiiria duina. Aqui 
rcíplandor de plata en preíencia de 
los hombres por la buena docrina. 
y allá rcíplandor de oro con la pre-
íencia de Dios , y de fus Ange-
les, con el gozo dq 
íu gloria 6cc, 
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que íe comunica en los Sacros ÓrdneeSj como íe deoen co-
iiiunicar y rccebii-jOjUando los cxerc i tó ÍCÍLJ Cl i r i -
fto,y que virtudes ios deuan 
acompañar. 
CÁ P. L 
fe deue mirar mucho d quien j e 
Ordenes Eclefiaílicas. 
A N V S cito nemini 
impojueris neq -y com 
municaueris pecca-
tis alienis. Te tp -
Jum caftum cu [Indi. 
£s dodiina del 
Apoftol dada á 
fu dicipulo Timothco eníeñandole 
el como,y a quien hauia de ordenar 
por mimfho de la Igícíia, no dando 
(fin mirarlo muchoMcmejantes dig^ 
nidades a períonas ind¡gnas,que eí-
fo es ¿ e z i ú c manus cito nemim tmpd-
fueris. Ponerla mano íobre alguno 
inuocando la gracia del hfpiritu San 
to, es ó comunicarle gracia cípiri-
tnaljó promouerle a dignidad,ó Or 
den fccleílaílico , que para eílos dos 
efecos ( entre otros muchos de que 
hazen memoria los Santos, y Au H ) 
res modernos) aísi en la exp<iíicion 
de diueríos lugares de eícritura,do-
de íe hazc cornmemoracion deefta 
ceremoniajComo en las materias del 
Sacramento del Baptiímo,Confirma 
cion y Orden ) principalmente fe 
vía de la impoíícion de las manos. 
Para comunicar graciarcoligcíc cía 
r ímente de las palabras del Apoftol t i nu ó^ 
eícriuiendo a Timotheo. Nolt neglige 
regratiam eji4¿ in te eft^ quee data eft ttbi 
ferfrophctismypér mpofitioncm manuu. 
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Y también fe colligs claramente de 
los ados de los Apofl:oles3donde di-
ze el fagrado texto que fobre los 
Mlor, B.niieuameotc conuercidoSj/^z?^ 
m'17- mafiMs & accipiebant Spritum SanEium. 
Y en e íh dotnna conuiencn los Sa-
tos que de eílo tratan.Si bien es ver 
dad encienden cfta Tanta ceremonia 
exercicada en el íacramento de la 
Confirmación , con que A malárico 
Math.is- declaró vn lugar de ían Matheo.JB^ 
íiH'11, iízauií{áize el Baptifta hablando del 
Bapcifmo deChrifto^o/tyfW/a Saffo 
amaL de & *£n*'Y dizehm&húco.Bapíizamur 
Ecclcf.vffi. Spintu SanBo quando ahluimur a pecca 
capt2j, ti s ¿quando ablutionemfign'íficant dhcs De 
fíes pertotum corpus.*Baptizamur igni% 
quando ardorem Spiritus accipimus , t# 
Apqftoli in dieTentechopes.Y añade Bap 
tifmus tgms per impofitione rmnus Epif-
eoporum 5 qui confumat ligua fmumftt-
pulam &c* Y que eíla fagrada cere-
monia aproueche también para dar 
las (agradas Ordenes{que es lo que 
hazc a nueftro pr©poíito) es ccrtií« 
limojy tanto que en la mas común 
fentcncia de ios Dotores,fe requie-
re como parce eílencial, fin laqual 
no puede comunicaríe eftc íacra-
mencojY por lo menos es cierto en 
dotnna de los Santos 3 que es cere-
monia que dcuc vfaríe quando íe 
comunica. San Ambrofio : H orno {di-
iAmhr.de '¿€)manim impomtfáDeus largtíurgra 
digmt. tiam ^^n Gerónimo.Ordinatio non fo* 
coy Cft SÍ J * • 
Hierad m a^ ^ mPrscatlonsm vocisjed eiiam ad 
c 8. EfaU. tr^P^fitm'erniwplttur manuum.Y Ama 
lario confirmando cfto mifmo eníc-
ña la diucrfidad de dones que fe co 
Umahlhi munican por cfta fanta ceremonia, 
fd.12. y por que razón fe le imponen las 
manos al Diácono, y deípuesal Sa-
cerdote. Imponuntu r (d iz e)fuper Diace 
num , imponuntur fupra ^Prceshytenm^ 
firman clarifsimamente muchos con 
filios.El Colonicní'e dize Epifcopi mu Colon.tlt. 
nusin dmhmpottfsimum confijlit'.pñmü ^ w^we 
in impofitione manuum quce eft Ordinum ^Pl00^ 
Ecdefiafíicorum collatio^ac infíiíuüo mi-
niftrorum. Y en otro lugar impofitio 
manuum efí ofíiim, per quod-hlrat 3 qui 
Ecclefiarum gubsrnáculis admouetur, Y 
es fin duda de eíla impoficion de 
manos habla el Apoftol en eíla que 
dá a íu Dicipulo Timotheo, fue de-
zirle no íe adelantaíle en la comuni-
cación de los Ordenes , que pode-
mos jufiamente dezir que vn Obif-
po cito manmimponit} fi ordena algu-
no fin que preuenga la neccfiaria di 
ligeocia y r íguroío examen. Qu^en 
dnda j fino que aquello fe haze de 
preílo^que no íe prcoiene con madu 
ro confejo ? Y falca en eílo el Obif-
po que ordena antes de la legitima 
edad, antes de la vida inculpable y 
fanta , y antes de la íciencia y fufi-
ciencia neceflaria , y entonces pro-
priamentcpeccatis alieniscommunicat. 
Pues tiene tancas culpas de que dar 
cuemajquantos fueren los ordena-
dos indignamente.^/V/// bonioperisfi- jfidMb. é. 
bi comparaifruCÍum(dixo ían Ifidoro) de diuinis 
qui in o r diñan di s reBim feruat iudniu^ officijs & 
tía grauifsimo fe damnat juplicio¡qui in * habnur 
dtonumpromouei ad Sacerdotitm.Von- 1 I* 
deranao ían Chriíoítomo grauiísi. 
mámente la íüílíiocia de elle punco chnfli. ^ 
aduic^te,c|tie de ninguna manera es de Sacerd, 
diículpa en el Obiípo conFcílar que & hom i . 
no conoce la infuíicíencia del orde- ¿n *pifi.ad 
nado,que fi la conociera no le orde- fiiam, 
nara3antes ello es mayor culpajpues 
no fuera mucho hiziera la diligen-
cia para íatisfazerfe de las partas del. 
que íe ha de ordenar, que haze para 
íácisfazeríe de la condición y falud, 
quando quiere comprar vn eíclauo. 
Ñeque eos qut elegerint (dize el Santo) quare hoc ? Nift quia per confecrattonem 
de opere ad opus tranji]t^ ficut de minifíe- fub'leuare Iqmdquam poterit J i dixertm 
rio Diacom tranfit ad i?imolatto?iem Sa- ignoraffefe eum qtíem digerewerum ex 
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Cap, y 
igmrauere peyduxerint.aut cene au* i l -
lis vtdetur excufatio, accufatto efi, Nam 
quomodo id abfui dum ñor, fit eot qui wa 
cipium altquod ewptuñ (uní j d tune me 
dteis o / í endere ,ac nec tut¡c qmdem adhuc 
eonfdere^quimmo C> d i u t u r n u m a l iquod 
tempuspofcerCi t n t r a quod probare t i l l a d 
poJitní.Eos vero qui quempiam a d Sacer 
dótale munus hutufrnodi cuapturifunt^/t-
cut placitnmfít ad aliorumyuelgratiam, 
vei inuidiam tefíimomumJuum acommo-
darey ita eum temeré^ ac ut Cdfus tulerií 
adlegere , nidia prorfus alia díjcujítone 
faffa. Y por cierto íi paíia de becho 
cílo que dize Chriíoí iomojComo el 
lo dize ( quiere Dios no paíle, aun-
que ion muchos ios que lo dizen) 
no le que pueda hauer máyor afren-
ta para ios feñores Obiípos. Tanto 
cuydado en la elecion de vn cícla-
uo,a quien fe ha de encoaicndar el 
oficio mas ha mil de y vil de la cafa,y 
tanto deícuvdo en la elecion del Sá 
cerdotc,a cuyo cargo eílá el minifte 
rio mayor que tiene la tierra nial-
canga el cielo ? Que para ía compra 
de aquel no íicndo calmó bailen in-
terceísioneíJ , rti ruegos, y que para 
ordenar a cftc íobren qualeí quiera 
humanos rcípetos ! Tornoadeziri 
no íé íí les pueda dezir mayür afreo 
ta..Te ípfum caftum cuftodi. Y quien dii 
da que no con fe rúa íu caíHdad y fu 
entereza el que comunica las Orde 
nes Ecicíi ifticas por interés cíe ha-
cienda,ó por otros reípecos de mun 
do.ln'lituyeron jucamente las San-
tos Padres que el Obiípo ai dempe» 
de celebrar las Ofdcncs,hizcíIe lla-
mar a íuCiudad a los que las hauiari 
de recebir, y ícñalallc hombres do-
ctos y temeroíos de DioSj que en fu 
prelencia examinaííen la edadja v i -
da la fuhcienciajel linage y lugar de 
todos,q de todo ello deuc preceder 
examen y conocimiento en elObif-
poSipeccatií altents commmare no 'vuít% 
Cito manas imponsre ( dixo fan León 
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Papa)£/^ anU ¿tatis mcituriiatem , ante 
merúum obedÍ€mi<e,atite tenpus ex imi L€°WfJ' 
ms.ante experientiam dijciplin^^acerdo ^ J ^ * 
tikm dignimem conferre non probatts. J 
Etcommunicarepeccatis alienis efi takm 
off.ci ordinantem , qnalii Hh efi qut non 
mermt ordinari. No pudo dezir íe ra-
zón mas clara a nueftro propofito. 
De la qual íc collige quan neceíía-
na fea la diligencia y examen en tan 
importante obra.Y por cierto íi pa-
ré dar los oficios feculares es muy 
gran nota ( que es razón del Conci-
lio Colonienfe en eíte propoíuo) cbñ.Coidnl 
qujndo no ÍPprcíupbnen los dcui 3. 
dos merecimientos quanto mavor 
feraiíi para comunicar las dignida-
des EclcííafUcas no precede la drui-
da diligencia 1 Qo£n p 11 cílo en ra-
zón eílá, que tenga íiempre delan-
te de los ojos eíta dorrina el que 
huuicre de comunicarlas.hteceu-
fíodias ( dize el miímo ) fine pr^iudi' 
cío mhii facías. Preceda íiempre ct 
neceílarid examea la deuida d i l i -
gencia. 
§. I í . 
Cilplíra el Obiípo con eftas obli 
gaciones fino criare Sacerdote al q 
tuuiere menos de vcynte y cinco 
años de edad,que e(ta determinó el ^ ., 
Concilio Tñdent ino bartaíle Para l{e 'rifl,rm' 
los SaccrdoteSjno obílantcqüc an- tap.ii, 
tiguamente la edad ncccííaria eran oi/i.yS. 
treyncaanos : aísi lo diípufieron el per 
derecho y los Concilios. Y dá clara-
mente la razón S iíidoro,porq el Sa 
cerdote deue ajuítar íu vida co la de 
Chrillo ,- y eí Señor comencóa prc- COÜ.COIQÚ' 
dicar de trcynta anos. ¿i ^ ^ 
a trtgefimo anno Sacerd&seff¡ctíur[áiZQ 
el Santo ) ab díate Chriftt jumptum efi, ifidJe di~ 
ex qua idem orfus eji predicare. Eíiií utnis offia 
miímarazun dá el derecho,confir-
mandola con exemplos del Baptiíta, 
de Ezechicl y ocros. Y reparando 
sambicri 
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también en que leremias, Daniel S. Ja mano las íeca,vn íoplo Jeayre Jas 
íoao Euangclifta y otros fueron ele deílruyc, las paredes rezieo íu a cia-
tos raaeftros y predicadores demás das con poca fuerza vienen al ftielo, 
tierna edad , dan licencia para que pero llegadas aqllas a echar rayzes, 
en caío de necefsidad los'de menos y a íecaríc cílas a todo reílíleo , de 
tiempo puedan fer ordenados Sacer codo fe deticnden.Meücílcr es pues 
]fid.vbifi dotes. Atendiendo pues a eíío el Sa- que el que huuiere de íer Sacerdo-
pra, to Concilio de Trcnco, y queco eC- te eche primero hondas rayzcs ea h 
eos tiempos íc acelera el vfo de la perfecio y virtud, feqacnlc en el los 
razón abreuia tanto el diícurío dé verdores déla juucntud, porque no 
la vida} determinando la edad íuíi- pierda en ñ miímo , quando tratara 
cíete para el Sacerdote ícñaíó veyn del grangeo y aprouecbamiento á c 
te y cinco años^n la qual edad tam- otros. Toda es dotrina de nueílro 
bien hauia difpcnfado el Concilio padre ían Gregorio, que la cocluye 
Vlenenfe juzgándola por madura y con eíl:a coníequencia. Adexemflum 
perfeta, que tal íin duda ha de fer la ergo mnfum qftendenda nifi queefirma 
del Sacerdotejno edad de niños.H/Í* fmt/Pnusetemm coualefcere debet mens, 
mtem (dize fán líidoro ) ¿cíasprofáhi atq: ad títlitaíem proximomm pojlma* 
iam non tndiget parutd&rum , fed perfs - darn demonflrmi , cum tam. me per Lnr 
Btone fui plena efi& robufta , & ad om- . dem deuata cor rúateme per •vituperaito-
mmdifctplir.ee ac magtftef 'y exercttinm nemconcuffa cantahejeat. Y quien du-
preepara(at |sj0 |ia j e fer edad de ni- d.^que íi qual quiera cauía pide au-
numi~2' nQS,que a eftos ( dizc el Apoftol) no durez en el que la ha.de tratarla pe 
•( íe les puede dar fuftento f o l i d o , ^ . dirá mayor la que es cao graue co-
tánquam paruulis tn Cbriflo lac) facudi - molo es la que ha de tratar el Sacer 
dos de niñerías y burlas de mando, dote. ? Guardara cambien el tiempo 
maduros con madurez de dotrina, de la edad íino admite ai Diácono 
y exemplo , quea quien le ordenan a elle orden antes de ios veynte y 
de Sacerdote , maeftro lehazende tres años conforme al miímo Coti-
la Igleíia.No íca pues que por la po cilio Tridcntino , aunque los íacros 
ca edad pierda íu valor la dotrina cañones antiguos pedia para el Dia^ 
Euaogelica.Entre los preceptos que cono veynte y cinco. Tlacuit VÍ ante £¿M.&> 
pufo Dios a íu pueblo fue vno que vighui quingueamos ftatis , nec 'JJiaco- ^ m c i ^ ^ 
Dettt.ifl uo aralFe in primügenito bouis . Y por nes ordmentur nec Virgtnes confecreníur, í^r(U 
primogénito de buey entiende nue Y Moyíes mandó:^V Leuiíp avigefl-
Greg.hom. Üro padre ían Gregorio los pfinci- wo qtdnto anno &fupra in tabernacuh 
2.?« Ei^ cc. pios de nueftra edad, y entonces no mim/irare debe¿mt, ab anno 'tero quin-* 
íe ha de arar , no fe ha de predicar, quagefimocujlodss tvafo?mnfiant. Y mo-
porque aun no tiene fue rea el ara- ralizaudo nueíiro padre ían Grego-
do ni la reja de nueílra lengua para río efle lugar defpues de hauer pon 
partir la tierra de coracones ágenos, derado como los enemigos del al-
3, Quando mo^os deuemos cerrarnos maa los veynte y cinco años tienen 
con noíotros míímos,no lea que por mas fuerza , y la guerra es mas fan-
facar a luz antes de tiempo nueíhos griema , y de nueílra parte menos 
bienes, nos pongamos en conocido cierta la vitoriajíiendo ais i que a los 
peligrode perdernos. Las plantas cinquenca añoü es mas íeguro el ga-
tkrnas en fus principios , con qual- narla, y gozar la paz que íigDÍÍicaua 
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docomo losvaíos del Tabernáculo tan los expcrimencados,y faltan ma 
figníficán las almas de los fieles ana- chas vczes los mas viejos, porque íe 
han de encomendar a ios impruden 
tes y mo^ooCoD ponderar la gran-
de : Lemía ergo ab atmo VÍge fimo quinto 
tabernáculo feruiunt& a quifiquagefimo 
job.li. 23. cufíídes vafonimfíura vídeliceí qui dez'a de ios myfterios que han de 
caP'6' adhuc impa^nantium viiiarum certami- tratar, queda ponderado qual aya de 
va p r confenjum deleñationu tolerante fer el juyzio de losaue han de lie-
aliyrumcuram fufcipere nonpr^fumaní> gar a tracarlos. Tales ad mmfter'nm 
cum <vsro tentaúonum bella Jubegerint* jpWUmle ( dezia el Papa Clemente) 
quo apud fe iam de intima ir&nqmUiía - eltgendi ftmt Clerict^ qm dignepofint Do 
te jecuri j 'unt j animarum cujiodiam for~ 
ttantur. Y como los Diaconus íuce-
dan en el oficio de los Leuitas anti-
guos (como adelante tracando de fu 
oficio diremos) deay comarónfun^ 
damcntolos padres antiguos de lá 
Igleíía para íeñalar por edad necef-
íaria para el Diácono en la ley Euari 
geíicajla que pedia Dios para el Le-
11 i ta en la ley antigua. Y aunque (co 
mo digo ) el Concilio Tridentino 
por las razones dichas moderó eítá 
edad a los veynte y tres años , he 
¡querido peíar efto para q^e fe vea 
quanto cafo íe ha hecho licmpre 
de lá edad tazo nada y madura en 
los miniftros de la Igleíia. Por efta 
miíma razón íeñaló el Santo Conci-
Jio de Trento la edad de los Subdia 
Conos,mandando fue fie veynte y vn 
años. Y aunque es verdad que para 
minie a jacramsnta tra5iare.'H¿&\S> du-
da le es mas a propoíito al Señor de 
los Sacerdotes tener pocos tnini-
í l ros^ue dignamente puedan cum-
plir con íu minifterío 3 que muchos 
inútiles y fin ptouecho que por falta 
de prudencia y maduro juyzio hue-
llen y pifen las margaritas precio-
fas de los íacros myíteri^s que con* 
tiene la Igleíia. La (lima fe nucílro 
padre S. Bernardo grandemente dé 
ver los bienes de la ígleíia3a quienes 
folos llama expuéíloS á lais díligfeá'-
cías humanas, comunicados no folo 
á los niños,pero aun a los que no ef* 
tan nacidos: pues antes de fu naci-
miento les eftan adjudicadas las ceti 
tas Eclefiaflicas con las efperan^as q 
íe prometen en el fauor de losObií-
pos.Haic e?}im paruylo (dize el Santo) 
adhuc autforjltam needum nato Ecclc/ía Bernaf. m accUmat. 
los grados inferiores no ay rigurofa - J?/ca iam beneficia prouida parentumfolt ¡upra ecce 
nos reliqai 
mus omniá 
deteraunacion de edad,fino que ef-
to fe cU'xaai buen juyzio de los Prc 
lados, con todo eílo los que tratan 
fcíle punto les párece cafo indecen-
te comunicarlos a nadie antes de 
lus q u i n Z e años,quándo ya la razón 
y diícurío comicnca a tener fazon y 
punto. Y por cierto de ninguna ma-
nera parece conueniente encomen-
dar el minillerio Ecleíhínco , de 
fuyo tan graue,a quié no tiene edad 
ni maduro juyzio para hazcrle de 
fu grauedad y íufbncia. Y fi en eí-
tnS cofas en que por fer tales las tris 
ñores fon m u y grandcs,apenas acier 
citudo parat. Hunc no i inquiens illi vcl 
lili tradamas Epijcopo^  apudquem habe-
mus gratiam , aut cuiforteferuluimus vt 
diietur de bonis "Domini vec in tot libe-
ros noftra diuidatur háreditas &c. Q^c 
proíigue ci Sanco diuinamente laiíi 
mandóle que aun defpues en caía ds 
los Obifpos fe crian mas en regalo y 
vicio que en fancidad y virtud. Y 
bien íc vec quan indecente es que 
en la cafa de Dios comiencen a 
cosear fus miniftros y faltar cri 
la vutud^un dcfde tari 
tiernos princi-
pios. 
c a p . f h 
p'aulo pojl 
initium. 
Líhro fegundo de la Fhilofophia 
CAP. 11. 
E n qnefefrofigue U mifma materia declarando qnal aja defer la 
vida del que fe ordena. 
E M O S dicho ca 
el capiculo paíTa-
do lo q fe ha of re 
cido cerca de la 
edad delosmíni 
ftros de la Igle-
íia, pero porque 
cfta no baila fin 
la buena vidarpues muchas vezes los 
íobrados años , fi les falca virtud y 
famidad, fon mas dignos de vitupe-
•tio que de honra,por effo dcue tam-
bién el Obiípo examinar la vida de 
los que íc han de ordenar,procuran 
do que íean humildes, limpios , no 
desheneftos ni glotones , mas afsr 
ílences en la íglefiajque paíTeadorcs 
de placas. El primer paílo que ha de 
. dar es en el reconocimiento humiU 
de de íu indignidad para miniftro 
de can gran Señor : que no fe paga 
Dios de ninguna manera del minif-
tro que no es humilde , ni quiere q 
eílc t ú entre por las puercas de íu 
T¡Aui Go. caía. Non habitauit in medio domus mSiC 
m'7' quifacitfuperhiam^qtú loqiútur iniqua. 
Math. 21. L a C2Ía de Dios cs íu i^cf ia domííS 
9 mea domus orattoms rcocabtíitri y no ca-
be en ella el foberuio,hablador va ni 
glorioío.Pues entra a fabricar en íu 
alma el edificio de las virtudes,pon-
ga primero ei fundamento profun-
diísímo de la humildad,que tal la lía 
man todo.s los Santos.Hauicndo di-
cho el padre Nonato algunas de fus 
Nouát.ho. exccilencÍ2S cocluye. Trimaergovia 
de hmjOéfá***** > e/lhumtliíaíem tenere (^/¿mpli-
z.Bikvet. cemejje, Y fino puede tener feguri-
PP, dad el edificio , fi le falta el deuido 
fundamento el miniíbo de Dios q 
trata de edificar el eípirituai de las 
virtudes 5 ponga a la humildad por 
principio delias. Si la humildad es 
tan propria de qualquicr Chriftia-
no,que fe acrcuio a dczir el gran pa-
dre fan Macario el viejoaquccl que t 
carece della no lo es-.Hoc remmfixzs1™™'***^ 
el $znio)JtgnumeJlChñJiismlfsimi, ipfa c l^ 'hm* 
videlicet hiimiliiasy quanto mas necef- 2^  
íaria fera para el miniílro de la Igle- ' " 
íiaiDefleando S. Pablo ponernos vn 
verdadero cfpcjo de la vida perfeta^ 
pufonos al mifmo que lo es del Pa-
dre Eterno 3a ícfu Chrifto nueílro 
Dios,y recopilado vna breue eftani-
pa de fu vida que nos pudieííe feruir 
de exemplo , dixobumíliauítfemsíí])-
fmnfaBus ebsdiens vfq) ad mortem &c , 
vfque adgloriamPMrts^üÍQ ei cimie 
to y la cima de la vida eípirituai,los 
fundamentos y el cumplimiento y 
perfecion defte edificio , aquellos 
fon la humildad y efte la gloria del 
padre. Es dezir que el miniftro que 
ddTcarc ferio de veras ha de ajuílar 
fu vida con la de leíu Chriílo mae-
ílro fuyo5que por enfeñarlc eíf e oíi- ^dí^20' 
ciOjvmo concí al munrlo conreílan* 
do ?ion venit mtnlflrarifed minijlrare* 
Si quiíiere fu gloria,cimiente fu v i -
da con la humildad de Icfu Chrifto, 
con la qual el Señor mifmo enfeñó 
con fu exemplo y dotrina.No ay du 
da que el miniftro de Dios dentro 
de íü cafa ha de tratar de graogear 
virtudesrpucs codas las obras que ha 
ze como miniftro fon aclos deílas. Y 
dize fan Gregorio rueftro padre, q 
grangear virtudes co falta de humil 
dac^no cs otra cofa quefembrar pol 
uo 
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uo en el ayre, q cae en los ojos y cié 
gaalqioí lebra . Obra de virtud fin 
humildac^eslo folo en la apariencia, 
mas a propoíuo para cegar con cfpi 
ricu de íoberuia, q para alübrar con 
luz del Ciúo,H¿cefífúndameíüaliarü 
(dize el SantoJfinequa qui virtutescon 
gregat, quafíin vetjtum puluerem portaí) 
& ronde aliqmdferré cernitur , in déte-
r im ccecatur. Pues íi es fuerza que el 
miniflro de Dios(ro pena de no fer-
io ) fe aya de exercitar en obras de 
"virtudeSjpreueDgafeco hiumldadjíl 
no quiere quedar ciego.El miniftro 
deDios es tuerca q habite en íu caía, 
y fino quiere entrar como íalteador 
y ladrón,es neccflario q entre por la 
puerta,}' efta no es otra q el humilde 
conocimienco deíimifmo. Por vna 
mifma puerta entra el miniftro en la 
caía de Dios 3 y Dios en la de íu mi-
niflro; y como la puerta por donde 
entra Dios en fu alma a obrar ib be-
ranas marauillas es la humiIdadspor 
eíla miírna entra el en la cafa de 
Dios a crecer en el conocimiéto de 
íus facroiantos myfterios. No fabe-
mos q aya obrado la omnipotencia 
de Dios marauillas mayores en algu 
na pura criaturajcj las que obró en la 
Virge íantifsiraa,pero tan poco fabe 
íiios q le aya hecho la puerta tan fra 
escomo eíla íoberana Señora en el 
humilde conocimiéto q cupo quado 
d i x o: Ecce analla. Domint .Grandeslas 
obró en el Baptifía Iuan,pero grade 
fue la puerta q !e abrió,diziedo, 
f i m dignus <ot falúa eius co rrigia calcea -
menú. Ego DOX clamatis in defería. Sobe 
ranas mercedes hizo a Abrahan y a 
JMoyséjaí vno dixo ergo froíeCÍor tuus 
suyó* merces tua magna nimis-.y al otro 
e^ o ero /e'aiw^ero Abrahao le dio en-
trada diziendo ego fum puluis& cinis. 
Y Moyfes quando dixo, ^«//y?^ Í-^ O 
vtvadamad Tkaraone.No nos caníe-
raos^n dotrina ta clarajeafe el nuc 
uo y viejo TcftamcntOjy verafe q es 
clefíaHicos, 
la humildad la puerta 3 por dode 
Dios entra en caía de los fuyos.Que 
aílanadoíc có ellos 3 vna diuina eor 
refpondcncia, podemos dczir es tan 
puntual en pagar la viíita , q por la 
mifma puerta q entra el humilde a 
íeruirle en fu cafa , por eíTa miíma 
entra el haziendo foberanos fauores 
a lu alma.Pues fí el miniftro de Dios 
ha de viuir en íu caía , entre por la 
puerta,fea humildejque el íoberuio 
como cierra la puerca a Dios con íu 
mifma fatisfacion c5 ella mifma cier 
ra las puertas de Dios para no hallar 
entrada,ni cabida en fu caía.Cóíidc 
ró agudiísimametc S.Auguftin qua 
do dixo fPlus appetendo homo minusefl% 
quifihi dtmjufjicere ddigit^ab tilo qui ve 
re ei fufficit defecit.&s fuerza q quan-
to mas fía vno de íi entonces fea 01c 
nos:porq entonces fe aparta mas de 
quien ha de recebir íu fer. Es Dios 
la fuente de quié dimaná todos nue-
ílros bienes,piefa el íoberuio, q pue 
de paíTar fin cllos,q el íolo íe baila a 
fi mifmo , cierra con eíío la puerca a 
Dios,y haze íe la cierre Dios a el, y 
y le deípida de íu caía diziendo:Afa« 
habitauit in medio domus mece &c* 
§. I I . t 
Ha de fer tabie el miniftro deDios 
puro y limpio como el Sol) AmbuUns 
in via immaculata htc mthi minifrabat. 
Y en no íledoaísijiio le quierqDios 
por fu mioiílro,niíe paga de fu ferui 
ció.Mudamini(les dixo el mifmo por 
\{¿y3LS)e¡m fertisvafaT)m.Y íi para re-
ílituyr los vaíos del teplo de Babylo 
aja a íeruíalen ( que afsi encienden 
IcsHebreos efte lugar)era menefter 
tanta limpieza , que de ninguna 
manera, íe les da licencia para to-
car cofa {uzi^TXjzcediie, pclluíum nú' 
lite tangere { Ies dizen ) exite inds 
mmdaminiqúifertis vafa IDomini , y 
porq Balthazar fe aprouecho dellos 
para fu profana íena , muere dentro 
de vna noche: co quanras mas veras 
H id 
de dliLca, 
T f a l . i o o l 
»0,7. 
ífaU 5 al 
Jfaite 
nf4.11. 
Lihro f rimero de la Thilofophia 
fe puede dezlr ahora a los miniftros íamev fortior efje cognofámr. Parejas 
4e la I^lcfia 3 Re ce di te , exne inde &c . corren co la virtud el hombre cada 
Con qtinaío'cuydado deucn viuir y el Angel, mas difieren en el c íh -
tie ctto , los que deilcan ícr dignos doda dei Angel cftá en cotinua paz, 
fiiibtñtbs déla ígIcíia?Siendo aísi la la del hombreen perpetuaguerrada 
vsrdad que aquellos vaíos no eran del Angel excede en dicha , y la del 
éonfá|radds ^or mílrumentos de hóbre le las gana ca fortaleza.Qnao ^ 
•graci.r íobreo3r .ural, como lo eílan to efta en mayores ocafiones de per 5* 
h?s Sacrametos de la íglefia.quc fon der ícquanto eftá expueíb,a mayo-
Ios vaíbs qae diílribuyen íus minií- res peligros, quanco eftá mas comba 
tros I Claro íc vee que no tiene ello sida del enemigo.Pues fi la caftidad 
comparación alguna. Ciato fe vec haze a los Angeles dignos miniftros 
*que no eftá puedo en razón que fea de Dios, quan puefto en razón eñá¿ 
vafo de vicioSítl qiie pretende ferio que la tengan todos losquehuuie-
ele los vaíos de la íglcTia , donde le ren de fer miniftros de íu ígkíia? Y 
contienen los teforos del cielo , de porque eíle miímo punto hemos de . 
que el ha de ícr difpeníero.No han ponderar largamente adelante, ha-
r / de fer deshooellos. ILec efl voltmias iie dczir ahora, lo que a efte propo-
j ^4- JieifanBificath vejirajvt ahftintatts vos íiio di ípuíicron los íacros Cañones* 
'j /pk/.J.a forntcatim€>fCim*'es omnisfornica En los de los Aportóles eíla e ícr i to . 
KW(j, íorsaui inmundas, m i marus non habet De ''Frdsbyterís & 'Dlacombús diumaru 
• hxteditatem in Regno Chrijii ac Dei, Y kfjm cjidífciplina/ví incotinenies ah hú-
como ha de tener parce en elReyoo mreprtumtur Ef.ckfi¿kftic®,, m acesdant 
de Dios ,qu ien mi íc rab lemencc íe admimJIwmmsquodjú¡a cmtinentiade* 
haze ciclauo del Demonio?El rnirá • hstimpkr¡„Y en otra parte. Ciencorii 
ftro de Dios haze en la ígleíLi lo tam cxcclleu.i ejlekBtQ , vt qmdin edijs 
mi ímo que los Angeles en el cielo, memhris Ecdcfíe vtx 'Vocatur culpaJnU 
pues les parece en la dignidad , pa~ /// omma habeantur tllicita. Y anadea 
rczcales en la vir tud , fon hermanos IucgoSP^fsbytsr vel Diacomu3qtií mfor 
en el ofkiojíeanlo en la íant idad. Y 'dícattone ¿vd furto ¿ve l periurio captas efl 
no ay vir tud mas p o d e r o ñ para efe» depotmtur. De donde fe íígue que íí 
duar efta hermandad que la caíli- por cftas culpas los ordenados íe dc-
AlhiñJih. dad y limpieza.Chitas{dize Albinio ponen,ellas fon íufícientcs,para que 
de yirm. placeo) Angélica vita efi. Y poco def- los que no cftan ordenados, no íeatá 
fjpVl%S Pues.35 cafe vmme Angdicam habent admitidos, Y que para admitirlos fe 
carA ' in terru conuerfationem. Cafiitas homine ha de atender no ib lo a la edad, fina 
ccelo adiurjgit,Angelisfach concimm. La a la v ida^ a efta fin comparacio nin-
€ypY. li.de """díma dotrina enfeñó fan Cypriano guna con mas cuydado,pucs quando 
habim.rir poniendo vna cliuina ygualdad en- es cal es mas poderofa para hazer 
gimm. rre los caitos y los Angdes.Cumcafii viejos que los muchos años. Senecíaí 
{áixe)perjeueraiis & Vügires} Angeíis illa vemrabílisef {dizc S. Ambrollo) 
Det efiis ¿equaies.D'io la razón por to- qtiíé non canisfedmeriíis albsfch : ea efi 
dos delgadaméce nueftro padre fan enim reuerevda canittesyciticc eficam-
Ber.epifq. Bemardo.Cafilasfdize)Angelumdélo tiesanimg in caras cogifationi-
ad nenríc* mine facit/Btfferunt quidem imer f ho~ bus > & oPeribus ef~ 
Senonen, mo púdicas&'}Avgelus fed fxlidtatejion fuígens, 
'vmute&fidlhis caflitas focíiaor, imus ^ 
C A P . I I I 
Moral áe Ecclefiajlicos. S? 
C A P . i i r. 
£ n que[efrofigue la mtfmA materia¿y fe mué j i ra quanta aya de 




edad ni la vida fo-
jas para conftuuyr 
a vno por digno mi 
n i í i ro de la I g k l i a , 
neceí íano es q ten 
ga también la dcuí 
da fuñciencia.No baíta q íea el mini 
ílro hombre de buen excpío,es me-
nciter, q fea cambien de buena doc-
trina. Deoe augmentar el bien que 
enfena con la vida, con perteta^cien 
cia y (abiduria, q ü alcanza para íi el 
v iu i r , ha de aicancar para los demás 
el bien enfeoar.No ha de contentar 
fe-con el verdor de íu alma,íino que 
ha de procurar regar las de íus fieles 
c5 arroyos de buena doctrina, Quie 
huuiere de afcender a fer miniftro 
Ecleíiaftico fuera de lo dicho en los 
demás capítulos ha de íer fabio5 per-
fecamete iní l ruydo en la ley dcDios 
ravíterios de nueftra FeCacholica. 
Vna de las coní t i tuciones del Con-
x i i i o Africano,fue la de terminación 
Gelaf. Va deíba materia. Illueratus{áiZQ)aut d i 
epif.iS qtm fui corporis parte dtminutui nullm 
& 19. &^ yrejumat ad clerumpromouere , quia me 
a* et*r dí lítsris cares facrispoíe/lefíe aptus offícySi 
, l ' & uictofum mhil prorfus offerre kgaita 
práespta fanxenmt, Y en 01 ra parce. 
Vnujqíiifq.Epifcopus , iuxtapurífsimum 
fenfurn^ Cathdicorum patrum fidc , ¿P 
obUruatione mandatorum , inJiruBu 
deba Qrdiñare ítiVrdshytcrumjíe dumus 
Uei inuiiqurf efíEccUfa.fitie lucerna di~ 
Híní%>erbí remaneat* Y ion por cierto 
dignas de soda ponderación las vkí-
tnas pabbras.'Llama a ia Igleíia caía 
de Dios viuo,y es fuera de toda ra-r 
zon, que íicndoio cfté a eícuras por 
falcar ÍÜZ de ciccia en fus miniPtros. 
Lo niifrno difínio el Concilio Tole-
daño 4.0uando dixo. Ipnoratia mater ' 
amclorum errorum) m á x i m e a facerdoñ ^ . ^ ¡ ¡ ¿ ^ 
bus vitanda efhquia officium docendipo - ^ ^ %tCtl 
pu los fufeeperunt. Sacerdotes enim feriptu 
ram intdligsn debent , diceme Taklo ad 
Timotb.Intende k í f i o n i & exhortatiom. 
Sspapues ¿1 Sacerdote ios fecretos 
déla (agrada Eícricur3,los preceptos 
de la ley de Dios, y en que coll í len, 
para q i i aprouechareal pueblo con 
obras le a pro u eche con palabras.Re ^ 
pare en fu nombre, y reparara en íu * Q* 
o i k i o j P w ^ / i ^ e s lo mi ímo q Sénior, Sapim. 
y ha lo de íer el Sacerdote , no en la «».8. 
celad decrepita^ino en la dodrina y Hier.epili. 
ciencia.Dígnitasfenum(dixo Sa 1 om5) i i M V a * 
canities: Y que canicies^ignifíque lo lau ImPe' 
mi ímo que íabiduria y c i enc i a^n íe - ^ a i £ ' ^ f 
fiaío San Geronymo en proprios ter j / ^ / ^ 
minos declarado aquel lugar del Sa ¿ ^ 7 . 
hiOyCmt autemfunt Jenfushomims, don o/c^ c. ' 
de dixo el Cani autemftmt hominü pru 
de tía. Y en otro ¡agar .Cam homim's f a 
fiemia eiiis. Y mas declaradamente el 
textoGriego que IccCanities aute efi 
prudentia homwis.hlú pues hará el o/i 
d o de Sacerdote ci q no cotieoe ea 
íu pecho la íabiduria qíignifícaíu no 
bre.Eníenando S. Augudin lo q de-
uia íaber ci q preccdieílc fcrSaccrdo 
te antes de alcafar dignidad ta gra-
de hizo mempria deífas coias^Omnia 
h$cJeire debet{diZc)TJalteríuJalicetjec 
t ionariü cu EuageíijsJtbrufacrametorií, 
baptiftertü, coputü cu comedationibus 
arjmaru^Mdrtyrologiuybomilias per ctr 
culu annipafudopredicadas.Y lo q mas 
me cípata ydeue dar q cófiderara to 
dos es <5 añad-e lucgoJftudeftfimplicio 
rUjquia fívnuiiptnídítforü defíierit.Sacer 
dotis in eu nomcnofhbit. M eta cadaquai 
m lá 
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la mano en fu pecho a ver fi fe halla fermedad del enfermo. No íc fi me 
proueydo de codas eftas cofas, de atreuo a mucho , tengo por fin duda 
fuerte que merezca ci nombre de que defta ignorácia tan perjudicial 
Sacerdote. en la nace 5 fiendo tantos los 
§. I í. enfermos, ícan tan pocos los ^  íaná. 
Vulnus fatícor ó p h g a í u m e S j d i z e D í o s 
Vítráde todo cfto deuc faber to- tiene todos los de íu pucblo,y no fa 
2' do lo tocante al foro penitcncia^aífi nZDtpQTqplaga no eflcircüligat*, neccu 
lo difponen los íacros Cañones , y rata msdtcawtnejieqtfota oleoso huuo j j i U i l 
mandan los íantos Padres. Sepa con medico que íu pie líe vedar la llaga, nu.6. 
prudencia examinar en que confiílc medicinar ios cardeoales/omentar 
el punto de las culpas, íin lo qual es con azeyce las hinchazones^on eílo 
impoísiblc formar juyzio para íeña- fue el enfermo de mal en peor, taco , 
larbs las penas deuidas. Deue ne- qpudodczirputruerut &corrupt£ (tmt J * ^ ' 
ccílariamente faber hazer diílincion cicatrices meó afac'te injipimit meg. Y 
de perlones y tiempos , el como y concediendoíelo Icrcmias le dizcm iSYem.$®* 
quando deue juzgar : pues escierto Janahilisfra&ur* tua pefsima plaga tua* ««.ss. 
que muchas vezes no fe hadepefar Que no hauiendo quié le locorricf-
a todos con vn peío, aunque cengsn fe al principio con los remedios ne-
vo miímo vicio. Todo pide diícre- ccííarios,llegó a tal e(lado,que deí-
cion y prudencia. Los médicos cor- pues no le tuuo,halla q vino aqí diui 
porales componen diuerías medici- noSamaritano,qaceriádo có la enfer 
ñas 8 vnas para las llagas, otras para medad del enfermo, y aplicando los 
las calenturas , diferentemente cu- denidos reaicdios de azeyce y vino 
ran las partes hinchadas de las po- (dize S.LucasJ^ le dio falud» Aplicó lut* ie. 
di idas,y en vnas miímas enfermeda azeyte en predas de fu mifericordia, 
des atienden con tíiícrecion a la di» yvino en q moftró el zelo de fu ent.« 
uerfidad de ÍUjctos}y efta prudencia reza. q cífo deue principalmente ía-
julio es la tengan los médicos eípin bcr el mirsiílro de la Igleíia, aplicar 
tuales pues fon mas peligrólas y diíi azeyce y vino , miíericordia y juftí-
cokoías las enfermedades del alma, ciaty eíío quifo eníenar aquí el Sobe 
y qiucn las ignora es temerario en- rano maeíiro fegu la expoíició de S. 
cargaríe de 1 ¡as impentis(dize nue Gregorio cuya dotrina , aunq larga 
ftro padre lan Gregorio ) Sacerdotale quiíe poner por fus mifmas palabras 
magifterhim , qva temmtate Ju/cipitur, Him fjaqyefi(dize el Sato)quoddocente 
cum fii 'ars artium régimen animavum, 'veníate per Samaritamftudtü femiuium 
Nadie duda que las llagas dei alma wflabulu ducitur.érvinií$iq;ckuvulfieri 
fon mas oc ulcas que las del cuerpo y bus adbibetur^tpervimfciliceí mordea GregM. u 
mas^importante fu remedio, y fíen-. mr*vulnera)&per oieufoueamr Neceffe ñei- eP$* 
do aísi que los médicos de ellas no qm'ppe eft, vt bis quifavavdis vulneribus & m 
íc atreuen a ferio fino con perfeta prtejijn uino mor su dolor is adhilxatjn ^ f ^ * 
^ienciá.temerario es el ignorante q oleo mollicte pietatis^miemsper virmm€a Í ' 
toma a íu cargo el reparo de aqllas. mordeatur pútrida^per oleufmavdafo- ' ' 
En fieado vno Sacerdote fe encarga ueatur. Sit ergo mnorfed no emQll iesf í t 
de las enfermedades del pueblo, y rigor fedm fxafperaní.Q^fdhens illa ta 
hafe de hauer có el como medico, y bernacidi a reafigmficat m qua cu íabul is 
en efta materia la mayor UagajCi ma vlrgafimul & m a n n a efl^ quia cu feriptt* 
ver peligro eftáen no conocer la en ra faenefbteiia m bmi reClms peól^e^fi 
SÍ 
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efl utrgA dijfri&icmsfít & mama dulce tos,la mifcriCGrdia de Dios mezcla 
Mos ion laspropriedadesdel daco ib juílicia, y fu jufticia templa 
buco miniftro faber templar la jufti da con íu miíericordia. Y quando la 
cía có la bladura y miíericordia. Ef- Eípoíajel alma Chriñiana que trata 
ten en fu pecho las tablas de la ley, del íeruicio de Dios con aprouecha 
renga ciencia íuficiete y conocimié- miento íuyojy de fus fieles tiene los 
to de Diosieíle la varajefle el mana3 pechos femejantes a los de fu Eípo-
la blandura y miíericordia íigniíica- ío.ha hecho cau'daloío fruto en el co 
da por el mannájV el rigor de la ju- nocimiento de Dios,y de íus facro-
flicia fignifícado por la vara.Repare fantos myftcrios, con ia ciencia del 
prudenteméce (dize el miímo Sato) nueuo y viejo teítamentOjquado de 
que ios vicios muchas vezes engaña eífos dos teítamentos,fabe facar pro 
. , con apariécia de virtud,la crueldad uecho para íi , y para fus próximos, 
{upra ¿ e^ diffimula con zelo de juílicia,y la fabe íacarprudentcmente el zelo de 
ybifupra fioxedad quiere ícr tenida por pie- la ju{ücia,y la blandura de la miícri-
Crcgo, dad y miíericordia , Sspe namq. vitia eordia , y hazer vn diuino tempera-
virtuies fe efje mentiimtur vt crudc-litzs mentó para la íalud de las almas,en-
tid&s uiftícice/emljsiopitias velit viderL toces propriaméce enamora a Dios, 
Ha de íer como abeja que a la dul- con lo miímo q ella fe enamora del. 
cura de la miel junte liempre laa«ípe Qje íi nos agrada en Dios el diuiaó 
reza del aguijón. punco^que tiene en fu juíticia y mi-
§. 1 í í. fericordia^inguna coía á íi agrada a 
Vna de lasperfeciones quemas íu Mageílad como ver elle miímo 
enamoró a la Elpofa fueron los pe. punto en el gouierno de ílis rainif-
chos de fu Eípoio.Melwrafunt vbera tros.Los pechos del Efpoío , { dize Bernardtts 
Cánt.j.n.itm ^mfragranti* vnguentu opíirms.Y nueftro Padre Sá Bernardo)fon dos fermo.9.in 
eílos milmos en la Eípofa fueron los fuentes de ciencia con que íabe go Cántica* 
q mas amartelaron al Eípoio Quapul uernar fus hijos ^ eíperado a vnos co 
chr<e fuñí mamá ime foror mea Jponfai paciencia^ atrayendo a otros co ele 
mi. pulchñora ftmvbera tua -u/w.Notable mencia. Al pecador fufre,al penitéte 
10' corrclpondencia, ymyíleriofa reci- rccibe,con el que fe couierte vía de 
procacion de requiebros,q íí a La.Íit miíericordia, y al empedernido pro 
poía la agradan ios pechos del Eípo cura reduzir có templada juíHcia, al 
ío, el fe enamora de los de íu Eípo- íin con fu diuina fabiduria íabeapli-
ía.vna miíma perfecion les licuó los car a todos lo mas neceílario para fu 
ojos y corazones a entrabos. Los pe falud.DígamosIo co las palabras del 
chos,(fegun Philonjíignifican en el fanto q ion como el dulciííimas.T>//o 
ThiloXat Efpoío los dos TeftamentoSjviejo y Jjtoft/Svbera.duo tn ip/o funt ingentis ma-
patms. nueuo,(como diximos arribajen ios fuetudinisargumenta^ quodpatienter ex 
^ ^ q u a l e s í e contienen los íacroíancos peftat delinqíientem&clerrienter reciph 
Mf'iS» myiterios que de la inmeníidad de penitentem. Gemina inquam dulcedo f u á 
Dios puede alcanzar la flaqueza del u h a ú s exuberat inpeffore T>ei lefujon-
entendimieto humano.Son dos fue- ganimitM vult in expe fiado & in donan 
tesdiuinasde donde nace la íalud dofaciíiías : Y entonces fon los pe-
de nueftras almas, que fe comunica chos de la Efpofá parecidos gran-
eó la miíericordia y jufticia dcDios, demente a los de fu Eípoío , quan-
efíb enamora a la Eípofa , la ciencia do íabe produzir dcllos tan fobera-
de Dios declarada en íus teílamen- nos eíFeclos,compadeceríe de vnos, 
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caftigar a otro*;, fufrir al pccador,re 
cebir al pcnicence.y procurar rcdu-
2ir con madurez y prudencia al ob-
Üinado. Y en canco que no fincierc 
los pechos can abundances y fecun-
dos, en canco que no tiene ciencia 
de los Teíhmencos de Dios, ni pru 
dencia para aprouecharíc dclios pa-
ra bien fuyo y de fus próximos , ce-
mcrario es íi fe encarga del oficio 
de míniftro.Vcrdad es que como en 
Ja ígieíiaay diferentes grados de mi 
ñilbos , alsi ha de íer diferente la 
ciencu, los de ordenes menores no 
eibo obligadas a can perfeto cono-
cimiento, fon ellos por ventura, de 
quien la h e r m a n a mayor foror 
n'íjira pjruula eft, & ubera non habet\ 
plantas tierna.Sjalmas niñas en el ca-
m i n o de per fccion,no es mucho ca-
rezcan de pechos , pero los minif-
tros c o D t l i c u y d o s en grados mayo-
resdiá de íer cales,que pagado Dios 
de fu per fe c ion pueda dcz i i l cs ,^ í -
ra vejira iutremuerunt.Dignos minif-
tros de ¡ui lglcíia,cuyos pechos cie-
ñe n la ueuida fecundidad,para bien 
luyo y dcíus próximos. A los vnos 
íes eítabie có icremias dezia.^,¿i,¿». 
Domine 'Deuí ecce n efe i o loqui quia pner 
fum. Y los otros pueden cerner no 
ilegue el tiempo coque digan lo q 
Eíayas en nombre de los malos mi-
n i í t r o s : ^ mihi quia íacui. Para los de 
lileneres (jrdeocs e/itempusíacendt^z 
ra los de n i a y o r e s íempus loquen di . Y 
a codos deue el Obifpo p e d i r la ne-
ce llana infidencia , que la tengan 
vnos para a p r e n d e r , l a b i c o d o lo que 
pide íu eiiado con eíperanca^ de 
m a y o r prouecbo,)* otros para eníe-
ñar acudiendo a la íalud de fus pró-
ximos. ETto es propriameme tener 
crecidos los pechos en prouccho de 
la Igieíja , tener conocimiento de 
ios dos Teíhmencos, íabiendo apli-
car los bienes dellos,cs propriamen 
te tntmd€reUfliQm& «KhoríaÚQm^yxs 
de la Philofophia. 
dixo ían Pablo,y declaro Tan Augu-
flin , Tcesbyíeri oponst vos habe^ e afsi- l'a^ T'irn' 
duiiatem hgendi , & inftantiam exbor- 4,;iW-5' 
tandi. 
I i I L 
Sin duda es que la vida del minr 4.' 
ftro eípiritual con la lecion íe in-
í l ruye^ con la predicación fe ador-
na.Con la lecion íe defiende de pro 
prias culpas , como lo hazia el Pro-
pheta quando dixo , incorde mcoabf-* 
Qondi eloquia tua , vt non psecem tibí, y 
con la pícdicacioo continua cumple 
con las obligaciones de íu oficio , y 
mientras no pudiere cumplir con el 
can puntualmente indigno es de íer 
admitido al minifterio EclcíiaíHco. 
A efias condiciones tan necedarias 
para el que htiuiere de íer ordenado 
fe juntan otras,que no por no íer el 
conocimieor9 dellas tan proprio de 
mi iníhujco las dexo, como fon que 
no íea endemoniado ,ni pro te he di-
ferente ley de la de leía Chnfto, q 
íea legiiimo,que no íea eíclauo,que 
fea de Sa Dioceíis de íu Obifpo , de 
todasdas quales hablan ios lacros Ca 
nones , y difponen las condiciones 
con que fe puede dilpcníar en algu-
nas dellas.La que mas comunmente 
fe ofrece es la de los iilegítimos, pa-
ra cuya difpeníacion íe pide en el q 
ha de íer ordenado gran luz de fan-
t i dad , con que íupla el defeto de fu 
nacimiento. Y íi para íer los legiti-
mos admitidos es mcneíler la íanti-
dad que hauemos viíto3 quanca fera 
menefler tengan los que a fuerza de 
buena vida y cxemplo han de íuplir 
can grande defecto?Cclaro ertá que 
han de tener vna quinta eííencia de 
lantidad. Y todo efto lo ha de peíar 
ci Obifpo,porque no fe diga q u e « -
(o mamts imponit, y faltando a ello fe 
dirá propriamence, quepeceaíis alis* 
nis CGmmufit'cat-.pucs caneas culpas co* 
mete 
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mete quantos indignos ordena. Y y ciencia, aun al dotifsímo Enfebió 
deueíc reparar mucho que no íolo no le quiío ordenar , fino guardan-
cl Obiípojpcro los que ceftifican de do codos los deuidos terniinoSjguar 
fu vi Ja , y los que examinan íu íufi- dando el deuido eípacio que íe re-
ciencia, eftan obligados a no dexar- quiere enere el Bapcifmo y las Or-
íc vencer de fauores ni ruegos , de denes , juzgando por caío indigno, 
dadiuas ni araiftades , preíentando que en la mifma mano, y en el mií-
por ellos refpetos al Obiípo íujeco mo tiempo fe le cornunicafle el agua 
alguno que fea índignoj no por apla del Bapcifmo yOrdcn Clerical,q en 
'zer a otro íe ofendan a fi con vn vn inflante palfaíTe de la pila del Bap 
mal tan grande. Reparen en la con- tilmo al Altar del Sacerdocio : pues 
ÍHcucion de los lacros Cañones que es cierto no pide aquel la íabiduria 
CónNam- diZG.Q¿it feceriíi& ílh quiindi^ne ordi- que eíle. Y deípues de hauer pefa-
mten. vd n€sfi4/c€¡)eritiremoíiebítur'.& tlliqut pro do eílo grauiísimamence , añade el 
yt aiy fia eo mentimtur^ i d in examinAndo negli" Sanco. Nunc autempenculum efijie Or 
mten. gentes exifiuritjoram Des tam condemna. do in tato Chrifitamfmo fanfltjúmus , m 
Et habetur turyEccltfijflka dignitate ca^ebut. Y rn toio Chrtftiamfmo máxime fit ridiculuSy 
¿//.24. ca. 0tra parte ómnibus miniftris EcclefítJH- ñon enim virtute ma¡sis quam malicia & 
5* cce digmtaiis iníefdtcimus^ví nuítui mu- fraudé Sacerdotts dtgnitás paraiur^ nec 
nere aetí altqua gratia correptus, Clcri • mel ores ac digmoresjed poten ñores thro-
cumind'ignum ad ordinaíienem tatemé? ms in/ident.L^iWmoi^ calo que en vn 
fubintroducereprófumat, quodfifecer'tt punco tan íullancial pueda tantoj 
hixta Ch dcedotienfe Concilium qmfqui's (quiera Dios no fea mas) lá maliciá 
medtator extiterit ¡fiCleHcus éfl^degra- hunlanajla diligencia y fengaño^pa-
detur^ftLaicusvel CMonachus^xcommu ra alcanzar el miniíterio dclalgle-
5- nicetur. Y no fe quien es tan ciegoq fía como la fantidad y virtud. Y.íieii 
no repare qua peligrofo es no guar- do aísi q ninguno alcanza a fer me-
dar ellos íáncos inílitutoSi quan con dico ni pintor , fi primero no cono-
t ra rio a la Religión Chriíliana deí- ce la naturaleza de las colas el cilu-
preciallos , quan inhumano no fcem- diance ¿ y íabe el pintor mezclar las 
blar y temerlos , pues amenazas de coloreSjV ha ya pintado muchas ymá 
Santos íuclen íer trucnoSja quienes gines : el Prelado y el Sacerdote en 
íe liguen los rayos de la yra deDios. vn punto íe maduran y íazonan3y eí 
Si 1c hazen ellas diligencias,ó n o j U o diá que los plantan en la Iglefiaco-
lo íe, juftamence puedo juzgar que gen t i fruto que fuera bueno eípe-
' no viende/me a mi ordenado que rar4edealli a muchos años. Parece 
íoy can indigno de dignidad tan gra íe cumple en ellos la fábula de Cad-
de. Y cierto queíi de lopocoque mo(que a efta dize Nicecas hazeal- tiUetaíiré 
(aun en el retiramiento de nueítras lufíon el Santo)que íembró los dien ^aVaai 
celdas) cerca deíla materia oymos tes de vna ferpiente que mató, y eñ 
hemos de juzgar . mucho temo íe vn dia nacieron,crecieron en Giga-
pueda dezir lo que quanco a efto y tes,pelearon y fe mácaron.En vn día 
a la creación de los Obifpos dixo el Ies queremos Sancos íabios y maef-
Na^ia.orá gran padre lan Gregorio Nazisnze- tros y lo han de fer por fue r^y íié-
"lldils 0^-^ 0.?1*211^ 606 e ^ a n t ü e^  valordc do aísi que les falta lo primero,y en 
jana^Ba- ^n Baíilio , que jamas admitió a las lo fegundo no íaben letra, y que pá-
J/^ ordenes a nadie,íin que precedíeíte ra fer mini/lros de la íglefia no pü-
el deuida examen de edadjíantidad fíeron de fu parte mas que quererlo 
H 4 ferj 
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m j é á donde nace que el Santo y fa^  tas. Y lo cierto es sue no admite ge 
bío es oluidado.Toda es dotrina de ñero de duda , que la inconfidera-
íaa Gregorio que no he hecho mas da creación de ios miniftros de la 
que crad'uzirla^or no íer prolixo no Iglcíia , y la negligencia y deícuy-
pongo fus palabras, véalas quien qui do, con que íe tratan caufas tan gca-
ííerejV verapefado eftc punto diui- ues es la fuente de los mayores ma-
name'nte.Y ponderado también co- les que ella padece/i ya no lo es de 
mo a los mifmos dodos y fabios de todos.Fauorezca el Seííor con fu d i -
la Iglefia acompaña fieprc la humil- uina luz para que daños tan grandes 
dadjíiendo la ignorancia y foberuia íe reparen, 
indiuiílble de los ignorantes cidio-
C A P. 11II. 
Que en el dar las ordenes fe han de acomodar los P^relados con las 
leyes y preceptos de la Iglefta. 
Trou. 22. 
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r'ts termimsanüqüos y 
quos pvfucrunt pa-
ires ¿a/. Do trina de 
Salomón en q amo 
f$ neílaa todos con-
formen fus vidas con ios preceptos 
y coníejos de los padres antiguos: 
que eflo fue propriamente poner 
ellos terminos5poner leyes y prceep 
tos, que enfrenen »y tengan a raya, 
cnleñando el como y quando dcua^ 
mos excrcitar nueftrar obras. Tér -
minos que llamo nueílro Móje Ber 
Coúo.J/idoralis tnclu/íofits.Y a# a y co 
famas agena del hombre que per* 
íuadiríc carece deftos términos, es 
ymaginacion mas propria de anima 
íes briuos,que de quien goza de en-
tendimiento y razón : loco y defati-
nado dixo el íanto lob eílaua el que 
tal pGnia.un.Vir vanus iti/uperbiam eri 
giíur & íanquam pullum enagriJe libe * 
rum mtum putaí. Y magin&r vn hom-
bre que es libre para hazer todo qua 
to fu apetitole pide es ymaginacion 
no de h5bre}íino de bruto:no qual-
quiera, lino el mas brauo,y mas in -
dómito.Que qoaoto el hombre fue 
criado para mas perfetofin(dizc míe 
ílro padre ían Gregorio ) tanta mas 
neccfsidad tiene de guias que le en-
caminen y eníeñen. Homo qui ad fe* ®'Grc£' 
quentem vítam ducitur , neceffe profeso 
eft i v i m ctmBit fms motihus fub dijpofi-
tione difciplnif reltgetur, & tanquam do 
mejham anim(€ loris vinBum ferutat, 
atq^temis difpofiúombm rejiriffium vi~ 
nat. Qui ergo tmpkre cun¿Is,qu^ defide-
rat y per effremíam liberíatem Mm£m$í 
quid ülíud, quampullo onagrt ellefimi-
lis concuplfcit,ivt dijGípltntt bime hra no 
Unemt ¡fed auda&er vagus perfyiuam 
de/ídemorumcurr^LConüécracion en ' 
que pufo los ojos Dauid para pre-
fcncar.las dos peticiones-que preíen 
tó en el Píalmo treynta y dos, vna 
eo el tribunal de los hombressy otra 
encldeDios. Enel delo.rhombres Tf : 
quando dixo. Noliíejieri ficut equus & njg , 
mulus.Qwbus non eft melleBus.{Que. fe lanfMc. " 
gun lanlcoio Dauid es el que ha'bía 
aqui con los hombres.)Pues Dios os 
hizo mercedes can grandes , como 
daros luz^enccndimiento , y vio de 
razón, no ícays tan fin ella , que os 
conuer-
-ts'd i \ y 
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conuirtáys en beflias deípenando- a ella es atcnderala leyjComoa re* 
os eras vueftros apetitos. Y luego ha gla de ÍÜS obras^ quien oías en parj. 
blando con Dios, (íegun la gl<. ía , y ticular toca ello por la obligado del 
. - S.Auguftinldizc/w^w» d?/^«o buen txempio,por la fuítateia de íü 
j iu lhic wtt*** eorum ccnfírwge , qui non aprexi- oficio, y por la grauedad de las ma* 
¿r^/f.Có xaquimajy freno,c6 le terias que tratan es a los Principes 
yes y prccepcosjcuya propolicion de Edcíialticos, a los Obifpos y Prela^ 
caftjgos^y penas detenga, y entrene dosbuperiores de la Iglefiattííos ion 
a los enojad9S, y cemeranos libres, los que mas ceñidos deucn eílar co 
cerno al caualio el freno , y al mulo la ley^ preceptos diuinos.La Hipó-
la xaquimatque eíla es ía fuerza de la ía con quien mas apretado y nus le« 
lev y precepto,enfeñar y guiar. Do- güimo matrimonio ha de contraer 
cebit nos uiasfuas (dixo vn Propheta) el hcleíiaftico , deue íer la ley. Da-
lfai.2,n.$, & amhhlminmi in femiits eius. Eíios uid le mándala tenga íiempre a fu 
ionios términos que íeñalan el ea- lad» derecho •. que donde nueftra 
mino por do el íieruo de Dios deue vulgata lee. Aflmt T^egina a dext^ts ^ 
caminar,y los qac de ninguna mane tuis.Lcc el Caldco. Stahiílibtr leptsm m,2o. 
ra deue paliar. Eílos ir n lus grillos, latera dexirce tuce , &fcribemr obrizo 
que confefso el Santo lob le hauia ofhiritico. El libro de la ley cítara co 
««.27. puedo Dios , para que no mouiefle el lado de ía Eípofa, al lado derecho 
el pie encootra de íu voiumad. Pí^; eferito con letras de oro puriísima 
fm/ii in neruopedem meum , ó^ve/iigia íia mezcla d« otro metal,encendido 
StDion,& F^um meorum confiderajii. Y. íegun como ci miímo fuego que le purM-
Z/yra h\c. íao Dyoniíjo, Lyra y otvos/Jhmre in có,y puío en aquel citado. Bn la ma-
nerm pedem , ponerlos pies en el ce • no derecha le manda tenga eííe l i -
po , o grillos es poner leyes que en- bro-.en la mano^ue es caío impoísi- -
frenen , y detengan en el cumplí- ble oluidaríc de eíla por lo muchfcr 
mieto de los humanos apetitos.iV^r- que de ella íe aprouechara que mí^ 
m i ffle{X\zz hyr^íntelltguur lexdiui- ró el miimo Propheta, para moftrar 
n € Vijliíi<€qua mens lob tenehatur liga- la fineza dc íus amores en las nic-
ta.ne diueríeretur a 'Veoper peccaia. Y morías de fu ícruía 1 cn.^/ ohhíus fuero Tfit. 1S 
eo el miímo contexto fe reconoce tui lerufalem , obkuioni detur déxíem m.6,' 
claramente quan legitimo íea eííe mea fcribetur obriza. Sin mezcla de 
ícntido : pues es muy proprio de la^  reípeto humano, encendido en tue-
procidencia diuina poner leyes , y^  go de amor de Dios.Tal deue íer e l 
atender luego a la ceformidad, que libro de la Icy,con quien ncccílaria-
con ellas tienen nueñras obras.To^ mente deue contraer ^manimonio 
reinnemopedem. Fue poner ley 5 y a d Prelado. Comparó di jinamente 
cíío fe liguio obferuarefemiíam.Aten fan Teophilo Alcxandrino iaenre- Tetf.epifi. 
der al cumplimiento de ella. Enh-:. reza de la ley al timon,o gouernallc M^-S* 
no lo miímo el Sabio Ecleíiaílico fe del nauio. Que como el Piloto^ Ca ad tuil,s. 
gunlaexpoíicion de nueílro padre pitan con el timon gouieroa el na^EPpil 
ían Grcgotio,quando llamóa laley uio , y lo íaca a buen puerto en las ^¿ ^ V 
íttef. 6.n. y preceptos D i u i n o s . C ^ ^ j fapien mayores borrafcas, y tempeftades, ^ ' 
V l n J i l t ¡ * & M g a í u r a f a l m i s ' Y afsielPreladocon laobferuanciade ' 
¿vfJí jm vcrdad que con eftos términos de- hlcy.QM fm curamgerunt(óize elSzti 
m i * ucn eílar ceñidos todos los que tic- io)imttamur exempliJímilihídinem , & 
ne vio de razon?pucs muy cóforme dmmrumdifpenfmom verhorumoua/i 
guber^ 
p Librofegundo de la P hilof iphia 
oubsrmcvlo vmtes oceurnmt háreticó- a las reglas y cronfejos de Jos San-
rum tempejtati i H * * ^ e i tos Padres. 
pro arte rementes'^t qut corruerant 
fufcücntur, flant firmo per/euerem §. 1 í. 
orada , & omnes in communi doBmice 
oMittilamneferuenmr quodenimguber- - Y íí efto como es razón ha de ter 
naiort clauus.hoc Animo ejilex Dei, Con en todo , fea principalmente como 
a- laiey pües deue el Superior goucr- negocio mas importante , en la ele 
nar el animo de íus lubditos como cioo de miniftros y deípenísros de 
con el gouernalle,'/ freno mas a pro los bienes Ecíefiafticos. Pues el po-
p o f i w . Y ñ bien es ¡verdad que cíla nerlos Padres antiguos términos, 
obligación corre por todos los Su- no fue otra cofa que ordenar cooíH 
periores , digo que habla mas pro- tiiciones en las qualcs inftituyeron 
priamente con ios EcieiiaftiCos:por d c ^ no,v qtiando, a quienes, y por 
que ellos deuen fer el primer archi quien fe hauian de dar los díuinos 
uo-dc la ley : en ellos ha deeí lar íu oficios. Entonces íin duda ninguna 
obíeruancia pura y limpia cómo en dieron leyes y preceptos de víuif 
fuéte)y en los Principes íeglarcs co quando a qualquicra períona en par 
mo en arroyos que fe cenan de eüa: ticular conforme a id cíbdo le fená* 
la vida de ellos íe ha dé tomar de la Jaron que dcuia , o no deaia hazer: 
q tiene la. ley en el ;pecho de aque - cilb fue propriamente poner cermi* 
líos. Pregunto curiofamence Thco- n,>s dentro de los qualcs deue con-
doreto la cauía porque Samuel en íeruarfe qualquier Chnftiano íin fa-
acabando de vngir a Saúl por Rey lir dellos. Y podemos dczir propria 
'Thecdo. qt áelírúGl.Deifrtilatus ejleum, Y reípon. mente t ra (paira con conocido peli-
IO.Í« 5, de. Que Hado cafo que aquello nsr gm&.pftps términos qualquiera que 
fucile particular ceremonia , tuuo aípiraa lo que no le conuienCjni me 
i.KegK2®, y j^g pro-.jnda figoilicacioji, que fue rece : o qualquicra que dírxa de ha-
darle a entender que la intcliigen- zer en el oficio que tiene codo lo 
ci^;de;la ley,la obligación de íu curn que íic«e:p'jes es íin duda que pone 
^ : \ ^T |¿|0iento ,y el bueo-vío yexercicio- los pies en vn -dcfpcfíadero quien • 
dc.ya;!:^  hauia de 1 recebir del pecho no repara en fus ^obligaciones y fuer 
del Sacerdote conforme a lo que ^aSjaíii para p-dir el oficio, como pa 
inan-do Dios por fu, P-rophcta. £n$er o cumplir con el deípues de recebi 
rfigs$at}erdoíeslegem.Ellos ion dund« do.Temerariamente traípaíía los an 
La. ley^dcue ellar como en propria ciguos términos el que no contento 
caía.; yíi de ellos falta es fuerza fal. con íu fuer tejafpira aloque no me-
te en el Principe íeglarj como 1© es rece , ni cumple perfetamentecon 
quefake el agua en los arroyos, íi lo que tiene. Nadie duda que enton 
falta, en las fuentes , y la vida en el ees 110$ aprouecbamos bien de nue-
qpcr-p®,ri falta en el coraron. EíTb í i a n fcntidos.quando fulamente Ies 
íignifi.có- el oículo vna comunica- encomendamos loquees de fu ofi-
cion deíla vida. Grstiam qu<c fthi tm ció. La luz vemos con los ojos > y la 
\:herA(, tum- tmpertíjf. Sean 'pues los, voz íe percibecó los oydos:y íi qui-
Principcs y Prelados Ecleíiaílicos fieílemos oyr con eífos , y ver coa 
los mas ceñidos con ios términos aquellos en todo quedariamos bur-
de la iey , ios mas obferuantes de. lados. Diremos pues que el Pontifi* 
fus preceptos , ios masr apilados, ceviue dentro délos términos de 
los 
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los Padres antiguos, quando ccní l - que hauian de tener fus miniílros. 
dcra perfetamencc la vida y dotritti íoquere a d Aaron. Homo de femlne tuo l*m.*x*. 
de jos que en la Iglcíia huuieren de per famil ias , qut habuerit maculam non 17•}, 1 • 
fer Uiiniftros , dando perfetameh- éfftrei panes Ueo juojiec accedetadmi~ 
te a cada vno lo que fuere íuyo.-para nifterttí eius.Y declarando quales era 
eíTo les ponen los preceptos y exem citas manchas añade.^/ Cíecusfuerit.fi 
píos de ios Padres antiguos 3 para elaudus.Jiparuo^elmagno^vel torto n a -
que teniéndolos por regia^ decha- Jofífraftopede^el mantt j ígibbus.ftHp-
do con quien ajuílar íus obras , no píisyfialbuginem habens in ocuío, fiiugem 
excedan ni falten en la execucion f c a b i e m f í i m p e t i g i n s m i n eorporeyfiher~ 
de ellas s no íiendo negligentes en mofus.X íin duda ninguna,que íi cf-
las cofas pequeñas, ni e í t end iendo- tas faltas corporales excluyan de mí 
fe a otras mayores de lo que pide mitro de Dios al que las tenia en la 
fu efiado. Pues entoces íc pierde el ley vieja.deuen mejor cxcluyr en la 
refpeto a las leyes , y rrafpaílán los ley Euangeiica al que tuuiere las ef-
tcrminos}quando por floxos no dan pirkualcs que ellas íignificauan. Y 
al oficio lo que el pide,o por íober- porque nucílro padre ian Gregorio 
üios ic dan mas de lo que fe le dcue: declaró elle precepto antiguo con- s .Gr^ f i 
pues cílo íera conocidamente o por forme al intento que vamos decía- pane cura 
carta de mas, o de manos, no viuir raudo , que fio duda fue el eípir í tu Tafiorul. 
dentro de los t é rminos como deue que tuno en íus principios j remito ca'11 'fe*s 
viuir íc . Y diz cíe que los pulieron alLctor le vea Cn fu original,aífi por fertQtm*. 
los Padres antiguos en la ígleíia,poc no fer yo prolixo , que es la e x p o í r 
que ios lautos Cañones nos propo- cion larga,como porque anda tradu-
nen íu dotrina y exemplos para que z i da con mucha propriedad de vn 
por ellos conozcamos quien ion los Monje nue í t r e Y podemos eócíuyr Magifll 
que merecen íer mimílros delía. La elte punto laíllmandonos de ver ad F^er. Gré 
diferecion, el cuydado y vigilancia mitidos al miniflerio Ecclefíaílico &0YÍ,*S de 
que tuuieron ellos en todo , ello ha tantos, de los comprehendidos en ^'fárr0i-
de fer el cfpcjo donde los Prelados eíte prccepto:ciegos fio conocimien 
d e o u e í t r o tiempo fe miren. En los to , ni intelligencia de los myíterics 
capitulos pallados diximos qoal ha del ciclo,y íl los conocen coxos que 
uia de íer la edad la vida y íuíkien« no íabeo menear los pies en la pro-
cía, y las demás partes que deuian íecucion dellos i plagados con todo 
tener los mimílros de la Igleíia con- genero de vicios , y junto con efto 
forme a la dotrína y regla de los fan admitidos a tan alta'dignidad por lá 
tos Padres. Eíío fue propriamente negligencia y defcuydo délos Prela 
ícñalar términos, que en hecho de dos que con admitirlos no folo traf-
verdadad los craípaíla el que corau- pafían los términos feñalados^ 
ñica los ordenes íagrados al que ca- nías mueftran que no haz en 
rece de tales condiciones. En el te- cafo dé los preceptos 
íiamento viejo le dixo Dios a Mor - diurnos, 
iea leñalandolc las propriedades ( Í J Í ) 
Lihrofegundo de la Philojophta 
CAP. V. 
Declarafe como los que fe hm de ordenar fe deuen también ajujlar 
con las lejesjpreceptos antiguos. 
Num.x» 
V N Q V H es ver-
dad que los Prela 
dos, que admiten 
por miniftros a 
¡os que DO Jo me-
rece traípaílan ios 
antiguos y deui-
dos términos, también lo es que no 
fon ellos Tolos los comprehendidos 
en cftc del icio*, pues lo fon cambien 
los miímos que pretenden y procu-
ran fer admitidos. Deftos también 
íe dize propriamente que traípaílan 
los términos quando en mateda tan 
graue procuran lo que de ninguna 
manera merecen ; y cometen íeme» 
jante deliro por diferentes cami-
nos,vnos por ignorancia , otros por 
enfermedad , y otros por ncgligcn* 
cia. Que es ver a muchos tocalmen -
te ignorantes que niíaben que es 
íerbacerdote,en que coníiO:e,ni que 
obligaciones tiene, y ciegamente re 
bueluen el mundo por lubir al Sa-
cerdocio ? Anhela eficazmente por 
fer mitiirtro el que totalmente igno 
ra que íignifica el minifterio^procu-
ra íer íuez, y paílor de legos el que 
es vno delios en la ciencia y íuficien 
cia-.con eflos íe alcanzan los miíera-
bles tiempos que dezia vn Prophe-
jfaifi 24. ta.Eí eritjíc Sacerdos ¡ficut & populas. 
«M.2. Mííeria grande que no aya mas co-
Ofea 4.w.nocimiento de ¡os mioifterios de 
8- Dios en el miniího de la ígldia y Sa 
cerdoce^que en el feglar mas meci-
do y fepultado en el mundo. Y co-
mo no ion diferentes en la ciencia, 
no lo ion en las obras. Y aísi en codo 
y por codo dize nueílro padre lan 
Gregorio que ci Sacerdote y feglar Gfe^  2 v 
fon vna miíma cofa. Sactrdos qmppe vajior,ca, 
efi ut populusj qundo ea agií is^quifptri-
tuait oficio fmgitur¡qUíC ílli nimirum fa -
cmní^ui adhuc deftudijs carnalibm tudi 
cmtur, DeíFean íer Sacerdotes los 
que no pueden ver la Igleíia, y acu-
den con notable afición ( mal hago 
en dezirlo aísi,y es mayor mal, que 
íe pueda dezir) a los bodegones y 
ocros lugares femejantes. Tienen 
pies de Cor^o para huyr la caía 
del eftudio , teniéndolos de plomo 
para falir de la de perdido y vicios: 
aficionados a todo linage de juego, 
aborrecen todo genero dedotrina: 
y al fin fon en todo inferiores a los 
meros íeglares , y íus aníks fon por 
íer íus maeílros:procuran íer minif-
tros,no íabiendo el A B C del mi -
nifterio. Y la razón es porque n y 
aman eíle, íino el Interes temporal 
del beneficio.Ello dixo no fin abun-
dancia de lagrimas nueftro padre 
ían Gregorio, Nui l a animar i m lucra 
queertmus adnqflra quofidie Jludta va-
camus jerrena concupifeimu f, humanam 
gioriam intenta mente captamus. Et quia 
eo ipfo quod deterisprálati fumtts ad age 
da qucélibet , maiorem ItcenUam hahs~ 
mus; fufeeptec bcnedictioms mwi/lerinm 
vertí mus ad amhitionis argumemum.Lo 
cumfanffttatu accipímus3& terrenis aBi 
bus ímplicamurjmpkttim eftin mhispro 
feclo.quodferiptum e/l: Et erit ficutpopu -
Wh/ic Sacerdos. Sacerdos enimnon dtjtat 
a populo^ quando nuil o mérito vitíe fu<£ ' 
vulgí trafifcendit aCtionem, Siendo el 
Sabio la prof^ísion y citado tan dife 
reine de losjcglarcs, ion las obras 
total-
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totalmente parecidas a las fuyas:por íligado el¡puebIo. Quja regnarefacit 
que loscudiciofos pcníamiétos fon UeushypocritaproperRecatapopuli. Y, 
los oiiímos.-el habito y oficio fon de entoces propriamentc manda y go-
pobrcsdelefu Chrifto3mas lacodi- uierna eihypocrica,quadoescofl:icuy 
cia es de los hombres del mundo do por Tuperior^y prelado de la Igle 
mas codiciofos y ricos. Hauiedo de íla.el ignórate y viciofo fer h y p o c r i - j ^ ^ -
íeguir a Chriíto pobre en habito de ta no es otra cofa5que fer en lo inte- 50, 
pobres, dexan la pobreza del mun- rior del alrnadiferéte de lo q muef-
do por venir a fer ricos a la Igleíía, tra la exterior apariécia del cuerpoj 
De donde nace ( dize ían Gerony- Siendo pues aísi q el oficio, y digni-
Hier £ i t mo ^ ^ne vernoS en nueüros tiem- dad q rcpreíenca,cl habito de mini-
adHeliodo Poí;- Otiliospofsidere opes fuh Chriflo ílros de Dios q videras inlignias de 
rum epi 2 pátipere, quas fub locupkíe Di al oía ha be- Prelados y fuperiores, co q fe dan 3 
de morte re mnpoterant^ífujpiret eos Ecdefia di conocer por tales,so codas de Satos 
Nepjíiam. ai tes, ques mundus tmmt ante mendteos. de vircuoíos y doéios , en hecho de 
Quieren fer ellimados por las rkjúe verdad íer ignórales y vicioíos, es 
zas de la íglcíla,los que defpreciaua fer perjudiciales hypocricas : es fer 
el mundo por íu pobreza. Bien es los burladores Prelados, a quienes 
verdad que para alcaccar lo que pre dixo Dios por vn Profeta.^///*? Ver 
rende prometen enmienda de fu vi huDt i i v i r i illufcres^quidominaminifu 
da3y con el excrcicio del minifterio per populümdL Burladores q engaña Jfa^ ^ \ 
dizen que aprouecharan en ciencia co Ja sátidad del habico5encubriedo ^1,1^. 
y docrina, y es mas ignorancia dar- c5 el los vicios de fus perfonas:có el 
íes crédito : pues es cierto que la habito co ei oficiojydignidad de n u 
buena vida , y íufíciencia fon condi- duros,y fabios viejoSjSo rno^os igno 
ciones, que fin ellas nadie dcue fer races,y dcséfrenados.Eflo es fer hjN 
admitido a los facros ordenes: que pocritas burladores.D^opuerosTrin 
no ay duda fino q quien fe defcuydo cipeseort}(dize elSenor por el mifmo 
antes de recebirlos5íiédo ta ncceíía P r o p he ta) & effeminati (illufores lee c*p4'l*M 
rius,q fe defcuydara mejor quando elHebreo,yGricgo)Dominabutur eif, 
f in citas condiciones los huuiereal- Y con femejances Prelados caílíga 
caneado.La razó lo eníeña, pues no Dios los pecados del pueblo q es la 
ay cofa mas ordinaria q oluidarla mayor miíeria q de los Prelados de 
caufaalcancado el cfeélcj oluidar el ziríe puede. Pues fiendo aííi que fu 
camino coníeguido el termino. Es principal infticutOjesparaq guíey en 
raro cafo q fe enmiede el Sacerdote fcñéal pueblo para q con íu exeplo, 
que para ferio atendió no al fcruicio fantidad y docrina fe anime y alíete 
dsDios^ino a fu interesy prouecho, en el feruicio de Dios,y para q por 
§. I I . fus méritos le haga foberanos fauo* 
Como no obftantelo dicho caíi res tomar el Señor por inftrumcnco 
ílemprc eftos idiotas, y viciólos íaíe fu ignorada para q el pueblo como 
IS con lo qpretenden por íer tagrade ciego perezca^ fu mala vida y exe-
el barato de Sacerdotes y miniíiros pío para caíligo general de todos^io 
de la Igleíla, fucede muchas vezes q fe q aya miferia q con efta fe pueda 
muchos q en lalgleíía no merecia la comparar^Eftaua vn íanco monje de 
prima toíura:por juílo y fecreto juy ConOatinopIa(reíiereIo S. Anallafio 
zio deDíos alcanca la Epifcopal y fu ObiípodeAntiochiajefpatado como 
preraa,co q horados eílos^queda ca- permitía Dios q reynaííe vn Empe-
i íador 
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rador tan cruel ytyranocomo f o - le alcanzaron eüos } y con efto craf-
cas3y deziale muchas vezcs al Señor paisa codos los facrolantos cerminos 
S.jínafi.q. argUyenao con el. Dcmwe cur dcios Padres antiguos. Aquel man-i^aw.j. 
5 ' tbm- 5 • tumfeafvi tm^eratorem. Y hauiendo dato del Señor.A/"¿?« habitabit tn medio TjaLioo. 
Bi^ ^a.^ f, ^£cho ^ pre^-ía muCj:loS (jiaSj y rnu domus mec€&c. contodos habla con ww-7' 
Pi>* chas vezes oyó vnaefb rerpucfta. prelados,y íubduos: y todos is pier-
Quianoninnempetorem.Y a vn Obifpo den el reípedo quado el indigno es 
de mala vidajCj hauicodo fido fieprc admitido al minifterio Eccleííafti-
de prauado íujeco , fe deíuanecia, co.Picrdeíele eiPrelado que guiado 
y empeoraua con la dignidad , dixo de humanos reípcclos coft las dígoi 
vn Angel ( refiérelo el mifmo San dades de la Iglcíia hora a los paricn-
ybifupYA A nafta fio) Cur fu p i r bis,& rnagnipceji- tes, Criados, y amigos, deípertando 
f]ui ellega biplaces o infelix i Reaera non tanquam en Dios injuíliísimo íentimiento, q 
úfúme hoc dtgnm Sacerdociofaftus es Epifíopus, fed como el dizepor vn Propheca,ha 
'P^mPro quia h(€Cchitas talt erat digna kptjcopo. de ícr muy a fu colla, qui ¿edtffica- Mich.^n, 
feqmtur. pCtm\ÍC £)'loS pQr {us (cerceos tis Sion íníanguinibusí& Hierufalemín I0 ' 
juyzios que lo que hauia de ícr me- Jhiporem. Por Hieruíalé, y Sion entie 
dicina íe conuierta en ponzoña, y la de la ígíeíiarpor la íangre los parien 
I . aá.Tlm 
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triaca en venenory todo nace del en 
trañablc deíFeo q tiene de fer maef-
cros de la igleíia, los que aun no me 
recen íer difcipulos en ellacpucs en-
tonces íin duda fe puede temer ma-
yores caftigos quando los macílroS 
de la Igleíia tienen mas de ignoran-
tes^ hidiotas: quádo ion los que di-
ze S. Pab 1 o quei Volentes legis efie doc-
lores non intelligum neq; qu<e lúquuntur% 
neq; de quibus afirmaní. Y la ignoran-
cia de los paftores caíi fiéprc es per-
judicial alas ouejas : falcando luz en 
la guia , fuerza es tropiece , y cayga 
Math, 15. c¡ que la figue. Si coecus cecrj ducatum 
preueat (dixo el Señor)ambo ir?Jmeam 
cadunt.Fzltn luz de íciencia en el Sa-
cerdote que guia , milagro fera fi el 
leglar no cayere en la cucua del vi-
cio: y deaqui fe va enlajando vnaca 
den a de males: que como eílos igno 
rantes é idiotas no cernieron admi-
tir las "dignidades fupremas , no re-
paran deípues en admitir a ellas o-
rros ignor aces, y ciegos como ellos. 
No me eípaiuo que no reparen fai-
te a otros para el officio lo que ellos 
nunca tuuieronj y por efto no faben 
quan neceílario es el tenerlo, ni en-
tienden fe alcanzad Obifpado por 
cero medio , que por aquel con que 
tes,y amigos : y forma el edificio de 
la Igleíia in Janguinibus, el § no exa-
mina los méritos del que ha de fer ^ 
ordenado , íino la amiftad , y paren-
teíco , cuya ignorancia y mala vida 
lolo íirue al pueblo de aíombro y ef 
cándalo. Y los ordenados pierdea 
al Señor el reípcélo,quando procu-
ran viuir en fu caía fin tener ningún 
merecimiento. Aquella domna del 
A poílol. Caro, & fanguis regnum Déi Corin* 15-
nonpofsidehunt , no íolo ha de encen- m'l0* 
deríe de la Igleíia triunfante, fino ta 
l i é ^ 
bien de la militatc. Y Como en aque 
lia no fe entra fino a fuerza y valor 
de merinos,tampoco en eíla,y Como 
aquella es vn Rey no. Qmdvimpati- Math. t u 
tur , & violentí rapiunt , también eíla m-12" 
dcue conquiftaríeafuerca de méri-
tos .* que puede dezirfc que hazen 
violencia quando con íu buena vida 
y íabiduria 3y con íu buen exempío, 
y dotrina obligan , y fuerzan a los 
Pontífices á que los ordenen, y den 
los oficios. Pues es cierto Ñonpoieft Math.jJt. 
ciniías abfcondt fupra montem pfítty I4' 
ñeque lucerna accenfa fub modw po-
ntturyfedfuper canddabrü v t 
luceaí ómnibus qui in do 
mo funtr 
i ' ) 
5. n r. 
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§. I I L a quien íe le da tcmpof ahpoes fe háj 
Siendo paes lo dicho afsi que ra- ze conocidacnence indigno defts 
zon ay porq «obre el candelero de quien no comunica aquel. Ucencia ^ 
Ja Iglcfia íc ponga la cadela, qxie no dio S. Piíblo para que el roinillro de 
folo no da lu2,pero apagada^ muer Ja ígleíia q comunícaua bienes del 
ta dentro del/a ofFende íiemprc co Cielo, eocraíe a la parce coo los íe-
pcnoío humo.Que tal fe puede de- glares en lacomunicacio delosbie AiGal. $t 
zir el Sacerdote que no alumbra c5 nes de ja úetra.Commumcet auíem{áí num. 6* 
la doclrína y obíenrece có el exem- ze) is quicatechizatur v t fhe j i quifeca 
pío de fu mala vida:/ cfte tal no ha- techizat in gmnibnsboms. Y decíaran-
uia de eftar (obre el candelero?íino do quienes gozauan eíla licencia, ^ Yimoth' 
fubmodo-. pues ninguno hauia de fer dixo eo otra parte. Qui benepr^funt t^ lym 
ordenado de Sacerdote^íjc no pu- Trícshyieriydnplicihonoredign't funi-.m» 
dicíTe dar luz como Doclor y Maef^ pcime qui lahormt in verbo & doffrina» 
t r o : que nunca el Señor admitió en Y eíla hora doblada no es otra,que 
fu caía al que de íl defpíde fu feien- la dignidad de cninlftro,y poder por . 
cía y c o o o c i m i e n t o. Quja ne feienúa m gozar los frutos dei íeglar anexos . 
Ofc ,^ ^,n. r€P^tftÍ>&ego repctUm te ne Sacerdocio ai beneficio. Duplici honore ( dize la 
6, fungaris mibiiqiiiamífeyícordíamvolut) G\vh\fpirttualiter oheditndvy frexte- pÜU¿e ^ 
& von faenfitium, & feieniia Dei pluf- riors fuhmíniftrado^ y S. Ambrollo ci- ^rnb, ibi 
quam holocaujlmn. ÍJc doode Coníta fado de ella. Boni enim difpenjatoresr 
por derecho diuiuo quedar excluy- ¿T*fiddesnon folumhonorejuhlmi pree-
dos de Sacerdotes los ignorantes, y mnir't debe t y fe d & terreno, v i no comité 
que en el acttamieto de Dios fe ha- tur indígena f tmpumfa gaudeant obe-
ZQ mas cafo déla vida y fabidaría, dtenda/piritualíu. y como el milmo 
q del íacriticioty con codo eíTo nucí Apollol diga. No enim mifíi me Vüomi- I , ^ 1 " ^ 
tros Obifpo? hazen mas cafo del ía- ñus baptizare Je d emgeltz ¿re yChr o erta 
criheio , que de ía {ciencia y vida: en íu doctrina q no íe llena el íruco 
pues ordena porque facriñque al ig del beneficio por miniftrar folame-
norancc,y viciofo. La común plací- te ni au por celebrar lino cabien por 
ca estilos que fe ha de ordenar íoa predicar, cerno por vno de 1 os fines 
pobres,tienen parientes muy neceí mas principales de ¡a mfticucio del 
ficados^io pueden trabajar,y tienen Sacerdote^ minillro de ia Ig¡cíia:y 
vergüenza de mendigar,y afsi es o- afsi el q no predica injuftamcce go-
bra de mifericordia admitirlos a los za de ios irutos-.pues las rentas, y ga 
iXor.y n, ordenes paraque. Altari feruientesju jes del beneficio adjudicadas eftan 
I J . altariparíícipent, y có los frutos £c- principal mece a lapredicacio del mi 
eleíisitíeos íuítemen a fus padres, y niftro-.y aísi fe haze digno de éter- . 
aíiry íi reparalíeo en ello en vez de ñas penas,quie íin merecerlo íe ÍQÍ-
hazcrlcs bien , Ies hazen muy gran teca de retas ecelefiafticaszpues efta *.adThe~ 
mal : pues acudiendo a remediar el mandado por derecho ¿ iu lno q.Qui fal-S-n.io. 
cuerpo, dañan miíerablcmeme el no vult operan,no maducet^iú lo dixo XH.J.TI.IO 
alma,Los frutos de la ígleíia no efta S.Pablo y el miímo Dios por Moy-
diputados por eíTojiii íe le dan ai Sa sé.Externufqui adminifieriu accejj}riti 
cerdoce folo porque orey contcm- morietur. Y propriaméte íe dize ef-
pie,fino porq coo buena vida y exe- traño el ^ por fu mala vida y poca 
pío eníeñe y predique dando có el, fufíciecia fe haze indigno de los fru 
y con íu dotrina efpiruual íuílentó tos de la Igleíia y efte tal llegadofc 
I ^ a mioiftrar 
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mee CGmamtn&tce > a n i m ¿ meretticanU* aminiílrar muere: porque íu pro-
pria prcfuncion , y atreuimcnto Ic anim¿ infidelt verba Dei credanti rtefor 
condenan. Exterminatur emm { dize te mittantfanBum carnibus¡margaritas 
Onge. m, Qrigene^ quifecreta & inefabiliú Sd - ante por ees :fed animas mundas , Tirgi' 
cr amen ta Cbnúngít mndum meritis, & nes infímpíicítate fidei^ qug in Ckrtfie eji 
Jciencia in Sacerdoti gradum translatus. elligantytp/ís commitantfecreta myftertG, 
Pero porque la mies es mucha>y los ípfis verbum Dei, arcanafidet$ro lo-
obreros pocos (que ílempre tiene quantur&t iniffisChri(íusformetur$er 
Math.$,n. facrez h dodrina del Señor mefsts fídem&c. Y claro eftaaísi del texto 
37- quidemmulta, ojxrarijautempauci) ác que expone Orígenes ,como de las 
áy toman ocaíiion los Obiípospara palabras del commento , que habla 
ordenar a todos fin diílinclion3:por principalmente de los prelados 3 a 
que los vnos en dar , y los otros en cuyo cargo eíta inílituyr miniftros» 
. recebir todos paisa los términos de y difpcníeros de los myílerios de la 
em . a i . ios dantos,v antiguos Padres.Cerré íglcíia: y íl pareciere no habla fino 
Orh.m nios efto co vna doctrina de Orige- d é l o s predicadores , que deucn 
hunc cap. nes. Explicando eíle dodor aquel examioar Ja vida , y capacidad de 
mea fine, lugar del Leuitico doude mandaua los oyentes » es mas fuerte ciar-
Dios al íomo Sacerdote no íe caíaf- gomen to . Si elle cuydado es me., 
fe con muger viuda, ni deshechada, neí^er para inftituyr diícipulos de 
ni ramera, fino mo^ajy virgen: por- los myíterios de Diossqoaco mayor 
que no machafe co tao indigno ma- íera mcneííer paw inílituyr macf-
trimonio , ía nobleza de íu fangrer tros y do cío res , de quien depende 
deípues de hauer pefado cfto, y de- todo el bien de aquellos diícipalos. 
clarado como Ja palabra de Dios es £1 Señor nos fauorefea a todos pa* 
lemilla que puede perder mucho ra que cada qual conforme a las ne-
dc fu nobleza por comunicar fe a pe ceísidades de íu eftado cumpla cotí 
chos indignos , añade cfta conclu- íus obligaciones, 
íioo.Audtant ergo doBores ne forte ani-
C A P, V i . 
Donde fe muefird con qve intenciónJe hanaerecebir Us Ordenes* 
t2« 46. m. 
i . 
S T I fmtjiltj Sadoc, qui 
accedwn de filt)s Lem ad 
dvtninu , *vt mimftrtt si. 
Hijos de Sadoc, deícé 
dictes de los hijos de 
Lcui quiere Dios fea 
los miniflros d" íupucblo.Sadcc dize 
Crí^ é hic, S.CSregorio jiatine dicitur iufms,lo mií 
mo dize laGloía y entíédo q lotoma 
r5 de S.Gcronymo. Y propriamece 
fe le da efta fignifícacio por hauer fi 
do e4 fu mo Sacerdote en quie libró 
Dios la juftificacion de fu teplo pro 
fañado por los hijos de Hel í , a quie 
en pena de fus culpas le amenazo 
Dios que le quicaria el fumo Sacer-
docio j dándole a vn fanto y digno 
minifiro que Je exercicafe fanta , y 
dignamente coforme fu voluntad. 
Bt njtdehis emulü tmm in tetrjplü in W $ í.'R^f. 
uer/íiprofperislfrael^ y poco deípues.ñ' 32' 
Et ftifeitabo mihiSacerdotem fdelem.qm m'3 
iuxía cor msum, & anima meamfadat. 
Y q íc haya cumplido todo cíto cti 
Sadoc cótrsrio de Abiacar delccdie 
te de H c l i , que en la coronación 
de Salomo figuio las partes de Ado 
níss contra la voluntad de Dios, 
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que quería por Rey de fu pueblo a decro de íu caía y tcplo.Lcui ya pro^ 
. Salomotijaísi lo prccuraua SadocJo uamos arriba q figniíica lo a\\{mo q 
icolao deLyra. Y no es mu afsupto, y cfte io es propriamcnce el 
Tiegum!™ cíl0 íe Ieu3nte enere los hobres co pucbloCíiri'liano q por la y cono 
el nóbrede juílo quien tan cabaíms cimiéco del verdaderoDios íe diftm 
te ajuítaua íu volücad co la de Di©s, gue de los Baibáros Geciles^ por la 
^pudo dezírle el roiímo S e ñ o r . c ó f e f s i ó de IcíuChrifto délos psríi-
S^cerdosfecundumcorfuu.&faciensmi dos ludios i pueblo verdaderamése 
tó/M^3q es el mayor lazo de amor de quié dixo el Prufcca.S^^ 
y la mayor comunicación de volun'- gtjlt&afmp/í/ti.No so pues a propoíi PJd.ó^n* 
tades(dize Chrifoftomo que imagi- to para ícruir al Señor en fu t6plo4i 
naríe puede. Sanfiifsirmis homo fecun- codos los hijos de Leu i , todos los hi 
dumcor'Dei qmdquidDeuscegitat , ge- jos del astuo,codaís los hijos del pue 
HoAe Da* rif;qvidquidmenteconciptí,pcrficit\dum blo eícogido3quicre dczir codos los 
uid. & Go enimeordi rDei corpropriumimgit , ó1 ChriilianoSjíino íolamccc iosq so hi 
' mentí eius mentemfaam adneCih; hocejl jos de Sadoc : los q íiendo primero 
*vt qu<€ vuh Deus fvelíS:& qiice non vult¿ Chriftianos , q es ícr hijos de Leui, 
fimúiter noiit.Sie eü Dominustndiuiduo llega co la perteci6,y sátldad de íus 
ñmore , & conmnBa cLiritaíe dtlexig, obras a ícr hijos de Sadoc,q es íer hi 
Tan ceíido con el coraron co la vo- jos d« le fu Chriílo.Pues es dezir en 
luncadiy peníamicntos de Üios.q íe vna palabra q para íer dignos mini-
haze ÜJQS para conocer/os , y raa- ílros de Dios ha de fer cícogidos de 
nos para ponerlos en execució. Por los efcogidosjeíTa ha de fer la excele 
Dauid lo dixo Chrifoílomo ,y po- cia del mioiílro deDios íer el mejor ' 
démoslo aplicar a Sadoc •. pues tan a entre los buenos 5 y el mas perfeco 
boca llena le llama Dios Sacerdote entre losSacos. Y por cierto íer eíco 
fecunducorfuu. Como llamó a Dauid gido entre los malos y pecadores, 
varón. Hijo pues de padre tao Saco cíla no es honra ni arguye dignidad 
ha de fer el miniftro deOiosrhijodel para el oficio-.puesquádo mucho mu 
jüftcsno íolo de badoc ( q eflo es pá- cho íera menos fuera de propoíico^ 
rar en la cortcza)íinodel juftode los al modo q los ciegos efeogen por 
Theodoreí. ju(]:os ^ como quiere Tcodoreto fe Rey al tuerto.No permite elfo ei mi 
rtpreséro cnSadoc-.aísi entiéde elSa niftro diuinomo de entre los ciegos 
to elle lugar deChrííloRedetor nue ha de fer eícogido.Eíla es la excelco 
ai tíeh. 4. ílro,dc quié dixo S. Pablo q/«rw/^i- cia q con mucha alegria le cantó Da 
««.14. úneoslos.Y fue tábien penííimiéco de uid a fu hijo Salomón. Ddtx 'f i t iufti• T/al.^M* 
Creg.vbi S.GregoriOjq acabado de dezir cS1^- ciam)& odijliiniquitatem-.propterea vn 8. 
/«pr^. latine dicüur iuftm.h ñade ,^ / / ame x h te Deus Deus mus oho Utitile prg con 
J* ' i l * luftus eftsiifiipje cuidicitur.lufluses De forúhus mis. Eícogido de entre íus 
m'1¿7 ' mine& reélñtudicíu iuülY so propria hermanos,todos hijos deRey,mayo 
meme hijos defte ;ufto aquellos, de res q el, y con las partes ncccíTarias 
quienes dixo fu Eoagelifta. Quotq'uoí para el Reyno:eíIb fue ló que engra 
autecrediderut ín eu{a(ú\ec S.Grcgo decio la excelencia dé la clecion. 
rio)ded'íetspctejlate Jilios TDetjieri. Y Declaración fue también del mif-
dedaraodoíe mas el Señor conEze- mo Dauid quando dixo.Dffilijstmis i.Varat. 
C \ Ú Ú \ Q á izc qiii accedimt defilijs Leui, {filio* enim mihi multos dedil 'Dómi- zS.nu.1), 
Que encrefacados de ios hijos de Le mis)elegit Salomonemfiltum meum&tfe-
ui ion admitidos ai íeruicío de Dios deret m íreno Regni Dominifuper Ifraeh 
I j Y aua 
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Y aun hablando de íu elecio el míf- cia^y de bodas del cielo, el que ad-
mo Propheia la engrandeció con hu muido a la dignidad Sacerdotal fe 
miide reconocimiento de lo que de ficnca a la mcía , en la qual el majaf 
nía a Dios , ponderándola con efta que fe come es la carne de lefu C h á 
miímaconfideracion.Elegit"Dominus ílo innocentísimo Cordero. Y fin 
D ^ j I f rad de luda Principcs-.porro de duda es temeridad conocida querer 
domo luda domum Patris m e i & defilijs luego fer el primero , y íer en eíTa 
Patris meiplacuit eivt me digeret Rege mcía el mayoral y preíidente della. 
fuper cunBumI/racLE&a. es perfecion Primero es neceíTario el oficio hu-
del ele(ílo,fer efeogido entre los eí- milde de los miniftros inferiores ía 
cogidos,y cfta quiere el Señor ten- ¿onandoíe có eífo para los mayores. 
\gan fus miniftroSjque no fe Conten- Sciendum efl (dixo Hugo)Qupdm/íce- u ínñituil 
tando con fer hijos de Leu i , lo íean rapriusemditafmrttjormam non m U muimrum 
de SadocrCondicion antigua fuya lo pit:fic&hm¡b. quidemper manum adío- w-t» 
que pide agora en fu Igleíia , pidió ntsaliente adformam virtuth nonflefli-
primero en la Sinagoga. Efeogido íurn i f tpñusper humtlitaíem ab omni 
fue entre todas las naciones del mu dadonis., & contradtBioms rigoremolia 
do el pueblo de Ifrael por proprio ^ r . N i la cera es capaz de recebir el 
fuyoj y de codo eíle pueblo efeogio ícllo , íi primero no le ablandajni el 
" » . para fu íeruicio la T r i b u de Leui. hombre de recebir la dignidad íupc 
^ jfalie Leuiías{\c dixo clmifmoaMoy rior íí en la inferior no fe humilla» 
{cn)de mediofiliorum Ifrael&c, Cumq, Sabida cofa es que los gradas de los 
Lemtce fueripjcoram Domino^onent fily minií l ros inferiores fe ioí l icoycroo 
Ifrael manus fuas fuper eos , & offeret para que con el excrcicio delios, co 
Aaron Leuitas mmustn confpeílu 'Ttomi- la dotr ína , y exemplo de los mini~ 
ni a fiííjs IJrael'ui feruiamin minifterto ílros fuperiores fe coníl i tuyaa por 
eim, Y efta mifma condición fe tiene fus dignos fuceííbres. Y es cafo i m -
agora : en cuya confirmación dixo a pofsibie que la reformación del íu-
íus Aportóles , y Diícípulos , y en perior mas per feto ayude al infe-
ellos a los demás mini í l ros . Non vos rior,íi el no fe preuicne con humil -
Joan n msele&filsJedegoelegi vos.Q,ox\ que tu de conocimiento. Ponderó diuina-
^ 15 ' uo animo íaa Pedro para llamar a mente nueftro padre fan Bernardo &?r. $-j,m 
1. re/r.i. o^S Ecclcíufticos linage e íceg ido . aquellas palabras de fan Lucas.T^r- Cant, 
nu.0. GenuseleClum. Sube in noutfsimo loco. Qoe de tal fuer- LtiC^ 14. 
te íe ha de contentar el miniftro m io-
§ • 1 1 . de Dios con el lugar humild* , que 
quanto mas lo fuere, fe pcríuada 
Dize también el Señor. Qui sece aun no le merece. Noli ( díze fan 
3- dunt.X con dezir eílo eníeñaios gra Bernardo) ie comparari matorihus% 
dos por donde fe ha de íubir a la íu^ nolimimribus, noli aliquibus, noli vniy 
prema dignidad del Sacerdocio:que íiecumbe in noutfsimo loco , vt foksvt-
no quiera el miniftro íubir luego a ddicet omnium mmfsimus fedeas: íeq; 
tan aleo lugarj que ay gradas y cica - nemini non dtco prfponas yfed ne com~ 
lenes por donde íe vaya fubiendo, parare prcefumas. Que juzge íiera-
exercirandoíe humilde y íancamen- pre de íi merece poco, y cao poco, 
te en fus minifterios. Cum inuitaius que íolo eí no merece lo que mere-
1/^14. fuerisadnupcias ( confejo es de leíu cen codos. Y poco dcfpues añade: 
Chrifto) nonrecumbasin primo loco. Y Non efl pericuium qumtumcunqite ha-
es íln duda combidado a meía nup- nvMes, quantumcunq^te puies minorém 
quam 
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q u a m f i i & tamevgrAvdemalumhorren §. j l i X 
dumq;periculum e f i f i i d mcdicevius ve 
roíeextolLis.fimvUvnivideliceíintua Dizicndo el Señor que fus mi* íf* 
cocitaticnete¡¡r¿-Jeras¡quemforteparem m{\ros}Acceduníutminíjlrentsi. Enfc-
tib¡ t i r i t m mttícíU aut etiam fuperíore. ña la iuicncion con que fe han de re 
Cafo pohible íera que en hecho de cebír los ordenes. Quie claro eílá. 
verdad fea vno mas bencmericoj Non accedtt ad diuimimvt mwijlret el: 
mas piérdelo todo íi el lo juzga , y fino para feruirfea íi miímo el que 
cree de íj.Declaraíc el Santo con vn pretende los ordenes por los bienes 
exempio admirable.Quien duda {di y riquezas temporales del benefi-
ze) que íl entras por vna puerta que cio:quien no buíca el bien de las al-
íi es pequeña y muy baxa, que el iri- mas, fino el ínteres de fu cuerpo , y 
clinar mas y mas la cabera para en- quien no pretende el bien de fu cf-
trarpor ella no ce podra ofender: pir i tu/ ino el regalo de fu carne juz 
mas íi al enerar excedes vn íolo de- gando que con las rentas Ecleíiaíh- • 
éoxt]a(\üchr&tz%ySic tn anima non ejl cas puede aícangáríe fon ellos de 
t i menda quantalibet humiliaíio;horredj quienes dixo la Prophetiza A na que 
autem nimumquepauenda^jeí tninimá p/opanibusfe locauerunt, y el Apoíiol 
temeréprefumpía ereBio. Y ícgü eílói que Chriflo Úomtno non mtnjiram %fed «• ^el' i * 
que dañomayoi" puede padecer los fuo{v€nmj & per dulcesfermones '& be m't>\^ 
miniftros de la íglcfíá que codiciar vediflsones feducunt corda inno'cemium. 
defordenadamente los primeros lu- Con adulaciones y engaños,con pa» ' * 
¿ares della. Tal es el que pretende labras melólas y fingidas faca o para 
ler Sacerdote fin haber primero fer- regalo de íu cuerpo lo que pueden, 
uido con humildad en loS ordenes y y lo que no pueden délos inocco-
grados inferiores.En eílos deue pri ¿es feligrefés. Miniflí'os de 11 mif-
mero perfeucrar tan íántsmete que mossno de Clirifto , qué con mucha x 
merezca oyr en algUn tiempo la pa- razón Ies dize. Q^eritis me non quia iúau'6-m-
íuca i \ . labra dichofa del S e ñ o r i Amt cé afeen - fígna vidij lüjed quia manducaftis de pa 26' 
m ío. de juperius. Que partee la ded^ío fa mbm & faturan éfiis.lPropter camem 
Apoftol ytodo ío dichoiquando di- mequcerms{ámQ kugühmojnonprop- .AhgtitA. 
í.Tmo. j . Xo. Qm benetnfmJI:mUgyupjigra^limji(?^ ter fpiriíum. A losfatigadoS de ham- lymiva , 
13' bonmn acqutrunt^ multámfduciamin breen e ldc í íe r toaIodixoelScñor 
Jide¡qüx efiínChrtJh lefu.Y en conclü dcfpUes de hauerícla íatisfecho:pc-
íion íi la liumildad Con que fe excr- ro con fus palabras excluye de ía 
citan las obras menores es poderoíá Igícfia a los que entran en ella por 
para hazernos Capaces, de las exce- miniítros,no tanto para cumplir con 
lencias mayorcSü jufto es que el mi- obligación de íu oficio j quanto po^ 
niftro comience por los primeros gozar los frutos de íu beneficio,La-
grados. Paíléai fus primeros años¿ íHma que la lloró eí gran padre fan 
exercice lo mejor de fu edad en tan / inguáio con lagrimas dignas de ÍU 
íantas^ humildes obraste fuerte q Chriftíano pecho.Aíulti ( dize ) fe* ^ r a ' 
ellas mifmas den teftimonío q mere qu^mní le/um^ffívt iUtsfdcijt bene fe~ 
Cé fubir a otras mayores. Y Cumpli- cundum tempus^vixqueerit lefuspropter 
ra con la voluntad del Señor q le ef- lefum. Y nueílro padre fan Grego- Grf^  ^ 2 i 
coge entre fus miniftros.entre los q rio en proprios términos a nueftro moraí'CÜP-
accedut^que con humildad poco apo propofito. Quceritis me non quia vidi- ^ o ^ í ^ 0 
Co vari fubiendoo- ffi.s/tgna ¡fed quia manducaftis ex pañ i . 3 
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ne.Eílo fue dezir el Señor. St lumen tuca II« 
quod w te ejl ienehrce sutjpfg tmclnt; qua 
í t e run í . Si aun las buenas obras de 
fu coíccha,y a los ojos humanos bue 
ñas careciendo de buena intención 
fon malarias que de ib y o ion malas. 
10£ L'éroJegunáo de Id Philofophia 
GregM.23 Ba<meh > 6- fiáM 0 1 Étper eornm no fancifica el hurto ni por íaluar la 
MocaL ta. perfonam Vominus tilos intra JanBam vida del próximo es kcjto mentir) 
zj.inhf, B é e ^ o W ^ M ^ Í ^ ' f ^ f ^ o r d i ' pero Por^U(:las obras de f u y o b u e " 
*o'l0b' nesadT)omnumVrofinqumHesmne''fde ñas , y que las juzgan por cales los 
ordtmbm virtutum mrí tajedfubfidia ojos humanes crecen de bondad íl 
viiet pcejerdis exquirunt: nec cogttant carecen de períeca intención 3 que 
quidviuendo imitan debeant ¡fedquse ya que efta no íancifíca lo malo »la 
compendiapemfiendo faciemur/aciatos mala e(traga notablemente lo bue-
quippe de pmibus Dominum Jequi efli 
defanBa Eccle/ta témpora lia alimenta 
fumpfij]e& no pro fignis eftl^ominus ,fed 
pro pambas querere'-ad T^eltgtovis ofi-
cium non pro angendls virtutibus}fedpro 
requtrendtsfuhfidijs inhiare,No íe que 
íe pudieííe dezir mas claro. Mire y fe hazen con mala intención que 
pues el que llega a fer míniílro de tendrán de buenaspNada .Y vendrá 
Dios, no le mueua mas el ícruiríe a a quedar la fuerce de la comparado 
íi en el nueuo eílado , que íeruir ai de Chriíto entre la intención , y los 
Señor cuyo miniího es. Examine la ojos, que aísi como quando ella lim 
intención no íea que por ella malo • pios3y claros,todas las demás partes 
gre el fruto de la obra-.repare que es del cuerpo hazen con perfecion íus 
el,3 quien dixo el Señor. Lucerna cor obras, y turbados ellos todo es tro-
poris tuiefi cculustuus\fioculus tuusfue- pe^ar,y hazeríc las narizes , aun los 
ritfímplex, toíum corpus tuum lucidtm mas perfetos miembros no fe mue-
erttijiautem nequam fuetit , etuicorpus uen fino floxamente (íi bien es ver-
tuu tenebrofumerit.Los ojos(dizc nue dad que por buena villa que tenga 
Gre di. 28. ^ ro padre fan Gregoriojno fon otra el tullido nunca anda íuelro y lige-
moraLcó. cofa que la intención,y el cuerpo la ro) ais i quando la intención es per-
obra que le guij por ella como por fe ta y buena,todas las buenas obras 
ojos y villa. Qmdper oculum exprimí- gozan de fu perfecion y bondad;pe« 
tur^ntfiopusfuumprdutniens eordis in~ ro íi la intención es viciofa aun las 
tentio.qucprius^quamfe in alione exer- obras de fuyo buenas fe e(tragan y 
ceatibocetiam^md appe¿it}co templa tur: corrompen (no obílante que por 
& quiaappellatwne corporis defignatnr^ buena que íea la intención,no baila 
nifivnaqajque aflio , quá inlenúomm para abonar la obra que de fu natu-
Juam quafi mtuentem oculüfe quitar. Lu- raleza es mala.) De donde nace que 
cerna ttaque corporis efloculus, quia per la principal prercocion del Demo* 
bon<eintentionisradium mentatlluftran nio, es quebrar los ojos a los Tuyos. 
iAu Uh 2 tltr a^^0?ics'^0 mifmo íintio fan Au-> 
de(er,Dñ¡ gu^in>y con mucha propriedad por 
ea.21. ciercorpues como los ojos guian , y 
la candela alumbra deícubnendo lo 
que es cada cofa,arsila iucenció guia 
£>.r/;.i.2.y deícubre la bondad o malicia de 
Líiae 11. 
turbarles la luz de la buena inten-
ción. Pidieron los de labes Gaíaad 
pazes aNaas Rey de los ámónitas, 
y no íe las quilo conceder el bárba-
ro menos de que íe coníiodeííen Ta-
car los o jos derechos,/« hocfinamvo i&eg, n . 
i.ár. 1. nueftras obras: no porque la buena bifcum feedas vt eruam ommum vsftnm níl'1' 2' 
1S£encion ÍQ!a ba^e Par^  abonar las octdos dextroi. Y tale de notar con 
i9.expoJi' m^as 0bi"as(qae bien cierto es que nueftro padre ían Gregorio q Naas Gnsh^ 
toresficn la buena intención de dar limoína íignifica lo miímo que Jerpens. Fue ICa 
de. 
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dezirnos que la ferpiente antigua, cia íc ks deue la vída,no la tienerijíi 
mortal enemigo dci hombre no ha 
zc pazes con el , fino es íacandole 
Jos ojos derechos: que ion la inten-
ción íanta y perfeca, que guia todas 
íus obras al cielo j dexandoles Jos 
ojos íinicílros f que fon íymbolo de 
AugJn.ca. 
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de Ja buena intención no la reci-
ben.Haíc pues de mirar mucho que 
quando rcccbiulos los (agrados or-
denes,íea tal la intención qual lapi-
de ellos.Que Jos miniftros de Dios; 
no lo fean de íl milmos,q efperé fra 
las finieftraSjy torcidas intenciones, to,v paga de íu^ íeruicios íi: pero nú 
que guian todas íus obrasa la gloria en los bienes temporale^fiao en los 
vana del mundo:porqiic dextrum& eternos.La obra del miniílro esbue 
Jtmjirum. Eílo fígnifican ícgütí ían na en fi jealo también la intención, 
Áoguftin.Declarado el Señor aque- íeralo el premio. Y repárele que c i -
llas palabras de S.Ma£heo,A/>/hW/f- té en Jos ojos de Dios refponde mas 
niftta tu* quidfacxat dextera (ua. Dixo ala intención que a la obra:y aísies 
aísi ; ñi dextera manuititeUigUur amor juflo que el que la haze3 cargue mas 
Tleijnf¡n{ftra cupídiíaSnmhdiífip*G laú el juyzio en aquella que en eíU; 
de humana dedsris ele^mojínam totum pues de alli le viene el íer buena , o 
finiftra facitfíprú remifsionepeceatórum mala. Glortám ? & homrem , incor*. ^6m^-l* 
& amorcvitiS át'erncc totum dexterafa~ ^uptiomm(ái±o el Aporto! qjcdeuia 
£7¿. Al fin ¡a intención es la quepreí- no a toéos] fedquceréntibus vitamgter 
ñam, A los que háziendo aqüi bue-
nas obr3S?miran al cielo en ía inten-
ción della^los que no buícan ío glo 
ría fino Ja de Dios. Ne a'cctfjith ad Scckf.il 
Déum duplici corde ^ ^ÜÍTÍU* c\ %& m.$$* 
cribe y léñala el finja nueíha^ obras 
coriiunicandoles bdndad 6 malicia 
como íc ha dicho,Razon que le mo-
uio a Ricardo de San do Vigore pa-
ra llamar a la intención vida delá 
obra humana. ^ ^ Í J ^ ^ y ? ^ t v ^ 5 bio Ecleíiaíiico¿ Y llega con Cora-
j e ejlopiis finé íntemione bona) y pro ¡QOÚ doblado el que en ía buena o-
pria mente por cierto habló aísi cftc branque de fuyo es de Dios , y fd 
Autor : pues aun las obras de íuyo deuca el , procura í'u propria hon^ 
bueDás^a quien parece qué dé juíii- ra y prouecho. 
C Á í>. V I í. 
Como puede el Eclefiajiico mirar al premio* 
Nam.i. Ó es mí intento eni 
feñar en ía dotri-
L>> na del capituicí 
paíTado ¿ que el q 
fe ordena aya to-
talmente de apar 
tarlos ojos de los bienes tempora-
les: pues cófieíso de buena gana pue 
deerperar conílantemente que los 
cendra fi tiene la dcuida fufkiencia 
y trabaja glorioíamente en el mini» 
rio de íus ordenes.Mas digo que 
es conocida irreucrencia poner en 
cfto la principal mira, Ommsqui arat f cor jL 
(dixo el h[>o(io\)í?ífpe debet ararei & 16i '^ * ? 
quiírittlrát infpefrutiuspercipiedi-.y jfi 
trabaja el miniítro de Dios en fu v i -
Da,en fu Iglcfia : íi zrzjorda adfidem 
aperiéfjdo{dize la gloía)fi t r i ! Ia}^«^ 
apdleisdifcervsndQ. £fté cierto no le 
falca-
¿0$ L fhfófcgundo de la Fhiíof tía 
Lw* io. falcara el Señor con el fruto neceík- Dioses íu poííeísioí),y hcred¿id3co-
" M - rio para fu íuílento.Bl mi ímo Señor roo d examos dicho, Y ÍJ c¡uak]L7!era 
HomiLij, ^ue prohibe,poríarefaGulum,&peram heredad por pobre cjue íea íuílenca 
a íus miniílros, el nieía3o(clize míe- al que la cuhiua y labra,cjuaoto roas 
Luctio, ^ ro pa<jrc íanGregoriojlcs da iieen dcue efperar cfto el que ín ue a la 
cía v mandajf / in eademdomo manecwt grandeza de Dios, y con cfto le ad-
cdeíesi& hibentesquá apudiUusfunf.dig quiere por her edad y pcíícísió íuya? 
nuseftenim iperariusmercede fuá. Que De donde nació que por diuert ir a 
H ellos fon miniftros de bienes eter íus mi ni (ir os del cu y dado que pne-
nos}muy puefto eíta en jufticia^y ra- ¿ e dar el grangear eílos bienes en 
zon que reciban, aun en efta vida re entrambas lgleílas,y en todos ciem-
compenfa de bienes temporales. Si pos Íes íeñaió frutos y rencas con 
uCors. nosvobtí fpiritualia femit¡amus{á\xo el que pudicllen fuftcntaríe.En la ígle 
Apollo! ) magnum eftficarnalia vejira ^a antigua adjudicó a Aaroo y a íus 
meíamus. Que mucho íuílencen con hijos codas íus ofi edas y íacrifícios. 
bienes de tierra a los que fon verda Omnis ohlacto &facrijicium¿?quidquid ^(i.i%',n, 
derameme miniftros de bienes del pmpeccato> atq; deliBoredditur mthitn 9' 
cielo.No que adminiííren eítos por f&nBa fanfiorum(uum eric, & filiorum 
que reciben aquellos (dize nuellro tuorum. Y poco deípues . Omnesprimi ibLnu.ipí 
padre ían Gregorio en la miíma ho- cías fanBuarij y quas offertun fiüj Ifrael 
milia donde proíigue ello diuina 'Dimlno úbi de di & f l i i n u i s ture per pe -
mente) fino que reciban aquellos tuo. \ muy poco i\c{^ucí.Filijs autem ¡bikmt21 
porque adminiftran eftos. Qmcro Leui dedi omnes décimas Ifraelís ¡n pof-
dezir que no fean miniftros de Dios fefúomm pro mmjlerio quofemiunt mi 
mirando a los bienes temporalesj hitn tabernáculo. Y a'-inquc es verdad 
pero que de juflicia íe dcuen a ios que cílc precepto no duró en-la ígle 
miniftros de Dios: a quienes deue fía nueua : porque e/piró junco con 
alegrar mas la piedad y dcuocion la ley de la íglefia vieja, el mi ímo 
de quien ofrece el bien temporal,y Señor , que le pufo en aquellas no fe 
fuftento , que el miímo don. Todo deícuydó de mandar que le tuuieí ls 
rpj r » lo enfeño el Apoítol quando dixo. efta. Aísi es cfte vno de los cinco prc cyíKeP'lí* 
I 'T* Non quiero d a í u m j e d requirofructum. cepcos que eiia cienc,y como fe hu H ^ " ^ 
Mas me agrada la piedad de quien nía de dcícuydar > Pues ¡ docrina es o r /^ f /* 
me ofrece el fuftento que la miíma de todos los Sancos que efto crac, n) i i % c .3 
ofrenda. La ofrenda íe recibe con las razones de efte precepto ayudan nitmcr. 
las manos,y el gozo de la piedad con mas a ios miniftros de nueftros ciem Hie. epi.2, 
queíe ofrece alegra el coraron. La pos,a quien íe les pide vna vida mas *<l*fefú$i¿ 
ofrenda íu(tenca el cuerpo,y la pie- apartada de todo lo que es trato , y num 
dad y deuocion de quien la ofrece negociación de bienes temporales íh'*P)07n» 
el alma del miniftro.Afsi añade iue- no les íiendo licito cito de ninguna ^(^d E^e 
Ibi.nu.iZ. g0t}J[abeo autem omma& ahunao.Y es manera/i bien no eftaua prohibido ís¿alfriii 
aísi que natura paucis coníemu eft. Y con canto rigor a ios miniftros de la //.^ Yf:yH% 
queduda puede tener ei m i m i h o ley viejo.Y qtiigñ duda que a nueL Ecckjiafl. 
de D ios , quando recibiendo ios ía- tros miniftros por ferio de mas aitu M p . i j . q t d 
grados ordenes comienza a ferio, facrirtcio íe les deue en todo y por P;"0/<;,<?^ 
que le pueda falcar lo ncceílario pa« todo mavor ayuda de cotia,paraque "MjgHft* 
ra íu íuftenco ; Ci por el m'simo cafo repr eíencandr. c o m b e s razón lagsá o0'2* 
que esminiílro de Dios , el mi ímo deza de íti minifteriú Jcan mas efti ^ j " ^ 1 
mados, 
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madoSjV rcucrécíados del pueblo; y minum. Hijos de los que bufean a 
teniendo mas con que hazer bien fe Dios,y fe contencan có hallarle^ íe 
pan ganar las voluntades de codos g o z a £5 fcruirlc:y afsien ellos quie 
para gloria de Dios, íiendo por el y re el mifrao Señor que íe halle lo q 
en el rcuercnciados,y eílimados. Y en íus 3nteccírores:mal dize:Ío que 
aunque es verdad que Chrifto Re- en los Sacerdotes y Leuuasque tuc 
dentor nueftro no leíiaio expreíla- r o n íombras y figuras íuyas : queíl 
mente para íuílento cíe íus minif- aquellos no tuuicron mas hazienda, 
tros la decima parte de los frutosj que la que les feñaló por íus m i o i -
mas dexoles cxpreíTa licencia para fi:ros,con effa fola íe contenta ellos, 
poder entraren ellos comandólo A aquellos les díXo.A/"<9v ^ ^ « / ^ S^-^S.1 
v que fucile neceíTario para fu fuften- cerdotes & Liúittts & omnes c¡ui de cade 
Luc* 22. tc-.Egc difpono vobis ( les dize por ían Tribu fuñí partem & h^reditatem cum 
nu.iy. Lucas )/tcu( dijpofuit mthi Fater.meus reliquo Ifrael:quiafacrtficia'Domini/T* 
rBKjgnum edatisfo h¡batís Juper fm - elus obiátiones comedent & nihii aliud as 
fam rneam in H^ egnomeo. Eíto es en ciptent depoífejsione fratrumjuorumiDo 
mi ígleíia, que como íuya pudo dif- minusenirn tpfeeft htreditas eortirn. Y 
poner de los bienes della. Y ían Pa- en otra yzxieJfiterraeorum fiihilpof- sttim.ii. 
blo Como declarando la chuíula del Jidebitis , me hahehiús partem Ínter eos-, tm,20. 
teílamento de íu maeftro. Nunquíd ego enimpars & benditas tua Í». medio 
von habtmuspoteflatem manducandi, & ftierum Ifrad. Y digo que efto quq 
bibendiiQjjsphntautt vtneam &fruBü les dixo eí señor a los Sacerdotes y 
eius nonediriQuisptfciígrégem&^de la- Leuicas antiguos ^ eílo mifmo dize 
ffe gregis non wandueat ? Y poco def- oya los mimflroS de íu Iglefia. Y 
pues. Nefcitis qmniam • qui in faerar i o por cierto hauiendoleS íeñalado taii 
bpératúr>quce de facrarió funt edunt ? Et liberalmentc dentro deJla lo ¡hecef-
qm áltavi deferuimt cum altaripartid- íario para fu fiiítento > pocoj o nada 
pant. h a & 'V o mi ñus ordinúuit ijt , qui tiene de agradecido quien íe oluidá 
Euzngelium anuncimt>de Euangeliovi- del por bolueríe a íufteorar del íí-
t*ere> Orden y diípoficion es del Se- glo. Indigno es del nombre de mi ni 
ñ o r que quien es miuiftro del Euan líro de Dios que gozarpues íi lo fue 
gelifj , goZe del fruto que el mifmo ra de veras^io fe diuerticra en mini 
produzc en la Iglefia , y que aísi co- ílerios tan perjudicialesffi afsi puc-
mo los de la Tribu de Leu i ( figura dcdezirfc ) al mifmo Señor que le 
de los Eclefiafticos , y miniílros del fuífenta. Ñémo militans Deo i implicat Tim. 
Euangclio) no tuuieron otra poíleí Je negncíjsfecUartbus{á\±c fu ApoíloJ) 
fiortfoi ottoS haueres que los diez- et hldceat cm fe probauit.Y c$ c t í t i i - , , 
mos, primicias,y ofrendas que ofre- fima la dotríoa del Señor que hémó 2 . 
tian las demás Trtbuss afsi los mini • potefíduobus DomimsJermr'e, Aísi ma máth, i^l 
í lros Ecleíiafticos hijos de Leui. hi- da ti,que eft in agre non reueríaíur nu.i%, 
jos del juílo que fe coníagran en fu tollere tunicamfuam. Quicen eft a en el 
Iglefia por míñiílros y íicruoS fuyós, campo^en la viña de Dios, que es fm 
no han detener otros haueres , ni IglcfiajCÓ ci oficio de miniftro luyos 
buícar otras riqúezas,quc las que le no deucboluera los tratos , Vcon-
íeñala el mifmo Dios,porque le f ir- tratos del íiglo fignificados en la cu -
l i en^ fe contentan con el. Son pro- niegen la vefridura del ícglar , que 
2 priamente de quien dixo el Píalmi^ dexa quando íe coníagra al eílado 
6. * * fta. lícCQeJi generatio qucenntium T>9. de miniílfo y ílcroo de Dios. 
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11. ra contcncarfe con el íuílento qnc 
Bien es verdad que muchas vezes, tiene por ferio , que muchas vezes 
las necelsidades del cuerpo Ies obli trae velo de necefsidad jo que en 
o-an a que bueluan el roítro a los fa- hecho de verdad no es fíoo íuper-
uoreSjV íoeorros del íigío. Neceísi- ílnydad y codicia,No entiendo que 
dades dize, no verdaderas íino apa- padecen los Ecleíiafticos país i 5 que 
rentes , como lo declara la buclta: mas apretadamente pida le miren a 
pues con capa de ueceísidad al pa- las manos con apretada coní ldera-
recer for^ofa padece mucho de íu- cidjqla q vamos diziedo. Que íiedo 
perfíuydad y viciOaQuantas vezes íu aísi que no podemos cerrar del ro-
cede que buelue el Eclcíiaftico for- do la puerta a las oeceísidades ha-
ca do en fu opinión de la necefsidad manas5cs notable peligro que teñe-
que le aqueja a buícar el focorro mos^no fea que por acudir a íu re-
de! íiglo , que enamorado deípues paro con capa de faercas^ con íom 
de aquella abundancia , deileoío de bra de vi r tud nos hagan perder los 
tenerla fe queda a ícruirle con íu gu bienes diuioos. A duirnendo ei Se^ 
fto. Terrible puerta fin duda nos ñor a íus Dicipuios de punto tan i m 
abre para el camino del ciclo faltar- portante les dixo. 'Ñoliiefoltciíiefjein Máth*6*n, 
Je y retroceder en el ,1a neceísidad crsftwum. Y aduierte ían Ge ron y mo ^ 4-
que en efte mundo padece,las dema que no nos prohibe el Señor todo ^^^1 ?-
íias (digo) que nos pide el cuerpo, el cuydado de la vida pre ícn tc , que 
Quaotas vezes fucede confagrarfe también quiere tratemos de! reme-
vno ai íeruicío de Dios en fu iglclia dio de fusncceísidades;mas prohibe 
y caía, con tan buena difpcíicion pa- qualquiera execílb q puede hauer 
ra íeruirle, que totalmente íe deípi- en efto.No quita el cuydado de o y, 
de de todo lo que es mundo,y arran íino el de mañana. He preferí* ¡bus con 
ca de rayz las eíperancas que hauia cefnt[áizQ Qexon^mo]deberé cjk fo~ 
pueíto en e l , tranfplantandalas con lichos^qui futuraprohibeicogitare.Quy-* 
encendidos deíleos de eíperancas dados de manera todos han de íer 
de bienes eternos,y en vn punto las para los bienes de la otra vida:dc 
neccísidades humanas ( que míen- los cuydados de oy puede alcanzar 
tras vinimos en eíle mundo ílempre pa r téa las neccísidades de la vida 
nos eftan tocando al arma) le hazen p re í en te , y en páííándo de aquí ion 
mudar propoíito , y que cuyde íolo envelados íuperHuos.Af/^// curetisfu- *A*ñét 
dcllas oluidado deilos como íl nun perfluumhabsre{á\z^ vnDQCíov)¿]H.im 0(>e'is m * 
ca huuieran llegado a íu noticia.Eí- quod necejjarinm efi vobts in vka pr^- Pc>f€ '^ 
tas efpinas y abrojos que deneceí- femi adjujlentatiomm quotidianam. Y Rom* 
íidades preíentes produze nueftra todos los Doctores tornaron cita ex " ^ 1 ^ 
carne impiden la confíaocs que de- policion de ían Pablo quando dixo. 
uemos tener en las promcíías futa • Carnis curam u feceritts in deficUrijs. 
ras de DioSjno heche tan íirraes ray No prohibe ei Apoílol el cuydado 
zes en nueftro efpiritu. Ei cuydado de las neccísidades preíentes5y era-
de que remedio tendrá mañana las car de íu remedio , íino los de íleos 
neccísidades que en ella vida pade- deíordenados, las de mafias y exceí-
ce el cuerpo, haze que nos oluide- ios que ahogan el efpiritu.Las aníias 
mos,y délo que masimportaa nuei y cuydados , pues del miniílro ds 
tras almas. Y bueluo a dczir que de Dios han de íer por íeruirle a el, ño 
ue reparar mucho el Ecleíiaflico pa- por í'cruiríe a íi : y íi deílo íegondo 
alguna 
ivíordde Eclefi añicos. 
Beiit, 16, 
tm.zo. 
alguna vez caulere cuydado/ea tan 
moderad a, y cempladamece, que en 
reconociendo que puede parar per-
juyzio a los primeros, y principales 
de (Q 
minifterio Jos facuda con h i -
dalguía dexandoíc en las manos de 
íu Señor can podero ío y bueno,que 
pues no íe oluida dé las planeas del 
campo,7 aues del ayre,no fe oluida-
ra de quien íanca y perfecamente hi 
zicre el oficio de miniflro , y í ieruo 
fu yo. El oficio es fanco íealo el ani-
mo : cumpla con el mandato del Se-
ñ o r que áizcliifie quod iuftum efiper-
fequeris. { Como en íe ña nucí l ro pa-
dre fan Gregorio ) no cumplirá con 
e í íc precepto íi en Lis buenas obras 
de íu oficio atiende fulamente a los 
bienes tcmporalcs,quc eíío es cum-
plir juflamente la obra quedcíuyo 
es juila y {miUniuflequippe quod¿a* M M r m 
(¿nm eftexeqtútur.qui addepnúomm tu CaP'l2'. 
ftitig non viríutis cemulcttions> fedamore 
premtj temporalis excitatar-.iniujie quod 
tuflítm ejiexequitur^qui ipfam quam prg 
tendít iuftttiam venundare inhume veré 
tur. La íantidai q profeíTa { qus eflb 
entiende por el nombre julticia co-
mo confia del contexto) la vende y 
la malbarata por el premio tempo-
ral que eípera. liifte iuftum exequi efi 
tñ ajjertione iuftitice^andem ipfam iufti* 
tiam quieren. Pues la obra es fan ta, 
fealo el animo, íealo el premio^eípe 
reíe del cielo-
N u m . i : 
z.Taralip. 
tut.3, ... 
A T I E N T I A ¿difi-
camtfibi do mu exidtt 
colmasfepte> Auné] es 
verdad q atendiedo 
al fentido literal de 
fias palabras en ellas eníeña el Efpi-
n t u Sanco(íegu la ex policio de aígu 
oos)cl cuydado grade con q Salomo 
labró en í e r u b l e caía comü de fabi-
doria , efcaclas generales do de en-
íenaílen los macftros y aprendieí ien 
los diícipulos. Para eíío labró fíete 
columnas,flete cathedras 4 deíde las 
qualcs el y los macftros de Ja ley la 
enfcñauá al pueblo.Que coluna íig-
niíique lo miírao q cacaedra,o t r ibu 
nal colligeíc de algunos lugares de 
la (agrada Efcritura. En el í egundo 
del Paralipomeno dode nueftra vul 
gata dize q el Rey ío í las ¡hüt in tñbt í 
m U f i & h e j e t o los -jo.Síetitfupercolíí 
na.X dr la miíma manera leyero en 
el lugar q le cor re ípode del l ibro 4. 
de los Reyes, La vulgata dizcfíetiíq; 
Rex ftfpergradu.Y los -jo.ftait Rexád 
coluna. Y fon aun mas claros oíros lu 
CAP. V i l h 
exerekio que tienen los ordenes Ecclefiafikosl 
gares como el d e 1P f a I m i fia. / « coi una 
nuuis loquebatur adm.En íeñaua ci Se 
ñor a íu pueblo d e í d e la colüna co-
mo de íde tribunal fu yo, y cathedra 
propria. Y por el fabi o EclcfiaíH-
Co.Thronus meus tn coluna nuuis.hl t ro Ecdefaj^ 
no y lugar fuperior donde aísifte el »«.8, 
Señor como Juez ymaeftro es Jaco 
luna. Labrar pues Salomó en la cafa 
á z la Sabiduría fíete columnas , fus 
Jeuantar fíete cátedras,o pulpitos pa 
ra ios macftros: y acriDuyefe efta o-
bra a la Sabiduría porq ella fue la q 
Je mouio el animo para hazer en le» 
ruíaíé vna obra ta i m p ó r t a t e . C o m e 
Jio íanfenio íiéte d i fere teméterpucs 
por la Sabiduría aü en sécido l i tera l 
entiede vna muger honefta y fanta, 
opuefta a la deshonefta y viciofa, de 
quié antes Salomó íiauía hecho men 
ció:y como aquella cobidaua a g ü i -
tos,y cotentos del cuerpo, e í l acob i 
da al conocímiéto de Dios en q coíí 
fté los gozos del alma.Para cita ftbri 
co vna caía , q fue la Igíefia antigua 
donde el Señor mas particularmece 
K fe dio 
j w Lihrofegundo de la Philofophia 
íe dio a conocer como lo confeísó mtfih* domufimúe Fcclefiá{á\zt Lyra j 
fu padre quando álxo.Noms inludea qua ¿dtficuuh verba é exeplo tn bi marJ 
Veus : in Ifrael magnum mmen eius. Y íate Afsfyta. Y ianfenio. D^uhttc non efí 
también ( que es el ceílimonio de quinper domiía japletia^dificatamiftice 
|an^eniüjg^/ anunciatverbumfuum la intelllgidebeatEccUfii.qugtuxtaD.Vau-
Qob'jujiitias & iudtcia f M IfraeLNonfe lu efidomusT)ei v i u í coluna & frmamen ,, . 
ctt taliter omni nattom>& iudtcia fuá non tu veriíatis. Y por cierco(íegu la do- 2' * 
maníféfiauh eis. Para la fabrica defta trina de nueílro P.S.Bernardo expli 3]n parftis 
caía labró íiece columoasrefto es mu cádo eñe lugar) era cafo impoísiblc j¿r>p. 
chas, porque fueron muchos ios Pro q efta cafa la edifíenílc otra q la Sabi 
phetasjmaeílros y capitanes del pue doria del Eterno Padre pues ni la Sa 
blo Iíraelitico,que como columnas biduria c'c 1 a carnc^uf mímicaeflDeo-. ^om^^ 
de aquella Iglcíia la íuílentaron. Y ni la del mundo, qufflultitia eflapud 7* 
no podemos negar fer el entendí- D ^ . N i entrabas jutasrpuesqualquie J* r * 
miento deíla letra muya propoílto ra ác\\z%:Terrena ejt, ammalts^  dtaboli ja¿0yt 
para el cípiricu q en ella reconocen ca. Eran a propoílto para edificar vn ,5, 
los Santos. Vengamos a el: pues es edificio ta del cielo,ta del cípiritu.y 
0. Ao.Sdo mas ^e nueñro inftítnto.Sa A nafta- ta proprio para Dios.-ílendo aísi q U 
mís in co- íioObiípo deNicea,)' Salonio Obií- Sabiduría del mundo , y de la carne 
mentJhms po Trineníeja gloía y otros Santos no leuatá ediíicios,íino arruynan, y 
ivciBB.vcí por ia Sabiduría entienden aChriílo deílruyc todos aqllos dode tiene ca 
Redentor nueítro , verdadero hijo bida.Ncceílario es pucs(dizc el Sato ^ 
^ i i j meo cje Sabiduría Eterna,en quien, q toda es dotrina íuyaj q para edifí-
men.lmus y por qUj£n eI Eterno Padre fabe to car íca la Sabiduría diuinar^r ¿/fy^r I,C(?r,I,w* 
do lo que fabe. Y que el nombre Sa- su efl:fio ejiChriJlasDei virtus¡& Tíetfa 
biduria íea proprio del hijo dcDies pienttayde quo Apfjloíusqui faéítis efl[in~ 
es tan claro en la íagrada Éfcriptura quií)mbísfapisntia a 'Beorf? iuj¡itiaí & 
y Santos q haría mal en detenerme fantifeatio & rede pió. Y auque es ver 
aprouarlo. Baílenos vna autoridad dad q S.Bernardo por cíla cafa ente 
deS.Pablo có la expoíició de S. Au- dio (como tan denoto de ia Virgc)el 
1. Cor.i guíhn. Fr<fdicamus Chrijlu crueifxum í^croíanto edificio que para morada 
Dei rvirtuít\& Dei/apievuáiy dando la íuys bbróen íuspuriísimas entrañas 
^Aug.inVf. razo S. Auguílin porque 1c llama el laSabiduna Etern3,q la cícegio para 
i§ &lib. ApoñolDeifapiemiaañade,Qmacrede ^> bie fe vee toda íu dotrina esa pro 
j$.deTiw. {es ¡n chri/Iü ctucífxüintelligut Deifa- poíito aunque entedamos por la ca-
adduütur pwtis ch^flu ef cChriftia enmijapien- fá la Iglcíla. Pues íl la Sabiduría 
üS,0ia* (¡a rpatris e f t ¿ r vi r tus Patru efi. Ipfe efl dé l a carne y mundo no pudieron 
Verbum P a t r i s & m a n u s ^ e r que tanqua formar el edificio de la Virgen,tam 
manuy& Verbo omnia fecit Tater , vrJe poco tuuieran fuerzas para leuan-
T f a l . i o i . opera manuü tuarüfuntcochJit iterü ver tar el íobcrano de la Igleíia : y aísi 
»«.26. boOomtnicoclifirmati furt. hira Sabidu muy bien íe atribuye ella diuina fa* 
Tfalm.32. ri3 puesjeíbs manos omnipotetes,y brica a /a Sabiduría de Dios que es 
num.ó. e íh palabra de virtud infinita edifi- IcfuChríílo.Qniío clDiuino Boecio Botcude 
có para ti vna caf3}q es fu lglcí¡a:caía pintar al viuo las propriedades q ha 
vniueríal para todo el mundoiq efla uia de tener el rtrdficcde ta lobera 
Iglcfia entiende la gIofa,Lyra, ianfe no edificio, y pinto para efto vna ma 
niojy otros en íentido millico por la trona(atendío fin duda a qlamiíma 
caía q edifico la Sabiduría. A Edifica- Sabiduría fe llama madre. Hgo water 
pukhrss 
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pulchrce dile&íoms. ) Que en la mano confirmado de lo q vamos diziedo, ; 
tecUf.ifr derecha cenia vnos iibros.y en la yz Es a íaber q Chriílo Redentor nue-
««•24? quierda vn cecro. Figura propria de ílro fudó la íglefia para f i , y la entre 
riucftro Dios^que en lafabrica de fu gó a fus miniftros y no a otros. A 
Igleíiaíemortró Rey 3 y íe moílró ellos íolos les dixo el A p o í l o l . ^ t ó 
maeílro. Como Rey nos gonernó^y tevobis & vniuerfo GregiinquovosSpt* 
como maeftro nos enfeñó. Como ritusSafluspfuitE$ifcoposregereEcde ^ 
Rey y Señor reprimió a los íbber- faT)ei. La mifma íabiduria pufo ios 
nio^y caíligó los facinorofos deíicr fundametos deíle íoberano edificio 
7. randolos de fu reynojdizicndo con- defde los primeros principios del 
Mathjzi, se^or¿0 y con imperio: Tiomus mez mudo comecando en fus Profetas, y 
H'l3' domus orationts efi,&e.Y como Padre cófirmandolos en fus Apoíloles:a q 
MAth T T v Macftro eníeñó a los humildes.^ aludió el Plalmifta quando dixo.F«« S». 
malí). I I . . , . . 7 ' j j • • T r <-t • A nuw. 1. 
nim.S» níle a^ me omnei labor atts & onera- a ame tita etus m montíbus janctis tn Á$o- ^ ^ , 
í/efíís y & ego refuiam vos, Y dio gra- flolis & Trophetis. Dize S. Auguílin y 5 
cías a fu Eterno Padre porque a cf- íigueíe el incógnito y otros. Y el 
Math. i i . tos pequeños dcclaraua los íecre- Apodo! enfeñó lo mifmo con pala-
^•2,5' tos del ciclo,Ca/iteor tibí Vater&c. bras bien claras eferiuiedo a los de 
Ephefo quado les dixo la firmeza de 
%, í I . ín edificio eftribaoajuperftmdamentü Epbtf.zM 
Jp'fíolom & Trophctarü. No porq el 20^  
Y dize el Señor q la edificó para fu oda meco fea mas q vno/q como la 
íi.Sapietia edificauitfibi. Porq a la Igle Igí eíia fea vnajaísi pide vn folo fun^ 
íia tiene Dios por particular caía damecojcomo lo notó luego el Apa 
fuya^ en ella viue por particulares fa ftol añadiendo ipfo Jumo angularilapi 
ffal. i ^ i . uores de graciaq comunica a fus fie de Chrifta Jefu. Piedra angular de la 
mi. 13. 1es• Elegit rDfis Stoüteiegk e3in bahitatio Iglefia que juntando en vn mifmo 
24. 1$[iyi ( iixo el Píalmifta) h<sc requies edificio como partes proprias del> 
tm t in feculüfceculi-.hic habitaho^ quonia los bienes del cielo j y cierra,lo paf* 
k g i ta, Y de cal fuerte hizo entrega fado , prefence y por venir dio fuer-
Dht96\ . ] ^ i j 3 a /ü5 miniftros, que no puede ca a los Profetas y Apoftolcs para 
demé &c- ymaRinarle coía mas indigna,ni que que como fundamentos fuítencaffen 
tum adver nias e^ r'^nda en efte puto, q entre- la grandeza deíle edificio,fiédo fié-
bum <Zr m n.-cteríe íeglares en fu gouierno y pre el primero y principal funda-
Jcnpturis en la difpolicio de fus canias. Funda meneo,fin q fea pofsible q de la ma 
c.futis tui- meco q ha tenido los Pctificcs y Sa- ñera que el lo es lo fea otro,ni tenga. 
üenttr & toS para deféder el conocirnieto de- nadie licencia para conflicuvrle.F/i» 
VVs'Si'« 1^5 cau^s a o^S ^eyes 7 Emperado- dammum auUm^dlKo el mifmo Apo . „ , 1 
ScTs rcS jno ío loco leyes y eenfuras, fino ño\)fiemopoteflponerépr¿eíer idquodpo ^ 0*',f'rh 
Gen ca'17 C^  va^erü^s refiftécias.Es la materia fííum eft^ qnod eftChñftm /¿/a/.Funda- Yl^\n ¿ I 
c//jl2 2, ^bida de q cfta llenos codos los de mentó q dio valor a los demás fun- y m ^ M 
cap.i. rechos y cócilioSjVafsino quiero de damencos, quales fueron los Proíe £ormt.h¿ec 
e^ f. tenerme en ella.Quien quifiere ver tasen ei principio déla Iglefia, y 
52» la valeroía refiftécia q S. Ámbrofio quales fueron los Apoftoles en el vi 
ride 2. p. ^•zo a| Emperador Va!etiniano,que timo tercio della.Declarólo efto d i -
^ccr/'5'7'Precedió hazeríeluez de caufasEcle uinamente fu Euan^clifta quando 
Uflor.io. haí l icasjea la epútola 51. dei miímo IcHmno Agvus OCCIJÍÍS ab origine mun-
tin.-B, SaiKo,y ella fola bañara paraentera ^ :Que con fu íangre limpio no íolo 
K i a los 
L ihro fecundo de la ThHofo^hia 
a ios que fucecliero ckrpucs de vef-
^poc.s.n. cida tan copioíameme por el linaje 
humancfino a ios que procedieron 
deídc el principio del mundo.En e í 
ta íacroíanta íangre hallaron reme 
12 
dotrina comunicada a todos ellos 
por dmina reuehcíon eníeñaron el 
conocimiéco del rnií'mo ieíu Chrif-
to. EiTo fue íer ellos fundamentos, 
fundar la Igleíia con dotrina del ver 
dio las culpas de AdanjAbeIjy otros dadero fundamento leíu Chrifto, y 
de aquel tiempo, como las de S.Pe- ella fue íer el fabiduria eterna.%^ g w>1; 
drojy S. Pablo que fueron en el nue attingi: a fine vjq. adfinemforther , & 
fíro. Aísi declaró ello S.Auguftín co difponit omnia fuauiter.Quc con forta 
fus confcísiones,/¿,(dize el Santo ha leza y íuauidad defde el principio 
blando de Chriito) Tiemonftratm eft del mundo haífa el fin del fabrico íu 
antiqids Sanflis/vt ha ipfi per fidemfutu Igleíia con los mifmos fúndame tos 
V Barcr?. ra pafitwis emsjicut mi perfidem prctíe de conocimiento y dotrina. Y cfta 
tó.i.p.2^. riíefalutt fierec. Lo miímo en íeña en caía a quien eí Señor pufo cftos fon 
otras muchas parces, y declara con damentos nunca celia de edificarla: 
vna admirable comparación no ha- pues Ion fin duda tantas las piedras 
ner fido impedimento para q Chní - preciosas que íe añaden a eíle edifi-
to fueíle cabeca de los Padres anti- cit^quantas ion las almas que fe co-
guos, hauer ellos nacido antes q d : mcvic.Hieritfalen (dixo el PíalmiÜa) T f a L i n . 
pues íucede muchas vezes nacer la rja^ ¿edifeatur v i cintías, y San Pedro. «.^.i.Pa. 
mano primero que la cabera, cerno *vós tanquamhpides vim/uper ¿edifica-
en íigniíicacion clello íucedio áalgu wini domos fiftrttnaUs. Siempre íc va 
nos de los Propicias, y no por eflo edificando la ciudad,y liempi c íe le 
la mano que fe anticipo en nacer de añáden vinas piedras, que dan mie-
xa de íer miembro íujeto a la cabe- Lia vida y perfección al edificio.Q^é 
. . ¡ga aunque no haya nacido. Eim Eccle fi el labio dixo}ya el Señor tema edi 
iheaiudi ./M^ize el Santo) membra erant etiam ficada la Q2LÍz,<tdificautt y í^dando ya 
c. 19, dlt Sáclí)quamuis inhac vitafuerit an- el edificio por hecho, cílo hieporq 
iequafecuvdu carnem ChriJIus Dcminus co las obras de los grandes Princi-
nafe ere tur ípfeenim vmge ni tus Veifiltus pes es dcclaració de íu potencia dar 
'verbum fatris^quule^ & co^ternu Pa- las por cocluydas y perfetás en alen 
triyper quemfatla fium omnia,homoprop tando la primera piedra, o porq en 
ter nos fMus eJI.Dt mius Ecclefitc^taqua el entendimicto de tan íupremo ar 
totlus Corports caput efiet. Sed cum tetus tiííce en el miímo punto que ie v io 
homo diem najátur,et¡amfemanu in nafi el principio de la obra íe vio en cíla 
cendo prdmitíaty tamen vniuerfo eorpori do cumpiidojOo o hilante que íe ha-
fub eaptte coniunBa & compiifa eft,Que 
madmoditm etia mnrtulli ex ipfisPatriar 
chisyadcuiíis ipfiusreifignum manu pr<e-
mifia naújimtytta omnes SanÚi.qut ante 
Domini nojlri lefiu Chrijli v.attuiiatem in 
terris fuerunt ¡quamuis ante nati funtja -
men vniuerfio eorpori¡emus Ule caput eft) 
fub espite cohffienmt.De inerte que lia 
marte fundamentos de la íglcfia los 
uia de fabricar co íuceísion y tiepo, 
§. I I L 
Para la firmeza y perfecíon ta 
fobcrano edificio de la cantera de 
la igleíia cortó ficte columnas. Por 
las columnas caíi todos entienden 
los MaeftroSjDodores y Mioiftros 
de la Igiefia, que creciendo en fanti 
rophetas,y Apoftolcs no esporque dad y dotrina fon fobre cuyos om-
el tundamento fea mas q ieíu Chrif bros fe leuata e! edificio, pues enfe 
to loio^ Uno porque con vna míímá ñando a vnos, conuirucDcio a otro^ 
y admL 
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yadm'unílrando a todos conforme dieran. Pues es fin duda fuera muy 
Jas obligaciones de fu eftado y oíi- feo, íi todo fuera ojos , todo pies.o 
c io^ todos íufteiuan. Y porque de- todo manoseo míímo es en el cuer-
ño diremos deípues, digamos ago- po miftico de la Iglefiaílo que mas 
ra la razón porque fon fíete.La glo- le haze hermofo,y perfeto es el te-
ía , lanfenio y otros dizen fon íicte ner tanta diueríidád de miniftroa 
las columnas para dar a entender q y minifterios. Vnos para ver como 
a fus miniftros íiempre lesacopaña fuperiores y íupcrintcdentcSjOtros 
Dios co Jos íiete dones del Eípiricu para oyr acudiendo a las confefsio-' 
Sato. Y auq es verdad q cftefencído nes/otros para hablar predicando y 
es muy proprio , no lo es menos , y cnfeñado,otros para andar acudien-
mas a nueftro propofito dezir q ion do a las neccfsidadcs agenas , y efto 
íicte las colunas por las fíete difero- (qué es en lo q haze fuerza S.Augu 
cías de miniílros q tiene la Igieíia. Üin declarado efte mifmo peníaraic 
Q^ JC ü las colimas iosíigníficá a ellos to)bie como miembros todos de vn 
propriamctCjcI numero de íiete fíg- miímo cuerpo . D e fuerte que afsí 
nifíca íus miniíleriosifiédo afsi ver-* como no le es falta al oydo el nover, 
dad q no ay cofa q aísi iluílre^y per- y que ais i no pueda juzgar entre los 
fíciooeía ígieíiajcomo la diucríldad colores,porque puede rcfponder en 
de miniílros que la acompañan. Eí- fu abono lo que dize S. Augoftio./^/ *dHguft'\M 
ío fue lo que mas agrado al Rey Da- fum ubi eft ocultis , íh eo corprefurria tñ ^ i ^ S ^ 
uid q Lían do la coníideró con la gran me non video y in eocum quo fum "video, 
deza de Rey na. Circúndate varietaii* Aísi en la república de la Iglefia el q * 
Tfat.^. biiSt De varios miniftroSjq co íus di tiene oficio de pies no fe puede que 
EcVVtf/6 furentes y varios minifterioSjacudie xar de que eíla ciego:pues por eftar 
müit aein mas a ^  ^ruicio hazen reíplan- vnido al miímo cuerpo vee con ¡os 
túlizunt decer mas ía Mageftad y grandeza, ojos mifmosqvee el cuerpo.El q t i c 
Hkrom- Y Por Cierto como no huuicra cofa ne oficio de íuperior , q es fer ojos 
tms.DUi que aísi ofendiera ía grandeza de la déla Iglefia , no íolo es ojos paraíi , 
mus tBafi' Iglefia^corno la confulion de ios mi- fino para i:odos)y a todos deue eníe 
HíísXyrit- oiílros, que a codo acudieran todos nar el camino librando de los peli-
1"5>D fia diíHncion,y diferenciajaísi no la gros q en el puede efrecerfe. Es ver vi 
ay qué ygualmente la perficione, y dad que para efto es neceííario(por 
adorne como faber cada quaí el que efto los repite dos vezes el Sato) que 
corre por íu cuenta. Hizo taco cafo yííf in corpore faniías & no aduersu fe Uti 
defto el Apoílol S.Pablo qloaduir geni Mcbra.Que no aya difeordía en-
tío en muchas partes, y eferiuiendo tre las parces del cuerpo,q cadaqual 
a ios Chorintios eícriuio todo vn ca fe cotcnte co fu eftado-.ei q 1c copo 
i.Cor. iz, pícuio defto.EQb fue áczlr.Eídtuer- el grado inferior íegoze en el fin co 
m 6' /mies minífírationum funt idem autem diciar deícocertadaméteel íuperior, 
»«5 ' ^ o r 4 n m i ¥ lo declaró con la fimili- q en queriédo los pies fer cabera pa 
Ephcf^.n.Elí^ ^e *os diueríos feotidos y partes dece todo el cuerpo.Eíío es eftar ea 
^ dwi cuerpo j dados todos para dife- fermojcftar difeordes fus partes, no 
rentes oficios. Los ojos para ver.los cotecadofe cadaqual co la fuerte de 
oydos para oyr,los pies para andar, íu minifterio. Que como dixo diui-
las manos para tocar^yudado codos naméteS.GregofioNaziázeno,Ia co OraihnJfi 
eo efta diferecia a la perfecio,y her- cordia de lalglefia no coílftc en q fus luíl(WUm* 
moíura del cuerpo,q fin ella no pu- njiembros precedavnió en el oficio, 
K j fino 
S ¿ Lthrofegttnch de la Thilofophia 
fino co diaerfidád en cílo, vníon en mii-iílerios. Mas enfaldada e íb co-
la voluntad,y aíFedo:cs proprkmcn lumna el edificio de la celeílial le-
te guardar la Igleíia Jas leyes de na- ruíalcn de la Iglefia triunfante cení 
turalcza: qoe como dixo eílc Sato, tituyda por íu Eterno Padre en las 
Ómuia difttnxitfímuUtc[.covJírivxit%ac alturas del Cielo el día de íu AíTen 
iotam hanc rerum molem müdum vnum cien, como era cafo impofsible que 
'extluribus rebus ejfeat, Ygualdad de en vna íola columna íe hallafe íu fir« 
amor pretedejno de minillerios, no meza y fortalaza , y que vna íola de 
de oficios y dignidades,antes es for las que quedauan en efte mudo baf-
50Í0 en cito haya diueríidad como talle parafaftentar la grandeza de la 
la hay en todas las Repúblicas, y ca- igleíia , fue neceíi'aao lenantar en 
fas de Principes bien concertadas. 
Sean pues íieie las columnas,íea/ie 
te los mioiíiros, y feanlo los minif-
lerios paraqus veftida de eífa diuer 
ella l íete columnas,riece diíFcrccias 
de grados demioif t ros , y min i í t e -
r ios , que quanto fueíle poísible íu -
plieíícn la falta que hazla el Señor 
iidad eñe la igleíia mas hermoía y en ella, íüfteníandola co toda la per 
bella, y deuen ponderar mochólos fecion quepermiticíieníus fuercas, 
miniílros para mayor e(limación de y aunque los miniícros que dexa pa-
fus oficios,que todos íe hallaron pri ra íoplir ios auíencias fon de ta dif-
mero en nueílro Dios. Primero los fereiKe virtud,haziendo lo poísiblc 
exercitó íefü Chrifío paraque obra íe da el mi ímo Señor por contento, 
dos por el como cabeca íiruieííe def por q conoce nucílra flaqueza// con 
pues a todos los demasde exempíar todo eíío nos dexó por miniítros 
y eípejo. Mientras el Señor viuio íuyos,y íuccUores de íu oficio, y qua 
en eíle mundo,el íolo fue la colum-
na fortifsima y íirmifsima que íuíle-
to el edificio de la Igleíia, cumplien 
do co ella con todos los oficios, y 
do íus miníftros hazen lo que puede 
el mi ímo Señor fauorece paraque 
ílempre tegá el edificio de la igleíia 
la perfección que fe requiere. 
Dondefe mué fita la diferencia que hay en los Ordenes Ecde* 
fiajlicosy en que confijien* 
1. 
E lo dicho en el capitu 
lo paila do con ib clara 
menee no íolo que las 
fiete columnas que la 
íabiduria eterna labró 
en fu Igleíia,y fobre q 
fundo la firmeza dclla fignifican los 
fíete grados Ecclefiaílicos que goza 
conOituyendo todos fus minillcrios 
en la diuina íubordinació de fus fie-
te ordenes-.pero q codos ellos tuuie 
ro principio en slSeñor mifmo q los 
exercitó por fu perfooa, Y ckxaod* 
cito para el d i fe n río del cap.as fin det 
da todos cflos grados ion mas antí-
guos3q algunos ignoraecs picían. Y 
tomado aísi por mayor quie puede 
dudar cofrituyóChriíto luego en los 
primeros principios de fo Igleíia al-
guna diíFerécia entre losm^nifterios 
delía,y lo demás del pucblojüendo 
aísi q no íolo la nació Hebrea gouer 
nada por leyes,)' coftituciones diui 
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grádns y profanas j de miniftros de para enfenar lo mucho que fe paga 
vnas3y agentes deotrasi pero aun la 
nación barbara de los Gentiles la ad 
iniiio5y reípcto.Aísi diferencio íié-
pre los láyeos ( que es lo miímo que 
el pueblo ) de los Sacerdotes minif-
trosde Diofes. Eníeño claramente 
el mifmo Señor que quería efta di-
ferencia de Eclefiafticos, y ícglares 
en íulglefia quando de todo el nu 
mero de fíeles que íe conuertian eí-
cogio doze ÁpoftoIeSjque como di 
zc Tertuliano , fue eícoger doze 
maeftros de las caufas Eclcíiafticas. 
Ex TJifdpiilis^d'íze eíle Autotjdíéode 
ctmprecipuos laterijuo Chrf/hs eleoerat 
deJImatos nationibus magijiros. Y cito 
miímo confirmo el Señor quando 
hizo la elecion deles fetcnta y dos 
Diícipulos coadjutores de ios á p o -
íteles en las caufas de íii inicua.Ta-
les los llama el Santo Papa Anade-
co quando cú l t iV i d entes Aprjicli mef~ 
fem-.ejje multam> & operarios patucos ro~ 
gausrunt Dominum mefsis J mitterct 
operarios in meffem fuá inde ekBi junt 
ab sis Jepuagima dúo TDifcipidi &c . Y 
eo otra parte. Cum me ¡sis í d i z e) cotpij-
fet crefeere vldens Dominus paucos ejfe 
operarios adeorum adtumentumfepiua-
ginta dúos eligí pr¿ectpii Difcipulos. Y 
porq eíla diíHncion fe hizo encrcSe 
glares, y Eclsílaílicos co comunicar 
acftos los íagrados ordenesjhazien-
dolos por ellos miniftros de la Igle-
íia,y íuceíTores de leía Chriílo3dize 
Tertuliano q íc llamo el citado Ecle 
ílaíHco orde. Aísi le llama e^quado 
dizc. Dijjerevtíam Ínter ordine & plebe 
conftituit Ecclefi¿ Autoritas¿y honor per 
ord'ínis connexum fmcitficatus a Deo, 
Donde fe ha de notar que dize fan-
tiíicO Dios la honra que fe guarda 
en las ordenes y comunidades Eclé 
íiafticas. Reípetando los conilicuy-
dos en ordenes inferiores, y meno-
res a los de faperiores y mayores. Y 
eíla honra y rcípeco le ían tilica Dios 
de que le guarden y coníeí uen íus 
miniílros, Contcntandoíe cada vno 
con fu orden, y minifterio:reparan-
do que como ¡a Iglefia encierra en 
fi canta Magefíad y grandeza, no ay 
oficio en ella que no fea grande , y 
no ay minifterio a quien no fe haga 
agrauio en llamarle pequeño : todo 
es de grande cóíideracion y eftima. 
Enícñaron bien efto los Santos anti 
guosjpucs hazian tanto cafo aun de 
los oficios inferiores que pedían fe 
juntaííe concilio para la prouiíion 
dellos. San Ignacio cícriuio a Polí-
carpo fe juntaííe para or mbrar vn 
digno correo , o portacartas de la 
Iglcí'ia. Ttecet beatifsjme Policarpe conci j^na 
lium cogeré JacrQjaiíCiü, <& elige-tfique n/tom.i, 
vehementer diíeBum habetis)& imptgrü Bikya, 
%>tpofsit dimmds apHÍlart mrfor Y 
del cuydado que cite Santo ponía, 4? 
en efto coda quanto deuc eíiimaríe 
qualquiera mínifterio Ecleíiailícoi 
Y aunque es verdad que no de co-
dos los que agora goza la Iglefia f© 
hallateítimonio en las diuinas le-
tras j pues en el teílamento nueuo 
{que es el que hsze a nueftro propo-
íito j folo fe halla mención de los 
Obifpos,Sacerdotes, y Diaconos^cs 
fin duda que los demás grados per» 
cenecientcs al Sacramento de or-
den fueron también recebidos en 
tiempo de los Apollóles ^ como lo 
mueílra bien fán Ignacio en las faki 
des que embio cafi a codos fus mini-
ílros eícriüicndo a los Ancioque-
nos.Sahíío (dizc) fanftum Pr<esbytero- Épifi.ii] 
rum collegium>falmofacres Diáconos. Y 
poco dcípucs.SalntoHjpodiaeonos^Le-
íioreSi Cantores, Ianítores} Labórame^ 
Exoreiftas, Cdnfefjores, Y aunque es 
verdad que no haze memoria íara 
Ignacio de todos los grados Conte-
nidos en el Sacramento del orden 
Eclefiaftico , pues no haze memoria 
de ios AcolytQS5que es vno ddlossy 
K 4; que 
iiú L thro fegundo de la PhilofGphia 
que en el numero de los miniftros conílicuydos en k JglejGia para de^ 
que cuenca, refiere algunos que no terminar ius verdaderos núniílros 
pertenecen a eífe ordeojtambien lo della/mo tabien los oíicios que pue 
es que de ios Acolycos hizieron par de encomendar el Prelado a quien 
ticular mención otros Santos anti- aun no cíluuiere admitido a alguno 
2uos i como fan Cornelio y ían Cy- dedos grados : como es el oficio de 
Com. úpnd priano hablando delios como de mi cancar, enterrar los difuntos^oficio 
iijijeh. iib. ni({:roS) y minifterio muy aíTencado, que alos que le exerciran ían ígna-
6Jn[i.cap. rcceí>i(j0 cn ia Igleíla. Y que los cío y otros antiguos llaman laboran 
cwep¡.e5 grados Eclefiaílicos en que la Igle- tes. Y lo mcímo es de otros oficios 
fia conftituye íus miniftros íean fie- íemejaotes a e(los.Solo me aproue-
te.Conuiene a faber Oítiarios, Le- che del dicho defls Santo, para que 
clores,Exorcirtas,Acolytos,Subdia- conílaíTe de la autoridad y antigüe -
conos, Diaconos,y Prcsbyteros con \ dad que gozauan eftos grados : pues 
fta claramente de la deceísion de la tenían defde el tiempo de los Apo 
muchos Concilios. Baílenos la da- íloies teniéndola del tiempo de fan 
riísima del Romano que íe celebró Ignacio íu contemporáneo y dicipa 
en tiempo del Papa Sylueílro, don- lo. Con fta pues de todo lo dicho no 
de por orden H yerarchio refiere to folo que los grados del orden Ecle 
dos eftos grados. Pqfíea auíem{á'izc) íiaílico íean íietc,porque ion crdma 
Conc.Kcm. feciíhos gradas in gremio fynod't, v t non dos de la ígleíia , y recebidos como 
cavon.z* Trásbyter admrfm Epfcopím, ?ion 'Día venerables y antiguos íolo refta d e -
coms adiierfiis TPrceihyierum ^mn Sub* claremos en que confiíia cada vno 
diaconm admrfas Diaconum^non Acdy- delios. 
ius aduerfus Subdiaccvnm > non Exorct-
fta aduerfus AcQlyium^no-n Lecf&r adaer* §, I L 
fus Exonlftam , non Oftiañus aduerfus j ) f / f rac¡0 p r m e r o pclefiaf l íCO 
LeBorem da accujaúomm aliquam, Y 0 /? • -
en otra parte tratando del orden q ^ e es OJltdriO. 
rf han de tener en reípecaríe y honrar 
2bid,catw. (gvnos a otros dize. VontifciTrcff- TÉ" A primera columna que la $1 
byíer,Prc€shpero Diaco?ius^Diácono Sub Sabiduría Eterna alienta en 
diacoms , Subdiacono Acolytus ; Acolyto j el edificio de fu íglefia es de 
Exorctfia^ExorciJl^ Lector 3 Lee i on Of- OÍHario : minifterio ("como 
tiarius,in omm loco repr<efenicnt obfe- nota ^malárico Fortunato) que tu- AmaLEpif 
quium.fiuein publico,Jtueingremio Eede uo principioen el Tefiarncnto vic- ^.Trcutr. 
fa.Y del modo de hablar deítecon- jo.áísi íe hazc del expreíFa mención lY*dÍEcff 
cilio confta claramente que ellos en el primero libro d e l Paralipome ^ 
grados eftauan en la Iglefia muy re- non afirmando es miniíl:crio5que l e ^ a r l i ^ 
cébidos, no foio quantoal numero, coflituyeró en elTcploDanid y Sa ¿ w . & n , 
fino quanto a la difpoficion,y orden mu el. Que aunq es verdad q quien 24. 
que cadaqual deuia guardar. Y fi en principalmente íe iníHtuyo fue íolo 
la memoria que de miniftros y mi- Dauid,y defpues d e mucrtoSamucI, 
nifterios hizo fan Ignacio fe hallan atribuyefele cambien aeí la infticu 
algunos mas de los referidos en el cion deíle miaiítcrio^porquefcomo 
concilio , y admitidos deja iglefia notó Lyra) Samuel fue el que infor-
por grados Eclcfiafticos , es que ían mó a Dacid cnfenandole.quanto ina 
Ignacio no íolo contó los grados portaua inílituyríe eftos miniftros. 
Oficio 
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15. 
tom.ó.Bib 
Oficio de Oftiario era abrir,y cer-
rar hs puertas del Templo aísilHeo-
do para cílo íieraprc, y teniendo fii 
continua habitación dentro de fus 
mufos:no fucile q por auíencia íuya 
cntraire alguno indigno de íer admi 
tido a lugar tan íanto. t i lo fue el fin 
para q dize la miíma Efcricura iníti-
tuyoloyada los Oftiarios íegun el 
orden que para cito tenia deDauid. 
Conftituit quoque lanUOres in poríts dú-
mm rDomini , -vt non ingrgderetur eam 
inmunduiin omm re. Y en otra parte, 
J añilóles vero per portas fingidas ohfer~ 
uabmti tía ut nec pumo qmdem dijce do-
ren t a minijierio. Y fi eíta vigilancia 
era neceíkria para la guarda devn 
Templo cuyos vnyftcrios y lácrame 
tos eran íolo íombra y figura d é íoS 
contenidos en nueftra lgíeíia>quan-
ta razón (era tengan los que en ella 
hazen oficio de Olliarios para dií-
cernir los que deuan íer admitidos, 
o expelidos de la IgleíiaíQnanto de 
uen reparar en las palabras que les 
dize el Pontífice quando los oráe-
Da. l ía agite quafi reddituri Deo ratio • 
vem pro bis rebusyquce bis clamhus red» 
duntur, Miniíleno es eíte que pide 
en íus miniftros prudencia y valor. 
Prudencia para diícernir entre el in 
digno y el digno N y valor para ex-
cluyr aquel,y admitir eí lcLaíl imo-
fo calo es el barato que fe haze de-
íle grado en la Iglefia en íu comuni 
cacion:como íí para fu buen exerci 
ció no fuera rneneflcr Dios y ayu-
dajcomo fino íe híiuieraocupado en 
ella Mageíladde leíu Chril^o. To-
da es dotrina del gran padre fan Ef-
teuan Obiípo Edicenfe.Que hauien 
do ponderado quanta prudencia v 
valor deua tener el Oftiario añade. 
• Ad difeernendum qui/tnt digni^el tndt% 
' ni cautela Ofliári € minijtratioms eget aú 
xi ihgratié fpiritualis- Y en el capitu-
lo íexto hauiendo poderado la mer-
ced q el Señor tíos hizo humillando 
íuM.geíiad y grandeza en el exerci 
ció dcilos minilterios para bie y pro 
uecho nueftro eníena íe ocupó en el 
de Üftiario quando haziendo aque-
llos ramales excluyó todos los tra-
tantes del templo y craftornó hs me 
ías de fu cont ra tac ión . Efto hie pro-
priamente íer OíHano : no folo de-
fender la entrada de los indignoSi 
pero cxcluyrlos defpues de admitid 
dos.Vea pues el Oíliario qualquie-
ra que es conílituydo en eíte gradó 
con quan dcuida diligencia deua 
cumplir íu minifterio,cn que prime 
ro fe ocupó el Señor,y aísi procura-
ra tener el valor ncceílario para no 
permitir en la Iglefia trato,o nego-
ciado que defdiga del valor y fanú-
dad que pide; 
¿ Í I Í . 
Del Cegundo grado que es de 
Lefitor. 
A fegunda columna que íu-
ftentala ígleíia es el grado 
cclLeélor:en el qual es coíli 
tuydo en eíte miniíterio de» 
ue leer la Eícriptura con cíoquen-
cia,y inteligencia, que como enícñá 
el íanto padre Eftefano. Qui dijíwñe VU¡upU 
legtwt &pronuncianty auditoribus intel- €atZ' 
ligenciamparant-.qui vero confufe fenfus 
eorum perturbant. Deue pues enten-
der lo que lee, y como lo lee,las co-
mas y púnelos,diueríidad de accen-
tos i y deferencias de paulas y para 
que aisi puedan perecbiríe, y cuten 
derle los oyentes. Tuuo también 
eíte miniíteno principio en eí tefta-
mento viejo,aísi eíluuo a cargo de 
Efdras como fe colige clariísimame-
te de íu libro fegundo donde fe di- S, 
ze. Congrepatusq :ejí omnis popidus quafi "^ *1» 
tviyvnm adplateam , qué fiante portarn 
aquarum , & dixerunt Efdrce fcr 'tbcCüt 
ajferret Uhrumhgts Moyft^ quamprcece 
perat Ttomims Ifraeli, Attultí ergo Ef-
dras 
4-
j j g % ¡hro fegundo de la Philofophia 
dras Sacerdos legem coram multitudine §. 1 111» 
'viroruw,& mulleres¿unBifque guipóte 
rant intelligerejn die prima mefifisfepú - Del tercer grado que ¿S de lo$ 
mi. Btlegif ineo aperte inplatea, qu? Exorciítát 
erat anteportam aquarum de mane vfq-, " ^ ^ « J . 
ad mediam diem m confpeciu virorurnt 
&midierum&fapientiumi&aím!om~ *W A tercera columna es de 
v mpopuli erat erefla ad Uhrum. Stetit I lo§ ExorciuaSjque aísi llama uh.iJo 
autem Efdrasfiriba fuper gradum lig- § J los Griegos a los que llaman infiitXUri 
Keum3quemficerat adloquendum* Y po " los Lacioos(como noto Rab- cGYimcfip. 
co ácípues.Et aperuit Efdras librum baño Mauro ) adiurantes >feu inore- 10'. 
coramommpopulo,fupermiuerftm quip pañíes,Conjuradoressque concnrren 
pepoptdum eminebat, & cumapermffet a íuílencar la Iglefia^an^ando de los 
eumfletit omnispoptdus&benedixiÍEf- Cuerpos de fus hijos los Demonios. 
dras Domino Deo magno, Et rcfiondit Si tuuo eíle miniílerio principio en 
omnispopulas Amen Amen.Ellemns ma- la antigua Igleíia no es muy fácil de 
nm fuas,& tncuruati fnnt & adoraueruí prouar. Rabbano vían líidoro afir- jfid. lib.%\ 
Deumproniin terram. Con cíla vene- man que íl , que cuuo principio en dediumis 
ración oya todo aquel pueblo al Le, tiempo de £ídras,o por mejor dezir ofpcijs cas 
¿lor}que cumpliendo con fu rrúniíle que entonces eftaua iníhtuydo de l0 ' 
riojle ieya el libro deMoyfes. Y aun anees aunque fu razón no tiene mu-
que eíle exemplo baílaua para que cha fuerza como puede ver íe fácil-
agora en la ígleíia íe hizieííc mucho mente.Pues parece muy violenta la 
calo del, y reparaOe en fu comuni" conueniencia de oficios entre los 
cacion, obliga mas a eík) el íaber es adores del Templo a cuyo cargo eí-
miniílerio en que íe ocupo el mif- taua ( íegun eftosauclores) reparar 
mo Señor, que como dize ían Eíle- todo lo que en el recibieíTe algún 
rbifapva uan. Leciorfuit cum in medioJemorum mcnoícabo o detriméto,y los Exor-
ta.6. inlibro Efayelegii.Spirims Ttommidul* ciílas de nueílralglefia/iin duda que 
Jíay* 61. cisfuper me ad Euagelizandumpauperi- no tienen eílos grados las condicio 
$Hth bus mifit me, Y deue animarle tam- nes neceHarias para fu coueniencia. 
bien ala deuida execucion la gran- donde eíle punto íuele apurarle r i * 
deza del premio que fe le ofrece* guroíamente es en la expoíicion del 
Pues no es menos que entrar a la capitulo veynte y dos de ían Ma- ua thhí i 
parte del que fe ha de dar a los bue- theo y onzeno de ían Lucas expli-^.17. 
nos miniílros. Aísi fe lo prometen cando aquellas palabras con que el n . 
quando los inftituyen por Ledo- Señor confundió las calumnias de 
res diziendoles el Obiípo. Accipite fus enemigos, quando acabando de 
& eftote 'Dei relatores, fifidcliter & vti* curar aquel endemoniado3qae ellos 
liíer oficium vefir&m irr.plcneritis dezian hauia curado en virtud del nz,í%uin 
partem hahiíttri cum hi^qui Demonio Ies dixo. Si ego In "Beízebuh fá¿t¿% ^ 
verbum Dci bsne eijdo Vsmmiafdij vefiñ in quo eijeimí. non.it. 
mimjlraue- Y los auclorcs que por los hijos de Lih.de ca~ 
rint. los ludios entienden los Apodo- vnmepkn 
leSjy Difcípulos del Señor (como lo 'prfím. 
"tendieron ían Chriíbílomo , ían í f ^ ¿ ^ ^ a entendieron lan L^unioítomo , u n 
^ S ^ ^ Hilario , ían Athanaíio, y es lo que ll 
mas contenta a Geronymo ) pa- Matc^  
rece 
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rece afirman no hauia entre los He* dcíuexerci to dio falud a muchos 
breossni cales miniílros.m tal mini- l ibrádoks dclDemonio q los ator-
ílerio. Pero los que afirman \ QX los mencaua,y el modo de curaxlos era 
hijos délos ludios no entedio Chri cfte.Llegaua a la nariz del endemo-
ftoíinoalos que entre ellos tedian niado vn anillo que incluya en íi 
por oficio conjurar los Demonios vnayeruaque hauía feñalado Salo-
(como lo afirman algunos moder- mon,en cuya virtud el Demonio Ta-
ños ) configuicncemence confieíTan lia por las narizes dando con el hom 
cftaua ya cite minifterio antes de la bre en tierra , luego conjuraua al 
venida de Chrifto. Y aun fan Chri- Demonio con los co\ juros que para 
íoílomocon íentir diferentemente eílo dexo cícritos Salomón , y con 
en la cxpoíieion deíle lugar ( como eílo afleguraua no bolucria. Y pre-
vimos)dcclarádo el capitulo prime- tendiendo el miímo Elcazaro hazer 
ro de ían Marcos, y en aquellas pala claridad a todos de la fnerca de lus 
bras de admiración que dixeren íes conjuros y verdadera íalida del De-
ludios en otra ocaíion ícmejance monio 3 poma en medio de los cir-
quando el Señor lan^aua también cunibntes vna vaíia de agua5y man-
\os Dcmomos>Qvj¿¿mm efthoc)& qurf daua al Demonio la vei tieílc en 
dveírina h<£C mua?.Quia in pote/late etia confirmación deque obedecía a los 
fpiritibus inmund's iniVeratt & obediunt conjuros de Salomonthazialo aísi, y 
e/.Parecc líente eílo pues dize no íc todos con grande admiración que-
admiráronlos ludios de que Chri- dauan de nueuo certificados de ba-
ilo lan^aíle los Demonios, que eflb uer íídó cxcelentiísima la Sabiduría 
también hazian fus Exorciílas , fino de Salomón. Hafta aquí es dotrina 
del imperio con que los lanqaua ^o- de loíepho referida de Sixto Señen 
lebant & ludeorum Exorciftp D emanes íe y otros. Esverdad que quanto a 
exueretjednon tiloquo Chrifius imperio lo que toca a los conjuros de Salo-
[ext ab homine)tdeo non fuos Exorciftas^ mon,yo tengo por certiísimo el pa-
Jed Chrijiumadmirabantur. Sixto Se- recer de íancoTomas que fi Salomó 
noneníe claramente afirma hauerfe compufo algunos Exorciímos con-
Lih.i. Bib. víado eíle mimílerio en tiempo de tra los Demonios el tiempo que du 
rcr Salo- ¡a Igleíia antigua : pues confieiía Sa- r ó en amiftad de Dios, eílos fueron 
fitonlih. 2 . loman compuío Vn libro deExor- buenos}y Tantos fin que incercedieí-
anrca.z. cjímoS y confirmándolo con dotrina íe pació con el Demonio:mas los q 
de loíefo que afirma hauer al canea- refiere lofcpho de rayz.y anillo tie-
do Salumon de Dios virtud para neo fin duda mucho deílo : pueslá 
hechar los Demonios de loscuer- rayz incluía en el anillo ño era poí-
pos. Alsi dize compuío vn libro de íible cuuieííe virtud para cxpcller 
Exorciímos y conjuros tan a propo- Demonios , ni los expeliera fino 
ficx) para lancar los Demonios, que fuelle por pació con ellos. Y afsi o 
íiendo afsi, que con ellos librauan Salomón no compufo tales conju-
los Exorciílas de mal tan grandea ros , como quiere íoícpho , y fi los 
los q le padecían, Vna vez echados compufo ,fuc deípues de idolatra , y 
nunca boluian. Y la virtud deílos enemigo de Dios , v lo miímo fien-
Exorcifmos dize efte Autor duraua to de otros libros íobremanera per-
en fu tiempOjV que el vio vn vczioo judiciales a las buenas coíhimbrcs,v 
fuyo llamado Eleazaro que en'pre- íanta vida atribuydos comunmentd 
í'encia de Vcípaíianoj de fus hijos}y a Salomo?que o no ios compuíoifino 
q u é 
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que falíamence fe la atribuyen por no, Acanaíio.y otros. Razón que por iJpohgl 
acredicarloSjO íi los copufo fue def- ventura ka mouido ala Iglefia para ^.z^-
pues que dexó a Dios. Pero fea def- incroduzir en fus exorciímos el no- fyp***D* 
tolo que fuere, la que yo tengo por bre de lefuSiY la infígniadefu ían-
íin duda es que el cojurar los demo tifsima Cruz , mas que el nobre del J 4^2, 
nios fue muy recebido entre los l u - Padre Eterno , o del Spintu Santo, ^¿Lw. de 
dios, Confefolo claramente Orige- Pues reconociedo eíle valor en lefu incar.ver* 
Mat.ss- nesquando dixo. AdiurareDoemovia Chrifto contra ios demonios confieí bL 
in Mar. iuditium tfttf por lo menos el teñimo fa fu diuinidadique cierto es ningún 
nio de Joíepho prueua cfto. Y que puro hombre le tuniera para vencer 
los ludios fucíTen inclinados a co ju- tan fuertes enemigos. Ai si llamó S. 
ros fe mueftra claramente pues por Cypriano eíle íantifsimo nobre por 
folo ver que los ApoftoleSjV díícípu otro con que fe da tormento a los 
los del Señor ían^aua los demonios demonios : con el fe le dieron los 
con íolo mandarles lalir en nombre A poftoles j pues con folo mandarles 
fu yo , huuo alguno que fin creer en en nombre de íefu Chriílo (aunque 
Chriíío íeaprouecho deíle medio,y mas a íu pefar)obedccian y aun ago-
con nombrar íu faoüísimo nombre ra vemos quedandoíc por vencidos 
los expelió, como fe lo dixo S. loan de ia fuerza,y valor de tan íoberano 
Luc<& p. B. ^  miímo Señor.Prfcepior viditnus que nombre la primera condición que 
4 .^ daminnommefuoeijcieníemdemonial piden aquellos con quien aíiientsn 
prohibuimus eum qnta nmJequitur nobif- pacto es q renieguen de Icíu Chrif- jiñorihil 
cum^ de las vi cimas palabras colijen to,como de períona de quien reci- »«.18. 
muchos que erainíieL En lo que ay ben los mayores danos: cu cuya con 
mayor dificultad quanto a eíle pua~ íirnncion leuancan de caía, y huye 
to es en íaber íi ellos conjuros eran de las tierras , recibiendo la Fe de 
lícitos, íl era miniílerio adjudicado leíu Chriílo rcuerencian , y pronü-
a los mifrífíbros del templo,como ían cían fu Sanciffimo nombrej y íolo ha 
to, recebido de ios Sacerdotes, y a- zea morada en aquellas que perdien 
prouado de Dios,S.Epifánio parece dolé el. refpeclo niegan la obedicn-
aíirmar que íi: pues dizeeonjurauan ciaai Emngelio y a fu ígleíia: como 
los demonios con el nombre Tetra- prueuao bien claramente los indios 
gfamatoD.CoofieíIb que no he podi que con la Fe de leíu Chriílo ís han 
do aueriguar coía cierta.Tengo por librado de tan infoleotcs enemigos-, 
tal que cafo que huuieííen gozado y los hercgcs,que por haber negado 
los antiguos eíle bienio perderian la obediencia a la Iglcíia , y el cono-
con la Religión y cuito diuino íuce- cimiento deuido aleíu Chriílo, íori 
diodo en eílc como en codos los de- can miferablemente atormentados 
mas' el pueblo Chriílianoja quie por deílos : permitiéndolo affi el miímo 
diuino priuilcgio le es concedido Señor para que conofean todos lo q 
expeler ios demonios: como coníla ganan vqos, y pierden otros, y que 
del fauor que en cíla parce le hizo Ja detenía de Ian cruel tyrano efta l i 
el Señor quando prometió a todos braca íolo en la confcííion de íu Fe, 
los que crcyeííen en la facultad,y po y inuocacion de íu SanciGimo nom-
Mw vlt ^cr concra ellos./^ nomine meo D<cino bre. Y aunque es verdad que la vir-
n.ij. ' f}Íae*]CÍ?t' Poder íobremanera impor tud de laucar demonios con lainuo 
tace para cóíirmacion dcnuc í l r a fe cacion de íu nombre la concedió 
TertuL in coaio lo notar 5 Tertuliano, Cypria Chrifto a todos los íides, de íu ígle-
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contra el infierno , pues a todos los es menefter del Efoiritu Santo. Qui 
creyentes fe les ofrece que in nomi- emm { dize ) fufar immundos fpmms^hi fupü 
m Cbrifti "Bsmoma eijetant. Vinculan- habent imperium, eos eperiet habere fpi* C4'3« 
do a la Fe ella íoberana vucud, con ritum mmdum. Y por cierto que le-
TatÁe co> 1^10 muchos feglares { como afirma ria laftima que con la virtud de cu-
roña mili- Tcrtuiiano ) han alcancado del De- rara otros , y conjurarlos de hecho 
tiscap.12. monio gioriuía vicoria con íirgular que quedaíTe el medio mas cofer-
& de ido- prouccho de aquel a quien acor- mo principalmente delamifraaen, 
íat. ca.11. menraua , con todo eíío la Igleíía fermedad , y que por ventura pide 
muy deíde fus principios (como ve- mas remedio. Sea pues morada del 
mos)les dio cite poder por particu- Eípiritu Santo el que huuierc de ía 
lares chulos a los miniftros Ecleíia- car los Demonios de fu próximo, y 
ílicos, como confia de muchos de- ayúdele a efta perfecion el coníi-
creeos de Pontífices , y Concilios derar que íc ocupa en vn ©ficio 
Confil.Lao principalmente del Laodiceníe don que primero tuuo afu cuenta Icfu 
dicen. de expre llamen te fe prohibe. A ^ / ? ^ Chriílo, que como dize ísn Eílcuan 
eer ¿idtdordinatos ah Epifcoplsexorciza- hizo oficio de Exorcifta , quando 
re quis prsfumat. A (si reprehende lanzándolos Demonios del fordoj^" fip™ 
TertMJe Xerculiano a vpas mugeres que vía- y mudo dixo, Ephpheta j qmdeftada €*&% 
frajcnpt. uan cxorci{ajuS, cerno caufa que les perireJn quo { añade el Santo) Exor* „ 
* era prohroida. ^ £ 1 1 Dien tocios Jos CIJÍÍS Jigmjicar.dutn rmquti eerum mi /-
que creen tienen vir tud contra los nifteñoaperiri ora ad confnendum , & 
Demonios , pero no tienen licencia corda adcredendum , hene operan* 
para víar contra ellos de las armas dum* 
que tiene la Iglefia para íolos los mi 
niftros dcllajtino con firmeza de Fb, f . V. 
y encendidas oraciotíes,con las qua- JDelmarto erado me es délos 
les íabemos que muchos Santos, y 1 j / 
Santas l ibraron a muchos del poder JxCOÍJtOS. 
del Demonioj como lo afirma Serio 
de las famas Brígida., Cachar i na Se- m L quarto grado q en la Iglc- ^ ^ 
neo í t*, G e o o u e b , A n ac olía ,Eu frafi a, 8—4 fia tiene rabien valor y fuer 
y lUicgnnde. Los Exorciftas tienen 1 ca de columna es el de los 
facultad en la Igleíía para conjurar Acolytos, de quien no dudo 
ios üemonios-.aísi quando el Obif- de ninguna manera que tuuieró ral 
polos ordena dándoles el libro de niílros en la Igleíía antigua que les 
l^s exorci ímos les dize, Acápite , & correípondian.Confieílanlo afsi cía-
habite poieflatem fuper energúmenos > & rameceAmalario^ortunato.y Raba ¿fadimn 
cathecumenos. Sobre aquellos por el no Mauro.y la razón lo enfenaroues /vc.,> , * 
mal que padecen : y íubre eítos por hauiendo tenido el Señor tanto cuy R A h . l i k i . 
el peligro que tienen de padecerle, dado q en íu antíguoTeplo huuieíTe de infii.cie 
Y como pondera diuinaraente el laparas, y elídelas,quie duda q hauia ricorum c . 
fanro Efiefano para encargar a eflos de cóftitayr particulares miniílrosq $• 
mi r id ros la fantidad de íu vida, no cuydafse dcllas afsi los cófHcuvó ch 
es meneíler mas que encargarles cí Exodo y Números en diferéies lu 
que miren a la calidad de fu oficio: gares, Acolyto es lo míímo q en Latía 
que íi efte es de íacar efpiricus ma- C&ef trar ia sq tiene por oficio alu 
ios y bien eníeña quanta af$iítcncia brar con la candela. Aísi quando or-
L denaa 
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denanlos Acolytos les p®ncn en ia para moftrar la mucha tníleza que 
mano vn candelcro , y c a n d e l a , y deuc cauíarnos Ja muerte de nucí Lih.$.dedi 
txoL 47. vria vinatera c#in agua, y les dizen: tro Dios , y íabe bien que ninguna mn cffi.c, 
& 50. jiccipc ceroferariumcumcéreoyttfeiatis cofa wS tan poderoía para ello como 26' 
Num a¿¿ accendend* luminmtñ Eedefie las tinieblas, bien aíli como ningu-
8' mancipAri.Accipiíe vrceotum^quoinfun- na cS tan poderoía para engendrar 
dñúsaquam in edicem 'Domtni. Su ofi ' alegría corno la luz 5 a cuya caufa la 
cío es alumbrar con la candela quá- miíma YghCifc que íigniíicó íu trií* 
do íc dizc el Euaogelio , dando á teza con fus Juzcs muertas,muellra 
encender en cílo el gozo con que íc íus mayores gozos en la gloria de la 
oyen las buenas nucuas , que en ei rcíurre&ioo Jel Señor con erícen-
le contienen. Pues íiendo cí Euan- derías aclamando a eííb con fumo 
geho lo mifmo que honum nmcium¡ gozo quando dize con tan alegres •¡"crtMlian 
(como enfeñan todos los Expoíico- v 07.es ¡Venite accendiíe.Uc los Gcnti-
res de San Macheo ) buena nucua a les noto Tertuliano,que moítrauan 
quien íc den en todos los gozos y la ma)or íolemnidad delus íi filas, 
contentos poíTíblcs. Y que las can- ora fucilen de Dioícs, ora de Reyes 
délas fe enciendan no íolo para íu- en las candelas que encendían , affi 
píeme neo de la luz del Sol,pues mu los primeros días del año como de 
chas vezes las enciéndela Yglefia im meic^s.Incipiente anmo imipienu ms 
quando ei eiiá mas claro, íioo( co- fe in 'Dxmonum homribus^  & mfolemni 
mo notaron amalario, Rabano,Mi - busBegum Thuris in odorem cumhurta 
Ámala.& crologo, y otros J para mueílra de t¿3 & ¿ucernata ianm CQniíwgunt.Sicn-
Hahan&ybi íu alegría : porque íer las candelas do pues affi que las candelas coceo-
fupra, el inítrumento , que mas propria- didas ion tan propria ligniíicacion 
MkrJcEc ni en te la íigoiíka conicílaronlo to« de alegría,claro cita que encender-
clef objer- jas las naciones. Qiiiío la Magcílad ias tan particularmente al Euangc-
de Dios moftrar el enojo que tenia Ho es íeñal de la íuma alegría , que 
Ca^ '11 * contra fu pueblo,y que en razón de íu legenda dcue cauíarnos. Y tener 
cílble hauia de reduzir al cíiado de el Acolyto por oficio encender can 
íuma triíteza, y para eíT® tomó por délas al Euaogelio es propriamente 
lerem.2^, medio el apagar las candelas. Perdd ícr miniflro de las mejores nueuas, 
num.iQ. exeis ( dize por fü Prophcta ícre- y mayores alegrías de la íglcíla , y 
mías ) vocem ^mdij% & n&cem ¡¿í i í is . Con íer miniíiros de luz fe eílá d i -
& lumenlucern*. No quedará en mi cha U que dcuen teaer en íus cncen 
puebla ícnal de gozo, ni alegría l fu dimicntos,íi en íus manos tienen la 
triíleza llegara hafta matar cande- luz vifiblc.con fus obras deucn eníe 
las , que es el íumo cncarceimien- fiar ia inuiíiblc.Si como dize S. Eíle i0M$m 
10 que ic puede hazer, por ícr ellas uan hizo el Señor oficio de Acolyto I2i" ' 
encendidas la mueftra de mayor go quando dixo. Egofum luxmundiy qtti 
2o. Mueítralo bien nueftra Yglcíia, fequitur me non ambulat tn tenehris J c d 
pues en declaración de fus ceníuras h^hehit lumen ^7//,quanto i era m e n e -
llega íolo a macar candelas t íiendo íler téga de luz en íi mifmo, para íu 
enccdcrlasla m a y o r mucflra de íus ceder a miniñro tan c l a r o , y ecleí-
alegrías. Aquella íagrada ceremo- tiai. Y porque deíle puco de í er los 
nía que la Ygíeíia vía de apagar fus miniftros d é l a Ygleíia luz hemos 
luzes las tres noches d é l a s tinie. dicho,y diremos a d c l a n c e j C o n c l u y o 
bias, dize nueftro Padreiluperto es quáto a lo q coca a losAcolytos có la 
, do terina 
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douina con q concluyo eíle miímo hambre, ceflando cftc caftigo por la , 
articulo A m a l a r i o . / / / Í O ^ ^ ^ ^ ^ - íacisfaccion que le dio Dauid c o - 2 - ^ , a l « 
tual'ner Acolytu^qtd igmm verbi c&lef- IIÍO fe dize en el libro íegundo de 
tis epo tilumtnenturfraiyesadcoguofee- ¡os Reyes. Y aunque es verdad que 
díi&ivflameniur addiligendum'Deum al principio no parece fueron tan 
predicado miwfíraLY no augcnztapo bien recebidos para feruir en el z.Efd.c.f: 
co la dignidad defte grado leradmi Templo como verdaderos mk¿Shnu*l6'&' 
tido al mezclar el agua y vino quado tros , defpucs cuuieron en el buena m'30i 
íe haze el cáliz, pues es como darle acogida,con cafa feñalada, y los dé-
la mano para q iuba a íeruir en lo fu mas rcquiíicos. Que Q bien retuuie-
premo de tan íanto y íoberano mi- ron el nombre delieruos fue en el 
nifterio. glorioíb renombre de (agrados. Af-
§. V I . íl dize nueftro padre Beda los llama lofeph. de-
'DelmmtOgrado que es del loMo facraíosferms. Y couiene bien 
* f } . 1 cen cito la interprccacion que dan íítSa/,• 2j 
Subdiácono> ían y los demás al nombre f ^ I r a 
Nathinfi , id eíl,/« humüi'íate Domtno ca Í Qt 
Kum.y. "Ij ^ Ntrc las columnas de mayor fermentes. Que con toda humildad 
firmeza que con mas valor y íeruia en el mioifterio del íacrihcio 
(fuerza deué fuílentar el edi- aparejando las cofas para el neceífa-
ficio déla Iglefia tiene el pri rias,y labando en la probatica pifei-
mer lugar fino en dignidad en ordé «alas rezes q fe hauia de (aerificar 
el grado de Subdiaeonojlamado de íegun afirma Adricomico Delfo en 
los Griegos Hypodiacoco. Y llama- íu teatro térras íancia: en deícripcio 
feafsi por la inferioridad q tiene a de leruíalen §.^o.Deílos dize S.IÍi'. 
JftdJih.i. los Diáconos.S.lfidoro (a quié figue doro era Natnanacl q tan cóílance-
de Ecclef. cafi con vnas mifmas palabras Ama- mete y co can hidalga /eíolucic c ó -
offi.ca.io. Iarj0jy Rabano)afírEna,q fueron fig- feíso al Señor,q mereció oyr de íu 
nificados iosSubdiaconos por losNa boca.Ew vero JJraelita in quodolusno Ioan í'mt* 
jupra cap. tj1jneoSj¿efcgcjjentes ¿Q |os Gabao- Suceden pues ( íegun el parecer 57* 
Raba. c,$. witas, y coníagrados por íoíue al fer de los Dodores cicadosjlos Subdia 
uicio deITcpio,en í'atisfacio del en- conos a los Na chíneos coníagraodo 
gaño q ie hizieron afirmándole eran fe en fu miniíferio para aparejar lo 
de tierras tan eíirañas y aparcadas, neccíTario para el íacrificio del al* 
q no íc encerrauan en la cierra que car , y can cercanos a el,que tienen 
por el Señor les eílaua prometida, a íu cargo preuenir el cáliz y oília, 
lofuep* Por eílb íe llamaro Nathinei,que es que fe han de eoofagrar del Sacer-
lo miímo qdoxaííiid eñdaít Sacerdo- doce parala facroíanta ofrenda del 
tibus & LeuiíU'.dados a los Sacerdo- facrificio.En razón deílo fon los pri 
tes y Leuitas para íeruir en los mini meros a quien íc eneargs co mayor 
herios del Tcplo con particular fub rigor la limpieza de fus vidas y per-
ordinacion a los Leuitas como íe co pecua eaíhdad de fus perfonas : por 
lige del primer lib. de Efdras. E i de fer ellos de quté parece dixo propria 
l'm ' ^ ' N^hintcisidizcjquosdtderaíTDauid & mente c\ Pcotcta.Mmdamtvt tyAfH*jf' , 
./3«.io. q>rincipeí acim¡nfJ}er¡a Leuiíaru. Y de tis va/a Dowrrií.Sea. vaío digno deco J * * ^a-
cuyo ieruicio fe pago Dios taco que da hora por.íu limpieza,quien traca 
por hauer tratado Saúl decóíumir- los preciofifsimos de la ígleíía. En 
los caftigo la tierra con tres año? de cófirmació deílo, y dcslaracio de fu 
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miniílerio quando los ordena el 
Obifpo les da la patena . y Cáliz fui 
odia ni virio , para que entienda es 
fu oficio tenerlo prcuemdo;y el Ar-
ccdiano le da vn aguamanil y coalla, 
para que íirmendo con ello al Sacer 
dote y Diácono el cumpla con íu 
oficio , y ellos lleguen al íuyo pa-
ros , v limpios. Dale también el O-
biípo el manipolo ( de cuya figmfi-
cacion diremos dcfpues) diziendo-
lih S'c z' Ic. Accipe mawpdum imple mwftiñum 
mum-, pótense ¡i enim Dominus vi auge a ( 
ybi íupra graciam . Y como el oficio del 
^ 5 Subdiacono íe«t (como diximos) in-
ferior al Diácono y inílituydo para 
íeruirle,de ay nace ( dize San Efte-
uan ) que por íu cuenta corre coñi-
po ner los aleares, lauar las palias , y 
corporales., poner cantas formas en 
el altar que baítetí para comulgar 
al pueblo; y que deue cantar la Epi-
ftola.Es verdad que á malario con-
fíeíTí que eíle miniílerio no íe ame-
lira en fu iníütucion,y íc maraudla 
como fe incroduxo en la Ygleíla: aü 
que luego dize la razón que para cf. 
to pudo haucr , que fue laque he-
mos dicho, íer inferior al Diácono. 
Y como en el principio de U Yglc 
fia quando fe iníHtuyeron eílos gra-
dos no íc dczia en la Milla Epiílola, 
ni Euangelio , porque aun no cfta-
uan ordenados, y cientos , por eflo 
en íu iníliuicion no íe haze mencio 
del miniíterio decantar Epiftola »0 
Euangelio : Pero quando dcípues 
los Sancos Padres infiituyeron que 
el Diácono dixcíTe el Euangelio en 
la Mifla jinfiicuyeron también que 
el Subdiacono dixeíTc la Epiftola. 
Toda es dodrina de Amalariojy ve-
mos que es ya elto tan proprio dcf~ 
tos mimftros, queal Subdiacono lia 
mamos ordenado de Epiftola, y al 
Vhx ftpra Diácono de Euangelio.Él oficio del 
í%6. Subdiacono áizc Efteíáno 1c hizo 
Chrifto quinao en la vlcima cena ce 
ñidovcon la coalla echando agua en 
la vazia lauó , y limpio los pies de 
íus diícipulos.Por eílb Ic dan al Sub 
diácono el aguimaml v y paño de 
manos , para que entienda que íu 
oficio es mirar por la limpieza de 
íus próximos, ayudando a c lU con 
todas íus obras.EíTo le enfeñan con 
con el paño queíe entregan : paño 
de l iento cuya blancura, y el feruir 
de limpiar a otros es a eolia de mu-
chos mareyrios que primero pade-
ce en fi mifm^. Ha de eftar blanco, 
y limpio el Subdiacono , que tiene 
por oficio limpiar, y purificar ao-
tros, y para que entienda que cíTa 
limpieza íe gana a fuerza de morti-
ficaciones , y lagrymas le da el Ar-
cediano el Aguamanil con agua.-que 
ella y el liento en lena n como íe han 
de purificar las almas , por fer el 
l iento fymbolo dé la s mortificacio-
nes , y el agua de las lagrymas. Con 
eftas íe purificó el Real Profeta Da- n 
uid quando dixo. Lmaho per fingidas * ' ' 
noffgs Uctum meum , lachrymts rneis 
firatum meum rigabo. Y el A poli o 1 San 1. Cor. 9, 
Pablo con aquellas quando dezia. nam, i j , 
Caftigo Corpus meum y & íft feruitutem re 
digo. Eíío es lauar el Subdiacono , y 
limpiar las manos, mortificar en to-
do , y por codo la fuerza de fus paf-
fiones para poder dignamente puri-
ficar en los demás las obras h inten-
cionen. Bien bafta lo dicho para q 
conozca efte miniftro quanta 
obligación tiene de cu-
plir có íu ofició Co-
mo es razón. 
1 
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§. V I I . pueblo, por hauerlos libraáo de la 
Bel Sexto n^do ¿m es de general ícntcncia que pronunció co 
i r 1 n c tra los Gitanos,y al^ó la mano deíla ^«W-í Uíacono. petición (aunque có las condiciones 
Km] 10. Al paíTo q crece la perfección del que íe dize en los Números) Tolo 
' íoberano eüiíiciodela IglcíiajCrece porque íe feñalaífen pof Tuyos los 
también la de las columnas íobre q Leuicas como perfonas confagra-
carga. Y afsi entre las mas per- das, y íantificadas para el íeruicío 
teclas cuentan todos los Dcdores de íu templo , que mofharon íer a 
el miniílerio de Diácono como ícx- propofuo para íeruiríe en el zelo , 
to en orden,y íegüdo en dignidad, con que caíligaron a los Idolatras. E '^2, 
Hauer íncedido ios Diáconos en lu Noto nueftro Padre San Geronymo H'mjncl 
gar de los Leuitas de la Igíeíiaanti- que los dos términos mió,y íuyo en p. 
gua conficflanlo rodos los Ootorcs la boca de Dios , íigniñean íiempre omielis: 
que defto tratan S.IÍidoro,San Efte- íus mayores fauores, o enojos . La 
Omwsvhi üanjaabanosMauro,y A malario. Y mayor declaración de la yra de Dios 
J"F}da' • confírmalo bien la voz común déla es llamar a los hombres no íuyos, _ 
cütii l&tb* clue indiferentemente norn. fino de otros. Vade (le dixo a Bze-
bra a silos miniftros Lcuitas,o Dia- chiel) ingredere ad trar.Jmigraiiomm 
conos. £1 offkio de los Leuitasfquc ad filio s populi mi. En que moftraua 
cierto es hablamos de los que íe lia- Dios la juila indignación que tema 
man aísi por íu ofíicio, y no de los q contra íu pueblo,pues por no mere, 
tenian cíie nombre por íer del lina- ceríe por Señor les daua otro.Caíli-
je de Lcu i , por cuyo titulo muchos go de ios mas rigurofos que la natu 
Sacerdotes íe llamauan Leuitas)co- raleza humana puede padecer, y de 
mo confta de diíFerentes capitulos los mas paeílos en ygualdad de juf-
de los Numeros,y Leuitico,eiaaíif- ticia , que quando el hombre niega 
tir en el templo con perpetua vigi- a Dios el reípeto dcuido como a na-
lanria j licuar a íu cargo todas las ala- cura! Señor , y dueño , el miímo fe 
jas del Tabernáculo quando íe mo- deshaga del, como de fieruo inútil, 
uiaci exercito, aíícntarle, y afTearle y ingrato.Pero quando el Señor 11a-
dodc par3ua5guardar los vafossy íer ma a los hombres íuyos,eíías ion co-
uiralos Sacerdotes en el íaerificio. nocidas feñalcs de fauor , y regalo^ 
Y pedia Dios tanta perfección en la como con lia de muchos lugares de 
Vida deílos miniílros, que en razón la íagrada Eícriptura en que llama a 
de eílo les ícñaló Moyíen , U diffe- líracl poíTeísion fu ya. H<ertdítas mea 
rencia de edades que deuian tener (era el pueblo íüyo)m> mthi in popu~ 
para la difFerente adminiftracion de lum^ y otros muchosj es pues mucho 
íus minifterios como vimos en el ca de ponderar que citando Dios can 
pitulo primero defte libro. Y lesad- jultamente indignado con ib pue-
^aw. 8i uierte el Señor tatas vezes que por blo por el peccado de la idolatriaj 
particular titulo fon fuyos,y aísi de- queenfeñal decílo ledizea Moy. ihwbf^i 
üen íer particularmente íantifíca- ícn. Vadt ^ defeende > peccauit popuíus m'i\ 
dos, como lo íigniíicauan las íagra- tutti. Tu pueblo, que pueblo tan in-
das ceremonias con que los confa- grato , tan rebelde, tan obílmado y 
granan en íu miniílerio. Por parti- duro, no es pueblo de Dios^ fino de 
cular titulo pidió Dios le cenfagraf- hombre; ellos me niegan a mi, y yo 
ícn todos los primogénitos de fu aciios. Veamos quien pierde? 
l - j Mas 
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Alas aplacado Dios alguo canto por 
h interceísion de Moyícn , porque 
no íc cncendicílc que tan del todo 
íe deshazla de íu pueblo , hizo vna 
fauorabie excepción de los Lcuitas. 
m.s.m. ErunU}. L€üilí€ fmi Tuyo fera todo 
eíle pueblo , que por fu dureza no 
me merece por dueñojolos los Lc-
uitas ícran míos , coníagrados a mi 
feruicio por particular lantidad , y 
perfecion (quea quien Dios eícoge 
para íanto le cícoge)y dcuian coníi-
derar los Lcuitas , que cícogerlos 
Dios por Tuyos, era meterles en co-
nocida obligación de Santos.En con 
i . p^jv/. fírmacion deila elecion de Dios cuy 
25 24 25 do tacto dcípues el Santo Rey Da-
3; 26. & uid de la fanudad de los Lcuitas re-
ioltnh ^^-partiéndolos en veyiue y quatro 
7. ^ j i m i - cja(jes v íeñalandolos fus miniíie-
J&li 1 cm rioS * ^ tiempo en que hauian de 
tía Jpio- acudir a ellos5para que el que le to-
Yitm. calic la íemana ( que por (emanas es 
mas probable hizo cita repartición) 
eftuuieííe mas íanto y purificado 
abíliniendofe aun de la licita comu-
nicación de fus mugeres, para ma-
yor perfecio de íus minifrerios:que 
que les obligauan a aísiftir de día y 
de noche al culto duiino , y íeruicio 
del templo. Vnos incenfando, otros 
tañendo, otros cantando , otros fir-
uiendo en los íacriíicios,otros guar-
dando los vaíos, y alhajas del Tem-
plo como veüiduras &c. Y al fío en 
V. J lán- CQ0 k 0 en aquello todos ocupados 
tllíZZ en a33bár a DioS en fu TemPJo. Vea 
/ 0 í t o r o í c l e i Übro primero del Paralipo -
urrx SÜÍÍ- nicnon delde el capitulo veynte y 
fia de rr¿trcs5y loíefo. Porque concluyendo 
bu Leni con ios Leuitas viejos vengamos a 
10.& 11. jos nueílfos3y comencando por lo q 
mas importa, nadie habrá que no co 
lija quanta aya de fer la perfeció de 
los Diáconos déla que ha oy do de 
Nam. 11 J0£ Lcuitas.Pues íaben todos quan-
ta mayor perfecion íe pide en el 
cuerpo que en la íombra, en ío figu-
rado que en la íiguraY en el cumplí 
miento que en la promeíTa ,compa-
rando lo vno con lo otro es fácil e n 
elle punto formar j u y z i o , ypeío : v 
aísi no quiero detenerme.Q^no {] pe 
dia Dios perfecion tan granocTal mí 
niílro de vna Igicíia que era fombra 
y figura de todas fus ceremonias , y 
íacriíicios, claro cftá quanta pediria 
en la Iglefia donde el facrificado es 
el miimo Dios. En efta materia del 
Diácono caíi t o d o s los Dotores ha-
blan con vnas palabras aísi en las ra-
zones de íu oficio, como de fu fanti-
dad.Digamos las de ían Iluioro:y en T or' vbl 
lo íuftancial confeíso quedaran di-
chas las de todos.Va tratando el Sá- j iñof , 6* 
10 de la creación de los Diáconos 
que hizicron los A portóles ponien-
do las manos (obre íus cabecas co-
mo a los Sacerdotesrceremonia íao-
t i í s i m a en aquellos tiempos, y con-
í e r u a d a c o m o tai en los n u c í l r o S i 
De donde coligen m o c h o s que con 
ÍHcuyr los Apollóles por m i n i (Iros f\ Barón. 
de la mefa fíete Diáconos con eíla 1. tomó an 
fagrada ceremonia, y c o m u n i c a c i ó n »e (- hti/íi 
del Eípiriío Santo,no fue conílituyr 54- de has. 
los por miniflros de la meía mace- £^'tt4C* 
rial , fino de la íacramental. Dize ^i^tofH' 
pues el Santo.Ex htnciamdecreuertmt iJiytl 
Aüoftoli) 'velfucceffores ApqfiGloru^jípgr Decíericis 
omnes BccUfías feftam 'J)iaconi> qui j u b - c<*p,i3,& 
limiori grada efknt Sceteris c i ñ a aram fomo.z. de 
Chrijli^quaficoltmná altarts afstfleñnt^ Sacr^ üt~ 
& mn fine ídiano feptenarij rmmeri m i ' ^ m f* ^ 
,7 . / , r 1 . 1 • 1 LohHUs ta 
Jlerto.Ht j i m t m i m quosin ApocalipjHe- ^ 
gnnusfepiem Angelí i r é i s canemes : H i ^ ¿ / ^ ¿„* 
Junt ftptem candelabro, aurea.Hí voces ío piíc¿ men„ 
míruorum ; ipfíeirim ciara VQCS in m o á ü f* comuni 
prgeonts admomnt curMos^fiuc w orada y & ¡acra~ 
fiue ípflefiCfído genua ¡fihe tnpfaiendo, tnentdlh 
fiue in kBiontbus av.di€ndo\ip¡i etiam v i 
aures habeamus a d TjQminum clamantt 
ipilqmque euangelizant, fiue ipfis Sacer-
dos nomen habet^oftcium non habst, nam 
ficnt in Sacerdote cor/fecratíojta in mini-
Jlro difpsnfam Jacramilt {fl i j l l i oraret 
hnic 
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huic pfaltere tnarJatuvJHe oblata fcrrlíi legran por minií lro del altar , y del 
ficatfoic-fanftrfcait dtffmju ¿tú Doc ^ pulpito : áísi afirma Albino que era 
trina que Cü íc f i a claramence^el Dia d propno nobre de la e í l o i a araño, 
cono concurr ía a codos los mínií le- eo quod Gratoríbus idefi pyd di caten bus 
ríos del Sacerdote , excepto el con- conctdatur, Proprio hsbito de pí edi- . 
fagrar,qoc era íolo íuyojaísi afírmá cadores.Ai fin el oficio de ios Diaco 
otros Dodores que les era dado ci nos era d i l p e n f a r ei Sacracicruo del 
predicar y baptizar, como lo hizie- alear , predicar y enícnar al pueblo, 
Ctt^ll^, ron f tlípo y Eílefano , Diáconos en declarando el Euai.gclio, y admitir 
epi/t.^, los a dos de los Apodóles . Y lo que en la igicíia con el Sacramento del 
toca al predicar n o lo hauia dicho Bapúimo a todos los que quificílen 
lAibin.vbi 0 (c u r a m e n t e ían l í idoro. i bino entrar cu ella. Y ion mucho de pon 
Jupra. placo declaro lo m i í m o d i u i ñ a m e n derar en eíle ponto las palabras de 
te ponderando la fignificaccon del ímlCidoto.Si^eDiacono Sacerdosrjome 
nombre Diácono.Viaconus[áitc) Gre hahet¿fficium non habetwamficutin Sa-
ceJiebraic(f ^ Leuiía Xatine afíüptus, vel cerdote CGnfecratioJfa in mimftro dijpen 
miwfter interprect&tur. Áffumptm quta faüofacramemi efl.Qnv huiio tiempo 
a/iumiiur [ex homimbuswidlige ) idefi en que los Diáconos comulgaoan a 
elígiiur ad feruicitm altaris t minifer los fícleSjeo que comulgauao a l o i 
qiúamimftíat'Trtfsbytero.Y poco-dcL miímos Sacerdotesjalomenos la fao 
\^\t%,Stcut frpbytero officium cotifecra- gre de Chril to no la podían recebir 
di compeíit^ita ''Diácono miniftrandiSLX íiqp de fu mano;can a íu cargo ella-
cé len te oficio por cierto a quien le ua el íer miniíiros del íantiisioio Sa í*/ 
es dado m i o i f t r a r , y d i ípooer de los- cramento. Y parece claramence que ^5, 
lacro (ancos m i í t e r i o S j y fobcranos ía dur aua eilo aun en tiempo de ían 
cramentos3que coníagra el Sacerdo Lo renco 5 pues 00 parece íigniíican 
te3y cílo como minií lro tan natural, o t r a eoía aquellas palabras que dizc 
y tan decido que dizc el Coníil io ían Ambrollo dixo al Ponriíice Six~ 
CAm>66, Á gatea fe que l l a m á r o n l o s Grie- EO. Pid iéndole que como le hauia 
gos al altar TJigcomon^ámáo a enten hecho compañero del facrificio que 
der que a c u e n t a de los Diáconos íó en el ahar ofrecía de le ía C h r i í t o j e 
los eftáua dar los íacramentos que hizieííe de! que ofrecía de íi mií-
en el altar fe c o n f a g r a u a n . N o care- mo.Qw progrederis &c. Expertrecerié. 
ce de myítcrio ver al Diácono con uírum tdoneum mlnijtnm eieperis cid 
la miíma eftoía que al Sacerdote, comf/iflícBomi?íicifmguinu di/penfatio-
pues es eníeñar eftá debajo del íua- nemjm confumandomm coafortium Ja-
ue jugo del Euangelio aísi como el. cramentorumjndc conforúum tui fangui-
Pero en la poficion de la eftola nis riegas ? V ero c u m o n u n c 3 i "c e p r o -
d a í e a entender lo que vamos dizie- ueclioío,víar mal de los priuilcgios} 
do;pues dexarle d e í e m b a r a c a d o el d e í u a n e c e r í e con ellos, y e í i ende r -
braco derecho es para que pueda cu los^aísi hizo ello mucho daño a los 
plir con íu obligación a imitación Diáconos . Deíuanec ic ronlc de ma-
del Señor ,que firuio en eftc mundo, ñera con la excelencia de fu oficio,q 
Vbi ptpra $0f¿a (dizc Eílefano) circtmdaia eolio q u i f i e r o n ganarlas a ios Sacerdotes 
caPAO' adinfefioradefeendemfipúficñt obedien en todos los oficios y mmiderios. 
tiam Filij Dei%& iugutnferuhutu, quod Afirma el Concilio Niceno hauer 11c ,. 
profalutehomltiimportau 'tt. Con ía cf- gado a tanto íu demaíia,que n o í o -
tola ceñida debajo del bra^o le con- lo pretendían recibieílen de fu ma-
L 4 no 
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no ios Sacerdotes todos el fantiísi» el no quifieffe ciarlo -.queen cftc ca-
mo Sacrnmcnto, pero en el recebir- fo podria el Diácono i aunque cflu-
le fe quiiieron preferir a ellosco- uieíTe preíenteel Sacerdocc} y aun-
mulgandoíe a fi primero. Demafia que negaíle la licencia, con la incer- ltaSom 
tan grande que dio ocafion a los pretadua del Obifpo, o P3pa3o iefu 
Concilios y Poncifices para que los Chrifto.De codo lo qual deue colé- |Vrs«ar*? 
reformaíTen y modcraí]bn,como los gir el Diácono quanta ha de fer la to.^ dn 3. 
vemos agora. El comulgar a los Sa- perfecion^ íantidad de íu vida.Mi- p.ci.72. 
Cant.9'& c z r á o i z s Ies prohibió el Concilio niílros del Euangelio y altar , no fe 
10. Niceno. El Papa Gelafio les mandó les puede dezir mas para encagar-
en vn Concilio Romano que no bap les que fean Tantos.Y la miíma ígíe 
tizaíTen en prefencia de los Sacer- fia en las veíliduras que les viíle les 
dotes, ni adminiílraflen el íacramen cníeíiaello. Deípucs de hauer di-
to de la Euchariflia. Lo mifmo les cho fan Ifidoro que los Diáconos 
mando el Concilio Arclaienfe, y en ion Us columnas del altar que le fu* 
otra parce les mandó en todo y por Üccan, y los Angeles del Apocalipfi 
todo reíperaííen a los Sacerdotes.Df que lo hermofcan,, y los candeleros 
CÍÍ«M5. T^iaconibuí vrl;icij{áizc el Canon ) vt del Templo que lo viften de clari-
Cant.iü. non d i quid per Je preftmant, ¡ed honor dad y gozo,y los truenos del Efpiri-
T^ríesbyterisr:feri¡etur> Y llego fu re- tu Sanco^y pregoneros diuinos, que 
formación a tanto , que el Concilio defpertando los fieles de fu profun-
Laodiceníe les manda no fe afsien- do íueño Ies enfeñan el camino del ^ p^ra 
ten en prefencia de los Sacerdotes, cielo anade.gw*^proptereaaltarial- pams in-
fino fuere co fu licencia,y mandato, bis induü afnfiwn celefiem vitam ha - urpofnis* 
'20' Non op»ríet(dizc el Oonci\io)Diaconu beant^candidiq;adhoftías)& {mmacida-
federe ante Trpbyíentm 3 fed ex iufstone ti accedant mundifcilicet eorpore , & in -
pyrfsbyterifedeaí. Bs verdad que íiem corrupü pudo te-.(ales enim dscet Dominií 
pre ha quedado el miniílcrio del habere minifiros^ qui nitllo carnis corrum* 
Diácono muy cali fica do , íiruicndo pantur contagio Je dpotius contimtitia ca* 
al Sacerdote en el facrificio, y mini- Jiitaús/plendeant.Qonñtmo fan líido-
ílerio del alcar,con licencia para can ro la dotrina que mucho antes ba-
ta r el Euangelio, predicarle y enfe- uia dado el antiquifsimo padre fan Sp¡a ^ 
narlc al pucblo:que por eílo quando Ignacio encargando a los Diáconos ¡talUtios. 
le ordena recibe de mano del Obif- pe fallen bien la grauedad de fu oíi-
po el Eu cingcliílcro , y en aufencia ció, pues no eran mioiftros de pan, 
.;, , del Sacerdote puede baptizar icomo y vino , fino del cuerpo y fangre de 
baptif 6 Io afirman rrermilano y fan Gerony íefu Chrifto. OportetDiacoms minifíe-
B i c r J U m mo 1 y Puec*en ^ar cl íacramento de riortm Chrtjiiminifiros per omniaplace 
na Lucife* a^ Eucharirtia en cafo de ncccfsidad re^ nec enim aborum , & p o t u u m mwiftri 
ríanos, auíente el Sacerdote como confia JmtftdEcclefítTiet. Y pocodefpucs 
del Concilio Niceno I I i I . Digo áechraudoíc mas. Qmd vero Diaconi 
en cafo de neceísidad , y auíente el quamimitadores Angelicarum virtutuml 
Sacerdote, porqucefta yarecebido Qui purum& immacuiatum minifterium 
en lalgleíia que íolo en eftc cafo pue iUh exhtknt (itjtdlige Sacerdotibus) vt 
da dar la Euchariflia. De fuerte que f a n f l i u Stepbanus, beato lacobo. Timo-
aunque la ncccfsidad fea eílrema theusjór LtmisfPaulo,Anacleíus> & Cíe-
no puede en prefencia del Sacerdo- mensTetro. Angd en vida deue fer el 
te , fino fueííe que malicioíarneme que tan parecido es a los del cielo 
en 
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en fu oíicioipucs como ellos afsifte 
en el acacamienco de Dios para rc-
uercnciarle , y feruirle »aísiften los 
Diáconos en el de leíu Chiiílo. Y 
íi lo íancidad íe les encomienda tan 
co por fer miniítros del altar , no íc 
les deue encargar poco,por íer pre-
dicadores del Euangelio. Deílo he-
mos de dczir dcfpues mucho fien-
do Dios feruido:y afsi agora folo di-
go que deoen íacar las obligaciones 
de íu íantidad del habito con que 
VU fupra, y3n reucfticios. El predicador de Ja 
Iglefía dize Albino ha de íer Apo-
ñolicoyd quien el mundo efl^ cruci-
ficado, y el al mui:do. Tal ha de íer 
el Diácono vn hombre crucificado' 
para eilo ie viílé el Almatica en for-
ma de cruz para q reconozca quan -
do la viíle que para eníeñar a otros 
es menefter que íea el vn hombre 
crucificado al mundo. A Beato Sil-
uefiro ( á lz t ) T>alrnaticaruM iáuentuS 
efl vfus-.eft autem 'veftimentum in mo-
dum cruets , monetn indutorem futirri^  
crucifixum effe deberé mundo.iuxta Apo~ 
fiolam. Mibi mundus crucífixus eft, c^* 
ego mundo.De fuerte que íi por mini 
Uro del altarle da a executar el alba 
blanca y limpia en la limpieza de fu 
vidajpureza de pcníamientos,y cla-
ridad de obras, con íantidad de pala 
brasja Almatica por predicador del 
Euangelio le pide de jiifiicia morti 
fícacion de paísiones, dcíprecio del 
mundo,gozo y gloria con los traba-
jos. Y porque concluyamos porago 
ra con las obligaciones del Diaco-
no(dexando las que le fon Comunes 
Con los demás miniaros Eclcíiafii-
cos para otra ocaíion)cerrcmos ello 
con la ponderación de ían Clemen-
te,que conílderando los muchos mi 
nifterios en que el Diácono ílrue al 
Sacerdote le llamó oydos, ojos, bo-
ca coraron, yalnníuya i reparando 
quelcliruc en fu minifterio como 
liruen al cuerpo todos eílos íenti-
dos.De oydos le firue, porque lo ne 
cefiario para el íeruicio de la Iglcfia ^ íwW» 
al Diácono íc dize , y el es los ojos 
de quien el Sacerdote fia la vifta de 
los mss menudos átomos ^ labocá 
por quien eníeña al pueblo,y en ra-
zón de eíTo el coracon y el alma por 
quien vuufica la Igleíia , y la eníeña 
en leíu Chrifto mediante fu dotri-
na conforme si dicho del Apoftol. 
Ter Euangeltutn ego vosgenui. Eníeñan 
dolé y predicándole que es lo que 
hazc el Diácono. Buenos ceíligos tue 
ron de eflo ían Lorengo con Sixtn,y 
lan Vicente Con Valerio. Y íi la ían-
tidad del Sacerdote ha de íer tal co-
mo lo hemos dicho, y diremos,y le-
ra todo poco para declarar algo de 
lo mucho que deue íer,qual íera ra-
zón íea la del Diácono que es íu co-
rado y alma?Sin duda deue íer muy 
grandc.Sino veraíe en la igleíia vná 
monftruoíidad nunca Vida conuie-
ne a íaber vn Sacerdote fanto cuyos 
íentidos , cuyo coracon y alma íead 
Viciofos y malos por ícrlo el Diáco-
no.Y íi las obligaciones de fantidad 
Corren en los demás miniftros por 
hauerlos tenido leíu Chrifto,no fal-
ta efta en los Diáconos como lo cn-
íeñó fan Eftcuan en dos capítulos. 
Ati¿forfta¿e{dizc en el vno ) tveterís& p4p^ 
nouiTefiamenti, humilítate Domini & g4 
fioftt i lefu Chrifli infehov mímflerium 
fufeipieniis commendaiur ordo Diácono-
rum. Y en el otro capiculo. Leuitaru 
mmftenum t)ominasfujeepií quatido eos 
na facia facr'amentumJui corporis dtfpe' 
Jauít& Difctpulis tradídtt, & t i / Apo~ 
Jiolos dormitantes ad orandum exc 'ttAUit 
Leuilam Je ojiendit : ait emm vigilate & 
orate ne intretis tn léntationem.Doixini, 
con que fe confirma quan proprios 
era cftos dos oficios defte miniflroi 
pues como tal (dize) los obró el Se-
ñor. Y crece la grandeza de fu dig-
nidad en íu infmucion í pues afirma 
ían Ignacio lainílituyó el miímo Se 
fior 
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nor.£«/V/^/W(dize eícriuiendo a los 
ad Ephef, cop0 ^ &Tr<esbj>teris , & Diaconis , qui 
em?nbisobediííobedít&Chrifto , qm hos 
itijhmt. Y aunque es verdad que de 
ftc fauor tan grande tomaron oca-
íion algunos Diáconos para dcíuanc 
cerfe viedofe inftituydos por el mií 
• mo Señor que infticuyo los Sacer-
dotes , y para tan grandes miniíle-
rios, bien cierto es que eílos fauo-
res y mercedes fon razones eíicacif-
ílrnas, para que los Diáconos como 
buenos mimftros a imitación del 
rnifmo Señor íc ocupen con mayor 
humildad en íu feruicio. Al fin tales 
en todo como los pide el Apoflol, 
tan lantos como los Obifpos que eí* 
ío denota el a d • er b i o fimüiter^ quan 
do defpues de hauer hablado de la 
i.adTim. fant^ad délos Pontifíses áíze.Dia-
conosfimiliter púdicos > non bilingües y non 
multo 'vino de di tos, non iurpe lusrum fe-
B antes 3 babea tes m'ífterium fidei in con-
Jcieniia pura* Eí hi autem probentur pri-
mum&fie minijlrentjiullum crimen ha-
hentes. Y eftas vltimas palabras foías 
baftauan para que fe conociera quan 
ta deua íer la íantidad y perfecion 
que pide fu oficio. 
§. V I H . 
Z W V 1 1 . grado que es del 
Sacerdote, 
A columna que deueferc5 
toda propriedad de oro pu-
rifsimo , refplandeciente 5y 
folidacon fantidad de vida, 
y luz de dotnna es la Sacerdotal fep 
lima en orden, y primera en digni-
dadtporfcr íobre cuya firmeza prin 
cipalmente cílribacl edificio Ecic-
fiaftico.Laantiguedad de los Sacer-
dotes es tama ( confiderando el fa-
grado mínifteno de ofrecer íacnfi -
cios)como esladel mundo. Puescó 
teftimonio de la íagrada Eícrúura 
Líhro fecundo de la P mojophia 
(abemos Cain,y Abel los ofrecieron 
aDios,aunque (como lo notó Poli-
doro Virgilio ) cumplieron con cfta lih. i.c.j: 
obligación lleuados mas de piedad ^/^.4. 
natural y reconocimiento , que por caP'5' 
hauer precedido en íus períonas al-
guna ceremonia que los inftituyefle 
Sacerdotes* Y defpues hafta los tie-
pos de Noe no fe halla razón de 
mas íacrifícioSjni Sacerdotes en la fa 
grada £ícriptura,y tengo por fin da 
da que ñ los huuo fue ofrecíedolosa 
como los ofrecían Cain y Abel fin 
que precedieíTc alguna cófagracio, 
y fin entender , ni tener reípeto al 
¡er primogenito.-pues efto comen50 
deípues de Noe (como diremos) y 
quedara de pafl'o íatisfecha la duda Jn captl^ 
de CayetanOjy Oleaftro explicando oen* 
aquellas palabras del Gcneíis. Vende 
mihlprimogénita tua. Que por hauer 
ofrecido íacrificio Abei les pareció 
que eíle miniilerio no íc hauia dado 
a ios primogénitos ha fia los tiem-
pos de Aaron y Moyíen, Digo que 
lo cierto es que no lo eftuuo hafta 
los tiempos de Noe.San Geronymo 
a quien íiguen cali todos los Doto-
res3afírma que la dignidad Sacerdo-
tal defpues del diluuio eftuuo fiem-
pre adjudicadaalos primogénitos, 
y lo prueua por fer tradición anti-
gua de los Hebreos. Tradunt Hehrei 
quodvfqy ad Sacerdotiam Aaron f^w&jnGencá* 
primogeniti ex fiirpe Noe cuiusferies, & j c a * 
erdo de fe r ib i tur in [acra Scripturafuc-
rttht Sacerdotes> vt Dea -viciimas immo~ 
larent, hec ejjeprimoge&ita quee Efau 
vendí deritfratri fio Iaccb,Y no íolo 
efto i pero afirma el miímoSanto que 
víauan de veftiduras Sacerdotales 
como verdaderos Sacerdotes. T r x . 
dttum ejl-{á\zQ) ah Hebreis pñmoge^ 
vitos ejfefuncios officioSacerdotum& ba 
buife veftimentum Saverdotale^ quo inda 
ti D^eo vi&imas ufferebant aníequa Aara 
inSace^dutemeiigeretur.Lo miímo en-




fue darles la dignidad que ellos gp-
zauan. Y íi es verdadera la coraurt 
íentcncia que atirma que fue cabieít 
cita qoftumbre recebida entre !<;>§ 
Moral de Eclcftaílicos. t i l 
ruó quarenta y fcys donde fieme q la dignidad Sacerdotal, que le eüa ^ 
E a-. perdió la dignidad Sacerdotal ua dada. Y proriguiendo lan Gero-
f|iie eíhua vinculada a los prirooge nyíño ficmp'te con íu opinión dize ^ 
natos licuado defordenadametc de delia milraá dignidad priuo lacob a 
h gula. Y fin d u d a ella opinión tic- K uben quando en íu vltima dcípe-
nc gran fundamento en la (agrada didale hizo aquel p e í a i o cargo,no-
Eícripiura:pues antes que por M o r - tandole d^ inccftiiofo. Y no (e con-
íen í e inílituyeíle el Sacerdocio ie- firma ello poco de la dotr ína del §. 
o a i , hallamos cícrico en el Exodo, pallado donde diximos q u e haoia 
lExod. ig* Sacerdotes quoque y qui étecedunt adDci' efeogído Dios los Leaitas paraSa-
»».22. mmumfanhtficentur.X por c i c r - o no ccrdotes , y miruílros de fu templo 
parece que hayan podido íer otros en l u g a r de los pr imogeníebs q u e 
íioo los p r i m o g e n i t o s: q u e c o n i o fa-
U Ó r e c í d o S de í'us padres, y de la na 
ruraiczi , entre los demás priuilc-
g i o s gozauan ef te como mas impor-
tante y de mas eíl ima. Y e íbndo eo Gentiles, quico duda que fue por la 
la venta que hizo Eíau no íe que fe ooticia qur tenían de la p ra cica q u e 
haya vcpdido otra cofa,fino la digni délla liauia entre los Hebreos , de 
dad Sacerdotal. Y moftró íent i r lo í|uieo tomaron íus mejores cercum 
afsi fan Pablo , llamando a Eíau eo n í a s , y leyes. Pero íea deí ló lo qu« 
'tAdHebft. cfta venta profano. Me quis (dizejfít fuere lo cierto es que la digoidad 
1 i.m.ié.fornicator , autpropbanm , vtEfáti^ui Sacerdotal ^que agora gomamos cti ' 
propíer -vmm efeam ven di di $ primitmá Ja Iglcíiá tuno fus iaimcdiatos pria* 
/¡ídi.Y fupucíio q u e la palabra/^rr//- cipios eo Aaroo^y fus hijos coníagra 
calort no habla con Bíau,pi ie5 nutna dos por Sacerdotes con las i a g m í a ? 
la íagrada Bfcriptuta 1c ruñó eífa ceremonias^ vñciunés y vcílidoras., 
culpa, fino f|ue haze íen t ida con las con. qac mando Dios a Moy ícn los 
palabras antecedentes, ceníla claro iul l í iuycííc y cbnlagra í f*como íc d i 
€|u@ llamarle p rb fanOjes por liaucr ze en diferentes capítulos de los ou 
enagenado alguna dignidad lagra- raeros, San Uidoro dixc q u e los qyc 
da , pues cíTo fignifict el nombrepr** el Teftamcnto viejo rcuercocio co ^rü 
Teteyra mfonus ( como lo noto c o r t o í a m e n t e m o Sacerdotes «Con los que noíbt fos 
cup.is. vno de los modernos mas dotos de agora rc ípetamos por Prcsbyccrosí 
Gentj ver. í]Ue^roS cicnlpüS ) y no parece que q u e fyfstyier^notábtt Griego í ígní 
* * pudieíle íer otra que la Sacerdotal, fica lo n n ú n o que Señor 5 aísi ajos 
Pues aunque es verdad que lás p r e - viejos llaman los Gricfos PrcsbytC 
rogatiuas del p r imogén i to fueron ros. Y íegun el miímo ían ffidoro(^ 
muchas, como íc colige d4d Deute- quien figuen quamo a ello todos 
ronomio , donde manda Dios que los dotores) no íe l l a m a n Presbyte 
los padres den alus hijos primeros ros los crecidos en edad fino en fa-
los dones dobiados^ísi en la hazien biduria , y excmplo de buena vida, 
da^omo en el mando y i m p e r i o . n i íe h a n de confagrar por Saccrdo-
biípAte* pvtmogemtQ ¡ua de bit qngha- tes los mas vicjos,tino los mas perfs 
buerit cunBa dí.plíciAuJie cj} enirnprin * tos. Ponderó diuinamente nuefird 
cipiumliberorum ejttS f&bmc de&erieur padre ían Gregorio q quando Dios \ 
priwogetíita. pero no parece que fe mando a Moyíen que eícogicíle por 
pedia dczir Eíau profano j fino por coadjutores en el gouicrno íetentá 
viejos 
4^-
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viei-s ¿c\ nueblo de Ifrael , en he^ niños , y trató con poco refpcto. A 
cha de verdad no le mandó aten- eftes íeniores pues del Teflamcnto 
dicff- a la edad , fino a las coftum- viejo correfponden nueíhos Sactír* 
bres v ello íc lo enfeño con las pala- doces,* quienes en confirmación de 
bras con que le ordenó el modo de fto llamamos fin diftincion Sacerdo 
1WW.II. \zc\ccion.CoKgregamih¿[\cáiZG)/ep~ tes^ Presbyceros, \ deucpíer tan-
mm.i6. fttaginta viros defmoribas Ifrael, quos co mejores que aquellos,quanto ion 
tu noftiquodfenespopuli/ivt.Qmcn áu- eícogidos para mas aleo, y íoberano 
da fino que la edad fe da a conocer mimílerio 3 tanto nías cuydadoíos,y 
prefto^ue no es ceceílaria inquifi- puntuales en íu oficio, quato es mas 
ciou para faber quien es viejo en alto y íoberano el íacnhcio para 
cdad.y quien no.-y pues quiere el Se que ios 'eligen. Los Sacerdotes del 
ñor que M o y í c n k haga de los vic- Tcílamento antiguo fi bien es ver-
jos, no fe contenta con que lo fean dad fueron Sacerdotes de Dios con 
folo en efto,í]no en cxcmplo y dotri Agrados por tales para íus íacrifí-
... m.Quosm no/Hquodfinespopulifinu Y cios, fuero para vnos íacrificios que 
rlua'Tí.sriad s Gregorio. /» quíbus quid aliud eran folo íombra y figura del que 
figmficat.qHamq-Jmecius cor di s requiri- Aeiu Chrifto hauia de hazer de íl 
tur ¡cumíales umentur eligi ¿jui /enes e/fe mi í ¡no, y el Sacerdote del Tcftamen 
fciuntur ? Si enim fsneBusin eis corporis to nueuo eíla iníHcuydo para oíre-
qtitereretur.a tamis feiripoteraní.a quan cer eíie miímo íacrificio.Notó diui-
tis viderilDum verodicitur quos íu nofti, ñámente ían Diooyílo que nueftra 
quod/enespopulifiníprofe&o liqucí quU Iglefia era media entre la antigua, y 
_ . . feneffus mentis^ non corporis digerida nun la que eíperamos en la otra vida que 
j a^/r.Origencsno da licencia para con íer Igleíia de foldados cooí l r 
'que puedallamarfeíenior , quien a tuydosen perpetua guerra en folo 
los años no añade madurez, pruden vn grado diíla de les que en la cele-
cia , y coníejo. Y afsi aduircio que ÍHai leruíalcn cantan las glorias de 
por faltarles eíla a los viejos de Su- íus triunfos, gozando la amada paz 
íana no los llamó laEícriptura fenio de fus Vitorias. Y el grado coníifte 
res,fino folo funeste inueierati dierum no en tener prcíence al Señor de fus 
VUl ¡ib de ^^0^w• ^ recidos eri años mu!tos y triunfos (pues eflfe también le teñe-» 
libraban. raaloS-Y Filón ludio aduirtio curio mes con noíotros) fino en el modo: 
famete que el nombre de viejo deí- que ellos gozan de ('apremio a ojos 
pues del díluuio íc dio prirrñrro a vilioSjckra y difiincamente, y noío-
Abrahan , que a otro alguno de fus tros gozárnosle prcíentc folo con 
anteceíTores no obílante que codos los ojos de la Fe en el facramento 
vinieron mas años que el , excepto del altar donde le coníagran, y íacri 
Nachartdando a entender q fi ellos fican fus miniíiros. Mas la Iglcfiaan 
íc la ganauan en años , el en ían t i - tigua como mas diílantc no le 2:026 
dadjen íabiduria, y prudencia. Y es de prefente en fus íacrificios Tfino 
sfsi que viejos en virtud mas deuen ido en figura , y fombra íuípirando 
llamaríe mocos de mucho tiempo, fiemprepor el facrofanto íacrificio 
que viejos a quien íedeua refpeto, en que ofrecemos al mifmo Señor 
guardando cfte para los mocos fa- que cíl¿ prefente. Y fi a los Saccrclo 
biosjprudentes y virtuofoSjCo'mo lo tes del Teílamemo antigao fe les 
hizo Platón que a los Griegos igno vngian con abundancia las maaos 
^ rantes, aunque mas viejos los llamo cori olio faino en fti confagracion 
para 
%loraldeEclef¡éJiicoS. *Sj 
para inílituyrlos por dignos Sacer- por las culpas del linsge h u m a n ó l a 
Vhi fitpr* doceSjparamofirar (dize Amahrio) íacrificio digo eícogido para cito 
€a'l3' la limpieza con qhauian de llegar a por el miíniD DioSjy pedido ta con-
ofrecer ios íacrificios: y en feñal de ftametc q fin el no íe hauiade hazer 
la liberalidad y prompcicud q hauiá la remiísió q el linage humano pe-
de tener en todas las obras de vir- dia , claro cita qChrifto fue el mas 
tudjq codo eílo fignifica el olio,pii- propriosy perfeco Sacerdote q ha ce 
reza de eípirico, blandura,piedad,y nido el mudo,y la mas precioía ofré 
amor en las o b r a s . m m i n a { á \ z z ) da q jamas pudo ofrecerfe, por íer* 
JiliorumAaronSacerdotü¡qui vnBtfunt> ío codo el mifmo Señor , como coa 
cjtioni repleta eft confeerañonemanus.vt fefsó como agradecido S. Auguítin 
Sacerdotio fangerenturi mmtfsftu eft cur íbbre el Pfalrao.^4. ln infirmltaúhus 
hoc faulantfot mundéf fint acl offtrendam nojiris tu fropiciaheris^ quado le dize. •. -
hoft'ui Deoy & Urge ad cutera officta pie Tu es Sacer dos ¿ti vift imaju oblator, ttt HA tmqu$ 
taús.Vtnmqidefignaturperoleü&gra» oblatioSm q efto le pueda conuenir defiiedefe 
iia curaítomsi& cban'tas dileBimis. Si a otro alguno aunq muy liberalme- ™mt cona 
para ofrecer vn íacrificio 3q coníiíle te fe haya ofrecido ala mucrce.Pues ^ * 
en fombras y figuras, pide Dios tal íolo nueí l ro Dios fe ofreció como c^m 
íantidad en el mioif l ro, que pedirá vidima en cuya mano eftuuo no non.io.ú4 
en el Sacerdote q ha de coíagrar , y ofrcceríe,q fue lo que mas agradó a Tíiden.fcf. 
ofrecer en íacrificio al miímo Señor, fu Padre como el mi ímo lo confeí- 22. can. 1. 
y fi las obligaciones de los demás só quando dixo. Tropterea mediligit & } * ~ií4-
mioií lros ( por que concluyamos Taíer^nia egopono anima mea% & iterü v^ 
co efto dexando lo demás para ade fumam ea.nemo tollit ea a me}/edego fo - , 
lance donde fe tratara largamen- «5 eaw a me ipjo. Y af&i foio es el el Sa £ ^ 7 ^ ^ 
te)crece(como hemos vill:o)por ha- cerdoce de los Sacerdotes,el íacrifi» p ^ g^5i 4; 
uer tenido íefu Chrifto fu ofíciojfin cío de los íacriíicios,como en lo vno ¡,^roes % 
co paracio crece mas el del Sacerdo y en lo otro es el Sato de los Sacos, ¿¡uat de 
te por haueríe en el excrcicado el De dosSacerdotesprincipalmece co hodruñit 
Señor mas propriameteqen otro al rao dg Principes,y cabecas de los de ^ ^ f ^ 
gunoj pues haziedo oficio de Sacer- mas, y de dos íacrificios cor rc ípon- . * 
rMHeh.9* do ce (como dize S. Pablo) y fiedo eí dieces a fus Sacerdocios haze meo- ^ 
mi ímo el íacrificio q ofrecía. Gomo ció la íagradaEícripcura.El vno con ?J^ I7# 
íumo Sacerdote enero ene! íantafan íangre iníhcuydo para íacrificios de 
¿lorum mas propríamece q Aar o3tn bueyes,coros,carneros, yocros ani-
ninguno de fus íuceíl'ore^. Qoe fien males.Tal fue el d e á a r o . E l otro de 
do ais i q el oficio de Sacerdote es o- MelchUedec fin ella inftituydo para 
fr ecer íacrificio agradable aDios en íacrificios de pa y vino,y entrábos i 11 
facisfacio de las culpas de aqílos por íticuydos por figura del fumo Sacer 
quié íc ofrece (eíía difinició le da el dote Chrifto.Figura digo , q cierto 
A poftolj'P^Z/í'.v ex hommhusafsubíus es no pudicro paílar de aqui; y eílo 
, prohominibus coftituitur in ijs, quejiint fue mucho por hauer íido el Sacer-
¿idHehr. adUeUyVi cfferat dona&¡acrificta pro docío de Chri í io de grado tan íu-
5.»«.!. pgqcatis, Y no qualquiera íacrificios, perior y orden tan excelente , co-
jín o el inftituydo por ley comü3y di mo lo fue fu íacrificio : en cuya ra-
nina para aplacar a Dios , hauiendo zon fue dignidad excelente en va 
Chrifto ofrecidofe a fi mifmo con puro hombre alcancar a íer figura 
animo valcrofo y libre en íacrificio íuya.jruelo Aaro porq fus íacrificios 
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de animales muertos ofrecidos por de la cruz íe ofreció a íi miímo in-
los pecados del pueblo , eran íeñal cruento, efto es fin efufion de fan-
d e q u e d e í i raifmo hauia de ofre- gredebaxo de las efpecies de pan 
cer cfte íoberano Señor figurado y vino. De fuerte que como en la 
en ellos. Y como ellos le figurauan cruz fue Sacerdote^ facrifício cuni 
como íacrificioje figuró Aaron co- pliendo con lo fignificado en Aaron 
mo Sacerdote por la legitima cor- y fus (acrificios, aísi cumplió como 
rcípondencia que entre fi tienen Sacerdote y facrificó con Mckhi íe-
Sacerdote y facrificio* Y que Mel- dec ofreciéndole a Ü miímo deba-
chiíedcch haya íido figura Tuya en- xodeias eípecics de pan , y vino, 
leñólo claramente el miímo Señor Donde es de notar vn íoberano pri 
quando declaró de fi el verfo de Da mor en fauor de los Sacerdotes del 
M ü t b . i i . m ó J u r a u i t Domimsy&nonpcemteb'ít Euacgclio , que fuceden al Señor 
Tfi i , io9 ' eumy íuesSacerdos m ceternumfecun- ofreciéndole debajo dé las efpecies 
mmA' dumordinem Melchtfedec. Y como cí ' de pan y vino:que en haucr íido fi-
ta proporción , y corr efpondcncia gurado por Aaron en fu Sacerdocio, 
no pueda fer en ygualdad de orden como lo fue por Mclchiíedec en el 
por las infinitas ventajas que el Sa- l u y ó l o le llamó íti Eterno PadrcSa 
cerdocio de Chrilio hizo al de Mel cerdotc íegu el orden de Aaro/ino 
chiíedec , es for^oío que conceda- íegu el orde de Melchiíedech, por-
nios^ue vino a íer la correfponden qifcaql Ssccrdr ció fue icporal.y el 
cia en figura^ fígoradoren cuyo íen y íus lacrifíuos fignifícauan a Chri-
^.d mb. tido le llamó. Si milis filio Dei el Apo- ílo mortal, y paísible bié como íom 
l'nl* S' ftol como lo notan los expofitores bra y figura que hauia de cellar en 
deíle lugar. Y el miímo Apoftol to- el punto de fu país ion íamiísima. 
m ó a íu cargo declarar las razones Pero el íacrificio deMelchiíedcc fig 
de íimilicud llamando a Melchifc- nificó a Chriílo feguo la razón per-
á c c ^ e x íu/íttüyT^exjjacís^uts pa- fe ti (sima de fu Sacerdocio ofrecieíi 
ra cumplir eílas figuras viniendo doíe a íi miímo debaxo de las efpe-
ei Señor al mundo Cumplió por to cíes de pan y vino,íacrificío que ha-
dos en íu Sacerdocio, y en fu íacri- uia de durar eternamente hafta la 
íido. Como Sacerdote figurado en fin del mundo : que eífo entiendo 
Aaron íe ofreció a íi miímo cu íacri íignifica in ¿ternum. Qnc le pulo íu 
ficio cruento : ello es vertiendo fu Padre quando le llamo Sicerdote 
lantiísima íangre , facrificando íu fecundumordimMekhtfédecmfaculü. 
jancíísimo cüerpo^braíado en amor Leyó ciHebreo.HaíU el fin del míí 
del linage humano en corrcípon- do 5 íiendo fiempre cí Señor el que 
dencia del fuego queconíumia los principalmente le ofrece.Figura de 
íacrificios , conque aplacando a fu la ley de gracia fue la cierna , y no 
Eterno Padre con íolo vn íacrificio fe puede dezir que la ley de gracia 
de la cruz dio el deuido y perfedf, es de la calla y naturaleza de aque^ 
fimo cumplimiento a todos los ía- Ha, porque la deííruyó , y deshizo, 
crificios q íe ofrecian muertos en la y puédele en alguna manera de-
ley antigua. Y ííendo f erdaderame zir que es de la caíU de la ley na-
te Sacerdote de fuEterno Padre fe tural.y es en rigor conforme a ella, 
gunel orden de Melchiíedec con puss conformandofe con ella , fia 
obligación de ofrecer fus íacrifi- dcftruyrla ni menofcabarla la per-
cios j antes de ofrecerfe en el ara fidonó \ y Icuaotó de punto. T e - jg. 
niendo 
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niendo pues al Señor como Autor , 
Reyjy Sacerdote fuprenio de la ley 
de gracia, no íc puede dezir que es 
conforme con la ley eícri ta , ni que 
fu íacerdocio y íacriíicio es de lu 
caftajV n a c u r a í e z S 5 p u e s con íu muer 
te íantiísima ceílaron todos les ía-
crifícios della.Mas puédele dczir q 
es conforme con la ley natural per 
ficionandoia, y rcnouandola ; y aísi 
co níerua quanto Cá pofsible íu ía-
cerdocio y íacriíicio leuan tan dolé 
de punto a grado loberano^y íníini-
tamente mas perfeto. Excelencia 
por cierto í obremancra digna de 
toda cltima en el Sacerdote Buan-
gelico 5 que íucede a leíli Chri-
i lo en el Sacerdocio que en íu per-
fon a íantiísima tuuo las perfecio-
nes mas infinitas ( íi aísi puede ha-
blar íc por hauerlo fido todas ygual 
menee por r a z ó n de íu íujeto, pero 
faltan palabras para declarar tan ib 
beranos my í l cr ios ) ofreciendo , no 
como Melch i í edec pan>y vinojí-ino 
debaxo de eílas miímas eípecics al 
mifmo Señor que íe ofreció deba-
xo deilas, leuantando tan de punto 
en fu ley de gracia aquel amiquif-
fimo facrifício , cnmplicndo en el 
íus figuras y íombraSjCon la verdad 
de fu carne , y fangre vnidas a íu 
fantiísima perfona. Y fi la excelen-
cia de la dignidad es grande, no es 
juíh) la lantidad de quien lá recibe 
fea peqna. Diremos deípucs dcllo. 
Digamos agora como para íigniíi-
car fu perfccion3y el grado y punto 
í o p e r i o r q u e ha de tener fu lanti-
dad,quando le ordenan le ponen el 
O b i í p o y Sacerdotes circuníUntes 
las manos íob re íu cabecatinuocan-
do la gracia del Eíp i rhu Santo,)? p i -
diendo á¡ Señor íe la comunique a 
manos llenas.La efrola le ponen fo-
bre entrambos los ombros.-ydala 
razón S. Efteuan cuya es toda cífo 
dotT'ws.Víper arm&iuflitiá a dexterts 
& a fimjlris muniutur. Para que n i fhifupra 
losíuceíros adueríos ios opriman, caP^. 
ni los proíperos los defuanefean. Y 
para fignificar el fumo poder que fe 
les da para confagrar el cuerpo , y 
íangre de leíu Chrifto,y ofrecerfe-
le en íacriíicio les da el Ob i ípo el 
cáliz con vino , y patena con oftia, 
vngicndoles las manos4y íantifican-
doíelas con el olio íanto en forma 
de cruz : con que fuera de la razón 
arriba dicha en mué iba de fu íanti« 
dad, también muedrán la conformi 
dad que íus manos tienen con las 
de ieíu Chri í lo ,para poder obrar el 
facr<ífanco milagro de conuertir el 
pao en carnc,y el vino en íangre co-
mo lo hizo el mifmo Señor. Y íi de 
Melch i íedec fe díze que tuuo vea 
fantidad muy parecida a la del Se^ •# 
ñor ,y neceílaria en foto el, po rqué 
hauia de ofrecer el facrifício figura-
t iúo de pan material,y vino , quan-
to mas parecida a la de Dios deue 
fer la íant idad del Sacerdote. Que 
debaxo de eíías cfpccies ofrece ío 
fígurado.-el verdadero cuerpo y fan 
gre de Ieíu Chr i í lo ? Dicho fe cfta 
ellcjíin que pida mas peío, y enca-
recimiento. Con el grado pues dc-
íle íoberaoo li i iniftro aííencó la Sa-
biduria Eterna las columnas necef-
farias en íu edificio dándole eoo el 
la vlrima perfccion,y d exando le en 
eílado tan acabado y perfeco , que 
queda fie íeguro que hauia de du-
rar halla el fin del mundo. Y aduier 
co que hemos hablado en eíle §.dei 
grado Sáccrdocai en ío latitud co-
mún a los Sacerdotes menores , y 
mayores , quales fon los Obifpos y 
Sacerdotes inferiores, dexando pa-
ra adelante el declarar la diferen-
cia de minillerios que eílos 
minifiros tienen en 
la ígíefia. 
M C A P . X . 
Lihro fegundo de la Fhilojophia 
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CohclujefeUmifmamaterid y fe declara como los mimf 
iros de la Jglefta fon co-
lumnas. 
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en cftosíieie gra 
dos íon ííece columnas , que ayu-
dandoíe enere íí con la deuidacor-
rcfpondencia , y guardando en fus 
miniílcrios íu orden , y grado íuí-
tencan glorioíamente el íoberano 
edificio de laíglefia. Qujs qms{á\zc 
l ob . ca . i j . nueftro padre Tan Gregorio ) mDel 
opere reffa intentionefirmatur columna 
inJiruBurafahrkce fy'íritualis erigí tur •> 
*vt in hoc templo?quod ejl Ecclejia po/itus, 
& 'vtilitati/íí, & de con .Los perfecos 
rniniílros fon firmeza de la Iglefia^y 
fon los que la viften de belleza,y 
claridad. Yes mucho de ponderar 
que proííguiendo el Eípiritu Santo 
las propriedades de los minsílros 
Ecleíiafticos,entepdiciidolos deba-
j o de la metáfora de columnas di-
ze que la Sabiduría Eterna lascor-
to.Exciditcolumvasfiptem.La colum-
na antes que ílrua en el edificio fe 
corta de la cantera en vn pedazo de 
piedra tofea , defpues íe labra y pu-
le procurando con el artificio de íu 
labor dcxarla lifa^eínuda de la na-
tural áfpereza , y derecha para que 
pueda íuftentar el edificio deba-
xo del qual fe arsienca. A eíle mo' 
do pues dize el Sabio que laSa-
biduria diuina corta fus columnas, 
difponelos miniftros de fu Iglefia. 
Lo primero ios corta como de vna 
cantera quando de coda la maíTa de 
la naturaleza humana inficionada 
por el pecado original por el qual 
eran nzturafíly Ir^, los haze miem-
bros de lefu Chrifío , hijos de fu 
gracia. Exádit columnas. Que los 
dcfgája j y córtala íabiduria hter-
na quando cntreíacandolos de co-
da la mafia délos fieles los confti-
tuye por miniftros de fu Iglcfia. 
Y vltima mente: excídü columnas. 
Corta y arranca citas columnas 
quando para la buena execucíon 
de íu miniílerio de codas las cofas 
del íiglo aparta fus aféelos y pen-
famientos-.que jufto es que los ten-
ga cortados del íiglo quien ha de 
íer el íuílento del edificio eíp i r i -
tual , para que ( conforme a la do-
trina del ápoílol ) lam non carne? f(o.%.n.¿£ 
fedefpiriíuvmant. Pues fon los que 
parala vida eípíritual tienen por 
oficio dar reglas y dotrina , y es co-
nocido el peligro que ai falte el 
eípiritu en los fieles de la iglcfo, 
fi fe inclinan a comunicación de 
carne y íangre las columnas que le 
fuftentan. Y es también de notar 
que la columna ano deípues de cor-
tada antes que la afsientcn en el 
edificio la labran , y pulen con mu-
chos golpes de eícoplo , y marti-
llo para que corregido lo aípero 
quede limpia , lifa , y refplandc-
cíente , y enmendado lo torcido, 
tenga la rcduud neceOaria para fu^ 
ílentar en pcío y niuel el edifi-
cio condiciones a que deuc fu je-
carfe el miniflro para íer perfetá 
colum-
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columna \ y cumplir dcuicíamente lefu Chriílofpcníamlcnto esde faa 
¿. .ai Cor, 
con ía ohciojco pcoalidades y mor-
tificaciones deue reprimir en íi pri 
mero la aípereza de fuspaísiones./^ 
ómnibus (enfeña el Apoftol) exibea-
mus ms Del minijlros in multa jacten. 
tiajntribulationibus, in necej]¡tatibus7 
in angvjiijs , inplagis,incarceribus,in 
fed'tciombus , m laboribus^ in vtgttijh *M 
j.Cor&.ti, mufiijs &c. Y en otra parte. Cajiigo 
2 7* corpus meum, & inferuitutem redigoy 
ne dum alyspríedicauertmtffe reprobus 
efficiar. Con silos golpes dados con 
difcrccíon y prudencia, fe labran y 
perfícionan las columnas de la ígle 
íia:y íln duda que no pueden gozar 
efte nombrejfi primero no íe labra 
con ellos: que como eníeña el gran 
'Baftl re? B ^ i o ' optimus corpúris habí tus, &* 
i j .*ai co^ orts bonitas pugilum a Cceteris difün-
guani,fíc Chri/líanum a Cceteris macile-
cia corporis,pa llorq; def¿oreJcens,qui con 
únentice tvílutiadiunBus eftcomes. No 
can propriamence ícilala al íoldado 
de la gu@rr4 corporal el cuerpo ro-
bufto,y habito gallardo, quato ícna 
la al miniliro de Chriílo el animo 
mortiíicadojq a fuerza de penaüda 
desy mortificaciones queda qual co 
luna perfcta,Iiío y redo.Lifo por la 
manfedubre de íu vida^ y recio por 
la entereza de fu dotrina. Liío fin 
admitir mancha de culpa en íu per 
íona5y recto para caftigaria quando 
en otra la viere. Que cierto no es a 
propoíuo para reparo de culpas age 
naSjquien no carece de culpas pro-
prias. La Columna que en íi nlifma 
no es íegura y íirme3facilmente. da 
ra en tierra con el peío que le car-
gan. Y aunque es verdad que es de 
mucha importancia la propriapure 
za , no ay duda que es de muchif-
íima la reclitudj y entereza que en 
íi tiene.Que íi la columna fe incli-
üa y tuerce a diferentes parres, to-
do el edificio corre peligro. Aquí 
atendió realmente la MaeefUd de 
Auguftin ) para confirmar luego ea 
el primer punto de fu refurreciora 
las columnas Apoílolicas.quc hauia 
bambaleado cu laFé al uempo de 1(1 
pafsion fantiísima ,a tend iédoaque 
íi ellos faltada en la firmeza peligra-
ua todo el edificio Ecclefiaftico.Dc 
clara el Santo aquel verío del Pfal-
mifta. T u confirmafli columnas eius. Y p-.. , 
Añide, Quid e/íent tjla columna ni/i a 
Deo firmarentur, quia terreno tu quo* ^ugihu 
dam eúam ipfe columna nutauerunt 
inpafsione Domini. Ergo Hite columnce> 
quee in pafsione Domini nutauerunt,Jir~ 
matgJunt, Q i c íi en ellas durara la 
falta de entereza , nunca el edifi-
cio de la Iglefia eíluoiera firme. 
Halo de eftar cite, razón es lo ci-
ten fus columnas, en todas íus can-
ias , y juyzios , en la Fe propria , y 
en el juyzio ageno , fin que ningún 
in terés , ni refpcto las incline mas 
avnaparce que a otra* A Juirtio el 
Efpiritu Santo que los capiteles de 
Jas columnas del tabernáculo eraa 
devn mifmo pefo, y medida. Capí- Exoi 38; 
ta columnarum eiufdem menfuró, & nu.iu 
operisac metaliserant. Los capiteles 
délas columnas y los juyzios íu-
periores de los miniílros Eclefialli-
cos,que por íer a los que principal* 
mente fe deue atender íe llaman 
capiteles o caberas. Eftos todos 
eran del miímo pefo y medida , no 
hauia mas en vnos que en otros, 
ni mas para vnos que para otros, 
todos guardauan la mifma refH-
tud. Eiufdem menfurg. Ellos eran la 
mifma medida ; pues por fus juy-
zios fe hauia de dar a cada vno lo 
que era fuyo : ellos ion los que han 
de medir , y peíar a todos con vna 
mifma reclicud5y equidad. Es admi-
rable la metáfora de medida y peío: 
pues íi dexa a eíle en íu red:itud}cn 
la fidelidad de íus balabas, co toda 
pütualidad daacadavno loqes íuyo¿ 
M 3 Pero 
Lihroftgundo de la Fhilofcph'ja 
Pero fi Ic raueuen y golpean jfaci- ficmtur , congrmntinterfe. Verhum 
liísimamente pierde lu legalidad,y igitur quMenusVerbumno habet altquos^ 
entereza.Peío es el míoiftro Eclefia qm/ecam congruant , ym^eumm enim 
ftico líbrenos Dios de que le mué- efi-.c^temm quatenus h a m o f l u s efl/imi 
uan con ruegoSjCon dadiuas, con l i - lisfibi, & congruenteshabet , vtpote cum 
íonias,y amcna^as.-qucfalcandaala qmbus etiamfimihm carnem induerit, 
legalidad de fu oficio , falcara en el qmeirca, quantum a d h u m m t t a t e m f m -
fer^eío y medida. Y fi lo fuere por daturjut & msfuper m m velmiprecio* 
pedirlo aísi la dignidad en queeílá, / / ipides medificemur^ efficiamtirq; tem~ 
ícra qual la pincael Efpiritu Santo, plumhabitanüsinmbisSpiritusSanflus. 
Vrou.io. rpondus&pmdus.menjura,&menfurax Hn quanco hombre íc pone por fuo« 
^*10, vtrunque abominabile efl apud Tíeum. damento para que el y el edificio 
Col una torcida cuya cab cea, cuyos íean de vnos mií'mos materiales. Por 
fuperiores no guardan la deuida me baías ios Aportóles, Maeftros y Do-
di da y peío. Haíe pues de labrar, y tores^ por columnas los demás mi-
desbaftáríe bien la columna co mor ñilbos.Tra^a propria íuya,pues fal-
tificaciones,y penalidadeSjy íera co tando ia primera piedra era impoís í 
lumoa can reda,y entera como lo pi ble que tuuieílcn alguna fuerca las 
de íu oficio. baías y columnas que la reciben de-
lia. Hilen las baías vnidas immedia-
§. 11. ra menee con la piedra fundamen-
tal:porque della reciben el mas per-
Es verdad (porque concluyamos feto conocimiéco de los diuinos my 
con efto } que ala firmeza de la eo- fterios en qconfifte toda íu fuerca. 
lumna ayuda grandemente la placa, &lihi autem(áixo vna de las mas per- T f d . j z l 
o baía donde íe aísienta. Eftando fetas déla Iglcü^adhterereDfO bcmmtiu. iZ. 
efta como dcue Vnida con la prime empanereinl^omwofpemrmamtVuiáú 
ra,y fundamental piedra(y como di^ con Dios}cofido Con el , por amor y 
ze el Apoílol , la piedra primera y conocimiento íuyo , guiado de íu di 
i.Cor. ioi fundamental es ChúdoSPetr* autem nina luz , y eníeñado de íu (ciencia 
erat Chrtftus]{o\¿xz efta carga fegura- para comunicarla a los dcmis mini-
mente codo el edificio. Las plantas ítros Eclefíaílicos. Y eík)S como co-
o baías fon los Dotorcs,y maeílros, lumnas cftribando en las baías,por-
que juntando a la verdad de fu do- que es impofsible acertar en la exe-
trina la perfecion de íu vida , íc ha- cucion dcíus oficios fino fe confor-
zen raaciíos , y íolidos para íuften- man con la dotrina de fus macftros. 
tar codo el peío del edificiojayudan Los ojos del miniítroEcIefiaítico ha 
do con fus oficios las columnas,que de cílar ílemprc pueftos en los San -
| t ion todoS los demás miniílros. De tos y Maeílros antiguos Conforman 
fuerte que la Sabiduria eterna por do fus obras con fu dotrina. Penfa-" 
elle orden diftribuyo ¡a fabrica de miento es de nueftro padre fan Gre 
íu Iglefia : por piedra fundamcncalj gorio explicando aquel lugar de 
por fundaméto primero puío a Chri los Cantarcs.Ferculumfecit/tbiRexSa ^tt.^.n.^, 
ftojíu humanidad fancifsima5qiie íe- lomon deltgnu Libani, celumnasetusfi* 
gun clh,y no icgUn ia diuinidad co- citargénteas, Y como por la íabiduria 
uioo fuefle fundamenco. Da la razo que labró la caía de la Iglefía encen Gr r 
Ser.3XQn~^m &thzndi&o. Quja necejje eji funda- dimos a Chriílo.-al mifmo Señor en 
trauma, ^entumíaleejfe.quada ea^ue/uper (edi tienda ían Gregorio por Salomón. ^c¡jm 
Qtaa VXÍXpacisatáturt y por la c ti r r o 
(¿a c n n c n d c 1 a í g 1 c í13 q^Uíe reÜe fcrcu-
lum diciíur qiíi& tyfa fcrt quotidie ani-
mas ad ciernum conuiutumCreaíoris fui, 
ricoÍa de lignis Libam , quta de 
forübiis pairibus, & ímputribilibui eorü 
me fi ti bus efl confiruBa .Por cflb la hizo 
Saioínon de cedros dei roorue Liba 
no aunque tenia tanta abundancia 
de pbta y oro por la íigniiicacion q 
daua con íu enterezajé incorruptibi 
iidad a la Igicíia.que hauia de labrar 
nueíiro Chriíto en ios fundamen-
tos fortifsinios de fus Apoíloics , y 
diícipulos. Las coíuoinas labró de 
platajCjuc eíla ya le dixo q íignificá-
ua la dotrina Euangeiica. Eloquia Do 
Tfal. 11. mínijloquia cafla¡argéntum tgne exami-
ni* 7. natum. Y el Sabio , argeníum elcílum 
Troue.io,, Uñonaiufti. Poneníe pues las coluni-
ww,20• nás de plata íobre los cedros del Lí-
bano,penque ha de íer muy proprib 
de ios rmmliros de la ígícfia rcíplaií 
decer con dotrtoa participada y co -
municada de ios macftros,yDocores 
della : porque fera impoísiblc qué 
lea la columna defta diuina Carrosa 
de plata, Í100 íe junta a los cedros. 
Y íino coma la plata la íabiduria % y 
cloquencia ChriíÜana de ios mae-
ftros y Docores. Con cílo tendrá U 
deuida ñf mézan la claridad de do-
trina qiie pid« ei minifterio. Y der-
uenturados de los minifiros^que co 
tener cfte nombre , y con executar 
eílc oficio ni en la cárro^a de Salo-
món,ni en lá cafa de la Sábiduria po 
demos dczir ionios columnas ; por 
faltarnos para cito la rectitud y ente 
reza de vida, y el refplandor de íabi 
dúria y docrina : pues conao flaeps 
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cftaraos proílrados, y rendidos a los 
vicios, y como ignorantes callamos 
en la declaración de ios diuinos mi-
ílcrios columnas de plata en la obli-
gación y en la execucion de barro 
quebradizo.Miíerablecaío que há-
uicndoíe conílituydo leíu C hrifto 
piedra de v^ior infinito por funda-
meto primero del edificio para que 
a imitació íuya no degenerando de 
nucítros principios como piedras 
prer,iv;Lu(que dixo fan Atban3Íio)fo 
brccdificadas como Columnas íir^ 
mifsimas en virtud de la firmeza dcl| 
primer fundamento íuilentaílcmoé 
¡a grandeza dei edificio , no íolo no 
le í'uílcntemos,pero íeamob los pri-
meros que faltemos en pcifecion 
de vida^ en obligación de dotnna, 
y exeuiplo. Que con obligación de 
íer columnas de placa por íer el fuo-
dameco de ta fino oró, ícamos de ta 
vil tierra, ni puede h^bcr cofa ms* 
deíconforme en ia architcClurá cípi 
ritual, ni mas digna de amargas ia^ 
grimas en ías perdidas de la Iglcfia; 
El Señor q por íu miíericordia nt s 
cortó de la cantera del íiglo» leuan-
candónos a la dignidad de miniftros 
nos labre las paísiones, y afetlos pa-
ra que íicndo columnas dignas de 
can í'oberáno fundamento háuien-
do íuílenrado ei edificio defta Igle-
fíacófurme a nucííras obÍigaciones¿ 
cortados vltimámencc de la morta-
lidad defta vida merezcamos íer co-
lumnas de la íglefia triunfante 
gozandoHa gloria quecílá &pé**3* 
prometida a los períc-
tos miniílroá. 
(i 
G a p . x l 
i4-o Librofegmdo de ta Phdofophia 
C A P . X 1 . 
elos Mmiñros Ecclefiafitcoshan de confiderar que lo fon de 
£hriJlo,j procurar que conformefu vid* con f u oficio. 
§. L 
i . Cor. 4 
mm.i. 
I C m i exíjllmet 
homo v t mimjlros 
Chrijiiy ¿rdijpen 
Jaíores myficriorü 
•Df/.El error en 
que viuia los de 
Corintho cerca 
délos miniílros 
del Bautiímo le obligó a San Pablo 
a eícriuir el capiculo quarco de lá 
primera Epiílola alos Corintios, do 
de eftao las palabras propueftas. luz 
gaua ellos que tato mayor fruto les 
comunicauael Sacramento,quanco 
mas tenia el que bautizaua de íanto. 
De aqui nacieron las impertinentes 
competencias , y emulaciones de 
querer losvnos preferirfe alos otros 
en fu bautifmo por la íantidad de 
quien le adminiílraua*. que fue lo q 
el mifmo Apoílol Ies reprehendió 
quando les dio en roílro co las mií-
i . Cor. nías palabras que dezian. Egoquidem 
mi.q.& 5.JlítoPauü:Ego Apoí/o,Qomo íi noíotros 
Maih, 15. fuéramos mas ( dize) que Mimf l r t 
& 8» in eius (dize AuguíUno ) quia homo exte 
lo, & ¿ib. r¡us miniftrat quafi feruus, non ali -
^ al i % eo €Xí}€™etur Dem tftcrementu 
cis 0 dahquiiufiifícandowformat,&rigan~ 
dofacundat. Es lo que dixo el miímo 
Apoftol. Egoptantaut } Apollo rigmit , 
JDeus auttm tncremsntum dedit.Xo co 
fieíTo q es verdad que piante ) y que 
predique para conuertir a la Fe (ex-
pone laGloía)y que Apollo bautizó, 
mas el fruto,el pronccho,yei acre-
centamiento de todo eíío no fe nos 
dcue a noíotros q folo íomos inílru 
metoSjfino al Señor que el íolo es 
poderoío para produzir efeclos tan 
diuinos.Algohazcmos ,pcro es tan 
poco , que íi fakaíTenlos efeclos de 
Diosjos nucílros ferian de ningún 
prouecho. Aísi lo expone nueílro Pa 
d r e Sa n G r o r i o HPlantare qutp^e^ '17ím 
rlgare admuare efl, quod vtrunq, va- rA*¿ah 
cuum erit minijierium fe m cor de Deus 
nondati?icrementums V protiguiendo Xuare^tol 
con cíla miíma verdad que para el ¡ J n ^ » p ^ 
efFeclo del Sacramento importa po difp.i^ 
co la fántidadjO malicia del miniftro/fM* 
(verdad que defpues eníeñaron to-
dos los fmcos afsi expoíitiuos como 
eícolaflicos) comicnca el Ápoftoí el 
cap.4. diziendo. Sicnosexiflimetho-
mo m'miflrosChrifll &difpenfaíores 
m't/ieriorumIDei. Que eílo (d izeAu-
gallinjfue confirmar lo que anees en 
el cap.paflado hauia ÓK\\o.NonJ¡)lum fí. , 
bonijedetiam malí dtjpenfatoresfuntynt- ^ • * 
J í enimper bonos díjpenjaretur non recle * I^0i 
Apoflolus d'tcereíur imitatmes mei ejiote, 
rRurfusfinon per malos non dueret 'Do-
mínus de quihufdam. Qiue dicunífacíte, 
queeatítemfaciuntmilitefaceré.Es ver-
dad que íi con 1er íolamente minií-
tros los excluyc de fer primeros prin 
cipios del fruto del Sacramento, con 
dezirque lo ion de íeíu Chrifto les 
encargagrandeméte la dignidad de 
fu oficio para cuya buena execucioa 
no íe contenta co que el mimífro de 
Dios fea bueno en íi miímo, íino que 
lo pareíca^ue todos lejuzgacn por 
t a i . ^ in jhnñt i ateyé^hiflitt a fértilamus Luc* 1.^ 
Domino, non folum coram ipjóyfedettam 75». 
cora homimhus ómnibus diebus fiojlrts. 
Elle es el animo del Apoíloi encar-
gara! miniftrodeia Iglcfía q fea bus 
no con íeguridad de conciencia a los 
o j o s d e D i o ^ .Quifcrutcitur re?ies & cor 
da3y a los ojos de ios hombres que le 
pagan 
M w d de Eclefafí 
pagan dcks aparcncia^y no por íer 
ojos de hombres íe hade dexar de 
cumplir con cilos^ntes íe deuc re-
parar mucho en cfl:o3porquelo es lo 
que deue el miniftro de Dios si 
buen exemplo, Aísi les manda el 
Mitb^.n. miimo.Luceatluxvejíracoramhomt-
i í. ?nbiis9 videant opera 'uffíra botm. Y 
boküo a encomendarlo íu Vicario 
quando en vna epiílola encarga a 
a fas fubditos tengan buen crédito 
, y opinión con toáo^Conuerfattonem 
i.Tei.2. in{er£enteshahentcshon&m. Y la razó 
««.12. ^ i r ' Í Í J I - - í l 
porque la íantidad de los mimítros 
de la Igleíla ha de 1er a prueua de 
los dos juyzios,humano y diuin(s,es 
elararpues es fin duda,ninguna fula 
baila para la deuida execucion del 
miniliro. Porquella buena vida in-
terior, y íecreta^altando la deuida 
opinión no le íiruc al próximo , a 
quien deuc aprouechar el miniítro; 
y la buena opinión can la mala vida 
es hipocreíia declarada. La vna es 
oro,pcro íin prouecho por eftar eí-
condidoda otra barro,mas por eílar 
dorado no íe conoce. No ay duda 
fino que la propria aíabanca , aun-
que elle mas acompañada de ver-
dad folo por íer propria íe menoí-
caua y deídora. Que digo ? Llega i l 
grado vlcimo de baxeza.Bien lo en-
íena el común proücrbio , y es afsi 
que quanto regalan los o y dos las 
alabancas agenas, principal meo te fi 
las refieren perdonas tales ( que en-
tonces íolo íon alabanc^asUanto can 
ian quando fe oyen de boca propria 
fiendd ocafion de burla, eícaraio.v 
riía}!o que pudiera íerlo de edifica-
ción y cxcmplo.Áun en Cíiriflo Se-
ñor nucílro quifieron notar efta tal 
ta íus enemigos los Farifeos, pues 
no hallando calumnias que oponer 
a íus obras,y palabras,itrcuidamen-
loan.S.nu. ce le opnficron c&s..Tu de te ipíoíe/íi-
1 ^  * moniumperhibes, uflimonhim tuum ?io 
ejlverum.KzzGn que ie obligó ai 
2. 
ejidjttcos. 14-t 
ñor a prcíentar por teftigo a fu Pa-
dre Eterno como quien con^rmai? ^ 
ua y dezia la miíma verdad. SVmdtco ^ % m . 
egoytudichim meum verum ifij qM&fi -
lus nonfum yfed ego & qm mtfit me Pa -
ter. V con r^zun por cierto íe conde 
na la propria alabanca^ pues quien a 
fi míímo íe alaba es ladren publico, 
que quita de la boca de íu próximo 
eíla miíma alabanca que de juíticia 
era lo ya , y le tocaua el publicarla. 
Y aun le quita el crédito, y valor q 
en ella tuuiera. Las buenas obras 
para hazerlas^cada qual las deuc te-
ner por propths, dexando al eílra-
íl o el dezirlas , que quanto mas lo 
fuere , quanto menos tuuicre de 
proprio y a migo,tanto mas las dará 
valor y crédito. Del Señor dixo íu ^ , , . , 
.A poíl ol q u e rapinam arbiiratus ' *'a* 
ejiejjeje¿qualemuso* x £ e no quilo 
tomar a íu cargo el predicar al mun 
do quien el era con palabras, fino 
con obras.0/?mí queeegofació¿efl'uno 7o.i«.io.». 
mumperhibentde me. Mas el predi- 25. 
carias dexolo a íus Üiídpulos y aun 
a íus enemígos(que fi alguna vez las 
publicó fue forjado de la obligacio 
de íu oíicio) porque no dixcfic alga 
no que íus alaban9as las hurtaua a 
las bocas agenas, cuyas eran quanto 
r o caua a la a p r o ba c i o n. Sed Jeme t'ip- ™üjp* %\ 
•fum exinaniutt. Eílo tomóaíu car-^7,^ 
go humiilaríc y deshazeríe como 
vnhumilde guíanillo en quien pare 
ciaqueeíiaua ya deformado el íer 
humanojtcrdendo íolameme la ex-
terior aparencia, y femeianíja. Ififh 
mllítudínem hominumfaBiiSy&' habitu 
inuentushomo, Como buen cnaeí-
tro que tratando en fi miímo la mas 
eílencíal perfecion , dexó el predi-
carla^ publicarla a otros : eníeñan» 
do con eílo a todos que procuren 
íerpertetos en fi miímos dexandg» 
para ocrosffi fuere neccííario)el pu-
blicario.De ían Pablo leemos algu-
nas excelencias proprias dichas ¿or 
fá 
2^2 L ihro fcgunclo de la Thilofaphia 
fu boca,priadpalmcníeaIos Coria de la propria íatisFacioo. Q¿e forta 
thios; pero luego della mifma oy^ lecido íc juzgó aquel Fariíeo j que 
mos la fe ucencia , y la diículpa. La ayunador,y limoíiicro^uc buen pa 
fenteucia del poco faber^y ladiícul gador de diezmos,*coníiderole can 
pa de fue rea que ellos miímos íc hi íeguro , que por citarlo dio gracias 
^.Cor.12. ZíerQn pafíiM/uwínfípiens^osmecoe a Dios. Gratiasagot'tbt &c . y no repa 
mm,i í . gtj¡¡s:egoenimdebuiavobis commenda xo el deíuencurado que dexaua paf-
W.De fuerce que la propria alaban- fo franco a lu concrario quando fe 
^aaun los mas atentados j y que la juzgaua mas jufto que codos los de- /-«f^  18. 
dizen forcados la codenan defpues mas. NonfumficutcMeri hominuni—>, numAu 
por conocida ignorancia. Qiiipr^mtffugraíiasagotibi[Por.dcra 
§. I I . • baa Gregorio cuya es toda cfta doc 
trina) magna ceríe munim'ma adhi-
Con codo eíTo pefa tanto en el huh,fed videamus vbiinfidmnti hofti 
miuiftro de Dios la buena opinión, immunitumforamen reliqmt:quia ?wti 
y crédito , que fi para alcanzarle es fumficut Public antis tfle. Ecce ciuhatem 
ncceíTariala propria alabanza fe le cordisjkiinfid'ianúbushojlibm perela-
da licencia para ci el miímo íea pre- tionem apenm,quamfruflraper /Vin-
dicador della.Buen cxemplo cene- ?úum,&eletemofínasclau(jt. Por cier-
i.Reg.T2. raos en aquellos dos miniftros de to de poco le íiruieron los demás 
Dios Samuel,y Dauid. El VJIO hizo pertrechos, li por aqui dexó el paf-
i.R^.17. mcnioria de las perfecioncs de íuvi fo tan fin reparo abierto. Entrego ^ 
da enel vltimo tercio della,y Dauid deíuanecidamentc a íu contrario la 
quando animoíamente fe ofreció a fortaleza, que entendió tenia guar-
librar el pueblo de Dios de aquel dada con abíHnencias, y limoínas. 
Gigante 5 y Chriílo Señor nueftro Con ellas venció la codicia y con 
macftro de coda humildad en mu- aquella reprimióla gula. Y quien 
chas ocafiones.Es verdad que faber duda que iodo cito codo trabajo? 
dar punto a efto(íegun doclrina de Que fe allanaron con el montes de 
Sao Gregorio)es vna de las mayo- dificultades. LaÍHmofo cafo que ta-
res dificultades que padece la prati- tas dificultades vencidas,y catas bus 
ca de la profefsion Chriftianaja pro ñas obras excrciradas todo eayeíle 
pria fatisfacio de nucílras obras íue en tierra por no hauer cerrado lá 
leíer el mas perjudicial portillopor puerta a la íoberuia y vanagloria, 
donde fe entrad enemigo a ganar Deuemos pues mirar con mucho 
la fortaleza de nuertras almas, quan cu y dado no nos malogre el viento 
do entendemos que cfta mas íegu* de la propria fatisfaci on.v fauor del 
ra y pertrechada, y como es guarda mundo}las obras q podian conquií" 
lih.19.mo inútil la q puede tener vna Ciudad car el cielo. Pero no por ello íc ha 
ral.c 12. por grande que fea de muros, bar- dedexar can folamentc la eílima-
bacanasJfofi,osJbaluartesJy otros l i - cion,y opinión del mundo , qae fe 
nages de defenías, fi fe deícuyda la pierda el fruio de la dodrina y exe 
guarda de algún portillo por don- plo.Porque muchas vezcs(es dodri 
de el enemigo pueda hallar fegura na del mifmo íanto)por huyr el v i -
entrada5afsi ion inútiles íeguros de ció de la gloria y cftimacio del pue 
nueílras almas todas las obras vir- blo damos en otros que no fon me- m * 
tuofas?deayunos , diíciplinas , y l i - Viox^Scepereñaagtmmé'? ieqnaqi ia^ lx^>t 
tnoínas fi íe dexa abierto el portillo pr<€miaynequaquamlaudesabhomini- ' ' 
bus 
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bus ex¡'cBamus jfed tamen mens Í7ide fica vn precepto en que les manda 
Jithvicur^eiusohruiiur%viidequafideiu que lo cengan íecreto. Vtdeteneqms 
B:s%,U'ús7tuliisfeappetittombu'sfublace• fáat.t Y aduiercc ci 1 agnado texto 
rsglor'utur. Ei exseílo y demafia en que no foío no lo guardaron , pero. 




ílras obras hazen que tengan me-
nos de perfecl3Ssqu3nto mas procu-
ramos que lo íeao. La indilcrecioii 
con que íe miran íuele fer lo que 
mas pertúrbala viííaal entendimié 
to como el que mira al íol de hitó 
en hito quanto mas le mira , tanto 
mas lé ciega , y íin reparar quando 
más penío nisjorana la viíbjenton-
c e s q u é d ó c 5 e o; o Srfpe dum nos metip -
Jos plus mjln difciítímus, de ipfb dijeretio ~ 
nisfiud'io mdíHreúus erramus¿& men-
tís nuflrce acies quoplus cerneré nitttur 
ohfcuratur. Quj'a & quí impórtime filis' 
radios afpiciítenebrefát^ & inde nihilvi 
dere compellltur, vnde nj 'tdere ampltus 
4* con atar, -il fin es cierto que deuc el 
miuiítro de la Iglefia mirar mucho 
por fu buena opinión por lo que im 
porta para él fruto de íu doírina la 
noticia de fu vida y cxempíb.La di-
ficultad íol o es íaber dar falaeftoá 
'Pum.ik, dos extremos. Melinueinfil { dize el 
nu^6. Sabio ) comede quodfujpcn úlú ne forte 
Ja c i a tus euumíiA i 11 ¿id, Y por ella miel 
entiende núcílro padre fan Bernar-
do la gloria, y tinor de la§ alabanzas 
h a m a n 3 s. Tote/i hnc loco non tncomrue 
mclüs nomine fauor humanes laudis tn-
tclligi. M er i toque non ab omrñ ,fed ab 
immoderato nullis huius edulioprohibe-
mfjrX}y t es cieno no oañáj ni oten 
denlas babancas humanas qusndo 
nO fe excede, y (e reciben con la de 
uida niuderacion. Bien es verdad 
que es muy dificultólo íaber íazo-
nar y dar pun to a ello , deícle nueí"-
tro padre ían Gregorio j que tiene 
bueña mano en componer íeme jan 
• .. tes dificultades.Pondera el Santo 
diuinamente el calo que Je pallo a 
Chriílo con dos citíros. Acaba el Se 
ñor de darles villa,y luego les neni-
autem exeuntes dijfamauerunt eum m 
tota térra illa. UQ propoílto lo de^  
zian a codos. Ello íignifica el verbo 
dijfamare¡como íe colige del que le 
corrcíponde en el Gíiego , donde 
tiene ñiejor íentido que entre los 
Latinos. Notable es Ib por cierto 
donde íe incluye íin duda algún Sa-
cramento íoberano. Q^¿5 fiendo el 
Señor en quien fu poder es íu que-
rer,que pudiendo cerrarles las bo-
cas con mandarles ho las abndlcn, 
acabando de pone fíes vn manda* 
miento tan apretado de que callen; 
les perdiha luego que lo pre gonen. 
Oize ían Gregorio qué es vna le-
cioo que leyó el Señor a íus Dicipti 
los de Theologia diuina : enícñoíes 
el íecreto y recato con que dcuen 
hazer fus obras para huyr el peligro 
d-e la vana gloria , y que dcuen paf-
ü r por la publicación de ellas,quan 
do a la Iglefia y a fus hijos íe figue 
algún prouecho . Oculíentur ergojlu-
dio , nece/JJtate publiceníur, & eorum 
ocultatiojit cujlodiapropriajeorumqípu-
hlicatioJít utiliías aliena. De donde 
viene luego a inferir a hucílro pro-
poíito déclarandd aquel lugar de 
lán Macheo en que Ciiníio dixo á 
fus D i ci r? o l o s. Stc luceat lux ve/Ira co-
ram hominibus kji iñdeant&c. Que 
muchas vezes hombres muy Santos 
no ícdo han permitido diuülgarfus 
buenas obras , pero aun ellos mií-
mos las han pulílicado , porque ga-
naiTeel pueblo el bien que podian 
perder fino fe Tupieran : digámoslo 
como el, concluyremos m.is prefto. 
AliquandnfanBí viri coram hemimhus 
compelluntur bonafacere,aut eadem ho 
minihusfuafatia narrare ^fedadeum 




£ ^ 7 'Lihro Jegundo de la PhHofophis 
d m operibnsjedpater eorum qul in cce- zir hizo lob cuyas proprias akban-
liseil debeatglonficari&um enimfan- a^s , y fausíacioncs fueron agrada-
Baprttdicant.ipfaprádicatio eorumfir bles alSeñor.Que eftá fm duda muy 
iaífe defpicimr , quorum vita mfcttur. puefto en razón que fi la infolencia 
Compeílunturergovifamfttamdicerejvt de los hombres arrojados^ acrcui-
auditQrumJuornmvdeantvitammuta- dos tiene al jufto atropclladojla ver 
r i i&fafiafiiá referunt vt vemratiom dad de fu inocencia le deficnda,a»a 
¡¡ntgeneran defidermtvtreucrsnter au que íea confeífada por el mifmo. 
dtamur &c. Que proíigue diuiname Que no es mucho fi íu honra íe per 
tc:y dexandoías razones, que para dio por hechos de hombres arroja-
prouares licita la propria aiabanca dos,fe fatisfaga quanto fuere po(si-
en algunos caíos, trae Plutarco en ble a gloria de Dios por el dicho de 
vn libro que eícriuio a efte propo- quien lo padeced] la malicia agena 
íí todc queíe aprouechan Doclo- le condena contra razón y juílicia, 
res Chriftianos, quiero cerrar eñe dcíele licencia para que la verdad 
punto con dotrina de ían Baíilio q propria (digo dicha por íu boca) le 
Bafd. reg. cntre fus rcg]as dio efla. Fmefipro- deíagrauie . Que es mucho lo que 
utaJibiu ^as^au^esr^cenfere dummodo quis glo importa que quien es miDÍllfo de 
, - ' rteíur ifi Domino omnia ei ad feribendo. Dios íea conocido y eftimado por 
üU ví fcíltcet audmam comprimas , acpe- tai."que no íolo te contente con ler 
tulaniiam gloriojorum quorundam bueno , fino con parecer lo. Sic nos 
taulmfecit.Y lo miímo podemos de exíflimt homo 
C A P . X I I . 
Frofiguefe Id míjma materia poniendo exemplo en los 
Sacerdotes, 
' S J P S ^ ' ^ ^ & V N Q ^ S erver" mundo , y en eíTe dizc Huí Pablo 1« 
dad q delminiíte fu ce den ítis miniííros. t)eus erat in 2*Jer,5i 
rio delSaccrdote Chriflo mmdum reconciliahsjíbi, &po- '* 
hemos de tratar fuit in nobis *oerbum reemedimoniu 
deípucs pardeu^ Toda la grandeza de Dios cíiuuo 
larmctcjpara de- en ieíu Chriílo para que en cl3v por 
clarar mejor la el hizieíle pazes con el hombre ei 
verdad deíla dotrina quiero poner miímo Dios que cítaua en el Para 
ci cxemplo en ehporque a los mini égo fue ncceííario que fucile Dios 
ftros inknorcs}qoc aípiran a íu dig y hombre.-paraque teniendo cabida 
mdsd pueda íeruir de dechado.No con todos como hombre íatisfa-
ay duda fino que vno de ios princi- zicíle a Dios, y corno Dios aplaca-
pales minifterios del Sacerdote es do perdonafícal h o m b r e . ^ r w ^ 
pacificar a Dios con el hombre3ofi e mdiator ejf{á\7.z huguíixno) quiñón 
eer íacriíicios con que aplaque íu folumbomo/üfid&Deus.Y da la ra-
Supn IU, yra jí-iftamente encendida contra el zon porque , eferiuiendo a Felicia-
^otnbre quele tiene ofcndido.Eíle nv.NemcdiatQrisdifpzftnmieApmpía) 
tuc el oficio qqc craxo Chriílo al amlDet tamu dicaturtamhommsfilim. 
Porque 
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Porque ll folo es hijo de Dios no le hamr in homne. Señalemos palabras 
to€3t íacisfazer por el hombre , y fi de hombre^ palabras de íolo Dios. lom.io,nt 
íolo es hi jo de hombre no puede a- Comohóbrc áiXoJTaíermatormeefiy | ^ ^ 
placar a Üios.EíTo fue propViamcn- y como D i o s . ^ & Taíermufumus, 2Q ' 
te í e r G h n í b medianero,íer medio La fuer^^ de la pobreza, y neceísi- ioanm lét 
éntrelas dos partes litiganceSiiio dad humánale obligó a dczir.F/toBííOT. I J . 
fer de vna fola, ílno de eocrambas. hominis no haba vbi caputfutí reclinéis Math. 14 
Mediato?auiemvmusnon ef í {á \Koú la abuJácia^ riejueza de la naturale 
m i í m o Apoftol) a todas ha de ha- za áiu'm^.Omnia qu* habst Tater mea Math.ié 
zcr, a todas ha de tocar. Sifilius Dei Junt.Como hóbre padeció habré , y ^w,58-
'M Gala- ( dizc Sao Augañín)m vaturali ¿qua como OÍOS íatisíizo la de cinco mil 
3. nu. 20- litate Tatris maneret^  necfe exmamret hóbres.Como h ó b r e padeció dolo- . 
Tile cita- formam ferttiacctpieninon effet media- res,y tr i í tezas ae múCíic.Triflis efl LMa% 2^ 
tus aglofa ior ^ huminum. Y poco de ípues . anima mea vfq*admone. i có valero-
Si CbriJliiS vna tantum babet naturam íá cotian^a de Uios diKo. Nemo tolla 
*vnde medius erit> Qvia mfitalem deds- anima mea.Qomo hobre c i íuuo co i -
rts tnter'"Dcum & homines, qui ita fit gado en U cruzjy comoRey y Señor • 
medius vt Deusfiepropter dimmaíemy ofreció al í a i r o o el Paray ío. Como 
hamo propíer humanitatís ?iaturam> hobre íadsfizopor el hobre^y C 0 m o . 
qiiomodohumma reconcilientur diuinii Dios le p e r d o u ó la ofenía. Na mq. 
tmiofledis. Y cal íin duda nos le pro (Concluye S. Fulbeito cuya es cita 
metió íu Padre por el Profeta qua- éoiinv^SolusUetiSmorféfentire^mgjo 
do dixo. ''Ponam tnmartmanmn eimA. imhomo mor tefupgrare potuiJjsL i'ae-
%%fó'infUminthus dexteram ews, Pon- oeccífano faeílc Dios y hob*c para, 
m^é, dre íu mano en el mar, en el inmeti poder mediar e»^ceQiqs y el h ó b r e 
fo piélago de perfedones infinitas. Hile miímo oh'- ÍÜ pues dexo ^Iiii£-
que fe contienen en el mar de la di to a los Sacerooces como a ininjf ¡Cdánflm 
uinidad de DioSíy ahi tendrá mano, tros fu y os. Por eíío dizc el Apoítol . ^ clojjW 
aliLccndra cabida, y rao grande que Eí foftm in nobu verbft recódüaihms, ^ 
en el ¿liaran. Omnes íhefauriJapteíi¿> Qi¡j cu feuertt vellet adpaire ( expg ríe 
t& fcimtíd' 'Dei\i& influmimBuSiEa las A mofi0}difpefamnc accepia a Paire 
criaturas todas que ion arroyos que dedtt dí/cipulis.El mi ímo oHeio d me 
íe originan , y nacen de la inmení i - dianfiro q 1c e n t r e g ó íu Padrean a 
dad de Dios,rios que nacen de eíle do Je embio a cílc mundojCllc nuí -
mar:-ahi t endrá también mano, y ta roo e n e o m c J ó a fus dicipulos quaa 
grande i que citando en el tuda la dode íde-e i mudo í'c boluio a í^u Pa 
íubíianci.i y eífencía de hombre cf- dre, Y au alos minií tros del teíiame 
te en el e] fer de todas las criaturas to antigno e n c o m e n d ó antes q v i -
de ia manera que eftao en el hom- niede al anido el animo ofíciohazie 
bre;yaís i vendrá a quedar medio doies medianeros entre íi, y íu pue 
Fnlkr.t- entre todos,amigo de todos, y por b lo .Qmío Dios darles leyes, y pre-
pif^ arno- el eoníiguiente a tener cabida con ceptos}y fahadoles animo para rece 
ten.Bpiñ, todos. Condició neceílaria para fer bu los de la boca del miímo óeñor, 
j.ad Deo* mcdianerodiazer pazes,) coponer- reconociédo les auia dado aMoyíes 
iB™ ve loSacodos. Eflo fue cftar Dios en por medianero y tercero i le dixe-
Vat. ' ' Chrifto aííencando pazes con elhó ron. Loqu¿re íu ncbit, fionloquatur 
Joan. i4. htc.DeusínChríj%{dÍ7.Q S.Fulbertuj mbisOomwus tnsforttmouamür. Ésffcl 50' 
mi. 28. fdius Vei inf lio hominisidiuiniías operá eftamos tan animados que nos a-
•N trcuamos 
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treuamos a ovr iomediatamentc 
a Dios : oydle vos, y deípues de 
claradnos fus fccrccos , que fí la 
fortaleza de fu voz llega a la fla-
queza de nueftros oydos fin re-
medio morircíoos. En cuyo cum-
plimiento añade el fagrado tex-
Zxoi o t0 qusndo el pueblo. Stetit a 
nu 2 i.20' l07íge ¿Moyfes accefsit ad calliginem 
in qua eral Deus. Y oydos alli fus 
íxod, 24. diuinos preceptos. Vemí & narra-
num 3. tíit tlcbt omnia verba Domini, Pro-
pno oficio de le fu Chrifto. Qm 
omriia qucecutique audtuit a Paire in 
caiíigine monta. En las alturas del 
cielo , en aquella obícuridad de 
íacraméneos mifterioíos \ que por 
el miímo cafo que en íi miíma. 
Vji lux inaccefsihúis : para nofocros. 
Tofuit tenebras latí bul um fuum. Son 
tinieblas mfupcrables , obícuri-
dad infinita : todo quanto ahi oyó. 
Notum ficit homtnibus. Lo eníeñó, 
y declaró a los hombres. Todo 
(digo ) lo que por entonces les 
imponó y conuino íaber , dexan-
do lo demás para la venida del 
HmiL-jé, Eípiritu Sanco que aísi expone cfte 
logar ían Chriíoílomo. 
Al fin lo cierto es que el me-
dianero deue fer medio entre 
Dios y el pueblo , ha de tener ca-
bida con Dios y con los hombres. 
Con Dios por la diuinidad , y con 
los hombres por la humanidad. Y 
fi el Sacerdote es coníütuydo por 
medianero , fi los demás miniítros 
de la Iglelia aípiran a efib , tie-
nen conocida obligación de psre-
ceríe quanto fuere poísible a lefu 
Chrifto, íer diuinos, y fer humanos. 
Diuinos por la gracia interior , y 
amiftadde Dios 3 que produzidacn 
íu alma por fus diuinas manos los 
hazc participantes de la naturale-
za j de Ja eíTencía y fubfbncia de 
Dios. Humanos en la aparenciaes:-
terior , en las obras exteriores ea 
que íe exercitan s y que obran a vi-
lla , y juyzio de los hombres. H i -
jos de Dios j y hijos de hombres. 
Hijos de Dios por la gracia habi-
tual con que fe conftituyen for-
raalmctc por hijos adoptiucs íuyos, 
herederos de fus bienes eternos, 
con acción juila para poder pe-
dirlos, y pcílccrlos. Hijos de hom-
bres por las obras humanas en que 
fe dan a conocer por tales herede-
ros de fus mi ferias y trabajos. Pe" 
ro como en leíu Chriíio las obras 
humanas que hazia de tal íueire 
eran obras de verdadero hombre 
que en íu períccsoD y ÍSDíidad da-
uan clariííimos indicios eran de 
natura! y verdadero hijo de Dios , 
a elle miímo peío las obras del Sa-
cerdote de tal inerte en lo exterior 
íesn obrasde hembre , que por 
ellas juzguen los hombres en lo 
interior es verdadero hijo de Dios 
por adopción. Qoe quando el íe-
guro de H conciencia interior le 
alcancare la amiílad de Dios por 
íu díuina gracia , las obras exterio-
res le alcancen de los hombres Ta 
gracia de la buena opinión , para 
que por ella los hombres ron íá-
tisíacion les encarguen íus peti-
ciones j y ruegos en el tribunal de 
Dios , y del alcance por la íegu-
ridad de conciencia fauor , y re-
medio para todos •. y no con me-
nos cumplirá con el oficio de me-
dianero , porque es effo lo mas 
proprio, y eífencial de fu o f i c i o . ^ - [1om 
dimflat Sacerdos ( dize Chriíoílomo j c*6. ¡jai, 
iníer Deum & mturam humanam, illmc 
venienúa beneficia ad nos defferem, & 
72újlraspetttiones ílhc perferem.Y para 
eflo esmenefter cabida con todos, 
y que viua a íatisfacion de todos: 
con Dios por la íegura conciencia, 
y con 
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y con los hombres por la buena vi-
& da. Si ha de hazer pazes con Dios, 
y elhombre, ha primero de eftar en 
paz con Dios, y con el hombre. 
Con Dios por íu diuiua gracia 3 y 
con el hombre por la buena opi-
nión : condiciones conque alcan-
za el nainiftro. Vtfít dilsttm Veo y & 
hominibuí. Sin io qual es impofsible 
cumpla deuidamence con íüs obli-
gaciones. La adminiílracion del Sa-
cerdote nadie ignora prineipalmen 
te íc reduze a ellos dos minillerios, 
facrificar , y predicar: deíde el pul-
pico predica , y en el altar íacritica: 
predica para eníeñar al pueblo , 7 
facrilica para aplacar ala mageftad in 
fínica de Dios; Con ladodrina per-
fuade buena vida , y en el facriricio 
pide a Dios miíericordia . Y no ay 
duda para la buena execucion de 
ellos míoifterios ion íobremanera 
neccíTarias la íeguridad de concien-
cia en lo interior del alma, y en fas 
obras exceriores la fama,y buena opi 
nion.Pues có aquella alcanza le oya 
Dios nueftro beñor quandolc pide 
miíericordia , y con efta períuade 
mas faciiméce al pueblo enmiéde íu 
mala vida. Anden a vna en el Sacer 
dote, la íancidad interior, y el buen 
exempío , y andarán juntos en Ja 
Yglcíia los regalos y fauores de 
Dios , con la reformación de vida, 
y íancidad del pueblo , porque eíle 
hará con güilo lo que ie enísñ3re,y 
Dios hará por el quanco le pidiere, 
y quando el Sacerdote huuierc cñ-
plido con ellos dos miniílerios, en-
tonces íi que habrá cumplido con el 
oficio de medianero i pacificando a 
Dios que cftaua ofendido co el pue 
blo: pues alcanzando el Sacerdote 
del pecador dolor,y arrepentimié-
to de íu mala vida,y prefencando an 
te la mageílad inméla de Dios, por 
el, el cuerpo y fangre de lefu Chrií-
to , que ofrece peticiones de raiíe* 
ricordia,conBirti€ndo al vno>y apla 
cando al otro los dexa a todos ea 
gracia , yamiílad. La buena docri-
na del Sacerdote ganó del peca-
dor fe ofrecieíTe a íi mifmo eo ía-
crificio dolorofo , y triftiísimo en 
las aras de fu coraron , y por el 
ofrece también el Sacerdote el 
cuerpo y íangre de lefú Chriño, 
Dios ha prendado fu palabra de 
aceptar el faenficio dolorofo que el 
pecador de íi mifmo ofreciere. Cor 
contriíum ó* humiliatum IDeus nos def • 
pides, Dafe por contento, y paga-
do co el que el Sacerdote ofrece de 
leíu Chriífo 5 y juntaadoíc efto to-
do por medio del mioiilro queda 
Dios con fu piieblo defenojado y 
en paz. Coa fu dotrina nos apar-
tó del mal , y con el íacníicío apla-
có el enojo de Dios , que fue fumo 
bien. Con fu dotrina hizo bpluicf-
íen a íl mifmos los que con fus pe-
cados yuan fuera deíi defeamina-
dos , dizicndoles con el Profeta 
Eíayas, l \jddite preeuzricatores ad 
cor, Y por el facrificio junco y vnio 
con Dios Jos que por íus colpas 
en infinita di fia o cía cílauan apar-
tados. Aquella íagrada ceremonia 
que vía la ígíeíia de echar agua en 
el vino es vna diuina íigniíicacion 
de todo lo que hemos dicho. £ i 
agua no ay duda ninguna que fíg . 
nifíca el pueblo. Aguce mulice pc¡m~ 
Itmulliy dixo el bienauenturado fan 
loan. Y es proprijiKma ía lignifi-
cación : porque el ruydo con que 
corre figniíica bien el que en no-
íotros cauían nueílras paffiones, y 
íu velocidad en el moulmienco de-
clara bien quanta fea la de nuc-
íifa mortalidad. Q^wiidie moyimur&e* 
Eo la confagracion DO es el agua 
Ja que fe conuirtc en fangre de 
íefu Chriílo , fino folo el vino. 
La fangre no eíla fin carne , ni 
Ja carne fin alma , ni el alma 
N 2. fin 
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finís diuínidai , y afsi en U fan- dicar haze conocidas y admirables 
en q^efe conuirdo el vino cí- veotajis a todas las demás obras de 
tá codo leíu Chfii'to. luncar pues el mifericordia, Ocupauaníe los ían-
aauaa! vino es en íigniti^acion de eos Apodóles en iurtcntar con las l i 
que el pueblo íc junta a Dios por mofnas que adquir ían los pobres 
virtud de elle í ac r iñdo lacroían- que nucuamentc le hauian conuer-
to. Es empero mucho de confide- tidoa la f e de lelu Chri í lo : y con 
rar { ya que hemos llegado a eíle íer ella vna obra tan meritoria, y a-
punco ) que amque en el miniftro gra dable a los ojos de la di nina ma-
anden juntas la obligación de pre- ge liad juzgando con codo eíío que 
dicarj y íacriüwar , aquella precede dexauan lo mas importante por lo 
a efta^y aun a codos los demás íacra- menos, dixeron. Ncn efl cequum nos Afior.ó. 
meneos queadminilha. Y la razón relircjuereverb^m Uei 3 & mintjlrart nu* 2• 
lo dize , porque es jul io que quien menfis. Y al rezien conuenido que 
ha de reccbirlos íepa antes que los pidió licencia al Señor pasa yr a en 
reciba los frutos del cielo, que por cerrar a fu padre 5 le rc ípondio el 
ellos íe comunican. En cuya coníif* mifmo Señor . Sínermrtui Jeteliant 1 ^ 9 , n , 
macion quando el Señor vino ai mu mortuosfuos , tu autem vade) & anm- 60 . 
do predicó primero , que fe otre- cia regnum Det, En leñan do que era 
CieíTe a íi miímo en íacnt ic io , y iní- mas importante cfto , que aquello, 
t i tuycíie los íacraaientos. Y que el Por que la piedad con los muertos 
Señor fe pague mas en íus mini í l ros ce nl iüe íoio en cubrirlos de tier-
de la predicación , que del iacrih- ra , y la predicación es poderofa pa 
ció , moíli ólo bien claramente qua ra dar a vna alma muerta nueua v i* 
do dixo por íu Profeta. Mi Jet i cor- da. 
• diamvolo ^& nonfasrtficiam , feim- Es mucho de codGderar que fien 
0(ed 6'n- tiam Üei plufquam holocaufía, t con do tan importante , y aun mas ro-
6fliath 12 ^cr eí fjeramento del bauciímo en- rnunicar ai ptscblo la de cl> ina del, 
m ' ' í t e todos los demás el primero, no íanto Euangelio , que ofrecer por 
quiío el Señor , que i e i o í l k o y o 3 le t i lacriheios > íesn nueílros minif-
comunicallec íus dicipulos fin que tros can cuydsdívics en el íacrifi-
prccedieííe la predicación Euangc- car (y cño alabo ) fien do can nc-
Math.iB. fies, Emteí { ü ize ) ductíG omnes gen- g í igences , y perezoíos eo el predj-
»3.59. tet, büpizantesin nomine PMris& IH- car el lamo Euangelio. Mochos 3}/ 4. 
March \6 ^ * ^ Sp'rituiSanift ; Y en otra par- q^e cada día dizen miíFa \ y es caíi 
nu l ' ' t~.P- fdicaíe Ea ingeitum omni crextit- ninguno el que predica vna vez en 
r¿f, qvi credidertt >& bapíizatus fue. la (emana , í iendo afsi, que es mas 
rtt ¡[¿luuserit. Y el Apoitoi por íer- prouechofo predicar al pueblo ca-
lo de los gentiles a quienes prime- dadia la doclrina Euaogelica , que 
ro deuia conuercir a la Pe,queco- comunicarle el íantiísimo Sacrame-
mumear eíle lacro íanto Sacramen- feo. La razón es clara , por que íí al 
to, dixo no le hauia Dios encarga - fermon el eyence llega iodigno.oye 
do tuteo el miniílcrio de baucizar, do cree , fe conmerte , y haze dig-
- q^^Qíoel de predicar. no. Q^ pmodo endevt ( dize e 1 Apof- ROW.IO.»: 
I . or.n.i. Kon enimm'fítme Chriftus baptiza- t o l ) fineprddlcame. Ftdesergo ex aw i^&nu. 
17, re yfed Eujngeltztre. Y íi cargamos ditui audttui antemper 'verbum Chnjii, 
la confidcracion vn poco en ello Pero fi al Sacramento del Altar Ue-
hadaremos que el mini í lcr io de pre ga indigno el comunicante recibié-
do el íscramento íc hazc mas malo, 
i . Cer.ii. g^/ ^iV^ ( (ii^c el miímo Apoftol) 
njanducat & bibit indigne 3 iudicítimfi-
l i manducat & bibit non dijudicam cor* 
pís Tiomtni. Pues fi al pecador que 
llega indignamente a oyr la do-
tnnadeí ñuangelios y a recebír el 
íantiísimo íacramento, cfto le em-
peora 5 y aquello le lana , cierto es. 
le íera el oyr de mas prouecho, 
con que fe conuierte de malo en 
bueno, que recebir el íacramento 
con que por momentos empeo-
ra.El tfFedo de la palabra de Dios, 
es conuertir al pecador > el del 
íacramento incorporare , en l e -
fu Chriílo j y es impoísible íe al-
cance eílo , íi primero no fe haze 
aquello : pues nadie íc , incorpora 
cb Chriílo , fin que preceda el 
aparcaríe del Demonio , y pecado, 
fus mortales enemigos. Y es fia 
duda la negligencia de los Sa-
cerdotes en predicar y eníeñar, es 
porque no cargan el juyzio y con-
íldericson en peíar lo mucho que 
importa eílo. 
§. H L -
Deuen pues andar a vna el facri-
fício y dotrina , que fon mediane-
ros, y han de acudir a todo para fer-
io. Para lo q ua l d igo íq n fu mamen 
Moral de Eclefiajllcos, i 4 9 
neceííarias es cierto no hará ofi-
cio de medianero fi le falta algu-
na. Y en ellos tiempos es mayor 
la culpa, porque es mucho me-
nos lo que es menefter para ga-
nar nombre de Santo. Todos ia« 
ben fola la virtud haze a los hom-
bres Santos , y íolo el vicio mar 
los, y abominables. Laftimofo ca-
fo que hayamos alcanzado tiem-
pos tan efteriles de íancidad , can 
cícazos de virtud, que para ícr te-
nido vn Sacerdote por íanto leba"! 
íle íolo no íer viciofo. l/ l i íerable$ 
tiempos eo. que no fe le pide aí 
Sacerdote re íp l indczca con vir-
tildes , fino que no cícaodaHze con 
vicios. Hummum dico fromsr infir- %m4mi\ 
miiatem ^ofiram^MMo conforme a if* 
las miferias, que alcaogamos ...en. • 
nueftros tiempos, en ios qnales co-
mo fe verifique tanto el dicho, que 
Nem? fins crimine vimí. á q u e l es • 
tenido por hombre v i r tuoío que 
no es muy malo j y los pecadoí€$ 
le juzgan por hombre de buena 
yida .fulo por no eílar- compre-
hendido en las abominaciones que 
ellos j í iendo aísi la verdad que no 
es jufto el que íe contenta con oo 
hazer nial 9 fíno el .queje, ecupa 
í iempre en hazer bleo. N o íe con-
t e n i ó el Pial mida con d t z i r . De; TPft 
dina a malo , lino que anadio. Et riH27-
te neccífarías > la íeguridaddc con- fac honum. Y dando las razones u 
ciencia \ y la buena fama. Pues fin 'de efio Hugo copcluye con c i l^ . ^ J ™ ' á 
c(ta( dize nueftro padre fan Grego Síc quemadmedum omne malum decít-
•S.^r^.lB ^ ? ) cs a^ flptrína de ningún pro» nandum piycipiíur i fíe omne factai-
uecho. Cuius vita de/picitur rejlaí dum bonum íumUir;& ficut quiñón oír* ~ 
vt etiam pr^dicauo comemnatur., Y íi ne malum deílinat ¡fie qüi -non omne bo-
falca limpieza de conciencia no le numfcrcit rei4sejt:_%ics pues queco- 5» 
fon agradables a Dios las orado- mo a verdaderos mioiftros. nos dan 
ciones , y ruegos que prefenta con cr, roftro los vicios que la vidapaf-
cl íacrifício. Sicornejlrum nonrepre- íada cauía , y íolo nos agrada íer 
henditnoi 3 fiduciam habemus adUeum 
quud quidquid pe den mus cbünebt* 
mus, Y íiendo eítas dos paites tan 
uira Dios que en íus íantos m í -
míler ios . Non qu<c nofira. Jura ^ fed 
qiict fuá fuñí qUíerwiHs. Podemos^ 
Ñ J cííar 
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cftar cierto cnmplinios con nucí- ra reynarcn el cieiojVyo quclesd 
jSor.q, cras obüe^ci'"'es. Qnj homoejiifaet miniftro para penar en penas eter-
no5 miniJirosChri/h.tevzxá-ááopz ñas. Con la docrína y íacramenros 
como codos drípenlamos los bienes reí'ucitan los hombres a vida eccr-
de icíu Chriíto á todos nos juzgan na^ piérdela mas el miícrablc mí-
por minillros íuyos.Pero en hecho mítro^que la comunica.Por las cana 
de verdad no lo ionios de la mane- les y arcaduzes de piedra paíTa el 
ra que el Apoftol lo pide. Porcj en agua que fertiliza las huercas dexa-
el miniílerio no pretedemos tanto dolasa ellas eíterslesj y por los du-
el bien de las almas,quanco nueftro ros y empedernidos mini í l ros , el 
prouecho.Miniílros dcChriílojfi en bien del lacramento y docrína, coa 
el oficio,no en el animoj en el t fFe- que ínuifican las planeas de la Igle-
to,no en el afFecc;en la obra , no en fia > quedando ellos íceos y fin nin-
la ioteoci5.De dode promene q co gun prcuecho. Supliquemos al Se-
Jos bienes q di(peníamos,quádo los ñor que nos conftituyó en eíle mi -
que ios reciben quedan puros y lim nifterio nos huorezca}p3ra que exe 
pioSj no fot ros quedamos peores , y cucado dcoidamentc podamos go-
mas abominables. Deíuentura gran zar el premio que nos prometió jQm ~ 
de que íca condenación para mijím quando rííxo. Voló Pater vt vbi egó oan'l7t 
proprio miniílerio, con el qusl otra f ímjl l icf i t i& Mhlfitrfmtíí* 
íc falua.El q le recibe íe diípone pa* 
C A P . X í í í . 
Como ha Íe tener mucho cujdado el miniñro de Dios de la leciori 
de la ^ agrada Efcripturay inteligencia de ella* 
B A T V S quilegitér cí ánimo masperfeco 3 quanto püc-
audit verba pro- de codiciar el coraron mas íanto^ 
fbéiU'iuiksStjy mas encendido en el zelo de! íerui-
uat ea qu<e tn ea ció de Dios,todo fe halla en la fagra 
/cripta süt.Lzhié da Eícriptura. Declara el Sanco 
aucncura^a que aquel lugar del Apoftol.Owwfcr'tp' 
los mioiltros de tura diuinitus infyirata viílts eft addo~ z.adThiml 
Dios pueden gozar en eíh vida ¡ el cerJum^ad arguendmn^adcorríp\eduwi 3-^6. 
feguro camino (digo) para la gloria ad erudtendum in tvflitta vipe^ftBus 
que les eípera en la otra,la propone fit homo Dei ad cmne opas bomm ififtru 
el Euangcliíla ían loan en la lecio tfus. Y añade. Sacrg ScripturgeffeBus 
cnelperfeto conocimiento dé los quadyuplex.Scilicet docercoertiaiemyar 
íacroíantos myfierios entendidos giierefaljiiaiern^ripereamalo^wducere 
en la íagrada £ícripcura4 y en la di- ad bomm%&psrdncereadperfiflum.El 
uina obícruancia , y cumplimiento profundo Origencs llamó a la íagra Originca 
^ ^ ^ ^ de fus preceptos. Y por cierto juf- da Eícripcura mundo intellígiblc * 
z'epi^í.ad11^1™™^16 ?ues como eníeñb en quien fe contiene vnmundodc 
Thim. íantoThomas quanto puede deficar intelleccioncsrtodo ( digo j quanto 
va 
m 
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vn ertcndlmlento humano puede / r « / / « ^ i V ^ . L a s fenteclas y propo-
e n c e n d c r . Y como trte mundo ma- íiciones q contienen en fi ocultos y 
terial í e diuide en quacro parces,en lacrofancos íecrecos j C o m i d a Ion q 
quatro d i u i d i o el las de la íagrada tiene neceísidad de quebrar íe^ez 
Eícriptura. Por centro en lugar de clar íe^ rumiarle para íu dcuida m 
la tierra p o n e U hiíloria/el entendí teligencia.Pcro las propoficiones y 
mienco a la l e t r a , cuya agua que la íe ucencias, que concienen precep. 
rodea es el lemido moral , Con ella tos y mandamiecos, beuida fon que 
adjunto y confGrme,a q u i e n fe jun- en la lignificación de la jeera tienen 
ta cambien el entendimicnco,y ície íu imclligcncia. Reconoció bien eí 
cia de las cofas naturales como ay- Propheca lercmias la íagradaEícrip , t . 
re ,que ayuda y acompaña las demás cura era comida quando d i x o . Tar- ^onnor.^  
incelligencias , y la parte íuperior uultpetiermnpanem^ & non erat qui frd mm ^ 
que haze vezes de fuego es el cono geret eis.Infirmiqu}que{tií^onc eí Sáíi 
cimienco íuperior , y d i u i n o de lols toJ faerdffcripíurg valentiores fetiíen' 
íiiyílerios íacrofancos que en el cié- ti as petterunt exponendo fomminui , fed 
la empyreo íe concirnenj, conipara- qui exponeredebeat ^ mn valet inuenirim 
dos piopriámentc aefte elemento Eíía es la l a í l i m a j eííc el dolor,y íen 
por eílar los que le habitan tan en- timiento.que padezca la ígleíja tani 
cendidos en el fuego del amor de ta eílerilidad de r n a e í f r o S que íepaíi 
Dios .De fuerte que ninguna coía enfeñar los m y í l e r í o s íact-oíantoá 
puede codiciar el encendimiento^ q u e c í l a r t aceforádbs cri la ( a g r a d a 
que no la halle en el mundo de la Efcripturai Y el Pídphetá Eíayas 
fagradá Eícriptura.El gufto,y dele-, confeísó ios preceptos de la Igleíía 
dicion de la hiftorla y letra j el pro- eran beuida q U a n d b dixoi Omnesfi Efii-SS* 
uecho y reformación de las coftum- tientes ve ñire ad aquaf. Y añadeGrc- num.i* 
bresjos íecretos ocultos de lasco- gorio; Sipoius apir ta mandata tto efarit /04|) „ ^ 
fas naturales i y los íacrofancos m y perfimUpjfum veritasnonclamaret >fi^ - *' * 
í l e r i o s de las perfecciones diuinas; quisfíih veHtai ad me & bibat.Eú con-
L l t , mor. Hueftro padre fan Gregorio c o n - ft-macion deíle peníamiento p o n -
ta'7' fíeílacsla íagrada Eícriptura todo dera el m i í m o fanto q u e por íer los 
el íuílento del a!ma,íu pan , y v i n o ^ m y í l e r i o S que íc hauiari de réuelar 
fu comida,y beuida. Declarado cílc al Propheca Ezcchicl tan í o b c r a - . i S ' 
grao p a d r e aquel lugar de íob ^ eri nos,y ocultos.No le dixo el Señor^".^P^'^ 
quedizcel Efptritu San to q u e fuá hthejedcórhéde, Coméáe volumeniflud. 
hijos. Miieníes vocahwit tres firores Qüg aunque es verdad que ios maé 
fuas^  vt comederent & biberent cumeisi ítros de la íglefia no han de dar de 
Eníeñando ion los Sancos Apollo- nlanoalas propoííciones que en lá 
les los que combidan como máe- ígíeíia tienen razonj y íazon deui-
tiros a los ignorantes dé la Iglcíla cíarpues no deuen perder fino ganar 
para comunicarles los xnyfterios de én fu continuo eXerciciOiCs íin du* 
la íagrada Eícriptura añáác.Beneáü- da deuen trabajar mucho eh deíen-
i? diciíurvt comederet, & bihefet cu eisi trañar las que tienen dureza y reíi-
feriptura inim[acra aliquando mbis eft ftenciá de comida para poderlas de 
cibus, aliquatido potas. Ctbusefl inlocii clarar y eníefíar al pueblo qué deue 
obfcurtor'wus, quí a qüafi exponen dofran reCebirlas de íu boca ya quebradas 
gttur^  & mandendoglutitur :potusvero y digeridas.Por eíío compara el Ef-
tjtinloas apewiotibasquia tíaferuetun pirim Sanco a los maeílros de 14 
S 4 íglefiá 
I -
na . i . 
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Igleíiaalos dientes. Vwtes tuificut intelligenda fumlatetalt i tadQfapenti^ 
Caatt+ gregssion/arum.Porqne como el ofi. mnofifsimis.acmifimis . f i a g r a t t f ú -
ció de los diences es partir los man misjupdiíate difeendt hoc cotingat quod 
iares}y defmenuzarlos, y aísi partí- eademfacra Scripmra qmdam loco hgp 
dos y molidos encomendarlos al ef- het.Cumconfimauerít homo .tune mcipii. , 
tomago,que los diftribuya por to- Que la vida mas larga es de vn día, J^'18, 
do eicuerpo para íu íknto de codo el encendimiento mas claro obícu- 4 
cljafsi los docores de la Igleíia de- r o ^ el mas vino ingenio es muerco 
uen deímenuzar las mas profundas para poder apear en la (agrada E{-
propoíicioncs,y encomendarlas a la cripeura fus profundos y lacroían-
Iglcfiapara prouecho de codos fus tos inyílcrios.Porque reconozca el 
fieles que fon el cuerpo miftico de que ha de íer maeíbo dellos quan-
leíu Chrifto. Vnos leyendo en las co deua trabajar en entenderlos pa-
cachedras, otros predicando en los ra darlos partidos, y deíentranados 
pulpitos , ocros eícriuiendo,y otros a les fieles. Y en otro lugar dixo el 
confeílando.Al fin codos han de íer miímo Sanco era la (agrada Eícrip-
diences de la IgXz&aDentes quippe{ái cura mas dulce que la miel,mas (ua-
Grednhüc 2e e| mifmo Gregorio ) bene Janffii ue que el pao, mas alegre que el v i -
locum, pr^dicatoresvocantur^quia dumJacram no. Legite facvam Scripturamfratres: ^jng^i 
Scripturam exponendo minonbusfratri quia onrnt melle dulcior, omni pane fu& - fratres m 
bus elucidant) quafipanemparuulistan- uior, omni vino htlatior inuenitur. De Heremo 
quam matnsfilijs commafticanty qüotñ" fuerce que en la (agrada Efcripcura ftr.$\ 
firmiadfortwra comale/caut. en íus propoficiones obfeúras y cla-
ras cfta el íuílento, la comida y be-
f. I L uida del alma , los gozos y coníue-
los fobrenaturales, la gloria f digo) 
Aunque no con las roecaforas de quedan iascíperanps,de gozarlos, 
comida y beuida que pone fan Gre- las penas ecemasjos temores de pa 
gorio,quanco a la diferencia de obf- dccerlasjos coníuelos doloroíosjla 
curidad y claridad que hay en dife- alegría que fe halla sn las lagrimas 
rentes propoficiones de la (agrada coa que íe fue!dan quiebras, y íatif-
Eicripturajfue eftc penfamienco pri fazen culpas palladas, al fin los go-
mero del gioriofo Áugufiino , que zos todos,y las penas del alma(dize 
declarando la immeoía profundi- nueftro Padre (an Gregorio ) es la 5^9*ní 
dad de los myftcrios de la fagrada (agrada fiícriptura el archiuoj y de- ^ 
l4ng%epift. Eícriptura cWxo.Tanta eftChviJlimó- poíko donde fe hallan'mas propria 
.* rumprvfundttaslitierafumjvt in eisquo mente.De clarando el Samo las vU 
tidieproficetem ¡fieas jolas ab ineunte cimas palabras del capiculo Cegun-
puertíia vfque addecrspitamfeneftutem do de Ezechiel en que afirma el Pro 
máximootíojhrmmfííidto.melíoreingje- pheca el myítcrioío libro que Je ma 
mo conarer addifceye^non quoadea qu<e daron comieííe , concenia en fi A?-
neceffaria funt faluti tanta tn eisperue* ment añones ¿armen & ^.Defpues de 
maturdifficulíate ( (on las que llama hauer aíIcntado,y prouado con mu-
ían Gregorio beuida)^^iw^/y^fff chos lugares de ía (agrada Efcnpcu 
ibi jidem tenusritfíne quapie> refíeqsnon ra la pala bra carmen. En el la mas co-
'v\uit) ta multajamque midtiplicibus re- munmence íignifíca gozos,y confue 
Ji¿ntjahtAquemnjülum m verbis ¡qui- loSjque criftezas ni penas^ la incer-
busijia d i í tafmt > verummrebwy qug jedion ^ figuificar dolores y crifte 
zas. 
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zas OD qualtfquiera ,rino lasqueha da es docriha de Orígenes) íí eítas 
Cak.kcá, de pzúczcr eternamente los conde trille y deíconblado por oíFeDÍ is 
lo.iüb. hadosfdotrina que admicio deípues paffidaSjen la (agrada Eícripcura ha y j ^ ^ 
Cayetviüujañade para expoílcíon de liarás con fu el o quando áizz.Cor con m 
aquel logar. Tenfandum ergo mbiseji tritiim& humlluiUmT>eus nonfpsrnií. 
quomoio b.ec tria in facrondumivefcrip ^ ce gozas con la eíperan^á de bie' 
t*/ivt íamemationes^arnem) & vá* La*. futuros, en ella miíma hallarás 
me nt ai iones v'ídcíicet , quia tn eo fe ripia el augmento de ellos gozos quando 
efípoenitentiapeccatorum , carmen-ver o, dizv.Lttamim tn Domino , & exulíifte Tfal 31» 
quia ibi prpmnciamurgaudta tujlorum^ wfti-Si citas enojado,y defabridojla m'1 u 
'vaf autemqma ibiexpreffa 0 damnatio íágrada E^criprura te ablanda y teái 
reproborumSi es que culpas palladas pl i áviAcnáoSDefine ah tra& dereltn- ^ ^ 
te dan cuy dado y psna,y dellcas fa- que indi gnationemSi ellas doloroío.y mm^s% 
bcr el modo có que fe farísfdze por cu termo en la íagrada Elcriptura 
ellas. l.ege qu* in hoc volumine [cripta hallas tu íalud y remedio : porque 
funt lamenta.Scmdüe corda 'befira fano en ella ella cicntoíDomtnusfanmom- Dem.jMáí 
veftimenta -veflrá.Et rurfus mtferi efto- nes Idngorei ítm, %i la pobreza y nc- i9» 
te%& lugete&rifusuefler iniü&umcon ceísi Jad de bienes de cierra te deí-
uertatur , & gaudium tn mcerorem. Si Coníucl a j y con fume, en la (agrada 
quieres íaber quantos ion los go- Eícripcura hallas los coníuelos de 
Zosqusce etperao4quando deuida- bienes deí cielo ,c ^n el leguro que 
nientc huuicrcs llorado culpas paíTa da. D-mmus alkuat de 'térraimpem& 5 j¿t 
dasjíi cotí el conocimiento de bie- de/kreoreerigitpxuperem.Y al fio con ^mty, 
nes ••fuciif os pretendes ahuiar traba eluyc. Sic ergo mama Verbi '"Det réddii % 
jos prQiQñta.Cognofce qzí¿ein hoc voiu in ore tm fapórem quódcúnque volueris. 
mine /cripta funt carmina laúd i * cfter- Q ¿ e íi el maná que dio Diosa los 
Vf4.%j. ng.Beaíiqui hahitanttndomotuaDomí' hijos de ifrael para íuftento de íus 
5* ne in fgadum f^culi laudabant te. Si eí cuerpos,cenia en fas bocas el güilo 
amor de los bienes terrenos puede de codos los crúnjareSjeí maná de la 
contigo mas que el de los eternos,íl (agrada Eícripcura i rrianá infinita-
aquellos cearraítran v c^l )s ce enfa- mente rms perfeco dará a los qué 
d in , cognofee in hoc Dolmnmex)^ quod le guftaren el guí lo , y coníuelo que 
tn eo feriptum tft, atque ah animo per ti- cada qual puede deííear mas a íu pro 
motem expslle quod diU^is, vtpofñs ex poíico.-porque es poderoío para to-
iudicto carmen amaré quodlegisiibiquip do. Y íegun ello por cierto con mu-
pt juh V ^ Í U Í djmnati fpecie^muhítudo cha D Z O U libra el Euangeliíla ían 
omnts exprimitur «reproborum cumvoce Inania bienauencuran^a delta vida 
*veritatis di citar. Ligath pedí bus eius ac en el conocimiento déla (agrada 
mantbus m-tte in teñebr.as exterioresJilic EÍCTiptüia.Beatas qut legid 
eritfletíiSj &flridordentium&c. Que 
5. proíigue diuinamente el Sanco con §. í 1 í. 
11 ü y e n do, In hoc i taque volumine cun-
Ba quá gdificant ¡omnia qu<e erudimt lunto la lecion cori labienauéii-
^ntxod '^ JCrlPÍA^on^nenítir'^x'i^llQ5 ^^ Xül era turanca. Porque Jos bienes íobera-
* J . íagradaEícriptura maná diurno q nos que cótiene la Agrada Eícriptti 
daua al ñlmá íazon en todos íuscon ra íe alcancan con la lecion conti-
íuelos.y güilos haziendo )e íepa a to fiua. Theíoro es la íagrada Eícrípcu 
do quanco dcííea vueílfo güito (to- ra de bienes iníinitoá 3 fuente de 
quieti 
.o i 
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quien manan caudaloíbs ríos de fuá criptura íe a lcanca tan propriamcn-
uidad, y dul^urarpero eftos gózalos te efte conocimiento de DIOS.LÍ^/-
quien fe ocupa perpetuamente en /<? fratresScripturamfacrai& imenietis 
la Iccion.Meritoíhefaurocufpiamcon- quomodo Nazarenus Ule lefus regitvt 
. feríur diuimrum Scripturarum leccio principum>quomodoUmUir<vtfalm,qm 
^ T ' Gen (dize Chriíoftomo j (J^am ficut ex modooperatur vt wtus.quomodoreue-
cap.i, en. qUifqUis velpars fruflum capere va- latur vi hx , quomodo afsifíh vt pie tas* 
iet¡multasfibiparatdimitasJía&infa- No p u e d e el entendimiento huma . . 
era Scriptura etiam in brem diBione va no en efta vida dcílcar conocer can-
riarumfententiarum vim) & indecibiles to de le fu C h r i í l O j { c n cuyo conocí-
dtuitiastnuenire fe/, Propriedad d e l miento coníiíle todo íu bien] quan-
theíoro es enriquecer con vna de to hallara y alcanzara con la lecion 
fus pequeñas partes,y es can rico te de la (agrada Eícriprura. No pode-
foro el de la (agrada Efcripcura que mos negar los milagros de lediChri 
vna (ola propoíicion b i e n leyda,bie fio,y las marauiiloías íeñales,quc en 
rumiada y entendida b a i l a para en- abono fuyo fe vieron en el cielo fue 
riquecer en cfta vida vn alma con ron gran parte para que los h o m -
bienes del cielo. No ay que dudar bres recibieíTen íu ley,y alcancaílcn 
los b i enes de la otra v i d a f o n los q íu din i no conoGimientu. Ni/t/ígna, ^  , '• , 
cñ el almaChriíliana pueden e n g e n &prodigta videritis (les dixo el mil'- ^ M ^ s 
drar mayor dedeo , y codicia de ver mo Scñor}«¿w crediiis, Y aquel faino ^ 
a Dios, conocerle y gozarle c o n co - fo milagro que hizo quando famíi" 
municacion de fus infinitos bienes, 20 a la hambre de los que le íeguia 
' niay mas que dczir,ni mas que deí- en el de í i er to , dize íu Euageliíta q 
i'Xof.z.n. •Ñequeoculusvidit¡ñequeauris aw le gano la voluntad de muchos, l i l i loan éjiul 
diuit y ñeque in cor hominis ajeendit qu£ ergohominescumvidijjent qmd lefus fe- 14« 
prfparauií Densdiligemibus fe.Y es ta ceratfignumdicebant¡quiahic veré Pro-
grande la perfecion de la lecion de pheia qui vsntnrusejiin mundum. Y las 
laíagrada Eícriptur^queaun en eí- prodigiofas íeñales del cielo fueron 
ta vida es poderofa para engendrar (iempre tan poderoías c o n los h o m -
en nueftras almas vna bienauentu- bres para que den crédi to a los que 
ranea que t e n g a cftrecho parentef- las eníeñan , que por vltimo medio 
cocón la que gozan ios Santos en la para darle a la dotrina deChrillo: 
otra. Adhuc erg<){á\7.z A u g ü í l i n o ) ^ - aunque con mala in tención (como 
de mim^a^emusf0^a^Umdimnarumleche- quiere Eochimio) fe le pidieron íus 
tempore, mim^cr^tílrarum^aJacrar^leftio enemigos.Alijiálzc fan h\xw)temaniUM iit 
Scripturarum dimngejiprecognitiotton ttsfigtiumqutcrebant decenio, Y auque iv¿,i.6. 
pama beatitudtnis.Qon la lecion de la es verdad que aquella myfterioía • 
(agrada Eícriptura (e halla en eíla voz que el Padre Eterno d i o en fa-
vida vna bienauenturanca , q u e es uor de íu hijo quando rcfpondioa 
glorióla vigilia de la que hauemos íu petición diziendo. Clartfcaui & 
de gozar en la Pafcua de la otra. En iterum clarifaabo. No furciolíu deui> 12,n' 
el conocimiento de (i miímo libró do cfFcto en el crédito de los oyen- ': —~ 
. . Icíu Chriílo el gozo délos bienes tcSjaduierte el Euangeliíla que mu 
joan. i jJi ' cccrnoS> pjrfc fjj; en¡m vita eterna vi chos de los circundantes, y a u n de 
cogtwfcant tejohm^erum Deum^que los mas principales creyeron por ha 
mififtílesü QhriftuX c5 ninguna coía uerla o y d o 3 2 ü n q u e el miedo de ios 
como con la lecion de la íagradaEÍ- Farifeos les obligo a callar,y no de-
clararía 
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dzratfe.VenwtaMefj ( dizc el miímo cree en eíla pnr la lecion. AHin • 
}hiii»A2' Huangclifía) & ex Trtncipibas rmdú quien quificre hallar el camino del 
credidtrunt in eum , ftdpnfter TÍtáti* ciclo, no tiene luz , ni mas clara ni 
/eos non curfi.cbjntur, vt é 'sinagoga non mas Cier ta (dize Hugo) que la kcio 
eijcsrentur.Dikxcrufít enim gíonam ho- de la ügrada Eícriptura.g^/^ per lee- ¿ ^ . ^ 
minum magis quamglortam lDei. A1 fin fttifó difcimus quid cauere , quodagerey 
íin duda es cierto en entjambos Te tendere debeamus 3 'vnde PfalmiJI¿ 
llamen tos que milagros y léñales ait. Lucerna pedibusmeií 'verbum tuum 
del cielo han (ido ílempre podero- lumenfemnh mets. Las miímas pala 
ías para ganar crédito a la dotrina bras o i x o íán Aüguftin , y en el íer-
de Dios. \r con íer cílos m e d i o s tan m o n citado de tempore. Inhuenimi . 
Jn.ca.13. eficaces y poderoíos, dize ían Ghri- (li íbla déla fag;rad3 Efcripcora)^^-
Gene.hom, [0(iQmo que es poderoía la lecion J¡in qmdiiimfpecido homo fe ipfum coáfi^ 
a&ifborn ^e a^ íagr'ada Eícriptura para (apiir derarepoteft qualisfie leclto quo tendáis 
* por entrambos, y aísi la dio Dios a ¿effio afsidua funfeatomnia ^ timorem 
fu íglcíia a u n en fus primeros prin- incutilgehen^ad gaudta-fypei-na car in~ 
cipios; Notablecafo por cierto que fligat legentts, Y es e l l o tari cierto, 
fuelle tan fácil la couer lio de aquel q u e nadie pueda dudar en elloipucs 
bárbaro Etiope Eunuco, y poterna- lo que co fe íabe , es íin duda tanto, 
^& %*nu. ¿0 j e |a ^eyna Candada.Ni vio í e aprende mejor , quanto ay me-. 
2'j.&jeq. (C]5a|es ¿¿i cíe|0 ) como ios Magos, jor a u c f t r o . Nadie nace en cíh; mil 
ni los lobera nos milagros que el la- do, q u e no naíca con conocida'ig* 
dron en la Cruz,y Con t o d o eíTo dio norancia de las obras que ha de k%p 
crédito al Euangclio tan facilmen- zer,lo$ p jílos que ha de dar , y me-» 
te como ellos. Y 11 quereys íaber dios que ha de poner para eókguir 
porque,es porque bárbaro qual era, íu bienauentura^a-neceísi Jad pues; 
íeglar,y diuertido en caufas del mtí tendrá de macllro para íaberlo , y 
do dentro de íu coche yua leyendo aquel lo labra mejor que mejor le 
no fábulas, ni patrañas al vio deílos tuuiere, y es cierto > le tiene mejor 
tiempos,lino el lugir deEíayas q u e el que mas lee. 
contiene los mas íagrados rayíle-
jfai, S^  ri, vios del Eüzngelio. T'anquam outs ad §• í í 1. 
j , occifiimém dufíus efí &c. Solo con da-
clararle ían Feiipe cílo dio eredfto Notó diuinarasme ían Augu-^4*6"6®} 
a todos los mvfterios de nueftra Fe. ü i n la diferencia que hauia en-v3 or^ aJf 
5' Tanta res efi% ac tam víilis Scripturaru tre la oración y la lecion , qn* cura 
lefiiOiCoúdafQ Chriíuílomo : no íe oramus , f dize ) ipfi cum 'TJco loqui-yfo pu^ T¿ 
puede ymaginar medio mas impor« mur ¿um tero legimus, Deus loqui tur no de teporé* 
tancé para el fin que pretendemos: bi/cum.Qvj^náo oramos,noíotros ha 
pues con la lecion de la íagrada Ef- blamos con Dios , preíentando en 
cHptura, ni ion meneíler milagros, el íoberaoo tribunal de íu omnipo-
ni mas ícñalcs del ciclo. Beaíusqnile tcncia las humildes peticiones del 
g*í. Bicnauenturado el letor de la ía reparo de nueítras miferias , pero 
grada Efcriptura.Porque en ella ha- quando leemos el mcímo Dios que 
lia todo lo neceílari J para con fe- dixo a íus Santos los myfterios fobe 
guir la vltima y eterna bicnauentu- ranos de la fagrada Eícriptura , e l 
ranea : pues todo l o que los biena- miímo había con noíotros,y nos los 
uencurados en la otra vida veen lo eníeña medíante fclíaj porque fe co-
nozca 
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' nozca ,coa quanta atención , con 
quanta reuerencia es ju í loque íc 
Ican/i quando habla clRey,vn Prin 
cipe, vn poderofojVn macftro de 
losqucel mundo tiene por dodos, 
Ic oymos la boca abierta^unquc las 
coías que dizen no lo merezcan^ 
quanto mas jufto es abramos el co-
ragon a todo quanto leemos para 
oyr a nueílro Dios , que nos eoícña 
los fácroíantos myílcrios en que 
cftá librado todo nueftro remedio* 
Bcatus quilegit.Yna y mil vezes digo 
es bieoauenturado el que IcCjíl lee 
como deuc , y íi no puede leer por 
algún impedimento > almenes, oye 
la iccion de la (agrada Eícriptura, 
que es hazer lo que puede , por tilo 
añade, &audi(y para que lcycnclo36 
oyendo eftc íiempre medica o do los 
fácroíantos myftcrios , que el mií-
mo Señor le eftá eníeñando. Y aun-
que es verdad que efta dotrina es 
para muchosjes empero particular-
mente para los miniftros de la Iglc-
íia por el oficio de maeftros que tie 
nen en ella, por el qual les corre 
obligación de tener digerida y ru-
miada en fu pecho la dotrii?a que 
han deeníeñaral pueblo* Conílitu-
yc ían Pablo a íu dicipulo Timoteo 
por miniftro de la Igleíía, y vno de 
los principales documentos que le 
da, es dczir 1 G3Atiende leHtom& txor 
tatiom & doBrin*. A. la lecion prime 
ro , quees jufto fea dicipulo antes 
qucíeamaeílro. Primero lea, y eon 
la lecion aprenda del Eípiritu San-
to que como macftro le enfcíia > y 
deípues de bien eníeñado , aUtndat 
exoríaíioní,(-\uecs cafo a frento ío te-
ner oficio de m a e í l r o , y no íaberaü 
para íer dicipulo;y por no fe ver en 
efta afrenta , confefso el Profeta, 
perpetuamente í'e ocupaua en la in-
teligencia de la fagrada Eícriptura, 
amándola para cntcndcrlajY enten-
diéndola, pa r a a m a r 1 a. Qfwmodo di i c - Tf i inS . 
rXi (dize) legem íuamDomwe : tota die m. 9y* 
muütatio mea eft. Y aduierto para eon 
cluyr con efto > que no haze bicna-
ucnturado qual quiera lecion de la 
íagrada Eícriptura fino la que es co-
tinua, la que es de dia y de noche, 
la que es perpetua ; que íolo aquel 
dio el Profeta por bie n a o en c ÍJ 
que , In le ge 'TDommifnit 'volunta f ewsi 
& in lege eius medttabitur dte ac noCíe. Vfo¡*iM..% 
Que quien es dicipulo de tai rnaef-
tro, y ha de íer maeftre de tales ciici 
puloSjno es jufio lea,ni aprenda por 
cumplimiento. El Señor que por fu 
miíericordia nos c í c o g i o por dici-
pulos de íu eícuela,nos ayude , para 
que aprendamos como mas conuen 
ga, para que fien do dici palos íuyos, 
y maeítros de otroSjConügamos to-
dos los frútos de la bienauentu-
ranga que la íagrada Eícrip-
tura promete a los q de-
uidanaentc la eílu 
y leen &c. 
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Profiguefe la mifma materiaje ciar ando que la hienauentumncé 
déla lecionfe halla enfola la [agrada E f c r i m r a . L ^ 
i & audit verba Prophette hums, 
i vil 
j9 %r^f^vV/^r'^ ff. Vnque es verdad 
quelalccion de 
la Eícritura ha 
de fer común a 
todos : aunque 
es verdad que 
la lecion de les 
Yutos profanos ha de fer prohibida 
a¿£odos(dexo los tiépos de la niñez) 
porq codos deuen aprouecharíe del 
bie de la ynajy huyr del daño de los 
otroSjde quien empernes mas pro-
prio erttijes de los miniíbos de ía 
Igkfia , de los que tienen oficio de 
predicadores y maeftros en ella co 
feguridad,la bicnauenturan^a de la 
ledura no íc halla en otros libros 
que en los de la íagrada Eícripcura, 
JBeaíusidlzQ nuqítrp Buangelífta)^/ 
iegit & audit verba prophetice huius. 
Aqui nos l ibróla bienauencuran-
, q & i j no en la ledura de las Bícripcu 
f r^ 'V1"08 Pro^na<;- Acabando ían Aoguí-
tin de dczir mil lindezas de la leda 
r.a (¿grada en vn íetmon que hizo 
a eíle propoíito acomodando íli do 
trina a los mimíbos EcleíiáíHcos Je 
proílgtie deíla vnancra.Emrgiturfra 
¿res mei) qut paflores rationalium omum 
nuKcupamim,fsfiinate r apere mnfophif-
mata pagano rum , non carmina poeta-
ramy.non faílaciasphtlofophonm de qui~ 
bus do flores & auditores -reddtturi fmU 
raíionem,?Jed illam dulcifsimam fapi en-
ttam fapienitarum.qucs h^reditas Dei& 
fil.torum eíus chara pojjefsio nuncupatun 
£ a que claramente Co^íieíTa el San-
to íer herederos délos bienes éter 
nos, tener acción a poíkerloSjnoJe 
'Bremo fer 
alcanza con la lecion pueril délos 
poetas,con la inteligencia de fuá 
mentiras y burlerías, ílno con la ían 
tiísima y profundiísima de la íagra* 
da Efcriptura. Y^aísi en efta coma 
en teíoro de nueftros bienes de-
uen trabajar los miniftros de la 
Igíefia, pues es ciertOíque (olaefta 
eníeñaron los Profetas, predicaron 
los Ápoftoles 5 y declaró el miímo 
hijo de Dios hecho hombre: por-
que íola ella es } quee MOS docet 'amare 
ccskftia & terrena- defpicere, So 1 a eíla 
es madre piadoía^qu© nos eníeñaa 
amara Dios como a piadoío Padre, 
y tenerle como riguroío íuez. H t c 
efl lucerna pedum mfirorum ? via fa** 
lutis nojitít* La qué íola puede y íabe 
en leñarnos el camino del ciclo. Eí-* 
ta íola es fin compañía demoguoái 
profana , laque ha íido carraca de 
Angeles , maná de los Arcángeles^ 
gloria de losApoftoleSjConfiamja de 
los Patriarcas, cíperanca íirraiísima 
de los Profetas, corona glorióla des 
los MartyreSífortaleza de las Virgi^ 
nes, fuílenco dulce de los Modges, 
ocupación glorióla délos Obiípos, 
hartura de los Sacerdotes, glorioío 
principio para los niños , cío trina 
agradable para lasviudasjbeiieza pa 
riísima de los caíadosireínrreció de 
muertos,y amparo íegunísimo-deví 
-uos.Es !a Fé ó nos íuitera en efta v i -
daja eíperanca q nos anima con los 
bienes de ia.ocra , y la caridad q nos 
fortalece en lasocaílones todas. Y ^ l 
fio cocluye Anguftinc(cuya es t é A 
eíla dotrina) H^í ^ qmín qul ítiflÁl 
té* 1 
Lihro fegmdo de la Thilofophm 
nt itnttmet vitam , & hauriet falutcm h rcfplaodor dc lerico , de las foíiílc-
Trwtf. g. Vwinos Y fi cí aísi qac quancos han rías y mentiras, hcrraoías folo en la 
m'l 5« alcancado los bienes glorioíos de la aparencia exteriorjde que fe íatisfa-
bienauenturao^a , los han hallado zen y pagan los enemigos de Dios, 
CD ja (agradaEícriptura,quc mucho y el miniftro fuyo que hurta efta 
ae l l a ío ia f e remica la lecion de los lengua y la pone en íu sabernacu-
miniftros de la Igleíia , fin que para lojen íu pecho, en quien ha de eftar 
leer en libros profanos les quede íola la lengua de la íagrada Eícrip-
genero dc licencia? Y repareníe tura oro purifsimo, no íolo en el 
mucho aquellas palabras de Augu- refplandor exterior j fino en lo íuf-
ft.mQ.'Tie quibusdoflores auditores tancial y íoltdo dc fus fentencias y 
reddifüri fmt rationcm. Que tengo foberanos myflcrioSjeftc profana to 
per fin duda ha de íer c(ta vna de da la Igleíia, y merece íer caftigado 
las mas eftrechas cuentas que han con pena de fugo cljus hijos,íus hi-
dc dar a Dios los miniftros dc la jas,íus ganados , íu cafa y taberna-
Igleíia. Mifteriofo por cierto fue el culo j íus peníamientos digo , ÍÜS 
caftigo , que la Mageílad de Dios palabras , íus eícritos y todos íus 
mandó hazer en Achan por el hur- trabajos.^/ Tectam legeris (dize O r i - 1 Wra 
to de la lengua de oro ( que tal di- gcneb)modulatif ,ve'fihu$&f refulgido 
zen los dotores era la que llama va- carzntneT^eosT^eafque texentem nede-
rala íagrada Eícriptura ) en el fa- le&eriseloqutntice juauitatg. Lingua au~ 
Xofue 7.«. co de icrico. Furatus eft Imguam rea efi , fi tam fufiuleris & pofueris 
ao«t . auream {Ice Otíge$CS)&po/uit eam in tabernáculo ÍUQ > fí introduxerts in 
Ongenin ^ f^g^^^Q fUOt y digo fue myí lc - cor iuum illa qu<€ ah illis affermiur, 
kocca. o- r¿0{0 el caftigo,porque parece en íu polines omnem Ecclefiam 'Dominio &c, 
'1* extraordinario rigor excedió al deli Y plcguea Dios,quc por no preuc-
do.ValgamcDios'.Tan gran pecado nir el gran abufo que en cfto ay en 
fue hurtar vn foldado en faco dc la Iglcfiacon el deuido rcmediojiio 
vna ciudad tan rica como lerico venga tiempo quando muchos mini 
/ vita lengua dc oro,y abfconderla en ftrosde ella confíeíTan a fuerza dc 
fu tabernáculo,que por eílo le Ten- tormentos lo que el defuencurado 
tcnciana quemara el , a íus hijos, Achan que los padecen ¡quiafuratus 
hijas,ganados,aJajas,y tabernáculo, Jum lingaam auream : porque en mí 
interuiniendo antes y dcfpues la pecho donde hauia de eftar íola la 
multitud de piedras que pudo for- lengua de Dios , como en pecho dc 
mar vn monte que firua hafta el dia fu miniftro , puíe la lengua profana 
de oy dc padrón para eterna memo de los poetas Gétilcs íus enemigos, 
ría dc los hombres ? No ay duda,cn Y no fe íi tuno efte mifmo eípiricu 
cííc caftigo fe incluye algún gran íc el caftigo (no menos exemplar que 
crcto y myfterio diuino , aísi es la el paíl'ado) que hizo Dios en los dos 
verdad dize Origcnes que el hur- hijos dc Aaron Nadab y Abi^porq 
to de vna vara de oro , no era pof- le ofrecieron encienfo con el fuego 
fiblc fueíTe poderofo para man- profano, dexando el íagrado pro-
char vn pueblo todo. Pero repa- priojuyo, que eftaua dentro dc 
rad , que era lengua, y que era fu propria caía y Tabernáculo , en 
qro. Las fentencias y verfos de figniíkacion de lo mucho que le 
¡os Oradores y Poetas Gentiles, ofende , fus miniftros fe apro-
lenguas ion veftidas del oro dei ucchen de otras dotrinas^que dc 
la 
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k que el tiene en fu Igleíiá , para 
ofrecerle el agradable inc ien íode 
tmt, lo. laconucrílon de las almas.Indccen-
ym* i . te 60(a cs p0r cierto / ¿ ize uueftro 
padre ían Gregorio ) celebrar con 
vna mifma boca las alabanzas de lu-
Zi.9.reoifl, P^^Sy las de lefu Chrifto,*/» f w fe 
0re cnm loms laudibus Chrifli laudes non 
capiuní» 
Y no fe que mayor ahbanca 
de lupitcr de fus hiftoriadcres y 
poetas,que celebrar fus dichos,mag 
niñear ius íentencias teniéndolas 
por oráculo diuino,por efpcjo y por 
maeílras. Bien fe que es la común 
refpucfta que no fe traen fino por 
íaífa que las burlas de los poetas íoo 
el faynete en que el entendimien-
to humano gufta ías veras de la fa* 
grada Efcripcura. Y por cierto los 
que cito dizen muy eílragado tie« 
nen el gufto, mucho haftio de las le-
tras diu mas, por muy déíabridas las 
tienen , pues juzgan tanruyn íalía 
puede íazonarlas , es pofsibíe que 
los peníamientos de ían Gregorio, 
las delgadezas de fan Aoguílin , las 
agudezas de fan Chrifoílomo , las 
dulzuras de Bernardo , las profun-
das expoficiones deGeronymo,Am 
brollo y otros tienen neceísidad 
para fazonar la inteligencia y lecion 
de la íagrada Eícriptura?de las men 
tiras de Virgilio, transformaciones 
de Ouidxo,de fus fentencias, de fus 
dichosjes fin duda que tienen edra-
gad o el gufto. Y no es mucho que fi 
las letras humanas fon falía de la ía-
grada Efcriptura, ion faifa que a fu 
deuida y íanca inteligencia notable 
mente impide y cílraga. Oyó de-
zir vn Monge llamado Germa* 
no a fu Abad Nefteroto ( refiérelo 
Cafsiano ) que para la inteligencia 
de la íagrada Efcriptura, era (obre-
manera neceíTaria pureza de eípiri-
tu, tener el entendimiento defocu-
pado de codas las coíás que pueden 
diuertirlc, y aulendo óyelo Germán 
a íu Abad en razón deftovndiuino 
difcurfo,en concluyendo,dixo.Con 
fieíTo padre que rae hallo mas deí-
confolado deípues que os he oydo» 
porque a mas de las caufas y ocafio-
nes ordinarias que como a todos 
los flacos pueden diuertirme par-
ticularmente me atormenta la-Ie-
cionde las humanas letras. In qua 
me iia *vel wflantia pedagogi, vel con 
tintiíe hffionts macerauh iwtentio , 
viitíc mens mea foeticis velm infeffiá 
carminibus illas fabularum mgas htf-
tofiafque hdlorwn quibus a pamuló 
primis Jiudionm imbuía efi nidimen-
tis , orationis etiam iempore medite-
tur , pfalkntique vel pro peccatórum 
ihdulgentiam fuppllcanú , aut impii* 
dens pcernarum memoria fuggeraiur$ . 
aut qtiafibellantium Heronm ante ocU" 
los imagoverfeíuf , tdiumqueme pban-* 
tajmatum imaginatio femper illudens¿ 
¡ta mentem meam ad /upemos intuí* 
tus a/pirare non patitur , vt quotl-* 
dianis fleúbus non pofsit expelli* Y. 
fi defta fuerce fazonaua la inte-
ligencia de la íagrada Eícricurala 
faifa de las humanas letras aprendi-
das en la niñez , que fazon dará 
en los encendimientos de los 
maeftros que ahora las eiludían, 
ahora las premeditan , y como 
cofa fagrada contemplan y rumi-
an, en cuyas librerias la glofa or-
dinaria , los Aguílmos y Chrifo-
ílomos eílan por ornato y de repue 
fio,porque Oracio,TuIlio, y Teren 
cío citen fiempre abiertos, aque-
llos fiempre oluidados j y efios no 
fe caen de las m3nos,aqucllos callan 
en el pulpito, y efios hablan , vien-í 
dofe aquel milagro nunca vifto^ 
quedixo por impoísible lefu Chri-
ño.^jinquídcoUigjmt de fpms vuas, M*th.j.n¡ 
áut de iritáits ficus ? Pues ya que 
de las efpinas no fe cojan vuas 
alómenos ( que para el cafo es lo 
O i xiuímo} 
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mifmo ) del pulpito que es vid , y ííruan de faííaí ConficíTo yo de hue-
Dknca de leíuChnfto Rcdetnpcor na gana, es lícito el íabcrlas,y co- 4. 
nueí l ro, de quien íolo íc deuia co- nozco es ¡uíUísimo el Decreto del 
o-erfruco diurno , íazonado en las Santo Concilio Tridentino , que ComiTrl 
íagradas Eícrícuras por fu diuino raanda íc eníeñen en las deudas , q ^cc'u 
cípiritu , fe cogen cambrones y cf- como fus fencencias fon mas faci-
pinas de Poetas Gentiles , cuya vír- les,7 nueílros principios en d o d r i -
tud coníííle en fola aparencia de cu na del Filoíofo han de fer • a facilio-
nofos dichos j y eílo llaman íalía, ribus, es jufto en íu ciencia comien-
íiendo afsi la verdad, que aun quan- ce el encendimiento por las propo-
do no tuuicra la de las expoficio- ficiones de naturaleza, que ion mas 
nes ,penramiencos y fentcncias de fáciles de alcanzar que las que fon 
íantos ,el lacn fi lolaeftaua íobera- can fuperioresa ella,qualesfon las 
ñámente fazooada, coníideracion que en las diuinas letras eníena la 
que les mouio alos (agrados Apof- Yglcfia. Y no niego , que elle co-
toles para prohibir íemejance lee- nocimento deftos principios pueda 
cionen fus Confiicuciones , como ayudar muchoalos fobrcnaturalcs 
confta d d libro primero que dellas y diuinoSjpcro junto con ello digo» 
eferiuio Clemente R.omano , cuyo que los macíbos y predicadores dei 
lih.i, co¡. fCptjmo capitulo comienza aísi. f inco Euangelio no han de poner fu 
c'7' fiineteabómnibus Genttliumlibris.Quid bicnauenturan^a en enícñarle con 
cnimtib'i cum externis libris,vel kgi- íentencias d« VÍrgilio,o de Home* 
bus ¡ velfal/is Trovhetis l quee quidem le ro,íino con las de ios Santos, q per-
tiesa Jide abducunt, Nam qmd tibi de- fe clamen te fin ayuda de ydolatras, 
efíin lege Uei, vi adillas gentium fa~ Con fola la del Cielo alcancaron 
bulas confugtas ? Namfihiftorica fercur tanto de íus diuinos y fobcranos íc-
rerecupts, ha bes Reges ,fí Sophijiica) & creeos. 
Poética, habes Trophetas , & lob ) & Fortiísimo argumento íuele fer 
Prouerbtorum Aufforem , w quibus om- par» los amigos de las letras huma* 
nis Poctica , ac Sapíenti<c aecuratam ñas, auerfe aprouechado dellas. Eí 
raíiofjemimtenies:quomam Domini Veit Apoftol San Pablo y otros Santos^ tQoft 
qui/olus eft fapiens voces funt, Qmdfi yo lo confieíTo , que reconozco en 1 * ^ ^ ' 
cantimlascupss, habespfalmos:firerum las Epiílelas del Apoftol, y en los i^d Ttíum 
Orígenes nojje dejideras s habes Genejím\ Aclos ícntcnciss, d igo , vna feo ten» \,num> 12 
fílegest&preecepta %gloriofam Dei le* cía de Menandro. Qorrumpunt bonos Mo. 17. 
gem. Ab ómnibus igitur externis^ día mores eolio quia mala. Otra de Epimc- «««-aP* 
bolifis Ubris vehementer teeontine, nides Cretcníis. Semper mendaces mt 
Le bsftid , venir es pigri, Y co los Ac-
^ j j tos , otra de Aratro. Ipfius & gemís 
fumus. Pero pluguiera a la raageí". 
_ r . tad infioica de Dios, que fiemprc 
Y fi todoseflos primores nos fa. íealcgaOen Autores profanos coa 
zono el Efpmtu Santo en fola la le- el animo que el Apoftol para con» 
tra de la (agrada Efcritura, amen- fuflon de los oventes j i minon ad 
do añadido deípues los fabroíospen maius. Si vn Gentil con íolo lum-
lamientos de íus Santos, no fequié bre natural alcanzó cíio para de-
tien^ anin:]0 Par3 dezir , es licito el zirío y hazerlo , quanta confufion 
ylodelas letras humanas para que deue fer para los que gozan de 
lumbre 
Mora! Je Eclejfafí, 
lumbre fobrcnatural , &c . Y á 
eíie propofitOjy conefte animo ha-
llo ó fe aprouecharon de las letras hu 
manas los demás Tantos, y querer a 
íbmbradefto, dar todo el fermon, a 
Ouidío, o Cicerón, defentranando y 
digiriendo fuspenfamientos, mirelo 
defapaíionadamente el que lo haze,y 
vera que no es bien hecho. La mate-
ria es común tratada de muchos, y en 
eños tiempos, aquienes íe deue todo 
refpecto: afsi concluyo, y ia dexo,ad-
uirtiendo, que yo no condeno el fa-
ber letras humanas, ni aprouecharfe 
de fu conocimiento para entender las 
diuinas, folo condeno la cófirmacion 
de las verdades de eftas con las autori 
dades de aquellos» No ay duda el fen-
tido deioydo pide en fu objedlola 
deuida coníonancia, que el de la vií-
ta en el fu yo, íi bien eíte es mas leuan 
tado de punto 5 que otro. Pues quien 
duda feria moftroñdad que la abomi-
naría la vifta,fien vnretablo la pro-
puíieíTenJa Imagen de le fu Chrifto y 
la de lupiter, la de la Virgen, y de Ve 
ñus, con obligación de darles la mif-
mt reuerencia y rcípe£lo \ No ay diu 
daíeria abominación intolerable , y 
tanto , que fe daría la vifta por bien 
perdida, antes que tan injuftamente 
ocupada. Yíieñoferia abominación 
para la viña, porque no lo íera para el 
oydo, en cuyo obje¿lo fe propone ja-
to a San Pablo Ouidío, y a Geróni-
mo,Terencio pidiendo a todos yguai 
refpedo, que bien cierto es, paffa ef-
to afsi, pues fe ponderan los dichos 
de los vnos, como los otros, hazien-
docaíodela autoridad de los genti-
les, y de fusfentencias, como de la 
de ios Santos y maeñros de la Jple-
lia. 
Defconcierto grande \ y confuf-
íion notable , pues no dexa lugar al 
oyente para que lepa a quien deua 
dar mas crédito , con tan diferen-
tes maeítros 3 como en el pulpito, 
ejiajtteos, 
con tanta ygualdad le han propue-
fio, pues entró eníeñando, con tan-
ta autoridad como Auguftino , Se- ^ J £ 3 ' ^ 
ñeca , y como Gregorio , Tercncio. J ^ ^ , 
Efpejo de nueftras vidas (dise nuc- ciu ' 
ftro Padre San Gregorio j es la Sa-
grada Efcrituradiuina con quien ha-
llando nueftra alma todos los necef-
farios documentos, halla también pa-
ra reformación de fus columbres po-
derosísimos cxemplos de vnos, que 
con gallardo animo ganaron glorío-
fas victorias del enemigo : de otros, 
que miferablcmente quedaron a fus 
pies vencidos,^ & in vífloriafortttm, 
qmd tmiltndo arripere , & rurfum DÍ* 
deamus in laf ílbuí, quod debeamus time" 
re. Ecceenim lob defcribttur tentations 
a&üs , fed Dautd tentatione pjlratus] 
Efcrito todo íblo en orden a nueíiro 
prouecho para que reconofeamos, 
no tenemos necelsidad, ni de do íM-
nas eñrañas, ni de peregrinos exem-
plos* 
$. Í I L 
Bien fe dízen algunos, que no fon 
eñrañas ni peregrinas, que no fon fi-
no proprias , porque todo quanto 
los Gentiles antiguos enfeñaron , to-
do fue tomado de la Sagrada Efcrr 
tura o de ios mi irnos que la eferiuie-
ron, hora fea porque cñuuieron en 
Egypto al tiempo que eftaua aiíi 
Moyfes y el pueblo de Ifrael, hora 
porque fueron diícipulos de los Pro-
fetas , al fin lo cierto es, que de los 
maeñros y eferitores de la Sagrada 
Efcritura tomaron fus mejores feo-
tencias, que en rigor, fon nueíira^ 
por fer nofotros los herederos legi-
timos de los Te foros de la Sagrlda 
Efcntur3,pues para nofotros los ga-
no le fu Chriño. Razón en que fe fon- S - ^ & f l * 
donueñro Padre San Ausufdn para , ^2* de 
r - J • ' • m r domina 
eníenar deuiamos quitar eftas vw-chnjiiam 
dables ajos Gentiiescomo aiadro-(^;^0e O nes 
^ 2 £ ¡hr& fcgundo de la Thilofophía 
ncsyiníuñojpofreedores^quenoslas fu opinión, aprouechandofe para fa* 
tenian hurtadas. Yo vengo en todo lir confu imprcfla de dichos y fenten 
cfto, y lo confícíTo, pero de aquifor- cías diuínas, no fe aprouccho de las 
mo mas mi fuerte argumento . Si es humanas en que tenia mas parteluz-
ai si q todo lo bueno q tiene las letras gandolas por mutiles e ineficaces pa-
human3s,es tomado de las diuinas, íi ra confeguir fu intento. Y fiel demo» 
es aísi, q aquel Nofce /<?/p/r/^ , que ef- nio fe rinde, íi fe afrenta de tomarlas 
taua en las puertas del templo deápo en la boca, con fer mas ptoprias de 
Jn quádnm lo Deificóles lo miímo,que^//^«¿/f t i ella^uc las diuinas, que razón ay, pa 
homtl.cir- ¿Z, tan repetido de Moyíes, ( como ra que los miniñros de Dios,por cuya 
sahoc 2).- enícña San Bafiho^ y lo miímo es de boca ha de hablar ci Eípiritu Santo, 
¡um* otras innumerables fentencias)que ra no fe corran de aprouecharfe del las, 
200 ay para que fe ayan de referir en para perfuadit lo que pretenden a los 
los pulpitos y eferitos, como dichos fieles; El padre de mentiras fe aproue 
de Gentiles, pues no lo ion , y quitar cha de verdades para engañar y licuar 
fe a fus autores legítimos, íi todo lo al infierno,y los que han de fer padres 
bueno que tienen los Gentiles, es hur de verdades, fe han de aprovechar de 
tadodeMoyfes,de Eíayas, y otros burlerías y mentiras para guiar al cic-
eícriptores díuinos, que razón ay pa- lo l Del gran caudillo del pueblo de 
raque fe aleguen como fentencias de Dios Moy íes díxo San Efteuan, que, 
profanos, fi fon del Efpintu Santo? Fuit eruditas in omm/apiaitia Asgypííc* A^.7. nul 
Por ventura puedefe eíperar mayor rum ¡&p tens inve r t í s . Yefto,cópri- 21-
proucchojo mas eficaz efedo por fer mor tan grande, que afirma Ioícfo,en l0i¥MS 
dichas en nombre de Ouidío,o de Te- poco tiempo fe adelanto a todos fus ^ H¿m 
rencio; que por dezírlas en nombre maeftros; y nopudiendo admitir du- * 
dcMoyíes, Dauíd, oEfayas? Que íe da, fue eí!o antes que falieíc de pala-
les quiten, íi por cierto, como a la- ció, donde , y quando le criauan por 
drones y 10 juílos poíTecdores, ( que Nieto del Rey j es de ponderar, que 
eñe entiendo fue el peníamiento de quando dcípues leencomédó Dios la 
San Aguftin J pero no para alegarfe libertad de íu pueblo,procuróefcuídf 
en íu nombre, que bien mirado, efto fe có fu ignorácia y cortas razones,fíé 
no es quitarles las fentencias»fino hó do aísi, que auia de negociar con ios 
rarles con ellas: pues es cierto,no qui Gitanos, en cuyas íciencias excedía a 
to yo el dicho a aquel en cuyo nom- todos, reparando a mi ver, que para 
bre le digo, que íi eííb fuera , dizien- perfuadir la voluntad de Dios, es de 
dolé en nombre de San Pablo, aSan ninguna importancia la ciencia del 
Pablóle quitara; y elquitaríelo pro- mundo, aun con los miímos qla pro-
priamente y de hecho es reftituyrlo a feíían , ciencia de Dios es meneíter, y 
fu verdadero dueño, ditandole ennó en efia fe ccnfieíía corto, porque el cj 
bre fuyo, pues el es a quien la Mage- mas íabs de objecio tan de todas nu-
ílad de Dios le dito primero, con ccr^  ñeras infinito , es ignorante. Si ay 
tcz3,es cafo impofsible haga mas pro^ gú lugar en la S agrada Efcritura fque 
uecho referido por dicho de vn ptota no quiero detenerme a examinarlo) 
no , que por ícntécia del mi/moDios. que pida para íu declaración la intelN 
Donde hallo mucho que ponderar, q gencia de alguna antigüedad o cere-
quandoel demonio fallo al deíicrto a moma , que como menos importan-
tenur a Chrifto Redemptor nueftro, te , la fupuío la Sagrada Eícmura, y 
deiíeando conuenceric y reduzirie a por no aueria declarado exprcífamé-
te, 
6. 
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te , pide inteligencia de las humanas lo de fer tan prolíxó en materia tan 
letras, por eíToconfieíío, es bonirsi- común en eños tiempos, y tratada de 
mo el íaberlas, y aprouecharfe dellas tantos) que animado a que fola fe lea . 
como de efciauas, para femejante m- y enfeñe la Sagrada Efcritura, cuya ía 
teligencia: pero que defpuesde a lca- biduria, es de arte mayor, hazé infíni-^ 
cada efía, para declarar la verdad de tas ventajas a t o d a íabiduria humana, 
eífa fentencia, para enícñarla , para en ella fe hallan tranírmuaciones, no 
períuadirla/ea neceíTaria la autoridad profanas y íárcíuas, como las de O UN 
de A mores y letras humanas, dioo, dio, fino las que pueden eíperarfe d e l 
me paKce,es en gran perjuyzio de las Eípiritu diuino , que conuicrte cora-
diuinas , pues fe d á a entender, f l ^ones de tierra en corazones de C i é ' 
crédito deñas,puede crecer con la au- l o , eocaniinando alia todos fus deí-
toruiad de aquellas i y por lo menos, feos , y penfamientos. En la Sagrada 
y o eftare eículado en no aprouechar* Eícritura íe gozan los gallardos ente 
me dellas, aun con íus mas aficiona- dimientos, defenn sñando los my fte-
dos j afsi por cftar en e l le peníamieiu ríos de las fentécias profundas, y íe re 
t o , como por el argurnéto que trato, galán los humildes co la dcclrina fen 
que es de las puertas adentro de la zílla , y clara , y la razón, es, qutéi r,ce 
i g k í i a , con íolos íu s domefticos, y Jw claufa efljvtpamfcidebeat^ meftepa-
principalmente co los minifhos, que tet^t vilefcat. N i es tan obfeurs , que 
profcíian íus í agradas letra?. No o b í - por e f íb deuan defeíperar de fu i n t e l í -
7* taiuc , que aun eüos para confuís ion gencia los ledores, ni ran clara, q u e 
de los oyentes, vna vez , o otra en ar~ de algún h o m b r e cue rdo pueda pade-
guíñenlo a minori ad maius,como di» ccr mcnoíprec io , ni temer , la pierda 
x e , pueden licitamente aprouecharfe el rcfpeclo. En íi es la Sagrada Eícri-
de lentcncias granes, de poetas y ora tura t a n dulce y fabrofa, que fin men-
dores Gentiles, que es , lo que hizie- digar agenas faifas de dichos y ficcic-
ron Sao Pablo, y otros Santos. Traer- nes hnrmn^^fufciftidium t d i i t t ¡ i ~ 
las e m p e r o para co n h r m ar 1 a do el r ín a to awplius düigUur, quanío amplius me-
del Buangelio, para autorizarla, para ditatur. Qnanto mas fegutta, mas fe 
declararla , para íazonaria, (vt minus Codicia,que no folo, n o empalaga,pe 
lapiens, loquor)torno a dezír,que no ro dcfpierta el apetito de q u i é mas la 
lo aprucuo , ni creo l o aprouaron los trata: Y al fin (para q tome cada qual 
bantos > que íi aprueuan la ciencia de ia parte que le cupiere) SW™ Efcrípíu 
las letras humanas, y el vfo dellas, es ra fie hquitur , quod altitudítiejliperhos 
en e l ícniido,y con la moderación di- irrtdeí, profunditate^mntos ten i t^é-
cha,reprobádolapara todo lo demás; rítate ,agnos pafeit s ajfabilitate .pjr» 
í i y a n o queremos dezir, fe contradi- nulos nutrit. Goníolando a vnos, 
zen ja íi mifmos, quando tan graue- animando a otros , y bea-
mente las abominan , confeíTando, es tificando a todos, 
la Sagrada Eícritura el Teforo que co 
tiene todos IOÍ bienes y riquezas que 
puede codiciar el entendimiento hu* ^ f e o 
mano, fin que para hazerle en efta v i - w í 3 3 
da bieoauenturado, tenga necefsidad <to<s!¿& 
• de agenas mendiguezes. Concluya" 
K'inerrt . moscliocon dodlrina de San Grego-
h i L liin íionucñro Padre (que hagoeícrupu- q C 4 ^ 
r r Xihrofegundo de la Thtlofo^Ua 
C A P . X V , 
Frcfifucfe U mijrna materias declarando la htenauenturan^a que 
promete la Sagrada Efcntura,no la alcanca quien a lee-* 
don no ¡unta las obras, & ícruat ca,, qua: in ca 
feripta íunt, 
• T V V ^ t e ^ S ^ Oncede de buena ga la Sagrada Efcritura Magnm qwppe ex 
' I t na el glonoíb San leBioneprofi&usacquirhurfínonjutde-
S. jiuguiL f ¡ f f ^ ^ ^ c Q " Auguftintoda labie kfletifcd, ut ¿dificet legatur, dixo Hu-
ftrmo.112 S ^ ^ ^ f f ' V S nauentuf^9a 1^16 Ia go.EípCjo de la vida humana diximos 
ííc íewpore vida preíente gozar . con San Augufíin, y Sá Gregorio, era ^auflih, 
7 ^ ^ 2 ^ ^ g § puede al ledor de la Sagrada Eícritura y enfeñandoce- Ztde arca 
* . Sagrada Efcntura^y monos hemos de aprouechar deeffe o^z c. 12 
defpues de auer dicho mil lindezas a efpejOjdí'ze San Geronymc. Viere lee 
eñe propoíito , de las quales referí* iione dimna^vitíe Jpecuio f^ceda corrigen-
mos algunas en los dos capítulos plf» do Quiebra confermfido^uhhriorafaue -
fados,añade. Sed Ule beati/simm eft^ qui do, Scnpmra enimJpeculum ejifoda of~ ^ n ^ J ^ 
diuinas fcripíuras veríitin opera. Que iendens¡ó*corrigidocens. Y aísicó los rJtt.laJg 
no fe promete la bienauenturan^no naifmos Auguftino y Gregorio y pro-
a los que mano íobre mano , dan ío- uamos era la Sagrada Efcrltura fuñen 
los los ojos y el cntédimientoa la Sa- to del alma, enfeñando San Ambro* S. Jmhro. 
grada Eícritura: correípondencia de fío como deua íuikntarla, dize: Scnp lih. 1. de 
obras quiere execucíon de voluntad, tu^a diuím, commiium faptemU eft.fin - f#Víj5. 
que el myfterio que fe, conocía en la guli Uhri ¡ fingida funtfccnuU ; inuíligs 
Sagrada Efcritura paííe al ejercicio prim quá haheanturinfarculis daps^é* 
de la obra; por eflb añade nueftro Euá tune mitte manum 9 ca quee legis, vel 
gelifta , cb" feruat ea qu<e ineafcripta quee accipts a Vcmino Dco tuo, opsrihus 
Jimt.Szhxoío es fin duda el conocimié exequaris^ & coiiaSam in ugranam fíf* 
to de los diuinos myfterios, y precep- ficijs repye/entes. Y confírmalo con exé 
tos, y íuele fer fobre manera amargo pió de' los Principes de la ¡glefia Pe^  
licuarlos al deuido cüplimiento; fien- dro y Pablo, q en reconocimiento de 
do aísi, que la bienauenturan^a, con- la merced recebida en el mioiíieno 
fule masen eíiojque en aquello. Ope- dé la predicación, pudo cada qual de-
ramitii (dixo el Señor a i as compañas, zix .Grada Dei fum id^qmd fum&gra« 
J&an^ mu ^  e^ feguian,llenadas del ínteres de íia cirts in me vacua néfuitt fid aímdan* 
a7, 1 % los milagros) non cibum, qui perijt ¡fed ti as ómnibus labor aui, Y al íin no fe pue 
quipermanet in v'uam ceternam. Con el de poner en düda5q la lecció fagrsda, 
trabajo de nueítras manos, y íudor de es medio para cófeguir en eíia vida el 
nueñro roftro hemos de ganar la y r fin perfeáiísimo de las buenas obras, ' 
da, nofolo preíente, íino la eterna, q como ni fe puede negar,q muchas ve 
no pu^de aíc^n^aríe con el regalado zcs no fe coíigue ei fin deftas, por lo 
entretenimientc, que da la lección de mal q guiamos el exercicioci" aquella. 
Laítimoío 
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%\ Lafllmnio cafo fin duda, ver las bue lugos.-y como es pofsible leseículc 
ñas obras que íe pierden cnelmun k ignorancia.Pues como dize nue-
dotaondelos máeftros de la íagra- ílro padre ían Gregorio íon los ta-
da Efcriprura, por no íaberíe¿pro- Izs.quidixerunt Deo^ccedeanohis, & Iw i i tw. 
ucchar de íu lecion y magifterio. /ctetiamviarum iu*rnm nolumus* Q^S * 
Bien fe , que ay muchos en la Igle- como la prefencia de Dios,y fu diui , ' 
íía que ion del partido Eckfiaítico, na luzles cníeñalos torcidos palios 
con habito de macllros y dotores, de íu vida,cn que taco íe empeñan, 
y lo que mas es, con conocida obli- enfadados del , y de cíl?, como de 
gacion de lerlo,en cuyas manos, ni conocido impedimenro, (e dizen al 
jamas cae libro de la («¡grada Efcrip b e ñ o r ^ ^ ^ p á r t a o s del paílb>qtté 
tura, ni en íus ojos Ierra , q a eílo íe nos impedís el camino,íeaíe vueííra 
parezca , ocupados íiempre en tra ley quan íanta , quan ciara, quan fa-
ros i l íci tos^ leduras profanas. Son broía,y íegura quiíiercdesj diga de-
(A mi verj de los que dixo el Apoí- lia nueílro Profeta.!^ Domim imma ^ f á ^ M 
toI(quc oluidadosde íu obligación) cuUta conuertsns animas &C.O prece-
a. ad Tim. ^ vertíate aberrantes audltum.adfabti- dednos vos mi(mo que nos guiays 
4.««.^.. Iss conuertenturMlcn que muchas ve Per/emitas teqmtatis^quaseumingrejsi 
zesfeomo ion de la Igieín) es fuer- fuerlmus^núnarÚabimturgrejjusnoftri^ 
§á(aunque no íea fino rezando) paí- & curremes^ m hahebimus offmdtmíum* 
íar ios ojos por la lectura íagrada: Q ^ ; los caminos de vueftras pro-
pero eílo tan de paíTo , can íin car- mci 1 as,aunque a)a cntrada padecea 
g^r el juyzio en eíTa , que parece le alguna dificultad .porque rcprcfefi-
torman de propofico para 00 eoten tan aípereza s comentados a tratar^ 
derlo. Y que feria íe fundaífenlos cftan libres de tropáeco, y acompa-
que hazen eílo en la propoíicion nados de codo regalo , ai concrano 
lúe, i2.«. de lela Chrifto,que dixo-.llleferuus de los que ofrece el mundo. Al prin 
47. qui cogmuit volmtatem TDomtnifui^ ' cipio deleytolos , pero clcípuss ca 
mn fecit fecundum'volmtMemeius^ va- fu trato,tan aíperos que podo de-
pulahit multis;qm aut non cognouh&fe zir vueftro cimxuu.Arma (¡rgladij¡n 
cit digna plagis^aptdabupaucis Peo- viaperuerfi.O COÍIÍO leen los Seten-
íando íu ignoracia les puede librar iz.Tríbuli, &. iaqud tsh vijs p*rmrfis?6-
del cj l ígo,í io reparar,lo vno que la como lee el Hebreo,Spim^ iaqmi, 
ignorancia no libra del todo , fino cíhn qoarvádos de c>feoía53a ca 
aifgera la pena: pues quando igno- da paíTo copan los camioaoses 
ren en alguna part<f la voluntad del que hazer las cejas j y quebrar los 
Señor, no pueden ignorar,ion muy ojos.-Qoc; dcfpoes de iodo ell:o3dc-
Cuncra ella íus ofehiásiy lo otro,que zimos , (\ntfcitnttam sjiarum tuarum 
es ccrít^imo efta dotrina no habla »^/^/2«/, Tan cafados eíhmos COK k 
con quien tiene tanca obligación de ignorancia , que la teoemos por la 
íaber , que la mifma ignorancia , es principal de nueílras defenías. Lo-
S. Bem.de conocida culpa.^'^'^ ^ ' / ( d i zc nuc cura grande ctrrar los ojos á la luz 
bu^í ^fo Pa^rc ^ n ^ernar^0)^ ififirmH* d7^  ^  mas claro,dtfpreciar íu bene 
^ 1' te uel ignorancia hhndíumur^iti vt ti* íício,por gozaríc en ia ceguedad de 
heríáspeccent libenter ignorant, ixlin~ íus tinieblas , que íicrído co eíla vi« 
fivmAntur.Qvt íer la ignorancia vo^ da interioresaí almadias han deeam 
luótaria conocida culpaj conficíTan- biar (para fu mayor caftigo ) en las 
1.2.^ . 76. lo con íanto Thomas todos los Teo exicriores de la otra, pues es cier-
to 
2 2» 
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10 fu ignorancia la eícogio por ef- mas ¡ y por cierto, que feria mudho 
Pfal3$,n. eufa (íe fus obras, qm mluiiinídlige* cafiigo de los cales, que por el mif-
4- re mí bene ageret. X quien de íh íucr ni o cafo que aípiran a efto , fucilen 
i.Cor. 14. ce irrnoxzjgnorabiíuryy el ignorarles e(limados en menos3pucs ion cauía 
m'S%* £era p3ra hazerle bien con eterna falte el cumplimiento de la ley de 
memoria de fu ignorancia^ paraca- Diosen los oyerucs5por la falca que 
ftigarla , que copa eíTo en la jurticia reconocen de obras en los maeílros 
0[e<s Lnñ de Dios, como lo aduircio íu Pro- que la enícjlan5que fon mas merca-
14, teca. 7Jopuhs nonmelligensvapulabit, dores de bienes vanos,que pratica-
tes de la dotrina que hbcuSmn natn 
§« 1 L que (dize nucflrro padre ían Bernar- sem.sG* 
do predicando delgadifsimameute inCant. 
Y dejados por agora los que aquel lugar del Apoílol en eíle mií iXor^.nl 
leen^y no entienden , ó por falta de mo p r o p o í l t o ^ í / f puíaí aliqtiidfei- 1* 
talento , ó por íobra de foberuia en re^ondumfit quomodo oporíeaí eumfei-
el afeto , condenados por Cbriílo, re)quifctre volunt so fine tamsntvt feiat, 
Math. n.quando dixo.Coffiieorjibi Tater, Do & turpis curiofitas efi : ó f m t quifeire 
nm.z$* ffrifjg coeii & terr(Ct qui ab/condf/li heec íi vdutit v i famitur ipfi^ & turpts vmiitas 
faftentibus , & prudentibus , & he- eft; quiprofetío no euadent fuhfananiem 
ueíaflieaparuidis. Es cierto , tiene la f a í p u m / ? ei qui huiufmodi eftdecantan 
Igleíla vn genero de maeílros que tem Jciretmm mhüefi, mjite feire hoCy 
leen , y entienden tan íin proue- fiiaí alíer',& fmtitem.qm jeire volwtity 
. cho proprio , como íi no leyeííen, rvtj€ienúamfmmvsndam^erhicaufai 
n i encendiellen. El entendimiento propccmna$iohonoribus¿y turpisqugf. 
bueh delgadifsimamente en el co- tuse(L Tratantes que traen en trato 
nocimiento délos myfterios diui- de bienes de mundo la joya mas 
noSjabatida miferablemente la vo- precióla que ks comunicó Diosspa 
luntad á las obras de carne , bahía- ra grangear los del ciclo, ignoran-
nes del mundo , que conociendo tes labios,pues de fu íciencia no fa-
ma cho de los myílerios del cielo, caá el deuido fruto, íino el fifeal, q KQm i m¿ 
no apartan fus afedos dé la tierra, y ma s les codena. Qrda cum cognoniffent 
es,que en fus mayores conocimien- "Deum , nonficnt Deumglorificauerunt, 
tos,no atienden caneo al grangeo de autgratlas egenmtKfcdeuanucrunt in co 
los bienes , que verdaderamente lo gttatmnbm f u l s & obfeuratus eftivfipies 
fon,quanto a la eftimacion humana^ coreorum^diecntes enim fe ejjefapienteSy 
ó riquezas de mundo, y con las eípi Jhdtifati i fum. Que íi de los Gen t i -
nas deftos íe ahoga el fruto, que íe les, que tan limitado conocimiento 
puede coger de aquellos efectos na tuuicron de D i o s , pudo dczir efto 
rurales de la lecion fagrada,fon ha- el A pollo 1 , juíHísimamente lo po-
ra i l dad, penitencia,amor de Dios,y demos dczir de ios maeílros de la 
deíprecio de íi mifmo:y puede can- Jglcfia , que le alcanzan canto mas 
to vn deprauado afecto , que trueca peffcclo,de cuyo conocimiento au-
las manos , y es cauía de foberuia, que tan leuatuado de punco,no na-
amor,y cftimacion propria^moílruo ce ( como es razón) el glorificara 
^ fos efedos 5 No ay cofa que mas fe Dios, el reconocerle con fus obras, 
vfe oy en el mundo s que procurar firuienciolcv amandoIc,rindiendo-
cftudiar y faber mas,para valer mas, le gracias por el foberano beneficio 
enriquecer mas, y íér eílimado en de tan alto cQnocimienco,(que cílo 
entien-' 
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entienden por glorificar fan Augu- fecia hona^oúsa^Hmda^dspderys in-
timo quodam animippre dijudices 3 & 
dífeernas. Y en eíla íabiduria no ay 
duda fupo mas el íolicario BenitOj y 
el pobre humilde Francirco,que ios 
macílros de la Igleíla, que alcan^aj 
mos en cítosíígíos* 
%/Mg.ín ftinjy fan Gregorio) Átribuycníca 
txpofinone ÍJj a fu trab^o y ingeni0 qUanco go-
propofítio- J A I 7 • 
niiex epi zan lobcrsnos pCDÍamicncos. 
«(/ Kom. * Graítas non egerunt (dízc nueftr© pa-
S.Greg.hó. dre fan Qcrn3.tdo)quiatviribuf/uij)& 
i iJn E7$ . ingenio tribuerunt quod Deus reudauit 
^ s. Bem, illis. Y nueftro padre fan Aníelmo. 
inparm Euanuerunt in cogttationihus fuis ¡hac 
femombus x>ei cogniíiom €laíifunt>& fuprhierüt. 
s ldníl ^n ca^K0 ^ cuya cú\pzf0bfeuratvm 
in hunclo'. ^ ^nfiP€ns cor tonm &c' Q ¿ n d o íc 
cumVmliu juzSaroo por masíabios,cn el tribu 
* nal de Dios Ies dieron por mas igno 
raines, que no ay duda en la e ícuc-
la del cielo, fupo mas el Santo niño 
Benito» quede catorze años dio ai 
mundo las efpaldas,eomo a cruz de 
íus paísionesvy el roftroal dcíiercoj 
como a puerto feguro de Tus def-
§. n r . 
Sepa pues el miniílro Eccleíiaftí-
eo no cootentaríe con el conocí* 
miento de íoberanos myfterios, pr® 
cure í iempre acompañarlos COD las 
obras que de jufticia le pide el raií-
mo conocimiento, pues e f toc s í er , 
verdaderamente íabio j juntar a Im 
rayzdel conocimleoco y flores de 
palabras^el fruto de las obras que 
anden a vna dizc ían AmbroíiOi S .^w^j 
feos que los jaclanciofos macftroS creer y obrar.H/ enimJapienteí &pé? ¿d ior.i, 
de la lglcíía,cuya dotrina tiene t o - feBi funt^quifidemnoú maghverhisbá 
da íu fuerza en la lengua; el conoci- bentquam ^ « / . YNazianzeno dixo^ . * í f f t ^ 
miento del bien y del mal aun el eraeíFedo de masperfeta í a b i d u r i a " ! ^ ^ ^ 
S lAmhio ^emonio lc tiene, pues como no- tener mas obrasque palabras.ÍF/// W n\jk ' 
liMpará,1^ a^n Ambriofio , por el íe dixoj bi fápiensvídemr ¡quipaucaquidemdé 
ca. 12. ferpens erat fapientior omntum hefltaru virtuté ver ba facit, eaterum aÚtmtbus 
5. quée erant fuper íerram. Y es fin dudaj ipftspermultademóftrat.Y la fabidurift 
en el no pudo caber verdadera fa- que deídizc defto, es vana,defnuda 
biduriaj porque e f taañadea l cono- de jugo y íüfl:atícia,queai dcfüanc-
cimicnco la profecucion del bieni Cido que ja poffee % lees cáufa deí 
mayof caílrigo y ytá^QtUre appendi' 
tís{á\xo íífaite) argentumnonin pañi* i/;: . 
bus&laborem 'vejtrum n^on in fatimta» á 
^ f ó / í Y a dixc la plata en la fagrada 
E^riptura íignificauá la íabiduri^ 
fermonibui ^^e< Sobria ftqmd fapieñtia eft inp¿4* diuiD^Eloquia Domini, eloquiacáfiái 
dediuerfiSé »if^dine peccatorum pMentorum , in érgentumtgne txaníinaium. Pues cíík 
contemptupr f^entium commodorum , in es la quexa del Profctajqus el cono 
dejideriofuturórumprcernioruminuem- cimiento de los myfterios diuinoSj 
Jitplmefapientiam;fiprioris^otteepecca' de quien íc puede facar tanto pro-
i a defleat)/íhuíuí ftectdi defiderabilia uecho ^ tanta hartura de buenas o* 
piYUi iendasfiitemam beatitudinem to- bras jíea,^*? in panibus^  non in refifíio* 
to defiderioconcupifcas, inuéntfiifopien- ne (dize tlueítro padre ían Gregorio . ®**Z$ 
tiamSitibí hoi*urtfifinuU faptiwt^rout a propoílto muy diferente deftc) a ,^'á4or^ 
_/!/??/, vihíce quidem amara & omnino porque cargando el juyzio en la le* Cíl!l^* 
fugienda , ifía qüpáué veint caduca y & cion íagrada, no acompañándole co 
tranfoorta coniemnendajllifvero&t per las obras que pide defpucs deba-
uer 
fuga,y repulía del ma^y en boca de 
toáos los Santos es ella parce mas 
principal que aquella.Baílenos para 
. verdad tan clarajolo vna ícntencia 
í de nueítro padre ían Bernardo que 
L ihro fegundo de la Fhilofoptía 
ucr alcanzado mucho dcíuencen- &incidant ineam l^Qmx&zn cuyaco 
dimiencojqucda el alma ayuna v fe- paracion todas las demás parecen 
ca^por cííbaíiadc. Etlaborem vejinm corduras.De las culpas del Profeta 
noniñfaturiute.Vox^xiZ dcípues de Balaam notó la fagrada Efcnpcura 
largas vigilias, erabajoías nochcSj y vna circunílancia muy a cílc propo-
trabajoíos días, dcípues de gallada í i to , y la comentamos a notar poco 
la vida en rebotar libros , alcanzar ha „ c^ccadm alertos habuit oculos% 
n ueuas y cu rio fas expoíicionesjdef- que quando cayó,quando peco, vio 
pues de hauer'ganado dclgadifsi- lo que hazia, Fue vn águila en el co-
rnos peoíamientos , y defeubierto nocimiento de los diuioos rnyfte-
profundiísimos íecretos, a coila de ríos,como maeflro los eníeñó, y de 
la íalud del cuerpo , fin perdonarle claró al pueblo,y fue vn topo torpe 
genero de trabajo , queda también eo la cxccucioo y compliraicnto de 
el cípiricu ayuno, hambí iento,y íin j los, circunílancia que agrauó fus 
genero de prouechó , rico íolo de culpas,y fus penas, pues la mayor vi 
ayre?y vaoidad,que le han de Icruk uacidad de entendimiento ,ei caer 
para mayor cor memo 5 eííofue lo q con conocimiento de la ca)da,€s ar 
Sophon. i . cjjxo vn Profeta. Dí/ptrícrnm omves gumento claro de mayor malicia, 
nu.ii» mtiolutiargento:poT<¡^av tanto ion dig que la verdadera íabiduria no con-
jAcoh 4 « nüS ^ c mayar caíUgOjquantoalcan- íille tanto en .el bico íaber , quanco 
i j .n í4*i i \ 9S>roo mas de Ufa triyilerios dioinos. eo^l bien obrar,)' la bicnaocotoraa 
Scienti bonum/s' non fackmi3peGcaUim a^ en eílo la libra fan íoanjy Santia-
eftíU't. Augmento conocido de cid- go,quandn dixo. aut prefpsxerit 
pa es la ciencia perfeta ( íi merece in lege¡itfecff libertatts, &prmanfe ' i t 
eíle nombreja que no vale para rer in ea , mn auditor ohliwofusfaBus Jed 
formar ¡a vida ) de que fe cauía el foijtor operis^ hic hsatusinfañofuoertt. 
mas crecido augmento de pena, a q Deque pueden íacar vn coníuelo 
(fegun nueílro padre ían Grego- ios ignorantes de h íagrada Eícrip-
••• vV.. 
Gré/i i% ^ ioí^í fo D?iüid, quando dixo. Def- turajque con fer perfedos obíeros 
moraLc.9* ceríáaMin wfenmm vinentes* Los que de íus preceptos, ícran mas dodoS 
€^ de tura viaen, y en razón deífo íienten y ia y fabios en ella , que íus mas prcíu-
Tafior ad- ben lo que hazenjCn cuya compara- mi dos maeílros. F////(dize el SabioX 
monitiQm cion los ignorantes ion como muer concupifli Japiíntiam, fsrua mandata^ 
^ or f ^1* £oS-^e^^aran^0 a^n Auguflin aque- Ijofmnusprgbekiítibí. LO<Í mas cecea 
|},P ,^<58, Has palabras del Pfalmiíia,fV>m^ 
faeorum coram ipfis in laquetm , haze 
particular coníideracion de acuella 
palabra , coram ip/íseflmufcipuU fque 
aníi lee el Santo fiatmenfa eorumco-
ram ipfis in miifcipulam)& incidmtjc-
ce momnt mujctpidamy &pedem m>ítüti 
& tenenda colla Jubijciunt , vcen el la« 
2o,conocen el daño,y mecen el pie. 
Conocen qua pelado es el jugo del 
pecado , y junto con eíTb le dan el 
cuello, quando deuieran huyr con 
todo el cuerpo. Tavtum njalet-aniwi 
didosdeíícos de íaber fe cumplen 
y íátisfazcq cou bico obrar , y por-
que mi conciencia en e/la rruncria 
es vn riguroío ñícai, que me acuíii 
con mas razón íin comparación aL 
gima que a nueítro padre ían Ber-
nardo, quando a elle propoíico1 d i -
xo-..S1/ íacuero yosmeum condenemit me, 
Qi^dfiloquarfProftíio ver cor ídem iu* 
dÍGiumjK loqmmcm viddicet & non fa~ 
ctentem idemtdem os meí*m condemnet 
me. Qn^ero concluyr eíla materia, 
pidicndoSa los.minillros de la Iglc-
priJumptio^vt coram ip/tsmufápaUJíf, íia^que profeílan ei conocimiento 
ne 
%íoral de Eclcfiajlicos* 
de la fagradaEfcriptura decaí fuer-
te ialcan3q la enúendan,y el encen-
derla í'ea para reformar culpas paf-
íadas j con la íantidad de las obras 
preíences.con que losledores y los 
oyentes (que a todos los compre-
hendio ían loanjalcan^an íer biena-
liencuradoSjlos lectores eníenando, 
y ios oyentes aprendiendo^ ca eí-
te propofico no ay tal legión paraeí 
dicipulo como la íantidad del mac- -
ílro,qusíi cí dicipulo puede luego 
íe diíponea imitalla, y fi no puede, 
por íer de íuperiores quiiatcSjreco-, 
nociendo fu inferioridad, íe humi^ 
lía, y iodos fon p^ jOTos para la biena^ 
uenturangá. 
P. X V L 
Quedem elmlniñro áela Iglefiacomunicar ai 
myHerips que aleanf a dé la Jarrada 
JEfcriptura. 
ATIENTIA-m-
Tromr.p. I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M I molauit vlBt-
pim.2, W % ^ ^ f t ^ M I ma.^mtfcuit^i 
í. ^ ^ ^ J ^ ^ r a M l . mm>& propo-
futí msnfam^mí 
fit andllas fuas 
<vt vacarent ad 
'anem&admm 
. nía. citmatisifi .¡uis ejiparuulus, 'vmiat 
' ad me &c. Que en efte logar la íabi-
duria incrodozida por SaiomoDjíig-
iitíiqueá Chriílo Redentor nueílro 
fue parecer de muchos Santos, co-
mo prouatnos en el capiculo octa-
no. Y íí allí eníeñó el Eípiritu San-
to en las palabras inmediatamen-
te antecedentes que hauia fabrica-
do caía con viftoías y fuertes co-
lumnas,agora dizpmaró fus rezes, 
ofreció lus facriíicios , pufo mcía y 
conuocó combidados/>w«c//^ v i -
¿iimas.Eílo fue lo primero a que ate 
dio eíla Sabiduría diurna a la obla-
ción de facriíicios,y tales3quc le hi-
zo de íi miímo , immoíauit uteiima^ 
fs ipfurh offerendo pro nohis ^ expone 
Zi.17.w2i3- ouellro padre ían Gregorio. La 
JVJ/.ÍM7. ra^¿lja Sabiduria fue el íacriíicio di-
uino que fe ofreció , y coa que fe 
celebró el foBerano combice , txñ 
que aya mucho que repararen que 
fe átgzímmolamt viBímas en plural, 
porque como .noto el , miímo Ían 
Gregorio, a quien íigue lagíoía i n i i ^ 
tcrlineal eb la cxpoficion dcííe íu- tal, 
gar, cílc íacriíicio íacrcíanto acom-
pañaron fus diícipolos. s ofreciendo, 
también fus vidas por .fu diuino a« 
mor, y puédele dczir las íacníico 
la miíma Sabidoria , porque permi-
tió los quitaíTen ia vida fus enemi-
gos, Imtoolaun viBtmas , quta vitam 
prífdicaiHtum maBari in psrfecutíone 
permijít, O podemos dezir con Ly-
ra que íiendo vn íolo íacriíicio, 
quilo nombrar fe en plural en íig-
niíicacion valia por iofioitos, Immo-
lauh Tjiclimas , id efi Je ipfum in Crucer 
quod dicítur 'viBimcS in plurali, quia 
continet viriutem cuiuslibet akerim í¿i~ 
. • ' o 
enficíi. Expoíicion m u y conforme a 
la lección Hebrea notada por Jan-
íenio , q u e d i z e . MaBauitmaBatio-
vemfuam, con q u e quedan e x c l u y -
dos defta inteligencia todos los de-
mas íacrificios , y de l contexto fe 
colige conuemrle mas propriamen-
te a eíle que a otro s pues fin hauer 
P hechQ 
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hecho mención alguna de otro mm 
jar para iadcnto de los comoida-
dosoa^de fu facrificiojanade^/í?, 
esmedije ,p tnsm met*m& btbiíevtnum 
q^dmi/cuivúbií : f combidar h Sa-
biduría Eterna al íáCrííicio de pan 
y vino no puede accndcr a otro 
placo , que al facrificio qúc de íl 
miímo hizo ícfu Chnfto Reden-
tor nucQrojy antes de poner la me-
fa en que fe ha de gozar tan Tobe-
rsnocombite díze , que mifcuitvi-
««^j hora por eita mezcla entien-
da la íacroíanca vnion que en fu per 
íona íansiísima hizieron las dos na-
turalezas humana y diuina en que 
íe depoíuaroa ¡os fácrofancos my-
ílerios de nueílro remedio , como 
SCre lib c^ 3Parccea a^n Gregorio. Vninum 
' mijcuit , quia Muinitatis & humani-
fíi.14. ' iatlifu^ nobis parjwr arcana prgdtca' 
iti(y con que el pan íoberano a que 
íoraos combidados vino a quedar 
tan íuílancial y perfeclo , hora por-
que en eíTe miímo íacriíicio jun-
tó la inteligencia literal y efpiri. 
tual de la (agrada Efcriptura: pues 
todo fe ordenó a el como a fin pre-
tendido de toda la letra comofi^ 
gura y íombra , el efpiritu como 
rhi fupfít verdad y cuerpo mifcmt vinum ( di-
^¡17. ze el mifmo Gregorio en otra par~ 
tc)prfcepío?um fuorumpocutum ex nar* 
rattone htflonca & fplrituaU inítlligen* 
J 74* ti^ contempnramtyVnde ali*s diciiur ca-
m'7' Hx in m*m Domlni vini mcri ple-
nusmixt*. EiTt fue la mezcla que hi-
zo la Sabiduria diuina »junco en 
vnola hiftoria de la letra con la v i -
da del efpiritu , que es lo que enfe-
nóel Pfalmííla quando dixo , cala 
mano del Señor cfta el Calix lle-
no de vino mezclado y vino puro. 
Como empero deftc verlo de Da-
S.^H-bic má fe Cofi. eí-ta cxooíicion no lo 
auaexooíí . . ' 1 . . . . 
7Lihro fecundo de la Pbilofophm 
Z T f e q í ^SC!2ra elSanto/eriipofsible la l i -
í«r¿/o/c^ Per^ ona ^e a^n Auguítin, 
dij, que declarando el miímo verío la 
enfeñó con palabras claras. Ha-
uisnio ponderado eíle Santo la 
dificultad grande deíla fencencia 
del Profeta, y dado liberal Ucen-
cia para que cada vno diga en pun-
co can dificulcofo lo que mejor le 
pareciere, llegado a dezir íu ícn-
timiento , es de parecer. El Ca-
lix que efta en la mano de Dios 
es la íagrada Eícripcura el Teíla-
mentó antiguo 5 en cuyos corpo-
rales íacramentos como en rayz, 
coaio en hezes , ( acomodando-
íe a la metáfora del Pial mida) 
eílan todos los miílerios lacro-
fancos de! T cita meneo nucuó.Gran 
íacramenco e n c e r r ó en íi ia Cir-
'cuneifion de la carne , y de ahí có« 
legimo's la del eípiritu. El tem-
plo de íeruíalem íacramenco fue 
de aiochacutnta s porque fue fom-
bra de los facrofancoá myftcrios 
que ís eocerrauan en el cuerpo 
del Señor 3 lo mi ímo paíío de la 
tierra de promiísion , que nos 
dignificó la que.nos ella prome-
tida de la bieoausnturan^a , y co-
dos los lacrificios annguos inclu-
^yeron en íl vnos lacroíaneos íacra-
mentos en quanto íignificauan el 
facrificio íanciísimo que gozamos y 
ofrecemos del cuerpo y íangre de 
lefu Chriflo. De donde viene , que 
calix inmmuDommiJd eftin poteftaís 
TDom m ( que ejfein manu , dexa de-
clarado el Sanco es lo miímo i que 
e[fi iti poteftate) vifíi men, iía kgisfince* 
r<e plenm cd mixto jtA cum fice eorpors« 
lium facramentarum, Y aunque es ver 
dad que la proceruia de los Iu iios 
ha íido tal que les ha obligado a 
quedarte con folas las hszts.fix ettés 
non ifl exinanita > con los íacriíicios 
carnaleSjCon las inteligencias muer 
cas de la letra la Sabiduria diuina en 
prouccho de fu Iglcíla mifcuiíwnut 
hizo eíU füberaoa mezcla en vn (o-
lw íacnficio, junco el fruto del cípi-
ricu 
s. 
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S.Grev.vhi 
fopru G¿o-
fa , 0- qiti 
edducüt'¿r 
ab ilia iatt 
Tfaí.6% «. 
ritu con h rayz y fundamento de 
h letra , y hecho cfto , Juego p9~ 
f í i i t menfzm , por quien cafi rodos 
vniueríalmente entienden laíagrada 
Eícriptura. 
i . v w ^ ** -
§. I L ' ' • • - i 
Y por cierto con mucha pro' 
priedad por efta roefa fe entiende 
la faqrada Efcriptura , pues fola 
elía puede íer la mefa en quien la 
Sabiduría díuína regala a fus com-
bidados con vn plato quc contiene 
en íi todos los facroíaotos rayfte-
ríos que.el Eípiritu Santo clepoíi-
to en ella miíma. Mefa.a do laSa^ 
biduria Eterna combida a fus com-
bidados a vn pan y a vn vino tan 
íubftanchi , que con el velo de 
fus efpecies cubre vn factiíicio en 
quien fe incluven todas las verda-
des que entender puede, no í'oio 
el entendimiento humano , pero el 
entendimiento diuino.Mefa de quien 
íi es verdad que la perfidia del k r 
dayfmo faca fus mayores daños, 
pues de los preciofos y regalados 
manjares que en ella fe firuen OÍ> 
deoados a dar eterna vida faco fu 
muerte ,• de la luz fus tinieblas. De 
los íácrificibs y profecías ordena-
dos para perfeelo conocimiento de 
leíu Ghrifto formo el lazo .de que 
quedó colgado efcandalofamente a 
viña de los ignorantes Gentiles; 
cartigo todo y pena juftifsíma de 
fu- pecado , como lo hauia profeti-
zado el Píalmifta , y dixo defpues 
ei Apoñol. Fiat tmnfa eortm coram 
ipps in laqusum , '&in captlonem, ó 
í'fí fca?idaíum 3 & in retributlomm li-
lis (que afsi lleeel Apaño!.) Tam-
bien es verdad, que la humildad y 
rendimiento Chriítiano de cíía mxi-
ma meta faca vida , faca luz , y 
íaca el confueio de todos íus \t%i 
hí)oi. Tarpfti (dize el miímo PfaJU 
miña j in confpeFtu meo mwfam -ad-
uerfm eQs qui tribuíavt ms* Qnando 
mas períeguido me hallo de mn ene^ 
mígos j.quando' mas cercado ¿ t i U -
bajos j quando mas piK'do teiTí: ^ 
han de preualecer" contra mi líegafi--
domé a la mefa q-ué vos mi.íma tu 
mí prefencia haueyS'preparadé-tan 
enriquecida de feberanos bienes en-
cargando laroníidcfacíon en lof mv'-
ñerios facrofantos que contiene- U) 
í a grada Efcriptura1 en alcsn^anába-
guitar del íaemfanto íacriíicio deb 
pan y vino que en ella fe ofrece^ 
ahi hallo todo el reparo de mis m i -
les , y el remedio de mis traba-
jos.- Rebelefe contra mi mí h i j o , 
conjurenfe enofenfa mía mis enemi-
gos s ármele el infierno $ moleíle-^ 
me mi carne , períigame el mundo, 
que nada temo, para todo hallo re-
medio en fentandome a viieftra me* 
fa. Y que males- no tendrán rerae^ 
dio en mefa donde fe goza vn pla^ 
to de tan infinitos bienes ; donde 
el facñficio que fe ofrece es leía 
Chriflo , en quien los flacos hallan 
fuerca-, los períeguidos focorro, y 
los defconfolados confueio , por-
que en fu prefencia f dize nueíiro pa-
dre fan Bernardo ) no ay enemi-
go del alma Chriftiana que no rin* 
da las fuerzas, y afsi fon mas para 
defpreciados que para temidos.'?/'^ 
fente te 'Domine le/u qumtumlihet ir-* 
ruant hoftes ) immo non irritan!, fed 
mam, conflmm vndique y fed <vt fía* 
ant & pereaní a conJpeBu Domini 
qUtemadmodumfíuit cera a facie ignis^ 
quid enim metuam deficientes , quid íre-
mentes paueam , quid verear cadenteil 
Etfi ambulmero in medio vmhr^ mor-
tis , non timebo mala y dummodo íu me* 
mm ffs Domine Deus rncus. Pues fi en 
fu preíencia todos loienemigos def-
mayan , porque los ha det^merel 
que eftá aíTentado a fu mefa hazien-
do en ella cfte íoberano Señor mas 
P i conoc í . 
S. Betih U 
V[al.qui 
babitAt, 
L ihro fegundo de la Thilofo-phta 
cónocidas mercedes que en otro lu- efpiritu a las de la carne, pues eftas 
D. Vetrus a3r alguno, en cuya íigniíicacion di- quanto masíc publican, tanto mayor 
^bb*s Ce ze vn ínonge nueftro que eí Patriar* peligro padecen: y es imponible que 
Icrfis tom. ca joíeph j aunque es verdad que íiem de ellas fe reciba algo, íia que en íi 
up pre anduuo liberal coa fus hermanos, ^jfmaj padezcan detrimento • pero 
sníí en la abundancia con que les las riquezas del efpiritu, fiempreeL 
Cenef:^. mandó dar el trigo, como en man- tan enteras aunque otros entrena U 
4^'. ' darles retornar el-dinero,nunca empe partei fíempre cónferuan fu entereza, 
ro lo eítuoo tanto como quando los fon de caña de luz, que no folo no 
tuno a fu mefa. Vbtque graíiofus lojtph fe pierde por comumearfe » íino íe 
(dize cfte Santo] jedin conmuto magts aumenta, razón que deuc raouer a los 
multo qu¿ amplias iocundus, in cmmuio Dolores de la lo le fia para no fer ef-
etiam venditoribus fuíi mn ntgat mg#~ cafos ¿e fu ciencia, pues deípues de 
tam /ibtgermanitafemjn conmuto mn re jiaüer hecho toda la comunicación 
iinetimuriatns exmdh mumficentiam in pofsible de ella, eftan feguros 1 a con-
TYOW. 2 s- conmuto iuxta fcrtpíuram,CÍbando inimi fcruaran en fi mifmos con la miíma 
»«.21. cumfixtinguit inuidiam>&fafíM maíiuo entereza,íi ya con el bien de jacomu-
lenüam. Propiedades q quáto mas glo nicacion no la aumentan que por er¡-
rioíamente las exercite nueftro Dios feñareffo, fe da a ia mifma fabiduria 
con fus combidados , íi llegan con U e\ gjoriofo renombre de infinito.. /« -
, deuida difpofició a fu mefa aunque íc fniíusehtm the/aures efthomimbu^ que 
4' ayan védido y negado no vna vcz,co- no a^ que temer fe menofcabe, por 
mo a Iofeph,íino millares delías,pue- mas y ^ a s que fe comunique, 
de ponderarlo quien tupiere algo de 
inVfal.zz iosefetos delfantifsiraoSacramento, ^ j j j 
»«.25. q no puedo agora detenerme a cííb. r , ' 
Efta mefa pues en quien Dauid hallo 
fus confuelos,es (como lo confieffacl Y ha de fer vna de las propiedades c ic f í a ^ 
Incógnito) la milma que la fabiduria de los fabios, fer liberales de fu fabi» fenm. 
diuina propufo a fus combidadouoda duria,como lo es ella mifma, en ^ uya 
la fagrada Efcriptura con el vnico fa- confirmación digo, moftrando quan 
crificio a quien miraron todas las Pro propia le es la liberalidad, en t e r n e s 
feciis,y de mas faenfícios, y como es do la mefa puefta confagrado el facrú 
propio defta eterna fabiduria comimi ficio mezclado el vino con el dcuido 
carie tan hidalga y liberalmentc, que temperamento, mt/tt ancil lasfms, por 
S^. 7.nu. pudo dezir quanto fabia tx^,fine ficho- quien todos los expoíitores enticn-
m M doblez ni engaño todo lo l abia den los Apoñoles, y predicadores eua 
íincera y limpiamente, c lo comunica gelicos, llamados con eñe nombre 
iJa,/«<? /««/¿Mhaziendoa todosgra^ por la propiedadde la metáfora, pues 
cióla donación de tan fobcranos bic- hauiédo introduzido al hijo de la Ma-
nes,no abfeondiendo fus riquezas, an geftad de Dios con el nombre feme-
tes oftcntandolas a vifta de todos, y niño de fabiduria , eftaua mas pueíio 
combidando a todoj, fin temor que en razón darle efclauas y pedi fcquas 
el participarlas otros, puede menoí- que otro acompañamiento^ tamban 
cabarfelas, aísi iun de íer liberales íus para íigoiíicar los Predicadores Euaa-
mimñros en la comunicación de íus gelicos no hauian de librar ia c^nquif-
myfteriosjque fon fin duda conocidas ta de las almas en fucr^i témpora-
Jas ventabas que hazé las riquezas del les, qualcs las figniíicaa los varo -
nes 
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nes, ílno en msnfcdumbre y hu- UamaíTen a los pobres y deroudos 
mildad.fíaquezas de mundo , 5 for- de conocimienco diuino a íus alca-
taleza de Dios, íigniíicada en la fra (jares, a íus torres y fortalezas,co-
gilidad mugeril ,no obftante que mo a vnico refugio , y total reme-
cí glonoío Dotor de la Ygleíia dio de íus necelsidades j Y auicn-
>AguPtin,y San Cypriano leyeron do dicho que el combite que ha-
para mas claridad feyuos fms\ ze la íabiduria diuiua es al íacrifi-
íiguiendo ( dize laníenio ) la era- ció del mifmo leíu Chrifto Redem 
ducion de los fetenta, y que imbiar tor nueílro , dezir que los llama a 
la íabiduria íus predicadores fes co fus fortalezas, a íus torres, y alca-
animo de comunicaríc a todos , íi- gares, es dezir que los llama al fa* 
guefe claramente del cocexcojpues uor del meímo Señor, que junto 
dize, que CMifií vt vocarent adar- con ferpany vino que íuftenta las 
cem. & admeenia Ctmíatis, no a otros almas 5 es caüillo y torre que las de-
predicadores y maeílros como ellos fíende , y aísi las llama para que fe 
pues non eft opus valencibus medi- entren en el como en vnico refu-
cojíinoalos niños, a los ignoran- gio, y defenfa de fus enemigos, ip~ 
tes, a los menefteroíos de tan íobe- Jeenim ChrtJIm ( dize el Dotor de la 
.ranos bienes, que llamó deípues la Yglclia nueílro Padre San Auguf-
miíma íabiduria , ^ claudos, tin a eíle propoíito ) efiturris ipfsno 
Lucían. paupereSy ¿* débiles, y para eft o dize, ha rfaBm efiturris afacie tnimici, qul ^gu$'m 
que, fnt/tt vt vacare?! t ad arce, & admg efl& pe ir a , fuper quam cecíificata efi J * M'6O' 
ni a Ciut satis : Donde es de ponde- ECCUJÍA. Caus ne fertaris a 'Uiaboloy * * 
rar ,que íi la propoíicioo ad ¡ íe re- fugeadturrim ? numquam te ad illam 
fíereal verbo miíit , entonces fera turrim diabólica tactda fecutura fimt% 
el lentido que la íabiduria diuina ibtfiabtsmunitus, &fixus. El íolo es 
embio fus predicadores a ios alca- vnica Ciudad de refugio que tiene 
ciares, a las fortalezas y torres, pa- el pueblo Chriíliano , folo dentro 
ra que deíde can fupereminentes de leíu Chrifto Redcmpcor nue^ 
lugares dicílen vozes, y UamaíTea ítro tiene amparo y feguridad ,por 
a todos, y pudieííen fer oydos de que el folo le íirue de fortaleza y 
todos, conforme a lo que el mií~ muro , y íi dudares dize el íanto , ChriHo es 
mo Señor mandó a fu Profeta Hía- como te íera poísible guarece» te de W!í^ ro a^ 
vas, quando le dixo. Super montem leíu Chrifto Redempcor nueftro, ca^rytor 
JJ 'T. exceljum ajeende tu qut euangeltzds como de torre y muro, no ic temen na„€ 
9* Ston,exalta in fortitudine vocem tuam do prefente ? Repara ,te engañas 
qui euangelizas Hterujalem. Y efto le creyendo te falta fu preíencia. A i -
contenta mas a laníenio , que dize te te eft turris, recordare ChHfium > & 
el original tiebreo , ie pudo tradu intrain turrim. Y (i tornares a repa-
zir mejor pbrla prepoíicion fuper, rar que memoria harás deChrií to, 
que , ad , fignificando la íabiduria para que fe pueda dezir, que entras 
eterna imbio fus predicadores^/y« en el l Quid quid pateris, cogita guia 
per excelfz, vocarem, prior f>afjus eft , & cogita quo finepaf-
Refiriendo empero (como pare- fus eft , vt moreretur , & reftirgeretja-' 
ce lo pide la lecíon Latina) la pre- lemé? tu finem fpera , qualisinnlo pr? 
pofteion ad , al verbo vocarent, íjg- cefsit , & intrafti in turrifhjion conferí* 
nificaciaramentc la Sabiduria Eter tiendo inimico. 
na embió íus predicadores para que La memoria de la fantiísima 
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pafsion del Señor de fu íangre vertí les ha hecho merced de Tentarles a 
da por mi inuocada en patrocinio íu meí'a de la fagrada Eícriptura , y 
mío es fuficicnte aliuio de mis era- en ella dadolcs a conocer mas que 
bajos , v defenfa de mis enemigos a otros de los íacrofantos myfterios 
acompañando eíía memoria (añade del Teí lameoto viejo y nueuojde 
el Santo ) con Fé viua^ efperan^a y la diuina vnion que entre fi cuuic-
buenas obras,que ion las armas con ron la letra y eípiritu en leíu C h r i -
que defdc el íeguro de la torre, fto/i han merecido el miímo Señor 
no íolo íc defiende el ChriíHano les comunique mas del conocimicu 
de íu enemigo,pero le ofende vale to de eííe íacroíahto íacnficio, que 
rofamente. A efta corre pues.a efte de pan y vino fe ofrece en eíía íacro 
íoberano alcafar manda la Sabida- íanca meíajentiendan eílo cSjpara q 
ria diuina traygan fus predicadores confidentemente lo comuniquen al 
a los pobrczillos ignorantes ,alos pueblo , para que de los bienes que 
ciegoSjpara que alcancen luz j a los gozan en eíía mefa ^ hagan partici-
deícaminados, para que acierten el pan tes a todos* Aquel candclero 
camino,a los tibios y Hoxos, para q que mandó Dios poner en fu taber-
fe alienten y animen,a los pobres pa naculo acompañando la me la de los 
ra que alcancen diuinas riquezas^ panes de pro poli ció n( dizcel íanto 
los hambrientos > para que fatisíV Abad Pedro CeleníeJno careció de fupra. 
gan fu h a m b r e ó l o s deíconfolados, mvfterio,ances ic tuuo grádiísimo, 
para que alcancen coníuelo , a los pues íigmíicó la íobcrana luz, que 
perfeguídos, para qu^ hallen íegura hauia de gozar la raeía de la (agrada 
guaridaj que eíte miímo Señor que Eícriptura , quando en cl iaíc ofre-
haze el combicc>y manda llamen có cieílc debaxo de las efpccies de pan 
bidados, es el miímo íacnfício que cfte íoberano Señoreara que reco-
fe ofrece,y en razón de eílo es íabi- uocieííen ios que HegalTen a ella era 
duria para los ignorantes , luz para era obligación de inflamarfe con 
los ciegos,guia para los defeamina- efla luz,y vna vez alumbrados,aIum 
doSjfuente de calor,y fuego diuino bra a otros , como lo hizieron los 
para calentar y animar , no folo los Apoftoles.cuyas mayores anfias íuc 
tibios y floxos, pero para encender ron deípues de conocido el Señor, 
en viuo fuego de amor de Dios los darle a conocer al mundojeílos fue-
mas ciados y frios corazones, e« el rort fus mas encendidos dcííeos,co-
depoíito délas riquezas de fu Eter- mo íe vio en fao Andrés , cuyo ma- Iúan i mt 
no Padre con que fe pueden enri- yor cuydado deípues de hauer cono ^u ' 
quecer los mas pobresj es pan y vi- cido a Chrifto , fue darle a conocer 
no del cielo de valor y íuftancia in- a íü hermano Pedro j llcuandoíclc 
finitapara íacisfazer la hambre de al Señorcon tan extraordinaria co-
jos hambr¿eritos,es vnico coníuelo dicia, que dize Pedro Damiano. fe 
de los afligidos, torre y guarida íe- juzgara por ladron/i aísi no lo hizic Serm0„de 
gura de todos los períeguidos * de iz. Andreas thefaurii reperit^gaudeíalijs samojá»' 
donde por confiante cuenta dcuon proderefuríum deputattllum fine canfor 
íacar los miniftros EcleliaíHcos que tibus; pofiideremox quoddedi/cerae do~ 
íu oficio es dar a conocer a UfuChri mii , quodaccepsrat erógame, Y mucí-
fto,traer todo el refto del pueblo a tran bien no es encarecimiento de-
íu diuino conocimicnto^onílderar ftc autor las palabras con que rcíic-
fiempre, que íl la Sabiduría Eterna re U hiíloria el Buangclifta j aquel 
gozo 
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gozo tan encendido con q d i x o e l bieneSjComo fe lo hizo fu padre quá 
ApoCtoljnueniemuj Me/síam, y aquel do le embio al oiündo jíu Padre fe 
cuydado en guiarle a el. £ ; adduxit la hizo,para que los bienes infíni 
eüadlefum^ lo mifmo paíToaFclipe tos que dcpoíitó en eUparticípaffe-
con Nacaoacl y a todos los Aporto- mos zoáos.Tteplenitudine eius nosom- joan.i.ni/. 
les con el demás refto del mundo, nes accepimus. De eíTa fuerte embia 16. 
Sepan pues los mioiftros Ecleíiafti- el a fus miniaros para que diípen-
cos,que fcncarles a efta mefajhazer- fen íus bienes hidalga y liberalmen 
Ies con can conocida particularidad icEmtes in mundum vniuerfumjrfdi' 
participantes de los íacrofantos my cate Euangelium omnicreaturg&c, Grd 
íterios de ella,es para que los comu íis accepifíisygfaíis daíe.Tcm&n la fen 
niqueniComo la miíma Sabiduria fe tencia del Sabio Ecleíiaíiico, que di 
Joseom única fíne fiElione^Jine inuidta^ z e. j M dio r eft qui c<£Íat tn fapientiam 
& honefiaíem tlhus non nhfcondant. Port Juiim^quam homo qui abfcondií/apienííá 
gao fiempre la mira en aquellas pa- fuam. Bienes dados para prouecho 
Jabras que les dize el miímo que les de codos,no fe alcanzan ellos, cema 
combláo.Égo dtfpono *johis¡ícuí difpo- la cuenta que deílo han de dar al 
Juit mihi Taíer mus regnum^ vt ^ datis^ verdadero Scñor}y fcranles a rodo^ 
tí^ btbatisJuptr menfam rneam tn regnó de prouecho. 
meo, Goiiiunicaciod les haze de Ius 
C Á X V I í. 
Ojuelos dedeos dé los bienes eternos de uen fer en los minijlros dé 
l a I g k f i a muy encendidos. 
%Ad Gatat, 
4 fl.25. 
L Í A dütemyqíi¿ 
farfum eft leru-
falem, libera efí, 
qu¿ eft Mater no 
fira. No ay du-
da lá auíenciá 
d¿ los mayores 
y verdaderos bienes con laefperari 
9a de poder gozarlos i es el riuyor 
dcfpértadorjque puede tener la fla-
queza humana para defpreciar los 
menores , aunque los goze preferí-
tes. No ay duda los que viuimos en 
Ja Igleíia de leíü Chriílo i y goza-
mos los frutos de fus íacranientos 
tenemos gran abundancia de bie-
nesy coníuelos diuirtos , pero como 
eítos fe gozan tan aguadoá,coii tan-
ta mezcla de diíguítos y trabajos^o 
mo nosdexan fiempre fujetosalog 
crueles golpes de nueftros enemi-
gos, deaqui nace (apenas de locos) 
citemos Obligados a deífear íieprc 
los que nos elperan en la otra vida. 
Madre es la iglefiaque gozamos, y 
muy como a hijos nos quiere, pero 
en orden anueftro bien trata nos 
como madraftra¿y danos vida de cí-
clanos , permitiendo nos trabajen 
nueftroS CDemígos,aunquc ayudan-
do a que rio nos ven^an^para que no 
nos pagando de Tolos los bienes pre 
feotes , fufpíremos fiempre por los 
futuros. Muy como piadoía madre 
por cierto nos traca qu&ndo nos fu-
Üencacon el cuerpo y fangre de íu 
Efpofo fanciísimo debaxo de las ef-
pecics de pan y viaojpcro parece fe 
víurpa 
ly f i L ihro fegunáo de la Thilofophta 
víurpa el oficio de madraftra, quan- nos traca como a eílranos y peregei 
doiutocócí ro nos dexa expueílos nos.en cuya ilgnificacion (dize ían 
a que el Demonio nos ticntCjCl mu- Ambrofio ) nos dieron por padre a 
do nos períiga, y la carne moicíle, Abrahao , porque fue a quien le di- ^ 2 deHa 
no obftanie que eíTo es fer mas ma- xeron ¡feitopránofeens quodperegri- ]am* 
dre s pues con eíTo nos dize no nos fwm fuíurum fie femen tuum in térra 
paguemos para fiempre de fucilan* nontua, Yes cierco en docrina de ím 
cia, no nos contentemos con gozar los Santos la peregrinación de los Gemf.ij.; 
a Dios con íoia lumbre de Fe deba>. hijos de líraeí deícendicncc de ««.13. 
xo las eipecies de pan , que deffee- Abraan fue clara figura de la que 
mos cí cambio de ib morada por la padecía el iinage humano, haíh en-
que noseiperaenla celcílial 1erufa traren la tierra prometida,o para 
l e n ^ w libera eft, que glorioíámen* hablar mas propriamente en el Pa< 
te fe goza ya Ubre de las contien- rayío dé la bienaucnturanca ,* y co-
das y deba ees j que en cfta fe pade- rao aquel pueblo padeció trabajos 
ccn.Razon(dize ían Ambrofio)por- qae pudieron auiuar los de íleos de 
que la llama ta í'agrada Eícripcura gozarla tierra de (u deícanío , afsi 
S.Jmkci. eftcnl.Ccslefíis lerufalemfltñlis, qttia quiere Dios les padefeamos en eíU 
tatus agio. mn pat,jt fecuncium camem, nec dolores igleíia para que mas anílofamente 
patitur Jedgefierai fpiríttuliíerfinepaf- dcíiecmos los bienes de la otra. 
fians, ctxmmsin Lttina, No engendra Penlamiento que le proíiguio en-
íus hijos con dolores, ni los perficio tre todos los demás excelcnte-
jnj.VfaL na con trabajos,^^ msriío (expone mente Orígenes en la expoficion oríg.hom'. 
Tcemtxit- (anGrcgoúojdícitur ¿ibera,qufab om de aquellas palabras de los Nume- jinnums 
cailla.ver. fjjcorruptionis moleftia inuenitur aliena; ros. Loaum eft'Vominm ad JMoyfen^0 A7«we-
ba vt adi- ^ efi maíer noftra^ u e como madre dicens. 'SVlnte vi ros & confidersnt ter~tmm l** 
úlsruUílt vcr^a^cra ha de fer por la éter- ram Chmaneorum , quam ego do filijs m*2* 
nidad de DÍOSJ no í'e contenta con IJraelin poffefsionem &reliqua. Don-
dárnosle a gozar debaxo de las eípe de de efta letra íaca adrnirablc-
cies de pan y vino a la luz obfeura mea te aquel eípiricu, pues corno al 
de la Fe, fino en fi miímo ,libre de pueblo de Dios fe le prometió la 
velos y rebocos a la inmenía lum- poíleísion de aqlla glorioía cierra, 
bre de íu gloría , y no es bien que có condicio q debeíaíle a Cus mora 
por pagarnos de los bienes defta dores los Cananeos, Tercccos,y to 
Igleíia,quc es vn viatico de peregri dos los demás iniquos habitadores 
noSjdcxemos los que nos efperá en f crueles enemigos, afsi a todos los 
la verdadera patria pues (como di- q vinimos en efta íglcfia fe nos pro-
Jn Tfal. zc S. A u g u íl: i n) C« i peregri vatio dulcís mete la gloria deda eterna, {] debe-
efí^cti amatpatria , jidulcís efl patria, laraos primero a los Demonios pri-
amaraefíperegrwatio.Nucfrra verda- nieros habitadores della y crueles 
dera patria es la lernfale eternas fea cótrarios nueftros,que aunque deí-
íuyos nueílros mayores dcííeos^que terrados ya de aquellos bienes por 
Chama bien nos lo merece [dizefan Ghri- íu íoberui^con mortal imbidia nos 
S foftomo ) vna madre que nos tra- impiden el paíío. Gigantes les pa- ' 
ta como a hijos , ref'catandonos de recieron a los exploradores del pue 
las obligacione.'? de íleruos, Nonigi- blo de Dios los Cananeos, y Gigan 
tu r quia ex ea vafeuntur feruijimt\ q u S t e s ío n 1 o s D e m o a i o s n u e ílr o S c n e -
ello íoloconuinoa efta Iglefia , que migos pues la naturaleza humana 
< ñ 
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en comparacicn de la Aroelica es vna tur iaquam ciuitas,quia & illiqui m 
pequeña langofía, pero como aquel 
pueblo pudoentr ary conquifíar vic-
torioíamente la tierra íiguiendo fu 
Capitán íofue , afsi podemos nofo-
tros conquiftar el cielo a pefatdelos 
Gigantes, fíguiendo los paíTosdenuc-
ftrocapiiá lefu Chrifto. Ty}us ergo& 
figura quccpríecefiií tn patyíbí4s{conc\VLr 
«t Orígenes j completur in mbis. Y pa-
ra pienana confirmación de fu penfa^ 
miento, trae las palabras del Apoftoi 
que propufimos. Apofíolus dteií lertifa-
lem autem qu<e furfum efi, qu<€ eft mater 
intrant, nui tanqmm lapides Junt; non^  
cnimuere lapides funt ficut Hit alij*vtUpi 
des, non lapides ¿ta vi illa ciuitas ?m ci~ 
uitds&c, que profígue el fanro. Y fu 
primera alabanza es, que fe llama vi-
íion de paz, dándonos a entéder, que 
quien quifiere paz no la ha de bufear 
jen efta Igleíia,que aqui no fe alcanca, 
m aun a ver de los o jos: a la de bul car 
en la íerufalem de la bieoauentura^a, 
que por eíTo goza en propiedad efte 
nombre,ATo»/^ eongrue Ierufalem dici vh\ fupra 
tur, quít veram in fe ipfa pacem fine de-
omnium nofirum. Si quis verbis Apqftoli feBu experitur, dize nueftro Padre Sá 
dtcentis Ierufalem ejje cmlefiem non acó- Gregorio, y confirmaíe eíTo, en que 
modal fidem , potefléf h¿ec verba nojlra 
recufare;fivero verbis l'auli^ fides adhi-
henda e/l, ficut & cene adhibmda ejl, 
Itrufakm cxleftcm efje cred'tmus ad typ'ú 
terrena hutusi& qu¿/cripta rvidentur di 
hac terren0s ad illam cütleftem rcBius fpi 
ritali intelligentia conferemus. De íuer* 
te que miétras dura el tiempo de nue-
ftra peregrinación en la Iglena prefeo 
te ella miíma haziédo en eño conocí 
dámete oñcio cTpiadofa madre nos en 
trega en manos de los trabajos,para 
q no cótétoscó (oíos fus regalos,fuí-
piremos por los eternos. EíTo prctédc 
en íe ña relia mifma quadoel día de fu 
fundación oiuidada de íi,canta las glo 
rías de fu fuceífora. Vrbs beata Ierufa-
lem di fía pacistijio , qu<e confiituttur in 
coeíts VÍUÍS ex lapidtbus, Y es cierto(por 
que nos deíembaracemos délo que 
puede ofufear eñe diícurfoj q llamar-
la habitación de la bienauenturan^aj 
ciudad, que no es porque ella lo íea, 
como ni losfamosquela habitan fon 
j icdras/ino que con efta metáfora fe 
declara mas propiamente en que con 
hita , y como fe ha de confeguir. Ad-
uirtioio el Siimifta, quando no la lla-
mo Ciudad , fino corno ciudad. Isru. 
Tfa]. 12 i.falem qine edifícaturut ciuitas. Y decia-
w^  j . . rolo San Auguftm con la excelencia 
b-hugabi. qU£ CicwpKJMaatrtem (dizc) ¿edifica-
fu edificio fe forma viuisex lapid'tbus, 
de las piedras vmas, de ios fieles q fa-
len de efta Iglefia viuos, con vida de 
gracia, deeííos fabrica el Señor los 
muros de fu ciudad Tanta lerufalé, co-
mo buen Arquitecto dize fu Profeta. 
ABdífcans Ierufalem, dtfpevfiones Ifrae .p^¡ 
lis congrega bit. Recoge las piedras,que n,4 z 
partidas y diuididas por diferentes lu-
gares defta Iglefia fe cftan l ab rado pa-
ra tan lobera no edificio, que en ios fe 
cretos facrofantos de fu diuina proui" 
dencia reconoció el fabío Salomón 
auia tiempos deputados para eíparzir 
las piedras, y tiempos para recoget-
hb. Tempus fpargend: lapides , & tem- - i ^  
puscolltgsnai. Tiempo dize nueítro Pa ^ ^ 5* 
dre San Gregorio de efparzirlascn ef-
ta vida » y de juntarlas para la morada 
de la otra , pues tantas quantas tuuie-
re Dios efpsrzidas en la Iglefia preíen 
te, tantas en deuida proporción ha de 
juntar para el edificio de la iglefia fu-
tura. Quoigiturfinis mundi vrgeíy eo ne- v^eg* 
ceffe efi vt vi ui lapides ad cedificiu m CK- ^'3'°*'*' 
lefie colligantur¡qnatenus Ierufalem naf "&0^ km c* 
ira in menfurafuá conjirufftmis excréf. ' 
cat. EíTo es propiamente, congregare 
diíperíiones lírae!. luntaren ei tem-
plo de paz y defeanfo los que tiene la 
perfecucion dmidídos y apartadosen 
efta Iglefia de trabajos. Efedo que 
atribuyo 
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atribuyo Cay^s propiísimarnente en minable y fea. No es materia que cae 
fu profecía (iegun la declaración de debajo de duda,que pueseíTaíi piedras 
lain.c.n. san loan) a la fangre de íefu Chrifto, han de feruirentan íoberano templo, 
5 2« puesdixo, auia de morir , vt fjlios Deí¿ y hazer vna dimna proporción co las 
\md craní difper/ii congregam in v'mm. que allá eñan veftidas de reíplandor 
y pureza , es neceííario , que primero 
§. I L lo íean en íi mi<mos, pues el reparo 
perfecto (qual lo es eñe de q vamos 
Si bien es verdad, que el Pontífice hablando,que es perfediísimo) no fe 
no alca neo tan íoberano penfanmen- haze íinodc íemejantes, pureza de 
to, fabída coía es,efta fantifsima Igle Angel, de Arcángel, de Potcñad, de 
fía de quien vamos hablando tunólas Trono,y fipofsible fuere de íuprema 
piedras íuficientes para fu edificio en Serafín ha de tener quien es eicogído 
la naturaleza Angélica. Los Angeles (como notó tan diurnamente nueíiro 
Tolos q crió la omnipotencia de Dios Padre Sao Gregorio, que me atrcuo 
baft^uan para que fus muros y placas a pedir encarecidaméte al iedtor que ¿n y U i ^ ' 
. tuuicílen la dcuida perfección, pero le leaj para ocupar filias en todos eí- ¡¡gt 
como muchos de ellos cayeron mife- tos coros, reparando las que fus prí-
rablcmcnte, perdidas del todo lascf- meros moradores dexaron perdidas^ 
peran^as de tornar a recuperar fus que por cierto, defecto padeciera la 
pueftos,determinó la mifericordia di omnipotencia de Dios, íi los menoí-
uma enfaldar la fragilidad humana a cabos de fu cafa no los reparara có re-
dignidad tan grade, que pudieíle ocu paros tan pcrfetlos como los que íe 
parios, para que llenando fus vazios, perdieron. Todos los hombres pues 
íiruieílen en el cielo de lo que íiruian quefuben de ña vida a reparar losiu-
y auian de feruir ellos, y fe reparaícn gares de los Angeles en la otra,es lu-
los menoícabos, (fi afsí puede dezir* ceííario rengan la pureza que les pe-
Tc)que auia padecido aquel íoberano dian a ellos quando cayeró, y tienen 
edificio por fu cayda, y aunque es ver de echo los que quedaron : Y como 
dad, que íi él hombre no pecara fuera fea cafo impoísib}e,quc eftos primo-
mu y fací! traníplantarle en el cíelo, res de perfección angélica fe alcance 
íuplir eftos defectos, y concurrir a ef- por naturaleza , es necefíaíio fe gran-
tos reparos, como empero perdió el geen por gracia, que cuefte algo, que 
refpeclo a fus obligaciones, cayó tam íegane a fuerca de valor, y a fuerza 
bien de la perfecció de íu eñado,ofé- de trabajo. A eíío íe ordenan las per-
diendo a Dios miferablemente; de ay fecuciones, que permite Dios padez-
nacc, que el reparo de aquel íacroían can los luybsen cfta vida, gozándole 
t o edificio padeíca dificultad por par. con el valor có que las padecen a que 
te de la fragilidad humana; es la razó íe labre, fe pula y purifique el alma 
dafiísima , pues fuera extraordinaria Chrifiiana ,y có ciíb pueda fuplir por u mQrt¡(i 
indecencia, que en vnos muros q fon vn Angel en el cielo. Los acotes, ios CaCl¡ Ci a 
todos de oro finiísimo,en quien eftan ayunos, las mortificaciones , las car- martillo 
engañadas piedras preciofifsimas (co ceres,los martyrios y trabajos golpes f r í* la* 
mo dize San íuanj fe puíieran luego de efeoda y martilladas fon coa que las 
inmediatamente como íaien de laca- las piedras que eftan en efta Iglefia Pltdras 
teradela naturaleza humana las pie- (porque figamos la metáfora que co. r^"^$¿|* 
dras que íe cortan della, eftando co- mencamoíij íe pulen y quadran para c-0 ,{íj £ 
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ella mlfma qnando canta en el m cf- conformidad levo Santis Pagnino. 
rao H v m n o XMfio™bus$r¿furisjx * integrts lapida bus vi alian erant gdi 
píht'i lapides J".is coapíantur locis , per ficaia éy5.Qt£ no hazian mas que to-
manus artificis, dtfponuníur permanjn- mar ¡as piejras como cílauan en U 
t i futrís ¿dijicijs. Y como todo eílo cantera , y ¿alentarlas en lacbra. Y 
no pueda exccucaric,ni tenga íazon aunque es rambie verdad que otros 
de niiiguna manera en la ígleíia de no quiriendo reduzir cfto a tan co^ 
arriba, esfuerza que preceda en ef- nocido milagro,dizen(como reñere 
ta de acá abajo. En cuya figmfkacio Lyra)fc executó con la virtud d i vn tyrahic 
en aquel tempio que por mandado gufano llamado Sami^con cuya fan-
de Dios edificó Salomón, en quien gíe fe l ibrauao las piedras en la dií-
fe dibuxo la figura de la verdad que poficion q je pretendían los maef-
vamos diziendo , no quilo el Señor tros fin aplicar otro genero de iof-
fc oyeílc golpe de martillo , íegur, mimento. Nue í t ro padre íán Grc-
ílncel,, ó de otro quaiquier genero gorioaquieo figuela Gloía.y el co 
de inílrumento. 'Domas cu ádificaYe- mun de ios Ootores, dize no fe oyó 
ttír (dizc el Texto fagrado)¿/í?iapidl • golpe de martillo s íincel écc. D c ú -
VaijQ, LO. 
hús dolms atque perfeftis adificata efii 
& maíleus/Tíscuris^ omne ferramen 
ium non funt audha tn domo cum edifica 
reíur. Y aunque es verdad que Teo-
doreco a quien fignén otros dize, 
eíta marsuilla nació de la prouiden 
cía He Dios que la tuno en prodü-
zir las piedras tan qiudradas y per-
fedas,qoe pudieran aíícntarfc en el 
templo fin q prcccdieíTe humana di 
Wgzcn.TJiuinaprouidectafaclu efi{ái~ 
ze Teodoreco)!^ muenirentur etufmo-
di fuá Jponie naíi lapides j ádeo ad eos 
comptngcndos tiullo ferro opus fueriijed 
abfque vlla arte ¿dífícandt tníerfe apie 
contúngerefitur yfe&is mtem iapidibtti 
extfuélusfuit templt ambttus & regia> 
& marus metrópolis,Qj^c íi es aísi que 
JOauid y Salomón juntaron Cante-
ros y Artificies que labraííen y cor-
talFen piedras, clío fue para lo acef-
foriodel Templo y otros edificios 
para elmilmo Templo 5 empero ni 
dentro ni fuera fue nccdTario gene 
ro de inítrumento. Y pudoíc fun-
dar efia piadoía expofici^n ( que no 
podemos negar lo íea)en la iecion 
de los Setenta , que Conforme a Vi 
edición mas correíla dize. D^omus 
cumtpfa cedijicaretur lapidihits ex yupe 
excijístllaboratiscedifcataej}. En cuya 
tro del Templo íl bien i r disro mu-
chos en los callares y caceras de los 
monees ,y eflo di ic íe ordenó ' oodo 
a eoleiiar que los golpes con que je 
han de qnadrar y deínudar de roda 
irnperfecion las piedras que íe íiaa 
de aílentar en la ccleíhal íerufa ícn, 
no fe h m de dar allá, no , codos han 
de preceder en e í b vida 5 que es la 
cantera y taller que tiene aquella 
íoberan.4 íglefia para labrar fus pie-
dras,digámoslo como el Santo, que 
lo dize con el primor que fiemprcf. 
Q¿denim domus illa nififanUam Eccle-
fiamyCtaamtn egíeflibus Dominus irjbs" 
buatfigurahat ? Ad cuius ¿d-fícationem 
eleffórum atñmf quafi quídam expoliíi 
lapides dtferuntur j qm cum ¿diñcantur 
ui Ciilis nullus iílic iam dtfoplwf mal* 
leus refonat.qma dolati atquepe*feCf 't ti* 
luclapíde's ducuntur%vt loas iuxía meri-
iumeongruts diJponaníur.Hic emm fa-
ris tundimur , "vt ülkc fine ntprthen/écfie 
'veniamus ,Htc malí sus yhi€ fecurisjjtc om 
nía tunponüfn refonant ferrámenla. In 
domo autem Del nulli iftus audiuntur% 
qnia in ftern* pitrtaomnis tampercuf* 
fionum firepuus conítcefcií. Yes muy 
conforme cita expoficioncon la le-
tra del miímo libro d é l o s Reyes, r 
que áizz.Trecepit Uex m t o l l m m k * *'*'n-l7t 
pides 
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pides grades ¡hptdesprrftiofos&qmdm ta íglcfia es el lugar de ¡as lagrimas 
ren£ e0SiquQs dolauerunt ccememary Sa- para cj encedidaméce deíTeemos el ^ U ^ ^ 
lomonis&c^msníary Hiram. Que en de nueílro cóíuelo , aquí ios traba- aoí 
íacisíacion de la liberalidad COD que jos en la cierra de ios muertos, para 
el Rey de Tyro H i r an dio a Salo- q merezcamos ver los bienes del Se 
xiion no íolo cedros del monee Ly- ñor en la tierra de los vinos. Aquí 
b a ñ o , fino maeftros que los labraí- co trabajos le pule las piedras3y allá 
íen y aírencaíleo le dio Salomón las arriba cita el edificio dode co paz y 
veynce ciudades que el no acepto, deícaío fe aísieta. Y ílédo cito aísi q 
por las razones que dizc el Texto mucho q al rainiílro £cleíiaítico(en. 
íagrado en el miimo libro , y nota- quie deue eílar el conocimicco deí-
roo muchos a u t o r e s y es cierto en tos myfterios mas perfedo,y acuya 
^aP'^' dotrina del mcímo Texto los ce- imitación dcuen reformarle los de-
joj^./it?. íjros y Arquitedos que Hyrao im- masjíe le pida, q no cotetandofe co 
. annqx, j ^ . ^ a sa|omoo no fueron íolo para los bienes defta Igleíia, fufpire por 
l/¿ey j,j/c„ labrar los muros, íino principalmen los de ia otrasque fe goze en los tra 
asHehrai, te para labrar el Templo de íde íus bajos , que cita Igleíia ic permite, 
& i n s-ca, principios, como cooíla de la peti- pues so los golpes co q 1c labra el ar 
•dw- cion que le imbio el mi ímo Salomo t i fice íoberano para aíserarle en los 
lyra s-üe funíja(ia en |a voluntad q Dauid fü gloriólos edificios del cielo,a imita kebre.ii2 
gu.ca.9. padre tuno de fabricar caía a Dios y c ío deaq l íos valeroíos Toldados,pie w.^C, 
no la executo por lo mucho q le ocu dras fundametaics de laígleíÍ3,q tm 
paron las guerras. Al fin lo q no pa- diderut wporaJua adfiiplida3 vthgre-
dece duda, es q dentro del Templo desfieretindomo Dñi ¡quee ludibna & 
deSalomon no fe oyb golpe,ni fe ha verbera experti;. infhper & 'vincula& 
de oyr en el de la bienauencuranca, sarceresjapidatt flmt^feBi suíjzíati sut^  
donde todo es quietud,todo deícan in occifiumgladij mortulfuntpro Chrijlú 
%' ío y paz. Labradas han de yr las pie- Dno.No íolo no quebrando en ellos 
dras , y con toda pcffecion quando golpes,fino íalicdo mas animados y 
fe vuieren deaí ícntar en aql íacro- va lero íos .Fuero ellos nueftros p r i -
sato edificio. Ce lie el martiilo>pues meros excmplares por quienes pro n^Cm¿2^' 
Fbíjhpm. (comodize oueftro padre ían Grc- pi iamete dixo elSabioEclefiaílico q * * 
goriojccílan los golpes có que Dios Vafafigidiprouoítfomax.<& homines 
íios aduierce y de/picna en eíia v i - Jlosieiattombdationis. Es digna de to 
da,no c ó r t e l a fegur,poesceí íao los daaduerteciaTacoparacio delSabio 
v temores de oyr la íe iucncia r ignro- pelémosla vn poco. Los hobres)di-
ía q nos diuida y aparte de Dios , y ze)fon ícmejantes a los va ios de bar 
al fin ccííe todo genero de ínítru* r o c l o s trabajos yper íccucioncs ai 
m e n t ó laboriofo , donde cefla todo horno,y añade que corno el vafo de 
temor de caftigOjV íe llega al íeguro barro íe perficiona en el hornosaísi 
puerto donde el me ímo Señor por el hóbre ¡uílo en la t r ibulació y tra-» 
fus manos. Ahfierget omnemUcrymam ba jo .Vo vafo de barro nadie ignora 
ah ocultis eortim& mors viera non ertt3 no es de prouecho antes q el fuego 
veme iuffuS) ñeque clamar , ñeque dolor del horno le íazone y cueza,ni fe be 
mV^/mi.Porq escaío impoí 's ibleq ue en el, ni fe le puede fiar liquor al , 
por toda ía eternidad de Dios alca- guno,al primer golpcquiebra,ypara 
cen trabajos a quien el mi ímo co- nada es bueno,cozido empero en el 
mímica fus bienes. Aquí pues ea ef- horno,para todo firuCjen la mefa os 
sprq-
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gprcu'echays de!, y en tedíjs parte* le tionemf aíimuv.fed no mg^JUmmr^ spo* 
1^ 5 trihít' fray s Jos masprecioíos licores y 3 muy rtamurjedm dej¡rainmir,prfcci\tmcm 
laaÍnes f* rezios golpes haze coñáte reíiflécia, patirmirJednoderelínquimHr.deijcimur 
faiolwa Pues co2^0f Razonados có nin /edmperímus. h h á é a las prueuas q íe 
¿ 0i ¡úfoes. §uno ^ue^ qucbraríCjComo afirma al fueié hazer con vafos de barro, cuya 
gunos lo ha en leñado la experiencia, mayor fineza fe deícubre,quado deí« 
Lo miímo paíía en íatáto dei hobre, peñados de vna aka torreja arrojados 
va ib es de barro, q de cíía materia di- a vna pared,ni fe quiebra, ni fe mella» 
ze el Sáto Moyíen le cópuíb Dios.F^ EíTo miímo les fucede a ios Satos, q 
Ccnefi, cii Dcus homwtmde limo /^/w. Antes q de la tribulació a quié íiépre acópaña 
el horno de los trabajos le fazone, no el fuego dei amor de Dios íalé uibien 
es de prouecho , para oadá es bueno, cozidoSjq con k r vafos de barrojdef-
meiido en el horno de la tribulación, peíiadoSjaoquíebrájy golpeado^ no 
de ay fale tá fazonado y perfeto,qpa mella,formado íiépre aú l períeto ¡uy 
ra todo es bueno, en la meía de Dios zio,q cofeíbó ei Apoítol ^ námu m ^ 
puede poní-ríe, y el mifmo k haze CQ & ^ vakrofo fuír imiento^s a fafaer q.. Kom gtfMc 
fianza de los mas preciólos licores ds Nofunt condfgnd pajsiones huiut te por u j 
fu gracia,y a los mas fuertes y nguro- $dfumr a gloria qug reuehibunr'm nohts^  
fos golpes mueílra vtleroía refiftécia, y es íin tíuda,q íi los defíeosde iosb:e 
la perfecució y trabajo le íacande m¿i nes eternos so tá tibios, y íi fe íiéte ta • 
riera q para t o d o es bueno por grade to los dolores de los ma'es prefentes, 
q fea el gol pe, no foio no le quiebra, es porq falta la coíideració para pefar 
pero aun no le mclIa,^iofe muy claro eño ,Ia diferencia q hazé aquellos bie 
€0 mis patroncsjS.Facundo y Pnmiti nes a eíios males,aquellosconíueios a 
no (en quienes co mas propiedad pue citas lagrymas. Bien es verdad (como 
de feguiríe la metáfora del hornojva- notó vn expoíitor deños tiempos) q 
fos de barro eran como noíotros, me cofideradas las obras de los julios en ^eni^ 
tiolos vn tyrano en vn horno de la tri quanto proceden de vn principio q es 
buíacio de fuego, y del falicró tá cozi niiembro viuo de leíu C h n ñ o y t t i n -
• dos y íazonados, q dcípues nin^ü ge* p'o del Spiritu Santo, en cuy a razón a 
ñero de golpe por rigurofo que fueíTe íus obras fe aplican ios méritos de ia 
pudo ofenderles,ni deffollaríos vinos fangre e^ Dios, es verdad fírmifsima \ 
rsi í s ca r ios los miebros,ni bañarlos Qo que Ion dignos de ios bienes eternos, 
pez ardjéte ,ní o t ro ningún genero de que fe les deuen de juíiicia, y que por 
torméto de los infinitos c5 q los mar elfo el miímo Apoílol en otras parres 
tirizaró, ni todos jütos facró podero. los llama premio y corona. Si fe couíi 
los para ofenderlos,tales fuero los efe deran empero en fu duración y en la 
tos del horno en los vafos del barro,y calidad del dolor y gozo no tienen 
tales todos ios demás trabajos en los comparación alguna,pues como dixo , 1 
Varones Sátos,pues có ellos fe anima S.Pablo, /¿¿«mi quodtnprttfuntt eftmo ^ a 
de fuerte y e n g o l o í i n á en padecerlos, msmaneam, & lene írtbuhíionis nojh ¿ r¡Bt 
z Corin ^ dezit co el üpoñol.Habsmus ftipra modum infabltmitaie ¿ternumgío 
vn 7, Í thsfaurü ifiü in vafofiBiUbmyvtfublimt rt¿pondas operatur-in nobtJ.Qüf tá agu a.Orw.4 
fzs/ü mrtuiu 'Detidr no ex ^¿/x.Grádc demente han pelado algunos anoder, 
za de Dior, q en vaíos de barro póga nos y primero que ellos £ .Thonus ea 
tato primor de pctfeccíó,q có n ingú )a expofició de la Epi i ioU .ad Koma. 
goipcquicbré , q pueda añadir g lo r io declarando eñe miíaio lugar dindp 
ia y deícoí ladámCiC, /^ ormbustribuí* diseque en carear ei Apoítol lo^ tra-
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bajos deña vida con los bienes de U fcntes en que fe nos libran como en 
otra a dos cofas tniro,Ia vna aenfeíiar moneda con que fe compran,es porq 
Ja brcuedad de aqllos y h eternidad no fabemos conferir los pefos^epará 
deños,y la otra, a lo que vamos dizié do en la eternidad de los vnos, y bre-
do5que el íieruo de Dios no ha de buf uedad de los otros. Bien es verdad, q 
car fu felicidad en los bienes prefen- fon bienes eícondidos,pero tan deii-
tes,fino en Iosfuíuros,que ñ bien es ciofos^que los q fe enamoran dellos, 
verdad que no fe veen, que a fer eflb aun entre las amarguras dciii vida a!-
fcomo dixo San Bernardojfucra cafo candan a guñar f us dulcuras.^z w ^ . vfal. 50. 
7- impofsible noanduuieramos dcfucla na mulntudo dulcedinis tuce Domineiác- na.20. 
dos bufeando trabajos que nos hauiá zia vno de los mas trabapdosdefta vi 
Ser in ^e gran8ear ta^esbienes.5V emm diesil á&)quamabfcondifti íimsntibmte. Bie-
QmtV*1 h imerst ín eüm luminepariter&labo nci ímrncíos,gozos infinitos, pero cf 
r e s ú premia viderentur^ timor omnlno cedidos en el mérito de n u e í t r a s b u ^ 
quorum bis laborum mdlm ejjet¡>reC defí- m i obras como en la ray z el fruto; 
deriopr^miorum, ha de llegar empero bienes que no fe ha de declarar hafta 
el día, quando reuelabitur in nobts, el que las piedras víuasque fe labran en 
mcímo Señor q agora nos lo promc- cfta Igleíia las afsíente elSeñor como P/a/. i o i . 
te,nos hará participantes de cllos,co íoberano Arquitecto en el edificio de nu.ij, 
In quoddZ muhicádolos a nueftras almas y a nuef la otx&. Aedificauit lD&minus Sion (dize 
j e t , de ver tros cuerpos,y a falta de ía vifta,deuc el mifmo ProfetaJ & rvidebuur uiglo-
bis jífojio fuplir la fe q tenemos defto, pues en ria fuá. Quando el Señor edifico e í u 
lu ella fe libro la fineza de nueftro meri- Igleíia de penalidades y trabajos, pa-
to. A cuyo propoíito hazc fobre ma- ra animarnos a fufrirlos, wfns eftin in- ^ ^ 
\ABmú 9 riera vnas Fibras de S. Aguñín,pon firmitme fua^ dize S.Aguftin, no quiío ^ V([ 
nu,i6, ' ^era^0 laí> q el Señor dixo a Ananias vkiíemos todos fu gloria, fino fus ig- ' * 
en f^uor de Sm Pablo, es a faber* Eg& nomimas,fus penalidades y afrentas, 
epehdam iilitcjuar/ta opporteat eupro no quando empero edificare aquella ciu 
mine meo past,Donde dize el Santo. Jp dad fanta de Sion, habitació per fe ta 
J i Vaulus qui pattebatur & feiebat pro cu á fus e fco g l d o s jvi debí tur in gloria Jua. 
tus nomine pAiiebatu* quofruñu pa- Y declarado el Profeta qual fe ra d i a 
íiehatur ¡dtxit. Non fuñí condigna &c.f£ vifta de lu gloria,dixo en otro Salmo, 
• ni ai miindus jremaí mundusjncrepet Itn Jerufalem que edificñtur Dt ciuimsjulus • "12 ^ 
guií) cor-'tífctt armu quldquidpoteflfa- partteipatioetusin idip/um*Qvá.áo l í e - H'S' 
ciútrfmdfaciet devtqueadidquodaccep gare el tiempo q la celeftiai íerufaié 
im-'t fumus. 'Appendo qmdpAltor coíra id fe edificare a modo de Ciudad,la g!o 
quod J perc^ hoQ feníío,ílludcredoyó' tame ría de los ciudadanos fe ra en lo m i f - huoufhic 
•plusvdet qmd fredo ^  -qnam qmd fentio^  mo. AS. Aguftin le parece cfta pala-
^tíidqu¡d:0%Uodfph htatn idipfnm.úcne el mcfmo pefojq 4-^ 
tur pro nomine Chriftt 'fi pote&vmútok- las q dixeró líayas y S.Pablo ouádo I -
rabile efifí nonpotefi vinct.mtgrare bine confeíTaró la grandeza de la glotis de z'm'9' 
notfacit,nec extinguí tur ¡fed acceleratur Dios,ni podian alcanzarla de vifra los 
ipf'um,quodexpettammpr<emiumjpfam ojos, ni percebirla los oydos.ni aulle 
dulcedincm qu¿€ cum ^ ve^ertt/ínefifie ertt gara imaginarla el coraron humano. 
opus cu ¡¡fie ,merces finefine. Slendo pues /a ergo fraires quisquis erigit acie metis 
eíio aísi, q dud^ ay, q uo abr^íarnos quisquís deponit caltginem carnis, quis 
en amores de aque l los bienes eternos quis mundat oculamcordtseleuet, & ••vi-
no abracar con guftoioitrdbajos pr« diat quid sfi m idipfum > in idtpfnrn 
qiiurnodo 
1 
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qiiomodo dicam fiijíin idipfum} Fraíres porque nos paguemos para ílempre 
fípottfíis imdligne quidefiid ipfum, na aun de los fuyos que tanto parentL'f-
egoqmdqmd altud dixero enim dtco co tienen con los que nos efperan nos 
idipfum. Y defpucs de hauer ofrecido los mezclanueftra madre ía íglefia CQ 
lodecíarara, ya que no con palabras tan acedos trabajos, para que labra-
propias, a!c menos có las mas vezinas dos con ellos, puriíicados y limpios 
q piidiZTe,m¿áe:qmdefíid fp/¿im>qiiod de las manchas que en la caijiera deí 
femper eode modo ejl^ qmdno mido altud ta vida acompañan la naturaleza hu-
& modo aliad tfl^túo csyídipfnm^ vnos roana íuípirc íiepre por aquellos bie-r 
bienes q íiepre fon los miímos, vnos nes con los quaies los de la vida pre-
go zos que íiemprc fon eternos, vn Se lente no tienen comparación alguna 
ñor que los comunica que ílempre es y paraque fe conozca claro, que cj np 
t i miímo,cl mifmo en la voluntad có codíciaríosnace deno cargarla con-
q nos ama>el mifmo en las riquezasde íideracion a conpcerlos,y que no dé-
los bienes que nos comunica, íin que ue contentaríe ni aun con los bienes 
aquella pueda mu da ríe ni eftas menof defía Igteíia quien tiene acción a los 
cabaife , el míímo que por hazernos de la otra,quiero concluyr eftecapitu 
participantes de fus bienes en íi mif- lo con dotrina de San Augufíin y San 
roo s le hizo primero participante de Bernardo per fer (obremanera a pro- st Bemarl 
íiueüros males. El miímo que porque poíito, y tan dulce como fe puede ef fcr. 33. in 
} t gozaíemos en fu Rey no fin miedo perar de eíios Satos, dizenlaentram- Cant .adU 
j i i temor de mu(ianca,quiío fujetarfe bos declarando algunos y crios delía Vf'rl>a , 
a Ja que en fus penalidades padece en Salmo 147. pódera el gloriofo Padre Tfa!'*Ví¡ 
ella vida nueíira naturaleza,y declara .San Aguñin los encendidos deíTcos [a-
propiamente fer efte el peníamiento 9ue ^oíifó el Profeta eliando en el iiat 'tQ, ' ' 
del Saímifta las palabras de que fe lur- deíiierro deíta vida de gozar los bie, 
- uia aproucchado en el verfo antecede nes de k otra.y ccníiderandoque ef-
tz.Síates (dizc) era(pedes nofiri in atrijs ta nueftra Iglclia fe hauia de tramfoí-
tuis hrujalsm. Los pies eítauan íiem- roaren aquella, dize en la exp oficios 
pre firaies íin admitir mudanca, ni co ^ primer vzxio.Qvid enimfaBura es, 
diciarla para bufear nueuosbienes por O hrufalemiTranJyf enim l a b o r g e -
que ios que gozan,fon eternos, infini mttus.QmdfaBura en araíura es?, ftmU 
tos y fiépre los mií mos, no como los naturalnouellaturalnmigatura eslnego-
bienes defle mundo ta mudables que ciatara eslan in tllis eperibus quamuis bo 
oy fon y mañana no, que los Reyes y V*s & de mfericordia venisntihus exer-
Señorcs que los comunican, al q mas ceri adhuc te oportetl confidsra ntmerum 
quieren en vn punto aborrecen, age- tuumy confidera vndtq. [ocietmm mam, 
nos de firmeza, pues el mas poderofo vide vtrum aliquis efuriat cuiporrigas • 
a vn boluer de cabeca eíla conucrtido panem, *i)idef¡aliquisfittM¡cui des cali^ 
en ceniza: no fon bienes en quien pue tem aqu^ frigid^e, vide o^trum aliquis 
de aííegurar fus eíperancas el hombre apudíe modo peregrinas ejl, que hojpicia 
mas moderadamente cuerdo, obliga- re/piciss: videvtrum aliquis teger que vi 
cion ay de codiciar aquellos que fon, focs, vide vtru aliquis liuget que coveor-
idtp/umjñtmprc lo mifmo, y torno a des.Vide vtrü aliquis meriatur, que jvg~ 
dezir,que el pagarle de otros, es falta Itas.Qujdergofactura esl collauda ¡eru* 
de conocimiento , y eftar miíerable^ faíéDñü. Eftodcípicrta fus amores re 
mente embriagados con el gozo de conocer laocupació de aqlía Sátaleiu 
los bienes preíeotes , íisndo afsi que fajé esgozaríe etcinamérc é aiabá^a^ 
Q j * de 
L ihro fe cundo de la Thilojophía 
de Dios, y nueílro Padre San Bernar-
dohsblando en el miímo propoíito. 
Q^s{á\zt)mn ühc vehemeter cupiatpaf 
propicr p.icem& propia^ adrpem & 
prepter fatíetatem, fiihU ii í form'daíur, 
fíihílfaftidiíur.mhil déficit J Í uta hahíta-
iio para dtjus ¡dulce pabulum verhum.opu 
leníia multa mmisy pernitas. Halno & 
€go verhum fed tn carnefa mihi apponi-
tur'vertías fed in Sacramento. Angelus ex 
adipefrumentt faginatur ó" nudo jatura 
tur grano ¡me optyonetinterim quodam Sé, 
cramenticortice efje contentum carnisfur 
ftire titerá palea velamwefidei. Y luego 
3ñade,todos c í i o s bienes fon caufa de 
penoía mucrtCjí i en todos no interuie 
ne vn encendido efpiritu, que nos eri-
fe ñc a gozarlos como viatico, y entre 
tenímiento,hafta que llegue el dicho. 
fo tiempo en que íe nos d é como ion 
en íi mií mos con la fuerza que fe dan 
a los Angeicsjdeínudosde los velo?, 
y cortinas con q fe nos proponen mié 
tras viuimoseneíia trabajóla vida. 
C A P . X V I I I 
£¿uedeueelMimjlro Eclefiaíiico ofrecer continuamente a Dios 
los dos facrtjicios de ] uñida j alaban^a J como 




M M O L A Deo fa~ 
crificium laudisi & 
redde ahí/simo vo* 
ta tua, Hauiendo 
por Dios dado de 
mano a todos los 
facrificios amigos 
por quien con to-
da fcíemnidad fuero en íus principios 
inflituydos, y de q u i e n fueron con 
agradables demof t rac iones recebidos 
como confía del libro del Leumco, 
^ i ora por la fe, piedad y deuocicn c o n 
tilm M ^ 116 e^ 0^rcc^n > «Ta por lo que íígni-
fkauan.puescran figura del íacro lan-
ío Sacrificio,que IduChnño nueñro 
Dios hizo de íi miímocn la Ara déla 
Cruz,tan íbbremancra agradable a fu 
Eterno Padre, y repudiados digo, o 
porque lesfaltaua ya kft!,la piedad y 
deuocion con que fefazonauan para 
el güilo de Dios, pues fin eftas faí/as 
(como notó nueítro Monge Gcne-
brardojerán manjares totalmente in. 
Gemhrat- apidosy fuera de propofico parafer-
WÍÍÍ ¡nc uu e^ en las mcías de fus altares , pues 
es cierto,al guíio de Dios que es todo 
efpiritu no puede hazer el facrífído 
de bueyes y becerros,que todo es car 
ne, íi la deuocion y fe no lefazonan 
y leuantan de punto, o porque pufo 
Dios los ojos en el facrífído que ellos 
jfigurauan , con cuya venida todos los 
antiguos perdieron fu punto, y caye-
ron de fu valor. Ya fea por eíia razón, 
ya por aquella, lo cierto es, co- %. 
mo confia deí Píalmo quareynta 
y nueue, que repudiados por Dios los 
facrificios antiguos,atendió luego có 
el peío de fu íabiduna a fenabraía 
pueblo vn facrificio , cuyo valor no fe 
libraffe en figuras, cuya íuftancía en íi 
miíma le fueííe ags-^d^ble,cuya durar 
cíon fuelle etern a. Non in facrijiñjs tuif vfJ. 49. 
argunm te (dize) non accípiam de ¿tomo mm, %.\ 
tua vítulos&c.Nunqutdmanducabo car 
nestmromm&s. Y añade luego. lm~ 
mola Deo facrifitmm laudis, aquellos 
reprueua, efte elige. Que dicho íes m 
pos dize el gloríoío P-dre Sao, l\w- .iughk. 
guílin quando *A mas pobre y necefsi 
íado del mudo no puede temer lefal 
ten facrificios y ofrendas que ofrecer 
a Dios nucího Scaor. Antiguamente 
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podía vn hombre temerle faltaíTen re cienes y obras penales j fegun la ex-
zes que ofrecen a Dios pues pidiendo poficíon de los Maeñros Hebreos, 
ie effas^ o podían hauer huydo deí cor Sepa pues el Varón Ecleíiaítico que 
tijo, o hurtadolas los ladrones, pero los faenfícios que ha de ofrecer a nue 
en eños dichofos riepos quando Dios ftro Dios perpetuamente ion facriíL 
le pide al hombre facrifício de alaban cios de alabanzas, dando a fu Diuina 
casviue feguro no puede faltarle la Mageíiad los diuinos loores, v conía-
ofrcda5pues ib lo falta que quiera ofre grandole fu cuerpo y alma con obras 
cetla. Adme redeam^biinumam quod penales. Ei primer facrifício que con, 
ímmclcm.Adme redeam i^n meinueniam las deuidas alabanzas de la Mageítad 
laudis immolaí'tonem Ara ma, confclétia de Dios con la confefbion de íus fohc 
tua,immola Veo facrificium laudis^fecu- ranas perfecciones, bondad ¡nmenfa, 
rifumusjim imus in Ar&hiam thus qu<e~ omnipotencia, fabiduria,v miíericor- • 
tere^  non Jar ciñas auari negotiatoris exetf di a infinita incluye vn humilde reco-
(imus , facrifiewm laudts qu^nt amhis nocimiento y gloríoías gracias por 
Díw.Sacriñcioqueeftatanen la ma- los beneficios de íus liberales manos 
no de todos como el querer y deííear. recebidos,es tan agradable a fus dau-
Es empero mucho de aduertir, que el nos ojojjq por premio equiualente le 
facrifício de alabanzas fe puede ofre- promete ia glonofa viña de fu hi jo, 
ce a Dios, eerde dos maneras(hablamos de facri Sacrifictum hudif ( dize) honortficabií n(., 
ficio letamente y con proporción al me,& illic ner^quo ojíe-ádam tllifaluía- * j"2\^9* 
XauauTi que lo es verdadero,como lo aduirtio re Dei, El que me ofrece íaci ¡fício de * 
to 5. /« 3. entre otros vn autor deftos tiempos) alaban^as,efle me honrajy eneííc mef 
pMpj 75* puede fe ofrecer con humilde recono mo facrifício le libro yo el mérito de 
cimiento de la grandeza de DíoSjOCU mis mayores riquezas, pues le promc-
pando la lengua en confcíTarla y ala- to laviüa de mi h\\o¿UicJde/iin fie Un 
baria, rindicdole íntimas gracias por dzndo (dize vn autor moderno, y to-
laj. meicedesque de fus manos recebi molo del gloriofo San Gregorio) effi 
mos, y eíic facrifício llaman los Doto • iter quo ojtendam laudanü falutire Dsi 
tt% facrificium laudisi y ofrecerfele ta- tdeftChnfhm meum. Lai alabanzas de ríom''1'm 
bit n í^enficio de alabanca con el reco Dios fon el camfno derecho por don-
nc cimiento de las propias culpas^con de fe va a gozar de leía Ghrifto.Y aun 
feísion de ellas, adiós de penalidad y que es verdad que el gforiofo Padre 
mortifícacion con que fe fatisfaze y San Aguftin dize (como vemos) fon 
aplaca el enojo de Dios,que es propia los materiales deíios faenfícios t a i 
mente e! que íe Ihmzjacrificmm infli fáciles de obtener, que los hallamos 
t i f f f repudiados por fu Mageftadlos con folo mouer la lenguas que aten-
faenfícios antiguos, íin duda pide ai dio Oíeas, fegun la cxpoíiaon del 
hombre cños dos^quando le dize./w- gloriofo Padre San Geronymo , y el 
ThcoJoYC' m^a 'Deo fUCrlficiumlaiidiS,porquc co gloriofo San Gregorio t quando Ha. 0/?íe c-14 
tus j? Ge mo notaron Theodoreto y Genebrar mo a las alabanzas vecernllos de nucí *urnf\-
vtb.in itte do Ja palabra Hebrea,?* odamidefi%con trosiabios. Et reddemus unidos l 'éia Hteroaim. 
Pjl»^»^. y}í/fc??/j,entrambos ícntidosabraca,re rum nofirorum^ queíeoun vna Gíofa^,,* tV. ^ 
conocimiento y confefsion bocal de Hebrea, recebida de Paulo Bargcdo, j . capAib. 
las grandezas de la Mageñad de Dios fue dezir. 'Reddsmuscofjejuünírn laUo- i , ¡{ta, 
fegun la cxpofiCion de los maeftros rumnoftrorum¿oco wtuloriim^ que aiu B/^u.i?* 
Catholicoí',reconocimiento y confeí dio Kabban^, guando deipue.^ . hablan ad^pm-i 
fien de propias culpas con moitifica* do con eita rmíma ^ct^fora, lUmo fa 
3 crifí* 
2 . 
•sg¿f L íhrofegundo de la Philofophia 
crificío al fruto de nueftros labios, ip- ra femejante myftcrío.Ra^on en que 
fiim SYSQ offeramm htftiam laudis ¡ m - fe fundó el Profeta líayas para lafíí- ». 
perneo, idejifrutfnmlablorum confiten marfe dtfpues de hauerles oydo por 5-
tiumnemint ippis.y hal'andoíe vn hó- no hallarfe digno para hazeries com 
bre entre los labios,ios vecerros,o re- pañia. H p rwhl qmdhomo fum impura 
fes para los facriíkios, parece le fera ha¿>evs l a b i a l habito in mediopopult tm 
íebremanera barato y fácil el ofrecer- fura labia hahentis. Y quando el Pro-
los, con todo eíío San Chryfoftomo ícta conuoco las criaturas a citas glo-
ShmSe- aiegaao de Sixto Senenfe afírm3,nin- nofas alaban9as, comento por las A a 
g g ' *' guía ofrenda de quantas de fus bienes geliais.Laúdate TDominum deaxüuhu-
Math, 14. puede ofrecer el hombre es de mayor date eitm in excelfii, Laudate eum om-
valor en los ojos de Dios,ni ningún fa nes Angeliam. Opdrtetitaq. (condnyQ 
crificio es mas dificuítofo contra algu el Santo) Angelumfieri, & iia laudare 
ñas que afírmauan las alababas huma- Deumy gloria eim per retlam no/tr es 
ñas, ni en los ojos de Dios eran de al- •oitg infinmionem illufiretur, que íi es 
gun precio,ni le deuian tener por ofre afsi que nueftras malas obras quanto 
ceríe de parte del hombre fin alguna es de fu parte fon poderofas para in-
-dificultad, otrabajo. Nonefí autemvt ferir en Dios oprobios y afrentas, 
quiddam mate exiftimant resparui mo* pues el miímo laftimandofc de ellas» 
menti& exigui laboris Deum laudare, dize a los que dentro de fu Igíeíia 
ideofiquidDeo offerre voluerimut^  nihil las cometen. Sordsre me ficiftis coram 
t habemus laudatione mams¡nihil latidMíio natiombus terree , & propter voshíasje* 
vedifficíliusf¡ íi reparare alguno en el matur nomen meum intergentes* Nuef-
punto deíia dificultad,que no parece tras buenas obras fean tales, y tan 
íe conoce en vna cofa que nos cuefta conformes con las vozes de la k n -
mas que abrir la boca, rcfpondc el Sá gua, que defpierten a los mas cier-
to, que como fea cierto las alabanzas mídos y combiden a los mas infie-
de Dios no 1c fon agradables,quando les a las miímas alabancas de nuef-
fe hall.?n en bocas de pecadores, por- tro buen Dios, cumpiiendoíe el 
que el mifmo Señor las tiene conde, precepto del Señor, que dize. Fi-
nadas por la de fu Ecleíiaflico . Non deant opera veftra bona , & ghrificent - ; 
Ezdef. ca. cnim[áizc)p;dchra laus w ore peccatoris, Vatrem Defirum, Que íi algún día fu y -JÓ'. 
1hm>9' De ay nace, que tenga la miíms difi- nios cauía de deíprecio de nuc ílro 
cuitad el alabar a Dios,que el feruirle buen Dios, lo feamos de fu gloria 
como fíeles y leales íieruos. Pe fe fe con feguridad. No le agrada el fa-
bien la dificultad que tiene cumplir crificio de alabancas,que no fe acom-
con los mandamientos de nueftro bué paña con obras, antes le dan en roí-
Dios, quan duro es reprimir las pro- tro y enfadan come elmefmo dixo , ^ 2^ 
piaspaísiones,quan diíicultoío negar no íolo por boca de fu Profeta Ifaya<, Mvtth.i* 
iá propia voluntad, que todai días di pero por la fuya miíma. De donde ¿ vi k " 
íicultades padece la perfeta alabanza prouiene, que antes que el Profeta en pro h * . 
qual dcue íer la que pide nueibo buen el Píalmo 49, pidieíle el facrificio ^ " K - il'r* 
Dios en facníicio.De donde nace,que de alabanzas, que parece atiende prin 2 I7^-^ 
a quien mas confidentemente ence- cipaimente alas vozes pidió en el ^ 
mendamos las alabancas diuinas, es, Pialmo quarto.el facrificio de juíii- M w d t* 
a los Angeles,a los Qjembinfsy Se- cia que principalmente mira a las o- 51< pj'^ /] 
rafines como a punUimos eípiritus, bras. Sacríficaufocnfimtmitiftuitf^ & ^MU.Ó. 
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el ucrifício de vezes no tenia agrado al Euágelío el facrifído q deuian oéVe 
en los oios de Dios,fino fu pon i a el de cer en vez de los animales que la gen-
las obras, que es propiamente «facrifi. tilidad y Sinagoga oírecianjdixo; Oh- Kom'1 
Cío de Iiifiicía, /xdiute facrificium f di- fecro iíaq^ 'vos]fra^ rss per mifericvrdíam nu'11' 
2;e Ge neb ra rdo j^ í / / ^ wfíitia ip j^^ Dsi , vtexhíbeatU corpora vefira hojiiam 
fine )uji\i Ufanea opera , quamquam nt- viuevíem, fmclam, Deo pláceme, O tur 
hil rúeograíiítsofferrípoj}ií. Y tomólo dados ya rodo$ ios demás facrificios, 
íia duda de San Auguftin. Qmdm i*- no entendays, quedays pobres,y de!-
fíjus fdize Auguftino, defpucsde auer títuydos dellos/pues ofreciendo el de 
dicho, eñas palabras valen tanto co- vueftros cuerpos, ofrece y s y na q vals 
mo aquellas ,facri¡¡tium Deo fpirimí por todos. Exbihete corpora x>efim.Co~ 
contribulatus) qmm, ví fuis vmt/qmf- fagrad vueítros cuerpos a Dios, coma 
que peccaíis , quam altems potitis ir afea- a verdadero Señor ddlosr trafpafalde 
tur Jeque ipfum puniem , maftet Deo? el dominio que teneys íobre ellos en 
Que coi a puede auer mas puefta en ra- quanto puede contradezir a üj volnn ~ 
zon , que obligar al pecador degüelle tadjCuyos íon,coo:io de verdadero Se 
con el cuchillo de ia penitencia al ñor y dueño, q ella fuerza dizeChry , 
hombre vicjo,que viuía en fus culpas, 
ofreciendoíele en el afear de la Fe có 
el fuego del amor de Dios, con que 
fedeue cenfumir toda la malicia del 
pecado, afsi lo moraliza el Tanto. Fue 
ron clara íigura deftos íacriíicios los 
dos altares que có í"us ofrendas pidió 
Dios en el t eñamento viejo, donde 
& ¿O. 
íoítomo nene el verba^^/'/^/^entre 
ga perfeda, ílo animo de recobrar ni 
vn cabello de lo que fe entrega. Y de« 
clarando como dcua eíto ponerle en 
execucioD?afi5dejhofiíavlueme^z fe 
o fre fea a Dioscó íacnñcio, no al fue-
ro antiguo,géti l , y ludayco, íegun el 
qual la Iioítia íacriftcadi deuia perder 
dize la Sagrada Eícritura, que mando la vida , y aísi era hoftia muerta d e ü -
Dios le pufieílen dos altares en futa- gradabkjya a vn í3ios, q iV^ vuh mor ^ 
betnaculo, voofuera en el s t r io , y o" umpeccatoris ¡fedvíconueriatur-, é 'ol n i 1. 
tro dentro junto al arca del teftamen- uaLViuos quiere ios cuerpos, muertos 
to, en aquel fe quemauan ios facriíi* folo a la culpa , y mortificados por la 
cios de c a r n e , y en eñe fe encendían pemtccia. Hofíia ( dize nueftro Padre 
los incienfos; allí fe íignifícauan las S.Gregorio) occiditur, ví ()fferatur;Jedm'ini^ 
mortificaciones de nueíiro cuerpo, y hoftia viueseft corpas T)omino afft:¿tum> 2 3 
aquí los hy mnos y alabanzas que de- qmd&hoftia dicitur¡ & viua s quia v i - £ ^ 
uemos ofrecer a nueíiro Dios; y co- w'i in virtutibus eftvitijs ocaffim-. 
IBO el altar y íacrifício de las carnes hojlia viddicet, quia iam huic mundo eft 
eíbua primero que el de los íncien 
fos, a cííc mifmo pefo fe nos cnlcña 
deue proceder en nofotros la morti-
ficación de los afeólos carnales a la 
ocupación délas alabanzas. San Pa-
blo como tan gran maeftro de la Igle-
íia j y q cuy daua mas de lo q mas nos 
a prauis affibus mortuum; vtmns au-
tem 5 quia emeia quapraualet bono. (pe-
ratur. Pondero dcloadamcnte On- o^ge'mí 
genes a eñe propolito , que aunque Ub\,9~ln 
es verdad ios facnficios que Dios pe- E^^'a^ 
día antiguamente en el Ltuitico, no v 
íolo con la venida de Chrifto ai i a 
Qoriní, 9. 
iroporraua cargó la mano en muchos quedados anuilados en el fentido 
lugares, recomendádonos eñe íacrifi- que ios fígniticaua la letra , pero que 
ció, principalmente en la Epiftola ad cometía vn intolerable pecado, 
Romanos quádo feñaiando a los gen- quien los poma en ejecución, cou-
íiderados empero en eipituu.il 
Q _^4 imellí-
tiles y ludios nucuameme cóuerudos 
jgg Libro fecundo de laThílofo^hia 
írtell^encia , cor/eruauan agora el mens hene viuentium quod teccatorttm 
mefmo vsíor.que ru-neró en íus prín- Juufummemereslacrymufelauant.car-
cipios; pues con zdlos penales y de nem per abflineníiammacerant ^ b i ex 
rnortifícacion fe ofrece a fi mifmo,cú merore compmüiones tgnis ardet, & c-a-
pie quanto al eípintu con todo lo que ro confumitur. Para la ofrenda quede 
íignifíesuan aquellas facriíícios.Sabí* fus animales ofrecían la ¡gleíia antti 
da cofa es, los animales que raandaua gua y gentilidad leuatauan sitares, ío 
pios le ofrecieíTen eran vecerros,car- bre los quales quitando la vida alam. 
ñeros, cabrones, tórtolas y palomas, mal facrificado} lauando las carnes, 
v todo lo ofrece quien ya que no fe encendían fuego, y confumia todo el 
quíta la vida aii míímoj la quita vale facrificio, y con todas eftas ce remo • 
roíamente a fus pafsiones y vicios*, niasdize nueftro Padre S.á Gregorio 
pues esafsi en hecho de verdad, que coníagtaa Dios fu cuerpo quien fe le 
quien con ados de humildad corta el ofrece fanta y perfedamente. Airar 
cuello altiuo al efpirítu de foberuia, tiene dentro de íi mífmo, que es fu al- El al na et 
cumple con el mandato de Dios, y le ma, el feguro de fu concienciado que daitardd 
facrifica vecerros, y quien con aclos dixo Auguftino. Am tua confaéúa tua. ^ n y iiS 
de mífericordia, y blandura reprime Aquí fe depofíta ¡a ofrenda , que es eí ?ena £on 
él efpirítu de vengaba, facrifíco el car- cuerpo, fino muerto, crucificado coa 
ñero vengatiuo, y en las aras de fu las obras penales, lauado con el agua 
Dios ofreció el cenfual cabrón quien punfsima de las korimas,y con el do ybs f^u 
afuer^a deabftinenciay penalidades lorintenfodeauerofendido aDiosk 
degolló el afedo defordenado,dc cé - auiua el fuego de fu diurno amor que 
fualidad, y el q corta las alas y atraca confirma y perficíona todo el íacnfi-
de qua jo los vanos y ligeros péfamié- cio,y es jufto,tornando a nuefiro pro 
tos,cierto es,hizo ofredas de palomas pofito, eñe preceda al de las alaban-
y tórtolas. Qt*i mmbra fita mortificant cas, pues fin el es cafo impoísibíc h¿i-
(dize Orígenes) hoftiam vtuñem racio- gan dcuida confonancia en los oy dos 
tiabiltter ojf erut, &legefaerificmü qua de Dios. Y aunque es verdad que cí-
inkuiíicotflfecmdum¡piritualeminteU tos facrificios declarados defta mane. 
ligenttam compieatfifuperbiam vwcmí, ra deuen ofrecerlos todos los Chnftm 
mmolant vitulum ,Ji iracundiam/upe- nos,pues para efta ofrenda tedos loa 
rant, Arietem; St libidmem, Hircum;/í Sacerdotes,como a boca Rena , fé lo 
vagos & lúbricos cogiíaíionum refecans confícíía San Pedro quando lcss diz a 
voíétus, columbas & turtures. Lo que a todos. Ipfi (amquam lapidei vi ui fu per 
en vna palabra dixo el mifmo Apof- ¿dificamim domus fpiritmlis, Sacerdo-* 
Ad CaUt,to^ Chrifti funt, carnemfuam cru* tiumfanfium offcrmtss ¡fpiritiules hof-
5.«* 34. cifíxerufit cutn vilijs & concupifcmijs. tias aceptabilesperlefum Chrtftum, o^s 
Eñfcñando, no era el hombre el que ejils genus eUflum, regdefacstdmum, 
auia de morir, no el que fe auía de fa- gmsfmiBa. Con todo eíío corren par-
críficar en la cruz,fino los afedos car- ticularcs obligaciones a los EclcíuC* 
nales, los vicios y deíícos de (ordena- ticos de ofrecer efios íacnficios, 0 0 
dos. Y quié declaró todo efta có la ex- folo por las razones dichas de fu e í b -
celcncía quefiemprefue nueftro Pa- do, fino por otras que hazé a eñe pro 
w Eyfík ^rc ^rcgor'0íluan^0 eDíosco- pofito,para cuya intclígcDCÍa fe ha de 
e^wiív. 22. ment-ríos fobre Ezequiel fcñalo el aduertirconnus:firo PadreSan Gre-
altar y lasrcfesdecfte lacrificio,di- gorio, que ay grande diferencia ca-
ziendo. Qupd efl d t w hoiocmfli 3 nifí iré íacnficioy holoc^uüo, facrificio 
djzc 
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dizc oblación, no total, fino que ofre de los EdefufiícoSj de los que han da 
San&ttg. ce algo , y referua algo; holocaufto do de manoal mundo, y íe confaorao 
i n E u h emPcrodize vnaPe^c^i^inia obla- ta del todo en holocaufto a Dios, que 
& i i b \ . c l 9 ^ ^e todo aquelío queofreceríe no tienen ni vn folo peía miento que 
Moral, c, Puec^, fin referuaríe para fi ni vn ca- no le ofreícan: Y con íer efta oblación 
1% & h o - bello, ni cofa q lo valga. Afsi adiner- tan perfeíla, aun no fe contentan con ^ ^ 
mil, l o in te que los Latinos ha llamado al holo ella, nueftro Padre San Gregorio que ** 
t^eth, caufto, toiummcenfum , de donde na- le parece nos piden mas , y eftamo?. 
ce, que algunas vezes ofrece el hom- obligados a mas, pues no cumple el 
6% bre íacriHcio, y otras holocaufio«cfto perfeclo Ecleíiaflico con coníagrarilí 
Bo oca*/* pS> f^crifício no como quiera, fino per a fi y a todas fus cofas a Dios en holo-
ei fe¿liísimo,quecl holocaufto fiempre caufto, obligación tiene a ofrecer to* 
es lacriticio , aunque el íácnñcio íolo do eífo acompañado de dolor, de fo-
no íea holc caufto. Digámoslo como ljozos3de íufpiros y lagrimas,que fon 
e¡ (anto,que fera abreuiar y dar gufto. muchos (doctrina es del íantojlosq 
'Peofimus ergo quideft facrifuium, quid, ic ofrece a fi y todas fus cofas a Dios, 
holocaujtu. Cumenimqms juum aliquid y efíos, oblació hazen de holocaufto, 
Dso'vouít yaliqmdm (vomt facrijicium pero unperfc{íto?por hir defacompa-
eji-cum woonmequodhahet¡omnequod ñ¿do de lagrymas?círcunftancia g r a n 
'viuií ¡omne quod fapií omnipotenti Deo demente deífeada del Saimifta en to-
tvouerit) hdocaufium e/i.Nam fuñí qutda dos nueftros f a c m i G i o : 5 , ( d i - 1 
qui adhue mente in hoc mundo retine tur i ze ) omnis faertfieij íui > bdocaufium P'* 
& íamen expofjefit rebus fub/tdta egenti.. tuum pingue fíat, 1-loloca.uftum qúppcfl-
bus mimjtront; oppreffhs dejfendere fefti~ cum, e/l bonü opus quod oratioms Ix.b• / -
iiantjfh in bonis qu<t facitmtf facrificium Pk$ non tnfundmt; holocaujiurn verop/ar 
'Cj/ermt, quia ¿7- altquid de aBione fu$ gus tfl\ quado hoc quod bsne agiíur farde 
f]Jeo ¡mmdmty & aliquidfihi metipfis re humili etiamper lachrymtsirt-igatur; 
Jeruarn.Etfunt quídam qut nihilfibl mC" de rurfum att; Holocaufta medídhta of~ 
tipfis refertuwt^ fed fenfum^ l inguamjvi- feramtibi^ quisquís enim bonúopue agu, 
tam atqud fubjimíiam quam perceperüt fed ex omnipotenti s O t i amare aiqs defide 
vmvipGtenti Dto immolant ¡quidijli mfl riof¿ere nefeít^ bolncaujium h.tbet, jedms 
holocauftü off eruntjmmo magis holocauf- dul lam in holocaufto non habet; qui vero 
tumfumtp Sepa pues ci miniftro Ecle- honaoperatur & vifionifuí Crcatoris tn 
fiafiico, que no cumple con ofrecer f^  hiat,atquc€ adpernee coíemplatwr:¡sgaí4 
criíicio a Dios, q cíTo folo puede per- diaperuenire dtfiderat , feque tpfum ex 
mitiríe a los que quedan en clíigío,' amore quo accenditur infle&tbus 
Deue ofrecer holocaufto confagrádo- íat \ holocaufta Domino medulhta ¿ ¿ é t , 
íe tañen todo y por todo a Dios, que Trabaje pues el miniftro Ecleíiá(ihc/> 
no refrrue para fí,ni folc vn cabello, en ofrecer a Dios no íolo facriftcios de 
ni íolo vn peníamiento ^ n cuya íig . jufticíi y alabancasj fino holoGiuíios 
nificaeíon ofreció el pueblo de Dios perfeílifsimos, acompañ ados de la 
dos facrifícÍof,ei primero en Egvpto, hamedad y rocío de lagrimas, para q 
el íegundo en el defkrto, Ei primero fazonados có eíía falÍ4 fcan ta agr^ 
fignifíivO el que otrecen lo§ hombres dables al gufto de Dios, que por 
del figlo, cuyas oblaciones fiempre ía . íu mifcíicoidia infinica le 
ben a Egypto, nunca dan tato a Dios, cóceda el premio de 
Zxod 12. que no referuen a!go para íi; hl íacru ia b'cnaíicntu-
^ l l ' ñ ú o empero del deíierto es propio ranc^. 
0^5 C A P . 
% Uro fegundo de la Fhilofophja 
C A P . X I X . 
JDondep nmejlra la obligación que tienen los Eclefiajlieos de ala. 
bar s Dios en determinadas horas del dia. 
i t fpüágbA* E T T I B S i n d i e U u * lolefía cndezirlas horas Canónicas, 
í 3 ^ 1 1 , ^ ^ ^ ^ ^ S dem dixi tibi yftiper'p- lomifmo íientcn Cafianoy Lyra , y 
8*nii' M / ^ ^ ^ ^ ditia jvfíifícmems tu<e, mas ckra mente que todos nueftto Pa 
^ ^ ^ v j s Aunque es verdad q dre San Bernardo en el Capitulo/6. 
San Auguftinenlaex- de fu Regla; pues defteveríb del Sal* 
poíició defte verfo fié mifta colige el facratifsrmo numero 
'Augupm. te el aduerbio fepnss íignific» aquí lo de lá> horas Canonicas^y puede ver fe 
mifmo que femper, quodhtc ait /mus nueftro gleriofo P^drc para toda la 
jn diefígnificatfemprjolet tamen ifle tm doctrina defte Capítulo en los que el 
merus vniuerfimu indictu cffe.Dt fuer- trae en fu Regla deíde el 8. hafta el 
te que no fe entienda que Dauid tema 20. inclufiuc, y aun fe puede colegir ^ 3^< & 
tiempo determinado para alabar a cUro del mifmo Profeta afái en el có' 
Dios, íino que efta era fu cótinua ocu texto defte Salmo, como en otros, 
pación, como loconfieíla en otro Sai Medídmete (dizc hablando de lasho 
mo, quando dize. Benedicam DominÜ rai 'HoCtnxn&s) furgebamadconfitendú Vfah$. ni 
Tfal. ici . ¿n (empore yfmperlaut eius tn ore ubi : Y hablando de las Matutinales. 4 J 5-
meo.Y aunque es verdad,no podemos Tr^uenerunt ocult m i ad te dilucido> *ét ^ 
negar la palabra feptiss fe tome mu- meditarer eloqma tua. Y en otro Sal-
chas vezes en la ¿agrada Eícntura mo*Mane exaudid vocem imam, mane 
por lo mifmo que omni tempere, como afíah tibí, & videbo-X haziendo men 
Incognims prueua el incógnito en eñe mifmo lu- cion de otras horas del dia. Ve/pere>& 
he San gar ce doólrina de San Gregorio, que mave, & meridie narraba & annuncta* 
Greg. Hh. cnfefia eíío el beneficio de la bo \ & exaudiet vocem meam. Y pode* 
Moral-c cre2Ciori exercitado en fíete dias, en mos creer, que el alabar a Dios en 
é ' & j ' . cuya repetición cña librada toda la vi fíete horas del dia, era ocupatfe en 
da del mundo, con todo eflb puede dezíríe algunos Salmos, o cóponien-
entenderle eñe verfo muy a nueílro -doíelosaítualmeaíe, o refiriendo los 
propofito, como 1© entienden otros ya compueftos por el que como no > Homil. 6. 
autores,quc conficííán Dauid hombre tóSan Chryfoñomo, es ímpoísible <^  
l^ m H ocuP2^0 cn guerras s y en razón de imaginar algún genero de alabaneas,tlil: 
Tde^bom c ^ 0 no en tan 3 coraodada diípofició de peticiones, de hazimiento de gra-
c 'peribus 5 Para 0CUParíe fi^mpre en alabanzas cias,o caufa femejante cuyo tenor no 
c , j 3 , de Dios jcerno eftaua quando ñolas fe halleexcelentifsimamentc enel 1¿ 
tenia, y podía dezír.'Benedicam Domi bro del Salterio. El pecador que def" 
9mm m omm íempoYt;Mm^t diputado fea fu conuerfion halla allí las peticio 
fíete partes del dia en las quales fe nes echas para pedir fu reparo.y cipe 
auia de ocupar en eíío , aunque íueífe jos claros para reformar fu vida. El 
S Jmh in ^urtan^0 ei cuerpo a grandes ocupa- nouicio en la virtud, que deíTeofo de 
h?c Vid, cioncs- Y parece, es ícntencia de San feguirlahadado en ella íolos los prip 
km Aacibtofio>qa6 a ía do¿trma deflc ver- meros paílos, halla formadas gradas 
lyra Lic. acomoda la loablecofíumbre de la pura caminar adelante ; y el perfecto. 
y con-
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y confumado en !a vida efpiritual fe- y en fucxemplo, pues del feleepri-
guriísimos apojos para no retroceder mero auer dedicado efte numero de ^ ^ ^ J 
vn punto y apiouechar fíempre. Y en horas a las alabancos, coloquios diui- *]ont ^ 
cócluíion,todos como en botica for- nos y comunicación con Dios. Y p o r ^ C 2. 
mada apropoíito para fu remedio ha- cierto íi vn hombre tan ocupado en 
ilan a mano las alabanzas, el rendi- el gouierno de fu Reyno, tan dmerti-
miento de gracias, las íentencias pro do en guerras y negocios daua todo 
piÍMmam^nte íignifícatiuas de fu do- cfte tiempo a D105, no es mucho fe le 
io ry arrepentimiento por la vida paí- pida y obligue a! miniftro Ecleíiaf-
íada, del amor de Dios en la vida pre- tico cuya ocupación no deue fer otra, 
ferue .,• Aiü hallamos la doctrina que cuyo oficio deuc feriólo vacar a DÍOÍ? 
nos eníeñaa volar con las alas de la que le deeí le miímo tiempo, ocupan 
oración y contemplación , hafta ile^ doíe en el (por lo meno.>) en íus ala~ ^ 
.gar al tribunal de Dios, y vnirnoscon bancas. Y hora fea queefta ob l igaaó '(¡^1^ ¡i 
fu diuina cííenciacY allí en concluíion que tienen los Ecleíiaíiícos arezar \ m u l I h t i Ú 
íe halla el perfecto conocimiento de licte horas íca de jure diuino { com^ el f \ m ? 
nueftra flaqueza , y quanta fea la ne- quiíieron muchos) hora que fea f o i ^ horas 
ceüidad que tenemos de la diuina mi de jure pofitiuo, (como comunm-en-;-- Canónicas 
lericordia. Y fien do aísi , que Dauid te quieren otros) hora comprehendb P'* ^ r ^ . 
n o s dexauacn fus Salmos vn tan grao a todos los ordenados de mayores y ^M"0 
teloro de ia vida eípiritua!, que duda menores ordenes^ hora a folos los de 0 ^OJn'H0' 
puede auer, que las í í c^horas del dia .mayores (que dexoeftas queftiones a Bell.ir.vbi 
diputadas para alaba^-g,^ de Dios era los que las han tratado á a oropoíifo) f i p r a c . 
para cantarle y couf jgrftrle Salmos, y lo cierto es,que los ordenados de m i i g S u a r e , 
dedico a cfte fanto minifterio íicte vores ordeneseíiá obligados a pao.'.r 'phl luFri 
horasno mas , ni menos, porque con eftadeuda i'opena de pecado morcal, Ctl ' 
íue íp in tu protetico atedió a los myf • v a los de menores les corre barticu- V^*" *0™-
teños que correípondian con cíie nu- Ur obligación por razón de fu e í b d o , í. 
mero en la vida y muerte de nueñro pues ya ion del partido y cafa del Se- 0* 
D i o s R a z o o que le mouio ala ígle- ñor,y afs ídsucncó particularidid ra 
fia (como luego diremos) para con- conocerle, y dexadopara ios miimos: 
iagrar ai Señor eñe numero de horas autores el fundar euaáerccho la fuerza 
Canónicas y oblioar a. íus miniíifos defta oblisacio», no podemos dudar 
Cantar íe las rezaüen, o CÍÍUC ííen. De donde la mifma razon nos obligue a ella de 
Vfdmos ^ podemos colegir, qutui antiguo es en jufticu íi en todas las repúblicas VQM 
^ueeT*1 ' ^iW^N^ cantar Calmos,y dczir ef- mos no todos los hombres determina 
&u6z ' tas íicte horas, pues no fofo comen- dos a vn mimñeno , íino vno? a vno, 
codeíde íu?> primeros principios, co- otros a otro, vnos leen, otros ediíican 
nioconíta dedodtnna de San Diony* &c. que razoo puede auer para que 
fio, Clcmejuc Romano, San Cypria* en la'Republíca.noay a también deter 
no, San Atansíio,San Ambrollo, San minados hombres cuyo oficio y ob ' i -
BaíihoSá G ^onymo, San Auguíiin, gacion fea alabar de día, y de noche a 
loan Caísiano , y nutftro Padre San Dios , í iendo afsi que las ocupaciones 
Benito, cuyos teíliníonios no pongo, en que eftan ocupados los d : ñ u s n o 
porque íe pueden ver fácilmente ea les permiten acudir a cfto coa ia de-
B e l U r . t t . y Cafdeoai Bciamúno, y el Padre mda puntualidid.Y íi en todjs las Re-
lolt\pe- Soares; pero luuo fa principio y fun- publicas ay ( ¿ d a d o s que velan en fa 
n b \ \ íl. damen 10enU dccífinsdclSólmifía, de ten ía , porque no Usdtueíeil :us 





j p2 L thro fegundo 
enemi^oii jqnsmEon puede auer pa-
raque no aya deauer vnos Toldados 
de guarda , que velen perpetuamen-
te en la ígleíia , para defenderla de 
íus contraríos los demonios í Efios 
fon los miniüros Ecleítafticos , que 
a fnerca deSalmoiy oraciones con-
fagrados a Dios deucn formar muros 
de ddenía para la República Chrif-
liana , y aíiftar la artillera contra fus 
cnemigoü; pues como dize San loan 
Cümaco defentencia de ios Padres. 
Sun CHim Afm&funt Tfalrmnmi cantus, muri ve • 
c«5 Ovad, r&Gratiofíes, dados por Dios para eftc 
4*ll€ obe~ miniíierio como lo díxoeia fu pue-
blo por Ifayas. Super muros tuos Um» 
fdUm corjlitui cujiodes, tota, die me» 
Uin perpeínum non tacehunt. Y enten-
diendo el gran Padre San Grronymo 
eñe lugaranueñro propoílro délos 
miniftros Eclcíiafticos dize, qm cufie-
des me dtebus dchent nec nocí i bus tace re i 
fedfemper 'Dcmim elememiam dspfWh 
cariyVtgrex illius & muri ¡erufalcm cu-
ftodimtuY & vallentur eius auxilio, vn* 
d€& ad eojdem cujlodss o vos qui recor-
damini l^omini ettifq; elememiam die ac 
noBe pr<ecibusfatigatis catite ne vnquam 
in ore veftro fileat oratio . Reparando 
que íl bien es verdad que nucítro 
Dios tiene íiemprc encendido ei pe-
cho en amor del hombre, y en el def-
íeo de comunicarle fus bienes, quiere 
empero íe las pidamos eficazmente, 
auinculando fus gracias a nueíhas pe-
ticiones, y cftas deué ofrecer los Ecie 
fiafíicos íopena de graue culpa , reco-
i.R^.i2. nocida por Samuel, quando áxjio.Ab-. 
mt,2 j . yftr autem a me hocpeceatum tn '•'Dominum, 
rvteefjem orare provobts. Q^efi no es 
tolerable en república el ioidado que 
Je la Phtlofophld 
con fus armas no U defiende > no es 
jufto lo fea el miniftro Eclefuftico en 
la Iglefia sfino cuy da de fu defenfa 
con continuas oraciones, fm celar ele 
dn ni de noche: Ya la verdad, la obli 
gacion eña era; pero porque la flaque 
za es mucha, y las obligaciones cor» 
porales canían y arraltran aun a los 
mas perfedos,fe conténtala Igkíia 
con que por lo menos íiete horas re-
partidas entre dia y noche aíiftan los 
Eclcíiafticos a cfre miniílcrio;Y veeíc 
bien quanta fea la obligación que 
raeño les pone en el nombre que da 
a eíTas horas, llamándolas oficio diüi-
no , en fígnificacion que el oficio de! 
Eclcfiaftico, noes otro , que en ellas 
alabar a Dios, y pide eñe numero y fe 
paga del mas que de otro alguno:por-
que en el particularmente íe reucren-
dan y reconocen mejor los facrofan-
tos roifteriosííie la vida y muerte de 
nueftro Dioij como puede conftar re-
curriendo p<5r todas las horas, y pon-
derando fus miñerios que podra fer-
uir de camino para contemplarlos y 
meditarlos quando fe rezan fea en el 
coro , o fuera , y por otras confidera-
ciones que tocaremos aunque de paf-
fo , y desando muchas aun al propo 
íito de la vida y muerte de Chrifto, 
porque pueden ve ríe fácil meóte en 
los autores citados, y en otros mo-
dernos , que en eftos tiempos han ci -
ento píamente defta nuteria ; y mas 
a prouecho de las almas; y quien qui 
íiere traerlas muy pr^manibus^ pue 
de; tomar de memoria aquellos 
veríos que refiere el PA* 
dre Azor dek 
Giofa. 
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H&c funtfepenas propfer qmffalmus horas. 
Matutina ligat Chrijlum, qui criminapurgat^ 
Prima replet ffmtis, caufam dat Tertia mortisl 
Sexta Qmci neóíit, latus eius Nona vipertih 
Vefpera depo nit ¡túmulo completa reponit? 
f— 
Í2A 
'§. I . Délos Nocturnos. 
Vaneo alo primero> he-
mos de íuponer, q obli-
gar la Ygieíla al rezo de 
fíete horasCanonicas no 
esotra coía que obligar á que en 
ííece horas diferentes del día íe o cu 
peo fus minidros en alabanzas de 
Dios,parcíendo el día no con partí 
cioo arúíicial y común, íegü la qual 
fe dilliogue de la noche, y fecuen 
ta íolo deídeel nacimiento del Sol 
hafta fu O cafo , íino con partición 
natural que enere noíocro? es de 
veynce y quatro horas, y comprehe 
dediay noche.y deftas quiere fíe-
te coníagradas a las alabanzas diui-
ñas j aunque en el modo de nom-
brarlas, no fe acomode a la partido 
de las vcynte y quatro horas,por las 
razones que traen los autores cita-
dos.Y llamaníe Canónicas, porque 
(eo ellas íe dcue alabar a Dios, y cu-
0$c™ dÍ plir con eíTaobligacion,no rezaado 
uino porq y0luncariamente lo que cada qual 
^ amr1 quiíicre, fino lo determinado por 
horas Ca - ? \ r T f i - / ,^ 
nonicas. ^ raiíma ^ gíeria íeSu íus Cañones 
y ECeglas^ como lo aduirtio entre o-
tros Suarez,y en conformidad def-rhi fiip.c. co hemos de fuponer cambien que 
s* ' recibiendo de la mano de Dios co-
cinuos fauores de dia y de noche, 
cí lámuy puefto en razón que aya 
sniniftros en íu yglefu que le ala-
ben de dia y de noche,y afsi e íhpar 
ticion de horas es antiquiísima en 
la Ygleíía que gozamos, y tuuo fus 
principios en la Sinagoga,como pue 
de veríc en los autores cicados,y en BarúM. í l 
el Cardenal Baronio,y todos alega *™aLam0 
vn íin numero de Santos, v Dodo- Chtmi 3J 
res que enfenaron cfta verdad}y en r ^ 
cada hora diremos algo de donde 5 
confte la hora,pues q cupo a la par-
te del dia natural que íe llama no-
che fon los Nodurnosjy aunque es 
ver dad,que eftos muchas vezes fon 
tres,y fegun la opinión de algunos 
antiguamente fe folian dezir eo d i -
ílinta hora de la noche, como las &e quo au 
Laudes, también fedezian en otra tores 
difer ente en la vlcima parte dclla ^ pf£f1Plie 
jumo al amanecer, con todo cllola 5C>Í* 
\ glefia comunmente comprchen. \¿Y0,mm 
de todas eítas alabancos con el norn ^.««.óg, 
bre de vna hora,llamándola indife-
rentcmece Nocturnos, o Maytines, 
noobftance, que el nombre Macu-
tinumfue impuefto para íigniíicar 
las Laudes ,y no obiiante que fin 
eícrupulo ninguno íe pueden re¿ 
zar ahorasdiftintas i C o m o lo con- , ^ 
fíeísa ios autores citados lahora mas W(fS pQYhCQ 
propia para cantarle a Dios ellas ala ü ^ n a me 
báeas es la media noche, aísi lo con día m h e i 
fíeísa los autores por los particula-
res myílerios de nueftra íaluacioq 
R en 
, p&Ji Lihrofegtmdo delaPhilofophia 
en ella fe celebraron , y dcucmos de la nochc^quado el fueño molef-
tcncr ílcmpre prcfcntes a los ojos tana al cuerpo , entonces Señor me 
de nucftms aimas, pues en cíTa hora acordé de vucllro nombre ("parece 
íeceíebrb no íolo la sobra y figura, hazealufion al nombre Elovm, que 
pero la verdad y cuerpo de nudlro quiere dezir luez , o luezes, y re-
reparo. A la media noche país ó el parando en la rigurofa cuenta que 
Angel a cochillo todos las primoge oshauía de dar,mi continua ocupa-
- nitos de Egypto , y dio gloriofa 1L cion era la obferuancia de vueftra 
txoá. 12. ^erta(| ¿ Jos ihaQlizas.Fafiumeftau- ley, no perdonando t ni aun la hora 
(dize el íagrado T e x t o ) / « « ^ / Í demedia noche , tan apropiada al 
medwpercufsit Dominus omne primoge* defeanfo y fu e ñ o ^ Media noBe fur V. D.Jm* 
f, nííum m ierra ÉEgypíL Y a ia media gebam adcotifitendum tibifupenudicia hrafms. 
noche refucitónuertro Dios, y de- iujllfícmonís tuce media nocle ( dizc . 
helando las poteftades infernales, Caíiodoro comprchendicodoqua- ^4^*^" 
franqueo el paffo del Cielo al lina- to hemos dicho ) qm tempore primt?- m* * 
ge humano, y d l á pueño en toda ra genitKÁEgypúpermfjafunhquandoeúa 
20 n a eftahorah oremos, y alabe- Jponfus *venturus efi, ideofurfH íunc, ne 
mos a Dios , para que con nueftras inter fatuas re mane at ad confitendum i 
oraciones alcancemos vidoria de laudandum deindicijs infíitue. A cílo 
nueílros enemigos, y con deuidas íc leuanta a reconocer yconfeffar 
alabanzas canceraos la gala al omni- vo Señor, que tan encera y iiiflitíca-
potentc Señor, que íolo podo que- darnente ha de proceder en fus juy-
brantar ios fuerzas tan en nueíiro zios.Y a fan Augudin le parece tu-
prouecho, y ü es aísi que la hora en uo ei PíalmiíU ei meímo pe nía-
que el miímo Señor ha devenir á ai i e n t o ,q u a n do á\^o,Pr£uem in ma -
juzgar nucílras obras es ia media Umtate&clamaiú j porque el Santo 
Fr. BUYQ. noche como afirma nueíiro mongo J ec. Tr^ueni in tempefla m&e. Y au o - [¿maii¡p 
Lvrp.ver- Lorcto , y pareció primero a otros que es verdad , dizc A malario que .^j€ ¿c¿e£ 
bo NOX. fundados en la propoíicion de Chri ion pocos los que leen como ían 
MAth.iy. Í^ O Rcdemptor nueftro, dicha en la A uguftin , íi fe hallara vnoquedu-
* um 6' Parábola de las Vi , gines, Media noc plicara ia prepoficion, , declarara 
te clamor fa&usefi > eccefponjus vsnit. diuinamente el peníamiento del 
De ia qual por lo menos íe íjgoe co- Profeta,y del $zmo.pr¿eHem 'm ¡nma 
mo dizen ia Gloía , Lyra , y eafi to- tur itate, I c u a n r c m e en tiempo deja-
dos los expoíitores íer aquella ho- comodado. Immaíurltasitaqiw ( d i -
rá mas a propoíito para coníide- zc curioíamente £ malario ) hoeloc* 
rar quan fin peoíar ha de íer la ve- noHurnum tempus efl^ quodnoneftma-
nida de cftc íoberano y riguroío turumtdefi oportunumyvt agataraii' 
luez. Si cfto (digo) es afsi, que mu- quid •vigilando, quod etiam <vulgo dlci 
cho que nos obligue la Iglefia cfte- Jolet hora Importuna,noX quoque m-
mos cíla hora dcípiertos y en ve- tempefla ideji media quan do q aleje eu-
la,preuiniendo nueftras cuctas. No dum eji ; hinc proculduhto nuncupa -
dudo eftepcoísrniento y confidera ^ , qula importuna eji acciombus 
ció quebraua el íueño y tenia en ve iñgilanúum, Y 4 eíta hora íeicuan-
la perpetua al Profeta, y al rtpoftol, taua ei Profeta , que quanto te-
ya otros muchos.Afsi dezia el vno. nia mas de importuna , declaraua 
ip/i/.ti8. Memor fuinot'h 7iominis tui Domine) mas lu cuydado:y de fan Pablo dize %jftA¿t¿ 




M oral de Eclefi <z fitcos. I p f 
pos Ciudad' cíe Maccdonia con íu á\^o e\mi[mo\ ^iedianoBe,&c,V^ 
compañero Silas a la media noche ro porque no colligieílemos de alli 
ofrecían publicas oraciones y ala- íu venidaauia de íer indubitabl^ 
bancas a Dios, de inerte que las mcnteala media noche, y nos deí-v 
ohia los carceleros. Media autem me cuydaíTemos, dixo en otro lugar las 
ieTaulus , & Sitas erantes > laudabant átm&ú^QVM.Vigilateergo¡nejeittsenim 
Viemm & audiehant eos, qm m cujiodU qmndo Dsmims vemét Jero an media no 
tmm\ fin que la penalidad de la car Be, an Qallicantu , mmatie. Palabras a^YC\i^  
cel pudieíic impedir tan loable exer en que fue muy pofsible fundaríe üm^ 5. 
cicio. Y eftos dos exempios de dos 
Maeilros tan grandes de la Ygic-
iia j qualcs fueron el Real Proíeca 
Dauid, y el Apoftol San Pablo quic 
ra ella mifmacegamos íiempre.prc 
íentes , hazieodo particular men-
cioo de ellos en el hymno deS. Ara 
brdfíp qos canta en los Maytines 
de la Feria Qnartajdiziendo, 
tyHentes mmu/que tollimis> 
Prophetjffíoiu nociibuS) 
Nohis gerendum pr<ecipit 
Tauíusque geflis cenfuih 
dad es cierto , que no obílante que 
Para q con la lección de tan gran el Señor nos la dio para que defean 
des maeílros deípedida toda pere- fando del trabajo del dia paílado, 
za,va que no toda la noche alome- boluieíTcmos mai animados al tra-
nos en el medio della que partid- bajo del ííguienteja hallan los mi -
pa de entrambos extremos nos ha- niílros del mundo-queíe gouierna 
¡le nueílrc Dios efperando íu veni- por fus leyes por tiempo muy a pro 
da,v ocupados en íus alabanzas, que pofito para la cxccucion de fus de-
encendamos,fomos noíotros á quic prauados de íleos, que hallan por ÍU 
el Pfslraiftada aquellas vozes. Inno cuéntala obfeuridad les cubre,el íi-
lencio los calla, y la falca de gen-
te les ayuda: Aísi Talen entonces dé 
la dillribucion que de los tres Noc 
turnos y Laudes hizo antiguamen-
te la Ygieí lr j rezándolos en qua-
tro horas diferentes, y a que atea* 
dio San Clemente Alexandrino qua 
do dixo, Qm circaffpe noffia eleejo fur £img$ 
gendum efl , Veusque eji laudandus. «¿JI^Ü, 
Beatienim qtri in ipfo vigdamní ¡fe ip-
Jos afsimiíaníes Angelís, quosnos vigi~ 
iantes vocamus. Que el cuydado que 
de nofotros tiene nueílro Dios , no 
nos admite defcuydo en ningún tic íaVa íei*] 
po, y menos en la noche»A la noche 
por fu quietud ? filenció y obfeuri-
fiibi-is extoilite manus uejlras tn faníia^ 
& bsnedicite Dominum.Elía es la obli-
gación del Eciefiaítico quando los 
demás duermen leuantar las macos 
al Cielo, ofreciendo oraciones pa-
ra recebir fauores , que alcancen a 
todos. Y aunque es verdad , que la 
medianoche por las razones atrás 
dichas, y otras muchas que tr^cn 
los Doctores citados es grandeme-
tea propoíico para alabara Dios,es 
íin duda que no por eíTo fe excluye 
las demás horas, antes en todas p i . 
dé 
en 
íus ladroneras, como las fieras 
fus cueuas , por ventura pufo 
ellos la mira de fu cfpirhu el Pfal-
mifta , quando dixo. Pofaifti teñe- T ^ t i o j ; 
bras ^ f a B d efímXy ihipfa pertran- num.ii* 
Jihunt omnes beftig ffluce , catuh Leo* 
nes rugientes ¡v i rapiant. h. eftos pa-
rece pufo en figura de aquellos. Y H-
eí pacicntifsimo lob contérminos " ^ 1 * ' 
propifsimos, Alijquafi Onagri in de9 ' 
Jerto egrediuntur ad opas futím.vipjlan-
de el Señor eíla ocupación > aísi es, tes ad pr<ed*m, Y es de notar ( co-
que epia Parábola de hs Virgincs rao lo notó f ilipo ) la paUbra^ j 
Líhro fegunáo de la Thílofophta 
fuum , que las obras que eícogen pa 
ra ia obícuridad de ia nockc , d ías 
llaman proprias, como deuidas a 
tales íujecos , y a tal tiempo , no 
nos detengamos en eoía tan ciara, 
y que tan por momentos enfeñaia 
experiencia ^raticada por Saúl, que 
íc aproo echó: de ia obícuridad de 
i.Keg-i9» la noche para prender ai Damd : y 
íl a la noche ía:.hallan los'^niiñíí-
tros del mondo a propoílco para 
íus obras , que razón puede ha-
ucr para que ios miniílros de Dios 
con vna fama emulación no la ha-
llen para las íuyas , pues como no-
De Mo- có fan Cyrilo leroíolimitano tra-
mtch.Dú t m ¿ 0 de la bondad de las tinie-
Laihrf, 6. blas y ningún tiempo es mas a pro-
poílco que ci que ellas ocupan pa-
ra las diuinas alabanzas , pues con 
el íílencio y quietud no ay obje-
to que pueda inquietar los ( émi -
dos. Quid e/l. ad japentiam no fie com 
modlusi (dizc el S a o t o) i« hacenim per 
Jltpe de 'Ueocogííawusyin hacleB'torii & 
contsfnplatiom- diumarum feripturaru 
"uacammiquando auíem magts in PJal 
~mod'mwi& oraíionem mens nojlra com 
pnnituríJSlji tiquid?wn noóiutEtpecca -
ta per/¿pe fiojlra ñoña in memoria?n 
reiiocamus l C o ro b id a a d a t o do ia 
noche con íu quietud y íllcncio , la 
oración es mas atenta , el cípiricu y 
a fe el o mas feruoroío y encendido, 
A i fin todo en tal diípoíjcion que 
ei cora con no íoio íe declara en 
el acata míen r o de Dios , pero di-
Hierem.z. e^ leremias tiene ocaíioa para ver-
»«.ip, ter íe ñn que referue el menor pen-
íamiento que no maniíicíte. Con. 
Jurge ( dize combidando a los mi-
nntros de la iglcíia ) latidatnprinci-
pio 'vigiliartim, effunde (icnt aqua m cor 
tuum ante conípeé'ium Domint 'Beitui. 
Salga todo el coracon por la boca, 
fío que fe rcícruc ni oculte nada 
a Dios , 'pidiéndole remedio para 
todo,o íioo faiga todoci coraron 
por los ojos re íue l to en lagrimas, 
con el dolor de hauerle ofendido. 
Y eífco parece mas proprio defta fra 
fisde la íagrada Eícripcura. Effunde 
cor , como io moí t ro la ranc/ mu-
ger Anna , quando dixo. Ejjimdti Ktg.iM 
animam mcam in conspeBu 'Domini. Y i $ • c^*««' 
cito hauia lido como confía del con ls" 
texto , llorando en gran abundan-
cia .^/í 'w largiter.Pcro lea deíla,© de 
aquella manera, lo cierto es, queja 
noche es graademente a propoílco 
para alabar a Dios , coofiderar los 
íoberanos myfterios , pedirle fauo-
res,y llorar colpas paií¿da5}y aísi c i -
ca muy pueíto en razó.qac la Igleíia 
nos léñale con ella hora en que 
con coda deuocion los; 
ñamemos a todos c í -
eos mi oi l le-
n o s . 
J . / / . 
N aueriguar la ant igüedad 7. 
de ella hora y de las Com-
jp l c t a s difieren mucho los 
Docores. A Kodulhí y Cáf-
ílano les parece, fueron añadidas a 
las demás algún timpo deípues de 
los Apoftoles. A otros les paré-
ce tuuieron íu principio cotonees 
quindo las d e m á s , y a mi me ha pa -
re cid o efto í iempre mas pucíio CM 
razón , que no puedo creer los 
Aportóles que tan cuydadoíos an-
duuieron en coníagrar el tiempo 4 
Dios con alabanzas diuinas de-
xaííen fin ellas el de i a mañana 
en quien concurren cantas razo-
nes, viera de qufí fe bailan í c m e n -
cias de grauifsimos Sancos anci- LwJeCa* 
quiísirnos que encargan eíla o-mni4m0^ 
ración diilinca 5 de las de T e r c i a , / ^ W ^ 
Sexta y Nona , como íuponien ^ \ . ,. 
doJa ya recebida y aüemada eo 3 ¡nít m 
la igleíia j y aun fi reparamos en nAC¡JCA 
d i o , ' 
MordJe Ec elefi afíleos. i 9? 
ello , hallaremos cuuo fu principio mos deí le diuino Paílor iy como a 
en la Iglefía anngu39 quando Dauid las ouejas qae ha eílado en el aprif-
ledefpedia de Dios deípues de la co, ó majada esfuerza que al íalií 
oración de media noche en pren- de cafa las aísifta luego el paílor3 
das del fegaro que ceñían fus oracio que en la latitud del campo las de-
nes.noíe caníauaa,ni e l íecaoíaua fíenda deíLobo^ísi esneceflario,^ 
de ofrecerlas, dexaua empeñada íu en íaliendo el íol y noíotros al cum-
palabra de madrugar al mifmo exer plimiento de los preceptos deDios, 
\a «J'»' cicio. Mane { dize ) exaudtes <vocem nos afsiíla efte foberano Señorjquc 
meam¿maneafíaboííbiér'vtdebo.Y en qual cuydadofo Paílor nos defienda 
i.Varalip. e^x conformidad ordenó el mifmo dé los infernales Lobos. Nucftro Li . i.de di 
23.nii.30. a los Leuicas sutflareut ma?ie adcon - Monge Ruperto dio vna razón jque ninis rffa» 
fitendum & cmiendum JDom'íPio, Pero aunque fácil al parecer , es can íuf €aP'l* 
fea en ella lo que fucrc,que ya he di tancial que lo abraca y coocluye to- g* 
choco corre por mi cuenta aucri- do^quia primum e/tl^egnum Deiqup-
güaríojo cierto es, q ahora en míe- rendum , & ante omnem curam corpo-
ítros tiempos es vna de las fíete ho- ris vocandum menú. Ello eníeña la 
ras canónicas, inftuuyda por tal de prudencia y cordura ChriíHaoa, q 
la lgleíia,y por cierto iuflíísimamen configremos a Dios lá hora que es 
te;pues como dizeívabano eílárnoy principio de la luz y fin de las tinic-
Z i i l dein poefto en razón¡vtm tp/dfoltsortu So blas, y en razón de eílo principio de 
ñit.Clerí. lem iujliii¿e nohisoñripofluiemus, ^ t i n nueílras obras y termino de nucí-
w?'!' ilüus lumtne ambulantespeccatorum te tro deícanío. No puedo dexar de re ^r '4 j* ^ 
nebras laqueosmorñseuademusyiux ferir vnaconílderacion de ían Am- inexa-ll]^ 
ta tlkidquodt'pfa ventas nos admo7iet, brofío , aunque diíacc algo ello por ^f*12 
Io«w.t2t». ''¿icms Ambulatedtimluccmhabetis^ne fer cao guftofa,repara el Samo en la 
^5' forte tenebreevos comprehendant. Si ci proptiedad de las aues que al nacer 
íol material del ciclo nace para alu- y morir del íol rompen los ayres 
brar nüeílrós cuerpoSjjuítoeSjpro- con fus,cantos, y luego añade. Quls 
curemos nazca el Sol de idfticia pa- fenfum homims gerens, non erubefcat 
ra alumbrar nueftras almas 5 fea el JineTfalmoram celebrttate diemclau-
principio de nucílra luz y eoníuelo dere & ador i r i , cum etiam auesfuaiii 
el mifmo que hauiendo refucicado modidatione->& dulcicarmineortiisdie 
a rnedianoche al amanecer del fol rumac nociium projéquantur / Siias 
criado,el que era Sol Criador alurrl- aues dan la bienucniüa al fol,y feils 
bró y coníoló a fus Dicipuíos, def- jan con dulces cantos el principio 
tierre las tinieblas de naeftras cul- dé fu luz, quien puede íer tan negli 
pas,anegue ios enemigos de nucí- gente y dcícuydado,quea eíía mef-
tras almas al dcí'pertar de la luz el ma hora ñolas acompañe alabando 
mifmo que a eíía hora anegó los al autor de ella ? Y aunque es ver-
crueles Gitanos ? mortales enemi'- dad que eítas razones hablan con co 
EA:d. 14. g0S¿efu pueblo. Viña eslaíglefia dos,y obligan a todos, no podemos 
^ ^ í ^ J j ^ c Amalario)y nofocros los obre negar hablan y obligan particular, 
* ros,no av duda fino que el gran Pa- meneca los hijos de la Igíeíla,y aun 
dre de familias íefu Chnfto quiere con mayor particularidad a los mi-
comencemos a trabajar en ella muy niílros de ella.Vno délos nombres , - M./ 
^ f ^ 2 0 ) temprano.que paraelio dizeel mil- que el Señor dio a fus Dicipuíos y di* 
mm.i. ' mo C[\XQ^xiftprimo fnané. Ouejas ío- miniaros fue , llamarlos hijos deía \ ¿ 
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luz,y no fe que aya hijo can defagra 
decido, que llegando a la preíencia 
de fu padre deípues de vna larga 
2us6Cia,no alabe y de gracias a Dios 
que le dexó llegar a ella , y gozarfe 
con fu viíía. N o quiero dezir que 
Cíirifto llamaíTc aíus Dieipulos hi-
jos de eílaluz macerial, que bien íe 
cíío no cabe en ningún íentido3pc-
ro digo que como por Ja noche fe 
íígnifica en boca de la íagrada Ef-
criptura y Sancos el eftado de la cul 
pa,y por el dia , el cftad o de la gra-
cia quando íale el íol, que nos íigni 
fica elte dichoío eftado , deuemos 
acudir luego a dar gozo fas alaban-
casal Padre de las luzes,queíicndo 
n oíotros hijos miíerables de la no-
che , nos quilo hazer hijos íbyos , y 
pedirle humilmentc fean todas nue 
liras obras tao de Juz , que puedan 
parecer a vifta de todos,y defpertar 
los a las mifmas alabanzas ? que co-
mo hijos de luz , luceatlux nojlra co~ 
ram hom 'mibus, & glonficent 'Patrem 
iiqfirum qu 't tn ccel'is eft. Hile fue el eí-
piríiLi de aquella íentencia de ían 
• Pablo 3íj>X prí€cejfit,dies autem apro-
pnquauit, abijciamus ergo opera teñe-
hrarum.ÁJ&hó la noche de ias igno-
radas y errores de las culpas y peca 
dos,vino el dia delEu3ngtJio,de \Q% 
íauores y gracias5deípidamos de 00 
fecros las obras de tinieblas, arroje 
mos tan lexos las coi pa s y pecados, 
que íea cafo impoísible tornar a to -
par co ellos. Eílo dize el verbo abij-
ciamus , LO quaíquicra dcípedidajíi-
DO la mayor que fuere poísibicjy vi 
ílamonos con obras que hermo-
íeando el alma, íiruan de valeroías 
armas contra npeftros enemigos; 
ícan obras de luz , que íiendolo , no 
ay duda ayan de fer armas,que ate-
morí feo a los principes de las tinie-
blas, Jicut m die honejle amhukmus. Y 
Ti el principio de la luz nos retreíca 
la memoria delle dicholo citado, y 
L ¡hro fegundo de la T^hilojhphta 
délas obligaciones que con el nos 
corren,que dudapuede haucr las te 
nemos entonces muy grandes para 
alabar a Dios, y darle gracus por lo 
primero,y pedirle nos dé fuerqas pa 
ra cumplir con lo fegundo. Y fi es 
verdadero eí prouerbio Latino,qli 
bra en buen fuccffo de las cofas , al 
menos la mitad del en el buen prin 
cipio. Dimidmm faCti qni bene coepit 
habet. lulfo es que libremos noío-
tros los buenos íuceífos de codo ci 
día en la oración de la Prima. 
i . / / / . Déla Tenia-
N la antigüedad de las tres f« 
horas que íe íjgué,cs a íaber 
TertiajSexta y Nona,no ío-
lo no ay dificultad, tuoicroa 
íus principios en los primeros de la 
Jglcíia y tiempo de los Apoílolesj 
pero ay Dotores que afirman , fue-
ron las horas que para fus oraciones 
tuuieron confagradas los Hebreos, 
haze mucho a eíte propoíito , y es 
comunmente trayda para cníeñat 
cíla verdad la oración de Daniel, 
que dize la fagrada Efcripcura era 
tres vezes al diahincadas las rodi-
llas^ buelco el roílro al fanto Tem-
plo de Icrufalco , dcípreriando el 
ínjuílo mandato del Rey , que lo 
prohi bia. QuodcimiDanielcomperiffcí, BmieL 6. 
idefl^ coTiJlttutam legem, mgreffus ejido- »«. 10. 
mu mjuam&fenejlñs aperíis inccena-
culofuá contra leru/klemjribus lempo -
r'ihus"tndiefletlebatgenuafüa, &ado-
rabat & conf tebatureoram Deo fuo>fi. 
cut & ante facer e confueuerat. En que s.Tbeod.m 
como notó Teodor eco en la expoíi hunc locit* 
cion de efee lugar moftró el Profe-
ta íu piedad y fu fortaleza. Lo pri-
mero en acudirá Dios , y implorar 
íu fauor contra los impios manda-
tos del ftey , ó por mejor dezir, de 
fus coníejeros4ordenados folo a qui 
carie 
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tarle la vída,y la fortaleza en conti-
nuar ílempre íus oraciones tan pu-
blicamente y que las pudicíícn ver 
con coda faeiüdad los mifraos que 
dcíTeauan hallarfe en ellas} pues pa-
ra cíío hauian ordenado el lazo de 
la ley, y mandato iniquo. Y ponde-
rando las yúaht&sfícut ante facer e co-
fuenerati fe conoce muy clarameote 
eftaua muy receuida entre los He-
breos la oración de aquellas tres ho 
rasjy digo,que deaquicoligen mu-
chos ellas eran las mifmas que aho-
Glofainter ra llamamos,Tertia,Sexta y Nona. 
imeal. La Glofa interlineal dizelo en ter-
Tm.aduer niinos proprijfsimos , y Tertuliano 
fm vhyfi- confiriendo efte lugar con otros de 
los A ¿los áize.Cum in comentario Lu~ 
de & tertia hora orationts demonjlre-
tur, &fexta, quaVetrusajcendltlnju-
períora, & nona qua Templum/uníin-
grefjiycur non mtelltgatnus tres horas tf-
tas ut infígniores, in rebus humanisfo-
lemniores fuifje in orationibus d'tumisl 
Hoc eúam fuá de t Dan ie lis argumen -
tumter d'te orantis uttque peraliqua* 
rum horarum exceptionem no aliarum 
autem quam tn/ígmorum exinde Apoflo 
ItcarmnfTerficCySextit, & TS^onú. San 
he Ecclef, tíidoro conhcílá ello miímOiponde-
cffrji. lavando que en el íagrado numero de 
Ve Erclcí. e'*AS U C i ^oras hizo Daniel vna ira-
cfJkMbll P^c^ta confeísio del facrofanto my-
tap.fi ' ílerio de la íantifsima Trinidad. Y 
Amalario Fortunato fe aprouccha 
también de eíie lugar cotjfírmando 
lo con la expoíicion de ían Gerony-
mo,quc dclarandole dixo. Tria aute 
témpora qmhusDeoflecíendafuntgenua 
tentam horamfexiam, ¿7- nonam^ Ec-
clejíaft\ca traditio intelligii, \ hauien-
do tenido eftas horas tan antiguos 
y can loables principiosjno fe puede 
dudar fe ayan confirmado en nue-
ílra Igleliamuy en iosíuyos, como 
puede veríc en los ancores arriba ci 
lados, y en los Santos que «líos ale-
ganjy hablando en particular de la 
Tercia, de quien trata eíle Párrafo, 
es fin duda , tuuo fu principio en 
tiempo de los ÁpcíloleSjpucs como 
confieflan rodos con Tan Gregorio 
cuyo es ci Hymno que canta la ígle 
fia jy dizc. 'Dum hora cuntTtistertia re-
pente, ¿T-í-.Ücupados en la oración q 
pedia aquella íantahorajhalló el Eí-
piricu Sanco a los Apoftolcs quando 
íelescomunicó en lenguas de fue-
go,a que parece aludió cambié Ter 
culiano,quando dixo. Cumi?icomen-
tario Luc¿e & tertia hora orationisde-
monfiretur. Preguntan muchos San-
tos la razón porque el Eípiruu San-
to fe comunicó a los Apollóles mas 
a cíla hora, que a ocra, y reíponden 
diferentemente como puede veríe 
en Lorino. San Chriíoítomo dixo, 
que porque ya eftaua el dia íufícien 
témete enerado, y afsi coílaria a to-
dos de la grandeza del milagro. Be-
da, que porque hauia de comen car 
luego la predicación del myfleno 
de la íantiísima Trinidad, y porque 
era la tercera ley la Euangelica, que 
fe promulgaua dcípues déla natu-
ral y eícrita. Y otros reíponden de 
ocra manerarmas me con cenca la ex 
poficion de Ecumcnio , que dize. 
Quia hora crac oratíoni deíHnatai y 
en elle tiempo es quando el Elpiri-
cu Santo obra eso lobcranas mará-
uil!as;y íí le pareciere a alguno que 
cambien la Prima, Sexta y Nona 
eran dedicadas a la oración, aduicr-
ta,que por la Tercia haze vna razón 
parcicuíar, pues efrá muy pueflo en 
ella 5 que el que vuiere galla do Jas 
tres horas de Prima ( como es de. 
creer hauian hecho los Apollóles) 
en pedir a Dios fu fauor para feruir-
lecn el diícurío del dia con todas 
fus obras,luego a la Tercia que fe íí-
gueínmediacamentea la Prima,ora 
do también y alabando a Dios con" 
figa el fin de fu petición, y conozca 
y alabe a vn Dios^can puntual en có-
K 4 ceder 
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ceder lo que le pedimos}quatido fe 
TA/.J.?Í«; ordena a íu ícruício. A eíío parece 
4« jrjif ó la confianca del Real Profeta 
qoaado dixo. tune exaudies vocern 
mcam-.hzz'iznáo fuerza en el verbo 
v , j m y 0 j x a t i d i e s ¡ ( ^ c í i g m & w buen deípa-
c'aicpi, & cho en las peticiones ,7 quien raa-
lexuonEc droga aja oración de Prima, puede 
clef.linhoc confiar recibirá e! fruto de íu peti-
yerbo* cion ala oración de Tercia,y ais» de 
ue perfenerar en eila, orando' mas 
deuoca y fe moro í a ra e c e,co £» o qmé 
cípera recebir los mayores bienes, 
que puede darle el cicio : a mas que 
quando no vuiera citado antigua-
mente tan recebido el alabar aü ios 
a eíla hora,era fuerza, nueílra Iglc-
üa lo inftitu'yeile y mandaíle ais i 
delpuesque noeílfo Dios obró en 
ella tan íeberanos myfterios, como 
refieren los EoaQgdiilas, y pueden 
ver fe para m e d i r a r f e a efre tiempo 
e n los Autores citados, principal-
mente en nueftro Monge el Mae-
ftro Fray Antonio de Aluarado^que 
Baro to 1 ü^S re^erc clara y íucintamente 5 y 
tAnmlan* en 'io que coca a íaber fi el myfterio 
no thriñi íacroíaoto de fer claoado e l Señor 
5 an~ en la Cruz coca a eíla horá por ha-
«0 1^2. ue r fucedido'en e i lS j en q u e parece 
Tolcm Jca diferirlos dosEuaogeliihs ían loan 
nem.c. 19. y ían Marcos, pueden v e r í e los au-
annotS. t o r c s m o d e r n o s que d e í l a t r a t a n , 
3.¿« 5 p. principalmente buares, cuyo diícur 
ái.^Q fcc'L »0 es c^  que mas me Gonccnca,y de-
6'& Mal- xo eílo j por las r azones d ichas en 
dmatusin la primera parte de c i t e capitulo. 
Maih.cap, 
y ^ l t J . I U h De la Sexta. 
inll.moraL 
""^  Odas las razones que pruc 
uan la antigua ipftitücipá 
de la Tercia hazen cambié 
por la Sexta y Nona, como 
vimos, y aísi folo refta declarar, 
ías que particularmente obligan a 
coníagrar cíla hora a la oración, cpn 
10. 
tcncamc mucho lo dcAmalariojquc 
fi nueílras oraciones han de yrcre- UmalvU 
ciendo con el día, deuen íer m a s c ' 5' 
perfectas, quando lo es el, como es 
á hora de Sexta, hora de medio dia 
quado el íol cftá en fu fuerca. I n p r i -
ma,fuiit initía virtuíumjin Urtiarfrofe 
¿rusiÍ7i mendie,perfeBio.Si en la Pri-
ma pedimos fauores a Dios, y nos 
los concede en la Tercia, juílo es fe 
reconozca el diuino prouecho de 
eílos bienes en la Sexca,y deílear an 
fioíamentc períeucren en nofotros^ 
haíla coníeguir íu deuido fin quan-
do el íol cita en fu fuerza,quando la 
necefsidad de comida y fed aquexaj 
entonces deuc aqucxarle al rainif-
tro Ecleíiaftico la ícd de fu reme-
dio,y pedir aníiofamentc a Dios no 
lalgaa defraudados de fu fin por cul 
pa íuya los fauores y mercedes que 
le ha hecho, Y no ay qucíiarjy def-
cuydarnoscon que poco antes en U 
hora paíTada íe nos comunicó el Eí-
pir i ta Sanco,que tiene conocido pe 
ligro de perderle, fi fe d cíe u y da en 
orar a la hora de Sexta el q le reci-
bió á h hora de Tercia.El fkxtp día 
fue criado oueilro padreádam(que 
puede feruir cambien deconíidera-
cion para eíla hora)can colmado de 
bien es,como dizc h faga da Efcrip* 
cura y explican ios Sancos,y a la íex-
ta hora lo perdió todo , pues def-
pues de hauer pecado,dize el íagra-
do TtxtOjquc vino el Señor s caí l i -
g%t\c,Deambulamadaurampoflme-
ridiem. Y es docrina recibjdiísima 
en boca de los Sancos,que quanto la 
íantidad es mayor, es mas de temer Elmasfañ 
h cay da, y deuc viuir el mas Santo to átue vi. 
con mas euydado, porque entonces w c° n*5 
es qüando el enemiga aprefta y afr c¡*ydudQ. 
ía íus armasjentonecs es quando fe 
apreflan contra el no íolo el Demo 
nio noclurno , el que íolo fe atrcue 
a tentar a los que viuen en la noche 
de íus culpas, fino el meridiano, el 
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qnc no fccfpantAdclaluzdeios ju mas del remedio de aquella alma, 
S.^ing.m i tos^I que les acomete en el medio en íenando , que en el pecho Chrií-
SBeffíer dü'a PCríccioD de íusobiasi e l tiano ha fiemprc de poder masía 
éinemdi ^u6;,Para derribar a ios Santos que led de bienes del ciclo , con que 
Vfc&fcrt ¿n c^a vida gozan el claro dia de la fe íuítenta el cfpiritu,que la de bie-
3 $,itfXat. gracj*3 , íc cranstigura en Angel de nes de ticrrajCon qne íe fuílenta la 
luz, y los vence j que eílo entiende carne,y que antes que íc aísientc al 
S.áuguítin por Demonio mcridia- remedio defta deue preuenirfe con 
no,y N.P.S.Bernardo profiguiendo aquella. De aquí les parece a alga-
eílo diuiniísitnamentc , dcípocs de nos tuuo principio no folo la oracio 
hauer ponderado el Santo como íe deSexta,pero la que entre todos los 
huuo el Demenio con Ghrifto en fieles tiene introduzida la Igleíia, 
Jas tres tentaciones^ y porque no íe qúc manda íe haga oración antes orado vfa 
atreuió a llegar a la quarta > dizc. de comcrj aísi lo leemos en las con - da antes 
Quidautem adtierfus alias faciaíquos ílitutioncs Apoftolicas de fan Cíe- de c@mer. 
rQidet omnímodo düigere iujlitiam, & mente Komzno.llenedífifusesDomí Cicm.ií.j, 
odijje iníqüitAtemlQuid mfi v i iritquita, ne,qm pafeis me a iuuentute mea ? qui COr!flc-yit' 
tem palltet evtrtuúsimagine l Quos enim das efeam omm carni ? replegandío & 
perleffüs boni nouerit amatores malum Leíítta corda nojíra, omnem fufeien' 
eisíuh ipecie boni non mediocris fedperfe tiam hahentes^ ahundemus in omni ope -
ñiperjuadere conaíurj'v.t cito co?t(entiat>- re bono in Chrifto Jefa Domino mJlro\ 
qui magnopere diligit bonum > &facile per qtiem úln gloria ó* honor,&fortitu 
qui currityincurratJioc efl tgitur Tierno do in Jacula, amen. En cuya canfor mi jpU¿ 
nium non modo diurnum,fedmeridiá- dad encar garon delpues eftomu - nn.^fto, 
num. Y íeguo eíto quanto mas íe chos Sácos,y oueftra xMadrc la igle- io.n.p. 
huuicre recebido del Eípifitu San- üa lo pratica en la oració de e íb ho-
to en la hora de Tertia,tanto es mas ra, pues teniéndola iníhtuyda en el 
neceOano orar en la de Sexta , no míímo tiempo que la flaqueza hu-
lea que por defcuydo, ó confianza manaba inítituydo íe de refecion 
todu íe pierda. Declarando Lyra no al cuerpo , íe prcuicne con el verío 
^ io aquel logar de los áclos que dizc- del Profetaíqu.edizc(íegun laleció 
m y ' ían Pedro,a/cendtt mfuperiorayvt orá Hebrea, notada de.ían Gcronymo) 
u i . reíc'irca horamfixtam, & cum exun • ^¿qmmuspafeit me/pro Dominus regit % 2-w* 
ret, vulunguftare , es de parecer fue fcgj & mhíl miht deeriínn loco pafeti* 5: 
cito para carnos buen cxcmplo , y ibi me coíkcauU:zn\e\^náo en U ora- " 
eoícnarnos a la refección corporal c i o n vniuc-ríal, que hazc por todos, 
hadé precedcr la del cípirku, que que el buen Chriíüaoo no ha de l i -
quandodao cuydado las neccísida- brar fu pafto V íulixnco en f r í o pan, 
des del cuerpo,entonces han de ere fedtn omni verbo ^ quod procedit de ore 
cer las andas del remedio de las del, ' D f ^ q e ü u c i m c n d e n u c i t r o M o n g e 
alma. Y ícria pofsíbie quifieíle eníc óenebrardo por la palabra , Inluco C€n^híc. 
fiar cílo miímo el maellro de la pafu¿,invberibustvaldegramino/is& 
Iglcíía leíu Chriílo,no íolo quando herbofispafcuis^diumarumJciiiceífcrip-
antes de multiplicar los panes, y de turarum & verborum* Drum Pa/lore 
coníagrar la Eucaridia.hizo oració, facit/e ouem p^afcua verba De'haquam, 
pero quando aeíla hora de Sexta lie Sp'rritum Samlírm ^ a A n á o añaccj/^* 
go al pozo déla Samaritana haga- peraquam r.flclionis. De íuert¿quc 
do de la í e i de l cuerpo , y mucho cont^imc a cilo pudemos dezir que 
haueríe 
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hauerfcinftkuydo tó íglsfia la ora-
ción de Sexta a efta hora, fue par a 
enfenarnos ia obligación que nos 
corre de preuenir el íudenco del 
cuerpo con la virtud de la oración, 
que es propriamentc eU'uíleaco dei-
alma. Y por cierto , quando todas 
eftas razones no corrieran paraiir 
ílicuycíon de eíla hora \ y quando 
nunca la huuicra admitido la anti-
gua íglefii la razón que apunta nue 
ítro Mongs R.uperto^s íuíicientiísi 
ma para que fe aya iníUniydo en éí-
tft nueftra , pues lleudo ais i que en 
„ .„ efta hora fue nueftro Dios enfalca-
horldis'x cn cl ¿rbol d é l a Cruz, y que en 
ta fie Una c^a hora no folofe acabo de apagar 
ud$-áU Ia pequeña luz,que alumbrauaa los 
Q«^. ludios, pero que todo ci mundo íc 
cubrió de tinieblas , en eíia miíma 
hora comento la luz diuina, que cU 
taua en el farol de la Cruz a illuílraf 
las tinieblas de nueftra Gentilidad, 
de quien principalmente hauil de 
conlhr la ígkíia.Digámoslo eórt pa 
nuper.li.i jairas ¿c í^tlperco que ion ^uftoías 
üc dimms , ^ . r 1 1 m R 
re v íencecioías. y con ello podremos 
concluvr con la Sexta , y paliaremos 
a Nona. Horaf ix t t Chnj lm Domi• 
ñus ¡iropter nos in Cruce m exaltatüs e/I> 
Joan. 12. v tad jé omma traheret/j? exúnCto mo -
"«•i 5* dico lumine ludeorum, d-s 'quo ipfet lux 
vera dtxcrati&dhuc modicum lumen in 
'voh'is ejiycurrtte dum lumen háhetiSy 
?i07i Cenehrce vos comprchendant^corpora 
Itbus quoc[ue fuper íerram irruentibus 
tenehns,lumen verum tranfiutt k d illu-
mlnatíonem gcntium. 
/ . V, Déla Nona. 
Ja . Vandolas razones oueftas 
r 
en el §. tercero no hizierá 
cambien por la antigüedad 
"dela Nona, elhpor íi tie-
ne en fu fuior vn texto expreíFo 
del ciepq de los Apodóles,en cayos 
Aclosdizeían Lucas, q u e , ? ^ ^ ^ 
loannes afcendehant m Temülum adho ¿4ft,$]ím¡ 
ramoratíonts V\(jnam.Dc donde íc 2' 
colige quan recebido c fian a acu-
dir a la oración en eiic tiempoj afsí 
lo coligen te Cryfoftomo y la Glo 
fa ordinaria,que preguntando la ra^ 
zon porque cí Angel viílcó a Come 
lio a efta hora,y lo aduicrec el Eípi-
rita Santo ,reíponde G r y í o f t o m o . ' ^ ^ i o ^ 
foflrema hora hcec erai^ quando cures } • 
dimittuntur, & 'vacaiurpr<ecibus atq; ¿^í ^ * ^ 
compun&lom. Y Ja Gloí a^ eo q u o d i ú í ; m , ' 
caiur hcec hora orattoni,fiílíceíprius Pe- , 
tri ac loanms^ exemplo cft ojlenjum. Y 
es proprio tiempo para viíuas ds-
Angeles,y coníuelos del Cielo el de 
la oración» Las caufas porque efta 
hora particularmente íe coDÍagra a 
ella,pueden fácilmente eolegiríe de 
lo dicho;U horaSexta , es la del me-
dio dia,qu3odo cISol eílá en íu fuer 
qzM de Nona,quando dcclina,dcaG 
mos pues orar en ella , para que la 
gracia y íantidad coníeruada y au- ; 
mecada c n el calor de la Sexca,iii> fe 
entibie c n la tibieza del íoi y friaU 
dad del dia : la hora de Sexta , dixi'* 
m o s era c n la que el Demonio me-
ridiano executaua todas íus fuer-
cas, dcuemos pues orar cn la Nona, 
para que nunca preualczcan, y cafo 
que por nueílra flaqueza a y amos 
quedado vencidos , dcuemos orar 
en la Nona , para reparar eílos da-
ños , n o íca que por deícuy darnos 
e n ello nos íuceda lo que a aacftro 
padre Adán ,que hauiendo cay do cn 
la Sexta, fue dcílcrrado delParayfo f"^'yhi 
cn la Nona.Es efta hora(dizeíluper Qhml' i 
to)df dicada a perdón de culpas, n o piró ah 
folo porque cn ella cípiró nueftro horadem 
Dios, pero porque en ella moílró la ria' 
grandeza de fu liberalidad', perdo- La horade 
ñau do al buen ladrón. Y ai coxo que h7oníld£di 
pedia limofna(cn quien fe íígnifica-
uan los flacos, que coxcan en el ca T o l l ] ^ 
mino de la virtud)le curaron ían Pe iQ¡ 5 
dro 
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dro yían loan a cfía hora, para que liá los bienes déla íangre de k í u 
Uft.i* en ella aprendan a rogar por el re- ( hrifto bsíkua ítbcr.qne en tila fe 
medio de íus culpas (como hszia el abrieron las ^anjas y íundanientos 
ciego por el remedio de íus neccf- de íu edj{icio,ccmo lo notó diuina-
fidades > los que antes las huuicren menre Ruperro3quando dixo T^Í* 
conírahido.'Y dadr.,que de las ten- latere emsperfor ato forma tidce Ecckjhe 
taciones paliadas hayan quedado ¡ f í ^ ^ m ^ ^ ^ ^ W ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
Gonvitoria^slaNuna proprio tiem dimímur aqua qua ablutmuy, 
po para dar gracias a Dios ,y atri-
buyr lce lb iendet l lobcranaobra, $ , V L Délas VlípcrOS. 
noíea que atribuyendoíela a íi , el 
viento de la vanidad malogre el 
proqecho que de ella puede íeguir- T"""*^^ la anciguedad de las Vif- 15« 
le,y quede mas vencido y poílrado, peras no héto aya diferécia, 
7 v ^ ^ " d o íe juzga por mas fuerte y . 1 jpucs no íolo coníicílan to-
Umal.ybt vuorj0(Q j peligro (dize Amalario) dos , fueron iníiituydas en 
^ ^ * cjue le prcoieoe nueftra madre la tiempo de los Ápoftoles}pero q foe' 
Iglcfia^uaodo en el verío deftaho hora recebida cu la ígldla m9$*Üm 
ra canta.^ ocultis meismmida me Do tigua , muy en los principios de la 
mim,&ah alienisparce/eruo tuo. Por* ley.eícfica,como confta del maod4- £XQ¿ 2p 
' , que en materia tan peligróla puede to que dio Dios a Moyíen , que le 
temeríe,que fin caer en ellc^quede manda ofrecer dos íacriíicios,vno a 
vencido,cl que fe juzgaua por ven* la mañana , y otro a la tarde. Y pa-
cedor.Deuen pues en efta hora ad- uid no íolo en el Píalmo ya citado, 
ucrtirnos las tentaciones palladas cjuando áixosvcjpere, mane meri-
de lo poco que ay que fiar en la Ha- dle &c. Pero caotro hizo particular • • 
queza hamana,y como no le permi- memoria de la oración y íscritido J^'*^0* 
te defcüydd a quien tiene tan cruc* veíperdno Dirig^tur {áizt)Domwe 
les -enemigos , no fiando jamas de orath meaficut injmfum in con^eHu 
fusfuer^as3ni de fus virtudesjantes tuo:ekiiatio manuummearumfacnfi-
íacádo de ahi vrt humilde y fanto re MU™ > vejpertmum, Y courier,do Ca- Caftcd hic. 
conocimiento,pues como dizeAma lio doro cíie lugar con el del Exodo, 
la rio de dotrina de fan Gregorio* dize, cite facriBáo era el mas piic^ 
Vitia dum nos tentantproficientes in nos cipa!,por fe r m a s p r o pr i a figura de ¡ 
*vtrtuteshumtliantjicuttunehabla que hauia de ofrecer de íi ÜÍÍ ÍÍÍIO e{ 
del tiempo material dé la Nona) íumo Ponciíice leía Chrifto en la 
defeendit a centro ad inferiores par tes i Ara de la Crm.Ora-tto dize elle Au-
ita mens quando ientatur defeendit ab Cor \J¡t incenfum xopcraúo veípertinum 
•altitudtne mtimigüttéky ad confederan- facrifc'mm,qmdacceptabtlius eratm le-
dam fuam naturam atq;fragiíitatem.y ge ^quta figura erat ülius vsrtfacrífcij, 
& vtdet quam fuihs fh ad occafum. quodin fine mundi in Qrucs .oblamm 
Dcue pues íegun cito el varo Eclff ^ Y íi en la Igldia antigua hie taa 
fiaíUco orar con mucho feruor en venerable efte íacrificio, y tan con-
cita hora en quié íc libra o la ganan íagrada a la oración la hora en que 
cia de las demás , o el reparo de las íc ofrecia,folo porque era figura del 
perdidas. Y quando no obligaran que deípues fe ofreció , que duda 
ellas razones a la oración de cita ho puede hauer aya quedado en nue^ 
ra para los que gozamos en cita Iglc ftra Iglcíia cíla milma hora coíagra-
da, 
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da s íino a la ofrenda del facriíicio y j f D c | ^ C o m : 
por otras razones íupcriorcs ,310- 9k f , 
menos ala oración en nicmona de pieicis. 
tan íoberanos bienes , como en ella 
le rccibieroníAísi codos los Doto- "W**"^ E la antigüedad de eí laho- „„, 
rcsíuponen eíla hora por recibidií- i \ ra díximos en el §.dclaPíi 
iimaen la Igleíia^ fe haze mención \ J r ma3y aían Ifidoro le prac,2u 
deíla en.losConcihoS mas antiguos, J b f ^ ce tuno fus principios en la 
como puede veríe en los Autores Iglefia antigua , y que era oración 
citados, y colegir de lo dicho 5 que ¿c Completas la que cclebraua Da-
quando en la Iglefia antigua no vuic ¿fy quaodo dezia.^i afiendero inle- Vfd. t$i\ 
ra cílado recebida eíla hora por ía- fjumfirattmei. fi dedero/vmnumocu~ mm'd)* 
grada,era fucrca'cn la nueftra fucile /?>me'is,&palpebris meisdormitatione^ 
V7\ U TA *acrat,^*ma>ai^adicndoíe como con a ut réquiem temponbus metí. doñee in • 
cap 10 3^n Mí doro notaron todos j que en neniam locum^Dvmino , & tabernacu-
íbrisióa cíía hora lauo el Señor los pies a lum'Deolacob. Y luego inmediata-
hoia defif íus Oicípulos,y inítituyo el íantirsi- mente añade el Santo. Quis nnnftu* 
peas laub mo íacramento:y puede ayudarais peat taniummDei amore animideuo-
íospies a oración de cfta hora laconíidcra- twnem. utjbrmúnm/ibiyfhie quo víiquc 
jm injapu c'ION ¿Q ¡ M Cypriano,es a faber,con corpora humana deficiuñí^enítus ínter-
Cmian ¿e ^^crar quando íe del pide el íol del dixeritydonecifmin} uc Templum Domi 
orattmé mundo, dexandole íepulcado en t i - nofabricandum 'mpeHorefuo P^ex? & 
Dominica, nieblas, y temer no nos falte el Sol Profeta repertrett X por lo menos(co-
de jufticia > y nos íepultemos en las mo dixejtengo por fin duda tuno fu 
tinieblas de la culpa , como íucede p r í n G i f i o eo tiempo de los Apofto-
cílo en el íol material al deípedir les,pues no es de creerjdexaílen de 
del dia,nos íuccdaa noíotros al deí- confagrar a la oración la hora que 
pedir de la vida, quando la falta del precede al íueno ,a quien ( como a ^ ru^ fA 
diuino Sol están í in comparación eílc propofito notó Amalario) acó- cap.%,. 
mayor,por ícr tan irreparable^ aísi panan tan conocidos peligros 5 por 
no puede poncríc en düda , eüá por eíTo dize cftc Auto^canta la Iglefia 
todos tituíos puefta en razón y ju - aquel verfo , que tan a nfi oí amen te 
íheia la oración de las Viíperas, en pide el-fauor d iu ino . Cufíodi me Ti o -
que demos gracias por los bencíi- mine, pupillam oculitm¡fub 'umbra 
cios recebidos , y pidamos en la au- alarum tuarum protege me, Y añade; 
í e n c i a del í o l material , no nos faite luego. Quo autempertculapofs'inthomi 
la del Sol verdadero . í e í u Chrifto, nem inuadere dormí en do exír'injecusy 
T^eceJentefok ( dize ían Cvpriano) plufquam vigilando^ evnufqmfq,?recog~ 
ac die cejjante, necejjario rurPasorajidu nofeh^qui vel tenuiter faptt. Con cito 
efii naqula Chr'tjlus Solverm, & dtes no ay mas que dezir j confidereníc 
e/l verus, quando oramus & petimus los peligros del íueño,y conocerafe TeUgros 
vtfupernos lux denuoveniaiChrt. la neceísidad deque le p r e c é d a l a ^ /«c»o, 
Jlipr<€camur aduentu?n , lucis oracionty a los que fe preuicnen co 
¿terntfgratiamprce* ella dignamente al principio déla 
biturum. noche ie parece a ían Cypriano , no fypri^ybi 
{ t > fe les puede dezir con verdad fe les ^ r < , í 
haauíentado el diaj porque fu vida 
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do mtmdi le re decurrem ¡itcihus alternis 
nox, reuéutaJuciéU ¡ nidlít de ncBurnis 
oramthíis ddnü petef^quiafi 
lijs ¿ucií &t jtn ficílibus dies fJi.Q¿Mndo g-
ntm finpljfotne tjf^m lumetn corde&H 
Aut t: a dé fU t i & dtes nfreft, cm Sol & 
dtes Chfjfiüs tfi:Q¿j au t í in Chrtfto , hoc 
CJ^ .TJJ'Í rjcpL-r fumus^ mc mclíbmab 
oymot'*cejhmiu. Porq n i aC en la obf 
curí b d del (ucíío noshaile la noche 
de Li culpa. Y quaodo eftas razones 
TÜJ obligara a la orarlo de cfta hora, 
bblig.iuá fio duda los íacrosatos my 
fterios.q eo ella le celebraron,00 íb 
Jo dcípues de fu muerte, ( como lo 
bá notado losAucorcs citados)pero 
am es (como lo n o t ó R u p c r t o ) q u a d o 
d s x o. I h ra Copíetor ij nohts illud come * 
rmrat ch pafsiofieDomini ^qmd/a egreffo 
luda patiere ceepit tgdere i faBufq; in 
agonia.prolíxtus orau\ t& sagumeas gu$ 
tas,p(¿/lyaíQ corpnrejudauit jorsular tüc 
fulus caicasitifuturoJanguine Marty 
ríipf op^Jfefundenduprefiguras» Y jun 
tandoíe a cíia kora tancas razones y 
m y ¡ lefios, no ay duda íea mucha la 
obiigació q nos corre de có(agraria 
a la oración. Eíta paes es la obliga-
ción de ios minUtros Ecleíiáfticos, 
cita la deuda que deuen a D ios , y 
eíta la moneda en que la han de pa-
gar, ícoaíado todo por t;l Pfalaiifta^ 
quando dize. Se pite > in die iaudem d i -
ÍKÍ tiki. Y deuen mucho ponderar(pa 
ra reconocer la obligación de fu ofi 
ció) i a razón en que el Profeta fun-
da eíta deuda^y íe da por obligado a 
f igzthfuper indicia it j l i t ie mf^álzcj 
VrGpieríudtiiaóc. Lee Geocbrardo, 
y laGloía aduierte la palabra indicia> 
íigiiifíca lo meImo» qucfiagella. Ü e 
fuer te , que la razón de coníagrar 
Danid fiece horas a las alabanzas de 
Dios , es, prupíerflagella tufíítirf fuú^ 
Por ios caíri^os que tan juíHfícada-i 
mente haze de íus culpas jes de-
zir i que el miniftro Eclefiaílico no 
ha de alabar a Dios primariamente, 
n i cumplir coa cíU obligación en 
Moral de Eclefiafiicos. 20S 
recompenfa de les bienes témpora-
les^ue de íu maco recibej no porq 
le hizo rico, porque le d iogtueí lo 
bent í ic io , digni dad abañada y pin-
guejel alabar ¿Dios por eíío9qucde-1 
íe pata el ícglar, que no alcanza los 
bienes q tiene Dios encerrados en 
ios caíligos de eíta vida } y aísi dize 
del elP(alm\9í¿,Coftebitur tibtyCum be T / ^ é . 
vefecerií et. Efte como ignorantejda ««ai?, 
gracias a Dios íolo, quando le enri-
quece, qua lo proípera íus íuccílos, 
quando le acomoda los hijos,y al fía 
quando lecolma de bienes tempo-
rales. Pero el mioiftro Eclefiaüico 
propier flagelia mftkm tuce, porque le 
trata Dios, como a í icruo luyo , co-
mo a períona de fu caía}porque le ca 
ñiga Dios en ella vida íus culpasspa 
ra que en U otra no padezca pecas 
eternasj eíio es conoce r í epor m i n i -
í l ro de Dios, por í ieruo fu yo, y vno. 
de los de fu cafa,pues eo nombre de 
todos dixo el Apoílol a ede propoíi 
to.Cum iudicamur , a Domino corrí'pí"* 
murcie CM boc mudo damríemur,Quc í t 
códena el feglar muchas vczes5porq 
110 (abe aprouechar íe de los caíligos 
diuinos , y formado iniquos juyzios 
cotraDios,le acuía de tnjuftp eovez 
de darle gracias5porq parece, pade-
ce cótra juíHcia, lepa pues el mini í -
troEcleíiaíBcojq ha de dar gracias á 
Dios por codo , y por todo le. ha de 
pagar éfU deuda délas fieie horas, 
quádo recibe bienes téporales^porq 
los recibe grsc iü íaméíe de la nvano 
de Dios íin mereccrlos;y quando 1c 
caíliga íus culpas , por la mi fe rkor -
dia q el Señor vía có el, caítigadole 
mecos deloq merece,y porq eííc ca 
fligo ie ordena a íu mayor prouc-
cho, pretediedo eícuíarlecon ellos 
caíligos eternos.SudiuinaMagcftad 
que can miíericordioíamentc nos 
llamó a fu íglcíia y minifterios, nos 
fauorezca por quien es,para 
queie firuamoSjComo 
deuemos. 
$ CAP. X X . 
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C A P . X V I . 
Donde fe fofigus U mifma materia Jeclarandofe la perfección 
con fiedeueelminftro f c / ^ ^ ^ ^ ^ / ^ W ^ ^ ^ 
clon de las horas Qanonicas, 
SaltittDeo mfiroyffiAU.* fo impofsiblc eftas las oya Dios}íino 
te:pfdltte Regí noftro* íe ie ofrecen có la deuida acenciojy 
fjaUite.quomaRex om por mas q fe multipliquen las vozes 
vis íerr^Deus,0ailiig ñ la atención falia^ueda la oración 
fápmt&Ü&o es mate dcínuda,e indecéte para parecer en 
ria q puede caer de- íu diuina presecia es aue fio plumas 
baxo de dúdala que propone cfte irapoísibilitadaaleuantarfe voíolo 
capitulo) pues fieodo aísi}que todas dado de la tierra 5 porqla faltan las 
Ojtccofa las horas Canónicas participan pro- alas de deuocio y atencio del verbo 
es cracio** prijísimarnecc la razó de oración, q pfailiíe, notan los Gramáticos ,y ad-
s. Damaf. como dixo X^amaíceno. Efi eleuaiio uierteío el Incognito.q íigniflca cá-
It^dcfidc Mcntisin Deu.cs cierto q lo ferá eftas tar no como quiera, /edpfalkrepro - Incog. Uc; 
c'2'h horasjq (eravnos diuinos coloquios prieeflgeflnco>'poris > exprirmn gaudití 
q el encendimiéto humano tiene c5 memts.Qac antes que fe mueuan los 
JJios,pronunciados y declarados co labios ha de preuenirfe el coraron 
la boca. Y íi los coloquios q rienevn con vn foberano gozo de las alaban 
Angel co otro no lo fueran,fino tu- gas q canta a Dios, y es impoísibíe 
uicra propofito el Angel q habla ds eñe lín vna denota atención délo q 
dirigir le al otro fu concepto^fi las pa le canta en aquellas;eflo es lo q pide 
labras q vn hombre dizeaotro no el Pfalmiíla.quando áizcyp/aí¿iíefa-
lo fuerá.fi no fuera co animo de de-» ptaer^ como nota nuefto Moge Ge Genehtat-
2irfelas,y atendiendo alo qlc dize, nebrardo el aduerbio Griego q cor dus bic, 
q duda puede hauer q las alabancss refpódc al Latino fapieníer) iigumea 
q damos a Dios no lo feran , fino fe lo mefmo q.intdligeier, acécamence, 
le ofrecen co iñtcncio de q las oya, cu mentiomeom quf eanumur} nonlin~ 
y con la atencio neccíTaria para q las gua tame & mflrumetis,fedeíia carde ac 
reciba.Bien eílá el Pialmifta en q fe animo.Y N.P.S. Bernardo encargan g r -
ofrezcan alabanzas a DioSjq Ic ento do grauemente la atencio,y perfeca 7. inCant* 
nemos y caneemos Píaímosjpor cf- inteligecia de la oración,dixo.D^ax 
fo repite eanras vezes en e(ie Pial- m oreyPfalmas incords fapit.Non negli~ 
mo, y en otros muchos ci verbo pfd gatammzillü tereré de tibítsjntelhge ti t 
///Cjañadiédo empero aduertidame- fugnefifortemtegrügluüat (? n'ómam 
te el aduerbio fapknter^ otro cermi fruftretur phíum japore dulciori fuper 
no femejante,dádo a cnccnder,q fin md&fauüSA majar propio del alma 
efto es íeco y infruclifero el canto, es el Pía! m o y oració,y como pierde 
F.l'eírws Atento it¿¿j:idizQ vn &nzot)fummene- la fuauidad y dulcura del buc boca 
de Bollo ce/faria efí,q!w celeriíiípid/tíauresDei, do quie primero no le quebranta y 
Canónica 6raí^9ncflra->namT90rnamem^^1115^ dehnenufacó los dictes aísi pierde 
claft x x \ f ° e f i & w^1*^0'®1*0 bien,pues es el gufto y íuauidad dclPíalmo y ora 
7'§-3' ^"^'Jda,las oraciones ion aldabadas ció quie no la parte cola atencio y 
q íc dan a la pueru del cielo/y es ca- inteligencia:/ dado cafo q el q can-
tare 
Moral de Eelefiapeos. ¿o? 
t.lrc no entienda la lengua en q cata no íolo es indecccc3pero indigna de 
como no la entienden en nueílra Ef q Dios aplique fus íagrados oydosa 
páiia}las religiofaSjdize Genebrardo oyxXz.Valdcindecesefi^t quiscü^Beolo 
es neceílario, vt Deus falíem iugiter ha quatur ore f^r aüudmedhetur cordejalis £¡¡)t ¿e orA 
beaítsr ante oculosjt credaí huiufmodiprg oratio nmqua exaudiítir a "Veo. Y S.Ci- tioneDomi 
cañones JancltJsmasDei laudes & vene- priano añadio?no íolo no agradauá a nica circa 
randacontineremyfleria^ts tan íuítá- Dios,quie le alabaua tafloxametejq 
cial en el rezo la atcncio q ninguna dado la boca a fus alababas, dan a el 
Epifi. AÚ. igno^ncia es íuficiete a cícufarla. A coraco y peíamietoa bienes del mil 
6.& 7 '" S.Geronymo le pareció qaqllas pala do,pcro q ofendía notablemente fü 
bras del Apoílol. Pfallam Sptrim&c. Mageflad y gradct^/egmíia efialiena 
eran expofició deftas del Profeta.Di rt & capí ineptis, &prophanis cogitatio-
rj. Coriwí. ^ ( d i z e el Saco en vna Epiftola)/^/- mhus^dü Uominu deprf caris, y poco def 
,14. n, 16. m% ¡n ordine tuojn qtio non dulcedo DOCÍS pues a ñ a d e J / ^ efi3c&oras Dominu^ma 
, Jed mentís affeciasqueerkurjiceme Apof. tejíale eius offenders^  y no puede dudar 
^ - 5 . »«• toiojfalUm wjpmtihpfalam& metei& erto,quien repara en aqílas palabras 
ementes in cordibm veftris DomimUge- de ITayas q aüq dichas a otro propoíl 
ral enim efe pr£cephim,pfjllíte fapienter. to^rueuá bié la codició de Dios, y 
No íoíoía parteioferior del alma(ex nueftro inceco,co las laliimofas que-
Ghfiah^ ponehGlofalfioolafuperior.qes el xas q da eíSeñorjdc q íu pueblo íolo 
hmc hcü. enccodimientOjCl afeccojCl coraron con palabras le engrandezca, y fe 1c 
todo fe deue a Dios,qiiando la legua mueílre amigo^'eniédo el coraco en 
fe confagra a fus alaban^aSjCo feguri diftancia infinita apartado, cafo que 
dad no es de prouecho la oración q promete elmifrao caíligar có caíligo Tr . 
no tiene todo cfto. Muy aníiofarae. extraordinario. Eo qtiod appropmquat 
te pidió Dauid a Dios oyeíTe fus ora populus tfie orefm& labijs fuisglorificat 1 
yp/ . i 18. clones,y para effo le ^xx^.Clamaui in mejor ame eiusIdgeefla ms,tdeo &c. Y 
Gloffd hic. toto corde «2^.Parecióle dize la Gloía appropinquare Deo) en fraíis de la fagra 
• qno pedia jufticia , íi pedia de otra da Eícnptura es lo miímo ,q alabarle 
- mancra,^^ diuifum cor ¡non impetrat, como dixo Dauid. Jíymnus ómnibus Sa vfai I4s. 
^ qúodpétit^diuidit auíe cor,qm dimidium Bis eim^filys Ifraei populo appropinquaíi m. 14» 
h.ibet incoelo/jy dimtdiu in íerra.Corz- pht gloria h^c eJIómnibusSaflis eius.y S, 
qones repartidos no le agrada a Dios Geronymo de quie defpues lo tomo 
no los oye,aiinq mas den vozes,^ co la Gloía interlineal dixo,^ auq ellas 
mo Senorvniueríal de todo,fe defde palabras en boca deíProfeta hauia te HÍeYonif 
requiera el hobre hazsr entre al cu nido diferece pcíamieto,de ellas^em 
pUmieiuo de íus deíieos como vna pero podíamos cofirmar el naeftro. * 
parte íola co las demás criaturas^ q Simtdláizc el Santoj/V^ dtfccrefofiu-
fe períuada el mirerable,no baila for mus.qmmodoaliquisappropmquarúeo^ 
lo Dios para^enriquecerle de todos poco defpues. Apptopinqmmm Déosme 
bienes, fino q pidiedole a fu Diuina ie^ nocorpore ficut&deMojfekgimus,ap 
Mageu:advnos}pid3 júramete a ellas propinquauis Moy/es folus adDeu^eten 
otros,y fi cfto le ofede a Dios,q íera aute.no app^opinqiubat^orabatemmDeu 
quado el q rezajUO folo no le da me- infpir¿tu)& accedebat ad Tieumfenfu, Y 
dio cora^pero ni vnaminima par- quie no orare deíla manera, q c6 la 
Wmaueñt t-síq fcra fl e^^cloíeaía{:)rici0jle da ío oracio fe juce a Dios^uié có ella no 
libM p w h h b o c z í f o h s h s palabras,v el cora le diere toda íu alma,todo íu efpiru 
/eá. yit* con todo da a las criaturas?Por cier- tujas aíedoSjto dos fus deíTeos y pe-
c.5, to efta oraci5(dizc S. Bueaauemra) íamicncos^o cípsre de la oración, 
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amo. Yfieí lo lodeuc hezer quaí-
quiera hobrc cuerdo, hable co quié 
hablare,quan icxos eílara de íerio el 
q falcare en ello hablando conDios. 
Quijo nueílro padre ían Benito en- Cap.i9,¿ 
leñar a íns Mongcs efta dotrina3y pa tengui 
ra cocluyi la de vos vez, dcfpues de 
haucr puedo por ancecedécc la par-
ticular aísiftécia qrienc laMageílad 
de Dios a los que rczan,y la compa-
ñía que Ies hazen los Angeles en 
cuyo acatamiento alaban a Dios}in 
el miímo q la dizc»íi pienía ha Dios ficre por grauiísima confequencia. 
JSrgo eonjideremus quaüter vporteat nos 
tn co?jípe£fí4. 'Dminuatis & Angelarum 
2QS 
premio , fino rigurofo caftígo , que 
cfte lefiala Dios a ia oración que ue 
ne toda íu fuerza en los labiossy por 
cierto quien aísi la ofrece,no íe pue 
de oezir, qtfallh[¡ifienttr,íino como 
bárbaro ignórate,indigno del oficio 
q profefla 5 tiene mas de mona q de 
I n e t y i p . Orador,dizc el Cardenal Torque-
mada, pueí femejantc a ella mueuc 
los labioSjfin exprimircoceptos.Nc 
ció cs,dize S.CyprianOjíi piéía le ha 
de oyr Dios íu orado,no la oyendo 
Eccief.z 
de acordarle del quado le llama,ef-
tado oluidado de fiel mifmo q le lia 
ma Qunmodo te audiri aDeopo/hlas>cu etus ejje, &JicJlemusadpfdkndum/vt 
te ípjl ?¡6audiaslVts ejje Deü memoreím rnens nojlra concordet voci noftr£. Es 
cürogasguandoiuipfememortuinofisl mucho de ponderar, tncontyeCiuDU 
Y fi esalsi,q cí oficial q labra vn ed i mntíaíis.tn el acatamiento de Dios, 
fíciojO pinta vna ymagé,y por no até cié íuDíoioidad ygtaadcza , no ay 
dera íu obra la íaca imperfeta,es ce. mas que dezir , ni quando quera-
nido por menguado y falco de talen mos átiÁv mas fera poísible, y codo 
co,no íe q encarecimieto lo fea para quanco íc dixere para declararlo fc-
/igniíicar la falta q comete el qala- ra poco , aunque íe halle en la boca 
ba a Dios,habla y traca co el íi a aten ele Dios para deztrio a los hombres, 
der a lo q haze.0/fipietis(dixo el Sa porque es foreoío a íu íumma gran-
bio EcleliaíVico)/«r¿?r^/¿/Sr//. Y efto deza acomodarle a nueítra fiaque-
«P. dizc hablando có todos,íeaíe la pía- 2a y corta capacidad. QuiTo el n>Íf-
.?• tica con quien fuere a penas de loco mo Señor dar a conocer algo de 
deueel q platica atender có el cora íus perfeciones al SancoProfcta Ezc 
c5 alo que dizc la boca,y íeria pof- chiel , y para cito dize el miímo 
rcfpódtcia que para enfenar eÓTo nacurale Profeta, que fe le moílro en vn tro-
concltom 23 pu(ieíTc(regun enfeñan los ánco no de íumma Mageftad y grande- v. vin.áe 
miftas'comunicados en vn nicruo q za,al qual íuítentauan quatre anima reb.SMoJL 
les íiruc como de fiel y pcío el cora les,es a íaber, AgullajBecerro^Lcon <5.^.i, & 
con y la lengua , que ion como dos y hombre en q quiío Dios enfenar y^erldus 
balanzas , dando a encender q u e el al Profeta íu prouidécia, prudencia WVraúm 
hombre cuerdo, a penas de no fer- y íabiduriaju jullicia y fancidad, íu Í0€i*a 
]o,deuia pefar en la balanca del co- fbrcalezajíu maníedumbre y D e n i g -
raron todas las razones, que íe ha- nidad,para q viédo el grado perfeaf 
nian de poner en la de la lengua, fimo en q gozaua codas cftas perfe-
peíar c\ valor que tenían en aque- eiones, reconocisfie la rcuerencia y 
lia anees que íe pufieffen en efta. reípeco q íe deuia a taca gradeza, la 
De donde vino , que ios antiguos Sabiduría infinita q gozaa.cópanada 
dieron a la lengua el mifmo nobre de íu diuinaprudécia y prouidécia íc 
del cora<¿5 llamándola ? corcúlums- enfenoen elAguila proprioSymbolo 
r^^corancilío , que como íiel criado della en fus mejores propriedades, 
no dize mas paiabras,qlc ordena íu . en la pcrípicacidad dcviílaqno falo 
no fe 
con. 
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fe ofende de ios rayos del fol , pe- . natural , pues como dixoSánChry- ^ < 
ro con ellos fe remoca r fuílcnta s co- íoítotno , Qmm par ejl tam efje kurna- 0fa!*9tt* 
J.ib. %, de mo eníeíibSan Auguftín : en la velo- fiara quam eum qui quam plurimorum l ' 
mortbHs jbí^gíj del buelo que 1c encarama íb- hominum ncíor eft,graue t(i mm fid * 
ntonacho-, ^ ]as mz$ a|tas nu|;)CS / como notó ¿r^m/ zeneris & ferarum prinapes hef-
' Onpiano, quando dixo. AEremvol%- tiarum fubdittsfint heneieíentiores qua 
tu fuperat &fnbümius euadit) d i don^ qui hominibus mmfuztis & eiiij-
de tuuo principio llamarla los antí- dem generh imperat. Sepa pues Eze* 
guob ¿tbtenjL, mtb'pstiyfabíimipeía , y chíel y íepan con el todos , que el 
eft o lo 00 z a con perfección , tan grá- Dios que tenemos es de tanta Mageí» 
de , que íiendo afsi que todas lis de- tad y grandeza , que le acomoaiian 
masaues quando quieren volar a los fíempre vna fabíduria iniinita , v i u 
locares fuperiores teses forcofo tor- íantidad inmenía , vna fortaleza ia-
cer el camino 3 haziendo diferentes fuperable y vna manfedumbre éter-
puntas, para vencer las dificultades na en cuya íigoifícacion acompañ IÍJ 
que hallan en elle buelo s La Aguila eftos-animales fu íbberano trono 5 no 
le acomete tan vaferoíameme, que porque ellos lean poderofos en íi pa-
íin torcer vn punto vía redla le con- ra declarar toda ella grandeza que 
lih. 14.f. c\uyQ. klt¿e aucs (dtxo Eüano) volan- cffe es cafo impoísiblc , íino que co-
10' di id circo diueríiculisflexionibus que in moel caudal del hombre estancos'-
c¿lum effernntur qmd recia non pof~ lo , aun al miímo Dios le es fofcoía 
fint,[ola AqutU díreifa volatu^ infakli* para dar fe a conocer aprouediarle de 
mc fertnr. De donde nace, que íoU tan humildes medios, y con ellos en* 
ella, tiene anima para fabricar fus ni- feíiar al hf. mbre \A deuda natural q le 
dos y criar fus palios en los mas al- tiene de reucrencia y refpeclo, y 00 
tos montes y empinados peñafeos parece crece poco el peío d e í b conü-
que junto todo con la difciplina y do- deracion,reparando que los animales 
cilidad que la atribuye Ariftoteles? que eícooio Dios para fu trono , fon 
cooíia claro es vn boíquejo de la ía- los Reyes de todos los demás.Del h ó 
biduria humana , y en las primeras bre noay duda; yes cier to, lo esta 
propriedades, vn raígiuio, aunque Agmla de todas las aues; el León y el 
pequeño de la íabiduria diuina : Y qui Toro en cópetencia de todos los ani« 
Trcp-mda ¡Q aiVilMeftc el Toro a fu trono para males de fuerte, que íi fe puede dudar 
des e 2üeoftfiaí ja grandeza de fu íantidad, en qual de ellos loes , no empero ea 
como era pode roía para íantificar a que lo fea orro,que ellos,en q fe dio a 
-todos. Perfección que mejor que o- entender el Profeta quanta fea la M-i 
tro alguno,pudo declarar el Toro por geÍTad,y grandeza de Dios, pues a fus 
Tinc.yhi auer íido en todas naciones confagra- pies por eftriuos de fu trono y tira* 
fuprade re ¿ o a i facrificio y culto diuino, como dores de fu carrosa tiene todos los 
bus Salo, prueua bien vn autor deños tiempos; Reyes de la tierra , y defpues de todo 
-y que aya querido moñrar fu fortale- e ñ o , es fu grandeza y M a g e í b d tal 
za y manfedumbre en los otros dos y tan grande, y nueííra capacidad tan 
. animales, no padece dada , pues no efcaía ,que aun en la boca de Dios, y 
des^ dü 2y >en < l^e iLeon es íimbolo de en el trono de Dios todos los medios 
£tQi¿ la fortaleza , y ei hombre , de la de ^ fe aprouecha fon cortos para de-
manfedumbrey benignidad que íi al- clararla, porque como es cafo ¡mpoí-
gunas vezes le falta , e* por íobra de íible que la mm^nfidad de fu fabidu-
•malicia 3 y no porque no Jo pida fu tía fe de a conocer por la del ^guiU, 
S 3 lo 
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loestambien que infinitas venta 
jasquehazealos Reyes de la tierra, 
Jpi. 6M- fe den a conocer por la (ugecion deí-
i . tos animales. No fe fi fe declaro mas 
ia grandeza de Dios al Profeta Ifayas 
en otra vifion femejante a cfta de Eze 
chiel jcnlaqual dizeci Profeta que 
fe lemoftró Dios tan veftidode ma-
geftad y gloria, que, Ea quáfuh ipjo 
erante repkbant templum. Donde Pag-
nino lee, Etfimhn* eius retlebant tem-
pkim. Y otrostEíor<e eius replebam tem 
plam. Tanta es la grandeza de la glo-
ria de Dios, tan inmenía fu Mageíhd, 
que los mas pequeños hilos de fu ro-
pa, llenauan todo el templo fanto de 
leruíalem de refplandor y gloria, pa-
ra que por eíle hilo (íiafsi puede dc-
ziríc) colijamos algo délaimmeníi* 
dad del obilío, y ahombrados de tan-
ta grandeza, coníideremos , ( que es 
la confequencia, de nueftro gran Pa-
triarca opporteat nos in con/pee-
tu diuinitaíts ejje. En el acatamiento 
de vn Dios, cuya fabiduria baña a pe-
netrar en noíotros los mas delgados 
penfamientos, cuyafantidad es íufr 
cíente para í a mi tica r todos los bue-
nos; cuya fortaleza es poderoía para 
caftigar todos los malos; cuya man-
íedumbrc le inclina a vfar demiferi-
cordia con todos; cuya grandeza ex. 
cede infinitamente a los Reyes de la 
tierra,y cuya mageftad y gloria es tan 
ta, que el menor hilo della faafta para 
entiqúezer al mundo, y con eíía con-
ííderacion, Sic flemas ad pfallendum 
C r^. fea tanta la reaerencia , tanta la 
ate ncion y refpedlo, que anden a vna 
el coracon y la boca. Y aumenta gran 
demente el pefo defta obligación, a. 
quella palabra que añade el Santo. Et 
Angelorum , que aunque es verdad 
que para reconocer quanto fe deue a 
la nugeftad de Dios, y para la infini-
dad de fu grandeza añaden poco, o 
nada, aun las mas perfetas criaturas, 
con todo eíTo alabar a la mageftad de 
Dios nueftro Señor en compañía de 
aquellos punfsimos efpirirus, inxerir' 
fe en fu Coro, y en fu oficio con obl i -
gación de fer vno df líos, fino en la 
naturaleza , en la perfección de v i -
da, yquando ellos eftan alabando a 
Dios nueftro Señor con fuma reueren 
cia, con íuma atención y refpcdto, 
eftarel miniftro de la Yglefia ocupa» 
do en fu diuino oficio, no fofo con 
floxedad y tibieza, pero con diftray-
miento culpable en negocios de efte 
mundo, y plegué a la mageftad infini-
ta de Dios no fea en penfamientos 
torpes, y defíeos ilicitos, no ay duda 
es círcunftancia que notablemente a-
graua la culpa , que como es argu-
mento de virtud excelente , fer bue-
no entre los pecadores, loes de vicio 
abominable fer malo entre los fantos, 
tibio y floxo éntrelos cuydado'os y $• 
zeloíos y torpe, y fenfual entre los 
limpios y caftos.Cafo que en proprios Sljrm-7 m 
términos laftimó grandemente el pe- * 
cho de nueftro Padre San Bernardo. 
Parecele a eñe gran Padre, que el 
verfodel Pfalmifta, que propuíimos, 
es vn fabroío coloquio que paña en-
tre los Angeles y el que reza, que 
quando efte combidandoles a lasdi-
uinas alabancas, lesdíze-P/^///^ Dea 
nrjiro TfMt?) ellos dandofe por com> 
bidadoS) y combidandole a ei reípoa 
den, Tfallitc regí noftro Tfaliuey y deí-
te principio infiere efta confequen-
cia. Laudcm ergo cum coeli cantorihustn 
commmie ducentes, vi pote ciucs[anclo-* 
rum & domijhci D i / pfdlite f ipienter% 
Qoe es cafo indigno y fuera de toda 
razón hazer compañía a los Angeles 
en el oficio, y no en la atención y re-
Herencia. Y en el mifmo fermon , en 
las palabras caí] inmediatamente an-
tecedétes, fe laftima el fanto de nuef-
tro defcuydo y tibieza gozado el bien 
de tales compañeros , y teme por no 
cftimarle le perdamos , fon fus pa^ 
labias diuínas a eñe propoíito , y 
para 
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para no eftragarlas me pareció poner tf$U. fafienter ? Bien me parece que 
UsCmizzáúz'xxhs.Tioleo^izc) aliquos hauiendo encargado tanto la atenció 
^[í veflros grane in JACTAS<vigilijs deprimt y rcuerencia del rezo me corría obü-
-37' fommwcczli ciuesreuereriyfedinprá- gacion,de declarar el grado en que la 
J'miaTrwcipum taquam mortuosaff *- atención fea neceíTaria ; pf ro dexolo 
rere , cum veftra ipfialacrítate permoti por hallarlo tratado latiíymamentc 
veflris interesefolemnijs delecfentur ve. en los autores modernos citados en 
reor ne veftram dtfidiam quandoque abo el capitulo p2ÍTado,y afsi me conten-
minmtes, cum indignatiom re cédante & to con aduertir,que quié quiíicre ver 
incipUt vnufquifque vejhmm /ero cum ge radicalmente el grado en que fea ne-
mtu dtcere DeoXovgeficlftinetos weos a ceíTana la atención, puede veraSua-
ne^pofuerunt me abominationemfibi^  & rcz,y a ÁZor^que lo tratan fundamen 
Ü/Ld.Elongafti a me amtcum &pi oxímü talmente, y quien quiíicre verlo con 
notos meos a mi feria, líem.qvia iuxta niasbrcucdad podra ver a nueftroMó 
me eraní de iQvge/ieterunii&vim facie- ge Fray Antonio Albarado,que lo tra 
hant,qui qufrebaníanimam meam. Pro ta con mucha claridad, y con toda la 
cerío enim fife a nobts honi/piritas elon* erudición, que permite fu afsunto , y 
gauerifit.malígnorum ímpetus qms fufíi- al Padre Fray Anthonio Molina,y có 
nebit ? Pues fi del rezar con la deuída 
atención,y reuerencia fe íigué tan co-
nocidos proucches, y de iafloxedad 
y diftracion tan perjudiciales daños, 
quien es tan ineonííderado,que no cu 
pie con el precepto del Píalmifta, y 
,nos defembaracemos deñe capi-
tulo y materia para paíTar a tratar 
de otras obligaciones,que 
corre por el miniL 
tro Ecleíiai-
tico. 
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Donde fe trata de la Itwpie&aj cañidad que han de tener los 
Mmiítros Eclefiajlicos* 
Jjai. ¿ 2. n. 
Clof. hic. 
Ecedite ¡recedite ¿xite tnde 
polluíum nolite tangere^  
exite de medio eius, muda 
mi ni quifertís vafa Domi 
ni. Aunque es verdad, 
(como enfeña la Glofa, 
y otros autores)que eíie lugar del Pro 
fe ta Iíayas,íe entendieró losHcbreos 
de fí miTmos,cuyas perfonas fauoreci 
das de Cyro,hauian de reftituyr al Sá 
tolemplode lerufalemlosvaíosque 
Jleuó Nabuchodonofor, y profano 
Balthafar, para cuyo minifterio era 
jufto eíiuuicííen í'antiíicados,tambien 
es verdad{comocon la miíma Glofa 
eníeña otros autores,que alegaremos 
defpues) que mas propiamente fe en 
tiende eñe lugar de los Varones Apo 
fiolicos, acuyo cargo eftan lai almas 
fieles,vafos propios del Señor,que fe 
goza en comunicarlas no foio los bie 
nes de fu gracia, pero a íi miímo,Va-
fes que deucn andar íiempre en las 
manos de los Sacerdotes, de los Pro 
dicadoresy Preladqs Eciefiaíticos.Y 
aunque es también verdad conforme 
aefto, que efía materia parece tenia 
mas propio lugar quando trataííemos 
en particular de alguno deftos tres mi 
niftroSjCon todo eíío me ha parecide, 
tratarla quando tratamos tícílos en 
común . Porque íi bien a cuenta de 
S 4. los 
£f£ J\ fhro fegundo de la Philofoph'ja 
los miniftfos inferieres no ^fta el cuy cacion del pueblo gentil, repudiado 
é i éé de los vafos del Señor, vafe cm por fu dureza y ciega obfímacion el 
pero di¡puniédo para eílo,efíáen gra- ludayco^ue aunque es afsi que Chrif 
da v p^ílo para afeéder a eíía dignidad to Redemptor nueftro les dixo./« via Math'rf¿ 
V es íufto que en elíos principios reco gsnthm ns abientis.quia nonfummiffm l0M'T' & 
nozcan la obligación, que del pues, les nifi ad oues qu<f perierimt domm IJrxel. 6^ ?"1 ^ 
ha de correr de caflidad y limpieza, y Viíia empero íu deprauada ceguedad 
procuren deíde luego habituaríc en lesdixo defpues. Euntei domes <omms 
ella,no lea que el deícuydo prefente, gentes&cX a cfte euntcs, dize Tcrtr. 
en materia tan importanteimpofstbiU* lianci,rcfp6de el,Recedite^Recedite^áti 
ie defpues el grágeo de vna virtud,ün Profeta, y tiene granfandsméto cña 
la quales caíoimpoísible cumplir de expoíkion en aquellas palabras q di-
uidamente en fu oficio. Supongamos xeron San Fablo^y Sao Bernabé a los 
pues, que el Profeta habla con todos ludios, vohls oprubatprimumprédica-
Ios miniílros Eckíiaílicos,con los ma ri verbu "Dei/fedquoniam repelluis ¡llud 
yores,por lo que fon,có los menores e^1 indignos DOS iudicmsceumee vit^^c- 2-1> 
por lo que han de fer,aunque en el dif ce conusrtimur adgentesfíc enimprcece-
curio del capitulo hablaremosparticu pit nobis T)ominus. Que íi hauíendoles 
larmente con los Sacerdotes por la ra ofrecido primero e! pá de vida, como s ji¡erQÍ¡it 
Kupñrt. U. zon dicha. Nuelho Monge Ruperto a hijosfdize S.Geronymo, aludiendo ln cap. ^ ¿ 
2. in ¡¡ai, entiende en eftas palabras aconíeja el al coloquio de Clirifto có laCananea) leremus. 
cap.iBt Profeta a los miniftros Eclefiañicos a fióle quifieron recebirjmuy pueño %fMatb. i j j 
toda rienda huyan de losritosy cerc- tuuo en razón fuefTen mejorados los «««a^ 
monias ludaycas,muertas en la muer- Gentiles, aunque íignificados con no 
i te del Se ñor, y abracen con todo go- bres de perros, pues fueron tan leales 
zo las ceremonias y facramentos de en el recibimiéto de fu Señor, y de íu 
la Igleíia, entrando por la puerta del dotrína. No podemos negar cíias dos 
b.jptiímo, inílrumento primero para expoíicíooés eíiá bien fundadas, y da-
la brar los vaíos de leíu Chriílo, Rece- uan fufíciente ocation para dilatar la 
diíejnqmt^ah tila terrena ¡erufalem^c- pluma, otra vez nos vendrán a clla^y 
cedtíe a ludáis hlajphemanúbittyquorum afsi ahora las dexo por decíarar la de 
tn necem 'I^pfn.wciS iamparaíur exerci~ otros SiOtos, que haze mas- a oucíiro 
tus/xtíe inde3&polkaum noilite tangere propoíiío,y enfeña la vigi¡acia y cuy 
volite vitum ludaicum amplius continge- dado con que deue ios miniftros Ecíe 
retpoll¡.itum ChriJUfungiúne¿xhe á cune \ íiáfticos atender a la limpieza deríus 
tis corum céremonijs^uas odií mime Do perfooas,huycndo .con toda di iigecu 
mirti.Hoc modo exite de medio eius^ mun* todas las ocáíiones que ló-pueden 
daminijdefty Spiritu SanBo hjpiiz.imi- íer para mancharlas, para eño rediiDÜ. 
niy& baptízate omnesgetes in nomine 'Ta ca el verbo Rece di te,O rigenes decía ra 
íris,& Fiiif & Spíriitis Sancli, vtfim va do aquellas palabras de Gercmi4s,fU-
fa T)omtnL En cuya cóformidad pode cedite de medio 'Babyloms, & as ¡erra Iere-%o.<& 
mosdezir,íí ayas nos encarga ele ser- Cbald¿orum •sgrtdimwijq parece equi- QriZ'l6i, 
cicio de las ceremonias y lacra nietos ualen a las de líayas, es de parecer fe 
Tfmd ad ^c^e^a^^co?>can poderofos para lim les encarga grandemente a ios minif-
yerf.Mar, ^ Y P^ficar nueltras almas y canfv tros Eclcíiaítícos huyan la eonuería^ 
cío, U.7. c. tituyrlas por dignos vaíos del Señor, cion de los malos,que tan perjudicial 
2 a. Tertuliano es de parecer, aquiencar- íuele í e r , auna los mas fundados en 
ga el Profeta a ios Apottolcs la pre,di ia virtud, y a efle propoiito 
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que fe les hizo cafo impofsiblc a las. No cuplc con cá]Iar5deué vále-
les líraclitas cancar alabancas de rofamete cotfadezirlas}para obüiar 
Dios en cop^nia de los aabyionios, al peligro q padece de comunicar 
tan poderoí'a es la mala compañía có elbsj y ello es proprismete en se 
para cerrar las bocas de los mas ju - tcncia del milmo StxKK.Q rcdiicen^x^ 
zXoT*6.n. ^0S í v iír:Pedir las diuinas alaban- re tnde/?$ollutúnon tangere. Du 
14« gas.AW/iV ( dezia fan Pablo encar-gan do efto miímo ) higum ducere 
cum wfidclibus, qtu eriimparíkipatio 
hiftiúce cum tmqtútate l Aut qucefocie • 
SS.VP, 
en'tm tangere inmundü-, njfi cofefiítrepec 
catislQuid ejt auíem exiremde^niíi'J^" 
cere quodperíinet ad correptont tnalo-
r^/S.L.hnítiíiomo es deopinio eíias jn ca $,2, 
palabras deiProfeta encarga grande «¿Xorinu 
mente a los miniílros de la Igleíia 
limpieza de cuerpo y alma. Nodixi í 
^Dominus (dize cfte gran psdre.^/^ 
cite inmundajfed maiorem diügentta re* 
quirenstdixitfie tetigeritis ne appropin -
quauerít 'u; na adulteriü fornicaíio im~ 
munditia carnis ejiiimmundcs Derooo -
gítaíiones & videre míemperatis ocul'tSy 
dolóle agere, 'vindicta rvelle,antmce tn-
quinaito ejlyigiiur^ & corpore & animo 
!uult Densnos efje iñudos, ü c dode io 
fieí'á algunos pruprijísimamete/q la 
virtud q mas encarccidamccc encar 
tas lucí ad tenehras l Es calo impolsi 
ble hagan buen labor el bueno y 
el malo cocidos en vn jugo , que íi 
ala malicia de nueftra naturaleza, 
y peíada carga de nueílra carne íe 
añade el contrapefo de la mala com-
pañía , es caío impofsiblc , que no 
arráílren el efpiricu , y den en cier-
ra con codas fus vircudcs. Lo mií-
^Apon.m mo Cíeme fan Aponio en la expo-
B/* íicio de aquel lugar de los Cancares 
fíení l'iluim ínterJpinas^y por eílas en-
tiende , y con harta propiedad los 
malos,que ofenden íleninre los juf-
tesfignifícados en el ly rio/ino pro ga el Profeta en eftas palabras, es la 
curan aparcaría dellos. Entrar con caftidati,poderoía para cóíeruar pa-
cí malo en conueríacion para predi ^ y .limpios cuerpo y alma, como 
carie y enít fíarle^ara repreheder- Io es la dcshohéftidád ^ pára man-
le v corre girle , fanco v bueno dize charlos, y que aísi dcuen los minif-
fan Auguííinj pero para aprobar fus tros Eclefiafticos cuydar grandeme 
obras y íeguir fus coícjos no es poí- te de^a virtud, como de joya q mas 
fibíe tenga el infierno pefte,qne tan lcs adorna^ue mas encarecidamen 
7pht¡'¡'n. to pueda per judiciar el a lma .^ / / - te icá P'íáe Do^y q"c íes ConfHcuye 
te communicare opertbus tenehrarum, íer mas dignos rainiftrosry a la ver-. 
(dixóían Pablojy alégale a cfte pro- dad eflb parece declaran las pala-
poílto ían áuguíHn) magisautemre~ bras que inmediatamente íc íiguen. 
darguite. Et quia partím erat non cotí-
fentircyfí^  fequ ere tur negligentia dijeipli -
n(€,magis aiUem..inquít>rcdarguitc Vi-
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Mundamínt qui fert\s va/a ^Dominu 
Y aunque es verdad que la perfeca 
limpieza pide carecía de todos los 
vicios y compañía de todas las vir-
xus ejlj-nolitecommunicare> magisaute tudcs, con todo eflb nadie ignora tj 
& redarguite Quideji^ nolitecommurit- por particular priuilcgio íe atribuya 
carefJSljÁite confentire, mine laudare, efta a la cafhdad, y afsi efta pide mas 
noliteapprobare Quid ejltnagisredar- encarecidamete clProfeta a los mí-
Guite í'Jijprehendiieycorriplte¿oercete» niíiros de la Iglefiajuzgado por ca-
CJ^ je no l u l o deue el juíto no hazer ío grandemente indecéte,fe atrcua 
apiauío a las vanidades del malo pe a eíle mlniftcrio^uie no fuere muy 
ro dcue corregirlas y reprehender- cafto y lirnpio^que fi a los ojos man-
chados 
'2J^  ¿ ihrofegundo de la Thilofophia 
chado^co vn pequeño poluo no fe que he colegido de ios Santos. No 
lespuedcfiar el cuydadode losdemas ay duda codos ios miniftros Eclcfia 
ir.i^bros, pues el poluo q les ocupa, ílicos alcanzan las obligaciones que 
no les de xa ver la calidad de fus lia- de caílidad y limpieza les corren, y 
o-as no es jurto/e fie la limpieza del auuqno íea en todos efte conocí-
pueblo del Sacerdote torpe y deslio miento co ygual perfeció a^l fin co-
nefto.AiSácoR.evjía amigo deDios, dos fabcnjtienen obligado a íer es-
como (abe codosje prohibió el mií- ños, q aísi lo tienen encomendado 
mo Señor no le ediíicaíleTemplo?q los Sancos,y mandado fo graues pe 
qaeria mas andar depredado por ñaslosConcilios y Pontifícesrdedo 
los caposco tabernáculo , o paucllo de nace q en la obíeruancia y cüpli-
q tener íuimioía cafa edificada por miento defte precepto procedan co 
íus manoSjy da la r a z o . g ^ virfan- dos can indiferentemente. Algunos 
i'RcS'16'gm?j¡¿ es. Qje ora fea q cita razó de miniftros EdeíiaíHcos s no íolo de 
mm.j. jjíoS corra cócraOauid por la sagre menores,pero de mayores ordenes, 
I,per*ii.* de Vrías}y otros Toldados q ta culpa y mayores obligaciones,Sacerdotes 
\.Re<*z2'. blcraente vertió,ora por la q derra- ya Curas, y Redores del pueblo ta-
mo Saúl por caufo fuyajqoado quito enfermos,y tan fin gouierno en c íU 
la vida a íosSacerdoccs deNobc por materia , que como fi no hablara co 
manos del ídomeoDoeg^n qe! mif ellos,no ay ocaíioo en q no íevierta, 
nio Dsuid parece íe dio por culpa- no í'c pueda hauer hombre en cuyo 
3' do ? quado dixo a Abiathar. Egofum pecho viua tantico zelo de la honra 
reus omniuammarumpatristuiyo por de Dios,^ llegado a efte punto , no 
los innocGíncs q diterentes vezes ffi laftime doloroíametCj vpbs Saccr 
pafsó a cuchillo a buelcasde los infic doces de Dios can arrojados a oíen-» 
les idolatras que debelaua, que por derle, que fin fer poderofa para de-
cftas razones dizen los Hebreos,ci- tenerle la obligación grande de íu 
^^lib C' ia^oS de ^yra s ^ e Pro^ibio Dios la minifterio , haz en deícaradamente 
y ^ ^ . ! ^ edificación del Templo. La razón gallardía de fus torpezas^ó de quie 
Gr^ '^7> que halla nueílro Padre ían Grcgo- nes dixo el mifmo Profeta ífaias. 
in iob.cap. rio en el efoiritu defta letra , es la Peccatü tuumyquafiSodomaprcedicaue Ifá.3,0.9, 
17. que hazea nueftro propofico. Quie rmit, necabfcofidenmt.hiú le honran 
i.Or.5. dudadizeeí Santo que es Arquite- publicamente con íus infames tor-
do dciTeplo de Dios el q cu y da de pezas3como pudieran de las más glo 
la perfecion de las almas, qíegun el rioías virtudes en que pone nuef-
Apoftol fon clTéplo que mas aDios tro Padre ían Gregorio la compara Gre:Bpw* 
le agrada,v en quié ce mas giifto v i - cion con los Sodomitas. Peccatuni^cma¡. Taf' 
usjed'virJanguÍ72&templum Deo edifi- emm Uitim ( dize el Santo ) ahfconde. t0ralts ad~ 
careprohibeíur,qma. qui adhucamBUs reí Sodoma , f í adhucfuh ñmore pee- mom,3z* 
carnahhus mc'übt^necejje efl^t inftrue- caret^fed funditus frena timaris ami -
rejp'tritmliíer mentesproximorum eru feratyqug adculpam neo tenebras requ|-
befcat.Q^S la msno cachada co ían- rebat.Q^e ni el temor deDios,ni ja 25.»: 
grede proprias colpas , mal feraa verguc^dc los ícglares , fon freno 4-
propofico para purificar las agenas, baftantes para deteneriosjfiedo aísi, Gre'vbíf* 
y porque punco tan importante pi- que íolo efte fegundo deuicraíer^ Praa(lmo~, 
de tratar ft: quan apretadamente íue lo , pues como dize el meímo Santo ^^"^ 
re pofslble , me parece deícender moralizando aquel lugar del mif, 
mas en particular íegun la douina, mo Profeta. Brubefce Sídonaitmare 
u 
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k \n<h de los fcghrcs figDifícados im es incorpore m o ^ ^ 1 ^ ^ 1 0 ^ ^ 
en ci marjCs conocida confuíion de ticana tomada del Griego, y otros 
los Sacerdotes, pues íin tantas obli- lee, rvincite corporetuopsjjus es, paía-
gaciones las hazcn tantas ventajas bras que dan bien a entender la mi-
co la limpieza y recato de fu vidaspa ferable fujecio q padecen los tales, 
réceme fin duda ninguna hablan ta- cntregandoíepor eíclauosdeta ty« 
bien coa cítos Sacerdotes aquellas ranos dueños, y dándoles las llaucs 
cargadas palabras q el Sabio Eclcíia de íl miímos,y por loq rae períuado 
ftico d i A O a otro propoíito. lnc*rua% eílas palabras haze proprijflimameii 
Bcckfai. ffi fosmora ma{o como leen los Cora- te cótra losSacerdotes líbremete se 
«a. 21. & pWitcaíesjvffcera íua)mulÍ€ribus,po!e* foales}es por las q inmediatamente 
^2* ftatem habui/ti m corpore tuo, dedijh ma fe Ciguc.Dedt/Ii maculam ingloria tuat 
cuiamingloria tua , ¿? profanaftifemen Que gloria tiene el mudo, como la 
ttm inducere iracundiam ad liberos tuos, q goza vn Sacerdote co la dignidad Gloria y 
Sisodo aísi q co forme la obligación de fu oficio jgloria tal?'q desde el cíe MageUad 
de tu oficio y profeílió de tu e/lado, lola reípetaios A.ngfles^fi enfuspe delSmr* 
deuias no íolo huyr del trato y con* dios pudiera caber embidia>de íola dots~ 
ucríacio de mugercs,nd íolo no ver eflba la tuoieran, reconociendo q en 
las de cus ojos.pero ni darías vn ío- ninguno de fus cntendimietos pue» 
lo p«5íamíeto./nclinafti'vifiera maules de caber perfuaíió alguna>q affi viña 
dilte las e n t r a ñ a s , ta perdidamente degloriofa y eíclarccida tama vna 
te de dexaíle abraíár de fu laciuo períona corno la dignidad Saccrdo 
fiiego^q no quedo en t i aféelo,peía- tal,y todo efto lo trueca en ignomi-
misto ni deíleo q no las eotregaííesj nioía afreta y infame noca el Sacer^ 
y eltota de gana,qfe puede dezirco dote dado aíenfuaíidad y dcleytes 
Verdad, hizifte cita entrega mas de de ia carne. £íIo es propriaments 
propria malicia,probadote a t i mif- darcmaculaingloria^llzmb el Ápo- Kom.i.rml 
nao co deprauadas diligecias,a fe me fiel paísiones ignomioioías,es Hev 2^r 
jantes torpezas q por flaqueza natu braiímo tornado de íu efecto,paílio-
ral o íügcftio diabólica todo lo íigni nes ignominiofas,qa los q las admi-
fíca en opinión de Teodoreto la fra ten, hazcn ignominioíos,fin honra, 
fis déla ¡agrada Eícriptura htclinare fin gloria,ni luz de buena fama.que 
uz/^^^ieclsra el Santo aquel lugar ponen íu gloria y honra en lo que Thiiipp^l 
Cenef óM. áclQensCisyidesTDcusqiiodrmdta ma. mas debria con confundirlos.^^- «a.ip. 
¿ , /itia homms effet m térra, & cimBacogí ria inconfu/Ione eomm , que con capa 
ibidm! ' m*0 hominis intenta effet admalü omni de afrenta cubren la honra de fu 
? íépore, q e s I o m i í m o, (q u e be re vif~ oficio, y con ignommiofas tinieblas 
cera ínclinaia adpeccatü ) y dize. Non la gloria y rcíplandor de íu á\^m' 
fimplkuerpeccatüjed cursi &ftudio qu^ dad , de fuerte que propríjísima-
Jita iniquítate reprehendít eoru qmfhb- mente fe pueda dczir deílos ma-
fermrefacimtaffeñíombusratíonem&t los miniílros lo que de Salomón 
^ eúa excogttent alias nequitice ideas,Que dixo fanto Tomas , que íiendo af- Li-3' de te 
es llegar al mayor encarecimiento fi que , dedit illi Ttommusdiuitiai & g™ne 
de malicia, q imaginar íc puede j y gloriam, iís vt nullusfimilts ems fue VriríCÍPum 
declarando mas las palabras q íe íi* rit cimfris retro diebus i como íe di ca *' n ^ 
gué.Pctefiat?habmjiiincorporetuo^er ze en ci libro de ¡os Reyes, ex U * 
daderamete las hizifte Reynas y fe- luxuria facías eft abominabilis populo C'*MA*% 
ñoras de todas tus acciones^¡ub'mga fuo, Aísi efios miferables mimítros 
de 
2l¿- Lihro fegtmdo de la ^hilofiphta 
de vn pcfo áe gloria y eftimacian lar fazon para pecuar io qne hemos 
tan'brande, rayan en vna abomina- dicho , pido licencia al LecW psra 
cirn'dc? huiandad y menofprecio, y referirlas como d las á i á i e . Apudca. 
a eítosrales bacerdote^ fe les íigue Jlrum Ucimaeum quodin PitlauienJ? 
i rm I i s i IB a m c n r e :vfpropha nentfimen pago fitum efiy nuper quídam Pr^ esbyccr 
jMiéá mdücendo ¡racund'mm adliberos erat, qm Sacerdatahs ordinisfliper cgle-
JUÚS.VUCS es calo irapolsibie nazcan Jiem dignitatem-imifirrimg cvit<€conuer 
hombres en el mundo, ni con mas Jatwnedeturpans,nonadanimarüquu 
ígoominioía ñora, oí mas conforme huspr^ratcuram^fedadcarmsfug *Ó9~\ 
a rrzon desfauorecidos de los dere- lupiatemexpkfidamfacromyfterio vte-
chos de codos que íus hijos. Y eftos batur, Qui 'tuxta Prophetam, Ucgregis E^h .p 
i M é é mi o i i l ros no ay duda fon co- fuicomedens, eius fe lants opptriens, mm.$y 
tal mente fuera de propoíito y indíg abfq; *vUa ips <etermrum mcrredtbus 
nos de t r a t a r los vaíos del Templo, mercenarijamdtfshnepajcehamr,mun-
hn almas Chridianas a quienes á t U d'ifsimam,atq;omnia mundantemChrí-
íca Dios fiar fus mas preciólos bie- J t c a r m m &fangmnem in altarisja* 
»WSdfce dio fo diuioaMageftad por cramentofrequenter^offiaonondeuotio^ 
tmjamebat, necab immundis tarnen ra ofendido d e l atíeuimieoco q cu-
yo el Rey Balcazar en tocar con íus 
manos y íerui» íe a fu meía de los va 
ios materiales de fu Templo, que 
fe contemauan con fer vna muerta 
Üfrora deilos.quanto fe o f e n d e r á de 
ver-en las m a n o s Sacrilegas deitos 
malos miniftros vafos que el tanto 
ef t im35y q u e corra por cuenta de ií? 
i i tic es ta inmundos la limpieza que 
dcue correr parejas c5 la A ngelicaj 
es cierto que deuen reparar ios v i -
das , o dexar íu oficio. Y p o r q u e eo 
materia íemejanre v e o m u c h o s Au 
tores dexar el ofício de mae f t ro s y 
Cajiig($he tomar el de hiiloriadorcs, rchtien-
fhus a t>a*-do exemplos de caftigos rignroíos, 
terdotes que Dios ha hecho en í e m e j a n t e s 
Saccrdoces.como medio (obre ma-
nera eficaz para períuadir lo q pre-
tenden , y que deíillan por temor 
de tan crueles caftigos de íu mala 
vida,los que no deíiííeo por la obli-
gación que tienen a tenerla buena 
quiero referir vn cafo íobremancra 
extraordinario q u e íucedío a vn Sa-
5# cerdote publicamente deshoneíi-o, 
p^^^ ^ y refiérele nuetlro Monge el fide^ 
erbiltsli- 'l^simo Pec¡ro venerable A b a d Clu-
71 miracvl. DÍacenfC5v porque las primeras clau 
rt-aj. íu^s defta hiíloria tienen parcicu-
fios. 
carnisoperibusfe cohibebai Y c e m í u a 
do íiemprc ( proíigue eite A a t O í ) 
con íu mala vida , viuiendo dclen. 
frenadamente en materia de^fen(oá 
iidad, le dio güilo detrauar amiírad 
con los Monges del Monaftcrio de 
Bonss Vallis,ücaíion con que íe go-
zaron ellos, por tenerla para redu" 
zir aquella alma.Comencaron a pre 
dicarie , fin poder hazer mas fruto, 
que el de algooas buenas palabra^ 
que reípondia,fundadas eo liogidas 
típeran^as. Sucedió pues, que yen-
do] e vo dia a vifitar el P ior dé 
aquel Monaftcrio a caoía de eílar 
coícrmo,aprouechai3<ioíe de íu en-
fermedad para mejor poder conuer 
tirle 5 defpues de hauer platicado el 
diícurío del día , a inflan cía del Sa-
cerdote íe detuuo para hazcrlcco-
parda la noche, y i lega da la hora da 
repoíar , fe fueron codos, y k dest-
rón íolo. A poco rato come neo el 
miferablc Clérigo a dar vozes, im«! 
plorando el fauor del Prior^ llega-
do a íu apoícnto , lepidio in íbn te -
niente, rogaíTe a Dios le libraíícdc 
dos ferociísimos Lconcs,que con ra 
biofds bocas y carniceras voas fe dif 
ponían a dcípeda^arie»y cfto dezia 
con 
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gullajy camacña en qne tftoy echa-
do,y efiando dizicndo eíio adua lmé-
t e j c a y ó d e l a f a r t e n a viftadci Prior 
vna gota de fuego en la mino de! en-
fermo,que le abrazó, no foloel pelle-
jo y carne,oero los hueío?,y entonces 
con vn miferablc iufpiro d íxo , vces 
aqui ynaclara demour¿C!on de lo que 
digOjy el miferable efUdo de mi íucef 
ío , pues como ella gota de fuego me 
abrazo la mano, el fuego de UUr ien 
me abrafara. cuerpo y alma eterna me-
te.Deíuenturado de mi, que ya fe l ie . 
gao con ella los miniñros del infierno 
para jar earme! Miíerabledc m i , que 
ya cchá íus feroces manos a la fabaña 
en que eftoy para bolearme en la íar~ 
ten;y al mií mo punto boleándole bo-
ca abaxo entregó el eípintu condena-
do a los cípintus infernales. Y poco 
deípues,concluye eñe lañiruofo íucef 
ío Pedro Venerable,diziendo.Qj^f om 
nía huí o modopropíer fs tnjutx prashy -
íer xndtt^  cui mhil 'vj?®pro fmtjed qmn-
ía cautela Sacerdotale offiüu admtwfira» 
dumjjuareuefenter dtuhm myfteria trac 
tanda fupernaper eum dtjpojíiio dtmonf-
traun, Y íegun eíle tremendo exera-
pío t podemos prudenremeníe ttm-'r 
ionios ceníuaíes Sacerdotes aquellos 
miíerablespccadores (obre quienes di 
zeel Profeta, que. Pluet Uqu¿osigm} l/•^0•fí•6• 
& fuiphur , Jpirttusprocdlarum pars 
calicíseorum. Tema pues tan rigeroíos 
caítigos quien fe vec encargado de ra 
gloriólo uñe 10 y tratade fu propia ími 
piezdjquien efta obligado a puníicar 
los va íosdela iglelia'. Reparedizeel 
gran Padre San Arnoldo^uc no íoío g ' 
ella obligado a íer bueno,íino a pare- ^ ¿ ¿ J f / 
.cerlo a los ojos de todos, íin raíito de de vltiml 
maí exemploy nota que eíTo enleño yetbn u-o 
Diosa los Sacerdotes quando les ícáa witatatnt 
lóp&rveíiidura propia io que llama la cejom. i . 
SagradaEíctiptmz fomoratia.ofafm. BB.SS, 
mita línea , en íignincacion íuvida en l>^ m 
maicna de caílidad, ha de íerca í i , /^^ 
con tanta dcmoñrscíó de miedo y ef-
panto, que pudo caberle buena parte 
a l re l ig io ío , animofe empero, hizo 
vna deuota oración a Dio5,y luegocó 
fefsó el enfermo hauiá hay do los Leo 
nes?y el quedaua íeguro,y tanto, que 
pudo platicar có el Prior por muy bué 
jaro, y eOe paííado, a penas íe hauia 
£üfentado,quádo con mayores vozes 
torno a llamarle,diziende, que vn tu . 
riólo arroyo de fuego fe deípeñaua 
íobre íu cama, y le comencaua a con-
Juniir, como ü fuera vn poco de hief-
ca,y diziendo efto, leuantaua furíofa-
mente la ropa para defender quanto 
fueííe poísibíc el rigor del fuego. H i -
zo fegunda vez oración el milmo reli 
gioioty librado eí clérigo de tan peno 
l o trabajo,le pidió encarecida mete le 
acompsñaííe toda la noche,hizcloaí-
íi ,quedandoíe en cració,y ei enfermo 
quedó la íofeg3do,que le juzgan a por 
muerto,quando inopinadamente tor-
nó a dar mas íañimofas y rezias vozes 
diziendo. Hay ha, ha, adínditium ¿ter-
tium raptusfiim& heu mfjer cierna mor 
te damnatus juW) traditus fum horrendis 
tortor i bus •y igne inexítnguibHt cum di abo 
lo & Angelis etusperpetuo cruciandus.híi 
íeiable y dtíuenturado de mi,que veo 
vna farten llena de fuego y materia-
les del infierno.dóde fus mmiíiros me 
quieren freyr.(lufto juyzio de Díos,q 
quien fe hauia abraíado tan deíenfre-
ríadamentecn deleytesy ccníuahda-
des, vieííe aun en efta vida el fuego q 
le hauia de abrafaren la otra.) Q j i l o 
el Prior rogar por el tercera vez, y el 
fe lo prohibió,diziendo, Cejla¿ejjapro 
7ne orare^necpro tilo -vltra f¡¿tíguerí!i pro 
quo nuílatenusexaudiens, Y reprehen-
diéndole el Santo Monge, notándole 
de loco,y fin )uyzio,que defeíperaua 
del perdón de lus culpa^eftádo en ef-, 
ta vida,el reípondio. N o e í t o y íoco,y 
no es mas verdad lo que digo de la íar 
ten que veo,que loes.quccfte habito 
tu y o es cogulla .(y echo mano a la ce- J e x n o m n i n o abominstur huiujmodi 
* labsmy 
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hfámimdi etiam confmdafur & erubef moritmt & fmdaspmes illas fepdiah 
catad membra communia, ipfamq, ope~ ó* ahjcondat. No pudo declarüt fe 
ttfmnamramy confeiemíamfuideíeftetur Kias Ja obligación de 
cjv vn qtiodpteft.non quod agíty & quafi JkhpfCZa. 
C A P , X X I i 
Donde fe prcfigtie la mifma materiaj fe declara como faltan en 
elltf algunos mmtñros E clefiafieos. 
1VIDO eíios capítulos, »8»/;Puc8 pecaran de buena ^ana fi fe 
aunque no lo pedia sí pudieran abíconder de los ojos huma 
difcurfo,íoIo por ño cá DOS.Y aunque es vcrdad,que eítos no 
íar al Le6lor,y darle lu fon dañofos en la República, por I© 
gaí para que hauiendo mucho que en ella fe ignoran fus cul-
peiado la grauedad de pas, y que fe puede eíperar mas fácil 
culpa que cometen los miniaros íen- enmiend* de fus vidas, pues muchas 
fuales de quienes hemos habladoíjpus vezes del temor humano íabe la m i fe 
dan mas atentaméte confíderar la faí ricordia de Dios facar el fuyo,y hazer 
ta de ios que fe íigué,y como tan per fe teman culpas del alma, por lo que 
Judiciales procuren huyrlas todas; Di fe temía notas del cuerpo, y abrir los 
' gopues, que ay otro genero derainif ojosa los talespara q vea quámaspuc 
tros, que aunque es verdad no fe vier fío eftacn razó, cuy de de la limpieza 
ten tan defenfrenadamente, alome- por temor de Dio vq de la de cite por 
nos es cierto puede con ellos mas el temor de los hóbres, y afsi la fingida 
temor de los hombres,que el de Dios limpieza de q idamente tratauañjan " 
pues es fin duda perderían el temor a tes les finia para tratar mascuydado-
cfte, fino reparaflen en el perjuyzio f a mente de la verdadera. Mientras ta 
que les paede caufar la falta de aquel, to empero que cita no fe alcan^ajde-
Quatosay que porque la feníuahdad ucn tcblar de tomar a fu cargo Ja íim 
y deshoneftidad publ ícales puede pieza de las almas, pues como viraos 
perjudicar para obtener la dignidad con S.Chryíoftomo, no fe paga el Se 
que pretenden, o Confcruar ía q pof- ñor en íus mimfiros con la limpieza 
ieenjconíeruan la limpieza del cucr- del cuerpo,fi falta la del efpiri tu.üo-
pOjfiendo en peníamientos confcnti trina que enfeño cambien diuinamen 
dos, o de íleos torpes tan lusurioíos, te nueílro Padre fan Gregorio tratan i -
como los primeros.Ofrece a los ojos do eñe mifmo aíT'ampto, y declaran, f im)* 
del mundo la limpieza exterior, no do efte meímo lugar de'ííayas./>/«^- P"fi'caP-2' 
porque fe agraden della, pues fe go- damini &c.y es cierto fon contantes ^ tQtiim* 
zaran mas con el cúplimiento de fus en efía dotrina todos los Santos. Se- / 
deíTeadas torpezas, (ino porque íirua pa pues el mi ni ib o Eckíiaii ico que 
de anzuelo para ca^ar honras y dígni deue fer caftoen obras y penfamiers-
dades.Son de quisu aunq no con pro tos;y porque cño íegun io es íin com 
pios términos, lino inferido por bue- paracio ninguna mas dincuItofo,qae 
m m Ti- na cor«fequcncia,d:xo nucíiro Padre lo pnmero.por fer la materia de fu y o 
in Euang. ^an Gregorio, que. Gloriamcijhtaús mas delicada , y que con facilidad íe 
tn hominum ore pon tníra concimiam po pueds perder de v i fb , me ha pareci-
do 
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do dilatar vn poco mas la pluma.No 
ay ho tiibre aun de los mas temerofos 
de Dios y cuydadofos de fu alma, q 
no fepa es muy pofsible a la flaque-
za humana, aun quando aclaalmente 
procura noíolo la limpieza de cuer-
po, pero la de defleos y péíamientos, 
quando adlualmcnre eña con tiernas 
lagrymasjUuando culpas paífadas^pa 
decer moleftas memorias de eíías mif 
mas culpas3que atrayeion y difsimula 
damente,pidiendo vn dulce y regala 
do confentimiento de aueríos come 
t.idojnos acomete, Qaantas vezes las 
culpas que cometimos tiempos paíTa 
dos con mucho güilo, muy contra el 
nos molefhn en los preíentes,obl!gá 
donos a que íin querer, demos algu-
na deleytacion a fus memonasíquan-
tas vezes íucede , que las culpas q ya 
Dios nos tiene perdonadas,y de quie-
nes hemos ganado glorióla vicloria, 
fe reuelen contra noíctros, y deípues 
de vencidas procuren rcuiuircn nuef 
tras memorias, y cobrar fuerzas para 
vencernosfTan pegajofas fon las ma 
terias fcníuales (q en eílas principal-
mente eníeña U experiencia eftos fu-
ceíTos jque aü defpues de muertas, no 
íe deípiden , y forcejan fiempre pot 
reiiiuir,para moleíiarnos. Toda es do 
S'n<f'm tíimexprefladenueftro P.S. Gregc-
JcbM.io, tío qUien qmíicra verla,dará por 
cap 3 l ' bien empleado el rato, q en eíío gaf-
tare, y quedara enfeñado parafaber 
vencerían ocultos enemigos,y pone 
por ttñigo de todo lo dicho al Pial-
mifta, quando laftimandoíeamarga-
tm.ó. mertedeñe fuceíío,dezia.Co^p^/w 
rurJ & dcíeriorauerunt cicatrices mece a 
jóide Vifipientig r/jece.Qic&txiz todos fa 
bemob es la le ful que dtxá las llagas 
deípues de íanas, y empeorar eílas, 
no es otra cofa, q renouade el dolor 
de las heridas, quádo íe penío eftauá 
rna^ íeguras. Qwdnamq.ctcatrtces (di-
2e el Santo) m/iJanattonesfunCvulne-
rumUAXatas ergo neqmttas ad dcUBmo 
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nem mem®ri<e rediré confpexerat, qut ci-
catrices deflebat. Cicatmes qíáfpe compi* 
trefeere efí,fanata lam peccatoram vul-
nera, rurfus mevtationem fer-pere, atq* 
ex eorurn fuggeflionibus poflfuper duc*. 
tam cutem p^rntentiefgtorem culp.e ite-
rum dolorem qitam fentire. Ydcue r?pa 
rar mucho el miniílro Ecleíiañico, 
que para ferio dignamente,deue cuy-
dar mucho de no fomentar tan bíii^ 
mofas memorias, que aunque es ver-
dad, que (acudidashidalga y valero-
famente,no le damnifica para el exer 
cicio de íu miniftcriOjConíencida^ e<n 
pero delicioíamcnte, lehazen totaL 
mete índigno,e incapaz de tratar los 
vafos del Señor y haze mucho a eñe 
propoíito el precepto que el miímo 
pufo, qoando dixo. Sifuerit inter vos 
homojqiíi noclurno pollutus fiefomno^ egre 
diattif extra caftra , & non reuertetar 
priiifqutim advsfperam lauetur aqua^ 
pofi folis ocej/um , reuertetur in csftra. 
Que aun las manchas que íucedeo ta 
fio poderlas impedir íi fueran culpa-
bles en algún confentimiento antecc 
dente(que deltas deue entenderíe ef-
ta dotrina, como lo éníeña el miímo 
S. Gregorio en otra parte) impide el 
deuido mimfterio del mmiího de dó-
detuuo principióla loable coñiíbrc 
de algunas Religiones, que prohibía 
a los afsi manchados celebrar el día 
íi guíente, mandándoles le ga íb í l sa 
en llorar amargamente iusculpas,af. 
fi lo difpone S.Gregorio, y antes q ei 
con la mifma diíiincion S. D ion y tío 
Alexandrino rcfpondiendo a las pre-
guntas de vn fu difcipulo. Y íi ¿íhs 
culpas tan fin reparar, ni aduertir 
(quando fe dentera empero)fe come-
ten le hazen al miniího de la Igleíia 
indigno de fu oficio , que no caufara 
en las que no padecen duda? Las que 
fon conocidamente maliciofas y cul-
pables , y íi aquellas íe manda llorar 
tan amargamente,q lagry mas fe pidi 
un para eftasf Dicho íe efta eíIo.De-
T Si XAW.O% 
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•xsmos a 
Lihro fcgiindo deU Fhüofophíd 
.fTentado por cieno en elprin ojos h u m a n ó ^ » loscanfe.ftnola kn 
r , D . rho, cipiíTdeíle libro ? y probarlohemos íuaiidad defentenada y publica en he 
fy. 80. largamente en eí quinto^er cafo im- cho de verdad,prcuiencn también de 
J a . 1. & p ^ i b l e ejecute digoaniéte fu c f i á o la fecreta.DáTcos defordenados y de 
fxpcfito- f, mmlftto que no refplandeciere grá libcradamcnte conÍ€otidos3que íoio 
r'5 !ül' demente con petíeta fabiduria y cú- los detiene el temor humano3Ton po-
nocimiento de los foberanos myfte- derofos para obrar todosefíos mifera 
ríos.y es dotnna rectbidiísrma de los bles fuceíTos.Temíalos bié el que de-' 
Santos, ningún vicio es tan podetofo ib.Fepigifcedus cum ocults me/s, v i neo 
para defterrar la íabidoria de vn eoté- cogitare quid de K / V ^ f .Porque elde- lQiKCi,^ 
• ^ .n dimiento, como el de la fcníualidad, fordenado deífeo es pañete muy cer- í ' " 
lohYi 'ri es admirable la íentencía de S. Grego cano ds la obra torpe, y fon primo-
cap . ¡u *io a efte propofito,y por ta! fe con» res de la ley Euangelica,no folo pro-
'J ' teman algunos con íola ella, conñí- hibirlas obra3,fíno los defleosjy caf-
luye ei Santo por canias principales tigar cf toscólaspcnas ,queaquel las , 
de nueftras miícrias a la gula y kixt i- como noto nuefiro P.S.Gregorio en 
ria, y acomodando a cada vna fus efe- Ja expoíicioo de aquellas palabras de ^ - ^anh' 
tosjdize.T^í' ventris iiigíuutf ¿nepta U - Chrií to,por S. Matheo. Audiflis quia ¿%:ma 2 j 
titiAyfcurrilitas.tminíiditiaymuhtloqtíiu á i íhm eflamiqtús> nonmgchabensy ego Qrcg% 
bebiíudofen fus cirsa imdUgenttam pro- autem dico mbis^qum omnis quividm-t 
' pzganíur^e luxiiriajácítas mentís jnco mtdterem eid cmcupfcendum eam, íam 
fideratiojnconJ}aníí¿:pr(eeipííatio^amor mechatus eftin corde fuo.Doñác añade 
fii^diumTleiyajjeBusprdfcnásjQcuii, elle gran Santo. Ver Moyfen luxurU 
horror autem nd defurmio fumri Jpe~ perpétrate, per auihorem veré mmdiú<e 
rantur.Bonát es de pondera^que co lujuria cogitaia damnatur. Razón t i l 
mo eíe¿lo principal y hijo primoge- que fe fundan todos los Santos, para; 
íi i tole atribuyo en primer lugar a la condenar tan conñantemente todos: 
4uxuria la igiioíancía'y-ceguedad de los torpes y defordenados ddTeos. S5 
^ entendimiento.V'erdad que años an* milagrofas a e i e prcpcí i tovnas país 
U m f c zl íesai '*m10s- la bauiaenfeiia- bras de Sao Chryfoftomo, y afsí me 
jr¡ j ' ' 4.:do la experiencia co Salomón, cuya contentare coü folas ella «.Declara el -
^ salomo c e l e i t ó íabiduria malogro miíerable Sato aquel logar delParalipomeno^ 
que le « / . . 'mente íu deí'enfrenada torpeza.áV*/^ que nota el Rey Ozias de defuanech sjfa^lft 
tfuyoé ' -.monis inma[á\zt el Santo) defidem fa do, diziendo. Eleusium eft cor eius a i "¿l ? 
ptenttefhgmerant quamcum amorefpi eorrumpmdum) ó v/q. adcorrupHontm¥. 
ntdi. adeptus ej'kt^ amore carnali ami/ií* como lee el mcfmo Chry foíiomo. Y, 
fz t l f tM íY -11 ^ ^^P18lo P r o í P ^ o ^ quitanoen zh&ác.quidefl^vfq.sdcorruptionemH^ 
í l v 1^*ian^^ Para tan ^ fiimofas perdidas que adpraim cogitaúones quee ommmh'-
\ t '*1' baila eñe vicio,dixo.F//^^ infenc6lu- m no pefanitatem corrumpuntjboc itaq. 
te&fapieníiamji'mul am'tfsíí forme atas didtjlezmtum eft cor eitis^ nccfe continuit 
mente & eorpore. Sintió lo mifmo San concupifeetia* Y en ninguna materia fe 
i íadoroquando có amargas lagrymas padecen tan conocidamente eftospe 
lloro el dcñroco que hizo la í ení uali- ligros y dañdsscomo en la de fcníuaJi 
f'h*^ 0*-'* cn ^s glorias de Salomón. Tfft dad, que como mas dulce a la íkque-* 
&^nioríe mír^m wrtatiimgloriam(d\zc Ifidoro) za humantes la mas fácil,el faboreac 
¿Ü. am(>re deprauaius f<¿mimo3accept&mfo íeeneíTos deffeos, y perder en ellos 
pímítamperdida, Y es mucho de couíi todos losbieacs gráoeadostSepa pues 
elerar3qae aunqueeftrsgos t a l e s C * m i u i í t r Q EiCicíiaflico^quec^iíádofe 
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k áxttMmiéminijk le pide cumplí- grágear efía vistudjponemo.s los o í o s 
da y pcffctifsima limpieza , y menos en las plumas de todos \oi Sátosjha-
que purificado de todas eílas culpa?, Haremos con todo vniformidadjen- ^ ^ 
110 puede ícrdigoo miniftro déla !gle fenan, ei medio mas importante, es, L^errac^ 
fia, ni tratar comodeuc los vafos de huyra velas llenas de temor, íacomu ¿e muge* 
I t f u Chrif ío , q por ícr de barro y en- nícació, vifta y trato de mugares. Vna res es]rr¿ 
t rétatasocaí iones de mudo cftan ex fofa v i í i a d e Berfabe}íue poderoía pa remedio 
pueftos a notable peligro de quebrar ra derribar por tierra vno de los mas por confsr 
fe 5 y ninguna cofa aísi los fortalece, pertrechados fuertes de la ígleíia an- mr lil cuf' 
como la limpieza del Sacerdote. No tigua. A Paladio Obifpo de Helinopo ílda:it 
fe fi quifo dezir efío nueftro Padre S. l i en Bithynia notó San Gcronymo, s 
S. Bernar. Bernardo, quando dixo. Vas interim y aduirtio grauemente S. iíidoro Pe - § ¿ m $ 
Eftf- 4a. fragüequod¡loríamus , in quo & crebro lufuta porque viütaua los monges de apud $aT* 
peridítamut tenet cafíitüs> que aunque EgyptOjacoflipailado de mugeresjUO tomo.^  
es verdad, que mas propiamente pa- obftante, que afirmaoa^ fu compañía ^nnaí, 
rece.habla de los propios cuerpos;ca- 0 0 le paraua pcrjuyzio.Y li quü i c í í c am, 411, 
he bien h fentencia en las almas age- mes referir las íentencias de los San-
nas^pues muchas vezcsel mayor pe- tos a e ñ e propoí i to , y los íuceffos q 
Isgroquc padeced miniftro, es, por mueftran quan poderofa es la ocaílo 
no tratarlas con el deuido exemplo, en materia tan pegajofa, faltaria p * -
afiftiendoa fu aproutehamicnto con pe! y tiempo, báñenos la dotnna de 
todo cuydado pero fea en efto lo que S.Cypriano a eñe propofuo, que por 
fuere,lo cierto es, q en fentencia del tratarla d e e í p a d o la remito ai capítu 
mifmo Santo ninguna virtud afsi ha- lo íiguiente, contentándome c o n ha-
zea los ojos de Dios, y de los hóbres ucr procurado probar en cfte quan 
digno de fu dignidad si Saccrdote,co importante es la l i m p i e z a en los m i -
mo la caftidad,pues hablando de ella niftros Ecleíiafticos, y quantodeuan 
poco deípucs de laspalabras alegadas temer tratar los vafos del Señor con 
áiZQ.HocUaq.mnUpulchritudims orné manos inmundas,pues lefia pofsible, 
metum digne dixerimSaserdeíium bono- que por fu mimíierio efíuuieíTccl va-
rare^quoddlleClum Deo}&hommibuffs ío era puerto feguro, quando el pel i i 
ciatSacerdote% cuius quippe memorias m graííe en las olas del abyfmo. Fa-
in carnis fuccefsionejedin Jhiritalt bene uorezcanos el Señor, para 
dtñtonefit, reddatq. fimilem in gloria Sa que no fucedan tan 
¿iorum, in hac licet adhuc regione difsi* miíerables fu-
milimdims mifltmum» Y fi pa ra faber cello u v 
2 2 2 Librofegunclodéla Thilofophia 
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D cnch fe profane la mtfma materia,y fe muéf ra quato fe deuan 
hujrlas ocafiones por guardar la fure&a. Pmeuafe todo 
con dotrina de San Cyfriano, 
V A N podcrofo ene ó fueño, como hfziero los hermanos 
Q migofea la ocaíion 
en todas las mate-
| rías prohibidas, y 
principalmente en 
5 laque vamostratan 
do, foloi aquellos 
lo ignoran, que aun a, las lecciones cj 
por momento les enfeha la experien-
cia no quieran aduertir, y deíefperan 
do yo en razón defto de poder hazer 
algún prouecho con mis dífeurfos y 
razones, tome por arbitrio traduzir 
vn tratado que anda con las obras de 
San Cypriano, antiquilsimo martyr, 
y docior íapieiuifsímo, paredendo-
me era Fuerza,que fiendo de tan gran 
macftro,Ia tuuitílen fus razones,para 
concluyr punto tan importante, prin 
cipalmentc confcííando fu autor,que 
todo quato dize a eñe propofíto, fue 
reuelacion del Efpiritu Santo. Dize 
pues aísi. 
Empeñada tenia mi palabra (hijos 
carifsimosj de eferiuiros vna carta, q 
encargando la obligación que tienen 
lodos de cumplir có los preceptos de 
la ley, juntamente fueíTe vn íumario 
que eníeñafe a los clérigos la que tie-
nen de cumplir có las regias de fu ofí íagrada? Efcriptura como los pone el 
cio,pero confiando agorajComo conf mifmo Santo, que dedo conocer al-
ta que los clérigos comunican íami- guo myftcrio en leer afsi)^ exíendeba, 
liarmente có ignominioía nota de fu verba meay & non iníendehatis, fedini* 
oficio con mugcrs5,es me fuere a eícri tafociebatis mea cot-fiíia^meis autem in* 
uiren razó defto priocipalméte hauié crepatiombusnon imendehatistitaque& 
dome reñido por vueftra cauía afpe- ego veftrceperdiíiomfuper ridebo. Gram' 
ramente el Señor, y mandadomeos labor ergo Aduerfurnuoscim adueneris 
de lofeph, añadiré teftimonios de la 
fagrada Efcriptura para que afsi cófte 
me mandó agora el Señor por íu di-
uino efpiritu enfcñaíelo que en ella 
por el mifmo efpiritu antes hauia en-
feñado, y confíe también no defrau-
do de fu verdadero íenfido las Efcrip 
turas ni me defuanezco jadádofame 
te con las diuinas reuclaciones, fino 
que en prefencia delSeñor diremos la 
mifma verdad, que el mifmo me co-
mímico, y afsi puedo dczir lo que ei 
A pofiol.Ntf» enimfurnia Jtcut flurimu 
adulterantes verbum Veijed expncerita - I 
teficut ex Deo coram ipfo in Chrifio le fu* * *' 
Laftimado pues grandemente de ver 
en el cuerpo de mi íglcíia algunos 
miembros podridos, yl íoranaocon 
amargas lagrymas los menofeabos q 
por mi ne gligencia padece, me cófue 
laqueefto no puede fer efeufa para 
todos,pues a algunos nunca Ies falta* 
ran mis cartas y aduertencias q ellos 
diümularon, y losquehizieroneño, 
culpenfe a fí, y noa mi,que podre l i -
bremente dezirles lo q el S a b i o ; i X o r i n . ^ 
mam quiduocabam^ & no ob audiebatis wm.ij. 
(pondré fiempre ios teftimonios déla 
aduirtieíTe punto can importante, y 
os encargare, por ningún cafo habi -
ten clérigos con afligeres , y aunque^  
es verdad,que para encargar cfto^al 
taua,cfctíuiflo yo,pero porque no lo 
delprtdc alguno , juzgando es burla 
vobtsivierimi& tníindauerU vobis¡ubi 
t» tumultus^ uerfio autemfímul&procel 
l ¿ & cum aduenerit vobisprefurai& ex 
pxgnatío.Ertt enim cum me inuocaueritis 
ego mtem non exmdtAm vos.Qj^ cerfít me 
míili>& non inueniunf, odertit eatmfapid 
tÍ0m% 
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tumi verhum autem Domini non afump^  
ferunti ñeque voluerunt meis ccnfilijs ifí-
tendere Jj/reuertmttnim meas correptio-
nes y i de o que edent tucefruííus & f m 
impietaíefatiabuníur\ Y dcxados eíios, 
mis aduertencias íe ordenan agora a 
los demás, deífeando no lleguen a fe-
mé jante defpeñadero de vicios y que 
Ies detengan y atemorisé ios deígra-
ciados fua-íTos de ios otros >, pues no 
ay duda es temerario (obre manera el 
que fe arroja al paíro,donde íabe pere 
ció fu vezino,y es deséírcnado en fus 
pafsiones, el q pudiedo noefcarmien 
ta en cabeca agena, como por el con-
trario es tenido por cuerdo y cuy da-
do ío de fu íalud y vida, el q de fucef-
fos ágenos forma efpejos a cuya viíla 
'Proit, 27. pueda reformarla. (dixo Salo-
12* mon) vi den s malum punir i , 'vehsmenier 
eruditur. Y en otro lugw.Cadeübm im 
pySy iufli vehementer terttbimtur. N o ay 
enemigo mas contrarío que ía confia-
ba q entrega la vida a conocidos peli-
gros, ni eíperá^a menos firme, que la 
que fe promete feguridad entre las 
mas conocidas ocaíiones de caer , ni 
ay victoria mas incierta ,q la que fe 
el pe ra alcancar entre las armas enemi 
gas, pues al fia es impofsible,eíiar ro-
Ts-mK c.n, deado de fuego , y no quemarfe. ^ / i 1 
27. aliigabittnfinu fuoignem (dixo el mcí-
rao Sabio j DtJHmenta autem fuá no com 
buret* Aut quis ambnlabit fuper carbones 
igniS) pedes vero non eombuut l Yescier-
to^ no tiene menos peligro quien tra-
ta y comunica con la muger de fu vezi 
no. Dad pues por amor de mí crédito 
a las palabras diuinas s que tienen m*s 
firmeza qciclo y tierra }como afirma 
I M \ 6 n. ^  m^mo Señor, quando dizc , Facr 
J7(" * * ltusefíCcettini& térra preteriré quam de 
le ge vnum api ce m cadete }& iíerum\CM 
Matth, & terram íranfibunt, verba autem mea 
24.^.55, notranfibut. Y tened por cierto lomos 
nofotros los que nos engañamos, qua 
do íin fundamento nos damos a creer 
por nueftra Fe íe mudan las verdades 
de la ley^ afsi podemoseíp^m,^ en« 
la comunicación de hombres y muge-
res efiara la caftidad fegurajDificuíto 
fa cofa es beuer veneno, y viuirj-y fe 
deue temer no fe dcfpeñe^quié incó -
fíderadamente fe echo a dor mir en lo 
alto del dcípeñaderojp^Ap^tatftare^ 1. XMmi 
videatjiecadat^Xzmz. el Ápoftol; y es 2. 
al cierto en materia tan peügrofa i m ^ 
porta mas vn prudente temor ,qvna 
loca cofían^a , y vale mas conocer íu 
flaqueza y ialir visorio/o, q juzgarle 
por fuerte , y íalir vencido. Síqu'upu-
íat Je aliqmdefíe, cum nihilfii, (dizc el 
Apoftol reprehendiendo a los q fe ía-
tisfazen de fus ÍMCXQH*,)/?ip/um impia-
nai.Xyox cierto a íi miímo fe engaña, ^ . f Gdail 
quien no reconociendo quáto k pue- 6. 
dan ofender contrarios tales,fe abra. 
9a con ellos,y mira mas feguramente 
por íi el q deíconíiádo de fus fuercas 
en materia femé ja te, todo lo teme, y 
de todo fe receia. Sapiens (dizc Salo- í^-v. £4. 
mon) ñmendo de clin a bit ah orrmi mxlo% 
infipiens autem confidens fui t mifiuur ini 
qm. Noay duda esconíeio de eterna 
labiduria el que nos libro el fauor de 
nueftra victoria en el temor 4Í nueíira 
flaqueza , y q fon prouechos dignos 
de la prouidecia de Dios, los q fe ga-
na en tener algunas vezes adjudicada 
la visoria al temor y conocimiéto de 
pocas fuerzas. Beatus wVfdixo el mif- 'proí1, 
mo Sabio) qutjemper efi pauidus. No mm' 
podemos negar fe moftró granderaen 
te la mifericordia y piedad de Dios en 
el táteo q de fu gloria y premios hizo 
a nueftras vidonas y méritos, dándo-
le por feruido de nueftra valcrcfa ccr 
fianza para reíiftir los tormentos dé-
los tyranos, y de nueftro humilde te-
mor para vécer los alagos mugerüesf 
De fuerte, qen nueftra fortaleza y en 
nueftra flaqueza obrcfiépreel Señor 
fus mayoresmarauiilas,y conoicamos 
de fu mano recebimos las armas 3 nuc 
fírosgloriofostnüfos, la fortaleza pa 
ra vno?,y la prudécia para otros, pues 
T 4 filólo 
íi folo venciéramos con forra ieza , pa 
rece quedauá defraudadas las obras de 
ÍÜ dimna fabíduria^cótfa doanna co-
nocida deí Sabio: Sepamos pues q las 
«rmascon que fe dcuclan eños ene mi 
aé%% no ion otras, que las de pruden-
Trou, 2. cía.Trí4¿teníiam(áizt Salomón)/^»"no 
tam tibi > v i ti/eruet a mullere aliena & 
pefstms. Donde confia, que no pide ar 
mas de fortaleza, q excluvá el temor, 
íino prudencia , que le influya y fomé 
te, y que ha de batallar có eftas quien 
quiíkre ^ílegurar losfauores de la ley 
diuina. Noay tal remedio para care-
cer de temor, como temer, que aun-
que el temor arguya flaqueza, nos af-
legura con ella doctrina de el Apof-
3' toí, que dize, Virtus m ififirmitMeper-
fecitur, Huyd pues os ruego de tan pe 
gajoía peñe, que fabidacofa es^quan-
to vno cfta mas lesos de fu contrarío, 
tanto menos deue temer fus fuerzas, 
y menos le ofenderán los deleytes fen 
lúa Íes a l que efta lexos de ios materia 
les que los fomentan ; pues íi admiti-
mos la doctrina del Apoftol, es ver-
dad indubitable, que padece menores 
tentaciones de auarícia , quien efta 
i.Timot.6. nías lexos de los teíoros. Q t^ volimt 
(dizej diuiissfieri , incidunt intentatio-
nem^ & tnmuJapuUs & de/tderia multa 
Ó" tnaí i l ia Ó* noxta , quee mergunt homi~ 
nem in perdüionem & in inteyitum, Y a 
todos ettos peligros queda íujeto ei 
que fe auicina a la muger, pues todo 
quamoíe halla en ella, Ion armas con 
que íe ofende mas al mas vezino; fu 
hcrmoíuraes i» mas tuerte arma que 
tiene el pecado,y en ía fer, y no en o-
iro halíb principio nueftra miíerablc 
muertéjcuya memoria refreíca elEcle 
ti a ít ico en nolotros , para deípertar 
tedef.iy, nueftro deícuy do, quando dize. A mu 
«•iS» Itere f a ñ u m e f t initiumpsccati, prop• 
ter hinc omnes morimur. No dixoeflo 
Salomón, finoleíus Syrac, fue yerro 
del imprcíror,queSanCypriano bien 
conoció cUibrodelEcleíiaftico tenia 
Lihr o fecundo de la ^ Fhilofo^ hia 
a lefus por Aiitor,como lo afirma nuc 
ftro monge Grncbrardo en fu Gono-
grafia, 4.nno mundi tres mil fctecie-n' 
tos nouenta y íietc,donde fe aproue-
clia de la autoridad de San Cypriano, 
para prouar eñe libro es defte autor. 
Pero boluamos a ftro propofito. 
Lañifiiofo cafo por cierto , q aya (ido 
la muger caufa de nueíira muerte,y có 
todo eíío la ayamosperdida cí miedo, 
que mas pudiéramos hazer íi ya fuera 
mos inmortalesíBien es verdad, q de 
la muger tomo Dios carne para obrar 
nucíko remedio , pero mientras dura 
la pena de muerte q caufo la muger, 
nunca deuemos perderla el miedo , q 
entonces aprouechara el reparo q te 
hizo con la carne q a nueftro Dios co-
municó la Virgen,quádo fuéremos íu 
penores a la muerte,q nos caufa Eua. 
Y no cófiderar efto alsi,es hazer bara 
ío de la fangre y pafsion de ícfu Chri. 
ítojpues es cierto, no hemos de eme-
der por ella, fe nos da carta de íeguro 
para q no nos ofenda las armas mug^ 
riles, q eíío libróle a la otra vida, quá-
do y a no ha logar las penas de fu muer 
te; Y íi agora nos juzgamos por libres 
de fus manos,quáto a eñe puto no re~ 
femamos nada parala íegundad á ú 
cieio.Sepá pues todos, q aun no ha líe 
gado el tiépo de la paz , y es incuy ra-
bie el golpe de la muerte , q cau 6 la 
muger. Engañóme íin duda íino es 
verdad, q aun el día de oy la muerte 
de muchos nace deila. QuantoiObif-
pos, quantos Clérigos, y fegiare$fe 
hallan el día deoy ,Que deípues de 
auer confeífado dolorofamente fus 
culpas, dcfpucs de auer ganado glo-
riólos triunfos del enemigo, deí pues 
de auer adquirido caudalofas rique, 
zas de virtud,deípues de auer dado 
prodigiofas fcñalesde íantidad,pa, 
üecieron laftimofo naufragio , íolo 
por auerfe fiado de nauio tan frá-
gil ,y vaío tan quebradizo l Quan-
tos fotciísimos Leones , xnváio 
a fus 
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a fus píes la fíequ?xa mugeríl, 6 fien- ridad, pues la qué mas tien e deíio.tie 
dolobre manera miferable y de vajos ne mil tropiecos en que quebrar los 
quilates haze fuertes, y vence a los ojos,y mil vagios en que peligrar, y 
Trou.é. mayores Gigantes. Tr^ii im msreirí- como es cierco,eña compañía no en* 
cis (dixo Salomón) tmnum efivniuspst gendra pa2es,Gao rabiólas guerra^y 
iris* mulíerautepr¿íioj'as animas cacit, inmortales enemiftades, Diole el Se-
y viendo cño con nueftros ojos, ni te flor a Adán por amiga y coraparim a 
Dios pone memos^i efcatííu'tamoSjni puede có Eua, y al primer lance la hallo mortal 
hs ctíftjgos noíotros^mas q ñ fueran vnas engaño enemiga íi aquella que fue formada 
fublicospa fas hiííotias,* mi feria notable de la in- de íus hu.£ílbs,y todas las que fucede 
va exilio, credulidad humana.q no Tolo oyédo- en íu logar a íus legítimos maridos les 
l o , pero viédole, no crea peligrará o» ion baña el día de oy, y fe ra íiempre 
tro'sjiaña q fe vea poltra do ¿o el pe ocsíió de tentaciones y inquietudes, q 
6' , Jigro.La muerte del copa ñero no lea- feran las q hazencópañia cótra las m 
xtíedréta,porq la atribuye a í l a - q u e ^ uinas leyes}oalómenos no íe lo madá 
ya fi fe juzga có masfuerc5s}fíeda ai- do ellasrSi los q el fanto lazo del mu 
üsq los caíiigos públicos de vno?, fié- t t imonio jüto en vno fíete cílas diíl-
pre Dios los ha piopuefio- pan eípe- cuitades,q í int i ralosq no g o s á t á f a a 
jo y ejemplo de otros; eflo eníeát la • tQ íeguro? Si el marido legitimo coip 
áo&úm de Chrifto , quando dize,. ferio , tiene el coracon diuidido y ha 
lne\ i f n. Tutatts quodhi GdiUtpre omnibm Gati puede vacar a Dios,ni coíidcrar fui d i 
-4. Uisfuerimpeccatom qui ialiapajsimP.' uinos myí ler ics , -permadiédok a efia 
Non, dko vohis, niftfisnhenuam egeri- la cópañi i de fu muger, como lo eníe 
tis, ommsfimulperihüis ¡ficut illtfupra ¿ael Apollolj quan-dd:di2efFd/í vorfó i .Gcr^ 
qms cecidít ittrris in Silos y & occidit CJS$ ne foliaimdim effe¡quifinévxore eft/oHt».-
puíatis quoniam ipjldebtioresfuerut pr6? dita eft quomodopiaceat Deo^ qui ame hé-
omnibm habitantibus in ImifakmiNon^ bet vxorts cogitat qu<£ fuñí hmm rmmdí* 
dico tvohisffimn prnúterhis omnes , f i~ quomodo placead vxori .Qnicn puede ha 
muí/w¿/// i .Marauillamooos grande» llar íegurídad en la copaaia que care-
mente de vera vn hombre como ce de todo principio de pazfquié aífc 
A d á n , rendido a las razones «ogaño*! g«ta al EcleíiafticOjíino eíta feguro el 
fas de Eua, íiédo afsij que 0 0 auia vif- marido f No ay duda \ íu copañiafue.. 
í o peligrar otro en fus manos , y que- íiempre peligrofa^y íu amulad per ja^. 
íolo deuia detenerle el precepto de dicial j y afsi íaldra grauemente pía-' 
Díos,y no nos efpantamos de nueñra gado de fus manos, quien íe atreuie* 
flaqueza, condenándola el excmplo, re a fiar de ellas, fía la obligación de! 
muertes inumerables y infinitos pre- matriraonío.De los carbones falta cé-
ceptos 3 que es fin duda 5 fe nos puede teiias,dei hy erro nace el herrübre, las 
dezir a cfte propofito lo' que a otro di ferpieníes caufan enfermedades pemi 
Maukio. xoei Señor. SÍ Ada vidiffet mortes queg ciofas^y la muger influye psSs de de-
faB<eftmt in 'vohis elimjn cilicio & cine- íornados deílsos.Dí? vejiimsítiproceSt c^cferA1i 
re pceniísntiñw egijfet. Dico autem vobiss fines >& a midiere tniqmtss vici^dixo ei B/Íj 
quontam Ad¿ tolsrabilius erit in die ]u- S abio (aunq por hy erro tábien fe atrí-
dicij quam vobis. O valame Dios! quié buye aSalomó)y yo deíTeo faber,q ra 
acertíüe a ponderar quan fuera de ra 20 tiene el Ecleíi&ñico para procurar 
zon es la compsñia mugeril, a quien vna smiftad?q oftde el cuerpoy depra 
íe auezinan todos los del idos, como ua loscófejosi'Forqquieretener amiga 
jaoay que fiar ea fu llaneza y fmce* quié no quiío teaer muger \tdmjx¡M 
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quien no ha de comer vn majar necio 
esenh-^zcr prouííion de el,y quien no 
pV,eác bruer vino, yerra en re03!arfe 
con fu vifta, porq rodo puede defper-
tar el apetito, quien tiene riquezas,y 
no las gafta, guárdalas por fu gufto, y 
íi no letuuiera en guardarlas, las def-
preciara,el deley te que halla en pof-
feerlas,le obliga a tenerlas, aunque fe 
príue del vio de ellas. Tales juzgo a 
los Eclefíafíicosjque no auiendo que-
rido íer cafados^rocurá amiftades de 
mugeres, que es cierto no lo hizierar, 
íino les atrafírara el de (feo y el güilo 
de la viña y conuerfacion, pues íi cfto 
flitara libremente las dexaran ; y aan 
me períuado, q quien no qui^o cafar' 
fe, y defpues trata deftas amiftades,es 
que quifo parecer fanto y continente 
en ío publico,y tener oficio de cafado 
en lo íecrero, dóde batallan junto ios 
indicios de fanto y de deshonefto , y 
quanto fí agida mente procura cubrir 
aqueKíríLína e{le,q yo doy cafo,q en 
el hec ho 1 A caftidad eñe entera, no ay 
duda ío eftraga todo la mala opinión, 
y q a los ojos del mundo íirue poco la 
limpieza interior, íi en lo publico fe 
danocaíionesde infamia. Vi quinde-
zia S. Pablo aduirüendo gtauemente 
xXor. ío. e^ e púto)l!bertas mea iudtcatar ab infi. 
deh cofcientiátSi ergo gratis participo yvt 
quidbUifemor, pro eo quodg?*üas agol 
Noay duda, es pecado grauifsimoel 
adulterio, pero tégo por mayor el del 
Ecleíiañicojq baze culpable fu cócié" 
cia y infama la sátídad de íu oficio, da 
conocida ocaíion q blasfemen de íu 
íantidad el q la profeíla y no la guar-
da, y a q fe juzgue fu Chriftiandad por 
métira,'/ pardea adulterio^eftidoen 
espade íanto. Yquan grá pecado fea 
elíe, enfeñolo el Señor quando dixo, 
Sic luceat lume •vtftrü cora bominibus^  vt 
uidetis opera utjira bona^ magnificet Ta-
Ualth. 5. tremueftrü, quiincoeltsefí. Y lo mifmo 
cnieño S.Pablo en diferentes lugares, 
pues q premio efpera de fu mal funda 
da íantidad el que con ella pro noca a 
los infieles, la blasfemen, y dexa ef-
candalizados los Catholícos? De que 
le firue fu continencia, íi con ella for-
ma efeueía de deshoneftidad, y fe le 
puede dezir con S. PabloTcrijtfrates l Qor^ t 
infirmus in fuá con/cientia 3propter quem 
Chriftuspajlus efil Cuyde, cuy de mu-
cho de íer honefto, y de parecerlo; re 
pare,que a la blasfemia del infiel,y ef-
candalo del católico en efta vida, cor 
rcfponden dobladas penas en la otra, 
fin q halle en el tribunal de Dios gene 
rodecófuelo,quien dio oca fion de pe 
car al cftraño, y al feligrés, y vezino, 
que por fer el buen exemplotan pro^ 
pío delosminiftrosdcla lo!eíÍ3,lc cf-
criuio S. Pablo a fu diícipulo Tito. Te ^  T¡t,z2 
ipfum bomrum faBorum pruebe exem* 
píumi in doFlrina, in integritate^ ingra-
mtaíejn verbo Jmo aíq^irreprehenfibihi 
aduerfarius reimeatur, nthtl h^ bens 
de nobisdtcere mali, Y lo mifmo píoíi-
gue en oíros lugaresyocaíionesPofsi 
ble feria fe períuadieíTe alguno a e(ias 
comuncaciones prohibidas , parecie -
dolé aumétana el nitrito có la dificui 
tsd de la vidloría, q crece en la ocaíió 
mas apretada, y efte es temerario ar-
rojamicto,ccmo la feria eícoger habí 
tacion debajo del edificio q íe efb ca-
yendo; Nadie es ta aecio,q fe fájete a 
mayores trabajos pormenores pre-
mios^ deueíabercl tcíeíiaftico,q 1« 
correípóds mayora lacbíeruácia de 
la foledad q profeífa^qa lavidoria ob 
tenida en cópañiací mugcres;a mzi q 
por folo q vno q eüé,nunca le faltaci 
triunfos q ganar en eíta materia, pues 
íiempre la íenfualidad preíenta bata-
lias al efpirítu, y haze harto quien hs 
rinde dentro de íi raiímo , fin falirlas 
a bu fea r a fuera, que cierto es, no ay 
hombre tan loco, quefobre vna ca-
lentura,quiera añadir otra,con que fe 
haga fu enfermedad irremediable , ni 
fobre vna carga buíca otra , q le opri-
ma y brume3a q miró leremia^quádo 
idixo: 
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dixoiel jugo de la fantidad y limpieza fera verla aífgfe,o lo que peor es,que 
rhen s- l e au i ade í i eua ra fo l a s . ^^wc^ (¿i- nos alaga y íifongea f Y paradezirío 
zt)víro cüportauerit tugumgyauein iu. de vna vez, digo, que la compañía de 
uentuicjuajcdthlt fin guiar iter &filebit, la muger, es ci engrudo con que fe ps 
6* quoniam tulitfi*per fe iugumgraue. Y no gan todos los vicios, y es la liga o ce~ 
me oponga nadie el dicho de San Pa- bo pernicioio c o n que el demonio ca 
ya * ' ' hlo; Onera <veftraJufilnete inuicemi&jts 9a; y ai fin paraconcluyr con eflo , yo 
adimpkbiíislegem Cbrifti, que el Apof- doy , q nos fatisíagamos de noíbtras 
t o l falo enfeña, ayudemos con nuef- mi irnos, y afleguremos de todo peji-
xtu oraciones vnos a otros,para q ?ya g r o , c o m o l o eñaremos de los de íleos 
paz entre todos y ganes victoria en de nueftras compancraí íi ponen tof-
fiástétaciones;y no quiío enfeñarnos, pemente en noíotros los ojos, ñ los 
íbiicita fiemos c o n compañías mugeri ponen en otros, y por tenerlas en nue 
Ies las ocaílones de no pecar y caer, ftra compañía , la cafa que aula d e íer 
antes quiere,que eñas las cortemos,y de Religión y í a n r i d a d , í o es de fen^ 
aligeremos el peí o de las tentaciones íualidades y torpezas*, y entraremos 
q aun í k n d o v n o fofo j d igOj el que íc a la mayor parte de fus penas , por l a 
f o meta en noíotros miímo^hazemos ocafion q dimos a fus culpas, teoiédo 
tanto en tolerarle 5 qel miímo Señor tata obligación de aparrar lasocaíio-
no quiío poner precepro,y fe conten- nes de cometerlas; fuera de q es loco, 
U&tih, tocón dczir , Nonoowef capttwi verhu quié t a t o Ha de í'i, aunq juzgue pueda 
ifi ud. fed quibus dam (fiyqmm pote/ha- fiarle deíucópañera,pue5 S.Pablo nü 
psrei capiat. Pues que lera íi doblamos ca íe atreuio a hazer de 0 eífa c ó í i á G ^ r 
la partida f Si fiendo vno están peía- No quis iam accepi fdize) ata iam. iuftifi TinílP' i 
do, que lera fí ¡e duplicamos? Si a nue caíiss fum) aut iam per fíelas fum^fequer m' 
ñras folas efíamos ta en conocido pe- autemfiqmmodo tomprchendam , inquo 
ligro de quedar vencidos , que fera íi & comprebenfus fum a Chnfto &c. Que 
nos rodean por todas partes efpadas proíigue cneftc capítulo y en ©iras 
enemigas? Si vna breuc viña ,de v n a partes. Y íi es, que yo no deuo juzgar 
muger esiaeta,queai mas fuerte del- p o r mi a quien de ninguna manera af* 
cópone el alma, que fera en la común fegutá loscótinuos trabajos q padece 
habitación de caía, dóde para los mi- en las continuas oías de efíe mundo,ÍÍ 
nifierios que fe ofrecen , es menefter es, que ay alguno tan dichofo q pue-
de í cubrir el bra^Ojdonde con el c a l o r da asegurarle fu íirmeza , por lo me-
fe defeubre, co pequeño canfancio fe nos tema no cfcandalizar a otros, con 
junta,donde dize las palabras amoro- la ocafion que tiene en cafa; tiemble 
fas, y lo que peores, bay la y canta? de ks vozes de! Señor, que dize. V<e 
Cor.fíeíTojque es menos perjudicial y h uto mudo ab fcatiddís^vermamen v¿' ko Matib: 
menos de temer el íiiuo de vn baíihf mmi dli.per quemJcAndzlum venit. Y (i l8-,;;7* 
tccl^. cov Cum/aliatrice (dize el Sabio) noli defta doadna infiere alguno , luego 
afíiduusefje, nec Mudttasdlpm , neforte ni en la Igleíia es licito concurrir jun-
difpereai ineficaíia etus. Y callo otras tamente con lasmugeres. Reípondo, 
muchas cofas que fon mas para c u b r i r que efta cófequencia es herética.y op 
e l roftro de vergüenza, que para to~ pofició íobre manera malicioía , pues 
madasen la lengua, íolo digo e f t a , íi del bien de la fantidad y limpieza írs-
es cafo impofsible ver a vna muger fa fiere reglas perjudiciales, puraintro. 
ligada,o por dolor, oporeno/o íin duzir feníualidad y torpeza/En todas 
leccbii: vna regalada compaísion,que las cofas ay medios, y íkmpre fueron 
condenados 
cnndcnsdos los extremos; en fu cafa 
cñan propifsimi?menrcIas mugeres, 
runtoaí m¿r¡do,confoimc3la á o ¿ \ ú 
i.Cor. i i , na ¿el Apofíol.Fí^w^w^nequ<e mu* 
11 er fine viril , wf^M" ^ w ^ r e in 
domino, Y en la Igleíu pata enfcñarlas 
y /nftruyrlas en ía Fe , pueden driíear 
fu compañía ios Sacerdotes,- en las 
ocaíiones que fe tratanias ca ufas del 
cuerpo deue eftar aufente , empero 
donde fe tratan las caufasdel alma, 
donde el cuerpo y fus pailones íc fia 
den a la razó y cfpiritUjdóde l o s coló -
quíos fon dei cielo, los péíam iéto» de 
íoberanos myfierios,dóde él t e m o r y 
reucrencia de Dios reprime todos los 
sftdosfenfualcs, donde el demonio 
tiembla y no tiene manos para hizcr-
L ihro (efundo de la Thilofophm 
de conocida peñe en las cafas particu-
lares, reparando,que aquello ío mm~ 
da Dios, y efto lo prohibe • y quinto 
fauoKCC a los que obedece n fus pre-
ceptos, fuele dexar de fu mano a los 
que los contradizen , y el miímo que 
manda concurramos a alabarle en íu 
Igíeíia con las mugeres, y allí ofrece 
oloriofos tnumfos, el mtímo manda, 
huyamos las conuerfaciones particu-
lares, que traen miíerables diílcncio-
nes. Y íi a cafo en ei diícurfo del tiem" 
po fe ofrecen otras ocaíiones de en-
fermedad, de coníuelo, de conf io , o 
de otras íemejantes que pidan vtíitas 
particulares ,las podra hazer el Bc!,J-
íiártico, peto con tal circundancia de 
honeftiddd y pureza,que fe reconofea 
nos guerra, donde pierden íu fuerca la caufa , y fe reciba i a vmu co t ? mor 
las armas que pueden ofendernos, ay y reuerencia , de fuente que entre los 
í i ^ u e c j gloría celebrar las al abancas 
diuinas en compeñia de mugeres , d u 
go en laIgiffía, donde lerenuebael 
dichofo eíiado de la inocencia que go 
zaron nueftros primeros padres. Y da 
nieímos coníuelos íereconoícan h i 
obligaciones que ay de fugecioa y ref 
pe(ño, aquemiróel Apoírol, quando 
dixo *, Omma vejíra honcjle/¡¡knt. Y en 
otra parte. Trttctptmus cüGbts1%jthone/k 
Car, i^, 
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do cafo que vuieíle allí alguno peor ambuleíis. Aduirnendo íiempre,qu^u 
que el demonio , y que donde eñe te- materia es tal , que en ninguna cea-
me, fe atreukfle el ¿ poner lafciuamé- üon admite defcuydo. Y no me diga 
te los ojos, en eñe caí o íolo e l queda nadie,yo tengo conocido a mi contra 
culpado, y ninguno otro , pues todos rio, puedo valerme de el,mire que ef-
concurrieron no por caufas humanas, ta íiempre en peligro, que cííe miímo 
fino por las del cielo que íc tratan en contrario le gane la fuerca y venc í, 
la Igleíia, y íi en ella donde íe celebra nunca cftuuo íeguro el tdoro en po-
los íacrofamos myfterios puede per- der del ladrón , ni en vnacueua lo cf-
judicar tanto la comunicación muge- tara el lobo y el cordero; vencido qui 
r i l , donde el demonio mifnio tiem- ío quedar fin duda el que metió al 
bla. Q¿ien íe promete fírmez a donde enemigo en fucala,y el mifmo íe me-
cí eÜa valido y executa todas fas fuer- tío por la punta de la e/pada^ue hizo 
a^s? Si peligramos donde nos junta la franca ía puerta a íu contrario, y hizo 
ley y voluntad de Dios, que fera don - perjudicules pazes con el demonio 
de íu ley nos aparta, donde n o íolo te contra ladoítrina del A<x>íiol que 
nemos por contrario al dema m o / i n o dize. Nalnelocum d*rs diaboío , qu^n E*h.+ 
al mifmo SenoríSea pues la regla,que do deuícra hazerle valeroía reínien-
en la Igleíia donde nos fauorece la vo cia, y quando deuiera no íolo cerrarle 
luntud y ley de Dios, podemos con la las puertas, pero aun las mas deba* 
reuerencia y compaísion dcuidacon- das rendijas, pu« es cierto, que por 
curnr a las al abalea, diurnas 'junto co pequeña que íea la entrada, q le díe-
Ito mugeres huyendo de e ñ o ^ o m o reD,ganata toda la cafa ^ n pc^uizso 
de 
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de fu dueño.Qni ¡¡¡ernit mod¡cct[dixo gan pedamos ? Quintas vezes dexa 
£cí¡ef.i$. el h¿bio ' )pa¿dat ím cadit. Yo cooficf- cílar cubierto ci fuego de la fenlua 
íoAque me caula cípaiuo el depraua lidad en entrambos, para que encen 
do arbitrio que ea elle punto han dido,» vnalosabraíe juntcsíQujjn-
tomado los Eclefiafticos,, háziendo tas vefceSjComo aftutocacador , en" 
losEcIepa elección para los miniflros de fu ca- cubre el cebo hada que vce la luya 
fimsvokÁ ía primero de mugeres, que de hó- de poder coger en fu lazo a los que 
detener en bres-.cs poísibic que íean mas a pro- procura rabióla muer te? Y al fin qua 
fkcaJdfHM p0fIto aquellas, que cftos^y que el tas vezes íc entrega por rendidos 1 
geres nmq pro¿ec[io fu compañía para el au para poder aílegurar la vidoria ? No 
( w r t o * .mcnto dc hazienda y íeruicio de ca pues dcue confiar fe nadiCjque quaa 
ía , fea tanto j que peje roa?s que los do mas de paz íc mueftra entabla 
bienes del cfpiricu, el peligro a que mas íangrienta guerra, es menefter 
íe ponen y las notas que íc dan de mirarle mucho a las manos,haíla po 
^ opinión, y fama ? O val a me Dios» der dczir con el Apoíitoi,7\^«^/^j i . ^ . l ^ 
Demonio 0 ^ 3 artificiales y fingidos ion todos ignora mus afiuUas eius-.y reparar^que ^ ^ , 
para echar 1"$ beíiencios que el Demonio nos dixp el Sabio, m í q u ¿ uidetur 0 ' ^ * 
nos a per- .hazeíQuaruas vezes nos ayuda a fu- apud homines r e t i a e j j é , nouifs'tma a u * 
der. bir , para q Cea mas peligróla la^ cay.- tem eius veuumt tn profundum wfe* 
da ? Q^ntas vezes cooliente entre r o r m i ^ j , , , 
los EclcíiaíUcos y mugeres vnifor- . Deípues de dicho efto, profigue 
mi Jad de deílcos íantos > de íantos el Santo probando diurnamente co-
pea íamieDtosy propoíítos de efpí- mo no eícíjfan, fino condenan a los 
rituales conueríaciones y diuinos Eclcílafticos que admiten can peli-
feoíoquios j para poder hazer masa grofas compañías los exemplos de 
fu íalüQ y íeguro ei golpe ? Quantas Chriílo , de Elias y los Apoftolcs, y 
vezes les permite viuir tan libres como el color que dan algunos de 
de deíordenados dcíTeos, que juz* caridad y compafsioo> es deningua 
gan fu vida por vida del ciclo víien- momcnto?y al fin concluyeron que 
do impoisiblespoE fer ,contra íus le- el «ípiritu no fauorece a ios que 
yes y preceptos^y ílendo cierto,que por fu voluntad fe entregan a tan 
punca p í o s ayuda a la obra que pro conocidos peligros:y yo meabften-
hibc^Qüancas vezes les dexa ñaue- go de traduzirk) , por el temor de 
gar por el mundo a velas llenas de fer largo en cfta materia j y porque 
aparente íantidad para poder ane- lo dicho bafla para probar el inten-
garlos en vna repentina borraíca? to^ íi fauorecc el Señor, para que 
Q^antas vezes dexa juntar eftas na- íepaííe como importa,y con 
ucs en mar íoílegado, para quecho- ello podemos paííára 
cando dcfpues en vna íubita tempe otro capi-
ñaddé defordcnadosdeíleoSsfeHa- tulol 
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„ L T E R alterius overa 
, pórtate ¿ó*fie ad'im -
flebitis legem Chri« 
j ^ / . Ser Ta virtud 
de la caridad,joya 
con que todos los 
Chriílianos (ape-
nas de no íer los que deuen ) eíían 
obligados a adornar ios alrnas. E§ 
roaceria queen nueftro iofticüc^ no 
puede caer debaxo de queftion % fi-
no récebirís como principio fír-
imísimo dcFé^y con íer efto aísí3eá 
íin duda, que eí cuydadó de alcan-
zaría, deue fer mas propio del rai-
niftró Ecle'íiallico \ que del mas rc-
flodel puebío^Vb íolo por lás rázo» 
nes otras vezes dichas, y fundados 
en la obligación que les corre de 
coíeñar eíla, y íemejantes virtudeSi 
fiendo con ellas efpejos en.quien to 
-dos fe miren 3 y exeniplares-a cuyá 
ica11a.ción tefortaen íos vidás jfinó 
tambicnj porque, como ámba dixi-
rno^ i es prolijísimo de los cales el 
•'eoeraoable conocimienEo1 de la ía« 
grada Eícripcura ? y aduirtio delga-
Orig. h m damence OrigeneiSjerá la virtud de 
- í l inMat lá caridad eí amor de Dios y próxi-
mo, el mas eonaturaí principio para 
alcanzar íus íacrofantos fecrecos , y 
la fuente de quien mas íeguramen-
te nace la agua clara de la Sabidu-
ría áiüinZ'.Quiomnia adimpleuit { d i -
zc cííe Doctor ) qüce[cripta fmit de 
De i dilefíione & proxímipdignus efí^ ma 
ximasgratias a Deo pereipere ? quibus 
prrfpojiíus ejl fapientice fermo perSpir'r 
tum SanHum, ^er quemfirmofeientt^ y 
quifecimdumjpiritum efi^ dignus autem 
corjlitutushis ofnmBus donis exulíat 'tH. 
fapientm Dei^ plenum habens corDeidu 
IcBioney&totam animam luminefeien-
tice íllvftratam* & íotam mentem ver-
bo ^ Dei)Confeqiítus autem eiufmudi dona 
ex Deo intelligit omnem legem & Pro -
phetaspenderé & adh^rere a principio 
dileflioms 'Domini 'Del & proximi. Y" 
prucua bien cita verdad la profiin -
diísima Iciencia que la ígldia a reí-
pedado en los encendimientos de 
muchos SantoSs'como Catliariná Se-
n e n fe, B rígida j G ertr ü dis, H ildegar 
da y otras 4 q no Uíulcron otro aiac-
ftrOique ál eo'cédido amor de D!o'ss 
y en el, y por el a íus criaturas: y es 
de creer efie íobcraoo maeí t ró co-
íeñó mas de los íecrctos dei ciclo a 
los íagrados expofitores de la Eí-
cripcura que las prolixas vigilias, 
Continua lecio, y perpetuo eííüdioi 
y í iendo cfto aísi > no es mucho con 
•parricularklad fe le éacargtie a! m í ' 
n idro Bcíeíiaftico trabaje por alean 
car virtud 5 que tán glorioíamente 
le ayuda a la buena execucion de 
fus mayores obligaciones, no ob-
ííantc , que por parecerme cita 
materia mas propria de Ja que íe 
Ha de tratar Cn el libro fexto , no 
cargare tanto la mano en ella 3 co-
mo pide la necesidad que a y de 
laber íu mucha importancia f í o -
lo diré lo que alcanzare es me-
neíler para que el ininiílro Eclc-
íiafüco entienda , no puede íerío 
dignamente fino íe halla con animo 
de compadecerfe de íu próximo s y 
ayudarle a Henar eípeío de íus tra-
bajos | pues falcando a eílo,falca 
al cumplimiento de la ley de le-
fu Chrifto ^ que como tan perfeél) 
cnamo-
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enamorado de fus hijos iíbró en ef- íare vna que topa en fu vniuerfa* 
tos adoslas mayoresífinezasy pri- lidad 3 pues en hecho de verdad 
mores de ib EuangeUo, mandando la ley de amor de Dios y próximo 
en ellos reíplandecieílen mas fus es la rayz del árbol de la vida eí--
nieiores miniftros i peníamiencoa piricuai , de quien nacen todos los 
queátendio el Apoftol, quando d i - demás ramos de buenas obras, 
xo, Alter altertus oneraporiaíe , & J k y no ay fruto , por agradable que 
adimjjlcbiús legem Chrifti. Y noay ley fe reprefente a la v i l la , y fabro-
a quien mas de juílicia fe le dcua ío al gufto que tenga íadeuidaía» 
el gloriofo nombre de la ley de 20n , lino íe fomenta de elle pri-
lefu Chriílo, que a la del amor,que mero.Quien duda íe lleua tras íi los 
que didando íiempre exemplos de ojos de la naturaleza humana la vir-' 
eterna vida en lo interior del alma, tud de hazer milagros, que infun-» 
ení'cña como deuan exectuaríe en de en el animo de los oyentes va 
lo exterior de las obras Qutdhoclo- reuerencial refpeto el don de pro-s 
(rb!dizc nueftro Padre fan Gregorio fecia, que fehaze eftimar con vna 
S.GrcJJb. explicando aquel lugar de l o b , v i humilde reiiereacia la poteílad de 
lo. inTob 0¡f¡m¿enttibi fecreta fapknftce & quod lanzar Demonios j y librar de iu 
*aPA" raüU¡plexfitlexáus)J}eikx accepi?iifi poder ios cuerpos humanos, y con 
chantaspoíeftyper quamfemper'mmen' todo eílb ninguno de eftos ados 
teleguntur precepto, viue qualittr wEité trae Vinculada coníigo la co íequen*. 
Trimaf. d neícneaníur. A Primaíio le parece cia de íleruo y amigo de Dios , y 
tutus aGío pulo los ojos fan Pablo,quando lia- traeía el perfedo amor del pro-
Ja in bine ra¿ g h caridad fraterna ley deíefu ximo. Ellas fon dize Gaísiano , las 
kmPaiííL Ghrifto en las palabras del mifmo armas que tiene Dios granadas en ^ ^ .* 
Señor, que por excelencia llamo a íu fello para felíar las ouejas que *l *¿$' 
eftesmor precepto í u y o . I w Chri* ion proprias de fu rebaño j y el ca- ' * " 
Ji^charitas eJl^attemm^MandaturiLJ rader (fi aísi puede deziríe) que 
nouum do vohis, vt dlltgatisirmicem-í, las imprime para dicernillas de h t 
Jlcutego dikxtvos* Y noobitaa cfto, que no lo íon . f Bac rubrica oues 
que eícíiuicndo el miímo Apoftol Chrijli noiantur^ O' adgregem ektio~ 
Z4d fhef. a lóse le Teíaloniajes dixo, De cha* rum pert'mere nofeuntur ¡per quamJ» 
4.««.5>. rítate autem fraternttatís non neceff(LJ <veluti ^ ecmlifignaculogregem ou'tum—* 
habemus ferthere uobis, ipfi entm DOS a fuarum in hoc mundo Dolu'it Chrifi 
Dm didicijhs , vt dil'tgatis numim** tus agmfci, atque hoc ( ita dtxe-
Que el mayor o menor conocimien rim ) chara&ere d'tfcerni, Y el mií-
to del EuangeUo pudo íer eauía pa- mo Señor hauia eníeñado efla yer-
ra fu poner precepto can importan- dad aun con palabras mas expref-
te por fabido de voos}y ignorado de fas, quando dixo por ían Ioan.*/« 
otros , y aísi encomendarle y eníe- húc cogndjcentomnes^ quod dífclpuli mei ¿ ^1** 
ñarle a ellos,íuponiendolc por fabi- eftis , fi dtle&ionem habuerhis ad m~ 
do de aquellos. Y'aunque es ver- uicem. Que con los demás adosde 
dad , que Ion muchas las razones» virtud puede faltar efta,)' faltando, 
que ayudan a la pertecion de eíie falta el íer Dicipulo de lefu Chr i -
precepto para poderíe llamar ab(o- fio, y el que la goza, tiene en fi mef-
lucamencc precepto de lefu Chri- mo la fucnte}de donde todas mana, 
fto , dexando las demás que femé y la rayz del árbol q produze eíTos 
efrecen para el lugar cuadojíolo pe frntos}y por el coflíiguientc,cl fello 
V t con 
jy^ ihro fecundo de la Thilofophia 
con quele íella el Señor por fuyo. curando en aerólos males,^ rehuye 
Excelencia vna y mil vezes grande padecerle detenga para fiempre en 
fin duda ía de eíte íobcrano amor, hazer mal} y amando en el los bic-
pucs íiedo el nobre de Dicipulo de nes qne ddlea poíleer,nunca fe can 
Líu Cbrifto tan glor¡ofo,y el íer te íe de hazer bie. Firmefc pues bie el 
nido por tal de tata eftima entre to 
dos fus fíeruos, foloel puede gran-
gearlc mas propriamentc que todas 
las demás virtudes} y es la razoíco^ 
mo poderaremos dcfpues) porq en 
cílfe amor íe parece ófiasá iumaef. 
tro , q por íus enemigos íe pufo en 
miniílro Ecleíiaíiico en cílos prioci 
pioSjpeíelos deuidamente en el pc-
ío de fu conílderacion, y hallará por 
buena cuenta^l vno es freno que fa 
brofamente le detiene en el mal,7 
el otro acicates que dulcemente 1c 
alientan ti bien} con el vno fe quie-
ro/i. 4 
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vná Cruz, y porq todas las virtudes bran las alas dé la malicia humana, 
lefuponenáclcot t ioa prinCipio:dc tan ligeras en el daño del próximo, 
dode vino á dezir N.P.S.Gregorio^ y con el otro íe cortan las priíiones, 
peíanáo eftó diuinifsimametejen el q tan perezoíamente le detenían y 
lugar arriba aUgado,y trayedoa ef- impidian , no acudieífealas caufas 
te propoíito la setecia del Apofl:ol,q de fu proucchc} y la razón,es clara, 
vamos declarando, alteralterius&c. pues eftaodo en el primer principio 
LexetenimChrifit(dizejquidcogruen- no ay dada que el cuydado de no 
tius intelhgi qua charitas poteJilQuatuc perjudicar a otro en lo que no quic-
uereperfruimus cumfraterna onera ex re padecer el Je hará íer circunfpc-
amoretolleramusJedhgceadelexmulú éío en todo} depondrá con prefteza 
plexdtcituf , quid Jíudiofa filicitudtne los peníamicncos fbberuios,ternero 
charitasadimBa. virtuíu/aéiadilataí: fo no 1c traygan a eílado que deí-
qupa duobus quideprgeeptis incipltfídfe 
ad innúmera qftendtt.Hütus namq l^egis 
Í7iUÍü)dileBioDel &proXimi.Qac deí-
pues de haucr eíle Santo poderado 
brcucméce en q coííftia el amor de ciarle en la honra , la vueftra íe re-
Dios para declarar en q conílíHa el 
del proximo,y Como del íe originen 
todas las demás virtudes,hazc pre-
ía en las dos propoíiciones, vna del 
Tcftamento viejo,dicha por el ían-
to y jufto TobÍ3S,y otra dclTeílame 
to oueuo^icha por leíii Chrifto, q 
ion los dos polos fobre q (e mueue 
nu- ^ gou*erna codo efte cielu de la Iglc 
* Ciá^Quod ah aliooderisfieri tibí{diKo 
precie al próximo i en la ambición 
temcrael daño que puedie hazerlc 
en la hazienda , y en la íeníuali-
dad , lo mucho que puede perjudi-
pnmira por no ofenderle , y en-
frenara la lengua , por no afrentar-
tarle. Y al fío , como también en-
leña fan Ambroíio , no ay mal, ni 
puede ymaglnarfe , que no refor-
me con efte bien. Haze el Santo vn 
recuento délos daños principales 
que padece el coracon humano ch 
perjuyzio de tercero , y añade lue-
go. Sed v i tn cunBis hocmalum muí- ViJecdt.it 
Tobias J víde netu altenfacias. Y el tiplex fuperetur > oceurrat -TDom'mt^  p*pw*t. 
Math. 7.n. maeftro de suma verdad.^QuodvuU qu^ fo illudmultiforme honumyqundpo-
i2 . ús vtfactat vobis homtnesy & ^vosjaciíé tenti virtuterejiftensmn detinmdicc lo-
luc. 6m. illts.Qb el vno de los quaies precep- cum chantas Jáltcet, qucefundamen • 
3 tos conlla claramente íe enfrena y tum ejiommum. virtutum & honorum. 
detiene la malicia humana, y con el Y citado en el legüio principio de 
otro íe dilatan las riendas de la pie querer phriíHanamente para otro 
dad y miiericordia^para que no pro los bienes que paraíimiímo quié-
reles 
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r e es íin duda que con eílo ícra bien como pidiere la prudecia chriHiana 
hechor de codos,acudiendo c ó Jibe eíTo espropriarnente^/w^ 
yaks m a n o s , no íolo a los a m i g o s / i - z ^ ^ o m p a d e c e r í e de fus flaquezas 
no a i m a los mas contrarios enemi- y entrar a la parte,y fiun al todo del 
gos, í ieudo para los mas infoientes remedio de cllaSjy coníiderando la 
pedidores l i b e r a l y manió , y a los oblígacio de miniftro de lelu Chrií 
mas p e f t i l e c i a l e s m a l i c i o f o s apaci- to juzgar Tos trabajos de íus fieieSj 
ble y b e n i g n o , y pára los a m i g o s de no por agenoSjfino por propios,co-
d i í e n í i o n e s y r u y d o s a g r a d a b l e y mo lo hizo el Señor^q morio-por re 
paciiico , íabra v í a r de m i í e r i c o r d i a m e d i a r l o s , efío es íer Ghriftos déla 
con los pobres, d é c o í t i e l o con l o s Igleíiayhazer propriasias penas age 
sfiigidos, y í c r a m a c f t r o y g u i a de nás .Y t r aba ja r l o p o í s i b l e p o r el re-
íos d e í c a m i n a d o s , t endrá fuauidad medio d e l l a s . / » / m ? í ^ ( d i z e vno de - ^ 
para alentar y animar avnos, v a l e - loS p r i n c i p a l e s m í n i f t r o s d e la Iglcr ! * ? 
ro ío animo para r e í i f t i r a o t r o s , y zc { [0n fdc, ajfumiteyú flaco eti la f e , a l 
lo y prudencia para a c u d i r a todos, f] va afloxado en la v i r t u d j a ] q quie-
de fuerte q u e en e l g o u i e r n o de íus bra ios o j o s en el v i c i o j a í í u m i t e ^ i e 
íubdicos,ni la d c m a í i a d a mafedum- u a d l c í o b r e v u e í l r o s o m b r o s , e í í a es 
bre í ima de licencia a los malos, ni U fuerza del verbo5aíTumere, y cíía 
l a rigurofa jufticia}pueaa defeonío- ]a obl igació del bue Eclefiaflko,c5 
lar losbuenosja vnos obligara c5 be padecerk del corto ingenio déla v o 
neficios3y a otros reduzira co cafli- Juntad frágil ,de la codicio rebelde 
gos^uardadoen t o d o l a d e u i d a c i r ¿c\ corar/5 chiro , y demás faltas de 
cuniláncia para q fea de protiecho,y füs í ubdkos , como ü e l las padecie^. 
cuydado a el no le í i rüa de deíuane f^m fiendo o u e j a ínya^el las p adece 
cimicro5y-riendo áísij-q codos eftoS p^es e b r r e por fu e o e t a e l r e m e d i o , 
bienes n a c e n d e l a m o r del próximo Vekmus fwsfirmtoresimhecUíitates wfir 
que m u c h o q la ley q le enca rga í e morum fiijiimre,& nv nohis placeré.? i 
llame por cxcclccia'a boca l l e n a de ra e f to es e l cargo para íufrir ella car R • 1 
l e í a C h r i í K y q ka la q p a r t i c u l a r - ga \ para eílo el oficio d e perfeco y nmn [ l % ' 
inentc íe encargue a íns diícipulos; fuenc^para fuí lémsr e l imperfeto y 
comea fuceílorcs dcfuoficio4q con flaco. Hosautem bmts (dize miellrd S. Éernarí 
guardarb? íe librara y purificará de Padre San Bernardo, hablando a é í ^ 73' 
todos los vicios,y l i b r a r a n en fu pe- t e propofico , en propios t é r m i n o s ] *d Kamal-
cho' vu archiuo de todas vir tudes q hínmartm t f t& infimarum;namqae fa FUimcen* 
S.Unreni. para c f t M i z e S.Lorfen^o l u f l i h i a n o tM Jimt por tari mnmdigent, ac per hoc 
Ufa Hembra Dios e í l c diuino fuego en nec onus Jitnt. " Quofcmqik' igi'mr cié ^ ^ 
los coracónes./f/ifitTiomnushnnejan tuh tnueneris iriftes.pufitammes^mur" 
Bmn igntm'w íerram,vt ard'eret.vt cor- muriofós , ipforum te patrim l ipfo-
Officto ád dafurjum accedsret, vt eAum referaret tuto iwueris 'efe Abbarem , con/oían-
o T ' ^ rubignempeccatorum cojumeret^t re ¿o, exonandb, íncrepmdo agís bpus tu l 
W X b d i 1 / 0 ^ ^ M^^tpe/stmas cofmudims um jertas Onus tuum. Que por e l mif-
rw. Ment^vtfugaret -vitia^t vinuteñnfe m o cafo que a d m i t e el o f i c i o , haze 
rU$(%ékM%$% pues s i miniftroEclefia p r o p r i a s las falcas agenas para r e m é 
ftico , q fu p r i n c i p a l oficio e^  amar a diarias,y áun para í e r c a f l i g á d o por 
f ü S Í u b d i t o S j p o n i e n d o valeroíamen ellas (que es el mavo^raBam) ü~ 
té el h ó b r o al pefo de íus cargas.ali- no las remedia. Vmifqmfque{^é 
g e r a n d o f c l a s y c e m p l a n d o f s l a s bi5 aero MíeftfS dé la Iglefia ) ftait 
V 3 aceepít 
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acceptttrattamin alterutrü tllam ad- cfta maceria, QIC ha parecido dezir 
mimjiratesficut bonidtipe.nfaioresmul~ agora algo de Como íc deua amar al 
tiformisgratU T>et. Qoe es indigno enemigo , nolo reciba alguno tan 
minütro de Dios quien todaíagra- dbfolutamentc , que íe pcríuada d<3 
cia que rccibe,no la emplea en bien ninguna manera puede holgaríe del 
deíus ouejasi haga pues buena acó- caíligo de íus culpaSjni ca(tigarlas}íi 
gida ca íu pecho ai amor del proxi- le vinieren a las manos, pues ay ca-
1110,7 íabraacudir atodo^fabra con fos en queio vno 3yiootro puede 
paciencia íufrir a vaos , y con pru- íer loable y licito. Sabidacoía-cs ha ^ 
dencia euitar aotros 3 fabra caftigar (ido íicmprc en ia eícuclaChriftia-
los pecados con juílicia,yíabra per. na prohibido no íolo el ajporrcci-
donarlos con m'fíericordia , íabra miento del enemigo. Uno el gozo 
quando ha de conceder con ios rué que pueden cauíar íus torcidos íu-
gos del íubdito , y quando le ha de ce(Tos.Cum ceciderH inimicus tuus > ne Vxom^ 
negar con afpcrcza el roftro y oy- gaudeas tn ruina ems7 necexulHtcor m> 17. 
do,que, como al principio dixe , el tuum.QxQ es fin duda,dize ían Gre- S.Greg, lu 
amor del íubdito es fin duda el me- gorio,iruiigno del nombre de jufto, l 5 « w ^ « 
jor macftro del miniftro Eclefiafti- quien abre el pecho a íemejantego c*'6' 
co , que le eníeña no en vnao otra 20 ,y no merece le conozca Dios pa-
obra fino vniueríaimence en todas, ra íieriio y amigo íuyo. Y en canco 
que por ello llama nueftro Padre grado le pareció al íancoübadEíay- j h h . E T a l 
ían Gregorio a la ley del amor, muí as importante huyr ci roftro a tan ^ / ó . 16* 
////^jf/orque fundada bien en el co defordenada alegría >, que no da 11 tom.z.Bib. 
ra con humano,no folo da fuerzas pa cencía a que íe ova la cay da * no fea Si,vp, 
ra obrarlo todo , pero eníeíiacomo peligre el alma en materia tan pega 
d e 11 a o b r a r f e JBene ergo lex 'X)ei muí • j o ía. In'tmici iaff uram ne cufias ¿nidi -
tiplex dicitur^quoniam mm 'irum cm?L~> re,ne cor tuum vliúonegaudcaí. Y « u e 
una eadem qticefíicharitasy/ímenteni-j ílro Padre íau Gregorio pondera di ¿Ms.fmn 
bene caeperiíhanc ad innúmeraopera^ iiinamcnce,no baila no hazer opofí- rai*c^6» 
muütformiter accendtt.Y algo d!eí- cion al contrario perfiguiendo íu vi 
pues,v »1 fin del capitulo. Mulíiplex da , y maltratando fu períona , que 
ergo ifla lex Idei efly quetcontra vniuf* muchas vezes eftá la malicia diísi-
cutufq;cu¡p£ faculum quodpenmendam mulada con capa de fingido bien; la 
mentemimpetit inftruBionísJuámunt- piedra del toque y el luez que exa-
minejemper occurritp y dixolo todo el mina la quietud que tiene el animo, 
1. 1J. Apoítoi, quando á iro ¿Chanías pa- cs,lo que vamos diziendojí eíH en 
tiens ejl &c> Que ponderaremos en eítado ta l , que ni los proíperos íu-
vno de los capítulos que vienen : y ceííbs deíu enemigo le contrifíao, 
quien quifiere breucmente colegir ni los defgraciados le alegran , que 
los documentos que da cíle maeí, no fiendo efto aísi fabida coía es,no 
tro , repare, que íc reduzen a eíios tiene en fu pecho la paz que deuc 
dos,amar al amigo en Dios»y al ene tener el verdadero CbriíUano, La-
migo por amor de \}\o$*'T>uohus mo ftimaíc grandemente nueítro Mon-
tífo (dizcnueílro Padre íanGrcgo- gee l í an to Ccíario Obiípo Arela. , - , 
rio ) oflendichariíasfolet .fcíliceí,fi& teníe de la deprauada inteligencia u f *** 
amicos tn Deo , & inimkos diligimus que algunos dieron a aquel Jugar T /^sy" 
/ r ^ r DÍZ/W.Y aunque,como hedi de los PÍ ouerbios. ^ />>Wm//ww/ Vp. * * 
cho , dcípues haueraos de tornar a tus tuus.ciba illum^/ifií'ttpotum da Hit; 
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hocefúmfac'mís, carho?iesígmscongeres ta en el cap.u.de laEpiílola de S.Pa 
fiqcrca^uímis,&tixx&ZKáo> era licuó bload Romanos, doride el Apoftol 
luíi^nur ai enemigo en cíla vida, y íe aprouechó de cüa ícntencia, fig-
hazcrlc bien , poniendo la mira en nifica fullcncar no Como quiera, íi-
el augmento de penas eternas qus no con toda humanidad y regalojCo 
le grapgeauan para la otra , donde mo pudiera al hneíped mas tauore-
hauia de pagar por eternidad la ía- cido 5 y los efectos deftas obras ion 
tisfácíon temporal,que le remicisn, carbones de amor,y reconocimien-
yaLví con la buena obra que hazian to ; etedos que los m o í h ó la expe-
a fu adueríario, aumentauan mas íu riencia , aun en la dureza de Saúl y 
rabia y furor, y tomauan mayor ven entrañable aborrecimiento que c ó -
ganca, diziendo. Ecce áhotnimicum> tra Dauid tenia , pues agradecido 
meum, Hjtardeatm ¿eternum : Iicndo de que vna vez y otra le pudo qui„ 
alsi;que escalo impoísibie eíla ex- tar Dauid la vida,y no lo hizo,con-
poheion fe compadezca con la con- ucncido de íu malicia , contelsó de 
dicion de Dios que jamas (upo ha- plano íu culpa,y la íantidad y manís 
z e i bien , para quede! íe figuiefle dumbre del que perfiguia como á 
mal:Ni con la intención piadoía del enemigosafsi dize el íagrado T c x -
Eipiritu Sanco^que la dixojy escier toque íatisfecho de la buena obra 
to , quifo enfeñar la dotrina total- que hauia recebido ovcndofcla re- , 
mente contraria , entendiendo pbr ferir a Dauid ^iyio.^unquid v o x ^ *g'2^ 
los carbones de fuego(como eníeña hfcíua cflfüí mi Dauid l Ét leuamt vo • 
ían Augüílin)el fuego de la caridad, cemfuamy&flemt, dixttq; adDauid. 
q| sebrado íobre la cabera de íu con /iijlior es quam egopuenimtrihutflt mi 
trario, donde rcíide la razón turba- hiho?ia ? egoauttreddidi tibimala &c. 
da y ofendida apaísionadamentc co Y en ia íegunda ocaíion hizo la mií-
cra el,le gana por amigo$y con el ca toa confelsion aun Con palabras mas 
lor de buenas obras expele la frial- reconocidas,diziendoj Peccauureuer iñcg-tól 
dad de yra,y enojo, y reduze a efta- terefdimi 'Datadnequáquam cnim vi-nu' l7- & 
do^qüc le peíe de hauerlc ofendido, ira tihi malefactam , eo qundprátiofaftl1*™**^ 
y haga penitencia de la mala volun- fueritanima mea inocuhstuishodie,ap~ 
tad que le tuuo,y ai si con animo de paret enim quod/lulíe egerim & ignora 
íembrar carbones, que produzcan uerintmulta riimis frc. Y en concia- ^ 
c('tos diunios ctedoSjdcue el perfe- íion de ninguna manera puede du-
elo Chriftiano , no íolo no holgarfé daríe , es proprio de la perfección 
de los trabajos de íu enemigo, pero Chriíliana, no íolo no dar mal por 
quando le viere en ellos remediar- mal, pero deíTcar bien a quien nos 
icios,acudiendo con comida a la nc ofendió, y hazeríieíe quando le vie-
cefsidad de íu hambre,v con beuida remos en eílado de rcccbirle: y los 
a la de íu íed,con el gufto , humani- miniftros Ecleíiaílicos deuen con 
dad y sgrado que pudieraal herma* mas piítualidad y entereza praticar 
no mas queridoi que no Con menos efta dotrina,y enícñarla, como hizo 
cumplirá con el precepto y Conícjo t\ Profeta Eliíeo qa vnos Toldados \ 
del Sabio , que le encarga todo eflb del Rey de Syria que le vinieron a 
quando dize, ciha illum, pues,como las manos aIRcy de Hrae^cofultado ^ e ^ ' 
notan los maeífros de ia legua Gric el Profeta por el Rey fobre quitar-
ga ,e í verbo que le cone íponde en les la vida , como a íbldados de tan 
ella al verbo cwái que pufo la vulga- cruel enemigo , no íolo no vino en 
V 4 que 
•2 l'S Lihio fegundo dé la 'Philofophia 
o íc la c m c a í l e n ^ e r o acófejoíala le 
ua ia dcnrina ddSabiojies dieíse de 
hifwria. 
lacaydadei enemigo ha de ayudar 
aqueles íieruos de Dios Icuancen 
el cuello oprimido , y fus profperi-
dacles han de íer cauía de fu op re í -
í ion,]alio es gozarnos de aquella, y 
laíHmarnos dcíla 3 y crece la razón 
del gozo j coní iderando la gloria y 
triunfo de la diuina jufticia 3 que íe 
iacisfazc de fus enemigos, y con-
cluye con clloSjpara que nunca mas 
puedan ofcndcríc .Eí íe fue el arga-
m e n t ó del Cántico de Moyíes ,qua -
do ahogados los Gitanos canco a 
Dios la gloria de fu vitoria,como co 
fta de las primeras palabras del Can-
tico. Cantemus ^Dominoglonojc enim £ ^ . 1 5 ! 
magníjkatuseft. Y de la expoíicio del wmA* \ 
libro de la-. íabiduríací dize hazicn-
do mención del ; que la materia de 
íus alabanzassfue la glorioía vengan 
comer y bcuci-jConio íe hizojtan ob 
f^ruado h i í ido fiemprc en la cafa 
deDio$ hazer bien ai enemigo,y ol 
uidar füs injurias:y por cierto no es 
mucho, pues aun los que viuen tan 
fuera deihjque de ninguna manera 
le conocen, íe han honrado coh cí 
f\ vírttidjaísi íe hallan raros caíos a 
eíte propofito enere los Gentiles, 
bailemos voo que puede confundir 
a ios GhriíHanoSjque íe abrafan m i -
ícrablemente en deíTeo de vengan-
•ca.és de Focio/y refiérele El iáno, y 
diZf,qqe hauiénd-o íido eíle valero-
fo Capitán diícrcotcmente corona-
do I o n coronas triunfales , vlcima-
ineote fue por embidia de fus ene-
migos condenado a srsucrce^y llega-
da la hora ds? cornar el vafo de pon- £ M u e sornó de fus enemigos 5 Ideo SaptQi 
co'na con que fe hauia de execüta'r decaniauerunt ^Domne 'nomefanBum 
la fentenciai preguntado de fus ami inum, faviBricem manum tuam lau~ 
mandaua algo a íu hi jo,rerpo- dancrunt panter. Y ion muchos los 
dio : Mando hocet^tobüuífiaturpotiú hymnos que en la íagrada Efcripcu-
huíus quem nunc ab ah Athcjiienfibus ra íeconíagran a. Dios en hazimien-
ohlatum /^ .C iau íu la de teframento to de gracias por hauer librado a fu 
por ciercojque merece^íér imbidia-
da de muchos ChrííHanos^ la pue-
den tener por efpejo. Con todo ef-
to íin duda ay caíos y íe ofrecen íu-
ccílos en los qüalcs es cierto gozar-
le de i a cay da del enemigo' , ( j las 
riendas de ia razón c í b n templadas 
con ia prudencia ChrlíHana, afsilo 
t n í eñ á n c a íl t o d o s i o s i eoiogos co 
10 con ootable caftigo de íus 
contraeio«; y cS iníigns a elle propo 
fino la fentcncla del Píalmiíla que 
lo dlxo en proprios términos.¿áftó 
h'ttur iuftus{diz£)cum víderíí'vindíBa? 
m.inus fudslauñbitin /angumepeccato -
ris. (^¿5 es aclo de juílo y muy íisr-
no de üios alegrarle con la cay da 
de íu enemigo , quando fus culpas 
merecen las caíligueDios con rigu-
rofas penasics verdad dize ían Gre-
16. 
'7.«. 
Ta n t o To rn a s / y f u e do t r ina d e 1 o s 
S.Tho.1.'1' Sancos a n c í g u o S j b a í l e n o s clJccííimB 
5.25.^.8- n^0 ¿£ oueftro Padre ían Gregorio gono, que es menefter proceder co 
<& 9.Expo qae gS c|aro y cjcne 13 pradencia de mucho ticco?que no es jufto de nin-
SGreUb "^^6^05 <iemas,que d ixo . Scdinter guna manera gozarnos del mal del 
zzimorll h^feiendum cjl.quia euenireplsrunq; enemigo^olo porque nos «s per ju-
c<ip.d.' ' folét'M enim dmiffa chántate & iümt • dicial y contrar ío , fio o porque lo es 
' á nos ruiha l¿t)jkeiy&riirjhm eiasglo a Dios v a fus íieruos , que fi fólo es 
r'm fine tnmdl€ culpa conflrtjtetycum & malo para mi, y es bueno para DioS 
ruenieeotfj.wfdam her.eengt credimusy y los demás próximos , j u í l amente 
&profcie7!teillo plerofq;íniít/ie opprtmi d c u o r c m e r , m e es contrario mas 
f&r'mid.im.is* Y c n ' e í t e caío quando por mis adpaiS, que por Íasfuy3s,y 
\ entonces 
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aitoncesde ninguna manera d e u o 
he Igarme de íu cayd'a.Sea pues la re 
glasque quando vierecaftigar al co-
nocidamente malo 3 aunque íea mi 
enemigo s gozándome de la juíhcia 
de Dios,y de los m i n i f t r o S queChri 
ílianamentc la execucan entienda 
d e u o laílimarme del trabajo que pá 
dece^y de que fus culpas le ayan me 
recido tan riguroíos caíligos.Rcpa-
S. Bern, in re dize nuellro padre ían Bernardo, 
TjtíLqtii c^uedizeel Profeta.Mafius/uaslauá 
bit infanguinepeccatorisyplane emm tn -
qutnab'tt. in fangutne-fed lauabuwt vn -
de ilk cruentus magis, Ule inde n 'mdtor 
rvidca!ur, vnde Uleflusjbrdefyride tjié 
pdehrius elucefiat. £íía ha de íer la 
propriedad del g o z o Ghriíliano q 
entrando á la parte del ¿aíligojalga 
de e l mas puro y mas limpio. Sepa 
pues el miniftro Ecícfíaftico queí i 
l ev io i eré a las manos el jufto c a f t i -
l^ o de las culpas de íü enemigo,que 
habi ta t . 
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no por ferio , deuc negar fu oficio 
dcxandolas paílar por leípetos i n r 
pertinentesj bien que,!; fuere poísi 
ble remitirlas a otfOjíeraacertado, 
que es la materia íobremanera peli-
gro fa, y puede temer , le íaboree la 
ejecución de la íentcncia , quando 
deue laftimarlerPcro cafo que la re-
mifsion no íea pofsiblc , y fe aya de 
hazer por proprias manos, no las en 
coja, fino procurando con toda cir-
cunípicion y prudencia íacarlas 
limpias del caíHgo, le execute, que 
el peío de la carga qué manda ci 
Apoftol l léuc el miniftro Eclcfiafti-
co en ayuda de fus prokimois , a to-
dos fe eítiende^ a premiar a vnos, y 
cafíigaraotrosjy autique es verdad, 
que para muchos eftb feguhdo(prÍQ 
cipalmente en cí cafo que darnos ha 
blando)es lo mas pendió, no por cf-
ío íe ha de rehuyr, y negar el om^ 
bro. 
C A P . X X 
'Do nde fe trata lo mucho que deuen frocurar los JEclefiaJIi* 
eos ferfeuerar en las 'virtudes adquiridas en 
f u miniHenoi 
2.ad Tbef. 
a .Ai/1,5 
V I certatin agone? 
non coronabitury 
ntji qui legitime 
certaueñt. bn pú 
to can importan 
te como el de ef 
te capitulo , en 
quien fe libran vltimadamentc to-
dos los bienes eternos y coronas dé 
gloria prometidasjíolo a los que per 
íeueraren en las virtudes recebidas 
íirme y conftantemehtc haftaeivl-
timó punto de la vidá, que no con 
menos firmeza fe contenta la vir-
tud de la períeúcrancia, pues como 
¿níeñóS.AuguíHn.a quien deípucs 
figuio S. Tom&sTerfeueranúaeflin 
ratione hene injliñita ,flahilis ^ "perpe-
tua permanfio.tLn pUnco pues tata im 
portante no háauido fanto que no 
aya pucíío particular cuydado en 
períuadirle. Tuüolc íingular ían Píl 
blo , como tángran maeftro de la 
Iglcfia enfeñandolejAo foto hablan 
d o d e í u premio en diferentes par-
íes , pero en la íentencia propuefta, 
que can celebrada ha fído de todos a 
cftepropofito, quando cícriuiendo . ¿ 
a fu Dicipulo Timoteo, le d ixo ,^/ ,€RJEUER* 
certat in agoiíe no?j coronabitur nifilegt, * 2we f 
iitñecertáuení.Quc fe deípida de re* 
ecbir premio de la mano de Dios, 
quien 
2¿S rLthro Je¿undo de la Philofophia 
quien por feruirle , fuftcnta batalla Aiano adraicir corona alguna de 
en cftcraundojíino pelea tan vale- quancas ofrece? el mundo en prs-
roíamece que íalga vi^orioío^ue* 
dando por Tuyo el campo y la vido* 
l a ría.Sabida cofa es.ia corona ha íido 
fue premio de ciepos anciquiísiaios á eíla parte 
de ¿osfo l -no íolo infignia de Reyes y facer-
dados. dotes, pero gloriofo premio de fojfe 
tfde Ter- ¿g¿QS a efla caula ha íldo ta diferen 
' de£l?m tes los materiales de q íe han labra-
roña mili- . ,. , JL , , 
tis, c . j "0»atendieodo a que el metal, o 
TUn. lihr. yerbas deque fe íormaua^gnificaí* 
13.15.17 íe la calidad de la vidoriajy queda-
19.20.21.fe premiado y hoarrado el vence*» 
24.27.pcr dor, por fer cier£o,la corona ha íldo 
^ c < $ * fieniorfi vna glorioía declaración 
talcp ver- parcicolar honra y gloria que 
ho,carena, fe debe ai coronado a que parece 
Tf$,m*.&* nuco Dauid, quando hablando de 
las honras con que Dios honra á fu 
amigo, álxo^GIoria &honorecmna-
J l i eum Uomim, Y fíendo afsi qué 
aun eftas coronas de valor tan corto 
y tan fujetas á los menofeabos del 
tiempo 3 no íc daban, lino á los que 
pcríeueraban en la guerra halla ci 
vltimo ponto cón fiovictorioío(quC 
parece el intento de S.Pablo, como 
Kké* és cxPone ^ gln^a y Nicolao de Lyrá) 
lyra in quan mas puedo cita en razón, que 
hundo- la corona de gloria, no íe de , fino ai 
cumPauli. que concluyere la carrera deíla v i -
" 'da con las perfeciones y virtudeá 
que vna vez abraca s Ñúllus legitime 
certat (dize S. Águílin , y trae 1c á 
efte prcpodto la glofaj ntfi qui m 
Campó v/que adfinem certat&fícertat 
iüjque i n finem, ideo mérito coronatur-y 
non ejligiiur magnum hónum inchoaré 
quodbonum ejlyfedconjurñmare, hocJo •> 
lum perfeBum efl. Multi enim ággre-
diuntiir magna ^ fed deficiünt in via: 
multiexeunt tn dejertumjedpaucíper* 
ueniuntin terrampromljsioms. Procu-
rando Tertuliano en el tratado de 
corona milltis cap.^i. que eferibio á 
cfte propoíito , perfuadir de ningu-
na manera es licito al loldado Chri-
tatus a 
Gloffa., 
mío de las obras que corona, pon -
dera grauemente, que ningún Pa-
criarcha,Proíeta,Sacerdo£e,o Lcui-
tadela Igleíiaantigua, ningún Apo 
icol , Euangelífta, o Pontífice de 
nueOira Igleíia fe lee, ayan tenido 
corona, y lo que mas es, y que i n -
cluye en l l vn íacroíaoto Sacramen" 
to, ni el templo , ni el tabernáculo, 3, 
niel arca del ceftamento j n i en el >-
altar, ni en el candclero gozaron g^ ' ' 
defta iníígniai y es de creer, que en f9 
la folemnidad de la primera edifi-
cación del teraplOjO en la folcmnif-
fima de íu reparo^diera Dios licen-
cia para que le puí icran corona , íl 
ello 0 0 1 ubi era íu particular myfte-
rio, y fuej que todo era vna muerta 
figura del templOialtarjCandeleros, lXoT' Ió« 
yvafos vinos que Dios auia de la- I,^ür^* 
brar en nueí iras almas 3 y era ju í lo z¿tcj7^ 
la figura cor re ípondie íe á lo figura- -phthp' ai 
do , y con elfo íe declarare no le es nom.?, * 
licita la corona al íoldado Cbriílía-
no 5 y ñ alguno me opufiere, dize 
Tereuliano , Chrijlumcóronatumfuif 
fe.Adhochreuiter interim audks^Jic & ^ 4 ^ 1 ! 
íu coronare? é* licitum efl. A mas (aña-
de el mifmo)qüe mn aquella afren* 
Eofa corona no fe pufo por orden 
del pueblo Hebreo, que no íabi* 
vfar de femejahtes infignias j arbi-
trio fue de los Toldados Romanos* 
qué íe acomodaron á fu profana 
co(lumbre ,1a qual nunca los He-
breos admitieron, ni en las mas j u -
íliíicadas ocaííones de gozo , ni en 
las mas defeoncertadas alegrías dé 
Babylonia voluicron con folos i n - 1 ffr¿ , 
ñrumentos muíicos. Y quándo deí- ¿ * 
pues de los defordenados manteles £xo¿ ¡z; 
fe leuámaroñ á ydolatcar, fue fin 
coronas: pues íi en vña ocafíon , o 
otra las llenaran, es de creer lo ad-
uirtiera la fagrada Efcriptura. Y íi 
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no lo callara 1/avss. qoando d i - nada centra la dotriqa cleTei íulia-
xc;Cumtympanis& tibysó-Pfalterys no^qüe íolo ísfiima, la huuo para ^ p . i j . 
hibuntvinnm, ÍIDO que añauiera, ¿5" premiar las obras s ni para íolemiu-
cumeoronis. Y súque es ver dad, que zar ios íidlas, y regozijos : y íieodo 
eitadomna tomada afsi vniueríaL eílo aísi, concluye admirablemente 
nvsnte padece alguna dificultad por íu intento anueñio propoñto , que 
la general excluíion que haze de co 11 ai íoldado C hriíliaoo no le es da-
roñasen el pueblo de Dios, Tiendo do afpirar a premios y coronas de 
aísi j que en cl libro de los Reyes íe mundo,que deue mas aoíloíamente 
lee en ia coronación del Rey loas, .codiciar las eternas, que citan en 
que íoyadas Sacerdote, Fofuit fuper las manos de Dios , y DOS combida 
eum diadema, y de Dauid dize tam-
bién i a í agrada Eícriptura i que ha-
u i en do debelado los Amonitas.jT^-
liidiademaT^egiseorum decapiteeiiís, 
pondo amñ talentum \ habens gemmas 
prcetiofifsimas % & ímpo(ttum ejljuper ca-
put Dauid. Y io mifsip íe dize tam-
bién eo el libro del Paralipomenó, 
y hizo memoria de ello loíefb , an-
cor dignb de :£odoGre(Jito,auo quan 
do no eftuiiierá cao cxpreiTo en la 
(agrada Hfcripturaj pero cílo tiene 
fácil íalidaj porque Tertuliano íolo 
excluye del pueblo de Dios las co-
ronas qde tenian Valor de premio, tu hohüfn agonem, cuiuscorona & Apo¡ 
ckclúyendo la eíperánga de eíte de Jlolm'repo/itdrhfibiméritoconfidit. Que 
otras nianos que las qué íólas pue- no-ay-dudaiCoocluye eiie AutorjOs 
den premiar las obras que el miímo caío indigno , de vo pecho Chriftia-
manda hazer en íu feruicio:y es cier no contcncaríe con coronas de flo-
to la corona de los Reyes no eftaiM res, que íe marchitan en vn punto, 
en el .Templo pará cílo | íino para teniendo tan cono^idd acció á coro . 
íantiíicarlos y con (agrarios por Re- naríe con la flor bel iiísima del arboi 
yes con las demás folemoidades y delefíe5en quie e í l á , y eílara íiepre 
ceremonias qUí ayudaua aeftojCo- entera la frefeura y verdor del Eí~ 
m ó era el trono,el olio, la vncion y pir i tn Sanco ¿^/¿Z úhi cum flore mor i -
aclamación. Razón que mouio a los turo ? Habesfhrem ex virga lejje fuper 
Setenta interpretes para llamar a la que?ntota diuint Spiritusgratia requie-
coronado diadema Nazer , que fegü mífiorcm wcorruptumyimmarcefiibíl^ 
laexpoíicion de los maeílros He- femplternum\quem & bonus mileseíi-
b r e o s, íi g n i íi c a 1 o mifmoj que fepara gendo in cekfii dignqñone or din atepro -
re)bfa?iBtfícare , y con ponerla en ia ^/APeoíamienco diuioo en que pu-
cabecá de los Reyes, fe Ies enfeña- io la mira por particular impuifq 
ua íu fantidad hauía deíermuyfu- del Eípiritu Santo el fanco niño 
perior a la vida común del pueblo. Moyíes quando aun íicndo de tres 
De fuerte que aunque fea afsi que anos,!e pufoícomo refiere íoíefo.Ua 
en el Templo de Dios huuo corona hija de Farao en manos de fu padre, 
para íancificar los Reycs^o íe figue y el co todo regalo y carinóle qui-
to 
con ellas: y que íi las coronas 
mundo oo las dauan los GeruiieSjíi-
no a los que concluyan valeroía-
mece lacarrera^que vna vez comea 
^auan, que no íe perluadieíle nadie' 
hauia de ganar la eterna,fino per íe-
ueraíle eo lá perfección, hi í la el v i - / , 
t imo punco de íu vida ; Serna- 'Deo 
rem tuam (dize) ello es dexa el p r e * 
iiii"a;i-- tus obras a íolo Dio<,de quien ^0í.tj t^ 
io ló eS;eíleoficif},///reamfi'voletcoro~ . . ' 
nahiti uno c^ * \julu 'Den'iquemurtatqui z.AáTim. 
«vicertt^ 'inqiút > daho ei coronam vttí€¿ 4*. 
e/lo é> tu ffdelts ad mortem ; decerta 
2^0 Z, ihro fegundo de la Thilofophtd 
tola corona,y le coronó COD ella, perícueran en la fantidad y virtud 
eníeñal le declaraua por íticcíTor en hafta él vlcimo punto de la vida, 
elReyno, lo qual no admitiendo que llama el Apoftol, legitime certa- I^or,g. 
lofephMb. M o v í e s , la quitó con las manos , y ñ?3que íi (digo) aquellas coronas de 
2.4»r.c.j.^rro.o en el íuelo , y piío con los flores y materiales corrupt ib leSjCo 
pies, con no fer de marchitas fío* mo las llamo S. Pablo , no fedauan 
res,íino,como cs verifimiUdc íini- fino á la virtud de períeucrancia, 
fimo oro , y preciólas piedras, qua- que entendamos la corona de cter-
les fueron íiempre las coronas de na gloria no fe dará 5 fi falta efia: 
los Gentiles 5 como fe colige de la pues , como vniformementc eníc-
que poco a deziamosauia quitado fían todos los fantos * (ola la períe-
Dauid al ydolo Melchan , que era uerancia le corona. Son tan dulces 
del Rey de los Amonita.AtTbarao a eíle propofíto las palabras de fan 
^Jtzc lofcfojpnjlqua acceptum Moy- Bernardo , que haré agráuio al Ic~ 
fem adpeñus , appreptjjet,fili<egraú- c^or eñ no rcferirfcljs. nunequid gp¡^t l^ 
fícaturuí, comiíer diadema fuufn ems 'reflM\ chanfsimt ) nifinjt , admoiiia* 
vtpiú impofiiit. Moyjes vero capítepueri •? inim de perfiueranUa í Prorfiis ahfque 
liter detrañurnprolabitn humum pafr yerjéUet 'ániia $ nec qui pugnat viBo* 
fus jpedibusetiam conculcamk Y dan- riam )nec palrhafo *uiBúr. confe quitar * 
do d-cfpues de eftc hecho S. Pablos Vigor Hiriuht virtutis confummatio tfi% 
'M Hcír.dixo : A uí a íí do, Qfia a/piciebaí ín te - mitr'tx ad meritum, mediátrix adpr¿e -
t mmíerathnem.Qv® pu lo ios oyos en miuPn aforar ejifapienu<€. conJimttUfi. 
el premio y corona que efperaban //W, árnica patis , amiciúarum modus? 
los foldados de lefo Chriílo^ y afsi ^nanimitausiümulum^propugnaculum 
deíde can tiernos anos piío la coro- fanHitatis* Tolle perfeucranfiam , nev 
na del mundo , y proicfto con aque- ohfeqmum mercedem habet, nec henefi-
lias cocccuelas no era infigoia de ttum gratiam > nec laudem foríitudo. 
Chriílianos, y amo encendidamen- Demquetwn qut ccepertt>fed quiperfe- Mmh,tQ\ 
te hazer co m pan i a * Icíu Cliriílo en ueraueritvfque in fmemyhicfiiluus trit, 
fus oprobrios y afrentas, por poder Y poco delpucs. HocJümm<ehonefta- 4« 
hazeríela en la Corona de fu gioria. tisinfignehanc toúusprqbitatisvnicam, 
QÜIC aunque es verdad , el Apoftol fidaq; cuftodecujiodin a vohis firmiter 
áizc fe hallaron eftas íiííezas en fu ortor^éprícór.X es tambi6 infigne á £ ^ . . 
punto y perfecliod en el pecho de cite prupoíito toda la epiftola que ^ , 2 ^ ' 
Moyícs , quando ya era hombre elmíí'moíaoto eícriuio al Abad Ga 
entrado en hedad y maduro, no ay rino donde enfeña no cuplé el nnoi 
que düdar,que aquel echo f ue prim ¿ r o Ecleílaíüco y varón religióío 
cipio , y conocido preíagio de los con íer (anco, y períeucrar co la vir 
primores que deípues tubo , y flor tud tf¡no que ella obligado á creer 
bellifsima de tan maduro fruclo, cada día raas,y mas en ella3q ningu-
que Como la Mageftad de Dios le nacoía en cfte mudo goza dequíc-
criaua para caudillo de fu pueblo, y to y pacifico eftado la que no paf-
figura de lefu Ghrifto, defde íu ni- íá adelante j atrás bueluc. Chrifip 
ñcz quiío , enfcilaíTe á fus íoldados nueftro Dios (todo es dodrina del 
no les era licito codiciar coronas lauto) nunca eíluuo ociofo co efte 
Corruptible*;, y deuiao trabajar va- mundo yperíranjtitfemper benefacien- loln. 
lerofanicnte poralcancar las eter- dóy Y eílocon tanca ligereza, como ^8-
nas,quc fe prometen a los que yxoüzchO) ExulfauiívtGigas ad cur*vf'l*'nr 
refidam ~ 
Moral de Ecleftaftcól %j¿ 
rm<fam viaw. Y T i yapaos en íegiu- qu¿ remanferat, <vt qucerent > quia 
micncodevna guia y espiran cjue niminimvtrtusbonioperisperfeuerati-
corre con obiigacio de alcacari^ne fta e/i & voce veritatis dicitur > qut 
ceíTario es } no folo no boluer airas, autemper/euerauerít vfque infment-s, 
pero ni pararí'cpero correr con paí- hicfaluus erit; & precepto legis , cau-
fo prefurofojque aprouecha poco íe da hnftice infacrifiáo mhetur afferri, tn 
guir los paffos de Chrillo íi íc ha de cauda quippe finís eji corporis, & (ift 
i.Cor.p. rctro€er y no a l c a n z a r l e s / b e n e immolaty quijacrificiumboniope-
««.24. fóji Q}jrijiumfequhfinon conthígat con - ris njfque ad finem debit<€ perducit ac~ 
fequilldco Paulus aiebat ¡Jic curñte njt tionis. Hinc lojeph Ínter reliquosfratres 
comprehendatis.lY HQÍlc vropoüto á i talarem tuntcam habuífie defcnhitur: 
2c mil lindezas efte gran Padre 5 y T única qmppe vfque ad ta lum efl, opus 
boluiendo al nueílroj^aunque digo bonum<vfq; adeonfummationem. Qt^e 
mal,pues es el miírno, es muy labro l i las lagrymas de hauer perdido a 
ib en el peníamienco de nueílro mó Dios no duran halla halLirle,nos po 
ge Ruperto, q dize en materia can demos dar por deípedidos del, y íi 
impórtate, deueraos fazonar las me el íacrifício que vno haze de íl mif-
Ctntf. 19. morias con la íal en que íeconuirdo mo quando fe abrafa en dolor de 
J7MW.26. la muger de Loc,por boluer los ojos fus culpas y amor de Dios, no dora 
llupevtus contra el mandato de Dios, que a baila ía horádela muerte, es enga-
«Ahb.li .6- ios que van por camino íeguro , l i - no conocido peniar,qae con eíTeía-
snGencf. bres y;x de los incendios deSodoma, crificio fe aplaca Dios , de fuerte 
caP12' folo vn boluer de cabera íueie ha que por el dexe gozaríe s y íi la ve^ 
zer perder pie, y faltar al mejor tis- í t i iura que el mas períeco texe de 
po de tomar puerto y aííegurar la fa las mas gloriólas virtudes, íigniíi-
lud del alma. "Bene ergo (dize Ru- cadas en las diferentes colores que 
peno) non in Jlatuam qu ale me tinque > cenia la de loíeph , a que atendió la 
fedmjlatuam verfa efljalis, cümsme- [agrada Eícriptura, quando ía llama 
mm'tfjeprofmtadjapie?it¡am,fecundum Polymitica , no le cubre codos los 
Euangelmm Chriftt. Alude al dicho diás de fa vida,es vana la efpera^a q 
de Chriílo por ían Lucas , quando tiene de veíiiríe ía hermoíifsima de 
deípues de hauer encargado ía per- gloria,q s5 premios eílos, que no |e 
feccion de ja perfcuerancia, dixo. dan comoquiera a los pcrf?c1:os>íino 
Luc, 17.». Memores ejtote vxoris Loth. Y ya el a los q períeueraen ferio.El glorio- ^ 
| J ^ miímo Ruperto hauia citado e í l e ju fo P.S.ágaílin, perfuade efícacifsi- sjjugjn 
gannueítro Pádrefan Gregorio ha- mámete efgrandeííeo de cfta coila Tfal.só.n. 
•joánn.io. ^0^s niyíleriofas perfecciones de- ce virtud , tomado argumento de la 9 ,& mm. 
Leiiit.3' ^a virtud en las conílantes lagrimas circuníbncia del tiepo/quan breue 17» 
déla Madalenaal monumétojen el es el de la vida , aun quando durara 
facrificio que mando Diosleofre- defde q Dios crió aAdau3puede ver 
cieíTenjaduirtiendo fecóíumiíTe en fe en la expoficion de aquellos ver-
ci hada la parte extrema del animal, fos del ]?.¿G.Quoniamqmmalignan 
y en la túnica talar que particular- tur,exterminabuntur,Jüftinentesautem 
mente entre todos íus hermanos vi 'Dommüípfih^red'itahutterra', \ en los 
57. ftio lacoba lofcph. Perfeueró, dize q poco delpues íe íigoen en el mef-
ían Gregorio,Maria llorandoiquau- mo Viú.Melmseflmodicühiflo,fuper 
do fe a ufe m ar o n 1 o s D ic i p u 1 o s , diuítias peccatorum multa s^ quonia bra 
Math.ho. de contigit, vt eum foh tune videret, chiapeccatorTiCotertiur >co?ijirmat aute 
X tujios 
j y ^ ihro jegundo de la Thilofophia 
Iu//os7)omhms.D6ác tábien podera ficios donde habite e í k gran Señor 
á eíle propoüto el Sanco la gradeza de por vida, no de por vida , no de 
delpremio y íeguridad en la palabra paíIb,como huefped , fino como ea 
de quien le promece , y yo dexo el propria cafa. De aquellos Arquice-
diIacarlo,por efcuíar prolixidadspu- clos temerarios que quifiero engra. 
diedo veríe en el, y por íer la mate- deceríu nombre con el edificio de 
ria ta fácil y comü para dilacarla,aü- vna íobcriiia torrc.q llegaíle a befar 
q no puedo abftenermc de referir el cielo,aduirtio el miímo Dios, q 
Cafa, /1.5. vna (ehcecia de Gafiodorojq en bre lo tomaron con tal coraco y animo, 
epin,2$. u¿fsimas razones coprehédio y de- queíi fu mano omnipotente no les 
claro cfte péfsmiéto de S. Auguftin atajara los paílosjalicran con fu in- cenef. 1 j . 
en cfte puto.Alamter(dizc)incube72- tentó. Cáperunt ( dize el Señor ) boc n:m,6, . 
dumejtinchoatis,cuvicinitcisperfeél'io- faceré , nec dejíjle7it a cogiiaúonibus 
nisaffuerihfpesaffiBustcedtum laboris Jüis, doñee eas opere compkant. Ya íe 
exciudit. Magnugemís incltamenti eji han puefto en fabricar cita torre, 
credere^defiderata copleri. Y es fin du- y no depondrán fu pro po íleo , ha fía 
da q quando en la Eícriptura,y doc que le executen. Y es caí o laílimo-
crina de Sancos no halláramos efta fo,queel edificio de vna corre, que 
verdad taclaramereeníeñada,la mif en íencencía de ían Aguílin l a in - s.jin^ih, 
ma razo la dita y enfena.pues en o- tentó Nemrod , para hazer roílro a 26.dkmi, 
tras muchas cofas alcanza, es de nin Dios,y aun íi f oeííe nccelíariojofen i^icap.^ 
gun prouecho el comunicarlas, fino derie en fu caía? le acometa con cal 
íe las da el vltimo cüpJimícnto. Po* brio , que le obligue a Diosa echar 
co por cierto íirue que el pintor jü- mano de fu potécia, para impídir le , 
ce colores,las deshaga y tepie, y co y que el edificio que para fu pedo-
el mas delgado pinzcl boíqueje vna na labra el miniílro Eclefiaítico , fe 
ymagen,íioo llega a daila la vltima tome con tanta floxedad , que con 
mano,y poíireros perfiles.Ni ta po- pequeña diligencia baile el Oemo-
co fera de momento el trabajo q pu nio no íolo a iropidir jfu aumen-
ío eí Arquitecto en facar cimictos y co , pero áarralarle por tierra.Gar-
leuancar paredes, y cubrir co techo guen pues los Arquir.cclos de cao (o 
la cafa q ha de dar luego configo en bcrana obra la mano en edificio i m 
tierra,y obligar al dueño a delampa importante, para que t e n g a l á c o n -
ZÍ.I^.I^. rarla. Caía para fu Dios labra el va- fiítencia y duración que íe requic-
roo perfeto , como diximos en otra re i que por fakar cu v dado en efto, 
parte, y no es digno de premio al- vcemos mal logrados en el mundo 
guno,fi al primer golpe de cencacio mil gloriofos principios , y porte-
da con todo el edificio en rierra,aIo neríc , reparados miíerables daños, 
menos con lo que es neccííario para ^I^on qucerüiurin Chri/iíamsimticifíd 
habirarfe, y obliga al Se 
íam pare. Sepa pues el miniítro Ecle '&j*t, /ed lene finí mt, Iud¿ laudantur 4dfíir¿am' 
íiaílico,que quando íe confagra por exordta,fid faúsprodiiionedamnatur, 
talen íu Iglefia, entra con oficio de No ay duda es íoabls el cuydado 
Arquitcdojparalabrar en fualma,)' que íeponc en los buenos priacl-
en las de todos los fieles caía para íu pios de ia virtud, pero ta poco laay, 
Dios ; y no cumplirá con ib obliga- es mucho mas loable y prouechofo 
cion , fi en fi mcfmo y en los demás el cuydado que fe pone en la períe- . 
Chiiftianos no labra perpetuos edi- ucrancia^ buenos principios los de 
Saúl 
M oral de Eclefiajíleos. 
Saúl en el R.eyno, y la inconílancia 
le der r ibó del y priuo del c\c\ofPro 
t . *g> l y CQ qtíodabiecijit ^rmonemDnfnmijab. 
iecit te 'T>om 'mus ne JlsT^exfeltx men-
te come o carón muchos , que dize 
ían loan íeguian aChrifto , y aca-
jQcm,6,n\ uaron rniícrableraentc,porque.^^/V 
runt retro , & noji iam eum dio ambu > 
labant. ftlíin no íc puede negar el 
cu y dado en efe o es imporuo t i í s i -
mo:y aunque es verdad , que cftele 




aBio proba JIrenua ac de pitra cji nihil* 
quedevitio Jimfírum habet, & vfque 
adextrema ,idejl , adfinem vfquepor-
rigiíur : qmemm \Deo confecrati funt, 
eos tnfanB'ific alione dextros ejje>&per-
petuo per/enerantes couenit} valde enim 
abjurdum efi retrorfum cedere,quodam 
modo boni operisperfieiendiper tejos. 
Y nueílru Padre S.Gregorio t ie-
ne cfta v i r tud ta por propria de los 
minií lros de la ígieíia}q a ellos aco-
moda en eftc propoíi to la myftcric 
m, a. 
n.io. 
es particular la obligación q les cor- ía vifíon de aquellos animales, que, 
reaios ¡n.ínifl:ros Ecleíiaí ' licoSjporq femper corafactefim ambidabantólecre r7ec]} | ¡ 
íoíi maefiros de ía ígleíiajy deue en uertebantur^cüincederet? Jado a eocen 
leñarla con íu docrioa y obras, pues der, era caío indigno del varo per fe cvegat, ibi 
' DO a y coía que a ís ianime a per íeue- to , qual deue íer nueftro mini í l ro , hom.$, 
raren el bienal í eg l a r^omo ver ce- retroceder en el camino de la v i r -
í h i u e ai Eclefiaftico en la famidad íud3cj no eílá pucílo en razo(dizeN'. 
. y virtud.Quando Tertuliano en í c - P.S. Bernardojentre a feruir a Dios 5* 
ñojComo vítBoijtioTe iiauia de pro- como fícrúo mercenario por vn 
curar premios de raondo, y (e hau iá ni es, o por vn ano el q tiene por ofi« 
de codiciar c o n í h n t é m e t e los ec er- cio3y ha hecho profeísio de íe r per-
nos , no exemphíico en otras perío- petuo efeíauo íuyo. Jí/JIus(áízc)mn 
r5as,que en los que vine de las puer- adajinüy-veladtempusinflar mercena-
ras adentro de la í g l e í i a , Patriarcas, rij^fedin ceternudtutmfemancípiatfa* 
Profetas, Sacerdotes, LeuitaSjApo- midatiii.Áudiiwcemm/li, indinaiúcor 
ifoles,Euangcliílas y Pontífices,dao rneü adfaciendas tnftificaüonestuasm 
do a entender deftos era mas preci- ¿ternum* Aduierta pues el mini í l ro 
fa la obl igación. En la myftcriofa EcíefiaíUco,q habla co el part icular 
Vncien que Dios mandó hazer a mece S, Pablo en las palabras dichas 
Timoteo,y habló co el particular-
mente el Señor qnando le dixo por 
S.! o a v-^ ejlo fidelis 'vfque adinortem, &> 
dabo tibí carónam vit£, pues por en-
íeñarle eílo , lo dixo a ían loan pa-
ra que lo eícriuieiTe al Obifpo de 
Eímirna, y a quien las dixo,y a quic 
fecícr iu ieron entrambos eran del 
vi r tud , adjudicándoles por partí- partido de la Igkí ia . Y el mi ímo 
cular t í tulo la d é l a perfeuerancia, S. loan dio por iníigma principal pa 
Genus facrum & ele&um ( dize ían ra conocer a los miniaros de Dios 
Cyn io hablando ya con nueftros la vir tud dé la perfeuerancia.^ 
Sacerdotes^í^¿íj' aures habeaí^ma' bis { dize ) prodiermit, Jed ñon erant 
numfimditer acpedemydextraq¡omma ' ex nobis^nam /¡fuifjent ex nobis per- n j U p ' ^ 
nao, 
los Sacerdotes en ItS extremid 
ét% de la oreja dieílrá , mano,y pie 
diedro , coní ideró delgadamente 
Uib x i <ie Cyri!o,quc no folo íe hauiá man 
kúrdu " ^3^0 a loS Sacerdotes carccicílen 
de toda acción ílnicíira , üno que 
juntamente fe les hauia encarga-
do , períeueraírcn en la íantidad y 
dczír, 
2 ^ Lihrofegundo 
clezir,pregunta el Sanco, 
mbis'iVot vencurá no los hauia cria-
do Dios a codos?No eran todos dcí-
ccndienccs de Adan^ formados de 
vna mifma cierra, y recebido las ai-
mas de vna mifma eípecie y nacura-
leza? Y lo que mas es, Ivonnepftre-
mo vtrique <uocMÍjuerant0 vocavtem 
fequutt, 'vtrique ex impijs )ufüficaih & 
per lauacrum regeneraíioms vtrique re 
muaíí iPcrolo cierto es3quefi efto 
oyera el Euangeliíta, reípondiera fa 
Gilmente,verdad es,que íegun cíías 
razones,eran exnobis^eruníamenfe-
cundum aliam quandam difcretionem 
non erat ex mbfs ,nam fifuij]ent ex no -
b'iSymanfijjentetique nobiJcum.Dc don 
de la Fhilofophia 
de confia claríísimamentc en fen-
cencía de fan loan y S. Aguílin5quan 
propria íea de los varones Apoftoli-
cos efla glorióla virtud 5 pues ni el 
íer criados de Dios , ni el fer hijos 
de Adán,ni ei íer llamados por fu 
boca, redimidos co fu íangre y fanti 
ficados con íu gracia les haze fuyos, 
en falcando la períeuerancia. Pero 
porque eftas obligaciones fe cono-
cerán mas deícendieodo en partícu 
lar alas ocaíioocs, y como íe hade 
períeuerar, y eílo no puede hazerfe 
en efte capitulo fin conocido peli-
gro de can fardera bienio desemos 
parad íiguicncs. 
C A P . X X V I . 
Donde fe prcfigue la mipna materia y fe declara qualesJan los 
principios de donde nace el faltar en lúrtad 
tan importante. 
Egun hemos v i -
íiojla virtud de 
la perícuerácia, 
es la q da el vlt i 
mo cumplinde-
to a las virtudes 
y la que íola la% 
mete en la polleliio de los bienes a 
q aípirájdc donde nace,!] los princi 
pales tiros de nueílros cótrarios fea 
a derribar cíU coluna, fin la qual es 
fuerza codo el edificio eípincual dé 
en cierra,o por lo menos quede tan 
arruynado}que no pueda íer de pro 
uechojparcce, nos aduirtio Dios de 
la enemiga que el Demonio hauia 
Genef. n ^e£encrcon e^a virtud,quando 1c 
»«. 15. ' * xoco?l íeret capui tuum^tu infi 
diaberiscalcáneoetus,q aun quebrada 
Ja cabera , 00 defiftc de perfeguir' 
nosjy principalmente fe embrauece 
en el vlcimo punco de la vida,q eílo 
íigraíica aqui el nombre calcáneo? 
co fenteocia de muchos Santos, co-
mo erdeñó nueftro monge Loreto Lmetm, 
en fu allcgoria : y para íalir con la 
íuyá,no dexa piedra por mouer^pre 
tendiendo derribar a los que fe van 
fundando y echando rayzcs en la 
vircod.Q^icn duda ay muchos mini 
ílros de ia íglcfía q alcanzando con 
Ja lición,frequencia de íacrameios, 
y comunicación con hombres efpirí 
cuales la grádeza de los bienes e:cr 
nos,íe inHamácn el de íleo de gozar 
los, con deíprecio de todos los del 
mundo, y íe cófagran al íeroicio de 
Dios,c5fírme propoíico de no ofer^ 
derlc ? Q u e fin aprouecharfe el De. 
monio de otras armas , mas que 
de íu pi opria flaquezi, les haze re-
troceder y dar en tierra con co-
dos los bienes ganados a fuerza de 
deíTeos de íantos propoíuos y loa-
bles obras : y hauiendo propueflo 
vencer grades dificulcadeSjy exerci 
caríe 
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tarfe en heroyess virtudes,coD glo- ¿íerva qu^cogitareconfuéuerat^non re 
rioíos ados caridad y pemtecia, quirattir.Qunznlt la corona de k ca 
les vence el contrario con muy iige be^porque^por no hauer peí ícuc-
ras tentaciones.y medrado en anos, rado coníiantemente en la vir tüdjy 
en v i r t i id deímcdran.Só los tales di rendidofea la fuerza de íu contra-
lib.19.n29 ze N.P.S. Gregorio, de quienes di- rio,lepriuar6 del premio , con qué 
r^'ca'16' xo el Profatz/lmeteram ivter omnes ya coronarla y premiar fus obras* 
id c^lüf, ^ m í C 0 S ^ 0 ^ ^ ^ 0 1 ^ co a^ cs,di2C eí- Firmeíe pues coílantcméte el mini-
5.n¡.io te ^ ^ n c o j a vida antigua , es a quien ftro Ecleíiaílico en la vir tud5tortifí-
l&¿**0,¿« pertenecen los vicios , y la nueua, que fus bracos y conforte fus pies,q 
es la de hs virtudes j eníefíolo el esel confejo de ífayas a efte propo-
Apoílol , quando áizo.Exemites vos f í to, íegun la expoficion de O rige- -ti 
veteremhom'memcBaBibusfms. Y e n «es y S.Ambrcílo.quando d i x c j C o n j f~ i .n l "3 
otra partf ¡Vetushomo nqfter Jimulcra firtate manusd'tjjoluías&genua debí- prig.in cal 
ctfixus e/L. i enuegeceríe entre fus Ua robórate^ es gran ignominia per '%• lt*d. &• 
enemigos,no es otra coía^q deícacr der bienes tales vna vez adquiridos ídmbrofm 
de la nueua y virtuoía vida , y tor- a manos de [tan vil contrario;reparc T fá '+ l ' ' 
Bar a hazer la antigua entre los eípi quan por ofendido fe dioDios de fu 
rituales cnemigosio entre los carná pueblo, y el rigürofo caftigo q en el 
leSj y copañeros de nueftras ilaque- bizo, porq fe dexó v6cer del temor 
2as:y es cafo impoísible, reparar eí- de los Gigantes de la tierra de pro« 
ta m i f e r a b l e vejez,íino es fauoreci- raiísio^lcípues de hauer vifto la ex-
dos de la lición fanta,dc la oración, eclécia de fu fruco en el razimo que 
compunción yhgrymas.qm'avííatíb traxeró los exploradores, y eflaryá 
Jira{c6c. \oye Gregorio)¿//¿ lachrymis á la puerca , para entrar a tomar la 
Imaíurfionísoperttuse&erceturyfanfiis |>olIcíIionide qles desheredo íu po-
'meditattontbus tenditur¡adnouimem~¿- filaoimidad y íaqueza¿y gozaron ib , , n . , 
Juamfinecejfatione reparatur. Y no íe ios Calcb y íoíuc,por hauer íido cé- t^* 
p u e d e dezir es í o l d a d o legitime cer~ íl:aQtcs,y perfeudrado en l a empre- ^ I4' 
íans.m miniftro fidelis adínorte > el q fa. A otros vence el Demonio fácil-
dado vna y muchas vezes principio íñcute por fer hobres de bpco con-
• ala vida n u e u a , enamorado délo q fcentoiquantos ay q falcan en el bien 
alcanza de fus bienes, da defpües sí comen^adojpor eoamorárfe antici-
roílro miferabiemete a las torpezas padamente de fus obras, j u z g a d o íe 
de la vida vieja, antes como dízc el por perfedos y fantos , quando aun 
Principe de la Iglefa,Meliusfuerai 110 ban dcípedido de íi los vicios, q 
t .Vei . iM. einon cogmfeere viam mflitice, quam leshazian grandes pecadores? Dé 
2I* jiojl cogniúonetn retrorfum conuert). N [ vna 1 i ai o f na q dieró, de vn enfermo 
tiene juíUcia pira pedir la corona tj ^ ^ o ^ q u e d á tan pagados , que 
que le prometieron , pues no íupo poniédo los ojos en eílo, los deiuia 
éoníeruaríe en el citado eti quele GO notable oluidó de las culpas paf-
halló la prorrteífa j anees puede ladi- íadas,en quie mas deuicran ocupar-
l o l 19.»«. tnarfe con lob , y dezir, Ahjlulitco* los, llorando : y íi reparaflen en las 
rorzam decapite meo > pues como dizé obligaciones de íu oficio , dariaks 
6 ^ . 1 4 . ¿jjjgfl.j.Q Padre ím Gregorio , coro- nías Cuydado lo mucho que les 
w ¿se yer ^ ^ capite aufertur, quia fopremurñ falta por cumplir , que contento, lo 
¿rjpirhualepremiüdemeníts cogttatio. poco , con que a fu parecer, ticnea 
ne tolhturpjí exteriora iam appetai, & cuplidojconocerian;nocílálibrede 
X i ú 
la deuda,qiúen íatisfizo con vna par 
te, fino quien la pagó cumplidamcn 
te, v que no fe da el premio a quien 
corre con ligereza parte de la carre 
ra jíi falca anees de llegar al puerto 
fenaíado a quien mira las vozes del 
i.Coy.p.», Apodo!, quando dixojyfr curriíe, v i 
24» comjjrehendatis. No,pues le enamore 
el miniihoEclcíiaítico de íus obras, 
concandoíe por perfeclo,con ía exe 
cucion de algunas buenas,que aun-
que lo fcan , le falcara mucho para 
íerlo 5 y no ay caminante, que íi es 
cuerdo , no ie de mas cuydado lo q 
le falca de andar del camino, que lo 
que dexaandado,y en el camino del 
cielo, que fe anda con palios de vir-
tud y buenas obras \ dcuen dar mas 
cuydado las que faltan por hazer, 
que contento y íacisfacion las que 
eílan hechas,y íuele padecerfeaquj 
tan mortal engaño, que muchas ve-
zcs el deleyte que íe recibe con las 
buenas obras, coatentandoíe con 
ellas, íin fundamento , y deícanían' 
do en ellas,como en regalada cama, 
es vna díisimulada prcía y miedo 
de pillar a otras , que con aquel mal 
fund ido contento, quieren preten-
der ignorancia de las obligaciones 
que aun les reítan por cumplir, y íi 
cargaííc la confideracion en cílo? le 
daria mas cuydado y pena,que con-
tento y íeguridadaquello,/ií'^fr^í* 
S yin?Uh (^ *ze fan Auguílin)quafiium mihi iñ 
defpmtu " deturtn ea > queeperfictenda ejt tufluia, 
'& i. tsru 
cap.36. 
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temporal deuocionjquc la causó v.\\ 
auxilio exe* infeco , y junto con ella 
padece el alma tan grandes mi fe-
rias,que fino íc reparáosla insten en 
mayores peligros; p jes es cola Tábi-
da , que el mal que fe ignora , es el 
que nos haze mayor perjuyzio. Pa-
ra llegar vno a fer perfeto,es necef-
fario goze vna caridad cncendidif-
f im3,en grado tal, que la acompañe 
todos los efedos, que la atribuyo el 
Apcflol quando <iixo : Charüaspst-
iiense/i,benignaejl&c. Y porque con 
Ja expoücion de Ricardo de Santo 
Vi ¿lo re , quedara declarada la cari-
dad que conílituye en citado perfe-
to,quiero concíuyr elle punto, con 
propóoerfela al Ledor. La candad 
peí-feca(dtze)es la que no íe rinde a 
las aducríidades, qmapatiensefl la 
que 0 0 fatisfa.zcagrauios, ni venga 
injurias, qma hentgnA efl: laque no í e 
carcoinc con íchadades agenas, ni 
embidia proiperos fu ce [Tos , quia 
noncemulatur:laque no padece acu-
íáciones de mala conciencia , quia 
non agitperperam:\z que no íe deíoa-
o ec e co o h o oras, quia nofi inflaturA a 
que no a te da v con i cía dignidades, 
quia non efl ambiciofa:h que no fe co-
goxa con deíleos de? riquezas, qmor 
non qticerit quee fu a/11 ni : la que no íe 
deícompone con agrauios, quia no7i 
trritatur: laque no fe dexa manchar 
de ma icioías íofpecíias, quia non co-
gita t malurn: la que no fe alegra con 






multum in hac vita Ule proficit tqiu qua i os á anos ágenos, quia nongaudetfu -
longefitaperfeftíone iujiiúct projiciendo per i?ji quita te: la que no dexa cegar 
cognouit. No ay tal medio para ler con perjudiciales errores , quiacon* 
pertedo , como contiderac íiempre gatidetveritati:\a que no fe quebraos 
lo mucho que le falta para ferio , y ra con pcríecucioncs,^///^ onmiajif-
entender , que no por hallar deuo- /^r/.iaque no fe dexa obílinar coa 
ción en el rezo,gUÍÍo en la oración, ^^á\^,quiaornniacredité^finoom-
y animo para padecer injurias, ya íe mbus:\z que no fe dexa ¿pegar de la 
llegó a la cumbre de la perfección, deícíperacion ¡quia ommaípsrat: 
y puede echarle a dormir con ícgu- que haze firme roftroa iaimpacien 
ndad de coníeguir lacoronajque cía, íln darla entrada, ^///^^^/¿r///. 
muchasvezes elle prouiencdcvna fl'meijd ejl omnia de Deo promijja ¡pa -
tienter 
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iíenkrípeBatAz que ni con el golpe 
de ía muer te padece CÍU ÍÍKJDJO niC-
Wa.quia nunquamexcidit: Caíi de la 
miuna maticia capone tííc lugar 
s' re£' , nueíiio Padre ían Grceoricsy cuan 
in-iicap c'0 n-.iniítro Ecleíiaílico vüiere 
iob, ' llagado a grangear efta ctleítial vir 
tud ) con todos eílos primores, en-
tonces podra dar graciasa Dios}c]uc 
le conítituyo en eílado tan perfeco, 
pero aun no cendra licencia para 
dcícuydaríe con codos eílos bienes, 
fino temer la cayda, y coügir de ci-
ta dotrina, quanco menos íe puede 
deícuydar , y quanro mas tiene de 
que temer , quando no vuiere cum-
plido fino con vna , o otra de eílas 
t^bras.y entenderJ?;Í?;/legitimecertM} 
hafta que las cumpla codasjy por co-
do el efpacio de íu vida. Otros ay 
que deípues de haueríe conuercU 
do a Dios,y coníagradoíe a íu íerui-
cio peligran en ¡a períeuerácia3por 
vna vana confianza que les deíuane 
cejpucs fiados en los buenos propo-
iicosque de íeruir aDios cien en,cor 
nan imprudencemence a mecerle 
en las ocaíiones^que apenas han íol -
cado de las toaoos5reparan que mu-
chas vezes hombres íantos y de vir-
tud Foodada en probecHo de íus pro 
xicnos íe encargan de obras fécula-
res,y gouiernos de mundo, y licua-
dos de vna paliada embidia y perju-
dicial íoberuia, a quien íiempreeí-
cuuieron rendidos, fe encangan de 
las obras en qué conocidamente ha 
de peligrar , por ícr las miímas en 
que antes quebrauan los oj >s, y te-
ner aun corriendo fangre las heri-
das^ue en ellas recibieron,Ténga-
le pues dicho k\ mimítro Ecléííafti* 
co.que de ninguna manera tiene l i -
cencia para encargaríe de gouicrno 
ageno , fino fuere en las obras que 
preciíamente le pide íu oficio,en 
tanco que no eftuuiere tan fundado 
en la vif cud , con la experiencia de 
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muchas obras , continua oración y 
morcificacion de paísiones, apenas 
de peligrar en los primeros paí-
íos.a y es vna de las mas contcidas 
tentaciones con que el Demonio 
acomete a los pouicios en la virtud, 
la períuaíionjde que puede íer mae-
ftros, y con vn vano zelo de la (alud 
de orroSjhaze q ue ia pierdan todos. 
No es el arbola propolico para dar 
fruto , íino tiene bien fundadas las 
rayzesj niel truco de la conuedion 
de las almas le dará el mimítro, que 
ñolas huuiere echado en la virtud. 
A fruto de árbol comparó Chriílo 
Jas obras humanas \ atribuyendo ¡as 
buenas ai bueno,y las malas al malo, 
en cuya conformidad llamó Üauid 
al julio , palma 5y nueftro Padre ían 
Gregorio proíigue excelentemen-
te la mctatora,confiderando las pro 
priedades déla t)alma}que eníu g e 
ñero Iu ion del juíto,pero ni ella da 
luego el fruto regalado y íabrolo, 
bi íc puede eíperar del Sanco en íus 
principios. La Eípoíá combidó a íu 
eípofo(penÍ3mienco es de Teodore 
co) a la viíica de íus frutales y vine" 
dos, quando ní gazauan del trefeor 
de las ojas,belleza de flores y abun -
dancia de frutos, podriufe empero 
eíperar , eílauan en viípcra de dar-
Jos. Mane ( je dize) furgafnusadvt 
tieatj ^tdeamuí fifloruit'v'mea 7fiflores 
fruBumparturiunt ¿fifioruerunt mala 
púnica, ¿iliado en que íc h^íian los 
julios,quando no gozan de la íaiui-
dad en grado perfeto, pues enteces 
no íe han de viíicar para reconocer 
y guftar el fruto, fino para alegraríe 
con la d^moftracion de flores , con 
los íantos deíleos, q fon principios 
délas obras,con la demoftraciOQ 
del fruco, aunq eíleagrio y defabri-
do,con hs buenas obras, auncj no té 
gan coda la íazon dedida^aunq va} a 
mezcladas con alguna imperfecion, 
que quado carecen deíla, no cóbida 
. X 4 la 
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la efpofa á fu efpofo á íola la viíla de la expoíicion de aquellas palabras 
fus frutales, fino al luftento de fu de lob. Irruerunt Sa,h<€t¡tuleruntque 5. GugAn 
Gntf.j. n. fruEo. VenUt (dize ) dtkBus meusin omma, &pucros percujjerunt gladh. »^1-
i« }j0rUim fuum, ¿7-comedat fruflumpo • Jüoncic dcípues de auer eoieñado ^^2í 
morumfaorum. No porqueaqueiias fignifíca^.^, lo raiímo que ¡capti- c'17* 
obras de las almas imperfedassaun- //^«/^, propno oficio de los detm -
que exercicadas con diílracion y nios^nzáe , Qui, &puerosgladiofé* 
tibieza, no lean agradables en los riunt,quia eosíentationis fuce grawíer 
ojos de Dios, que ü io ion , como la tacuhs vulnerante quos medum iuuc-
flor y fruco mal maduro lo fueleu niliscon/tantía liheros, velrobufíosfer-
fer en íu tiempo al jardinero y hor- uahquihenequtdembona incipiunhfid 
tolano, con la eíperan^a deque He- ln tpfa adhuc inchoationis fu * tenentu-
gara á íazonaríe , y las obras echas dmimmundisfpiritthusfuhflernuntury 
co la niñez de la gracia aquel bien quosgladto hofltspercutit> quia ¿tertú-
tiencn,y efte promeren : pero como tatís defperatione transfigit. Fírmele 
la Iglefia verdadera eípoía de leíu pues bien el miniltro iLcleíiaíiico 
Chriílo las vee mezcladas de tibie- en la virtud, antes que fe dinier ta á 
zas é iaiperfccciones,empachaíe de cuy dados ágenos, donde corre tan 
ofrecerlas á fu meía por fruto fazo^ conocido peligro \ ni de lugar 1 a-
nado, y contentaíc con conuidarlc quellas conuer (aciones, ni íc encar-
áfolala vifta. Y hablando el Eípiri- gue de aquellos negocios, ni fe com 
tu Santo de la íantidad, o íabiduría padezca de aquellas ncceísidadcs> 
Chriftiana,que fe ordena al bien de que fiendo age ñas de fu oíkk^puc-
las almas, dize , que es, lignum v i u deo íer danófas á íu vida , juez voi-
h'ts qui apprebendermt eam, & quite' ueríal de viuos y muertos, y de to-
nuertíeam, beatus'* Árbol de vida la das las canias a ellos tocantes era 
llama, por que íu fruto es, vital po- Chrifto Redentor nueíb o, y junto 
deroío para introduzir en las almas con ferio, pretendiendo vn h o ru-
mas muertas por la culpada vida fo* bre plebeyo júzgale entre el y íu 
bre natural de la gracia 5 pero ello hermano íbbre la pa> tija de vnas 
no es en codos , í í o o en folos aque- heredades;, le reípoodlo con enojo, 
líos, qui apprehenderii.i eam, & tenue- Homo, quis me cofiflttuit iudicem ? aut Lvc.iil 
rint j que la vbieren abracado tan dm'iforem ínter vos l Para enfeñarnos W,I4* 
firmemente, en quienes vbiere ar- con eíla reípueíla, dizen S.BaíiIio,y ^ Br^ >n 
rojado tan profundas rayzcs , que S, AmbroliOjno á todos, ni en todas tnoraljeg. 
íea tan dificolcoío el arrancarla del ocafiones era licito el juyzio de can- yoc 29. 
alm3,como á vn crecido árbol déla fas fcculares,queaunque el juzgar- í. t^mbr. 
tierraty halla que llegue a elle pur> las, no le podia parar al Señor per fohmcló-
to, no dará fruto de vida , fino de juyzio alguno , puede pararle á fus ctmiuc^ 
muerte para el Macflro y difeipu- mimílros tan grande,que les haga 
- los,v principalmente para elincem- faltar á fus obligaciones, caer del 
peftiuo maeílrOjen quien el contra- eftado de perfección , en que van 
rio haze masa fu fabor el golpe, co- medradojy perder la corona dcglo-
mo notó nucítro P. S. Gregorio en ria>y bienes eternos a qucafpiran, 
LIBRO 
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L I B R O T £ R C E R O 
G A C I O M E S D E L 
O B I S P O S . P R E L A D O S , 
y Superiores. 
C A P . I. 
De la diferencia que haz^ e la dignidad Epijccpal a la 
delfimple Sacerdote. 
Ir I; 
Ttendlte rvohís & 
imíuer/o gregijn 
quo 'vos Spir 'ttus 
Satius p&futíEpif-
copos regere Eccle 
Jtam Dei^quaac 
quifiuitJdngui ne 
Jltü.hunci es pro 
poíkió Catholica (iníticuyda por la 
verdad miícna ChriftoRedécor nuc 
ítro , y recebida en razón de e 
coda la Igleíia como regla y prioti" 
pió diuinojq la dignidad Epiícopal 
excede ala del {imple Sacerdoteco 
mo grado fuperior a ínfcriorjintlu-, 
vendóle empero can neceílariamen 
te para fu fer, q es caío impoísible 
íc hállela dignidad del Obiípo fin 
!a inferior delSaccrdote:en q(como 
noca los TheologoS eícolafticos)di-
ficré cíios dos grados délos demás 
del facrameco de Orden, puesaunq 
enere íi guarda fus gradas y hyerar 
chía, no con tan neceílaria incíuíió. 
Quiero dczir, q la dignidad del Sa-
cerdote no incluye de tai inerte eí 
grado del Diácono q no pcidria eí"-
tar aquella fin eííatpero la dignidad 
Sacerdotal de cal inerte íe incluye 
en la de Obiípo,q es caío cotalmete 
impoísible fea vno Obiípo fin fer Sa 
ccrdote.Aunq eílptdigoj es verdad 
Catholica,no han faltado Hcrejes^q 
figuiendo a Erio ( a quien quanco a 
elle punco han tenido por Capitán) 
afirmaro fer Obiípo, era en rigor lo 
miímo q Sacerdocejfin que la digni 
dad de aquel añadieíTc grado algu» 
no de íuperioridad a la de eíle.Üeí-
peñoles ( dize Alonfo de Caífro j a 
Erio ya íu Dicipulo VuicleíF, q fue 
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trina, vea dcfenft'enada ambición 
que rabieron entrambos defer O-
bifpos, y no pudiendo alcancar dig 
ñidad que tan ancioíamente codi-
ciauansdieron en defpreciafla, (ef-
feclo proprio de la ambición que 
dtíprecia lo que mas codicia,quan-
do llega apunto que defefpera de 
poder conícguirlojj pareciendoles 
con tífto deímienten las fofpechas 
defu dcííeo, y remedian la íedque 
lescongoxa. La mifma heregia en-
íeñó luán Caluino, afirmando la di-
gnidad Epiícopal la hauia introdu. 
zido en la Iglefia la aduertencia y 
prudencia humana, folo para impe-
dir las ocaíiones de diícordia, que 
nacian de la íuma igualdad que ha -
uia entre todos, y eftas íe impedían 
con elegir vn íacerdote que como 
íuperior propuileíe las cauías que 
fe hauian de tratar, aconícjaíc y di-
rigiefc para el buen fuceflb de!ks, 
íin tener mas fuperioriáad fobre ios 
demás íacerdotes (imples en lo que 
coca á dignidad y grado que vno de 
ellos (obre otro. Y eíle modo de 
dezir 1c engrandece íobre manera 
JfpudCa- Vviclef, como eníeñado de S. Hie-
firü vhi ronvmnjy ais i fe goza con el, como 
\HÍra* ¿ fi en otras coías hizicra mucho cafo 
de la dotrina de eíle gran Padre. 
No podemos negar que S.. Hiero-
nymo dixo algunas proporciones 
que cifran algo con ella dotrina: 
íuyas ion las que andan en fus obras 
S.Hier.ad en la cxpoíition de la epiftola ad 
Titim i . Ticum,donde dize , Idem ejlpreshy-
fer qtñ Epifcopus, antequam diaboli 
infltnBuJludta in religwne fierent, 
diceretur in poptdis, egofum Pml i , ego 
Apollo,ego vero Ceph, ammimipresby-
terorum con filio Ecdeftce gubernaban-
iur. Toflquam vero vnufqu'ífque eos 
quos baptizahaí jfuos puíabat ej]é non 
Chrifli, in toto orbe decretum eftj ut 
vníis depresbyíerh eleftus [iiperpo?iere -
tur cceteris^ adquem omnis Eccle/iée CÍÍ• 
raperlineret, <&Jchifmatum femina toU 
lerentur. Y mas abaxo en el mií'mo Idemihid. 
lugar ySieut er^opresbyíerifciujjt fe ex 
Ecckfice confuetudine ei.quifibi prcepoíi-
íusfuertt,ejjéJubieBos jía Epijcopi noue-
runtyfi magis confuetudine-? quam difpo-
fiuonís dommicce veñtate presbyteris ef 
fe maíores,& in communi deberé Eccle-
(íamregere: y lo miímo afirmo en la 
'epiftola 85. adEuagrtum. Y aunque '^smepiji, 
como dieo no podemos negar eftas ^ ^  \Em. 
propoíiciones íer de S.Hieronymo, -s 
con todo eíío fue demaíiada linian-
dád la de Medina que rendido lúe* Michad 
go al fimple fentido deílas^confeísó de Medinl 
eran las mifmas que la Iglefia auia Ihi.defa-
condenado en Erio, y que quanto á cYOYHhow, 
eíle punto S. Hieronymo y otros Qri£' 
íantos hauían fentidó lo miímo aue 
el , no íiendo efto aísi de ninguna 
mancra.-pucs S.Hieronymo coníef-
íó claramente eo la epiftola adEua-
grium , que la poteftsd de ordenar 
conuenia á íolo el Obifpo en grado 
tan legitimo,que de ninguna mane-
ra conuenia al fímpje íacerdote. 
Quidfacít Epifcopus excepta or di natío ~ 
ne, quodnon faclat eíiam presbyter l Y 
efto ni lo cootcííaua Erio (como ad- . , , , 
uiertc S.Epiphanio) ni lo admitiera Jf ' 
deípues íus ícquaces. Y aníi parece 
tiene Cadiolica íalida toda la do-
trina de S.Hieronymo, áduiertien-
do que el Santo no niega la digni-
dad de los Opiípos fer íuperior en 
dignidad y grado de ordénala de 
los (imples íacerdotes, que efto bie 
claro lo cocede quando afirma pue-
den ordenar los ObifpoSjUo empe* 
ro ios íacerdotes (imples: y aníi íolo 
dize recibieron de la Iglefia la po-
ccílad dcjurifdicio pára poder de-
terminar y íentenciar las cauías que 
íe ofrecían en ella. Que aunque es 2. 
verdad efta Iescompetc^ambiepor 
derecho diui i^en ios principios de 
la íglcíiajquado no eftauan las cofas 
tan determinadas, m aflea ta das, ni 
los 
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los di íhídos de la juriídicioR ran i i - de Ezechicl fobre aquellas psíab;as, 
quidados, fue poísiblc íe gouernaí- EccediciíDommusVeusyfuffciaivohis 
íen algunas iglefias por ci ce mu de principes lffacl,y en el capitul.5. de ía 
los PrcsbyceroSjy viedo quedeefie cpiítüla ad Ephefeos , donde dizeei 
gcuierno nacian algunas diíencio- .A poÜo 1 fubiciiiinmcemmtimónChr't 
nesfe determinaron a elegir Obií- Jli. De tuerte que en fuerza de efte 
pesque les gouernaíTcn deterroiná- derecho los Obiípos no íe moliraua 
do la períonaa quien íe hauia de co íuperiores a los íubdicos.íino les mi 
municar eíía íuprema dignidad , la nitlranan con humildad de inferió -
qual reconocía íer iníHtiiyda de íe~ res,y con amor de hermanos. Y pac 
id Chriílo. Y cierto no es poísiblc de también entenderíe eíta diípoíi- J d a M e 
S.Geronymo ignoraíTe ni dudafle ció de derecho diuino fegun la obií íanaxirca 
eíloj principalmente hauiedo dicho gacion que tienen los Obiípos de dificilia 
la propoílcion ya referidajCnq cóce caííigar pecados y reprimir a los iimonymi 
deíapotsílad de ordenar a Tolos los fubditos, para impedir los efeaoda- ycrboEpif* 
Obiípos. Y confciTandocn la miTma los que nacen en las Iglcfias"y atajar coPusfot. 
epiftola que el Obifpo tiene en eíla las diíenjioncs. Y aunque es verdad 1H' 
Igleíia la dignidad q Aaron cnlaan que eílo fue también diípoíicion di 
tiguajV los demás Sacerdotes la que uina no ía pretendió el Legislador 
íus hijos: ni fe ha de poner en duda principalmente. Y en lo que toca 
hauia de negar S. Geronymo la dig- a lo que dixo eíle gran Padre que 
nidad de Aaron era íuperior a la de la c l c c i o n del Obiípo hrmia tenido 
íus hijos.A masq dezirS.Geronymo principio en la 1 g 1 e ii a , poj? ex orí a 
q hünítitucion de ios Obiípos tuno fchtfmata, no ay teílimonio ( c o m o 
funoameco en la Igleíia mas por co- notó Baronio) con que fe prueue 
ílumbre q por fuer9a de derecho di mas eficazmente, no fue efte fu ícn-
uino,puede tencrvna piadoía íalidaj timiento que con las palabras del 
pues derecho diuino quanto a eíle miímo : pues en el dyalogo que e í -
punto puede entenderle de vnade crinio contra Luciferianos, reípon-
dos maneras, la primera fegu la dif- diendo a Lucifer o , y dando razón 
policio de humildad y candad en q porque la impoíicion de las manos 
la fundó leíu Chrifto , ordenando y le concedía a los Obifpos y necaua Hkrmym 
difponicdo íe ílruicíTenvnos a otros alosmeros Presbyteros? ü x o . ^ ^ iyalogoco 
írti atenció a mayorías ni prceminé- quidemah'tmtio hanc effeEcclefíarum *ralttC*fe*. 
cias,no tratando de fus vtilidades íi- cmfuetudinsm vt 'adeosquilonge tn mi xmQí% 
no de las de íus hermanos, y cita lia ñor i bus urbtbus.'Fer P rce shy teros ¿T6 DIO-
ma S.Geronymo diípoíicion diuina: conos bapti\ati funt Ep'iJlopHs adinuo-' 
porq fin duda fue la q el Legislador cattonem Sanfit Spíritus manum im-
fupremo lefu Chrifto principalmen pofiturus excurrat, Y poco dcípucs. 
te p r e t e n d i o j C o m o confia de diferé Quod-Jihoc loco queerts quare in Ecclc 
tes lugares del Euangelio.EíTa es la fia baptizatos nifiper manus Epijcopi 
Math, 11. fuerca de aquellas palabras , dífeitea non accipiatSpiritum SanBum-, quem-^ » 
me qma mitúsfum & humilis corde, & nos ajjérimus in uero bapiifmate tr 't-
luca 22, Qjfafc ggntium do?ntnantur &c. Inter bui , difee hanc obferuattonem ex etu, 
vosautem non fie ifedqui maior eji %;ef- authoritate descenderé, quodpojl ajeen -
t r ü & c X eoeitemiimo (entido ex- fum'Domini Spíritus SsnBus adApo-
pone el derecho diuino el raifmo S. Jiolos defiendertt. De donde coníU i j 
Geronymo explicando el capit.45. clanísimamentc haoer concedido 
fan 
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S. Hieronymo eiTencial diftincion Donde es cierto no habla de todos 
eccre íacerdotes y Obiípos, y que los íacerdoces 5 ni tan gloriofa pro-
las diíTenciones de que haze me- phecia deue encenderfe de ofí-
moria en los logares allegados no ció que hauia de tener fu funda-
quizó jamas fuellen cauía de in- mentó en íola la inuencion huma-
ílituyr digaidadjfino de íenalar per na, Pero dexsmos eílo y el r&^vide Bel-
fonas , y determinar iurifdiciones. tar eílos Hereges á los audores ^r-^«. i . 
Y lo miímo íe colige de otros que lo tratan de propofico , y bol- y^.1- ^ 
muchos lugares , en que llama a hamos al nueftro , contentándonos ^9 
los Obiípos fuceísores de los A. con prouar que la dignidad E p i f - ^ ; * ^ 
poiloles , y concede preheminen- copal haze conocidas ventajas a j ^ g . 
das que no caben en íimpies ía- la de los fimplcs facerdotes , para Lo/in. in 
H¡eYepmccr¿otcs. En la epiílola 54. quees que de aqui collijan los k ñ o T C s a f i a c . i . v . 
54, ad ' #d Marcellinum contra Mmtanum, Obiípos en quantas mayores ob- cap. 
Marcellin, dize , Apud nos Apojlolorum locum ligaciones efían pueftosper la ^^1?-
Wécpfi. 1.Epifcopi íenent. Y lo mxímo parece dignidad íuperior á que ap-i iitr 
ad ticliod. en leñó en la epi Trola 1. ad Heliodo • han afeen* 
rum y y en la 85. cicada ? y en los dído, cafiro vhí 
J commeotarios lobre el capiculo ¡«¡¡ra, 
/ P r a í c z m d o de Micheas . aunque no , v 
con tanta claridad , que por elle * 
sio pongo las palabras: las dichas 
Ion bien claras , y dellas fe coli- El Tanto Concilio de Tremo a- Tid r>f 
ge .que íi en ícntencia de Hiero- prouechandoíe en efta parte del c'J 
nymo la dignidad de los Obifpos tcftimonio de losados que propu-
fucedio á la de los Apollóles,que finios al principio de elle capítu-
los Obifpos gozan todos los pr r lo , dihne cfla verdad como certif-
uilegiosde la dignidad Apoftolica, lima en la fce , Pro'mde facro/anña 
como íe conofee en todas las digni- Synodus declarat prdter cuteros Ec-
dades que la que íucede en lugar clefiaftkos gradus , Epifcopos , qui in 
de otra goía fus priuilegios: Y pues Apojlolorum locumfuccejsenint ad hunc 
fan Hieronymo no negara que la hierarchicum ordmem prceclpue perti-
dignidad Apoftolica hauia fido in- nere ? & pajitos Jicut Apojiolus ait a 
ftituyda dé Chriíto diílinCta de la Spiritu Janéh rege re Ecc lefia m Det, 
que tenian los fetenta y dos dicipu- eofquepreshyteris fuperiores eJJé. Y en ^n^' f 
los 5 y íuperior á ella > cierto es no otra parte , Si quis dtxerit Epifcopos 25'c,7' 
negara tan poco que Ja de los Obií- non ejjepreshyterisfuperlores, anathe-
pos es íuperior á la de los demás ma jtt. No íe que lea poísible hal- % 
íacerdotes 5 pues eílos fucedieron blar mas claro en ninguna mate-
en lugar de los fetenta y dos di- ria. Lo miímo fe halla difinido en 
cipulos. Amas que exponiendo el otros Concilios, y tefliminios cx-
U í A ^ M ^ M O eI caPit:uJo 6o,deEíayas ,7 preífos de los íandos Pontiíiceí 
E/4/J leyendo con los fetenta. - Clemente , y Anacleto \ y íanclo 
pecundim c'tPs tuos ln íMe ^& Wlfc<)P0S tuos n^ ^3ríyí" Ignacio , concempora-
Ua.jcptííaiuftttM ,InquoScriptura fanBa neos los vnos de los Apoílo-
ginta. admiranda maiejas , quod principes les , y Anacleto muy vezino á fus 
futuros Jícclefie Epifcopos nomwauit, tiempos. Y es cerciísimo eíía do-
trina 
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trina como inftituyda de Chrifto Re- to del Baptifmo] De donde queda 
demptor nueñro fe praclicaua ya en clara la notable diferencia que ay 
tiempo de los Apodóles. Efcriuíen- entre Obifpoy (imple Sacerdote, y 
do el ApoñolSanPablo afu dicípu- quanta verdad tenga el dicho &s f¡mn-¡'ft 
lo Timctheo le á'ize.Adtierfusprfsby nueftro Padre San Ambrollo , que, ^eí*J¿ " 
ierum acufationemnoli recipsre nifijub honor ^ & Jublim 'ttas Epifcopalis mlñ% ^ 
duohm aut tribus tefíibus. De donde fe comparaítofiibus poíerit adccquarii que 
' r ad Thí' ^Wíge euidentemente que el A pof- fon conocidas las ventajas que la d|g 
^ tol le concede a Timotheo fuperio- nidad Epií'copal haze a todas ks dj^ 
ridad fobre los demás Sacerdotes, mas dignidades no fele feoIarer?ÍÍn6 
Lo miímo fe collige de fentencia de Ecleíiaftícas. Verdad fea f como lo 
haro.li.z, San Ignacio como confta deío que confieíTan todos los Dolores citados 
ca:9.§' Je ya dexamos dicho y de varías propo tomándolo de nueftro Padre San 
Diaceno. liciones que trac Baronio. Y los mif- Chryfoftomo) que eftos dos nom-
mo se fe tos prueuan claramente eña bre?. Epifccpus & pr<€sbper, antigua-
verdad, pues es fin duda que ñ lo lo mente fe aplicauan con mucha mdi-
cl caraclher Sacerdotal bañara para ferencía a ios Obifpos?y a los limpies 
conftituyr ai íimple Sacerdote en la Sacerdotes, porque por fertan po-
dignidad Epifcopaí, que cafo que eos los Obifpos era forcofo que 
algún Sacerdote ordenara a alguno también los Sacerdotes ayudaífen 
queconíiguiera fu efeto,y quedara a fu oficio velando, y atendiendo 
ordenado aunque los Pontífices lo algouicrno de la fanta Madre ígie-
prohibieran: y es cierto en dottina fía, entrando con los Obifpos en 
de la fanta Madre Iglefía no loque- los Concilios a tratar las caufas 
da 5 como expreíamente lo tiene tocantes al buen fuceíTo della, haf-
recebidoella,y lo confieíTan los Pon ta que por la infolencia de algu-
Cftgor*& (ifíoes Gregorio tercero y Dama- nos fe vieron obligados los Obif-
í «Tit/- fo. pos a darles lo que folo era fuyo, 
Ur. vbifo Si por razón de efto fe imprime para quitar ocaíion de difeníiones 
pr¿ J diñinto caradher del Sacerdotal en y ruydos, pero hafta que llegó eí-
el Obifpo ó no, no es de nueftro inf- te tiempo también los presby teros 
tituto. Conténtame mas la fenten- gozauan del nombre de Obifpos, 
cia que dizcque fi, y me parece mas que{corao diremos luego, flgnifica, 
a propoíito para defender fácilmen- fuper intendente , porque ( digo) 
te todo lo que hauemos dicho, y af- los (imples Sacerdotes ayudauan 
fí la tienen algunos modernos prin- también al buen gouierno. 
BdUU 2 aPaímCRte el Cardenal Bcllarmino Conefta doddna expone el Doc-
de /4^-* pero a nofotros bájenos aflentar por tifsimo Padre San Chfifoftomo a-
mmo or, cierto fer propno de folo elObiípo quellas palabras del bíenauentura-
eap.j, comunicar el Sacramento de orden, do Apoftol San Pablo en que di-
De donde tomo ocaíion elgloriofo zea los Philipenfes. Paulus, & T h i - ^ ¿ T?h¡-
í ^ . f e r - S a n Epiphamo para dezir con toda mothsm fitm le/u Chrijli omnibut^h1-, 
,^-75' propriedad que los Obifpos criauan SanBts qui fmt Thilippis cum Epif Corijf'lbl* 
padres de la Iglefiajporque inftituyá copis, & Díaconibtis, Quid hocfibi val í úm-%* 
Sacerdotes, los Sacerdotes empero (dize el bienauenturado Padre San 
engendrauan hijos, por el poder que Chrifoftomo) tune vnius cmítatisplu* 
teman para comunicar el Sacfamen- res srant Epifcopí* Nequáquam, Sed hoc 
Y titulo 
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tnuio defigné pt&fyffñ'f* tunc en 'lm prisbyttri EpU^P1 vocahantur.Sedpojl 
hmporis adt- . 
wu-ne. De fuerte que no podemos ne • eft, hoC mmenjolu Poníifcis trihua- 1 • ^  
dlmc wcahidum erat com- modum víili fatis prouifime cofjtituium ^ 0 - H>o. 
parque los meramente presbyteros mr.Quprum matorts gradus excellenúa '^-S'1™' 
pozaron en lof primeros Drincip40s enfeat, & m¡ ñor ordo mer)fur<e fu<€ le- u 
de la loleíia de! nombre de Obiípos, miurn recognofcat, fitque differentia in 
conquefefatísfáZCD muchas difícul- vocabuíts > ficut prceedfior íocuihonoris 
ta des en efta materia. Yaüque todo Epifcoptif %r<cce jatine dicitur fuper inte 
eftoesaísiindubiiablcmente,con to dem &{EPI)ideftfuper , ( S C O T I N ) 
do eíío es negocio cieno que toma- wtedeve. Hhi Epifcopus fuper imendens) 
do el nombre de Obiípo en íu mas idefi/upervidem , quiaipfedebetJuper 
5. propria fjgnificacion de tal fuerte có videre vitamfubieBorumfuorum^ cjua-
pete a los íupremos Sacerdotes que liter credcwty qualiter viuant > qualiter 
no fe puede acomodar a los inferió- Dei pr<ecepta cujiudlant. Son {dize el 
res.Obiípof nombre antiquísimo co mifmo) las atalayas que antiguamen 
mo vimos en el lugar de Efayasfe- te fe ponían en las torras mas altas de 
gun la lecion de los Setenta que ex- las Ciudades para reconocer los ene-
pone nueftro Padre San GeionymoJ migos,y darauifo a los Ciudadanos, 
deque también fehazc mencionen Nunca dexa el demonio de perfeguir 
i . Ef/r^. d libro ócEídtah)& Epf/copusLfuiía la lgíeíia,tQrre altiísima csja di^ni-
1 i.m 2 2. rum in lerufalem^ fX Píalmifta.^//- dad en que efta collocado el Obifpo 
copztum etus accipiat aíter. Y aun en y puefto en ella tiene conocida ob!i-
ad ^as ^etr3s humanas fe halla fu memo- gacion de dar auifo a los fieles y enfe 
tu.epif.ii rla * Ciceron en ^ Hpiftola ad At t i - fiarles todos ios caminos neceíTanos , . . 
y; epij-t j .* ^^wí^tomii^i£Pm^ákí (^l^fBl^y para librarte tan valiente y fagaz ene ^c 
tota h<€c Campanta^y martúma ora ha- iwgo.EíTe oficio enfeñó Dios quan-
beat Bpifcoptim. Y aun ay quié afirme do díxo por Ezcchíe\. Ftlihomims/pe 
•ArriaMb. que eíie nombre Fue también recebi- culatorem dedtte domui I/raeL 
do y víado de los Indios que tenían Y íi queremos leer vn lugar de í o b 
cóíiituydasperíonas,cuyooficio era como le leyeron los Setenta, v el 
adüicrtirlo que íehazia en la Repu« Hebreo veremos le dio Dios al Pro-
blicay dar delíocuéta al Rey y a eC- feta el nombre mífmo que toma para 
ios llamauan Obiípos) lignítica pro- ii,pues donde léela Vulgata. Uceccft 
priamente lo vciúx^QQ^xt Super tnten- parshominis impij a 'Uteo, leen los Se., 
dente. No ay dotor de quantos há tra tenta. H<fc <$poffefsio hqrtorum eim & f , 
tadoefta materia q no lo eníeñe afsi fuper imendente^ el Gtkgo^b Epi/co- lob '¿Q nu' 
tomado la deriuacio del Verbo Grie poyít Tteo qui omia fpecidatur^ expone 2 
l í d l h ^^T/Mpqigñá i fe i f t> WiÜ&tíi Nice. De donde confia mas claro la 
d l 'LcUf, ^ Latín intcndcre, veanfe los auto- antigüedad del nombre y el cuydado % 
°ffi M res c,caclc,s ? ^an líídoro y Rabbano con que fe deuc exercitar d oficio, 
tídfáti T. M^uro. Porque a lbino Flaco en fu pues en hecho de verdad es el mií mo 
ÜC i > ¡ i t t H ~ íentencia recopilo cumplidamente que tiene Diosvy con que le nombri?. 
tí c í tr ico' todo lo que dizen ios demás y masa Llamafe también el Obiípo f toda 
ruwvíf: nucíiro propoíico,quiero en eñe pü- esdotrínade Albino ( ^ / i / ^ > jjm» 
^ % t0 re^cnr J^S P^^bras mas que otras fí ante Jfans, ijtffa ante aram , i ^ -
^ ^^11035'^ ^ ww ^//'^^'zee^e ^U ^c qutdam antifUtem dicere ypitgfa 
torfuracle lQ0^uo^PrlmuEcd^ ^mporibusena welius tamen dicitur a verh» araejh 
ruvium. Amejfot 
1- tWT! 
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antefias, quod fignlpcat emimo excellof 
eo quod vniusrfum populum di guita' 
teJtiper emtneat, Y lo miímo íe le da 
a entender con llamarle Pontifice, 
qm/Fpontem faciens, eo quod pofítem, 
idefl utam alijs pr<¡ebere dsbeat wr-
bo , ¿T* exemplo, tunde homines tran* 
feant cid patriam. Y lo mi fin o fig-
íiifícan los demás nombres con que 
la ígleíia decora y engrandece a ios 
Obifpos^lamsndolos Principes,Ca-
pitanes y Maeftros de fus hijos, co-
mo en hecho de verdad fe ío llama 
en diferentes partes de fu Efcriptu-
ra, como puede verfe en el Carde-
nal Bellarmino que recopila aígu-
BdUrMh. nos de los teftimonios que hazen a 
i Je Cen- e$e propoíito. Y el derecho llama 
cil.autkc. a |s ¿ignifaú Epifcopal, culmen dig-
Cap vene ™taíum > q^ecsel masglorioío titu-
rabi'li de loque pudo hallar el ingenio hunu-
prxsbyte- no. Y lo que mas es, que el gloriofo 
Padre San Geronymo (de quien dí-
zen hizo tampoco cafo de efta dig* 
nidadj llama a nueftro Padre San Au 
guftin por hallarle contlituydo en 
ella* SanBum & venerabtlem Tapam, 
que íianiñca lo mií mo qút.Tater Ta-
tmm. Si bien ya efte nombre efta ad-
judicado a folo el Obifpode Roma. 
Y no es creyble la Iglcíia diefíe ei 
nombre de fuperiores en grado tan 
excelente a quien no huuieíTe dado 
el oficio y dignidad,antes es de creer 
fcnaló primero etta excellencía en 
el hecho que la nombraffe en el di-
cho. A San iíidoro(a quien fegunto-
de E l'l í'" O^S 0^S ^emas c3íle tratan c^e püíito) 
tffi¿? le parece efta íuperiorídad fe eser-
citó en los Obifpos defdc Aaron, 
que fue el primero qne por orden y 
decreto diuino ocupo la filia ponti-
fical. Y en la miTma íoftitucion del 
Pontífice en eíía dignidad y de los 
hijos en Sacerdotes fe dio luego a en 
tender la diferencia que hauia de ha-
uer entre el y ellos t a ios grados Sa-




en las veftiduras y detSas ceremo-
nias. Puede verfe los capítulos veyn* 
te y ocho.y veynte nucue del Exodo 
y confiaran claro las conocidas ven-
tajas que en ía dignidad Sacerdotal 
quifo la diuina Mageñad de Dios hu 
zieífe el Pontífice a los Sacerdotes 
fushijos. Quolóco (dize San ífidoro) 
contemplan opportet Aaron fúrnmumSá 
cerdotem id eft Epifcopumfutjje^ film 
eius prdfsbyterorum Jjguram prcemonf. 
trafjefuérunt entmfi ly Áaron & ipfiSa 
cerdotes¡fed hoc futí ínter fammum Sa~ 
cerdotem Áaron^ filios eiufdem Aaron 
qtice & ipfíSacerdotes fuerut¡quod Aaro 
Jfíiper tunicain accipiehat podertm ¡ fio-
lam fanBam^coronam aureams mitrafTi 
& zonam aííream}&fiperhumsrale% & 
cutera quee memoraia funt ^ filif auterh 
Aaron fuper túnicas Unteas cuncii tan-
tmnmodo & thtarati ad flahat facnjlció 
IDci. Y no puede creerfe del fumo 
acuerdo de nueñro buen Dios que 
mandaíc tan atentada diferencia éa 
las vefíiduras y ceremonias fino la ha 
uiera en las dignidades. Y que cita 
Iglcíia que gozamos conferue fiern-
pre efta diferencia bien lo enfeña eñ ^ 
las diferentes vefiidura?, con que 7» 
honra a los Pontífices v demás pref-
by teros de que luego diremos. Y aho 
rahaze muy a nueñro propofíto el 
reparar que en la Epiítoía que canta 
la ígíeíia a los Pontífices tomada del 
Sabio Ecleíiañico íes da conocida-
mente eñas ventajas. Ecc¿ fáize 4 . 
qualquiera dellos^ Sacerdos magnus ccieM$' 
qui m diehus fuis, Y es cierto el atribu-
to de grande no fe concede fin cor-
refpondencia a fu correlatiuoei me-
nor// porque no diga alguno le lla-
ma grande por la fan£i:idad y no por 
la dignidad, llama también grande 
fu Sacerdocio , dsdis ilti Sacerdotitm 
magnum. Y nueftro Padre San Gre-
gorio hallo efta diferencia de Sa-
cerdote mayor y menor en la mirnia 
que hallo Ezechiei de lo^Sacerdoíc^ 
Y 2 qui 
2j ¿f Libró tercero de la Thilofophia 
quiexciihanimcuflodptempli^ de los rididon , que al buen gouierno de h 
Crez.hom. L[^]xCubantad mimflerl^ alíArts^ ot Iglefia conuino , que aun entre los 
i 2 M i t-ys aquellos entiendeel Santo los mayo- mifmos Principes de la Iglcfia huuíef 
ciH' reVSacerdotes cuyo oficio es ayudar fe eíía hierarchia, y vnos efluuieífcn 
anciofaméte al templo viuo de Dios, íujetos a otros,y anfi Arcobiípo (no-
Corin quc fcgú la do£lrina del Apoflol íbñ bre Griego) íigniíica lo mifmo que. 
i . om.5. j g ^ i ^ g ¿c fus fíeles. TempiumlDei Epifcoporum "Princeps > uel primarías gí 
SanRum efl.quodejíis vos^ox cuya de- Epifcopus. Que fiédo anfiquecl Obif-
fenfa no deuen perdonar eftos Sacér- po es el Superior, Principe y Freía-
dotes genero alguno de trabajo. Y es do de alguna ciudad particular, que 
oficio de los Sacerdotes menores fig- no es la principal de aquella prouin-
nificados en los que excubat ad minif- cia, no la madre y cabera de las de-
íerium aharisy ayudar a los mayores mas,cl Ar^obifpo es Prelado y Prio-
cuydando por medio de la penitécia cipe de alguna ciudad tan noble y 
purificar crios mifmos templos, para principal en aquella prouincia , que 
que puedan también fer ante elSeñor es la primera, la madre y cabera de 
vn agradable facrificio.Vcafe el San- todas las demás, y aníi el Obifpo 
to que concluye eñe punto a nueftro delia es Arcobiípo, efto es Prelado 
propoíico dizseodo. Non enim híj qui y Superior de Ciudad que es cabeca 
Sahffts Ecckfiy pr$jmt, per/emetipfoi de otras Ciudades, que gozan de o-
cmBa agerepr<tuaknt}feddum ipfism- tros Obiípos y Prelados, de los qua-
fis Jpimuaíihui occupanturfíqua pram les también el es Superior y Prelado. 
¿ccarnaliaperpetratuturjj.^calijsdtjctt- Y íi es aníl que ay algunos Ar^obif-
thnda atque corrigenda committuntt De pos qué gozan cüe nombre íin te-
donde confta no puede hauer genero ner aun otros Obifpos a íi íujetos, 
ninguno de duda en la conocida di fe como fe dizc del Obifpo Rofancn-
rencia que ay entre los Pontifíces y le , tengo por íin duda queefta díg-
demas Sacerdotes, aníi en la Iglcíia nidad no íe inftituyo, fin que los tu-
antiguá como en la nueftra.Y aunque uieííe en fus principios, fi bien def-
es verdad que entreeífos mifmos Sa- pues por particular priuilegio del 
cerdotes ay también diferencia, pues Papa, o quedaron exemptos, o ad -
vnos en fu dignidad y grandeza ex- judicados a otros Ar^obiípos. Lo 
ceden a oíros fmayor es el Ar^obif- mifmo en fu tanto podemos dezir 
po que el Obiípo y el Patriarcha que de los Patriarchas,que aunque es ver-
entrambos, y el Romano Pormficc dad que en fus primeros principios 
que todos) no por eflo fe ha de en- el nombre de Patriarcha fe dio a los 
tender que entre íi conílituyen dif. Arcobifpos ,como prueua Azor con > m 
tintos grados de dignidad, pues no vanos teftimonios ,defpues vino a ú ^TíV 
eneíta,íinoenfoía poteftad de jurif- fer proprio de aquellos Obifpos qus 7 
dicion confifte la diferencia, y en la no íolo tienen por íubditos a otros 
potcílad de orden es cierto no tie- Obifpos ,íino otros Arcobifpos. Y 
nen el Arcobiípo , Patriarcha, 0 R 0 - aníi Patriarcha íigniíica lo mifmo q 
ni foo Pontífice mas que el menor Padre y principe de Obiípos, y Aro.» 
Obifpo j pues todas las ordenes que bifpos ios qmíes codos eítan fubjetos 
pueden comunicar aquello?, puede al íupremo Obiípo de Roma, q es ífl 
comunicar cfte , y aníi la diFerenda Papa, que ( comodíxe ) fign¡fica lo 
viene a qued¿r}como digo y confíef mifmo quep&tsr patrum, porque lo 
íantodo j en íb am^yor o menor ju- es de codos íin limite ni moderación 
alguna, 
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alguna, y a el fclo fe le da efte nóbre, 
ü bico en el principio dé la Igieíia fue 
común a todos los Obífpos.De dódc 
colijo dos cofas. La primera con Ire-
^ ncoy otros,quequandoelApoftoldi 
^.i/s;. 14. z^ j{ítert¿lte rvolisfa x/niucrfogregu ha 
bla con los Sacerdotes íuperíores to-
mando el nombre Obiípo en fu mas 
prepria íigniíicacíó, íegun la qual los 
difhngue de los inferiores Sacerdotes 
y prutrua bien efta verdad el reülmo-
nio del Concilio Tridentino.Lo ícgü 
do con quanta juftificacíon les amo-
nefta miren por fi, y por íus fubditos 
reconociendo las obligaciones de fu 
eficio, pues so de padres,de maeflrof, 
de Principes, de Capitanes, de atala-
yas y efpejos del pueblo de Dio.^Y es 
cierto en la recomendació que les ha 
ze el Señor de fu loleíia con aduerté 
cia qué es patrimonio fu y o ganado có 
fu íangre, quem acquifiuit fanguiñefiuh 
les dizc no íe la eficomiéda para que 
»«.12. 
Gen. 3, 
có las mayorías del lugar fe defuanef-
can, fino para que con todo cuydado 
afiñan al augmento efpiritual dclla, 
íin perdonar genero de trabajo aten-
diendo a que han de darefírecha cué 
ta de íus oficios, fin que pueda efeufar 
las, fino antes ayudar a códenarles la 
grandeza de fu cftado.Del Spiritu Sá 
to es la dotrina quedize. Potentes pote Sap ¿J}JI 
tér tormenta patlevturyy la razó es por 
que tenemos vn Dios qw.Non'fitbtúm 
hit per fon am catufq.qui efiomvium dami 
nator^  nec verebitur magmtudine cuiuf-
quam, Yaníi deué temer ios mayores ^um' 
Pn ncipes5 quia forttoribut,formr ttijlat 
cruciatiorf entéder que hauerlos Dios 
cóílituydo por Obíí'pos,por Sacerdo 
tes mayoreSjdiflíntos de ios menores 
hauerlos efeógidos por Principes de 
íuIglefia, esconobligació deque 




Jje la figritjicadm de las ceñiduras fagradas y eñas deue cónftdt 
rar ei t omijicepara reconocer las obligaciones de f u ofjicw. 
I X I T Domivus ad Moy* 
femfacies'vejlem fariBa 
Aaf o fratri tuo iñ gloria 
& decorem.Qué las vef 
tidufas profanas ayan 
fido fiempre condena-
das en el tribunal de Dios confia cla-
ramente de las que fu diuina Magef-
tad formo pornueftros primeros pa-
dres , pues fiendole íumamente fácil 
labrarfclas para el cuerpos defpues de 
hauer pecado, tan ricas en fu dcuid^ 
proporció como antes fe las hauía la-
brado para el alma,no quilo fino que 
fueíiende vnos pobrespcl lejos de aní 
males. Eníeñando eneítoa nueílros 
primeros Padres (entre otras cofas q 
declaran los Santos) que el hóbre no 
tenía licécia para vfar veftidos precio 
fosque folicitaiTen la foberuia(a que 
efía fiemprc auinculado eldeíprecio 
de los mandamientos de Diosjque ta, 
caro le coftaua(ni regalados, que pu* 
dicífen defpertar y fométar la fenfua-
lidad humana^fino, tales q có cubrir-
la y abiigariajla mortificaílen y refref 
caffen fiempre la memoria de fus per 
méritos. Con que deíde luego queda 
condenados aquellos que íegun dize 
nueftro P.S.Bernardo/ifirmauan prc^ 
P^nundo.Num devefiitucurae/l Deo, er -^$- -
0> non magis ds ^ ?r/^jAporque como u>F<J A,^ 
Y 3 rcfponde 
2 f j> Lfhro tercero de la Thilofophta 
r-fo^nde el Ssnto. Forma faec vefiium ceífo en eña materia que baña a dar 
(nabla de la p:oí¿n*)de fhrr/iiíaíisme- con vno en el infierno. iníunicis 
Húm & monm mdicmm fjk Y como en auram texhis, fed vos auratos gehmna 
Ja dcuela ds Dios deídc cj formo al fufciptet. Y el Santo Padre Ephrcn Sí- f^ ' fde 
hombre fe enfenóla reformación m- ro. Qnidlucrabimur deculm -ve/timento-
terior de coíiúbres, fe eofeñó tambié rum, & ornato ehtioms amfiu mfiig- mm '* 
la exterior de veftidos. Aduierte díui- nsm inextinguibilem. Y es fin duda fe-
Grc&' ñámente N.P.S.Gregon'o a efie pro- ra mas cierta lafentcncia y mas rígu-
pofito)que fi la Mageftad de Dios no rofo el caíiigo quando el exceíío y 
fe agradara mucho del veñido humil profanidad cayere en fubjetos, que 
de no le alabara tanto en eiBaptifb. por obligación de fu eñado deuen 
Nemo aute exijltmet in j luxu atq.ftudlo íer mas humildes, quando cayere d r 
Wdclofanm vefiiumpeccaía de effe.qm go en Eclcfiafticos y en Rchgioíos, 
'propter fihoc culpa nonefíst millo modo que profeflando humildad, peniten-
loannem Oominmdsvejlimentiafperita ciay defprecioafeitan regaladas,y 
te laudaffet. De donde fe figue(y es có y preciofas ropas.Llora Nueñro Pa- Bernardas 
Bafü.in fequécia que mucho antes hizo S.Ba- dre San Bernardo amargamente la homil,^ . 
negul.fuj, filiojque le agradaron masa Dios los miferia que padecen las Rel igiones , /^ 
imerreg. que en fus veítidos imitaren al Baptif con el deíuanecimiento de algunos 
22- ta,que los que imitaren a loscortefa. ReligJofos, que viniendo de princiN 
nos y priuados de Reyes. Y que duda pos hum ildes, de padres necefsíta-
puede ha el mifmo Santo) q dos y pobres a' la efcuela de humil-
l i le agradan a Dios mas los mas hu- dad y pobreza, íiendoles tan conna-
mildesje agradaran también los mas tural efta doctrina , no folo no la a -
pobremente veflidos: pues ei veñido prenden , pero fe defuanecea de má-
tele ferfiemprevna conocida decía- ñera , que fon infolentes y infufri-
ración del íentimiento humilde, o jac bles faltándoles paciencia para no fer 
tancioío que cada qual de fi tiene. Si muy eñimados en el MonaíleriO,íié-
ewm (dize Bafilio) m eo Jludendum eft do anfi que en el figlo fueran ei def-
mhii vt omniuminjimi fi mus ¡fine duhio^  precio del mundo. Y defpues de ha* 
& quodin boc genere indumentorum tnfi- uer dicho mil fentcncias a eñe pro-
mü eftjidfumrmpere eft ampleclendüX pofito (quedarápor bien empleado 
da la razo a nuefiro propoíito.F^^/w el rato el que las leyere, aunque le 
quiftudtofí gloriafunt ex ami&u etiam cuefte dolores de alma el ver tan 
indumentorum gloriamfibifoltti funt au practicado eíio en los tiempos pre-
cupar'tynempe qui ex Uhmm magnificen- feotes j añade: Quid de ipfb habitu di^ 
iiafpkndore quaf Jpeflahiles fe& in ad~ esm in quo iam non calor yfed color re-* 
wiratione effe cxpiantftc videlicet qui ob quirimr^magis qüíC cultui veftium quam 
vit<£ humilitatem in tnpmum fe ipfum virtutum injiftiturl Pudetdicere. Vm-
cbieceriijinhis quoque quodomniumin. cuntur in fuo ftudio mulierciil^ quando 
Lucdo \ 6 fimtim €fi confelluri debet * Y al pefo a monachisprftium afiffaturin vefiibus 
mm.$. ' que le agradare a Dios lo vno le agrá m necefsitas tnec falte forma Religionis re 
dará lo otro,íi entre íi tuuieren la de- teta in habita ornari non armari appeiut 
uida confonancia. En cuya conformi milites Chriftt.Nota el ornari non arma-
nycr.invi dad condeno el mifmo Señor por San W,quces fentcnciapues íicdoanfiq 
ia Patdi Lucas,sí rico que, induebaturpurpura como foldados de íeíb Ghrifto fe de-
i . Ettmi- á-^v^.Y dizc nueftro Padre San Ge- uianarmarcon el Silicio ,como hom 
f*. rocymo que están perjudicial ei ex- bres del mundo y miembros fuyos 
' íe 
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Idem in 
fe sdornaíi coniasolandas y líenlos 
delicados. Y qus duda puede haugr q 
fi los íeglares en quienes no corren ta 
conocidas obligaciones han de pade-
cer rígurofos cafiigos por los exceílbs 
culpables de vefíidos profanos, los pa 
dcceran riguroíiísimos ios Religioío? 
y todos los Eclefíaílicos, que por fes 
con particularidad dicipulosde la hu-
niildad y pobreza de le fu Chriílo,de-
uen conforraarfe mas con ella y huyr 
todo genero de íupcííluydad? Dcxe-
mos efto para otra ocafíoo y agente-
mos por cierto que en la efcucla de 
Dios oo íe permiten delicados y pie-
ciofos veíiidos: porque(como dize ei 
mifrao Bernardo) es conocido argu-
mento que íe ha oluidado de veftir fu 
alma con las virtudes que ei Señortá-
to encarga, el que cu y da demaíiada-
méte del veftido regalado de Tu cuer-
po: Mallia indumsnta Cdíze el Santo) 
animi molliíiem indicant: non enim tan-
tu Guraretur corporis cultus vijipriusue-
gUEíafuijjei mens inculta wtuúbus, 
• §. 11. ^ i - i V ^ 
Cierto es con todo eflb que a las 
perfonas Reales a los Principes y Suv 
perfores de las Repúblicas a los Pon" 
tifices y Sacerdotes íiempre les ha fi" 
do permitido ei vfo de preciofos veftí 
dos: a ios Reyes y Príncipes por la 
grandeza de fueftado,cn quien repre 
íentan la Mageftad de Dios, a quien 
fe deue todo refpeíto, y no fe le da-
rían los inferiores fino vieíTen fuper-
íona adornada có la particular gloria 
de los vellidos,^ ios infunde temor y 
reuerencia. Siempre quiíb Dios q los 
hermanos menores tuuieíTen cono-
cido refpeAo a los mayores,y para cf-
fo difpuíofquedüpoíicion íuyafue 
íin duda pues fe halló en cafa de 
Ifaac) que tuuieílen particulares vef-
tiduras , de partiCí-ilar eftimacion y 
precio , y aníi dize la fagrada Eícri-
2yp 
tura, que pretendiendo Rebeca q la ' 
ecb gañafie la bendición y mayoría a 
fu hermano Efau, la primera diligen-
cia que hizo fue venirle vejttbus Bfau 
valde bonii anas apúdfe babebah Y que 
las veftiduras de Salomón fueífen pre 
ciofas enfcñolo Chrifro nueftro Señor 
quando ponderando la hermoíura de 
los Lyrios del campo dixo que Salo-
món, in omni gloria fuá non efleoopertus 
peut vnum ex illis. Y no deuian fer me -
nos viftofas y ricas lasde fu Efpofa, 
pues dixo de ella Dauid fu padre (íi es 
que en fentido literal puede entender 
íe cfte Pfalmo de Saiomon y de la hi-
ja de Pharaon fu Efpofa , q algunos 
llenan impaciéntemete)4^//// Uegina 
adsxíris tuu in veftiiu de mtrato circun-
datavarietate.Y para fígnifícar Sá Lu-
cas la grandeza conque Heredesaf-
íiíiia en fu tribunal fe contentó códe 
cer que'veftitmvejle regiafeditprom~ 
bmali , y con efto fe dixo lo poísible: 
porque (como aduirtio lofepho) erat 
tota ex argento mirabili opere contexta% 
qU(€ radijsonentts Jolis percuLfxy & di id 
num quemdam fulgorem emiltevs venera 
timem cum honore incutiebat fpeBanli-
busy coníeguia el fin para que fue inf-
tituyda. Y la razón lo pide dizeSan 
Baíííio) pues es juño q el veftido dif-
tinga al principe del plebeyo,y al Ca-
pitán del foldado. Si bien con efto fe 
ha de entender no tienen los tales l i -
cencia para oluidarfe de la mortifica-
ción interior, pues 00 contradize la 
purpura exterior de los Reyes al cili-
cio interior gloríofo ornato de los fier 
uos de íefu Chrifto, quales principal-
mente deué ferlos Principes. Rey era 
Dauid y confíeíTa vsftia cilicio, Cum mi 
M moleJU effent induebar cilicio : Y al 
Rey íorá vio toda la Ciudad de Sama 
ria e 1 cilicio quo vefíiíus erat ad carnem 
ititrinfecus ¡quanáo rompió las veíti* 
duras por hauer oydo a dos madres q 
afligidas de la hábre litigauan per boi 
uer a fus entrañas, dándoles en ellas 
Y 4 tuiíerable 
Ge'nfzyl 
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nn'erah-e fepuítura , los mifoios hi i dotes, y a caufa de hauer de cfrcccr fa 
io-:. aa'uieoeshauiandaüo primero vi crificio a Dios fe !rs adjudicauan las 
¿ 3 / y qUe a los Pontífices y Sacerdo- me ¡ores veüiduras.Y fi en la ley de na 
tes fe les ava pcrnKtido y aun manda- turaleza y en ía eícrita , donde todo 
do víar diferentes velliduras s y todo era lombra y figura,fe njandaua y or-
lo posible reprcíentatiuas de magef- denaua cfto,quanto mas razón fe ra fe 
M y gloria, confía claramente de las rxecute en la ley Euangelica , donde 
palabras propueftas en la cabera de ef el íacrificio y Sacerdotes fon la ver-
te capitulo/y de otras muchas del dad y cuerpo de aquellas íombras y 
mifmo libvo del Exodo, donde Dios figuras. Y aunque es verdad que las ve 
con toda pai tscularidad, defeendien- ftidurasdc los Sacerdotes Enangeli-
do a la diípoíicíó de la menor correa, eos tienen alguna proporción con las 
ordenó y difpi^o todas las veiliduras, de los antiguos, no fon las mifmas, 
Sacerdotales. Q i e aunque es verdad porque (como coníkíTan los Dotlo-
que quando CbnTio Señor nueftro hi res) nueftra Iglcfia no 3 tedio mu que 
zo oficio de Sacerdote, ofreciendofe a la verdad,oluidada ya de las figura», 
aíi miímo en facrificio en la ara facro a que particularmente atendió la Igle 
íanta de la Cruz, no Fue con preciofas fia antigua. Verdad fea que en lo que 
veftiduras, fino con vna ignominiofa toca a la fantidad y perfecion que pi. 
dcfnadez, eíTo fue porque lo pedía an denlas veftiduras Sacerdotales a los 
li la jufticia del facrificio que ofrecía, mimíirosque las viíien,nofe diferen -
que quinto mas humildemente ofre* cían. Mirándole cftauan íiempre los Hoc totnm 
cjdojdeue engendrar en nueílros pe- Cherubmes del propiciatorio,y enfe ex Orego, 
chos nrus crecidareuerenciajobíígan- fundo Concito que losminiftros de v' 
donas a ofrecerle con preciofas joyas entrambas leyes eftan íiempre mira-
de virtudes en el alma, y myfteriofas do a vn mifmo fin: y afsi a entrambos 
veftiduras en el Cuerpo: pues por íigni Sacerdotes alcasca. El precepto d^í 
ficarnos,y enfeñarnos eííoquifo nue- PíalmiftaSacerdotes indmnturiufiafa\ 
ítroDios que los Pontífices y Sacerdo 2^^wff( añade va D íílor J \nr ex te-
les aociguosle ofrccieííen tan glorio- norem hzh'uuw difeam qualesintra fe eí-
famenté adornados los corderos y de- fe dehcMity qui vtces lilmsfummi que 'PS 
mas anímales,que eran figura del que ttficisgerunc, inquofuit omnis píemíudo 
auiamos de ofrecerle de ísíu Chrifto.' virtutum, quampofitentur exteriora or 
que a no íer eíío no puíiera taotas par mmenta memhroru. Y Nueftro P.sdre 
ticul aridades en la ofrenda de vn cor el venerable Beda ponderando la ri -
d-ro: fi bien fiempre fuera juño aíif queza que mádaua Diostuuieííen las 
nera el S acerdote a la prefencia de fu veftiduras de fus Sacerdotes, y que to ^tla áta' 
Dioscó el deuido ornato de vertidos, das eran , ingíoriam& dmrem *dize: tli*4 Gloi>* 
moftrandoen efto la reuerencia que Cuntía fiimí ex auro pr^cio/ts que colorí^ 1 ¿W# 
los vaíTallos mueftran a fusRcyésjquá bus, quia mhtl vele ac fordidum in Sacer 
do aflíten en fu acatamiento. De don- dotn opeream ore dehetapptrere, fedcuc 
de vienen a dezir alguno?, que ador- M qu<e agit, vniuerfiqu^ hquitur, m á 
narfe con prccioíos ve ftidos es doclri «f» quó cogttat, & coram homtnihus pita 
na de la naturaleza.Y San G^ronymo clara, (^¡n confpeBu ¿ctemi arhitrij op* 
V/ero». ?»dlxocXp[iCanc|0 c[ [Ugar fo\ Geneíis pmet efje gloriofa. Todo cftim.ble a 
' ' ^^^^ '^^baci tado^ue la diferencia de vefv los ojos de Dios y de los hombres co 
V. tl^ 05t que tenían los primogénitos an- mo expone Lyra las palabras ,/w^/^" 
tcadeialey eícrita, era porícrSicer- rtam & dtcorém }Q múmo poa^c* 
ra 
i 
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raNueftro Padre San Gregorio en fu 
f «JS f f* Pa^ora|: ^  paraqueen pocas palabras 
fe conoíca la grandeza q queria Dios 
tuuieílen lasveftidaras de fus Sacer-
dotes antiguos, oyamos lo que de las 
piedras del fuperhumeral y Ratíonal 
dize lofepho que de eíTas íe podra co 
legir lo que ferian las veftiduras, y de 
xando fu mayor coníideracion para 
loscxpoíitores del Exodo paflaremos 
a tratar de las de nueftros Pontífices y 
fus lignificaciones.£>lapiU(s[á\zz ef-
Jofep.j.an te ^utorj qU0S Vontífex tn humerispor* 
uqxap, ¿afraí [Surdonjchejsfantqtiorünaíuram 
fíullí non notam narrare Juperuacsneum 
finio) mica huí alíeri qmties UiMum tfizt 
ifqm dextrum humsrum ocifabaí, tan-
tum qu£ fdgorem emlttehat i t p. ocul 
ettam iniutntibus cofpicerctur, td^ue pr^ e 
ternaíuram fíiam & confuetudinem ,quod 
eerte admirüúonem mereretur apud om-
neS) nifi qui sx conUmptu Religión i s fa~ 
f ¡entice opinionemaucupantuy. Sed mira-
bilimeftquodnmc diBurm fum per dúo-
decim gemm&s quas inpeBore T&níifex 
infutas rááomli gejlat, in bello viBoria 
Veusprenunciarefolehat; nampriufqua 
exercitus fe mouent íaním fulgor ex en 
emicabatjvt totipupulo perfactle innotef-
cent adejle Ueum, opem qu£ & auxiliu 
fuum inuQcmtihus ejje allaturum, Qn* 
proptea gr<eci quotquot a nofirk B^ eligione 
mn abhor tení cum hoc miraculopro com • 
perítfsimo babeanty tía negari nonp&f. 
fet, raliónale , vocant, hoc eft oraculum. 
Uifí'jí tam raliónale quam SardonyxfuU 
gorem emitiere anms ducentis aniequam 
hece commentaremur trato Deopropter le-
gumJuarumpreuaricalíone. HaÜa aqui 
fon palabras de íofepho. De las qua-
]es deuemos colegir que ninguna co-
fa afsi aíTegura la visoria del pueblo 
contra fus mas poderofos enemigos 
como el reíplandor de íabiduria ían-
tidady cxemplo en el pecho del Sa-
cerdote, y falundo eñe íe enoja Dios 
de manera con íu pueblo que permite 
lea vencido mifcrablemencc. fakaei 
racional, el oraculojas arm" s ofenfi-
uasy defeníiuas del pueblo Chriftía-
no no hay bien queefperar, ni cay da 
por miícrable que fea que no fe pue. 
da temer.Pero vengamos va a las vef-
tiduras de nueftros Pontífices y vea-
mos íi de fus miniftenos podemos pro 
ponerles algo de las obligaciones de 
íu oficio. 
JT. I 1 L Del^sCalcas 
y Sandalias. 
Hora fea que en la Sagrada Efcri- _ ^ 
tura ios nombres Caliga y S and ¿Ha íig g *12' 
nifiquen vna mifnia cofa, como pare-
ce colligen algunos expofitores, del 
lugar de los a¿tos donde el Angel di-
xo a San Pedro, Calda te Caligas tuas, 
y no es poísible(dizen} que Sá Pedrp Math. io ' 
vfsííení tuuieíle otro genero de cal- wm.io. 
9ado que el de las Sandultas, pues fo . 
lo cíTe les hauia ñáo concedido pr r el 
Señor, que negando por San Matheo 
a los Apoftoles ej vio del caI<j3do,por 
San Marcos les concedió el de las Sa~ ^ f ' ^ 
dalias, que (como dixo San AugufíinJ ¡i£t Jlc* 
no merece nombre de calcado poiq 
no recibe todo el pie , pues dexa del-
cubierta caíi toda la parte íuperior, 
excepto la que ocupa la correa necef-
faría para detener las fuelas, nombre 
(dize el SantoJ con que pueden bien 
nombrarfe lasSádaltai, pues en rígpr 
todas fon fuelas. Hora las Sandalias^ 
aya fidoel calcado que vsb Chnfto 
Rcdéptor nueftro, que podemos ere -
her ÍÍfuc,lo vno porque mandándole 
traerá fus dicipuios es cierto k trae-
ría fu diuinaMágeftad para darles exé 
pío, y lo otro, porque con eífe habito 
tienen mas fácil falida las dos propoii 
Clones ai parecer encontradas, ía una 
que dixo Chnfto trav-19aP£tos, pues 
ÜÍXO el Bapnña, Non fum di gnus folue» 
recorrtgiamcalctamenío''üeius, U qual 
no fuera verdadera,íiaoloi írax^ra, 
y ¡a 
2$2 Libro tercero de la Fhilcfofhia 
y laotraque dizela Magdalena vn- A los Apodóles IesdíxoclSeñor Ies 
mo fus pies Sanísimos, loquaí no pir daua poteftad, Calcandifupra ferien- IM*, ta: 
diera hazeríe fi traxera el Señor (-apa ies & (corftones. Y pues han de tener 
torf 7. to entero. Yeco dezirque el Señor tan perjudiciales tapetes, jufto esef-
traya Sandalias, eíto es íueías preíías ten calcados no les ofenda fu malicia* 
có correas tiene todo fácil ía]ida;pues De fuerte que Ies corre obligación de 
pudo luán dczir no merecía defenla- pifarlos y de eftar preuenidos paraq 
^ar la correa de fu calcado, que eran no Ies ofendan* Y es mucho de confi-
las Sadalia's.yh Magdalena vngirla derar q el Señor concedió a fus Apof-
parte fuperior del pie q eftaua deícu. toles Sandalias y no capatos. Saddias 
bierta. Bien íe que ayaeíio otras ex- paraque entiendan ellos y fus fucefíb 
poficiones muy prouables, pero di- res no reciben la dignidad para eftar-
go que quáto a efte punto, lea lo que fe mano fobre mano, íino para cami-
fuerejora Sadalia, íea lo miímo q cal- nar y defeurrir por toda fu díocefi prc 
ca en la Sagrada Eícntura, ora no (y dicando la dodrina Euangelica. V no 
¿s cierto no hablamos de las SU dalias les dan paparos que cubren todo el 
que antiguamente vfáuan las muge- pie ñno Sandalias, que recibiéndole 
res, v era fu mas preciofo calcado co- todo por la parte inferior , fin perrai-
ludith 10. mo confla del libro deludith jlocier- tirle toque al menor poluo de ¡a t ier 
loqueen la Igleíia las primeras vefti- ra que pueda ofenderle , por la parce 
doras con q adornan al Pontífice fon fuperior, le dexa defcubícrto no to* 
ca'c^s y Sandalias. Lis calcas de lino do íino por partes^ pues las correas le 
ojeda ligadas a las rodillas en íignifi- cubren parte del cmpeyne. Eníeñan-
cacion de la prefteza có que deue acu do con efto al Obiípo no ha de coma-
dir al oficio de la prcdicacion.^imwí'- nicar a todos ygualmente la dodrina 
ad Ephef. il ium{j0S ( dsxo el Apoftol) & calctatí Euangelica-.pues no todos tienen vna 
6s ín py<¡eparaiionem Énangelj/ pacis. Liga- miíma capacidad t N i fe ha de deda-
das las rodillas, patte del cuerpo, que rar a todos ni encubrir a todos, a los 
mas fácilmente íuele fentir el canían- humildes que de eífa fe mil la han de 
cío , pauqaduierta , que no ha defer lacar gloríofo fruto, jufto es fe lasen-
todo cuy ca de la mitra , de la m a ge f- feñe, y cfta pueño en razó fe les ocul 
tad, y grandeza , íino que deuc cuy- te a los ja¿lancioíos foberuios a quie-
dar de lo flaco, de los íubdiíos necef- nesíus íaCrofantos fecretos no íituen 
íitados de tu dedrina que no tiene l i - fino de mofa y efcandalo. A fus dicí-
cencia de cuy dar de fi íino ha cuy da- pulos declaró el Señor fus mas íobeta Minht l £ 
do primero de lo^ inferiores. Aefto nos mifteríos, y los ocultó a ios fober I4. 
atendió el Señor quando por íu pro- bios ludios con velo tan denfo, que March. 4 . 
pheta dize a jos Pañores de fu Igleíia viéndolos y oyéndolos fe Ies paíTauá »».11. 
prometiéndoles losmayores bienes tan por alto como fino los vieran ni ¿w^8-
¡Jai*. 35* que han de gozaren ella '.Confórtate los oyeran. Vobis[\ts á\zt)dammefi ,0: 
marms dtfohitas & gema debilia robora* nofe myflerta regni Uet, c<eíeris auíem tn V*** 6ínt 
(e¡ efte ha de íerei principio del buen parabolts^t videntesmn v ideaní^ au 9* 
Ponnfíce. Y en disponiéndole para la dientes non wtellígant. A fusdicípulos 
predicación 5 le dan las ^ 1 ^ / / , h a - . enfeñó el mifmo Señor q era verdad? 
bito que: (como vimos) le permitió y como el lo era de todo lo íignifica-
Díos,y aun mandó traer a fus Apoíta- do y ptophetizado en facrificios ypro 
l e s . Son ios Pontiíicesdela Igieíiafu. phecias. Ego{ á[ze)fumvia veri tas & j -
cííloics iuyos, juño es víen íu habiio. k i ^ y norcípondió palabra al íober- ^ jg* ' 
uio 
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üíoPlIatoSjquandó le d { x o : £ W ^ r bien las confldcracionesque en t\ fe 
titasl Y enfcaafe tartibien con efte ge hallan como a los Obifpos) y a^fi 
ncro de calcado que lo priricipal que qué íedíxere de las veftiduras comu-
Ladecofcñarel Obifpo a fu pueblo, nes á todos íera para todos, nofolo 
es ía Fe de vn Dios crucificado 5 de Sacerdotes ^ fino ramiftros del altar 
Dios hombre^uya. encarnación ían* cortlo Diácono y SubdiacotiOi Mate-
tifsima fe fignifica en las Sandalias. íia en que procederé con fuñía breae-
Hupertus Coníideiaciones de Ruperto hablan dad porq fus coníideraciones fon c o -
d o a efte propoííto. Sádal'ta Vonttjids íiiunfescn las plumas de Amaiario,For 
(áize)rHudfignificant dtuing incarnatio tiKiatOj AIuinoFlacOiRupertc^GuiÜel 
nis calcíameníum,de quotp/sin pjalmo, mó, Durando,loan Eftephano Duran 
tn idumeam extendant calceamentu mcüj Cío,y otros en los tratados que hizie -
idefi^ gentthus nuíam faciam incarnatio - ró ác diuinif ofjicijs^  fea riúh'As Ecclefij,. 
nem meam9Vt enim Sacerdoúo fungere Y en nueftfa lengua Cafteilana puede 
tur pro nohiífilms Delymftra carne qua/i verfe en el Padre Molina de tnftttmtioi 
calciarm m hmc mundum venü.Coñ las ne SAce^dotnrn^ en el Padre Francifco 
fuclas quediuiden el pie de la tierra Antonio de la Compañía de lefusen 
lígnifican íasSandalia$,queen la pru- el libro intitulado Con/ideracioné^ fo-
déncia Euangeiíca en que deuen ocu - bre los myfterios de la MiíTa.Bl Amic 
par fe los Obifpos no han de procurar tofdize Albino FlaCojfucedío a la ve-
interefes de tierra.Y con eftar abiertas ftidura que llamaron los Sacerdotes ^ ^ ¿ ^ 
porta pane íupenor le enfeñan que delaípjefia antiguaí'uperhumerale,q v/nmo ¿e 
eíía miíma doctrina la ha dcrecebir en el Hebreo es lo mifmoqae Ephod. ¿Wl uffi^ t 
comunicada delcielo. Y finalmente le Cabria el cuello parte de la efpalda y de fm^d. 
ícal^anSandalías^porque los pies tic- pecho, donde dexaua lugar para el ra vjubns. 
nen en el cuerpo el mifmo oficio tjue clónal o pectoral en quien en quatro 
los afedos en elalma:,con los pies an- ordenes de piedras eftauá eícricos los 
da el cuerpo, y con los afedos fe mué nóbres de losdoze Patriafchas. Y da-
ñe el alma. Pon efe pues la íuela entre xandp laíigniíicacion á t ette y repa-
cí pie del Pontifíce y la tierra, paraq randa en la del Acnídto queoy vfan 
reconofea deue tener apartados los nueftrosSacerdotes,pondera Amala-
dcíTeos y afeaos de toda terrena con- rio Fortunato que fíendoel primer or 
cupiícencia, íiendo aníi que todas fus namento que vifte el Sacerdote, acu- ^mai ¿¡y 
aníiasy ddíeoshan 4e íej: por losbie- dea reformar el cuello donde efta la %t /e 
nes del cielo,que íignifica la parte fu- voz , en figníficacion que lo primero of/i. c, 17* 
perior que queda defeubierta , paraq quedeuc reformare! Sacerdote fon 
íiépre, qutc furfumfíintfapiai^qutefur- las palabras: que !í;gua que fe vifte pa 
fumJuntqticerat t^ionqu-<efuperterram^ ía alabar y coníagrara Oíos deue re-
in ierra Jólo empore conjluutus cogtia* parar mucho en fu reformsCion3 ConQ 
tiene & auidítau m ¿ternapatria eouer- derando es cafo indigno que el mif-
Jetur. mo cuello que es órgano por donde 
fe cantan alabancas a Dios, lo íea de 
1 I í I . Del Amidto, pa'abras que puedan ofender fuspu-
4 rífslmosoydos.Pifr ^w^wfd ízee í i e 
Defpues de las Calcas y Sandalias autor) iníeliigtmus cuftodta uocis de qna. 
viñe el Pontífice el Amiclo , veítidu- PfidmfJIa dtcebat ,dtxi cujiodiam Días 
ra comu a fu dignidad y a la de los de meas, vt non dcUnquam n¡ ¿ingua mta¿ 
mas Sacerdoies f a q uienes Eocan tam Tojut cri *neo cnjhdtam , & in alto T)/al* 
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mn Pene domine cufiodlam m meo, &c. gua Hebrea fe llamaua Ephod, o Epho 
Y poco'defpues In ¡fio proprio tefitmen hatytfto es poder is Jen talaris, por q cu-
to admonetur cajltpatto voc/s. A nueftro bria hafta lostodillos, toda blanca. 
Ruper de Mong- e] Abad Ruperto ie parece, q Diferente totalmente dize Ruperto, 
áiuhoffi. 2| saCerdote le dan a entender en efta de la que dio Diosanucftros prime-
llb'lx' primera veüidura la grádeza de! my- ros padres; pues íi aquella fue de ani-
19' fierio que ha de celebrar} le dizen es males muertos en lignificación de la 
Vicario de le fu Chrifto, que reprekn pena de muerte que hauian contrahi-
tala perfonade vnDioshóbre. EíTo do, efta es blanca en íignificacion de 
es propriamente componer el Aniic- la pureza que deucn tener los que re-
to en forma de corona fobrela boca íuciran anueua vida , como reíucitan 
de U caíulla, dar a entender la grande los fieles en el baptifmo. Razón por-
zade la diuinidad fe cubrió con nuef- que ía Igleíia aun entóces lesvifteef-
tra humanidad, lo qua! fignificótam- tas albas. Alba dize Ruperto longifsU 
bien aquel Angei del Apocalypfí, q mediftat a tunicispellíceis,qu£demortuis 
junto con tener vna admirableforta- animalihusfiunt yqmbuspoJlpeccatüuef' 
leza, dize el fagrado Texto, que def- tituseftÁdan^vtpotemhilmoftish»hens% 
\Apo^  i o , cendio amtflm num.p que parece alo- fedma candidanouam mtam Sacerdoü 
\tHi i '. de el lugar de Ifay asj£¿r^ 'Vominus a]* eius defignans, quam docuií, & in baptif* 
cendit fuper nuusm candidam. Veniens mo dedtt, vt de baptifmo/argentes, cm~ 
enim (añade Ruperto) ad Salmúonem gamus lumbos in veritate^ & totaprijlino 
mtmdi Deifilms , Angelus magni ccnfiljj rumpeccatorum turpitudo celetur, Yno-
fwue amicluszft ¡cum dluinitatem fuam ta bien Guilielmo Durádo,que el A L 
quee eflcaput &principtum in nojira car" ba fe texe de lino, que llamo ía anti-
ne abfcondtt.Hoc ergo carni lattbidüpri» gua Iglefía fy'Jfo, q era el lino de Egyp 
mn vefiis Sacerdotis, hoc eflamiSíusflgni t o , el mas fino y mas apurado de to~ 
/M/.Cubre el Amido el pecho y las dos. Y como el lino no tiene de fu co~ 
eípaldasel pecho en íignificacion de fecha y naturaleza aquella blancura, 
laíantidad interior, y las efpaldas en fino que la adquiere a fuerza de gol-
íignificacion déla fortaleza y fanti- pes,aísi al hombre, y principalmente 
dad exterior, con que deue exercitar al Sacerdote fe le da a entender, que 
fe el Sacerdote en todas las obras de la blancura que fígnificael Alba ñola 
virtud. Y (ignifica también el velo, có tiene de fu propria cofecha y natura-
que a Chrifto Señor nueftro la noche leza; que eramusnaturafilijircCyCmo q 
de fu pafsioo cubrieron fu fantifsimo la ha de grangear a fuerza de tormén* 
roñro. Enfeñandonos la preueocion tos a fuerza de martyrios.Que la dici-
y íufnmiento q deue tener el miniftro plina,el ayuno^l dolor de hauer ofé-
del altar,quá cerrados los ojos interio dido a Dios y demás penalidades han 
res y exteriores para no pretender fa- de íer los medios que han de ganar al 
tisfaciona ningún genero de injurias. Sacerdote y a qualquier Chriftiano 
Todo lo qual puede verfe mas difufa- la blancura que fígnificael Alba, y 
mente en los authores citados. ha de durar efte martyrio toda la ví-
JT. V . Del Alba, da En cuya fígnificacon llega^el Ai* 
^ *^ ^ baa los tobillos 7 que no bafta po-
Eile genero de veftidura dizen Ru feer fu blancura vn dia o otro, íi eñá 
perto, Amalario y otros que fu cede a manchada en el vltimo tercio de la vi 
¡i q vfaron Io§ Sacerdotes antiguos, da.Y podemos también dezir íigniíica 2^ 
que como dize San Geronymo en lé U que viíiieron a Chrifto Redemptor 
nueftro 
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troeílro la noche de fu pafsio. Y en tores citados que fue introducion 
luxa 25. Veítirnos la nos eníenan lapaciecia dé los Padres y Sacerdotes de eíla 
y fufrimiento con q deuemos padc- Igleíia que fucedieron a los Apoílo-
cer injurias: pues í'e la viftieron al leSjen íignificacion, que como el q 
Señor de la gloria para hazer burla trabaja en obras corporales deue te 
del. ner en la mano yzquierdaalgan lie-
JT V I D e l C i n g u l o ?<> con que limpiar el fudor que le 
b ' caufa el crabajotaísi el Sacerdote de 
El cingulo ( dize Aíuinio Flaco ) ue cuydar mucho 5 quando fe ocupa 
íucedeaí cinto q la Igleíia antigua en los minifterios eípirituales,lim-
liamó zona, co q el facerdotc ceñía piar y purificar qualquiera tibieza y 
la veftidura que diximos fe llamaua relaxacion quetíienta en fu alma. 
' Ephod.Y en vna y en otra Igleíia íig Que como miecras vinimos en eftc 
niíica el cingulo ozona ía diícrecio mundo es fuerza el padecer tibiezas 
q deue t ener ci Sacerdote en la exc y caníáncios,aun quando íe experi-
cucid de las virtudes.T^ cwgulü{óí mentan los mayores fauores de efpi 
z e ) fignatur d'tfcreftoomnium virtutü: ñ t u , aísi es ncceíTario vn notable 
\jirtuies en'tmfine diferetione non -yirtu cuy dado y vna íingular aduercencia 
iesfedvitiafünt,nam virtuíes in quo* para limpiarlos , repararlos y cor-
dam medituliofkritconflitutá, Y pode- regirlos.O podemos dezir(y es io c( 
mos dezir con Guillelmo Diirabdo mas nie contenta)que el manipulo^ 
q el cingulo íignificala pureza y ca (que fegun fu propria íignifica-
ílidad^q deué tener los Sacerdotes, cion íignitica hazecillo, formado de 
q ya íe fabe Í|u® e^  aíunco de la íen- diferentes ramosj íignifica también 
loaiidad es tú lok loftioS. Y aluden a ei premio ^que Jes correfpobde en 
efta dotrina codos los expoíicores la otra vida a los Sacerdotes 3 qué 
de aquellas palabras de Chn&o.Sint dcuidariientc exercican en efta fu 
lüc<s>i2* lumhi ve/lrt pr¿ci?iB'r. como puede tóinifterib, a qalludio el Píalmifta'; 
veríe en ellos,q por efto fuera deftc quando dixo, Venientesautemvetiiet 
propofito no me dctégoi Ce&ida el cum exultatione portantes manipulas 
alba cuelgan íiepre del cingulo las fuos* k\ hazceito de buenas obras 
dos cftremidadesjq íignitica las dos que el Sacerdote obra en efta vida 
virtudes c| conrerua la caftidad y íin le correíponde el premio déla otra, 
las quaies es fuerza q pGrezcaacs a íá Y poneíe en el braceo yzquierdo en 
bcr oración y ayuno. Y podérnosla- leñando deucn los Sacerdotes íer 
bien dczir fignifica el fingiilo la ío- muy ceñidos en los bienes de tier-
gacon qChrillo fue acadojquando rajdilatando el animo para codiciar 
ie prendieron en él huerto.Coníide los del cielo. Que ya fe í a b e q o e e n 
ración q proílguen mas largamente la íagrada Efcnptura el brago yz-
algunos de los Autores citados i en quierdo íignifíca la vida prefence, 
quien puede veríe. como el dieftro la que nos efpera 
cnXzeicxnz.Ltfua eiusjubeapitemeo 
/T f / y / . A ' tü f l ipu lo /dixo laEfpoía) c ^ ^ ^ ^ í á / ^ ^ ^ -
' V ^ piexabitur me.Y comumca{ce.ltn&ní 
E l manipulo no tiene tan conoci pulo , no íolo al Sacerdote y Diaco-
da correípondencia con las veftidu- no, fino al Subdiacono , que entre 
ras de los Sacerdotes antiguos. Mas losminiftros mas inmediatos ai aU 
perfuadome con algunos de ios Do tar tiene el lugarvltimojenfcñadole 
Z que 
2fi ó L ibro tercer o de la Philcjophia. 
que no íolo el Sacerdote yDiacono, y humildad q deue tener en todas 
pero todos los miniíiros q llegan a ocaíiones. Cinefe la citóla 5 entram 
leruír al Señor en fu alear deue cipe bos lados para eníeñar a) mrniílro | 
rar el premio en bienes del cielo, h vifte deue eílar fujeto y rendido 
como lárgamete queda dicho en los a Diosaísi en los íuceíTos torcidos, 
libros paliados,podemos tabien de- como en los proíperos y dichoíosey 
zir fignitica el manipulo, la foga có afsiledize el Obiípo quando le vi~ 
q el Señor fue atado a la coluna,quá ftc la z&Qh.Acape iugum 'Del, iugum 
do le abocaron. Y pon efe en el bra- enim chisfuaue eft , & onus etus lene; 
qo yzquierdo en íigniíicacion de la fuaueínproJpms,leuetnaduerfis.&s ta* 
amo roía compañía, que ha de hazer bien digna de coníi de ración la di fe 
el miniíiro de Dios a leí'u Chrilto renciá que vía la ígleíia en vc íh rU 
en los trabajos de cíía vida s pues es a los Sacerdotes y a los Diáconos; a 
fin duda los padeció todos, porque los Sacerdotes en todo el cuello, y a 
el gozaíle vna glorioía libertad en los Diáconos íola la pane del lado 
h o t ra . Es ccrniísima íobremanera yzquierdo defembaracaedo el lado 
efta conílderacion , y puede proíe-
guiríe viendo al padre Franciíco 
üotonio en el lugar al 'gado. 
J. F / Í L De la Eftola. 
La eílolá que íe concede no í o l o 
al Sacerdote íino aiDiacooo como a 
miniftro y predicador del Euangc-
liojíigniíica el jugo,cílo es la ley de 
Dios a qdeuen rendir principáldie-
te la cabera los Sacerdotes y Diaco-
nosOrarium (dize Aluino Flaco) id 
e/lyfíola dicitur^ eo quod nrator 'ibusideft, 
predicatonbus concedaíur}admonef iilm 
quiillo induhur, memor fit fub nigo 
ChriJíi,quodkue & fuaue efiejfefe con -
Jíttutum.vA^ es lacaula porq la citó-
la íe pone fobre el cuello. Y es mil ' 
cho depoderar la íagrada ceremo-
nia con q fe recibe beíandola prime 
roen ílgnificaciors del gozo eípin-
tualjCoo qfe íujets y Hndea tan lo-
bera na ley. Forma el Sacerdote dé 
la eftola vna Cruz al pecho,con q co 
derecho» Dando a entender ( dize 
Amalarlo Fortunato)es el Diácono 
miniíiro del Euangelio no prefidcn 
te,quiero dezir, que deue adrnini% 
ílrarle y predicarle como miniíiro 
del Sacerdote a cuyo imperio y díí-
poíicion deue eílar íubordinado. 
Sciat Jé D'mconus ( dize efte Autor) 
mimfirum Euangelij efe ivmp\cpo(itu. 
Podemos cambien dezir íigmticaia 
eftola la foga , con que los minifiros 
de maldad iieuaro al Ssñor al mote 
Caluario para ponerle en la Cruz. 
Lo qual propriamentc le íigniíicah 
al Sacerdote poniend oí el a íobre el 
cuello , y cruzando felá en el pecho. 
Es también efta conílderacion co-
mún en los Autores citados. 
JT. I X . Dc laCafu 'k 
El vltimo ornameto de los corou 
nes alObifpo y Sacerdote es la caía-
lla,dicha aísi{como quiere algunos 
la eftola vna Cruz al pecho^on q co Autores cuadosjporqcubre r Jdo e 
fíeffa q la ley Euangelica a q íe íuje- nriniftro^aísi es corno caía pcofia y 
talaenfcnó y publicó leíu Chrifto es la veílidura tiene mas glorioía 
vertiendo íu íangre en la Cruz. Ra- íignifícacion. Porq íiendoaísi 
zo q deue obligarle a íujecaríe con 
todo guftoa recebir vna ley q le pre 
dica y manda llenar laCruz en íegui 
miento de Chriíto. Y en razón de 
cílble cnfcñala eftola la obediencia 
. q co -
das las demás vcíHduras fígnifícaa 
virtudes particulares, la caíuüa í]g* 
nifica la caridad qnc las abraía y ci-
ñe a todas, y fin la qual el Sacerdo-
te es. Sicut (€s fmans aut cymbalwrn^ 
ttniejis* 
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'ttmetis. Es la vlcima de las vcfliduras aquel ya las tiene eác en el corado., 
porq es la caridad la que da el v l t i - Quando recibe la Cruz y quando la 
mo complemento alas demás virt i i buelucalos miniftros la befa y ado-
des. Y no puede el Sacerdote ofre- ra ,confeffandodeucalaCru2dele« 
cer facriíicio íin cafullaíporq es caíó fu Chriftola gloria y grandeza de 
Smpofsiblc le agrade a Dios íacriíi- los bienes que celebra en aquel my-
cio que fe ofrece íin caridad, digo ñerló. 
es impoísible q le agrade el Sacerdo 
te q í e ofrece.Dexa la cafulladcfem $, XT. DelaTunica1 
barajados encrabosbra§os,enfenan 
do fon dos los que tiene la caridad. La .túnica tiene correfponden-
amor de Dios y del próximo,)' veflí ^ con el alba , y ambas la tienen 
do con ella el Sacerdote reprefentá Pon ías dos túnicas de que fe hazé 
vn Dios crucificado.Que fí bié quan 
do lo eftuuo el Señor eítuüo deínu-
do de las veftidúrás corporales,la ca 
fulla figniíica el amor infinito q v i -
ñio fu alma y abrasó fu cora^6,obIi-
gandolea tender los bracos en lá 
Cruz.Cofídcracion \ deue mouerle 
al Sacerdote a no veftirfe tan mifte-
riofo ornameto fino eíluuierc abra-
fado de amor del Dios crucificado 
que reprefentá, y del próximo por 
quien murió. Las demás confídera-
doñes fobre manera rftyfteriolfas 
fon comunes en los autores citados, 
yafsi me contento con remitirme 
a ellos; 
i ruz . 
Aunque el Obifpo recibe prime 
rb la Cruz q lacaíull3,trate primero 
mención en el Teílamento viejo. 
La vna byísina,y la otra hyacinciDa. 
Correfpondé elalbaala primcra,y 
la túnica a la fegunda, y entrambas 
lecníeñan al Obiípo deue tener co 
nocimiento délos dosTcftaroencos 
nueuo y viejo,fin el quai es impoísi 
ble cumpla con las obligaciones de 
lu oficio. O podemos dczir que íi el 
alba le enfeña la caílidad que ha de 
guardar,la túnica le enfeña lospen-
íaníientos que ha de tenerique han 
de faber codos al GÍelo,Ío quaí figni-
ficaua la túnica hyacintina,dicha af-
íi porque erá dé color de la piedra 
que fe iláma lacinto.Y deuen andar 
juntas citas dos virtudes en el Obif-
po y Sacerdote, la caftidad en las 
obras,y la pureza en los penfamien-
tos^q anden íiemprc a vna en el Pon 
tjfice de la Igleíia,obras y de íleos. O 
de eíla por conciuyr con las VcíHdu podeitios dczir q Ja túnica hyacinti 
ras comunes aSacerdotes yObiípos. na,de quien colgauan las capanillas 
La Gruz(dize Durando) q íucede a de oro leeníeñaal Obifpo q lia de 
la plancha de oro,que el Sacerdote íer todo Vozeo obras y palabras pa-
antiguo ponia en la frente. La lamí- ra prouecho de fus fubdicos a imita-
ba tenia quatro leerás.q tuuierbn fu ció del Señor q les pufo en íu ofició 
declaración en la forma de la Crüz, y dixo a fusDicípulos.Cte?/^ qucecü-
que declaro el Apoftol , quando di- queaudiuia Paire meo mtafecivobis, 
^^otcom^rehendaúscum ómnibusfan Concedeíeía túnica a los Subdiaco 
Bisqucejitlaütudo&lo?jgnudo,fublimi nos para enfcñarles,q fiendo ya mi -
ías&profmjdum. El Sacerdote anti- niítros inmediatos del altar deüen 
guo ponia la plancha en la frente , y imitar la fabiduria y fantidad del 
el Obifpo la Cruz en el pecho.dado Obifpo,fcgun lo q a el le reprefentá 
a entender que las prophecias de como hauemos dicho. 
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jT. X I I . De *a Dalmaticii. 
Efta veflidura dizen algunos de 
los autores citados la infticuyo el Pa 
pa Silucíhojy que fe llama áfsi, por-
q íu primera forma fe hallo en Dai-
inacia. Cocfiriendo efta veftidura 
con la cunica, y hablando de fus pri-
meras inftituciones (que ahora eníe 
fía la efpenenda que la túnica y la 
Dalmática tiene vna mifma forma} 
diferian notablemente, en q la Dal-
mática tenia las magas mas largas y 
anchas q la túnica, enfeñado en efto 
al Pontífice la liberalidad grande q 
deue tener en acudir a las neceísi-
dades de fus fubditos pfincipálméce 
en las obras de mifericordia dado l i 
rabína, y remediando neceísidades 
como lo adoirdo S.Pablo eícriuieh 
d o a T i r o, Oporíet Eptfcopü non effe tur -
p'is lucrt cupidujedhojpiíakm &c. Y no 
ay duda en primer lugar habla con 
ellos la d otrina de] Señor dada por 
I fa ya % frange efurteñú panetuü & ege 
tiosvago/qiinduc in domütuam. Dedo 
de íaco la razón porque eíU véftidu 
ra íe concede a los Diáconos, y es 
porque fueron eleftos délos Apo-
íloles para miniftfos de la mela y 
defpeoferos de laslimoínás que fe 
ofrecía en el colegio Apoftolico. Y 
danlc mangas largas,paraenfcnarle 
que fino ha de íer prodigo en la di-
ítribucion de las limoínas ha de íer 
liberal. Mas encendido con el amor 
de los pobres q el Subdiacono}por-
que efta cóíluuydo en íuperior gra-
do de dignidad jymas cercano al 
Obifpo»en quien íe han de hallar to 
das las virtudes que íignifícan eftas 
veíliduras en grado íúperior, q por 
cfto (como he dicho) fe le conceden 
todas,y porque íe entienda tiene pó 
d^rpara ordenár a todos los mihif-
tros infcrioreSj a quie íingularméce 
íe dan.Que por efto entiendo fe co-
ceden ai Obifpo todas juntas, y no 
Lihro fecundo de la Philofophia 
al íimple Sacerdote:porq efle fí bié 
deuc tener con todos la caridad y 
amor q diximos ílgnificauala Caíu-
Ila^dcue entender no tiene la potef-
tad de comunicar ordenes q tiene el 
Obifpo. Otras diferentes íignifica-
ciones hallo de la Dalmática y tuni-
cela fundadas todas en las diferen-
tes colores con que fe labrauá en fa 
principio y diferentes infigoias,qa 
diferentes partes fe comunicauan, 
vnas en los pechos y otras en ios oiu 
bres 6cc. Y detengo la pjuraa en el 
tratarlas por ver no eílan ya en vio 
en la Iglefia, q fe contenta con efta 
forma común, y con la lignificación 
que por mayor hemos dicho. Quien 
por curiofidad quiíiere verlas, íacil 
le fera ver a Guilielmo Durando, y 
A malario Fortunato3que mas parti-
eularmeníe las tratan. 
X XI11. De las Chirote-
cas ^ o Guantes. 
Las manos cubiertas co los Guan 
tes dize GuillelmoDurando q figni 
fican lacircunfpecio q deueclObií-
po tener en todas fus obras.Qae de 
tal fuerte deuen haierféen publico 
para exemplo de los íubdito q no 
fe procure co ellas la gloriavana q íe 
fcípera de los hombre^Ono la honra 
de Dios que es el Señor natural dei 
miniílro y del mihiflerio.Bie es ver 
dad q algunas vezes importa (como 
dexamos dicho en el libro íegun-
do) que las obras buenas de los Pre-
lados íe executen en publico para 
el exemplo de los fubditos • pero 
fíempreha defercon cuydado que 
eílén cubiertas al peligro de la vana 
gloria. Eíío íígnifka tener vna vez 
calcados los guantes,y otra vez def-
cubiertas las manos:dara entender 
que las buenas obras las ha de cu-
brir quando fuere neccíFario la pru-
dcncia,y ella mifma las ha de publi-
car 
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car quándo importare. O pedemos el q carece dclkj porque defto dexa 
dezir que en los guantes también mos dicho algo en los libros paíTa' 
íe le da a entender ai Obifpo repre- dos, y diremos mas en cílc. Pode-
seta la períona de Dios hobre.cuya mos tabien dezir íignifican los dos 
dininidad eíluuo cubierta có la mor cuernos,los dos preceptos de cari-
talidad de nueílra carne.Lo quai fíg dadjamor deDios y del proximOjCO 
nificaronlas pieles de cabritqs4con qdeuegouernarlalgleí ía .Y lasdos 
qllebcca cabrio las manosde lacob, cintas q le cuelgan en las efpaldas,le 
figura de Chrifto,para que parecief- enfeñan quá ceñidos deue tener fus 
íe al mayor Eíau , que fue figura de afedos para cuplir con las obligacio 
Adanrenfeñandoleal Obifpo hade nes q íe íignificala mitra.Miílerioía 
cftar muy libre de culpas propríaSjy es íin duda la diferencia q hazen en 
cubierto délas agenas para reme- eílolos Obiípos a los demásSacer-
diarlasja imitación de Chriílo. dotes.-pues ellos celebra deícubier-
ta la cabc^ajV aquellos cubierta con 
JT. X I I I Í . Dcla Mitra. la mitra-.dandolesacnteder q fu dig 
nidad,pide vn eílado cüplido en to-
La mitra es cierto íucede a la tia- ¿a fantidad y perfeció a la qual deue 
ra, que víauan los Pontífices de la afpirar losSacerdotes.Affi podemos 
Iglcílaantigua. Tiene dos cuernos, dezir q el Obifpo veftido délas vc-
que fignifican los dos teíhmentosj ftiduras Pontificales fignifíca el cfta 
el de la parce anterior el nueuo3y el do que los bienauenturados tienen 
otro el viejo , los quales deue íaber en la patria donde los reconoce el 
perfecamente el Obifpo y defender reai Profeta, coronados de gloria y 
con ellos ala Iglefia, y atemorizar y honrr.Gloria &honorecoronajiieos& 
rendir los herejes.Significan rabien conjimifteosfuper operamanuumma-
la fantidad,que deue tener el Obil- ram. y el fimpíe Sacerdote íignifica 
po con vnos refplandores celeíüa- alos juftos en eíle mundo que íe íu 
les fignificados en los q puío Dios ftentan co las efperan^as de los bie-
cn el roftro dje Moyfen quando bá* nes que gozan los bienauentura. 
xo del monte con las dos tablas del dos.De las íignificaciones que halla 
Teftameco.Las dos cintas que cuel- los autores en los diferentes bolo-
gan de la mitra fignifíca los dos fen - res de la mitra , digo lo que en el §, 
tidos que fe hallan en la (agrada Eí- 12. de la Dalmática, 
crítura, eípiritual y literalreníenan-
doIea lObi ípodcue íe rm.e f t roen ^ X V . Del Anillo, 
todos, declarando la letra can pro-
priamente , q pueda facarfe delia el El Anillo es la joya prectoía con 
efpif itu que da vida a los hijos de la que laMageftad eterna de leíu Chri 
Iglefia. Y cucíganle íobre las eípal- (to conficíTa por fu ya ala Iglefia.Es 
das > para eníeñarle que lo que pre- el íello de laFéjCon que la feíia y co 
dica co la boca lo ha de executar co noce por fuya. Y daníele al Obiípo, 
las obras, a q deue poner el orabro en fignífícacion de que es Vicario 
como capitán cuyo e x é p l o hade fe- de íeíu Chriftojy queafsiledefpo» 
guir fus fubditos,y no me detengo a fao co la Iglefia en nombre íuyo3pa-
declarar quan grade deua ícr íaíabi ra q la ame y eftime como a íu pro-
duria,q le figniíican la mitra, y quan pna vida y fu alma propria. Chriílo 
indigno es de ponerla en la cabera es el Eípoío(como lo cofeísb S.Ioa) 
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y el Obifpo el amigo del Eípofo , y 
Vicario íuyo que como a cal le enco 
raiéda íu Efpoía para que cuyde de-
lia.Aísilecbn el anillo en quele di-
zeo hadcfelíarla por leíu Cbrifto 
con el (ello de íu Fe, enfeuandola y 
aíübrandola en codos fus myfterios. 
Y fi dezimos(como dízen algunos) 
que el anillo íigoifica los dones deí 
Éípiricu Santo , por la figura perfc-
ta que tiene,es dezirle al Obifpo 
que fe los dan para que los eníeñe 
y comunique al pueblo. 
/ . XV1 . Del Báculo 
Paftoral, 
Éí báculo le enfeña al Obifpo le 
conftituye por paftor que deueapa-
ce'íitar,c¡lo es, que deue cuydar de 
ios íubditos,como eí buen paftor de 
fus ouejas. Afsi le dizen quando \z 
conlagran , Accipebaculum pa/loralis 
officij-fvtfis in corrigen dis ultijsyiefguies. 
y la forma del báculo le eníeña el 
modo que ha de tener en exercicar 
Lihro tercero de la Thilofophta 
fu oficio , templando la blandura co 
la enterezada jufticia con la miíen* 
cordia. La parce inferior la tiene 
aguda y íiemprc de yerro, metal du 
ro y dedicado a rigores, para eníe-
nar la entereza con que deue caíli-
gar losmaios-.la parce fuperior folia 
íiempre fer de marfil,pero lea ya de 
lo que fuere la forma es corba q cor 
na a mirar ala cierra figura de lacó-
paísion y biadura con q fe ha de cor 
regir los buenos. La juflicia en la 
parce inferior, la miíericordia en la 
fuperior : enleñando al Obifpo ya 
qualquier Prelado q en fu pecho,de 
ue tener la miíericordia el primer 
lugar. He dicho algo en los libros 
paíTados , ycengo de dezir mucho 
mas en eífc dé la obligación q tiene 
los prelados a ré.'Jar la júfticia y r i -
gor co la piedad y clemencia, y affi a 
propoíito del báculo baile lo di-
cho. Y baílc también de las veftí-
duras de los Objfpos:porq pallemos 
a tratar de lo q mas importa q es co-
mo deuan cumplir con las obliga-
ciones de fu oficio. 
C A P . í i í. 
ue no le es licito al Ecclefiañico defüar la dignidad EpifcopaL 
num.i . 
Idelisfermofí qmsEptf 
copaíft dejideraíy bonü 
opus defiderat. Obra 
espropria de la grá-
dezade Dios hauer 
comunicado tan gra 
foberania a la dignidad Epiícopal, q 
pueda hincar las rodillas y de hecho 
M ^ a g r a ¡as h inque en íu prcíencia las mayo-
percul\os, rt:s Pol:Cftades de la tierra; haziedo-
&aciprin ^cs(como enfeñó S. Gregorio Na-
apem iraf zianzeno) las conocidas v^tajas que 




efpíritu a las déla carne, y el íenó-
rio que fe adquiere íobre aquel s al 
que íe adquiere íobre e(\c, A?t me 
libereloquemem{ái%o el Sanco eíian-
do ptedicando ) cequo animo fere-
tis l l ^ a m vos quoque poteflati füsk, 
mey^ue Jhb fellis h x Chrifli Jubieat, 
tmpermm emm nonpfiquoque^erimus, 
addo etiamprcejiantius &perjc&ius,m^ 
/ ¡vero <fqum ejíjpmtum carnts fafetbus 
fubmiHere>&c<elejiia terrentsccederí:. X 
hablando con elEmpcrador Vafeo-
tiniano , a quien precendia apUcar 
en 
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en fanor de fu pueblo a ñ a d e . t o , las coronas imperiales, al fayal 
dubtio quin hancdicendilibértateinop- y cilicio de vn delcal^o Sacerdote, 
timampartem accepurusjis y vtpcteja- mandar eíle y obedecer aquel no pu 
cr¡ met¿regís omsfacra magmqfPaflo' do hazerlo fino Dios. Y como cita 
risalumna. Y es digna de coda pon- es obra luya lo es rambien delafla-
deracion iaaucondad con q fe con- queza humana deííear la dignidad 
ilituye por paftor, y al Emperador Bpifcopal, mas por cfta mageítad y 
ch TCh" caenta er» el numero de íus ouejas» grandeza qué por cumplir con las 
¿I, 5 ¡ ', luán Chrifoftomo feñala el cermi obligaciones que eftan vinculadas 
ycr.EjaiJ, no y coto que tiene la dignidad ím- a tan íoberano minifterio. Y que 
perial}yel que tiene la Epifcopal, y tenga conocido lugar la ambición 
dcfpues de hauer pefado la limita- para deíTcar dignidad tan grande, 
cion de aquella y la excelencia de donde hauian de 1er jufilísimos los 
e fta, s ñ a d e Regi quá hic commiíjafuñí, temores de ver fe conüituydo en 
mihi, c cele/lia ; T^egi corpora commijja. lugar tan peligrólo , donde tan difi-
fimtySacerdotiantm,€,maior hicpr'mct- cuitofo es el acercar , ta. fácil el caer 
patusiproplerea Rexcapuífumttitma- y quebrar los ojos , pues por el mif-
nutjSacerdoús. Y quie quifiere podrá mo cafo que la excelencia del lugar 
ver otras eíicaciísimas razones cotí dize tan conocidas ventajas, y fe las 
queprueua ello miímo en las mil- gana al trono de los Reyes y Era-
mas homilias, Y con íer eftos ceíH- peradoreSjCS cierto ha de ier mayor 
mooios can claros no puedo dexar ia cay da y es mas conocido el pe-
^ímbJe de referir el de fan Ambrollo por Jigro de caer. De donde tuno fun- 2 
dignit.Sa- fer cana nueílro propofito. E! qual damento la clara refpuefU que dio o .Th.i 2. 
cerdotd.ct en el lugar ya allegado en el capicu- fanco Thomas quando preguntó íi q. i%^,aY. 
lo primero de eíte libro,en acaban- era licito deíTear Obiípados , reí- 2. 
do de áczir,Honor &fiiblimiíasEpif- pondiend© con toda reíolucion que 
copa lis nullts poterit comparatiombus no:hablando [ íegun la expoficion 
adequari, añade, Si rl\egum ¡fien- de íus Commentadores ) no íolo 
don cu?J7pa?xs & 'Prhicipum diadema - délos que en íi fon indignos déla 
/ i longe erit mferius, qua(ifi plumbi dignidad por falta de ciencia, de 
metallum ad aurifulgorem comparesy fantidad y valor, prudencia y expe-
quippe cum <vtdeas *l\cgum colla ac rienda , que deftos no parece po. 
Vrincipumfubmliti genibus Sacerdotts, di a tener duda la reípueíia : pues 
exofculaíis eorum dextris orationibus como aduircio fan Gregorio Na- r . Creg.dc 
eorum fe credunt communiri. bita es zianzeno lus que fin las partes de'Fálentta 
lagraudeza giorioíaque ia Mageí - uidas fe atreucn a encargaríe dcdlj'?- 10'I' 
tad de Dios comunicó a los Obif- can diíicultoío oficio fon necios, ig- Í i ^ r 2* 
pos,que pecho por tierra los adoren norantes^o temerarios, locos, pues 3 , 1 
y reconozcan , los mayores Reyes quiere íer aprédizes del ofteio mas 
de la tierra, fe les íujettn y rindan importante y q más Dios eítima y a 
el cuellc,y efta digo es obra deDios coftade las almas, y en ellas mifmas 
que moílró en ella la grandeza de qes aprender a hazer vafos de bar. 
lu potencia pues es declarado luya ro no en los mas humildes íino en 
humillar los íoberuios cuellos de los de mas cCúma. Meo quldem iudi-
los Reyes , a las flacas fuercas de c¡o{á\ze Gxcgotw) admodumfíulteie 
vn Obiípo , el oro y piedras pre- merequefaciunt.quipr'mfqiuiipjif^t^ 
CioíaSjla mageílad y acompanamien doBrinainftruchjmtt aliorumfe rnagi, 
Jir'js 
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(iros profitent'ir Jglinamque vt vulgo digo no bafta porque fi bien es ver'-
dicUolet lndolio dijcimt, hoce/l,aliena- dad enconccs fu pecado no fera de 
rúm animarumpericulo petatemme- prcíumpcion , 7 podra deflear efta 
ditanturijhdtcfinecignoranúam fuam luprema dignidad en cafo que rc-
prcsfenttunt .temeréJicum eam intelü- conozca que ha falca fu y a íc ha de 
ganty hoctamen negoñumfufeipere au- confticuyr vn indigno , íin efta cir-
dení. A coila de vnas almas quieren cunítancia fiempre íera culpable fu 
aprender eí oficio para regir otras, de íleo , porque aunque no fea prc-
como li leíu Chnílo no huuiera íumpeion? es conocida falca de a-
muerro por todas. Ai si que no íe mor proprio deflear fe en tan ma-
habla (Jeitos, fino de ios dignos, de nifeftos peligros. Y no fe ama co-
los queporlamifericordia de Dios mo deue fegun los aranzcles de 
fe hallan acompañados de tan ne- k razón y prudencia diuina quien, 
ceílarias parces. De cftosireípon- no teme, flno deffea, lugares tan 
de el íanto que no pueden deflear dificolcofos de conferuaríe fin ofen-
ia grandeza de la dignidad Epiíco- der á Dios. Y por el miímo cafo que 
pal: porque es temeraria locuraiCa- los codicia los defraerecCí y íe con-
iiíicadade muchos por culpa mor. ÍHcuye fcomo afirman todos) por 
cal d d i car vn hombre veríe en co- indigno de obtenerlos: Pues co-
nocido peligro de ofender áDios.Y mo dixo S.Pablo (referido de fan 
no puede dudar elle en el quie tie Clemente en fu primera Epiftola.) Clemem 
ne cantas obligaciones con quien H^c cathedra cupientemfe, & auda* epift.i. 
cumplir, catas diíicohades que ven- cler expeíentem non requirit,fedmo-
zer, y cantas, y tan grau es cofas á ríbus ornatum , & ver bis eruditum* 
que atender. Pr'tmatum Ecclefice con- Y íantoThomas referiédo lo de fan 
cupífcere{áiZQ S. Chry io í tomo, aOe- Chrvfoftomo ,Trimatmfiigientemfe 
gado de S. I homas) ñequeiujtume/i, defiderat, defiderantem horret. Y 
ñeque vükiqtús enunfayiens vultvltro la a Geronymo aun mas á nueftro 
feJUbi)cereJeriittuti,&periculotalí,vt propoíico declarando las vircudes 
det rdííGner/i proomnt Eaiefiay m/zfor- que conflituyan á fan ta Paula por 
te quifion tmer'Deiíudicíum , abutens (ojeto digno de coda honra dize, amXnvu 
primatu Ec c lefia ¡lie o feculante r , vtjci- Fugiendogloriam, gloriam Paula me- ta VauU* 
licet conuertat tpjüm tn feculareml Y" rebaíur, quá virtutem quafrvmbram 
. puede veríe ei abulenle, que en feqmtur, & appeiit'jres Juijugiens ap~ 
o UExod e^a Par£e hablo mas clara y mas petit contemptores. Donde eníeña 
* aprecadamcocc que otros. Aníi fe claramente no es digno, de efta ni 
Voto de atremo a dezir Soto era eftc deííeo de otra dignidad quien la codicia, 
¡tit.& iu*. tan temerario , como lanzar fe peli- jozgandoíe digno della. Y es caío 
lib. io.q.2, grofamentc co vn rio íio necefsi- laíhmofo que con íer efta dotrina 
art-1 - dad. Y no baila (como pieníao al- can cierta, can fabida de codos, y 
gunos aquíenes fu ambición ha da~ can clara, falten en ella como fal-
doeíbíaüda) poder prudeoteaien- can tan fin reboco ni melindre los 
ce, y con ia humilidad deuida reco* miímos que la predican en lospul-
nocer en h codas las parces neceíía- picos , que las declaran y enfenan 
rias para can grande oficio, gana- -en las cathedras, calificando fu fo-
das no por fus méritos, fino por> bernia y arrogancia por grandeza 
que la mifencordia de Dios fe las de animo , prouidencia fuperior, 
quífo liberalmence comunicar. Y ocupación generofa , amor de los 
próximos 
¡Moral de Eclcfiaftcos, 
próximos y cuydado de la Repúbli-
ca. Como fi no tiuiieran muchos 
cxemplos de íantos que acompa-
ñados de codas eítas partes ( que 
en í¡ juzgan , y de que conoci-
damente carecen ) huyeron glo-
rio (amenté de los oficios y cafas 
de los Reyes de donde temían 
íalir ocupados en ellos : y adon-
de ahora eneílos miíerablcs tiem-
pos acuden ellos ambiciólos por 
obtenerlos , aunque íea por me-
dios totalmente illicicos. Y Jo que 
mas eípanta ( como aduierte eí 
h ngelico Doctor de la Iglclia fsn-
ro Thomas ) es que aya algunos 
que quieran ísa capa de fu ambi-
ción la dotriha del Apoftol pro-
püeftá en el principio de eíle ca-
pitulo a ora porque no la entien-
den > hora porque quieren hazer-
te ciegos a la luz del mas claro y 
rcíplandeciente Sol j para que fe 
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excelencia del lugar, las rencas co-
piólas , el fenorio y mando , otra 
es el cuydado y afsiflcncía con que 
íe deue acudir a las necefsidades 
del pueblo , y no ay cofa mas fá-
cil a la flaqueza de la condición 
humana, que dexaríe licuar del 
oropel de la vna jfin cargarla con-
íideracion en las dificultades peli-
groías de la otra. No atienden 
mas de aqui dize. Qui Epifcopaíum 
dejiderat, honum opus dejiderat , y 
no pallan a las obligaciones en que 
íe ponequando dize , OportetenhrL^ 
Ep'tjcopumirreprehenfibikm efje.K mas 
que aun en las primeras palabras 
fi íe encienden bien , fe hallará 
fiindamenco íuficiente para noha-
zellas abono de fu ambición , pues 
el Apoftol quando dize , Oui Epif 
'copatum dejiderat &>c. non dteit ( ad-
uierce el Angtlico Dodor íanco 
Thomas ) honum defiderium hahet. 
verifique cri ellos lo que aduirtio fed bonüm opus yfálicet ^vtilltatem^ 
la fagrada Eícriptura del Profeta plehís. Y es cafo totalmente dife-
Balan , que Cadens aperíos hahttocu- rente deííear lo que es bueno % y 
¡os 3 pues ifue_caío impolsible ig- defiearlo íanca y dcuidamente:pues 
no ra fie el mal que hazia deípues 
de tantas aduertcncias. Calo im-
poísible es íe ignore de los do-
cíos y macííros la verdadera inte-
ligencia de eftas palabras del Apo-
ftol , y que no íe conozca en e-
lias no combxda fino eípanta , hb 
cnaniorá ni aficiona , lino eníe-
ná las razones que ay para huyr 
Grn M ü ^e tan Pc^grola dignidad \ como 
/for^í i j5 lo aduirtio íingülarmcntc entre 
todos nueílro giorioío Padre fari 
Gregorio en ía tratado de Curk 
^cifloralu 
: " P IÍ-
DOS cofas dize fanco Thomas ex* 
i7alnapÍícando cílc lü§arderan Pablo>rc* 
\'le8 i ^ * conocemos en la dignidad Epifco-
4.' pal. Vna es el grado fuperior , la 
puede vn delífeo ícr lobo y teme-
rario , y fer de alguna cofa en fi fan-
tifsirna. Y anfi pregunta el Santo, 
Sed nunqmd Ucet Eptfcopatum dejí» 
derare i Y refpondc con ían Au-
güftin que no*-porque como ad-
uierte la Glofa, Loeus fupertorfíne 
quo regí non potefl populus , & J i te~ 
neaiur & admimjlretur decenter 9 ta^ 
men indeceníer appeútur, porque es 
conocida locura dellear vn hom-
bre carga que exceda a íus fuer-
zas. Y es endemoniada íoberuia en-
tender que tiene las partes neccíla-
rias para tan íoberano miniílerio. 
Adhocmunus{á\zc el mifmoAngeli-
co D o clor) nullus eft idoneus qum Pre 
latus íecundum gradum & conuenien-
tlam dehetomnes altos excederé mcon-
uerfatwne & contemjlatione¡ha vtm 
retyeftu fui alijfintgrex •> & bañe ido* 
nettatem 
Lihro tercero de U Thilofophia 
neimem dt fip^fumere s efi máxima 
fup.erbU. Y es mucha deconfiderar 
la palabra ^eftmáximafu^erbice, para 
ponderar lo que poco a deziamos 
de quan graue culpa fea dar^rien-
das al appetico para femejantes 
deffeos , que aunque ion de cofa 
b'jena, no lo ion ellos fino nota-
blemente malos , como denoca la 
palabra maximcC, Con codo efíb di-
go , que puede tamo la ambición 
que perfaa.de áalgunos, fue el i n -
tento del Apoílol facilitar y abo-
nar el deííeo de las Prelacias. Y 
porque pienían exponer coda la 
íentencia en fauor fuyo , y en dere-
cho de fu foberuia, ponderan gran-
demente la pa 1 abxtí,fidcUsfcrmo7 que 
fjgoiíicalo mifmo en opinión dé los 
íaotos y cxpoí i to res , que es cierto 
indubitable, aquien por todos t i -
rulos íe dcue dar crédi to , indubita-
A^mhr d ttísfermo' Fidelu fermo[¿\zt ían Am-
digniLfa- ¿rofio) ac fidiceret, dequofum loquu' 
cevd,€tq, ííírm veraater loquor, nequis exi/li-
metmefmffi mentitum. En el mifmo 
ícnt ido ia expone íantoThomas con 
ios teí t imonios del Apocalypíí. 
Donde el Angel dixo á fan luao, 
Scribe, qüm hc€c verba fidelifsímafmí, 
& vera i efto es tan ciertas,y de ver-
dad can folida > que no pueden fal-
tar. Que eílo íignifica en la Eíc r ip-
, 5* tura ia palabra fdelis , no folo lo 
r ' & i i . c!us ^e pre íen tc es v e r d a d e r o , í i -
n.6. * ' no ^ue tiCnc verdad eterna, no 
íubjeca á la variación de tiempos. 
Por eiíb llaman el mifmo Apoftoi 
y la Eícripcura en muchas partes á 
Dios f ie l , cava verdad no puede 
padecer mudanza. líayas llamo con 
elle peníamienco las promeías que 
Dios tuzó á Dauid , de darle , y 
darnos fu hijo en carne promefas 
fieles i a quienes e íhua aneja la 
impoísibilidad de falcar por hauer 
Efaa 55. nacido de la boca de D ios , Mí/e-
» . 5 . mordias rOauid fideks. Y preuenir 
fe el Apoílol con palabra tan im-
portante para efta docrina ? dizen 
no fue otra cofa que querer rc^ 
moucr codo genero de eícrupulo, 
y que nadie pudieííe poner duda 
en ia verdad de fu dotnna jy que 
el deíleo de las fupremas digni-
dades , qual es la Eplícopal, era 
fíempre licito, fm que pudiefle ad-
mitir genero ninguno de duda. Y 
que puede vn hombre gozarfe en 
eílos defleos, y admitir los blanda ^ ¿ r , / » -
y regaladamente, coligen de la l e - ^ 1. ai 
cion de fan Ambrofio 3 que anfi en Jm^ 1. 
Ia expofícion de efte luear > como Hter'ePJfí* 1 • 1 . i n ad Mar-ca el capitulo primero de cita epi- ^ 
ílola lee , humanus fermo* Lecion ' 
que confieíTa ían Geronymo la ha-
llo en algunos expoíitoresi que la 
tomaron de la lecion Griega j en 
laqual algunas vezes la palabra ft-
delts íignifica lo mifmo que boms, 
huma ñus, vtilis, docrina buena, hu-
mana , apacible, regalada, a quien 
el hombre hará buen roftro por 
fer conforme a la inclinación de 
fu corazón , que no fe entienda 
que la ley de nucílro Redentor 
leíu Ghriíto obliga fiempre á def-
precios y abatimientos , que no 
íiemprc obliga a la elección de los 
lugares humildes y baxos: dotrina 
que tan difieultofamente admite 
la carne 5 también da licencia a 
que fe puedan codiciar los luga-
res fuperiores , a quien tan facií~ 
mente y con tanto güilo fe indi-
na el corazón humano. Bien me 
perfuado no hay hombre mediana 
mente leydo en la lagrada Efcnp-
tura, tan loco que quando fu am-
bición le dcfpene á dezir c í l o , le 
ciegue para que lo entienda yfien-
ta como lo dize. Pero porque c-
ftos dichos noíean poderofos, co-
mo por nueílra miferia entiendo 
fon,fegun el publico defenfrena-
micnco con que íe codician los 
Obifpa-
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OMfpado^ylasdeícaradasclüigen cfto eslo quíc no ccndena t i A po-
eras Cuu que íe procuran } quiero fiol fiendo aísi que condena todo 
dcíengañar al jetorcon los dichos deílco dcfcrderado que fe redu-
que a cite propoíico dijeron los 
Santos con algunos, que todos cau-
laria prolixioad 3 y con el ekerbpío 
que en cíla materia nos dieron 
huyendo can a rienda íueita de tan 
peligroíbs ofíclos. Y porqnc mu-
chas vczes en bota de los Santos 
íe hallan calificadas por buenas , no 
solo las dignidades EclefiaíHcas, íi • 
ze a conocida ambición. Aduer-
tencia es de Thcodorcto ( para que -
concluyamos con efto j que en pro- \ T^0^™ 
prios términos exponeaníi eíia fen^ ]mnc 
rcncia. ISljm accujat { nize ) fimpli* 
ctter cüptditatem . fed amhitioneni-ji 
tnaéjirdtüs gerendi de/?derium-¿; 
docct 7W?2 honorem fed tñrtutcvL^ 
appetere ¿ non de/iderare dknitatem. 
no el de Ileo y apetito deibs j ad- fid dignitatis oficíum tnquirere.X fi ea 




Hi' r epifi 
8 ? aJ Oc 
íear en íi las partes , la perfecíon y 
virtudes que confticuyeo a voo be. 
oemerito de la dignidad , o def-
í c i r l a m i í m a dignidad juzgan do fe 
por benemér i t o deílaj recoríocién-
do en íí todas aquellas virtudes, 
con íathfacion tiene to.das las par-
tes íiecsltirias para poder olne. 
nerlá dignamente pues como Te 
vee claro el primer deííeo es bue-
no,es deííeo de íer fantoiy el íegun 
do es perjudicial condenado por 
conoeidá foBeruia. Oyamos a fan 
Ambrollo , Thcodorcto y Theo-
pbilato , que eníeñao eíla verdad 
con palabras cláriísimas. QmmafTLJ 
^ lizc fan Ambrof i^ ) Ep'ifcoptdm bo-
. nce *óitc€ ef]e oportet^idetreo qu'i Epifio-
patum cupit bonum opus defiderat, hoc 
cnim cupiens , bonam njitarn appetere, 
f i tamen non ab hls decltnet quc€ in 
Jl^bkflls habentur , ne amhinone > & 
defíderio pecimtce hoc egíjje ^videatur. 
Y ían Geronvmo no c o n palabras 
' obícurss„ Si qtiis ( dfzé ) Epifcopa 
ÍU771 dejidsrai , hormm opus defiderat, 
opus, nofi dignttatem, laborem,non deh-
plurnas íe halla calificado el deí-
íeo de dignidades, aduierraíe que 
fiempre es atendiendo I quecn ef-
fo íe deííee trabajar con ia perfe-
cíon que pide el oficio , y no go-
z u í e con la mageílad y rentas. 
Veaíe a Cayetano que íigue a ían 
ChriíoílomojTheophilato y Theo-
doreto, y verafe la claridad con que 
todos í i e n t e n es Culpa conocida 
delíear las digoidádes |)oH3 gran-
deza que en fi tienen^ Y ique íiem-
pre fea condenada la fatisfacion de 
los proprios meritosrenícña fanGre 
gorio Nazianzeno en el lugar cita-
do,cu y os teítimonios no refiero te-
na ero ío de caníarsy porque me pare 
ce baila lo dicho en eíla materia, íí 
bien no puedo Contentarme de reíe 
rir vnás palabras de Brixiano que 
con notable elegancia comprehen-
de ía dotrina de,los íantos , dize 
pues aísi Cum Ep'tfcopaíumcogitas, ne 
referas ardmum ad h^ c témpora quibus 
lEpiJcopi nihil minus norunt quam eas 
partes qu¿e i i lis a Paulo ajig7i'arjtiir,neq; 
quicquam aund nunc tntelllgttur ap' 
cías. Opus per quod humil'ttate decref pelUñone Epifcupiqua?n fruflus &"ve 
cat, 7ionintumefcat fafligió. De íucr-
ie que quando en b o c a de los ía ra-
tos íc halla calificado por bueno el 
dcirco no es de la dignidad , no 
es do la honra , fino de las virtu-
des y pertecion para obtenerle» Y 
Blgalia & inanes ku7:ores :Jed tefnpo-
ra illa ante oculté propone cum Taulus 
ipfe qui alios irflituebat Epi/copos, jfcu 
ragrabat orbe77í ierrarum vBfamc & 
Jin,t7ifrigore & nuditate, in verberi" 
bus, inplagts, in carcerihus, aique qm-
Udianis 
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údianismortibus. Eo igitur teporeEpy'- tima parte de Egypto, y cofines del 
copatum nihil crat almd quam tytare Nilo quifo mas iuorir'aque fer Obií-
mlliesquotídiepro Chrifio mor't, quod po. Y anfi en vna feruorofa oracio 
Jane optare nulla religto prohihet. \ di- que tuuo pidiendo a Dios ie libraíe 
go eseílá kntencia de los fantos^ de can deíigaal trabajo, dio el Bípi-
porque en los primeros tiempos de Xu a fu Mageílad. Y efpanta el fu-
la IglcfiadcíTear íerObiípo no era c e r q u e refiereS. Hicronymo de mtY*t0m' 
otra cofa que deííear ícr Martyr: yn mancebo virtuofo queeledo en ^ o n a c ? ' 
pero como feria conocida locura Obifpo confultba vnos deudos que J^  
juzgar eníi méritos dignos de fer tenia en el Yermo en razón deace-
llamado al marcyriojlo es juzgarlos ptar onola dignidad. Y hauiendole 
para fer Obifpo. Y porque no íe en- difuadido vno con feñales, y otro 
tiéda que los íaotos eníeñaron cita con palabras la aceptación/iguio fu 
verdad a fuer deftos tiempos con confejo , y murió dentro de poco 
íolas palabras, es fu mayor coníir- tiempo fantamente, y conteífó que 
macion las diligencias excraordina- el no aucr íído Obifpo era la cauía 
Has que hizieron para no fer pro- de fu íanta muerte,pues fe apareció 
mouidos á can pcligcofo eílado. A a vno de los fancos Hermitanos 3 ai 
quien no eípancao las diligencias de q le hauia diíTuadido con palabras,y 
S\ Ambrofio que con ver milagrofa le dixó , Grafías M i refero Pater,ex 
mente vn iuno,ío aclama por Obif- dtjjuafione Epiftopatus: namJato quia 
po,temió tanto que fien do Gouer- mine ejjem de numero damnatorum ,J i 
nador de M i l a n en preíencia d e t o- JuiJJem de numero Eplfcoporum, A. q u i é 
do el pueblo hizo porcentofos cafti • no haze temblar ella lentecía \ pero 
gos , para que atemorizados con porque nos canfatnos? Qn^en igno-
ellos rehuíaííen tenerlo por Prela- ra la hoyda deS. Gregorio Nazian-
r7. 4o ? Y no bailando efta diligencia íe zeno de íu patria por efte mifmo re-
Kwon, to.^  f¡ngi0 publico deshoneftOjy viendo ípeccoíquien la repulfa de S.Bernar-
ctri ^UC ^  Pue^^0 no e^ dexaua engañar do a la dignidad Epifcopal por dos 
^¿^•J^ ' í e pufo en huyda íaliendo de noche o tres vezes ofrecidaíQuicn la refi-. 
de Milán, y caminando toda ella fu- ficncia dcS, Auguílin, deS. Buena-
cedió ha llar fe ál amanecer a las uencura y otros lautos fapientifsí-
puercas de la miímj ciudad,milagro mos todos?y con todo cffo reblando 
que lo obligó a no re fifi ir másala y juzgan dofe indignos recuíaroa 
voluntad de Dios , y dexarfe elegir tan valerofamete tan peligroíos ofi-
por Obifpo. Y eí gran Padre de la cios para coofufion de los idiotas y 
íglefia S. Ephren íabemos íe hizo viciólos que can defenfrenadamete 
Idemih id . loco p o m o fer eledo Obifpo.cor- fin perdonar diligencia licita ó i l l i -
^ riendo deícompuedamence en pre- cica los pretenden en efios mifera-
^*578, íencia de los electores, deípeda^an- bles ticmpos,y procuran coüirtien-
do fus vertidos, y haziendo adema- do(comodize Pedro Blcfeníe)laca-
nes defuriofo ¿con que cuno lugar ¿reda de íaluden cacreda de peíii-
de huyr^y efeonderíe hada que tu- \cK\ch:Hodie(dizQ eílc authorjcon- M<&P$ 
So^omMhl uo noticia hauia otro Prelado , y el fíderado efia miferia profundamen-
9- fa l ido del peligro de ferio. Y de i&perfas&nefasthodieinanimceicor-
ad™' ^e^arnon ( ^ *ze Sozomeno qUe eli- porijquedijcrtmen currunt injoelices ad 
Chr'i.Ao"' gíen£:lo'e por Obifpo de Gelas ciu- caihedram pajloralem , nec attendunt 
y '^j 7 g d a d v ezi na a 1 a d e P e 1 u fi o e n 1 a v 1 - qubdjit ets cathedra pejlilentirfpdumfib'i 
& alijs 
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& d í j í efl canfa rmnce. Y es la ma^ o^r 
laftima que eñe deíleo defordenado 
a íido poderofo para parir hereges en 
la Iglcíia, como de Hrío vimosca el 
Capitulo primero de eñe libro ,y de 
Genadm ***Ü1ÍJJO dicipulo de San Ephtcm lo 
apnci Bato refiere Genadío. Qne letras en hom-
nium ubi bres ambiciofos que las ordenan a íb-
la fu vanidad madres fon de tan mi-
ferables hijo^ Defeíigañenfe pues, 
que no tienen falída en las palabras ^ . 
del Apoíiol; que círascomo hemos J ^ ^ . 
vifto masatemorizé que atraen , mas , " 1 o 
eípantan que combidan jComo entre 
otros lo noto admirablemente nuef-
tro Padre San Gregorio 
ral. 
;üí lu 
G A P . I I Í I . < 
£ n quefeproftgHe la mtfma materia. 
O querría que poif 
lo dicho en el capí 
tulo paííado juzga-
^ fe alguno era mi a-
nimo condenar a 
los que de hecho 
_ han tenido para aceptar la digni-
dad Epifcopal, que cftofuera temed 
dad conocida, pues han (ido machos 
los Tantos que la han aceptado. Y aun 
que algunoshauiendo conocida reíu 
ñencia(como hemos viño)otros isiu-
chosde quienes nofabemos que la hí 
zicíícnjdeuemos juzgar tuuieron por 
mayor períecion obedecer fin contra 
dicion, y rendirfe a la voluntad de 
Dios.Aduíerto pues que en efta mate 
ría no fe condena la obra,fino el def-
feojno el admitir la dignidad, fino la 
loca prefumpeion de méritos para ob 
tenerla. Aduertécía que mucho antes 
Zíug.fer, dioSanAuguftin ponderado aquellas 
204. de te pa|ábras deChriño Redemptor nue-
fíro.enque condenó tan claramente 
la deíenf renada ambición de los Efcri 
basjV Farií'eos,que codicíauan ento-
3' das ocafiones los primeros lugares en 
lasmelas,en lasGatredas y pulpitos. 
Amavt (dize el Szhot )primosacubitus 
pote 
Math. 
ifj ceñís % & primas Cátedras in Synagú~ 
gis. Notad ( dize Áuguftmo J que di-
ze e 1 Señor, Cañete a Ser ibis qui amani 
prccfidere in Synagogis, & diíigunt pri* 
mum locum in Cenis^  non qui a acctp'mnti 
fid qui a ddigimt. Hic emm eorum cor a* 
cufauit^ acufator autem cordis ejje nonpu* 
uftníflcotdisinfpeBor, De fuerte que 
nunca tiene licencia el juyzio huma-
no para cenfurar alconftituydo en la 
dignidad fuperior delObifpado y Pre 
lacia 3 folo por que le vee conñituy^ 
do en ella: pues folo en e ñ e punto í e 
condenan los deíTeos interiores y e s» 
teriores diligencias para obtenerla , 
y conílderaní c las dificultades del ofi 
ció , para que confideradas bien el 
temor de peligrar enfrene el apetí'» 
to.No fea que el refplandor de la dig 
nidad, le de riendas para que íe pier-
da. Qje cargue fiempre la coníide^ 
ración, en que fi ay refplandor de dig 
nidad, ay muchos peligros de obli-
gación , fi ay honra en la Prelacia, ay 
penoías congoxas en el cumplimien-
to de todas fus obras. Agradable esa 
los ojos de la carne, el íer refpcta-
do, obedecido , y reuerenciado de 
otroSjPero es tremenda a los ojos de 
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la razón la cuenta q ue en el tribunal t'tanorum prcepofiü plebis eminemlus fe-
de Dios fe ha de dar de todos ellos, deaví, *vtinipfafeded'iftinguantur,& 
Y fi íe miran defapaíionadaracnte las torum officiüm fatis appareat, non ta-
balanzas de vna y otra coníidcracioh men vt infíentur de fede ,fed vt cogí* 
es fue rea la de U obligación exceda tent farámm vnde rediturijum ratia-
a la otra lo que vna biga de lagar a nem , que eífe es el pefo myfterio-
a vna débil caña , lo que laíuñancia fo de efta carga que con cftar a los 
m aciza y íolida al defuanecimieiíto y pies haga inclinar la cabera. Y no hay 
ayre. Y que diferencia abra que no en el mundo argumento mayor de 
tenga lugar entre eítos pcfos , íi fe que no fe fíente el pefo que tenerla 
confídera la dificultad que ay en el cífenta y cuellierguida, 
gouierno de tan diferentes fu jetos. Declaró Plutarcho la diferencia Tlutmh. 
Entre losquales vno pide de jufticia que hauia de caberas en el mundo HbMpro-
la blandura del coníuelo, y otro el có vn exemplo marauillofo, dixo que fe^ 1* mo' 
rigor del caftigo: vno la palabra hlan las caberas eran como las efpigas,rum% 
da y otro la aípereza del acote: que las vanas eñan íiempre muy empr 
en vniformidad de delirios ayan de nadas, el ayre que en íi encierran las 
fer forcofamente diferentes los caf- haze cftar íiempre mirando y force^ 
tigos , pues fera forcofo caftigar a jando para arriba j pero lasque eflan 
vno y perdonar a otro ¡y fe puede ricas de grano inciinaníe hazía aba-
peligrar en caftigarlos o perdonar- xo, miran a los pies y a las rayzes de 
los ygualmente a todos. Tan pode- quien dependen. Las cabc£as,íosSu-
roía es la diferencia de los fu jetos, y periores defuanecidos , que afeen-
tan neccííano el conocerlos Pues que dieron a la dignidad licuados del oro 
íi fe trocaflen las manos caftigando peí de fu refplandor, y enamorados 
al que deue perdonarfe, y perdonan- de íus méritos, porque eíios íierr-
do al digno de caftigo > Dicho fe cfta pre miran para arriba, el viento de 
ello , y aun es mal gaftar tiempo en fu vanidad íes defuanecc , para que 
materia tan fabida de todos \ no digo no pongan los ojos en ios pies, en 
bien, tan dicha y hablada de todos, los fubditos , de cuyo aprouecha-
que labida perfedamenre creó lo *es miento depende el buen íuceíío de 
de pocos en efíos tiempos; puestam fu oficio,- pero la cabera , el Supe-
fin temer cfto fe procuran y codician rior rico de grano de humildad, de 
dignidades y puertos íuperiores, que conocimiento proprio, de amor de 
íi fe coníiderafe bien la razen por- Dios nueftro Señor , y aprouecha-
q ue lo ion, efta fola bañaría para a- miento de íus lubdiios, eífe recono-
,. borrecerlos: pues(ccmo dize nueftro ce el peío de íu grande obligación, 
y 1 padre San Auguíiin ) íi bien esver- y coníideraquepara fer cabc9a dc-
*uPYa' dad quede juüicia íe les deue a los ue poner los o;os en los pies, en los 
Obiípos el lugar íuperior , también íubditos que corren por fu cuenta. Y 
en eíio íe íes dan a conocer las difi- comof añade Plutarcho) noay vifta 
cultades de fus mayores obiigacío- mas gracioía para el labrador que 
2. ncs. Ovportet emm(óize el S&nio)vi vna eípigainclinada, ni mas defabíí-
feruo ¡Jet habcfiíi alíquem honorem in da que la déla eípiga enhiefta: no ay 
EccUfia defiraturpri mus lo cus qui afilio vifta mas gozoía para nueftro Dios 
defératur malum <Ji'tllí qui mn deferí) la de vn Prelado que con la obliga-
nm tamen bonum efí illi cui dejertur, cion del oficio inclina la cabeca a 
Opportet ergo ut m congregaúone Ch, íf~ mirar por fus íubditos, ni lápoco 'mas 
enojóla 
Cant» 
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erojofa que la del Perlado cuellicr- lo fon 5íiIos prudemes y los necios 
go y vano. Y no fe fi atendió a efío la atreuid^rnente procuran puefios tan 
MageftaddeChrifto quandollamóa peligrofos , es porque atienden no 
íusdicipulosíai y luz, en quefedecla al trabajo , fino a la honra, no a la 
ra obligación es guiar y alumbrar a folicitud fino al regalo , no al cuy-
Ios inferiores. Pcimero fal, deípues dado , fino ala Mageílady grande-
luz, porque fi con la prudente confi- za , no al pefo de ías obligaciones, 
deracíon de lo que obliga ei oficio, y fino a la abundancia de las rentaSé 
de las pocas fuerces que da la natura- Y quien con eíie animo apetécelas 
leza para exequtarlc deuidaraente dignidades Eclefiafticas, no ha me-
no fe inclina la cabera es cafo ímpof* nefter otro teñígo que fu propria 
fible acertar a dar luz. Díxo San Gre- conciencia para que le acufe y di-
Niferj.ora- gorio Nifcno que el Perlado es los ga, Non bonum opta defidsrat , pues 
n ojos de la república. En cuyaconfir- no les lleua lo que en el oficio ks 
iriacion los antiguos por hyeroglifico puede fer de prouccho , fino la vani-
del Superior pintauan vn ceptro coa dad , el refplandor y el oropel con 
vn ojo en la corona o cima del, dan- que fe cubre fu juyzia y condena-
do a entender que en el cuerpo de la cion. 
República, como en el natural ,ef- Es la dignidad BcleíkfHca para 
taua la viña en la cabera en el princi- los tales el cáliz dorado que vio e! 
pe y íuperior. Y como es cafó impof- Propheta Icremias ,con cuyo vino /f^ si-^ 
íible que el pie natural fe afientecon fe embriagaron las gentes. Caiixau 7-
feguridad fi primero la viña no le afe rem Bahylon in manu Domini intbriam * ^ m 
gura el paflb , anfi es cafo impoísi- omnem terram. Ds vino eius hihernnt om 9^ 1 
ble que el fubdito acierte en el pro' nesgentes> & ideo commots funt. Y aun-
grefo de fus obras, íi primero el fu- que es verdad que Tcodorcto^y Hu-
perior no le guia y enfeña : y como go en laexpoficion de elle lugar, por 
para aquello es m:ncíter inclinar la eíie cáliz entienden la potencia de 
cabeca también para eño. De fuerte Babylonia, y por el vino la y ra y ca-
que ei mifmo nombre de fuperiory fíigode la mageñadde Dios nueftro 
el lugar que fe le da eftan diziendo a Señor aplicada a íu pueblo por ma-
vozes las dificultades que en fi encier no de los Babilonios ( vino podero-
ra el oficio, paraque con eíTo nadie fo para embriagar y defuanecer las 
pretenda ignorancia en la locura de mas fejudas caberas, pues como di-
pretenderle. Yquandole regalare la xo el bienauenturado Padre San Ba-
excellcncia del lugar fuperior , la a- filio , y juntamente con el Tcodore-
doracíonde ios fubditos, y la abun- to en la expoíicion de aquel verío 
dancia de las rentas, le atemorize y del Píaímifta , Cdix in manu Domini 
efpante la obligación del gouierno. vinimeri plenus mixto , Supltcium non 
Carga tan pefada que obliga eftan- minm quamviniim%& vires homintkus 
do a los pies a inclinar lacabeca. Y aufirti& mentisharmoniam > & a via 
tema fiempre que es cafo impofsi- facttaberrare) nueñro Padre San Grc&'ej*. ^^; 
ble templar el freno de appetitos a- gorio eftandolo mirando y contem wo,p-f« i^. 
genos, quien trae fue'tas las riendas piando entre fi eípiritualmente por 
de losfuyos. Y es cafo fin genero de el cáliz de oro entiende el refplandor 
duda que fi con el peío de tan cono- de las dignidades , y por el vino en-
cidas obligaciones ay quien rompa tiende los bienes temporales que las 
por todo, li los fabios y los que no acompananjcoderofospara defuane-
A a i cer 
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m al mas cuerdc, fino los mira con dos los que quedan prefos perecen, 
-temos tv deíeoganados ojos. Quid Pues íi bien es verdád que algunos 
InmBahyloms mmr>e{áizzt\ Santo) miferablementefepultan eftean^e-
fsifi hutusmundi gloria defignaíur > tple lo en fus entrañas de fuerte, que no 
calix atiremdichur , quia dum pulchra pueden defpedirle , otras hidaloa-
dTeíemporalia oftendit.ftidias mentes m mente le facuden y valeroíamentc 
fuá concupifmida deehrtai >'vt ¡peciofa fe libran. Muchas vezes íucedeque 
temporalia appetarj , & inutftbilia pul. los pretendientes de Obifpados, por 
chra conumnant. Hoc áureo cálice prima medios illicitos, los alcancan , per-
[ponte fuá Heua deebrtaía eft> de qua mitiendolo Dios anfi para íacar de 
hiflona veritatis dicit s quia cum ve t i - eííemal el bien de íu deíengano, Qae 
ium lignum > cojicuptfceret, vtdit quod es éfedo de los bienes temporales 
eíjapulchrum vi fu , afpcBu quee dele B a* (como dize nueftro Padre Sa« Gre-
bdt, & comedit. Aureus ergo calix Ba-
bylon efi quia dum vifum exterioris pul • 
chr 'ttudífiis oflendit f^enfum internes rec • 
itmdinis fubtrahit. De donde i,ace que 
gorioj deí'engañar aun a los miímos 
que los gozan , y mas codiciaron 5 íi-
no es que lo impida fu demafiad j ce-
guera. Q¿da lona mmdi non hábil» in 
el miíerable ambiciofo ciego con el amoreJunt, &plerumque habita vilef-
rcíplandor del oro que eftáen el va- cmt percipiendo difeit (fcilicst qui conciu 
ío, no vea e! infierno que eíiá encer- pierat) qnam fit wV/ quodexpstijt. Lo 
radoeneí vino. Vee las flores de la que primero cí deffeo propufo por 
gloria del mundo , y no el laco de la labroío y dulce , la experiencia eni'c. 
culpa que eco ellas íe cubre. Cof- ño era defabrido y amargo, y la mif-
lumbre antigua de nueñro enemigo ma dignidad tan vehemente defea* 
moftrar ios bienes que lo ion foto en da comentó a dar en roftro , quan-> 
¡a a pariencia , para que íe pierdan los do comentó a lafUniar el ancueio de 
que lo fon en fuftancía; poner el ce» la culpa, que eftaua encubierto. Vn~ 
bo de las honras temporales con qu 3 de vemeatus admentem ( dize nueftfo 
fe cubre el anzuelo de la culpa , que Padre San Gregorio)évv¿p/>^ quaíiier 
haze perder las eternas: pues en he- fine culpa fugtat ^ quod fe cum culpa onf-
cho de verdad no ay anzuelo mas picitadeptum. Y obligado de eñe de-
disimulado en el cebo que la culpa íengaño depone la carga de oficio 
déla prctenfion y dtíícodefordena- con que no podían fus ombros , y 
do cubierta con la capa de la honra renunciando el Obiípado libra de 
de la dignidad Ecleílafííca. Y con tan conocidos peligros fu alma. Del-
a goloíina de efia no fe conoce la uenturado de aquel que ni aun coa 
malicia de aquella , y queda prcío eftos deíengaños bueluc en fi , per-
l 
en el anzuelo, quien no íu* 
po deícarnarlc de la 
golofina y ce-
bo. 
íeuerando íiempre en fu malicia ; y 
hauiendo adquirido la dignidad con 
lymonias, perleuera íiempre en cílc 
infeliz cftado , teniendo por menor 
daña caer de aquel íupremo lugar en 
que fe ve eniaiodo, al profundo del 
infierno , que morir fin la dignidad 
que injuítament-e pcíjec.Son eftos á* 
quellos a quienes dixo ci Señor , co-
"Es verdad que por la mifericordia ruó refiere el Euangthfta San loan c. ^¿ g 'nH 
infinita de Dios nueñro Señoreo to- ^»Et inpeccatiívejiris morism¡u¡t paes ' * 
que 
§. I I . 
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que íi en e! difcurfo de fu oficio tiene /(?m.Repara que fi las anfías y cuy da-
íuceíTos felices, con que peder períua dos qle ha puefto por alcanzar la pre 
diríe fe declara la volütad de Dios en lacia , los huuiera puefto en grsngear 
f auor íuyo para que obtengan la prela los bienes eternos, íe pudiera gozar 
cía? Aqui es donde efta materia care- có vna glorioíaeíperanca de poííeer-
ce totalmente de remedio,pues ñopa lof* Y de ay nace que amedefpues 
dece el alma llaga tan dificultoía de eftostanto mas encendidamente quá 
curarfe como la que difsimula con la to conócela locura que hizo en co-
íantidad del oficio y profperidad de diciary pretender aquellos, y e! que 
ÍuceíTos. Y anfi deuemos pedir a Dios antes fe pagaua ta glorioíamente del 
no permita eñosquando falta laían- reíplandor vano de la dignid act| que 
tidad, porque la malicia de vno no por ella trabajaua aníiofamente, vie-
fea exemplo con que fe códenen mu- ne a defpreciarla có tanto valor, que 
chos. Tengo íiempre por mas dicho- tiene animo para ponerla debaxodc 
fos aquellos pretendientes de Obiípa los pies.Conoce quan mi fe ra bles fon 
dos, que defpucs de muchas diligeo- los bienes que antes amaua , abra fa-
chas inierpueftas no los alcanzan,por- do en amor de los eternos,que como 
que fuele íuceder que quebrados con enfadofos aborrecía. De cita fuerte 
las diligencias inútiles, y confuíos por la mifericordia infinita de Dios 
con las ignominiofas repulfas que pa- nueftro Señor íe truecan ios deOcos,y 
decen, abren los ojos a íu deíengaño, afeaos humanos, mutatione dexte^ 
y Ies íirua de colirio lo que pudiera reexcelíi. Que es fin duda obra de 
íer lazo para íu condenación. Y quan- fu omnipoíeacia facar tanta luz de 
do ellos mas dan el coracon al mun- tan miíerab'cs tinieblas , y que la re-
do, el mundo les reñituyefucorseó, pulía afrentofa dé lo s menores bie-
tomando la mifericordia de Dios al nes íeaocaíion conocida para alean-
í\aWA6 T®^™0 mur^0 Por predicador que Ies ^ar los mayores. O por mejor dezír 
* diga, lo que el Propheta Ifayas. ZW- el veríe defpcdido afrentofam«itG 
dite fncuartcatores ad cor. Que fíen do de ¡os males fea caufa para afegurac 
Gr^. 26. anfí (dize nuefíro Padre San Grego- eternos bienes, Qualquiera pues que 
Marx.25 . lio) que no hay cofa mas intima a no pretende y deííea dignidades y prela-
íotros que nuefíro coraron, nideuie- ciasjgozefe fino las alearca:pues cóf-
ra fer mas difiante que el mundo y fus ta tan claro de lo dicho,fon fobrema-
bienes^por acercarnos a eftos nos ale- ñera perjudiciales a todos los que no 
xamos de aquel.Y es merced digna de tienen las partes que pide el Apofíoí. 
Dios que el mifmo mundo nosrcfti- Opportet ergo Epifcopum trrsprehenfebilí 
tuya nneftro coraron de quien nos ej]e & c X juzgar nadie que las tiene pa 
hauian deserrado los amores del mu- ra dar có eílo rienda a fu codiciaf que-
do. Con eílas repulías pues buelue en da dicho j es defenfrenada locura. Y 
íi el íliiferable pretendiente , y coníi- anfi deuen efperarle íiempre de la ma 
dera quanta merced le a hecho Dios no de Dios con vn temor humilde^pa 
en librarle de carga tan deíigual a fus raque viniendo de la mano de íu Ma-
ombros, cuyo pefo pudiera hauerle geftad vengan también los fauores ne 
fepultado en los infiernos. Peíale del ceííarios para cumplir también con ta 
tiempo gaftado en tan vanas preten- les obligaciones.Délas como puede el 
clones. Oye con guftolas regaladas Señor, y luz para que fe conózcala 
palabras de Dios, dichas como dea- verdad de tan impoitantc materia. 
Aas Cao. 
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Queamfte les es licito a los Varones perfectos remfw 
• las dignidades £ p i f c o p a l e s > dgmas ye* 
Zjes esforfofo el ^cep^ 
tarlas* 
IB í « 
Heb.^m. B M O aftmit fihi ho~ 
norem ¡fed qui <vocatur 
aDeo tanqtiam Aaroti. 
Si hauiédo Chrifto Re 
demptor nucñro fe-
ñalado en fu Iglefía 
miníftros y Vicarios, que en nombre 
fuyo la rigen y gouiernan, quales fon 
los Obifpos , fuera licito y a€to de 
pertecion fiempre y en todas ocaÍKX 
nes repudiarlas dignidades Epifco-
paíes, y fuera facilidad y ambición 
ei aceptarlas,no hay duda fe figuie-
ra íiemprc vn intolerable inconue-
Diente , qual eshauer de carecería 
Igleíia de Santos y dignos miniaros: 
pues por el miímo cafo que lo fue-
ran , no deuian aceptarlas, y tan pref-
to como las aceptaran era fuerza el 
dexar de íerlo. Inconuenience a cu-
yo reparo acudió el Apoftol en la 
Epiftola a los Hebreos diziendo. Ne-
ma afumit Jibi&c. Que íi bien es ver-
dad fedeuen condenar losrainiftros 
que elios miímos fe introduzenen 
las dignidades, fe deuen alabar y re-
uerenciar los que las aceptan veni-
das déla mano de Dios, y fe confa» 
gran aferuirle en ellas. Afsi entien-
^ 5 ^ / « " de eftaspalabras Sanco Thomas di-
ziendo es contra la naturaleza délas 
coías que aiguna por Ü miírru quic-
pra cid 
ra ganar el lugar fuperior. Y lo decla-
ra con cí exemplo, del ayre, que no 
es el per íi el que puna el lugar del 
fuego, íi eñe no fe le da comunicán-
dole fu fcr. De donde arguye ,que 
ni en la cafa de Dios fe deuen ganar 
los fupremos lugares por fauores, 
dineros, &c. Ya eñe propoíito trae 
condenándola la fentenciade los fó-
bcruios arrogantes, que dixeron. In amos 'él 
fortitudine enlmñoftm afumpfimus no* 
biscornua* Y el fentimicnto de Dios 
contra los fuperiores inseridos por 
fu diligencia quando les dize, /pfi reg- o fe a s: 
nauermit, fed non ex me. Deuen pues 
(dize el Santo) los miniñros Ecíeíiaf-
ticos para entrar dignamente en las 
prelacias , entrar llamados yefeogi-
dos de Dios como Aaron, en quien Exodi.zS, 
no folo no fue culpa el aceptarla, pe-
ro en declaración de lo mucho que 
hauia agradado a Dios, en confagrar 
le fu voluntad, conftituyendofe por 
fummo Sacerdote del pueblo , y Num. IJ¡ 
para confuíion de los ambiciólos 
que fe querian inserir floreció ía 
vara. Taks ergs (concluye el Doc- ^ 
tor Angélico ) debent afummi xon 
fe ingermit, Vnde and quitas figno vifibí* 
U ojtendsbamur , vt patet de 'Beata 
Nicolao , e> de multis alijs. Lo m i -
mo enfeiuron San Chriíüíiomo 
* y San 
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y San AnfeImo¡ cuyos teñimoníos tros, pero aunrehufando malicsofa-
Chrí¡4& trae laGIoía, y ella lo dixo en vna mente el recebirlas. Y eftas bcndi-
An¡cLJti- pahbva.Necqmfquam fumitfihi bono- dones fon mas dulces al coraron hu 
r m & c , Bereutit{éáze la Giofa) cupi- manojporque van mas fasonadascó 
dosqui non uocantur ,fed ingsrtmt Je. la mifencordia de Dios.Qmdiili ¿ni 
Donde es de ponderar la palabra, dulce fapiat (dize el Santo é ek 
que, ncn vocmtws en la qual enfeña pues de haucr hecho vn largo recaed 
que los llamados y eícogídos de todeeñas bendiciones preuiníétcs) 
Diosíanta y juñamente.puedé acep- cui mifencordia tanta non Japit ? Por 
tary cxercerlos íupremos minifte* eíTo llaman los Theoloscfía bendi« 
ríos, Y no es raeneíkr cauar muy hó cien de dulzura, y a la que ayuda z 
do para hallar las razones porque los buenos íuceffos de fortaleza, y 
en eña materia fe condenan por am- de plenitud a la que ios da el vltimo 
biciofos, los que por fus proprias di- complemento, y eíla fe llama tam-
lígencias fe inxieren en los Obífpa- bien bendición de corona,porque es 
dos, y tenidos por Santos ios que el premio con que fe premia laforta 
los aceptan quando Dios los llama lezade los que la alcanzan. Quilas 
y eícoge; pues es cierto que a eños por eílo el Píaímifta junto aqui la co 
íiempre fu Mageftad iss preuiene roña de piedras preciofas, que dixo 
con las perfeciones neceíTanas para San Pablo,fe daua fofo a los valero-
efte miniñerio, lo qual falta a aque- fosfoldados, que noíolocomenca-
llos que las tienen en fofos fus def- nao, pero proíeguian y acabañan co-
uanecidos penfamiétos. La fantidad, nio tales con las bendiciones de duN 
la ciencia, la entereza, la madurez cura , para que fe entienda las vnas 
del confejo y prudencia, que ion las no fon poísibles fin las otras, no es 
partes neceífarias para efte oficio, po/sible la corona,íino pre-
liempre las preuiene Dios y comu- uiene la dulzura y 
nica de antemano al fujetoque ef- mifericcr-
coge para el. A la corona gloriofa de día, 
la mitra (dixo el Píalraííla)Ia preuc-
Tfioju^ niael Stñor con bendiciones de dul-
cura. Vreuemjii eum in benediffionibus §. I L 
dtilcedinis , fofutfli in capte eius coro^ 
nam de lapide freciofo. In benediBio-
Bimny. nihus ^ í a g ¿ s j jee San Geronymo. Boluamos a nueñro propoíito,ea 
Alude a la lecion Ghaldea que dizCj el qual queda claro que a quien Dios 
in benediíttombus bonts,Toáo es vno, de fu mano honra có la mitra 1c pre-
todo mira a vn fin, pues noay ben- uiene con la bendición de la fann-
diciones, no ay mercedes masdul- dad/abiduria,&c. Y es fin duda que 
ees al que las recibe, que las que faltara a los Obifpos, que fe inxíe-
declaran mas la mifencordia , y ren por fus proprios méritos, la ben-
119™ J r ^ONDAD DE^UL'EN LAS Y EFT3S di- dicion de valor y fortaleza para exe 
lls[ x*>Ar ze el deuotiísimo de la Virgen San cutar dignamente fu oficio, el tener 
Bernardo fon las gracias y fauores en ellos tan dcíaíiraáos y miíerables 
conque Dios nos preuiene, aquellas fines como muchas vezes enfeña la 
que nos comunica finque internen- experiencia, es porque les falta la 
gá proprios merecimientos,aquellas bendición de dulzura. No reciben 
que nos da no íolo fin pedirlas nofo primero de la mano de Dios las 
Aa 4 per* 
L thro tercero de la Thilofophia 
nerfeccioncs neceííarias 5 fwn vocm- es qfcomodixeen los capítulos paf-
t^raTíeotar^uam Aarori^uc qi^tíáo fados)muchas vezes cílos taks preua 
fe entra por efta puerta,ni ay difícul- lecen y fe vee que por fus diligencias 
tades que no íe vendan,ni pueden te en eftos miferables tiempos predica 
merfe defgraciados fines.No tan pe- do el mal que tanto ponderó Salo» 
co es dificultofo conocer quienes fon mon,qual es ocupar e! indigno la dig 
los que íe inxieren fin partessy quie nidad eftando arrimando el ¡uño y 
nes los preuenidos y adornados con ÍMo^flrnaltm qtwdvidifub fole.qua Ecchf. 10. 
ellas-.pues la ambición de aquellos,y fiper erroremegrediem a facieprmcfpi^ m,%. 
la humildad deños los pregonan bié pofitumfiultum m dtgnttan fublimt, & 
diícubiertamente. Quien duda los v- diuitesfederedsorfum. Mal grade que 
nos fon hijos dei que dixo. Sedehoin nace de la inconfiderada elecion del 
Jf*U. 14. mnte teftamenú, in laten bus aquiíonis Principe^ora porque a ía hiendas íc 
afcefidam fuperalútudinem nubium, & quifo dexar engañar eligiendo por 
eroJimilisaUifsimo, pues a imitación refpetos humanos a! que conocía fifi 
de fu cabe^no pudiendo fufrir eftar paites para tan grande oficio j y eíía 
fujetos a la obediencia de otros, ef- parece eníeña la Lecion Hebrea que 
tan fiempre anhelando por los luga- Xee.quajierror egrediens &c. O ra por-
rea fupremoSjdonde íiendo obedecí- que por fu ignorancia no alcá^ó mas, 
dos de todos , no deuan obedecer a y íiendo el ignorante afeito lo fuef-
otro. De ay nace andar fiempre en fen también ios mimftros de la ígle-
las cortes de losPrincipes hechos pre fía. Que eñe íentido mueftran tener 
goneros de íus partes, de fus letras, cftas palabras en la leció ds Vatablo, 
de fus pulpitos, de fus trabajos, y de efí malum[di\zej ¡uod fub fule vidi,qi.od 
todas aquellas perfecciones, de que proficifei vldetur eximprudemia tsmn-
tanto mas carecen, qnanto mas ima- tisprimamm. Y a! fin fea por efto, o 
ginan que las tienen.De ay nacen los por aquello el mal fe experimenta y 
defuelos y cuydados de ganar las vo- vemos los ignorátcs é y diotas, (qnc 
luntades de los Principes y priuados lo fon en tanto grado que ion la miC 
que aliñen a ía prefcncia de los Re- ma ydiotez e ignorancia) pueftos en 
yes, ya con lifonjas, ya con dadiuas, el lugar fuperior, y los ricos de íabídu 
empobreciendo aun mifmo paíío, y ría y fantidad deípreciados y defecha 
por vn mifmo camino íu hazienda, dos de todosfíulcitta enim [lee Vara-
y fu alma, y aun fu honra y fu falud, blo en feriando eña expoíicion) eolk-
padeciendo mil incomodidades en catur in fammo fafligí o ^  diums inhi^ 
efta de falta de fuenojde falud,y mil mili gradafedera. Yfcomo digo) para 
afrentas en aquella con afrentofos reconocer efte mal no es mcncíier 
defpechos y repulías. Y puede tanto mas larga viña que aduertir los luga 
con ellos fu ambición que íes enfe- res íuperiores fe lian ganado por dili-
ña a ícr penitentes,fufridos,abftinen gencia de los que ios'poflecn, y con 
-Btfilom tes,defpreciadores del dinero por íer cíío quedaran conocidos cl'os Pero 
1. team. Obifpofjfiendo aníi que ninguno de quaodo el promouido a la dignidad 
re Dci. eftos ados exercitan por lefu Chnf- efta preuenido de íanndad}y acorapa 
to.Laftima que llora San Baíiüo con nado de humildes peoíamiemos.qoa 
lagry mas dignas de fu pecho ponde- do es miembro dei que dtxo. Non-ce* 
rando la ocaíion que dan los tales al ni mimfirartjed mm¡ftrare iltnáo 
demonio para que jadlancioíamente Señor vníuerlal de cielo y uerra ic 
fercuele contra el Señor. Yíopeor humilló a ios pies de fus di ídpulos. 
y IOÍ 
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y losbuodandoexempío dehumil Igleíia, como a Ambroíío, Seuero^ 
dad a fus miniftros quando(digo) el Remigio y otros.De los qualesfdi^c ^ ^ 
ckcla es miembro deefta cabe^, Theopñilatojíue vno Timotheo di- ^Mtl8 " 
y recibe el oficio con animo de fer- cipulo del Apoftoi San Pablo,a quid 
mr a todos,y ganar almas para el cié el mifroo Samo encarga el cuydado 
Jo, entonces es cierto que el tal es de fu oficio,formando el argumento 
llamado y efcogido de Dios para el del particular guño que tuno Dios de 
oficio. Y como pecan graueméte los ponerle en el,y aníi le á\z?.Hocprf> 
que fin partes procuran y admite los ceptumeommendo ubi f l t Tkimotbee fe* 
Obifpados, pecarían graueméte los cundum precedentes infeprophecias > 
que teniéndoles,y fien do efeogidos milites in tllis honam múiüam. Y por la 
para ellos no los aceptaffen; pues ef- palabra prophecías entiende Theo-
to feria faltar a la caridad que íc de- phiiato las declaraciones, ófeñaleí 
ue a los próximos, y a la obediencia vifibles có que la Mageftad de Dios 
que fe deue a los fupenores, como declaró íu voluntad en ia elecion de 
clarifsiínamente lo reíuelue Santo Timotheo, y llámalas propheciaí, 
Tilomas prouádolo con teftímonios porque es proprio deltas declarar lo 
exprefíosde San Auguífin,v S. Gre- que efb oculto, aunque fea prefen-
D.Th.i.i* goxxo. Y a SantoThomas íiguenfus te: Propheta fue e! Baptiftay Pro-
^ & ^ l l cxP0^tores)afirmarj^0 el exceíío en pheta de leíuChriftc, aunque le íe-
K m . ^ . d i f . a^ refifiencia, quando el que manda ñalauacon el dedo. Lo mifmo á h t Qhrif.fnp, 
io>c]i4.$. ' aceptare! oficio tiene autoridad pa- San Chnfoflomo en la expoficio de i.adThu 
pune.3, & ra mandarlo, como ío tiene el Sumo efte lugar afirmando que efta maní- i . 
4. Pontifice,es pecado mortal,Yafsi ü feftacion déla voluntad de Dios fu„ 
hemos que íi bien es verdad que mu cedía muchas vezesen los principios 
chos Santos,conociendo de íi hurnil de la Ig i e íi a. ^ w f d i z e) ¿pía mhilfie 
demente, huyeron t-fías dignidades, hathumanü^ Sacerdotesettamexprophe 
en conociendo era volütad de Dios ^ veniebant. Qujdtjlexpropheúal Ex 
jas acepta fien, obedeciancon fumo Spiritu Sanfío. Y no puede caer deba* 
gozo. Y para que le tuuieííen, y el xo de duda hiziera Dios efta mani-
puebío los recibieílc y eftimaíle en fefiacion para que íe aceptaran o f i -
nias , y fe conoCicííc que el aceptar cios, fi fuera culpa el aceptarlos N i 
j dignidades no era reprouado en la fe han de pedir íiempre eftas decía-
íglefia, fino a el o de virtud heroyea, raciones, porque no es cordura fino 
quando venían de la mano de Dios, temeridad pedirle íiempre miíagros 
acoñumbroíu Magefiadfcomoapü- a Dios.Bafta que fu Mageíiad califí-
tamos arriba con bantoThomasjde- que vnaobra para que fe deua admi-
clarar fu voluntad en ia vocación de tir concurriendo en ella las deuidas 
períbnas tales a las dignidades y ofi- circunftancias. Y no ay que bufear o» 
cios, con feñales miíagrofas, quaíes tras para obedecer en eñe p j to que 
Euíeb. lió lo ^ ueron paloma que dize Eufe- el mandato del Superior, poniendo 
hiji.ca.22. Ceíariéíe, baxo iobíQ la cabera de fu parte laconfianc * en DiC^coa 
de Fabiano declarándole por lupre- animo de feruirle enYus fieruos, y 
mo gouernador de la Igleli , ; la co^ para que le vea que los eftima los 
lumna de fuego que declaró portal l U t m miembros de fu cuerpo, Yco-
a nueíiro Padre S. Gregorio, y otras mo no fe puede dudar haZe gran 
miíagrofas léñales que hádeclarado beneficios toduel cuerpo el q cuy-
por tales a algunos ODiípos de ia da de fus ojos, pies, ó roanos, no íe 
puede 
c dudif íifue á Dios el que cuy-
da de íus fieIes?los quales en el cuer-
po mixtico de íu Iglcfia cftos tienen 
Líhrotercero déla ThüofopUa 
eftos oficios,como lo confíeílael A-
poñoL Razó enq (efundo fin duda 
S. Pedro citado de S.Clementc para 
Clcm.cpif afírmar pecaua mas grauemence el 
h que5^ necefsttate EccUfie propíerpriita 
tum periculmn Epifcopaium reifctS^ua 
qui populo Chrtfiiamin medijsfluffibus 
laboran ti opsmnon ferret,cum pofsit, Y 
decláralo todo fundamentalmente 
D rho.vhi ^ dotrina de Santo Thomasque en-
[¡¡p-fu* íeíia que. Si caí ad tn ordinationem vo-
hmtaüs pertinet, qucd aliquis proprio 
motu feratur tnhoc^ quod aliorum guber 
nañom práficiatur) tía etiam adin ardí 
nattonem 'voluntatis pertinet quod ali-
quis animo contra fupertoris in]unBio* 
nem prcedtctum gubernaüonis offitium 
fnaltter recujet. 
§. I I I . 
No niego que es cordura^ cordu-
ra del cielo efbr íiempre temblan-
do, y temiéndolas dificultades que 
trae el oficio, y los peligros en que 
vine, el que ha de dar a Dios cuenta 
de vidas y obras agenas. EíTos cuy-
dados có fie fía S. Gregorio Haziáze 
no le hizieróhuyra riéda fuelta del 
oficio. Y aníi deípues de hauer peía-
do diuinamentequáto deuan temer 
los Prelados de la Igleíia Euangeli-
ca les pueda dezir Chrifto lo q dixo 
a los Pharíleos y Efcribas de la Igle-
íia antigua, añade a fu propoíito(que 
Creí? Va er3 ^ ar^a razon porque huya de los 
Zim. apol oñáos) Ifí hts ergo cogítatiombus dtes 
i.féfi WÚ-* mofles quíC ver/or, H¿ec medidlas ipfas 
diim §,cw ab/umuvt, & carnes abrrodunty neeme 
dtjs» audacem effe (inmt¡altaq.ceruice incede 
re. Hác animam meamdeprimu-ity & 
mentem cofitrahmt%&linguamviiiculo 
coercent^ faciunt qu^ non depyffifíu-
tj^nec de corrígendis a l i j s ^ gubernan-
dts cognem j id quodexuberatnis cuiíij 
6. 
dam facultatis eft¡ fed quomodo tpfe ve-
nientem iramfugere queam^ no mhil qui 
vitieff rubiginis a me ipfo abradereypur 
gari qmmprimum ac deinde purgare i 
fapímtiam inflrui* atq. ita altos fapien-
tes rederejux ferem & altos collujirare 
accederé ad rDeum, & alio* adducere 
fanCltficari, &fanBitatem alijs afferre 
deuique cum manibus alioi dacere^  confé-
liumq. cumprudentia dtcere. Y aunque 
es verdad que no ay palabra en to-
das eftas, quenoíea digna de toda 
ponderación, es lo grandemente a 
nueftro propoíito aquella^w fuge-
re&n la qual llama al oficio y digni-
dad yra y caftigo, y como tal temía 
la alcan^aííe. Y con todo eífo cófief* 
í'a fe dexó vencer, y allano todas ef-
ías dificultades có la fuerza déla obs 
diencia, pefando que ay tanto que 
temer en la refiñencia de los oficios 
como en el de (feo deíordenado de 
obtenerlos. Mevidíte{áizejquam rec 
te & iufie vti iufq. motus caufam difeep-
temy nimirum vt nec minime oblata prg~ 
fsBura cupide appetaturynec oblata repu 
dietur.llludenim temerarium eflhomi* 
numjboc prcefraÜ!orum& cotumatium, 
vtrumq* vero ineptorum. Y aníi no ay 
duda en efta materia,como en las de 
mas que padece vicio en fus eñremos 
Ja virtud coníiñe en vna prudente y 
chriftiana medianía , q ni admita ca 
íu pecho la ambición y codicia,ni ha 
ga reíiftenciacó pertinacia y dureza: 
pues la perfeta humildad coníiñe en 
no eíperar nada de íi > y fiar mucho 
de la grandeza de Dios que , refpich 
humilitatem^ &facit magna„ como fe 
lo confesó la Virgen en íu Cántico. 
Y fino ay duda como no la ay q quá-
do el Señor de las dignidades de fu 
manojpreuiene íiempre el fujeto có 
la virtud neceíTana para la de u id a 
execucion; que duda puede hauer fe 
ofenderá que a quien huuiere dado 
efta virtud ia ocul£e,y feíeuantecon 
ella ÍÍÍI quererla excrciur en los mi-
nifteiios 
Ide qnipi* 
pra, et vbi 
fapra. 
Inca ti 
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nífíeríos paraque fe la dieron, no co-
municádola a los nccefsitados della, 
a cuyo tu en fe atedio quádo fe ladie 
ró? Sap'tetta abfeofa & thefmrm muifus 
qu<evtil{tasm vírifqutf Yes larazoa 
laque acabamos de apuntar, porque 
íi llamado a la dignidad fuperior pa-
ya que comunique a los inferiores los 
bsenes, que para eíTo le comunicaron 
a el,rcíiüe tenafmente, pierde el frú-
to y mal logra todos eñbs bienes. Vni 
cuiqueiévLt San Vdh\o)datur manifef* 
taíto Spiriíusad vtilttatem, o como lee 
San Gerony mOjW ídquod expedií, Co 
munica Dios fus gracias a íus minif-
trospara que las empleen en lo que 
mas importa. Y quaí es cffoí'Sáto Tho 
mas lo declara añadiendo la palabra, 
commmem^ad vtililatem fcilicet> commu 
ntm. Da Dios bienes para que fe haga 
empleo dcllos en loque mas impor-
ta que es el bien de la igleíia,la con-
fírmació de los fieles y la conueríion 
de los que no lo fon. Y es defraudar 
la principal intención de Dios querer 
cerra ríe a folas con fus bienes, pues 
quiere fu Magertad, que la fabiduria 
que comunica en ei retiramiento de 
la eelda/alga a publico con la ocaíió 
del mimfteno. Y eníeña eflb quando 
dize que la candela fe enciende para 
ponerla en el candelcro y alumbrar á 
todos.Y deue ayudar mucho aeftoel 
confíderar que muchas vezes por fus 
repulfas dan ocaíion ocupen los puef-
tos mas gloriofos los mas indignos 
con laíiiíDoío perjuy zio déla Iglcíia: 
pues nunca ella padece mayor perjuy 
zio que quando fe juntan en vn fuje-
to la ignorancia,el vicio y relaxacion 
có la potencia y mageñad del oficio. 
Lleueles pues a la dignidad,no el deí. 
íeodeíordenado de fu augmento, fi-
no el deííeo del bien de la Igleíiaj y 
vayan con vna íegura confianza de 
buenos íuceííos en todo, parque los 
lleua Dios de la mano, y los pone en 
la ¿Ua^como hizo a Aaron. 
8. 
Gregor. in 
Algunos fujetos fuele tener lalgle-
fía ricos de bienes de fabiduria y co-
nocimiento de DioSjZelo de fu honra 
y de todas las demás partes neceffa-
riaspara ta altos minifterios,y fecier 
ran y huyendellos, enamorados del 
defeanfo quietud y fofiego que trae 
configo la íoledad, y no reparan que 
han dedareftrecha cuenta a Dios de 
los daños que padecerán los hijos de 
la Iglefía, a quienes pudieran aproue-
char con los bienes que para eíTo re-
cibieron. Y no fe por cierto como aya 
hombres dedos, que ordinariamente 
fuelen íerde buen juyzio y maduro 
de (engaño (a cafo por elfo fon tan ra-
rosen nueíiros tiempos)que no repa-
ren quanta obligación aya de dexar 
la quietud por el bien de la Iglcíia; 
pues(como dize nueftro Padre S.Gre 
gorio,cuya es efta dotrinaJ Ipfefum- ^^^^ 
mipatris z>mgen¡íusy vt multisp^odejfct, l „Ct¿9 
de finu patris egnjfm eftad¡xublicü nuf~ 
trum. Y como fue fuerca del amor de 
fu Igleíia la que le hizo hazer efta jar 
nada,en el examina a fus amigos,y a-
quel juzga le ama mas,que fe compa 
decemas, y ayuda mas al bien de fus 
hijos.Eneííbdize el mifmo S.Grego 
rio fe fundó el examen que hizo del fuPra* 
amor de San Pedro, quando le pregü 
16,^ymonlohannisamasmely en oyen 
do el íi de Pedro, le dixo. Tafee 
^^x,pues dize San Gregorio,/^//^-
íhmis efl teftimoniü curapafstonisy quif-
quis vi mu i bus pollen * gregem Dei pajee 
rermuit^paftorsm fuurn conmnciim mn 
¿i^rf.Razon que fe confirma effica-
ciísimamente con ei tettimomo de 
San Pablo que dize es conocida oblí 
gacion g-iftemos la vida en feruicio 
de aquel Señor q ic la puíbenvnpa. í-^or. 5, 
lo pornoíotros. Y pues fe fírue tanto 
del aprouechimienco délos hijos de 
la Igleíii,ingratitud y vilania fera no 
obedecerle, aunque fea acoíla déla 
propia 
2ES 
propia quietud yíbfsiego. Otros ay 
que ha ¿en conüante refiñencia alas 
d'onídadesr fundados en vna virtuo-
faTiumildad , juzgado de íi no tiene 
partes para gouernar á otros, y no po 
demos negar que ellos procede loa-
blemente, todo el tiempo que fu rc-
íiftencia no llegare a fer pertinacia. 
Pero bien fera hagamos eícrupulo de 
dilatarla pluma eoeíie punto en los 
tiempos preícntes,quádo fon menef 
ter frenos y no eípudas, quando es 
menefter poner grillos a ios ambicio 
íb§,y ay san pocos que tenga neceí-
fidadles defañudenlos lacos que los 
detienen.Bañe faber en eñe articulo 
que íi es prohibido el procurar digni 
dades y es licito el repelerlas,ay oca 
íiones en que es loable y virtud he-
royea el aceptarlas.Y tal puede fer la 
ocaíion que fea licito el ofrecerfe a 
hazerlas.Baftáte teítimonio es deef> 
ta verdad el exemplo de los dos Pro 
Lthrotercero déla Phihfophia 
pheras leremíasy Ifayás, pues íla-
quel encargándole Dios, el oficio de 7ereM- j . ' 
la predicación ta proprio de los Prc^  ,ftí* 6-
lados, dixo Ai ai a, Domine Dem ecce 
mfcioloquiy qutapueregofwn, Ifayas fe 
ofrecio?diziendo.£í,í,í ego m'ttte me.So 
lo fe ha de aduertir(como aduierte el 
miímo San Gregorio) que antes que crego.vhi 
Ifayas fe ofrecieífc, le hauian purifica ¡upra c. 7, 
do los labios con fuego del altar, ca 
que fe enfeñoel argumento de eñe 
capitulo,qes enfeñar q antes q el mí 
niftro de Dios fe atreua a reCebir la 
dignidad Epifcopal, fe ha de íentir 
preuenido con el fuego del amor de 
Dios,rico et los bienes de fu gracia,ef 
cogido de Dios,y no inHerido,para q 
anfí pueda cfpcrar dichofos fuceífos 
en la materia de mas importada que 
tiene la Iglefia, qual es criarla fus 
hijos,y guiados alpuerto 
déla bienauemu-
ran^a, 
C A P . V I . 
uees licito muchas vez^ es defiear carecer del Ohijfado que fe 
fofsee^J renunciarle de hecho. 
§. I. 
VIS da hit miht psn-
nas ficiit columbee) 
& tvolabc)& requtef 
cam. No es pofsi^ 
ble que aunque la 
ambició y codicia 
produzcan tan re-
galados defleos de dignidades y hon 
ras,como produzen en el coraron hu 
mano, defpues que llegan a tocarfe 
con ía mano las dificuÍíades,no pun-
cen y laftímen las efpinas que eíiá cu-
biertas con el oropel de la gloria tem 
pora!. Y el que mas defíco tomar la 
poíícfsion del ofício,quando le íalta-
ran los ojos para ver ios peligro^de-
fee mas 3nciofamente?defpues de ex~ 
perimentadosjveríe libre dcllos^yco 
dicie alas de paloma para ponerle en 
faluo, huyendo de ta peligrofos def-
peñaderos. Los deíTeosencedidosde 
efta libertad cófefsó la Efpofa(la al. 
ma Santa jy las dificultades que halla 
uaen los oficios la tenían ta apurada C ^ j . » . ^ 
que la hauian robado el color, Nolite 6: 
fáize) me considerare (o como lee el 
Chaldeo) ne defyiciatis me, quod fuf~ 
cafim^ quiadecoloraim me Sol. No me 
dei precie nadie por verme ckfcolon-
da, que me tienen anfí los trabajosq 
padeci por el Sol de jufticia IcfuChrí 
fío,y trabajos padecidos por elfdízc 
nucñra 
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nosílf oPadrcfan Anfelmojnome- iigencia, y la pufe en manos de mi 
Anfel.fap. f eCen deíprecio>aunq en el r o í l r o y Óbiípo,de mi íuperior, y ahora me 
Ca*&i. cuerpo caufen ellos eíecos, Y dando veo con obligaciones de guardar 
]vV razón de los trabajos q la hauian las viñas, y cuydar las almas que no 
Cunt, i . p'»cfto en cile cí\¿¿o añadefíi/y conozco ^ ni íe como las tengo de 
trisme<epugnauerunt contra metfojüe- guiar, íi por amor ? fi por temor , íl 
ruvtmecii/Iodeminv'meíSjVtneameam con blandura,!]con rigores,quando 
nocujiodmí. Mis hermaooSj los hijos p i é f o que acierto puedo faltar mas, 
de mi madre ía ígleíia, eílos fe em- es citado tan trabajólo, que merece 
brauecicron cócra m i , Cum ardore nombre de enemigo y contrario el 
. , r fucctfi funtmthl dizc el He breo,y me que me puíb en el,y aníi de mis her 
2i>rffi¿ conl^,tuyeron Por gaar^a délas vik manos me quexocomo enemigos. 
úéajfpra a^s ^c fus a! mas (exponen Ambrollo Fili/ matrls mece &c. Y a mas que en ai 
Cant i . y Bcdajhizieronme íuperior y Pre- muchos Jugares de la Bícriptura , el Berchor.tn 
o^ . / ^ . i . l^ílofdizca Orígenes,Aponio y nue nombre de viña íignifíca el alma dl^ l0ndrl9 
ix.iituhns. üro Padre S.Beroardo). Y eftoquan con toda propriedad,como lo en le ^ * ^ ^ 
Bcmjam. .^Quando vineam meanoncu/lodtui, gan nueíloSiM oges ^erchório y Lo • ^ ^ / T ^ 
3o' quaudo no time cuenta có mi alma. reto,prouandola con diterenfees te» ycr Jineai 
Ella es la coníideracioo que íl fe pe ftimonios déla Eícriptura y lugares 
fa maduramente es poderofa pará de ía neos,no podemos negares pro 
congoxir vn alma^'ccar vn cuerpo prijísima la íigniíicacion en eí lugar 
y robarle el color. Q^e conozca vtl prefencejíiguiendo la cxpoíicion có 
hombre de íl q no tiene cabera íufi- men^adajpucs los defuclos y traba-
cience paragooernar fu alma, y en jos que padece el íuperior en la 
razón de eíto la entregue en manos guarda de fus íubditos^ ion fobre 
del Prelado/i es ClérigOiquándo fe manera parecidos á los que padece 
ordena , y íl es Religioíó quando re el padre de familias en Ía guarda de 
cibe el habito y da la obediencia al fu viña. Pues como efte ño deuc 
íuperior , y deípues fe vea obligado perdonar genero ninguno de tra-
a tener edentá co tanta^jNo es pof- bajo por aumentar el frutos como 
íibleqfi bien íéconíidera nocaufe dcoe deíuelaríc para reconocer íi 
temblores en el mas áoimoíojY es trabajan los obreros , íi la roban los 
mr .ho de ponderar vna palabrita q ladrones, íi ía deftrocan las fieras : a 
ie coliigc del Hebreo , pues donde cíTepcío el íuperior confidente dq 
lccnocitra vlgata vmea m frica m no?! fold deue cuydar del aprouecha-
cuflodtm, inxiereel Hebreo vineam m i e n t o de fus'fieles eníeñahdolos, 
meamquee m é i y falcando el verbo predicándolos ya con ruegos , ya 
esfuerza hazer vn ruoieméco mtíle Con repreheníiooes, 
riofo ^ m é t data ejf, qu<emjh'iforte fia &do&r'wafcomo dize íanPabloj 
obtigil, qugcorporimeo comunicaia ejiy pero deuc velar y deíuelarfe obe-
la alma que Uios me d io , la que me deciendoal miímo Apoftol que di- \ M Tié 
cupo por buena fuer tejía que fu Ma zc .Tu vero vigilaytn ómnibus labora^»^ 4.««.!. 
geiUd pufo en mis carnes,la que no tyusfacEuangeliJl¿yminiJleriumtuum 
puedo dudar de que pie coxea , la imple. Y cito con tanta aíiítcncia, 
que fi yo no quiero no puede enga- que ni perdone aí cilio del verano, 
ñarme en fus inclinaciones ,c lh no niá las inclemencias del imbierno, 
m e acrcui^ni íupe guardar , no fie el ni a la comida ni al íueño, ni íi fuere 
fruto de ella viña de mi prdpria di» neceílario a fu propria vida:pucs co-
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mo el buen paílor múmamfmmpo- craordinario.Locura é ignorancia q 
loan\i u nitpro ouibus fuis, anfi el que tiene a en bien pocas palabras fe la dixo el Vrou&tf, 
nu.iq. ' (a cuéntalas viñas del Señor deue Eípiricu Santo ü quifieflen entéder- "''^ 18-
o-rangear el fruto aunque fea acó- la.Stultusbomo flauditma?iihuscur/L^ 
fta de la vida, miran do no las roben Jpondentpro ammfmMX hombre ne-
jos ladrones de las malas compañías ció con la fuerza del gozo da palma, 
(que vn hombre perdido es perju- das 5 y íi bien íupieíledes qnando? 
diciai ladrón que roba , fiíelejun- Quando mas deuiaafligirfe^llorar 
ta las virtudes del mas íanto) y pro- íu tuerte, Cumjpotideritproamicofuo, 
curando no las ofendán los Deaio- Ay locura yguaí a cfta que íe goza 
«ios 3 ( beíllas fieras que todos los por veríe empeñado a íi miírno s f i 
bienes del alma talan , y deftruyen alma, fu vida,fus peníamiencoSjV co 
en vn punto íi les dan entrada,) V do quanto el es por aprouechamien 
tanto mas eíle cuydado dará peía- to ageno ? Porque íevee en eftado 
dumbre,quanto mas fe reparare en q la culpa agcua fe le puede hazer 
lo mucho que el dueño principal, propria ? Porque íe veeen peligro 
que es el que haze la confíanca,eí- de que le hagan vomitar por las ecer 
tima ellas viñasrpucs llegó a punto nidades de Dios el bocado que no 
qne codiciólo de íu froto las regó comiojy llorar con lagrimas de fao-
con íu íangre? y en razón de e"iío ha gre el gufto que no ícc ib io íPor cílo 
de fer eftrecha la cuenta que ha de fe goza y da palmadas de contcncOi» 
pedir a fus miniftros quando Ies di- y aun haze diligencias illickas para; 
ga lo que dixo en lignificación de- obtenerlo.Locura tan grade que no 
luc ió , jto al mayordomo de íu hazienda espofsible tenga ygaal. Q^ie no fe 
redde ratiommviUicatiomsiUe€% querelle de los que 1c pníicron en 
> effe eilsdoipero los dé gracias, que 
I L no áigz FUy matrts mefpugnmeruni 
contra me ^ ñno pro me , ayuda-
Lkgando a eílc punto no puedo ronme, faoorecieroñrne! Ocfatino 
dexarde ponderar en d la notable grande* Pero el cuerdo que toma 
diferencia que ay de los cuerdos a el pulió a las dificultades Gente la 
los necios,de los de maduro juyzio fílala obra,y quercllafe de quien íe 
a los menguados y locos. Que es la haze. 
ver en eftos tiempos vno delospru Siente el pefo del oficio y lafti* 
dentes que íe vían , que licuado de maíe de verle en fus hombros, y íl-
fu ambición no folo no fíente eftas no eftuuiera la diuina Mageftad de 
dificultades , no íolo no tiene por Dios por medióle hiziera conocí-
coñtradicion las diligencias que íe da reíiílencia. Y como podemos 
hazen para ponerle en el Obiípado dudar que el alma íanta , el Pre-
y dignidad , no folo no íjente el lado deícngañado íe la hiziera k 
tener cuydado con las viñas age- los hombres, pues íabemos que 
ñ a s , pero eftime por fauoresere- Moyíes cali fe la hizo al imímo 
cidos las diligencias que fe hazen Dios:yquses fucrca qos en pechos 
para obtenerle el oficio, y fe dé por vertidos de fu temor eílé íiempre 
obligado perpetuamente del que dando aldabadas la fencencia del 
fue medio para que le alcancaíTe , y Sabio que díze, peccesinmultl- Ecchf.j.ru 
como de bienes crecidos recíbelos tudmemciiútétis^ctelmmit^sinpopu 8-
parabienes y íe goza con güilo ex- lum3ne'jcilligcsdupücmpsccata,nece?úm 
m 'vno 
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m tris immuniSi no hagas proprias 
las culpas agenas, que harto harás fi 
íales b'en de lastuyas.Yaüquc es ver 
dad que ellos fentimicntos eftan mas 
aOentados en el coracon de ios Pre-
lados perfctoSjque í in t ie ran la díficul 
tad del oncio aun quado no entrará 
en el;tcngo p o r í i n duda que aun en 
fuu-ítros tiempos alcancen a tenerlos 
ninchos de los a m b i c i o í o s , que han 
abierto los ojos y ddper tado afuer-
en de golpes padecidos en las digni-
dades , y viendofc rodeados de peli-
gros l loran el eílado que tienen,que-
xaníe de quien en el les pufojCorren-
íe de hiuerfe holgado en p o (lee ríe, y 
de íleo ios de verle libres de tan terne-
ro ios peligros claman con el Pía! mil 
í t .Qj¿is dúhlt mihl pennas ut cohimb .^ Y 
q duda puede hauerion muchos los 
miniílros de la Iglefia que deícngaña 
dos ya de la poca coníiñencia de los 
cíiciqs^defiean gaíiar la vida en folo 
ieruira leíu Chiif to, y fe congo xa n 
por ver que el cu y da do de aliñas age 
ñas, les es conocido impedimento. 
Pues muchas vezes las perfecuciones 
de los ma 1 os,verIosdeípeñaren fus vi 
nos,y no íolo no (entir en íi valor pa 
ra rcprimirlos?pero reconocer que íu 
compañía augmenta fus^ulpaSjO por 
que con fien ten las agenaSjO porque 
con cíío íe facilita íu flaqueza a caer 
en las miímas,y junto todo con vnos 
enccdidos deiTeo.s,no íolo de no oíen 
der a Dios con culpas nueuas 5 pero 
de repara! quiebras paíTadas les obl i-
ga 3 codiciar ancioíamente vna glo-
nol'ri libertad defnuda de tan miíera-
h\ti peligros, como lo deíTcaua lía-
yas, qunndodezia. V¿cmihi qmaTjir 
fdlalás íabijs ego fum,& [ídefiquia) in 
Ciofa ibi. me¿*10 frimíi pcl lnU labia habemis y ego 
h:ihito. Coníiderar vn Prelado que 
no aprouechci alus íubditos j i fé da-
ña ú íi m i i m o , es medio poderoío 
para ce í lea r íacudir de íi el peío de 
id d'gmd.íd^y codiciarla íoiedad de 
Jfaia 6. n 
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vn rincón, donde a fus folas trate 
de fu reparo , y fe libre de pere-
cer con muchas. Eflar vn Superior 
atemorizado có las terapeñades que 
fue le n leuantarfe en el mar proce. 
lofo de las dignidades , faltando 
fuerza para gouernar la ñaue de fu 
Igleíia combatida de tantas y tan 
íoberuias olas, le obliga a fufpirar 
por el puerto de la foledadydeí-
canfo, y dar crecidas vozes con el 
Propheta , diziendo. Quis dabh mihi 
pennas> &c. No porque eítos dedeos 
nafean de aborrecimiento que aya 
cobrado a los hijos de íu Igleíia, 
lino por el jufto temor que ha co-
brado a los oficios, y en razón def-
fo quando alcanzan a verle en l i -
bertad , fe gozan entrañablemen-
te, porque fe hagan mas de la fo-
ledad de vna celda, donde tratan 
de íaluaríe, que délas glorias y dig 
nidades, donde eran tan manifieí-
tos los peligros de perderle. Son 
los pájaros que íe libraron del la-
zo del gouierno, y volaron al def-
can ío de la contemplación, y fe go* 
zan cantando , anima noftra fdlicet 
pafer erepta eft de Isqueo venanttum. 
Y para dar eñe buelo acuden al cié. 
lo y le piden alas, piden amor fer-
uorofo de la Mageftad de Dios, déf-
precio gene roí o de los bienes hu-
manos, temor humilde de las pe-
nas eternas, y dcííeo encendido de 
los bienes del cielo, que fon las alas 
con que de las inquietudes del oficio 
y gouierno fe buela al deícanfo de la 
íoledady íoísiego. 
§. I I I. 
Y aunque es verdad que en ta Igfes. 
fia ion muchos los que carecen de 
ellas ala^, íon también muchos los 
que las tienpn, pero (como addirtio 
íingulármente ei Padre San Auguí-
tiu de quien lo comaron laGíoía y 
Bb z. ctros 
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otros) tienenlas algunos como íino que tienen con la dignidad y la co-
las tuuieííen , porque las tienen liga- modidad que hallan en fus bienes es 
das, é impedidas., de fuerte que no les liga que pega effas alas, y nolasdcxa 
fiiiiVp para dar el bueloque dcflean, facudir, ni firuc todo de mas que de 
antes cargan que aligeran la carga, augmentar la carga, Qupd enim Cüze 
O-'j dahtt mihifennasfeutcolumba{á\ vn Autor graue hablando de los r-í-
r . zc hKgu$'\no)vidit fefífie pennisanpc- \ti)reprobant tudiíiorattonis^ampíectu* 
u^nc l'oiü tigads pennio.Si dejuni dmturjt //'- tur cuplditaie prce lat ioés . Quantos ay 
' gMefun{folu.iníur.quia ettamijui joluií que llenados de vna rabióla ambició. 
pennas aui .am dat,at¡í reddit íllipennas aícendieron al Pontificado por gra-
fuas.Non enimhabebaé eastamqua fuaí, dos totalmente ill jeitos,íin perdonar 
quibus volare nonpotcrat, ItgaícepemiíC el foborno , la íyenonia, la liíonja y 
onuspetum. Bien es verdad que fi a- mentira^q abriendo defpueslos ojo?, 
queilasquatro virtudes, aquellas qua y reparando que quanto ay en las fu-
tro alas eftan íueltas, es fácil volar de premas dignidades es mas ayre que 
Inerte que fe afegure la bienauentu- prouecho, mas trabajo que defeanío, 
ranea, pero íí eftan impedidas íiruen todo peligroío y nada íegurc,recono 
de peno'a carga,Si la liga del gufto, y cidos de las culpas que cometieron 
complacencia que trae con figo la glo quando por grados tan ilhciíos aícea 
ria de la dignidad temporal,íiel lazo dieron a la dignidad tan facroíanta, 
de la miíma dignidad en que vn hom deffean de xa ría y no pueden porque 
bre le halla , llegan a ligar y enlazar ignoran íi ofVnderan mas al Señor en 
eíías aiasjíuele vn hóbre cftarfe ator- repudiaría,dei'pues de obtenida, que 
mentando con buenos deíleos, y no le ofendieron en alcanzarla.^  Yeitos 
llegar a executar el bucle, pediralas también fon penólos lazos que impi 
y no poder alcanzarlas. Quantos ay den las alas paraque no buele el que 
que conítituydoh en la dignidad del delíca verle Ubre. Todo le parece ma 
gouierno no atendiendo al feruicio lo(dize nueílro Padre San Gregorio) Gn.li, 14. 
de Dios y bien de íus ouejas, fino fo- en todo halla culpa y rodo le atormé i n l Q é c f a 
lo a las comodidades temporales que tatuando no labe íi c¡Tendera a Dios 
de riqucza,hóra y gloria trac el oficio en retener la dignidad comprada, ó 
quantos ay (digo) que boluiendo ío* íi le feruira repudiarla con diípeodio 
bre íi y reparando en las pocas pai- del pueblo. Eíia variedad de pe nía-
tes que tienen para cumplir con vn miemos ion grillos qimpide gozar la 
miniüerio que las pide tan grandes, quietud q fe deífeajy verdugo cruel q 
reparando en el poco fruto que han atorméta el alma.Y aunq es verdad q 
hecho en el^teniédo tan crecidas obli en ocafiones íemejantcs fe deue eíco 
gaciones de hazeric muy cumplido, ger el camino menospeligrolo,como 
aculándoles apretadamente la con,, lo haze el cercado que viéndole opri 
ciencia deíTean veríe libres de ellas midó a dcfpeharíe por el muro,elige 
ocafiones y bolar a la íoledad donde la parte mas cercana al íuelo para no 
puedan íatisfazer por las culpas en el der íibrarfe con menos ds?ño, el laber 
oficio cometidas, deííeá batir las alas qualíea eííñ haze diíicuitoío el neoo 
del amor de Dios y de fu cieío^el te- cío y obliga aclamar. QUÍJ daht mihi 
mor deíu jurticia y rigor de las penas pemias > quien me deíatara eÜos la-
dei \rfierno, y no pueden , porque zos, romperá eftosgnllos,y limpiara 
quando proponen dexar lo que cono la liga que impide misalasy detie-
cen pofieer iodignaments, el guÜo ne el buelo de mi libertad. 
Y no 
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Y no duda concede eñe bien el có y piden alas, pero no las alcanzan, 
íegero chnmano que da coníejos a porque la obligación del oficio le las 
propofitoparaconíeguirefto,el fupe tiene fantamenteligadas, e impedí-
rior prudente que diípen/a en lo vno das. 
ó da licencia para lo otro, y fobre to-
do la mííericordia de Dios quando a- " §. I T . 
pana todos ios impedimentos,y alü-
bra para eícoger lo que mas cóuiene De fuerte que efías vezes del Pfal 5. 
de fuerte q gozofo el miferable pre- mi f ta»dahi t mihipnnasl eftádoen 
jo pueda cantar có el miímo Píalmif efíe punto de ios íuperiores Eclefiaf-
ta. Dirufifti Domine vincula mea, í'thi tico*(porque dexemos los demás eí-
Jacrifcabo hcjiiam laudts. Y es mucho tados que no fon ahora a nueñro pro 
de notar con San Aguíli^y Titelmá poíito, fi bien todos padecen fus d i -
que pidió alas de paloma,no de cuer- ficuítades^y pueden prelentar a ia Di 
no, que efte buela para cebaríe en ios uina Mageíiad de Dios, la petició de 
cuerpos muertos, íino boluer a reco- Dauid)vozes ion que puede los con(-
noccr bienes ó males paíTados como tituydos en dignidad darlas juftamé -
1 le vio en ei que Neé embio del arca, te los pecadores, efto es los que por 
pero la paloma aunque deíTee librar- malos medios aícendieron a ia digm-
ie de los trabajos preientes no pierde dad,los imperfetos,digo los que au-
la afición y íiempre gime. QMS dabit queno fe vaiieróde medios illicitos, 
mthipetinasficut columba & tamen non no tiene el valor fuficientc para excr 
\Aug. t>hi ficut conw(áize Pivguñino)co¿uba a mo citar tan foberano oíicio,y los perfe-
Jupa, Ujlljs qhcertt a velationem, fednon am- tos, a quienes folo lleua el amor de 
mttiit diUBtomm.Columba emm profig- la quietud y cótemplacionjos prime 
fwdileBionis poniíur, (? tn ea gemttus ros dan vozes porque les remuerde 
amatur,V\áz pues fus alas el cófíituy- Is conciencia del pecado graue que 
do en trabajcío efíado en, íignifíca- cometieron , quando entraron en la 
cion que íi bien deííea carecer de tan dignidad por malos medios,a los im 
penólos traba)os}no es porque le fal- perfetos del maya íu flaqueza^viédo-
te amor para íus fieles, fino porque fe fin ei valor neceíí'ario para cumplir 
dcíTea lugar para llorar fus culpas. Y con las obligaciones de fu eíhdo, y a 
aísi para quádo tuuiere las alas libres los perfetos lleua folo el amor de ia 
ofrece volar y deícanfar, volar anhc- quietud y defeanfo. De donde collu £, r\} % as 
lando por los bienes eternos^y deícá jo con Santo Thomas3y otros la refo "^185.^ 4 
íareño escefarde cometer offenfaí, iucion de eñe capitulo^ es que hab'.á faUcjfJp*. 
que fue el deícanfo que pidió ífayas do de los primeros, no folo 00 av du- ^ V*- 5; 
a ios pecadores quando d i x o . ^ / a - da deuen deííeareñas alas, pero deué 
l f¿k t€ m&tperHtrfe. Y no folo eíus dos procurarlas có todas íus fuerzas, pro-
diferencias de fuperiores deífean ef- curando la licencia del Sumo PontL 
tas alas y volar, fino también los Sá- fice para renunciar el Obíípado, y al-
tos y perfetos, los que aícendieron a can93da hazerlo de hecho, pues es 
la dignidad llamados y eícogidos de cierto el Symoniaco no es Obiípos 
DÍO5,IOÍ que en ella proceden contó quanto a la juridició, y anftdeuepe-
da chnftiandad y entereza: porque dir licencia para dexar ú otkmy tí¿ 
íientcn el pefo graue del oficio, ei tra rar íus culpas,y digo deue pedir íiccn 
bajo rigurofo que íe padece en tener cía,porque aunque verdaderamente 
cuenta con almas aocnas, dan vozes no es Obiípo,es CQliendojy eñe baf' 
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ta paraque no pvcdz renunciar h dig 
nídad per íu propia aurondsd, aiique 
ios íuriflas íienten lo contrario. Yei-
to míím o íientodelosfegundosjefio 
es de los imperfetos^que faltándolos 
animo para corregir el pueblo3repn-
miendp fus exceífos, y reconociendo 
que fu compañía les es caufa de ma-
chas culpas, deuenhuyr lasocaüones 
y de poner el oficio. Y a mas de que 
tengo efta por dotrina común la colli 
jo del Abuleníe, que en propios tér-
minos la refuelue, afirmando peca 
mortalmente, el que conociendo en 
íi efta flaqueza admite el oficio. De 
molíthus amem{d¡zQ eñe Dotor fapiea 
tifsim^J & remifsis diccre non atttnety 
quiaper/e notum efí.Nafíaliquis remif-
fus vel molli.^  qui magnum -vigore animi 
in corrigendii viíijs in apponaí, epifeopa* 
iumfajcipitymortaliterpeccat, nififufei. 
pere cogatur a P relato y nam tune ienetur 
fe difponere melius quo potuerit.Y es cier 
to que íi en la proíecucion del Obif-
pado fíente en íi eña flaqueza , tiene 
la obligación a renunciarle que tuuo 
a no admitirle, pues en todos caíos 
corre la dotrina del Sabio que dize. 
Noli efíe índex mfivlrtute valeasviíiam 
corrigerejj aníi deuen aquexarlc íiem 
pre eíios cuydados de íi cumple,© no 
có fu oficio, y tener por cierto es roas 
íeguro en duda el de ponerle que có-
leruarle,como hizieron muchos San-
toSyZ quienes deluelaua eñe cuydado 
Entrelosquaíes esíingularel exem-
pío de nueftro Monge Pedro Damia-
' no que quifo mas fer penitéciado del 
Pontifice(ccmo lo có fie fia el en vna 
Eciüoiajq retenerla dignidad Ecle-
íiañica íujeto a fus teraeroíos peli-
gros. Y a los q podsá arguyríe dizien 
-do q no era licito renüciar el Obií-
pado vna vez admitido, rcfponde 
breuementej quodpler'íque iura pomi-
fcatusnondefinmty & definijlñs funt, 
Qiipt quot autem legimus reffa intentio 
ne dimrfijfe, certa fpes cft eos de (Cierna 
L'thro tercero déla Thilofophm 
eum Chrifofocieutegaudeye* Y aun que 
es verdad que no por efio ha deha-
i>er facilidad en renunciar los Obifpa 
dos feomo enfeña el mifmo autof)cs 
fin duda que el renunciarlos es argu-
mento defantidad )y mayor tenior 
de Dios, como lo prueua con diferen 
tes exemplos de Santos, que hauien-
dolosrenunciado tuuieron glorioíos 
fines, lo qual no fe halla tan ordina-
riamente en los que perfeueran.g^/-
ti feilicet, (añade el Santo ) &pcftmo-
dum in eadem fede vfque ad vitó termi" 
num perduraruntf & tam operofumfruc 
ium Veo nullatenus attullenmt. Es ver* 
dadfporque vengamos a los tercero? 
y perfetosjque quando el Obifpo 
reconoce que fu aíiftencia en la filia 
es importante para el bien de los fíe-
les , y el rootiuo que tiene para re-
nunciar el Obifpado no es otro que 
tratar de fu deícanfo en la foledad 
de la oración y vida contcmplati-
ua, entonces en ninguna manera es 
licito el renunciarle , aunque para 
ello dieííc licencia el Sumó Pon-
tífice ; antes como refueluen los 
Theologos de mejor juyzio feria pe-
cado mortal; porque la obligación 
de acudir al bien de los fubdiros el 
prelado que puede hazerlo , es de ^.vbifn 
derecho diuino en el qual no puede Vra' 
diípenfar el Pontífice. Concluya-
mos pues con dezir a los Obifpos 
del primero y fsgundo grado que 
reciban por proprias y como di-
chas a fus perfooas ias palabras del 
gran Propheta Hayas que les di^c. 52» 
rJ{jcediíe , reesdits poilutum mlií¿e mi11' 
Ungsre , mundamini qiú fenis vafa jerem.so 
Domini. Y las del Propíieta íere- num&* 
mías. Pacedite de msdto Bahyloni^ 
& de térra Chahkorum eprcdimlnt^  
pues ios fubditos que les ion ocaíioti 
deofender a la Mageíbd immenra y 
incompreheníible de Dios y efiaren 
mal cftado fon para ellos Babylonia 
y Chaldea^y el traudos es tratar la 
tinta 
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tínts que les t íñey mancha. Pidan 
alas bucle de hecho y deponiendo el 
oficio deícaníen, poniendo fin a fus 
ofenfas, y llorando las paffadas pier-
dan de todo punto el cariño y den de 
mano a las dignidades, que no pue-
den adminiftrar fin culpa. Y los Prela-
dos íantos y perfectos oyan con güi-
to para fu confuelo las palabrasque el 
Upocalyp. Se*10r ^xo a^  Obifpo de PhiladeU 
Sm.i i . * P^ia , y en el a todos los perfe&os y 
la ntos. Ecce venio ais , teñe quod ha bes. 
vi nemo acclpat coronam mam. Que 
aunqueen fu miniñerio padefean tra-
bajos tan grandes que les obliguen a 
pedir cftas alas, entiendan que no les 
es licito aícancarlas haña que llegue 
¡ahora enq erSeñor los llame y de 
alas de paloma innocente y fanta,pa-
raque con vn miímo bucle,defampa-
reñía carga pellada del cuerpo y del 
oficio, recibiendo en premio de fu pa 
ciencia la corona de la gloria que el 
miímo Señor les tiene prometida. 
m. 18. 
i . 
C A P . V i l . 
De las partes que deue tener el que humere de fer eleóío en 
' Ohifpo,o Prelado, 
R O patribm tuis na~ 
tifimtibiflij 3 ccvf-
titues eos principes fa' 
per omnem terral-
TodoelPraJmo44. 
ffegun la común ex 
poficion de los Tan-
tos} con fa/^ ra el Real Propheta Dauid 
a Chrifto Redemptor nueflro, hazíen 
do vn gloriofo recuento de los bienes 
que fe hauian de feguir del facrofan-
to matrimonio, que vefíido de nuef-
tra mortalidad celebraua con la mif, 
ma Iglefia , que fu Mageftad planta-
ua y fertilizaua con fu fangre. Y co-
mo vno de los mayores bienes feaía 
propagación de los hijos en fucefsion 
de los abuelos, y padres, llegando a 
eñe punto dize ef Pfalraiña que los 
hijos que nacerá de eñe matrimonio 
feran tales quepuedan fer dignos fu-
ceííores de íus padres , y principes 
vniueríales de todo el mundo. Y no 
podemos dexar de ponderar, aunque 
fea de paíTo,la merced grande que 
Dioshizoafu Igleíia en celebrar con 
día vndtfpoforio tan íacroíaiuo, y 
con modo tan inefable, que oluidada 
toda eftenlidad, engendrafe con el 
valor deíu fangre tantos y tales hu 
jos, que como íucefíbres fuyos pueda 
gouernarla y enfeñarnos, q en aufen-
cia fuya,defpues de fu fubida al cielo, 
no nos dexó huérfanos, fino acompa-
ñados de macflros que nos eníeñafen 
y que fu fanto Euangclio quedafíe en 
fu Iglefia como fcmilla íoberana,me-
diante la qual pudíefíe Concebir y pro 
duzir tales hijos. Volusarie enimgenuit 
nos verbo^íamqu&m Je mine) ver itaíis, di 
xoSati luán, y el Apollo! San Pablo, 
per Euavgeliimego vosgemii. Y es ¿d-
ueftenciacuríofade Álmonacir,y no- ^imoná^ 
tada de losexpofitorcsde efios tiem in cap, '¿ 
pos, que enfigniíicacíon de la glo- Cm¿ 
riofa fecundidad y abundancia de hi-
jos que hauia de tener la ígleíia , quí-
fo el Efpintu Santo que en ei jalamo 
de Salomón ( del qual dize el miímo 
queeíiaua cnbutido de duridad, me-
dia charitate c0n$kuü , efío es lleno 
de perlas y piedras preciofas, todas 
encendidas , y poderoías para íig~ 
niñear el encendido amor que eí 
4 verdadero 
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verdadero Salomón íefuChrifto ha- josque acompafiauan fus tiendas,/<?-
uia de tener a I^lefia) en eíTe tala- ua (dize) incircuitu ocelos mos&vide, If***- 40. 
mo (digo) qmíb et Eípiriíu fanto que omnes \fii congregan funt xenermt iibi% m'l%' 
de- eíTas piedras precioías eftuuieflen wtófl ego dicit domims, qma omnibuibis 
labradas dos palomas blancas , que w h í ornamento veftieris circunda-
no íoio fon (Imbolo de la caltidad, pe bis ubi eos quafifponfa , & dices tn corde 
ro déla fecundidad propagación de tuo ^  quisgenutty mihitfíosi Lugar que 
hijos, y del amor con que deuen criar con toda propricdad mira al vcrío 
fe, defto fecundo por el amor con propuefto en el principio de efte ca-
que empolla y cria íus polios, y de lo pirulo, fin que pueda impedirlo el de 
^fijl nb, primero porque (como dizen Arifto- zir Ifayas,congregan¡unt, veneruntti» 
¿je bifio- teles y Vartój fue le tener onze y aun bt, y la Igleíia quis genuit mihi tfi&ttMé 
vía anma- doze hijos en vn año, y Plinio fe ef- do aníi que Dauid dize natifunt íibi, 
ium cap. tjencje a dezir trezc y catorze. Y es autgeniú funttibifitij, y fiendo la ígie 
l*% todo crey ble pues vemos que en vn fia la que los engendra no parece efta 
deren>fli m^mo ticpo tiene vnos huebos fref- puefto -en razón que la vengan de o" 
c a cap. 7. eos, otros empollados, y trae otros tra parte ñique ignore quien esfupa 
vlinM. pollos volando. Y por tener el tala- dre y pues a todo efto fatisfazc el Hc-
10. c. 58. mo de Salomón eftas dos aucsnatu- breo y la lecion deAquiía y Symacho 
raímente tan fecundas, dizen los He- que leenJient tibifilij, como lee tam-
breos que fe llamó Apirion fdel ver- bien Irenco, que dizefañt funt tibifi- lnn*' 
hoparachy que fignifica lo miímo que tf> Dando a entender que los hijos 4*c-11'; 
crecer y multiplicar. Y del nóbre/í?« déla Iglefianolo fon en luí primero 
que fignifica paloma) para enfeñar q y natural nacimiento; pues entonces 
la fecundidad de la íglefia hauia de no ion hijos de las gracias qiie ella les 
ícr tan crecida, como podía fignifi- comunica, fino de la ira ytnojodc 
carfe en aquellas aues.Confideracion Dios, y fe conftituyen por hijos Tu-
que ha mouido a algunos a afirmar yos quandolos reengéndrala gracia 
que venir el Eípiritu Santo en figura del bfpiritu Santo. Primero losen-
de paloma fue para enfeñar lo que va- gendra el traydor de Adan,y dcfpues 
mos dizicndo,de quan copiofoha- ios reengendra lefu Chrifto.Conque 
uia de ícr el numero de lo s hijos de la fe entiende el otro lugar de ifayas, tf*1* 604 
Iglefia, que nacian en virtud de fufa- Fiti/ tui de longc vement, &filU tua de "rt'4' -
uor y gracia. Y en confequenciade laten jurgent, Y no hay duda vienea 
efto llamó el miímo Prophcta a la de lexas tierras con diftancia infini-
Iglefia vidfrufiiferay q aunqwe plata- ta, los que de la tierra de la cui-
da en lo interior de la cafa brotaua ta pa vienen al parayío de las 
les renueuos y pimpollos, que la vef- gracias, que la Iglefia 
T>[al\27. tian toda de vn verdor gloriofo.P^w comunica a los q 
num.3. tua /ícutvitis abundans inlateribusdo- recibe por fus 
Jt^ e.i i.n» mustutCTj lerernias la llamó oliuaher hijos, 
mofa abundantey frugífera , o por me 
Jor dezir , confefíb eran renombres 
gloriofos que la daua el miímo Dios, 
Oliuam vberemjpulchram ^frufit/eram^ 
Jpeciofam voeauií domwus nommtuumy 
y el Real Propheta Hayas la dio el 
plazemcdcl giorioío cxsrcito de hi-
JT. H . 
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I I . les de fu humanidad íáfitiísims de los 
Patriarchas fus progenitores, ellos y 
2'? B >lutendo puss a nueftro propofí- todos ios defcendientcs de Adán recí-
Jrth'1^)' 10 el plazeme que el Reai Propheta ben de leíuChrifto todos los bienes 
hh ^tap a e^^ u Chrifto con quien habla, íbbrenaturales.Chrífto recebia dellos 
12 expofi 'f'ñ!hi U expoficion de íreneo, Beda, el fer íegun la carnc»y ellos y todo el 
tores lupra Cdyí'iáoo íaníenic, rícelman,Gene- mudo recebían de leíuChriíio, como 
tumum Lo [5r^rdo y otros, (i b:en San Auguftín, de Fuete de vida eterna todos los bis-
mm. Aíh inaíio , Eugubino fienten habla nes de elpiritu , y dones de gracia , y 
c »n !a I^ieiM como con eípoía, y San eftos los gozaron mas puros, como 
"^T u ' ^zroriy mo» a T'1^0 Parece ^ gucn Eu mas cercanos ai maná ría I los Apoílo-
p i j .uc 0 ' r^ymjo R-m]gi0 yCyr i lo dize que les,y aníi dizeel mi(mo Ireneo fe ve-
la primera parte del veríb conuiene a riíicodellos y de los Prophetas el di-
Ciril. (ib. h. Igleíia, y la otri \ al efpoíbjpero fea cho de Ghrifto qu¿efúerü£mulfnmi¡/rt Matth.iol 
xojn en ello lo que fuere que para nueíiru mi, & prtmi nowfsimi* Y podemos de* m.$u 
io^nnem intcnío poco ímpof ta,d!go que el pU zir lo q a efte propoíito dixeró los de 
^ . 2 ^ . zeme que el tieaí Propheta da a íeíu Samdría^J/C^Wceciderütjedqmdrisla ]fai¿s 9* 
Chúf to y a fu cípoí'a la Igleíia es en pdibus tedijicabmus, Sycomoros¡ucc'ids 
razó del gloriólo fruto que de fu ma- vunt -¡¡sddedeosiwwutabttnus,\ otros 
tnmonio ha de gozar el mundo, pues les parece q íi bieft por los padres de-
del nacerán hijos que puedan fer dig- ué entéderle los Patriarchas y prophe 
nos íuceííores de fus padres. A quien tas de la Igleíia antigua, por Ioshi)os 
entienda aqui Dauid por padres y a íus fuceííores no folo dtuen enteder-
quien por hijos no lo declaran de vna fe ios Apollóles fino todos los Satos 
manera los doctores. Arnobio por los que ooze,a gozado, y gozara la Igle-
padres entiende los doze Patriarchas íia,íin q pueda obftarque los mas de-
principes de ía Igleíia antiguajen cu- líos ayan lido gétilestpues Bada para-
y o lugar y numero íucedieró los do- que íe digáhijos fuyos,^ íean herede 
ze A peñoles principes de la Igleíia ros de fu Fe,de íu fantidad y zelo,co-
preícnte,hijos no folo dignos de íer- mo lo enfeñan mochos Santos decía" 
io de tales padres, pero mejorados en rádo la reprcheníion que dio a los la* 
valor,fantidadjfabiduria y prudécia,y dios el Baptifta quádo les d ixo ,p í r a í 
q íe pudieró honrar mas los padres có es Ueus de lapídibas ifíisfufcitarefüios 
tales hijos q los hijos có tales padres, y^m^Donde San Auguíiin de cuyo ^ 
como(y digo,como en la proporción teftimonió folo quiero aprouechar-
deuida q la cóparacion pide en tanta me por fer ta claro,y ta a nueftro pro-
defigualdad de períonas) fe pudieran poíito, Vaflijnmus (dize)//y Abrab¿e .Aug.tital. 
gozar mas de íer padres de Ieíu Chri- immitadofidem^ non nafcendoper carne y 9 in loan, 
lío, que Ieíu Chnfto de fer hijo íuyo. ficut enim ludá i degenerando exheredan A»a6. 2,«-
iremo lih. Rizo(dizc Ireneojhabládo a eñe pro /uní ¡fie nos imitando adoptan. Y no hay c£ h . 
3xap. 33. poíito) q le mouio al Euágelifta S.Lu quien ignore que en eík mifmo pen- íyPi[tii' 
lúea 3. ca£a retcnr Ia generación de Ghrifto íamiento llama el míímo Dios a los ^ ¡ ' l i 
comen^ádodeíuMageftad y afeen- hijos de Abrahan hijosde los Gana- 1Q%Q. \ 
Matth, 1. diendohafta Adán,íiédoaníi qS.Ma- neos, y Amorrheos, aísi Ies dize por Euang, 
theo larehriodeídeAbraháhaíta ieíu Ezechiel.RW/Ar tua&generatiotua de E^ecb.ió» 
Chnfto diferenciandofe en eíio los terre Chanaam ,patertuus Amorrbe'ASI 
huágeiiílas para dará entender que íi c ^ w ^ ' ' ^ ^ ^ ^ » Y Ghrifto Redép-
leiu Ghrifto recibe ios bienes natura- tornueftroen eftamiímaconíiderd-
c i o a 
I ^ j f Xihro tercero déla Thilofophia 
cír o llamó a los ludios hijos del día- effo hafe de creer queda defampara* 
J^n.S, b}ó:W¿tyiifeWMfo^.Oéftérte ¿a laIglcfiaf hemos decreeríe def-
que no háy razón que obfte para que cuydo lefu Chriño de darla fuceílb. 
íe'Vueda dezirque por los hijos de resq la rigieííen y gpuerftaffcif? Ergo 
Hkr.'epif. |0/propheta3 y Patriarchas íe cntien illorum abfcefu defería eflEcckf¡a>Ahfit 
Vt'áTrin d3n todos los Pontífices y Prelados (dize Auouíiino)^patrihm mis natt 
rípLl^ dé la Igkíla^ue en ella han exercita- funt tihiflij. Quideft po paíribus tuts 
do d k oficio (antay peífedamente. nattfimttibí filijlPaires mlfsi[unt Apof 
De eüe parecer fue San Geronymo toli$ro AVOÍIGIÍS fiaúfunttihi^ corfiimú 
quando hablando con la Iglcíia y go- fmt Epijcopi qui fmtper touim mundü 
zandoíe de fu fecundidad la dize. Ec~ "ondenaúfuml Ipfa EccUfia paires illos 
ctfilij tui quosgenuiftt, íibi vertevtur tn appellafjpfa illos genuií& tpja tilos cof 
paires tuosjum edifcípulis eosfeceris ma- tituit in fedibus paírum. Non ergo te fu -
CynUu$& gjjtyos j in Sacerdotali gradu omnium tes drfertam quia no vides Veírum^ qui a, 
U & i ib- tG/fmonio collocmeris. Y l o miíroo en- non vides Taulum, quia non vides tilos 
lo, tfl 1Ü¿ íeñoS. Cyrillo Akxandrino en pro- $er quosnata es) de prole tua tibi crenit 
príos términos. paterniías^pro paíribus tuisnati funt ti-
H I , bifilij. Y S.Geronymo en la expofició 
Bien fe vee que entrambas eftas ex del mifmo Píalmo lo dixo con pala-
poficiones fon muy a propofito para bras no menos claras ¡fuer uní (d i z e )ó 
explicar el ve río del Propheta y de- Ecclefia Ápofloli paflores mi quia ipfi te 
clarar fu peníamiento.Con todo cíío genueruní) nunc ame quia lili recefjerüt 
Kugft.pYa para nvief|f0 intento es masa propo- a mundo ^  habes pro bis Epi[copos fdios. Y 
muc Qui. ^to |a fení{:cja Sá Auguftin a quié poco defpues. ^Principes Ecclefixjdeft 
íiguen Remigio, Rufino, el Incogní-, Epifcopi cofiimiftmtX.o míímo íintio 
to y otros,que afirman por los Padres Beda poniendo exeplocomo en dos 
entender el Propheta los A po fio les délos mas glorioíos hi;os déla Igleíia 
primeros padres de la Iglefia, y por en S.Hilario, y S.Martin,y adimtien 
jos hijos los Pontífices y Prelados q do que el Profeta habla có Chrifto.Y 
defpues íc íucedieró. T^o paíribus luis íi a los Apoftoles los llama padres fu-
naiiftmt tibi flij[á\zo &gui\\v\o)g§nue yos, no es porq entiéda q ellos la ha 
rumie ApoftoU(habla con la íglefia co engendrado, q cíío en ningún íc mi -
mo aduertimos arribaJ ípfimifsi funt^  do puede fer verdadero,fino porque 
ip/ípfccdicaucrüíjpfipaires fednunqutd fu Magefbd los puío en CÍTa dion'u 
nobifcum corporaíiter efíe Jemper potue- dad.Taires[á\zt)íut idejlate conjhmi 
Ttinp. No ay duda que los Apoítoics & eorumfdtos confitues tu l^ rhicipes. S. 
fueron los primeros padres de la Igle Remigio en cite miímo penfamiento 
fia,ios q en virtud deia fangre de ielii pufo ex ero pío en S.A«guflin,y S.Gre 
Chníio y de fu íanto Euágelio la en- gerioPrincipes glorioíos déla Ipleíia 
gendraron y dieron fer,pCío fue cafo y dignos hijos de tales Padres y 00-
impoísible (procediendo Dios íegun den\os ponerle en infinitosPrincioes 
AdTbilL fe potencia ordinaria) q ellos d'iraL y Prelados, q como verdaderos par. 
tpea.io, fen eternamenrc.Vno tícllos confcl- los de tai madre la kan íeiuido íanta 
íó 0 bien dcílcaua y ríe a gozar de y loabkrncmc.Y aduiertenueilro Pa 
Dios,era neccíí^ria íu preícncia pará dre San Gregorio (cuya es también 
clconluelo délos nueuos hijos que tita expofiuonj que faltara Dios a 
vuan naciendo en la Igicíia , pero al íu labiduria y piouiccncia fino dií-
fio murió y carecimos ael.Pues y por ptíieia tn íu Igldia cita fuceíbioo 
oc 
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de'fuieto^ de padres ahijes. Omnip ^ los Prelados EcléfiáíUcdS CD U 
tens^ 'Tyeus Ecclefiam fuam digna fine 
admmiftralione non defer'tt, nam CWIL^ J 
fortes adpr^mium vocat^ eorum vice de 
hiles ad certamina *roborat. Qiiando 
corona los fuertes^orcalece los ña-
cos,quando premia ios hechos vale 
rofos de vnos, da valor a otros para 
que los imiten s y eíta es la razón 
porqueaíaIgleíia la dizcel Profe-
i a j 'Bropatribus tuis naú funt tibífilij in 
'virtute qutdem antiquorum patrum-jy 
hi quipojimodum prcelatijunt fubrogan 
tur^quia & cum annofa arbuflafuccin' 
duntury m eorum robora tent ra 'virgul* 
tafuccrefcimL Y no era pofsible tal-
ca líe Dios para la coníeruacion de 
íu Igleíla ^ en las diíigenciaSjque no 
falca vn labrador para con femar fus 
mores y arboledas.Y añade el Píal-
mifta pidendo ios eonílitnya princi-
pes de todo el mundo. Que aunque 
es verdad que la poceftad de gouer-
narle todo íolo la tuuieron ios Apo 
íloles i yeneíla no íucedieron los 
Obifpos íino íoío el Pontífice Ro-
mano, baila para que de ellos fe ve-
rifique lo vno el conocer eíla pote-
üad en el Papa 5 y lo otro conceder 
también eílá diuidida por particu-
lar decreto fuyo entre los Obifpos 
particulares de la Igleíla , a quienes 
coca en diferentes prouincias,y añil 
le puede dczir con toda verdad fon 
ios principes que el Profeta llamó 
V¡al6i.\ luda , Zabulón y Nephtalin : y de 
ñ.'i.iS. quienes áixo Principespopulorum con 
Tfttqó. ' gregatifant cumDeo Abraham, Cuyo 
principado cenfeísó eftaua firmado 
con foberana firmeza3'3\^iw/> confor-
tatus eft principatm eorum. Y que íe 
guzauael Señoreen leuantarlosde 
los lugares mas humildes y baxos a 
tan íuprema gtznázzz,fufcitansater-
ra tnopem (¡p de jlercore erigens paupe-
rem-fvt fedeateum prtncipibus ¡¿rfolium 
gloriíeteneat.Dc donde confia quan 
perpetua y antigua fea laíuecísion 
0«. 10. 
Iglefia.Yquan glorioíos fueron los 
principios que huuo para llamarlos 
padres. Y eonfta también lo que 
otras vezes eflá aduertido que el go 
uierno déla Igleíia nuncacompecs 
a ios feglareSj pues los Principes de 
que aqui había el Píaimifta fon fia 
dúdalos Prelados y maefíros Ecle~ 
íiafticos como confieíTan los Doto-
res en todas expoíiciones, a que ad- , 
uirilp elApoílol como notó Damaf-1 
ceno , quando haziendo recuento t2J* 
de las dignidades Ecleíiafticas no 
contó entre ellas la Rcgia j fino los UQne 2ipr0 
Apodóles,los ProphetaSjPaftores y yirgimb, 
Dodores.Oe donde confia quanto Pide Belar 
deua mirarfe y remirarle , a quien min,Li,de 
fe comunican las dignidades Ecle- ^ - P ^ » 
íiafticasjpues por ei mifmo cafo,que ca?'T* 
a vno le conftituyen en ella le ha-
zen íuccííor de los Aportóles , hijo 
íuyojde íu Fe digo,de íucaridadjde 
fu vigilancia y cuydado, y del def-
cuydo que ay en efto ¿ y de lo poco 
que fe peía y confidera nace el laftU 
mofo defprecio que haze el eílado 
feglar, fino del citado Ecleíiaftico 
en f i , alómenos de las perfonas que 
ocupan íus dignidades, que como ' 
veen tanta multitud de indignos 
proueydos, apenas fe perfuaden aya 
alguno que fea digno. Bien con- i \ 
fíeíTo que algunas vezes fus juy-
zios fon temerarios pues juzgan fo« 
lo por las apariencias exteriores* 
y no les parece pofsible que el que 
en tiempo paílado fue flaco aya con-
ualecido con fortaleza fuficiente pa 
raeíTe miniílerio. Y que copa en la 
grandeza y íabiduria de Dios obrar 
tan marauillofas obras. Arrogantes 
mrifáizt nueílro padre S.Gregorio Qreg.yhi 
cuya es efla dotrina) conualefeere non fugra* 
credunt quos infirmos aliquando no-
uerant, érper mutatos venerari defi 
piciuKt,quos deí^ic ahilesfuijje msm¡ne~ 
r^ANoaduiercenquc muchas ve* 
zes 
^00 LtiroJegundo de U Philofophia 
zcscn laocioíidady fueradcocafio tas nojlra vería efl a d alíenos domusm 
cílácubicrca la foruiezaquebzira Jiraadextráñeos^hxzn merecen no 
gloriofamente quando fe ofreciere bre de elbaños Jos \ tan conocida-
fa ocaíion del trabajo no miran que mente degeneran de íus padres, 
muchas vezes en el mas de ínudo y §• H 11. 
arrinconado, en el mas ignorante y No fe fi me engano?Pieníb q no. 
encogido a los ojos del mundo, tie- Tengo por fin duda que la principal 
ne Dios depofuadas fuerzas del cié cauía de donde nace mal tan grande 
lo q bailen a hazerle digna columna cita en los principes y potentados 
de la ígleíia.Excelcncia q la recono del Reyno q tienen mano en la pro-
cio la íanca muger Anna quando di- uifíon de los Obifpados,y no la dan 
xo infer ni accintifuñí robore^ por fal- a los q pueden edificar en la íglcíia, 
iar en efte juyzio íe engañan , y fon fino a los q la han de profanarla da-
indignos a íus ojos, los que a los de doles las rentas q de juílicia fon de 
Dios tienen dignidad del ciclo. Y los pobres y paraquie las gano y íe-
aunq(digojcfto es verdad no pode- naló Chrifto, ya coníimicndo en fu 
mos negar íc les da grande ocaíion relaxada vida:pues es cierto q fiédo 
para fu juyzio en las muchas eleccio los Obifpos tales como ellos,y vien 
nes qtan deícaminadametc fe hazé. doíe obligados con eíObiípado que 
E l gran numero de ambiciofos idio lecibicron de fus manos, q no las ha 
tas q fe prouee da ocaíion para q íe de tener para rcprimirlos}ÍÍDo q los 
defprecien todos, juzgado no ay al- alentara para nucuas y mayores col 
guno adornado de la virtud necefla pasteon liíonjas,p3ra q eñé í iempre 
ria. Arrojado es el juyzio no lo nie- aírentada en el pecho de Dios aque-
go, pues aunq es verdad q fucede q que xa, Topule meus qui te beatum 
en las paruas de la Iglcíia (exemplo dicunt, ip(i te deápunt & <viamgrej]uTi 
es de S.Gregorio)lo q en las demás tuorumdifeipant, V quien duda no ha 
del mundo que Cs mas la paja que el de tener manos ni lengua para rc-
granojCon todo mientras dura latri nir,quien ñolas tuno para recular 
llaíiempre hauemos de entender q ci Obifpado falcándole partes para 
ion muchos los granos q cíían cu- exercer el oficio. Y pueden recono 
hierros con lapaja.Siemprc fehade cerlos principes feglarcs el daño q 
juzgar q tiene Dios miniílros que hazeoala República quando pro-
exercite íu oficio a medida de fu vo- niueucn cílos Obifpos,en los prouc 
lütad.Pcro torno a dezir q es cafo la c^os 4 goza quando fe los dan Como 
ftinioíb q co las torcidas eíeciones, 0^5 pide el oficio.Qiie es ver la m u -
fe deocaíio al defpreciotá general dan^a qay en la República» quando 
q padece la Iglefía en las perfonas en U íillaEpiícopal fe reconoce fuje 
Ecleíiafticas,y no íucederiaíi íeate to de valor,enterczay zelolQucio-
dieíTe maduramente a la calidad del quietud trábelos malosiQueremor 
oficio,cóíiderando el eledo es hijo dimiecos deconcienciaíQue memo 
de los Apol ló les^ q no puede tener '^de culpas paíTadas; Y q propoílco 
parte en la adminiftracié dejos bie- de emiéda có el temor del caííigo: 
nes de la Igleíia quien no fuere he- que al fin no ay duda andan a vea en 
redero de la virtud y íantidad Apo- las Repúblicas la íantidad del Pre-
ftolica. Y quado fe vecen poder de lado y el temor de los malos: y 
períocas diferentes puede dczir la que íl deíTcan Prelados relaxados, 
Iglefia Horado con leremias.Hm^ cs porque fu vida no folo es capa 
de 
qmque, quantnpen 
imitator p r omnia Chrtfii* Y en ocra 
parte, Epifcofus efi+Snoerdotu Trine eps's 
imagimmferms/Dei quidem perprwci* 
fi ver® per Sacerdotium. Y ÍI 
Moral de Eclefiajlicos, - ^ / 
d^Iasíliyas s pero eípuelas que Ies uos de cantos dueños como tienen 
alientan en la carrera de fus vicios, vicios, y no es poísible gouierne la 
que hafta ios niños íaben es fuerza Iglefía como Señor quien ella fuje-
cailecl Prelado y no caíliguc el v i - to a fus pafsiones,Sean pues los coi-
cío, quando en ei, ó en otro mayor cítuydos en dignidad,los que mere 
íe halla coprehendido. Y no es pof- cen í'er Principes, ios que gozan 1% 
Tibie que íi reparaíTcn los Principes nobleza de la íantidad, del valor y 
que promucuen ios Obiípos en el zelo que tuuiero los Apoíloles^cu* 
daño que hazen a las RepublicaSjy yos hijos deuen íer. Y íi eílo párete 
en el bien deque las priuah qué do poco oyamos a S. Ignaaio que en la 
proccdieílen mas atentadamente. Epiílolaad Trallianos difineaiObir 
Reparen pues que quando propone po en íi. Bpifeopus efl q é principattm 
vil Gbifpo,proponen vn h porto!, q omném &poieflatem Juper omnes obtinet 
como tal deuc goueroar la ígleíia. 
Miren que ion a quienes con mss 
tch.^ó^n. propriedad que lo dixo a lób El i i i 
20. fe les dize llcmprc, Neprotrahas noc* 
íemjvt aJcendmtpapuUpro eis^  iiefipro 
rohuJlis^ponQ S,Gregorio no dila- para el gouieroo de la ñaue íe buíca 
tes las tinieblas déla ignorancia fig el marinero mas dieíiro , y para la 
íiiílcadas en la noche, no des ocaíio guerra el capitán masvaleroío y pru 
, a que por tu culpa ocupen los igno- dentejpuefto cíla en toda razo,y ra-
rantes, ios vicioíos y flacos (efto fs zoo del cielo, que para el gouiemo 
cntiede por los pücblos íegun la ex- de la ígleíia le elija ios mas dodos¿ 
poíkion de San Gregorio)ios luga- mas experimetados y fantos.No fea 
res queíe deuéalosfuenes^alos va q por faltar ei Piloto perezca la na-
lerofos v Santos.Noñe vero protrah* ue de S.Pedro que can cobatida ella 
re{á\zz San Gregorio) vtpro robuftis íiempre-de enemigos y cotrarios. Y 
popuit afiendamfíper mgligenüamagU al raifmo electo torno a pedir cnca-
recidamete por IcfuChrifto antes q 
acepte ia dignidad repare en las par 
tes que para ella íe piden p ó n g a l o s , --^ 
ojos en la diícreta rcípueíla que dio JaiaÍ,n° 
ei Eledo per Principe quando di-
xo. No fum medicas & in domo mea non 
efl patús ñeque vspimcntumjiolke me co-
norancia y del vicie. Y airencefe los Jlituere princimn populi. No íe arroje 
tales de llamaríe hijos de iosApofto afer Principé de ía íglefia quien no 
Ies y ocupar fus filias, degenerando tiene fabiduria inficiente para íer 
tanto de íus coftumbres.Reparan q medico de las almas en cuyo pecho 
ion de quienes d ize l fayas .P^^^ no ay pati de dotrlna Con que fuf-
nos Tiomini ab/que ts.Señores que go- tente los pobres, ni vellidura de ían 
uiernan fin Dios, porque no entran údad con que pueda veftir a los def-
ni por la puerta, ni con las parces q nudos. (dize San Geronymo 
les pide Dios, y en hecho de verdad cuya es eíta dodrinaj pavem mhaben 
como con iagrymas lo conñeíTa kre tes, & veftimeníum^ cum ipfiefímant& 
mias no fon Señores fino fieruos.5Vr nnndifint) ñeque hábeantcibosneq\Qhn~ 
uidominaúfmtnohisSiwmsyeícla- fíitumcamrefenm'.trintalijsj&^imo-
Ce fíiamjf 
íurjvt dóíforum &jortmm ioca%ín 
ac dchiíes forüantnr.Topulipro robujlis 
afcendímhquafido hi qui viuere inique di 
dicerunt pjflorum loca perciplunt. Hijos 
de Apoltoles deue proponer en los 
oíicioSjeílo es hijos de íu íabiduria, 
íantidad. No pongan hijos de la ig 
Libro tercer o déla Thilofoplm 
, ^fltmeniapromittüty & pie ni gun la expoficion de León de Caf. 
^ Z ^ b u s ^ médicos fe ejjéiaóiant, nec tro tomada de la lecion de los Se-
^uantUludmofaícumtfrouide aliuni^i tentá. l^jmfum Medicusytd eft,non ero 
miem m i m s ^ c ^ t G pues no íea que duxtuus,nepeream -una tecum. Y es 
no podiendo librar a otros perezca laftimoío caío que por el arrojamié 
con todos que ello quiere dezir fe- to de vno ayan de perecer tantos. 
C A P. V I I I . 
Quefe deue proceder con mucho tiento en la decion del Obilfio 
j de qualquier otro Prelado, 
xum. 27. ^ ^ ^ ^ ^ ^ K Tipuideat ^Óom'mus íakar vna cabeca tal ande el pueblo 
nu.ió. # 3 S r o ^ J ^ 'heus/piritumom' como rebaño íín pa&or.Ne {¿ípopvlus 
1. ^ ^ é % nis carnis homme Dominifícui ou'ts ahfq$aJloret \ noay 
qmfítfupermulH- duda elia petición tue muy agrada 
tudinem hanc. No dable a Dios pues tuuo tan bue deí-
puedo dexar de pacho en la afígnacio de lofue. Y no 
íuponer algunas proporciones en es de creer que amando Dios tanto 
cfte difeurfo para q nos desebarace- a fu pueblo,oycra a Moyíen y le Con 
mos de lo q íiendo cierto nos pueda cediera lo que le pedia íi le eíluuie-
diuertir en cí.Lo primero hauemos ra mal. Y caío que entonces cílunie 
de íuponer q el prudente gouierno i-a ehojadofcomo dizen algonosHe 
de la Iglefia pide neceííariamente q rejcs)y leqiiiíiera caíligar es cierto 
aya en ella vna cabera q la dirija y no le diera principe tal como loíue. 
gouicrne % hora fea dependente de A mas de que ío abona todo los pro 
otra como lo fon los Obiípos y Prc- digios marauíllofos con q Dios nue 
lados del Papa, hora íea dependen* ftro Señor declaró por cabega de fu 
te de foío lefu Chrifto como lo es el pueblo en ío Eclefiaftico y íeglar a 
miímo Papa. Y eílo en tanto grado Moyíen y Aaron. Sea pues cierto q 
es verdad que fe atrcuieron a dezir en la Iglefia ha de haucr cabe^asq la 
c^/ip ían Cypriano y ían Gcronymo qué gouierne deícendiédo por legitima 
Mter fnprá ía íg^fia que no tenia Obifpo,no té luceffion y elecio de los Aportóles, 
Luafaia* nia Vna cabera que la goüernaíícjno Lo íegundo fe ha de fdpoher q la 
ms, era Iglefia. Y es claro efto en íenten elecion de los Prelados de la Iglefia 
cía de ían Pablo que dize el Señor conforñle el cíiado en q el Señor la 
dio a fu iglefia quofdam ApoJloloSy tieneja dilpoíicion con que la pían-
Bphef.q. quq/damTrophetas &c.Y q^alosápo- tó>y el gouierno con que quiére le 
lióles dieíle poder para regir y go- gouiernc}no le toca a íold fu Magc-
ucrnar íu íglefia confta claramente ítad5 fino que depende de la clecioii 
del dicho del miímo Apoftoí }que humana que íedcue executar libre 
les dize, Attendiíe vohis vmuerjh mente declarando el elecior íu vo-
gregiinquo vos Spmtus SanBaspo/uit luntad en quien mejor le pareciere 
EpiJcnpoS regeré Ecclejiam Dei. Coli- merécela prelazia.Comoefio fe aya 
gele cambien efto claramente de la de hazer no es de miinftituto el de-
oracion de Moyfcs en lapropoficio clararlo pues depede de la decermi 
propuefta , pues en ella pide a Dios nació de derechos praticados dtfere 
de a íu pueblo íuceíTor q í'iceda en temente en diferéces prouincias,en 
íu oficio y le gouicrne, no fea q por diferéces cafoSiy en difereces digni-
dades» 
BelarHi.i 
'Movdde Eclefiajlícósl 5 ^ 
dadcs, como p u e í c verfe en Bclar- conftderat (a qu<£funt in fpmtü miuerfg 
mino y en Azor en diferentes luga carnís^o qdcfpucs repetio S. Pedro 
res que no repico,porque es mas fa en la elecion de S.Machias, quando 
cil el collegir los de fus iúAzs.Verbo áixo.Tu Domine quicorda omnium no* 
ElefftOy donde también pueden ver- fíii el hombre como eiedor de cor-
íe los Autores que traen por fu fen- ta o ninguna viftagouiernaíe por fo 





¡pudiere las razones q deue obligar 
a qualefquiera electores a atender 
íanca y prudentetñcntc la fantidad 
y virtud de la períbha que ponen en 
el oficio. 
L o ccrcero es cierto q hablamos 
én c í le capitulo de la elecion que 
íurec fu efeto y feñala perfona ca* 
paz del oficio por medios Ucicos, ó 
s loméóós cjué no íean contra dere-
t h o y ahuileh la eleciori,y aísi habla 
mos dé la qüe Verdadcrámente lo 
és , ya quien coriaicne la difinieion 
dé la verdaderaeíedoD,cuyaspró-
priedades feñala Hofticnfe,quando 
dize. Eie&if eflidoneee perfona ad Ecle-
¡iamfuoprglato hiduatam, iurhforiñk 
feruata rite & legitimefaófaoptio^o co-
mo leen otros. Eftaticmmhomimsad 
Mcclefiampaflore diftumam cammcejfác 
tavocatio. E l rigor o propriedad con 
que efto dena cnienderie pidaílé 
del derecho y Sumiíías. Cierto es, 
qué ni el Heregc es perfona capaZi 
ni la elecion esécucada^cón Symó-
nias es valida.Vcáre Azor y Suarez^ 
que allegan otros; 
í 11. 
Eftofupucftonopodemoá negar 
que a codas las eleciones de fuperio 
res feaníe las que fueren Concurren 
Dios y los hombres,Dios como ele 
dor de mayor viftáatendiendo a Id 
interior del hombre y a lo que paila 
dentro de fu alma (Excelencia que 
í e reconoció Moyíes en el lugar ci-
tado llamándole.Dí«i/pmV««»j om~ 
niscarnis&ios de lóscfpiritus deto 
do carne, que íegunla expoíicio de 
algunos Dotoresfuc á tz ix .Dmqi t i 
puede alcancar có fus ojos en las o-. 
braá de afuera. Dotrkna en q fe fun-» 
da la común de los Theologos q di-^  
zejen el compuefto myftico del ho-
bre las obras interiores ion el alma¿ 
y lais etceriores el cuerpo, aquellas 
fe fu jeta a folo Dios, cftas al hobre. 
Y en efta doírioa fe fíinda también 
el Proúerbio cátholico. Homo vides 
ín fáck j T^ eus autem'fcmtmur c@ri JDc 
fuerte que la elecion de vn miímo 
íujeco es humana y t% diuina, porq 
el que eligen los hombres es licav-
pre con particular acuerdo de Dios 
que concurre a fu elecio^que GOIDO 
dize el P hilo fofo. In r'egm "Bet potetis 
omnia &fciemis omniá. fiíhUfit ahfq. ka* 
meius.Y aníi no foto la elecio de los 
Prelados y O b i t o s , pero aun la de 
los malos y peruerfos fe haze ííem* 
pre con particular difpoficion y or-
denación íuya. En leñaron ello San 
luíüno Martyr y Tertuliano q cía 
riísimámente afirma deífeemos obe 
deceralos Principes/aunq fean ido 
latras, como a pcríbnas coftituydas 
en aquella dignidad por el Señor, ^ 
quifo darfcla por particulares juy. 
zios fuyos,S.BafiIio alienta por clcr 
taeila docrinacomo precepto Apof 
tolico^y infiere dellá quáta fea Ja o-
bligacio que nos corre deobedecer 
a los Prelados Santos, pues nos man 
da obedecerá los maIos>comó deuc 
mos obedecer a los Ecíeíiafticos, 
pues nos raada obedecer a Ibs íegía-
res. Siigitur qui hmc mundo p r a f u n í ^ 
a legehumána illam imperandi potefla* 
ísm habuerímt) & quorum Dita tota tune 
erat imp'm*sinih'üominustameniftisdi* 
tuna IXK tmtopere voiuit effc Jubttflosy 








Sa ohedkntiaejlei qm a Veo conjtitutus 
eflFr<fftSy& ¡mperandipoteflatem acce • 
ptí. Es verdad que quando íe dize ay 
obligación de obedecer a los tales, 
dcue cnccndcrfe fino mandan con-
tra la ley de D ios , que en cíle cafo 
es verdad Gacholica la queen feña -
Jl&or.¿, ron los Apocóles quando dixeron, 
obedire magis Deo oporíet quam hotnifú 
bus. Yes cierto ( como eníeña ían 
^u.fer.ó. ^ ogtíftinjquc no falca a la obedicn-
deKDtíf. cia ^ í'0idado , que no obedece al 
capitán contra lo ordenado por el 
Emperador^ cuyos preceptos fe íu-
jeca , h i c l Chr i í t iano que niega la 
obediencia ai principe que manda 
contra la ley de Dios. Y es exemplo 
Tertul.vhi cuídente el dcTertuliano queaíTen 
fupra, tan do efla miíma docrina añádé , 
^ropíerea eritm ér illud exemplum tñü 
fraírumprácucurrity qui alias obfequen 
tes erga RegemNdbucodomforyhonorefé 
imagims eíus conjlantipime reípuerunt) 
probantes idolatriam ejjé quidquid 'ul-
tra humani honoris modum , ad injiar 
dtuin<€jublimitatis extollitur.Sw ¿r Da 
niel cutera 'Ibar'to/ubnixus, taridtufüit 
, in of¡J€Ío,quandiu apericulo difcipling va 
caretns^amidneJubiretnon magisleo-
nes regios timuity quam ill i regios tgnes, 
Y para prouar conftaotemeote qué 
a la dignidad do los malos principes 
concurre Dios ayudando a que la 
tengan , íi bien no concurre de eíía 
manera a los abufos y pecados q íe 
Comete con ellaibafta ¿I teftimonio 
de le íu Chrifto dicho a Pilatos , 3 
quien con fer tan malo le confeíso 
que fu potefbd y oficio era dado de 
104». 1 p. jQ-oSj q^ l^ on haberes ( dize)potejlatem 
in me vllam m/iubi. datum ejjst defu • 
^mBien íe que ay algunos entre ios 
Decores modernos que niegan d 
Pilaros hauer obtenido legitima-
menteaquella dignidadjy te coníli-
tuyen por íuperior c y ra no , como 
en ludea diz en lo era ci Imperio y 
de la Thilofophia 
dominio Romano , a quien Pila-
tos eífaua fu jeto: y que dezirle Chr i 
lio no tuuiera juriídicion en íu per-
fona fantifsima íino fe la huuicra da 
do el cielo/ue dezirle que ír le juz^ 
gaua era porque voluntariamente 
íu Mageftad quena íujetar íe a fu 
juyziojCotnoqoena volupcariamen 
tefujetarfea la muerte. Y dezirle, 
non haberes in me potefíatHuQ dezirle yan 
ni el ni fus íoldados tuuieran manos 
para prenderle £1 fu M a g c í k d 00 
qui fiera hauérfe íujetado. Y en eíie 
íent ido exponen el dicho de leíu 
Chrifto , quando deípidicndofe da 
fus Dicipulos les diko. lamnon muí 
ta loquar vobi/cum, 'venit entm princeps 
mundi huius^  & in me non habet quid • 
quáyjed vt cognojcat rhundus quia dili * 
•goPatrem^'fimt mandatum deditmi 
hi Taterfíe fació,furgtte eamus hmc. 
Y a le ha cumplido el tiempo en 
que el Demonio y fus m i n l í h o s í e 
conjuran concra mí, y ni el n i todos 
elloís tienen potencia nifuér^as co.n 
tra .mi \ eílb es in me non habet qütd-
qua^o pueden preuaíecer en mi da 
ño aunque Junten todos los 'exerci™ 
ros del mundo y infierno.Pero para 
que conozca el mundo que amo a 
mi padre y quiero cumplir con el 
precepto que me puío de morir por 
el hombre^rgite,íalgamoslesal en-
cuentro y dexareme prender. Y co-
mo verdad que tanto importaua las 
íupieíTc el mundo la repitió otras ve 
zes en diferentes ocafiones. Egopono 
animam fhedM , iterum fumam^ 
eam. IS^emo íollet eam a me , ícd epo 
ponam eam a meipfo. Votejlaíem ha -
beo ponendt eam , & nerum fumendi 
eam. Y eíta milma verdad en ico o 
con claras obras, quando con fofa 
vna palabra dio en cierra con codos 
íus enemigos , que bailara para que 
depufieran fus dañadas inteuciones, 
fino eíhiuicran can endurecidos en 
el mal. De fuerce q leíu C h sito no 
concedió 
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concedió a Pihtos otra poccílad fuerte que anuq el ciedlo por fupe-
que la que le dio el inifnio por de- rior fea malo y perjudicial a la Repa 
xa ríe prender y maniatar de íus mi- blica íiempre es dado de la mano de 
niiirosjy con eíto componen lo mas Dios,y el efeto de la voíucad huma-
diHculcoío de eftc lugar,que es aña- na en efte punto es argumento cla-
dtr el Señor , 'Troptereaquimetradi* ro de la voluntad diuina. Y hemos 
d'n tibímaluspecccitum habeí, porque de entéder quiere Dios fea prelado 
los ludios que hauian viílo íus o- y fuperior en la Igleíia el que feña-
bras, y los miniftros que le echaron la la voluntad humanado por particU 
mano y vieron la facilidad con que lar deputacion para la dignidad pro 
los poñró en tierra, tuuieron fu£U poniéndole al íummo Pontífice5 o 
cíente ocaííon para conocer fu ían- porque concurrió en fu períona la 
tidad-é inoconcia , y fu valor para mayor parte de la comunidad dan-
defenderfe íi quiíícra, lo quai pudo dolé fus votos. 
irenJtb.4. ¡gúóxar püatos , yaísien aquellos 
Tríf i l ib ^uc mas í0^rada la malicia que en §. 111. 
12.ca.z2. e^ ^00 tod® cíío la común expoíí-
^ M f .-ri^/. cion de antiguos y modernos es Aunque todo lo dicho es afsi tam 
1 t6i«/otí. coofeílar Pilatos ¿como prcíidente bien es verdad q muchas vezes íuCe 
Tole.in hñc tenía poteflad de Dios que fe la ha- de conformaríe con la voluntad de 
heum. uia dado hauiendole puedo en a- Dios en la períona eleda, y contra-
Smta.T.jn ügc¿0e y aníi conííderado íe- dezirla en el intéto y fin de éiégirlt.i 
^ l ' f e j ^ i i ú C h ú i k o c n z l f o t de fu humabi- T ^ j í ^ í ' ^ / ^ i ' f d i z e S . Geronymo) 
' dad , y en lo que a ella precifamen- plur'moshancrembenefiemmfacere> vt 
chrif.hcm. te íe le deuia , PÜatos tuno poceí- mn queermteosquipoflüntEccleJ¡<€plus 
8?. tad del cielo para juzgar a íefu Gbri prodej]e,fed quosvelip-fiamantyvel quo 
GregJi . z . íto5no folo perraifsiua como enfe- rumfunt obfequijs delmiú, velpro qui-
moYtc.é. g¿ faü Chriíoftomo fino verdadera bus mmorum quijptam rogauertLhi c& 
&m . i2, como lo afirman otros, áduir t iea- fo es llano quiere Dios q íea prela-
taP'3' do con fan Gregorio que es dife- do Pedro,y en efta volutad traca del 
téúíh eoía tener vno poteílad j o ble y aumento de íu ígleíla i porq fí. 
vfar bien o mal della anfi explican- Pedro es bueno la perncionara co íu 
do el Santo aquel lugar de los Re- diligenciay exemplo, y fí es malo 1@ 
yes, Spírltus 'JDomint malus agitabat feruira de caíligo paraq las faltas de 
Saúl', pregunta quomodo Domtm e(lji los malos fe reformen y enmiende, 
malusdmíurl Y reíponde3 Dnmim eft o faCara Dios bienes de fu malicia q 
qum 'virtus &pote(?as quam habet & no los alcanca la fragilidad humana: 
exercet botm &iu/ta ejl, tamen volun- y el hobre trata también íea Pedro 
tas mala quia male vitturea. Y eílo atendiendo a fus proprias cumodida 
baíb para que configamos cíarameri des, proponiéndole o eligiéndole 
te lo que pretendemos, que es pro- porq le eíiara mas a Cueto, para que 
uar concurre Dios a la elecion de ¡edé la hazienda Ecleíiafüca que in 
los malos Principes. Y por íi a cafo juftamente quita a los pobres,© para 
puede aun quedar alguna dudados que le dé mas largas riendas a fa 
Rom 12 la quita el Apoftol qüando dizc57yjf hecnciofa vida.De donde nace que 
fi»i8.i. e/ipoíeJIasni/¡aDeoADoaáQ[tn{Qm6 muchas vezes deíTeamos en la dig^ 
cia de todos los expofitores) a la le- nidad al jufto y fanto q quiere Dios 
tra eníeña lo que hemos dicho. De la obtenga para bien de fu Igleíiai 
.Cc3 j p c -
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v pecamos porque el fin de nucí- fon las de losPcelados de las Religio 
tros defleos es torcido y totalmente nes en nucílra Eípana , y las de Tos 
diferente del de Dios -.pues foloa- Obiípos y Ar^obiípos en Alemana, 
tendemos a nueílras comodidades, que como afirma Azor íe executan a ^  6< 
Quien duda los ludios defcrcydos por votos de los Canónigos. Y de ¡áptS^ 
qoe' tan aofiofamente procuraron aquí confiara la vniformidad que 
quitar la vida a Chrifto íe conforma deuen tener en íus coníultas los có -
rao en la voluntad y defleos con íu fejeros que proponen a las magefta-
Eterno Padre, de quien en los fines des de los Reyes, las perfonas que 
eftuuieron infinitamente diferen- pueden íer electas en las dignida-
tes,y anfi le ofendiere con pecado des Epifcopales.)Digo pues que es 
grauifsimo:porque la muerteque el grandemente neceííaria la confor-
Padre Eterno quiío por el reparo midad de los elecT:ores}que íea Pre 
del hombre^xecutaron ellos por el lado no el que quifiere la raenorjfi-
aborrecimiento que al Señor de la no la mayor parte de la comunidad, 
gloria tuuieron. Pues como los Iu* en quien concurrieren no í d o l o s 
dios conformandofecó la voluntad votos,fino los ated:os,no folo las vo 
de Dios en la muerte de Chriílo le ¿es fino las voluntades, y la túnica 
ofendieron por los diferentes fines: de lefb Chriílo no íe parta fino fe 
anfi los eledores concurriendo a la adjudiquea vno.Sucede muchas ve 
ciecion del que Dios quiere en la zes que por partirfe lascomunida-
dignidad , le contradizen y refiílen desyaprouar vnos al que reprucuá 
por el deprauado fin que en elegir» otros, a vna Iglefia fe íenalan mu-
lé tienen.Dcue pues atender Chri- chos íuperiores, a vna eípoía mu-
ílianamente el Ele^lor (como dixe) chos mari dos , y a vo cuerpo mu-
no fea}que entonces lereprucuen a chas cabecas. Mooílruoíidad gran-
el, no fea que quando el conílituye demente contraria a la voluntad de 
a otro en el grado íupremo de la Dios que vino a vmr en vno lo que 
dignidad Eclefiafl:ica,a el le conde- eftaua en muchos deíparcido, y ama 
nen al profundo de las mi ferias del la vnion de manera que dize, Óm no 
infierno,y el lugar fuprerno en que colUgitmecum>dijpergií. Y noay en la 
coníütuye a otro fea caufa de íu Igiefia mas perjudicial diuifion que 
eterno abatimiento. la que caufan muchas cabecas en la 
comunidad,que neccílariamente pi 
§• l i l i . de fola vna. Qoicre ían Pablo per -
íuadir a los Corintios no íe partan 
Para que el eíe&or fepa como po en opiniones y cifmas que tanto da-
dra íalir bien de los peligros que en ño caufan en la República , y Como 
materia tan dificultofa íe ofrecen, negocio de tanca importancia ínter 
aduierta ( que como fe colige de la pone para confeguirlo toda la auto ^ 
dotrina de los Padres)tres condiciq ridad del nombre de leíu Chriílo. 
nes deue tener la elecion para que Obfecro vos fratresper mmen Domini 
tenga fegurídad en la conciencia nojirl lefuChrifii j v t i d ipfum dkatis 
de el que elige. omnes^ mnjtntin vobisJchifmata.Si-
La primera que aya conformidad íis autemperfeBim eodemfinfu ? in 
en los ánimos de los electores, f ha- ^¿/^ /^ / /^ / /^ .Negocioídize Chri-
blodelas elecciones que fe hazen loítomo ) es de grande importancia 
por votos de la comunidad como el que íesperfuade pues interpone 
einuoca 
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c inuoca la autoridad de le fu Chr i - Tteus aniem cuimhilefl ahfens nihilla-
Quidejl autem ohfecro prChriJlül tensyrmí dicitur quc€ji)j]e virum vtab-
Chrijium ajjumofocium, & eius ncmen fenteM,áüt ahjconditumjed quffijjje dict 
atqj auxiltum, quod nomm iiúurm cjj 'e tur^t omnis quladfanélce EccUJíeé cul-
Bumfnit con iumelta. F a u o r t í c c ru c mtn eligltury dtjcuttendus ab hominthú 
del n ó b r e de leíu Chriftojde íus in- ejjédoceaíur. Quefiea Dios fueran 
juriaSjde fu paísion y afrentas y per ncceííarias diligencias,y en fus diui 
el y por ellas os pido no ospanays nos ojos y entendimiento pudieran 
eo pareceres diferentes que ion la caber deíuclos jpara ninguna cofa 
polilla deia íglefia,íino que cengays las executara y le defuelara , como 
vn miímo parecer,y vna miíma íen- para dar buen ítiperior a fu pueblo. 
tencia:y en ía cpiftola que e íc r iuca Con que quedan eníeñados los en-
Kcw.15. los Romanos les dize la v n i f o r m i - rendimientos humanos de las apre-
nuw.ó, dad de voluntades era el principio cadas diligencias que deuen hazer 
6' mas ápropoí l to de las aiabancas de para no faltar en punco can impor-
Dios. Y porque de los bienes que cante, y hallar íuperior queJitfectm* 
cauí i en la ígleíia la vnion de volun dumeor Uet.Vtvidelicet (añade G^e-
• cades, y los daños que fe íiencen en gor io) nonfnlum diuhmm'volúntatem 
íu falca diré en fu lugar tratando de intelligat , fed bonis operibus uflendat. 
las obligaciones de ios reljgioíos,no Q . ^ l i uo lo junta todo no íe con-
quiero detenerme ahora ni exee- torma con la voluntad y coraron dé 
der del píito que trato de la vnifcr- DioSi 
midad en las eleciones. En las qus- Suele fer regla certiffima para có 
les digo que vna de las condiciones nocer fi la vniformidad de los Elec-
mas importantes es iosEleclorcs no tores fue del Eípifitu Sanífco , el fu-
fe diuidan en vandos diferentes fien ceííb del Eleclo¿ Que no todas las 
do cauíadeciímas y diíícníiones.Es vezes la conueniencia de los Eíec-
verdad que antes de conformarfe tores es loable , pues fu ele fuceder 
en el fujeto es neceílaria mucha nía- que eílo fea lo peor que la elecion 
dürc2 y cordura para coníidcrarle, tiene.Qmen duda no es conuenien 
no lea que el nombre de paz incro- cia buena, fino totalmente perjudi-
Grenin a c'uzca l3^^mo^a guerra. Explica nué cial a la República la que nace de tx 
(tro Padre fan Gregorio aquellas torciones y violencias, interés y fo-
\.ÍihK€5, Pala^ras del Prooheta Snmuel d i - borno ,1a que fe forma del temor 
's chas a Saúl, Qujffiíát "Dombins vírum de la pena y amor del dinero,la que 
fecundum corluum. Y pon lera grade- junca los ánimos de vnos que temé 
mente la palabia qudfuih buícoíe, padecer trabajos,con los de otros q 
pues { como dize el 5anco ) en los aman libertad y riquezas! Y quando 
ojos de Dios no cílá todo prefentc? los eslabones que engajan volunta-
No e-hi fujetf) 3 fu villa con tal cía- des diferentes, y las conforman ea 
r idad y diíHndon lo paííado y por vn parecer) ion las violencias y te-
venir como lo prefente?Es fácil ia mores en vnos,y la relaxacion y co* 
rcípueíta ( dize el miímo ) quifo el dicia en ocroSj es cafo milagrofo , y 
Señor víar de eíle termino para en- que me perfuado nunca leaya expe 
íeñarnoslo que deuiamos hnzer en rimencado la Iglefia, que el EleAoj 
las eleciones de los fuperiores,^/^- fitfecundum o r Dei, porque no es la 
rereentm Jalcmus , quee prcefeníia no7i concordia y paz poderoía a engen-
cognofeimus,aut abfenña non videmus: drar can hermofo hijo^quando nace 
Ce 4 ella 
ella de tan laíHmoíos principios. Y 
en effedo eíTa paz y vnion no es 
verdadera fino diísimulada y fingi-
da, pues no es d amor de Dios y de 
Iglcfia quien lacaufa/ino la vio-
knci3,ei interés y tyraniaque rín-
delos ánimos y quita la libertad en 
los pechos fíacos para que executen 
lo que mas conuiene. 
La fegundacondición que hade 
tener la elección es que fea libre. Y 
como aduirdo fingúlarmente oue-
ílro Padre fan Gregorio no ay caii' 
fa mas poderofa para ahogar la l i -
bertad que la ambición y codicia, 
iUsi en vna carta que eferiue a los 
electores del Obiíoo de Milán íes 
dizc; Itaque nosfilijcarifsimiofficijno -
Jlrí cenfura cqmmon'ííijuadem'js, ¡n 
hiic fufiipendí Antifltús caufa nullus ve^ 
Jlrum neglefia' vttlitats communi fuo 
Librofegmdo de U PhHofiphia 
bra de Dios con la decencia que de-
uc^ntes fu ele fer cauía para deípre 
ciarle,y oyrla de íu boca, ni íe le de 
la obediencia con la pureza y ían-
tidad que fe requiere. La vida fe 
paila en aduertir fus faltas, contar-
las 5 y publicarlas , para que viua 
afrentado en el officio,el que áfcen-
dio a el calificado de los miímos que 
le deíacreditan > abominan, lo que 
abonaron^ aunque fea a coila de (a 
honra,quieren vida fin ella elque la 
alcanzó per fus manos. A eíle peío 
va todo5y de aquella paz fingida que 
precedió ala elección fe engendra* 
ro tantas diflenciones y rancores^q 
no íoío el eledo no íwzfecundumcor 
T>eiy\quien agrada la paz que lo es 
en hecho de verdad , fino Jecundum 
cor diaboli > que es padre de zizañasa 
de rancores y aborrecimientos* Y 
lucroproJ}iciat.ISJ^fiquifc[uampropr'm no fe que aya cofa que en efh mate-
commoda appetit, frtuoU i-eJUmmone ria tan a coila de la íglefia la cníeñs 
CregJib. fallatur, quia nec libero ludiáo prcefe-
Reg, c.68. rendamfibtperjónam examinatmens, 
epift.29. quam cupídiías ligat, Y no ay duda 
efte niilmo eíFedo lecaufe la vio-
lencia y temor.Procure pues el ele-
ctor librarle de cílos dos cocrarioSj 
para qne pueda elegir con la líber 
en las comunidades como la coddia 
na experiencia. 
La tercera condición es que fea 
pura que j i o intercedan en ella ío-
bornosamentiras>y otras diligencias 
illicitas, que es cierto no es pura la 
elección que fe celebra con tales 
tad que pide caufa tan importante, notas y manchas.El contraherlas ía-
q fi eíla falca procede el cleclor co- ben todos puede fuceder de vna de 
mo ciegos echa mano de otro q en 
vez de guiarle le defpefíeá la pro-
funda cueua del infierno : pues de 
ellas ciegas elecciones faíen los 
aborrecimientos entrañables entre 
dos maneras, o por dadiuas quan* 
do al elector fe le da cantidad de 
dinero, o cofa que lo valga por-
que ajude con fu voto al pretcn-
dientc^o por dichosaquando íe pro-
los eleclorcs y ei electojque eíle ja- meten dignidades y oficios a los vo 
mas fe paga del amor de fus íubdi- tan t é s , y quando faltando a la ver» 
tos que le eligieron a fuerea de dadi dad fe encarecen los méritos de la 
uas y temores, y aquellos ahorre- perfona interefadaj y propuefta pa-
zen al Prelado que hizieron fu due- ra ía dignidad, virtiéndola fingida 
ñ o contra fu güilo , y fe defpeñan, mente de las partes y virtudes, de q 
viendofe defraudados deíus penía- miferablemente careze. Y vltima 
mientos, y que les falen vanas las menee piérdela elección lalimpie-
efpcran^as que entonces concibic- za que deue tener quando enorden 
ron. Y eílando los ánimos afsi enco a ella los pretendientes íiruen , l i -
nados^iidelPrelado feoye la pala: íonjean y feflejan las perfonas que 
puedea 
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pueden ayudarles a confeguir íu in- den leer fin canfarfe.Efcriuea Caf-
torio Notario,y mándale amoncílc 
al Clero de la pureza que ha de te-
ner y guardar en elegir nueuo pre-
lado, y L\I2£. Qiios tamenprc€ omntbui 
admonere te 'voíumus in generali 
cania vtilttatespr&prtas noriátUndant, 
^J^jilla srgo Jitin hac elecfione venali* 
tas,ne dümpr<emia appeíunt dijereíione 
tentorque cierta es nadie ignora fe 
ordenan a tito Iss a í i í l e r c i a s en cor 
tc3padeciendo frio^alcr, sguaSj ié 
peííades del cielojnitícróbks rcpul 
fas y otras ignominíoías incomodi-
dades,que íi las padeciera por Dios 
fueran poderoías a ganarles coro-
nas de Martyres. Falcan dos m a r á -
nedís para vn pobreáunqae leñante eteBiomsamiUant^&illumdtgnumad 
los gritos doloroíos al ciclc jy íiem - hocejfearbííreníurófficium,qui nun me-
bran doblones en íeruicio de los 
principes mas fobrados de todos 
bienes temporales j íoio por gran-
gcar íu fauor para obtener las digni 
ntis ,Jéd daíione placuerií ,Jpecial'íter 
eritm abfolute cognojeant^ quianonfo' q ^ 
lum indignus ejifacerdoúo > fid alijs ent ^ f ^ ^ * 
culpls obrioxius qüijquts "Dei dnnumprce ^ 6 
dádfes. Y ciar o es codas eílas diligé- cyprcefumpferil vfyaktate merCañ-^o Ut 
cias cafo que no anullén la cleckon "itaqüe^largusprnémjjs>Jeddigmsmeri_ 
(que lo dúdo y lo remito a ¡os que fts eligaturinam &eleBum &elígenies 
lo tratan de própofico lá rcíokicion) farpeena reípiciír^facerdoíyJjncerUa-
la manchan y prban de Lr pureza :tem> menteJacrilcga violareíeíaue 
Ecdefj, que íuftancial mente pide *J\[jliquf Elten pues aducaidos los ciecloí es 
rereaTjómim fab homlné dizc la u í o 'á poner los ojos íolo con Dios. Y en 
punto tan imporraote conformar íu 
voluntad con la dé íu Mageítad. Y 
para cílo mírenlo deíapaístonada* 
mente libres de ineereílcs de paísio 
bes y reípetos humános, que la ra* 
zon y juíHcia piden ( dize el mifmo 
Gregorio) que tanto mas íe exami. 
delfü Padre repellío Chrifto a los ne con ojos claros la íaottdad y va* ^ 
hiercaderes y tratantes jficndo aníl lor del que ha de íer eíedo m t c s luP¥íi & 
de elegirle , quanto es prohibido ^ijuprá 
cxMiinar fu vida dcfpues que le te- Gte&or* 
nemos lobre noeíhas cabera v ludí-
cari?? a mq; a uobis ?jon debet/smeiPne-
latus yféd tanto nuncfubtiltter indican-
dus eji ? quanto pojimodum iudicandm 
  fl  d  1 mente pide T^o ií  
t re  Do ino ( e ]
ía,y del habla ci Sabro íegon el con-
texto déla \eif&Jducatum)72eqiacl{éf 
ge cathedram honoris. V íi cito tiene 
lugar en los oficios íeglarcs quanto 
mas digno íera de reprcheníion en 
las dignidades ÉclefiafUcas que tan 
del todo fon del ciclo? Del Templo 
que lás cofas que íc vendian y codi 
pcauan^rán licitamente vendibles^ 
y folo íc ofendió de fu venta y trato 
por íer en lugar can íacroíanro;quá-
to mas íe ofendcrafdizc S. Gcrony-
molcxponiendo cite lugar quando 
vea no íolo paita la venia en la Iglc* non efl- ^ i dcípues no ha de hauer 
iiajfioo que Íe venden las joyas mas ojos para mirar fus faltas 3 ni oydos 
preciofas dclla, las que liberalmen- para oy> las, ni lengua para mufitar-
tecl mifmo gano y fi^mó con fu fan las, judo es antes íe examinen ma-
Maxh, 21. zx^Qli0^w^efus wgreditur tcmplum dura y Chriftianamente , affeguran 
Hur fupí a T a tris & eijeit tam Bptfjoposyqua Prcef- do con eíTo íus concienciaSjel cum-
Múih, ^ i , Jjyteros^^iaconosy ó'^niuerfamtur' plimicnto de la. voluntad de Dios 
bamdeEcctejiafuay&vnms criminis quanto es de íu parce. Y la quic-
habet vendentesparíícr &ementes.Lo tud y paz de la comunidad. Bien 
imímo dixo nueilro i ; aü i c í ?n Grc- íe«-a tenerla con el Lcclor y no cao-
gorioaunque con mas numero de farle mas en eftc capitulo remica-
palabras.pero codas ules que fe pue mos lo que falta a otro. 
C A P . I X , 
Xibro tercer o deU Philgfophial 
C A P , I X . 
'prqftfuefe Umifma matem declaranh m cuydadoqüe losaF 
jmlmrMe fuferiores dmen teñeran ^uefmfucefom 
fean los que deuen.J b s J ^ l m t á 
inferiores. 
| 5 % 
fe 
Eiaautoridad pro-
^uefta en el prin" 
cipio del capitulo 
paíTado (cuyo ar-
gumentó alean §á 
con toda proprié 
dad el argumen-
to deílejy de lo dicho en el capitu-
lo confta clarattiéore quah dificulto 
fo fea acercar en la elccion de los 
íuperiores, y quan grane llega a íe t 
el yerro que co efta materia íe co* 
tnetc. Ponderó í lnguiarméntceb-
tre otros ládiíiculcad de efte punto 
S ddntpit ^ydonio Apollinar^quando defpücs 
A de hauer dicho no era pofsible íatif*-
hb.-j, ' fiicj^ a todas las noluntades de los 
lubdiios,aünqüc el eiedo fueííc tal 
como alguno de los Tantos Móngcs 
Páülo> Antonio, HilariohjO Macha-
riojpues es cierto ho falcariá éntoti' 
ees quien niurmuraíe y dixéíTecran 
buenos para Abades del yermojy ho 
para Obifpos y Prelados públicos a 
quienes tocaua juagar las cauíás^ue 
lo fueíten , y la virtud en cfte cafo 
fuele acropellarfe , y fauorecerfe el 
vicio a titulo de defpego y facilidad 
en refbluerfe los negocios.Defpues 
digo de hauer ponderado eílo ana-
de cob finguíar elegancia vna difere 
ta ponderación de efta dificultad en 
todas condiciones. Si eltgimtíshumi-
lem vocatur ahieBus ;fíprfferimus ere-
Bumfüperbife cenfetur;Jímmus injlm-
ftum prtpíer irtiperitiam creditur irn-
dendus i fi aliquatenus doBum propter 
jcienúafn clamafur tnflatus$:(tfeüeruú 
tanquam crudelts horretur^fi indulgen -
iem fatilitMéculpatur0fímpUcem dejjfi 
citur vt hrutusífi dúrem vitatur vt cal~ 
üdusffidiUgentemfüperjlkhfüs detérní-
tur^treinijjkin neghgens íudiediurífifo* 
iertefn (rdpidus^ quietum pfonuna 
ignmtus ^ ftMbJlemií^pfodücT^us dua-
rus accipuurffieum quipYkndéndúpaf~ 
cM edaciíaUs impeútur -¡fieum quípaf-
cmdo mukei^amtdüs arguitur^ liberta 
tempro imprabítate Condemndnt ^ vere^ 
cundiam pro rujlicitatefajlídtunt y rlgt~ 
dos ob auóhritafertt non éabent charos} 
blandí dpiM eos communtofíe '<vitefcunt% 
acjiapud eos 'vtrolibet genere víuatur, 
femper hi tamen bonartífñparúüm mo-
res pungentibus linguis maledtcjruríLj 
*ueluú bictptiibus hamis inefcabuntür. 
No podemos negar es toda la fen-» 
tcncia milagrofa y íáconcluíion ele 
gantifsima. Angüelos de do^ pühcaá 
(dizc) fon las condiciones y juyzios 
de los fübditoS , y afsi es fuerza que 
el que por faltarle afpercza fe libra-
re del ^no j por blando cayga en el 
otro , íi por doclo ganare con VnoSj 
pierda con otros por eííb me ímo , y 
ánfi íiempre la dificultad es infupe-
rabie a las fuerzas humanas, y es lari 
ce forjólo acudir a las diuinas qué 
íolas pueden vencer y allanar mon-
tes Ktan grandes de dificultades. Y 
aunque es verdad que efta es condi-
ción de codos los eledores ^ como 
clararáence lo di&a la tazón Chri -
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I r rocencio en vna dc íu s cpiflolas que eípirsffe íe esforzó para orde-
coDcie dizc, Sede vacanieCaptidum rar los dicípofos mas íantos , para 
hpj'qiSrJignifícabít'vohis ( habla con la Rey na que gezafle la Igleíia de íu íanto m i 
• ** t onítanf'a y íu hijo F e d e r i c o ) ^ ^ - nifterio, Cum jerme mortuus &exa~ 
(iris hceredihus ohitum deceJjons.Demde nimís ejjet, circa extremol firmones in -
conuementesin runum, inuocata>fyíritus ualejcit vt cum píeíatis verb'ts abjeede 
Jhnétigratia ,Jecundum 'Deum eügent retrae fdeltfstmis fuis cultmbus adEc~ 
Cdnomceperfbnam idoneam. Es cierto ckjíajlicosgradusprouehsndísmanum 
•4i»c a quien mayor obligación 1c &Jj)irítumprábeí, ne/acrartofrauda^ 
corre es al í u p e n o r , acuya cuenca rentur, qms dicipulos atq; in facer dotio 
cílá particularmente la perfeta diré adiuíores habuerat. Y no 1c para que 
i l i o n de Jos electores, y cuydaráá nos caníaraos en confirmar efto con 
í iofamcnte el luccíTor fea el que dé exemplos teniendo el pre íen tc de 
ué.Ertos cuydados aquexaroo fícm Moyícn qüe vale por codos.Manda 
pre ( como nota Barbnio ,} en vida y Je Dios que fe di ípongá para tnorir 
muerte el cípiri tu del Chr i í í iani í - Afitnde m montemiftü Abrain, & con* 
í lmó Ertiperador Cár lo Magnok A templareibiterram quamdaturusjum 
ellos fe ordenaron fu^ principales fiiysIfraelyCumqfuideriseamibis& tu 
d e I o e 1 o s 3 q u e c o u i é (Te 1 a I g 1 e fi a p a f- ad populum tuum >ficut tutt frdter tuus 
tores y prelados que fueffen dignos Áarony quia offendijlis me m defertofin 
íuccllorcs de lefu Chrilfco. íncontradiBimie multitudims. ¥ dize 
Juego. Cuireíp&ndit Mojfis promdeat 
| i 1 L ^Dominus Deus Jpirttum omnts carnis. 
Donde hallo que ponderar dos co-
Dc las virtudes del Emperador fas. La pr imerá cotí Philon ídd lo j 
T h e o d o í i o eftaua grandemente pa« O r í g e n e s \ el Abulen íc y Oícáftro; 
Amkkfn gado fan ámbro í io ,y con todo con- qiian diferentes fueíbh los cuyda-
l í e í e 7^e-heffa que lo cjuc mas le e n a m o r ó dos de eftc principe de todos los de 
dofií' fué reconocer en fd pecho aquellos mas del mundo. Cuyas anfiasenla 
nobles y reales cuydados que le ío- hora vlt ima ion de las mayores r i -
Jicltauan a lá hora de la muertejCuy quezas y mejores íuceíTos de ítt mu 
dando mas de los Prelados que ha- ger y hijos.Hijos tenlaMoyíen Ger 
nía de tener la Ig l e í i a^uc de los íu- lan y Eliazer y no íe acuerda dellos 
cefíos de íus hi)os. 'Dilexi (dize el quáiido ha de morir para dexarios 
SantrySiru qui cumia corporefalliere- él Reyno. Y no ay que dezir no fe 
tur,migis de Jlatu Ecclefiarum quam pagana de íu caudal y talento para 
definsparuulisangebatur, Y cítus d i - tan grííde mini í le r iodo vno porque 
go fon cuydados nobles y de verdá bien eníeña la experiencia cubre el 
deros Reyes cúyo oficio es mas fer amor de los hijos las falcas a los ojos 
padres d é l a República que de los de fus padres, y que es Jo ordinario 
hijos que engendraronjy íolos aque o no verlas de codo puntOjO quando 
Jios Reyes merecen gloria que en íe reconozcan én citado can peque-
Jos vltimcs tránces de la vida cuy- ño que con facilidad fe atropellani 
d i u rnas deLs cauías de la ¡glefia para q no puedan impedir fus acre-
que de las luyas. Y de ían Bafilio d i - cencamiencosdo ocro porque quan-
o r a t f o w f c » ^ Nazianzeno que apretado de ef- do eí ío fuera , y Moyíen como mas 
Unitm Ba tos c^vL^dos, quando hauia de dar valeroío no íe dexara vencer en cííc 
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S^c-rdoieAarófu hermano de cuyo y cener totalmente defcíiibaragado 
talento no podía hauer dnda5pucs le el juyzio fin que paísion alguna pue 
tenia calificado el miímo Dios. Y daofuícaríele }íino 5 deuen acudir 
con todo clíb no hazc memoria pa- a Dios y vaicríe de la oración en pú 
ra íiuuceMon ni de fus hijos ni de to tan imporcantc. Lo legundo que 
fus íobrinos, Y lo que mas es (dize hallo que ponderar con Oleaftro es o k ^ r 
PhÜon ) que cenia psrfeto conocí- quan encendido fue ci deíTeo que rhi {upra. 
miento del valor de loíue , era fu eftc gran Profeta tuuo de dar va 
amigo intimoade quie hauia hecho bue íuperior y .gouernador a íu pus 
períeca conñanca en los caíos mas blo.Tres coías(dizc efte autorjoyo 
importantes del gouierno de la Re 
publica,y enfefíadole la experiencia 
quan capaz era loíue del gouierno, 
y con todo eííb acude a Dios y no fe 
fia de fu j i]yzio . / /^/í?íconcIuyePhi 
\ov\)n€CJíbi ipji quid credensfiiplcx m • 
mcauít ^Deum quifolus hmi(tbikm ani 
mam míroípicit, & menttum arcana pe 
7i€trat>tvt ex opthnatihus eltgerefvnum 
tdoneumprhiápem y quipaternam cura 
Jubditorumgereret^fablatlfq'y adccelum 
Moyfcs de la boca de Dios que ba-
ftaran a quebrar el coracon del mas 
valeroío Gigante 5 la primera fue la 
fentencía de muerte3 que indubita-
blemente íe hauia de executar, La 
íegunda, que el principado le hauia 
de dexar no a lus hijos ni paríenresj 
fino a quien menos pcníauaXa ter-
cera que dsípues de haucr padeci-
do tanto porcdquiíiar la tierrápro* 
metida i dándole licencia para que 
purlsmctntbus Jkprcefaíus ejiprouideat vieííe fu fertilidad y hermofura, no 
JjQmtntis Detis fpiritum &c. Y aun a lela dauan para que entra fíe ago-
cfte peío (añade Origeoesjque fi ai- 2arla,que ci fruto de ios trabajos le 
guoo eo el mondo podía atribuyríe ha ida n de gozar otros. Y con todo 
efta elccion fiado en fu juyzio era eílo ninguno deeílos golpes pudo 
Moyí'cn que íabia que por tenerle dimoucrle, o diuertiríe del cuyda-
tan claro hazia Dios confianca tan do que tenia de íu pueblo^ aísi lie-
grande desque le cometió la cleci5 uadode efte y oluidado al parecer 
de los Presbyteros, o ancianos que de todo lo demás dixoprnuideatDé-
le hauiañ de ayudar, y los efeogio ta m h m s ^ c ú Señor a fu pueblo vn Ca 
les que el Señor tuuo por bien de pitan tal qual íc ha menefter para 
les comunicar fu cípiritu. Pues lúe- fus felices íuccílos, y lo demás vaya 
go , Qutsitapoter¿tt[ dízc eftc autor) y vcnga.Que yo muera no importa^ 
elígere Pnmipcmpopuíi %jt Moyfes l Sed que en el principado no fu cedan 
hot 7iofifucíty non eligi^ non aildet, Cur mis hijos o parientes va poco , que 
7ion atiderf^ejojlerispvtffumptíontsre yo haya íudado para que otros goze 
llnquatexsplumyfedprouideut(inquit) la tierra prometida no me da cuyda 
-Dominus 'Ueusíplritum &c> No qui- do, folo le tengo de que mi fuceífor 
io dexar excmplo deambicion , no fea qual conuiene. Haga efto el Se-
de proprias comodidades, lino de 
valoree entereza y prudencia Chri 
(liana, qne entiendan los íuperiores 
Eclefiafticos a cuya cuenta ella el 
dar íuceílbres a la íiepubíica que no 
les ha de mouer carne , fangre n i 
amiftad, que no les baila eftarmuy 
defaudos de todo genero deaficioa 
ñor que con cílo muero confolado, 
y me doy por pagado de codos mis 
trabajos.Eftc íi que fue zelo de capi 
ean valeroíoiEíle íi que fueamorca 
ílizo de paílor para íus ouejas.Y eí^ 
te íi queeseípejo en que le deuen 
mirar todos los Prelados y princi-
pes! Y hallo mucho que ponderar 
en la 
Moral de Ecclefiañtcoí, • f t s 
ea h palabrá refpondit , reípondio, cncomedadas. YcomoMoysc fabia 
Válgame Dios, en codo ci razona- tanto de la codició de Dios, deíleo 
miento que Dios le hizo no íe halla fo de bazerlc vngraíeruicio alabo 
palabra de íuceííor ni de gouierno ra de fu muerte , conq íe moftraíTc 
del pueblojpues como dize q refpo agradecido^ q reípodíeíTc alas mee 
di o? Que manera de reípueíta es ef- cedes recebidas áitofProuideat 
ta?Si dixera pidió a Dios Moyfen eí- minus Deasfpirituum. 
taua clarOipero reípondio no pare-
ce a propoóco. Y no ¡o es mirando- §. I I I . 
lo bien qfueaíedo proprio de q U l u 
eílaua cargado con el peíb de aquel Notable cofuílon es de los Prio ^ 
cuydado. Palla lo miímo en VD Pa* cipes Ecleílaíücos deO:os ciépos, q 
dre aficionado ciemamence a vo hi- no trate de caufa alguna mas apreta 
jo q quado oye torcidos íoceíFos de damente ^ de la comodidad de íus 
fu hazien da cafa y criados,fu ele ref- deudos,o procurándoles otras dig-
ponicr como no aya peligrado mi nidades y guales ala fuya,oaííegura 
hi jo todo lo demás doy por b i é em- doles la fuccísié en la propria. Y ef-
pieadojiio refpondecan formaíme- to taaníiofamete q ayrriuchos q*ya 
te a lo q le dizen,pero re (pon de có- por enfermedades, ya por vegez y 
forme al cuydado que íeaqucxa. A caníancío dariá de mano a losObif-
eft^rerpuefta y cuydado íe pareció padoa, y íe recogeria a la quietud y 
cambien la del Señor qtiando no re- deícaofo ds vna celdaafi aíleguraísé 
parando en el peligro que padecia q fu dignidad íe hauia de dar al fo-
íu diuiaa períona rodeada de íus e- brino y deudojíin buícár en ellos o-
Dcmigos que yuana prenderle, di- tros méritos q el fcríObSon eftos íu-
xo deípues de hauer confeííado era penores de quienes fe quexa Dios, 
p a quien b u í c a u a n , ^ / ^ ^ / abire, O q Aedificam Sioninfanguinihus. Sabá-
podemos dczir que Moyfen reípo - do es Sion íignifíca la íglefia, y fun -
Io¿»/i8. dio al Señor,cito esjatisíizo con a- darla encarne y íangre los que para 
8. quella petició que hizo a las merce piedras deíle edificio atiede a cltos 
des que de fu Mageftad hauia rece maceífjales>y no al efpiricu como eti 
bido. Qne ya íe fabe que el verbo íenan ios dos Principes déla ígíeíia t ^ 
reí'pon JÍO muchas vezes ílgnifica a- S.Pedro,y S.Pablo^npyí tñnc¡u^^aP^ mmP * 
gradsccr , y en nusftro Caftelíano des vi ni ¿dijlcamini domusfpmtuales fa 
d e z i r que Pedro rcíponde hiena cerdotiumfanffü áiKo c lvúo .^ S, Pá-
lüao¿es de¿ir quele es agradecido, bío hablado de/le fobcrano edificio 
Dize pues el texto íagrado qMoy q de las piedras viuas deía ígleíla 
ico rcípondio al Señor que felemo dcue hazer íe,/« qm & vos eo edifica- ^¿ EP e^-
í t r ó grádemence agradecido no mo miniin habiíaculü Deijn SpirttaSaélo. 2 m' 23> 
írrando genero de fencimiento con Y i os q con eíle buen zelo deíleáíu s.„ 
las íentencias de muerte/prioadon ceílbi-es tales en la Igleíla, en quien 
del ileym^y poíTcífion de ía tierra viua el eípíritu ddSeñor^oíuidados 
prometida,qne ohia, fino cuydando de la carne y íangre q con otros tic» 
de íolo el bien de íu pueblo:porque nen alcanzan lo que pide}y da el Se 
no puedevn íuperior ofrecer aDios ñor a fu Iglefia el Prelado q ha me 
facrificio tan agradable.ni hazimie- neíler, como dio aMoyícn fuceííbr 
to de gracias tan guO:ofo,como até- cal para fu pneblo.'anfi le dixo el Ss 
der al bien de las ouejas q le tiene ñor luego,?^ lofuefliu Nuwru , ¡h 
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quoejljptriíusy&pone manüfupereu& §. 1111. 
dzbis eiyrgceptacüBls'videtibus,&par Pida pues apretadamente aDios le 5' 
te vhrffíuf.^óhgtz p^a eíle oficio a de í'uceílor en quic concurra las par 
Iota c, tío ai b re en quie efia el eípiri- ees qen loíne.Lo primero no q cega 
tu, de Dios añade muchos dodores fu íangre en las venas fino en eí eípi 
orig.hom. íiguieodo a Orígenes,)'aun aalgu- ricu deDios,en el coraco,qcomo es 
z i . i n m . nos les pareceq no fae cíiecípiritu cafo impofsible fe gouierne vn cuer 
de Dios para alguno otro efeto^no po humano fin almajo es fe gouíer- ^ 
q como en el íc formauan mas per- ne el cuerpo miftico de la Igieíia fin 0^*8*19* 
fetas sobras del cuerpo de teíu Chri el diuino cfpiritu q es la alma y vida 
ño confefsó el Señor tenia la col- co q fe mu^ué y gouiernan los hijos 
lecion de dones íoberános, de que de Dios, Quicumq;enim(dixo el Apo 
tan pericamente dixo Eíayas venia ñohjpmm Deiagütur hi s&ífilijDet^ íi 
adornado el verdadero le ímjnquo falca eíle e íp i ruu en quien los ha de 
requieuitSpiritusfapietí¿e &intelkEius, gouernar padecerá^ aü eftara á pe» 
Jpiritus confilij ac furtitudinis >Jptriíus ligro de perecer los hijos de la Igle 
Jcientice &pietaíts ¿rúmoris. De fuer- fia. Lo fegundo fea el íuceífor tal q 
ceqpueJen con í eguridad efperar oya los madamietos deDiosdcbue 
eíle bué defpacho los Prelados q pa- na gana en prefencia de todo el pue 
ra cauía can importa o ce fe valieren b 1 o ,7^ ovtfií auditor ohltuiofus faBus, 
déla oracio oluidados de codos los fedvtfitfattor operis.. Y que de cfto zñ 
refpccos humanos. Darles el Señor ga por teíhgo a la ígleíia para que 
íuceílbres en quie vina el diuino eí- fe alienten los fíeles con fu exem-
piritu , y darles parce de íu gloria, pío.Sea tal q pueda dczir con el Pro 
Concederles vna excclecia venera- pheca omrita iuditia iua in conípethi 
ble fobre todo el pueblo,y infundi- meofuntfemper^ y no q le pueda dezir 
ra vn humilde reípeto en todos fus proiecíjhfcrmonss me os rctronu. Y por 
fubd icos , obligándoles tengan a íu que para laobíeruácia de los precep 
fuceííor la obediecia q le tunieron a tos de Dios es neceííario tener inte 
e l .Que efiofen opinió delToílado a ligencia de íu diuina ley,notan Phi-
quié liguen o t r o s j f i g n i f í c a ^ r ^ ^ ló y Origenes3q lofuc eramuyami-
glorLe.Y fi leemos como leyó Oleaf- go de Moyíen > criado a fus pechos, 
tro.dabíí Hit de defeenfu tuo vel de defee conocido fu y o, y q íiéprele comuni 
Jionetua 5al ponerle tu las manos le caua , y es cofa íabida que Moyfeii 
comunicarás ( Dios por tus oracio* en la fagrada Efcriptura es figura 
nes ) la virtud mas importante para de la ley, y deue tener perfecoco-
Jos principes.q es la humildad^ reo nocimieto della el que je ha de def-
dimietoa Dios, virtud con qtume fear para Principe de la Igleíía , a 
agradarte y robarte eí coraron para ja de hauer tratado y comunicado 
que hizieíledetitan liberal confian como íofueaMovfen , que fe puc-
^acomo he hecho. Y fi el Preladoal da dezir del, quc ' />i% cDommtfuit 
can^a de Dios que de a íu ígleíia colimas eius, & inlege chis meditatut 
Prelado humilde yreconocido,ador f m d¡e acnoBe. Que fin crtas partes 
nado de íu diuino efpiritUjCon ertb ni el ícra bucPreJado.ni juílificados 
puede morir coníoíado, como(dizs los dedeos de quie precediere corti-
Thilo vhi Philójmurioel íantoMoyíenafe. tuyrle en la dignidad. Cumpla pues .. 
Jkptm gorando coneíToel íuceíío có íu obligació elPrincipe de laígíe 
í de fus cuydados. fia en cuyas manos muchas vczv S de 
xa 
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xa Dios el buco o mal acierto del 
ibccflor. Y dcrnudodecodos huma-
nos reípecos(ya q no íe ayan de efpe 
rar milagros de que e! Señor reípon 
da con palabras fenfibles ni declara 
ciones exceriores) eípere q fauorc-
ciendofe de íu Mageílad poílradoíe 
aíuspies como lo hizo M o y í e n l é 
alübrarainteriormente paraq elija 
al é] mas conuenga. Y íi a alguno le 
pareciere eftas fon diligencias efcu-
íadas, porq el Obifpo q muere, mal 
puede(aunq mas cuydadoío lea)3iyu 
dar alabuena elecion delíuceílor: 
digo q yo hablo con codos. Y anfíi es 
clara ¡a docnna para los principes 
EclcfiaíHcos q tienen mano podcro 
fa para dar Obiípos y Prelados cales 
a la Iglefia,y para los q tienen cligni 
dades téporales y anfi puede y deue 
ayudar a la buena direcion de fus fu 
celTorcs^no es dotrina muy obícura 
S i l 
para los Prelados q muere, pues c £ 
tos puede ayudar mucho en fus ora-
ciones como hizo Moyse/eguros q 
en aquel tiepo y en, materia can im-
portante los oyra Dios,y co dar bue 
nos coníejos a los eledores(q fue el 
íocorro que dio lethro a íu yerD^ o^.jbo^ 
Moyfen como lo notó Origcnes ) núnExol 
quando peía el prouccho de íu yéoi 
da a los Reales del pueblo de Dios, 
Sed v i vídeoidlzQ eííe k\xtor)mnfm 
Jira lethro vemíad Moyjefynecfruflra 
manducauitpanem cumfinioríbuspopu, 
l i in contyeHu Domint: daí entm confia 
lium Moyftvtüe vt eligatviros) ér con-
Jlimaíprincipespopuli, viros Tieum co" 
lentes 7 vtros potentes & o dientes Jkper-
biam, Y haziédo cito por vna parte; 
y por otra ácüdiedo a Dios co feruo 
roías oraciones, pueden tener con-
fíala alcanzaran lo que piden,y ten-
drá la íg lef ía loqueha nieneílcr. 
C A P . X . 
Qjfefe han de mirar con ojof muy clarvs las i 
los me humeren de fer eleíios. 
Ttendite a falfis T t \Q~ 
phetís,qm rueniunt a d 
vos invefiimetis omu't 
tntnnfeeus autefunt 
tupi rapaces. Mucho 
ayuda para el buen 
íuceílb de la elecio 
(como hemos viííojq el eleélor ten 
ga íaota y perfeca iutencio, q proce 
da defapafsionadamente, y Tolo con 
deíTeos de acercar, pero noíJy duda 
no fe ha de affegurar con folo eílo^q 
no baila ía buena intención fí no la 
acompaña de vna prudente y mada 
ra diligencia, neceíTaria precifamen 
ce para informarle de las partes, del 
valor y virtud q tiene el q ha de fer 
eleclo/qes docrinade la verdad de. 
Dios,q muchas vezes so losveíHdgs 
(las apariécias excerioresj de mafas 
oucjas,y el animo y virtud interior 
de carniceros lobos, y apraucchará 
poco para el bien de la Igleíia ía bue 
na intención del eledor3q Chriftia-
ñámente oluidado de todo interés 
parcícular,atiede folo al biecomu,ÍI 
•por no examinar bié las partes del q 
-ha de fer eledo recibe la Igleíia al q 
t'.s indigno por dueño y cabera. E n 
la era del Señor efta mezcladas pajá 
y granos co tal femeja^a q muchas 
vezes parece grano lo q es liuiana 
paja.Es neceffario mirarlo y remirar 
loco aceociílirnos o jos .Queesan-
íi que los nueftrosno soapropoíito 
para hallar el camino del cielo q te*-
ncmosneceííidad de capicanesq nos 
guie,paílor€s q nos lo enfeñe, porq, 
D d a Arfti 
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Aróla eflvm quáducitadvitam [ co- lo co toda acencio ocupar en cíío el 
moeníeña el i>eñor en las palabras entcndimieto y el animo todo.C¿i«-
inmediacemece antecedentes) es an te dize Vatabío en q fignifica qua pe 
rtífipra, gofto y eítrecho el camino del ciclo» ligrofo es el ycrro.Mlraldo bien qíl 
yanfics diíicnltoío de ícr hallado, eneíToos cngañays todo va perdi-
no puede íer miferia mayorqen cau do,q ni baíla buena intcncio ni baf-
fa tan impórtate en v c i de capitanes ta defpego de proprios intercfles ÍI 
q nos guié eícoger tyranosqnos dcf falta la prudetc y neceíTaria diligen-
peñé,y en lugares de paílores q nos cía por acertar con la períbna del 
eníeñe lobos q nos defpedacen,¿4//£ c leáo . 
díte pues dize el Masftro de taellre §• I I . 3 2 
cho camioo3y el q mejor fabe fus paf Pucdé conocerfc la virtud y meri-
fos, como mas verfado en clqaDeo to del eledo,© porlavirtud interior 
exm!t,& adDeu vadit.Todos ios de q es conocimieto cíTencialjCuyo fer 
mas hombres del mudo qfaben eíle cóíifte en conocer las obras interio-
camino fabelcfolo por^ le anda vna ress del dlma,o por las obras excedo 
loan.is. ve2 9 es quando van caminado para reís q es conocimiento accidental y 
Dios.como hijos adoptiuos q de gra fuje co a engaño fino íe mira có per-
cia Ies admiten al Iveyno q no fe les feta atención y prudencia. Y es cier 
deuia por naturalcza,pues ante,^  fe- to n íngunas diligencias ion podero 
gun efta eran hijos de defgracia y fas para conocer la virtud y valor de 
enojo de Dios en dotrina del Apoí- la p críona q ha de fer cleda atendie 
rol eramus natura filij tree. Hallamos do alomtcrior del coracon y alma, 
miíericordioíamécc paternal acogi- po rqlos bienes o males interiores 
da en la caía adonde ao nacieron, q de lia los referuó Dios para fi, como 
digo dodc no nacieronlDcdode eí- objeto proprio deíu conocimiento 
taua miíerablemente defterradós, y dl uioo^fin q bailen a conocer fus pe 
anfi no es mucho no fepá el camine1, fs miemos y afeólos no íolo fu creas 
es cafo for^oío q le ignoren.Solo le homanaSjpero ni aü Angélicas.Bien 
íabe como dueño de caía, Señor del í c dize lo cotrarioDurado q en eíla 
Reyno, y hijo natural del Rey enge Líiateria habló arrojadamete fin ate-
drado noíolo en fu cafá Üooen fu pe der a los teílimonios claros delaEf-
choíacrofanco íu hijo lefu Chriílo. criptura q claramente eníeñan cíla 
Y aníi como tal es a quie dcuemos docrina3ni al tórrete todo de padres 
dar entero crédito como a verdade« antiguos q la explican en eíle fenti-
ro Macílro qlo íabe todo , y puede do.Pero laverdad es qel conocimie 
cníeñarlo todoVntgenitusqmefltnfi t od t l Angel no es de tan larga viíla 
nu Vatris ipfe enarrauh ommaSucs cíf q alcance a conocer los peníamico-
te Señor qa íolo efto vino del cielo tosde mi alma.Ora feaq el no poder 
al íuelo nos dize q miremos en aus e conocerlos nazca no deque natural 
ciaíuya qmaeílrosefcogemosdeca mente los Angeles no tenga virtud 
mino tan importante dodc unto íc fuficicnte para ello {como lo ílntio 
pierde en perderle.No feaqpor eíco Eícoco a quien íiguieron otros) fino StoÁn .^d, 
gerfuceílores y vicarios de Chriílo porque el Señor miílcriofamente 
q nos eníeñe , efeojamos íuceííores quiío impedirles cíTc conocimien- *% 
y vicarios delDiabloqnosdeílruya, co , y refcruarlc para fu períonsi 
q es meneíler mirarlo y remirarlo, ora fea porque les falce virtud 
ello íigniíica el verbo ^¿//V^mirar- matural para alcancar can ocultos 
objetos. 
Moral de 
objctoSjfínb fea que Dios quiera re 
uelaríelos.Y aníiícdeue dezirque 
los aclos libres de entendimiento y 
voluntad no eftan comprehendidos 
en el objeto proporcionado (como 
hablan los philofofos) del encédimie 
D.m 2.|?, t0 Angelico^níi lo fíente fantoTho 
•^77*' 4* mas a CjUjgí]gUe el comiidc losExpo 
íuores efeolaílicos tratando la mate 
ria de Angelis^ los poíitinos explica 
do diueríos lugares de laEícriptura, 
Pero fea en eíío lo ^ fuerCjlo cierto 
es q el conocimieto interior del co-
raron humano eftá referuado a folo 
Dios íin q otro pueda tener entrada 
alguna a conocer fu valor,y confor-
me a el formar juyzio de los penía-
mientos que produzc.Y dado la ra-
Vfúlzi- zon de eííó el real Propheta Dauid 
dixo era por§ foloDios es el artífice 
del coraron humañOjy el folo q fu-
po hazerle tan miftcriofojcl folo pu 
do tener virtud para conocerle,i7/» 
xit(diz€)(¡gilUtim corda eorum-Jeorfim 
lee eiGricgo.Dios folo fin fauor age 
no oi interuencion de alguna otra 
criatura es el que fórmalos corago-
rics humanos , efto es las almas que 
cierto es había delías el Pfalmilta:y 
es partida ríiuy recebida de codos q 
el coraron muchas vezes en íafagra 
da Eícripturafignifica el alma y fus 
Kom.i. & potencias¿oh/curatumcor(óixo S. Pa-
í o. b 1 o)d?' cordecreditur ad tuflitia , y no 
ay duda cíTos ion aftos proprios del 
entendímientoj como lo es el amor 
déla voluntad, y también cfteleatri 
Dc«í.5. buye el Eípiritu Santo al coraron, 
DÍliges 'Doniínum Deum íuum ex toto 
Tjal.iíS. carde íuo-.y oficio de memoria le dio 
también el Píalmifta, quando dixo 
abfeondi eloquia tua in cor de meoy de 
lac^ a. ja Virgen lancifsima dixo Ü.Lucas q 
conferuabat 'verba & conferebaíin cor~ 
de.So nos detengamos en efto,aícn 
temos por cierto q Dauid habla de-
la formación del alma , y confieíTa al 
formarla es propriedad ca íuyaque 
JEclcfiaJltcos. 3 1 } 
no pudo conuenif a otro. Quimor-
tal'wm cor manu fabrtcauitJolus, d i -
xcron Apolinario y ifidoro Pcluíio-
ta.De donde fe figuc neceflariamen 
te la feguda parte del verfo del Píal 
miña 3 Qut iníelligit omnia opera eo-
^ , q conoce todas las obras del al-
ma como qoie la hizo. Yaníi en otro r , 
lugar le llamó también el PíaLmifta T ^ 
eícudrinador de los corazones hu-
manos , Scrutans corda & renes Deus* 
Dios es el q có perfetoconocimicn 
to penetra los peníamientos y afe-
aos humanos, íin q aya alguno q fe 
le pueda efconder,q eíío quifo íigni 
fícar el Píalmifta en juntar la palabra 
renes,* la del CoracOi Y en otro Pfal-
mo predica inflantemente a todo 
el linaje humano no fe oluide de 
Dios, y ofrezca la reuerencia q a el 
íe dcue a otros diofes,porque no ay 
penfar q efte pecado ni otro alguno 
fe le pueda c n c u b r i r ^ o ^ ^ i z e ^ ^ " V[d.^l 
quiret tftatlpfe enim nouit abfeodita cor-
J/>.Aun los ados interiores que to-
can en ofenfa de Dios y en razón de 
eíTo el hombre tanto los procura en 
cubrir,no fe le pueden paíTar por aí~ 
to,antcs tiene deílo perfetifsirao co 
nocimienco.Lo mifmo enfenó Salo . 1 
mon en el libro déla Sabiduria.Y^ ^sI* \ 
cftaperfecion le conuinieíTe folo a 
Dios y no a ocro(aduirtio S.Chrifo- /er> f i j 
ílomo fe colíegía del Propheta íere 
miasO-P^^^ efl(JizeChrifortomo, cJmfML 
y tómalo del Propheta) msfcruía-^m^6^ 
hile i quiscogn'jfceí UludlEgo 'Domirms, iQwMé* 
reípondet ipfe ferutans cor &probans re 
nes qui do 'vmqutqj iuxta vt^m fua^ 
tuxtafruftum ad inuenúonumfiiarum. 
Y en otra parte dixo el miímo Saco, 
Solius Det eji mentem atq;ánimos homt 
numcognofeere, Hauia leydo el teíti-
moniodelos Reyes y ParalipomC" 
non donde fe le da cíle atribueca ^pf 
Dios de fer vnico conocedor de pe- * 6 ' 
íamíeotos humanos. T u fo lus (á izz 
el íagrado Tcxíojnofl cordafliorum 
D d j hominumi, 
¿¡g Libro tercero 
hominum&c donde vino a dezir fan 
Hier.adc. Gcronymo era argumento euiden-
pMath. ie q VDa perfona eraDios quando íe 
reconocían en ella ojos de tan larga 
vífta que aicanqauan a ver ios penía 
mientos y afectos del alma>o q fino 
era Dios por lo menos cenia a Dios 
en íi que íe los didaua y rcaelaba.Y 
es iníignelugar para prauar eílado 
i.Cor. 14. trina de S. Gcronymo el de fan Pa-
blo quando dlxo.Sí autemomnespro 
phetentjntret autem quis idiota aut in(¡-
delis^ conumcitur ab ómnibus, dijudica-
tur ab ómnibus} oculta enim cordis eius 
manifejiafiunt, & ita cadens tn terram 
adorauit ^ Deum pronuncians quod veré 
Deusin nobis efí. Y es ñu duda el Se-
ñor nos ha querido eníeñar eíla do-
trina tan eficazmente que no conté 
candofe con lo que dixo el Eípiritu 
Santo por boca de lus Prophetas y 
Apodóles la eníeñó có algunas apa-
riencias períonales. Aníi dizcPedro 
T^ >aman Damíano fe apareció vna veza vn 
i r ^ j p i j . hotn^re piadoí'o y humano con los 
peregrinos y pobres,pero tai por 
otra parte que en vna ocafion hurto 
vn puerco , y aparecloícle el Señor 
en vn habito muy pobre y necefsita 
do y deafpeio flaco, el cabello def-
compueílo y demafiadamentecreci 
do. Compadeciofe del el hombre y 
llegó con humildad a quitarle el ca-
bello,y como íe le yua quitando yua 
deícubriendo ía cabera fembrada 
de ojos.Con tan ííngular cfpedacu 
lo comentó el hombre a temer y te 
blatiY dixole el Señor yo me llamo 
leíuSjíoy todo ojos que todo lo veo, 
y con eftos ojos te v i a t i que hurta 
uas el puerco , y conoci tus malos y 
torcidos penfamicntos. Otro excm 
Lutcardis pío íemejante íe cuenta en la vida 
afud suriü de Santa Lutcardis^ue no ay q ima 
l.S p.669. ginar qu? aya argos en cielo y tierra 
de ta larga viíla, y que todo íea ojos 
coQio nueílro Dios. Y por ventara 
fígnificaron eíTo los myíleriofos ani 
de la Philofophia 
males que vioEzechiel. Pues como 
las obras interiores del hombre fea 
coto can vedado para los entendi-
mientos humanos, y aníi fea lance 
forgofo para juzgar del valor y me* 
rico de los hombres recurrir a otros 
principios nos remite el Señor a las 
obras exteriores para q examinadas 
eíTas prudente y deíapaílonadaraén-
te, no erremos en materia tan i m -
porta n t c.Ait endite (d i z e) afalfisTro-
phetis,qui venlunt advosin vejiimentis 
outü;intrinfecus aute funt lupi rapaces}a 
fruBtbus eorum cognofeetis eos, Num* 
quid & colllgunt &c. Y no es peque-
ña aduercencia para efte conocimie-
to lo que infinua el Señor en el ver 
bo ueniunt.Qu£deícubre mucho los 
pocos méritos del que ha de íer 
e!edo,el deíTeo íolicito de afcender 
ak digoidad.Quando el viene y no 
aguardas que le buíquen es argu-
mento eficaz tiene mas de ambicio 
ib ^ de íanto.Es parecido aaquciíos Icrem.z .^ 
Prophetas de quienes dize clSeñor. 
Non míttebam eos ipficurrebant, non 
loquebar adeos & ipfipropheíabant. 
Bien es verdad que muchas ve-
zes las apariencias exteriores en- 4* 
gañan, queíoncapa de oueja con 
que íe viílen los lobos. Que mu-
cho(dize el Apoílol fan Pablo) que 
aya quien fe transfigure en Apoílol 
íi Satanás íe transfigura en ángel 
de luz ? Que mucho figan losdiei-
pulos al maeílro ? Los miniíhos y 
íieruosafu dueño? Eiuf?nodiPfeudo« a-C^11' 
Ápojloli funt operarijfubdoli transfigu-
rantes/e in Apojiolos Chrijlí. Etñon— 
mirum, ipfe enim Sathanas transíigu -
rat fe in Angelum lucís : non efiergo 
magnum fiminiflri eius transfiguren -
tur 'velut minifiñ iuftiii<e &c. Pero 
junco con eííb es cafo ímpoísible 
que fi fus obras íe miran atenta-
mente no defeabran la hilaza. Por 
effo dize .el Señor , ex fruBihus eo • 
rum &c. pafefi arbor bona fac. 
Qoe 
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Que aunque es verdad que mu- mifmos términos d¿ Impofsibilr 
chas vezes el árbol bueno (por quíe dad, al fin lo cierto es que el malo 
aqui entienden algunos Dodores puede hazer algunas obras buenas,-
al hombre que tiene verdadera Fé^ y el bueno algunas malas) contó* 
y puede entenderfe el que eftá en do eífo dize que las obras exte-^  
gracia,) puede produzir obras ma4 riores deuen íer los Índices para no-
las .'porque con buena Fe fe come- (otros j que nos en í en en el valor 
ten grauesci)!pas,como noslomue de las perfonas. Porque es calo 
ílrala miíma Fé ,y por nueftrafía- irapoísible que fea mucho el tiem-
quezala experiencia, y erando en po en que la capa de ouejacubra ai 
gracia íc cometen pecados venia- lobo , fin dar lugar por donde fe 
les, y el árbol malo (que es el hom- conozca que es capa hurtada , y 
breinfíeJjO que efta en pecado mor- que no 1c arma bien al que la trae, 
tal^ puede produzir algunas obras Que es cafo irapoísible ( para de-
buenas^ pues es también cierto que zirio mas claro ) dure mucho el 
no todas las obras de los pecadores tiempo en que la verdad padezca, 
y infieles so malas:aníidixoChriíof. y pueda íer la fantidad aparente, 
tomo ¡Autfacite arborem bonam & qualesfon las obras fingidas bue-
fruflum eius bonumpauf arborem mala ñas capa de verdadera malicia. Aya 
&fruBum eius malum. Dando a en- ojos deíeogañados para mirarlas y 
tender que muchas vezes las obras remirarlas con diligencia, que ca-
que fon el fruto no correíponden a íbimpoísibleícra que por ellas no 
la rayz que es la Fe, por eíío afíadio íe deícubra cada qual por lo que es> 
\uQgo,Qm)modopote/lisbona loquicum que ¡a fuerca de la malicia habi-
Jiíts] malí. De fuerte que no niega cual eftá fíempre pugnando y for-
Cferifto en efte lugar que los buenos cejando por daríe a conocer en las 
( cílo es los que gozan verdadera ohr^eyiteúorc^^Etperhocqmdforh 
F e ) pueden hszcr algunas obras ^ / / / / r ( dizenueftro b i e n a u e n t u r a - ^ . ^ ¿ i 
malas y los malos algunas obras do Padre ían Gregorio a efte pro- iijQb.Q*i 
buenas. Y no ay que reparar para poíito ) quid intus latea a$eritur \ Y 54. 
entender que efto es anfi en que no puede faltar la íentcncia del 
dixo el Señor, Ts^m poteft arbor &c. Sabio Salomón que dize , Quomo- 'Pi'W'17* 
A L j Qi?5 parece fue impofsibilitarle: do ¡n aquis rejpkndet vulíus proípi'* 
cap ^ ^ Por(lue como prueuael Toftado es cieníium , (ÍC corda hominum manife* 
Mat 'q.%%. muy reccbido en la íagrada Efcrip- flafimtprudentibus. Y íi alguna vez 
^ -jp. tura llamar algunas vezes impofsi- (que es cafo particular , y no cn-
ble fy aun explicarlo con exemplos tiendo que la dotrina de nueftro 
que lo fon ) a lo que no es fino difi« Redentor leíu Ghrifto en efte pun-
Jerm.31. cultofo.jEs claro cllugardc lere- toes común', fino que habla por la 
miasque trae el mifmo Autor con mayor parte , y por lo que íuel« 
otros que pueden veríe en el. <SV/w- íuceder de ordinario } fuere tan-
ieJlEtiopsmuíare pellemJüam&Par* ta la malicia que no la pueda 
dustvarietatesfuas,& xiospoteriúsbo* vencerla diligencia huma-
num faceré , cum didiceritis maluiTi^ *. na,porIomeno$quc-
y es cierto que lo primero y fe- dará cícufado el 
gundo es impoísiblc , y lo terce- Eledor. 
ro es folo dificultofo. No obftante ( i ' t j 
que lo proponed Profeta con los 
^ 4 $. IHJ 
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go deloselcdores que pues quifie-
roD por Rey y paftor vn ciegOjpues 
Aunque es verdad que ion mu* quiíicron por Maeílro a vn ignoran 
chas las obras por donde pueden te^ellos y el perezcan juncos7y fe cu 
conoccríe los méritos del que ha de pie en ellos la fentencia del Señor, 
fer cleclo,porque fon muchas las fíccecuse¿CQducatum$r$beatyamboinfú 
obligaciones c5 queha de cumplir, ueamcadent. Tenga pues el fuperior 
y feracfto impoísible , íi antes que 
Je pongan en la dignidad no rcíplan 
dece en las virtudes que de jufti-
cia le piden deípuesjeon todo ahora 
las reduzire a tres caberas principa 
les dexando el tratarlas en particu-
lar para los capitules fíguisntes. 
L o primero que fe: deue mirar en 
el elcelo es íi tiene fuficientc cono-
cimiento de los myfterios diuinos, 
y baftante experiencia de las cauías 
humanas , porque guiado de lo prí^ 
mero deííee en codo (emir aDios,y 
quando defeediere a lo íegundo no 
falte al buen defpacho y manejo de 
Jas caufas: pues es cierro q en el tri-
bunal de los fuperiores Écleíiaíli-
cos,no folo íc tratan caufas Ecíeíiaf-
ticas ííno también fegíares, no íplo 
fe trata de dar a conocer aDios lino 
j también de reformar las coílübres. 
Y aníi es neceíTario que en ambas 
facultades efté íuficienteméte inf-
truydo,pues íi le falta fera tratar co 
eí de las cauías que eftan a fu cucta, 
tanquamfifabulíS furdo a ¡dio narrari 
videantur > como dize el Prouerbio 
comanjyalcan^aranfc aquellos mi-
ícrabíes tiempos que temía y ílora-
£faid.$$* uací propheta Efayas quando dixo. 
m. 10, & Speculatores tui c<£ci omnes, ip/ípajlores 
ignorauerunt feienúam. Si los miímos 
paílores que guiaua las ouejas iguo-
raron la ciencia de paftorear, q mal 
ay que no fe pueda temer? Tementes 
lerem. 2. legem (dixo leremiasj nefeiertrnt eam^ 
fi los que tien^ la ley, quiere dezir} 
los que ei>an obligados a tenerla y 
entenderla, cííbs la ignoran/uer^a 
es peligre en íu poder todos los íub 
ditos. Y es muchas vezesjuílo cafti 
Eclefiaftico antes que lo fea bailan-
te intclligcncia de las caufas de la 
ígleíia,para que pueda eníeñar y de 
fehdera fus íubditos, dando a cada 
vno lo que fuere fuyo. Dize Pedro 
Diácono que hauiendole propuefto 
a nueftro Padre San Gregorio vn 
Obifpo í imple,de poca capacidad y 
talento no le quifo confirmarj dizie 
do, qutm A vohis eieñu de duobus aferi* 
tis^mnimi^t dicmr)fimpkx eji& mf-
tts quod hoe tempore ta/ts in regiminis 
ee debet cmfiituisqui mn f&lum de fdute 
mtmarumi<verum & de extrinfeca vtíü 
tate, ¿T* cautela feiat effefoltchus. Y e s 
cierto que no iolola Iglefiaihora ha 
blamos de la prefente, hora de la an 
tigua) pudo gozaríe con fuperiores 
dotos en todas Iciecias diuina y hu-
mana , pero ios Philoíofos antiguos 
que carecían de conocimiento de 
Dios íegozauan también con eílo, 
y era común dicho entre ellos.TV/f 
res publicasfi eas afapientibus guberna-
ri contigerit, 
Y no folo fe han de cotentar los 
cleóiores con que el ciedo tenga 
ciencia,también deue examinar mu 
cho íu vida,faber ÍI a la ciécia la a co-
pa ña con íancidad , filo que eníena 
con palabras lo acompaña con exem 
plo/i íiendo maeftro en las palabras 
es cípejo en quien pueda miraríe 
en las obras, pues es cierto folas a-
quelbs voses fon poderoías para en 
mendar la vida del fubdico y trocar 
íu coracon que van acompañadas de 
la fantidad y buen exemplo del Pre-
lado,q muchas vezes predicar bien 
y viuir mal es mascauía de irriíon y 
burla en la Igleíia que de cdiíicacio 
y pro-
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yprouecho, ya digo tratare eílo deí defcuyJo nace de vna natural flo^c-
pii¿s mas de propoíuo. dad, que por no la faber vencer, ni 
6. Lo tercero que íe ha de procurar acienden a íu vid33nialadelos que 
y examinar en el Prelado es que fea tienen a cargo,ni reparan íi cumple 
c u ydadoío de fus fubdicos,pues im- con fus obligaciones ellos y los que 
portara poco que el para fi y en lo re corren por íu cuenta, que ni fon vi-
tirado de fu oratorio íca bueno,íi es ciofos de conocidojni hazen diligé* 
totalmente deícuydado del bien y ciajalguna para íer virtuoíbs ,queí i 
prouccho de fus ouejas.Muchas ve-' no ion malos es porque no dañen 
zes íucedeque por negligencia de ello,o por algún refpeto humano,© 
los cleftores fea conílituydo por porque les faltan ya fuerzas corpo-
ObifpOjO Prelado Ecleílaftico quie rales , pero no faben hazer diligen-
no es bueno para íi ni para otros, 6 cia alguna para fer buenos^ftan fie-
por mejor dezir,cs perjudicial para preen calma fin tener manos para 
todos. Superiores de quienes núef- hazer nadáj ni oran^ n i predican, ni 
. tro Padre fan Gregorio dizc deue enfeñan, ni dizen, n i hazen^deícay-
fiorflpí entenderfe ia fentencia del Señor das las fuerzas del alma mucho mas 
admo. 22. pronunciada cotra la higuera infru- que las del cuerpo. Y fieodo anfi 
duofa, mandado a fu dueño la cor- que ni faben aprouechar fus perfo-
IHC£ 15. raíTepor inútil. Succide illam ( dize) ñas ni las de fus fubditoS, que duda 
»«.7. vtquidterram ocu^aP^i^xxi's.^xo^ú'^ puede tener que íes dirá el Señorj 
délos Prelados negiigentes,ocupar Vt quidterram ocupas? Y que duda 
inútilmente el puefto donde otro puede hauer también que fi eftos 
fuera de prouecho.La higuera infru tales deucn juftifsimamente fer re 
duofa es perjudicial, no folo por el pelidos del oíicio,eftá también puc-
fruto que no lleua,fino también por íto en razón no fean ele&os ni ad-
que con la grandeza y multitud de mitidosael > Sepan pues los elec-
íus ojas afombra la tierra que eflá tores que la perfona que huuierc de 
debaxo prohibiendo la calieten los fer eleda ha de fer de conocida y 
rayos del fol, y la dexa también fin experimentada ciencia j de fanta y 
cfpcranqa de prooecho. Quien du- inculpable vida,dc perfetafolicitud 
da los vicios del inferior tienen lí- y vigilancia, para que en todas cau-
brado fu remedio en el cuydado vir fas y ocafiones fepa acudir a todos, 
tuofo del Prelado,y que fí efte falca Reparen en que eligen paílor de li5 
en vez de tener freno en el vicio bres, quiero dczir defubditos , de 
tendrá conocidas eípuelas ? Pues no ouejas que confian de alma racio-
ay que efperar fino es por particular nal y cuerpo, de carne y efpiritu , y 
milagro de Dios que fe aya de re- es menefter fean tales que con la 
formar el fubdito,fi falta la reforma cienciajCon la vida, con el exemplo 
cion en el Prelado* Antes fi yuadef- y cuydado fepan Chriftianamente 
pació en el vicio correrá ligeramé- acudir a los bienes del eípiritu , de 
ie,y aun cobrara alas para bolar.Ef- fuerte que no falten a los del cuer-
ío es propriamente ocupar la tierra po. Y a eftos de fuerte que no falten 
fin prouecho fer cauía para que no aquellos, para q anfi en todo gozen 
fe eípere alguno de los fubditoSjpa- l0S bienes, que pretende Dios 
ra que los malos fean peores, y los gozen íus fíeles quando les 
buenos fe relaxen.Otros ay que fon da fuperiores y 
defcuydados de fusíubdicos, cuyo raacftros. 
CAP. X L 
i,Cor,í. 
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£)elasraz¿onesqtie fe deum advertir al ele ¿lo para confolarley 
iníirmrle en fu ofició. 
§. I. 
Nfirma mundi ele-
g i t Ueus, vt con -
fudatforiia. Por 
argumento efi-
caz de la infini-
ta íabiduria de 
Dios toma fan 
Psblo el ponderar el modo que tu-
no en plantar y formar fu igleík, 
pues moftro fu grande fabiduria en 
aprouccharrei para formar vna Igle-
fia can íobremanera pcrfeta,de voas 
cofas que el mondo las iozgauapor 
ignorancias. O / f ^ effufum llamóla 
Eípoía al dulce nombre de íeíuspor 
que codos ios mifteños que en el íe 
encierran de la encarnación y muer 
te del hijo de Dios,de id e que íe vi-
fíio de nueftra mortalidad hada que 
dio toda fu íangre por noíocros en 
la Cruz , los ha eílimado cí mundo 
como vngoento vertido , íiendo el 
primor de ía íabiduna de Dios lo 
ha juzgado por ignorancia y burle-
ría. .Q^W fltiltum efl Dei fapientius e¡l 
hominihus,&:quod infirmum cjlDel 
Jort'íHs ejl hominihusy por la Cruz, por 
ia muerte , por el nacimiento y car-
ne de Dios3por la predicación de fu 
Euangelio lo dixo fin duda ningu-
na , pues todas citas cofas que eran 
flacas y poco firmes para tan íbbera-
na fabricabas efeogio Dios para fun 
darla y firmarla. Y digo eran,no por 
que en hecho de verdad lo faeíTen: 
Chif.ai p^gj. como nota fan Ghriíoftomo en 
Ci 'ad Cor ^uSar ^ m1125,16 7 VLd¿ ^c 
epifi, ' Cbriftpjy fu predicación Euangcli-
ca no tauieron de flaqueza y ignora 
cia mas que parecer Hacas a los ojos 
de! m u n d O i t c n l e o d o en ñ fortaleza 
y í a b i d u r i a del c í e l o . Y digo del cié 
lo p o r q u e en ello í e verificó era p e -
de roías para eosacloyr y r ecabar co 
los hombrcs i o que no pudieron los 
argumétos d é l o s p h i l o f o p h o s . ^ ^ 
enimperfillogijm&s nonpotutmnt effice-
rephilofophi / d i z e c 1 b a n c o) hoc re Befe-
cu quee rvidehatur ejjeftultitta, í o m i f- / " 
mu dizen 1 heodoretoyiimbrofio y ^J^rul^ 
Geronymo. V en razón de fio añade Q^' ^ 
Chriíoílomo, fi el Griego me juzgít 
re por igoorancc,quedara conuenci 
do ío es el mucho mas, pues yo con 
la dotrina del Euangelio que el tie-
ne por ignorancia perfuado loque 
el no puede con Co fabiduria.Ctoí'^-
ohrem quandome qmdemJlultum dlxe 
nt GriCcus J e ipfumfupra modumjíul-
tumqflendttjquando ego qui apud eum^j 
extftimor ejjeJiultusyfapiente cernor /a-
pie nitor. Pues no puede hauer argu-
mento de mayor íabiduna que per-
íuadir a vno ja fuerza de razen y 
prudencia Chriftiana reciba la doc-
trina que el mifmo juzgaua por i g -
norancia y locuraJuzgar por locura 
la dotrina Euangeliea que propone P í d e f i f ^ 
ayn Dios crucificado para remedio ^ alhoc 
del mundo,que manda le reciban y it''4¿!^ 5, 
adoren como a Dios y Redentor, n-}z f y t 
queaconíejael deíprecio de los bie f j & f ^ 
nes temporalcs^y perfuadela priua- uiudEfay? 
cion deguílo de carne^ deípues de ^ , m . 10, 
oydo y pefado reduzirfe a abraílar- peribit j a -
lo t reacrcnciarlo y recebirlo arga- p&tta af<t 
mentó euidence es la fabiduria^ del püntib»s, 
Euangelio no es ignorancia íiao Sa- f ^ f ^ ^ l 
biduria diuina , y que íi el ApoHiol ^ J ^ p ^ 
la llama ignorancia es acomidan-/¿,/ 3 
dofe ' 
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doíe^l juY2io que de día formsn por capaces de poder goucrnar vn 
ios hombres,ignorancia apáremela niño, y deffean mas íer gouernados 
bid una duT]mulada,para dcxai bur- q gouernar a otros.Eftas Ion las ele" 
lados los burladores, íaluar y repa- ciones de Dios las que de ordinario 
rara los humildes.Y aun quierelan executa íu íabiduriainfinita,fi bien 
Auguftin íe aya figurado eíla íabi- por fecretos juyzios íuyos muchas 
duriacnla difimulacion de Oauid, vezes permite íean cledos los po-
quando íe diírimnló leco é ignoran tentados del mundo para cañigo de 
te en preíenciadel Rey Áchis, con íu pueblo , pero al fin íu condición 
. q pudo librarfea fí y librar a otros, es eíc^ger lo mas oluidado y hurnik 
^ v ^ ^ Veaíe ían Auguíhn que profigue áz.liífirmamundi eligit &c. Y muef-
efto milagroíaméce. Y entre las glo traía grandeza de íu labiduria en 
l* ^*' ' rioías marauillas de la fabiduria de difponerlas caulas de la Iglefía de 
Dios fue vna el efeoger por funda- manera que los principes, los U ño-
dores y maeílros de la Igleíia vnos res y potentados tengan por l íe hio 
pobres peícadores , humildes flcicos car la rodilla, y humillar el cuello a 
y ignoran tes.IgnorátesfdizeThco- los que antes juzg^uan por ignoran 
dorcto ) no porque lo eran pues te- tes y oluidados , íe gozen deoyr íu 
ntan mucho del conocimiento del dotnna,de íer eníemdos deílos,v re 
verdadero DioSjíino porq parecían cebir los bienes que íe alcanzan co 
tales a los ojos de los labios del míí- íus bendiciones , al fio los adoran y 
do,qoc eran verdaderos i^norates. reípetan como a íuperiores y íeno-
Vcra en'imftultitia efi?wndicendt tmpé res. 
Tiita,fedcarentia f¡deí:& imhecilliíasat Grandeza de Dios , y obra del 
queignobilitas non paupertasfedmorü Eípiricu Santo reconocida por nuc- . ^  
2, improhitm, Vrimerforum autem 'Deus ftro Padre fan Gregorio en íá expo-
doéíosperindoBos, ¿fperpmperesdi ficion de aquellas palabras de la ían GrXibi 
mtcs vkit, &perpifcahres orbem térra ta A n na ,Árcusfortium fuperatus e j i ^ 5 % 
rumpifeatus efi. t no falta efta aduer infirmiaecintijunt robore, Y por obra n.yidevi 
tcncia en las miímas palabras del digna ic foío Oíosla reconoció el nedam ibi. 
Apoftcl, pue.^  no di^o ábíolutaraen Santo lob qtiando óiKo.Qutpomt hu-
ir JluliiX & infirma^ hnofíuha mundt, miles inJühltmt, & moer entes crigit/of-
& infrma man di. e í to es lo quejuz- pí tate. Y enfaldar los humildes bien 
ga» ios úbios del mundo por igno- le vee es darles las dignidades de 
rancia y flaqueza. Y como el Señor que ellos le juzgauan tan indignos, 
que ahora gouierna lalglefiaes el yaunlos juzgaua el mundo.Cnm~ 
miímo que la plantó en íus princi- pleíe la dotrina del Señor, quifehu* 
píos,y la gouierna con la mifma íabi müiatexaltabitur. Y los trilles, a los 
duriaque la formó, deahi nace que que íe afligen por veríe dcíícrrados 
feaprouecha de la miíma tra^a que délos bienes eternos m ^ / / / ^ / / ^ , 
ÍUUO entonces, y anfl muchas vezes los alienta con ellos bienes ue dig-
eícoge para principes de íu iglefia nidades iraníuorias pues venidas 
no los poderoíos del mundo,no los tan fin eíperarlas ni pretenderlas, 
fauorecidos del , nu los fuertes v q pueden juzgar vienen de la mano 
pienfaníe deuen todas l^ s dignida- de Dios que no ios tiene oluida-
d es a íu fangre,a íu nobleza,a íu ta- dos, antes los fuítenca en eíle mun-
lento , fino los humildes,los flacos, do para que fe firuan en mirar por 
ios oluidados, ios que no íe juzgan íusouejasjy cuydar de la íaíud de 
las 
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las almas p o r qu i enes e l m i f m o Se- quiftar las dignidades Eclcííáfticas, 
ñ o r íe puío en v n a Cruz. defnudos coca lmcnce de humildad, 
de a m o r de Dios,de fabiduria Chri 
| . 11, ftiana,y de codas las partes preciía-
m e n t e neceílarias para t an íobera-
3> Los fuertes q u e d e cftas e l e c t o - n o m i o i í t c r i o , con folas fuerzas h u . 
nes de Dios q u e d a n a u c r g o n ^ a d o s manas quieren aícenderalos pueí-
y confundidos f a b i d a cofa es f o n los tos fuperiores de la Iglefia; que efta 
que para obtener e í l a s dignidades con t o d a juftmcacion referuadosa 
confian en el fauor d e principes, e n la difpoílcion y fabiduria dinina. Y 
la nobleza de í u fangre,en las r i q u e porque muchas vezes íucede que 
zas y prefentes con q u e pretenden defraudados de fus preceníioaes en 
ganar las voluntades de los e l e a o - t r a n d o la m a n o de Dios de por m e -
res, e n í u íabiduria y talento mas a d i o , es conílituydo e n la dignidad 
propoíito para deíuanecellos a c- e l humilde de quien fu íoberuia np 
Hos,que para edificar a los fubdicos, hazia caíojde ahí nace que e l quede 
fi los fíaflen de íu gouierno. Son ef auergotizado y confundido viendo 
ros de quienes dixo el PíaImifta,D^ ocupada la íilla de quien menos pen 
T¡al. 46,jnrí€S terr<e ^thementer ekuaú funt. íaua , y mas deíeínmaua. Obra pro- hbn.nu: 
m*10' Q o e aunque es verdad que cita pala priado Dios d izc lob , queeffundit ^1*^ 
br u Dijfortes terr§atr ibuyen muchos dcípeFtmiemJuper principes, & cosqui ^we'a lül 
, • a la aiCjor paree, entendiendo e n oppreJjifue'rantyreuelatÁ nuefrro Pa-
y/tff V ella ios Apoítoicsiían rtugoilincon arelan Gregorio quiere íe aya % « . 
' otros entienden en ella los ludios niíícado efta prepriedad de Dios en 
foberDiosqoe no qiúíieron recebir- eifuceiiode Daiiid conei mocuelo 
aChriíto.Y and nos dan licencia pa Bgypcio,aquien dexoíu amo A m a -
ra que podamos entender los deíua lechka co ci camioo, hallóle Da-
• necidos y fóberuiosque por fus fuer uid,diole de comer y hizoie guia de 
a^s , amparados de las del mundo, íu viaje, dio alcance al A malee hita, 
quieren conquiftar las hilas íuperio encontróle comiendo , desbaratóle 
res dé l a Igleíia^oluidados cotalmen y vencióle. Y caoíaríe el moyuelo 
te de la d i ípo lk ion de Dios. Y d e « Gicano,y no poder íeguiral Amak-
clarolo bien quien ¿Coram Ueo chita,que otra coíaes (dize Grego- Gffg.U:%. 
- armaúfmi fuperh'm terr^pr'mcipes, o ríojíino cáíáríe muchas vezes rendí mcrti. 2$?. 
por hablar m¿s propriamente con- dos de fus culpas los miímos que fi -
ira"Bium^ucs anfi íc han en fus pre guen el mundo^ dexaríclos ci raif-
tenfiones como fi no huuiera Dios, mo mundo por enfermos y calados, 
a cuya cuenta cftuuierala prouifion que no pueden fcguirle y correr co 
d e las dignidades Eckfiaükas.y en el. Y a eftos los ha l l a Oauid porque 
íu pecho tuuicran la omnipotencia es tra^a de Dios aprouecharíe de eN 
Vfalteriu, de Dios que puedecocluyrlo todo, tas ocafiones, y efeoger para íu íer-
rmcanü, Eíla es la fuerca d e l aduerbio vehe- uicio los que dcípreció el mundo y 
Ifm&Ca menter> q u e o t r o s d i x e r o n M™***-* dexópor inútiles. Elfo es propria. 
ftUmm. y iar? ^uguítin d ikow/^ .Que pare menee hallarlos Dauid (para que l o 
ce faltan palabras para declararla digamos con las palabras del Santo) 
demaíia yexceíío d e íoberuia que Quia T\£de?nptor mfler veraciterma~ 
tiene el que por íus fuerzas , por Jas mtfrrtisnonmmquamquos detycéhs a 
de íu fangre y riquezas quiere coa- mundigloria repertt^injuum amorem 
conuerUt) 
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conuenhycibopafcit, qtúa verbifetén- ñeros íe confundcD,porq viéndolos 
tiareficitiér dueemttineris €lig!í,qu¡a-> medrados y honrados con las digni 
Jmm etiamprcedicatoremfacit, &> qut dadf s téporales fe abraían de rabia, 
Amalechtiamfequtnon vahiitdux t>a- y coníumen de embidia. Y no repa-
uidefficttur , quia is quem indignum-j rando en quando nudos eílan de los 
mundus deferuit, non Jblum cojmer méritos q tienen fus compañeros,fe 
fus in fuam mentem llominus reci- deshazeo por ocupar íusoficios.Y íi 
pityfedprcedieande hune etiam'vfqut^ alguna vez por fecreEos juyzios de 
ad aliena cordaperducit, Quo videli- Dios los alcancan, dan luego claras 
cet duce 'Damd conuiuantem Amale- nuicílras de quá indignos eradellos. 
chitam inuenit & extinguí1^quia ip/ts Apetece dcíenfrenadámete las dig-
prcedicantihusChrtftus mundí Utittam nidades q ei incóüderado vulgo juz Tfal i^fi 
deflru'tt •> quos mundus ha be re comités ga por bienauenturan^a "Beatum di-
deípexií. O podemos dczir también xerütpopidum cuihácfunt. Y permite 
a nueftro propofíto que Infirma^ Dios que por eílc camino cavgan en 
mundíelegit Tteus vt confundatforíia, extraordinarias miíerias. Que para 
porque quando el pobre y humilde fer eícogido de Dios no baila íer fia 
defprcciado del foberuio es coníli- co a los ojos del míído, es raeneíler 
tuydo en dignidad por fecreto juy- C]a los de Dios fea fuerte/i el mu ra-
zio y diípofición de Dios, entonces do le juzga por ignoranteje juzgue 
los fuertes los foberuios que los Dios por íabio:íiel mundo le deíe-
defprcciauan íe turban 5 porque te. cha por pequeño^Dios le efeoja por 
roen les han de caíligar fus culpas, grande, 
Y tanto mas temen eí caíligo,quan Que fi en efta parte íc confor-
to mas veen aícendio d Obifpo, man ios juyzios de Dios y el mun-
deíobligado de rcfpetos humanos a do (como íuele fuceder muchas ve-
la filia Epiícopal.Que íabida cofa es Zes)no folo le defprcciara ei mundo 
no ay alguna en el m u n d o que anfi fino Dios. Fortaleza diuinajabidu-
dc valor y libertad ChriOiana para ria de Dios, y grandeza Chriftiana 
caftigar [culpas de fubditos relaxa- buíca eibeñor en el pecho del humil 
doSjCorno entrar deíobligado en los de y ignorante q e í c o g e por Prela- Imm.u 
oficios, Y anfi íe confunde el fuer- do. Que cierto es le e í c o g e Vtfitfu- mi^ Q* 
te , efto es, el defuanecido y íeber- pergenies & regna, uteueilat, def. 
liio quando vec conftituydo por íu- truat^dij¡Jeráat>&diljipet^edífeet, 
perior fuyo al flaco y humilde, &pla?iieh V elío es calo hnpoísible 
íe execute/moes con fuerca y íabi 
§• 1 í í» duriadiuina. Mándale DiosaMoy-
fen que efeoja de t<jda la muíti-
Bienes verdad que no folo fué- cud del pueblo juezes y íuperio-
len en eleciones íemejantes con- res#J y eftos tales que fean fuer-
fundiríe los fuertes del mundo, y vúzxoios.Tromde de ommple-
fino los flacos, quiero dezir los que he viros poteníes^exo para queíe eir l8» 
ion dcípreciados del mundo 3 pero tendieíle en que hsuia deconfiflir niU2U. 
no por eíío tienen partes para que eífa fortaleza y valor, añade luc-
ios eícojaDiosJino culpas íuíicietes go. Timeníes Tleum , in quibus fit 
para^qcomo los deíprecia ei mudo, njeritas > qui oderint auarittani^. 
ios defprecis también el mifmo Se- Los que tuuieren íabiduria duina 
ñoryaní iconUeleeiondc fuscópa cuyo principio eíU en el temor 
Ee de 
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de Dios cíTe es fu A B C , los que nymo íobre el Genells 
guardaren verdad y cuuicren en-
tereza para defenderla, los po-
bres y humildes ,qui oderint auari-
ciam, eílos ion los que efeoge Dios. 
Y aun el Efpiricu Sanco aduirtio 
que la Iglefia de Dios no lagouer-
nauan bien quales quiera fuertes, 
que no baílaua quaiquier fortaleza^ 
quaíquier íabiduria del cielo para 
hazerperfet amenté oficio de Pre-
lado que es propriamente guarda 
de la ígleíia , que ha de ícr fortale-
za y íabiduria en grado fuperior, 
Cant'3'nii> Enlefituhm Salomonts Jexaginta fot-
7* Us ambtunt eocforuljimls l/raek Y no 
íeíi en dezir ex tortifsimis Ifrael 
preuino el Sabio la íentcncia del 
Apoftol que vamos declarando.No 
quiere por guarda de la íglefía qoa-
lefquicra fuertes \ fino ios fortiísi^ 
mos de Ifrael.No los que lo fon pa-
ira adquirir bienes del mundo , ^ 
que para eíTo no perdonan genero 
de trabajo, á trueco de obtener la 
dignidad,la honra y gloria que pre-
tenden : no los que tienen fuerzas 
para oprimir íus competidores poi-» 
que no preualcícan contra ellos, 
que eítos en hecho de verdad no 
en el libro 
qiujlvmum Hcbraicarum : la quarta 
es direBus Dei, cooio íe collige de 
Oíeas que haziendo alluíion a eíle ofex n i 
nombre dixo , I n vtero fhpplantauic nu>$, 
fratremjüum, & inforütudtne fuá di-~ 
reBus e/l cum Angelo. Quiere pues 
Dios que íean fus Prelados fuertes 
con fortaleza de contcmplacion,ga» 
nada a fuerza del conocimicnco de 
los myfterios de Dios:que íi pudie-
ron preüalecér con Dios preüalcícá 
con los hombres, fin que deíTeo de 
bien criado pueda vencerles: y que 
por el mifmo cafo que tratan las 
caufas de Dios íean Principes íuyos 
y de íu ígleíiaíprocurándo guíár íus 
obras» y las de fus fubdicos con tan-
ta reá:ÍEüd,quelas aprueue y abone 
el mifmo Dios. Efto í c t €xfort¡/J¡mi$ 
Ifrael^ y tila la fortaleza que pide 
uios AÍOS Prelados que pone de fu 
tnáno^ 
§. I I I L 
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Otras vezes vemos que permite 6. 
h Mageftad de Dios que los fober-
uiosdos fuertes y poderoíos del mu 
do ganen los pueftos íüperiorcs>pa-
ra que en ellos queden corridos y 
ion fuerces fmo fíacos, pues les fal- auergoncados de las pocas partes q 
ta animo para vencer fus paísionesj tienen para ocuparlos ^ aunque íe 
y quedan miíérableraentc vencí- jnz^uan tan ricos dé ellas,Explican-
dos de todas ellas, fino exfortifjmis do N . P. S. Gregorio aquellas paía-
IfraeLOonáccs de notar que el n5- bras del Píalmiíía Secundummultltu PfaL^o. 
bre Ifrael en la fagrada Eícripcura d'memm'tferatiomimtuarum,&\*o Sd- Gngjúi. 
tiene quatro fignificaciones, la pri- re debemus, quiammoeflmfanabüior, 
mera(en común conícntimiento de eoqutftbi fanus 'uldetiir.lUud enimeft 
todos los Hebreos) es vidensT>eumi c^arum venturte falutis indiciumj/itn~ 
lafegundaes pr^ualens DÍ'Í?, y e i h í e c lPt¿ homo cognofierefemeiipfum. ¥ m~ 
colige claramente del lugar del Ge il permicc Dios lleguen al puefto 
ncíis,qaandO Dios pufoa lacob eíle doiicíe puedan Conocer íu flaqueza 
nombre d i z i e n d o ¿ 2 ^ ^ ^ i w apel los q eiiauan impofsibilicados de ía-
lah'iíurnomen iuum lacobfed IJrael,y narjacauíade juzgaríe por fuertes: 
dando la razón á\zt. ()íío?jiamfícon. P s^s como enfeña el prooerbio co-
mún /";/ admiriijlratione opeñs imhe-
tdliias homints cognojaíur^ue fon po-" 
Aerólos los oficios para hazer co I Í Ü -
cer 
tralDeum foríisfmfti¡multo magisco?i-
tra hom'mes prcCualebis ; la tercera es 
prhicepsDei, eífca aduirtio fan Gero-
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cer a los íoberuios (dcpueí la ya fu adqmdfit aptior vnujquifque€orum-¿* 
locura ) las ventajaá qles hazen los Y aníi al que conoce con fortalc-
que ellos miímos dcfpreciauan an- 2a para ocupar los lugares fuperio-
tes que alcágaiTen fus pueílos^y feria res , fe los entrega ^ y aí que ca-
mal cafo (porque acudamos a todoj tiende puede peligrar en ellos íe 
que el pobre y humilde a quien con los deíuia. Padre miíer icordioío 
ferua Dios en eíle e íkdo , í in facarle que fe ha con fus hijos, como el 
aí publico de la dignidad, juzgalfe prudente padre de familias con los 
por cílo eftaua cambien oluidado de í u y o s , que es cierto no les enco-
Dios , como feria cambien mal cafo mieoda a todos los mifmos midi-
que el confticuydo en la dignidad Herios » fino los trabajólos a los 
juzgaífe lo haüia íido por fauor de de mas fuerza , y a los flacos los 
Dios ,conguito y voluntad fuya,y que fon de quietud y dekanío, 
con eíTa viuicíle confiado y deíuane y todo es argumento de buena vo-
GuginH cido.Qiie como aduierte nueftro Pa luntad. Pero aun en efto digo iba 
¡ i ora l^ .p , dre h a Gregorio en íu paftoral y en íiempre de temer los ícerecos juy* 
admon.iy. ios morales es materiaeíta íobrema zios déla Mageftad de Dios, pues 
& tib.zo. ñera llena de peligros, quefolo los íera poffible conílicuya Dios a va 
moraíxap» a|can^a aquel a quien ios reuelare el jufto en el oficio para que fe me-
Señor 3 que por fu omnipoceocía y jore en la virtud ; y por íccrbcoS 
por íu \ 'cAuniiLdihunc humiliat>& huc j ti y zios fuyos permita falce én e-*' 
fxahat , da las dignidades a quien l i a , y que la dignidad que podia ícr 
quiere , y dexa fepulcado en la foíe- cania de mayor augmento en la 
dad del oluido a quien a íu Msgef* perfecion, fea ocafion de miferablc 
tad le parece i fin que io vno ni lo cayda j y fea como premio de fus 
otro fea argumento de amiftad n i buenas obras en eíla vida,para que 
de aborrecimiento. No ay dudato carezca del eterno en la otra» Y 
dos los que fon verdaderamente oí- otras vezes fera poísible conceda 
uidados del mundo porque no fe la dignidad al malo para que oblL 
ajüllan con fus leyes y tratan de gado con los bienes recebidos, y 
cumplir con las de DioSjCorren por reconociendo fue tan fin merecer* 
fu cuenta, y la tiene particular de co los trace de feruir a la Mageftad 
dos ellos como de fieruos y amigos, de Dios con ellos s y con los tra-
pero no por eiTb a todos los ceníU- bajos del oficio íatisfazer culpas 
tu'y e en dignidad. Que fi eíío fuera¿ paíTadas, mejorar fu vida y aíí'egu-
eraargumeco claro de eítarendeí- rar fu íalud. Ay para confirmar 
gracia fuya j no eílar ocupando los cfto muchos y granes exemplos¿ 
puertos y filias íuperiores. A vnos bailen dos que confirman clara-
(lex3,a otras eníal93,y de codos cuy- mente lo que vamos dmendo, Y 
da. A los que confiituye en oficios fea el primero de loan Ellemoíi-
los pone para que aprouechando nario Obiípo de Conñantinopla, 
aotros aprouechen afi ^ aios que que fiendo aníi que antes d é l a 
dexa en íu humildad los dexa, por' cleclon era vn hombre al pare-
que noíea que pueftos en ofíciüSj cer fanco , conftituydo en la dig-
perdiendofe a fi mifmos pierdan rúdad íe deíuanecio de manera que 
Tfülsil 3 otros. Y es el cafo que como fea dio mucho en que encender a la 
íoio el Señor el que fivxit fgittatím Igiefia. Veafe ían Gregorio l i b ro 
corda eorum > el folo es el que íabe 4 , epifloUmm epift. creynca y ocho 
Ee i y en 
3 ^ Libro tercero de 
y en el libro primero cphtola quar 
ta le dizc , Quo eiiim ardore, quo/lu-
dio Epifcopaíus pndera fugere vdinrL 
ñsfi'tofidifle qui ante humilis, ac outs 
¿ ¡k» "lupus rapax apparuit appetendo 
Jammam Prdfuiams dignitattm. La 
%^oáá¿m Jig^i '^ti qüe antes humildemence 
hUthnfit reriílía'ledéíuaoecio 'en acccptan-
doh de manera qoe de liumilde 
oueja le couircio en lobo feroz. Lo 
qual al concrario focedlo en Vig i -
lia > que ÜQ'ñdú ames hombreaai-
bicioío y íobcrüio cledo íummo 
Poorifice gouernóla Igleíia c o n t ó 
da prudencia 3 y humildad. Son íe-
c r e c os d e D i os q u e í ol o 1 o S al ca n ^  
a^ quien cieoe algó de fu diuina 
5 85. 
íáe a i a r i " 
loz. Si bien es verdad que la ex-
periencia enfeña eílo íucede po-
cas vezes s y lo ordinario es em-
peoraríe cri los oficios el malo , y 
•que permití Dios los alcance para 
juíhíicadon de, fu júíHcia ?y para 
que premiándole algunas buenas 
obras que a hecho íc le pueda de-
2ir lo que ai rico del Euangclio, 
T^ecepi/ti ho?ia m 'vita iua 5 pues co-
mo dize nueílro gionoío Padre 
Gng.yhi ían Gregorio , do ay peor íeña ldd 
[upva ad~ peligro que padece e! enfermo que 
monit. 27. dexarlc comer de todo.AEgroquip-
fie quem medicus deífierat, concedit v t 
cun6ia qwe concUpifcit acápat ; narruj 
qui f a f i a r í pqfíe credií, a mutis ques 
appeítt prohibe tur. Como a lujecos 
de cuy4 eterna íalud defeípera el 
Medico Celeftial 3 les dexa íalir con 
todo lo que pretenden,/ que gozen 
de paíTos perecederos,para que def 
pues en la otra vida fea todo penas 
eternas. Son eítos ün duda ninguna 
Idc m íob f dizc nueílro Padre fan Gregorio) 
. ^ . 2 4 . cncuyonobre dixoloh.EleuaJIime 
0a quajifuper ventum pofitum elifijli me 
valide jQuta prffeniís vitá^áizc^itcgo 
rio )gloriaquafi'tn altocernituryftdnul 
la Jlabil'tíate Jolidatur. Velui eleuatus 
fuper 'venturn ponitur qui proj^erítate 
la Philofophíd 
tranfitoria lcetatur;quando ad hoejolum 
huncfugitiucefoslicitatís aura fuhkuaí, 
vt repente deterius in tnfimís JiernaS, 
No ay duda que las dignidades Eclc 
fiafticas que para los juftos y bene-
méritos ion camino real por don-
de fe camina al cielo , para ios ma-
los fon ayre y vanidad con qué fe 
enfaldan y defoaoecsn para dar ma-
yores cay das, Aníi lás llamó el Pro-
phetá glorias engañólas, que per-
raice Dios íc alcancen para hazer 
burla de fus enemigos d ex ando les _ , 
caer mas miferablememe. Deieci- Ja'l%' 
• fii eos dum alleuarentuf.ÚQnáQ es deci 
ds ponderar c o n í a n áuguíha , que m*0u iit 
no á^odumalleudtífuíffen^áciuct' 14 
ce que primero íuefl'cn eníaf^adoá y 
deípues abátidos., J " ^ ^ ^ extolleren' 
turjunc deieBifuntjpjüm quippe e'xtblli 
iamdeijeieJL i^or el m i í m o caíoque 
la íübida es en el ayre can íin firme-
za y Fúndariiénco el íublr es caer 3 y 
quanco nías alta es la íiibidasde can-
to mas alto íeeáe. Y con codoeíTo 
los miferables del raundospor no pá 
recer defpreciados deÍ,por no care-
cer d e fus bieocs5por gozar fus hon 
ras, por engrandecer fo linaje , p o r 
dilatar íu nombre andan fiempr^ 
anheiando por lo peor les e f t á ; 
y como vnico bien de fus efpéran-
cfas procuran el mayor m e d i o d e 
fus miferiaSc Eílos ion los fuerces 
y labios del mundo. Pero l o s fia-
eos , ios que í o l o tienen íoría-
ícza y fabiduría de Dios , loS q i i e 
conocen los peligros que cóoíl-
go traen las dignidadcs,qüanco mas 
fiuorecidos ís veen deltas , tanto 
mas hs temen. Temen no fea q u e 
con bienes de t an poca importan-
cia les íatisíaga Dios las buenas 
obras de cíh vida. Temen no ícá 
que en aquellos reíplandores de glo 
ría hutmna eité efeondido ei ca-
fligo de Dios , que honrando el 
cuerpo en cíla vida » cafiiguc en la 
otra 
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otra eternamente el alma. Y al fin 
temen los fecretos juyzios de Dios, 
y aníi Ileuan agriamente el veríeco 
ítituydos en dignidades ypucílos 
íuperiores.Qae como lo coníideran 
con ojos deíeogañados y cIaros3co-
Kocen ion mas poderoíos para ofen-
der la flaqueza humana los pueftos 
fuperiores^ue los defechados y hu-
mildesj pues con eílos aunque el ho 
bre exterior íe vea deípreciadojCÍlá 
el interior mas libre para tratar de 
lo que mas importa, y los pueilos íu 
periores fuelen ordinariamente cau 
íar oíuido de íi mifmos. Y quien co 
noce eílos peligros a penas de loco 
deue temerlos y huyrlos,amando el 
veríeoluidado de otros, para acor-
dar íc folo de ü. miímo que el oíuido 
y memoria propria, dependen cafi 
llcmprc del oíuido y memoria age-
na.Aquel íe acuerda masdefimif-
mo que íe vce oluidado de otros, y 
aquel ícoluida mas de íl de quien 
todos íe acuerdan. Ya la memoria 
propria acopaña íiemprc la de Dios 
deííeandoíe para í i , quando íe vce 
deípedido de otros bienes. De íi fo 
lo íe acordaua y de íu Dios el que ol 
uidado del mundo dezia, Q u i d e n i m 
rríihiejl incosió> & a t e q m d v o l u i fuper 
terramlPues íi íe coníidera eíto que 
mucho que fe tema ? Quien no íabe 
íe viue con mas temor en las cafas q 
amenazan mas de próximo lacayda? 
Y la piedra en el lugar alto no tiene 
la íeguridad que en la humildad de 
íu c z m v O y E x c e l f a p e r i c u l o / í u s J i a f i t ) & 
per f lan ta l t i jpma ,ue^ i í t .Adonde mira-
«an cambien las vozes del Apoftoi 
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quando dezia , Q u i f e e x t f í i m a t f í a r e , 
"videaínecadat.hiQíi es verdad que 
algunos fiados en la fuerza de la po-
tencia humana, no temen caer de la 
filia en el juyzio de los hombres a a 
cuyos ojos íaben ocultaran fus cul-
pas,pero también lo es deueníiem-
pre temer la cay da en el juyzio de 
Dios.a cuyos ojos caen ílempre que 
falta a las obligaciones de íu oficio, 
pues délos tales íe dize, / / ; confieBti 
tuo eadem omms qui dejcendmit tn teV' 
r a . Pues por el miímo caío que deí* 
de las filias déla Iglcíia íe abaten á 
güilos de tierra, caen en la preferí-
cia de Dios miíerablemente, aunq 
a los ojos del mundo coníeruen íus 
Mageltades y tronos. Sea pues la re 
gía general para codos losconftituy 
dos en dignidad , que la primera y 
mas ordinaria eftadon íea a i l mif-
mos, y con ojos deíengañados y luz 
pura confideren íi fon tales que me-
rezcan íer confticuydos en lugares 
tan fu periores. Y íi fe hallaren tan 
limpios que puedan juzar queí l , te-
man no íea que la dignidad íea pre-
mio de íus buenas obras enseña vida 
para carecer del eterno en laotrajíi 
hallaren que no merecen el pueílo, 
teman o íea q quando los eligen los 
hombres, ios clie reprobando el ju -
lio juyzio de Dios3para que con cf« 
tos temores los buenos no confiado 
deíi fe mejoren , y los malos fe en-
mienden,^ fuerte que no folo me« 
rezcan las dignidades que tie*. 
nen,pero con ellas alean* 
í2ña las éter» 
i ñass 
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C A P . X I . 
Oue ayfiempre conocida obligación de refpetar a los fuperiores, 
y yunque fean electos dé los mas humildes de la RepMca. Repi 
l.R^.2 
I . 
Ominüsfdfátat de pul 
uere egenum,^ de 
Jkrcore eleuatpau-
perem v i fe de ai cu 
prinápibus) ér joliu 
glorice teneat. árgu 
m e n t ó podero ío 
ha íido fiempre de la omnipotencia 
de Dios la traoílimcaeion que hazc, 
quando quierc3de los íujctos y d i a -
dos , precendiendo con eílo datfe a 
conocer por lo que eSjCs a í abe r Se-
i ior vnlucríal de todo a cuya poten 
cia no a v criatura que no elle Cu jeta. 
Bgo 'oecidam, ¿r e¿o viuerefa da m{éi x o 
e n c í i ) c u t e r o D o m i o ) percuílam <¿r 
egojlínaho. Tomando ellas murado» 
r¡es p0r aí^om..ento de fu-deidad y-
^ ^  * poce o c i a. Vi déte quod egoJumfblus,& 
mn cji alius 'Deus príeter m e ^ non efi 
quide manu meapiofsit eruere. Y 
lelo reconotio el batóo quando di*' 
5^. 15.«, to^deducis adportasmortts & reducís) 
15 • pr c3bs n d o• co efto- e ra qm viue & mor 
íis haberet poteftalem, Y e 1 f a o t o T o -
TohU b.isi- en cíie miloio propof í to . /1f^-
2 *' ñus es Domine m dternum (d izc) d?" tn 
omnia fécula regnum tuum j y dando 
larazó.añade quoniamíu flagellasér 
falúas^ deducís ad inferosér reducís^ 
non ejlqui effugiat manumtuam. Y es 
tambié cianís imo el teíl iraonio pro 
puedo en el principio del capitulo, 
en el qual la íanca Auna hazc a Dios 
la ni i í m a co n Fe í s i o n. Y no podemos 
negar el principal argumento de la 
potencia de Dios en cfte propofico 
toca en las mlitaciones intei iores 
que \c. '-mina íabiduna íabsí bazer 
en vn alma, íacandola de la mi feria 
de la culpa Ognifícada en la palabra 
muertCjinfierno y acote,renombres 
que todos caben en la culpa quando 
es moctaíjpues cófigo íe trac el no-
bre de muerte, y con ferio es cami-
no para el infierno; Es muerte pr i -
mera que dizs ordena la fegonda, 
y con eíl'o es a^otc , pues el mayor 
caíligo que en cita vida haze Dios 
a vna alma (cotí fie flan todosjes per-
mit ir la caer en vn pecado mortal . 
Sacarla pues de efta mifcriaal eíla-
do de la vida de gracia y falod que 
con ella íenlcanca,es oficio de íu áu 
oioa grandeza. Y en eíte fentido 
loo muchos los expofitores que en-, 
tienden efte lugar, y los demás que 
hauemos propuefto. Es claro el te-
ftimonio de Or ígenes en Jas vi t i -
mas palabras del comentario íob re 
el primer l ibro de los Reyes , que 
ion las queameceden al teílimonáo ' 
propuefto. cT)ominus ( dixo A n ñ a ) ¡ ^ f ^ 
marúfcat & uiüificat, y añade O r í - . k C * 
genes j Quem mwiificat Domims > & 
quem imuficat l *J\de ipjum morttficaty 
cum mor tuumfácil efe pee cato ^  me ip-
jum uimñcat:, cum me facit viMre Deo. 
Teccaíor eram, CT indelicIis 'óniebam, 
mortijicauit me a peccatis, mori me fe-
c 'it uítcC priorij & viuifcauif me v.t in-
timare Jiio *viuam & in fidejliaflem^ 
vt vltra non rviuafn peccato féd Dso* 
Y ei Incógnito explicado aquel l u -
ga r d eI P( d mi íl:a,Sujcitas a térra mo -
pem, deflercore erigens pauperenuj* 
*vt collocet enm d í^". Sigue la ínlíhaa cx-
policion aduimendo quepor larier *P¡4.i%%¡ 
ra, o poíno fe íigniíican ios pecados 
de auariciajgula y otros íemejances, 
y poí" 
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vpor e l e í r i c r co l los pecados de lu- pcíitoíin duda ninguna la del Abu-
^c í r i i , c o r j o ¡o eníeñaían Gregorio leníeq declarando ú lugar propue-
3 IIJÍC el a l l e g a . Enfeíkndo con ef- fto del libro de los Reye s,haze ofle-
ro q'ie la p o t e n c i a de Dios íe eílien tacion de la grandeza de Dios, de q 
dea l i b r a r de codoSjComo de los pri tienevaíor y íuerca para dar las filias 
meros ie v i o en ían Matheo , y de íuperioresa los mas humildes déla 
Jos fegundos en la Magdalena,orde Republicana los q por íu pobreza so 
nan .io t o d o s eftos íauores a los cura piíados y defpreciados de ioáí>s Suf 
p U d o s dala g 1 o r í a , d o n d e í e s 11 e n c cita ni de puliiere egenum Ifta feníentia 
i rnab íbs f i l ias entre fus mayores {d\zz cite huioi perttnetadfuperwre. 
principes , e f io es entre los coros SclUcety quodT)eushomwes ínfimosele-
ác los ñ n g e i e s . Y aunque es v e r d a d uat ínterdum adhcmresjcumprius,¡mf~ 
que ellas iranímutaciones p r u e u a n Jént deípicabiies mmis, & qu afije de ntes 
g r a n d e m e n t e la omnipotencia de mpuluere. Sctiicei,quodomnescatcabat 
2. D i o s , n o la p r u e u a n poco las q u e co eosquafilutumvelpuíuerepropierpau-
pai £2cular prouidencia vemos en íu pertatem. no íc ha de ciucoaer 
ígk fia , c o n l l i t u y e n d o en los luga- la pobreza y mendiguez puedan im 
Í es í o p e r i o r e S j e n las í í i l a s Epiícopa p e d i r la eleuacion a las mas í u p r c -
l^s , los mas d e í p r e c i a d o s y d e l e - mas filias. Pobre es el q p o c o t i e n c t 
ehados del m u n d o . A n f i e n t e n d i ó eflb ílgnifícaei termin^paitperpiarú 
cíi-s l ü g 5 r 5 o p o r h a b l a r mas p r o - hahe7is, egeno el que n o n e n e nada , 
pri-mvente , e l femejante del Pial- e í l o es ege7ius o?nmbiis egens. Pues no 
india el m i f m o Incógnito , trayen- folo al q u e t i e n e p o c o y íu pobreza 
do a c í l e p r o p o f i c o la í e n t e n c i a del íe t i e n e en los m u l a d a res, pero al q 
Píalmo q u a r e n t a y quatro. Confl't- no t i e n e nada,y c f t á cubierto de pol 
tues eos principes fuper omnem ter~ uo ya como oluidado del mundo y 
ram. Aun que es verdad q u e yendo íepuhado en vida,es poderofo Dios 
Vf írti * ' cn 1^3 Pr^mera expoíicion , fiempre pars darle la m a n o y c l e u a r l e / F / y ? -
3 e n t i e n d e el vetboftifeitare por lo deatcumprincípibus,ideJi[dizcQ\ mii-' 
q u e l i b r a r y íacar de p e c a d o . í ^ mo J <vt fedeat Inter principes. I/la eji 
cttauii ( d i Z f ) Tetrum qui negauerat magna mutatio,quiaficuinihtleflabte* 
Chri(lum, Taulus qui perfecuutus enm Biuspauperefidetc inpuluere fajlerco -
Jucrat, & nonne ¡ftos Prwc'pes Chr'i- rcyita nihil e/I glorlofíus principe. Sed 
flímorum collocauit l Sufcilauít de pul- ^Deusfuüito ínter dum de vnofacit alte -
uere auaritue Matheum, nonneconjli- rum , Y aíli l e da el trono y fiila de 
tuiteum principem, quem fecit Euan- los Reyes c o m o i t i c e d i o al paílorzi-
geltjiam & Apojlolum. Qms depecca, to Dauid , q u e es el exempio q trae 
tis Jüfcttat facit principes, vircunítan- el Abulenle. De inerte que no h e -
cía q u e a u n i é u la grandeza de Dios mos de encender e í h í Dios atenido 
que no folo íabe íazonar coracones q u a d o quiere a l a nobleza de fu fan' 
e í h a g a d o s para las lillas de la gloria, g r e r í la riqueza y abüdancia de bic-
q puede íazonaríe por t an to s cami- nes,3l acompañamiento ds criados, 
nos, pero para ías hilas de íu Iglcíia, si reíplandor y ornamento de veíh 
comunicauoles el valor y prudecía dos,para q u e eílcs le obliguen a dar 
finque no pueden fer dignos maeí- las dignidades que por todos t i tu-
tros. Y aunqeltaexpoíicion tiene el los ion íuyas , que fabe y puede íí 
Hindamento q todos veen en e l tex- quiere darlas a los mas pobres,a los 
to que explicares mas a nueííro pro» mas fulos \ de mas humilde fue!o y 
Ee4 deí» 
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deípreciados veftidosj porque licúa quia abehkicc eadarn duplidtas tniqui-
mas los ojos de fu dinina píomdcru. taiis nomine paliaio d'úigitur^lum men^  
cia las vircudes del alma, que fueié tisperutrfitas vrbamtas vocanir.EHz fa 
eílar cubiertas con las capas negras biduria es la que miponc i iguroíos 
¿c pobreza y deíprecio 3 que aque- preceptos a íus íubdüos, co q les o-
llos Oropelas que icio pueden en- blíga a pretéderlas (illas íupcríores 
ganar los ojos de carne.No ay duda y a deíuanecer fe en la gloria huma-
la humildad de linage, la íbledad de na que coníigo craen acípucs de a l -
eñados , la pobreza de vellidos ion caneada*.Ella íabiduria es la cj ablu 
poílcísiones a quienes citan auincu- gaa vengaugas crueles y vileSjíaque 
lados el deíprecio del rico3el oiuido manda que no íe rind^n/mo es afti 
y la deíeiHraacion de los mayores ta de tucr^as^ngiendo bondad pa-
pocentados.Eílb es profriimece fer ra facisfazeríc a íu tiempOjy yaíe ía-
fci pobre ala ja de muradal,y eílar íe- be tambitn la íabiduria deDios que 
pukado en poluo je r objeco del oí- profeílan los julios es tocalmece co^» 
u id o y deíprecio del rico 5 que fe le traria, dcfnoda de fingimientos, l i -
dexa en aquella miícna. Pero vale bre de engañoSjenamorada déla ver 
Dios y es el cao baeno, que quando dadjenemiga perpetua de ía mentí* 
el rico hsze ai pobre objeto de íu ol ra y engaño, amiga de hazer bien, y 
uido-y de íu de íprec io , le haze Dios que íe goza mas en padecer trabajos 
objeto de íu memoria,de íu cuyda- qae en darlos. De donde nace que 
do,y de íu mayor cííimación. í lendo eftas dos prudencias y íabidu 
ñ a s , diurna y humana tan diferetes, 
§. I L fcan diferentes los juyzios q en íus 
t r ibu nales íe forman. Jujlomm emm 
f, QH5 proprianienr.e alcancé i í io pmplicit&s dertdetur quia ab hmufmodí 
i ch i i i . vn maeitro de la ígleíla,^ quien dio fapíenttbm (dize Gregorio) puritatis 
er^.í^.c. el grado y conftitiiyo en eífeeftido vtrius 'faíuitas creditur. Omne emm 
5- la miíraa experiencia,el pacientifsi* quod inneetteragiíur abéis froculdubia 
mo lob. Deridetur (dize)vjftifimplici- Jiulíumpuíatur^ quidquidin opere ve* 
tas,lampas cont€mptaitapud cogitMÍmes ritas ¿rprobat j carndi fapisuíía fsítmm 
diuhum. Ya íe íabc(*dize nueílro Pa-» fonat.Ho ay juyzios mas conacurales 
dre San Gregorio,cuya Cera grapar- a la íabiduria d i u i n a j C j íer fieles cor-
te de efte argumento,porque íc lea reíponíalcs la lengua y coraron, no 
con mas guftojia íabiduria del mun faberdiíümular^io iabcí fingir no ía 
do haze caío de honra, de encubrir ber meiKÍr,y cito es conocida ieno» 
aun los mas claros pe n í ^ mi éneos de rancia en las efeuelasdci m ü i o . ^ e r . 
fu coracon,para efto texe den ios ve donar in jun^s^dar bíe por mal^díí** 
los de fingidas quimeras,poderoíos fear pobrezaideípreciir las riquezas 
para cubrirlos peníamientos del al- r e d u í e a todos/nooíFender a nadie 
ma,difsimular las palabras, vendíen juzga Ja íabiduria humana por faltar 
do por verdulero lo falíojpor enga- de juyzio,y deípreciaa los q sai ha-
ííoío lo verdadero. Y eíla fabiduria zen comoa'gente iin cabera.Signiíi 
que el mundo llama prudenciaflaíli coló bien m y íi crio (amen ce aquel 
mofo caíoj vfu a tmmibus feitur, b¿c macítro de las efeueías de Dio$(que 
Idemli.io WÜ&ttprñiódijciiurjjam quifciuntjg có poderlo ísr de las mundo,no qui 
Moral ca»teyos defpic'tefidofuperbmnt^  hacqui nef- ío)Moy fes quando dixo.Abominaíio- g^^g , 
é.& 7. cumtjtíbieffí& ntmdi in aiys rntrantur ms AEgyptiorum tmmelabimus rDomim 
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^Beo 7wftro)y es el cafo que los Gita- ele fuceder en las íHlas íuperiores q 
nos íe deípreciauan de comer ouc- ion proprias de fu padre w/wj-en 
jas, Sedquod abominaiur AEgj/ptMJi-^ lo interior del alma ha de tener las-
(dizc Citegono) büdjraeiiu Deoof- virtudes y perfeciones q la hazea 
fermit i qum fímplicttatem conjcmitice digna de íemejantes pueítos.La hu-
quam imujli quiquevelut wfrmavL^ mildad profundaja fe í irmejacha 
ahie&amq;defpíaunt,ha?ich'í/lii?ivir ridad encendida ion las galas que 
tiittsjacrif.cium'vertunt', & excokiités enamoran a Dios y hazen íabro-
reciiparitatem ac manfuetua'mem DÍO fas preías en íu coráce o. Glorio/a-
iminolant, quam abominantesreprobi lee otra letra,notada aquí de Gcne-
futuitatsm putant. La limplicidad , la brardo; fd'taT^gis mtr'mfecus hermo-
inooccncia, la manícdurnbre íigni- ía y bella es lú hija del Rey en lo in -
íicáda eh la oueja y abominada terior del alma. Y que mucho agra-
lús Gitanos ^délos hombres d^I íi- decftahermoíuraa Dios pues Pla-
gio } eíla bfreceo los líraeliras a too , teniendo por cierto agradaua 
Dios. Al fin ejllampascontempta apud 3 los íuyoSjla pedia en primer lugar. 
rcogttatio?ie:sdlmtum. Y dizeíc propna Ella es fio iuda la que mas le ahero-
mentc lanipara^ y dcípreciaáasiam' na^ y como ho dex? veríí de otros 
para o luz, ''Quta interiuslucet \ y def- ojos que de los limpios de coracon, 
preciada,exteriusnonlucet,in~ ho vee a ocrós que á los que titeaen 
fm ardetfíamma chañtatis^fortsnul' el cora^oti limpio , á los que le han • 
la gloria reíplendtt decorts. Luceí ergo purificado con el fuego dclacari-
& dejpicitur, qmaflagrans mtimbus dad. Por eí íb añade ínfimbrísaurets. 
ableñuseJltmamrXcnlamiento pro- Efté las perfeciones en el alma texi-
prio de iafabiduria Humana, que no das con lazos de caridad. Bien que 
aican^ando las vircodes interiores, no por eílo fe excluyen las perfecio-
que íolas lo fon verdáderameote, fe bes exteriores, lás ccretóouias ían-
gouierna por lo que alcanzan los tas jos íacriíiciosslas limofnasjla co-
bjos déla carne. Y es cierto queíi poficion y modeííia de roftrb,bspá 
la elecion de los fuperiores Íe hauie ¡abras reformadas que tambié agrá-
rá de fiar a eftos, nunca el Reyrio dé dan a tíios.Por eíío dize r i r^^áO»/-
i.üeg \6. ífráel huuicra gozado por Rey y fu- ñ a 'varietatibus , que fue pedir eíías 
perior al Santo Propheta Dauid: períecioues. Pero fiemprc con ad-
4* pues antes qüé le propufieííe fu pa- uerecheia que las del alma fon las 
dreal Prophetá Samuel le hauia pro que mas agradan a Dios, interior y 
plieílo otros ficte; Pero como la fa- exteriormenteeftaua vertida de oro 
biduria de Samuel era íabiduria de el arca del Teífamento.Y en el Te-
Dios dexo aquellos que proponía pío hauia dos aras vna para losfa-
la íabidurk humana guiada por ho- crificios y la interior para los perfú-
manos re ípetos , y eícogio a Dauid raessen lignificación { dize Philon) 
en cuya alma y corado eíhuan leagradaua a Dios la pureza deai-
lasviítudcs que bufea lafabiduría ma y cuerpo,y que recebia los facriíí 
^/44 ^ de Dios. Omnisgloria etus fiü¡e regís cios corporales y eípirituales, fi bié 
akiníusA^0 clPíaimiíta por ventu- f eftos fignificados en losincieníos} 
ra atendiendo al fuceííb que hauia tenían primer lugar. A cuyo propo-
tenido en la elecion al reyno. Toda fito es mucho de ponderar la aduer 
h gloria de la hija del Reyjdel alma tencia de fan G£ronymo3notada de „ :r 
Chriíliauajquc como hija deRey ha bs modernos en la sxpoficion de ye*'eW' 
eftc 4 ' 
Lihrotercero déla Fhilofaphla 
cfbe Pra!mo,qtic el termino que cor cian lo que indubitablemente def-
reíponde en el griego a la palabras precian. Alaban ía h n m i l d a d y re t i -
ahwíttíy íjgniíica cogitationet, en cuya ¡ramienco deí juíto , que conocida-
conformidad leyeron los Scteca en mente aborrecen. Eílo^s propria-
la Blibia vaticana. Omnis gloria eius menee íer lampará d e p r e c i a d a , ci 
flU RegisEfehon.y q fignifique Efebo judo en los penfaraicntos del rico, 
declarólo Dydimo d i z i e n d o . ^ t e Pero tienela Dios guardada y prepa 
fiinterpretes cognitionisfonat.TorróRex rada para el dia que íu Mageftad tie 
cogmtionum hiftovü efi DomimsJíaglo~ ne deEermínadó íe declare cada vnó 
ria f l U Tyrl que Imdamr^ non dtmde por lo que es,Para el día de la muer* 
mfcimr qu3a Rege cognitionem* Y íiea te (di¿e San Gregorio) fe vera cada 
do Dios ci Rey y Señor délos penía vno loque vale. Ahora efta el jufto 
m i c o t o S j C l a r o efta q u e de ellos for- cubierto de nieblas, que ules fon la 
mará el mas foftaciaf juyzio para ef- pobreza, el cilicio, la foledad y de-
timar las perTonas q u e huuieren de mas penalidades, y con eíTas nieblas 
o c u p a r fus íillasjquaies ion las íupe- no fe vee íu i uz . Quebraran íe los va 
r i o r e s . Y como ia íabidurk del mun fos de barro como en, la b a t a l l a de 
do y ojos de carne no ai candan a ver Gedeon, y veraníe las lamparas del 
eftos bienes, no eílan con íuficiente fuego de Dios que eftan encendidas 
claridad para ver efta luz,es el Saca, dcncrojquitaraníe las nuues y vera* 
Lampascontempta* Mentes quippe cama fe ci Sol,cacrafc el oropel de los bie 
iíum{á'vLt Gregorio)penjare bena non nes del m u n d o , y quedarán las tinie 
vaknt nífiquíecarnaliñ vider.t. Noay blas que eftan cubiertas con el. Y 
peníar queocras colas les licué los no íolo guarda Dios eíTas lamparas 
ojos y a í i c i o n e el alma, fino los bie- defpreciadas,para que alumbren ef-
nes de tierra,y tan de tierra que los íe dia, lino que también en efta vi-
promete el mundo. Y no paíTemos da las pone en loscandeleros,cn los 
en íllencio que áiZQ^apudcogttationes lugares íuperiores de íu ígleíia, para 
diukum. Que como fe ha l l an obliga- que d e í d e ellos alumbren, fscando-
dos co el nombre de chriílianos no íos para eíleeffeclo dcl poluo d e 
íe acreuen a íignificar con palabras ía tierra que ios encubría 
el deíprecio que íieotc eí coraron y ocultaua. 
alia dentro. Penfamiencos altiuos q (.??.) 
pretenden aníioíamcnce íer eftima-
dos del mundo,que a fus bienes dan §. 11 i 
todo fu coraron y ponen fobre 
íu cabeea , que no deílcan parecer 
bien a otros ojos que a los de los k o digo por ello fon exduydos 
Principes,es fuerga deíprecien a los en los fecretos juyzios de Dios, los 
que ancioíamence deffean fer oIuL nobles, los poderoíos y ricos de po-
dados del mundo, ponen fus bienes der ocupar las filias eclefiafHcas,qoc 
debaxo de fus pies y efeondiendoíe feria temeraria confequencia i n f e -
de los oojos de ios Principes, deííea rir de lo d i c h o , Dios eícot>e ios ha-
lólo eftar prefentes a los ojos de miídesjos defprecudos y í'olospara 
Dios.Efto paíía en los pefamientos. Prelados de íu ígleíja,luego quan-
que las palabras íueicn íer difFeren- do íou eledos los oobles,los gene-
tes , por cumplir con el nombre de roíos, los poderoíos y ricos no es 
chriftianos íuelea eonfeíTar^ codí: elación de Dios, efta digo feria te-
meraria 
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meracia confeqaencia ^ pues es fin 
duda la nobleza y poder , no folo 
E O impiden para el buen gouieroo 
de la Iglcíia, pero ayudan gíoríofa-
meoce. Y entonces tienen las filias 
Eclcílalticas hs períonas que han 
menefter, quando a la íantidad qué 
es cílenciaimente ncceílaria,íe jurt-
csn las partes tan importantesco* 
mo es nobleza y poden EíTo es bo-
lar con dos alas, andar con dos píesj 
y obrar con dos manos. Ño ay du-
da entonces luze mas la íantidad 
del fuperior quando tiene valor y 
fuerzas paracxecutar lo quéfanta-
ñicntc dcííea. Y yafcíabeque los 
iubditos relajados tienen mas te-
mor á la potencia del Prelado ^ que 
reuerencia á la fántidad. Y fien do 
anílquevno de fus oficios es refor-
mar con caftigos á los relaxados y 
vicioíos^que duda puede tener>qué 
íiendo eft^ efecto mas codaturalde 
la potencia íera efta de gran impor-
tancia en los íaperioresi Sea pues 
íí fuere poísiblc el íupéfior fánto y 
poderoío y veraníe gloriofosaug-
mentes en la Igleíia. Porque ía ían-
tidad gouernara la potencia j y efta 
lera fiel mioiftrp de la íantidad; Los 
decretos fántos que álcancaren lá 
íantidad y fabiddria executáraíbs 
fácilmente el valor y potencia * qué 
lio ella por ventura íe mal lograraiió 
Razón que pudo moueral Señor pa 
ra querer fuellen los mas ricos Re-
yes de fu Reyno. Lo¿ que fueron 
mas íüs amigos, y pueítos nias de 
fu nunojComo fueron DauidSalo-
món y otros i de quienes no íe pue-
de dudar fueron las riquezas dadas 
de mano de Dios ¿pues de las del 
Sanco Rey Eztchias lo confíeííalá 
fa^rada Efcnpcura expreílamente 
d izicndo , Dedit et Domínus fub/lun-
i.varaltp. mul:am ntmis. Y en quienes 
5i.fí«.2$>. mientraScjUr¿ la íantidad y amíftad 
con Dios ¿fue uempre lapoctnsU 
mas parabién del Rcyno que para 
regalo proprio. Beatus Dautd ( di* 
ze Chriíoftomo ) iía erat M dignttaíe ^ ^ ^ 
pfttus, tanqua ommhus^fiepfMec-
tus. EíinJolto regni erat vt vintiusin ^ .crordiu ' 
carcere, & in purpura quafi m cthád 
iacebat ciñere coníperjüs & corde com^ 
punFtus.Áula regalts eratet íanquam-J 
Eretniuaflifjima Jolitudo, Halle pues 
la potencia en el pecho de los Pre-
lados EclefíaíHcos la acogida que 
halló en el del fanto Rey Dauid, 
tjue yo fiador no folo no ofenda aí 
gouierno , pero fea vha importante 
compañera de la íantidad j y eficaz 
caufá deloi mejores íuceíTos. Pero 
íl la potencia íe halla fin la íantidad, 
hoay mal qué no pueda temerfci 
püesqüanto tiene mayor fuerza eí-
tandó fola fia quien lá gouicrne,tan 
to mas fácilmente puede déípcñar-
íe, y tanro mayores el peligro que 
padece. 'Vrcelatus enim (dize vn Au-
tor graue y tomólo de ían Grego- 7» 
r\o)genero/us& nonJanBusmn valei 
in culmine humilttettem tenere , qm in 
imis pojitus non défi)tjüperbire. IS e^cJc'tt 
laudem cum fuppetttfugere qui ad hánc 
Jolitusefl cumdefíjí anhelare, ü e don-
de nace la auaricia tan perjudicial 
en ía República Eclefiaftica. Pues 
por íuílentar fu grandeza íuclenlos 
Prelados de efta cafa defangráríos 
pobres^a quienes en conciencia de-
uian fuílentar Con las fobras de íds 
ricos que ellos miímos Kazen.Dc 
aqui nacen las torcidas prouifiones 
por engrandecer fu linaje. Eíta es la 
fuente de los malditos mayorazgos 
fundados en cabera de los íobrinosi 
para caíarlos grandiofamente a co-
lla de los pobres de leíu Chrifto. Y 
de aqui nacen los llantos de la ígle« 
fia por veríe oprimida a concurrir 
a gaftos tan injuftos como fuílen-
ta.De fuerte (para concluyr con co-
do)qüe fiel Prelado es poderofo y 
no (anco no ay mal que no deua te-
meris 
a 2$ Libro tercero de U ThikfiphU 
jncríc la república, porque es fiera de Daiud,el mas humilde yol uicíá^ 
deíenfrenada la potencia fin la ían- do de fus padres y hermanos. Y ta. 
cidad.Y íi es fanto y no poderofo no les las que muchas vezes a eíTe pefo 
av bien qae no podamos temer que y tra^a ha executado en la Iglcfia ía-
íc mal logre. Pues por falta de fuer- cando a luz las períonas mas oluida-
^jíuclcn a hogar fe los mayores ble- das. Efta es obra (üy^quef fu/ciíaí de 
nes5 antes deíalir a luz donde pue- pulmreegenum. Para que el que en íu 
dan gozarfe, y anfi importa mucho rincón ardía co fuego de íantos deíj 
íe junten citas dos partes en la per- fcoSjen la Tilla Epifcopal alumbre co 
íona del íuperior. Pero cafo que no luz de buenas obras» Siruaíe fu Ma-
lea pofsible jUEarlcs,cs mejor laían- geftad los Prelados fean fiemprc ta-
tidad íin la nobleza y potencia, que ies para que no tenga que llorar la 
no eflas fin la íamidad. Porque es Iglefia , como llora amargamenec 
mejor tener buenos dedeos aunque quando fon preferidos los nobles a 
no fe cxecuEeosque tenerlos malos los íantos, los foberuios a los humii 
i io poder refiílirios. Y efto es lo que des,los ambiciofos y pretendientes 
házc Dios pues acomodandoíc a la a los cemerofos y recogidos, Lagri-
capacidad dejos fu jetos, eícogepa- mas que no fe íi podemos temerlas 
ra íos oficios Jc>s íantos y humildes llora en cílos tiempos.Si es anfí pida 
íin nobleza ni potencias humanas, -mos aíu Mageílad laconfuele rc^ 
porque no gouicroe el noble y po- mediando vn mal tan 
dsroío íln lantidad.Tal fue la el celo grande. 
P. X í l t 
ue detie el Obifpo¡enúr humildemente de fh j recomcer las obli^  
gac iones de f u ojicio para no defuanecerfe con 
la excelencia del 
i W^^^^^ ^n*s ná™4m^om*fix e9C winibits affümgtusÁz íegünda clpro^* 
Ihhrcom W H ^ ^ M I hominibas ajjuwpm^ro uccho que la acompaña ,prohomini-
y m . i . %^^^ñm¡ bomimbus conjlitmíur in bus ^ que es eníeñar le conílituye-
^ ^ ^ ^ O bis quee fuñí adDmm.vt ron en lugar íuperior parabién y 
'to.Tbo.fa offeratdona&Jamficia. aprouechamienco de íu pueblo : la 
pra ad He Santo Thomas es de tercera es la materia en que deue 
Oreo.5dec. pareccr ei Apoftoljen efte logar ad. aprouechar que es, in bis qúkfmt ad 
uierte a los Obiípos dequatropar- Tieum: la quarta es el aclo en que 
tes que concurren en fu oficio, y ha de aprouechar, que es ofrecien-
ellos deuen aduertir prudentemen- do dones y faeriíicios, vt offeratdon* 
teja primera la excelencia de íu ef- & facrifteia. Partes todas que de tai 
tado declarada en la palabra , ex bo* fuerte conuienen al hombre que no 
pueden 
'Moral de 
puedeh conuenir al Angela y aníi 
paraquc pudieílcn conuenir al Pon 
ciíice mayor deU ígleíia 1cfu Ghrif. 
to}fue ncGeíTario que íc hizieíle ho-
bre. Y efta propriedad pondera el 
Santo particularmente en aquellas 
palabras. Omnis namque Ponítfex ex 
hominibus afumpus. Donde añade.üfr 
¡ic etiam debuit effe de numero hominum. 
Voluit autem Dominas vt homo habesit 
Jimilem fui ad quem currat.Qúcno íe 
puede negar fue efta particular mer 
ced de Dios3y que es fauor grande 
tener patrones de íu mifma natura-
leza,pues íicndolo han de fer lance 
for^ofo amarlos mas tiernamente, 
compadeceríe de fus trabajos i co-
mo quien los a aprendido có la ex-
periencia y íupo en que coníiílian, 
y aníi como mas proprío Maeítro 
Jos íabra eníeñar, y con mas encen* 
didos affedos hara oficio de inter-
ccíior. Razón en que fe funda la 
Igicíia para ordenar que quando en 
Jas comunidades huuicre algún íu-
jeco tal que pueda aprouechar en el 
oficio deíoperior no íebufque o-
tro eftrano, ílilo que efle fea conf-
tituydo en la dignidad. Fauor gra-
de que hizo la Mageftad diuina a 
fu pueblo quando le prometió Paf-
tores y Prelados cícogidos del mif-
Oteú i íílío* T)^0 elsvinitores eX eodem toco. 
Y antes fe lo hauia ordenado aísi 
por Moyíen.Eumcortfiitues qmm"Do* 
tninus Deus túus elegerit de númerofra^ 
Deut, 17. trurntuorum. Ñonpoteris alleriusgene* 
rishominem regem faceré ¡qui non fítfia 
tertms. De fuerte que el Angélico 
Dotor Santo Thomas conocida-
mente, y muy conformeál contex-
to del Apoílol ílence íu principal 
intento, fue aduertir a todos de la 
merced que nueítro buen Dios les 
hazia en darles Perlados de fu mif-
ma naturaleza, en quienes por cito 
halíaíTcn los bienes dichos.Con to-
do eíTo fi atendamos a la dotrina de 
E clefiajiícos, 
nueftro Padre San Gregorio en mu 
chas partes me perfuado, no folo 
pretendió efto el Apoftol San Pa* 
blo en eftas pálabras, fino aduertir 
de paíToalObífpono deuiadefuané 
cerfe en fu dignidad. Pues aunque 
ocupaua los lugares fuperiores era 
cierco(y tanto que no podía preten-
der de ello ignorancia)fü íer no era 
diferente del de íus fubditos^a quié 
nes í¡ precedía en lugar no prece« 
día en naturaleza j pues lo era tan 
connatural el barro en que fe depo-
íican las miferias humanas eílando 
en el lugar íuperior, como al mas 
humilde fubdito, que efta en el l u -
gar mas abatido. De fuerte que Ja 
excellencia de la filia no dará lugar 
a defuanecimientos, fi fe confiderá 
la ygualdad de naturaleza. C^uefí es 
Pontifíce es , ex hominibus afjumptüSy 
conferuando e! mifrao fer que tic-* 
nen los honibres,^ quibus aflumlíurí 
Y aquella ygualdad de íer deuc tc-
plar qualquier defuanecimiento ib» 
beruioque nafca de la defigualdad 
del eftado. Y todos deuen íaber pi^ 
de el Señor con muchas veras a los 
Pontífices de fu Iglefia efta perfe^ 
clori del conocimiento humilde a y 
que no Ies engendre oluido deque 
ídu hombres como los demás las fii , 
periores filias que ocupan. A efle fin £xGdi,$ 
mandó Diosa Moyíen ¡abraííe, la-
hrum dneum cum hafifua de fpeculis mu 
tierum, ques excubahant in oíiio taberna- TTOU, ip¿ 
culi y para que viendofe de ordina- nií>z* 
rio no fe oluldafien eran hombres. 
Que es cierta la dotrioa del Sabio, 
que, vhinonejl feientia anifrjtfnon eft 
honum, qiiicn no íe conoce no pue-
de exercitar obra buena. Ninguna 
cofa mas encarecidifsimamente , 
pide nuefiro Doclifsimo Padre San GftM\%§\ 
Gregorio a los Obifpos, que la ^ X i ^ 
prudencia y fabiduria en compo-
ner la authoridad del oficio con 
la humildad dcuida en que pide 
F f U 
- £$8 Lihvo tercero ¿hia Philofophm 
h pcrfecio Etiangelici.Q^ie feaxíla ¿us & c , Suced.ifne lo que íliele íuce-
tal que no dé ocaíió dcdcíprceio a cicr al niño que aoces de tiempo le 
los fubáitos, y acompañe ííemprc la priuan del pecho de íumadre , que 
autoridad del oficio, de íherte que dcfticuydo de tal Fauor miíirabíe-
jss í^a ocaíion de buen cxemplo.^ mente muere. Niegúeme Dios cí 
ksnos apud nos ejjeí¡)(tqui 7iohíscom- fauor quehazealos humildes fi por 
m'íjpjlint non ígnorent,vtdeauíhor'tta- verme en el rcyno no lo foy. El Se-
te nofira quodformident'uideant^de ñor qus faftenca los humildes a fus 
humilitatequodim'ttentur agmfcaní. Y pechos como a regalados hijos co-
po co cklpoescofideremusafpduequod municaodolcs el Tuílenco de íu do-
jumus (equaliíer cumc<€teñscondtü9 no trina 5 de fu diuino conocimiento, 
quodtemJJoraliíercceterispríelaii.Y po- y de fu diuino amor , elle miím^ 
demudo el peligro que en efta mate me niegue eííbs foberanos fauores 
ria fepadece y quanco importa el para que priuado dellos miícrablc 
preuenírleañade f ote/lasenimquan- mente perezca. Tanto como efto 
io exterius eminst ¡ t m t o premiintenus conoció el Pfslmifta importaua la 
debetnecogtuúonem vinca!, ne indele- humildad en los Reyes y íuperio-
Bathnemfuiamwem ráptateletam/ub res. y f] i m apretadamente la pide 
fe mens eam regere nonpofstt,cumJelihi- DioS 3 Jos Reyes, con que rigor la 
dimdominandi fupponh. Y todo etlo pedirá a los Obifpos,cuyo oficio 
lo confirma con ios cuydadps que ta es Eencr humildad^o lolo oa-
ao el Pfalmifta de que no le deíua- fa fi, fino para eníenar * 
necieíle la grandeza del reyno,y pri ' a ]os otros> 
uafle de la virtud de la humildad ( ? t "-) 
tan íobremanera DeceíFaría a qual-
TfaLi^o, quier pecho Chn{\iano,'Domíf!e[di~ tMl-i'Jü^ :. • ^""1 "-'^ ••m-'-^ ¿v . -^ 
ze]mn ejlexaltatum cor meum, ñeque 
elaúfunt oculi meu3^eque amhulaui 5»; 1 L 
in magtúsy ñeque m mirahílibusjüper 
me S i non humilíterfenúebarrhjed exal-
tauianimam meam. Stcut a.blaBatus D é l o dicho en e! paragVspho an- , 
efijuper matrefu^i ía retribuíioinanu icccdente tomaron ocaíion aigu-
• ma mea. Donde como confia del DOS para llamar a la humildad vir- ^ 
contexto , no folo confieíla no íe tud regia , porque adonde mas le ] 
deluanecío có la grandeza del Rey- agrada a Dios'es en los pechos de %•> 
no, pero en la increpación a que íe ios Reyes,, de los Principes, y Prc- i 
íujeta , ) maldición que íobie íi im- lados, en las,almas de los Supcrio- •••• -
pone da claramente a entender íe ^i¿s,Quampukhrífii?jtgreJJusUiimcal- i & . j . v . i * 
juzga como ni fío 3y que cílá colga- ceameníis (Uta principis, Y íi bien por 
do de la voluntad de Dios como el el calcado entiende la virtud de ia 
niño lo efia de los pechos de íu ra a- humildad, porque como ellos tie-
dre. Si no he íido humilde , íi deí- neo el vlcitno logar alia debaxo 
pues de la grandeza del reyno no délos pies, enfena bien le agrada 
juzgo que foy como vno de mis con particularidad en las almas 
vatiallos, y que el precederlos fue de los íuperiores, quando dize, f~ 
fola voluntad de Dios, fauor fuyo, liaPrmcipis.Que tancomas íe agrada 
y no merecimientos mios,fitodo el conocimiento humilde quanco 
eílo no juzgo de m i , Sieutablacta- mas^lificultad ay de tenerle con la 
íuperioríJad 
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íupenondad del pueño. Confidera- Apofiolus, Y en otra patte , CMíhi 
cion que pondero dluinamence nue- euim omnium Janffonm mínimo da-
^ r . ¿o. 4. flro PadreTan Bernardo hablando de ta efl grana. Y eferiuiendo a los de n 
Juprami^ !a profunda humildad de la Virgen Teflalia. Fatt i fumm panmli in me- Tcffaton,* 
lHS e* • quando fe reconoció conftituyda dio veflri iamquam finutrix foueat fi~ 
por madre de Dios. Qu* eft ifta fu** líos fuos. De fuerte que podemos 
hiimh humilitas quee honori cadsremf- dezír que el mifmo Apoftol fe pu-
cit, infolefeere gloria non nouitíDei ma~ foeíle nombre y 1c eícogio para íi 
Ur digitur & ancilUm fe nominat. Non en íignificacíon que 1c era con na-
magnum eft humilem efíe in abieff¡ovef tural a la dignidad Apoíiolica la hu* 
magna vero Prorfus & rara virtmhu* müdad Chrirtiana, y que la fupe-
miltías hmorata. Todos fab^n 00 ha rioriáad del pucflo pedia vn pecho 
hauido Doctor aun de los mas anti-. deíhudo de lobcruía, y vcftído de 
guos que explicando las epiííolas del propno conocimiento. Y fino dezi-
Apoñoi fan Pabio no aya reparado mos que ei Apoítoi fe efcogio eíte 
en el difefente nombre que tuúo Se^ nombre, para íignificar cito diga-
pues que fe conuircio a la Fe de leía mos lo que fan Auguftm que fblc 
Ghnfto del que hauia tenido antes dio el mifmo Señor quando vo-
cite foberano aporto!. ¥ aunque es zeaadólc del cíelo le efeogio pa-
Veréad iquedefta diferencia dan dife- ra í i , que aquella poderofa vos fue 
rentes razones los laníos y Doctores la que quitándole la vida de San-
antiguos recopiladas cunoíamence lo le engendró en Paulo. Vox tila 
de ios modernos, la que haze a nue- d; cosió ( dize el Do¿tor fan Au-
Üro propofico es la que notó fan Au- guitm) po / tram perfecuíorem, & ere- ^ f l - ™ 
Tole.fupra guíiin , y le contenta mas a Toledo, xt t pr^dicatorem , occidtt Saulum & '^*** 
ad tiomM que quifo el Apoftol defpues de in vimfisamt Taulum. De fuerte que po-
Tenyra. coaurríioo dar a entender mudiiia demos dezir el nombre Paulo, ¡un*7 
^ ^ ^ 0 n o íoiode ley y religión fino tam- tocoa fer nombre proprio del Apo-
^ ^ v r 4 b i c n d e coftumbres, y que ia digai- íiol , es nombre coman que le po« 
ai t im. dad Apoftolica, en que Uios le con • ne Dios a todos los que elige para 
íiítuya, la acompañaua de iahamd - la dignidad Aportoiica , qualcsia de 
dadimodtftía y rendimiento dsaai- . Ooupo. Todos quiere que dexea de 
moque ella pedia. Para loqualfeha fer Sanios y fean Paulos, todos quic-
deadiiertir(dize Auguftino) que^ifá" re que fe eíiimsn en poco , y fe juz-
Uug.apud ¿¿ iigaiüci, lo mifmo que poco , pe- guen por ios mínimos de la ígleíii. Y 
citatosA» qd'Cn0imimm0)QuideJtPauluí ? Dize es argumento poderofo para coniec* 
el Santo , y rcíponde. CMudicusergo turar ei Ooiípo íi la lilla que ociipa,U 
quando Sauhs fiperbus eíatus, quando ocupa por voluntad de Dios y partioi 
'Paulus himilís modicus, ideo/icíoqmtur lar elecion íuya,mirar íi reconoce en 
paulo pojt Didebo , i d eft poji modicumy íi eítos peníamicntos humildes tan 
i almiímo Apoltol lele reconoced importantes a lu eftado, fies Paulo,o 
guíto que tiene con cftc nombre hu- íi es Sauio. Y el Apoltol ios tuuoen 
xniidc , quan proprio le parece de la grado tan perfeto no es mucho los 
dignidad Apoíioiica q ocupajpuescn encargue a los Obifpos y les aduier-
muchos lugares en vez de poner el ta atiendan prudentemente fon^/fo- ^ ^ / i » » 
nombre P^-'f pone fu lignificación, mmíbus affimpti, Aduertcncia que 9iim'l\ 
t-Cw-iS' £P0 ePjmj¡im ( ¿ i z e J mimr/ius Apofío- mucho antcb la hiuia dado el Sa-
^ ^ r f ' ¡orum i mn Jum digms vucañ bio en proprios términos quando ¡ 
f í a dixo. j 
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dixo. V^ecloremfitepofuermt noli txtol- cada qual en fu grado y en fu digni-
U eko inillis quz/textllís. Que hazer dad; Chrifto por excelencia , como 
zach* i i . |0 c"ontrsr2o dixo Zacharias era no fer primero y inmediato medianero,que 
paftorj íino ídolo, íegun laexpofi- pudo efeduar las pazes entre el hom-
Mier' don del Padre fan Geronymo pafior bre y Tu padre 5 y no íuuo necefsidad 
¿> idohm, dixo el Prophcta, y aña- de otro medianero o tercero que m-
de fan Geronymo 7 ^ fceleratus tercedicííc por e l , íiendo aníi que to-
eft pajlor, vt non idolorum cultor > fed dos la tuuieron de que interccdieíTe 
¡dúlum mmmetur, dumvultablíomini* por ellos, porque ipfefolus exaudhm 
bus adoraría 
inZach» 
í H L 
Ño pueden ay udar poco efte peníá 
miento para reconocer la dignidad 
Epífcopa! no es materia dedefuaheci» 
miento,íino de humildad y abatimi^-
to las palabras q ídmediataméte fe po 
lien en el contesto del A poñol, pues 
'efi pro fuá remrenüa , el folo fue a 
quien oyó íu Padre Eterno , por 
el gran reí'peto y reuerencia que 
íe deuia a la grandeza de fu pes> 
foha j a la Mageftad y autoridad 
de Dios qué en íi tenia , los de-
mas fahtos , los demás Sacerdotes 
y Pontífices ( porque hablemos de 
loio niieñro argumentó ^ que de 
el quedara claro lo que fe deuc 
^^áQprohomtmbas'conf i iudíar' , Dódé dezír de ios fantos Ángeles y bien 
fcgun la expoíicion de Sato Thomas auenturados J fon medianeros fe-
Íe|e4a a entender fu oficio escuydaf gundanos, menos principales y me-
del bien ageno, no del p r o p f i o , ^ ^ diatos. Que fuera cafo impofsibls 
mnibus confiituitúry idefl(añade el Do lu interceísion fuera de algún pro-
tor Añgúico)proipfúrum vtüitaie.Non 
'&nim Cúnflituitur prop'ter gloriam^no prop 
ier cumuUndas dimitas> nécpropur cun-
Janguintos ditandos. Qae bien mirado 
el (er Obiípo es rnasíer íieruo , que 
íirua a fus íubditos, que Señor abfo-
üecho finó eftdbara como en fun-
damento de valor en la faogré de 
bueftfb Redentor lefu Chriítojy en 
fus merecimientos, Dodrina con 
que clarifsmhmente fe declara la 
íentebeia de los fantos \ c|üand€i 
luto que los mahde¿ Afsi lóconfcfsé afirman qué folo hueftro Reden-
el miímo ApoÜol quando dixo; Nos tor lefu Chriño pudo fer medía 
ñero y no otro \ y quando afirman 
que los fantos , los Pontífices y 
Sacerdotes fon también mediane-
ros i pues aquellos hablan dé! m ^ 
Q,.Cor«4. 
11.2 ta.zi aüíétnferuos 'vefiros perUfum. Ya dixe 
en otra parte el oficio de lefu Chrifto 
hauia íido fer medianero entre Dios y 
el hombre, y que eíle oficio le hama 
comunicado á fus mimñros, Qae íi di añero 'que lo es por eífencia , y 
bien es verdad que San Pablo aduir- eíios de los que lo ion por partí-
lio que el medianero y reparador de cipacion. Hauia el gran Padre y Do-
nuefíras miíeria$,el q tenía valor pa- ¿tor fan Aunuftin a (Tentado que lo-
ra efectuar las pazes ta néceffarias en- lo lefu Chrifto era ttüe'ftro mediane-
tre Dios y el hombre era folo ícfu ro explicando las palabras de S luán, 
i . ádTtmi Chrifto i Vnus enim Deus 3 Vnus& ms' Si qim peccmurtt ádmcaium hAhsmus 
d ia io rDe i& homwum homo Chnftus &pttdrFatrem lefuin Chri/ium\tpfesmm 
Je fus 5 Qut dedil ndtmpmmm ijemetip- W proptiiaíió pro psecaiis noftris , non 
fum pro no bis < Ño por eíío íe ha de ne - pro nofíris autem tantum, 'fed eíiam pro 
gar que los Santos, los Sacerdotes y p^cátts toüifs mundi, Y dcípues de 
Prelados tengan también eíle cfícíQ, haucr aílcntído ciU dednna , ha^ 
zde 
a . 
. Jug íít.l* 
in i. tpift' 
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zefe afsi miímo efla objeción. Ergo 
Smlrtimnptunt pro nohist y Rcfpóde 
a ella. Osat Apofiótmpropkbe.orat pUhs 
pro Apofioío^oramuspro vobis fraires,fed 
& DOS orate pro nobis 3 inukemprcfe om-
>• ma membra orent, caputpro ómnibus, Y 
es ta excelente para comprobar cfta 
verdad la íentencia de S. Cyrillo ex-
plicado eñe lugar del A poñol q aho-
ra declaramos, que no puedo dexar 
~ i . » de referirla aunque fea algo dilatada. 
i i . tbefau * t€atator ( dizej D Í / homimm homo 
n fui». 12. Chri/hts efíy non folum quia reconctliamt 
bominem Deo^  Verum etiam qtna natura, 
liter &• fiihfíanctaliter)&Dtus& homo 
in viia hy¡)o(ía/í eft. Aíiter enim mulpi San 
•Borum mcdtatioms-minifteri& Kifi Junt. 
Moyfes mediaíorfmt^wiftramt emmfi 
lijs ífrael Ugem datam a Deo.Aiediaíor 
• etiam fiat beatas Teremtasprecipua qmn-
do clamabat ad 'Deum, recordare meijla 
lis coram te ad loquendv.mpro ipfis bona, 
Qu/d multa Iftnguü propheíarm?! mediato 
res fuer unt i Apoflolorum quoquefinguli. 
Q^omodo iptur medtator Dei&' hom 'mü 
Chvtfiui efipáfimm* inaudita qug in alijs 
me di año ¡ua j i tX declarofe mas breue 
Tt;m [tus xneníe'Pnínsíio con palabras q lo có-
^ prehenden todo , quando dixo, Vms 
medí ¿tío r, ideflnulius ialis mediator^ nem 
que/U oyjes ñeque aUquiiprephetaru. Doc 
trina con que claramente quedan có-
f undidos dos géneros , de Heredes, 
Jos vnos dicipulos de Symon Mago 
que afirmauan los Angeles eran ios 
primeros y principales medianeros 
entre Dios y el hombre,y que a ellos 
fe deuia acudir principalmente. Doc 
trina que también defendían los dici-
pulos de Platón. Errortan perjudi-
cial en los ojos de San Pablo que afir 
man algunos por iolo reí'utaríe eícri-
la© eftaEpiftolaaTimotheojy la de 
iosColoíeníes q erátodos Aíianos y 
notados de efta heregia, dníieícriuió 
AdCilo.2. a loísCololenfes cnei capitulo íegun 
do. Nemonjosfeducat vcíensin humtli * 
Í Í I ¿ C & uiígione Afreiorum, Porque có 
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capa de Religión, de piedad y humil-
dad introduziá algunos la adoración 
de ios Angeles, reuerenciandolos co 
mo a principales y primeros media-
neros : aníi declaran eftelugarChri-
foílomo y Theophilato , Óecume-
nio y Theodoteto. Y eñe Doctor 
aun con mas claras palabras i que por 
ferio tanto quiero referirlas. tSldi er-
go ( á \ z c hablando délos Doctores 
fallos que enfeñauan cfta mala doc-
trina] hocconfulebant, vtique humilitar 
te fal/a Dientes, & dicentes imiuerforum 
Deum nec ce mi nec comprcehendi, ñeque 
adeum poffefine medioperuenire preces 
hominum t nift prius Angelorumgratia 
conciUata. Acpro inde oppertere per An~ 
gelos ftbi diuinam benemkntiam conci* 
l iare hoo enim efi quod ait Apojiolus in 
humilitate & culíu Angelorum. Y poco 
defpues añade que efta íuperílicion 
de ínuocar ios Angeles duró en Phry 
gía y Piíidia hafta que íe juntó el con 
cilio de Loadicea, que es % Met-ro-fo 
lis de Phrygia y condenó efte error 
diziendo. Non opportet Chnftianos de Conf.leo-
reliffa Ecclefia, & <*d Angelos abominan diCsCan. 
dee ídololatrice congregationes faceré. 35. 
QM oculte huic idoÍolatri<€ vacat anathe-
m& ^fit qmniam de rdtnquens Dommum 
noflrum lefurn Chriftum accefit ad i da-
la. De donde confta quedar a los An-
geles efta inuocacion de primeros y 
principales medianeros deuida afolo 
leíu Chrifto, es eípecie de idolatría. 
La íegunda heregía es de los hercaes 
de nueítros tiempos dicipoios maldi-
tos de Luthero que dizen fe coilige 
de efte lugar del A podo i los Santos, 
ni los Sacerdotes, ni Pontífices tie-
nen en la Igleíia ni pueden tener ra« 
zon de intercefíbres, porque el A po-
ñol dize efte oficio es icio de lefu 
Chrifto. Pero digo que a todo efto eí-
t a fácilmente reípondido , y eníí ña -
do como íefu Chrifto es íolo media-
nero , y como lo pueden íer los de-
mas , de quienes vamos hablado. De 
pf 3 fuerte 
'Zihro tercero de la Thilofofhm 
fuerte que como no podemos negar uir y obedecerá todos, que deue en-
k íu Chriíio es vnico maeftro de la tender fu oficio no es ib lo de ai andar 
lolcOa que a boca llena afirma que alíubdito , y ícruirfe del, fino que 
deue también obedecerle y íeruirle. no hay otro fino el , Non vocemtnt ma~ 
oifiri.quia magiftcr v é n vnm eftChrif-
tus \ y con todo eílo deuemos afir-
mar que ios A peño les, y Pontífices do a ios de Epheíb, a ios Prelados y 
Subiefti inuicem eftote tu timón Chrifti) n • , 
dezia el Apoítol San Pablo efenuien 
i i. 
leíu ChHftó quando les dize, Euníes que le manda el Prelado, fino obc de-
Mmivlt. predícate Buangelium omni criatura ce el Prelado en lo que en orden a fu 
Aoíl tampoco podemos negar que bien le pide eí íubdito. Y fí eña razón 
aunque leíu Chfifto aya fido prime- es tan poderoía que aun corre con el 
rey principal medianero, no ioícan mifmo Dios, y reconoce fu Magcf-
t. J 
también los Apoftolcs, y los que 
fucedieronen fu lugar y oíL 
CÍO 5 quales fon los Obif-
pos y la mifma có-
deracionesde 
ia bódad. 
§. I Í I I . 
6. 
a 8. 
tadno le obedecerá el hombre» Y en 
alguna manera eftara deíbbligado ÍI 
fu Mageftad no le obedece 9 Simt fi-
lms homims non temí minifiraríy fedmi. 
fjifirare. Quien ay que defde la mas* 
fuprema filia no íé incline a íeruir a 
fus fubditos, a quienes haze tampo-
cao C por mejor dezirj ninguna dife. 
rencia ? Donde hallo dos cofas nota-
bles que ponderara eñe propouto. 
La primera que no ÍQIO leíu Ghriflo, 
verdadero Dios quifo obedecer el 
Añade luego el Apoftol, in bis qu<e hombre pero que nunca fu diuina Ma 
funt ad Deum > en ferian do efte oficio geftad s le eníefio tan propria y fazo-
de medianero le ha de exercitar el nádamete a obedecer, como deípues 
Pontífice en folas las cofas que per- qUe hauia obedecido, 
tcnecen al feruicio de Dios y bien de Hablando el Apoítol San Pablo, 
de fus almas. Quales ícan ettas enfe- ¿e la muerte ds efte foberano Señor 
ñolas el maeftro y medianero por ex dize q de tai fuerte formo de la Cruz 
ceiencia kfu Chiifto quando dixo ara adonde ofreció íacnficio por el 
exerapiificaodo en íi el oficio de me- hombre dando por el toda fu vida y 
dianero era feruir en fu minifterio a toda fu fangre, que junto con ello la 
los quecorrian por fu cuenta oíre- conftituyo per cathedra donde nos 
ciendo por ellos faenfícios. Qfúcum- enfeño la dodrina mas importante 
que (dize) voluerh imer w mmorfic- p3ra nueftras almas, VA quidem am 
r i fiivefterminifter > & quivolmrum~ ejlet filiusUel didicií txhisquá paf.s 
ter vssprimuseffeerit vefter femus, S¿~ ¡¡ft obedientiam , a fuerca.de íupaf-
cutfilius hominuf nonvenit miniftmri íion y muerte,no obftante qjuc era 
fed minijlrare >& dzre animam fmm hijo natural de Dios, aprendió la r, , . 
in redemptionempro muliis. No fe pu- ciencia experimental de obedecer, Y ™* re9m 
do eníeñar con palabras mas claras efta ciencia que ta a fu cofia apren* 
la obligación del fuperior. No fe le dio deípues de hauerla aprendido 
pudo dezír mas claro que deue ícr- en grado íubíhncial y perfectihimo 
nos 
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ños la enfeño. EtconfumatusfaBusefi Lo fegundo que hallo que coníjde 7? 
ómnibus ohtemferantlbmfibicmfafalu- rar es que ífiima nueftro Buen Dios 
tts ftertj<e. Primero fue maefíro confu- tanto que los Prelados y Superiores 
madifsimo en obedecer que nos enfe obedefean a fus íubditos, miniftren, 
ñaíle a nofotros. Q^e conoció la Ma- y (íruan con toda hutnildadjq para en 
geftad de Dios, la dotrinade obede- íeñarlcs efto no folo les obedeció deí 
cer era tan dificultofa de recebirfe de pues que fe hizo hombre, pero mu* 
los corazones humanos, que no bafta chos años antes.Sabida cofa es la hif. 
üa enítíiarla por boca de fus Prophe- toria de loíue quando a fu imperio 
tas, que no b^íhua enfeñarla por fu fe detuuieron Sol y Luna , formando 
propria boca, lino que era neceífario aquel dia tan grande que ni antes ni 
eníenaria por fus mifmas obras. Que deípuestuuoygual. Pues quien desa 
obediencia (y lo mifmo esdcla hu- deadueftirqueel principalobedien-
mildad de la pobreza &c.} parlada y te ni fue Sol ni Luna, fino el mifmo 
vozeada. No mas nunca laca dicipu- Dios, pues con Dios drze el Texto 
ios. Parece que hauia citado atento que habló loíue, y Dios dize fue el 
Diosa aquella propoíkion que ani- que obedeció. Tune (dizeaduertida-
moíaoKote le dixo fu Prophet3,quan mente) loqimtm efí'Domino lo fue m die 
do ic pidió viriíeffe al mundo a obede qua tradidit Amorrh<eum tn cmfhstiu 
^ufufJnccl' f aííegurandole (ftgun expoíi- filiornm Ifraely dixitque cor améis. Sol 
fjaL'j. clon del Do&ifsiino Padre San Au- contra Gabaon ne moueartSy ñeque Luna 
giíftioj que íi el no obedecía prime- contra Vallem Ai alón. Stcterunque Sol 
to no abría quien recibieífe effa do & Luna» Bien claro efh aqui que con 
TftLjt trina. Exurge Domine(\c dize) mpr¿e* el mifmo Dios habló lofue principal-
cepto qmd mandajli, o1 Synagoga fo~ mente. Pues por íi en efto quedaua al-
puhrum circumdabií te. Humilitatem guna dificultad añade. Isl^onfuit an~ 
jjrc£í'epj¡t{á\zz nueñro Padre San AU- tea nec pofiea tan longa diss, obediente 
guflin ) humilis appare, & mprior im- Veo vocihominis. De fuerte que el m if-
ple quodprd:c8piJiil vt exemplo tuo vin • mo Dios que pufo en el pecho y 
ceníes Juperbiam nonpofsideantur a Dia boca de lofue animo para formar pa- (^  ^ 
bolo, Dotrina de obedecer de humi- labras de tanto imperio, por fu bon. j 
llarfe no fe aprende de otra catreda dad quifo obedecerlas, Enfeñando 
que de la cruz. Quando la infinita con efto a loíue, y en el a todos los 
Mageftad de Dios enfeñauaa fu puc- Superiores , que no por ferio en-
t í o i tn columna nubis^  Catreda cenia tendicíTen eftauan libres de obede** 
a propoíitode fu grandeza, pero no cer a fus Subditos, pues fu Diuins 
lo era para que le obededefte el Mageftad (con fer las partes tan de-
hombre- Que predicar pobreza, obe - íiguales)los obedecía a ellos, 
dicncia , humildad , &c. deíde la Y es también confirmación em-
catreda de nube, defdela Mageftad, dente de efta verdad el fuceíío que 
defde la grandeza, defde el regalo al mifmo Dios nueftro biea y vida 
«scofa facilifsima, pero que no la re le fucedio con Moyfén quando ha~ 
cibe el hombre aüque fea de boca del uiendo confeííado la dureza e ino. 
íiiifrao Dios y Señor nueftro. Es ne- bediencia de fu pueblo íe defpertaua 
ccífario la enfeñe por obra, y por la colera y enojo para cafíigatíe, con-* 
obraran fobremanera cxcelenteco- íieíTa también no lo puede hazerfi 
mo la Cruz, Mo'yfen no le da licencia^m/^dizc) 
^ 4 Quod 
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quodpopulus (fe é»A ceruicisfit, en q 
da a entender la dureza e inobedien-
cia de íu pueblo le defpierta la colera 
y incita a caftigarle , y añade luego. 
Tiimhte me vt trafca tur furor meus^m 
es conocidamente pedir licencia para 
el caftigo, como pudiera vn Subdito 
a vn Prelado.Exemplo raro de la obe 
diencia que deuen dar los Prelados 
a fus fubditos, conociendo que , pro 
iliis conjlituunturycño es para íeruirlos 
y obedecerlos,/?;¿// qu<€ funtad Deü, 
que es el vno de los oficios del media 
ñero. El otro es de Sacerdotes ofre-
ciendo íacrificios, vt offerat (dize el 
'Lihro tercero déla Thilcfóphia 
ApoRoljdona &facrifclu Han de an-
dar juntos el minifterio de enknar,y 
íeruir con el de ofrecer facrincios, pa 
raque íi con el primero iníhtuyercn 
las almas, con el íeguodo aplaquen a 
Dios. Que por ventura en eíía lignifi-
cación los junto , quando dixo. Non Math. zo. 
enim venitfilimhomtnis miwjirari Kfed m' ^8, 
miniflrare & daré animam Juam redep-
iionsmpro muhts. Donde claro íc vee 
al oficio de miniñro añadió el de cfre 
cerfe a íi mifmo en facrifício. Pero 
porque efto también pide particula-
res coníideraciones,quiero dilatarlas 
en otro capitulo. 
C A P . XI11I. 
Trofipue la mifma materia declarando como al conocimiento hu-
milde del OhtffOyle deue acompañar la Sanñidad 
de vida para que configa los fines de 
fk oficio. 
§. L 




do a la pluma y fié 
do tan neceílario 
no puedo dexar 
de añadir algo a lo que entóces dixe. 
Suppongamos pues lo que queda pro 
nado que el Pontífice en el oficio fe 
conftituyepara que con toda humil-
dad trate de la falud cípiritual de fus 
lubditos. Efto dize San Pablo ha de 
ícr ofreciendo, dona &facrtficia, que 
ha fído el medio con que en todos tíé 
pos fe ha aplacado el enojo de Dios. 
Y porque le fu Chrifto fe encargó de 
aplacar a fu Eterno Padre onVndido 
del miferabic del hombre, fe ofreció 
no foíoen lara de la Cruz dando íu 
fangre y vida, fino en la del-altar,ofre 
ciendofe facramentalmente debaxo 
délas efpecies d e p á y vino, para que 
defpues pudieíTe el hombre ofrecerle 
-eñe miímo facrifício y aplacarle quá-
do le fuñiere offendido. Pues hablan 
do con toda propriedad efte es quao 
ío a efta parte el oficio del Pontífice 
coníagrar y ofrecer el miímo cuerpo 
•y fangre que el hijo de Dios coníagro 
y ofreció por nofotros la noche tra-
ba jo fa de f u paísion. Como fe lo ad-
virtió el mifmo quando les dixo, Hoc 
f^ciís quotieicumque ¡imnns m /mamea 
msmoraúonem. De íuerte que con to-
da propriedad repreíenta a iefu Chrí-
toen quanto le ofrece el facrificio q 
de íi miímo le ofreció el miímo, para ¿"V*'™-
celebrar pazes entre el hombre y fu 
Padre. Que fabida cofa es y eníeñada ^ f j ^ 
de todos ios Santos, particularmen 22>AÍ'orJ 
te de San AüguíÚn y San Gregorio, ctp.if. 
que 
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'que-ames qüe 'ínterccdieíTc por ncíb 
tros la ÍEnere de íeíu Chrifio,eíhua-
mos en diftancia inmenía aparrados 
de Dios, y que con ida ella fe pudo 
akar ta miíerable deftierro, y tornar 
ajuntarnosa Dios. Lovge quippe (díze 
Gregorio) cltftahamusa i t f i o& inmor* 
iaii^ms imriales & iniufit. Sed Inter /«-
mortalem iv.flum & nos mortales iniuftoS 
apparuit meátator Des & homnmm mor -
talts & tu flus, qui & monem haberet cu 
homimhus, & mjl'uiam cmn "Deo^  vt qui 
per ima ncjflra loge di[labamus afummis 
in Je tpjo D'm iungtret ima cum fummis^ 
•atque ex eo vcb i sv ia redemdi fieret ad 
Veum quo fummis f u ú i m a nojira copula 
rf/Xo miímo caíi con las rnifrms pa-
labras hauia dicho Sah Auguñíii íuce-
den eo eñe oñcio elPontifice y Saéef 
dote pues a entrambos les loca, y por 
particulares títulos^ y obligaciones 
mab apretadaoiente al Pontífice, ofre 
cer dohe^ y facrifíciosjoíf^cíeiido pa-
la aplacar á Dios en las aras del altar 
el cuerpo y fangre áe íeíVi Chriftoj 
hoftia con qiic el mifmó hijo de Dios 
aplaco aíu Eterno Padre. Y aunque 
t i verdad que para celebrar efías pá-
zes, lo principal es el íacrifícioque fe 
ofrece, no ay duda impbrta mucho lá 
íantidad del mimñro para la deluda 
áettncia de la oblación que íe hazé, 
Y por Ib menos es cierto que el Pon-
tihee íucedeá ieíuChrifto en él ofi-
cio de medianero,y que aísi deue te-
ner cabida có DioSjy comb nene mu-
cho de hombre por natun íeza^teber 
inucho de Dios por fantidad de vidas 
piue.^ ( como díxe) el medianero ha de 
pahicipar de todos ios extremos.Su-
Harct lh i pbne él Real Propheta en nombre y 
Vapa cpif. voz de Dios lo mucho que tienen los 
Principes y Prelados déla íolefiaf que 
dellos habla en fenteheía dé algunos) 
de hijos de Adán, y con todo eííb íu-
Pfrl 81 poniendo lo mucho que por razo de 
nu.Si *íu tener de hijos deDios^ 
dize Ego díxi 'Vy eftts & f d i j execipom 
lajttcos. s4S 
ves ^ o s abtem/tcuihomwes woriemim. 
Que fue en íentencia de San Gerony Wier'in c' 
moenfcñarlcs teman 0b^gaclon ^c eí 
oluidár el íer humano por grágearde c Q^m 
!a manera que les fueíTe poísible c i ^ ^ ^ 
íer diuino. Qui exilíentes exbomíntbus 
feruntur adccel[im>&deficientes Dt homi 
nes contemnendo humana non vltra mo* 
riantur <vt homitks. Que mueran ai fer 
humano y falten quanto poísible fus 
re a lo que cí deír fdenadamente pi-
de,por participar el diurno. Quequíé 
ha de hazer pazes entre Dios y los 
hombres esfuerza q fea hijo de Dios 
y que conK) tal pueda dezir. Ego au-
íem in iujiitia appafebo confpeffui tuó; 
Conocido es el peligro a qué fe pó $1 
ne el Prelado que trata de pazes en-
tre Dios y el hombre fino llega có ef-
ta juñifícacioh: puesjDÜedetemcrno 
grangee la yra de Dios y fu rigurofa 
jufticiaen vez de fu deíTeada miíeri-
cordia.Pues ionios Prelados a quie-v 
hes dize elSeñorpor Ihyas.Cu mid jf*** ltn* 
típltcaueritis orationern hon 'expudiarh^*^* 
auertam faciem tneam a vobis. Manus 
emmveftrceJanguineplen§funt. Donde 
la Glofa i3orlas manos entiende las 
obras,y ^hsidt^tendum hoc testimonio 
tontr^ eos qui cum quotidianis operibus 
jan guineas manus habeatjn or alione dies 
notfes qucc imdgúant* Y no ay cofa mas 
íabida en ia fagradaEfcriptura que pe 
dir la oración para grangear ia volun-
tad de Dios limpieza en la vida; pues 
la falta della es el mayor impedimeb 
ío que puede tener pára hazer fe fen0 Tbereut 5. 
tirde ios oy dos de Dios. Pojuijli nube 
ne tranfiret oraiio^ho leremias al que 
prefenraua peticiones en el íríbunai 
de Dios có nota de mala conciencia, 
Y Dauid como fabía tanto de la con-
dición de Dios dixolo en términos 
dañfcirnosJníqmíaíem/iaípexi incor^ r s * \ r 
de meo non exaudíet \Dcmtnus, No por-, j gt 
que 
^ L ihro tercero de la Philofophm 
aue las oraciones de los pecadores SuccenjjmrDij & darmuidantinpojle-
no las oya Dios,quc (i haze como en- rum. 
íehó la experiencia en la Magdalena . ; 
Publicano y otros, fino porq oyr ora Que la connanca de alcancar de 
cionestales toca íiemprecolaroiíe« Dioslo que íe le pide fundada en 
rlcofdia de Díos,y no en mérito o dig proprios méritos no la pueden tener 
uidad de k períona que pide»Y es fin . fino fofos'fus amigos. Si cor noftnm 
duda que quantoes de parte del pe- (dixo ían loanj non rcp<ehendit m^fi- i» IMH^ 
cadorla oración no merece fer oyd^ duciam habmusadHetm, Eiqmdquid mm%ii* 
y íi ia oy e el Señor es (como digo) por fetiertmus accipiemus ab eo^quoniamma 
fer quien es2y por la calidad de las co data cius cuftodmm& ea qutfunipía-
fas que fe piden; como íi pide por el cita coram eo facimusX aníi deue pro-
bien vniueríal déla Igleíia^por ia có- curar con muchas veras el miniftro de 
iirmaciondela, l e porq Dios le per- Dios que trata de aplacarle con fus 
done fus pecados, o por otra coía íe- oraciones tener vna alma limpia, vna 
ni^jantc,pero el quanto es de fu par- conciencia que no le acuíe, pues ( co-
te no tiene derecho a fer oydo de mo dize nucñro Padre fan Grego- Cre.li.io: 
I)ics,antes íe tiene para íer cafíiga- riojes fuerza deícófíe de recebir roer- mmlc.i. 
éoi como aun cen foia luz natural lo cedes de Dios el que no fabe íeruirle, 
Afudlasr ajeando el Philoíopho Bias3pucs na- y que tema joñamente alcanzarlo 
u m ' negando con vrios h ó bies perdidos, que pide, quien no fabe hazer lo que 
y que eo vna tenipdUd pedia fauor fu Mageftad manda. Y aníi tema por 
alos Dioíes lesdixo. SÜstcnexos i l l i fus culpasen vez de alcanzar perdón 
hic nawgare Jmiam, Que la petición para íus fubditos, no deípierte la y ra 
del nisüo eíio puede temer liempre, de Dios y peligre en el ofício,quando 
vn mal de! pacho quanto es de iu par trata de cumplir có fus obligaciones, 
te i y folo la aíegma la miícncordia No sy duda que fi vn vaífallo tuuieííe 
dclSios. Y cífo c$ loquedizecl Pío- enojado alPrincipe,y fin tenernoto 
pheta, que fi en fu coracon fíente la tros cabida con el, quifieíTc aprcue* 
malicia déla culpa^ue no halla de íu cha ríe de nuefira interceísion para 
parte razón para que le oya Dios, y dck-nojarle,Ie defpidiriamos pruden-
por fus delitos puede temer, que en tcmente con dezir que no le conoce-
vez de aplacarle leencje.Temorque mos, y temeriamos enojar mas que 
hizo golpe en los pechos de ios Gen pplacar intercediendo y rogádo-*pues 
tiles co la miíma metáfora de las ma fi efia ley vale con los hombres con 
nos limpias,que fue dala que fe apro quienes tenemos tanta ygualdad}quc 
ucch© iíayas.Piueuanio bien los Ver podremos temer de la íoberanea 
íosdeHcíiodo. de Dios íi llegamos a interceder, no 
folo ágenos de fu conocimiento pero 
Qu eque vmquam manelsui libatom- con conocida enemiñad? Digo pues 
-grum vtmm que tema no dañe con fu intercefsion 
Manibus illotís¡neq.alijs immortalibus, quando deuia aprouechar,y fea fu in-
Neque emm i l l i exémdtuntjmo tefpmmt terceísio cauía de los daños de íu Re-
precces. publica. Aduierta que exhominihusaf' 
Jumptiisprohominibus cotjfiiíuítury y no 
Y poco dcípues. fe configue efto íi en vez de aplacar 
a Dios con íu intercefsion le dexa 
Bt qui mamis afjsrt non tolas a ma.liria mas ofendido. 
§. I I L 
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§. I í I. y poderofo para atemoriza!' en cfte 
punto el íuccííc de Lucifer criado 
5. Verdad es que (r.v hommihus affii- de Dios para que áísiCtieíTe ea ía 
7»////r,que es de íu miíma íublíancia preícncia y eo ella le íiruieíTe , en 
y oaturaleza, perocon todo deue re cllare eníoberueaio y ie perdió el 
parar en que tiene oficio de paílor y re/peco,con que mereció íer conde 
C n m iu Subditos de ouejas. Y como ad- nado a los infiernos. Y el quehauia 
Tafl.pme u l c t í o nUeftro Padre fan Gregorio, íido criado para padrino e inecrceí-
z.cap.i. VWfaüm dehet a&íonem popult afíio íor del hombre criatura inferiora 
tranfeendere prccfulis,quantum dtjia- el fue conuertido en Demonio mi^ 
reJolctagrege viía paflons. Peíc bien niftro y capitán de penas y caíligos, 
la diferencia que ay entre el paílor Que no parece ay medio entre eítos 
y la oueja, y collegira quanco deue dos eífados páralos que aísiílen 
adelantaríe fu períecion a la de fus en la prcíencia de Dios,© han de íer 
íubdicos s pues ellos en fu compara- Angeles cumpliendo con íu oficio3o 
cion fe llaman rebano, que fígnifica Demonios perdiendo tan al deícu-
manada de oue jas}vera que como íe bierto el reípeto a Dios. Y aníi no 
las gana a todos en dignidad de v i - puede creerle efté íazonado para 
da 3 deue excederles en la fanfidad aplacar a Dios y alcancar perdón al. 
de coíhimbrcs. Y con efto(porquc íubdi to , que ( fianíi puede dezríe) 
boluamos al incenco principal íeran peca a las efpaldas de Dios,el Obif. 
aceptos a Dios los íacrificios que po temerario que peca en íu diurna 
ofrece,!! bien porque los ofrece cíe- cara. Antiguamente coofeísó el mif-
nen lus culpas particular circuii ílan mo Señor le dauan en roftro los la-
cia de grauedad.No podemos negar criíicios que le ofrecian , los toros, 
la preícncia de Dios lo alcanza to- los bezerrosjlos car ñeros j d inciea 
do,y fus ojos devirtud infinita en to fo , al fin todo s folo por la malicia 
do lugar vecn el bien o el mal que de los miniitrcs. A los dos hijos de 
hazemos^ero junto con cíTo tienen Aarcn Nadad y Abiu los abrazó el 
vn no íe que las culpas del Pontifi- fuego porque inceníaron indeuida-
ce fcuyo oficio es ofrecer íacrificios mente, aplicando a Ies inceníarios 
a Dios, que parees íe cometen mas fuego prohibido , íignificando pide 
eo fu preíencía.Es propriamence pe el Señor apretadamente le ofrefean 
car en la cara de Dios delante Jefa íacrificios con el fuego de íu altar, 
qual íe pone aofrecer el íacrificio. que es el de fu d¡uÍDoamor3 podero 
És tener a Dios con vna notable par ío íolo para purificar las almas de 
licularidad por ceftigo de fus delic- fus miniílros. De fuerte ( para qus 
tos, yes vn deícara miento tan iofu- concluyamos con eíla materia) que 
frible quanto ageno de toda difeul- para poder ofrecer dignamente ía« 
pa.Pues no íe qual pueda cener quic crificios el-Poncince , deue reparar 
en la cara del mifmo Dios hablando que ex homimbus a/Jumitur, que en^ 
y tratando con íu Mageftadjtenien era a la parte de todas las miíerias 
dolacon particularidad porteftigo que padece ía flaqueza humana en 
de fus obras^ieneanimo para ofen- íb nacuraleza^pero que íe deue def-
dcrlc ? Y digo con particularidad, nudar delias canto quato pide fu ofi 
porque es particular la aísiftencia cío.En el qual deue cuydar del bien 
con que Dios afifle al facriíicio que délos íubditos porcuyo prouecho 
,feie ofrece.Y es particular exempío ie dieron la dignidad ofreciendo co 
soda 
3^8 
toda limpieza dones y facnficios. 
Pues como aduicrte nucítro Padre 
Gvego,yhl fan GregorioyT^eceffé ejl vtPonttfex 
fupra. j¡t coé¡lat'wne mundus , aBione prrfci * 
puusydifcreíus in filentíOyVíilisin verbo, 
fingulh compa/Jioneproxtmus,pr¿€ cun-
BisCGntempldttonefuJpenfus, hemagen -
tihusper humüitatem foáus , contra de-
ímquentium vida per zelum iuftici<e ere 
Bus y internorum curam tn exteriorum 
Libro tercero de la Philofophia 
ocupatione non minuenuexterlorum pro 
u í d e n t i a m tn internofum / ó l k ñ u d m e 
non relinquens. Defcripcion tan exa« 
da del buen Pontífice que no pare-
ce le falca nada a las perfecianesque 
deue tener, Tiendo aníi que en re-
ferirlas no puede haucr fobras ni 
exceífo. Fauorefcael Señor para q 
fe cumpla con ellas can legalmente 
como pide la grandeza del oficio. 
i . 
Luca i s . 
nu 42« 
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ue deuen los Prelados cuydar mucho de la sdmmfitacion 
^ oficio en les fufo eÚemr déla Iglefia lefuChriñv. 
del 




liam fuam-fut d é t i -
lis tempbre irttict me 
furam.Dc la mate 
ría de cfte capicu-
lo tratamos también en el libro pri-
mero explicando eíla autoridad y 
ponderando las obligaciones que 
tienen de cumplir con punto tan 
impórtate todos los miniílros de la 
Igleíía. Pero porque con particula-
ridad les soca mas inmediatamente 
a ios Prelados,a ios Obifpos y Prin-
cipes de la Igleíía , por eíTo la he 
querido boluer a repetir en efteli^ 
bro. Y ay íuíicientes razones para re 
petirlaen cada oja del aunque fue-
ra de muchos millarcSjpor íer la ma 
teria mas impórtate que fe traca en 
la Igleíía^ de quien partieularmen 
te pende el buen logro de la íangre 
de Chrifl:o,con que planeo íu Igíeíla 
para coger por vnico frutóla con-
uerfion de las aimas}que eílá conocí 
damente librada en la fidelidad y 
prudencia con que los Prelados ad-
ininiílran fus oficios. Y porque los 
bienes Edeíiañicos que corred por 
cuenca de los Prelados fon de dife-
rentes calidades, vaos que miran al 
bien del efpiricujy otros que miran 
al íuliento del cuerpo^ en entram-
bos es de gran importancia la fide-
lidad y prudencia del miniílro deí-
íeada del Señor en las palabras pro» 
pueftas, por eílb diílribuyre cíla ma 
teria en dos capítulos.Eo efte trata-
re de la diftribucion de los bienes 
eípiricuaies, y en el que viene de la 
que pertenece a los corporales,para 
que afsi procedamos con mas clari-
dad dando a cada cofa lo q es fuyo,y 
y eníeñaodo las obligaciones q cor-
ren en todo y en que grado. Quan-
to importa la fidelidad en la diítríbu 
ció délos bienes cipirituales ya lo 
dexamos dicho,y ello miímo fe dize 
en los mifmos términos. Bie eípiri-
£U2Í,bie del alma,bien q ha de durar 
por las eternidades de Dios, ble en 
que íe libra codo Dios 3 poder pof-
íeerle , y poder gozarle , pues que 
duda puede haucr que faltar la fide-
lidad en la diílribucion de eíle bie, 
es la falca mas perjudicial que pue-
de padecer el oficio del miniílro, 
y U 
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y hala-iadel robdi to íLIamó San Pa /^Í.DCfuerteqrc-conocloeíApof-
blo alEuang^lio el archíuo de todos tol q era la fidelidad virtud ta im-
i . v^ á Ti- eftos bienesjel theíoro a dode Dios pórtate y tany^p//V/^r neceffaria pa 
mot.i.hu. los ateíorópara prouecho nueítro ralaadminifíracío de los bienes eC« 
mietras viuimos en efte mudo, yha- pirkuales aceforados en ei Euange-
blado de la cotradicion q todos los lio, q quado reparó en q fe los hauía 
vicios hazena la dodrina de Icfu dado ei Señor le dio gracias porq íe 
Chrifto axisáe^qUíCefífecundu Euange hauia hecho fiel. Y eílimó tato efta 
limíglorirf beatíT)ei. Es conforme ú merced q Dios le hizo que gozado 
Euagelio en quien eíla depoíitadas fe co ella la repitió diferéces vezes, 
las glorias de Dios,toda la gloria, to como puede veríe en fus Epiltolas y 
da labicnauécuranca qpuede comu en los aclos délos Apodóles, 
uicar Diosa vnaalma, todaeftaen §. H . 
el Euagelio. No tiene Dios mietras Siendo lo dicho aníi q duda puc-
viuimos en efte mundo otro depoíi de hauer q hauiedo fiado Dios a los 
todelos bienes déla gracia qaqui Prelados y Obiípos el mifmo teforo 
gozamos, ni de los bienes de la gio- del Euagelio q encomendó a S. Pa-
ria q nos cftaeíperado fino el de fu 
Euagelio. Aníi entiende efte lugar 
S.Chrííoftomo declaradolccn el có 
bío y a los Á portóles, q pudiedo de 
zir qualquier Prelado lo q el ápof-
tol, Euagelium gloria beati Uet credttü 
mentó (óbrela miíma Epiílola. Y ejimihi, q duda (digoj puede hauer, 
ponderando el Apoftol la merced q deue pedir ioftamementc a Dios le 
Dios le hizo en fiarle efte depoíito comunique la virtud de la fideíi-
tan lien o de iheíbros yquodcrediíum dadjfin la qual cs impofsible q la co 
efimihi , añade. Gratias age ei qui me fianza Euangelica no peligre, y el fe 
cofortamt Chrifto lefuDomino mftro qui pierda miferablemeníe en eí trato» 
fdelem me epitjlimauit pnens in minifte* Paraq efto no fu ceda aduierto q el 
rw.Gracias doy al Señor que ya que . mimítro fiel puede moftrar ferio en 
me hizo merced de fiarme tan pre- dos coías:en el perfeco cuplimiento 
cioío theíoro como la predicación de lo q promete,y en la perfeta ad-
de fu Euangclio, me la hizo tábien miniílracion de lo q le cofiao. Pro-
de dármela virtud de la fidelidad metió el Chriftiaoo en el baptií'mo 
tan importante para labuenaexecu de creer có el coracó y confeíTar co 
cion del minifterío que me enco- la boca todos los artículos de la Fe 
mendó, para que con coda verdad, como los cree y coíieíía la íanta Ma ' 
eon toda entereza con toda reclitud dre l g l e í i 2 , y prometió eIReligioíb a 
deftribuya eftos bienes fin menol'ca mas de efto fer pobre,obedietc,*y caí 
barios vn punto, fin que por culpa toi q duda puede hauer íera infiel el 
mia pueda perderle el fruto quede q creyere diferen témete, el cíno lo 
ellos íe cfpera.Anfi entieden aque- cofeílare y ctipliere como 1c prome 
lia palabra/^/^we^Y//??^m>,todos tio?poreíTo alChriftiano le llama-
los Griegos, en cuya conformidad mos fiel,inficlai herege^ alReligio 
praadrt San Ciiriíoftor^0 ^efpues de hsuer- fo q no cumple con fu profefion. La 
^ t la declarado añade F « ^ ^ ^ / ^ / ^ fidelidad que esmasanueftro pro-
' * movocatur cui resaliqua tuto commtíti- pofito es laque deue guardar el mi 
tursnaUfidilcuino tutOy qualiserafvil niftro Eclefiaftico en el reparümie-
Inca 16. licus iniquitausquí dtíjamaiuseft apud to de ios bienes que ei Señor 1c 
dominumjuum tqucddifyajlót bonail- confió, Atendiendo que la fide-
Gg lidad 
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lidad fe pide no íoloeo los bienes, acia í^lcíia Geronymo yAugufH-
Uno en la incencio y circuílacias cb no. Mdior ejlfiddts ipnorantiaquam .. 
c] íe reparten.Mochas vczes vemos temeraria fcietitiaXChvxUy^^^Ad ^™'™ ^ 
prelados muy dedos y encendidos magnamperuentftíauthorttatem^ *fe ^ 
en la ley de lcíuChrifto y amigas de quando EcleJíaíiícamafequutmes ad~ 
predicarla y dezirla ai pueblo: pero mmpañohé.ne ingentesfumasjpirttusy 
como íea anfi v t t & z á qfcienciamflat non tu acqmfi)ft\glormm.fedDeusea te 
íucede machas vezes t] en la diílri- i n d u i L A g c u z es la dignidad, y age-
bucion de eílos bienes no íe procu- nos los bienes que fe comunicando 
re la gloria de Dios tanto quanco la es licito aprouecharnos dellos co-
propria.Qop no íe fube al pulpito ta roo proprios. Pobres íomos mendi- 3-
lo por eníenaraleíuChrifto y fu ley, gos y neceffitados,y no porq co íer-
quanto porcj fe encienda q la entieo lo nos fíaílen la pupura de los Reyes 
de. Y ella es conocida infidelidad, íeria licito de{uaneccrnos,y tracarla 
pues no le dio el Señor conocirotcn como propria.Todo es de Dios tra-
to de los myílerios delEuangelio pa temoslo como íuyo a gloria y bien 
ra q procure la gloria q le bincha y de los fieles. La ciencia en el enten-
deiuanece,fino para q procure la del dimienco dixo curiofamére el muy 
niiímo Sciior q íe le dio a conocer, deuoto de laVirgé nueílro Padre S, 
Reconozca íiempre q ci bien q íe ía Bernardojíin calor de amor en la vo 
cade la predicación íe deue a íolo luntad,es como el manjar en el cito 
Dios, y q es íuyo por codos titulos roago íin calor para digerirle pues 
todo quanto bueno íe halla en la ad como cíle por bita de calor queda 
mimftracion de íu oficio , yaííi a fu indigefto, no íccuezCjno íceomunt 
Mageíkd íédeue la gloria. Que fiel ca a las partes del cuerpo , yanfi no 
Í .RÍ^ i 2 ^aPÍ£an íoab ^onDauida eíle propo ío^o ^o aprouccha fino que dañaide 
mm,2j , íito,pues hauien<lo de ganar vnaciu c ^ manera la ciencia íe qusdá ih-
dad,Dretiino a Dauid diziendo, Ca* digefta en el entendimiento no íe 
piendaeflvrhs aquarum. Nunctgttur comunica á ¡as obras morales , y 
congrega reliquampartempopuH7&ob parece deíuanecida y miíerableme 
Jjde ciuitatem&cupe ea^ ne cu a me v a - re el que la tiene, porque no pro-
Jlata fuerítvrbsnom'inimeoadfcrtbatur cura aprouechar la familia del Ss-
'vUhria. Y no podemos negar fue fí. ñor como le mandan v i det illtsm 
deliísimo miniftro de la igleíia fu tempore, fino a íi miímo conio mi-
lAñoru3. Príncipe S.Pedro quado hauiedo da niltro infiel. Otros ay que aunque 
niim.12. do íalud a vn tullido viendo íe admi han recebido cíle miímo bien ds 
raoá el pueblo dixo, Viri Ifraelit<é íabiduria y conocimiento de Dios, 
quidadmiraminiinhocquajinoftravir juzgando por partida de poca im-
tute & pote/late fecerimus hunc ambula par tancia el enícñarla y predicar-
r^/Eílo es íer fiel miniítro atribuyr ia,ocupandoíe (como fi efto impor-
la gloria de los bienes q diípehfa » a tara mas) en negocios íecularés, 
íolo Dios. Y al q no la haze fuerale ágenos totalmente de fus oficios fai 
mejor comoaduirtieron los dos Pa tan a ellos, y 3 la diftríbucion de los 
mer.inve dres de laíglefia Geronymo y Augu bienes q para eífo les comunicaron, SyW(tch j 
*loriim*' ^'íno e^r vn ígrioranc¿ fubdico q vn íiendo contoda propriedad infieles synodg eí 
£JUfufér. ^0^0 V deíuanccido Prelado. Me- al mioiílerio íacrofanto que Ies en-
'^¿e-per. liuseflaliquidnefetrequam cumpericu enmendó el Señor. Y en verdad 
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íi ponderaíTen las palabras que para pluma en condenar tan perjudicial 
adaertencia de los tales dexoeícntas abuíoJElPapa Pelagio 1 .condeno h v¡^*?]n 
el PapaSymachotFrf? erií nobis{á]ZG infidelidad que cometen l o s O b i í p o s ^ ^ ^ 
el 'PomiñQc)j7/tle?¡íío veritaiem oppref- en comunicar por dínerOjO otro inte-
Jeriwus, qui erogare mmuhrijs ftíué* res temporal los facros ordenes deí-
murjd efi , Chrijiianos popules tmbue- de el grado de Oíiiatio al íupreroo 
refa docerey¿c crit nobis qui hmuí mi- de Oblípo > por efcomulgada fímo-
nifterij onm fufeeptum hahemus,¡iveri- nia. Qmfquis promomndus efi in fanéla 
iatem Saluatoris noftrt Domini mfiri Ecciefia ah Ofiiaño u/que ad gradum 
lefu Chrifií quam Ápojloli prcedícmte- Eptfcopatus^  ñeque per aurum, ñeque per 
runtpredicare mglexerimus. Y q ue du- altquas promijñones proñeiat, quia hoc ... 
da puede hauer eftima en poco y fymontacum eft. Y el Concilio Aquif-
deíprecia la predicación Euangclica gránenle 2 . condeno eña infidelidad 
quien laoluida, por acudirá las cau- por nefaria y abominable. Ne quts 
fas del íiglo tan peligrofas y contra- Epifcopms de quibusltbet caufis vsl Epif-
rias a fu oficio. Con que maduro a» coporum ordinationibuscceterorumq:C¿e 
cuerdo dexaron preuenido efto los ricorum aliqutdpr^/umaí accipere^uia 
Apoftoles 5 quando en fusconftitu- Sacerdotem nefas eft cupidimis<vendt'm 
Can' & c^oncs Apoftolicas dexaron ordena- taíecorrumpí.Yc\ Gonct 
nfemr a do ningún Obifpo o Sacerdote pn- fe infirmó no (olo era facriíegio íi00 
GratLdifi. dieffe encargarfe de caufas íceulares hctegi^Mullus Epifioporum de ovdim-TrXer 21 ^ 
88» fo pena de priuacion de fus oficios, (iombus Clencomm prcemia pr^Jumat ca['¿^ etl 
EpifcopuS) aut Frtfsbper, aut Diaconus exigere , quia non ¡olum facrüegum, fed de refor* 
nequáquamfecuhres caufas éft^mMyftn & h^reticum eft. Y quanto a eñe pun-
Canone Bo. aiiter deijetatur. Y en otra parte. D i - to de la comuíiicaeioo de las orde« 
ximus non oportere Epiftopum vdTrccf- nesdeue verle el íanto Concilio de 
byteruth fe ipfum ad publicas admmftra Trento que con toda claridad diftn-
tioms admiitere , fed in Ecdefizfticis buye el modo que deucn guardar 
negotijs verfaru Ergo qui tía factat vsl Obifpo y Notario para no faltar a la 
deponatur. Pena juftiísima de quien fidelidad de fus oficios.Y ion conñan 
trata con infidelidad los bienes de tes ( como digo j en condenar con 
la Iglcíia tan importantes, por cuy- graues penas eícomulgando y anathe 
dar de los de tan poca importan- matizando a los q cometen eña cuí-
cia como fon los del figlo. Ñeque pa todos los fantosConcilios y Pon-
enim fas eft bis qui facra myljeria tra~ tificcs,no íolo en la comunicación de 
díWt ( á \ * o el gran Padre ían Dyoní- los ordenes, fino de todos ios demás 
íío atendiendo al Canon de ios Apo - facramentos y bienes eípirituales. 
ftoíes) operariprorfus aliquidnifiquod Q¿idquidinwfibüisgrati$[dize elGócí » ,. 1 
dmína fanxit wftituiio. Es caufa indig' Uo Toledano 2.) cofdatione tribuitur, ^ ¿ g ' 
na del miniñro de DioSjy aísi conuie nequaqua qufftu vd qutbuslibet prpnijs ' i 
ne fea caftigado como infiel a tan venudaripeniius debet^  diceU Tino quod * * 
grande oficio.Otros fon también in-, gratis accepiftis gratis date. Y a la ver-
Seles en la execucion de fus dignida- dad fegun los tiempos preientes fo-
dcs porque con ellas intentan el gran lo pueden tener efeufa ios Obiípos 
geo de oro^ plata o otros dones tcm- q ^altan en efto?y los demás miniaros 
poraies. Infidelidad fobre manera có Bclefiaíticos en las palabras del Se-
de nada por los fantos Concilios y ñor. Pues quien duda fon muchos los 
Pofítifices 5 que fon vna boca y vna q pueden ckzsr q non acceperütgratis, 
£*g * qu« 
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q les coüo mucho fudor, mucha afif- ció puede eñragarfe por falta de pru~ 
tcncia en la corte, mucho oro, mu- dencia,por eíío le añadió el Stñor.Fé 
cha plata y prcícntes coftoíos la día M Í Jeruus&prudes^o bafta lo vno 
nidad que gozan, y que afsi puede iL fin lo otro, no puede hauer prudencia 
citamcote recuperarlo en el oficio,^ fin fidelidad, ni baila la fidelidad fin 
pues le compraron, pueden véderle, prudencia.Miraldo bien que todoJo 
Pero efto ya fe vee es conocida loen- enfeño elSaluador en la miíma autho 
ra pues es añadir mal a mal, fymonia ridad, fiel le quiere y prudente^ iue 
a íy monia, íacrilegio, a íacrilegio, y go k enfeña las obligaciones que le 
heregia a heregia. Queíal céíura me. corren,para fer fal^emconflimimo 
rece en el Concilio citado el fupenor minus fuperfamilia fuá. A quien el Se* 
tan roto de conciencia y defalmado, ñor efeogio por miniftro de fu Igle-
que pretende reparar culpa tan gra- fia , a quien el por fu voluntad quifo 
ue como fue coprar ia dignidad ecle- dar eíía dignidad,de fuerte que no la 
íiaftica, con otra tan graue quallo es alcanzo c! por fus manos,porfusmc 
el venderla. Y tanto feria e! cafo mas ritos5&c. Del Señor es la dignidad y 
laftimofo y la infidelidad mayor qua Ja IglcCu.Superfamiliamfuam,No ay 
to íe multiplicaíTen mas tan miíera* que deíuanecerfetodo es agenoca-
bles culpas, da fuyo. En efia palabra comprehen-
dio Chrifto quanto hemos dicho y di 
§. 11 í. xeron los Santos y los concilios a cf-
te propoíitojpara fer prudéte. V tdn 
íilis in tempore íriíici menfuram^ y v a n 
Siendo verdad que la fidelidad es las reglas de prudencia, para que los 
tan importante en el mimfíro y que de a ellos a íu tiempo^ iazon e l t r i -
faltar a ella puede fer por tantos ca- go por cuenta y medida. Y para que 
minos:que mucho que ci Señor difí- nos defembaracemos de lo q puede 
cuite hallar miniftros fieles? Quispu- detener algo efía confideracicn ad-
ias eji fidelis feruujylo que dcípues di- uierto,q la palabra trigo en ía Sagra» 
xo el Apoftol: qu^ntur iníer difperfa- da EfcnptUra íegun la expoficion á t 
tares vtfiddis quis imeniaturpú mayor los Satos y Dotores fígnifíca muchas -
cuydado en elgouiernode la Iglefia vezesel Sannfsimo Sacramento del ^mh.lLjl 
es hallar miniftros fieles tales que ca A ítarranfí lo enfeñan Ambrofio,Ge- de hfeph* 
refean de eftos vicios. Que en todas ronymo y otros. Otras vezes fígnifí- Mienmi.in 
fus obras y palabras no cuy den de fu ca la palabra trigo la dotrina Euangc Eíaia 6u 
gloria,fino déla de Dios,no de íu pro lica, los Sacramentos todos, y gene. & 1€rsm* 
uecho, fino del de íus ouejas, que no raímente todos los myfteños lacro . Ce 
fe oiuiden dellas por acudir a caufas fantos que eílan encerrados en la „ ¡u )omt 
íeculares y agenasde fu ofíao,que le Sagrada Eícriptura, y fe comunican ^ ia 
exerciten Con manos limpias fin re- al alma mediante la fec y conocimié jerem.ho* 
torno de interefics temporales, cfpe. to de Dios nueftro Señor.Aníi Chrif mil. 7.3 
rando folo el que han de reci bir de to nueftro Redemptor que fue el de-
Ja mano de Dios.Efto es fer miniftros poíito de eftos bienes fe comparo j 
fieles. Y defpues de hauerlo fidoy cú al grano de trigo quando(hfgun nue I 
püdo con todas íus c bügacioncs, es fíro Padre San^Aijguftíndixoj^ /y? 
el oficio tal que íes faltara mucho pa gramm frumsnti esdens in ierra mor- i 
ra cumplir con el. No ay duda en eí. timm fucr'tt ipjum folum matjéú D< n - i 
to:pucs por fíe! que fea la adminifíra de dize el olonufifsimo Doctor $ 
que 
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queelmifmoIefuChriñoeraelgra- fuftento de folos los humildes, £ ^ « í 
no de trigo que íe multipücaua co- pauperes (dixoj &fatürahunmr, y en Tf'Y' & 
mo en efpigas de granoíinfinitospof otro lugar^auperes eimfamrabopam. * f* ' l i u 
la fee y conocimiento íuyo.Segun lo bus.Y hora por iapalabra panes enten 
qual claramente fe ledizeal Prela- damos la dotrina Euangeüca como 
do Ecleíiañico,dÍ2Íédole que es def- entienden aigunos,hora el Sacramen 
penfero de trigo, que lo es ds todos todcl Altar como entiende otros,ef-
los bienes que goza la Iglefia en el ta puefto en t ^ a razón que folofe * ¿ q^2 
Sacramento del Altar , en todos los Comunique a los pobres de efpiritu, ^ ^Y(t 
Sacramentos, y en todos los myfte- a los humildes y reconocidos.Queco CQ¡^ aL 
ríos facroíantos de la Sagrada Eícrip mo en la dotrina Euang^lica los mas 
tura. gloriólos primores fea ateíoraríe to-
Efto fu puefto la primera regla déla doseftosbíenes^o folo en lahumiU 
prudencia chnftiana que quiere el Se dad,pobreza y paísion de le fu Chrif-
ñor que guarde es que eftos bienes to, fino en la que profefían íus fklcs 
los comunique illis, no a todos indi- íiguiendo íus paflos, es cafo impofsi-
ferentementc,no a los hereges a fo- ble fean a propoíi to para corazones 
los los fieles q ion de la cafa de Dios, foberuios, ni los fepan cftímar otros 
y de c ñ o no a todos,a folos los que que los humildes, fundamento íobre 
Canon.36. fon de fu dioceíi,de fu Obifpado,que que leuanto el Señor aquel glorio fo 
Sic ^ kx . pertenecen a la Iglefia que Dios le edificio de hazímiento de gracias tan 
f f c u p i f í dic. Que ya íe fabe no es licito a vn juftamente ponderado de los San-
ud Epijco- Obiípo'comunícar elbeneficio de las tos. Confíteor ubi Pater Domine Cctli & Matíí ir 
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a otros que a fus Subditos, ierre, qma ahfcondifti hceca fapieníibusi «0,25» 
T - T z Id * { eí)treroeteríe en predicar, confef- &pruden(ibus> & reuelafti&paruulis. 
TnÍHi fpa íar ? 0 iuzgar en los Obiípados age- Sabiduría del mundo no es a propoíi 
no coc. Z í - r>os,íino ka con licencia del proprio to para gozar los bienes del cielo,me 
r¡ ig¿an. Obifpo, como fe ha pradicado en la neñer es que los bienes y la fabiduria 
1.««. 45. lgleíia,deíde el tiempo délos Apof- íean de vna maíTa, los bienes eñanli 
vaho cíe- toles y íe ha ordenado por los Ponti- brados en la humildad tenga ciencia 
ruus. fices y Concilios. Y aun íi apuramos de humilde,para que pueda dignamé 
mas eftoj es cierto q aun de losmif- te comunicaríeíos el Prelado, que es 
, mos Subditos ay algunos a quienes defpeníefo deílos. Y fi la palabra pa-
Ca/e.fJpra no íe han de comunicar eftos bienes: ees íigmfica el cuerpo de Chnfto có-
Müth.j. pue^ » deuen comunicarfe a folos aque fagrado, aun parece pide mas humii-
ÍIos de quienes fe puede eíperar al- dad en el q le ha de recebirjy a quien 
gun prouecho.ZVtf///*? Sancium daré ca le ha de comunicar el Prelado. Porq 
bus(dixo ChnftojÑequem'ttattsmar en eñe fantiísimo myfterio moftró 
gañías vefiras ante parcos ^ oxlzs pala- mas el Señor quan encendido ena. 
bras Sanftumy Margaritas> entiende morado era de la humildad. No íe íi 
Ck/f/f í/eCayetano con particularidad el Sa- me atreuaadezir fe moftró masfioo 
cmpiihtt. craroéto de Orden,Chriíüftomo A o- enamorado della en el Sacramento 
& iibr. de guilino y Nazianzeno la dotrina Euá del Altar que en la cruz, y que en el 
adulterias gelica. Todo cabe bien quetodo es anonado Dios mas vnicndofe en 
coiugíji c. i^ntoy todo preciólo y aníi no deue la mas mimsia partícula de las efpe-
27- comunicarfe fino a los Satos que ía- cíes íacramentaiesj y en ellas fe dexa 
•Nü^a orahcn pelar y eftimar fu preeio. Dauid confagrar y tratar de los mas iodig. 
ttone u conte^5 eran |os ^enes de la Igleua nos y miferables Sacerdotes, como 
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lo han cnfeñado cafos r a ros ,que cer- cuyas manos e ñ a n í a ! logrados víaos 
ca defío han íucedido.Pues íicndo e t b i e n e s d i f p o í i c r para e l grangeo d e 
to anfiq duda puede haucr n o qucr-« otros,Chnfto Redcmpror nueftro fe 
ra e l Señor íc comunique e l bien d e excu fo de r e m e d i a r l a falta de v i n o . , 
fu f a o t i í s i m o ctíerpo a los fobcruios en las bodas deGanaa con dczir.Ncfi ^ ' ^ * 
y íníblentes,que no íaben e ñ i m a r l e , dum wnH hora mea. Dando a enteder 4, 
a l o s que folo fe pagan de los bienes n o era tiempo a propofito para obrar 
del mundo fígnifícados en io s per- milagros al prefente liafía llegar a le 
ros^ a los que comr tales fi vna v e z fe r u f a l é . Y fi le hizo dcípues no fue fue-
deshazen dell^ 0° v e n l a hora d e ra d e p r o p o f i t o fino en gracia de fu 
tornarlos a r^ecbir. Q u e duda puede madre como un buen hijo. Dando 
Imier querrá que los corazones q u e exempío a todos los hijos de la gran 
fe han aTc fuñentarde pan tan íuftan- eñímacionq dcuen hazer de fus ma-
ciaí^ílén defocupados de l o s f u ñ e n dres.Quanto rcípeto les dcuen, pues 
ios miíerables que ofrecen los b i e - Chriílo pufo manos en la obra q con 
aes del mundo? que quien ha de e n - f c f s o no tenia tiempo fazoiiado para 
f iquecer íu alma có tan preciofos t h e h a z e r í e , f o l o por cumplir la voluntad 
foros e ñ e pobre de la tierra, y que f e d e fu madre. D e fuerte que íazonó la 
pan defprcciar eítos l o s q u e fabe ti Virgen con fu interccfsion lodo lo q 
pedir aquellos^y íieasn animo para f a l t aua a l tiempo y lugar determina-
recebil loSo dos para obrar milagros. Aníi enten-
5. 1111 . diero e f t c lugar S.Gyn]lo,S. Ambro- c y f ^ 
7\ L a íegunda propriedad es in tem« hablando e l Señor con fus dici- ln l04nt Si 
j>ore¿q no baíta faber a quié íe ha de pulos les confefso dexaua de comuni Amkoün 
comunicar los bienes de la Igleíaa,fi- caries muchos m y fterios, porque no yfaLuB: 
no íe íabe quando íe han de comuni* cílauá en tiempo a propofito para re- J 
car.Que cierto es p 2 r d s r a los bienes cébidos. Adhac multa habeo vohis dice-
y e l trabajo que toma en diñribuyr- re f íd non ptefiis portare modo. No a y loan, z¿¡ 
los, quien no acudiere a tiempo y ía« duda eran grandes los myñerios que 
zon. Sabida cofa es que el mas libe- l es hauia comunicado, cíío figniáca 
ra! defpenfero de los bienes del c í e * bien el aduerbio adhuc^tto cb todo 
lo es el mifmo Dios.que c o m o fon ta eflb díze q le quedan mochos p o r co 
podos t í t u l o s fuyos,licuado de íu in- municar, q no fe los comunica,porq 
finita bondad los comunica con ma- • fus entendimiétos y corazones no eí-
nos infinitamente liberales,y no pue tana en difpoíició de reccbirlos, y a-
de hacer duda acertara el miniñro íi - píoueckaríe de ellos, y era cierto íe 
en la comunicación delios le mira a los hauia de comunicar defpue^quá-
Dios a las roanos para comunicarlos do efttmieííen d.'fpueños como lo hí-
a imitación fuya. Ponderando el Pro zo en la venida delEfpiritu Sato.06 
fetala m e r c e d queDios haze a todas deadoierte S.Gregorio Nszisnzeno K^z^ora, 
fus c r ia turaSjComo las fuñenta cefor muy a nueñro propofito,q h i z o eñe s^Tkoi¡ 
me a fus eñados, aduirtio que las da- clSsíiorno obñate q cftaua en fu oía 
Ua íus bienes en tiempo fazooado y n o poderofa ejdífponcrlos luego^pa 
Vfd.iw a Propofito.Oculi ommum in tefperant ra cnfeñarlos e l modo qhauiandete 
í \Domine.& tu dasefeam illorum intcm- ner en comunicar los bienes de fii 
pre cpporímw. Para q vea el miniftro Igleíia, Eran dicipulos q hauia de fec 
quanto deua guardar efía c i r cun f t an - Maeftros,3prcndá pues en íi m i f m o s 
c í a pues la guarda el ipifmo Dios, e n e l m o d o y prudencia 4 han de tener 
ca 
I 
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m eiifeñar, y fepan que no todos los te, no que fe k tapié a piedra y lodo, 
myíierios íc ha de comunicar a todos Qae le ponga puerta pide que fe pue-
co todos tiempos. A los niños a los da abrir y cerrar íegü fuere la ocaíion QRE2 ¡ ¡ ^ 
flacos, a los poco entendidos menos, y neccísidad del tiempo.O /r^ídize g > ^ ^ / j 
y a los mas crecidos mas. Vides (dize el Santo) aperitur & claudinir. Qfij er* cahijé 
el Santojillumírjaiicnespaulazimaffld- go orifuo nequáquam pont cíjlacuiü fsd 
geteSy theoíopiá quá ordinem quem nobis oftium petijí¡qucd & p t r dtfcíplinam re-
tez ere príejiiisrit, vt nee repente atque tineri lingtta dcbsatj& ex nsoefsUate la-
tüfefttm omnia in lucem efferamus, ñeque xar i , quatemu os dijerctum & congrm 
infine in %)fque oculcemus; illud enim in tempore VOK aperlat, & iterum congruo • 
confuUü hoc mpium. Aprédió bien efta tacítmniías ciaudat. Y ü Ic pareciere a 
doctrina el Apoñol que cófiefTa a los alguno eña do¿hioa es contra el 
Chonot íos los trato como a niños, Apofíol que a fu dicipulo Timotheo Tí^ 
por no hallar en ellos capacidad para le dixo, Predica vsrbmiy tnfta opporíu- m L ^ 
s. Coryit, mas.Tawquaparmdisin Chrifto lac vo-, ne% importune^ es fácil la reípueñacon 
bispotum dedi no efeam: nondum enlmpo la expoíicion de ios Satos que decía-
ieraí is . A l fin no hay q dudar que los rando efíe lugar, diz! que la palabra 
Sacramentos 5 la doctrina Euangcli- importune 5 no fe deuc entender con 
ca, y todos ios bienes Ecleíiafticos pi atención al tiempo, que efl'a es cir-
den para no perder el fruto q de ellos cunñancia que no la pudo excluyr el 
íe eípera maduro y fazonado tiépo.-y Apoftol de la do íh ína de! predica-
que feria conocida locura querer en- dor,no la dixo ílno con refpcto y ate 
feñar los profúdos myfícrios de la Fe cion a! oyente, como ü d i sera, hora 
a los niños de vo año. Y que feria per la oy a de buena,hora de mala gana es 
der tiempo enfenar el A B C a los conforme al modo común que tenc-
Macñros en Theologia. Y es cierto mos de hablar, quando dezimos ello 
no feria cuerdo el predicador q quU fe ha de hazer por fas o por nefas^ don 
fie fíe enfeñar modeíiia al furioío co- de no queremos dezir fe ha de hazer 
lerÍco,y templanea a! que eña ocupa aunq fea contra juñicia y razón, fino 
do del vinojporque entrambos eüan afegurar refueltamcnte que íupueíío 
en tiempo q les falta juyzío paraco- que conuiene fe ha de hazer íin duda 
nocer fu daño,y aníi querer perfuadír alguna aunque lo fiema la parte i n t e 
les que le padecen feria perder tiem- rcííada, lo que folemos dezír q l c p e f 
po, hafta que vengan a otro en q pue fe que le plazca.EíTo pues es el oppvr-
K dan conocerle. Todos faben la gran tune importune á ú A p o ñ o l , h o r a fe 
confianza que hizo Dios de fus myf» huelgue de oyr la doólrina Éuangeii-
teriofos bienes en el pecho d d Rea! ca 3 hora le pe í íe , fi hay efperanca de 
Propheta , dandofeloscomo en de- fruto y prouecho fiéprc fe ha de prc-
poíito paraq enriquezJeíTe a todos,y dicar. Siempre el miniítro Euágéiíco 
para executarlo el Propheta digna" ha de eftar difpuefío a comunicar cf-
mente prefentó vna petición a Dios, fos bienes quanto es de fu parce, no 
que declarada como la declara S»Gre ha d« ftntir dificultad aunque enticn 
gorio es grandemente a propoíito de da le han de quitar la vida li predí-
lo que vamos diziendo. Pone domine cala doctrina Euangelíca. Deus pre-
(dize el Propheta J Í - W / ? ^ " ^ orimeoy dicarla en la paz y en la guerra íla 
& cfliumcircunftajnijlahijsmeis.NQ- temer peligros y manyrios , na^ 
tad fdize Gregorio) q no pide Dauid da le ha de embarazar. Son mucho? 
le cierre Dios ía puerta con argamaf- ios Santos que esponen aníi eñe 
Gg 4 lugar, 
j j ¿ f 'Libro tercero de la Thilofophta 
lugar, como puede verfe en Sotoma memoria y elegancia, que duda digo 
Sotomayor y0ty Ma^allancs.Baftenos vn dicho puede hauer que ddconíuela y mal 
& Maga- de San Auguílincuyas palabras eítan logra todo lo bueno q podía tener? 
llanesfu- en el Concilio Aquisgranenfe ,y las Verhumfolaiij fermon de confuelo es 
pra i.ád traen tambien eftos cxpoíitores. ín- aquel, en que al oyente no ledizen 
Timouq. troCjüze ci santo vna oueja perdida mas de lo que puede licuar íu memo-
practicando con íu paftor y diziendo ria y digerir íu entcdimiento que en 
le. Si in erroreJim quid me vis opaftor}. queriendo cargar denudado,todo fe 
l í u g j i h . Quid me queeris t (y Refponde el paf- pierde. De aquí es aquella admirable ^ ^ 
de páft.ca, tor ) guía in errare es reuocare voló^uta fentencia de Sá Gregorio Nazianze- ¿a^ne' ^ 
yXonf, pr i j j t i inuenire voló, Importtmm fum> no.Quemadmodum ingenspimía nequa' , * 
tdquífg* r. aUc¿j0 jpojlolam dicentem predica ver- qu&m maiorem vtiittatemp%rihquam ea 
bum > infia opporíune importune, Quibus qme minore copia Ubi tur (qutppe cu illa 
epportunet Quibus importune? Opportune vehtmemia fuá ierra de volaat^c 'difita 
volentibus me audirC) importune nolenti~ bat¡forte quee ipfa agricola mulBet) h^c 
hus; Prorfas importunas audeo dicere, autem Ifniíer & tranquille diffluens ¿*l~ 
Tti vis errareltu visperire?Ego nolo.Dc ti/sime quee iliabenspinguiorem terram 
fuerte q no tiene eícufa con el Apof- efficitjuítorem itmat fpicamque a d m a -
toi el. Prelado y miniftro Ecleíiañi- tttrumfruBum mittit^odem modo neceo 
co para nocuydar mucho déla cir- piofa verbifqueaffluens oratio fapienti 
cünftancia del tiempo, ormone vttlior cevjenda eft, Y que mu-
cho fe diga, efto áe los fermeoes íi de 
§. las midas co demafia prolongadas di 
xo Guillelmo Pariíienfe que eran po 
La vítima circunfíancia de la pnu de rolas para entibiar^ aü etlragar la 
dencia fe declara en la palabra menfu deuocion de los oyente?; Smn (dize 
ra* Que deue atender mucho el pru- eñe Autor) Jiquidem d i j Sacerdotum 
dente Prelado q comunique los bie- cereorum cofijumptores, qui mi ¡fas adeo 
Des en deuida cantidad;que íi falta en prolongat%quodtedio prolixitatis fuec co? 
efto pone a peligro el fruto quede da circunjfantíim é>- a gratia deuotionis . 
ellos fe efpera, Y aunq ue es verdad q arefacium , & ipjam rtfiBionem Spiri-
efta circunftancia pende mucho de lo tualem, quamín miíjapercipsre deben/, 
dicho; porque de las diferentes eda- in molefti^ amaritudinem eis vertunt, 
des y tiempos pende mucho la quan - Cierto es que el altiuo y foberuio pi-
tidad de los bienes que fe han de co- de diííerentc medida de corre^ion 
municar,-con todo es de aduertir que que el man lo y humilde.el que ficm-
lostiemposmas fazonados fueíé el- pre íe'deípcña tras de fuspafsionesq 
tragarfe por faltar en la quátídad de el que faltó vna vez por íu flaqueza; 
los bienes y myírcrios que fe predica, pues la corrccionbiáda a aquel feria 
En verdad que el Apoftol al fermon licécia y rienda íuelta para fus vicios, 
breue le llamo fermon de confuelo. y la afpcra a eñe le podía traer a mor 
mh* 15. Obfecro vosfratres ( dize) vtfufferatis tal defconfuelo. Sea pues el Prelado 
ÍJM. 2 z. lerbum folatij,& enim perpaucisferip- como el buen labrador que antes que 
fívübts. Y que duda puede hauer que encomiende la ícmilla a Iatierra,có-
va fermon largo, dóde el predicador íidera fu qualidad y códicíon para co 
no quiere predicar a leía Chrifto fino nocer la quantidad de femilla que la 
aíimsímo, no procura tanto fe eíli- puede fiar,y aun la qualidad par^que 
me ia dofteina Evangélica como fu refponda con mayor fruto.Sea como 
el 
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el pañor que ccmocc que las yeruas 
que ofenden y quitan la vida a vnos 
animales la dan a otros. Sea medico 
que a diferentes enfermedades apli-
que diferentes medicinas en canti-
dad y qualidad. Repare que el mif-
m o fiiuo q da el caíTador fofsiega al 
cauallo y azora los perros. Todo pi-
den razón y medida. Y quien acierta 
con todo, eñe es conocidamente mi-
niftro fiel y prudéte, a quien el Señor 
empeña íu palabra que íi quando vi-
niere a tomar cuentas le hallare con 
eftas buenas propriedades fuper omniá 
tona fuá conjiitust etmy le hará confian 
ca de todos fus bienes como a fiel y 
prudente miniftro.Fiarale los efpiri-
tuales y temporales, los perecederos 
y los eternos. EíTo es aquel. EugeJer' 
ue hont & fidelis , quia fuperpaucafutfti 
fde'is fupra multa te conjlttuamjntra ta 
gatidiumDomtni mi fupsr pauca , eíTo 
es en los bienes de eñe mundo , que 
todos fon poco en ccmparaciomde 
los eternos que llama muchos, para" 
que trabaje alentadamete el Obif-
po y Prelado en el minifterio de íu 
oficio en eíte vida coníaderando el 
premio que le cofreíponde co la o-= 
irá; 
C A P . XVÍ. 
Del cuy dado ¿júedeue tener el Ohijpo en la adminljlración de los 
bienes t chórales de la Igle/ia. 
§. I . 
í $ Á dixeenel Capitii 
lopaíTado lasobli 
gaciones de los 
Obifpos eran no 
íolo cuy dar délas 
almas de les fub-
diíos, fino tábien 
de fus cuerpos, no folo acudir al re-
medio de las necefsidadcs que pade-
ce eLalma j fino también ai reparo 
de las que padece el cuerpo. Y co-
mo aquellas fe reparan con la comu-
ricacicn de Sacramentos j de doctri-
na y demás bienes efpintualesj ef-
tas fe remedian co la adminifiraciotí 
de los mantenimientos corporales,; 
Qoádo él demonio p'eríuadió a Chri-
lio conuirtieííe Lis piedras en pan no 
refpondió el Señor condenando el 
fuftento del cuerpo i antes le fuppu-
fo por- neceflario , íi bien es verdad 
que le antepufo el del e/pin tu, ÍVÍ^ 
U a t h ^ HjJólo pane viuit homo fa¡tó&)Jed m om~ 
m verbo quod procedit de ores Det. Fot 
el mifmo caío que dixo non in fdop ¿ t 
ne. Y que no dixo,«0« inpane^ dio a en 
tender quan neceííario era el fuften-
to del pan. Y quan jüfto íe cüydaffe 
dei?íi bien primero fe hauia de cuy-
dar del fuftento dé la alma que con-
fifte en la doélrlhaEuangeíicaCórao 
en palabra por quien íe comunica 
él efpirítu de Dios. Y en diferentes 
ocaíiones moftró el mifmo Señor 
no íolo cuydaua de nueftros bie-
nes eípirituales , fino también de 
ios de nueftros cuerpos. Y anfídef-
pues de hauer predicado , y en fe-
riado a la multitud de gente que 
le íeguía Ccomo lo aduirtio el Euah-
geliíta fan Lucas ) curo de reparar Zla^p: 
ia hambre que padeciaxi,remedian-
do vna vez la hambre de cinco 
mil hombres , y otra de quatro 
mil ^ y fieropre lleuado de la ternu-
ra d« fu mifericordia.La primera vez 
dixo 
a* Libro tercero de la Philofophia 
M m i ¿ . dixofan U^coslCMiferíus eflfuper 
eos, y la íegunda el mifmo, t j ^ / / ^ 
Müfciü, nor fupsr turham, qula ecce iam triduo 
fujlinentme. En cuyo agradecimien-
to el Píalmiüa confefso a Dios que 
fu alma y fu cuerpo fe gozauan de 
tener vn Dios cuya vida era eterna, 
y nunca fe defcuydaua délos bienes 
de fu alma y cuerpo.Cor mmm & caro 
mea exuliauerunt th Dettm vitmm.Y to-
'P/a/.icj. do eiPfaitíio Ciento y tres esvaren-
dimiento de gracias por el cuy dado 
que tiene Dios de comunicar los bie-
nes temporales, a todas las criaturas. 
Puesíi el Prelado fucede f comoíu-
cede } a íefu Cariño en el oficio de 
fuperior y padre, que duda pude ha-
uer ha de cuy dar a imitación fu y a 
también de eáos bienes. Tengo por 
lin duda no (é puede lograr la dili-
gencia del fuperior en el alma del 
íubditojíi el no reconoce cuydado pa 
ra los bienes del cuerpo} que como 
dize diurnamente nueftro Padre fan 
Gregorio,mal lograníe los bienes ef-
pirituales quando falta piedad para 
GreJc cu- ¡oscorporalcs..5Wnonnulli (dize efte 
ra TaH.p. graR Pddrc ) qutgregis quidem curam 
fufeipimt ifedftcfibimet vacare adJptri-
tuaiia appetunt, vi rebm exícriorihus 
nuliatenus ocupentar.Qut cum curare cor 
poraliafundiííis neglíg¿miyfubditorum~~, 
necefntaúhm minims concurrunt. Qm~ 
rum nimirum predicado pUrumq\ def-
pteitur, quia dum delinquentiumpeccata 
corriphmty/ed tamen eis necejfaria v i í í C 
pvcefentis mn tribumt¡nequáquam liben 
ter audiuntur legentis eiemm meniem 
doftrincefermo no penetrat^fi hime apud 
eis animum mifericordice mmus non co--
tfiendai.HLncaTp^rie del oficio de íupe 
riory cuydar ib lo déla lecion cfpi-
ritual oración y Gontemplacionjolui-
dado de las necefsidades corporales 
que el íubdíto padece, puede ceder 
en gran per)m/zio fuyo 5 que la fla-
queza humana fucle defpreciar ios 
cuydados del eípiritu declarados en 
2iCap.y. 
la dotrina y buenos confejos^uando 
no vee ocupadas las manos en la pie» 
dad de las buenas obras. Que la gran 
vezindad que tienen alma y cuerpo 
obligan fe aliente aquella con el cuy 
dado que reconoce tiene el fuperior 
con efte otro. Mientras viuimos en 
efte mundo ni la alma pueda paífar 
íin el cuerpo, ni el cuerpo fin lalma. 
Bien es verdad que ci cuerpo como 
villano tan hecho a los bienes de tier 
ra no cuyda mucho de los de cí elpiri 
tiijpero la alma como hidalga 0 0 re-
parando en efta ruyn correfpondécia 
fíente mucho falte cuydado para re-
parar los danos de fu compañero 3 y 
no entiende fon deífeos caliizos los 
que tiene de í'u bien el Prelado íi fal-
ta cuydado en eño.Dcue pues enten-
der el fuperior no tiene licencia para 
dcfcuydarfc en la perfeta diftribucíó 
de los bienes temporales con dezír 
que fon de poca importancia que no 
ion fino de mucha^pues en ellos (co-
mo dize Gregorio) peligra eigrágeo 
de los mayores. Y no opponga nadie 
a efta dotnná tan llana y cierta la del Cmc c ^ 
ConcilioCartagincnfe quarto que no ca0, 2o ' 
da licencia a los Prelados para que ' ' 
cuydendectra cofa que de la lecion 
efpiritual, de la oración y contempla 
cion,Epi/copt{áize}nullaw reifamilia-
ris curam ad fe remeent y/ed leciioni ó* 
orationi&verbi 'Deipredicatiomfolum 
modo vacent* N i ía de nueftro Padre 
fao Bernardo, queaeftcmifmo pro» Ber'l'^e 
pofíto efenuiendo a íu dicipulo el Fa¿ ^ C9s'fha<í 
pa Eugenio, íc períuade encarecida- £l^€ri'c^ 
mente téga mayordomos que cuydé 
de ios bienes temporales de'la Igleíia 
con los quales el totalmente deícuy 
dc.Pidcle íean fieles todo quanto fue 
re poísible,pcro dado cafo que no lo 
fea, ni fe hallé tales, tiene por menos 
inconueniente fe adminiftre eftos bie 
nes por malos miniftros, que tomar-
los el Prelado por ocafion para diuer* 
tiríe con la ocupación de eUos,a imi ' 
tacioa 
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racíü de Chtiílü q ÍÜUG por mayor- ios Obiípos y Pi ciados Eclefiaíli' 
domo al mas indigno dicipulo de Ta eos con los aumentos de fus reocas, 
colegio q fue ludds, dexádo libreé con quanca vigilancia examinan la 
do ocupado íemejáte no íolo íu per fidelidad de íus mayordomos, có q 
lona pero las de los demás Apoíio- affiítcncia coman cuentas.con q me-
lé-;. Enfeñando q los buenos Prela-
dos no ha de dar ni vn iníláce de cié 
po a bienes de ta poca importancia. 
Profigue S.Bernardo efta do trina ta 
erauc y dúlcemete,^ b^go elcmpu-
nudencia lo apuran codo^q inquie-
tud les dexa en el alma el eícrupulo 
de íi íe per dio algo por poco q fea^ q 
íc pudiera hauer ^rangeado ce mas 
diligencia.No a y duda Fuera difer e 
loen no referir íus palabrnc. Quid te el reíplandor de la Igleíia , íi hi-
Epifc:opo[á\zQ] turp'ius quam incumbe- zierao ios Prelados tan ex adro exa*-
reJupek5}ili,&fubjlantioUfu(e,pruta : menjde los confeílores, de los cu* as 
riomma ,fufctíari dejtngulis, mordert y predicadores a quienes encomien 
fujpiciomhus^moueriadqugcumqueper- dan las almas, como lo Hazen de los 
dita 'vel negleBa }.Ad cueremndtam dico 
quorundam eiufmódijcrutanímm quo-
íidte omnem fuhflanúamjuam y nume-
rmttumfinmla, de minutis & quadra 
tibus exigent'mm ratwnem. Non ita Ule 
Aegyptius qui ío/epho ómnibus tradiüs 
tivayórdomois y nüniíiirois a quienes 
encárgalas haziendas. íníicles lue-
zes fin duda de materias tan impor* 
tantés pues la que Ibes tanto como 
la íalud de vna alma por quien dio 
toda íu íangre ídu Chrifto, íc fia al 
ignorahat quid haberet in domo fuá. (jefcuydo de qualquiera mioiiiro 
Erubefcat Chnftianm Chnjliano fuá, por idiotá que íea:.íin atenderá Sa 
m n cre de n s.Romo finefde/idemtamen poca virtud que tiene y al daño que 
hahmtferüojuperomnia bonajua conjlu puede hazer co íu licebcioíá vida y 
íuenseumy&h'iceratalienígena. M i r a cxettiplojy la haziebda que es mate-
resfatujuperque Epljcopidd manus ha. 
heñí quibus animas credaní, & cuijuas 
commiitaritfacuítate s non mueniuntlOp 
i imi videticet <efl'imatores rerum, qui 
mágnam de minimis, paruam aut nul-
lam de maximis curam gerant.Scdnjt 
liquido datur mtelligipatientiusferimus 
Chr 'ifii iaéluram quam nofiram,& con 
iinua 'Dominici gregis detnmenía nef 
cimus, de precio efearum & numeropa-
r.um cum mlniflns quotidiana dífcutio 
ef^rara autem cum Vrcesbytens celebra 
tur colíaüo depeccatispopulorum. Cadit 
afina &• eflquifubleuet eam-,perit am -
mú & nemo qui reputeír Nec rmrum cu 
nec líojlrus quidem afiduos feníiamus 
deffécJus.Hu parece pudo hablar con 
palabras mas claras y mas granes,co 
tra lá dotrina que afíentauamos de 
ISí.P.S. Gregorio N.P.S. Bernardo. 
Y a la terdad no lo neguemos q gra 
contufion es ver el cuydado q cieñe 
ria de tan poca importancia no íe fia 
fin entera lacisfadon de la perfooaa 
quien fe encrega.Láftirna grande es 
ver que apretadas preguntas y re-
preguntas íe hazen cada dia a los 
mayordomos y defp^nferos en razo 
de la Bazienda,y que de tarde eri tar 
de y qus por cumplimiento íe haze 
la viíita de los Coras, de que pende 
el bien de las almaí . El gafto de vn 
día no íe íacisfaze c5 muchas horas, 
y en íola vna vemos vilicadas eres y 
quacro íglefias.Sin dudaay mas cuy 
dado eo la caía de los Obiípos de re 
pMrar los daños de vna muia ( como 
dize el Sanco J que la cayda de mu-
chas almas. Aníi que no le negue-
mos la razón que tiene. 
§ • u - , 
Sin embargo de Id dicho en c! 
§. precedente tenemos obligación 
de 
Libro tercer o cíela Phtlofophia 
72Íum ncgot'wrum Eccle/iajílcoríim cu-
ram Epijcopus haheai ¿ j & ea veha 'Deo 
Qontem¡}lcinteditpenfct.X en oiro Ca- ^ ^ . 4 1 , 
non. Triecipimiis v i m pote//ate fua—> 
Epifcopus Ecciejiíe res habeat. Si emm 
animee hominum preciofce ülifimi ere • 
ditiC, multo magts oportct eum curante 
pecumarum gerere, tía vípoíe/iaie eius 
indigenübus omnia dtípenfentur per 
Prcesbyteros & lDiaco?ios>& eum ti mo-
re ommque folleiiudine mlniftrentur, 
Y no es de creer prctendiu lan 13er 
oardo enfenar docrína opueíla a 
can fatuos Cañones . Caí íódoro fun- CafJi.n, 
dola en ia razón que aponíamos al epíji.iy* 
principio del capiculo paliado to-
mada de las dos íub.ftaocias parcia-
les de que cooíU el hombre entre 
íl tan difrentes. Pa/citts [ á l z z ] qut-
demJpir'itualüer cormmjjum rvobisgre -
gem, tamen ñeque íjia pote (lis negligere 
quc€ eorporis vtdentur Jubfia n í tam con - s -
i 'wereíl^am/¡cut homo conjlai ex dua -
lítate y ¡ta bonipzjiorts ejl atraque reji\ 
eere. Y es cicrco no es eda domna 
tan poco contra laque Chri i lo Re-
dencor nueftro erdenó y piauco en 
eíle mundo, pues vemos que en las 
ocaí'iooes que íe ofrecieron cuydo 
fu Mageftad de la neccísidad de íus 
íubditos, y crio por deípcníeros y 
mayordomos de bienes temporales 
a, fus dicipulos. En cuya conformi-
dad el Príncipe y Capitán de ía ígle 
fia ían Pedro en fu primera Cano - 1'^ >eírL 
nica encarga mucho eíic cuydaio 
3 codos las Prelados y Gouerosdo-
r es d s ü Igleíia C^th o i i ca ? Séniores 
deconfeíTarque la dotrina denue-
ílro Padre fan Gregorio es certifsi. 
ma 3 y que P^cde la prudencia Chri-
ÍHana componer las fencencias de 
eftos dos Padres y hallarles fací! fa-
Jida. Tengo por fia duda condenó 
fan Bernardo el cuydado grande 
que tienen los Obifpos de íus pro-
prias rentas oluidados de las comu-
nes déla íglefii 3 y de las obras pias, 
de quienes depende el fu (lento de 
los pobres.Que efta peílc que tanto 
ha cundido en los Prelados Eclefia-
ÍHcos, que lab en deínatar bs íg le-
fias, oluidaríe dellas, arrimarfe a las 
obras pias por coníeruar enteras fus 
rentas,ya hauia comencado entiem 
pode nueftro Padre ían Bernardo. 
Y anfi condena el fanco tan riguro-
ío cuydado de fus proprias rencas, 
con can perniciofo oluido de las al-
mas de los pobres , que c o m o dixi-
mos con fan Gregorio , piden para 
íu prouecho tengan los Prelados 
cuydado de íus cuerpos. Y porque 
no pierda efta expoficion a fombra 
o con íofpccha de mia, aduierto ao 
Cor. Brac* es ^no focada del Concilio Bra-
charcoíe,y de otros en proprios cer 
minos , aunque los de e í l e fon cía-
rifsimos.T^ondecel ( dize) T^e&ores 
Ecclefip mfus flrenuos & m Ecclejiajli' 
ctsrebus effe remtffos.Nam quorundam 
fertur ophm quodquídam Sacerdotum 
familias Ecelefie infuis laboribus quaf-
fent , reí proprice profeffum augeníes, 
domínicis ^ero díípendium nutrientes. 
Y condena claramente aquí íatif-
fagan con fu propria haz ienda los quiin vobisfuvtobfecro eo?i/cnlor & t e -
defecios que por íu culpa padecie- /¿is Chrifíipaffionum^aft'tte qm 'wvo-
re la de la Iglefia^por íer cofa can in- bis ejlgregern Dei, promdentes no?i^ 
digna del miniftro Ecleíiaílico cuy- coat icC Jéd jp-ontanece freundum Deum 
dar de fi propr io y defus rencas^l- ñeque turpis iucri gratia Jed vohm* 
uidado de la de los pobreSjque cor- íane. T c U i m o n i o de que íe apro-
ren principalmente por íu cuenta, uecho nuctíro Padre ían (^rc&o-Gre ^•;í^í-
Docri^a que mucho antes la eníeñó rio para eníenar eíla miíma ffiitfloraLf.2, 
la Iglefiacn lasconftítüciones Apo- dadjprooando í^ n Pedro habla no c^-.y. 
Canon.$9. ^olicas^aíli dize en vn Canon , Om. canto d d f u í t c j i o cfpiricuaijquanto 
del 
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del corporal por laá palabras que como los ípiriruales, y afsi íolo el fe 
ne pronidentes, non ccafíe&c. Qujbus puede llamar Scñor5íio que por nía 
frofeBo vertispajloñbtis pie pwaue- gun caío ceaga licencia hombre al-
t u r , fiedim fubtcélorum inoptam mini- guno para víurparfe eñe nobrc.No 
mefatiant J e mucrone ambiiims ceci-, \6 diuinamente Nueítro Padre San Cveg. %\} 
dará, ne cumper eos carnisfubJJdtjs re- Gregorio aquellas palabras del Ge- MoraL ca, 
fciiiturpreximt» ipfi remmeata \ujliti<e neíis dichas por el Señor a Noe y a ,1®« 1 
pane />/««/.Que tecooocio eftc gran lus hijos. Cre/cite& multiplicamim ó*. ^mi^\ 
Padre el cuydado del íuperior en replete ierra, & terror ttefter & tremor 
apacentar como buen paíicr corpo- fitfuper cüBa animanüa terrcC.Quv no 
raimence ías fubdkos era de un íu- les dio licencia paraq engedraíen te 
bidos quilates, que podía íer moti- mor y eípato en los corazones ha-
llo de elación y íoberuía al que de- manoSjíino en los demás animales 
uidamcncelc exercicaffe. Yaíli le de la tierra j porq el temor arguye 
preuieoc porque no íe mal logra el íubjecio ferail en quie le tiene3y no 
fruto de can buena obra , quedando es juílo le padezca vn hobre reí pee 
ayuno de los bienes que puede gran to de otro,q apenas de no íerlo ds-
gearíu alma, reparando los daños ue temer a ío lo Dios.Tema el ani-
J & A i . n . corporales de íus fubditos. Que los mal irracional al hombre cuya natu-
sp i.Cfrr. demás Apoftoles aya» encomcuda* raleza inferior (e obliga como ;íier-
lt>' do eila miíma dodrina con obras y uo a reconocerle por fenor,^ el ho 
palabras «oníla de losados Apofto- bremaspobrey humilde no tiene q 
lieos, y de la primera Epiíloia de Sa temer al mas poderofo y rico, pues 
Pablo a los Corinthios, Si es pues con ygual grado de perfecion goza 
aísi que no íolo quiere Dios cuy dé la miíma naturaleza, 
los Prelados de la Iglefia de los ble- Bie es verdad que algunas vezes 
nes eípirituales de íusíubditos,íino cóuienctemael mal íubditoal bue 
también de los corporales, que da- Preladcjq por el miímo cafo que es 
da puede hauer querrá el miímo Se mal íubdito desdize del íer de hom 
ñorcj en eílos miímos bienes íean bre, haziédoíeen íus propriedades 
fieroos fíeles y prudentes, que con íeraejate a las beftias, Pero efte te-
fidelidad y prudecía ios díftribuyan mor claro íe vee no le engendró la 
a quienes deuen. naturaleza fino la malicia, ü ih fue Ja 
l í í . . pudo íola difcréciar eílados de (upe 
Lih.ixap. En el libro primero dixe larga- rior e inferior en taperfeca ygual-
12. meóte las obligaciones que ceñían dad de naturaleza,y k q puede engé 
5. los Principes y Prelados de ia Igier drar temor en los pechos q natural 
íla a reconocer íe por ííeruos y q lo méte nacieron libres del. fin cuya 
eran iiendo deípeníeros de los ble- confirmación vemos mochas vezes 
nes eípirituales dclla, no dudo quie que 3 los buenos íubditos íuelcn te-
re también el Señor reconoícan q mer ruynes Prelados^paraque íe re 
lo fon qüado diípeían de los bienes conozca que la íuperioridad y do-
tcporales. Que íeria duro caío que- minio no la da el oficio fino la íancr 
rerfecoftituyr por Señores y negar dad deuida.como la íubjecion y fer i . , 
e! nombre de íieruos, íolo porq dan uidumbre podo meterla cnelmun (t/f^Jf' 
de comerá fus íubditós^Puesescier do íob la malicia.Toda efla docrína ' 
to fon co toda igualdad tan propria es de San Gregorio, y dixola pri- ' ? 
mece deDiosios bienes temporales mero nueílro Padre SanAuguíÜn 
H h ciegan-
g¿2 Libro tefcero de la FhilofophU 
c\czmúT \ tn^emQniat íonalem[ái dentemence de la boca de Dios el 
zc Uommemfam adimaginemfuam Señofio humano no fe cHicodc fino 
nolutt rifi irraúonah'üibm dominarh a las beílias y a los animales irracio-
nonhominem homini fedhominempee- nales y por extencion a los que los 
caíorL Inde prim't tu/ti pajlores pe cu- imita en íus coftumbres, fin que les 
dtm magis quam T{¿ges hominum^ de licencia a los íuperiores paraíer 
conflltuú funt, vt ettam fie in(tnuaret Señores n i pareccrlo la comunica-
T>eus qittdpoftularetordocreaturarum> cioo de algunos bienes que no fon 
¿7« qutd extgat merítum peceatorum^ fuyoS ifinode aquel gran Señor de 
condiiio qutype Jermtij iure mielligitur quien codos íomos fieruos» 
mpofiia peccatorl Troinde nufquanLJ No podemos negar eran muy de 
feripturam legimusfiruum , aníequam ttiarca áiayor los bienes que cornu-
hvc vocahulolS^oe tufluspeccatumfily nicauá el Principe de la íglcfia Pe* 
v'md'tcaretnSfjomen tlctque iflud culpan dro afsi efpiricualcs como cor pora* 
meruit non natura-. La culpa que a Ies, a todos los que dignamente los 
Adán le hizo ícmejante a las beftias qucrian recebirry con todo eflb po-
dio lugar huuicílc íuperiores que ftfandofc el Centurión Cornclioa 
como a cales gouernaíTen a los hijos fus pies para darle gracias por los 
de Adán conuertido en beftia , qué que hauia recebido y efpcraua rece 
íino inceruinierá la culpa íiempre bir: dizecl (agrado Texto no icio 
guardara en íu perfeta ygualdad la coníincioel Apoftoi,íino quCiEkua- jíft**.IQ* 
naturaleza, y nunca fe oyera entre un eum dicem /urge & eo ipfe homofum. nü.26, 
los hombres el dcíigual nombre de Y lo mifmo les íucedio a ían Pablo 
Señor y íleruojoombre que cncier« y ían Bernabé quando les quiíierOo A „ 
iralamonftruoíidad delacülpafien- ofrecer íacriíício como a Diofes. t^ hv ^ 1 ^ ' 
dotan grandela ygüaldád delána» mucho pues no lecobíintio el Aíi« "^ * 
Tfal.Sti turaleza. Sintiólo bien el Real Pro- gel a Tan loan con fer de naturaleza 
feta Dauidquando áluo^ol i iefer i íoperior fe poftraíTe a fus pies y le 
fícutequus & mulus quihus none/lin- adoraffc Vide(\e áÍKo)nc feccrisconfir ¿Pf*. T9 . 
telleélus , I n chamo & freno maxillas umtuus'fum&fratrum tuorum, To- m 10 ^ 
eorum conftrmge qut non approximant do en orden adexarnos aducrcidos ia ww-9' 
adte. Dando a encender no fuera ne no tienen licencia ios íuperiores de 
ccílario el gouierno y íuperioridad Ja íglefia para juzgar/c por íeñorci». 
que vnos hombres tienen fobre C^e depende de íus manos oueí-
otros , figoifícado en el freno y xa- tro íuílento es como de íicruos de 
quiola , fi ellos por fus culpas 00 fe Dios y compañeros nueftros, 
conuirtieran en beílias fieras y de* $, l i l i , 
íenfrenados cauallos. Y aunque es Aflcncado por cierto lo dicho ca 
verdad que fao Gregorio fe aprouc el §.preccdcnce la primera proprie- 6t 
cho para todo lo que con el hemos dad qiie le piden es que íea iicl.Qnc 
íae/.lé dicho del capitulo 9.delGeoeíiá ion como los bienes Eclcílafticos los ga 
aun mas ciarás a eílc propoíiro las no íefu Chriíio para íu ícrleíia con ei 
palabras del capitulo primero, Cref- precio de fu íaogre, íicnte graode-
^ ( d i z e e l Señor) & mulí'tpl'icamini mente que en la diftribucion dellos 
& replete terram &fubyctte cam,& do no guarde toda fidelidad el íiipenor 
minamimpfctbusmaris, &'volaúlibus y minirtro. V iícntclo tanto que ca^ 
c(£li& vmiderfis animantibus qu¿ mo - ÍHga con perdida de bienes cccniuí 
uen tu r Jupe r t e r r am.Doác icycccu i - el pecado que corjete el mirjiAro 
iníicí 
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iofiei en k admlniílracio de los bie- uen cílan todos en el figlo, que por 
iies teporales.El canon de los Apof- nueftros pecados muchos tiene la 
to!es que les encárgala perfeca dif- Igleíia. 
tribucioh de eílos bienes, es cam- Llegando a cíle punco es findu- 7* 
bien verdad les da licencia paraque da falta palabras para encarecerle y 
reíeruen en fu prouecho io que fue ponderarle, y no fon raenefter pues 
re neceírariospero aduierce nueíko hablamos con períonas que entien-
Padrs San Bernardo ha de fer co la den las de San Bernardo, y effas baf-
iimitacion quepidela moderación tan. Lo que es juito que no falte ion 
Camm y templanza Chriftiana.El canon di lagrimas,es jufto que cieguen los 
41. 'LG.Etihismítm qutbus indiget^Jttame ojos llorando por no ver obras tan 
ifidtget) adfms necefsitaUs & adprer diferentes de las que deuian en los 
grinorum.vfmipftpemgiftt > vt nih'ú el que ion cfpcjos de la ígleíia. Aque-
pfsitomnimdsejíe. Y £unda eftaliee lías palabras del h^o^ol^ Mahenm ^ M f U 
cía en la s^áió el Señor1 a fus Sacer- álimenta, & quibus tsgamur biscpmm- mot^'P^¡ 
Deuterw, ^üt€.sen el Deuceronomio quando tipimmMemquiuolmtdmtesfien in* 
1 * d i%o\Q¿íl:akárf dtfemitíntde¿haripaf cidmtinttníatiwem & in laqueumdia* 
cmtmi :f t a la de San Pablé que afir- boliyCs fin duda íon para todos» a-tq. 
ra a no hay foldado que pelee de bal dos quilo eníeñar en ellas efte gio« 
de. N Í Í miks fiípmdp proprijs contra rlofo macftro de la ígiefía quao per 
há/ksarma>/¡^aÍliL%&aáucm$ci& de judiciales eran las riquezas, y los 
Berd.Efnf. sai) Bernardo es eníeñando la limi-* peligros en que íe metían fus afielo* 
2. ad ¥;d~ tacion con que dcue retener el mi- nados, Y de eíla mifma dodriria ktn 
conem. n¡^rD Ecleíjaftico los bienes de ía có San ámbroí ío quanto perjudi» 
Igleíia quando los conuierteen íus cauan la República Chritona los 
proprios víos y comodidades. Con-' Eckfíafti.cas é6dijCÍQÍos> f tíes G biig 
€edííurtib¡ vtfibenedejerms[á\zc cfte es verdad que fu mal e^gplo en to-' 
gran Padre) de diario vmaf, mnauiz das materias arraílra al volgo„ en cf-
<vtde aÍ(ario luxurieris3& de aitario fu*.. ta que la flaqueza humana es tan ía 
perbim^ vt iñde comparesúbifrma. au~ clinada , foh fin comparación aígu• 
reüyfeUas depiBas, calcaría demienta- na mayores las fuerzas que cobra el 
ta.y-mn* grifcaque peUkeaa eolio & mal exéplo. NihH { dizc Ambroíio) *¿mü- fH~ 
manibm ornampurpureo diuerfificata. tam afperutn, tamque perniciofum efi% P * It ^ 
'Benique qmdquid pr^ter necejfarmm quam fiEccUfiaftkus. maxim. qui m Timh. 
vicfum ac fimplicem vejlitum. ds altario fublimt loco efl diuuijs htúusfgculi ft-
retinesy tuum non eft% rapiña ejiyfacrile- deat s quia nonfolum fihiiffi f e d ^ c ^ 
gium eft. Y por cierro o no hauemos teris obeft^  contrariammimformamdat 
de dar Cf ediEoa etla propoí ic ion de hominibus Neceffeefi enim multos imi-
San Bernardo, o deuemos laílimar-. 1 tatoreseiusexifiere adperdimnem.Qua-* 
nos mucho del gran abuío ^ tienen toenim bonorificentlor ordine ejiy tan-
los miniftros Eclefiafticos en la dif- tomagis fuadet ad imitandum fe, ma* 
tr ibuc ió de los bienes de la Igleíia¿ xime inhacre ad quamifta vita pro¿ 
Si quanto fe gafta en demaíias3ea ¿Hufs efl. De donde nace el gran 
vellidos profanoSjen comidas fuper fentimiento de Dios , y lo mucho 
fluaSjenfoberuiaSjoftentacionesde que pierden en fu dioino juyzio 
cafa y criados, es conocidamente losluperiores Ecleíiaílicosque era* 
hurto y facrilegio, no eílaen la hor tan íin fidelidad ios bienes de íti 
c á t o d o s los ladrones, ni los que v i - Igiefia. 
H h z Figura 
Libro tercero de 
Figura fue fín duda de losíuperio* 
res codícíofos aquel mayordomo a 
quien, por fan Lucas ^ dize Chrifto 
Redentor nueftro le encomendó el 
íenor íus bienes, y fe los malbara-
tó perdiendo con eílo la fama y cré-
dito que tenia Con íu Señor. Que íi 
es anfi que no ay infamia en la Repu 
blica tan ignominioía como el latro 
GinÍo,aun de las cofas íeglares,quan 
to mayor lo fe ra el que comete el 
Ecleíiaftico defperdiciando bienes 
confagrados al íerüicio de la Igle-
íia ? No le leuántamos teOámomo ü 
dezimos es compañero dé ludas 
que adultera los bienes Bclcfiafti-
cos/acandolos de los fines a que los 
ordeno fu dueño. Sea pues el mini* 
ílro Ecleílaftico fícljque le ha de pe 
dir cftrccha cuenta el mifmo Señor 
que le manda que lo fea. Y conten-
tóme con lo dicho en materia tan 
importante, por hauerla tratado di-
latadamente y con toda erudición 
vn Autor moderno en eíla mifma 
lengua. Y por la mifma razón abre-
uiarelo que falta en cfte capitulo. 
§. V. 
Siempre en materia de diftribü* 
clones la prudencia es compañera 
de la fidelidad. No báfta que fea 
el mimfteo fiel,es neceflario que 
fea prudente. No bafta que no fe 
aproueche para fus proprias como-
didades délos bienes de la Igleíiaj 
fino que es menefter que fepa def-
pendcrloSj es menefter que fcpaa 
quienes , como y quaodoha de co-
municar cíTos bienes. Que cierto es 
no cumpl irá con la obligación que 
tiene íi íiendode los pobres los dá 
a fus parientes. Bienes verdad que 
los Cañones Apoftolicos no los ex-
cluyen de reccbirlos,pero la acción 
que para efto les conceden no es 
por parientes fino por pobres. En 
aquel canon que allegamos al prin-
[a Philojophía 
cipio del capitulo en que fe Ies man 
daalos Prelados cuyden de la bue-
na diftribucion de los bienes de la 
Iglefia feañadcT^fí' ei licetexMs ali 
qutd contingere ,mt]>arenfibus])roprijs Q m , & \ 
quá^e i junt condonare .Qupdjípaupe* 
resfint tamqmm paupertbusfubmintf-
irety ñeque eorum ocafions Ecclejió ne-
gocia deperdentur. Dodrioa tam im-
portante que por ferio la confirmó 
el fanto Concilio dcTrento* Y fino ^S^ ' 
es licito comunicar cftos bienes a ¿ * 
los parientes \ donde parece que la ' 
piedad daua razo de diículpa* q du-
da puede hauer no íera licito comu-
nicarlos a reprcíentantes, a truanes 
y liíonjeroSéDicho íc cfta ello,como 
lo efta q los proprios herederos de 
eftos bienes fon los pobres y los q 
trabaja y fírue en la Iglefia» De eftos 
deuccuydarcl Prelado a penas de 
incurrir en la fentencia del Apoftol 
q condena por peor que al infiel qua 
to a efta parte ( como expone fanto 3. d(/ rÍm\ 
Tbomas) al que fe defcuyda de fauo 5.««.8. 
íeccr a aquellos que corren por fu D.Tkibi, 
Cüzntz.Si quis aute{áiZt)feorH & ma-
Xtme domeflkorum cura non habet,fide 
negauit & efl infídeli deíerior. 
También es cierto pide prodecia 
la diftribucion de eftos bienes para 
acertar en la quantidad q fe diftri-
buyc.Quc fi fe da todo a vno ayuna-
irán y perecerán todos los otros.Rc-
gla prudencial q la feñaló S. Bafilio BafíLre°tt. 
para losPreiados de las religiones y i9xxf4-
puedeáprouechar para todos.Pr^ cis, 
iorum religionis (dize) curamejjé vni-
quiqjproípkere de vifiu & 'veftttu>alyf-
que necejfarijspro cuiufcumq^necejjitate, 
& 'vtij qutbuscura mandata efl diflrt-
buendi res necejjarías adfratrü v j u m , 
fáciles fe ad omnes & clementes pr*-
beant yfieque fufpktonefn aliquam ali-
cui commoueant ma'íoris alkuius er-
ga aliquos bernuolentU ínelinatmiifue 
animt propenjioris. Que no a y du-
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roya la paz de la comunidad , como comunicare a los perros, quales fon 
reconocer en los Prelados y minií- Jos enemigos de Dios. Que no íe 
tros que acuden con iodo a vnes fímcatreua a explicar aeíle propo-
en neceísidades yguales oluidados íito aquellas palabras de Chrifto, 
de oíros. No lo hizieron aísiaqüe- V^on ejl bonum fumere panem jilio- Math. ^ l 
Jlos primeros miciftros de ia Iglcíia rum&mittere canibus. En cuyacon- ^ *2^ 
que íí es verdad que vendían las formidad ofreció Dios por líayas fu 
poíTeísiones y bienes que Ies dausój trigo y íti vino no ío prouarian fus 
cambien lo es que dmdebantüla om enemigoslurauitDomtnusin dexte- 5^1 
mbusprout cuique opuserat, que eílo r a fua&m brachiofortitudtnisfitce. SI nm$t 
es propriamence daré triíki menfu* dedero tr'uicum tuumvltra cibum mi-
ram-j. micis tuis:&/i biber'mtfilij aluni vinum 
En foque toca al tiempo es cicr- tuuminquolaboraft'uQma quicongre* 
to faltara el raioiílro íino diftri- gant illud comedent, &laudabuntDo-
boye los bienes quando la neceísí- m 'mum> & qui comportant illud btbent 
dadlo pide , que cierto es que el />/atrijsJanflismeis.Pzn y vino gran-
tiempo de la falud no pide tanto (o- geado por Dios para ios hijos a ellos 
corro como el de la enfermedad, lolos fe deus. Y el Prelado que íe 
Cumplirá pues con fu oficio ©1 fu pe- los comunicare en fu tiempo y ía« 
rior Ecleíiaftico íí reparando en que zon en juíhficada porción y medida 
és meramente fieruo no íe vfurpare cíleíolo cumplirá propriamence co 
la razón de dueño. Si confiderando lu oficio como miniílro de Icfa 
que es miniílro y defpenfcro de los Chriílo , de quien deue eíperar el 
bienes qganó lefu Chrifto a fu Ef- premio que prometed miímoquan 
pofa la Iglefia a cofta de fu fangre, do añade Beatus Uleferuus &c. Que 
para que con ellos íuftensaíTecorpo es tan liberal Señor que a la bue-
raímente fus hijos, no los quifierc na diípenfacion de bienes de tierra 
gaftar en propfios víos. Siaduirtien ofrece en propriedad la pofleílloíi 
do que fon bienes de hijos 00 los de ios del cielo» 
C A P . X V I L 
¡4 flaquera e inconfiancia déla vida, humana no permiten 
o¡ue el Frelado Eclefiafnco tenga fegurldadpor la 
excelencia defu ojie i o. 
O éJM 0 quafiflos 
egredttur facón' 
terítur , & nun. 
quam in eodejla. 
tupermanet. No 
ay coía mas íabi 
da de la flaque-
za humana quela miíerable incon-
í l anc iaque padece Ducílra vida en 
loh 14 na 
codos los bienes, íí pueden llamarfe 
aísi los q eftaa peligro de perderíé. 
Y no es mucho q eíta ciencia la íepa 
la flaqueza humana pues defds el 
puco q nace cieñe por maeftra la na-
turaleza. Explicando nueftropadre 
fan Gregorio el lugar propuefto de GregjbL 
lob pondera mucho ia miíería gran-
de que padece nueftra vida puesilq 
Lihro tercero de la Thilofofhta 
a a puntojque los miímos augtncp denia. Pero como llenada de tan di^ 
to/ íon mengua,y las miímas ganan fercnccs miferias como padece íea 
ciaslperdida. Beve autem dí€ítur[dize fuerza peníar ya en cftcya ea aque-
Gregorio) numqmm m eodemftatu Hojtambien lo es cxpenmeotc muy 
permanei qma dtm infamia adpueri* a coila fu ya ia rniferia de fu eftado. 
tiam% fueritiaadadolefcmiam, adolef- Bien es verdad que es gran bien el -
centia admuentutem, tmsntus adfenec^ que goza el al tua ocupada en buc-
tutemjeneñustranfit admortemincur- nos peníamicntos > que como ellos 
fuvttteprcefentis ipfisfuis augmentts ad fean los arroyos por donde ei cora-
deirimmta mpellmr. Et inds femper con íe defnaca, como fean los lazos 
defcih vndsfeproftcen in/paítumvitá que 1c vnen con íu objeelo , es lan-
m^/V.Mejórale la niñez con la pue- ce for^oío que todo íu bien redun-
ricia, efta con la mocedad, la moce* de eo deícanío del alma. Di>:o di-
dad con la juuentud i la juuentud uiniísimamente Theodoreto que ™ ° • * 
con ia vcgez,y codas eílas mejoras eran los buenos peníamiencos aque cm 
fon conocidas perdidaSj porque ion ¡los fecenta íoldados qcercaua el le 
ganancias que lleuan a la muerte. Y cho de Salomón poderofos para de-
so íolo padece la naturaleza eíla mi fenderle de íüs enemigos y dcxarlc 
feria en eítos íu cellos corporales,íi- deícafar en paz. Cogttvíioms enim effi 
no que también a fuerza de traba- cacesy ex contemplníioms quidsm hab't~ 
jos y dolores íe los en leña la expe- tu gladiof habmt ancipites^uihus ea qug 
ricncia en los íuceííos del eípiritu, fimt contraria dyuáicant¡exa¿íiomsau-
tan íujero a íemejantes combates, tem vi vfumatque experienüam okíwet 
ya de trifteza y dolor, ya de alegría quomodopofum aduerfangpae/iatespro 
y defeanío. La diferencia de penía- fligan,Y ai íin no ay cola nías labida 
miemos que tan cótinuamente ator de los que comunican co Dios que 
menta a la alma es la experiencia faber entonces defcanfsn quando 
que mas perfeebamente eníeña la ponen en íu MagcftaJ lospcníamié 
inconítancia de nueftra vida.Simio- tos.Pero quien ignora qnan grande 
io bien ei que dixo. Cogitatiomsmtce (ea el trabajo q l'c padece en poder 
difsípattffmt torquentes cor meumy los perderlos tan preíio poniédolosen 
jokiy.n. Seccina Ityerov- Rupti fimt articuli objetos tan ind!gnos,que la memo-
i i , cordis mei, y n u e í h o Padre San A u - ria dellos íola iuelccofundir y auer 
guftin cotmíféCfunt compagescordismei goncar aun al mas deícuydado.Co* 
Sen ios peníamieccos de mi alma, mun intclligencia es délos Santos 
nicruos de mi cora^enjlcn la traua- entender por ias rapofas pequeñas 
zony Fae^a de íu architcclura,)' co ios penfamiécos ligeros^de objetos 
mo ellos falcan y íe deshszeo tan pfohibidos,que ion poderofos para 
fácilmente, es fue^a lea grande el dcí i rüyr las mas floridas vinas4, 
íentimicnto que el corado padece. almas mas bermoías y bellas con íio . r 
No ay duda fuera grande la fe- ridos penfamiemos/Aníí l lamó San ^ ' L u L 
hadad quegozara elelma íiperle- Bernardo a ios malos pcníamícoEOs 
uerara con íu penfamiento perpe- arroyo furioío, rio hiera de madre 
tuamente en la coníideracion de que ocupa toda la alma, fin que aya 
aquel Señor que la dio el (er , en la fuerza que le refifta , ni bien que 
contemplación de ios bienes que no deílruya, ¿ 7 ? ^ ' / / ^ ( d'ize 
recibió de íu mano,y en el recono- e| $zmi>)muesexurJans^quirudiis 
cimiento que al haucrios recebido obicíbusrcpelli¿ae/L Y no es poísibíe 
gozar 
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gozarfc nadie con el bien del buen 
psnfaimenco mientras eílá en cita-
do de poder perderle con malean 
grande y mal lafacil.No quiero de-
tenerme en materia que va con to-
dos en fus propnos corazones.Qnié 
ay que no aduierta en íi quan fácil-
mente le mal logra vn mal penía-
micíuo los propoíicos buenos que 
ie ganaron las lagrimas en la con-
feísion humilde ? Quien ay por fao-
to que íea que no tema le íaceda 
dcípues de mas firme en íus buenos 
propofitoSjIo que fucedio al Profe-
ta Dauidja quien cantos bienes mal 
Jogró el peníamiento defordenado 
con Beríabec? 
§. I I . 
5* El efhdo de! Obifpo fantifsimo 
es} el quanto es de íuyo vea vida pi-
de perpetuamente íanta , como ya 
dexamos dicho. Pero no por eíTo de 
ue aíícguraríe,pucs homo i n codem fía 
tu nonpermanet .hos fauores y íocor-
roslas gracias y auxilios que Dios 
da a los fuperiores Eclciiafticos, 
principalmente quando los confti-
tuye por íu mano, grandes (on>pero 
como eftan en vaíos de barro no da 
el Apoftoi licencia para que nadie 
fe firme en ellos, que es fin duda no 
fue menor milagro conferuaríe la 
eftatua de Nabucodonoíor fobre 
pies de barrojque derribarla la me. 
nuda piedra que fe deígajo del mon 
te. Nadie en el mundo podra negar 
que íupuefta la inconílancia huma-
na tan íujetaa variedad de eíl;ados3 
nunca le pudo eftar mejor no per-
feuerar en el paffado s que en la 
ocaíion preíente de que vamos tra-
tando. Pues es cierto lajüíHcia y la 
razón piden con el efiado íe mu-
den las coílumbres. Sí el eleclo 
en íuperior cía malo obligación 
tiene a fsr bueno , y fi era buéno¿ 
dejuí l ic iadeueíer mejor, porque 
la fantidad del oficio eílá execú-
cando para que lo íea eí que lo cis-
ae. A los que paííauan de la no-
che del ludayímo al dia y luz del 
Euangelio prono el Apoílol fan Pá 
blo deuian viuir nüeua vida por-
que era nueuo d eftzdo.^enom-* ^ty*36!* 
mimjfymtu mentís vejlró ( dize a los ^ 
de Epneío, y es lo mifmo que ef-
criuio a los Romanos} induitt-* 
nouum hominem, quijecundum Deum 
creaíusefi m iujltúa & JanB'itate ve-
ritatís.Quieo profeíía la ley de lefa 
Chriíto deue imitarle en íus obras» 
porqué es raonftruofidad intolera-
ble en la íglefia, tener nombre de 
Chriftianoy obras de Gentil. Efta» 
do de Obifpo,de Prelado y íupe-
rior Eclefiaftico ya he dicho quan-
ta fántidad de vida pide , ya he 
dicho lo que figniíica fu nombre, 
riguroía cuenta ha de dar a la Ma-
geftad Diuina que ie puío en él ofi-
cio j fino le acompaña con las obras 
que pide 3 íucede á ícíu Chrifto en 
vno de los oficios qué mas propria-
mence executó en eñe mundo^ 
fu ce dale en las obras, que cílo pro-
priamente ( dize eí gran Padre y ^^,^-¡n 
Dotor de la íglefia fan Gcrcnymo j hiís-lomm 
es veíliríe del nucuo hombre íeíu 'pdulh 
Chrifto Redentor nueftro. Quicon-
uerfaftonem Chrifti (dize el Saoto ) 
mitari pote/I, & vn'merfas in Jé ex-
primere wtutes <vt fit matifusíus (i-
cutük fuit manfuetus , & humtlís cof-
de j 6^ ponat animam Juarn pro amt~ 
cis y ut lílepofiút pro oütbus fu 'tsVerbt-
ratusmn rtipondeat,makdí£ius non 
re maledic a tyfed 'vincatin hiimllitaíejü* 
perbiam > ¡fíe induíus ¿fí nouum homU 
mmEí íuperior humílde3ci Obiípo 
manió 3 el Prelado animofo q tiene 
valor y esfuerco para morir fi es ne 
ceííário por fus fubditos, como mu-
rio el diuino y fielPaftor por íus oue 
jas, que ni ios acotes,ni las cárceles 
H h 4 n i 
j ¿ g L ihro tercero de la Phtlofophia 
ni codas laspcrfecucioncs humanas de íu eílado que fon de padre y mae 
fon poderoías para diuerur fus paf- ftro de virtud , las quales no cenia 
ios de ¡os de Chrifto , efte es buen quando eüaua en eílado de hijo y 
prelado veftido al trage de leía dicipalo. 
Chrifto. Si ai Monge deían Benito No fe fi me engaño ( entiendo 
le manda íu regía'prometa a Dios que nojque la licécia que da la Iglc-
vnagloriofa mejon de fuscoftum- fia para que los Obifpos puedan reí^ 
bres.Promiiío(dize^flab'tlítatemmeam plandecer exceriormencc,y mudar-
¿y emuerfíonem morum meorum &c. fe de pobres en ricos, de caías pagi -
Qnanco mas pueíto eftá en razón la zas a fumpcuoíos palacioSjdei habí-
hagan los Übiípos y Prelados que to humilde al viíloío y refplande-
tanca mayor obligación tienen con- ciente, es para cníeñarles que cíla 
4: forme a la calidad de íu cftado \ Y mifma diferencia han de platicar en 
no es poco de confiderar el nom- el hombre interior.Quc deqen mu-
bre nueuo'que fe dáa los fuperio- dar la pobreza de virtudes en glo-
res con el oficio. Del de Obifpo ya riofa riquezajus almas en gíoriofes 
dixearriba. Abad todos íaben que templos dignos de la grandeza de 
figmíica padre, maeftro de religión Dios^ fus coftumbres en can claros 
y virtud, y Prior fe llama porque ha rcíplandores que puedan íer eípejo 
de fer el primero en la íantidad que de codos fus fubdicos. Reconocien-
pide fu eftado. Lo miírao es de to- do ííemprc que la grandeza de efta-
doslos demás nombres que gozan do diferente pide de jufticia efías 
los fuperioreSíComo Guardian,Re- mejoras en la íantidad de ¡a vida, 
dor ¿ c . Obligación ay q las obras 
en laPrelazia corrcfpondao a lo que §. 111. 
íignifíca el nombre. A ían Pedro fe 
1c mudaron para darle a enteader Laílimoío cafo es confiderar en 
hauia de mudar de eftado. Peícaua la Igleíia los diferentes fuceíTos que 
pecesjque peícafle almas.Era fácil en av en los PrcladoSjmirados en ordé 
la profecucion de las virtudes, y afsi al cumplimiento de fus obligado-
íf/¡?i^  5?. lo fue en negara fu maeílro , pues nes. No feíi puede dar el coracon 
««»¿.15/ i lameféPedro, y entienda con eííb tancas lagrimas como es jufto íc 
ha de fer piedra tan firme que puc- viertan conííderando la deíiguaí-
da cargar fobre ella todo el edificio dad que en í en a la experiencia en ca 
déla íglcíia. Y en fin es condición fos tan importantes. Pues vemos co 
E^íx ^2, de Dios aduerrida por Eíayas, que nueílros ojos y tocamos con nueí-
namt^  feruosfuosvocat nomine alw.K fus fier tras manos muchos íubdicos}c] quan 
uos a los que efeoge para miniftros do íubdicos eran humildes, recono 
de fu cafa los muda el nombre, Def- cid os y buenos,qiie fe perdieron en 
pójalos del nombre viejo v dales el oficio de íuperior donde deuian 
nombre nueuo. Vocabkur tthi nomen mejoraríe. Qoantos ay que antes 
muumquodos Tiomimnominahit^ vn q alcan^aílen la dignidad agfadauao 
nombre nueuo y myfterioío puerto a los ojos de Dios con los íantos pro 
porlabocadeDioSi paraenfeñarce poíuos que tenian de feruillefiíc 
las obras de tu oficio han ds íer qua Ja daua ? Qaancos propofi tos de re-
lés fignifíca tu nombre.PaíJa el Pre- formar la vida de fus fubdicos , de 
lado a ferio del eftado de íubdico, de augmentar zeloíamence el culto 
deue cumplir con las obligaciones diuiuu , de acrecentar fíclmcnce los 
bienes 
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bienes Ecleílaílicos fe han mal lo- Jas rcuclaciones de faotaBrígida vn 
grado coa la poíTcfsion del oficio, cafo grádemete a eftc propofuo. Eü 
no folo no platicando los deííeos vna Ciudad hauia vn Obifporela^  
que precedieron>pero perdiendo el xado y perdido j y vn Canónigo de 
fruto que con ellos pudiera tener- vida coucertadaaunquenopenitcn 
fe ? Que la grandeza del oficio, el te, pero muy acompañada de bue-
veríe lefuido de todos haze mudar nos propofítos. Dezia fiempre en fu 
de penfamientos,y el que antes pro coraron fí yo fuera Obifpo hizierá 
pufo de reformar a otros defuaneci- eílas ümoínas, reformara cftas co-
damentc íc pierde y es peor que to- ílnmbres i y no diera el mal exem-
dos.Dotrina es que en proprios tef pío que dá el Obifpo. Sucedió que 
minos la eníeño nueftro Padre fan murieron entrambos Obifpo y Ca-
Gre. pá Gregorio laftimandofe de tan mife nonigo a vn mifmo tiempo, el vno 
/ orcdi p.z, rab|es {uccttos.Plerumqué (dizc) re* con íus malas obras > y el otf o co íus 
Boreotpfoquodcaterisprteminetyelatió- buenos propoíicos. Al Obiípo le 
wcogítaíUmínMmffit.Lo que a imi dcfpojáron en el infierno de todaá 
tacion de Chrifto hauia de íer caufa las iníigoias Pontificales como a in-
de ganarfccoüpcrfetahumildadjle digno dellas por no hauer corref-
fue ocafion de perderfe con defua» pondido a las obligaciones que ellas 
necida foberuia,^  dum ad'vfumcun íignificauao,y el oficio le pediary aí 
Ba fuhiacenty dum advotumveloclter Canónigo en e l Cielo por mano dé 
cunBa complentur, dum omnesfuhditif los Angeles le fueron vcíHdas, pre-
Jtqua benegefiafuntjaudtbus efferuní, miando la juÜicia de Dios aquellos 
malegefitsautemnulla, authoritatecon* propofítos que fuera pofsible fe mal 
tradicuntydumplerumque laudant etii lograran, íi llegara lá ocafiort de re-
quod reprobare debuerant¡feduBusáh duziríea óbrasíqne es fobreraanerá 
his quteinfrafuppetunt, animusfuperfe pdigrofo el defpenadero de la dig-
extollitur, & dumjoris tnmenfofauoré nidad fuperior. Y es muy pofsible él 
ctrcumdatur, tntm vertíatevacuatur^ fc gane en la bonanza y mar foíTe-
atque oblitusfui in vocesfe$argttalte* gadodeeíle mundo el íubditoque 
nasjalemqueje credhqualemfcris au~ { Q perdiera en la tempeftad y eílado 
dit>nonqualem intusdifeernere debut/, borrafeofo del oficio* Confiderado 
Elayre vano que por culpa fuya le es del mifmo ían Gregorio poñde-
engendróel oficiOjle mal logró co* rada muchas Vezes en la cayda de 
do el bien de lo s propofítos que pre Saúl. Que le vallera a eíle Reymo-
cedieron quando era fubdito. Con riríe antes de íerlo?Sin duda ganara 
la fuperioridad , Con la obediencia, ib alma3pues con fu humildad tenia 
con las liíonjas, con la inaduerten* grangeada la voluntad de £)iós,y lo 
ciadefus malas obras, llegaa eíla, perdió todo con el mal vio del Rey* 
do(dizeefte gran Padre) que ¿ w ^ i / no.Gyamos a ían Gregorio que ex-
feeftimatampliusfaperéqütbusfevidet pone ía íentecia que dio Diosa cílc 
amplmspofe.(fuimosay que íl íe hu- Rey por el Profeta Samuel. %ovné 
uieran muerto con foíoS los buenosí (dixo el Profeta J cum effesparuulus 
propofítos tuuieran en el cielo mu- inocultstu'ts, cáptate conjlnmtntribu- c v , 
cha gloria, de que carecen en el in- buslfrael i Donde añade Gregorio, ^ c f ' 
fierno,porque no los cumplieron co Taruulum fe ante potefiatem videratj & ¿.i 8^*, 
nio pudÍeron}quando alcanzaron el fedfultus tcmporaltpotentta tamfepar 2 0 . H b . 
oficio. Acuerdóme hauer leydo en unlúm non vtdebat. Cceterorumnamqa^x&.ii* 
compa-
Libro tercer o 
comparatwne/e prtfertm j magnumfe 
apud/é ejfe tudicabat. Miro autem mo* 
docilm apud feparuulus ^apudVomí* 
num magnu <,cum vero apudfi magnus, 
apiid'Domimmparüusfult,Que duda 
pues puede háuer le huuiera citado 
bien a eftc Rey moriríe quando era 
grande en las ojos de Dios , y no 
deípues quando lo era en folos los 
ÍU7os,no lehauia ydo menos que la 
ganancia de los bienes eternos, tan 
miferablemencc perdidos en lapo-
teftad y grandeza. 
No menos po'derofo parápr-o-
uar eíladotrinacl exemplo de Da-* 
oid , ponderado también seftepro-
pofito con ygual elegancia por el 
miímo íanto^ciue repara íiiuinamen 
te en aquella innocepclajerj aquella 
blandura y mafiíedombre que tuno 
antes da fer Rey coa la crueldad y 
rigor deíenfrcjiaclo qué cuUo deí-
pues contra el fideliliimo Vrias.Qnj 
aunque es verdad que reparó deí-
pues e í k daño a fuerza de do!oró-
las lagrimas ( lo qual no hiZo^Saul) 
no podemos negar en cfta ocafion 
fueron mííerablcs ios cfeclos que 
cauíó la dignidad real en e l coracoa 
dei Profeca.Notable cafo que quan 
do íoldado EopaíTe con ía enemigo 
Saúl en ccafion acomodada de po-
derle quitar la vida,que piadofame-
te le pcrdon6,y que deípues licua-
do del íeoíual amor de vna muger 
tuuieffe animo para quitarla a vn ca 
pitan íantOjfideiilTimo a fu corona,y 
entrañable mente amigo íuyo i Efe-
ctos todos ocaíionados de la poten-
Cño*ll*l c iade lReyno.DWfdize Grego, 
ca l '&2p r*D ' auth9r*s faiiudiciopene incunñis. 
f.ca.zy, áffibuspilacens, mox prcefurfponde* 
re caruitjn tumorem vulneris erüpitfa 
ñusque eft in moríe Vriíe crudeUter ri-
gidusqui in appetttiifeermná futí enerul* 
terfluxiis.Et qui malis avíe fioueraí pie 
.p¿ircere¿n bonorum quoque necepoji di • 
drciíjine obflaculo r cfr a fiioms anhelare. 
déla Philofophia 
frlus quippe depr$henf¿im perfecuíorem 
ferlre noluíf, &pofl cum damno defu-
dantts exeráíusdeuoíum milifem ext'm 
¿cíí. QueniprofeEio ab elefiorum nume-
ro ampüus raperet^nifi hunc adveníam 
flagella reuocajfent. Ellos ion los mi-
í'erables efectos qnc fueicn cauíar 
las dignidades. Y que no íc aya aca-
bado eíto en nueítros tiempos con-
fieíTalo Laurencio luíliníano quan- Zturjafi. 
do d'íZZ.Quam mulíos quoúdie intueri li,de ¿}c¡pv 
pofflimus, qui doñee inhumiüftatu , & monaft.ca* 
fab obedieníttf dtjctphm perfítíerunt 7 in 12. 
mentís purüaíe,cordis cel/ímdine>& mr 
tuüs perfeBlone fe cuflodiermt, fedpofl 
adeptam dignííaíem,pnfl affampíumpa-
flor ale offiúum propíer tnfueUs honores 
& nimias ocupationes}oblnl qu ales fue ~ 
rant ad ima miferahiüter defeenderunh 
De dond^ íacó vna confidera- f . 
Cioo poderoía para hazer cembiar 
al mas cuerdo 3ji fu'íoberuia y def-
uanecimieoEOjá iu miferabie ambi-
ción no le tiene miferablemente cié 
go.Santo Dios íl la dignidad íupc-
í íores poderofa para preuertir los 
buenos, í i ^ u í a tao miíerabies cíe-
¿los en los manfos,en los humildes, 
en los tetneroios.de pioss€n los que 
eors agrado dcimifiBo Señor y;por 
elecioníbya entraron en la digni-. 
dad,que efedos caqfara en el íober-
uío,en el arrogante, en el enemigo 
de Dios,que entró en el oficio con-
tra fu voluntad 2 Dicho íe eftá ello. 
El que era humilde quando íubdito 
íeconuirt io en loberuiocon el ofí-
ciojícra pues poffible, que con el íea 
humilde el que quando íubdito era 
foberuioíEn el citado de humildad 
y defprecioafeótaua alabanzas pro-
priasjíatisfacion de iojuriaSjCuropli-
miento de güilos , no executados 
porque acauan las manos las pocas 
f ucr^as^pues quien duda no íe repa-
raraíí 
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raran cflosafcdoSjquando Iadigni- alumbre para que íepan gouernar-
dad y potencia los dilate?El vicnco las. Repare el bueno en el peligro 
í u e k o y furioío que arranca de qua- que tiene en dexar de íerlo> y repa* 
jo los mas firmes arboleSjno es poí- re el malo en la dificultad que tic-
í i b i e d e x e í e g u r o c l po luode la t ic r nede íer bueno. Que fien el mar 
ra» P uede la dignidad mal lograr y manfo donde can fácil es gouernar 
de ícomponer los mas firmes lautos, las ñaues padeció vagio l a d e í u a l -
los que han echado mas hondas ray- ma^n la cempeílad del oficio, y alte 
zes en el íeruicio de DioSjlocara es rada mar donde peligran los mas 
peníar íe aííegurar los pecadores los fabios Pi lo tos , es lance forjólo que 
acoftumbrados a cometer culpas, el perezca. Y porque lo digamos ea 
Calo impofsible es fe reparen don- vna palabra, cierto es q en el eftado 
de peligran los íantos. El fuego de donde el bueno pierde las v irtU' 
la ambición es poderofo para abra- des,es cafo impofsible que las gran-
far y con íumir las plantas verdes y gee el malo. Y fi ha de íuceder euc 
floridas en el ícruicib de Úios , que milagro es lance For^ófo jfuceda a 
duda puede hai íerabrafaramas mi~ fuerza de fauores de Dios. Efedos 
ferable y eiicendidamente,a los que de fu diuioa gracia han de fer,como 
fon palos íecos y yefea del infierno? lo fueron los que de í perfeguidor 
no áy duda es locuraaí ícgurarfc na- Saulo hizieron Apoílol y Principe 
die. ÍEl faoto y humilde tema gran- de la Iglefia. Qpe la poderoía mano 
demente admitir el ofidoíy el peca- de Dios no es limitada en nada \ y 
dor y íoberuior io fea tan loco que como es poderbfá para con íc ruar 
íis acreua á recebir lé . Y fi ya es que en el bien y íariddad a los que en el 
el vno y el otro fe hallan en el, pida oficio eneraron pérfetbs y íantos es 
cncarecidáraénc^ al Señor del ofi- t ambién podc^ofá para Hazer lo fea 
ció | qüe el que por íü miíericordia los pecadores y malos ¿ fi los vnos y 
quifó dar fu fangre por las ouejas los otros faben pedir h u m i l m e n t é 
que les encomienda , el animo les cofdrme laneceisidad de fu eftado. 
C A P . X V11 í. 
ue U dignidadJuperiorporJk excelencia deue fer eflimadd cbn 
toda reuertncia de losJuhditos. 
C C E dedt 'vcrhA 
mea tn oretuoyecce 
coflitúi í e jupergen 
tes & r e g n á , vé 
éuel las &deflruas 
& c . Los tauores 
grandes que hi-
zo Dios a aquellos primeros predi-
cadores y maeftros deí mundo , a 
los Prophetas,a quienes encargó el 
Ier . i .n .9i 
gouierno de fu pueblo,fue darles pa 
labras viuas, con que pudieíTcn en fe 
ñar,y obras vaieroías » con que pu* 
dieííen reformarle.Mercedes comíí 
mente declaradas a todos los Pro-
phetas> como puede veríe en aque-
lla v^tán^FaBum eJlverbtimDomi-
»/,quc eflá en todos ellos,y en lere-
mias mas claramente^como lo enfe-
ñan las palabras propucfl ;as .£^fdi« 
ze) 
7 £ 
7A)dcdi verba meain ore tuo. Que es 
propriamence enícñar el Prophcca 
es ícereurio del pecho de Dios, es 
a quien Dios comunicó indmamen 
te fu penfamiento.Eftoes con toda 
propriedad fonene verba fuá in ore 
Frophetce , darle las m i í mas palabras 
de Dios. Darle palabras que en el 
modo, en la lignificación, en el"pro -
wecho, íepan a Dios. Qne fe reco-
nozca en codo que el eípiricu de 
Dios es c! que las ella di£\ando3 y el 
que mueue la lengua para que fe for 
meneo íeruicid luyo j palabras que 
no hablara otras^a aquél propoílto íi 
las hablara ci imírno Dios.Todo ci-
to díte el rrstííüo Seiior con dezir 
verba^^jpalabras ouaSiEoícnando 
que las palabras deí mundo,las que 
diíílan la carne y proprns coroodída 
des,oo fon palabras qtie las d i Dios: 
que las que da íu Mageftad , ellas 
honra con nombre de fuyas. Ella 
merced que Dios hizDa fus Prophe 
taSjno la negó a fus Apoftoles y Eua 
geliílasj r i a todos fus dignos íucef-
íores .antes íe las comunicó con ma-
yor excelencia» claridad y perfecio. 
ÜMpsrt, ad P o n d e r ó dioioaiiieote Ruperto de-
13 ca.ioa. clarando las píimeras palabrasdel 
adilia ver primer capitulo de ían loan, que el 
ba, 1 n prin m y fteri o facroíanto d e 1 a í a o t i fs i ^ 
apio erat ma Trinidad no le hauia declarado 
er um' Dios a íu ígícíiajiaíla que fu mifmo 
hijo fe hizo hombre , que entonces 
andauicron a vea , el comunicaríe 
Dios en carne , y comunicaríe en 
voz, en carne a la Virgen , en voz a 
loan y a los Apoíloíes. Ecce ventas 
( dize] quee de ierra orí a efl carne m de 
Virgine afjumejis,vt nos a Diaholo libe 
raret^eadem de vtrgtnal't loan7íis a7íi~ 
mageneratur vucem corpoream ifiduts. 
Reparad(dize)que la miíma verdad 
de Dios que; para reparar al mando 
nace vdlida de carne délas entra-, 
ñas de la Virgcn^íTa mifma nace de 
las entrañas vimnes de loan veíli-. 
Lihro tercero ele la ^ Philofophia 
da de voz corporal. El que ah^etérnó 
hauia ocultado lu generación eter-
na, el que hauia prohibido nobrarfe 
con el nombre que la dcdaraua-.die 
miímo , a vn milmo tiempo y íazon 
nace de las entrañas corporales de 
Mana vertido de cuerpo , para que 
nueftros ojos le vean3y de las entra-
ñas cipiritualcs del alma de S« loan 
eo forma de voz humana para que 
1c oyan oueílcos oydos. h vna anda 
las entrañas de María y el alma del 
Euangeliíta , ambas Vírgenes por» 
que Dios fe agrada de nacer de Vir-
penes,María le engendra en carne, 
y ei alma de lóale engendra en voz. 
Quie?iim ( dize el miímo Autor dc-
ciarandoíe mas ) de cor de fio verbum 
honum eruBauit in vterum VirgmiSyVt 
Deus inu 'í/ibiüs, vifibths <&• verus homo 
fie retaje ca/Iis comjdexibus ajjumptam 
dile&i loannis anima m eodem verbo 
imptignaui^ví verbum inejjahiieper vo 
cem^  litieramq; chis audibiie & intelll" 
gibile procederet, ait ergo tn principio 
eratVerbmn, Elmíímo. Padre Eter-
no que depolltó en las entrañas de 
la Virgen al miímo Verbo que en íu 
eternidad hauia produzido de loin 
timo de íu cora con , para que Dios 
inuiíible apareciclle viííble a los 
ojos dé los hombres, eííe miímo fe-
cundó el alma de fu querido loan 
con la miíma palabra3con el mifmo 
Verbo, para que el Verbo la palabra 
de Dios que antes era incfable,qus 
no nos era dado tomarla en la boca, 
de la boca de loan nacicíTc por fu 
voz , por íu cícrito , y aísi pudíeífe-
mos oyrie y cntenderle-.que el fue 
el primero a quien fue dado dezir 
I n principio eratVerbum.Y aun pare* 
ce lo hauia promcíido el mií'mo Se-
ñor por Hayas comunicándole eíle 
miímo fauor, y ofreciéndole ie co-
municaría a todos ios íoceíforesde 
fu oficio eternamente IS^/V/V^J- meus 
(le áizt)qui eftin te & verba mea quee 
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fefoi in ore tuo non recedet de ore tuo & 
de oreJeminíjtuí)& de ore/emmhjemi-
nu tul a modo vfq^ tn fempternü^i q 
cíía dccendencia de luccíiorcsherc 
deros de can glorioro patrimonio al 
canee proprijffimamente a los Apo-
íloics y íupenores Ecicílafticos eníe 
ñanlo en proprios terminoSjfan C y 
\tcá% "6 r^0 ^lexandfino y Procopio cxplh 
¿yrill . ¿< cádo otro lugar de Ifayas íemejate 
l'rocop.m. a cfte.PeperjmusJpmtufalut'tSyQuadra 
re {d i z e n )pote/l iuc oratio Trophetis & 
Janciis Apqftolís & Etiangeli/iis, qm fu -
f perne myxtagoglcC diBati^ornatiq^mini-
Jlcrw, & veTut mtelligíbiltJemíne-acepto 
Jpritu faluíts in térrapepererüt, n 'tmírü 
dofirimmípiriíualemfqu^ v i u ¿eterna 
conáliatrix eji & 'procuratrix. Eíic 
^iuor grande de comunicar Dios fu 
eípiricu en forma de femilla intclle-
¿ l o a í h a z i e n d o preía y echado ray 
zesen el alma pueda produzir glo-
ricios hijos en la lengua,no es mer-
ced q alcanzó a íolos losProfetaSjan 
tcs íe eftendio glorioíamencc a los 
A poftolcs y Euagehílas, a todos los 
Prelados y maeftros de la Iglcíia. Y 
no puede eílo admitir dudacóíulta-
do las plumssde losEu'ágeíiñaSjpues 
es cierto q por Macbeo promete 
Math.io. Chrirto a los q padecieren por el pa 
»« .20 . labras proprias del EípirituSanto pa 
jom.ró.th ra reípodcr a íus enemigos.Dab'iíur 
t$*& 14. e—tm qjob'isjila hora quid loquamini. 
'T^on emm vos ejts qui loquimtntifidjpi-
rituspatr 'ts vejlri qui loquUur in <vobíSy 
Y por ían loa ofrece lo miímo a los 
Ápoiloles y maeíhos de la íglcíia. 
I Y en coya confirmación al oydpde 
los Prelados y maeílros deía íglefia 
fe han viíto muchas vezes, o vn An-
gel o vna paloma j o vna lengua de 
fuego,como lasque defeendicron 
el dia de Pentecoftes íobre los Apo 
íloles j enfeñando que el Efpiritu 
Santo es el que les comunica íus pa-
labras. Donde de paííb deue con-
ílderarelfuperior Éeleílaftico quan 
ta obligación le corre íeán fus pala-
bras conformes a la voluntad de 
Dios. Que íi qualquier EdefiaíHco, 
por ferio tiene obligación aocupar-
fe perpetuamente en aiabancasde ^ 
Dios.a dezir con toda v é r d a d i l ^ * ' 
daiionem Domini loquetur os meumi 
ftmper laus eius inore meo.iú Prelado 
JBcieíiaítico le corre mas preciíá 
obligación por fer fu pecho él archl 
uo donde íc hizo dcpoílto de las pa 
labras de Dios,y fu lengua inftrume 
to por donde habla el Eípiricu San-
to víando della como del artificio 
mas propriojy caufá inílrumeníal 
mas a propoíico y acomodada para 
formarlas : <zomo lo encendió el que 
¿IxCtLingua mea mlamus fcrtbá veló -
citerferibenús. Y como íeria cono-
cida monílruoíldad que de vna mi^. 
ma fuente y de vn miímo princi-
pio íiacieííen amargas hieles, y dul-
ces almibares, lo feria también y 
mucho mayor que de vn miímo pe-
cho nacieflen , y en vna miíma íen* 
gua íc formaílen las palabras de 
Dios ton la dulzura dé fu íámi-
dad j y las del mundo , las de la 
carne y Demonio con fus amar-
guras. Vicio tan perjudicial en íá 
boca del íuperior que porque no 
cupieíís en ella , le dexaron ad-
ucrtido con profundas palabras los 
dos maeílros y principes de la Igíe-
fia el Apoftol fan Pedro y ían Pa- i^'esnjf, 
blo : ( San Pedro díze Si quis loquum'ii* 
tur quaji fermones Dei , y ían Pa- ^ ^tf*. 
blo , Sermo uejler femper in gratia ^nu ^' 
falef í t conditus.) Que no puede te-* 
ner fazon la palabra del Prelado 
fino iaíazona la gracia de Dios, d i -
(fcandola fu diuino Efpiritu, N i 
quiere Dios fe oyao las palabras de 
los Prophctas y Maeílros de la ígíe« 
íia , quando les falta eífa faifa de 
íerfazonadas por fu efpiritu y fon 
proprias de fu i m a g i n a c i ó n . ^ . ^ - , 
lite audm ( dize por íeremias J m%l¿. 
j 7 ¿ L ihró tercero de la Philofophla 
verka ?ro$hetarft, quiprophetant vob)s üan vnos miímos Dobres}por la pro' 
¿ d é c i p r n i t vos, vifionem coráis fui lo- porción que cieneo en fus afeaos. 
quunturnonde ore'Domínu Ccrciísimo es que la efpada es la ar-
§ . 1 1 . raa mas fuerce que vía la potencia 
a. De fer tales las palabras de los humana \ porque es poderoía para 
Prelados Eclefiaílieos vienen a go- quitar mas vicias que todos los i n . 
zar vna excelencia can grande q fe ftrumenros de guerra. Que aunque 
hszen reconocer y temer de los mas es verdad que las íaecasjancas y t i -
poderoíos fubdicos. Obligan a q las ros de artillería hazen laftimoíbs 
teman y tiemblen los mayores poté golpes en ios contrarios^ííb es ofen 
cados.y ios mayores Reyes.Para po- diendo a vno ó a otro, pero la cípa-
der declarar efto coofícílb hallo mu da,dc quien fe aproucchan los íblda 
cho que poderar en el intenco de la dos quando llegan a juntarfe los 
íagrada Eícripcura, q muchas vezes cxcrcitoSjCS la que quita mas vidas, 
fignitica y nombra las palabras -on la que rinde mas encmigos,y la que 
nobre de efpada, y otras a la cíp ida conocidamente alcanza la vicoria. 
la iignifica con nombrede uo^rfO pa No ay duda ci foldado ChriíHano, 
N» labra. Quicio el Euangcliíla fan loan el maeftro y capitán delalglcí iat ic 
declarar la viueza q tenían Jas pala- ne muchas armas deque aprouc-
bras q (alian de la boca de leíu Chri charíe contra fus enemigos. Los ía-
íto,y para efto dixo nacía de ella vna cramencosjas virtudes,codas armas 
^poc.t» cípada de dos ñloSyEtdeore eiusgla- ion con q fe puede hazer golpéalos 
m 2 5 . diusvtraqijjarte acutusexibat. Y para enemigos, pero es cierto íe execata 
^ íigniíicar io mifmoel ProphctaEfa- efto mas vicoriofamencequaudo íe 
yas dixo le bauiaDios dadovna boca aprouechan de las cípadas cfpiritua 
amanera de efpada cortadora^V^- les.quc fon la palabra deüios:como 
futios meü quafígladiü acutum. X es en proprios términos io dixo S. Pa-
cierto calafagrada Efcripturadara ble ?EtgladiusffimtusquodeflVerbü ¿dtybef* 
la efpada nóbre de boca,o dar a ente Det.La palabra de Dios es la cípada 
deres capaz dellas aOi icemos mu- valerofa que rinde los íleyes, y íuje 
chas vezespercute inoregladij.Y íi lo ta los mas poderoíos Principes. AíH 
queremos tomar materialmente po íe Jo confeísó el Pfalraiftaa codos 
demos dezir nació efto de la femeja los Capitanes de la Igleíia que fe 
ca q tienen la lengua y la efpada,co- aprouechaoan de eftas eípadas, 
mo ío enícna la experiencia^pues ye gladjjancipites{á\zc)in memibuseorum 
\ mosqa la lengua la formó natura" adfaciendam v'mdi&am tn iiaúonihus, 
kza como vna efpada pequeña. increpaíiones ínpopulis * adalligandos 
Y como es ncceífjrio que para Regeseorumincompedthus ¿rnobdeseo 
que k efpada verdadera pueda dar rum tn maníeisferréis.La cípada de la 
el golpe la íaquen de la vayna vibré palabra de Dios (dizc el Prophcca) Pp/a^. 
y-meocen,cambié es ncceffario que es la que rinde Reyes y ínjeia Pria* 
para qoc la lengua pueda produzir cipes. 
lu aféelo la dilaten de la garganta y Pero es mucho de ponderar q di-
mencen en la boca. ze el Prophcca q ha de eftar cftas ef-
Pcro atendiendo a lo q mas im- padas en las macos, fin q efto pueda 
porta que es a lo formal, q principal impedir a q por ellas fe entienda Ja 
menteaticode la Efcripcura deuc- palabra de Dios que cftá en la boca, 
mos dezírlalcngua y la eípada go- Que deziria palabra de Dios es la 
efpada 
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cipa da con quccl Señor rinde a fus labra de Dios.Qucés grandeza íuya 
enemigos y que efta ha deeftar en hazer fuperiores a los mas podero-
las manos es dczirjian de hazer vna Tos Reyes los humildes del pueblo 
diuina corrcípondencia las obras a quien comunica íu pecho, 
del Prelado Eclcíidftico,íignificadas 
en las manos, con las palabras que §. I I I , 
que pronuncia la Icngua3que encod 
ees reconocerá que las palabras que No es mucho que la palabra de 
predica y enfena ion de Dios , fi las Dios fea poderola para caufar en los 
executare el con las manos de fus corazones humanos tan luperiores 
obras. Entonces harán efedo de va- efecos, pues íi alguna difer écía pode 
leroías eípadassíi las juzgare con las mos hallar eü eftc prbpoího entre la 
manos de íus obras.Que por cílb en- cfpada y la palabra de Dios, es que 
tiendo también fe llama la palabra 
de Dios mas propriamente efpádá 
qüe otro genero de inftrumento be 
licojporque la íaeta del arco y las bá 
las del arcabuz quandoliazen cl gol 
pe ya eílan fuera de las manos, peró 
la eípada no puede hazer el golpe íi 
anualmente no la gouierna el íoldá 
do que leda;en fignificacion que pá 
ra que já palabra de Dios coníigá 
mas feguraniente íu efedo es ne-
CcíTariD qne la tenga íietnpre cnias 
manos, que la acompañe con las bue 
ñas obras. Efto es propriaménce fer 
grade en el Reyno dé los cielos que 
dixo Chriílo Redentor nuefl:ro,{cr 
pr ínc ipe , fei* Prelado de íu Igleíia^ 
íiazery enfenar, que quáhdo anda 
todo junto entonces es la palabra 
de Dios eípada que rindea todos. 
Ád faciendam vindtBam in naúoni-
hus ÍSo íolo engendrara ie-
la palabra de Dios es mas penetran-
te,cntr3 mas en lo viub del coraron 
y ¡el alma. Enfciñolo bien claramen' 
te el Apoftol en efta metaphora, ^ - ^ i f f ¿ , 
netrabhl'íor omnigladio ancipitii ¿rper -
ftngens v/q; addiütfiom 'ariímee • 
ritus, compagum qufoq; ac medulanim. 
No íe conténtala palabra de Dios 
de hazer el golpe en lo exterior del 
cuerpo, tan penetrante es que haze 
íiempreel golpe en lo interior del 
alma,en las entrañas ¿y en el Corado. 
Tan poderofa es que íabe apartar ^ 
no íolo el alma del Cuerpo coriio fe^-10* 
vio eií Anania y Saphyra, pero fábe 
diuidir el alma del eípiricu,las obras 
que prouienen del alma enquanto 
forma natural,de las que prouienen 
della en quanto es eípiritu, de quié 
dimanan,el entendimiento y la vo-
luntad. Tan poderofa es ( dize A n r 
mor en el pueblo menudojílno atá- broíio)Ia eípada cortadora de la pa-
ra de pies y manos a los Reyes y po-^  labra de Dios que íabe apartar aque 
deroíos Principes, y obligara la te- lias obras en que conuenimos con 
maii y reípctcnjaffi leen fan Gerony los brutos animales, de las excelen-
mo y Otros donde nueftra vulgata tes en que conuenimos con los Ars-
dize,£/ nohiles eorum, inclytos^priná- gclcs.Animaeríim (dize el Santoji;/-
pesiprímatesiproceres^tgnitate potentes, uimus yjpiritu míelligimus. Vita mhu 
magnates, gloriojos, honoratos,prceflan - carnalts cum brutis communis eft rattO" 
tesyjplendidos, excellenies, Y el Cal deo Tía lis érj^íritualis cum Angelis* 
Trec'wfbs qutque inprttwhahentur Yes tan poderofa la palabra de 
magmejítmantur.húz c* ia excelen- Dias que diuide y aparta en la alma 
cía de la dignidad Eclefíaftica poder miíma las vnas obras de las otras, y 
rendirá todos con la fuerza de lapa nos obliga a dexar las obras que ion 
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del alma yabrafar las que fon del ef^  fvitam <eternam, Y aunque es veV^ 
piri tu,noobftantequeíonlosnier- dad que eiia virtud glodoía no fe 
[vys y crauazon con que en la mifma concede en eftas propoílciones fino 
alma fe vnen y enlazan las dos facul alas palabras de Chriílo » que duda 
tades íenfuiua 3 y racional, que por puede auer q fí cííaá mifraas palabras 
cótieíFa el Señor qíon las qcomuni 
ca a la lengua de los Prelados y mae 
ftrosde íulgleliajq tédrálosmifmos 
cfc¿los, rindiendo y fujesando a los 
mas podcroíosj reíueicádo-y dando 
cíTo añade Compagum quoq, acmedu-
larum. No dexa obra que no dcícn-
tfsñe s por encarnada que cftb en el 
coraron y el alma» Y quien ignora 
que los golpes de la eípada mace 
ría! en el coracon ion poderofos vida eípiricurd a los mas muercosi 
§. un. De lo dicho faco lo primero la 
obligación q tienen los fuperiores 
a no defuaneceríe co las dignidades 
q gozan en la ígldiaspucs no íolamé 
te ellas ( como arriba queda dichoj 
pero todos los bienes q con ellas go 
toc^el aima) obra en la carne. Co-
mo el alma a la carne íníeníible co-
munica vida víuiíicandola y dándo-
le fu rer,afsi mis palabras comunica-
das al alma la dan vida,la viuifican 
en la vida eterna, Qutnjerbum meum 
audit y& 
der no ay dó masa propoíico paravn 
Rey q aquel en q le preseca otro po 
bre,preío,maniatado ,y períeguido 
por el bien de íus fubdicos. Y fí eííe 
es prefente a propoíico para vn Rey 
mundano . adultero 4 efcandalo* adultero 
credií eiqm mtfit me, hakt í o , y enemigo de Dios quanco mas 
5 lo íera 
para rendir ai que los padece aun-
que íea el mas fuerte y poderofo del 
mundo ? Pues que mucho que fila 
pai/ibra de Dios haze íiemprc el gol 
pe en lo mas intimo del coraron; íl 
penetra lo mas entrañable del alma, 
que mucho digo que fujete y rinda 
a los mas poderofos y fuertes ? Solo zan fon propriamence del pacrimo 
hallo vna diferencia eníeñada por nio de Icíu Chriílojas retas Eclcíia 
el apoftol eneftcmiímo Jugar quan ílicas fuyas grangeadas co fu fangrCj 
do a la palabra de Dios la llama eípa los íacramétos codes nacieró de fus 
da vina. V'mus ejlfermo \De'h Que la llágasela dotrina Euangdica q predi 
eípada material como 00 es viua, y ca de fu pecho , todo es íoyo por co^  
es inftrumento que íe ordenó para dos denlos. No deue defuanecerfe 
dar nuierte,efíeefe£0 caula quando co el ofí€Ío3que es locura víar como 
da ei golpe. Pero la palabra de Dios proprio loqes ageno, y coíHcuyrí^ 
como es efpada viua quando da el por Señor eó aquellos bienes qobii 
golpe conforme a la virtud y va- gan mas-propriaraentca íer íicruo, 
Jor que tiene no folo no da muerte. Repare es Vicario de vn Señor}q co 
pero caufa vna eterna y regalada v i - ferio verdaderamente por derecho' 
cía.Reconocida bien dcIPrincipe de natural y diuino , exercitó la digni -
lomó.m, ]a !giefíá kn Pedro quando dixo dadmi ímaqa elle entrega acopa-
Dom'me ad quem th'mus verba vite nada de pobreza y £rabajos»Noc6 cu 
xíern<ebabes?Confeílándo y Í cuerea riofamentc Tertuliano (aunque no TenM.^ 
ciando lo quehauia dicho el mifmo conforme a la intención del hecho) 
Ueihidem Señor poco antes,Verb* qugegolocu- en el preíente q hizo PilatosaHero 
m 63. tusfum vobtsfpiritus & vita funt. Son des quado 1c preíentó a Chriílo q d i 
poderoías mis palabras para obrar zc eíleAutor fue preícntarlc el don 
en el alma , y aun en el cuerpo por mas a propoíito q pnáo.Herodívelut 
íarefurrecion lo queel efpiritu}(er. munusaPüaíomijjüsejl. Dadoaenté 
¿ p i f ¿ib.2. 
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lo f^ era para el íuperior Ecleílañícoj en ellos,) T'ot¡fcem[&t§)qü¿ifiGhrjf^ 
que inmediataméte fucede en la dig- //'ÍGaim habeniem ho?wrare dehmí? ei 
nidadq propriamence exercító Icíii qu*feruirc> & obedientes adfdutnn 
Chrirto. A d h c [ dize Bernardo)^/ Juamfideliter exijiere,jctentes qifodfíus 
'Deas tn fuhUm'naie po/uií, { habla con hofior ifiúe irituria queeei deftrtur, in 
vno%Obúvos)*v! tatito maioriEcdefíé 
fu ce víiítíaH 'víuatts, quanto in ea emi -
'mntwri aufforitateprieefiis. Yfi no le 
es lieiro deíuanecciíe por ei oíicio^rc 
conoíca tan poco ices por la doctri-
na que pulo Dios en fu bocajpues tan 
poco es fuya. HurnUker (dize nuefíro 
Padre ían Gregoriíj explicando cllu 
gar de fan Pedro ,J¡quís loquttur qwafi 
Jermoms Det ) impendUe bonumproki-
misyqu 'uifiiiis'vobts no a •v'obis ejje quod 
hahetis-X en oír o l u g a r , ^ / ^ ^ qug 
profiruni ex proprijs mn habent $ cur 
quafi de proprijs tumeníl N inguna cola 
tá propnaha de fer del Prelado Ecle 
íiaftíco como la humildad, recono-
ciendo íiemprcel refplandor exte-
rior en que ella le conítituye , el no-
no, ia Mageftadjla graedeEa no pue-
den fer a propoíito para fu minifte-
riojíjno las acompaña el conocirnien 
to humilde de fu proprio fer. 
Lo fegundo que ha de coníidcrar 
es el reípetoy rcuerécia q a los Prin-
cipes y Prelados Ecieílaííicosdeuen 
no foio los humildes y plebeyos, pe-
ro ios mas nobleSjlos mas principes y 
poderoío-s. Dilataron grandemente 
los Santos y Concilios las plumas en-
leñado efta doctrina,como puede ver 
íeen diferétes lugares de Bjfonio y 
mieftro mógcCreípecío,y nofotroSj 
también dexamos dicho algo en ra-
zón de efto.Baftc ahora confirmar lo 
dichoco ladoílnna que haze a nuef-
tro propoíito. Perfuade cílo el Papa 
Clemente ,quc ( hauiendo dicho en 
vna de fus Epiflolas deuian todos los 
fieles ríuerenciar los Preiadcsdela 
Ipjeíia , pofque íuceden en lugar de 
' IciM Chnfto, ocupando la dignidad 
que hauia excrcitado el miímcScñor, 
a qiucn honrauan,}' a quien oíendian 
Chrijlum redundat, & <* Chri/lo in 
DeumX dando la razón en otro lugar 
dixo, /z/ l?r£pofitis debeíiscQÍereDomi-
nü Deum , exijlima ntes os De i ejje Epi f- . 
topum. Deuefe a 1 os Pont 1 fice s "^d ize , , 
el Papa Clemente primeroj la rene-
renciaque a kíu Chríílo,porque fon ^Í^í /L* 
la boca con qnelefu Chnfto habla, 
fon los fecretarios a quien comuni-
có fu pecho s y ion ios arcaduzes por 
donde dimana íu diuiña doítr im. 
Y que ayan de reuerenciar la digni 
dad Epifcopaí no folo los plebeyos 
fino también los Principes y Reyes, 
enfeñoló vno de los Concilios gene-
rales, q fue el odauo^ quarto Gonf- Cm€'G'™% 
tantinopolirano , que dize aísi. Quiniís ®' 
diuinagratia Epificpalemfortmíur dig* 
nttatem; ordinem coelejiis hyerarchicere-
ferunt in terris. Qusre mérito/knamus 
fui digna Imwre tam aprincipibus quam 
^ ííeterts ómnibus habeantur. 
Queda pues el punto de la difícul- f: 
taden la prudécia de los Prelados,en 
faber cóponer lo agradable y máfo»a 
q les obliga la humildad de fu oficioj, 
có la entereza y rigor q el miímo pi -
de.Qmero dezir: q fepan vfar de agrá 
dable maníedübre có los buenos, de 
fuerte q los amen aun los mas humií-
des de fus fubditosyy de tai grauedad 
y autoridad, q ios teman aun los roas 
poderofos Princípes,íi fon malos J l a 
me de bolucrotra vez efta materia a 
la pluma,y afsi paíTare breueméte por 
ella. Cotcntome ahora có proponer 
por exempios prudenciales en ma-
lcría tao importante j los dos princi-
pes de ia ígleíia San Pedro y San Pa* 
blo.La humildad de San Pedro quam 
do a fus pies íc poftró el Centurión 
Cornelk) > a quien el mífmo Apoftol 
Ifiwltécó íus manosdiziédo,^;?^ & nit%!!¿ 




ezoipjehoMo/titn. Siédoafsi la verdad 
que lus palabras tenían tafita eficacia 
y aípereza, quecon Tolas ellas quitó 
ja vida a Ananias Saphyra.Dc que fe 
íiguio(como aduierte el (agrado Tex 
xo)qu<efaBus ejitímor magnusfuper om 
54 tms qui audtermt. Pretendiendo con 
hechos tan diferentes el Apofíol en. 
íeñar que a fu oficio tocaua,y al de to 
dos fus fuceffores, alentar y leuantaf 
con fus manos a los humildes y ren-
didos como a Gornelio,y atemorizar 
y rendir,y aun quitar la vida íi es me-
neíler a lo* íoberuios, ambiciofo-s y 
-maloscomo Ananias y Saphyra. Y el 
Apoftol San Pablo que tantas vezes 
en fus Epiftolas fe nombra con el no 
bre de pequeño^cfi q enfeño la yguál 
dad que dcue tener ios íupenorescó 
los mas mininíos de fus fubditos, en-
feño también la azedia que deuian te-
ner en fus palabras, el rigor con que 
deuian pronunciarles quando las oca-
íiones lo pedia. Reconocefc efío bié 
en algunos lugares de la Epiftola pri-
mera ad Corwthios, Qmdvuiiisfies di-
virga veniam advoSya» in ch¿rí-
tate & f p i r i í u manfuetudinisl Dando a 
entenderé! oficio de Apollo! y Prcía 
do es ofJ¡ciims donde fe deue hajlar la 
maníedumbre y blandura con que fe 
gouiernan los buenos, y el acote y 
caftígo con que le forman los ma-
los. Auii entiende con toda proprie-
d^ sd San Chníoftomo los acotes y Clmfof ¡y* 
caftígos por la palabra Virga. Qnide/i pra huelo* 
centre in Vírga{áizt e! Sanrry, y rcípó 
de) ír¿ cafifgattone & fu¡dicíay ¡m efi, de 
medio wllam & exfecem, cjuadijuide Ps-
tfusfedt in Saphjrai quod >pfe Pualur m 
El imaMagoÁ\m^ pues el Prelado y 
Superior los o jos en tso claros exem 
píos,y recono(ca le hizo Dio^ íecieta 
rio fuyo , le h?zo archiuo de las mas 
profundas eferipturas de (u pecho, le 
pufo las palabras en fu boca,para que 
con ellas como con palabras de Dios» 
reconociendo lo fon y no fu y as, no fe 
deíuancfca. Y íepa acudir al coníuefo 
del pbbrey humilde,y al caftígo del 
malo y foberuio,para quecon efto el 
bueno fe aliente,el malo fe reforme. 
Y en feruicio de Di os,a quien fe de-
ucn las gracias íc refor-
men todos. 
c A P. x V I H ! . 
Quedeüefe'r exccliente en-virtud la vida del Súfierior 'paraqve 
fe le juzga el cuydddo cjue deue tener con la 
depts' Subditos. 
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/ / / hominis Jpeculato-
rem dedtíe damui 
¡fraely &audies de 
ore meo 'verbíí. Nrue 
ílro Padre S. Gre • 
gorio en la expoíi 
cion de eñe lugar 
cía del argumento de e ñ e ciritulo, 
pues por el r ru ímo caí() que cornti. 
tuye Dios ai-Superior y Prelado por -
atalaya de íu p t^b l t . le cnkh.J el cüjf 
dadoque deuc tener en íu vid a, y co . 
la de ius Subdito?. 71/ c / W ^ f d i z e GF^-it7,< 
Gr'egorio j^íisíí/cum ejuern Dominí!} ad 
de Ezechiel,de fola aquella palabra, pxedicandam m u ñ t [fpeculatoyem e[¡e 
SpecuUíortmy CoHige toda I4 í ubiLn- demmim&hí añm alieha Wra commiiit 
fur. 
A I oral Je Eciefiajlicos, 
tm ^ fpecuUtoy vocafi-ir, vt in meniis alti-
tr.dine fedeat) atqucvocabulum mmtnts 
ex uíríuteafttonís trahat. Non eft etiim 
fpectdator^qui inimo efí. Spccuiator qitip 
} e íemfer w diiíudh. ejlat, quidquid 
i-enturhm cfljooepro/pidat. Eí qnis quis 
p'puliffeciihtor fonttur in alio dehetfta 
it pcrutiarn, t i pfjfsit pradefje Verpreui-
d t n t t a m ^ uíicío de! Prelado cuydar 
de fus í ü b d í i o s y t a m b i c n lo ha de ícr 
el cu y dar de i i . En eíí a ob l igac ión ¡e 
pone d !ugsr í u p e v i o r , e n í c á a n d o l e 
lo ha deler en el cuyd^r de íus (ubdi-
tos y en la f^nndad de íu vida. El que 
tiene oficio de atalaya en la r epúb l i -
ca no ha de tener íu caía y hab i t ac ión 
debaxo de h tierra , ÍIPO en e! lugar 
; mas a l to ,y el que tiene oficio de íupe 
r ior no fe ha de contentar con viuir 
ÍL 'bjetó a los a ñ e e l o s de tierra, corno 
v iuen los íubd i tos , í ino en la e x c e í c n 
cía de íant idad que p ide íu o fie i o. Que 
íi la vifta del lupetior es tan cor'-. 
ra como la de los lubd í ío s , fi la imp i -
de los aífvólos de tierra como a ellos 
lera lance í b t ^ o í o que pel igré todos. 
Aníi a ñ a d e el 5 ¿ n t o explicando a e l -
¡ f * u te propofi to ci lugar de l íayas . 
montem txcelfc.m afcende iu qui Umnge 
6>r^ o rhi hZMt SiW, ad excelfa iranjeat& eorum 
jufm, q'itJíbí commifst furj opera tranfeendat, 
quaicnus Jubidiorum %¡ltum tanto jubú -
lius 'Videiyjuavio & terr eras rehus^quas 
delpictt^rnmum non fupponnií. Que no 
a y duda la precedencu de iugar^ía ex 
celcí icia íuper ior trae anexa como ce 
fo de por vida la mayor lantidad , ía 
í í íayor v i r tud , pues e» cierto procede 
inaignamentc, y como ten^erario fe 
encarga de cuy dar de otras je i que co 
moles excede en ei pucívOjno ¡c^ ex-
cede en i a í a D u d a d d c vida. o^ ab fiá 
í i iu-y e íc t ivucndo efío y e ñ n y le -
yendo a San Gregorio , y no es mu-
cho me embarace y d e t é g a ia p h m i í , 
je coi í ioeraciun que al S^ntoVrnba-
r i c o i s k n g ü a , pues no ay duda que 
u i í í i c r . d o jas paívbi u¿ de Sar. Gitgo-
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rio a efle p ropo í i t o ,y en eñe lugar t é 
dre (no fin conru í ion mia) tanto de 
verdadero, quanto el tuuo de h u m i l -
de.Quiero referir fus palabras, y paf-
íen por íuyas quanto al dicho,y con-
íieí íoias por mias quanto al hecho. 0 
quam dura rmhi fant ift* qu¿ loquor, 
quta me ttíéíípfum 'oquendo •ferio , CümS 
ñeque Íingua\ vi digéum íflyptcfdicaiw. 
vem tenet^ rieque tn quantum tenere fujfi-
cit vitajequitur lingttam.Q^i ocaofii ver 
hiífepe implicor, & ab exhortatione atq, 
gdijicaíione proxímóriim turpis, & negli 
gens^ cefJú.Q t^ in coJpeBu DeífúBus/um 
mutm & verbofus, mumt in necejYm ijSy 
verbujus tn occiofis. Que fí-que con í ie í -
í o de buena gana que írs letras que 
e ícn 'o tvy- las palabras que pronuncio 
en efta materia, ion vnas agudas na-
ua jas', y;vnas penetrantes1 íáetas, qub 
el pr imero en quien hazen el golpe, 
foy yo m i l m o . Que quando enfeña 
ía í ao t idad de vida, la excelencia á t 
vi r tud que ha de tener el íuper io r y 
Pre!adb,pfcnuncio contra mi mi fmo 
vna fentencia afreníofa que me con-
den a a rigurofa muerte. Y (i me d i x e -
re a l g u n o , í i e n d o eüo a n í i , p o r q u e no 
callo? quien ay que me obligue a ha-
b'iar quando el callar me puede citar 
tambicnf R c í p o n d o lo que el mi fmo 
San Gregorio. Eccefermo Dei defpecu* 
laíorirvita compeílit vt ioquar. Faceré 
non pofjum, & tamsn ¿oquendo meferire 
per ti me feo. Vicam dicam , vt verbi 'Dei 
gladiusper me mettpfum ad configendum 
coy prox'mt tranfeat. Dicam dicam> & 
& cttam contra me fermo Det fenetper 
éf?. digo reum me éjfe non abnegó torpore 
menm,aiq.negltgeníiam •video. Ertífor. 
ti fe apnd pium iiidtcem twpetratto ventó 
ipja cugnnio culpé. Eíía es la fuerca del 
c r i c i q u e aunque íea a corta dei mif 
mo que íe hazcvha ás corífeílar la ver 
dad de las obligaciones q tiene. Qne 
quiero padecer de buena gana el ñ i t 
xoio golpe que en mi haze cí ia tíorn-
na, por íi a cafo puedo g rángea r algu 
i i 4 prouccho 
2$0 'Libro tercero de la Philofophm 
prouccho cü quien la leyere. i^/w. huerto de Gctfemani.Hora no es mu 
%m efi (do^nna es tamb.cn dej San- cho de póderar que ore el Señor tres 
lo) humanigeneriscreator ¿rrcdemp- vezes, y no hauiendo fudado fangre 
tor mdigno m'íhi & vite aUuudtncm>& en la primera y fegunda oradon, la 
lingu<eefficaaam donareipromus amo íude defpues tan copiofa en la tsree-
re m eius eloquiome mtbiparM.Bolua- ra , que pudo formar arroyos copio -
mos pues al primer propofito , y af- fos en la tierra? Que pudo íer la caufa 
íentemos por cierto queconñituyrle que obligó al Señor en la tercera y vi 
Dios ai fuperior y Prelado por átala- tima oración, a tan laftímoío fudor, 
y a de fu pueblo, es cnfcñarle las ex- no lo hauiendo fudado en las dos pri 
cellctcs ventajas que a de hazer a fus meras? Bien fe la común refpuefta es 
fubditos paraque fe k logre ei cuyda dczir, que la coíideracion de la muer 
do de fu gouierno. t e , que por momentos fe yua accr-
cando,causó en el Señor tan laftímo-
g, 11, fo efeto. Sea en hora buena , que no 
contradigo a efto. Pero tampoco en-
H Enfcñb Chrifto Señor nueftro cf- tiendo me podra contradezir nadie, 
tas ventajas que deuen hazer los Pre fue bañante caufa el fueño de fus di-
lados a fus fubditos, haziendo de or- cipulos; como lo enfeño el miímo 
dinario fu habitación en los montes, en el lafíimofo fentimiento, con que 
como lo aduirtieron caí! todos los les dixo , principalmente a Pedro 
Euangcliflas , que dixeron los hauía Nonptuifll vna ñora vigilare mecuml 
efeogido para principal habita ció de Ponefe el Señor a orar apartado de 
fu morada,y para cathreda de fu doc- fus dicipulos,buelue a ellos, hállalos 
trina. Affentada firmemente la fanti- dormidos, aduiertefelo,bueluc fegun 
dad del fuperior y Prelado, el cuyda- da vez y vee que no aprouechs que 
do y defuelo con fus fubditos,q cicr- también los halla ocupados del fue-
te es fi fe duerme el peligraran todos, ño,no hay que efpantarnos ni bufear 
nunca el Demonio, a quien llamo Sa otra caufa paraque íude fangre con 
Pedro león rabioío,que aníiofamen- tanta abundancia orando con anisas 
te procura la entrada de la Iglcíia pa y congoxas de muerte, padecido to -
ra deñruyrla, la halla mas fegura, ni do por fu Iglefia, y que en efla oca-
la puerta mas abierta que quando ef- fion fe le duerman los Apoftolcsjlos 
ta dormido el fuperior y Prelado.En miniíiros a quien la ha de dexar en-
verdad que fila atalaya de la Ciudad com endada, que mucho que fudc, v 
fe duerme, que efiá la ciudad en gran que fude fangre? ludas, los Principes 
peligro de que la entre y deñruya el de los Sacerdotes,los Efcribas y Pha 
enemigo. Y tengo por fin dudavno riíeos todos velado y defuelados por 
de los mayores dolores y íentimien* quitarle la vida.y deñruy r ios prime-
tos que padece f f i ya es licito hablar ros principios y fundamentos de la 
afsi] el principe de la Igleíia leíu Iglefia , y los Apoftolcs, a quien la 
Chrifto, es quando la vecentregada ha dedexar encomendada , dormí-
a fuperiores defcuydados , a Prcla- dos y fepukados en el íucño5 q Men-
dos dormidos.Siépre he hallado mu- timiento nocauíaran en leluChrif-
cho que ponderar en el fuccíío que to.5 clintcresde treynta dineros 1« 
tuuoel Saluador la noche de fu paf* quitael íueño a ludas, las congoxas 
íion orando cnprefencia deíusdici- de Chrifto no deípierran a Íes7\pof / 
pulos Pedro , luán y Diego , en g] tolcs;qUehay ql¡£ gfpantar que fe ca-
go xe: > 
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goxc? Aquelconíldcrarque hauia 
de hauer miniílros eu fu Igleííavi' 
gilaDcifsimos para adquirir hazicn-
da, y dormidos para grangcar los 
bienes de la miíma Igiefia» eíTo le ha 
zeíudar tan abundantemente íaa-
gre. Anenditc iobís(áíze el Apoftol) 
& •vniuerfo gvegijn quo vosfpirims fam 
tuspofuii Epifcopos regereEcckfíam Dei, 
quam acquifiuit fanguineJuo. Eflc es el 
íencimiento que íe aya plantado la 
íglefia con íangrc de leía Chrifto,y 
que íe duermao íus miniílros con 
Pedro, y dcípierten con Iudas,quie 
ro dezir , fean vnv^is Águilas para 
grangear bienes temporales, y vnos 
topos para el grangco de las almas. 
Y noay que eípantar í^a el fen-
timiento de Dios tan crecido en 
cíla materia, porque es el defeuy-
do de los Prelados, la puerta por 
donde entran, fino codos los da-
nos, los mayores de la ígleíia. Sen-
Cant, 5,»,t,a bien cfto la Eípoía , ( el alma 
7. Chriítiana j quando dezia. Inuem* 
runt me cuftodes, qui emumeunt cimta -
tem spercujfirunt me i ó* vuhermerunt 
me. Tuleruntpaliutn meum mihi cuft»-
desmuronm* Las guardas de la Ciu-
dad 3 los que tenían por íu cuenta 
cuydar de mi bien y librarme de 
mal, eífos que tienen por oficio cer-
car la Ciudad, cercar la Igleíia co-
mo guardas delía , eílos me buíca-
ron y quando cali i en íus manos en-
tendi tenia quien me defendieíTe, 
pero no fue aísi, porque con íu mal 
exemplo , y con fu mala doclnna, 
percujjerunt me & vulnerauerunt me, 
Y con fu codicia me deípojaron 
de mis bienes temporales, 
quicaróme hafta lacapa, 
tulleru t pahum meum 
mihi cuflodes mu* 
rorum, 
(O 
No ay duda es caufa de laílimo-
fofentimicnto coníldcrar la Igleíia, 
y en ella qualquieraChriiÍíano,quc 
los Superiores y Prelados que tie-
nen por oficio el aíumbralla 9 el en-
feñaría, el enriquecerla de todos 
los bienes efpiritualcs y témpora* 
les, eflbs raifmos fe bueluan con-
tra ella, y la defpojen y priuen de 
todos eííbs bienes.Efto no es ícr ata 
laya de la ígleíia , que mire por fu 
bien , íiao miíerablc topot que fuí-
centandofe de tierra la cauíe mu-
cho mal. Que cierto no es atalaya 
cooftituydaen lo alto de|la ígleíia 
por fantidad de vida, y encendidos 
cuydados del cumplimiento de fu 
oficio 5 el que con íus afedos vine 
en lomas abatido de la tierra» El 
que no pretende Con la íbpériori* 
dad del oficio fino bienes del mun-
do, comodidades, proucchos, hon-
ras, y demás vanidades temporales. 
El queíe goza mas con la rcuerea-
cia del fubdito, que le habla la ro-
dilla en tierra, que con el augmen-
to del bien cípiritual, que pudie-
ra caofarle fu cuydado. Ei que tra-
ca mas de hazer íu bol (a, y earique^ 
cer fus parientes con ¡as rentas de 
la Iglelia,que del prouecho que pue 
de hazer a fus fubdítos con el buen 
exemplo y fanta dodfina.Digo que 
cíle cal no fe llame acalaya3 pues no 
viueenlo excelente de la virtud^ 
liamefe topo, pues viue lepultado 
en lo mas abatido de la tierra Í y di-
go en lo mas abatido,porqus el hom-
bre mas codiciofo del mundo no 
fuele tener mas inútiles y abatidos 
aféelos. 
Explica nueftro Padre San Gre-
gorio, aquel verfo del B.eal Prophe *fd*iit] 
iSLyhlum'üiatus fum vfqueqmque^ y lee ^ ^ o y . 
aníi , incuruaíus fum , & bnmiliatus fáft0' • 
f m v/quequaque, Y dize, que fi el Mmnil ^ 
hombre 
Libio tercero de la Philofophta 
hombre fe rincüeíle a bufcar en el nada y tan poílradajquc con fum-
mu'ndoíolo loque lees neceíTario ma dificultad bueloe a la rectitud 
para el íu(lento de íu cuerpo s bien que pide la ley de Dios en nucílras 
es verdad que cftaria inclinado y hu obrás. 
añilado a ios bienes de la tierra, Y anfi el Prelado y fupertor que 
bienes verdad que fe derpegaria de rinde fu peníamieoto a cuydarde 
Ja coníidcracion de los bienes del bienes del mundo , y folicitar el 
cielo, pero todo cílo no feria T ^ W - grangeo dellos no puede alcanzar 
quaqueyno llegariaa todo lo que pue lareditud que pide fu oficio : por-
dc inclinaríe y humiilaríc el afedo que el peío de fus aféelos le arraftra 
humano cebándole miícrablementc a tratar dé lo que mas deíTca^y a cuy 
en bienes de tierra. Pero quando el dar de los bienes que mas le agrá-
afecto llega a tal punto que no es la dan. Y affi es cafo impoíiible íea per» 
que obliga a inclinarfe y humiilaríc fetamente atalaya de la Igleíiajpor-
iota la neccííidad , fino el vicio y el que los cuydados de bienes de ticr-
delcytceoconccs fe inclina y íehu - ra que le traen partido y defpedaca* 
milla "vfquequaque j abátele todo lo do el peníamiento, no le dexan ver 
poítible. Digámoslo como el Santo el daño que los enemigos puedea 
lo dixo, aíleguraremos mas el güilo hazer á la Igleíia. No le dexan cuy-
de I ecr\o,Coíemplaíionemrjaq}(áizc) dar del remedio que tendrán íus da 
c^kjliumperdensy/ífilacarnisnecejjk' nos pretiinieodoios, aun deíde muy 
Ha homo cogitareyncuruatus & humi- lekos : porque es muy corto de y jila 
liaíus ejjetifed vfquequaque nonejjeh el que la ocopa en la tierra. A ello 
Q m m ergoa fupermscogitatM atendió el Señor ( eo feoceocia de 
folum necejptasdeíjclt jjedeHam volup* nueftro Padre ían Gregorio J quan-
tas illicita Jlermt} non folum m do mando a Moyfes nopadieffecó- T é ' s a ^ 
tus Jed ettam vfquequaque humiliatus municar cílc oficio a ningún coreo- re/m. dtú 
W* . , - bado, no tanto por la falta corporal 49 w . iu 
Y quien ais i fe abata a los bienes qüanto porto que % ni lira en el eí~ 
de uerra.cief so es no merece el no- piricu j pues Gmusejl qmm terrena 
bre de atalaya de la íglefia , que de- filicitudims pondus deprimtí , ne w -
ue eílar coníidcrando y contemplan quam adJhperna retyiciatyfidfiíám^ 
do perpetuamente los bienes del his qii<g tn tnfimts calcaníur mténdat, 
cielo j y tanto más fe aparta dellos Qw. etfi quando aliqutd ex bono pa^ 
y de íü coníideracion 9 quanto mas íri<e coaleftis audierit ¡peruerfie eonfus" 
cuy dadofamenre fe ceba en los bie- tudims pondere pergrauatm cordis Ja-
nes de tierra. Y aunque es verdad ciem non attoüit; qu'm cógitáüohis J ¡ & „ 
que alguna vez procure ieuantaríe tum erigere non valet? quem ierren* 
oDlígado del miímo oficiofacilmen Jolícitudinis'vfquecuruumteneLU.s pro 
te cae, porque el güilo délos bienes priamentc todo quanto hemos di-
de tierra, a quien eííá Inclinado , le cho eníeííando quan incapaz es de 
haze que con facilidad pierda la con gozar el oficio quien 00 aene 
íideracion de los del dclo,aun quan la f eclitud de penfamícn-
do quiere exercitarfe en ellos.Que tos, y la entereza y 
noaycoíama íabida en materia de cuydado que 
culpas qae lo mucho que puede pide. 
4 
: li-
la co(lumbre , pues el alma que íe ¿f ¿ 
rinde a cometerlas^queda can indi-
§. m i . 
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§. l i l i . gas lagrimas.Pues hauicndo comea 
De faltar cita rectitud en losPre ca.do ios Trenos co aquellas laílimo 
lados y inclinarle a ios bienes de hspáhbrzsKQuomodoJedeíJolaciun'as Threnor.tl 
tierra nace que padezca la íglella pk na populo! {'vi vna de las principa- 1,»«. 
los danos que padece.Dixolo íingu- Íes razones dio la que vamos dizien 
larmence el Propheia Rey en lela do. Vocaui amicos meos , &ipjidece^ 
vna palabra , en que comprchendio peruní me. Sacerdotes mei &Jenesmet 
también las lañimofas quexas, que tnvrheconjumftifunt:quia qu¿fierunt 
poco ha dimos con la EípoÍ3,7Ví^- cihumJib't^  vtrefoc'ülarentanimasfuas, 
cuntes me ( dize) árcundederuntme. Y es caío impolsible que cuyde del 
Los que me períeguian me rodea- bien del pueblo5quien pone íus ma-
rón. Y íi preguntamos quienes fue- yores güitos en el proprio luyo. N i 
ron eílos, declarólo Symacbo re fe- es Creyble padezca la República da-
ndo de Euíebio , que lee del Gric- ño alguno que no halle entrada en 
go, beatificantes me. Effc es el traba- los fupenores dormidos para fu bic, 
jo.Los que me haoian de beatificar, y dcfpiertos para fu mal : pues lo es 
los que hauian de cuydar de mis grande tener por enemigo al miímo 
bicnes^íTos meperíiguieró.Yfi pre que deuia guardarla,que los defuc-
guntamos porque, da inmediata- los y cuydados del íoperior íolo í'e 
mente la razón el Vxoítw.O culos [nos han de dar ai bien déla Iglcfia , y a 
flatuerüt declinarei?i terram.Los quc la verdad no ay punto que encar-
deuian poner íus ojos en bienes del garle tan importante como efte. 
cielo aticionaroníe miíerabiemcn- Halloíe ían Pablo cercano a la 
te de bienes de tierra, y de ahina- muerte, co conocimiento de íu pal-
cío el períeguirme, quando tenian íion y martyrio, y ninguna cofa tan 
obligación de defenderme, encargada le dexó a fu dícípulo T i -
Quejas que dizc nueftro Padre moteo como el cuydado, no cofígo^ , 
£er«. (er. fan Bernardo foCi fobremancra juíti íinocoo la Iglefia. Tuvero vigila (le ±'a^Tim¡ 
77in c<w" ficadas,particularmente en futiem- dize) ómnibus labora &c. Qoe juz-
Uc" po(que dixera íi alcanzara efte nuc- gó el Apoftoi ( como nota ían Am-
hro? En el qual nos contentáramos broíio en efte logarjno podía dexar 
nonos defendieran nucítros íupc- a vn ObiípocomoTimotheomayor 
riores contal que no nos ofendie- riqueza en fu teftameto,que dexar-
ran. ) Explica el Santo aquel verfo le encargado el cuydado de íu Igle-
Tfd.sj* del Profeta./ww/V/ mei, &proximi íiarpues en faltando elte , el Obiípo 
meiaduerfumme aproptnquauerüt, & y Prelado no lo es.Que como es ata 
Jleterunt, y añade. Juxta omninoquce- laya y centinela de la Igieíia , todo 
rimonia, necadnullam iuftius quaad lo fuftancial de fu oficio confiíle cu 
no/tramreferenda£tatem.Parum emm mirar por ella.Es la materia tal que 
eflnoflris vigtltbus quod noferuentms, no puede recogerfe en vn capit^ 
^ / ^ ^ ^ . Y n o q u i í o elProphe lo)dexemos defcaíar al Lee-
ta kremias oluidar eíla laftimofa cor y paíTemosa 
caula entre las que dio a íus amar- otros. 
C A P , X X . 
Libro tercero de la Thilofophia 
C A P . X X. 
Que obliga mucho al Prelado Eclefmfiico fara cuy dar de la Igle-
fia el ojicio de muroj defenfa que le da Dios quando le 
conjiituyeerii 
§. I . 
upenor. 
Vper muros tuos Hieru-
fñkmcojliíui cuftodcS) 
tota dte , &iotamBey 
in perpetuo noniacehut. 
Qae por Hicrufalen 
cncicDda el Propheta ífayas la ígle 
í¡2,es rccebido de todos,por q Hie-
ruíaíen íígnifica lomiímo que vifio 
f a d S ) nombre proprio de cfta Igle-
fia q gozamos.Baíte por todos nuef-
tro Padre Sao Gregorio que lo dixo 
en proprios lermioos. Bierufdem 
enim v i fio pací s inisrprfam .per quam 
Ecdefia quiefi.maür nojira defignamr% 
eo qmd afidm pmmperpetuam contem-
platur.ñ&a es la ocupación perpetua 
de cfta Iglefiajtratar de confeguir la 
paz y deícanfo, que con ía vifta de 
Dios fe goza en la celeílial Hieru-
íalen. Por los muros entienden tam 
bien los Dodorcsjos Prelados y Su 
periores de la Iglefia, cuyo oficio es 
cercarla, y cercándola defenderla* 
Aníi aduirtio Lirano expiscando ci-
te lugar, que aun la Glofa Hebrea 
enrendio por los muros los Padres 
^ antiguos, Abra han ,Iíaac sy lacob. 
c Qant Qtiortim weri¿a(áizc )fimtpojierts quafí 
" defenfionismuri. Ynoay duda el oficio 
de muro le conuiene propriamen-
teal Prelado Eclefiaftico ? a quien 
es mas proprio fundar fu vida en el 
fundamento precioío , en la piedra 
firme leíu Chriílo Redemptor nue-
ílro. A quien es proprio leuantaríos 
edificios de fu vida en efta propor-
ción ^exercicandoíe íiempre en o-
bras de fantidad y virtud > a imita-
ción de leíu Chriílo. Que íbbre ef-» 
taspropriedades afleguraíe diuina* 
mente fer muro de la Iglefia, que 
con íu íantidad la corone , y con ía 
valor la defienda. Con que queda la 
Iglefia tan gloriofamente fortalecí* 
da , que pueden dezir jucamente 
los fíeles con el ^$útái9í&*Qutsdedu~ 
cetmeinCiuitatem munuarnt Y aníico Tfaím^p. 
mo no ay bien que pueda ygualar» IÍ« 
fe en eííe miícrable mundo al que 
fe tiene quando gozamos la Iglefia 
defendida con bueeos PreIados,no 
ay peligro que no deua tenisr íc , y 
cíperaríe en ella > quando falta cfta 
defenfa. 
Noaydndala Iglefia Cacholica 
tiene muchos enemigos, que per* 
petuamence la fatigan con molcfks 
y continuas guerras, Eíla es la con-
tinua guerra dclos demonio53y tam 
bien la continua aofia de los here-
ges enemigos de la íarita Iglefia. Y . 
aunque es verdad que íucíe ios ene 
migo déla iglefia entrarla por h $ 
puertas, por el defcuydo digo , y 
mal exemplo de los Sacerdotes in -
feriores , ( dexando eíle daño para 
íu lugar) por donde es muy cierto 
hazen el golpe íeguramente, y a íu 
íaluo es por el muro,quando el es ra 
humjlde3quiero dezir tan poco lena 
tado de tierra qfaGi lmence íe pue-
de cícalar el enemigo. Entonces pe 
l igra conocidamenie la Ciudad fan 
ta de Hieruíalcn, quando la vida de 
los 
les Prelados es tan abatida, que no 
leles leuanran ios peníamientos y 
afedos de la tierra, entonces peli-
gra el edificio íacroíanto que Chri-
lio plantó en fu Igleíla. Clara efta la 
metaphora, el muro que fe queda 
cnfolos los cimientos, cuyo edifi» 
ció no crece y íe íeuanta en perfe-
ta altura, no defiende ia ciudad. £1 
Pr elado que íe contenta con íola la 
Fe de iefu Chrifto, que no edifica 
fu vida con el edificio facrofanto 
de las virtudes que eníeñó íefa 
Chriflo, no puede defender la igle-
íla.Quando el Prelado es cal que te 
cien do los pies en ¡a tierra toca 
con la cabera en el cielo , Quando in 
térrafilo corpore conflitutusyin tila eeter* 
napatria conuerfatur&mozmzs cier-
to íe aíTegura la Igleíia por parre dél 
muro.Porque como eftá tan alto,co 
mo llega al cielo 3 donde esimpoífi-
ble entren los Angeles que miíera-
blcmente cayerooidoade es impof-
íible tengan lugar los herejes mioi-
ílros fu y os, es también impoíTible 
puedan efcaíaríe los muros y en-
trarle la Igleíla: porque es impoíii^ 
ble que el enemigo íujete y rinda 
al Prelados que aun viuiendo en ci-
te mundo,tiene fu conuerfacion en 
el cielo. Pero fiel Prelado íe que-
da en afe^o de tierra, fi el afedo y 
los deíleos fon tan de tierra como 
el cuerpo , es muro flaco 9 es muro 
abatido que fácilmente le eícalay 
pifa el enemigo. 
De aquí nacieron los íentimicn-
2i tos de los dos Prophetas Jeremías 
y Eíayas llorando la deílrucion que 
el enemigo haze en los fuperio* 
Tre 1 >? res de la Igleíia. leremias dixo.F^-
*' itifunt hofles etus in capiíe. AíTegu-
ró el enemigo el daño de la igle-
íla porque pudo hazer el golpe en 
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la cabeca. Y llegó el dañó a tan mi-
íerable'cílado que vino a dezir 
el Propheta Efayas hauian tenido 512 
animo los contraríos de nueftra »«»2¿. 
Madre la Igleíia para dezir a los 
Prelados della íe poftraíTen y rin-> 
dieUenípara que ellos los piíaílea 
como a gente dcíbreciada y ven-
cida íBlxerunt antmee tuce incuruart^ 
Hit tranjeamuí, Ó! pojuijlt vt terrani^j. 
caputtuum. En que íignifica el Pro-
pheta la rigurofa fuperioridad, que 
vía elDernonío,quando vee la fu ya, 
pues llega a poner los pies íobre k 
cabera, a hollarla y pilarla como el 
poluo de la tierra. A, cuyo propo-
íito explica nueftro bicnauentura-
do Padre ían Gregorio aquellas pa^  
labras de Job vadent d?* wzz/í'^/./^-
pereumhorripiles, psífíesinidos ene- túbíolml 
migos íobre ios muros de la ígífe- 25» 
fia quando zoa diferentes vicios fu* G^ & ^h 
jecán a los fuperiores della. Qnan-
tas vezes fucede.f dotrina es del 
Santo } tener la Igleíia Prelados tan 
dados a vicios, que íi dexan el exer-
cicid ;del voo ,es por echar la mano 
a la ocupación del otro. Ya les ocu-
pa la íoberuia* dé manera que en no 
fe les rindiendo todos íe embraue* 
cen furiofameate , y apenas íe ha 
pallado el furor é yra, quaodo en 
fu lugar entra la feníualidad y tor-
peza, y aun no ha faltado efta quan-
do entra el deíuanecimiento, y fé 
juzga por tan continente que quie-
re íujctarlo todo , y que como a en-
tero y íanto le tiemblen todos. Y íl 
la ocaíioo pide la correcion blan-. 
da y humilde 5 la excresta mas por 
parccerlo , que porque remita el 
animo deíuanccido y íoberuio , y 
en la humildad fingida halla lugar > 
el vicio de la difsimuíada fober-
uig. Toda es dotrina de nueftro Pa-' 
dre ían Gregorio que la concluye 
a n fi J n cuius ergo mente vhta vitysfue-
tedmhreñe de eo dwiiíir,vadmt & ve-
Kk nient 
jgÓ Lihro tercero de la Philofophia 
• ! nient fup^^m hornhiles^umquot^u ifíum quafí mafiulum ^quafí wrunL» 
tus decedentibus &/uccedentíbuspr¿. necari cupit Pharao , perfequttur, tn* 
miiur itot mdigmsjpirmbus eius ant* JeBatur , mülc aduerjus eum machi-
mus quafi tuntibus &redeujítibusde* nupugmt, 
uaftatur-L* fuccísioa de vicios co el No íe le da nada de que crezcan 
aoiaio del íuperior fon paflos y huc las niñas y fean raugeres , que fon 
Has que haze el enemigo, que vacar íymbolo de imperfecion y flaqueza, 
de vnos y fuceder otros no es otra a los varones perfigue, a los perfe-
cofa que dar a entender el enemigo tos tienta. Lallimaíc grandemente 
le puede pifar y vencer en codos, nuefto Padre fan Gregorio de la cay chñfXn iU 
Y íl de eftainerte pifa los muros da del Rey Oíias,de quien hauia di- U verba 
de la Igleíla, que duda puede hauer cho la Eícri ptura , Etfedt Ojias quod Efaia,ridi 
peligran mucho los ciudadanos de- reóium eft tn canípeBu Dominiy que üQrnimm* 
Ha I Seapuesel Prelado Ecleíiaftico fue ( dize Chrifoilomo) aprouar fu 
muro firme y alto , firme en la vida,reuerenciar íu íantidad,no fo-
que profcíTa, y alto en la fantidad y lo en el juyzio del mundo, fino en 
virtud: para que aísi pueda refiftir el diuino, cíTo figmíka la palabras 
al enemigo y defender fus íubdi- conípefiu ^Bomiriu Pues como fue 
tos» poíüble que deípucs dieíTe tan la» 
ftimofa cayda ? Y refpoode que na* 
§. I I L ció déla crueldaddclDcmonioque 
es cruel pyrata. Y como cfte no fe 
^ Quando el fupsrior huuícrcllc- coatenta con hazer prcíacnlas na-
gado a efte edado 9 no por cíTo fe uesquando faíen del puerto, que 
dcfcuyde en laadminiílracion de íu fabe entonces van pobres y defou-
oficio.ílno cuyde de íl y de fus íub* das de riqueza, fino quando bueU 
ditos, que no ay dotrinamas fabida uen ricas y cargadas de t he loros; 
en ¡a Efcriptura, ni mas aduertida aníi el Demonio, Stmul aique videt 
délos Sancos,qu c cnfeñar,entonces aliquos multa eolligerejeilteety ieiumo-^ y 
el Demonio es mas eficaz en fus ten preces, eleemofinam, caflitatem, reli -
taciones quando conoce mas fanti- quafque njtrtutes, *vM videt nauigínni^i 
dad en los tentados. Propriedad nojirum ejje pknum pr^ciofis ptetatts 
que la notó Origenes curiofamentc laptdibus 9 tune irrumpit, vndtque the* 
explicando el mandato de Pharaoa faurumperfidtem, Entonces acomete, 
dado a las parteras de Egypto > en con mayores añilas porque eípera 
que Ies mando quitafTen la vida a mayores prouechos de la prefa. 
los niños de los Hebreos, y refer- Y aunque es verdad que es pro-
uaíTen y guardaífen las niñas, Don- priedad del Demonio acometer 
deaduiertecfte Autorfeinfinuola furioíámenteatodos losíantos,es 
propriedad del Demonio que fiem- efto con mas veras,como punto que 
precontralos varones,quc fon figu- mas le importa, quando los halla 
ra de los perfetos.^i r ^ « ^ ( d i z e conítituydos por Prelados y íupe-
Otig. hom\ Orígenes) quemque videasyvnum ex riores de la Iglefia.Sabe el bien que 
d^nUxod, mill€adrDommumconuertí)OculosJür-' como la fantidad del fuperior es 
Jum erigere, ¿terna quarere, contem~ vn gloriofo principio de la de fus 
plari non qurf videntur temporalia ,fed fubditos , deeíTa mifma manera las 
qu¿ non "jidenturyüdijfjedelicias&ma- culpas y vicios fon vna conocida 
continenúam, exeolere virtutem^, ocafion para fus caydas. No íe 
ü me 
íi me eog^ño^árcccmc que lo dixo 
lohjS. codo íob en vna. palabra. Per qmm~> 
viajfiargttur lux, dmiditur cejlus fiper 
terram. f^a íe íabe el medio por don 
de Dios comunica la luz de íusd i -
uinos myílerios a los fubdicos y fie-
„. #l Ies de fu l^leíla fon los íuperiorcs 
3 y Preiados-.aníi Ies dize por lan Ma-
theo , Voseftis luxmundi, no la pri-
mera luz , que cíTo es impoílíble, 
por íer acributo proprio de \% eí-
fencía de Dios,fino vnos medios 
proporcionados para que al pueblo 
íe le comuniquen los rayos de la 
primera luz : pues por los miímos 
medios que íe comunica la luz al 
pueblo,por eííbs mirmos(dizej Dt. 
mditur ceflus /uper terram, por eílbs 
miímos íe comunican las tentacio-
nes Us períecuciones y trabajos. Y 
que por la palabra <ejlus fe entien-
dan pcrfccucioncs , no es pe nía-
mieiito mió que en la explicación 
de eílas palabras lo iníinuo nuef-
cro b/enauenturado Padre fan Gre-
goríOjdc quien fino tomé la expofí-
cion de eñe lugar, t o m é el funda* 
Gngoms. memo para cWa^Sedpo/Iquam (dize) 
Jpargt lux dtciíur , potefl cdnuementer 
intelligi quod per Jjium perfecutio de-
Jígnatur¿quta vtlux prcedieatíones m-r 
claruií y mox aperfidorum cordibus a v 
dorperfecuúonis exarfít. Y algo deí-
pues en el mifmo capitulo. Po/llu-
cem ergo (ejlm fequitur, quia po/lillu-
minaúonem diiiirit luminis tentattonis 
certamen augetur. Pues como vee el 
.Demonio que la íantidad del íu« 
perior y Prelado es íantidad gene-
ral que redunda en prouecho de co-
do el pueblo , íus mayores cuyda* 
dos íoo deftruyrla, porque la cayda 
también es general en daño de to-
do el pueblo. 
Eftépues preuenido el Prelado 
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para que lo pueda cílar mejor ad-
uirtamosle délas materias con que 
mas principalmente fuele el ene-
migo hazernos guerra. Que en ver-
dad que a fuer de dieftro contra-
río quando vee que el muro por al-
to no puede efealarfc , procura der-
ribarle,o a fuerza de tiros,o con cau 
telas de minas, como veremos eu 
el §.íiguiente. 
§. Í I I Í . 
Suele muchas vezes el Demonio 4i 
deícomponer la íantidad del Pre-
lado,© por inquietud y fedicion del 
pueblo 9 o por coufuííon de herc-
gias , o por contradicion de Princi-
pes íeglares. Armas codas de queíc 
íuele aprouechar el Demonio para 
deímantelar la íantidad de los mas 
fuertes muros. Y no es mucho que 
codo el fauor de Dios es meoeíter 
para refiftir el golpe de la rebellioa 
de vn pueblo, de laciíma de vn he* 
reje íl i a ayudan y alientan las fuer-
zas de Principes y potentados fegía 
res. Bien a nueftra coila ha enfeña-
do citó la experiecia de tantos Rey-* 
nos perdidos,por no hauer rcfiíHdo 
los Prelados y Obiípos a fuerza d€ 
eftos golpes. 
Sea pues el Prelado muro inexpug 
nabk forcalecido có la íabiduriade 
Dios, ron la firmeza y fortaleza de 
fu diuino eípiritu , cu y dan do de f u 
Iglcíia can aníiofamcncc que quiera 
mas perder mil vidas,que entregar 
ai Demonio deíbuda de Févnade 
íus ouejas.Que eíle es conocidamé-
te vnodélos mas principales aclos 
de íu oficio , y quando íe falta a el 
deípiertan las laítimoías quejas de 
Dios,dadasa eíle propofico y en pro 
prios términos por Ezechíel Non~j, 
£ifc?dij¡ts[áw.)exaduerfo, nequepojui' l$m*í* 
yfuperior que es muro y defenía Jlismurumpro domo Ifrael^vijlare* 
de la Igleíia , para refiílir como tal üsinprtfhomdie'llomintS^wt es pro-
les futiólos golpes del enemigo. Y priámence como n o t ó nuejftro Pa^ 
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drc fan Gregorio)refiftir al cnemi- Eocargai¿ la incomprchec í ib lc 
P O fauoreckio y amparado de la Mageftad de Dios encarecidamécc 
Gu.in .Va potencia ísgJar eí1 ofcbfa de nucí- alPropheta Ezechiel tengaefta tor- £^ j>« .8 . 
j ¡ Q . p . 2 . c(t, cra Madre la Igleíh.Exaduer/o quip- raleza con ios enemigos, y para que 
4 & h o ^ , pe ¿jeenden [ dize el Satíto ) efi^ro no íe can fe , dizele , Ecce dedi fa. 
in Euang. jefenJionegi'egisjvoce UBera huius mun~ ciem tmm valentwremfacülms eorumy 
di fouftaúbus contrmre, & m die T)o - & jrontem tuam durtonm frontibus 
miniin prcshujlare efiprauisdecerían- eorum. No temas dezir tu parecer 
úbus ex hijlitue amore refijlers. Y a tus enemigos ( efte es el Con-
quien de eíla fuerte fe opone a la texto del Capítulo) no temas re-
potencia del mundojVCrdaderamen prehcnderlos íus vicios, que tu ca-
te merece el glorioío renombre de ra y ru frente mas digna es de 
muro y defenía de la Igleíia. reípeto , mas digna es de íer ce-
Sepa pues el Prelado Ecleíiaíli- mida que la íuya. No es pofsi-
coque para ferio como deue hade ble que tengan animo de mirar-
fe r fu fortaleza tal q ninguna poten ce a la cara , habíales c o n hbcr-
cia humana pueda atemorizarle , ni cad. El pecador (dize nueftro b i e n - ^ f ^ * 
detener fu lengua para callar ío que auencurado Padre fan Gregorio ) ^L) 'S ' 
Chriíliana y verdaderamente en- que otra cofa es que V Ú C u í e r m o 
tiende deue dezirfe en defenía de- falto de fuercas y falco de vir tu J, 
la Ígleíi3 ,y pueblo que le eftáenco- conílicuydo en coda la m i í e i ia que 
m en dado. Ytenga por fin duda que pueden poner vn alma- la malicia 
quando le falta eíla fortaleza no de la culpa y la falca de la gracia 
mereced oficio de muro, y file tic- y amillad de Dios. Pues Ci c i t e no 
nses folo en el nombre, es folo ea teme ni íe empacha de h a b l a r , 
la apareucia y no en la fubíbncia, que jofticia es que tema e l m e d í -
ni en la fortaleza que neceíTaria- co que tiene fuerzas y virtud para 
mente pide. Que qaando la tiene vencer y dar íalud ? La que no ? No 
el Señor que ie pufo en el oficio cieñe que cemerjhabie y diga fu p a -
C^ fíí, 8.«. ¿¿ palabras y da valor para con ellas recer Chriftianamence, fio que b a í -
9t poderacudir a la defenía de fu ígle- ceo a detenerle ni la blaodurajoi las 
fia. Si murus eji ( dize el m i í m o j lífonjas y regalos ni los temores ni 
¿dificemus fuper ipfumpropugnáculo^ los rigores y deíprecios de q u e (oe -
argentea. Al que es verdaderamen- leo aprouecharíe los Principes y p o 
ts muro dcmoíle forcaíeza demof- tentados del mundo. Por efl'olédi» 
ie armas con que defienda la Igle- zen , Sicut adzmantem & fie utfilie em 
fia, y no qu ale (quiera fino placea- dedtfaciem tuam-j . 
das , y aun de fina placa , por quien Defigbal comparación por dcr~ 
Vf.i i .n.j . eníienden algunos la eloquencia co , notada finguíarmence del roíf-
Chriíliana : como la entendió el m o ían Gregorio ,comunique a tu 
Real Propheta Dauid qnandodi- cara las q u a l i d a d e s del d i a m a n t e y 
xo l EloquU Domirit eloquia ca/l¿L^, y del pedernal. El diamante es cíii-
argentum ig?ie exammaíum &c. ñ r- ruado de codos, el pedernal dcfprc-
m a fortiísima para detener y ha^ ciado,aquel eftá íobre las coronas de 
z e r e f t a r a rayacoda la potencia del los Kcyes, y efie debaxo délos pies 
mundojíiel Prelado que deue apro de los maspobrcsjaqwel codos le prc 
üechariedella no la enflaquece por cian , y a efte codos le pifan. Pues 
íu culpa. que le quiere dezir Dios ai Prophe-
ca 
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ta dmendoicj le dio cara con pro- San Gregorio) áfcáJ eotaquibus ho-
priedades de diaraance y pederoal? norari confpicimuS) & ad eos a quibus 
£s clara la reípueílajauque digna de nos defpici videmus autboritatem exhop. 
cao gra íanco.Noay duda en ia igíe tationis 0a increpationis /ummimus s v i 
íia ay vn genero de Principes que cf ñeque illortm htmilitatem debeamuí 
timan y reuercncian a ios Prelados érubefeere , nec iftorum fuperbiam fotA 
y Superiores como a diamantes > o- midare. Dicatur ergodedifaciem tuam 
cros que los de (precian y valdonan adamantem ¡fiab auditortbus bono-
como % pedernales viles. Y todos raris ydedifaciemtuamvtfcHicem/tab 
por diferentes caminos fuell hazer audttoribus comulcaris atque defpicie* 
mortal opoíicion a la Iglcíia deíman ris* Neeper illatum honorem refraietur 
telando ios muros deiia. Qoantas Ungua ex verecundiay necper dafpeBurñ 
vezes íucedegrangear lospoceoca- taceas ex infirmitate. Que a quien 
dos y principes del mundo,la voiuo cuyda como dcue de la Iglcíia no 
tad de ios Prelados y Superiores co Ha de hauer potencia humana que 
l i ion jas, con blanduras y regalos co ia confunda ni le oíFeada. Ha de 
que les enf renan la lengua^ crecen íer muro firme que íepa reíiíür coa 
licencioíamence en íus vicios con ^ 1 valor deíu períbna los vanos gol» 
notable pcrjuyzio de la ígieíía. Ar- pes del lifongero, y ios deíprcclos 
mas podcroíiísimas para arraíar ios á d arrogante y íoberuio. Y deí% 
moros, y que no íe íi en nueftros p^es de cílo no íe aííegure , tema 
tiempos lo fueron para xntroduzir mucho que como ios muros fon de 
las miíerabios heregias'de Luthero tierra s flacos y expueftos a muchos 
que con tan trilles lagrymas llora la golpes, han de íer continuos los te-
Iglcfia. Que Prelados amigos de i i - mores. Que (era pofsibie aya alean-
lonjas, de los regalos y fauores que 9*^ ° victoria de los enemigos 
pueden darlos Principes del mun-
do,muy a peligro cílan de oluidaríe 
de íus oucjas,y dar lugar a que ellos 
lobos con capas de corderos miíera 
biementc las offendan. 
Otros Principes ay que con ame-
nazas y temores procuran grangear 
los Prelados de la Igleíia, hados en 
q fu defprecioícs quebrara las alas 
y acáralas manos paraque no los en-
frenen y detengan en íus vicios. Y 
rendidos ellos ícra fácil aprouechar 
íe a íu gufto de ¡os bienes de ia igle-
íia; Los primeros cíliman a los Pre-
m 
exteriores y que ios inte-
riores le íuje-
tan y vea 
Q^antas vezes fdeede que tiene %l 
el Prelado valor para reilíür por el 
bien deíu Igleíia alosmas podero-
sos Principes, y efta miícrablemen^ 
te rendido a los alagos deíú carnet 
lados como a muros de diamante. Que como a la abúdancia de bienes 
puespienfan vencerlos coniae í l i - temporales a la ocaíio de las rencas 
macion: y ios fegundos como a mu- quantiofas que goza la dignidad, í¿ 
ro de pedernal pues pienían ganar- fíga el regalo de la comida y beuida 
le con el defprecio.Mai hecho íeria eon que íe fomenta la fenfualidad y 
que el Prelado no lupieíTe como tal torpezajuelc mochas vezes efta tra 
refiíliríe a los vnos y a los otros, her maspoftrados losPrelados Ecíc 
S Í reñefapimus (dize nueftro Padre íiaílicos \ tener mas arralados por 
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tier ra los muros de la Igleíia que co do a encender que los regalos de co 
dos los demás enemigos, aunque es mídaseos cuydados de cjue los cozr 
lance for^oío fe rinda a ellos el que ñeros den bien aderezados los pía* 
eítárédido aeílc vicio:puesescier- tos de la meía , eílo deftruyeycala 
to mnguna cofa afsi quiebra las fuer no íolo a ¡os plebeyos, figniíieacios 
a^s para reíiftir vicios ágenos como de la Efcriptura quando dize Om~ 
la conciencia de los proprios.Princi nemquedomum comhujpt igne>no íolo 
pálmente quando íon tan infames y a las calas de los Principes y Reyes, 
cfcandaloíosjfuelen fer mas fuertes EtdomosKegis i fino que lo que mas 
lazos para atar las manos del fupc- laftima haze, Succmdltdomum llomi 
r ior : porque es impoísible tengan ni, haze golpe en la lglcíia,cn losSa 
fuerza y valor las palabras del Pre- cerdotes, en los Keligioíos \ en ta-
lado para enfrenar a otros íí co el fe dos. Y la razón es pot que'De/truxií 
conoce vida licenciofa y defenfre- muros lerufakm In circmtu j porque 
nada. ' deímanteló los muros. Q n c Prela-
! Pidamos a Dios no permita vicios dos regalones es lance for^ofo que 
tales deftruyan los muros de íu Igle fean vicijios,y en fien dolo no sy co 
íla, no permita los Prelados de ella ía fegura. 
lean regalones comedores y gloto- Cuyde pues mucho el Prelado de 6. 
nes,dc dódc nace íiemprc el íer fen- no hazsr daño cao deíigual a la ígle* Gre ^  3o. 
i uales,que en fien do tales los Prela lía y a codo el pueblo. Mire ( dize moiaUn €* 
dos ha de fer milagro grande que el nueítro Padre ían Gregorio V.pe es ^ 
Demonio nó le apodere de todo ei cauíaque deípierta y enciende gran ^ 
pueblo^ dcmctelayra de Dios^prouechar-
Es mucho de notar que aducrti- íe de las rentas Ecleí¡aílicas,quega 
damente refirió la íagrada EícriptU nó lefu Cbnílo a precio de fufan» 
4.R^ 2^ ra c^  ^ ^ g 0 4 ^ ' hizo Nabuzardan gre,para ofenderle. 
mm.6. ' cn íaciudad(antade lefúíalcn, por Pondera diuinamente eílc gran 
UrcmMtk fe entiédc la'IglefiajF^/fdi- Padre la prudente y Chfiftiáoa reí-
zej tífjtbuzardan princeps exercitus poefta que dio íoíeph á íu Señora Gmf jp. 
feruus RegísBabylonis 'tn lerúfalem,& quando mas eficazmente íolicitaua mm'** 
fuccendit domum Domm,& domuni-j fu Q^\\á*áScce[á\zz)l}omwusméus% 
Regís & domos lerufalem, omnemque ómnibus mihi traditis \ igmrat quid ha- -
domum combujjú ígne> & muros leru - be ai in domo íua3nec qmdquam eft qtmd 
falem in circuttu deftruxit* Y au nque non in mea fitpotejlaie^velnon íradide-
es verdad que la Efcriptura refiere ritmihipr^ter tequce<vxor eiusefl.Quj» 
la deílruccion de los muros lo pof- modo ergopojjiimhocmalum faceré, ¿* 
trero, no ay duda fue lo primero q peccarein DommummeumlNo reoa-
deímanteló el enemigo 5 pues íí los rays que en la memoria tenia los be 
muros eftuuieran firmes y feguros neficios rcecbidos (dize Gregorio) 
no fuera pofsible hazer tal crtrago paramoftraríc fiemprc agradecido 
cn lo interior de la ciudad» Def- ai dueño dcllos>Como (dizejpucdo 
truyó pues Nabuzardan la cafa de yo ofender a quien me hizo tanto 
Dios,la del R e y j las de todo el pue bien ? No ay remedio mas eficaz y 
blo,porque deílruyó los muros. Y íí mas poderoío para no ofender a 
preguntamos quien es Nabuzarda, Dios con las rentas y bienes cempo-
relponden la Gloía y otros que es rales, que el conííderarlos recebi-
lo miímo cptlPr 'mceps coquorum. Da dos de las manos liberales del ml i -
mo 
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mo Señor. Bien es Verdad que mu- fac Domine inhona volúntatetua Storh TJaLfo, 
chas vezes la proíperidad y abunda- t>l ¿dificentur mun lervfalem. Dios 
cía da ocaíion a ia tentación que ío- mío obrad en vueíha Iglcíia ít gun 
licítala ofenfai Pero íi lo peníamos la inclinación de vueftra voluntad, 
bien eíTa miíma profpefidad, ba át que es de hazer bien a todos, hazed 
fer la eipadaacuyos filos ha de roo- el que tanto nos importajreedificad 
rir la tentación.La miíma abundan- los muros de lcruíaien,daldes iuer' 
cia que fue caufa de íu nacimiento <~a , daldcs valor , da!des fortaleza a 
es jufto lo íea de fu muerte,coníidc los Prelados de la Igíeíia que íea po-
raodo quan fuera de razón es que deroía para defender vueílros íub-
los bienes recebidos de ia mano dtí ditos. Y en prendas del deííeo que 
Dios, dados liberalmente para íer- tiene Dios de comunicarnos eíle 
uirle , fe conuiertan en armas para bien dize líayas, que a las ayudás y ^ ^ 
ofenderle» Y es lo cierto (concluye fauores comunes añade la guarda J 
él Santo cuya es toda cita dotrina) de íus Angeles. Super murostuos le D Tj9> l pt 
que la ofenfa es tal que ninguna fufalem conft'itut cujiodes toíadie &c . q ar ^ 
mayor , y que es materia que pide Guardas dizc que pondrá íobre el & . c j 103. 
mucha confideracion , Confíderan- tos muros íus celeftiales eípintus .^2 grex-
dum qulppeeji, ne deeptum munusver- quecuyden de los Prelados.Que no p0fitorjhi, 
tamm m vicium,neperfauorem vitíé lolo les dará el Angel de guarda^ s^  ^ 0 ^ -
nos abforheat morago nequií¡<e. I r a m - j que acompaña a qualquicra hombre ¡^^ J"^™ 
namque contra nosfuperm tudiás inex~ defdc el punto que nace , fino otro ^^{1 
iwgu'tbihteraccedemusyfícontra henig* que cuyde del y de íu República, CQ¡u^ 
mtatem t l m s , etiam ex fuá ipfa largt que de dia y de noche, haziendole Lorin.t.i* 
tatepugnamus.No íiruan pues las ren gloriofa compania , le aduierta y Tf.9o.ad 
tas üdeíiafticas al regalo del cucr- amonefte no 1c vendan j ni los gol- ¿//4 verba 
po $ de fuerte que fe fomente la fea- pes que nacen de la profperidad, 
íualidad y torpeza, de quienes na* íignificada en el dia,ni los riguroíbs fm &c* 
cen los golpes que mas daños fue- de las adueríidadcs y trabajos íígni-
Jen hazer en los muros de la Igle- ficados en la noche, fino que en to-
í i a , al fin como de mayores y mas dos tenga ta, valeroía reíiftencia, 
poderoíos enemigos. Y pues la caá- que amparando a fus fubdi-
fa es tal que impor ta a todos, prefen tos , fea digno muro y 
temos en el tribunal de Dios lape- defenía de la 
ticion qucaefte propoíito prcíeoto ígleíla. 
el ProfetaR.eyquaadodixo.<Bé•w¿;/e, {<•!'() 
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E n me fe en feria el cuydado que deue tener el Prelado con la 
Iglefta que efia a fu cargo por hauerfela entregado el 
Señor en la metaphora de v i M j conjil-
tujdolefor guarda della. 
§. I . 
i , ^ i ^ ^ x W m ^ winets vineam 
meam non cufio-
diuL Que por la 
viña íe entienda 
la Igleíia cófief-
íaolo codos los 
íantos. Áníi lo fiatio nocítro Padre 
CreM.19 a^n Gregorio y S. Ambroíio. Y por 
mEiia¡r.& cierto con mocha propriedad por-
Vf^.pcení. que íieodo la vina la poííeífion que 
*¿mb.(€r. nias cuyjadQ cueíla a ib dueño, que 
i i S n S ' ^or*nde el fnito íloo afuer^ade be 
JíijKori^ «eficios y labores ? coya falta mas íe 
Thiio. Be- fíense íi deípues de beoeíicíada op 
da.j.nfeL le da. Con llamar Dios.a lu igle* 
íia vina eníena el cuydado que tie-
ne con beneficiarla^ lo mucho que 
fíen te que deípues de cantos beoe-
íicios no le acuda, con el fruto. Ma-
chos de los Expofícores del libro de 
los Cantares,explicando aquella pa-
labra wiea fuitpacífico tn ea qiut habet 
populo Sjtradtd'ít eam cufio dihiiSy entien-
den limicadamente por la viña eíla 
Iglefía que gozamos , que confta de 
muchos pueblos.En laqual la mife-
ricordia de Dios ai gloriofo fruco 
de íu paísion admitió no folo al puc 
bloHebrcOjComo hizo antiguamen 
te,qu3ndo le podo dezir Hayas, Vi~ 
I/ái.5.».7. neaautem 'Domirit exercituum domus 
Ifraelefl, &> vi'r luda germen eius dele 
p/ ^i¿//¿', y Dauid en aquel fugar can 
^7^" ' * común a eíle propofico, Notusmlu-
dea T}eMs,m Ifrael magnum nome eius, 
fíno Eambicq ai pueblo Gencii.Eliu 
fue confeflar a nuedra Iglcíla(dizca 
ellos expofícores J qughaktpopulo*. 
Y efle es el fundamento de aquella 
dotrinacomún caneníeñadadélos 
Santos y de la (agrada Efcripcora, 
que líamaaChrillo piedra angular 
que vnio las dos paredes diíhnces, 
los dos pueblas, en la vnifórraidad 
de vna Fc,en la confeíüon y conoci-
miento de vn Dios. Y aun - ahora íc 
puede dezir q la Igleíia es muchas, 
porque auoqoe es verdad que mil i -
ta debaxo de vna cabe^q es el íum 
mo Poncificc, eítá diuidida en pro-
uincias y parrochias y eocomeada-
do fu aprouechamienco en razón de 
eíío cufiodíbm ? no íolo a la guarda 
principal de la viña, que es el Papa, 
fíoo cambien a los Prelados inferió-
resj a los Parro chos y Coras,® quie-
nes codos coca cuydar mucho del 
aprouecharaiento de la Igleíia. Y 
aísi podemos dezir con verdad que 
I n turnéis cufiesprnitur^X que eílá coa 
ílicuydo por Prelado y Superior de 
muchos lugares, donde av muchas 
Parrochias, y q*vmeaJuaillecufiodit, 
q cuydan del aprouecbamienco de 
codos en la yniíormidad de vna Fé 
y con fe ilion de vn Dios, que es tra-
tarlos todos con la vnifórraidad, de 
dotrioa que fi fuera íola vna.Y es cu 
püfíe a la letra en ¡os Superiores y 
Prelados de eíla íglefía , que con íu 
íangre plantó íeíu Chrifto , la pro-
feciade Ifayas quando hablando en 
eíla miíma metaphora de viña y v i -
ñadores. 
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ñadnres^ guardas de viña dixo.Jf7/ ííon que Dios cflima tanto", y tan a 
lij peregrtJiorum agricolce & 'vinitores coila fu ya la plantó. 
w l l r í erunt* Qise aunque es verdad Ya fe íabe que los que tratan de 
que en los primeros principios de la labor de las vinas mateiiales tra-
ía Iglcfia no efeogio el Señor Prela- tan a íu tiempo de cauarlas}de arran 
dos eftraños al pueblo Hebreo, íino car las malezas de cambrones, y ef-
fu propria nación , para queaníi pinas que pueden impedir el fruto, 
fe motlraíTe mas el dtffeoque tenia plantan vides nueuas, podan las ra-
el Señor de fu bien, y tuuicffe me- mas viejas y infruéluolas , f i tienen 
nosíaíidaíb dureza y obftinacionj nectísidad de agua íe la cemunican» 
pues a fus proprios hijos no dauan Y íi cfta eflcrtl fanorecen íus ray-
crediro íi en docrina tal y acompa- zcs con efliercol. Y no ay duda que 
nada de tan gloriofos milagros,y pa ya que la Mageftad de Dios llamó a 
ra queaníi campeaíle mas la blando íu Igkíia viña,y a los Prelados viña-
ra y fabiduria del pueblo Gentil, dores,que en eita milma metaphora 
que rindió el cuello a la dotrinaEua y proporción quilo cuydafíen de 
gcíica , aun predicada por maeitros ella.Quiere que los Prelados cauca 
eftraños. la viña , que ablanden los corscoocs 
Aunque digo eílo fue aníí en duros con la iníiílencia de buena do 
aquellos primeros principios, deí- trina,con llamar vna y otra veza las 
pues que el pueblo Gentil dio el puertas del alma endurecida aduir-
coraron a Dios , íiempre los Prela- tiendo lo de íu mal eílado,y del pc-
e m hk ^os ^e a^ ^ n e^^ a ^ on eftraños al pue- ligroen que vine el tiempo que eirá 
^ ¡ í l í a i l Hcbreorpuescomo drxoían Ge en deígracia de íu Criador :que no 
ronymo en fe ña do de la experien- ablanda tanto el labrador la tierra 
cia,aun en íus tiempos, no íe halla dura déla viña material con el aza-
ya Obiípo y Prelado q no íea o alo- don , como íuele ablandar los córa-
menos pretenda fer del puebloGen ^ones mas duros la continua predi-
t i l , y tenga por honra el ferio. Quo- cacion de la palabraEuangclica,que 
tiesenim quifque Ecclefiarum princeps como dexamos dicho con íanPablo, 
efl e ludcis & non de alienigenisatque B/lpenetrab'útor omni glad'io ancipitt, 
exterarumgenttumhom'mibus? iNo ay La aííiílencia del Prelado en eníe-
que pcniar que ya aya Prelado del narren aduerrir y perfnadir azado* 
pueblo Hebreo , todos fe gozan en nadas fon con que íe cultiuala viña 
ferio de los Gentiles. De fuerce que del Señor, Y con cftas miímas d i l i -
a eftas mercedes que Dios hizo a eí- generas fe arrancan las malezas, las 
te pueblo de darle el gouierno de fu rebeldes efpinas de los deíordena-
Igleíla y guarda de íu viña, aun can. dos dcíTeo^que tan laftimoíamente 
tos tiempos antes echó las zanjas íuelen impedir el buen grangeo del 
prometiéndolo por íu Propheta,pa- fruto.Diligencias a que íe íigue dei-
rá que reconozcamos quanto deue- pues, muy en íu lugar el beneficio 
mos de la viña de vn Señor que can de plantar^ que acude el buen Pre-
liberalmence fe nos entregó. Oficio lado con el exemplode fus obras, 
pues de viñadores tenemos en la como deue acudir a fertilizarla con 
Iglefia,obligación cenemos de faber el riego de fu dotrina quees el que 
como hemos de grangear el fruto deftierra la íequedad de la ignoran-
de eíta viña. Cuydar deuemos no íe cía , y fertiliza el conocimiento y 
pierdapor nueílro defcuydo poílef. amor de Dios. 
§. I I . 
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§. I I . uc andar acompañada con ía fanti-
De lo dicho en el §. precedeme dad y buen exemplo esmuy a propp 
CtemJib. coliíjo quan neceílario íeaefté íiem íico la diílincion que halló el mifmo 
i.firemat, prcacompañado el pecho del Prela Philofopho enere ios dos modos q 
do de fabiduria y íantidad : pues es ay de tener la fabiduria, o por Tola 
cafo impoísible,que fin eftas dosvir eípecuhcion^o acopanada de obras, 
cades pueda cukiuar la viña de! Se- y dize que ei tenerla del primer mo 
ñor que tiene a íu cuenca por fer ef- do efihabere fetentiam,pero del íegun 
coslosiñílrumeinos co queíecaba áoeflvofsiden fetmiam. Y por cierto 
íe limpia y fertiliza. No quiere paí- agndamece hallo el PhUeíopho efta 
íar San Clemente Alexandrino la. diílincion porque pofefsws'%brc ei 
partida que can fácilmente fe paila dominio añade , mancipación , efto 
en ellos ciempós/upliendo ei defec es mmmmcapíwnem}y el te rmino^/ 
to de letras en los íuperiores^o de- fefsio parece íignifica lo miímo q/v^ 
zir baila las tengan fus miniilros, q dtmpofiáo. En queíe da a entender 
afirma el Sanco ion preciíamenic que el fupérior y Prelado no íe ha 
neccílarias en el proprio pecho del de concencar con tener la fabiduria 
Superior.y para cofirmar íu dotrioa en folo el entendimiento , en íolas 
trae vnaley de Placo gradementea las palabras, hala de tener en las roa 
nueílro propoute? por íer cornada nos y en los pies y en codas íus o-
dclaagricultura,y en el miímo pen bras, paraque con cileexemplo ten-
íamienco que vamos hablando.Or- ga buen empleo fu dodrina. A que 
dena pues cile Philoíopho que a nhi parece en proprios términos allu-
gun labradoi íe le de Ucencia para dio el (anco Rey Dauid^uandaccr 
regar íu heredad con agua agenaji cano a la muerte, dexádo por fuceí« 
primero el no hizierc lufíciences á t (ot en el. Keyao a fu hijo Salomón, 
lígencias para hallarla en ella, y he- no fe conecnta con encargarle ten- Trouer.^l 
chas manda que fino la hallare fe la ga fabiduria y prudencia , fino que «M-
den: porque no es julio que fe falte las poSc^Pofsidefapiemiapofstdepru-* 
ala nccefsidad deí vezino, ni que dtniiam , eníeñando la República 
por acudirle fácilmente fe de ocal]ó Chrtíliana no íe gouierna con fábi-
alanccefsidad.Placofdize Ciernen- duriaíola, que pide la compañía de 
te)iuuebat agncolam non irrigare% neq, las buenas obras. Ambos inílrumen-
aquam ab alijsfumerey nifiprmsapudfe tos fon neceííarios para cültiuar la 
(Jciticetinpropriofundo) advfque ter- viña de la Igleíia. Y como la vina 
r a m qu<e virgtnalis dicimr ejfodierit^  d?8 ni a c erial no fe cócenta con eílos bc-
terram aridam & aqu<e experteminue- nefícios para rendirle ai labrador el 
nerit. Inopia enim non fucurrere non efi fruto, can poco íe contenca la vina 
iuftmn.oüo autem&focordíafaueremi~ eípiricuab Como aquella ha menef-
mme efi honefium. De donde collije ter el beneficio de la poda con que 
Clemence quan neceífaria es la fabi íe corean los íar míen tos infrucluo-
duria en el proprio encendimiento ios, y íe coníeroan los q fon de pro-
del Prclado5pucs es ei el que de juL uecho, cambien la Iglefia ha meoef-
VUto.in ticia cleue acudir a comunicarla a icrlapoda de la repreheníion , con 
Theytlto, los inferiores, cuyos cncendimien- que fe corea las obras iofrudluoías, 
fiuc decit tos ederiies no pueden gragear por y fe conferuan las virtudes, 
«rf. íu trabajólo que han mcneíkr. Que duda puede hauer hazia ofí- Math.ijil 
Y paraque íe entienda como de- ció depodador ei precuríor de íeíu 7. * * " 
Chrífto, 
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Chríílo, quando para que eí hallaf- fama. Con que no folo no queda ci 
Math.$. le bien labrada fu viña dezia Genimi pecador emendado fino en eüado 
WW'?* na viperarum quis demqftrautt uos peor:porquc(ccmo dizc ían Chnío-
fugerea ventura tralY es de adger- (lomo dando la razón de todo efto) 
tir quelas podaderas materiales ion el pecador que íe vee infamado y q 
corbasjporque no ofendan en la vi- carece del freno de la buena opinio 
ña a los íarmicntos que pretende [tan poderofo para enfrenar auna 
conferuar el labrador. En que le le los muy perdidos} faeilmete íc def-
? aduierte al Prelado Eclefiaftico la pena eo los vicios que le pide íu ape C Í 7 n Y ^ 
circunípccion que deue tener en tno.ArguencÍ'ífunífícreto[ólze. Chri [ubenda 
Jascorrecioncs, no íea , que en vez íoftomoj nejipalam argueremus'tmpu curaproxi 
de refrenar los vicios fea ocaíion deníiores iltifierent.QuaproptermedicimL 
de que íe multipliquen. Que mu- nonfolumfecanUJedetiam vulneraobli 
chas vezes íucede que por no cor- ^«/.Metaphora digna de Chrilolto 
regirfe las culpas con la deuida má- mo. Quien ignora el ma^ or cuyda-
durez y prudencia, que en vez de do que tienen los Médicos en la cu-
entnendarfe el pecador, quede mas ra de las llagas es ligarlas y fajarlas? 
cxafpcrado y empedernido en ellas. Porque fi las da el ayrees cierto el 
üídíÍMS. Explica ían Auguftin aquellas pa- afiftolarfe y corromperfe. Todos fa-
tdugJbi. labras de Chrifto, S tpeccauer i t inben la fama fe compara con el tiem' 
fraíer tuus frey no acaba de encare- po , ya eftá entendida la metaphora, 
cer quanto importa que la corre- como el ayre material corrompe las 
cion del íuperior en las culpas fe- llagas y empeora los enfermos , el 
cretas lo ícajp/a charítas(dizcc\ Sa- ayre de la fama , la publicidad de las 
to \poJiulat vt fecretocorr 'igantur qu¿ culpas , y el no corregirlas fecreta-
peccantur fecretius. Vbiconúngtt ma* meoteerapCoralas vidas de los íub-
lum tbi moríatur * namfifolus nofln & ditos. 
*vts coram ómnibusarguerey non escor^ Mal tan grande que porque no le 
reftorfedproditorX**caridad,elamor padecieíTela Iglefía encargáronlos ^ Qn¿ 
que ios Prelados deuen tener a fus Aportóles a fus fuceíTores , quando fti^'^L 
lubditos s pide de jufticia les corrí- caíligaflcn culpas fecrctas no dexaí- ¡ioiúaium 
jan en fecreto loque pecaron ícere- fen raftroni íeñal por donde íe pu- cap.4$ Je 
to. Donde nació el mal3ailimuera. dicíTe conocer alli hauia hauidocul coruñmc 
Que íi aun en las jufticias del mun- pa.íT^  igitur(dizcD)vticiernensmedí.delitti. 
do es piadoíó arbitrio íea caftigado cuspeccatoresomnescurayvíensaccom-
el delinquente donde cometióla modatis adfalutem medkameníis, non 
culp3> y allí íuelen leuantar el cada- modofecando&rendo,muacuiamadhi-
halfo y porque no íc publique con fu bendo Jed etiam alltgando exfícando) 
fabrica en otra partc,ya que en aque inijeiendo medicamenta lenta cícatri-
Ha íe publicó con cometerle, quan- cem opertenúa, emolltendoJermontbus 
tomas puefto eftá en razón , los ca- conjolaíorijs. Que no le contentan los 
liigos Eclcííafticos, que eftan todos Apodóles fean los Prelados como 
fundados en amor^ engan mas leeré aquellos Cirujanos, que íi bien es 
10 fin. Vbt contingit malum, ibimoría* verdad curan la llaga, dexan la cica-
/^r.Muera donde oace.Quc a la ver. trizjdexan la feñahpor donde íiem-
dad el que puede degollarle alli y pre íe conoce huuo hcndajhuuo lla-
no lo haze, no es Prelado que cafti- gacn aquella parte. Qoícrcn fean 
gajíino pregonero que publica y in- como los Cirujanos que cqran la Ila-
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ga y cubré la feñal, no quede raílro po.Que qr.ando los pecadores eflaa 
por donde fe pueda conocer allí hu en el rigor del iuukrno la mas efi-
uo culpajiio fe piérdala opinión, y caz rcprehcníion es mas perdida: 
buena fama,que en íabiedo los íub- pues en los tales por íu culpa íecon 
ditos no tienen que perder, impu- uierte en ponzoña, lo que pudiera 
dentiores fiunc.Sepa pues aplicar la íer medicina y dar íalud. I n talíbus 
hoz para la poda eípiricual el Prela- ( dize Hugo )medicina & fru&usfa-
do.Cof tc como íe ha de cortar. Sea lutaris vertítur invenemm.Ho folo no Hugoinc 
tal fu corrección que reformando ay que eíperar ganancia en eílas cor p-Troner, 
lo vicioíodel íubdito,Ie mejore en reciones(díze nueílro Padre S.Gre GngaJLS 
todas fus obras, gorioj pero puedenfe cerner conocí mort. 24. 
das perdidasi pues fuele muchas ve 
§. ¡11, zcs el fubdita reprendido fin tiem-
po prohijar fusmiímas culpas al Pre 
$• Scaííemprefazonado e¡ caíligo, lado que le reprende-.pareciendole 
a tiempo qu€puedaaprouechar,quc quequado no lediículpe íus obras, 
muchas vezes por íer fuera de úem le diícuipa el fuperior íi eílá conue« 
poíuele mal lograríejo queíi íe hi cido dellas miímas, 
ziera en el cuuiera glonoío aproue- Y aunque es verdad que la mala 
chámientü.En verdad que no quiío leoguadcl fubdico no puede perju 
coníeuíir el Efpoío íe aplicaílela po dicar la innocencia del íuperior, es 
C<a; f. 2'n. ^a^era % VI^a hafta qus palio el el vulgo fácil en creer, y comoim- * 
11. " ' imhittm lamentmhtemstrm/ítim porta tanto fu buen nombre, no es 
ber ahtjt & receffú, iempus puíatíonis jufto poner fe en peligro de perder* 
aduemt. Sabia bien que micotras du le,íi conocidamente no eílá feguro 
ra el rigor déla frialdad del imbicr el prouccho.O vamos al íanto habla 
no,mientras ios vicios eftan en e! al do del proteruo corregido. 'Redar-
ma,coo el rigor de la frialdad y ye- güito ne (dizej deterior nddttur , qm<a 
loque muchas vezes padece el pe- qmfi dirg perculfionis eflimat iacalíi parí 
cador,ccn tan grao dureza, con cao tatisierbü, Vnde ex a/per aíus fmimsin 
gran rebellion,que no fe halla en el contumeliái [fdvgit& quf mala ex age-
blandura para que la correcció pue reí contra vitam correBoris inqmt. 'De-
da aprouecharle3 entonces es tiem- monfivarelonge increparabtliter reum 
po perdidc,y es endurecerle mas el reprehenforemfuum defiderm^vt innocén 
corregirle. PaíTe el inuierno , íople tem fe non fuu atlihusjed dienis crimi 
vn poco el ayre blando de! Efpiritu mbuí qftendatjta utfgpe homo redarga* 
Santo,ayudc el cielo primero,que íí tionis aliquid dixifje peniteat, Y a la 
el no comienza todas nucílras di l i - verdad no lo neguemos, que en la 
gencias feran perdidas. materia ninguna cofa mas propria-
Erc/e/. 7, Deípidaíe(dizc el Sabio Ecleíiaf- menee eníeña la experiecia. Eííc es 
»^15?. tico j el hombre mas zelofo del mfí el común modo de defender fe los 
do de hazer mella en la conueríion fubduos rebeldes,períuadir losPre 
de las almas, íi Dios no fe encarga lados tienen fus mi irnos delictos. 
primero della,que es elJa vna de las De íus miímas culpas en la períona 
obras en que mas rcípladece fu éter del fuperior hazen capa,con que les 
na fabiduria.Coi^í?^ opera. Dei^íiod parece las cubren en fu propria per 
vemopoteftcorrigere quem ipfe dejpexe- fona. A cuyo propoííto es grande-
y/V.No ay que canlarfe^s perder tia mente ei dicho que celebro la anti 
guedad» 
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gacáz&.Proíermmindeli&o monere, quando fon muchos, porque rcco* 
permde eft ac fpeculum cosco obijcere. noce que fi la virtud de la cepa fe 
£ i eípejo en prsíencia del ciego comunícaa codas5esfuerza el fruco 
cierto es D O le íirue para que vea íus íea mas defmedradojy menos proue 
faltas, pero quancas el tiene su fus chafo.Eíla mifaia aduertenciaspufí$ 
ojos y cara codas las comunica al cf- deue ceaer el labrador Eclcíiaííico, 
pejo.El. Prelado eípejo es del fubdi- que fucede cambieo muchas vezes 
todero fi el eíláciego , íi eftá perti- que paíTido el imbicroo riguroío, 
naz en fus culpas,no ay que ponerfe venido el verano, paíTada la dureza 
delante para hazeríeias conocer con de la culpa, venida la blandura de la 
• fu repreheníion , que 00 faldraeon conoeríion , el almarezicn conuer' 
«lio y licuara fe lo que el eípejo,,que tidaíe emplea en machas obras de 
es la comunicación de eíias miimas virtud , acomete grandes y heroy-
£akas ,pues en ninguna cofa pone coSjhechos 00 oye ni lee obra buena 
el fubdito tanto cu/dado. Aun leíu por diücuhofaque , fea que no fe 
Chrifto no eftuuo feguro pues re- aliente , y aun abalance a imitarla» 
prehendiendo a ios ludios, y con- Y entonces es menefter que el bu© 
uenciendolos en fus palabras meo- labrador efpiricual acuda con la po« 
ciroías, ficioías obras jy deífeos de dadera y reforme aquellos brios9 
qoicarle !a vida eran hijos del Dia- que ííno fe ponen a los principios 
Jean.S.m. b i o, Vos ex paire biabólo efiis, &defí- en lo que es jufto y pueden fus fla-
44« derla p a tris vejlr'i vultis faceré. lile ho - cas fuerzas, hade fer poco o ningu-.. 
mic'ida erat ah init'io & tn. grítate non no el fruto que fe coja (1 la virtud 
Jlsiity le reípondieron por los mif- tierna fe diuide en muchas obras es 
mos filos llamándole cambien hijo fuerza fea poca o nada en todas. N a 
del D i a b l o endemoniado , que al í^íi alludio a eíTo el miímo Efpofo 
^ 4 8 . propofitOcs lo mifmo. Nonnebcne o^m^^i^Q^krsí appMruerunttrLS--
dt el mus nos quta Samaritanus es tu &* térra nojirarfempus putñüoms aduenlt, 'Gant* 
Demonium habes. Dexe pues el Prc- Son muchas las flores, las obras vir- i U 
lado prudente paííar el imbierno, tuofas y floridas que prodüze el al-
dexc que venga el verano , el calor roa cierna en la conucríion,no cieno 
del faaor de Dios, y hafta entonces fuerzas para íuftencar cantases me-, 
no aplique la podadera de la repre- neíter podaríelas y cortarfelas. Fi* ^11» 
henííoo, a imitación de Chrifto que U neín multisfint aBustu't. ds con fe jo ^¡}Q¿ ^ 
viendo no apTouechau^Ab/condjtJe, del Ecleíiaíiico ,como quien fabia ¡fa ^ 
& ex'mit de templo > ázx&náo el con- quanto importaua no fe diuírtieíle 
uencerlos para mejor ocaíion. el coracon del penitente en muchas 
Y entonces aduierca que no fo- obrase peligro de mallograrlas to-
lo ha de podar lo viciofos fino que das. Sepa pues el Prelado Eclcfia-
es menefter podar y reformar lo bue ftico que deue podar en fus fubdi-
no y vircuofo por el daíío que íe tos, no folo las obras viciofas, fino 
puede temer adelante. Quantas ve- las virtuofas, quado de fu excef-
¿es fucede en las viñas materiales ío fe puede cerner no llegué a 
que el labrador entendido, al tiem- madurar con la perfe-
po de la poda no folo corta los far- cion que íe re-
mientos antiguos y íecos de quien quiere, 
no fe puede efperar fruto,pero cor- ( t ¿ t j 
ta cambien los nueuos y verdes 
U & l i l i 
I 
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^ I I I I . íldoca! es lo que mas le ayuda pa-
ra no tornar aíerlo. Traer íicmprc 
4. El vltimo beocíicio qiiodiximos la memoria ocupada eo fus paíía-
hazia el labrador , era cílercolarlas dasmiíerias es lo que mas le gran-
cepas,que con efto le fcrulizaíuvir gea lasdiuinas mircricordias. Con 
tud ,y le aííígura mas copiólo fruto, cíle medio las grangeaoa el gran ^ 
Diligencia grandemente importan Padre y Dodor déla Iglefia ían Au- ^ ^ B 
te en el íuperior , y quela execilta guírin , quando d e z i a / ^ / ; 7 ) ^ -
quandoal lubditolc refreíca lame- neymnerítimpunjíumpsaammmeum, 
moda de íusculpas, rigniíicadaspor noui tuflictam ems cu'ms q u m mije-
Jccl I* cfte termino en la {agrada Eícriptu- rmrMam. V&m impumíum ent, fed 
17% ra.quando dize. Comptrmruntm* ideo mío vt tu pumas ¡qm* ego pecca-
menía ín Jtercorejüo. Uonde ánade tum meum Pumo > ^ peio m tgnof 
Cttghm, nueítro Padre lan Gregorio decia- e s q u í a egoagno/co, Voo de los pec-
Bx.inEua randotrfte mifmopeníamiento.lu- eeptosque ia Omina Mageftad pu-
ZtL mentaqútppe inftercore fuo computref. íoala lma fue que procuraIJe qui-
cere eji carnales quofque mfmoreiu* tar ios aícos de fus culpas de l o s - ¿ 
xur i¿ vitam finiré^'ílvs itaque quo* ^c íu V*e^nciz. Aufertemahm 
fies carnakm mentem de Juts peccam cogttaúonum vejlrarum abúculismeis* 
ijicreyamus,quoties adeius memoriam Donde nota Jan Chrííoítomo qoe 
vuia jinie aBa reductmus, quaftítifru-* no dixo ab ocults noflris¿fed ¿thoculis 
¿ímfaarhortcophinüm Jlercoris v e r ^ Porque para borrar nucílras 
musyvt malorum quá eghmemoriam culpas de la memoria ác Dios f 
recolat, &adcompunfttenisgratiam^ quitarlas de la prcíencia de íus 
qyafidef&íorepmguefcaí.tM'íítmrer- ojos , no ay tal remedio como 
cophinus Jlercáru a d radicem ar- que nunca le aparten de los cuc-
voris 9 quando^pramíatis Ju<e con fetén. ílros, -
%. tiam^ S acudiendo el Prelado con 
j iquefeperpemíer¿tmmadlame92ía mens cfte beneficio a Ja viña de nuef-
exciíat, & a d bonct operationijgra* tra Madre Ja Iglcíia 3 cumple tam-
ttam reformati quafiper taBumJler- bien con otra obligad©n que tie-
coris redu adJoecuditatem operisradix nc que es de murarla y cercaría, 
cordts^plangit quod fectffé fe memmií. Pues no ay cerca que afsi defienda 
dijflicetfihtqualem futjje ferecolit,in~ para nucuas cuJpas como la memo- ' 
tentíonem contra f e dirigtt atque ad na de Jas paliadas, Quando Dios 
meltoraantmum accendtt, Exfoetor^ plantó cfta viña de la Igleíía, dize 
ergo adfrí^umreutuiJcttarhor,qm^ que la cercó, y paracerca» la de ella 
deconfideratíone peccatiadbonaje ope~ miíma romo las p i e d r a s ^ / ^ / ^ w , xr . 
rarefufiítatammus. El aplicarla al ak lapides slegtt extUa, Parece que ^ 
• ma ios aicoi de lus culpas a lame, alludio a lo que íuekn hazer Jos^'** 
mor ía ,es lo que mas deípicrta ci labradores en las vinas materia-
dolor de haucr ofendido ala Ma- iesa que de las miímas piedras de 
geftad iomenía de Dios, lo que mas las mifmas malezas y efpinas que 
tertiliza las rayzes de las virtudes íacan dellas | quando las plantan, 
pata produzir buenas obras.Lo que forman las cercas con que las deíicn 
mas aílegura los buenos propofi- den.Effo mifmo dize el Señor que 
tos es el confiderar el cftado de la hizo, cercoJa,y para cercarla , l í -
vida paííada, el afrentarle de haucr desekgitexiüa* Lo mifmo ha dcha-
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zer fj Prelado > cercar la viña. Pero la Igleíla con todos los demás que 
digo que la cerca quando le reprc* hemos dicho. Que efta es la obliga-
ienta la grauedad de íus culpas, cionenquele metieron quando 1c 
pues cíTo es con las mifmas piedras, hizieron guarda de la viña. Si cum-
con la miíma maleza fortalecerla, plimos con ella los que hazemos el 
para que no dé mas lugar al pecado, oficio con la tibieza que le haze-
que en tal ciliado la pufo. Cuyde mos, digámoslo en el capituloque 
pues mucho el Prelado Ecleíiaüieo feíiguc. 
de aplicar eíle beneficio ala viña de 
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Trofigue la mifma materia declarando aquellas palabras* 




N O delosm3yo«> 
resfentiraicntos 
deDioSj(fi ya no 
es el mayor o el 
voico que tiene 
del linaje huma* 
nojes el que ha-
llamos en Ifayas, 
laftiraandoíc el Señor de la ruyn 
corrcfpondcncia que halla en míe-
ñras almas, quexandoíe del poco 
fruto que le rinde íu íglefia en me-
táfora de viñti.Caníabo (dize ]dtkHo 
meo caníicum patruelis mei 'v'meá face. 
Cantaré dize a mi querido, ai Hi jo 
de Dios,a quien propriamente le 
conuiene eíle nombre (como clara-» 
menee íe collige del libro de Jos Ca-
tareSjy del Euangelio en la transfígu 
ración y Bapciímo)el cantar que ral 
primo íolia cantar a íu viña .Y para 
que procedamos con mas claridad 
en efte diícuríb aduierto que la pala 
bra querido ,íignifica proprijflima-
mente al Hi jo de Dios, y la palabra 
^/r/W/j" tengo por fin duda fi£nifica 
lomiímo que la palabra dikBo.kfíi 
lofintiofan Geronymo y íe colige 
de las demás verÍÍoncs:pues Sanceí-
pagoino dclHebrco letfiantadp nm 
propter diletlum Cmúcum díletiimeu 
y ios Setenta, Cantabo nttnc dilefío 
Canticum dileBi mevy Vatablo, Can-
tabo nunc dileBo meo Canticum eius. En 
que eníeñó q en la íagrada Eícriptu 
ra era común poner el antecedente 
por el correIatiuo,como quando di -
xo MoyÍQn CreamtDeus hom'mem^ acS 
Jtmilitudinem Detfecit i l lum, fue lo 
miímo que íi dixera ad/imtlitudinem 
eius.Y anfi aquí úezit%Caníaho diieBo 
meo Canticum patruz lis füt düeEiiyíw 
i o miímo que dczir yCantabo d'tk-
£¡0 Canticum eius, Y íi el Propheea 
Kavas mudo el nombre de dileclo 
en patrual fue para dará entender 
(como dize Ruperto) que el tam-
bién era pariete de Chriík^porque 
era de linaje deReyes,y de la Tribu 
de luda. Y ofrecer ei Propheta catar 
a íu querido primo cfte cancar pudo 
íer porque era vn Canúco prouer-
bial,vnas endechas triffces que los 
defpofados (olían cancar quando íe 
laftimauan de la ruin correípon-
dencia de íus cfpofas,y en la boca 
de Dios fue muy ordinario íignifi-
carlos en figura de vina33nfi aun mu 
L1 % cho 
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cho antes fe hauia quexado por futí dikño meo in colle locopingui, Y 
Moyfcn quando dcfpucs de hauer los beccota, I n cornu m locopmgut. 
referido los beneficios grandes que Para que íc eocicodi no tiene ef-
U hania comunicado, añade Vu¿ co • cuía ninguna viña,que plantada por 
rum, vuafelhs & brotus amarifftmus. la mano de Dios en tan fértil cierra 
Y por leremias EgQ te planiam vi - como fue la de promiffion, cultiua-
Vtut 22. neam ekBam omnefimen verum.Qun^ da con can íingular cuydado , férti-
Hrm.t, modoergo conuerfa es mitit inprauum lízadacon tan crecidos y palpables 
vtnea altenal Eífcc cantar pues tan la fauoreSjComo a «ada pallo vemos en 
ftimoíodizc cl Propheca quiere can la Eícr iptura , no correfponde con 
tar a íu querido. Y comentándole codo el fruto que íe le pide:por eílo 
Ifiy* 5. dize, Vinca faBa eft dtkcio in cornu añade , Etfapimt eam & lapidesetegis ¡ty* 5« 
Jilto olei.Ln viña que yo píantbjfue vi. 
ña que planté para mi, que como fe 
colige del Contexco,de íi miímo ha 
bia el Eípofo en tercera períona. 
Phrafís muy viada en la fagrada Eí-
cripeura. Aníi dixo Lamech a lus 
mugcreSt-Audtie vxores Lamech, co -
mo íi dixefa vxoresmete, Y Dauid ha 
blando de íi niíírno dize , Memen* 
i) Domine 'Dauid, &omnis manjue-
tudmiseízís.ücordzos Señor cf Oauid, 
ello es acordaos de m i , ^ omnis ma • 
JueíudinisetíiSyQÍto es de mi mafedu-
bre.Hazc pues el Señor cargo a fu vi 
na de q la plato para fi, para íú rega 
ñera a propoino para íruclificar , y 
correíponder con el fruto que íe le 
pediaj/^ corntiyin loco excclfo(dize Ba 
íi I io} cornu enim reliquaparle corporis 
BtftUpítd eminenhus. Plantó Dios iu vina 
en tierra íuperior, en vnos collados 
altos y efpacioíos. Y porque ellos 
íi fon íecos y poco jugoíos no fon a 
propoíito para bs..vinas,y lo fon fín-
gularmcnte fi ion craílos y pingues, 
como notan los que de eiio tratan, 
y lo dixo Virgilio en el libro fegun 
do de íu Geórgica , y íe vee en ios 
monees de Riuadsuia y otros de 
nucííra Eíaña;por eílo añade/7/í? olcL 
Dando a entender cílos montes do-
de planto fu viña eran íobremancra 
ierciies y abundantesreomo ío íigni-
ficao las demás translaciones, pues 
Saetcfpagnino yVvabio leen Vinca 
ex ííla,&planiauit eam eleBam>& ¿di 
fcauitlurrim in medio éms> & torcular 
exíruxil in ea. Que fue darla coa 
ínmma abundancia todo lo neccí-
íario para que dicíle fruto^ quitar* 
la tedas las cícuías que podia tener 
para no darle. 
Y a la verdad viña que cíláplan-
tada y cultiuada por la mano y 
cu /dado de Dios,que el miímo por 
íus manos la planta,y por íus manos 
eícoge las piedras,arranca las cípi-
ñas y forma la cerca > que impida ai 
enemigo no mallogre el fruto , edi-
fica corre para defenderla , y laga-
res para gr¿ngearla,que eícufa pue-
de quedarla paran© rendir canco-
pioío y glorioío fruto ? Y con to-
do ello no íolo no íe concento con 
no darle ral aí Señor que la plantó, 
y tan íingularmente la benefició, 
no íolo íe contentó con quedarfe 
eíleril y infrudifsra , íino que cor-
reípondio con fruto totalmente 
deffazonado y contrarío al guí iode 
Dios .ExpeBauit vt facer el uuas, fecit 
autemlabrufcds. Para que fe conozca 
quac juluhcado es el íen ti miento 
de Dios,que quando a cíla viña 
de fu Igicíia antigua llegó a coger 
vuas maduras y 'du lcesno halló 
fino vuas amargas , vuas /ilueí-
tres. Vuas pe/Jmas & putres, leyó 
A quila , vuas vuas podridas y he-
diondas , que no íolo no podían 
regídar el güilo , y confortar el 
cílomago, 
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cfromago fine que le alceraua y prc-
uocanan a voniito. Fecitjpinasleye* 
ron los Setenta, en lugar de fruto 
íuaue produxo eípinas que punjaró 
y laiümaron al dueño ¿quando fue 
a cogerlas. 
Quando fue Dios a la viña de la 
Synagogaa coger el fruto de buenas 
obras , ei fruto de fu encendimien^ 
to , el fruto de la Fe que en el hauia 
plantado , con que perpetuamente 
Je hauia de citar adorando y recono 
cien do , halló el fruto deíabrido de 
Ja Idolatría 5 las obras mas hedion-
das y abominables que pudo produ-
cir la naturaleza humana para de-
íabrir y ofender a Dios,En la memo 
ria donde perfetamente hauian de 
eftar eícrícas las mercedes rccebi' 
das de la liberal roano de Dios ^no 
hallo lino memorias de ydolos y de 
íus abominables íacnficios , a quie-
nes cambien hauian dado el cora-
con,que can de juílicia le dcuian. Y 
liendo efta la correípondencia que 
mucho que fe quexc el Señor y 
que fus cancares fean endechas críí-
tes y laftimoías, que fígnifiquein Ja 
deligual correípondecia de fu viña, 
y le obliguen,vieodo fu caufa tan ju 
ílificada , a conítituyr por juez es de 
fu laílimofo fentimiento a los mií-
mos que le cáuísn? Ntmcergo habita-
iores Hierujale&' 'vtri luda ludicat*^ 
inter me &"vmeammea, A voíotros 
milmos q foys los culpados crio por 
juezes de ni i caufa ^ porque es tan 
clara mi juílicia , que aun voíotros 
no me la negareys. Eílilo ordinario 
de Dios para que íe conozca (dize 
Bafilio ) que fu jufticia no tiene cofa 
que huclaa tyraniajquees vn juyzio 
muy conforme a lo que pide el tra-
to y comunicació humana.No quie-
re que fe entienda Jíe aprouecha de 
fu omnipotencia en el juyzio hu* 
mano,íino que fe allana como íi fue-
ra puro hombrc/Xteff/ (dize fan Ba^ 
lajttcos. /fúi 
lio j D e i mdictum nihil hahers^affim 
tyrmmdi ,/ediudmum more , quí 










Y íl can juftifícados fon los ícnci-
mientos de Dios de aquella vina vie 
ja , contra aquella Iglefia antigua 
por la villana correípondencia que 
con íu Mageíhd tuuo, quaks feran 
los que cendra contra efta Igísíia 
nueuajquecon tan diferentes cuyda 
dos plantó, y con tan diferentes be" 
nefícios cultio6?F/;^ proprijíliaia^ 
mentefaffa dtkBo-, que el raiímo oo 
por manos de mmiftros , por las 
íuyas proprias la plantó para íí caá 
perfedamentc que pudo dezira (ti 
Padre, O pus confumaui quod dedífit Um.\*¡{ 
mthtvtfacerem. Que la plantó tncor* wm,^ * 
nufilie oláfin loco exedíb &pngui 7 en 
lo alto del monee Caluario, en los 
bracos altos de íu'Cru23en aquellos 
collados diuinos,abundanEes, fér-
tiles de codos bienes de gradeen la 
fertilidad de la fangre de Dios.Si al 
pueblo antiguo fe lehsze cargo de 
queno dafruto hauiendoíe metido 
en la poííeínó de Is cierra de Paleüi 
por mano de íofue,cierra fértil y 
abundante de icios bienes tempo-
rales i con facíiíicios, con ceremo^ 
nias y facramencos pobres en íi mif-
mos para comunicar bienes de cie-
Jojque cargo íe nos hará a no fe tros 
que gozamos vna viña plantada en 
la tierra de Dios en la humildad de 
leíu Chrifto Redentor nueftro, fer-
tilizada con fu fangre, acompaña-
da de vn íacrifício donde fe ofrece 
al mifmo DioSjde vnos í^crarnentos 
que nacen de las llagas de DioSjqus 
fon fuentes de Dios;, y nos comuni-
^ 0 2 Lihro tercero de la Fhilofoflm 
can al miímoDios? Si aquellos Pa-
dres antiguos no tuuicron que rcí-
ponder a Dios, que 1c rcfpondcre-
nioS noíoctosPNo lo íc.Lo que íé es 
que la juíücia de Dios que no per-
mitió ellos qucdaílcn íin cafügo}no 
permitirá lo quedemos noíotros. 
Q n c para todos fon aquellas pala-
\¡AyA j . bvus.Nme ojlenúam vobisquidegofa, 
cjam vineíe mece, Auferamjpem etusfa 
entin direptíonem 9 diruám maceriam 
eiusy&er'tt in co?iculcationem>& ponam 
eam defírtam, nonputabitur & nonfo-
dletur-, & ajeendent vepres & Jpincei&' 
nubtbus mandabú nepluant fupeream 
imbrem. Todos aquellos benchcios, 
que en el capitulo paílado diximos, 
íe hauian de executar en la viñado-
dos eííos dizeDios íe los quitará por 
Ghfa In- fu ingratitud. A n ñ lo declara la Glo 
teriineal. fa lnceríineal,pües donde d'ize.Non 
putabitur^fobre elcriucfal/e verbiDe't, 
Eadm. facum peccauerit non corripietur. La 
hoz de ia palabra de Dios, que cór-
talo füperfluo j y corrige lo viciofo, 
no íe le aplicara. Y no la cauaran No 
fod'tctur, admoniíione ttmorh Domini 
non humiliabitur. Süs miíroas culpas 
la ahogaran , afcendent fuper eam*uem 
Fa de tu / • / 
pres, oppnmetur muítitudinepeccatoru, 
impe-Jif ea üs nuues no la fertili-~ 
zen con Ais %gm*!jk[jíbibusmanda-
Madem. o^ &c.cFr<€dicatoribus[ d í z e la miíma-
Gi oía \ quipiuunt 'verb'tSyCorrufcant mi 
raculíSyfulgentvirtunbusyk eflos man-
dar hynepluant imbrem, ideft, doBrince 
guitas. Con que es fuerza la viña íe 
vay.« a monte, y fea pallo de las mas 
fieras oeítus.Extermtnauiteam aper 
*>Jal 79' defilua &c. Caitigos que da Dios en 
cae mundo a los deíconocidos, por 
principios de los eternos que ha de 
dar en el otro. 
§. I I I . 
^ Annquees verdad que vno de los 
trabajos con que Dios amenaza a 
fu pueblo es que le quitara los Pre-
lados que le gouieroen y enfeñen, 
que le paltorceo y guien al cumpli-
miento de íu ley: con todo cíío íi 
confulr amosal mifmo oráculo din i , 
no ífayas, hallaremos que la princi-
pal cauía de eftos niales es el deícuy 
do que los mifmos Prelados tienen 
con la viñadel Señor , el deícuydo 
digo que tienen con el b ieodeíus 
íubdicos,íiedo tan cuydadoíos en el 
ptoprio,*Quomodo [AliL^faBaeJl me 
retrix emitas fideüs,plena mdicijllujlt • l^al^ !• 
tia hab'itauitin ea , nunc autem homm*m'21* 
dce.Qomo es poffible aya cabido tan-
taingratitud en vn pueblo can obli-
gado > Como es poííible aya corref* 
pondido con tan diferente fruto vi -
ña cultiuadacon tancuydadofo re-
galo? C o m o dio 'en adultera cípoía ¡demtML 
tan regalada. Da la razón. Argeníum 
tuum verfum eJimfcoriam7 w m m tuü 
mixtum ejiaqua. La do t r i n a d c D i os, 
que es planta acendrada y pura , la 
dan mezclada con la eícoria de per-
uerías expoílciones : affi exponen ^ ^ y - üram 
cíle logar Chriíoftomo c Ireneo.Só tionea(i. 
tus Prelados vnos eng^ñoíos merca nerfits iu~ 
deres que el vino de la palabra de dcos. 
Dios^oderoío para íuílencar las al- irenlih^. 
mas,y embriagarlas con el fuego de^*2^ 
íu diuino amor, le aplican y acomo-
dan mezclado con agua^eímayado 
y templado con las comodidades 
de efte mundo.Tratan mas de gran-
gear con la palabra de Dios y con 
ios oficios que tienen,bienes tempo 
rales para íi,que bienes de cielo pa-
ra íus íubditos. Trincipestm ( añade 
declarandoíe el Propheta ) infideles jfay¿eli, 
focijfumrn, omnes diligunt muñera & 
fequuntur retributiones,No tiene otro 
Dios que a íu ínteres , a cíle adoran 
y doblan la rodilla. Siendoen cílo 
Vnos ladrones infieles,ladrones que 
le roban la íubftanciaal pobre , y la 
honra a Dios, aprouechandofe para 
cfto de la íagrada Eícriptura , aco-
modando 
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irodando con torcidos ícntidos ia ¥[yhteo)qu<€coiifuuntpuluhariaom~ 
palabra de Dios a la coníecucion cíe mhus anll i ismanuiim,&faáunívela* 
ios intcrdLícs tices , y conforme a mina fup r caput omnis/taturtf adve-
ellos lantitic ando al mas malo que nandum a n i m a s c \ o» i^go » & 
ayud;i a íus-prouechos temporales,y cmnt vtlamma fuper omnecaput vni~ 
condenando al íanto de quien DO uerjú¿tatiswtperuerUntanimas. V i l 
cfperao alguno. p» cguiuatoos como cxecuuuao cita 
Onantai vezes íucede falir libre matefia , como tendían eíhs redes 
y auo juítiíicado en el tribunal de para ca^ar voluntades, y coníeguir 
cílos Prelados el rico iníolente , y íus fines , dizeb> luego el Texco^ fa-
conue.icido de que lo escode que- graio , Etcum caperent animaspopull 
dará grauemente condenado el ino- fneí vtmficahantanimaseorum.Etvw -
céce pobre , cuya £ulpa no cuno mas lab anime adpopulum meum propterpu 
fuerca que la de vna flaca apariécia? gillum bordet & fragmen pañis, in-
Y fi le les pide el porque de can deíi ierfícerent animas qu£non moriuntur, 
guaí juyzioje fundaran en la íagra- &"viuij¡careníanimasqu^non^uiuuníy 
Math.^, da Efcriptura j como fundaron los mentlentes J-opulo meo credentimenda-
Eícrsbas y Ph.ififeos el aborrecimie ¿^ J". La i raija que ú tuco para enga-
to de los enemigos , y la impiedad al puebío es profanar mis oiacu-
que víauan con íus Padres, negan- los, dar fallas expoíiciones a mis ef-
Math.i$. ¿0lesía honra deuída, y í^cisfazien- CfitoS,aothofizar eo nu nombre fus 
do a ella deuda con hazerles partí- engaños y mentira?;. Eíío CJ» violabat 
cipances de íus íacriíicios. me ad populum meum. Y con e íU cra-
ca dan y quuau vivías , danlas a los 
§. I I I L que merecen muerte de cuerpo y 
alma , y quitadlas a los que es jufto 
Maldad es efta t de acomodar la la gozeo. Ellos viuen vida de 
Elcriptura con peruerfos ícntidos a íanros > no oblbnte que fean vnos 
intercíles temporales , que la fíente Demonios que los ayudan afusin-
Dios grandc(mente,y empeña íu pa- tercílcs^v mueren como pecadores, t 
labra de caíligarla con rigwoíos ca- que no les aprouechan para eíío, no 
li^cchA^. {k\vo*y<e[á\z^qu<econfuuntpuliiillos obílantc que fean juílos y íantos.Y 
»*».18. fubomnicubitomanus'&factuntcerur es caío vcígon^oío que íe cometan 
caliajhb capte vniuerfa rftatis ad capte- tan infolences injuílicias por inte-
das animas. Ucíucnturados deaque fcííes tan cortos Como vn puño de 
líos íuperiores(íignideados en aque cenada, y vn pedazo de pan. Traba» 
]los f si ios Prophccas que no cuydan jos ( dize nueílro Padre ían Grega-
íino de los bienes de eílc mundojq rio) qu^noíololos padeció aquella 
tratan de folos fus regaíos}de camas Igleíia antigua , también por nue-
blandas, y regaladas almohadas, fa. ítros pecados los experimentamos 
bricando íicmpre y tracando como eo clU $ fío reparar la diferencia de 
engañar al pueblo menudo en ordé bienes que íe diípen ían pues hazea 
a íu prouecho.Affi entiendo efbs pa los bienes de efta Iglefia a los de 
labras dificulcoíaSjColiígiendo luin- aquella ia ventaja q lo viuoa lo pin 
telligencia de diferentes expoficio- tado,y el cuerpo a la fombra. Explí-
oes dcauthores y íantos}y de las tra cado el Santo aquellas palabras q ta 
ducionesdel Hebreo v Griego que ací ic propofito dixo el Propheta 
lo dizen claramencc. V<€ y>[dize el Micheas. Prophetf qui jéducunt popu- MUh.j, 
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•lum memtéi fáf monfajt demibm Jms dar , fundándolo en do^rina de la 
Gre k* &pr*duamí>aCem.Et f íqmM íagrada Efcriptura torcidas la incel 
in i c t rit ^reeortmqmdpiam fanBificmt ligencia de íu codicia. Hilo es pro-
* ™lMer eumpr^ltum. Y en íu «spoficio prumente, ¡¿nñificme pr*tU>m coa 
dize. Mordentesdentibmfmspacem nü capa de Entidad y docrina de Dios 
umt.qmaw appettíufute r apmmis^ü confundír y defccnfojar a los Quilos 
terrenaflagmojoTum donafujcipiut, m que le firuen. No es eíle en ninguna 
diurna indulgente fecuritatempollicen- manera el oficio del Prelado, qu^ 
tur. Supertpfos autemprtlmmJanBifi- eík puerto por guarda déla vina del 
cant, qm tn torum ore alt quid non danh Scnor^ue deue cu y dar del augmen 
<lUi* diJtnHnJmumijster* to cípiricual y cemporal de íu í F k , 
rent s qm etspro voto terrena mnexhi- íia. Sino anees como buco viñador 
bent Lo cierto es que eftos malos cu y dar ííempre de podar lo malo « 
Prelados llenados de íus intereíles íuperíluo en los íubdicos malos y 
a iodos deí>cda?ana codos ofende, alencar las virtudes y perfeciones 5 
.pues no ay ofFenía tan grande para tuukreo los bueoos^ara que cnml 
ci pecador como affegurarlela pa2 dados los vuos, y mejorados los o-
con fus culpas,^ perluadirle citando tros halle el Señor en codos el fruto 
íepu tado en días que gozalaamif q u c d . í ] . a , y que un de ?uilida le 
tad d e ü i o s N x a y o í í ^ í a tan gran- deucvnia que con taoc cavda 
depara el jufto come defconíolarlc do plantó y c u l t i v a c o r ¿ ' 
a legurandole ías obras no agradan dc íu ^ g r e rüüe 
ai Scnor,q vmcamence deffeaagra- dlo 
£ u e le enfeñanal Prelado elmydado qm deue tener con la 1 ^ 





tes ambimt ex 
fortifsimisi¡ra 




grande q que 
ría Salomón tuuieíTen aquellos fa^ 
molos Capitanes, que conílituyo 
por guarda de íu lecho para feguri-
dad de fueípoía, eícogiendolos dc 
los mas famoíos en valor y fuerca, 
que tenia todo fu pueblo, íecollige 
claro el que querrá leía Chrifto tea 
gao los Prelados a quienv? tiene.en-
comendada íu eípoía la igleísa. Y di 
xo que aquellos famoíos-Capi^oes 
los eícogió Salomón de íu pueblo, 
porque tengo por fin duda que eran 
del y no dcocro,coíBO ¡o da a cuten 
der la palabra,^" fartljnmis ¡frael^ y 
no Cretcíes^o PhiiiíkoSjComo quie 
ren algunos5entendicndo que ellos 
fefenta fuertes, ion los milmos que 
la Eícriprura llama Cerethi.é' Phele- S-^1^3 
ti) de quienes íe hazc memoria en 
los libros délos Reyes,y por quie-
nes entiende otros ios íbldados va-
ler o ios que tema Salotnon déla Isla 
de Creta habitada dc Philifteos. Sí 
bien 
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bien las ^-alábras C e r e t i & P h e l e ú n o proprKdad lofuekfu Chrifto,y por 
í i 1^  ni tica n nación , lino ocupación y la cama o lecho íuyo entienden U 
oficio, (como pueden figniíicar con Igleüa donde proprijíriaiaméte def-
toda propriedadjdeduziédolo de la cania el Señor. Pues como el que 
w z de donde íc comanrpucs como deícanfaen el lecho allí íc dilata y 
coícñan los maeftros de la lengua comunica íu cuerpo,Chrifto Reden 
íanra la palabra Cereíh't puede dedu- tor nueílro deícanfando en íu Iglc-
2iríc de la palabra Caracha iuc íí^ni fu la comunica los bienes todos de 
íica lo miímo que jeindereperfodere, íu cuerpo fantiísimo, íus íacramen-
v lino íe puede tomar de \k palabra tos,íus fauores, tu íangre, íus meei-
Carath que íignifica ahfcindereyeradt- cos^odOjpaes es cierto no ay perfe-
care^diíperdere interficere, H a p a i ^  b r a cion en el cuerpo deefte íobenno 
'Tbeleíí, i c d u z i da de la palabra Pala Señor , que no la quiera para comu-
fíuePalah fignifica lo miímo que fe-
parare, fdigere tamquam drduum al'r 
quid ¿>- excellens pr^ceíeris, mtrahile 
Jlipra condííwnem comunem. De íacr-
nicarla a la Iglcíiajcomo lo conícísó 
claramente el miímo quando íceo-
paró a la vid.y íus Dicipulos a ios lar 
miemos.Dan do a entender que co. 
es que llamarle eitos íoldados Ce- mo la vid toda quanta virtud tiene 
rechios o Crcreníes no figoitíque es para íus ramos^aníí Chriílo todas 
la nación íino Tu valerofo oíiciOjCo íus perfeciones las quiere para íu 
^ dixeífemos los matantes Jos Igleíia. Ala cama comunica el que mo 11 
•valientes ios que parten y hienden, defeaofa en ella la cabera , los pies, 
Y iljimaríe P hele t eos fea lo miímo los bracos,el cuerpo todo,v ala ig!e 
que ibmaríe los excelentes, los le- fia comunica Chriílo todo quanto 
K dos Jos admirables en valor y fof grangeo en efte mundo,con íus pcti 
talezi para defenderá íu Principe y íamieotos con íus obras,con íus pa-
ofender a íus enemigos. Que en- labras, con fus llagas, Con fu paíHon 
tendidos alli eftos dos nombres, y muerte. Aquella llencz de la diui-
con coda propriecbd pueden enten nidad de Dios, quefdixo fan Pablo) 
deríe por eílos Seílenta fuertes los Habitat in ipfi corporalher, effá la co-
que la Eícnptura llama Cereth'i & munica a íu Igleüa comunicándola 
Ph?let¡,ocro no de otra masicrájpues íu cuerpo como a cama y lecho en 
(como digo)no lo admite la palabra quien deícanía. Y como el Señoreo 
tx fort'ijjtmís IJracl. A l fin digo que munica eílos bienes a íu Igleíia con 
dei cuydado que tuuo Salomón en tanto gufto^porquc no aya quien lo< 
procurar ellos Capitanes que íu va-
lor Y fortaleza acompañados de vn 
encendido cuydado en el cumpli-
miento de fu oficio pudieííen alle-
gurar el lecho de fu Efpoía íe colli -
ge claramente el que tendrá lefu 
impida, porque no le pongan cílor-
bos,porque no leinquieten, y obli-
guen a defamparar lecho en quien 
tan guítoíamentc deícanía , confti-
tuye para guarda íuya fcíentaCapi-
tanes , que perpetuamente la velen 
Cluiíto de que los Prelados a quien y defiendan.Por quienes los Sancos 
tiene encomendada íu Igleíia ícan comunmente entienden los Prel¿-
Oreg.ihu cales. De donde nace que quando dos y maeftros de la íglcíia,coyo 6H 
los Sancos toman las plumas para ció es defcnderlajcüydando per* 
explicar cíle lugar luego íe va a elle petua mente no pueda c-
peníamiento^Aníl por bal.omonRcy fenderlael ene-
pacifico cacitsndcn al que con toda xnigo. 
§. I I . 
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§. 11. Iglefía. Sentía bien eílo el Empera-
dor Frcderico tercero,que pregun-
2^ Aunque es verdad que hablando tado a quienes eftiraaua mas en fu 
délos Prelados particulares no ay reyno.Te^onáio^eosquinomagís me 
numero determinado en la Iglefia, quam Deum timent. Y es fia duda no 
el con que los nombra la Eícripcura d^uc ocupar el puefto de Capitán y 
es propriísimamentc fexagenario: Principe de la IgIeíia,quieo no tie> 
porque con cíío íc enfeña la forta- neel coraron vellido de efte valor 
leza de cítos capitanes coníiíle en y fortaleza. Noli quiere feri iudex, Ecde^  , 
cumplir perfeciamete todos losdias valeas virtuteirrumpen tniquitates m¿% 4 * 
de íu vida, figniíicados en el nume- neo forte extreme feasfacwnpQtmús, & 
ro íenari©, los diez preceptos del pomj fcanddum tn ¿quítate sua. Sino 
dccalogo,explicados claramente en te fiences alentado a rcfiílir en todo 
el numero denario, que (fcgtín Ca- y por todo íos vicios, c íkn en qme 
fiodoro) tambigfignificael premio cftuuiercn, no admites la Prelacia: 
que correíponde a los trabajos en q«e Ci temes la potencia del Rey, íer 
los íeys dias de la femaoa; Sexagem- uiratc el oficio de conocida ignomi 
Cafiod, ihi. rius numermjx fenario & denario conf- «¿^ y airen ta. 
tat. fenariusvero^erfeííimemfignificat ; Sea pues el Prelado fuerte, exfor 
operisyqma fex dtebusperfecit T>eus ope- tifsimis Ifrael.ác los mejores,cl me-
ra faay denartus vero remunerationem, jor,de ios que perpetúamete fe ocu 
pnemium quodinfine tleftis dubitur. pan en el conocimiento de Dios, el 
Vnde&/íquiin vineamvenerunt^ dena• que mas conofeaede los que maspro 
riím dicmtur accepiffe. Hitos quiere curan íaber la voluntad de Dios y 
el Señor feá fuertes,(eledos,de íos execucarla,el que mas fepa,y mejor 
mas valerofos de fu pueblo.Que no Í£ execute : de los que mas veen de 
ay duda es grandemente neceíkria Dios^qoc es propnamentc íer hijos 
la fortaleza en el Capitán,a quien fe de íírael, que íigTÍfica3 víde?]s Ueum, 
encarga la defenía de caofa tan im- el que mas vea. Para | aníi conoíca 
portante.Sabido es el confejoaccr- qual deua fer íu fortaieza}oo ocupa 
&xo. iS.n. radiísimo que dio iethroa Moyícn, da en el conocimiento de bienes de 
quando le dlxo.Prouide auiem de om- mundo3y empleada en í e g u i r l c S j í i -
m plebe vires potentes ac ttmentes ^Dtu^ no en el conocimiento de bienes de 
in qulhusfic ventas^ qut oderint ana- Dios, en c uy a con íecucion íc gran-
r i t iam& conflitue ex eis tribunos & Ce- gca valor y fortaleza, 
iurion€s%& quíhquagenariosy& decanos. 
Eftos ion los proprios para defen- §. I I L 
der la ¡gleíia,y perpetuar en fus hi- \\ < m * -
jos la aíiltencu de leíu Chníl:o,hom Pnra que conoíca que todo fe ha 
t>res valcrofos^ílo es potentes. V i . de emplear en ía defenía de íu í<>ie> 5' 
ros viríutis, dixo el Hebreoj hobres íia d i z c , ^ fortesexfonifsimis 1frael 
de animo alentado, que en ninguna ambiuntíeBidum.\íi\c es íu oficio cer 
ocafion deí'mayen,ni por ningún in caria, rodearla, y ampararla con'fus 
teres falten a la obligación de fu efi oraciones, con fu doclriua, con fus 
ció. Que íi es ncceíLmo pierdan el fecretos, con fus confejos , con fu 
refpeto a los Principes que los pufíe cxemplo, fin tener licccia para def-
ron en el, por no perderle al Señor nudarfe vn puco,como fe lo aduier-
que les encarga el prouecho de íu cen,quando les Jizen.O^f/^//^/a 
glítdíos 
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gladios &#dbella doíiifjimi, tesarcumconuerfifunt in dleheiltSup -
Gre.in Uh Halló aücítro Padre íáo Grego* pone el banco que la ^\xbr% fagííí¿L^ Gf y - , 
^•I^í:v?F* rio, a cíle propoíico mucho que D O - muchas vezes en la í ag rada fcícrip- 2Qfn'£^e[ 
y"' íaren la palabra tcnentes, Aduierce cura fignifíca lami í roo que la pala- \^ \11¡n 9% 
eí Sanco ( loque cambien dexamos br&diurna : c o m o expreííamence lo Ten.cótra 
a iuercido eu ocrocapículo) que la enfeñaron ^ Tertuliano 3 ían A u g u - ^ ^ 9 . 
palabra de Dios íe íigniíicá por la ftin^Hugo Cardioal.HsimoDio , íao ¿*ig'&re 
elpadajdixoío con coda claridad ían Cyrilo álexandrino , v otros decía- llíHi*nPf-
Pablo,EígladiumJpiriím quodejlver- rándo aquel verfo, SagitUtihéacut^ ^ -
humTDetjS l u e g o •áñzác.Salomonaw ipopuli fub te cadent. Son las palabras Zach.i9. 
tem non atiomnes habentesgladlosKféd de Dios íaccas que acrauicílan los p/^.^Ái 
tenenies'.quia 'videlicet rverbumcDeino coracones i y ios rinden a íu pode-
e/imirabilejuomodoJcire,Jedfaceré Ha roía mano. Efto íupuefto dize ían 
betquidemfednon tenetgladium , qui Gregorio ion m u c h o s los que Inteñ 
dtamum eloqutum noutt ¡ fedfecundum dunt arcum^atq;fa¿mas emlttuntyidefiy 
tllud 'viuere negltgtí Et doBus tfte adbel facrá fer tpíMrcefentenctaspropQnuníy & 
la iam non ^jaleí^quifpiritualem, quem *verbis reñís auditorum viítd ferlunt, 
hahettgUdmm miñime exereetMs gra n fed conuertuntur in die belh^quiapqfife-
d e 1 a d i f c r e o ci a q u e a y c n r r e haberé metipfos redeunt m tentattone lAtiorumy 
y teñere>hábeve?\\<gmltiz& poíTeílion ha &pe&usponeré non 'volunt^quia mten~ 
bicuai 3 tener e y figo i tí ca el cxcrcicio tationum certamine nonrejtflunt. Bien 
de effe habicoXo quedize el Logi- es verdad que de íu boca íalen mu-
co tnaBafignato, & i» exercitóí chas vezes las (actas de la palabra de 
Qui habetgUd'íum verbi 'Dei es como Dios, con que penetrando los cora-
CÍ que tiene la eípada ciílbaynadá, §6nés de ios oycnteSilos cónuiertcn 
no mas que pafa aparienda y oíten- y rinde a la diuina volühcád^SWíw^ 
taciooiperoeí que Un%t$útút\& def- üérfifunttndte helü^txá én ofreeien 
nuda,juégala váleroíamcnce en de- doleía tentación, en of rec iendoíc 
fe oía íüya y de íu Igleíia i y en oferi- la dificultad ^ en reparando > que íi 
íadé fus enemigos.Qmcn puede nc hazen lo que enfenan, han de falcar 
gar fon (por mu ílros pecados) mu- al cúmplimiénco de íus güilos,buel-
chilfimos los Prelados y íuperiores, üen las eípáldas, y falcan a las obligá 
qocen íds oficios j es affi la verdad clones de íus oficios. Pena dize eí 
que habentgladium.quctíQñCnconó Propheta ( íeguri la expoficiori deí ^M^8-
c i m i s D t O j q u e tienen fabiduria, que miímo Sanco) en quecalliga Dios a 
alcanzan perfecamente la voluntad eífos malos Prelados ^ permitiendo 
de Dios, y obligaciones de íus ofi- no les ayude^ílno que les ofenda , y 
c'iús y/ednonte/iént gladmm , porque fea para mayor condenación luya la 
quaoto a U cxecucion es como fino dotrina que faben y predican al puc 
Jo íupicücn i pues todo no aproue- b\o,Auertifít[dízc el PropbetaJ^^i//-
c ha para que en fus per lonas reíif" íoríumgladif e'ms} & nones auxiliaíus 
tan Us tentaciones, y cuyden de la eiin bello. Y afude Gregorio. Omni- cre.ybifti 
I^lcña^mas que fino Corriera por fu poíensitaque T^ eus cum doñjrem reC pra, 
cu cn cái piat nolle operan qu<€ dictt, tn die belli 
De eftos fuperiofes dize el mií- adiutorij eiusgladmmauertit, quiain 
mo Santo en otro lugar , ion como tentationum certamine nonpermiit'ñei 
los hijos de £phrain,de quienes di- ejfein adiutorium dociring verba qu-e 
xo ei P fal m üta, Filij Ephraim mitten - dedit. Habet tgtturgUdinmyfcd hunc m 
bdló 
\ 
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fallo non adiutiat, quta cum admr/íiat Vicio taü perjudicial en la repubü-
istationiserupií, verbi oblmfcitur^quod ca,y tan indigno de.quelc padeícan 
duebai.latto calligo de Dios qüe no los Prelados y Superiores, que no 
¡e valgan las armas, con que defíen- íolole hallamos códenado en laplu 
deaocro8,aí q no íabeaprouecharíe ma títe los Sancos.como puede veríe 
deíías, ai que las tiene para fi como en Sao Pablo, y en ius expoíuores 
íino las tuuieíTe, quando dixo. ín excu/abtiis a o homo 
\ M Miierable cafo,que íepavn hom- omnisquiindicas&c.y dcfpues.Q í^ et~ 
^ bre docto adeudar la eípada, de ia dmm doces Je fp/um no^daecs^dpr^ 
palabra de Dios,y jugarla en.proue- dicas nonftirmdufyfurarls>qui¿teis m 
cho de fus oycnccs,y la tenga íiern, mechmdum mecbans-,pero los Gena-
prc embay nada quando ha de íer en les talcos del conocimiento de Dios 
prouecho íuyofY digo que ¡atiene alcanzaron la grsuedad d e l Legsm ^ ^ ^ 
en quanto al dicho , que quamo al (dixo TuIio)/£i indumu inmcmtí¿€r u '^^* -
hecho íiempre es como fino la tu- conmienti^^iriutumomníum.qui a b 2 2i £xí7^ 
üicrc. Eíío es propriamente/W^^- knhmt$é?€m vit¿e repofemt, Nam qd mc$ 
tionum certamme non ejje ei in admtoriü fibihoc jumpfit^X corrigatmous alioríi,, 
verba qu^ e tíf<f^>.Quantas vezes íucc- acpeccata reprehendan quis huic ignof. 
de(excnip!o es dcJ raifmo Sanco) q cat yfiqu¿in re ipfe a religión? dedina z 
eníeña vn Prclado}vn Maeílro déla ntt Itaenim pofluUiur ab umnihus 5 ^ 
Igleíia a íus fubdicos la paciencia co &b ijs fe ahftineant%m&Ktme vuijsjv qui, 
que deoeo coleraríe las iojüfias,y íí bm dterum rtprehendimt,Eíia es cono. 
a el Je tocan en el pelo de ia ropa»6 cidamentc la obligación del lupe-
1c oíFcnden en la mas ligera palabra rior allanarle a tener en illas vir tu-
no ay pedernal herido del azero q des que eníeña, y carecer cielos v i -
mas centellas deípi ia.? Quancas ve- cios que reprehende con íeguridad 
zes oymos que citan prcaicando in- es indigno de aican<pr perdón de 
genioíamente contra la vanagloria, aquellas culpas que reprende en íus 
que íí conísílaííen la verdad, es íola íubdicos y caftiga en ellos, 
ella el frudo que Tacan de eOa dce-
trina,puesaun miímo tiempo la co- §. Í 1 Í L 
denan con la boca y la admiten el 
coraron; Predican humildad, con ra Sepa el Superior y Prelado q no ^ 
zones poderoías para engendraría le baíb^^/wf gla.diim debei tenere, q .pr,; 
en los pechos de íus íubditos, pero no íiendo aníl no puede íer digna-
prohijando la doclrina a íu ingenia, mente guarda del lecho de Salomó, 
y no al Señor que la comunica, co- Tema no llegue el tiempo en que 
rno verdadero dueño de íus pro" con laílimoías vozes ycoogoxo íos 
prios coracones, quitan la virtud q fufpiros diga lo que a diferente pro 
engendran en los ágenos.Predican pofuo dixeron los Santos líraclicas. 
contra el vicio de la leníuaUdad , y No enim in arcu meoJperabo% &gladius 
ion miferablcmente amancebados mensmnfilnabií me. No tiene que co-
inceftuoíos,que por encubrir íu de- fiar ni ene! conocimiento que tic-
íenfrenada luxuria a los ojos del ne de Üio5,ni en la tuerca de fu pa-
puebío, la echan la capa del paren- labra, perq para el carnetfifunt in a r - 7 7 -
tefeo , queriendo mas cometer cir- cumprauum^ in arcum peruerfum> ¿f^' 27' 
cunílancia tan grauc,que reformar- nueílro Padre San Gregorio, arco * 
íe en lo miímo que reprehenden, engañoíb , que quando^deípide las 
íaetas 
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feítli \ÍÁ clsua en el mifmo fagita- quedándole en íi mifmo ayuno y íe-
rioja el offendc, y a el laílima. Def- co, por ventura labrara eo fu pecho 
nuda la efpada5y con ella fe crafpaffa vna Tanca embidia de los bienes que 
raiícrabiemence el coraron, porque comunica a ios ágenos. Confie mu-
ía cípada,y las faecas que a los íubdi- choquclas vozcs que ion podero-
tos dieran vida a el le caufara miíe" ías para deípertar a GtroSjlo íeran pa 
T?&lm 6 ra^emcnce- Gladmm euaginauerunt rahazerquenoeí lce l í l empre dor-
^^6peccatores¿nt£nderuntarcumJuum,Gla mido. Y al fin nadie ignora que en 
dius corum intntin corda ipfirü, & ar- materia de faltas las menos íeran me 
cus enrum confringatar. Porque íabidu nos malas,menos mal fe ra faltar íolo 
ría y conocimiento de Dios en el pe a la íamidad de vida, que ala de v i -
cho del Prelado no acompañado co da y dodrina juntamente, 
obras,que edifiquen los fubditos, y 
defiendan íu Iglcíia, fi bien es ver- §. V. 
dad q fon armas,fon de cal calidad, 
que quando en la ocafion no fe apro Porque no baílala fantidad de v i - ^ 
o echan de ellaSjquitan miíerablcmS da y erudición de doctrina,/! falca la 
te la vida al miímo q las nene : pues experiencia de batallar,por cíTo aña 
es fio dudaren vna mala vida, vna de ,^ cid bella doHifsimt 3 íea hombre 
buena doclnna esfentencia de muer exercitado en vencer tentaciones, 
te contra el que la predica. Ya fe íabe el enemigo acomete vnas 
Repare pues daños tales con fa- vezes con tentaciones de íoberuiá, 
tisfazer con buenas obras lo que de- otras de gula, y otras de ícníualidad 
ue a la fantidad de fus palabras. Té - y torpeza,y cal vez haze el golpe co 
ga las armas en las manos, defienda rigor y aíperczajV tal le haze con ma 
co obras la Iglefiasque es flaca la de- íedumbre y blandura:Sabe diísímu-
, ru fenía de fola's palabras. Arcus ( dize lurfe para ofender mas^ íabe acorné 
0 ' lob) mmanu mea injlaurabmtr, Anfi ter a roílro dcfaibierto,y íi muchas 
fe íatisfazen quiebras palladas, toma vezes con los vicios,muchas nos en 
do el arco en la proprÍamano,juntá. gañaco las virtudes. AI fin en laguer 
do la dodrina con la obra, oyamos a ra cípirituaí no ayardid que no al* 
San Gregorio nueftro Padre. Arcus canee en perjuyzio nueftro,y ferafe 
Gre./«fr^ \n manueftfacra Scriptura tnoperatío-- gura fu vidoria, fi nucílro Capitán, 
U icb, net j n manu eíenim arcum tenet,qui di - qual lo es ei Superior y Prelado no 
urnaeloquta,qu¿eintelleBucognoftit, ope íabe todos los que es meneíler pa" 
rationeperficit. Inflauraíur ergo arcus ra defendernos y defcndcríCj fino fa 
in manu, dum quidquidinfiero eloquto be lo medios y modos con que ren-
Jludend<j cognqfcitur , nftüendá comple- dir tan fuerce contrario. El Prophe-
tur, ca Rey dio gracias a Dios por que fe 
Y no porqueal predicador le faU los auia cnleñado. BenediFtiis Domt" 
te fantidad deuida ha de falcaren ñus 'Deusmeus ( dize j qui docet ma~ 
la íancidad de la doctrina, cumpla ñus measadpr<elíu?n > & dígitos meos^^' 
fíemprequanto a efte punto con fu ad belium.Lgs manos y los dedos di- mm'ln 
oficio , que fera pofsible la dodrina zc. Qoc aunque es verdad, que la 
que enfeña le abra los ojos algu dia, guerra es eípiritusl que paila allá en 
y cayaenla cuenca dequanlaítimo- lo interior del alma, que w« ^ . 
fo fuceíTo es tener palabras para co- Uis colluBaúoaduerfus camem & fan~ m 
municar j o t ró los bienes del ciclo, 'guinem , jed aduerfus Frmápes, ¿fe 
Mm Coa 
jjfá Libro tercero de 
¿ r n o bic,con toi^o eíío dize Arnobio que nin 
guoa cofa íe puede dezir mas a pro-
p o n t e . Porque las manos guiadas 
de D i o s ío n e n 1 a íagrada E í cr spe u -
ra íymbolo de la oración en cuya 
conformidad quando las Icuaotaua 
a Dios Moyíen vencia loíue los ene 
migos del pueblo de Dios. A que 
adTim parece que aludió ían Pabloquan-
2' * do (11x6 , Voto vtrosoraretn omnt loco 
'jersm. leuawtespurasma7ms, y leremins, Le-
uemus corda no/Ira cum manihus ad 
T)ommum.Y no es mucho ella cere-
monia lea fymbolo de la oración en 
Jas letras (agradas , pues lo fue en 
las profanas. Haziendo Eneas ora^ 
cionalos diofes en ocaíion de vn 
gran peligro , dixoel gran Poeta la 
hama hecho ieuancando las manos 
Vlrg^ntl a| cielo. 
i* Ingemuií & duplices tendens adjydem 
palmas. 
Y de Cafaodre aduirdo el mifmo 
que fí no las -hauia Icuantado era 
porque hs tenia con eípoías, y por 
eíío íccontentó con icuantaríolos 
Jos ojos. 
Ad coelum iendens ardentía lurritna 
frujlra, 
Lumina^nam teñerasarcebant 'vincula 
palmas, 
Ong,to*i, Y dize Origenes que leuantan* 
do ¡as manos ai cielo en la oración 
da ceílinionio el que ora que ofrece 
a Dios todas ios obras limpias y pu-
ras íin refabios de tierra y con dul-
ces iabores de c\t\o<Eleuatmanusil-
le qui eleuat afius füos a térra ^&con-* 
uerjatw elus adhuc tn térra deambula-
t'ts ín cocliseJl.O podemos dczir(y ca 
fi viene a íer lo miímo)que icuamar 
las manos al cielo el que ora es ofre-
ccríc a íi míímo en íacriíicio, cchar-
íe en el regado de Diosjcomo leuan* 
tar en alto la hoília íignifíca 4 aquel 
la Phtlofophia 
íacriíicio íe oft ece a Dios para apla-
carlejy hazer pazes có los hombres. 
Aníi leuátaf las manos limpias y pu-
ras es íigniíicar en ellas va todo el 
hombr e que íe ofrece a Dios,ahí va 
íu cuerpo,fu alma,fu entendimicto, 
fus potécias, y fus íentidos para que 
codo lo reciba el Señorees confeílar 
depende todo de Dios. 
Sepa pues el Prelado que laprinci 7* 
pal arma con q íe vence el e nemigo 
es la oración,ella es la eípa da de dos 
filos, que le defarma y rinde. Á cílo 
fin duda atendió el Propheta9qoan-
do junto laoracion con la boca, con 
las cípadaSjCon las mzr\os,Exaltatío-
nes Det ingutture eorum, ¿^gl^di/ an 1 f^ 
cipiíesin mantbuseoru.La oración q tenitm'6* 
ofrecea Dios es e lpadacó q íe vece 
el enemsgo.Coníagrafe todo a Dios, 
reconociendo del le ha de venir io -
dos los bjenes,y que íu Mageüad es 
el que le ha de eníeñar a vecer:pues 
es, :Qui docet manus adpráliu. C o n íi d e 
re q ü e m p r e l c citan dizicrido aque-
llas palabras de Icrtmu?,Co/urgelau Thren.i, 
m notíe, in principio vigüiaru ejfun- nn.19. 
deficut aquam cor tunante conípe/Ium 
Uei. Lena ad eum manum tuapro ani-
ma paruulorum tuorum,qm defecerunt 
infameJZottc por íu cuenta la defen 
ía de los pequefíitos,^ ion fus fubdi 
íos3y no la exec-utara como conuie-
ne,íino acude a Dios quidocet manus 
adpríelium & dígitos ad bellum. Los 
dedos ion con que le forma la íeñal 
de la Cruz, que tanto teme nueftro 
enemigo,y de quien tan valeroíame 
te huye. Son los dedos con quienes 
íe gouierna ía diciplina, y por quie-
nes íe modera el íuíknto al cuerpo, 
Diligencias lobre manera importa-
íes para tenerle rendido y vencer á! 
enemigo.A que atendiéronlos dos 
Principes de la I^leíía^I vno quan; i 
do dixo , Sobrij ejlqte & vigila te, quia mm g 5' 
aduerfkriusve/ler &c .y el otro quan 
do confefió caftigaua íw cuerpo 
por 
Moralde Eclefiaflkos, 
por eñe fin cafíigo, corpns tneum, que 
i . Car, p. no ay duda en los regalos de nuertra 
carne halla el enemigo las mas pode 
roías armas para ofendernos. Yaníi 
ir ra ímpcfsibie que Prelado regalón 
y no mortificado de buena cuenta de 
fus íubdiros.Por eílotenian cftos va 
ieroíos Capitanes no ío)o efpadas en 
las manos íino (obre los musios,dan 
do a entender que para a lean car vic 
tona de fus enemigos primero la ha-
uian de alcanzar de íi mi irnos. Vnius 
cuíufque enfts¡tiferfoemur fuum , que 
íigmíics la aiortiíicacion,afma pode, 
roía para vencer al demonio. 
Aquel pues fe ra digno Prelado de 
la Iglefia, que íupiere huyr los go l -
pesdel enemigo, y conociere las ar-
mas con que deuc vencerle. Aquel 
íera buen Capitán de los íoldados de 
Chriñoque exercitado en vencer al 
demonio en íi mifmo/upicre hazer-
le roñro por defender íus íubditos, 
que hauiendo jugado como buen 
Maeftro las armas de la mortiñeació 
vna y mil vezes en íu cuerpo,rindien 
do íus paísiones, juega las de la ora-
ción en prouecho de fu Igleíia y íuyo 
pidiendo a Dios mire por todos}pues 
fin íu focorro es fegura nucüra per-
dida , y no puede hauer ganancia en 
los Prelados íi por íu culpa y ne-
gligencia le pierden los 
C A P . X X U I L 
(Xm aunque en la Iglefid fon diferentes los mwijlrosj minijlí 
r¡os3eí cu feudo de fm tienes particularmentefe encar-
ga a ¡os Prelados. Lo alies dio a entender el 
Señor llamándoles Torteros. 
§. I . 
Matcu 
Orno peregre profec-
tus reliquit do* 
dit feruis Juis pa~ 
tejiaísm cinuftu 
opeñs1ó' ianíio-
r i pyrfcepitiVtvi 
gilet. Sabida es 
de todos la expoficion de nueftro Pa 
m dre San Gregorio que declarando 
; otras palabras de San Matheo total-
mente ícme)antes a eítas de S.Mar* 
eos,por el hombre que fe auícntóen 
tiende a Chriflo Redemptor nueftro 
que de la tierra íubio al cielo, bazien 
do auícncia de íu caía , efto es de íu 
Jaleíia.Que íi bien es verdad aliñe en 
ella por particular comunicado del 
Eípiritu Sanío,por particular aíiften-
cía que no fofo en quanto Dios fino 
en quanto hombre tiene para fauore 
ceínos,y por ia preíencia íacramétai 
que tiene en el Sacraméto del altar, 
poderoío para q íe verifique la pro-
poficion,que tan en cofuelo nueftro, 
dixo el Señor quando le deípidio de MaX^  
íus diícipulos. Ecceego vobifeum f i m WW(20i 
i f q . ad Cúfifmnationem ffículi¡no tiene 
aquella aíiítenciacorporal que tuuo 
deíde el iníiantc de íu conccpció haí 
ta que íubio a los cielos, tratando y 
conuerfando con los hombres como 
vno dellos que elTafalio deíde el inf 
late de íu Áíccíió glorioía.Auíécu q 
la llora la Igleíia (íegun la expofício 
d Hugo Cardenal jen aqllas palabras 
délos Proucvbios. Ndejlvir indomo ijtí 
fua^abijívia logífsima. SacuWpeetmi^  
2. Jccum 
'OU 7». 
4-12 L ihro tercero Je la Fhtlofophia 
fecum íuUil , indkpienselm¿e reutrfu* tad. Bíío es propriamente dezir^ 
rm tli in domü fumn. Chrifto nueftro cor pus & vnus fpiritm ¡ficta uocaít ejiu a.Cor.i 2. 
Redemptor ya no efta en fu Igleíia, in vnafpe vocationis <veftr<e. Vnus 'Do-
fue vn camino largo, dcxoia íola, mínus-, vnafides^ vnum¿?jpíi/ma} vniis 
lieucfe coníígo fu cuerpo íantifsi- rDeus&pater omnitimyqm efifuperom-
nio , de cuyas venas falio ei oro de m í y & peromnia >&in ómnibus nobis. 
nueftro rcfcate. El confuelo es que Vnicuique ame noftvum data eflgratia 
bobera quando la Luna efte llena, fectwdum menfuramdonationis Chriftí% 
quando la igleíia goze el numero cü lo que hauia dicho en otra parte,ti-
plido de fus hi jos, entonces tornara wdemfingullsprout vulu Y luego aña-
a gozarfecon el!a. Ycomoeracaío 
impofsible que vn hombre folo,vna 
pura criatura fuplieííe las aufencias 
de le fu Chriñojas qualesno pueden 
fuplir ni infinitas juntas, paraque los 
nienofeabos que la Iglefía hauia de 
fentir por la aufenciadcl Señor fuef 
fen los menos?no fe contentó có de~ 
xar vn folo mínjftro fino fque como 
hemos dicho j quífo que fueíTen mu-
chos, los que quedaííen confacultad 
lih.2.€t2.y virtud de por comunicarnos íus 
bienes. Seruis fuis dedil poteflatem m -
iufq.operis. Eííecscl arguméto de S. 
Pablo en la Epiñola,a los de Ephefo 
donde defpues de hauer probado el 
Apoftol que Dios es vno no folo en 
fu eífencia^en fu efpintu,en fu poten 
jíd £phtj\ bia y feñorio, fino también en fu fe-e 
cap. 4. y en fu baptií mosañadio?pues los do 
tres y virtudes que eíle Señorjque ta 
en todo es vnojcomunica, no ion v-
nas en todos-porque no todos losdo 
nes y gracias de Óios fe comunican 
a v n o, fi o o vn o s a v no s^  y otro s? a o -
tros, íin que nadie tenga queembi-
diar, ni porque fe deíconfoiar. Porq 
el S eñor que es dueño de todos,dá y 
comunica a cada vno conforme a íu 
voluntad liberai y mifericordioíaraé 
te, no como lo piden los méritos de 
quien recibe, quecíía fuera mucha 
mendiguez y pobreza, fino como lo 
pide la liberal mano de lefu Chrifto, 
que por fu voluntad comunica la me 
dída de bienes,a efte tantos,y a otro 
tantos , íin que aya otra medida de 
los bienes que dá que la de íu volun 
f5 
dio. Por loqual el mifmo dize por 
boca de fu Propheta. Subifte Señor 
en lo alto,triumphaíle el dia de tu af 
cencion gloriofa, llenando captiuos 
losíyranos,que nos captiuauana n© 
fotros,es a faber,al pecadosa la muer 
te, al demonio y iníierao, y a los Sa-
tos Patriarclias y Prophetasq ellos 
tenían captiuos en el ly mbo,hazieo* 
doosdueño y Señor de los vencidos 
y de los vencedores^ y entonces Se * 
iiorcomunicaftes a ios hóbres vuef-
tros dones. EíTo esypropter qaod dicit 
afcendens in altum c a p í i m m duxUcap. 
íiíéiíatem dedit dona hominihuS) fue ex-
plicara Dauid que dko. Afcendifii in 
a l t u m ¿ ¿ p i j i i capiimtaUmy dedijii don» 
i n homimhm , efto es, in homines^  <veí 
propter homims^accepifti mimnda in ho-
r/i/^eijlce algunos. Los bienes Señor 
que recebiftes de vueftro eterno Pa-
dre fon foberanamente grandes,! an-
to que no foloay en ellos para comti 
nicar a vno o a otro hóbre,íino a i n i 
nitos ho mbres, y no los recebiftes pa 
re quedaros a íolas con ellos fino pa 
racomunicarfelos. 
No reparays (dizenueñro Padre 
San Geronymoj que propriamente Hkxhk* 
dixo el h $ Q ñ ( ¿ \ y d s d i t d o m h o m m k i $ 
íiendo aníi que Dauid hauia dicho, 
accepit dona in homimbuí. M i ra I do 
bien y vereys que Ú Propheta ha-
blando como ta l , habló de bienes 
que fe nauian de recebir primero pa. 
ra cooiumcarfe , y el Apoíioi como 
quien gozaua ya en la Igleíia Jos bie-
nes que íe hauian coaiunicado» Ibi 
cmm 
Amhro.& 
d i j . 
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enim quia mndumfa&um erat,fed fu~ batur,. auimterprótaiiQ Scnpurarum, 
turumpromiUehat, mérito dkHur acce- aut mfpsBio mentíum,aut in/peflio tem*, 
p'ijfe. Hic vero cum Apojiolus fcriberet} poris fequuturijvtAgahus cernehahquod 
quta tam dederat, non acceptjjé dicitur, &famem inflantem prtfdixit, & qu<e 
feddedijje. Como ei que primero re- SanflusPauluslerojolymlspaffurusef* 
cibcdei theíoro ia moneda que ha fet, & verbo defiuncmút, &JignoZo» 
de dar 3 otros. me ems ojlendh. Y la razón io dize 
claramerice,pues refiriendo ei Apoí-
§. 11. col las mercedes que Chrifto auia he 
cho a íu? Igleíia, no parece cotifor* 
Si preguntamos que dones fuero mea ella referir las q hizo a los Pro 
2^  eílos que la raageírad de Chrifto dio phetas que le precedieron. Que íi 
Ad cphef. 'd ios hombres, luego ios declara ei bien es verdad que también aque-
9, i^poíloljoo codos ni tatos como auía lias mercedes recibieron los Pro-
referido en la Epiílola a los Corin- phetas antiguos por virtud de tefix 
tíos, pero los mas principales > y a q ChritloRedcmptor nueftro, bien fe 
parece ié pueden reduzir los demás, vec fue ditcrentc modo de recebir-
£ t tpfe (dize) dedtt quofdam Apojlolos las anees de la venida de Chrifto , q 
quoídam anie?nTrophetas^aUosvero E~ dcfpucs de fu muerte y Aícenfioa 
uangel'ifla salios autemp Aflores &'Doc glorio fa, de la qual tan en proprios 
toresadconfummaítonemfanBorumyin términos haze memoria el Apof-
opus mimftcrlj, ¡\ vnos comunicó ia col. A otros ios t r i ó Euangeliñas, 
diguidadapoílolícajcftos fueron los dándoles virtud para declarar y en-
Ápoftolcsf dize Chriíoílomoja quie feriar las verdades del íanto Euaoge 
ChnfoH, ncs comunicó Jas primeras prendas lio.Qne aunq es anfi q efta virtud ta 
1,1 deíu efpiritUjquales fueron los do- bie la dio Dios a los A poftolcs y Pro 
2e,y el mifmo San Pablo. A otros c5 fctas,quiere fea minifterio particu-
ftituyó Prophetas de íu Igleíia, por lar de algunos en fu Iglefia ,como íe 
jos quale$(dize San AuguííinJ no de vee en ios Diáconos de quienes di-
ucn enteuderíe ios que precediero, ximos en el lib.2.A otros conftituyó Hier&Mc} 
y prophetizaron ia venida de Chrif- por paftores de íu íglcíia y maeftros 
to, íino aquellos que fucediero alos della.Todo es vno dizen los Padres ^P'^ ^4* 
- ApoíiolcSja quienes elSenor diocau de ía ígíeíia San Geronymo y Augu 
daí para interpretar las Efcrípcuras, ftinoiqne por el mifmo cafo que le 
conocer los peníamiemos , y Icoaiar hazen Paftor deue íer Doclor, que 
algunos íuccílbs futuros: como, los es cafo impoísiblc gozc dignaméte 
declaró Agabo que prophetizó la loprimerosfi le falca lofcgudo. Y por 
hambre que hauia de íuceder,y lo q q no íolo couiené eílos fantos en la 
. auia de padecer San Pablo en Hie- doctrina , fino en el eftilo de decía-
Auyt'ftpi rufa|en ÍYOSautem (dize Augnílinoj rarlajmc cocéto con referir las pala-
fio. 59' propheíasquospojl Apojlolospofiut,haze bras de S.Geronymo. Necveroputan 
alíuíion a ia gradació que dio el mif- dum (dize ) quodficut in Juperioribus 
mo S.Pablo en la Epiítola a los Co- tribus , altos dix'tt ejje Apojlolos , altos 
rintios quando á\y.o* Altos enimpoju'it Prophetas, alios Euangeltjlas, ita & in 
'De u s in He clejia primo Apojlolos Je cundo Pafloribus & Magiflris officia diuer-
Propheiassnonputamustilos effé qutor- Ja pojuerit : non entrn ait alios autem 
Añ 1 ix . ^írie íemPor^ ante ApojlolosJuerunty jed paflores , & altos magtflros y fed alios 
25. ' ülos quibusiamjub Apojlolisgraña dona ?aflores 7 & tj\dagiftros , v i qui Paf~ 
M m j tor 
imam» 
^ / j j l L ihro tercero de 
torefleljédebeat & magi/lersiec in Ec~ 
clefiy iquantummsfiníhsfit ,pa/toris 
mmen afjumat, mftyoffit docere quos 
pafctí, Vei ceríe aüter <vt vnusatqu^> 
tdem Prcffes Ecclefiá fit paflor & do flor, 
paíior ouium ymagifler hominum^hom'i • 
nes quippe & mmen ta fainos facies Do -
mine. LL&ÍI que le declara ío que mu-
chas vezes hauemos dicho,quao ne-
ceilana íea ía íabiduria en el Prela-
do,pues la pone el Apoílol como par 
te c lien cía 1 de íu oficio , fio la qual 
no puede excrcitaríc , ni es poísible 
el grado de ía Prelazia tenga cum-
plnnicüro ncceííario. 
Todos eftos oficios dize el Apo-
ílol que los di^ el S e ñ o r , ^ confum 
mationemfanBorum m opus mhñjltry. 
Para que ei numero de ios Santos 
(figo a ían Ambrollo y a Ecumenioj 
el numero de los predcílinados íc 
cumpla y perfíciune. Para que con 
•eftos miniíterios y miniltros tenga 
Jalglcfia (que es la cafa y cuerpo de 
leíu Chriíto)£odas las partes necef-
iárias para íu deuido fer , téngalos 
miembros que pide tal cabera y tal 
dueño. Y gara efto es meoefter aya 
Apodóles,Prophetas, Euangeiiíbs, 
paClores y Dotrnres.Porque (como 
dize An-íelmol Sivnus faceretommay 
nonperfeBefaceretfingida. Son agen-
tes de virtud tiuita y corra , íuceílo-
res del Señor cuya virtud fue fin l i -
mite y csííi, es mencíler íean mu-
chos para poder fuplir en algo fus 
aufencias. En cuya conformidad có-
feísó el Pía! mi (ta hauia libradoDios 
toda la hermoíura de íu Igíeíia , con 
vna admirable declaración de íu po-
tencia en c íb diferencia de grados. 
T?¡al 49. Om?iisgloria fíl'ut Regís ah intusinfim' 
brísaureis^clrcumamitía rvarietatibus, 
¡a. .67. Y en orro \ ^R^xviríníumdile-
Bidilefíij & (peciei domus diuiderejpo -
Lorl-pfaL ^a Q^£c^ confcííar el Plalmitb(ie-
Suri Ia expr)ficion de muchosautho-
res) que con eíla diuerfidad de gra-
la Philofophia 
dosherm d c ó e l Señor fu Tglefia y 
y moltro la grandeza de íu poecn-
cia:pues la comunicaua eíía hermo-
íura en los deípojos ganados al ene-
migo aísi de la Gentilidad como del 
luuaiímo ;pues les miímos íujetos 
que el Demonio tenía por miniíhos 
íuyos, íe los gaoaua el y ponía por 
miniaros de íu Iglefia. Efto es prc-
priamente ? D a re feruisju'ts pctejlatem 
cuiufeumque operis. Dar a íus mini-
íhos facultad para el exercicio de 
fus mimílerios ,3! Obiípo como a 
tal,al Sacerdote y Diacono,3l Huan-
geliííajal Propheta^i ü o c l o r y mas 
ftío como a tales.De fuerte que co-
mo en el cuerpo noay vn íolo miera 
brOjfino muchos con diierente& (é* 
cultades para diferentes minj í lc-
rios^aníi en la ígltíia,el Obiípo tie-
ne oficio deojos, porque es luyo el 
mirar por todo y guardar a todos, 
las manos ion los Sacerdotes que 
adniiDiitran los íacramentos , los 
pies los Diáconos que difeurren por 
la igkfia ení< ñando y adrainiftran^ 
do,y anfi de otros min i í t e r ios , con-
forme en la expoficion i e í l e capitu-
lo quar ío a los de Epheío3y del do-
zeno de la primera epiítola a los Co 
rinihios, dizen los Santos y expoíi-
cores de quienes tomamos lo que 
queda dicho en el libro fegundo. 
§. I Í L 
Todos (abenaeftos gradosEcle* 
fíadieos nadie puede ícr admitido 
fino por manos del Obiípo, el es el 
que comunica los (agrados orde-
nes^ en la Iglcfia diftnbuye los mi-
niíterios. Chrifto dixo de fi mifmo 
era la puerta por donde feentraoa 
a la Iglcfia , Ego fum oflium yperme fi 
qmsintramritfuluabiturpS fiepdo ao-
11 que en la Iglefia no entra fino el 
que tiene licencia del Obiípo y Pre 
lado , podemos dezir con toda pro-
priedad 
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píic iad que de cfla puerta es el el pedo en la execucion de h jufUcia 
portero. Y executa propriamentc que executandola con to^á emere-
efleofício, quandopredicando y en za nunca faitea la piedad. ProCure 
íenando la dotrina Euangeiies> co- coníeruar íietnpre en fi vnas entra-
mi) nica los íantos íacramentos a los ñas tan de padre , que le alegren los 
qne la reciben, que es propriamcn- proíperos iuceílos de íus íubdÍtos}y 
te abrirles la puerta, y íc la cierra, le ciunítezcan los dcfgraciados cc-
quando por no admitirla no íe los mo fi fueran luyos. 
comunica. Abre la puerta a los obe- Lo fcguu do deue cuydar con to-
dientes y humildes , haziendolos da vigilancia de la vida de los íubdí 
participantes de los bienes de la tos de quienes ha de dar eftrecba 
íglcfia , y la cierra con excomunio- cuent3,como dexamos dicho. 
ITSCS a los inobedientes y íoberuios. 
Por cuya razón como la Iglcíia lla-
ma a ían Pedro , Clautger & ianitor 
«a?//,portero y clauero del cielo,po-
demos aníi llamara todos los Obif-
Lo tercero ( y mas a rueíiro pro-
po^itojde cuydar mucho en la comu 
nicacion de los láñeos mi Difterias, 
noíea que reípeélos temporales le 
obliguen a cerrar ía puerta al íanto 
pos porteros del cielo,v dañeros de y digno.abricndola al indigno y ma 
la íglcíia }a cuya diípoíicion ella re- lo.No fea que guiado de propriosin 
muido quienes y quales han de ícr 
admitidos a ella,y a quienes y a qua-
les íe han de comunicar los diuinos 
í ac ramtn tos ,y encomendar los Ecle 
í ¡ 2 {I icos m i n i í i e r i o s * 
es mucho de notar que aun 
tef efles venda el minifteno Hcleíia-
ílico que can de gracia le mandó 
leía Chrifto encomenddíe. Fienfe 
las Haues déla Iglefia a la jufticia y 
razón,en cuyas manos eliaran íegu* 
ras y no íe encomienden a la ambi-
que es aníi verdad que el Señor en clon y codicia, quees lan^e for^cfo 
fu Igkíia dexó diferentes grados y peligren en tan iojuftas roanos. l m -
miniftros,deí]eoío de que todos cuy portar ia mucho tuuieíle muy de me 
da íleo de íu oficio y miniíbsno , el moría los coníejos que Pedro Ble p *>kfrpr 
leníe dio al Cardenal O élau i a n o aiReuífe\ 
íleo do Legado del Papa Vrbano ^z-Cardin. D, 
ra componer las canias Ecíeíiafticas Ofianim, 
de í ng?aterra. Áccendaíur ( le dize ) 
ignefcat zelus tuce authoritatts ad-
cuydado y la vigilancia para que to*-
do íucedieííc bien con particulari-
dad le comet ió a los Obiípos,a quie 
nesel llamia porteros^//miitorípr¿€• 
ctpt'ét 'vlgilet, Y porque de lío , lino 
queda dicho lo que es nccellario, 
queda dicho hartc}digo breucmen 
uerfus ambnionis malum-fáiljipa & euel 
leplantationes miquas.ÁEdtfica ¿rplan 
e 5 que dcue fer el portero y íupe- ta in Ecclefia De i tales , quoshumiliias, 
rior grandemente cuv'dadoíü,y que anos innocencia > quos mía proba tur ó* 
deue velar en tres colas. htteratura commendet^ qui fubieBos do• 
La primera deue cuydar de íu pro ceant, qui diwtes non palpe ti t, pauperes 
pna vida , que importa mucho el non grauent^qm minas poteriíum non t i ~ 
cxemplocomo queda dicho. Deue meara, qui crimina corrigant,&mar 
itjtalvtcl)eo &homimbusplaceatyno foT™ non emungant. Quorum fermofit 
íea que tratado de u vinu J de otros doHrina.quorumconuerJatwJttiuJliciay 
duorutn authorhasfit,non tn habiíu^wn 
wfajluifcd in erudtttone & conuerfaíto^ 
né fíáei'quorum rvítajitpubltce commett 
dabilis,quorum memoria in benedictio* 
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ipfereprobusappareat.Dcue cftar í l e m 
prc tan en íi que n<^  puedan d e í c o m 
ponerle ni los f u c e í l o s p r o í p e r o S j n i 
los aduerfes y torcidos. Tá circuní-
^/¿T Libro tercero de la Thilofophia 
' m.Admum& coüegce tu¿ ingrejjiwi^ cías para que niegue a Chrifto. 
Utetur Ecclefiá Chrifii, vt ajymmiaás 
& amhitiojts o¡)prej]a/ub <vejlm con/ola-
itone retyiret. Congaudeant Clerkt & 
exulíeníppulhfe hodtein njohis fufcepif-
fe ctues Apofiolorum, & dome (lie os Dct 
pórtate fpacem & Hluminaiespaíriam, 
nobis ¿y alijs wtce c€ter?jí€pofceníespr<e -
mía, & de labore &/olktti{dine <vej}r¿ 
legatioms inmarcejibileshifiicue mam-
pidos reportáis, híía es la obligación 
del Prelado, que es Vicario y dele-
gado de leíu Chrifto, deíaraygar y 
dePccrrar los núniftros ambicioroSj 
y conftkuyrlos en la Iglefia tales y 
can coníidcnces que alegrándola h 
enriquezcan con p r o c e r i d a d de 
bienes» 
Dos íuceíTos hallo que ponderar 
a cftc propoílco entre los muchos 
que íocedicron al Señor en caía de 
Cayphas. El primero es que quien 
metió a ísn Pedro en caía del Pon-
tífice fue vna eíclaua por incerceí-
lion de ían loan 5 el fegundo es que 
entonces negó ían Pedro a Chriíto, 
por ventara íe figuio vno de otro, 
Yaíe íabe la cfclaua en la íagrada 
Efcriptura fignifíca la carne. Def-
nenturada la R.epublica donde el 
Pontífice tiene por portero la cíela-
u35donáelas líaues fe fian a ía ambi-
ción y codiciajdonde fe atiende a ío 
l a íaimerccffion del conocido y ami 
go , íignifícado en loan, que dize de 
ti erat mtusPontifiá, y por eíío entro 
y tuno mano para q entralTc Pedro 
iin atender a otros rcfpccos, donde 
ion eftos los que abren la puertaa 
los oficios y dignidades no adraitie. 
do aellas fino al que viene por cite 
camino , o íacrilegamente las com-
pra 5 que yo os aíleguro que el que 
aííi cntrare^unque íea vnS. Pedro, 
y le meta la iot cree ilion de ían loan 
que ícan mcneílcr pocas diligen-
Gionoía entrada la del íancoy 
julio Simeón en el templo y cafa de 
Dios , de quien dize el oráculo del 
cíelo ían Lucas que vemthiJpir'uu m 
templum^Xkt fue el Eípiritu 5anto el Lm® 2, 
q le metió en el templo , el que le 
dio la mano ¿ y a quien íolo íc ha de 
pedir para entrar en el Sacerdocio,, 
en el Diaconato y en todos los Ecie 
ílaílicos mioiíl-eríos. Cuyde pues 
mucho el íuperior y Prelado no en-
ervo en la Iglefia o^ros raloiPíros, 
que ios que guia el Eípiricu Santo. • 
Sea eñe íoberaoo Sgilor^sl que prin 
cipalmence guie fus obras, y le dé 
luz para que acierte en miniíte-
rio tan importante que ningún per-
juyzio padece la República Ecleíia-
íüca ygual a cílerpues de malos mí-
n i ü r o s , quales ion comunmente los 
q eneran en la Igleila por malos me 
d i o S j n a c e r i cedía ríamete Ja depraua 
daadminiftracio de losrninlílerios, 
Y cuyden los miniílros mucho ad-
uertir la puerta por donde entran 
en la íglcíia. Miren quien tiene las 
llaues quando les abren la puerta. 
Quefi las tiene la eíclaua , íl abre la 
ambición y codicia ja gran peligro 
cfta, fea ío enerada e n la ígleíiaprin 
cipio de fus mayores mi ferias : por 
eílb añade el Señor. Qmdautemvo- f^' /«tor* 
bis díco,ommbusdíco vigihite.Para que m *mtw' 
mirando por íi vnos y otrosjos fupe 
rieres mirando a quien comunican 
los oficios,y porque medios íe los co 
munican , y los que los reciben , ad-
uirtiendo de quien y como los reci-
bé.e} abrir las puertas de la íglcíia, 
y el entrar por ellas, íea como es ra-
zón a gloria y honra del Señor 
dclbjq tan para gloiiay hon-
ra de codos la fundo y 
plantó en efte 
mundo. 
G A P . X X Y , 
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Q u^e deue procurar mucho el Prelado Eclefiañico temblar el zie~ 






O M I T A T E M & 
dijciplinam > Ó" fetén-
tiam doceme quta man' 
datts tuts credidi. Hé 
defleado llegar a la 
materia de efte Capi-
tulo , no porque entiendo aya Prela-
do que ia ignora, fino porque temo 
fon pocos los que la platican. Todos 
la tienen en ia lengua, y pocos la ad-
miten en las manos.Todos faben mu 
chos íubdítos de diferentes natura-
les y condiciones pide diferentes go 
uierno, pero muchos ignoran como 
fe ha de exercitar eíia difercncia.To-
dos alcanzan el gouierno Chriftiano 
pide fer tratado con jufticia y miíerí-
cordía, pero como fe ha de exercitar 
efto, no fe íi fon muchos los q lo co-
nocen. Y no meefpantOjporque fíen 
do afsi que la obligación de acudir a 
todos es preciífa, es aníi también ver 
dad que el faber como fe dcua cum-
plir con ella es fobre manera difícul-
tofo. 
chrif.bom. Hizo aufencia San loan Chnfofto 
de auari' mo de fu ciudad , como lo refiere el 
cia cü sex mífmo en vna homilia,v quando bol 
tor.& ¿ít* uíoa eílafatisfizoa los Ciudadanos 
reLafti ej- aufencia hauia íido for^oía, y no 
tík™naclc*a e^ m ^ voluntad que los t i r 
uieíTe.Affegurádo fus fubditós aufén-
tes hauiá tenido necefsidad de fu pre 
fencu,Ía qual el no podía negar,por-
que fiendo Prelado tenia conocida 
obligació de acudir a todos,a los bue 
nos yaios malos ja los afligidos y 
triftes, y alos alegres y cnnfoladoí, 
eíTo esler Padre/cuydar de todos. 
Sumsnim f dizc) communis omniumpa~ 
terreo quodnecejje eft citram agere no tan 
tüm eorum qu í j l an t , fed eorum quoque 
qui colUpfifuni, no eorum taníum qulfe-
cmdis tiauigant veniiíy (ed & eorum qui 
itmpeflate iaffanturstio eorum modo qui 
intuto fun í ) roerum etiam tllorum quipe» 
riclhantur. No folo corren por cuen-
ta del Prelado los buenos fino tam-
bién los malos,no folo los que cami-
nan con viento profpero en el cami-
no de la virtud,fino los que tropieza, 
no /0I0 los que eftan feguros en el 
puerto,íino también los que peligra 
en las o las .^ /7/&í(dize el miímo po ^ m 
co dcípuesj difcefferam, vt eos a íorme ¿€m 
tis fiberarem: advos redij ne tnfimtles 
molefliastncidatts, A vnosfe deue a cu 
dir dándoles la mano y leuátandoles 
porque eftan cay dos, y a otros torti-
ficandolesporque no caygan. 
Y defpuesdehaucr ponderado el 
Santo efto, aun con mas e^gácia que 
otras vezesbuelue a ponderar quan 
difícultoía partida fea efta.Porque en 
lascauías humanas no;ay ninguna fir 
me: la vida del hóbre es vn mar bor-
rafeofo , en quien por momentos fe 
hallan muchos nasfragios y peligros^ 
lodo es confufsion, todo deípeñade-
ros, los paílos mas dificuítofos eflan 
diísimulados, para que fea mas cien 
to el peligrar en ellos. ihi lef l {áu 
ze) in rebushumanis jlabile.ntbíl in COH-
cuJJlmJedhominumvitA imitatur m j r e 
lefufiiens. 
a. 
'Lthro tercero de U Phtlofophta 
vcfaniens ^quotldie parumens naufra- fabiduria tal y tan buena, que acierte 
gia^ n&ufragia inquam tum nomjumpe con ella a cxecutar coa vnos U bon-
riculofa. Omni* tumdtuum ac turbarü dad fin que falte a 1 zelo de la juñicia, 
plena fuñí , omnia fcopuli& pr<ecipmaf y con otros la entereza de la juüicU 
omnia rupes fub oquislatentsSy &¡inko- fin faltar a la mifericotdia y bondad. 
cauiús. Omnia ierrores difirimina Y efta petición (dizcAuguñino) de-
fufpictones & angóns. Y dando la razo ucn la prefentar ante Dios todos ios 
de tan defiouaícs males, diize no es Prelados de la Iglefia, fopena de fal-
otra que ladiucríldad de fujetos, de tar a las obligaciones de fu gouierno. 
tan diferentes naturales, de tandife» U < e c e J l 9 r m o e&nm (dize el Sato) qut A«g. ¡ib, 
rentes condiciones y tan dificultofo pr^fmty v i doceat ilios'Deu^honitatcm, 50./.'«,.4 . 
Conocimiento. Innumerabtles ubique qu¿fociat difctpl'mam, quamexercent, 
prfon¿efimuUt¿que facies, multa ouiu amabilem, difiiplinamque quee inculpa-
vellera Jmumeri ubique tupi fub bis ocul bilemfaciaty quam exercent, bonitat em: 
taíi, vt iam inter hqftes aliquis tutiusve- quia bonitas, {idefl benignitas & f a c i l i ~ 
xerit^quam inter eos qui creduntu* ami- tas) fine difciplina mater eft ulcioru^dij-
ci. Quando pienfa el Prelado que tra ciplim fine bonttate trtftls q i u d a m ama 
ta con ouejas manfas y humildes, ha ritudo uiuendi, Sáenúa opus eft% vt ?íOue 
tratado con furiofos lobos. Quando rint feienter fapienterque dlftinguers^ 
pienfa los dexa obligados, por haucr quifint termini bonitatis, & quam difei* 
los tratado con maníedumbre y blan plina debeat tenere menfura, neforte aut 
dura entonces quedan mas duros y nimice remifsionis vicio bonitas in confuí 
obftinados. Los que ayer con amoro ta foedetur, aut difciplina durior ipfafui 
fas razones fe moftrauá agradecidos, faueritate erudelefeat. 
py con íuriofa rabia publican fus que No hay duda la manfedumbrecs 
xas como los mas furiofos enemigos, virtud que sanaco toda facilidad ios r \ 
oy codenan por in juiiicia lo que ayer cocones de todos. No tolo los que iíün¿de 
calificaron por mifericordia. Qui heri tratan al manió y apacible le aman, manfati** 
adulabantur, qui blandiebantur^quima los que nunca le vieron fe regalan co diñe, 
ñus exofmlabamur,hodte comperti funt oyr fu nombre deñeofos de ver y tra-
efjelupi, abieBisque perfoms fafii funt tar perfona que goza tal virtud. Afsí 
ómnibusacufatoribusacerbiores.Fro qui lo confefsóclaramente Sao Chrifoíl 
bus hefterno die gratias agebant > probts tomo en vn fcrmonaeftc propofito. 
mne incufant& calumniantur. Pues q \JManfuetus ( dize j gratus & amabilis 
caufa puede haucr tan dificultofa en efividentibus,gratus item bis quibus fi-
cl mudo,como acertar en vn gouicr- lo nomine notus efl. Ñeque faede vllum 
no tan acompañado de peligros? Co* inuenias qui audiens laudari hominsm 
nociólo bien el Pro pheta pues tá an- manfuetum \ ilium viden & exofeulari 
íiofamente 1c pidióaDios le enfehaf- non defideret, & non habeat in aiiquama 
fe como hauia de gouernar y vencer fui heri parte eius amicitia pofefmi, 
tan fupenores dificultades. Qoepcn- No ay duda el hombre colérico y de-
íays (dize Auguftinoj que es dezir el mafiadamete azedo y deí abridoque 
Propheta, Bonitatem &difciplinam & no íoío no conuida a fu trato y cóucr 
feientiam doce Prefentar en el tribu fació n , pero hazc ic bueluao i os o i DS 
nal de Dios vna petición, en que pí- como a objeto feo v aborrecible. Ex 
de al Señor que pues ic entregó fu pilcando clmifmo S3n Chrifoílomo 
pueblo,le de lo que es neceffario pa- jiquci lugar de los Prouerbios, Anima* 
ra fu gouierno, q 1 c comunique vna qu* benediat impipgHabimr 3 & qui m-
xéríáí 
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cebrlaíípfe w^hriahiínr^ct con los Se- Medico por aV ác» que fea \ que aísi 
Jdem.hom. ttvAZiAmma benedié'ia omnisfímplex-t ícpa curar vr á encendida calentura, 
i j in loa, virauttm animofusinhoneJlusefl,Dvn como el PreLuio manió y apafible 
^ J 1 ^ ' 1 1 , de con toda propriedad entiende los coléricos monimieiucs del íub rh'i'hi 
por hombre animofo al árrojadoj al úho'JS^yn lía {á\z£)/}alimfebrícítañ~ n*d 
deíabrido j al demafiadamente exe^ íem hominem medicusa febnbuslibera-
qutiuo que quiere y pretende íal- bit¡ua curatroné u^t longammu'vir ahñ 
gan todos por íus cabale§(en vna pá iracundiim &prrf tra fíagraritemapree 
¡abraja! amigo de la pura juíiicia íin henfum líberabií perJjírithm proprio. 
raílro ni mezcla de miíericordia. Y rumfermomim, \ íi ia colera y enojo 
cite tal (dize Chrifoítomoj/^^??^^ cítumci c en íu proprio coraron , la 
ejly\\ Griego ic correíponde,A7o;; ejí curara mas prepriamente no dando 
JormofuSiifo lo traduxo la Biblia Re- lugar a que ie dañen , é impidan el 
gia, no ay objeto mas feo que el roí- bien que puede comunicar a íus 
tro de vn hombre 3yrado.Todos la- íubditos. 
beoypor momentos enfeña la ex- luntocon eílo es también cierra ^ ^ ^ 
periencia el horror que cauía vn lio la dotrina de ían Gregorio que con- mQf^  ca^ 
bre colérico dado todo a rigor y ju- fieffa no ay vicio mas perjudicial en l9 ^ in 
íücia:puescon íer tiloaffi(dizc Au- los fuperioresque lamáníedumbrc Vafiop.3. 
guílinojdeuc pedir mucho el Prcla- y blandura fin raftro de entereza y admo, 17. 
do a Dios que l edé la manfedum- ]nñic\% Cum immoderaííus cufiGditur 
bre, quede íuyoes tan buena tem- 'v'tríus man/uetudimsjjbluuntur tura re 
piada con la jufticia (dignificada en la gimmiSy & dü plus fe quam debent deij-
ciiciplina)templada co el rigor y en* ctunt^fubdmrum viíamrejirwgerejub 
tereza, porque la bondad pura y (o- dífciflina nonpojjunf. Etjiuntinfubdhos 
la en ios Prelados y íuperiores es grautter 'imptj, cumcirca tmpks/unt ftne -
madre de vicios, y la jufticia tam- diferetione pij. Que la dcmaíiada pie-
bien pura v fola es vna amarga rayz ciad con el malo}cs conocida impie* 
de defconfueloSí dad en el Prelado* Bien claro fe vio 
chrifinac No neguemos con fan loan Chrí eí*0 cn cl Sacerdote Hel i ja quien 
tu ^pofio. foílomo que la colera es la mayor ü íos caftigó tan grauemente por la 
bom.ó* enfermedad que puede padecer el blandura demafiada que tuuo con 
alma ¿allí la llama veneno mortífero u^s hijos. 
y enfermedad aguda que en vn íolo Conocidamente es meneflef 4« 
punto íucle quitarla la vida. ^ / W que en el pecho del Prelado eftén 
pro fe fio ira deterius ac intetnpejimofu- templadas la máníedumbrc con la 
rorc.lra nonfertlongam moramyvene- j^iticia , y la jufticia con la 
jium efl acutus morbus efi.Heu quam—i dumbre , y para formar tan diuino 
mokflum eflcumquis breut tempore^ temperamento es meoeñer tenga 
*vno opere,& vnicoverbo nobisperna^ el Prelado luz y Sabiduria del cielo: 
honá aufert,&innúmeros laboreslarn- aduertcncia es de nueílro Padre 
tur 1 Ideo oro 'vos v i omniafaciatísquo ían Gregorio que en el arca del Te- /*.2 0. 
freneiur htecbeftia. "i luego hablando ílamento fe hallaron junco con la va mr'ca'%' 
déla maniedumbre.íinade,Manfüe- ra y el maná las tablas de la ley , en 
tus vircordisefíMedtcuSiQon que de íigmficacion q en el pecho del Sacer 
ciara es vuiud p r o p r u delosfupe- doce fera impodible fe junten lacn-
riores y Prelados. Pues fi la yra y el tereza,que íignifica la vara,y la blaq 
enojoeftuuiercencl fubditonoay dura y raaníedumbre , que íignifica 
el 
^20 Libro tercero ele la Philofophia 
ei maná fino tiene la íabiduria del el Efpirua Sanco en figura de palo-1 
ci~lo qu'eíigoifican las tablas de la ma.y fobre cuya cabera en la elecio 
lev Hoc emm [ dize ) ü h tabermctdi de fu Pooáficado íe v i o vna colum-
¿rm/t*mj¡cabat>m qm cum tahuiis mr nade fuego^on que gano íer can ca 
ntfimulcic manna cequia f c r i p í u r ^ bal Pontífice en todo , can manto y 
m fc'tenuaefl indoni refíons peffore, apaziblecon los b a e o o s , can e r u e r o 
fíe/2 njirga dtftriBwms,fii & manna y zeloío con ios malos* Ajcanco la la 
dií/cedms.Hwc ettam Dauidmtvirga b í d u n a mas importance para el g o -
tua & baculus tuus ijjft me confuíate uicfno,íín la qual esimpoíi ibleacer-
rfitni Virga emmpercuñmur, & báculo tar en algo:pues en no íabiendo tem 
fuftentamur. Si ergo ejidüeBio virgó piar eftas dos virtudes con ios fuje-
qucefmahfit &confolaíw bacult qu¡Ju~ tos,es fuer9a íc mailogre codo, 
Jle?iíet. S'ttttaqi amor fednonemolltens, D e aquí nace que todas las vezes 
fítrigorfednonexaíperans,fitzelusfed que algún íuper ior es coníHtuydo 
mn inmodérate fcutensfítpetasfednon por la mano de Dios y dado p o r os> 
plusquamexpediaíparces. i nden jun- den de íuMagcftad a íu pueblo ficna 
tos e l báculo y la vara , la vara que pre le hallamos acompañado de c í -
corri ja y caftiguc, y el báculo que tas dos virtudes ce yguai p e í o . Q o i s 
coníuele y íuítence. Aya blandura vio a aquel Paftor de la ig íc í iaMoy-
pero no tal que incite las riendas ai feo ta abrazado de amor de los lírae 
vicio,ayazelo y rigor de juíHcia pe- litas , q oyendo que la Mageí lad de 
r o no tai quc'cxalpere y de ípeñe al Dios íe decerminaua de concluyr co 
íübdico. Sea blandura que no falce ellos, vna y dos vezes le pidió, que 
a la ley de juílicia, y fea jufticia que ole borratíb del l ibro de la v ida , 6 
130 falce a la maníedumbre y blan- les perdonaííe aquella o fen ía , ^ no 
CfezoT.mÁXX™' r i . n % 1 j ^ g s r a q t o d o e i e r a eompueftode 
T a ñ a r , p, * paraíaber juncar eítas dos v i r - miíericordia y blanduraíPues í] con 
3.admoni tü^QS ¿¡S0 qlie es raenefter luz y ía- í u l t amos el (agrado Texto h a l l a r e -
17. biduría del cielo. Es mucho de n o - mos q apenas les hauia al caneado e l 
tar en confirmación de cfto las dife^ perdón , quaedo baxando al pueblo 
rentes f o r m a s en que íuele raollrar- c5 vna entereza ai parecer deínuda 
fea fu ígleíia.el Eípiri tu SantOjVnas d e miíericordia dixo :Tonaívirgla- ExQr¡ 
vezes en figura de paloma y otras en diüfuüfuperfmmiirfuu j t e & redite de ' 
figura de fuegOjy dando la razón de porta adporta per mediü caftrorum, 
efto el miímo Gregorio dize es pa- occtdat vnufqmjqrfratr?& amicum & 
ra enfenar codo lo que vamos d i z i é - proxtmumfimm. Cectderuntq;mdieill§ 
d o. I d circo namque Spiriíus San flus in qua/t •viginti tria millia bommum. No-
eolumha & in tgne monflratur,quia pí- cable ca lo que pida por todos, y alca 
áeiícct omkes quos impíet columbee ce perdón para codos , y quice deí« 
fímplíciiate manfi{etos,&igne ^eh arde- pues la vida a camos?Es q acompaña 
tes exhibe t. Nequaquaergo Sancio Spu uan íu coracon el amor del pueblo y 
ntuplenuseft, quiaut m tranqiúlhtate el zelo de la honra de D i o s v aquel 
7na?ifiietudi?úsferuGrem^midatimn fe haze queinterceda por clíos y ef-
ferit,autrur(umm<emuíationis ardore te que ios caíh^ue 
-vinutemmanfueíudmtsemittit. Ver i - Q u k n ignora que el Real Profe-
íicoíe todaeíia doennaenel miímo ta Dauid en la (agrada Eícripcura 
m Gregorio^ cuyo oydo (dize Pe' tiene nombre de í angu ino l en to j^ 
droDiacono J (e vio muchas vezes fmptíHnmteltexm, muchas vezes^ 
5^ « 
con 
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con todo efío de lo que cimas íe ¿ 1 2 ^Admirar! opGrtetperemr.cm Dei bo~ 
precia en íus Píalmos es de apaíible niíaíe, qmppqmcüamdel'wqiierithim^ 
Tfal. 131. y manió , Memento VcmmeDamd & curam geraí, nec u e/i i mentís necejjarijs^  
omnis manfueiudinis eius. Lo quai fue- car ere nudos perm¡tíat\At qualcm cura, 
raimpoliibie venficaríc a DO le ha- geretamantmm&fdeHum, á 
ucr Comunicado Dios cfta íabiduna Y íiendo cita condición tan pro-
tAft.il.n. tan neccí|aria para eí gouierno. Y pria íuya^an eníeñada y practicada 
22.©- ^ h^llo fQticho q^e ponderar én que aun en ios primeros principios del 
i5* • {je^docal la condición deDauidle rnundojque mucho quiera el miímo 
^ llama el Señor hombre corradoa la tengan los Prelados y fuperiores, 
medida de fu corzcovJnuemDautd a quien el ha enceméciado eílc m i í -
Jilium lejfe virumJecundumcQr meumi mo oficio de goucmarle y regirle! 
QPC no parece le ajulta a la con d i ' Y porque materia tan importante 
cien de Dios ni cumple con íu vo - no la pudieííe ignorar radie, ni cícu 
Juntad el Prelado que no íabe apli, í'aríe en la execucion della publica-
car a íus í'ubditos eflos- dos remé- mente dixo por ÍLi d i u i n o eípirhu, 
dios. Y es cierto declaró el Scnoir ^t/luJlmafirmrJurJolíum^frmabm 
cfta condición fuya aun en lospri- iufltúa thronusKegis. í eo otra parte, 12 & 52. 
meros principios deí mundo, én Mifertcordia &'tverita-s tujlodmtiJlum " « « i 2 ' 
aquel cafliga que executó en ouef- & rohoratur clementtú thronus "emsi ^0*"'3®' 
tros primeros Padres.Bien cierto es Las dos columnas 3 que íüílcotao la 
declaro allí el zelo de fu juíticia en fabrica toda de la Igleíia, fon la ju f -
laíentencia que pronunció contra ticia y la miíericordia. £1 cafligar 
ellos defterrandülos del Parayío, y los malos y alentar y fauorecer los 
condenándolos a comer pan de do- bueoos es el fundamento íobre que 
lor.Mas quien duda fue efe do cono carga todo el edificio EcleíiaíHco, y 
cid o de íu piedad y miíericordia^ el Prelada y íüperíor qus no tiene 
fue acto dé toda cotópaffion y bon- ciencia para labfcr aflentar eftas co-
dad eí vefiirlos de pieles de anima- lunana's y'íircHrar eüos fuodamcnfósi 
les coolpueftas y formadas por íus DO es digno del ofício^ fino de íer re 
manos? De íüerte qiie¡como notan pelli Jo como imprudente y igno-
ímuchos Dodorés grau'és) eLmiímo' rabee &xúhz€.Quifc'ientiamrepeBt,r:é• 5 ^ ^ nu^  
que tomó eñ, fus^  manos el baíto de pellitur ( dizc O leasjw Sacerdotm^ ^ 
que formó al hombrCjcl mlímoto- úffictofüofmigatur. 
mó en ellas v cofió con ellas las pie- Áduci tcncia es denueílro Padre 
les de que le viíüo. Coníideradon fan Bernardo a e(le propofito las di -
que eterniza regaladamente a nue- íerentes pinturas que en el Templo 
Ber.fer.3. f|ro padre lan Bernardo ponderan- de Salomón,mandó el Eípiritu 5an-
áemttmt. j ^ ^ ^ - ^ j miímo que hauia tenido to fe pufieííen en las bsíes que fuf-
" animo para dexar padecer frió a íu tentauan las columnas y todo el Te-
hijo deínudo en el pcíebre,no le tu- pío. En ellas eftauan formadosjeo-
uo para deípedir de íu preíencia nes,bueyes, y Cherubines queíig-
de ínudo a nueítro primer padre*, nifícan llenez de ciencia y íabiduna 
Theodor.q. Dondcnc tó también Theodoreto de Dios. Y no íe hallan afolas ni leo 
ZpanGen, a nueftro propofito la bondad infini ñes fin bueyes 3 ni bueyes fin leones 
ta deDio .jqueaun en los pecadores, porque las baíes del Templo fignifí-
que mas enojado y ofendido le tie^ can los Sacerdotes,fignifica los Pre-
nsn3íiunea íe oluida de íu mifericor ladoSj Qui dumJolkitudtnemregmmis 
Nn tollerant) 
^22 Libro tercero 
tQ¡Ieva?it,qua/i more bafium fuper mpo 
Jitumo?nisportant, Eí lseseloí iciodc 
lupcrior y Prelado íuftemar coda la 
diferencia de íubdicos que tienejde 
quienes íe forma ei ediñeio iácleíla 
íiieo. Los leones fon propriamence 
figura dé la ícueridad y efpantOjCo-
nao lo fon los bueyes de la paciencia 
Cregjjotn. y maníed u mbre , /« bafihus ergo fdize 
i j.inBúa, ei Santo) Cherubín exprimiinttir,quÍ£tr 
decet izlmirum v i Sacerdotum peBora 
plemíudme fc'tentice jint refería.: iblque 
nec leones fine bobus, me boues fine leo ni* 
bus exprim't ntur,qutafemper in Sacer-
doíalt pe fiare cum terrore feuerttatis 
cufiodiri debet *virtus manfuetudmissvt 
& tram manfuetudo condíat, & eande 
fnmifuetudinem , neforíaffe dtffoluía/íí 
T^elusdifiriélionis accendat. Y íio citas 
parces es csío i.npoísible gozc la 
iglesia Ja íirmeza neceílaria pa-
ra íuílencarie. Y es conocida teme-
ridad querer alguno encargaríe de 
cftc min i í l e r i o , íi fe ílencc de ínudo 
de ellas. 
Quiea finciere en fu pccho,como 
parte íuftancial de eílc of icio, zcío 
íuíícicnce delahonra de Dios para 
GaftigarculpaSjprocarejcompañar-
le con mifericordia. Y quien í int ic-
re coraron tan blando que le parez-
ca íabra compadcceríc de las culpas 
de fus íubdicos , procure acompa-
ñar le con zelo de entereza y j u f t i -
cia:qíl íe halla vno fín otro,es cono» 
cido el peligro de perderle todo, 
£ s notable a efte propoílco,y co^ 
de la Thilofophia 
tolo cambien im Gregorio las dife-
rentes ínílruciones que dio fan Pa-
blo a Tirnoíbeo ya Tico 5 a Timo 
theo le dize, argue,ob/ecray increpa cu 
omni pacientia & doBrina, y a Tico, 
Ucee loquere & exhortare, & argües 
cum omn't imperio. Notable diferen-
cia a Timocheo le períuade pacien-
cia,y aTicoimperio y entereza.Enq 
cóíiftíra q vn mifmo maeílro de tan 
diferentes c5íejOS?No ay duda que 
eran diferentes ios íujecos; Timo-
theo zeiozo , encero , r ígido, Tico 
blando , íuaue y miíericordioío. A l 
vno le aconíeja blandura para que 
acompañe al zelo, y al otro zelo que 
acompáñela blandura , porque con 
eílc temperamento tenga la Iglcíia 
dos miniftros ules,a quienes nada 
faite. Eflb es propríamente ( dizc 
Gregorio) fer ían Pablo verdadero 
miniílro de la Iglcíia, que lllü[ídejl 
Tttum ¡per demulBionisfludtü inflam* 
rnaí, bunc per kniíatempacientia tem~ 
peraty íüiquod deejl íungU,huíc quodjü-
perefi/uhtrahityíUumfiimulo impeliere^ 
nuitur^huncfreno moderatur. £1 exceí-
ío en el zelo y juftícia templa con la 
blandura,y le añade y pone al dema 
fiadamente blando, para que de co-
das virtudes tengan codos lo que es 
neceíTario. Es dcííbarlcs la bondad 
y maníedumbre} el zelo de juf t r 
cia y la fabiduria para com-
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Tvofiguela mifma materia declarado las drcmñacias a que de 
ue atender el Prelado y ara executar el oficio co z^ elo de jtif-
ticiafin faltar a las leyes de lapedad 
jmanfedumbre. 
i ^ ^ ' — i ^ Laramentecófía de 
todo lo dicho quá-
•¿^if to importa al buen 
' m m gouierno Eclcíiafti 
\ ¿ ¿ co anden fiemprc 
juntos el zelo deU 
jufticia y la bódad 
déla manfedumbre. Y fera fácil de 
conocer quando la manfedumbre no 
podra per')udiciar al zelo de la jufti-
cia , íi declaramos quando fera jufto 
executar con toda entereza el zelo 
de la juñicía fin ofender a la blandu-
ra de la manfedumbre. Para lo qual 
meha parecido en eñe capitulo dif-
poner tres condiciones que deuen 
acompañar en la reformación de las 
culpas el animo del fuperior. 
Sea pues la primera q cuyde mu-
cho elPreiado de reformar y caftigar 
las culpas fazonadamente, no dilata-
do el cañigo de fuerte que quando 1c 
execute no fea de prouecho:que cicr 
to es muchas vezes el dilatarle no fe-
ra blandura y manfcdumbre,íino fío" 
xedad y tibieza queeftraguc clpro-
uecho que pudiera caufar. Bien fe 
que muchas vezes fe engrandécela 
oHÍencordia de E>ios por la grade cf-
pera q tiene y largas q dá a los peca-
dores en el cañigo de fus culpas (efto 
dizen bien las regaladas razones de 
nueñro Padre S. Bernardo quádo rc-
Bermrdus galandcfecó Dios dczia.P^/i/wfTto-
ae ínter, r7Jin€ eg0peccaham, tu di/simulabas, 
£vmt$i. pyoiorjgaiuim mulío tewpore imquttaícm 
meam & ttipetatem toafni quia fiemHn 
ttam & indulgentiam cogitabas. Va er-
go mifertcordiam mfero^ qui tandiupe-
perdfíí crimimfo)y confieíTo deuen ha 
zerlo afsi los fuperiores quando los 
pecados no fon públicos, y pueden 
darfe ellos por no entendidos en ei 
conocimiento de la culpa, que cnton 
ees cierto es andará acertado el fupe-
rior en diferir el cañigo,pues fe ha de 
eícufar de echar mano al a^ote quan 
do por diíimular y dar largas,no fe te 
me que pueda peligrar el reípeto que 
fe deue al oficio, y tomar brios para 
nueuos pecados.Aduertccia que juz-
gándola Salomón por importante 
confeflb de íi que guftaua no le vief-
fen fus fubditos quando pecauan,aun 
que el procuraua verlos por íaber lo 
que tenia en fu República. Define/ira 
(dize) domus mece per cmcellos profpexi, Vrouer. y, 
0a vídeo paruidos, confidero ve cor de /«- nm,ó. 
uenem^ox quien fe entienden los pe-
cadores fegü la lecion del Hebreo y 
Caldeo que fazt^ér viditnfiplentesÁ* 
confideraui iuuenes & admiratusfum de 
feientem intelkffiu, Y miraualos Salo-
món no en publico y donde ellos le 
vieííen , y le obligaílen a echar luego 
mano al cañigo/mo por ciedlos por 
ccloíias dóde no pudieíTc íer viño,pa 
ra poder mejor diferir ei cañigo íi co 
uiniefíe.De fuerte q no quiero negar 
muchas vezes có uédra fin faltar ai ze 
lo ¿í ia juñicia^diferir el cañigo có má 
íedübre y b{andura,pero digo q no es 
cótra ella lino muy cóforme a ella el 
aftígar co roda breuedad y preñez?. 
Na % quando 
J ^ J L ihro tercero de la Philofophia 
qnádolos pecados fon públicos,quá- Y no /o!o fe conoce cfta códicion 
do el cícandalo va cobrado íuercas, de Dios por fus mifericordíofos fu- 2> 
nuandoei malexemplo íirue deef- ceílos, íico qua el mifmo eftado ds 
pucla para que fe defpeñen los que fu caía lo cita publicando a vozcs.Có 
eftan e nfrenados con íolo el temor fieííctn Ifayas, y San luan que vieron 1fay£6: 
de! caftigo. Entonces no hay duda f i - a Dios en la grandeza de fu trono ro- ^ a / L ; 
no que el cafíigar con tiempo y bre- deado de innumerables efpiritus, de 5. 
uedad es de grandifsima importan- infinitos ángeles, miniftros velociL 
cia,y muy cófotme a la piedad y má- fimos para cumplir fus mandatos,co-. 
ledumbrcChriñiana. municandonoi» fus diuinos bienes» 
Cierto esla bondad y manfedum- próptiísimos todos en bien nueftro 
bre de Dios haze infínitas ventajas a y en nueftra defenfa, y con fer efto 
la bondad y maníedumbre criadas, aísi no hay en fu caía vn folo minif-
squeila eípera grande que Dios tíe- tro para nueftro caftigo. Que Tibien 
m con los pecadores no admite com los Angeles le executanquando fe lo 
par ación con la que pueden tener las manda Dios, es mas fuerza de obc-
cnaiuras.Viofeefío en innumerables diencia q razón de oficio.Notaró Da 
íuceífos que ha tenido el mundo def- uid y el autor del libro de lo* Reyes 
de que Dios le criojeferidos muchos que quando Dios quifo caftigar ú 
"dc k fsgrada Eícríprura y pondera- mundo. Vecauit famemfaper terram^ 
dos de ií-i Santos. Viofc bien en la Hamo la hambre. Cierto es que no 
formación del arca de Noc, cuyafa- podíaeftareo fu cafa, ni aliftirenU 
Iftica legun la mas prouable opinión prefencia de vn Dios, cuyo nombre 
cielos íantosduró cien años, dados es ladai que figniñea abundancia, de V ¡ d . i o £ 
por largas a ios pecadores para que vn Dios, qu¿e ayertt manumfuam 
trataílea de fu conueríion,y en el caf- tmplet omns animal benedi&ione. Muy ^ ^ ¿ ' ^ 
úgo déla Ciudad de lericó execura lexos deue de cftar de efte Sefior, 
chríf.hm Por eípacio de íiete días. Q^e íien efte mioiftro de fu cañsgo 5 y aníi 
5 tiepArii* do aníi (dizeChriíoftomo}quc iain- quando íc quiere feruir del le 11a-
ituiia. íimta potencia de Dios pudo formar ma, y como cfta lexos es fuerca tar-
ja machina del mundo en ícys días, de en venir. Y mientras llega y fe 
eííí milma potencia gaño fíete en de prepara para el camino, oye el man-
tormar y demollar a lenco; no por- dato de fu Señor y viene a execü-
quelueííe menor aqui que a l l i , fino tarle, que duda puede hauer que ha 
porque aqui la detuuo íu piedad. Ve- de paflar mucho tiempo l en que 
lox^Ueuíflruens {dize el Santo} tarde le íignilica la manfedumbre de Dios 
dejhuens: illudquidem poíenti*, boni- y la cfpcra que tiene con los peca-
taíts tílud y ¡toíenttce exceltentia zielox, dores. 
r/juiía de bonitau tardns. Sex indiebm Pues Con fer efta condición tan 
ccílum tertamquáfecii & confumauit, propria de Dios , confieífa la mifma 
hic ¿girar tafnvelox tn conflyuend& , cum Elcripiura , que lo es también caf-
esperte V M U S demolliendá vrbis con/i* ligar con fuma breuedad a los peca-
buminuentusefi bonitatetardus. Mun- dores, quando lo pide el caftigo. Ad 
dum Dniuerfum [ex in diebus confinas > huc efees eorum erant in Ore ipforum ¡fa* 
& vnam 'vrbem tn dishus foluis i Í&#- i r a Det afcendit juper eos. Auno hauian 
re non repente deflruis ? Uum potentici llegado el bocado ala boca quan* 
tmuu-diior-iSedclzmeniia dmúmtolU* do acudió Dios can el caftigo , C«w 
adbnc ( ke San Hieronymo ) ctbus 
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ept in ore emim yfitror ergo Dei ajeen- quando dize. V r m qumflonat radi-
dít fupereos. No folo no Ies dio lugar citus ente malum ¡nefiah inim negie-
para paííarlc y comunicarle al efto- xeris3pofteanequáquam i n c i d a s i 
ni a no , aun los dientes, no le hauian nem wagis excites. N o íolo quiere íe 
acabado de quebrar y mafcar, quan- arranque de quaxo ei mal , antes que 
do la ira,el rigor de la jufíicia dcDios comunique íu peftilencial fruto prius 
cftaua y a fobre ellos en caftigo de fu quamfloreat, ñno que no fe le de lu-
delidlo. Todae íTaprcñezaenc lcaf - gar a que produíca fus aparentes, 
tigo da a entender Moyfen en el J i - aunque abominables flores. Lyfiíudt' 
TSium. n .brodelos NumcroSjquando refirien neminciplentem {dize} iewpe/imecura, 
do efíamifma hiftoria dize : Adhuc necum er.cecatus fueris > tune demum 
carneserantindeniibuseorumir.eedefe- fruftra medicumqueras. Mas delica-
ceraí hutujeemodi úbus[hxiXí z\ manjar da es el alma íin comparación ningu 
Jtim, 
fe coníeruaua entero entre los dien* 
tes,íolo hauian executado el depoíiv 
tarle en la boca } &eccefuror Vomini 
concitatus in populum percufsit eum p h -
ga magn* n i m i s . Donde fe denota no 
íolo la preftezaíinola grauedad del 
caftigo. Y el pacicntiísimo íob que 
tanto fupodela condición de Dios 
dize , que no folo 1c impide con fu 
caftigo quebrátar el pá y paíTarle,pe-
ro no dexa paladearte có la faliua.K/" 
quequo non p a r c i s m i h i , nec dimitt i s me y 
* v t g l u i i a m f a l i u a m meaml Aquella va-
ra myftenoía , que vio íercmias, y la 
llamo v i r g a m 'vigtlantem, llamaron 
Theodocion y Pagnino virgamagmr 
d a l i n a W ) por ler el almendro fímbolo 
de la celeridad y preñcz3?dádo a en-
tender la que tiene Dios en caftigar a 
fus enemigos, y la que deuen tener 
Jos Prelados y fupcriore5,quc deuen 
miraile alasmanos para imitar fu go 
uierno. 
A efto atendió íin duda San Gero 
nymo, quando eferiuiendo a Eufto-
chio la dixo. T^umparuuse j i hoftisin-
terfice, nequit ia , n e z i z a n i a crefeaty e í i ' 
d a t u r i n f e m w e . No puede hauer da* 
ño ygual contra los bienes cfpintua" 
les del alma » como que elenemigo 
cobre fuerzas y la malicia eche ray 
zes, es necefiariodegollar a aquel, 
quando niño, y arrancar a efta en fm 
C\Y;1 ' pnneipi05, a^ m^mtl metaphora 
tleth.2, ia^c SanCyriilo Hyeroíolimitano 
3 -




na que los ojos, y íi a eftos no fe les 
preuiene a tiempo la cura,antes que 
íe endureíca la nube, fe ra fuer ja ce-
gar fin remedio. 
Al fin no hay duda que fino fe lía-
ma con tiempo el canal lo , antes 
que pierda el refpeto alfreno pere-
cerán cauallo y cauallero: y fi la en 
fermedad no íe ataja en los princi-
pios en cobrando fuerzas carece de 
remedio ; y al fin no hay hombre 
cuerdo que íi vee en fu cafa encen-
derfe vn cerro, no fe congoxe y cuy-
de del remedio temerofo del gran 
daño que puede íuceder; No aten-
diendo a la primer perdida que la de 
vn cerro no era muy grande , fino a 
la mayor que puede fuceder con el 
incendio de toda íu cafa. 
Cuyde pues el Prelado derepa'-
rar el dañoen los principios no difi-
riendo el caftigo, que en la facul-
tad del gouierno humano es el re* 
medio de mas importancia. En ver-
dad que fe atreuióa dezir San Chn-
foftomo ( explicando aquel ícnti-
miento del Padre de familias , por 
ver fembrada zizaña en medio de 
fu trigo , a cauía de hauer íe dormí* 
do los mayordomos, y dado lugar a 
fu enemigo ) que ya el demonio no 
halla impedimento en los Prelados 
de ía Igieíia para poder otender a íus 
hijos , íino mas fácil y feguro eí paí-
íb,parque fu defciivclo en caftigar, y 
Nn reprimir 
^ 2 f f L ihro tercero de la Philofophia 
reprimir faltas le franquea la puerta, oculorum weorímXosfoberuíos y mal 
Qua ex re tanta facultas T^iaboío data diziétcs no tendrán cabida en mi ca-
e# 'vt iamtllis in mediopr<clatismulto ía , ni parecerán en mi prcícncia , ni 
mínus laboret. En diferentes lugares los veré de mis ojos, que fe el daño 
Exodi rp. del Exodo y Leuitico mandaua Dios, quecauían malas compañías. Y íerc 
nu. 20. que a! fumo Sacerdote,por cuyacué" tan cuydadofo en repelerlos y cafti-
ta corría el reparo délas culpas del garlos queafoloeíío madrugsre.In 
lcmt.%.n. pUeblo, le íiñíeffen la parte extre- matutino interficitham omnes peccatores 
23' ma de la oreja con fangre, que (aben iéttafvt difperdsrem de cimtate TDomi-
todos en la íagrada Eícriptura íigni-' ni omnes operantes iniquitatcm. En que 
íica las culpas y pecados, dando a en- fe denota la fumapreftezay cuyda-
tenderen eftoel cuydadoque ha de do que tenia en caftigar las culpas de 
tener el Prelado y fupenor de ioquU fu pueblo , porque o fe emendaíTen 
rir las culpas del pueblo para reparar los que las cometían, o no infició-
los. Eílos cuydados del bien de fus naíTcn el refto del pueblo. Sea pues 
hijos aquexauanel pecho del Patriar alétadoel Prelado cncañigar las cul 
cha lacobquando embióa lofeph a pas de los malos, aduirtiendo que 
Gen.37.fi. viíirarlos, dizicndole. Vade& vide fi quando lo piden las culpas no íe opo 
i 4 ' mnífsprofperafiní ergafratres tuos,& neel caftigo aprefurado a la piedad y 
peccora, & renunúa mhi quid agatur* mifcricordia,q«e deue viuir en el pe-
En que fe enfeña 00 foío fe ha de te- cho de los íuperiores. 
ner cuy dado con los hermanos de La fegunda condición que deue te 4.1 
lokphj que íignifican los juftos,fino ner elcafíígo es que fea publico en 
también con los pecadores íignifica- loscafosque lo piden las culpas. Per 
dos en ios carneros y obejas, fratres luadafe el Prelado no contradize a 
tuos é-peccora dize: Y que no hade Ja piedad y manfedumbre que deue 
aguardar a que fe le venga todo a los tener en fu oficio el caftigir publica-
ojosjque ha de tener miniftros que le mente en muchas ocaíiooes los delic 
ayuden a la inquilicion de las culpas, tos. No quiero negar ahora lo q mu-
y al fazonado caftigo de ellas. Y aun chas vezes he repetido en el dilcurfo 
ífaj, o leíe padre de Dauid enfeño vn de cfte libro, que las culpas fecretas 
cuydado que deuen tener los fuperio íe deuen caftigar en fecrero, (que nos 
res, y repararle có toda preíteza por es juño tome el Prelado oficio de pre 
el gran peligro que puede nacer a gonero có q afrente fus íubditos y ef-
fus fubditos. C^wfiedizea Dauidj candalize la Iglefía)pero digo qimu 
««.18. in caflra, & fratres tuos <vtfitahi$/irec~ chas vezes importa para pacificarla 
teaganti &cum quibusordmatifintdtf Tcpublica,y reprimir iníoíentes, q el 
ce. Que aunque viuan bien ios fubdi- caftigo fea ta publico como lo fue la 
tos, pitan a peligro de preuaricar, g culpa,y algunas vezes mas.Dóde nue 
les malean los lados de malas com- ftra vulgata lee en los prouerbios/^l 
pamas. Eíío quiere dezir, Cum quibus tus íabijs -verber Abluir y ero los fetén ^0^1'-10 
ordinattfint di/ce. Y fue efta lecion tan ta redarguens cu audmapacificáisníe nUi %0' 
aduernaa del Santo mancebo Da- ñádo q muchas vezes las correciones 
md que ninguna parece practicó def- lecretas dadas de los íuperiores por 
pues mas propriamente en a! gouier- falta de animo y valor para reduzir-
Vfal.io.n. no de fu Rey no.CAf ^  hahiíamtinme los en publico» no folaméte no paciíi 
7. 8. dio domus me¿ quifacit fuperbiam , qai can las repúblicas, pero las efeandaíi-
loqmtur miqua non direxit m confveolu zan mas?y el caftigo publico haze aí-
í catar 
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femar el paíío, y reparar a todos en hijos, ¡untó todo el pueblo de lira el, 
el difeurfo de fus vidas. y ís los entrego publicamente paraq 
N o ay dúdala paz es propria hija \o%Q&\g&zvi.CongregatovniiierJol¡'' 
del Efpiritu de Dios,pero dize el mif radi dixlt,ego fenfui& m canui,porro 
ni o que ha de fer con tal condición, fíli/ mei rvobifcumfuní. O para que los 
Vrcu. y 3. que na fea también de la )ufticia,//»c- caftigaíTen,como dizen algunos,6 pa 
w«. 18. niS wfitti*pa*) donde conocidamen- ra que(como dize CayetanoJ pidief- Gen,4$: 
te habla de la juñicia publica en las fen jufticia contra ellos có animo de ««.2. 
ocaíiones que es meneñer lo fea. Y ejecutaría. El Patriarca iacobccrca-
a la verdad que prouecho puede ha- no a la muerte hizo junta también de 
zer vn caftigo fecreto en el pecador iodos fus hijos para defpedirfe de to 
que miferablemente fe gloria de fer- dos en común,no contentandofe cq 
lolEgeflas & ignomtnia^áxZQ el Efpirú hablarles cnparticular, porque quifo 
tu Santo, ei qui deferit dtfciplinam , 6 (como íientcn algunos) reprehender 
como IteCayttano.Egefías&ígnomi y caftigar en publico, el publico in-
xiam deiegttcorreBionem.&máo a en cefto de Rubc,y la publica injufticia 
téder que ios pobres y defopinados de Simeón y Leui, que no quifo par-
ió n los pregoneros de fus culpas,3uii tir al otro mundo,con tan grande car 
corregidas en fecreto por el poco ca ga como era no hauer reprehendido 
ío que hazen de cometerlas. Donde en fus hijos pubíicamete delitos pu* 
parece que Salomón fegun la expoíi bheos.Y N shemias reprehendió pu-
cion de Cayetano jüzgo por lo mif- blica y valerofamente en prefencia 2-
mo al infame y al pobre necefsitado: de todo el pueblo las vfuras,íos íatro %^m^% 
no a! que lo es de efpiritu, de quien cinios é injufticias de jos Principes y 
dixo Chriflo, que era bienauentura- potétados del,para que aníi (dizeLy 
do y rico de bienes del cielo, fino al tmoj erubefeerent fufctpere correílíone 
que lo es de honra, como de hazicn- raüonabilem, para, que fe auergonca, 
da, de quienes efía tan lleno el mun- fen de verfe reprehendidos có repre 
do,pobrcs que ni temen ni deué,que henfiontan conforme a las leyes de 
como no tienen que perder no ay in- la razón y jufticia, tan acópañada de 
loíenciaaquc no fe atreuan.Pues có palabras graues y guales a la graue-
eftos(dize Cayetano jque fruto pue- dad del deíi6ío,tan conforme a la pu 
de tener el caftigo y correcion fe ere- blicidad con que le cometían y tan 
ta? Cierto es que ellos mifmos que aprou.ada y cófírmadade todo clrcf 
fon miferablcs pregoneros de fus cul to del pueblo paraque viendo el pe-
pas,lo feran también de fus penas có cador q faca Dios en publico las cuU 
nota del Prelado falto de animo para pas con el caftigo, no fe aíTegure en 
caftigar con publicidad en prouecho las que le parece que comete en fe-
de fu república, loque fin prouecho creto. En verdad que Dauidenten-
nínguno caftigo en fecreto. dio cftauan muy fecretas fus culpas, , , 
Y fí cóíultamos las (agradas letras y que fe les facó Dios a la ph^a. Tu 2nfeg'12í 
veremos dichos caftigos publicospor autemfecijliabfeondhe^go autem[á'\zt) n ,12* 
l ' los miniftros mas c(cogidos de Dios, faciam uerbum ifiudin confpeBuomnis 
no íolo en la gente menuda,pero en Jfrael.&inconfpsBafolis. Tanto cuy-
fus hijos, y en los Principes del. Del da Dios de que efearmiéten vnos en 
ProphetaSamuelfeieeque nopudié elcaíligo ds otros.Qoien duda no fe 
do reprimir en el vltimo tercio de fu podía aífegurar alguno de aquel pus 
vida los deícnfrenados bríos ds fus blo en el íecreto de fus culpas, vicn-
N a 4 do 
rLíhro tercero de U Philofophia 
do que las del Rey fe cañigauan tan fem corpore(á\ze)áonáe San Chrifof-
en publico. De los defeendientes de tomo comprehendiendolas entram-
Saúl por orden de Dios entregó Da- ba s expone. Ne miht dixeris dilatibnes 
uid a los Gabaonitas fíete hóbres pa- &prorogaíiones, nihií almdferi oppor-
ra que los crucifícafíen en caftigo de mu. Troperauit mim Apofloluspeftemfu 
las injurias que hauian recebido del. hito auertere^ne reliquum corpus de paf~ 
. - . Y dize el fagrado Texto que. Cruci- cent. Donde claramente enfefia ay 
* ' f í g ^ U f x e r m eos in monte cora Domino. Hoc ocafiones en las quales el zeio de la 
^ b u l M efi> Mwífefie & in loco publico (como jufticia pide/in faltar a la manfedum 
! 1 allí expone el Abuleníej ea tnim quee bre , publicidad y aceleración en los 
funt publice coram Domino fieri dicun- caftigos. 
tur&tpatet lofue 2 4 . & malijs locisycv\x La tercera condición es que el caf-
cificarólos publicamente porque las tigo no fea de cumpümientojqueen 
injurias de Saúl hauian íido publicas, hecho de verdad lo fea y lo parefea, 
Y fi cófultamos la letra de eftc lugar lo fea en la obra y lo parefea en las 
hallaremos que no folo los crucifica- palabras y apariencias exteriores que 
rón,pcro los detuuieró en las cruzes deuen acompañarle. Que muchas ve-
muchos días contra lo determinado zcs vníemblantc graue y entero ea 
en la ley que mandaua que el Cada- el fuperior fuele hazer masprouecho 
ucrdel crucificado, no quedafle en que rigurofosacotes.4/pw//(dizeel nahac. f, 
el madero, fino que el mifmo día le Propheta Abacuchjc^ dijfoluitgentem, 6. 
enterrafíen.Yfí preguntamos lacau- & contritifmn montesfectdi. Vna fola 
fa de efta difpenfació de Dios, dizen viña del fuperior graue y entera cxe~ 
n m . 21. los antiguos Rabinos fue para que el curada en deuida íazon en tiepo fue-
m. aj, cxcraplo de la jufticia y entereza de le hazer temblar y temer a los mayo-
Dios pudicffe aleare;arfe y conocerfe res potentados.Quiíb reparar el San-
de los Gentiles, y ellos viéndolos toEfdras los pecados del pueblo y pa 
defeendientes del Rey caftigados co ra caftigarles con caftigo fazonado 
tanta publicidad fe admiraíí'en de la no fe lee quclcshablalíe palabra, ni 
entereza del Dios de los Iudlos,y re- les díeííc vn papirote,pero leefe que 
uerenciaíTen vn Dios que tenia valor en prefencia de todo el pueblo y de 
para cañígar en publico pecados piu los Principes del,ráfg6 fus veftiduras 
blicos, aunque fueífen de vn Rey, y mesó fus cabellos y barbas}y poílra-
afsi abracaflea la religión de tan grá do en tierra lloro amarglmenté;con 
Dios. Tanto importa la jufticia publi- que quedo el pueblo tan aucrgonca-
ca en ocaíioncs,que la tomaDios por do, que dize ei fagrado Texto, que, 
medio para conuertir infieles. Del A- fie orante Bfdr^é1 implorante eo aefíen 
poftol San Pablo fabemos que repre te% & iacemeante templum Déi collklus i'EJdr?'9' 
hendió a los Corinthios porque no efiadeumde Ifrael catmgrandisnimís n'? & 108 
hauian caftigado publicamente vn in virorum & mulienimaepuerorum, ¿y I ' 
i . Qor. 5. ceftuoíb que tenia efeandalizada la flenitpopulas fletnmulto. Aquel trífte 
nu. 2. Rcpublica.-afsidize. Conuocatis omni- íemblante y aquella tierna oración 
bus vobis iudicaui hmufmodí hüminem de Hidras pudo mas para mouer el 
tradere ^ / J J ^ . Y es mucho de notar pueblo y para auergoncarlc, que pu-
(paraque compongamos efta condi- dieran en otraocaíion Viguroíos caf-
cion con la paífada) que por no dife- tigos.Pero porque efte modo de cafH 
rir el caftigo pronuncio efta fentcn- gar nopuede executaríe en todas oca 
cía citando aufente. Ego quidem ab íiones, y el mas común es conrepre-
hcníion 
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henííon de palabras, importa mucho acotes ri^urofos. 
que eftas tengan íiempre tanta gra- De donde collijo no ha de fer fácil 
uedad y madurez, que puedancafti- el Prelado en executar tan rigurolo 
gar y corregir lañimando chriftiana- caftigo : que pues no lo ha deíer en 
mete al que cometió el delicio, y no los scotes que hiere el cuerpo,no de* 
fer caufa de rifa y burla. Que las pala- uc ferio en las palabras que laíhman s4mb.U.6 
bras dichas para caftigar y corregir, el alma:pues como dixo vn Doctor) Examr* 
( íi falta el agrio y aípereza neceífa- verba favethaparum dtffermt imomn caí',3* 
ri3)mas fue!en feruir de cípuela, para dijfermt. Verbera enim fíagellat corpusy 
Cometer dciito^que de freno para re verba animam.Vtxo digo que quando 
pararlos. Accetumin nítro{á\zc el Spi- íe echa mano de efte caftigo en íi tan 
ritu Santo) ^ Í// cantat carmina cor di pe C importante, y tan a propofito para re 
/wo.Car regir can palabras blandas al frenar culpas y enfrenar pecadores,tj 
pecador licenciofo en executar los no es jufto pierda fu proyecho,por no 
gofios de fu apetito es meíclar vina- licuar la fazon y entereza querequie 
gre con falitre. Donde aduierto que ren. Son las palabras vnos rayos del 
ci íal!tre(como afirma algunos) mef cielo q nacen de la boca del fuperior 
ciado con vinagre pierde totalmente a que fuclen rendir fe los pecadores 
la virtud que tiene para lauar y facar mas que a ningücaftigo. Aísi leemos 
manchas,que no íolo no limpia, que en el Apocalypíi, loquuta fuijjefeptem 
que es íu principal cffedlo^onforme tonitrua voces fuas, por quienes fe en-
al dicho de Gcremias. Si laueris te ni- tienden ios luperiores Eclcfiafticos, ¿P0CAhP* 
/refino mancha y eníuzia. Otros di- y ya fe fabe que la lengua con que ha 
zen que el falitre rociado có vinagre bla el trueno es el rayo que tanto ate 
humea fortiísimamente,hierue y íal- moriza. De pues íiempre el Prelado 
ta con notable furia. Yentrambas ex a las palabras con que caftigare valor 
poíiciones fon grandemente a propo y entereza, para quc cpníigan fucífe 
lito para lo que vamos diziendo:pues to,y no firuan de burla y paüaticpo. 
es fin duda ninguna que el reprehen- N i es jufto tan poco que pare en 
der al malo con razones blandas, re- íolas palabras el caftigcneceíTarío es 
galandole los o y dos como fi le can- que efte acompañado de obras,quie-
taííen canciones,ni es a propoíito pa- ro dezir,que eñe acompañado de las 
ra limpiarle fus culpas fino para man penalidades y pcnitencias,que afligié 
charle mas, ni le corrige y reforma, do el cuerpo fuelen reprimir fus paf-
íino le exacerua y cndurece,dandoIc íiones y abrir los ojos al alma. Dicho 
brios para que mas fe enfoberuefea. queda, que el caftigo de palabras es 
No fon pues los oydos de lospecadc* mas afperoque el de obras, pero no 
res a propoíito para blanduras, fino lo fiemen todos afsi, que el defeara-
para atemorizarlos y rendirlos có pa- miento de muchos fubditos haze ver 
labras ai peras. C<i/tt//7<?e««w(dixo Da dadero el dicho común. Ladremeel 
uid en nombre de los íuperiores)^- perro y no me muerda.No fe conten 
gientesvt rapiant, & qu<eranta Deo ef~ te pues elPrelado con folo ladrar,fe-
camfíbt)*. los que no pueden alcanzar pan los fubditos,que tiene dientes y 
con píes los leones, atemorizan con fabe mordcr.Ni fe perfuada que el to 
P/j/. 103. bramidos paraque nohuyan.^wwwí- mar lavara en la mano y reprimir có 
m, 21. queuntfuplitijscahercerejaltim clamori ella es faltar a las leyes de la miferi-
busterremacrefienant.M.z^^QáQXQÍdíi cordia,que muchasvezeses la mayor 
ion a vezes las palabras graues que que puede vfarfe con el pecador. O 
oona 
¿*_:o u wro tercero de ^ 
bo-na mjtcr chariías (dize nueñro Pa} 
dre San ¥>cmzxáo)quí€fiuefoueat infir 
mos.fiuc exerceatproueths, fiue argmt 
inquietos diuerfis diuerfaexhibens, ¡icut 
filios dilígít vniuerfos. Cum te arguií mit 
i.Re?. 2. /// efí^uw bianditurfimplex e/í,pie/oleí 
P hHúfaphia 
ni{'23' fluiré,fine dolo muliere, patienter nouit 
irafcijbumiliíermdígmri.En verdad q 
íi reparamos en el íuceflb que refiere 
la Eícrituradcl caftigo de Heíi con 
fus hi)Os,que hallaremos no tuuo fal-
ta en las palabras, pues como íe coli-
ge del íagrado Texto tuuicron toda 
la afpereza,que podía dcíTearfejpues 
dize que les áho.Quarefacítis res hw 
iufcemodi ? Qms ego audio res pefsimas 
ab omni populo i Nolitefilij mei, noneft 
enim bma fama qua ego audio vt tranf, 
gredifactatis populum 'Domint.Y coto 
do cífo vemos que le caftigo la jufti-
cia de Dios por e! defeuy do que tuuo 
en cañígar a fus hijos; que como nota 
innumerables Sancos Do deuio paííar 
porcañígo el que paró en foías pala 
?> bras,íiendo tan neceíTario que le acó 
Chrifoj.in pañaffen obras. Bañe por todos San 
' ' Chrifoftomo. Etenim medicasiá\zz)/t 
morbumfeBione indigente vn&ione aut 
implaftro curaré voluerit, cito morbu tn 
curabilem efficiet^ cum congrua non adhi-
betí medidnam. l í* & fenex tile cum de 
heret filtos fuospro peccatonim qualitate 
eme daré nimia ifius lenitaie tilos arguit. 
Donde claramente da a enteder que 
las enfermedades del alma como las 
del cuerpo las eftragan blanduras, 
quando piden mas eficaz remedio. Y 
C]üe el Sacerdote l ie l i faltó en conté 
taríc con palabras, quando deuiera 
aplicar rigurofos ¿^otcs. Declarofe 
Idem Hh. el miímo Santo en otro lugar. Minas 
3. aduer- fdize]adderedebaeratié* aJuo eosconf 
fui vetu- peBu amouere, Ó" yerben bus afficerey 
per* ritee multoque illis grataus & dimus infitarc, 
moncfUcf. j € ¿ C l m iníempeJ¡¡ue iílíspanereí)& Jua 
& Ül&rxm Jalutem perdí di t. Dóde ion 
í ü u c h 0 de reparar Jas vlnmas pala-
hx &.& fuam & illoru falutemperdidit) 
y temer no le fuceda lo mifmo alfu-
periorq es floxo y remido en la exe 
cucion del caftigo. No podemos ne-
gar fue mifterioía la diferencia q la 
Magcftad de Chriño hizo de Pedro 
a los demás Apoftcle^quandoexer-
cian eí oficio de pefcadoresjpues má 
dando a todos quetendiefien las re- h at ]' l7* 
des,a Pedro le mádo echaííe las cuer m*26' 
das,© ledalescon aneados. Dando a 
entender que Pedro que era el Freía 
la y Príncipe del Colegio hauia de v-
far de entereza y zelo de jüfiicía,íig-
niñeada en el ancuclo q punza y laf. 
tima^aunque los demás ñpoíloles tu 
uieíícn licencia para proceder fié pro 
con piedades y blanduras,en las qua -
íes íi íe ocupara Pedro fuera poísibie 
faltar a las obligaciones de fu oficio. /<W?J jg^ 
Y en el huerto no leemos q otro algu mitlt 
no defnudaííe el cuchillo para herir 
a los miniftros de Satanás que venia 
a préder al Señor íino el miímo S.Pe 
dro, enfenando mifterioíameme q a 
los Principes y Prelados de la Igleíia 
tocaua no íolocon palabras,fino con 
yerro íi fueíTe menefter reprimir ios 
infolentes.El A podo 1 S.Pablo no fo-
lo cañioaua quando lo pedia el deli- ^ 
to con vara de y erro,pero entregaua 
los delinquentes al demonio como 3 Idnrmll 
verdugo(ícgü la ex policio de S.Chri i.mi.20. ' 
íoftomojpara que los atormentaíe,6 Chri.hom: 
como acarceíerofíegun laexpoíició 3-i" icb. 
de S. Auguftín^Laftimaíe grandeme 
te S.Bernardo eferiuiendo al Papa In l*'a(l ln~ 
nocencio de la falta de juíitcia q mu n ^ ' € p i a 
chas vezes íe halla en los fupenores j 3* 
Eclcíiañicos cófcfsádo es vno délos ' ! 
males mas perjudiciales que padece 
la Iglefia y que mas ocaíion de mofa 
y rifa da a ios hereges, porq muchas 
vezes fucedeq los mas perdidos de 
la república hallan patrones y defen-
íores en los miímos que deuiera ha-
llar riguroíos juezeís. Oí'//dize el San 
t0)flacjcÍG/j& cofruncu>(¡ de populo .fine 
de cliro , aut etiam c?< n.ovajferio cur-
nmt 
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fura ad vcspulfati \ redeirntes iaflant> 
& geftium fe obtintre tutores , quos 
magif redores [enfijjs debuerani. Troeb 
pudor y quos cachinas res ifior mouei 
Ecckjhe tmmicis. Ocaíion huuo en 
que afirma la íagrada Efcripcura, 
que en codo ci pueblo de lírael no 
fe halló iancu ni eípada, fino fus en 
las manos y talabarces de Saúl y ío-
nacas ío hijo. Y por cierto miílerio-
/amencc faltando armas a los demás 
íehallaron en manos del Rey y del 
Principe en íignífícacion que nunca 
deuen eftar deformados los que tie-
nen a fu cuenca el gouierno de la Re 
x0 ''^2, publica.y a quienes en razón de cflb 
toca el caftigar las culpas. Buenos 
cxcmplos tenemos en Moyíen Phi-
necs y otros. Y fon dignas de coda 
ponderación a cíle propoíitOjIas pa-
labras que efte caudillo del pueblo 
de Dios dixoalos Leuicas, quando 
boluian de execurar el riguroío ca-
T.Da.cpif ftigo .Confecrajl'ts manus ve Jiras hodie 
x 2. Domino. Vnujquifq; infilio ó" tnfratre 
f t w v t deíur vob'ts benedicto. Donde 
añade Pcdro Damiano,P/^ í*fitñcet 
henedíBtom digniJuni,qm culpas corrí-
Jenm 8 £mt¿*a nMomwus maledíBioni obno * 
num 8 ' xjj quípeMuteribus blandiuniur, tuxía-
' ' illud, MalediBus qutprohtbet gladium 
Jüum a frngmnetAfanguine quippegla-
diumfuum prohíbety qutJe ab inferenda 
reprobisvltionecoerceí, N a a c A h s m a ~ 
ai os del íuperior dan mayores me-
núes para alcanzarla bendición da 
Dios, que quando íe ocupan en la 
execucion de fu oficio ^  y nunca ^ 
tan mas puras y limpías^que quando 
con zelo,de la honra de Dios dcrra 
manía fáogre del pecador. EíToes 
propriamem c}laure manus infanguu 
nepeccator'iS) como dixe en otra oca-
fion con Dauid. Confirmó bien efto 
elíuceílbde Elias,pues deípuesde i&eg.\% 
hauer pallado a cuchillo los Sacerdo num\* 
tes de Baa!,dixo ai Rey Acab^y?^-
descome de & bíbe,quíafúnus multgplu -
uuejl. Dando a encender que elca 
ftigo de aquellos malditos Sacerdo-
tes hauia íido íacrificio tan agrada-
ble a Dios, que aplacado con el im-
biauaiadelíeada agua,con que íe ha 
uia de reparar la hambre del pue-
blo. Y en otra ocaíion dixo el mií* 
mo Prophcta^/'^^Í? cDeifum,defieh 
dat ignis de cáelo > & fauortt te & quin* 
quagmta tuos.Dando a entender que 
ninguna deraoftracion can clara puc 
de dar vn íuperior de la amiílad que 
tiene con Dios como caftigar los 
malos: pues para eílo íl neceíTarió 
fuere, el miímo Dios llouera fuego 
del cielo. Puedan pues can podero" 
fos eXcmplos,y otros muchos que íé 
refieren en la íagrada Eícripturaacá 
bar con los fuperiores executeh en* 
ceramenceelzelo de la juílicia con 
codas eftas condiciones quando lé 
pidieren los delitos, íeguros no 
por ello faltaran alas leyes 
que piden la pic^ 
dad y miíeri* 
cordia. 
( t t i 
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líperiores cujdar mucho de conftruar la unidad 
que Chrijio comunicó a j u Iglefia. 
§. L 
m 5 . (dizeían Pablo 
eícruiiendo a los 
de Ephe íb l ' y / ^ 
nt ambuleíis folict" 
ü conferuare vní-
tatejpmíus iwvm 
cuíopacís.Sábiádi cofa es que el cuyda 
do que mas encendidamete aquexo 
el pecho de .Icio Chriílo dt íde iu na 
ciniienco fue forniar vna IglefíajVoa 
congregación de fieles, en quien íe 
hailaíFcn perfeciones tan íobrema-
nera diuinas,que con toda proprie-
dad declararen que el Señor que la 
fudaua tema poder y faber de Dios; 
formar vna Igleíia que junto coo 
íer voaen vnion y vnidad tan peí fe 
ta como pudiera gozar íi íe formara 
de fofos ios hombres, eftuuicííc tan 
d datada y eíleodida por todo el mu 
do,que todo el foeííe pequeño pata 
la capacidad que el Señor daua a ta 
foberano edificio. Bien es verdad 
que moíti ó Dios mucho íu faber y 
poder en la formación de la Iglcíía 
antigua , pues la tormo vna en con-
feísion de vn Dios, de vna ley y de 
vnos preceptos,y tan grande que pu 
do cííenderíe a recebir en íi la gran 
deza del pueblo Hebreo , pero no 
mas, y digo no mas, porque aun-
que huuo muchos Geníües que 
creyeron en el verdadero Dios , le 
adoraron por tal^y ofrecieron íacri' 
ficios como fue lob fin contradicioa 
ningunajy Abtfinelce,en quien reco-
noce la ügrada Eí'criptura tantas íe-
ñalesdc piedad y reconocimiento 
del verdadero Dios, como puede 
verfc eo el capitulo 20.del Gcneíis, 
y ío confieíla claramente Theodore • ^'f* 
to-.y deMelchiíedec aun parece mas 
claro por llamarle laEfcriptura3K^x 
mjl'ttiíeyac Sacerdos Det altijjimu Y no 
ay duda que en las Repúblicas de 
tan íantos Reyes habría muchos 
quetuuieílen el miímo cooocímien 
to que tenían ellos. Aunque digo 
huuo ellos y otros Gentiles que re-
ce nocí croo a 1 v er dadero D ios,cflos 
no fueron miembros de la Igieíia aii 
tiguajquaoto ai eftado que ella go* 
zana de íacrameotos,ritos y ceremo 
idas con que le ofrecian los íacriíi-
cios,ni qusoto a los preceptos y le-
yes : porque efto íoio alcancaua ai 
pueblo •Hcbreov^fi bienq^ancoa la 
íantidadj los mifnios ludios no pue* 
den negar fueron tan faneos como 
ellos muchos de los Gentil es. 
igfbs lúdeos{ ámc 'hn Auguílincu>a Aí^i.12, 
es eíla do trina) 'exiflimo audere voten- ciuimc 
dere neminem pettinuifjé ad Ueui?^ taP%rl* 
¡>rc€íer Ifrael'tlas^Popülus tmm reuera^ 
quiproprie D t i pdpuíus díceretur md- s 
lus al'iusfmt. Hommes autem quojdam 
non terrena fédccekjl 't focietaíe ad veros 
IJraelitasfúteme mués pertinetes ettam 
in aíijsgentibus futffe negare nonp'tfjimt. 
quiafinegantfaállime conmneuntur de 
Janéh & mtrabili viro lohqut nec in-
dtgena^ nec profelytus, id ejl> adueña po -
puli Ijraelfuit jjed ex gente idumeage-
nusducensyih't ortusjbidem mortuus ejl. 
De luerte que ia Iglcíia antigua de 
Dios, la que el planeó por íu mano, 
llamó pueblo íuyo regalador quien 
dio 
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dio Icyc^preccptos, ritos y ceremo tentar quod tn vfumhommhm natura 
niaSjíolo íe faiuó en el pueblo luday prcefcripferatyhocejl terreepojfe/sionem, 
cOjCn los deícendiences de Iacob,o "vemmmtrogrejja mare cid ínfulas vf-
lírael,por quien y de quien como el queprocefsit. Y íi reparamos enlaspa 
íicbre de líraclica: y a q atendió el iabras de Noe ¡fababiteíin taberna-
Profeta Dauid, guando dixo. Notus culis Se m, dizs el glorie ío Doctor de 
in lude a Deusin IJrael^ magnum nome la Y glcíia San Geronymo, que ha*. 
chis. Y en otro lugur.Parsautem 'Do- zen la profecía mas glorioía en fá-^ iCVOt ^ 
minipopulus eiusdacobfuniculusheredi ucr de la Yglefia; por q eníeña la iufupr*» 
tatiseius. Pero la Ygleíia que formó cefsion can rica de hijos que auia de 
leíu Chriíto Redcmptor nueftro, cener, fucediendo en lugar de la Sy 
fue vna Ygleíia can íobremancra nagoga íigDiíicada en Senij cuyos 
efteadida, que junto con guardar tabernáculos eran tan cortos , y tan 
en íi vfta marauillofa vnidad ^ al- limitados, que conociendo el Pro-
can^ó no íolo vn linage j vn pue- pheta Efayas no eran a propofico pa- r . \ 
bio, vna República, íino todos-ios rala grandeza de la Ygleíia,con v n 5 4 • 
Hnages, todos los pueblos, y todas efpiriso del ciclo dixo a la antigua^ 
las repúblicas del. mundo, y todos a quien la que gozamos hauia de f i l -
ien pocos para llenar íu marauillofa ceder, Dilata locum te ntorijtm, & pel-
es pací dad. les tahernaculorum tuorum exíends, m 
Aduirtio el gloriofo S.Geronymo, parcas, longosfacfuniculostuos, & cla~ 
ponderando las bendiciones que el uostuoscon/olida, Ad dexteram, & ad 
Patriarca Noe dio a fus dos hijos Sé, leuempenetrabis , érfémen tuumgen' 
y laphec, que no auiendo dicho a Se tesheredttabit 7 & Ciuitaíes dejertas m~ 
palabra de fu propagación fe las di- habitabit. Dando a entender que ta-
xoa laphetjíiendoafsiqueel miímo bernacuío coya altura jcuya lobgi-
nobre de laphec íigniíica lo miímo tud, y cuya exceníion eftaua medida 
que dilataíid^ la razón fuc>qnc Sem apalmos,conlo lo eftaua el dé'la Y"^ 
era íymbolo de la Sinagoga, que tu- gl^íia antigua, no podía recebir can 
120 termino y medida, en la nación, copíofa fuceísio.ances era for^oío íe 
en el tiempojV en todo lo dcmasapc dilataíTe en lo alto, y en lobaxo, a la 
ro laphec fígnifica la Ygleíia forma- dícícra,y a la íinicítra,a lo alto délos 
da del Señor fin termino ni medida, montcs,a ío eícondido de los valles, 
ni en capacidad)ni en duración. D i - alo mas remoco de ias Indias , al fía 
Gc,IC* 9^ latet[á\ZQ Noe) Deus laphet-, & habí- que fe entiende no ha de quedar par 
/afisfíe C tetintftbernacullsSem. Y añadeGcro te del mundo a donde no alcance 
hxaim. nymo, quialataejl multitudo ere den ^  fu prefencia, como yapor lainfini-
t\um,a laütudtne nomen, & benediBio ta mifericordia de Dios caí! lo vc« 
?iemaccep¡t, Y San Ambrofioaduier- mos cumplido cu nueíhos tiem-
ic haucr íidola deíeendencia de la- pos. En los quales vemos predicado 
phet tan copioía, que no fe conten- elíanto Euangelio en las mas remo 
cando íus hijos con la tierra, fueron tas regiones. Y para que ís cnticn-
los primeros que bufearon las Islas da no tiene partida que poder te^ 
del mar paraocuparlas.^oz/i^^m, mer, que fino tiene termino en la 
to (dize) lapbet latitudo dicrtur ,quan- latitud, tampoco «no 1c cendra en 
yimhMbr» ^ n a^eram partem naturce^ Boc ejl, la duraciónjqus el tiempo que ha de 
te X M ^ martítmamgeneratioeiusproct/HKVe' durar íera perpetuo la dize , da-
i4rcac,3$ re emmtanquamlatitudo ñonfaiteoco uos tuos corijdhda.Dmáo a-entender 
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los cuuo fixos la Synagoga , y aísi fe dellos o ios reprefentaua , dizcn 
acabó quando mas íus obílinados hi los Euangcliíbs que vm^dcvil'a^ 
jos juzgauaneítaua para viuir , fien- fae de pago , & por íauit cruce mpo/l le ^ n . i5. 
dos ís iqaee íU perfecion de perpe- J u m . ^ íigmticacion de que nunca ^ * 1 * 
tuidad fe guardó para nueílra Igle- hauia de dar a la iglefia que for 
ma- ««,26. 
fia como la de fu exteocion glorio* ua icfu Chriflo en roftro co la cruz, 
ía. R.azon porque fin duda muchas con que fe confundían ios ludios, 
vezesenla íagrada Efcripcura las ju fino que íc hauian de honrar con 
ta el Eípiricu Santo , quando trata ella. Penfamiento fue efte de ían 
de nueftra igicfia.Bsftc para cfto vn León Papa en vn ícrmon depaffíone, P , ^ * 
lugar délos Cantares con la expoG- adonde ponderó también q u e í i e o ^ 
cion de Santo Thomas y de Guillcl do afsi que la ígleíia antigua eo íoío 
mo Parifieníc.lntroduze el Efpiritü vn Templo ofrecía íacriíicios, para 
d iüu ioah Eípoía regalándole con q fe encendielíe que laoueua hauia 
la Eípoío, y combidandolealoslu- de tener infinitos dóde fe ofrecicíle 
gares que mas gufto podían darle le el myílerioío de pao y vino en cuyas 
Cant.j.nu. djze. Vem dlleÚe mí egrediamur tn eípeciesíe ofrece el cuerpo y fangre 
JO. aerumcommoremur in rviUts,Qua/idi- dcChrifto,no quiíoel míímo Señor 
Guiilielm. cení (añade Guiiieímo )parum ejiíe padecer detro de la ciudad qconíer 
aptid oei- ejjetn lude a nütumyér in IJraelmagnü uaua el Templo,fino fuera co el cam 
num» nomen tuumj'vtergo evfquein Idutnea po.como lo coofeísó Ian Pablo co la ^ . 
extendascalctamentumíuum &Jalues cpiílolaa los Hebreos quando dixo * ' l 3 ^ 
populasgentium, egrediamur m agrum^ q ue lefus fanHíficaret perfuumfan-
commoremur m viílts. Poco es Señor gutnem pepulum extra porta pajjuseji, 
vna períona como la vueftra íer íolo Donde aña de ían León. Cbrtjiusmn Leovbi fc 
conocida en los términos de ludea, ÍM íeplo necmira Jepta cmitatisJédforis pta, 
no parece juílo que la infinidad de & extra cajira efucifixus eji, vtcrux 
vueÜra grandeza íe cotjtentecó íer Chr'tjit non templt ejjet araJed mun-
conocida y rcfpctada por tal de.íolo di, 
el pueblo de Ilraehpara quefSenorJ Yaun le pareceá ían Baíilio que 
os conozca todo el mundo como es por eflb eícogio el Señor la muer-
razón, íalios al campo , viuamos en te de cru£ j porque ton los quatro 
las aldeas campefinas que no tienen angüíoS abraíla las quatro partes del 
cerca ni muro que las limite y cer- mundo. Explica el Santo aquel lo-
que 4 y af$i fon a propofito para que g^r del Ppropheta Hayas, L¿uabit jfaya x ¿ 
B.Tho. ai os conozcan todos. Y fanto Thomas fignum in naúoves & congregabitpro* nu.n, 
id Cántico. [j3jjá dos confideraciooes mifterio- fugosIjrael, & dijperfos luda colligeta Bafií.ad¿d 
las, la vna que no le combida la £f- quatuor plagis terree y y por cíla íeñaliocl' 
poía^a que paffe de largo como hizo ent iéndela cruz de icfu Chriflo 
A&.2Q,n, en la Sinagoga, Vbipertranfi]theneja,- R edeotor nueftro , y preguntando, 
38. ciendo &fanando omnes,(mvyzx*v\* el Sefíor reparó el mundo con la 
uir de propoíito , ad commorandum9 crüZ, reíponde, Crucem quatuor par-
porque en efta \v}th¿ , manfurmefl tihui confiantem imaginem ejjé orbis 
MatbMt. rfque ad confummationem Jkculi > la quatuorparúbus conJlantu.Saluan 
oiv^.aduiUaSfQ como íee el Griego, tur mundumper crucem , 0i hacfig-
adpagos, de donde tomaron la deno nificattone omnesmundi partitwnesper 
miQ^cioo los Paganos. Y aísi vemos omnes fanfl<e cruás partes adJalutem 
que Symon Cireneo que o era vno díjpcnjentnr* 
Entiendafe 
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E i u i é n d a í e q u e el crucificado mue« 
re por codo el mundo,pues a codo el 
ni ir a la cruz en que Ic enclauan.My-
ü e r i o que quiíb el mi ímo Señor de-
clararle permitiendo que Pilacos cá 
c o n í h o c e m c m e ie puíieíle el titulo 
que le pufo, o por mejor dezir tres 
muios, que figniiicauan vna miíma 
coíajefcricos en eres leguas,Hebrea, 
Griega , y Latina , como coníla del 
miímo t i tu lo que fe conlerua en l i o 
ma,para que íe vcriíique{dize S. Cy 
Cml lib f^0 ^^xandrinoyel dicho de San Pa 
12./« ioá*. ^ '0j ^ omnislíngua confheaíur^ quod 
AdPhiUf, ^omirms lefusChñflustnglorm ejlDei 
a. Fatrts.Tttuíus tgitur tfle{ ámt Cyrílloj 
prfcíjjmm ünguam omntum linguarum 
' Irfum-futtírmn Pr'mctpem fr¿dicabaL 
Y Teophilato de ímenuzando mas 
Teophuai cfta mvfteriofa Bícripcura del t i tu lo 
c.23,Uíc<t ^¡zc^j^tJC ijcet non ementefcribentisJym 
holum fmt:qmdpotentifsimtgenúü qua-
les li.omamj&fapenttfsimi quales Gr<e~ 
c'h religm/ifsimi quaks Hebr<£Í regno 
Chrtjlijubtjckndi ejjéñt. Para que co-
deo da el pudero ío que tiene conocí 
da obligación de hincar la rodilla ai 
Senor,q por el efta clauado en aque 
lia Cruz,pues es ía M a g c í l a d , ^  qm 
omnispoíefíasy y en r azón de eílo le 
reconóce la potencia Romana: Y ea 
tienda el Sabio que ha de reconocer 
ai mi ímo Señor , que es el theforo 
de la íabiduria de Dios, ín quofunt 
ofnnes thejhnrifaptentice &feientius Del: 
Y el mas religioío y íanco, el q mas 
conoce de Dios, confiefle, que coda 
íu íantidad la dcue al Tanto délos fan 
tos j que con íu fangre leíantifíeój 
para eílo fe eícriue el titulo en so-
das lenguas,Tiendo aníi que la ley 
de Moyíen fe eícriuio en íbla vna pa 
ra que íe encienda que el Señor 
que muere en aquella cruz 




§. I L 
De lo dicho podemos colegir qua 
mifteri-o(amenté le fue el Angel íu-
perior, f de quien íe haze mecion en 
las vifiones deEzechieíJá la mano al 
Angel inferioí,q con vn cordel que- ^ 
ría medir a Hierufalcn dizíendoíe, 
dbfque muro hahmbitur lerujalemprá 
mulmudine hominum} & íumentorum 
in medioe'tus, Que iiendo aísi que no 
pudo hablar del templo material de 2 'R^. | ' ^ 
H ie ru í a l en ,pues cííe como coila de 2t^ra '^ 
la íagrád^a Eícricura íiempre íe edifi j'0fep^}¡^ 
co y reedificó con muros como dize ¿jg 
íoíepho,es cierto fedeue encender ludajco c¡ 
la profecía de nueftra Iglefia miñe- 5 . 
riofamence fignificada en Hieruíale. 
Y mueífcra bien fu grádeza el Angel 
díziendo fera grande el numero de 
hobres y beftias^andb 3 encender q 
en eíla foberaoaIglefia 0 0 fpk> tiene 
cabida los fancos y juílosfigoifícados 
en los hobres,fino los pecadores fig 
níficados en las beílias:porque cftos 
hallan también gloriólas puercas pa 
ra entrar a gozar los bienes deja Y -
glefía en el bapcifmo y penitencia, 
Moftró la mijfericprdia de Dios qua 
grande la auia de víarconíuYglefia 
admitiendo a ella no íolo a los julios 
y íancoSjfino aíos malos ypecadores, 
en la corona que labro para fu Ygle-
fia de materiales can diferentes qua 
co myíleriofos0Por Eíayas dize laco 
roñará de flores ol o roía 3 y roías be-
llas coreadas codas de los moecs ñus 
fercilesen produzirlas, quaíes ion ,. , _ 
LibanOjSaronjy Carmelo.G/oHaLiba Efá-c-SSl 
m dat¿ e/leí decor Carmelt, & Saron* 
Dóde en íencencia de Sanco Tomas 
y otros habla el Propheca de los glo 
rio ios bienes q auia de gozar la Yglg 
fia en eftos ciempos del EuangeIio,y 
no ay duda eflros materiales fon muy 
a propofico para cexer coronas y 
guirnaldas.Mas difículcad cieñe de 
acomodar a ellas los materiales 
que el mifmo Propheca léñala ea 
^2¿f Lihro tercero de la Thilofophia 
ocro capiculo, donde dizc fe tcxera per feto y mas íuaue olor, que dudt 
eftacorona debeftias fieras de bef- puedehauer loa a propoííco parala 
lias po^oñoías y feroces abeftruecs. corona de la ígieíia. Por las beftias 
Glorificéihitfiuecoronahitmebejiiaagrt, del campo,por las Oerpcs «Scc.cmien 
dradmies &Jirufthtones. Y en los Cá denlos Dotores a aquellos Sancos q 
taresVenicoronaberísde captie Am¿' hauiedo fido primero pecadoresjha 
na de vértice Samr & Hermon, decubi uiendo viuido en el defenfrenamie 
Mbusleonumydemonúbuspardorum, ie co de íus vicios como beftias tieras}y 
ligualcs materiales por cierto para como íierpes en ia po^oña de íus co-
componer vna corona. Pero quien ílübres, q hauiendo comunicado fu 
duda que pues los junta el Eípiritu corado al Demonio y recebidole en 
Sanco deuen detener vnamifterioía el como en cucua y madriguera fuya 
correípondencia. Por las flores íe fe couirtiero y reconocieron aDios. 
encienden con toda propriedad (co Glorificabltme beflía agri,idefl¿Ui{ávi<t 
rao b enciende algunos Doctores) Lyra) qut anteconuerfiomhefimliser & 
aquellos Sancos que dando íiempre crudeliter viuebát. Decía ra S. Grego- CreJi.ij, 
buen olor de íi con fus obras y virtu rio cite lugar propuefto de los C a n - ^ 0 ^ ^ 
des hermoíearon laIglefia.Vnos hi- tares^w coronaberís decubiltbusko• Hu{íimu. 
zicron y hazen íiempre oficio de bla num ^ . D c las madrigueras obku* 
cas flores porq lo fueron en la virgi ras donde fe abrigan los leones,? di 
nidad y Iimpieza,otros de encendí- ze que león íignifica si Demonio, 
dos cíaosles con el martyrio, otros y el coraron del pecador fue cucua 
de íilios morados en el deíprecio íuya ,quc dcípues deconuercido es 
del mundo^y otros de alelizes ama- joya precioía digna de poneríe en 
riilos có la mortificación y peniten- la corona de la Iglefia, mas para que 
cía. Todos flores hermoías grande- fe ponga es neceííario que paíTe pr i -
mentca propofito para enriquecer mero por el monte de Ja myrra é 
Ja corona de la ]glefia,y hazer glorio en cienfo , que íígniíican la mortifí'-
fa compañía a M u Chrifto que d i - cacion y penitencia, y la humildad 
ze de fi , Egoflos campi & Mumeon- de la oración que fe confagra a Dios 
ml/'mm.Viox y lirio porq tuuo codas pidiendo perdón de eílas culpas. A l -
las perfeciones de las flores y lirios, Judio a efto el miímo Scñor,quando 
blanco en la pureza de vida,roxo cía dixo en el mifmo lugar en las paía-
uel en la paíIjon,y lirio en el defpre- brasinmediatamence antecedétes, 
ció del mundo,en las penalidades y Vadam ad montem mirrhee&adcol-
trabajos co qfiemprc pafso fu vida , lemturrts. Y efto entóces lo cumple 
Son eftas flores , de quienes dizc el el Señor dizeel Samo,Qua?ido eos fa, 
Eípiritu Sáco: Florete flores quafi liliü miliartter vifitat, quos per mortífcaito-
date odorem f^rondete ingratta , ^  col- nem vitíorum adaltaprofptcere, &per 
laúdate canñcum. Flores que plan ta- mundas or añonesfuautter redoleré cof-
das en ia cierra s en los montes y va- picit. De fuerce que los mas malos 
lies de efte mundo comunican fu del mundo deípues de fu conuer-
olor al cielo y regálala prefencia de íion fon preciofas joyas, queíirucn 
Dios)Quaruco72uer/aíw[9unq planta- como cales enia corona déla í^íc-
dasen lacierradeeílemudoj/^í-o?/// íia. Con ellos fe coronauael Apof-
€/?«Flores qquanco mas tratadas y tol q u a n d o d e z i a , ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ iMThef, 
manoíeadas de los tyranos, quanto autgaudíum,aut coronaglorUlNonne 2> 
mas trabajadas en eíla vida dan mas ante Uormnum nojlrum lefwn^t 
Chrtjium 
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Chrífium. Dezif pucsfegun efto que 
compone Dios Ja corona de ía íglí-
íia de flores y de íicrpes,es dezir qus 
(abe fu Magcftad enriquecerla de Sa-
tos innocentes y de Santos conuerti-
do'j.-qne ay en la Igiefia lugar para to 
dos, q no foto hallaran puerta por do 
de entrar loícph y el Baptiña y San-
tos innocentes, íino que también la 
£^Cífí.31, hallaran, San Pedro y San Pablo, to-
dos caben en ía i g l e í i a , m u r o h*-
btiakíur prd; muitüud'me hominum ^ & 
iumentonmr.quia komines & iuwentafd 
nahis ^Domine: qmtmdmodim midupli-
cz/li mifsricordíam íuam 'D^Í.Porque 
fsbe fu eterna íabiduria mejor que la 
lioikada de í k í e k d labrar en oro y 
plata como en marmol y bronzcjen 
todos íroncos, como en piedras pre-
ciólas, Sctt qtddqmdfabrefieri psicflex 
aiitofo argmtQ^ <€rc^  & f'Marmores & 
gemmts, & dluerjitate íignorum, Y ai si 
compone corona de flores y íerpien-
tes con condición que las flores eftén 
arrancadas de la íierra?qce no tengan 
en ella las rayzes, que ya fe íabe que 
mientras aísi las tienen no fon a pro™ 
podto para las coronas ni puede fer-
uir en ellas. Ha de fer como aquellos 
varones perfetos, a quienes embio 
Dios fas Angeles, diziendo.//<? Angc* 
l i velocesadgentem conuui/am & ddace* 
rMamy^dgentemyexpeBamem^Wánc^-
da y deíarráygada del mundo un te-
ner otras efpsrá9as,que en folo Dios 
Y las íierpes no liruen tan poco en la 
coronaos primero no dexan lapcn^o 
ña a los pies del confefior deshazien* 
doíe delta a fuerza de lagrymas y fui 
pirosty haziendo efto no ay íierpe ni 
dragón que no tenga ía entrada íegu 
ra en la Igíeíia como el masperfeto y 
fanto : porque la planto ieíuGhríño 
con tal capacidad y diípofició q pue-
de recebír a todos. Y no folo recibe a 
los que de hecho íc conuiertcn con 
perfetoamor de Dios y dolor deha-
ucrle cfcndidü,un.o ^ los que temen-
riaJlfC9Sl 4$? 
do verdadera fee perfeuerán en fus 
malas obras, pues junto con ellas por f**^] Be¡ 
la fec que tienen les alcanca el perte ^ 
necer a la Igiefia como miembros fu- ^aí¡K 
yosfaunque indignos de tanto ble co ^ 2 5 . 
mo es ferio) cftoeseftar juntos en la Koman.p. 
heredad del Señor el trigo y la zizana Tfal.n^^ 
y en la hera el grano y ia paja,y en la ^ 
red buenos y malos peces,y en la ca-
fa grande deDíos vsfos de gloria y va 
ios de infamia. Y cño miímo fus ha-1 
llaríe en Egypto los Santos Ifraelítas 
y los Barbaros gitaoos,como íe halla 
ró en Babilonia.Todo es figura y me-
taphora délo que vamosdizicndo}q 
en la Iglcíia que fundó lefu Chnño . 
a y en eñe mundo logar para todos, y 
'áiú^bfq.muro habííabiíur ptee mulmu-
dim homimm & iummíommJLoám ca 
bcn. 
§. ín: 
Con fer tan grande la extenfió de 
la Igieíia como ñauemos vifto,puede 
tanto la infinita fabiduna deDiosque 
no es menor la vnidadque goza. La 
exteníion tan grande que pueden ca-
ber en ella mil mundos, y la vnidad 
tan perfeta como fí fe íaluara enfo» 
los dos hombres:pues la fee es la eípc 
rancla carídad}y las demás virtudes 
de que cófta la Iglcíia, y íe requieren 
para íu íer, fe faina tan perferamente 
en codos los hóbres de mil mundos 
que quieran prcfeílarla como en fo-
fos düs.Esefxa Igiefia, eña conorepa- ^r.r -
cion de he íes que gozamos ^ aquella x 
íoberana Rcynajque confeíso Dauii 
eíhiua a la dieñra de fu eípofo hermo 
ía có la variedad y differencia de-gen 
tes, de naciones de eftadoSjde minli-
tros y minifierios como otras vezes 
hauemos dicho.Yeíta vnidad(dize el -
Apoftol^la cauía el efpiritu q gouier- 1 ;12; 
na la Igiefia, y afsideípues de'hauer " ^ 1 1 ' ^ 
hecho mención de la d¡iíerencia de 
ruiniíkos y miniíterios añade. H^c 
O o 
[Lthro tercero déla Philofophia 
mitem omnla operamrvfws atque ídem 
fpiriíuhV pocodefpues,£/m>« inwio 
fpiritu ormes nos ÍH vnum Corpus b a p í í -
zadjumus. Voi eíío encarga en el lu-
gar propueíio a los Prelados Ecleíiaf 
ticos cuyden mucho deconfcruar la 
vnidad de efte cfpmtuiS olí ci ti femare 
vnitatem fpiritus. Ora por el efpiritu 
fe entienda el que por excelencia fe 
llama Santo, que es la tercera perfo-
Chñf. /«- na de la Santiísima Tnnídad,como lo 
p t a a d £- entlende San Chriíoftomo declaran-
i ^ M - ¿o efte lugar con la metaphora del 
cuerpo humano, que con íer tanta fu 
diferencia de miébros y partes es per-
fetamentc vno, porque lo es el alma 
que le informa y gouierna. Q¿id es 
vnitas Spiritusl (pregunta el Santo^ 
refponde) Sicut tn corpore eflunus Spi-
ritm qui omrita continet etiamfi diuerfis 
membrisjta htc quoque. Tropterea enim 
da i us efi Spirttus vi ees tvmat qui funt 
dij iuni i i genere ó1 mortbuSy na fencx 
imenis,&pzt4per & díues,puerÓv Epbe 
bus&'tvir\ó' omnis anima pt vnü quid 
piam magis quaw¡i effet vnum cor pus 
hac enim coniunBione illa efl multo ma-
tor, & efl maior h<ec vnitaús pcrfeÚio, 
Animcc enim coniunffio eo efi acurattor^ 
& exafíior qued efi Jimplex, forma 
*vmus. De la forma fe toma la vnidad 
del cuerpo, y quinto mas vna y lim-
pie es la forma tanto es major la vnú 
dad del cuerpo: mas vno es el hom-
bre que la planta y los demás anima -
les,porque el anima racional indepé-
dentede la materia es mas fimple y 
mas vna que las demag.que ion vege 
tatiua y fcnñtíua:y ai si íiendo el Eípi 
ritu Santo tanto maa perfetamente 
vno que el alma racional, no ay du-
da fera mas vna la ígleíia que todos 
los demás compueftos que cuuiere el 
mundo. Excelencia fin duda con la 
qurJ ninguua puede tener compara-
ción: pues no fe puede imaginar raa* 
yor gloria que la que alcanza el cuer-
po de la Igleíia cu tener por alma al 
H 'ic, fupra 
ad Éphef, 
Efpiritu Santo.Ora entendamos por 
el Efpiritu la concordia y amor ,1a 
conueniencía y vniforme confenti-
miento en la fee,en la cfperáca y cha 
ridad, como lo entienden. San Gero-
nymoy Euthimib, pues el vno en la 
expoficjó de efte lugar fe aprouccha 3\„,¿2, * 
del dicho de los actos de los &poño~ Eutby, ¡bi, 
lcs,donde dize el Efpiritu Santo,que 
multitudwis credentium erat cor vnum 
& anima vna ¡y Euthimio explicando 
efte lugar délos a£tos fe aprouecho 
del lugar de Sá Pablo que vamos de-
clarando, Charitas erga nos in magijlra 
mftro Cbrifio ínter omnes alias vinutes 
potifsimum eluxh.H^c e[lvnitas fpiritus 
in vinculopacis. Donde eníeñan cftos 
Dotores que es lo miímo^feruarevni-
tatem Spmtus^ quceeffh cor vnum & am* 
ma vna , no porque vn coraron eñe 
en muchos cuerpos ni vna alma los in 
forme,íino porque en la fee,en la ef-
peran9a,en la charidad y en el baptif 
mo, que (ignihca la fangre de íefu 
Chrifto,a quien íe dcúen todos cftos 
bienes tienen vn miímo fentimiéto. 
Aníi añade el Apoftol. Vnum corpas, 
& vnus jpirhusficut vocati efttsin vna 
fpe vocationis vefir^ynus 'Dominus vna 
Jides vnum baptifma. De fuerte que la 
Jgleíiaes vna, 6 porque el Efpiritu 
Sato que la gouierna y rige eo todos 
los aítos de la fee, de la cfperao^a y 
charidad, y de todas las demás vircu • 
des,es vno, o porque en la miíma fee 
es vno el coníentímiento, yes vno 
el affedto con que fe reciben de la 
cabera, que es lefu Chrillo nueñro 
Redemptor, todos ios influxos que 
como tal comunica a fus miembros. 
Y es íin duda no fe puede llamar tal 
quien difiere en eñe efpiritu, pues íí 
efte le falta, como falta a los herc-
ges y cifmaricos, y como falta a to-
dos los que por el baptifmo no han 
entrado en laígícíia. No recibiendo 
el influxo de fu cabeca, no fon miem 
bros fuyos, ni en íii ígleíia pueden 
tenec 
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tener parte.Y como ha de tenerla los lo alcanzaron por fus malas obras lo 
que tratan de diuidir fu vn!dad,y par- perdieron, y merecieron como far-
tir la nunca partida veftidura de lefu mientes infruífíifcros íer lancados 
Chriítc ? pretendiendo que cí cuerpo en los abiímosdel infierno. No fupic 
déla ígleíia contra todas las leyes de ron conferuar en fí c! efpiritu del 
naturaleza fea monftruo de muchas amor de DioSjCn que cófifte eñar per 
caberas.Eíio es propriamente no fe£lamente vnidos a leíu Chrifto, y 
uernaríc por el eípíritu de lefu Chrif- altegurar acompañarle en el ciclo, 
tojm pertenccerle como miembro a Fáltales el efpiritu de Dios, y ai si es 
cabec3,pucs como dixo el miímo A- fuetea les falte la vida que confiñe en 
Re. 8.B. 9. p0£\Q\%Siquisfyiritum Chrijli non babel cíTe efpiritu, y que queden muertos y 
hic mm eft nW. Que miembros de tan fin prouccho, y como a tales los apar 
~ o foberana cabecaJinosfuyos y herede ten de la vid déla lokfia leíu Chrif-
12 ros de íus bienes no lo íonjímo los q to;pues el miímo dizeque lo es. Epa 
íe g^uiernan con fu eípiritu.^fV^w^. Jum vitis ver a y y el miímo dize que el 
tvifo Spirüt* Dei agütur hifuntplij Dei, Sacramento que no tuuicre efta vida 
fed[ifdij & hereda, heredes, qutdem de fu diuino efpiritu,y con eí fe vnie-
TMI coheredes autem ChrifiL Solos los re con la vid foto es bueno para el fue 
miébros de IcíuChtiño fon los que go. Siquis in me non mavfertt mitteíur 
han de entrar a la parte de fus bienes forasficutpalmes & arefcet, & in ignem ¿0¿in ^ 
como hijos de tal padre.Y la razón es mittent & arde!,En faltando el eí piri-
ciara, porque. Nemoafcendit incoclum m de Dios falta la vida que fe tiene 
wfiqui dejcedtt de c&Lo'filim howv ts m i en Dios, y falta la vnion que fe tiene 
e/í incóelo, Solo el hijo de Dios nade en IcfuChrifto , y afsi es fueres faite 
íubir al cielo,que fue el que baxo del íer miembro perfeto de la Igíclia y 
cielo, y cftáenel cielo. Comofolo? pertenecería como cofa fuya. 
pues no ha de íubir alia otro que no 
pertensíca a eíle hijo de Dios? No §. IV» 
por cierto. Sube el folo como cabeca 
y fu Iglefiís, fus fieles como cuerpo y 
miembros iuyos.Profdh necejjeeftjvt Si es pues anfí que qtiaJ ese! alma, 
quo procefstí edficudo cap¡tis Jliucfsqita* qual es el efpiritu, ta! es la vida que íe 
(ar iníegrieas corpon* ( dize vn autor viue, que fi el efpiritu es todo de car-
gKVJLc) ne forte non pbna hsattiíido dica- ne fibe todo a la tierra de! hombre 
tur¿n quacaput Jolumfine fuocorporepo y a las malas femillas que en ella de-
iiusm'jnftniofequamgloriofeletatur.So so Adán,toda la vida, los oenfamieo-
lo íeíu Chrifto fube có fu cuerpo mix tos y los afectos feran de carne y fe ra 
tico que fuera gran monftruofidad q de tierra,a q atendió el Apoítol quan 
la cabera gozara la gloria de la biena do dixo. Anímalis homo non percipit ea 
uenturanca apartada de fu cuerpo. Y qu<f fmt Dei, y que íi el efpiritu es del 
co mo no ay otra cabeca q fuba al cié- ciclo, la vida e§ del ciclo, y la que a. 
loíino íoio íeíu Chníto , no ay otro qui gozamos va fiempre caminando 
cuerpo que le acompañe fino fola fu para aila.-como lo fignificaron los ani 
Igleíia, vnaen íacabe^ajy vnaenel males de Ezechiel,que. P^ /^^yp /Vj . 
^ p cípifitu que la gouierna. Y los que no tas Ímpetus ¿Um gradiebantur. Na da-
M< "^'^'/u^ca con el al cíelo donde fube fu uanpiíil» que no ieguiaííe clefpiri-
Igteíiajó nunca actualmente alcanza- tu , era el típirííu de Dios, y eranlo 
ron íer miembros iuyos,6ii algún dia ios paños quetedos gui^uan a Dios, 
® o 4 Aeño 
Libro tercer o déla Pintofofhia 
Á cño entcnJio el Propheta para pe 
dir a Dios anciofamcnte le comuni-
rafTc Cu Eípirítu poderofo para eníe-
furk el camino delcielo y vnirlc a fu 
cabeca íeíu Chrifto. Spirim iuus bo-
fjut deducet me in vtam reflam. Dadme 
del padre y del hijo , el Hijo del Pa» 
dre fin que el padre proceda de alou-
guno : aníi la vnidad del amor no íe 
confunda con la diferencia de grados 
ni pueda perturbarla el no ícr todos 
Obiípos,ni todos Prelados. Que aun. 
Señar vueftro diuino efpiritu, quecó que vnos fean fupsriores,otros fubdt 
el yre feguro,yfc camino derecho. Y tos,vnos de vn eftado, y otros de o -
íiendo efto aníi que mucho que el A- tro, vnos de vna nación y otros de o-
poftol encargue a todos los Prelados tra,todo efto no pueda impedir a que 
de la íglcíia cuyden de coníeruar en fean vnos en k fec íintiendo vnifor. 
ella la vhidad de eftc eípirítu, q fean memente de todas las propoficiones 
Solícitíferuan vnimtemfpiriíus tn vin~ que como cathoheas propone la Ig' 
x. Cor. 5 
til*.10. 
mío p/3m}que fea todas fus andas pro 
curar que no falte en la Iglefia el ef-
piritu que la haze vna con fu cabeca, 
que es lefu Chriflo.Que procuren lea 
todos vnos en el conocimiento de 
Dios,en el amor,en la obediencia,en 
la eíperaca, en íes de íleos y affectos. 
Todos llamamos a Dios con vna mif 
loa??; 1-7. 
13». i I . 
fia. Sean vnos en el amor y affedos 
interiores, fcanlo en la eíperan^a de 
vnos miímos bienes,y fe al o en la obs 
dlencia a vn mifmoScñor y a vn V i -
cario de fu Igleíia.Eftos han de fer los 
masencédidos cuydadosdel fuperior 
conferuar los fubditos en la vnion y 
conformidad quecaufa el Éfpiritd de 
ma voz,Padre,feamos todos hijos ím Dios,aduirticndo,es efta la obligació 
y oscedos le reconocemos por paftot en que le pone íeíu Chrifto quádo le 
íeamos vmco febaño3íin que aya di- encomienda fu ígleíia. Acabo el Se-
ferencia que fuftancialmente pueda ñor de encomendar como por clauíu 
diuidirnos. Deuen andar fiempre en la de gloriólo teftamento,el gouier-
la boca de los Prelados las palabras q no de la Igleíia a fus difcipulos la no» 
el míímo Apoílol deziaa los deCo» che de fu pafsion riguroía, y porque 
rinthio. Ohfecro vos fratres per mmen con particularidad la encomendauaa imiñ 1 
Vominimfirt lc\u Chrtftijvttdípfumdi- San Pedro particularmente le díze, Wa ?2 21% 
caiis omms, & non finí in vobisfchifma- Ego pro te rogauí Teíre, vt non deficiat 
tafííts auiemperfe&i in todem fenfu & fdes tm, & tualiquanda conuerj'us Con-
in eadem femaiiu.Qnz no puede hauer firma frams tim. Fauor grande íin du teo.¡tr. 3. 
duda es la materia lobremanera im- da ninguna (dize S.Leon Papa) es el ^ Ñ ^ p 
que fe haze a San Pedro pues por fu Ume a£ 
fee ruega el mifmo Señor tan eficaz ^m^* 
mente^pero no fe le da de valde el fe 
guro de no poder falcar, pues es con 
obligación de que el cuy de y con el 
todos fus fuccílbrcS) y todos los que 
tienen el gouierno de la Igleíia de q 
no falte en ios fubditos la virtud deU 
fe./n Petro ^ ( d i z e t\$iio)ommufir 
titudo munmr^ & diuincegraíi* ha or~ 
dinatur auxihum , vt prmatis qu*per 
thriflum Petro mbuitur^per Petrum A* 
pofiolis Cccteris conferatur* La firmeza 
de la fce que tienen los fubditos, de-
pende: 
portantc,pues no íolo el Apoftoi,pe-
ro el míí mo Señor la pidió a fu eter-
no Padre con afedos del alma. Pater 
jancle,jstua eos vtfint vnumficut & nos. 
Sean vnos entre íi como lo lomos no 
1 otros, no en vna miíma fubftancia, 
(que eíío como aduierten los Santos 
y expoíkores era impofsiblej fino en 
la imitación del amor y voluntad. Y 
que afsi como la vnidad eíiencial que 
gózala fantiísimaTiinídad no con-
íutide el orden délas procefsiones q 
entre íi ticnen:pues no obfta eíla pa-
raque el Eípintu Santo no proceda 
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depende ele la del Pf elado.Que aíí- miento de las propoficlones Catho-
q es verdad q Chrifta roeó íoio por jicas, ni cfte es de prouecht?, fino le  a ^í iní o g r 
Pedro y fus íuceíTores en el fnmmo 
Pontificadoja obligación de forta*" 
lecer en la Fe a todos los hijos de la 
lgleria3por todos losPrclados corre, 
porq todos fon coadjutores del íum 
mo Pontifice.Y no íe fortalece laFe 
íino íe procura la vnion en el íent i-
acompañan las buenas obraSjCxecu-
tadas có la vniformidad de volunta-
des en amor,cípcran^3 y demás vir 
tudesjq pide la perfecion Euangcli-
ca , y atíi ladeue procurar el Supe-
rior en todas íus obejas. 
C A P . X X V I I L 
Ti e la conformidad que deuenguardar entre filos fuperio-
res Eclefiajttcos, 
Vjcipíaní motes pace populo 
& calles hijima. Haue-
mos dicho las obliga-
ciones q tienen los íu-
periores de mirar por 
la concordia y paz de 
fus íubditos, y de ahí íe puede cole-
gir tacilmeme la q les corre de con-
ícruarla entre íi:pucs es cafo impof-
íibie ^ gozc el pueblo bien can im-
portante, íino le gozan los fuperio-
res,y t\ tega paz el cuerpo de la Igle 
fia íi falta en las caberas particular 
reSjq lo fon de particulares Igleíias, 
auqíujetosala cabera vniucrfal, q 
eííe es el penlamiento(íegun íenten 
cia de S. Auguftinjdel Propheta en 
el lugar propuefto , donde por los 
montes entiende los íuperiores , y 
por los collados los íubditos. Y fi en 
tre íi no eftan cóformes en la Fe, en 
la cíperan^a^n el amor y conuenie 
cia de ánimos que piden a íus íubdi 
tos los íuperiores , es cafo impoísi-
ble la tengan ellos, qdelos montes 
íe comunica la fertilidadalosvalles, 
y de los íuperiores íe comunica a los 
íubditos la obediencia, q es la rayz 
de la juííicia , y detodas las demás 
v'umázs.MontesmaÍQresfunt[ dize el 
Sznto)colles minores. Los montes ion 
los fupcrioreSjlos colladoSjlos íubdi 
tos.Son de quienes dixo en otrcPíal 
mo el milmo Propheta q los grao-
des y los pequeños , los carneros y 
ios corderos íe alegraron quan do ía 
lio el pueblo de la cfclauitud de 
Egyptoa la libertad gloriofa de la 
cierra de promiísion. Los vnos co* 
momontes,y los otros como valles. VfaLti$l 
Montes exultauerunt v t arietes & col-
les ficut agm auium, Y luego añade, 
Exceüenti ergofanftitate eminentes i i t~. 
Eccle/ta montes funt, qui tdonei funt & 
altos docere-ijic loquendo <vtfideltter tnf-
truantiftc ritiendo falühv'tter imiten* 
tur.colksautemfunt illorum excellentta 
JuaohedíentiaJübJequentesJQuQ no a y 
freno que aísi enfrene,ni cadena 
que ais detenga los íubditos en la 
obediencia que deuen a los íuperio 
res, como la paz que ellos guardan 
entre fi.De donde nace(iodaes do-
trina de S, A uguílin j q no carece de 
myfterio dezir elPalmifta qlos mo-
tes ha de recebir pazs y los collados 
jufticia.No trocólos términos y dio 
la jufticiaa los montes,y lapazalos 
valles,no obítante q todos ha mene-
íter paz, y todos juíliciajporq tiene 
la paz en los fuperiores vna glorio-
fa diípoílcion que alcanza a toda la 
Oo 5 Iglcfia, 
'¿¡fe Libro tercero de 
\$tfoMxceIIentes quippein Ecckfiapa 
á debe ni vigilanti intenttone confulere^  
ne profter fuos honores Jüperbé agendo 
fchlfmaíafaciat vnitaús copage dtrupía, 
Y íi íoo eítos los cuydadDS de los íu 
pcriores,noay virtud que no reíplá 
dezcacn losrubditos. Efto es rece-
bir Ies valle« iufliúajjocejl^obedientia. 
quí€ efl in hommbus & w omrit rañona-
U creaíura omnis tufiitu origo atq}per~ 
feBio. Y podemds dezir qlcaproue-
chó d Pfalmiíta deí nobre dc juf t i -
ciseu ios rubdicos,quado deíTeócn 
ellos la paz délosfuperiores: porq 
so eílas virtudes dos hermanas muy 
y/a?, i n í e p a r a b l e s , / ^ / / / ^ &paxobfíulatg 
ifay. .mtydixo el miímo Propheta,y líayas 
Opíís iuJliiicepaxJ?Ata los tiempos de 
la Iglelía que gozamos promet ió el 
Prophcta íeriagrande laabundáeia 
de eflas dos virtudeSj£/m/(díz@)m? 
diebus eius tujiitia,& ahundanña pacis 
primero la jufticia , luego la paz. 
aníi díziédo q los Prelados goza paz 
gozara los fubditos de juíliciajCS de 
zir claramente q la paz de los Prela-
dos nace déla jufticia q guardan,y q 
de cóíeruaríe ellos en paz,nacerá te 
ner los fubditos jufticia, de dédc ta 
bien nacerá la paz q puede dcíTear• 
fe en la Iglefia. De inerte q la rayz 
de cfte bien eftá en la paz de losPre 
Jados, claro lo enfeña la palabrapopu 
/(3,c¡ue es dczirles reparen mucho q 
la paz que fe les encarga ha de 1er pa 
rabien de todo el pueblo. 
§. I L 
Y es anfi q vna de las cofas mas deí 
feadas de nueftro Dios ha íido ílem 
pre la paz de fu pueblo , la cocordia 
en el linaje humano. Razones porq 
quiío Formarle a íu ymagé y íemejá 
ca,no íolo en la gracia habitual en q 
. le crio,ni folo en las potencias fpiri 
tualesq le comunico,pues íiedo vno 
goza de tres potencias me moría,en 
tendimiento y voluntad, en qre í -
laPInlofophtd 
plandecela perfecio de lafantiíüma 
Trinidad, como refplandece la vni-
dad en q íiendo el alma tan íoU,eftá 
en todo elcuerpo^odo le rige y go 
mema dándole vida con toda ygual 
dadícgu la difpofició délas partes 
diferentes q tiene, fin ^  cite mas ea 
las mayores qen las menoressa imi-
tación de Dios, que íicnJo vn a ¿lo 
puro,cftá en todo el mundo^todo le 
gouicrna y rige dando íer, y vida a 
todas las cofas conforme a íu capa-
cidad fin eftar mas en las mayores q 
en las menores. No íolo digo le h i . 
zo a íu ymagen y femejan^a por cílo 
fino también porque como dize fan 
Ambrollo defpues de haucr declara " J * * 
do como efta íemejanga c o n í u l e ^ ^ c ^ 
en lo eííencial q la diuina Mageftad 
tiene que es íer vno y trino,y anfí co 
mo con fer vno íe compadece eftar 
todo en todo el raundo,regirlc y go 
uernarle y darle vida y íer, íin eftar 
mas en las cofas mayores que en las 
menores, y junto có efta vnidad íim 
pliífima goza el eftar entres perío-
nas comunicandofe por el entendi-
miento y voluntad,aníi el almaa fa 
modo imitando quato le es poífible 
la perfeció de efta efsecia goza el íer 
vna,y junto co efto el eftar en todo 
el cuerpo gouernadole, rigiédolc y 
dándole vida y fer humano fin afiftír 
mas en vna parte q en otra?y noob-
ftantc efta vnidad goza de tres poté 
cías memoria,entcdiraieftto, y vclu 
tad, por quienes fe comunica á fus 
objctos.Dcfpucs (digo)de hauer de 
clarado ían Ambrofio cfto co la ele-
gancia q fiemprc , dize que nofo-
lo confiftccfta femejan^a en lace* 
municacion de eftas perfeciones ta 
círencialessfino también en q le qui-
ío hazer participante de fus virtu-
des. Entre lasquales refplandccen 
mas las que pertenecen a la paz y co 
cordia^omo mas neceílarias,para q 
el hobre íeconíeruafíe en laperfe-
cion 
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cion q Dios le Q.xxxv'x.Skut'DeusCrea propagaciOíCl primero fue í^io vno, 
(dize Ambroíio)qui hummeadtma pues del fe formó \ i mogerqpudo 
gmem & (imtlltudínemfua creauit efl ha z e r 1 e co m pa ñ i a. Propterea (d i z e A u 
charitasy *eft honus & iu/ius,pat¡ens aíq; gu ftino) Deus uoluit creare v^nü ex quo 
mutis mundus & mifertcors , ita homo multitudupropagaretur^ i t mhacadmo 
creaíusejl vt charitate haberet vt bonus mtione etta m ómnibuscoccrsvrútasjer-
e/Jcí&íuftus^vtpaciensatq'ymittis mun uareíur.De d5de tomó ocaíió el De 
das & mifertcors foret. Quas virtutes momo para perturbar cíla paz no fo 
qu unto plus quifq; infeípfo habeíjaío prj \o entre Dios y ei h5bre,pero entre 
priusejlDev,^matorefuiconditorisge~ los mifmos hombrcs}entre Adán y 
rttJímilttudtne.tX amor,ía paz y íutn- Euajiaziédo q Euaengañaílca ada, 
mi€to,la blá luraymiíericordij q los y el queda (Te quexolo de Eca por el 
hobres guarda enere fi los haze mas pcrjuyzio del engaño. A eUo tiran 
íemejances a DioSjV mas amados de aquellas palabras q có fenrimicnto 
íu diuina MageftadjCuyas pacificas y tan del alma ¿ixo-.Muher decepit me. 
mííericordioíasenecañas enamoran Y no es muchofdizc ían Bcrnardoj Ber.de mo 
eftas vircudes-.porq ninguna cofa an q al Demonio le abraze mas la paz y do Une vi 
fi le agrada en fu pueblo como la paz conformidad q entre fi tiene ios h6 wnii cap, 
jtmhllde y concordia. En cuya confirmación bres,q iodos los demás bienes y vir 41-
pitiid fu c. ad uiercen el raiímo ían Ambrollo y tudesjporq de eíias no tiene experie 
10. fan Auguíl inqno folo quito el Se- cia del daño q caula íu falta, y tiene 
^ugu.iz. ñor mollrar quáco deíleaua cuuicíTe ia del grande q ie bazc la pnz, v afli 
deauiMei e| hobre eftapaz en h eomunicació contra ella íe embrauecc.Nibil¿que 
cap 1 £ | e eíTencia y perfeciones, fino ta- moleflü 'Demoni concordia ( dize el 
2Ó* bien ene! modo de criarle.Notable S J n re efúm de ieiunto agatur ipfe nun 
cafo que quiera Dios quando cria qtiacomedit fide 'vtgúijs nondormtt,fi 
Jos demás animales formar el ma* depaupertatemhtlhabetyjide caminen-* 
cho por ÍJ,y la héba pr íijím q el vno tiahrfcet naturalis eft}concordiaggerri* 
comunicaííe algo de íu materia para mefertteneriintérra quamnonpotuit 
Ja formación del cero, y q quando coferuarc m coelo. Blguianoquc le/oc 
cria al hóbre, no quiera criar la mu- las entrañas es la charida J,la blandu 
ger fin que el de íu coftilla,o alome* ra la maníedumbre y paz que goza 
nos el Señor fe la tome para formar los hijos de DioSjTeparado q hobres 
JalPues p >r ventura faltauale poder de tierra viniendo en ella la guarda, 
para formarla de otra parte de la mií y el no pudo cóíeruarla en ei cielo, 
ma malla de q hauia criado al hobre Y aníi aun no hauia bié íalido de las 
íin mendigarla de íu coítilla?Cierto manos á c Dios el hóbre quando tra 
es que no.Pues que le puede moucr to de q le perdielle el reípeto propo 
a tai pariicuUridad en la formación niendoíele como al enemigo y íupe 
de EuaíSabeys q? Q^e quiere aduer ñor tyrano en la propoíidon de los 
l i r al hóbre en la vnidad de íu prin- preceptos injuílos, con que le dexó 
cipioquantaíea la obligado q le cor enemigo de Dios , rotas las pazes, 
re a no panirfe en diferencias y dif- lasquales íiempre procura coníer-
cordias.Que no espolíible no le oblí uar eo eíle eftado entre Diosy el 
guca procurar la vnió con todos^l hombre , y entre los miímos hom* 
confiderar que todos tenemos vn bres. Colijan de aqui los que en las 
mifmo principio. Pues aunq es ver- comunidades fiembran diferencias 
dad q fueron neceíí¿rios dos para la que el oficio que tienen es ícr Vica-
rios 
Libro tercero de la Philofopina 
ríos del Demoniojii jos fuyos.y mié 
bros de tal cabeca. Hablando el Eí-
pi r i tu Santo del zizañador le llama 
Trmer. 6, j_lomo apqftaM, vt r Inuúlisgraditurore 
l}!4'12' peruerfo, y poco delpues, &omnltem 
pore iurgiajém'maí. Donde es de no-
car que e! Hebreo en lugar de homo 
apojtata, \zc%homo eBelial)qúQ en la ía 
grada fiícriptura íignitica muchas ve 
zcs hijo del Diablo, Alómenos nuc-
ílro Padre Sao Gregorio declarando 
CregorJn cfte jUgar aísi lo entiende.Eccequem 
pojkr. p.3 remnant% 'mrma dicere voluiíprtus enim 
^ apellauu Apojlatam, qut mji morejuper * 
bienin Angelí a confpe&u cDet cond'ttoris 
prius inius auerjtone menüs cadereí, fo • 
raspojimodum vfque adjeminanda tur 
gia non veniret. sien lo interior del 
alma no fuera tan en t rañablemente 
opuefto a Dios como lo es el Dcmo 
nio,no fuerapoísíble tuuieraanimo 
para acometer maldad vm grande, y 
tan propria delDemooio como lo es 
íembrar diícordias. N o 9y duda que 
eiséfual y torpees enemigo dcDios 
como lo es el 2izañador,pero ay vna 
diferencia, que aquel es lo como h i -
jo de hombre pecador qual fueAd'á, 
y al fío es lo como hombre,pero efte 
eslo como de Demonio, y como hi-
j o del mi fino Ü t momo. Audi a nijur-
giorum femmatores [ dize Gregorio) 
quodfiriptum eftbeati pacifiá quoniam 
fitij cDei vocabuníur^atque e diuerfó colk 
gcmtqund/ifdíj 'Deivocantur qui pace 
femlnant) proculdubto Sathm<e Jiiht fi-
ly quiconfundunt. N o lo pudo dezir 
mas claro. Y eslo harto a efte propo-
iico otra íentencia cambien de los 
Proucrbios.F/r impius^fvir Be l ia l l ee 
t ambién el Hcbreo)/v¿///malum ? & 
Vrous. 16,lnlabijs illlus ignts ardefeií. El maldi-
nu.ze» ziente que turba la paz de fus her-
manos,es como fu padree! Demo-
nio Fodit malum, caba en el mal,no 
pienfa en otra cofa ,cn ninguna ma-
ceria ahonda ni caba canto como en 
íiazer mal. Propricdad del Demo-
nio que ni íabe otra ciencia, ni eft l i -
dia en otros libros, y efte mal haze-
le como el cabador. Clara cftá la me 
caphors, el que esba defeubre lo fe-
creco, y con ello cubre lo que eftaqa 
patente y publico alos ojos. Eíle es 
el oficio del zí2arjadar,deícubrir? re 
íu(citar digo, y tornar a la memoria 
' las injurias oluidadas/y ce eííás mif-
mas cubrir las gracias y fauores pre-
(entes. Como Señor pues de eíle fa-
uor que os hazc fulano hazcys cafo, 
no os acordaos quaodo os dixo efta 
iojuria,os hizo sfta f i n a r o n l E í l o es 
cabar en el mal , ahondar en k mate 
ria de hazer mal» Saber cubrir fauo-
resprcícntes eó h memoria de in ju-
rias oluidadas, para que aísi fe era-
brauezcan los ánimos, y enciendan 
los corazones en colera y deííco de 
venganza,comunicado c) fuego del 
que traen los maldizicmesen fus le 
guas, que quanto mas tienen de ef- . 
co, tienen mas de hijos 'del Demo-
nio, y enemigos de D i o s , cuyos anü 
gos, y cuyos hijos fon los queconfer 
nao la paz y conformidad de eoraco* 
^ones, que tan dulcemente enamo-
ra a Dios. Y iadeí feacantoen fu Igle 
íía, q la dexapor la joya mas precio-
íaen los legatos, de íu te í l amenco: 
Púcem (dize defpidiendofe de fus 
dicipulos) meam dovobis,pacem re-
linquovobts, Y no conoce por foyos 
a los bulbciofos y rebol to íos .Expl i" 
caSan Ambroíio aquel lugar de Ba- yhl 
ruch. Jbi fueruntgigantesJckntes pne* Barucb. ^ 
l'mm, has nonelegitUominus, y dizc, j i m ^ r ^ ' 
Et mérito mneltgttquia prJlmm non 3'de Cam 
pacemfeiebaní: & ideo tu pacem difee * 
vt eltgaris a Dea. C^ ue las infí'g-
mas de los foldados de 
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§. 11 í. la vnidad de P. ciados y de fubditosí 
primero aqueIlasporque de Ha dfpen 
Siendo puesaníi que ía concordia decítaotra. De íer vnos los Prela-
v paz de las comunidades agrada tan dos nace la conformidad con íosíub-
to s Dios.v la deíTea tan eficazmente^ ditos y de las diferécias de los vnos 
f i í - n d o aníi también que efta no fe aC falélss diííenfiones de los otros E f - . 
f e ^ u r a íino es có la que entre íi guar fa/fa efi conten t i o fuper principes & erra vfa! 1 o 5. 
dio los Prelados y fuperíorcs ? que re eosfecit in inuio& tion in v í a . Derra- «a. 48. 
m^cho que a ellos en primer lugar fe mofe la zizaru entre las cabecas,fem 
l e s e n c a r o u e ^ En verdad que deípues broíe entre los fuperiores la mala íc-
h H i é r el Efpoío encomédado mu- milla de la diícordia , y el pueblo fe 
cho la hermoíura de la ígleha,la bíá- diuidió por ios deíiertos fin camino 
d u r a de fu condición y la fuauidadde ni carrera.Son losfuperiores la fuen-
fu trato, la alaba de íu mucha fortale te, y de ay toman el fabor los fubdi-
^am S v' ¿a* tcnibif is iáize^í cjjlrorumacies or tos. Cierto no careció de rayílerio el 
di'^ta^xm Fortalecida y pertrechada precepto que pues el Señor a los Sa-
que no hay exercito que tato miedo cerdotes antiguos, quando lesdixo: 
ponga a los enemigos como pone la Sacerdos etm manus in facer datium con- Lemt-21' 
Iglefia a losDemonios y a los here- Jecrau funt, vefiitusque€eflfacrisvefll* 
ges.Y no di ze q es fuerte como qual- b u cap-a funm no difeooperiat) veflimen 
quiera ejercito íino como elconcer- ta non/cindat^ni deícubra la cabera ni 
tado, como e! conforme en e! qual parta las veftiduras fagradas con que 
todos los foldados tienen paz, es de- efta veftido el Sacerdote confagrado 
zir que toda la fortaleza de la Igleíla a Dios. Veftiduras deChrifto fon los 
nace de la paz y conformidad de los fíeles, F/^o ego (le dize fu padre j ^ / o i 
íübdfíos. Y como en el exercíto es ca bis ómnibus velut ornamento vettieris, Y 
fo impofiblc que la tengan los folda- con toda propriedad íc comparan a 
doe/i los Capitanes eftan diferentes, los veñidos pues en ellos de muchos 
es cafo impofible que en la Iglefía la hilos fe compone la tela de que fe for 
téngalos fubditos íi los Prelados eñá man, y de muchos fieles vnídos el 
encontrados, íi en las proporciones cuerpo y tela de la Igleíia de que fe 
de la Fe íientcn diferentemente,íi en viftió leíu Chnfto. Eftos veíiidos de-
las leyes que tocan al gouierno de la xolos encargados a los Sacerdotes 
Iglefía fe parten en opiniones, apto- como hauemos dicho muchas vcze% 
bando vno lo que otro condena es la aduertencu fuftanciai es vejlimm-
fuercafediuida el pueblo y que vnos ta non Jandat , no parta eífas veítidu-
1. Cor. 1. digan EgofumTauli,y otros Ego fum ras, no fea caufa de diíTeníione?. Y (i 
f^p¿?//o, y que fe confunda el eftado eíleexemplo nobaftare mirea iaor-
Ecleíiaftico. Quando el Señor fe con la de la ropa,y vcrala rodeada degr^ 
fefsó redido de los amores de la Igle- nadas, que fon íimbolo de ía paz,por 
Oní.4. w. |¡a ¿íxo. Vulnerafii cor meum foror mea q ue en ellas gran multitud de granos 
fporja vulnerafíi cor meum in vno oculo- fe cubre con vna corteza. Toda la 
rmTituorum&imjnocrinecollitul.VQX multitud defielcs ha deeftar vnida 
los ojos entienden nueftro Padre Sá con toda conformidad, no íolo en lo 
GregoríojCaíiodoro San Anfelmo,y interior del alma íino en ia corteza, 
otros ios Prelados y por los cabellos quiero dezir, en lo exterior de las o-
losfubditos. Ycsdezir el Señor que bras, enlaconfefsiondelaFé ,en la 
lo que mas le agrada en fu ígleüa es obíeruancia de la ley y en todas las 
coftumbres 
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coñumbfes de laígtcíla. Yqueeílo Chriño,a quienporeño quiTo el Se-
feaíiemprcanfi corre por cuenta de ñor refpcaafe la codicia de losíolda 
los Prelados y fuperiores, a quienes dos. Fauorefca fu Magefbd paraque 
fe manda borden la vefiiduracógra- acierten todos en materia tan impor 
nadas, y no la rompan lino que la có tante. 
íerueo entera, q es veñidura de Icfu 
C A P. xxvíim 
Q^m denen procurar los fuperiores Eclefiajikos defeomp oner la 
faZj j concordia de los malos. 
B V S quísjimilis erit t i - tur nomtn Jfrael vltra, no folo fdigo} 
bi fie tace as nec cornee fia k han conjurado contra voeftra Igie-
ris T)eüs, quoniam ecce fía fino también contra vueftra per-
intmicituijonuerut&c. fona , y para ofenderla con fus todas 
quoma cogitMierum vna fuercas han formado liga y hecho pa 
nimiter fimul admrfum zes.Eíio ligniíica pro pri a m cnt eyíw^/ 
ieteflamentum difpofuenwt. Cierto es admrfumteteftammum di/pnfuermit, 
reconoció el Propheta vno de los ma en cfto contienen y para efto fon 
yores daños q podia padecer la Igle- vnos,para deftruyros a vos íi pudief-
íia era la conformidad y concordia íen y a vueñra íglefía. Y íi la paz de 
de los malos pues tan apretadamente los malos es tal que fe atreue a Dios 
y con términos que tanto pudieron y alosfuyos, que mucho que le de 
tocar en la honra a Dios le pide el re ta! cu y dado a! Propheta que con an 
paro de mal tan grande Deus (dize) fías del alma pida a Dios la de ico m-
quisfimilis erit íibii&c.Nzáic duda Se ponga , que mucho f digo) le de al 
ñor que no teneys ygual en el mun- Propheta eñe cuy da do íi parece íe 
dojfuperior foys a todosty anfi no ay le dio a Dios el confe jo que tomará 
razón paraq os empacheys y calleys los hijos de Adán para formar la tor 
no ay quien os pueda yr a la mano en re de Babel có animo de ofender íli 
el remedio de mal tan laftimofo co- grandeza s y aníi en razón deflo no 
mo puede tcmerfe de la vnion de los folo (dize el SeñorJ toma con fe jo 
malos, por quien íoys os pido que la para deshazerla pero que el cuy da-
deshagays, Quoniam cogitauerunt vna- do que tenia le obligan a a baxar a 
tiimiter aduerfum te tejiamentum difpo- verla por viftade ojos. ¥ dándola 
Juermt. Qmniam confillum (dize otra razón porque pudo dar cu y dado a 
letra) imerunt excordepanter 3 de to- íu Mageftad que tan defearado atre 
do cordón fe han conjurado no folo uimiento pudíeíTe furtirefeto con-
contra vueftra Igleíia ¡fuper popnlum ü L b el mifmo era porque ¡VHUS eft Ceñ*IT-
tuu 7nciligr¡auerñ tcoti(iUu(? cogitaué* üí populas & vnitm labium ómnibus/"í ^ m t 6 i 
aduerfosfanBos tuos 3 para borrarla de quando en Ja comunidad conjura-
memoria del mundo fe conjuraron y da para el mal no ay coi a que la di-
t o r z n i T o n concilios ¡dixerunt 'veinte uida ni eftorue fí contra el mifmo 
di/perdamus(os degenic & nm memore Dius íc conjura, c 1 mifmo da kna-
les 
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]cs y a {Tomos de temor y cuydado es la paz, y con íodoeíTo los queU 
par2 tíníeñarnos el que deue dar á profeíTan facilifsimamente la pierde. 
Jos V icedíofes que tieD.e- en la tierra y los que mas la aborrecen con facili-
(qncfon.losíuperíores) iaconformi- dad {aguardan, pues fiendo eldemo* 
dad y concordia de los nidos. Don- nio padre de las dífeordias fuelen fer 
de fe halla vnidad popular ( dize Ca- los íuyos los mas conformes y vnos 
yetano explicando elle bgar del Ge- para el mal.Eícriue Sá Gregorio Na- ua^^c] 
nefis ) y vnidad de lengua que es el zianzeno vna oración a los Obifpos 
medio por donde el coraron comu- de Egypto en q trata eña miíma ma* 
tena,y entre otras cofas que dize coa 
la elegancia que íiempre dize efía: 
Abfurdum cftcnm 'y quifummum numen 
nica fus mas íntimos penfamientos, 
no ay mal que no pued a temerfe, la 
vniformidad en la vida , la conformi* 
dad en las palabras , ion eficaces ef- contumelias tnfeBantur ínter fe cofenttat 
puelas que animan a exf;cutar las mas concordent^ ac priuatam cuiusque tmbeci-
deprauadas intenciones. Verdad es htatemeommuni confenfu & conípiratío 
que hemos dicho quaivto importa el ne non fecus acfmi culi t l l i qui mutuo ne~ 
cuydado en losfuperiores para cófer^ xu roboranturJufftdctriputentJSlos con-
uar la paz de fu pueblo, pero dicho fe tra ea ejje amentia v t cum bis concordia 
eftá eíie cuy dado ha de fer para con- fadere aflingi nequtamus qui nobifeü in 
íeruar la paz que fe ordena al íerui- Religioms caufa conjentiunt.Qmdtamen 
c\o de Dios y cumplimiento de fu vo 
luntad , que íi dcfdize de efto , todas 
las añilas han de fer en ro .mpcr pazes, 
y fembrar dífeordias. Han de andar 
íiempre a vna en e! fuperioreftos dos 
cuy dados, el vno de conciliar voIun« 
ta des y hazer pazes en'crc los buenos, 
y el otro de defeom ponerlas y fem-
brar diícordías entre ios malos, y ef-
te feguro,que íi es diíicultofo lo pri-
mero , no csfacillofegundo que an-
da a vna muchas vezes ( efetos fon de 
nueíira mifenajla diferencia y difeor 
dia entre los buenos, y la vniformi-
dad y concordia entre los malos.Ex-
Hierm.in plica San Geronymo el verfo propue 
WfaL 82. f|0 ¿o Dauid, Qupmam cogiuuerunt 
vnanimiter&c.y z m á e , infelices nos in 
fdix populus Dei non poteftin bono tanta 
habere concordiam quaníammali babet, 
in malo.No fe niegue(dize efte fantoj 
que es fuma defgracia de la Iglcfía de 
I)íos,que fean mas cóformes para ci 
mal los pecadores, que los íantos los 
quetratsn de íerlo y cuydan dei bien 
de fus almas para el bien, la Igleíia 
vna, el Señor a quien fe firuc vno, el 
objeto de que más enamorados cüá 
multo tequiuserat cum ipfídtuinitaíem 
quoque coiungamus.Defgraciado fucef-
fo por cierto que alcance la Igleíia 
tiempos tales que los conjurados pa* 
ra ofender a Dios gozen la fortaleza 
de los ramales, o fogas, en los quales 
vn hiío fortalece al otro, y afsi todos 
fon fortiísimos, y los q trata de feruir 
a Dios cóuiníedo eííencialmente ea 
la Religión que profeíTan fuelen mu-
chas vezes defpcdafaríé con dífeen-
íioncs y difeordias, íiédo aníi verdad 
{laftímofo cafo) que quanto a la con^ 
formidad y paz no mirando el fin a 
que fe ordena, con amargas lagrimas 
pueden codiciar los Religíofos de ios 
conuentos la que guardan entre fi ios 
bandoleros y íalteadores de caminos 
entre quienes vn íiiuo y vna peque* 
ña feñal fuele fer mas poderofa para 
rendirles y fujetarles que muy pode-
roíasaduertencias para aquellos, na-
die puede negar fue digno de todo 
íentimiento (quanto a eíle punto) el 
fuceíTo de le fu Chnfto mientras vi* 
uio en efta vidala quien no lañima el 
ver que conformes eftuuieron fus ene 
miggs en perfeguirle, y que flacos y 
deíalen-
A^jg L éro tercero de la Philofofhia 
defaíentsdos fus amigos en acampa- copadecieííe de fus trabajos, y dolo-
2: riarie ^ / ^ r d i z e e l P f a l m i f t a h a . res. Que fiendo aüi que toda ia muí-
' blando de la conformidad délos ene titud de enemigos que !e feguianef-
nufos de D i o s ) * ^ i<rr* &prindpes tauao coformes eü fu muerte no obC 
c nmrunt ln inm aduerjw dominum unte ( dize Saa AmDroíio} que rau-
falduerím Chriñutn eim : donde foa cho$ dciios hauian recebído de fus dí-
de notarlos términos ajtlterwit y con- uinas manos lafalud, la viña, y otros 
ummnt Pueselverbo ajltteruntáz- beneficios no hauiaíi quiera vao que 
ducido ¿el Hebreo fieniíica lo mif- íe compadecíefíe de fus trabajos.Qip 
m o d u c / ^ z / ^ f i e m p r e e í l a r a n la Virgen Santifsitma no puáicndo 
firmes, no diferenciaran en vn pelo, vencer el tropel de la gente no eta-
emplearan todas fusfuercas en laexe wa en parte q|c la pydieffcsrer h hijo, 
cucíon de ím penfamientos, y con^ y de los Apocóles dize el (agrado itx 
«enire tn vmm • dízc la conferencia t© que rtuefo co omnesfugemnL Pedro 
de ánimos y voMntadcs que tienca le negó y todo s le defempararon.No 
vnmifmo ¿oracony vnmifmoqup- tablc dcíigual<iad, por cierto tan fir-
rer para perfeguir al hijo de Dios. Y me conformidad en los malos para 
quan cierto fue el cumplimiento def- perfeguir a íe ía Ghrifto,y tan fácil la 
ta prophecia eníeñaronlo San Mar- diuiíio» d é l o s buenos para compads 
eos y San loan referiendo la vida del cerfe del coíeífarle y hazerle cópanía. 
hijo de Dios, y la firmeza con que le Para q fe reconofea quá digno es de 
íiguieron fus enemigos. Abeuntes Pba- reparo mal ti'.n grade y quan propria 
rMath.2i. /-¿^c san M a t h e o ) ^ / / / ^ uúe- mente dixo 5ian Geronv mo , infelices 
Jmn. rmti y San ioant Colkgerunt Pontífices nos infeliz populas Deinonpoteftin bono 
& rPbmpi concilium, y íi les pregón- tantam habere concordim quaniam ma-
tamos ales Euangeliftas para que fe Uhabminnmlo, 
formaron Concilios de gente tan im- §. I I . 
portante dize el vno qiíe fue, w bape* Explicando cmeíko P. S. Gregorio 
reñílefum injermoney y el otro vt mep aquellas palabras de Ipb en que habla G n X ¡bll 
fcerent Jefum > todos fe ordenaron a de las propriedades y condiciones 
eíío a deftruyr al hijo de Dios , el vn eme tienen los hijos del Demonio, 
concilio a quitarle la honra, y el otro iM4smbra cornium ems coh^rmuafibi". 1 .O .12. 
a quitarle fa vida, Y en efto quanto Dize que como es verdad cathdica ^ ^ 7 « 
fue de fu parte eftuuieron firmes hafta confeííada de San Pablo que los ver-
poiierlo en execuciofí,y por el contra daderos Chrifíianos fon miembros 
rio los amigos de Dios tan deíalenta- de Icfu Chrifto,wí eftis corpas Chn(M 
dos que a la hora penofa de fu muer- & membra de membro, dixo a los Co-
te confeíso el mifmo no hauia teni- rinthios:foys el cuerpo de Ch.rifto,no 
p r , g do vno que le hizieííc compama. Et todo que cífe confía de todo el nume 
Ju&mui quifimul contrifiaretur & non ro délos verdaderosChriñiaoos/ino 
jiuguf. infiat i & qui confolareiur ó- non inueni, vna parte del como explican Theodo 
hmc Vfal, Tan folo íe hallo (dize San Auguítin rcto^y Oecumemo. Ornes quídam (di. 
explicando e ík lugar que no huuo ni ze Oecumenio)vbictmquelocartm >ínt 
vno que fe cópadeciefle de fus traba- fideles SS. corpas CbHfíi vos autemCa-
jos,haze fuere a el fanto en la particu- rintU membra ex pme ñeque enifh folí 
hfitmd , que no huuo quien íi quiera efisíoíum carpíaJcd membra efits&ne-
con vn femblante , mcucr de cabera que muía Jed ex pane, lo que dizeíi 
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gorio no parte principal de codo el bras del mifmo capitulo en que el 
«oerpo como lo es el braceo íino vna aiifmo íob hauia eníeñado las pro-
parce de effi parce como lo ion la priedaies defte maídico cuerpo.Cof* 
mano y los de Jos. Q^e el cuerpo pus {áizzloh)ilJius quafífciUafufit'ta.^ 
myllicode la Igleíia íit^«pre íeva compaflumjquamisfeprgmentibusvna 
*¿nje! ta ComPoniCn^0 en proporción del na vni contunde tur & nscjpiraculum qui~ 
hmc lom ^ f ^ l j y aísi dize fanAníelmq que co deminceditper eas. Éscí cuerpo del 
t'üuU. mo el bra^o es vno,y por íer miem- Demonio como vnos efeudos de 
Grego. TM bro principal del cuerpo dependen metal fundido, o vallado có cochas, 
del muchos dedos y el mediante fe oeícamas can firmemente trauadas 
vnen ai cuerpo, afsi en el cuerpo my y vnidas que el mas viuo y mas del-
ílico de Chrifío ay vnos miembros gado aliento no puede romper por 
principal es que fon los Prelados, y ellas?*rabida cofa es(dizc (an Grego" 
\Q í iruencomobra^ofuyo de quien rio)que en la (agrada Efcriptura el 
dependen ypor quien íe vnen los nombre eícu Jo tiene buena íigniíi-
ficíes y lubditos que fon como de- cacion,vnas vezes figmfíca la prote-
dos , proporción con que declaran ció de Dios,aísi lo íl^oifica en aquel 
ellos dosSantosla diferencia que ay vería de Dauíd. Scuío honánjoluntOr Vfalm,$l 
en íer rmmhrum corporis, ó memhrü tis turf curonaflinos, qmafeutonos'Uo-
mebri. Al fio Chrillo es cabera cuyo m'tnus coronare per hlbeíur quos proteges 
cuerpo es coda la iglefia vmda a el adhiuat^remuneranscoronatJOiras ve 
en proporción departes y miebros zes íignifici la r eíiítcncia q el co ra-
ía yo s y puede canto la embidia Jel 56 humano haze a los llamamientos 
Demonio ha afedado dize Grego- de Dios en cuya fignificacion dixo 
r io(y íe ha íalido con ello) el fer ca- vna vez el Píalmiíla hauia Dios que-
be^a deios malos y que ellos fea a brado el eícudo del pecador, y otra 
miembros {uyos,Sicutergo injpirita- dixo le hauia quemado , /¿ / fd ize )^ Tfat.j$¿ 
l't dominico corpore membra de memhro fregit cornuct arcumftutumgladmm & 
dicimuseos qui tn eius Ecclefia ahalijs bellum. V en otro P íalmo Arcum con-
reguníur, ha tn illa Lema t han iflius re teret ó* confringet arma & /cuta com -
proba congregzúone membra fanfia- buretign'iy y hauiendo declarado íaa 
rumearnium qui iniquo opere qulbuf. Gregorio lo que fignifícan los dc-
damJe nequtoribus iunguntur. ¿n la mas cerminos dize queIn/cutoobjl't- P/dW'^ o* 
Iglefia de Dios ci fabJico fiel gouer nata duritta deffhnfionum de/tgnatur* 
nado porcl Prelido lanco es vn míe Y efie íe quiebra quando la Mageí-
bro particular,q medíante el miera- cad de Dios humilla la ceruiz del 
bro principal íc vnc a la cabe^aChri pecador , y ablanda íu coraron a la 
ñ o ^ y en la congregación del Dcmo- obediencia de íu ley, y le quema co 
nio donde el preíide como cabera fuego quando eíTa miíma dureza la 
ay muchos que íiruen de miembros abraca con el fuego de la penitencia 
principales como bracos y caudi- y enciende con el calor del Spiritu 
líos fuyos ? mediantes los qualcs íc Szmo.Scutaignicomburet (dize) cum 
vnen a la congregación diabólica y pecantium mentes obftínatafi duríúcL^ 
a la cabeqa que es el Demonio y pa- deffendentes adpoenttentice &eonfe/Jia-
ra declarar eí tmíhio StOKO los da- nis ardorem fanB't Spintus caloreJuc-
ños miíerables queíc halianenefie ¿"fw^i/.Dezir pues Iob que el cuerpo 
cuerpo refierefe a lo que poco antes del Demonio (efto es lacongrega-
hauia dicho declarando otras pala» cion de los malos) es como elcudos 
fundidos 
¿LJO Libro tercero de la Ph'dofophia 
fmididoso vaziados c^s coíeñar ia quiriendo humillaría y reconocer 
pertinaz reíiítencia que hazen los fu culpdjAdá íe defendió con la mu-
hijos del Demonio a los llamamieo ger , y la muger con la íerpiente, y 
tos de Dios. Y no paflemos en íllcn- ninguno quíío conocer íu íiaqueza, 
cío que no íc contentó lob con de- antes como dizen cílos Santos por 
zir eran efcudos, iino fundidos o va dcü ía r f s de culpa pretendieron car 
ziados,porque es propriedadde los gar al m i í m o D i o s c o m o a u t o r della. 
eícudos de metal formados defte Uoiihumilitcrconpeíur (dize Hugo -
m o d o í e r d e d u n f f i m a rcfiftcncia pa hablando déla eícuía de kÁ&n\fedfu ™ hück* 
ra las íae:as s o riros que reciben , y perbefe excufat &inauBorem mulkrts m Ccnef' 
quebrarle íi íe caen con moderados culpamretorquet, y íao G e r ó n i m o y 
golpes i propriedad proprijílima de íao Gregorio explicando aquel l u -
los malos i y pecadores pues í iendo gar de los Trenos ,T)abh e'is f a m m Hieronjt} 
t\ íli q u e e n íi m i irnos fon íob reman e cordi la horem tunm. D izen con vnas rhren. 
ra flacos y qoebr.adizos , que no ay miímas palabras. Hocfiutum primm Grego. vhi 
ocafion en que no fideero quiebren Ulepeccator (enuitqutrvqulreiiteDomi- f«pra. 
al tiempo de recibir k r e p r c h e n í í o vocum lign'um vetitum conúgijjetnoti^, • *• 
y cor recio n que en la fagrada Efcri- ad/e culpam reddidttfid a mulíere, qua 
tora íe compara a la íaeta s r ie len la ei dederatyreacceptfe refpQndít?*utqua~ 
r t í i f t cnda mas dora que íi fueran de Jireatumjuum obliqueinauéhremre-
diamante. Pues no ay condicio mas Itderetquietmulieremdederaiqugalia 
conocida en íos tales que es íaber q perfuadereL V lo imímo dizco le íu-
a la verdad de la correcion oponen cedió a la muger que parece ie hizo 
íiempre la defenfa de íu í'oberuia3ha cargo a Dios , y le culpó por bauer 
liando eícuías para no reccbirla con permitido entrar la íerpicnte en el 
que fehazeo mas culpados.Quiero- huerto q la t en tó y la venció.Eíte es 
lo dczir con las palabras dé! miímo duda el mayor mal que padece el 
fan Gregorio aunque algo dilatadas cuerpo de! Demonio,no íaber cono 
porquesffegoro el gufto de leerlas, cer la culp^jdcfendctíe íobcruiame 
Corpus[áizc)€rgo Letiiatha iflms, idefl £6, reíiftir la correcion y prohijar la 
omnesíniqm7qtimper obftmut¡nm?n du~ culpa al mlfmo que fe la corrige co-
rifunt,fedpsrvitmnfrágilesJciitisfrifi- mo dexamos dicho arriba. Pecca/ltE , -
libuscomparaníur,cumemm verbaprp (dixo el Sabio EcleíiaíHcoj^o;/ adij-
tí'tcaúonts aud'mntmillacorreffmñsia- ciasiterumrú pecado nunca podo ler 
culafe penetrare pcrmUtint^qmatnQmm bueno, pero mientras o o ahonda 
peccato quodfactunt fcutumjuperncede • las rayzes de la pmp ría defenfa y po 
fenfionisopjjonmt.Mam. ciítaüumquij- co conocimiento de la culpa , í iem-
quede reata /iue dejfenfimñs arguitur pre puede cooíolar U facilidad del 
non mox cogitat quomodo culpam corrí. remedio; pero quaodoala malicia 
gahfedquid inadmtormmju*defenfto. del pecado fe juntan eftas es ahon-
msopponat.'l^ulla tgttur -üeritaús fa* dar las ravzesy impofsibilitar el re-
gmapmet ra tu r .qu iawbafanñcecor^ paro ázl^eccatum quippepeccatoad-
rc&wnis infeuto accipu fupsrk-e deffen- fatt{dize el miímo Gregorio, expii-
fíonis.hilciüc el eicudoqueen ícn- cando otras palabras de l o b / / vox ^ 3'r 
tenaz de ían Geronymo > ían Grc- illafoUtana & ¿ ] Qiitmalegeflaeííam ^ J 
gorro, Hugo Cardenal y otros tu- dejendit &mñe ' i üam foliíartanon re-
nieron nueí i ros primeros padres pa imqmt qureulpes Ju<€tenebrls ettapatro 
ra oponer a la correcion de Dios no emia defjenfiomsadiungtt, Y para que 
íe 
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fe conozca ¿porque boluamos al lu- §. i l í . 
gar Je lab) )uc no cíla en eílocodo Noes mucho pues Tiendo ai5;! co-
cí auí del cuerpo del Demonio aña do lo dicho que íc les perfuada apre 
de , CompaBum fquamis feprctmenú- . tadamencea los íupcriorcs v Píela-
hnsvna vniconmngituy &c. Para que dos cu yden mucho reparar eltos da-
la dureza y obitmácion fea mayor, n JS en la Iglcíia deshaziendo la vni 
para q la rcílílencia cobre mas fuer dad y conformidad que enere ll lle-
cas ordena quedo ande cada malo ne los malos.Dauid recurrió a Dios 
por íijino que anden juncos y en ga como vimos en el Píaimo propueí ' 
uilia. Je fuerte que puedan vnos de- to,y noíotros recurrimos a los PfS-
fender a otros. BÍTo es eftar las con- lados que como hemos dicho mu-
chas o las eícamás del cuerpo de Le chas vezes citan cu lugar de Dios, y 
uiacan can vnidas y jucas que no puc ion íuceííores de leíu Chrifto:v poo % , 
da entrar la mas delgada reípiracio dera diuinamence ían Cyiilo que c y n * " ^ 
por ellas. Ya fuera pofsible que íe coníleíía de íimifmo el Señor vnaoantCa' 
facilitara la cooueríion de vn malo de las caufas de íu venida fue lem- M¿t¡Jt ^ 
fino le defendierá la mala compañía brar difeordia entre ios m a l b á v á 
de otro. Eíloes cauía muchas vezes ponderando el Sanco quan buena es 
para que las inípiraciones diuioas ía paz y quan mala la gilcrraíV dize q 
no puedan hazer golpe en el eoraco ¡puede tanto la malicia humana que. 
de vn pecador acompañado de vil muchas vezes es mejoría guerra q 
malo § que por ventura le hizieran la paztporque efta íl cS entre los ma-
ÍJ le hallaran folo. Víia vni conhmgi- los íoloíirue de fortalecerlos enfa 
toHdize Gregorio) & nefytracidum malicia,y añade F / / ^ adimpediendñ, 
qiúdem tncedltper eas qma m miquíía- malam concordtam fe Uom'mus m hüc 
tlbus fmsdum vtctfjím fuperbd defenfio' mundum 'ventfj'e contejlatm efl cummí 
ne fe protegunt fanBce exhortationis fpi- nonvent mlttere pacem in terram Jed 
rácula ad fe nuüatenus intrare permi- .gladiü, y pues ion íuceííores de leiu 
timt. Y poco dci'pLiés explicando las Cbrillo éxeciiten íu oficio. En ver-
palabras que íe íigüen en el Texto dad qué fao Pablo que íc aproue-
¿cíob.Vnaaiuríadherebufit ¿>íe?íe?í cho deíle medio para poder mejor 
íeíf í nequáquam feparabuntur dize: predicar y enfeñár la ley EuagelicSj 
Teruerfosqmppe vnitascorrohorai ¡dü paes hallandoíe en la ocaíion de vo 
concordati& tanto magts tncorregibiles concilio formado contra fu períona 
quantum vnammesfacit.úc fuerte ^ de Fadíeos y Saduceos íabiedo que 
como la paz en ios buenos y la Con- los Fariíéós confeííauan íarefuire» 
formidad ed el íérUlcio dé Dios alié cion de los muertos s la qual negaua 
ta y ayuda,y no ay ciudad por pefere Jos Saduceos dixo. Viri fratres égo 
chada que cfté , mas firme qué la de Phartfeusfum & films Tharifeorumde 
la comunidad vnida y confederada fpe & refurreBwne mortuorum egotudi 
en el íeruicio de Dios aporque vnos cór. llazon que dize el fagrado Tex-
üruen de columnas y fortaleza a los to fue poderoía para diuidiríe el có 
otros 5 aísienía comunidad de los cilio y librarle Pablo. Y hecho que 
malos el fauor y ayuda qué fe dan le ponderaron grandemente fao Cy 
vnos a otros ¡os haze firmes en el rillo y ían Gregorio proponiéndole 
mahy impoísibilita quanto es por excmplo a los íuperiores y Pre-
de íu parte los reparos Jados para que a imitación del Apo-
cn el biwn. ílol procuren mucho la diterencia y 
- diícof" 
Libro tercero 
diícordia entre los enemigos de \ i 
jgleíia, que no folo importa por el 
mal que ella padece con la paz de 
los malos,. fino cambien por el peli-
gro con que viuen los buenos mica 
tras ellos tienen íuQvq^Keproborum 
quip]ie{<vnitas{áizs Gregorio) honorü 
<vttam tanto dur 'tus prdpedit quanío ei 
Je per colleBionem duñor oppomt eripiun 
tur ergo iujlt dum diuiduntur iniujii & 
ekB'jrum vota adperfeBum peruenWa 
dum reproborum agm'ma per difcord'm 
confunduntur. h'mo le diuidieran las 
aguas del mar bermejo donde íe aho 
garon los Gitanos no pallara el pue 
blo de Dios a la tierra prometida. 
El principal ÍÍD délos fuper iores es 
guiar el pueblo de Dios que corre 
por íu cuenta a los íoberanos bienes 
que nos eftan prometidos en la cier 
ra de los bicnauenturados y no ba-
ila para cfto executar todo lo que 
hauemos dicho dilatadamente ea 
cíte l ibro, es menefter cambien que 
cuyden de confundir los malos, d i -
vidirlos y aparcarlos,para qucaísi 
delaThilofoplm 
mas fácilmente aííegüif en la falud de 
los buenos ;y fea también mas fácil 
el poder conoercirlos a ellos pues al 
íin mientras viuen en eíle mundo 
íiempre corren por íu cuenca5y non 
ca deuen deíefperar ni deícuydar de 
íu reparo. F^uorezcanos Dios para 
que podamos acudir a codo y cum-
pliendo con lo que queda dicho , y 
añadiendo mucho que íe pudiera de 
zir, íiruamos a vn Señor tan bueno, 
que quifo por íu mifericordia no ío-
lo reparar nueftras vidas con fu íaaA 
gre, y enfeníjr el camino del cielo 
con fu docrina, pero leuancar la ^a-
queza humana a dignidad can gran-
dejque pudicíTe en eíle mundo co-
meter la miíma íalud delaj almas 
que a íu Magcftad craxo del cielo al 
íuc lo ,conque doy íinaeílc tercer 
libro y primer tomo, dexando para 
el íeguodo tratar en otros eres 
libros de las obligaciones de 
los Sacerdotes de los Pre^ 
dícadores y Rdi-» 
Fin del tercer libro y primer tomo. 
TABZJil 
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E N E S T E h l B K 
¿édmento* 
i ; EIosdeíTeos délos San 
tos Padres antiguos eí-
perando la venida efe 
Chriño porque cono-
cían la neceísidád de la 
cnfermedad,lib.primo 
espite i.num.u. 
Brutit ftgna in Solé, Luna, &c. O y 
meícla la Igleíia la jufíicia y la roa 
íedumbre tan neceíTanas ai buen 
gouierno, en la venida de Chriño 
ímnío pone la venida ds Chriño 
a hazer juñicia 3 libr. j . cap, 25. f 
XSommLzl 
Ctm audijjst loanms in vinculh s &GI 
loa en cadenas es enfeñarnosDios 
que fucle el enfrenamos con traba 
jos para que no nos 
mos,lib.i. cap.pnmero numero 5, 
Ceci vident &c. Quia fmitas in pe mis 
etusiVinó a fanar nueftras enferme 
dadesy afsi lo müeftra oy , libro 
primero capiculo primero nume-
ro 2. 
Con obras quifo mofírar quien era 
que es el mejor teftimonio* líb. 2, 
cap.íí.nii.2. 
Quidexífíis in defsrtum videré, Arundi-
nem vento agitatem. De la inconftan 
cia del hombre nada fe puede fiar 
libiprimero capitulo quinto nume 
ro quHito,y lib. tercer capitulo 17; 
numero primero3y lib. tercero ca-
pítulo vcynte y cinco¿ numero íe-
gtindoc 
Mlferum ludtl ad 
quedan hazer B 
H2 í0 
dejando a 
T A B L A 
Chriño el mundo mira lo exterior 
y afsi fe engaña fácilmente en las 
eIecciones,Íib.tertio.cap.7. nume-
ro.4- v. . , 
Eftos mirauan a fu interés eligiendo 
a Sao loan y dexando a Chrifto, 
vide en verbo elecció por muchos 
capítulos. . 4 
'Non fum di gnusJoluere corrigiam edeea 
menú, Q m n grade fue la humildad 
del Baptiítaalib.2.cap.íegundo,nu-
mero.i. 
Amo quinto décimo, &c. Los pecados 
del pueblo Hebreo los pufieron fu 
jetos a malosPrincipes y malosPre 
lados,libro fegundo^capitulo 5.110 
mero 2.y 3. 
Vaffium ejlverbum DomintiSfuper loan 
nem. Que de fauore^ hazla Dios a 
los Predicadores y Prophctas anti-
guos s libro tercero ,cap.i8.nmnc-
• 'ro , i . . . - • . v .:- : 
Hafía que ya era hombre hecho DO 
le faca a predicar. 
No fon buenos los miniftros E d c í i a -
ñ!Cos,mo^os,Iib.2.cap. 1. numero 
Defpues de muy perfeto y que tenia 
hondas ra y z es de perfección le fa-
ca a predicar,ibídem, numero ter-
K tio. Primero ha de íer vn Sao loan Bap-
tifta que (alga a predicar,Ub.2.cap. 
i . I9.num.í3. 
Sicut dicit Ijayas Tropheta* La profecía 
facilítelos myfteriosde la ice, l ib. 
i.cap.i.nn.i. 
I n Natmitate Do~ 
minu 
Exijt edicltm Majare Á u g u j i o , fi i o s 
•mandamientos y leyes de los Priti 
cipes tienen tanta fuerca, que fe ra 
los de DioSjlibro fegundo, capitu-
lo . 4 nu.i. 
Jit Jubito faBa efl cum Angelo multim-
dot&cXaudantium Deum.A los An 
geles encomienda Dios fus alaban 
^as,libro fegundo,capitulo. iS. nu-
mero.3. 
Eraí lux "vera quee illuminat omntm bo~ 
minem uenieniem in htme mundum® 
Prueuaffe como Chrifío es Sol y 
luz para alumbrar al linage hu-
mano,libro primero, capitulo fe-
gundo.nu.7. 
Mis qui creduñí in nomine ems.QuC fec 
es la que fe nos pide, l ib . i . cap. 3. 
per totum. 
Verbum caro faBum efíSe explica,lib 
i.cap.n.nu.i. lib.j.cap. iS.numc^ 
ro I* ; 
Tro SmBe lcarne Euangelifta. Dcíiis 




Vüftquam confummau/mi dieso$o3nc 
ñas entradas de año con moftrar-
nos la obferuancia de lale^cuya 
guarda es muy Importante, para 
tener buenos aíios, libr, 2. cap. 4 . 
num.i. 
V( circuncidereturpuer. Mueftra Chrií 
to fu verdadera carne circuncidan-
do fe para deshazer los eíFedosq 
hauía caufado el pecado en nuef-
tra carne, libr. i.cap. 6, numer. 2 . 
Vocaíim eft nomen eius 7f/«x.Porquc,lí. 
i.cap.n.nu.i. 
Eñe nombre encierra todo lo que pa 
decío Chfiáo, y porque fe-llama, 
vnigenitum effufum, lib. 3. cap. t i i 
mim.r. 
Hauía de cumplir con el isombre que 
le 
T "A 
le ponían de la certidumbre con q 
Dios pone los nombres fegun los 
oficios y vida,lib.3.cap.i7.nu.4« 
In Epiphania. 
In dkbusHerodis regís. Gomo permi-
te Dios para caftigo del pueblo 
Principes y Prelados malos^ lib. 2* 
cap.snu.i.yj. 
Ecct Magi ab oriente> la anchura de la 
la Igleíia que recibe atodosjib.j. 
cap.y.nu.i.y 2, 
Ecee JMagt veniunt Hterofoimam. Do 
de fe halla la profecía que es para 
facilitar los myftcrios de U fee, lí. 
í.cap.x.nu.t. 
V B eflqui nmusi$R^.Chríflo es ver 
dadero Rey,Ub.í..c.io.nu.i.2. 
¡?t congregan* omnesTrincifesSacerdotu^ 
&c.Lo$ Sacerdotes han de fer muy 
leydos en la Sagrada Efcriptura, 
que d?a razón de las dificultades 
que fe ofFrecen. De la neceísidad 
que tienen ios Sacerdotes de leer 
en la Efcriptura, hb, a^ cap. 13. per 
totuma 
inodaualpiphaniá . 
Bcce agnus Deii&c. Con fu fangre Hriá 
pia lospecadtís defdc el principio 
del mundo,lib.2.c.8. tiu.3. 
Yidl Spiritum defeendentem quaficólum 
¿<f w.Porque como Paloma,lib.3 .c, 
7. num, i . & l i b . 3, cap, 2$.n.4. De 
la vncion de Chrifto , lib. 1.cap. 9. 
peí' totum. 
Dominica i .PoñO¿l . Epiphaniséa 
Nondum vernthota ma.La circunílan 
cía del tiempo haze muy eftiraa-
bleslosbeneficios5 lib. 3. cap. n , 
üum.7. 
Doraini» i , Poñ Epipha. 
S L A 
"Domine ft vis potes ms mundmi Se de-
cl¿4Taahb.i.cap.7.nu.i. 
Domini.in Septuagcííma. 
Simik eftregnum Coeloruin, ^ . H i b l a 
Chrifto en parábolas. No esconce 
dido a todos el traher en los pulpi-
tos las letrashumanas como fon las 
parábolas que aluden a la po£Íia,y 
las íemejancas que es proprio de 
oradores, lib. 2.cap.14. y ic. 
Simtle efl regnum ctlomm hominipatri 
familias. El padre de familias que 
tiene cuydado de labrar viñas eá 
íimbolo del Prelado con fus fubdi 
tos que escomo labrar viñas, lib. 
3.cap.6.ou.2. 
£ x y t primo mane condúcete operario^ 
Lalgleíia es viña, y nofotros los 
jornaleros,li.2Xap,i9.nu.7. 
Conuemione f a ñ * . Bien puede poner 
los ojos en el premio temporal el 
que trabaja en la viña de Dios, l i , 
2,cap.7. num. 1.Los trabajos de ef-
ta vida y el arar y cauar aliuan ios 
dcíTeo s de gozar el prem io dcllos, 
iib. 2.c.i7.nu.r.y 2. 
tum ferofaHum effeuQmctí 00 perfe-
uera en el trabajo no merece el 
premio de trabajador % lib. 2. cap, 
2 5.y 260 
InSesageíiíxiáo 
Vohis datum efl nofle myflertum Regm 
JDÍ/. No han de fer todos los mi-
niftros Ecleíiafticos yguales en la 
feiencia, mas fe requiere que íepa 
eí Sacerdote que el Diácono, lib. 
2jcap.3,nu. 3. 
^ o todos los myfterios fe han de 
comunicara todos, l ib .3. cap» 15. 
num.7. 
Smenejlvsrhum Dei. La Sagrada Ef-
criptura es fcmilla donde naceri 
infinitos frutos, lib. %, cap. 13. per 
Sotum. 
Pp 2 
T A B L A . 
Feria VCinerum. 
DeEpiftola. Sc indi ie corda v e f l r a . 
No íananlosque no corran elco-
ra^onjib.i.cap. i . rni.4. Item, con 
el cuchillo de la penitencia fe ha 
de degollar el hombre viejO,lib.2. 
cap.i8.nu.4.y 5. 
C i m lei un m i ? noli te f e r i f u n t hypocrit<e% 
& c . Los hijos defte (iglo no pierde 
ocafion en fus intercfies,y los hijos 
dclalglcíia la pierden aun en las 
buenas obras como lo es el ayuno3 
hb.i.cap.i3.nu.2.y 3. 
Item, reprelicndcfelas buenas obras 
hechas poraparencia jüb . i . cap, 
2. nism.9. Item j alas plateadas y 
no de plata para ganar los fauores 
mundanos .fíciit hypocrhhg ^ r . l i b . i . 
cap.í 4.nu,5.6c cap. 2 5. BU.2.5e ¡ib. 
z.cap.i i .nu.i.Item,procura el de* 
monio cftragar la intención en las 
obras buenas, y por efíb la Igleíia 
en el Euangelio las encamina al 
principio de la Qwefma para que 
no fe pierdan, • 
Feria 6. 
DiligUe i ni micos céfiros hmefaáte% & c . 
Los dos preceptos de la ley natu-
ra), lo que quieres para t i ^ c . y lo 
que no quieres para t i , & c l i ó del 
amor de los enemigos,y cómeles 
hemos de hazer bien, lib. 2, cap. 
24.nu.3.4.y 5. 
Doroi. !aQuadrageí. 
T une d t i B u s eft l e fus i n d e f e r í u m . En 
bapíizádoíe hauiendole hecho ta-
to aplauío lo arroja al deíierto pa-
ra enf-efiarnos que no ay que fiar 
en la flaqueza del hombrequando 
efta entronizado porque es mayor 
el peligrojli.i.cap.ip.nu.io. 
Vt tentareturyes coníccucion en roof-
trando fu íanndaden elBaptiímo, 
luego acudió el demonio, porque 
a los Santos perfigue con mas ve. 
ras,lib.3.c.2o.nu.3. 
Sif i l i asDdeSyóc De los ardides con 
que nos acomete el demonio, lib. 
3.cap.23.nu.(j. 
Vuéus efi l e f m i n defirium.hl deíier-
to lo lleua primero que í^lga a prc 
dicar para eníeñarnos que prime-
ro fe han de gañar los verdores de 
la juuentud,que íe tome eñe oficio 
Iib.2.cap.i.nu.3. 
C u w i e i u n a j f e t e o n m e f u r i j t , las obfa¿ 
deChriño fueron Theantricasco^ 
roo dixo San Dionyíio meícladas 
de Dios,y de hombre para dcslum 
braral demonio, ayunar40. días 
excede las fuerzas del hombre y 
tener hambre que nccefsidad del 
hombre,lib.2.cap. i i n u , t , 
M o n m fojo pane VÍMÍ Bomo.'No conde-
nó el íuftento del cuerpo,iino an-
tepufolo al del efpirrtijlib.3. capé 
, 1 ó.nu.i. 
í tem, la Eícriptura (agrada esíemé-
dio para todas nueftras necefsid^ 
des^lib.s.cap. 13.per totum^ 
Statuit e u m / u p r a f i n a m h f m tempU.Tk 
bien lleua el diablo a las dignida-
des ecle fia ñicas j lib, 3. cap. 24. 
num.5. 
A n g e l í wejjtrunty &c. De la vidtorla 
que alcanzó Chrifto del demonio, 
I ib, i .cap.^nu. 2. Item,la corona fe 
da al que períeuera en la batalla,, 
por cO'o le firueñ los ángeles aca^  
badas lasíétacionesJi.2.c.2^. n,r. 
Fer.3. & Fer. 2.Domini.4. 
¿ n i r a u i í l e fus in í e m p l u m , & ei ijciebat 
omnes ementes> cW". la folicitud con 
quebuícan los Sacerdotes lascó-
las temporalesjoluidados de las eí-
piníualestlib.i.c.ij.nu.3.y 4, 
X)omus mea domus o r a ü o n i s rvoc%baturi, 
& c . & c u m f e c i j j e t q u a f i f l a g c l h m . El 
leñoriocon quc Chrlílo echó del 
templo y caía í'uya a ios rcuende-
dores 
T A B L A . 
dore<,1ib.2^cap.8, nu. ' i^. aquí hi-
Chrifto oficio dt; oñiarioj lib.2. 
cap.9.ltem,tambienclPrelado ha 
de tener a^ote como fuauídad, y 
quien dixo. Difcite a me, 39010 oy, 




Egrefíus le fus fecefsit w partes T i r i ¿7* 
Sydom, en buíca de la Cananea,an-
daua Ghrifto bofcando con quien 
víar de miíericordia, lib. 1. cap. 7. 
Fer.<?. 
Surgetolle gramíum mumj&c, feexpli 
ca eñe iugarjlib. ixap.y.nu.j. 
Dominica 2.Qu,adragef. 
Oy nos ponen a Chnfto gloriofo c6 
Cuya vifta nos quiere hazer fáciles 
los trabajos de la quarcfma,lib. 2. 
cap.iT.nu.^é.y 7., 
Apparmrunt Hoy fes & £//i«í>para mo 
ítrar la conformidad de los dos tef 
tamentos autorizan eftc auto las 
dos perfonas mas cailficadas del 
teftamento viejp,íib. i ^ p . i4.n. 2» 
'Bonum efinos hic e¡fe> los Sacerdotes 
han de íuípirar por los bienes eter 
nos y por aquellas moradas de la 
gloria,Ub.2.cap.i7.per totó 
Eer.2í 
Ht ¡n pee mis veftris moneminiSt entie 
den de los que Conocen quan m-
juflamente tienen las dignidades, 
y no las quieren dexar3 íino morir 
con ellas,li.3.c.4.nu.4. 
Fer.3. 
Sufór Cathedrám Moifífederunt&c> el 
Sacerdote que no alumbra con fu 
vida efeonde la muerte, por eíTo 
dizeGhrifto deilos.^af dicúmfa-
ene 3 qugfaciut noliiefaceré, porque 
íio güian fino defpeñanjlib,2.cap. 
^.nu.j . ItemJosEclefiaílicosno 
íolo han de fer buenos, fino pare-
cerlojuz.cap.ii.nu.i. 
Quct dícuntfaníe&c.\Q$ que predicao 
bien y viuen mal,fon arcaduzesde 
piedra dura por dóde paffa el agua 
para fertilizar las huertas,lib.2.ca. 
ia>nu.5.Item,lib.3.Gap.23.nu.4. 
Feria 4. vided dia de Santiago en 
luiio. 
Feria. 
Domo eratpater familias quiplantauit 
vineam, fimbolodc los Prelados, 
que mueftra el cuydado que ha de 
tener muy han de hazer oficio de 
Viñaderos, que es de mucho cuydá 
do,lib. 3.cap. ó.nu.2.y cap.21. n . i , 
Devtfnea Dorawi9hb, 3: cap. ¿i. per to-
tü,donde íe explica cfta parábola. 
Sepem circandeditei^os Prelados hazé 
oficio de cerca y de muralla para 
defenderla viña,lib.3.capad, per 
totum,Item,la mecciana de lascul 
pas paíTadas es muralla que defien 
de la viña,lib.3.cdp.2i.nu.4. 
Dominica 5. Quad. 
Erat Jefas eijeiens D<emomumy como fe 
víauá en el Tcftameoito viejo los 
Goiifejeros de los demotiiosjlib.jJ 
cap,9, nu. 6. Item, fobre aquellas 
palabras ¡fily veftri in quo eijcimt, 
ibid.nu.5. 
Oblattss eftei Tiíemoniumhahens, No ay 
don para vn Principe como prefea 
tarle vn pobre o necefsitado,lib.3.; 
cap.i3.nu.4. Item, la eftiraacíon c¡ 
Chrifto hazia de verfeen ocafiod 
de víar de mifericordia con algu-
no, líb.i.cap.2.y 3. 
Qognouit cogttaúones eorum^ qua iííipoi 
tantes ion los buenos penfamicn-
tqspara la qnietud del aíma,hb,/. 
cap.íy.oa.z. A foío Díoseñanre-
feruados los penfamientoí, lib. 3« 
cap.io^nu.^ e 
í p I Fer^V 
T A B L A . 
Feria 5. 
Sipeccaueriíifite fratertmsi&c, De !a 
corrección fraterna comofedeuc 
hazcr,Iíb.3.c.ii.nu.2. 
Fer,6. 
wihi bibere^w ícd era la q Chrif-
tolieuaua 7 y laque han de licuar 
los que le figuen, lU.cap. i9.n. n . 
Omésqm hiberit ex hac aqu*fíttet tte~ 




Etdiluculo iterum verum in íemplum, A 
la hora de prima, también Chuflo 
enícno las horas en que fe ha de 
alabar a Dios,por la noche,/*** me-
tans in oratione: por la mañana nos 
ló enfeña aquí el Euangelío. D / / « -
ctdo xfcmíittcm nos eníeñó á confa 
grara Dios el principio deldia para 
que lo demás vaya bien guiado, l i . 
2. cap.i5?.nu.i.2.7.y 8. 
Dominica 4. 
Sí*htjt in mofíiem & ctím¡uhUuaffet ocu* 
ios, Dcxó el reconocimiento por 
acudirá la necefsídad de la gente 
que le feguia para eníeñar a lospre 
lados que han de dexar la foledad 
y el regalo interior quád© ay que 
mirar por las necefsidades agenas, 
lib.i.cap.ij.nu.y. 
Item,también el Prelado ha de tener 
cu y dado con el fuñento corporal 
de fus fubditos, como con el cípiri 
Tual,lib.3.cap.i6.nu.i4 
jE^puer vnus btc cjui habet quinq. fmes 
hardaceoii &c. La prouiíion de los 
Apotioles,pao de ceuada y pezes, 
lo i Prelados no han de ícr regala-
dos, que noíeeícapan fi lo fon de 
fer viciofos, lib.3, cap,20. num. 4. 
Fer.a.vtfupraFer.j.Domini. r. 
Fer.4.' 
Deaspeccatores non exaudií.No le agrá 
dan a Dios alabanzas ni oraciones 
de bocas de pccadorcsjlíb.i.cap, 
iS.nu.j. 
Fcr.^. 
xMulier noliflere. Chrifto es confuelo 
de los tnítes por ios pecados, cuya 
figura era efta muger a quien íe le 
murió el hijo, lib.i.nu.4. 
Tetigitkculum. De las manos foías de 
Chrifto íe puede fiar nueñro reme-
dio, tomo el deíte ino^o muerto, 
lib,t.cap,5.nu.4. Item,para ios mi* 
niftros que hazen afeo del enfer-
m ó l e liega oy Chriíto a las andas 
o ataúd del aiucrto3 Iib. i.cap, 7« 
iium.i. 
Feria 
^Domine fifuiffes hic Bien guian íu em-
baxada a uhrífto medico ecleñial 
Iib.rxap.i.no.j. 
ítem lo llaman Señor,titulo quefofo 
a Dios fe ledeue devera^lib.i.cap, 
í i .nu. l . 
Sabbato, 
Égo fum iux mundi.Chrlño es SoI,íik 
1. C.I. nu.i. vino a alumbrar losen-
tendímientosjhb. i.c.2»n«.7. y li.z, 
cap.^.nu.j. 
Tu déte tpfo teflimoniumperhibes)tefíi-
monium immnon efi verum) las ala-
banzas proprias dcfdoran mucho, 
por efloChrifto pufo a fu padre por 
tcftigo,y moftró qucera Dios^lib» 
a.cap.n.nu.u, 
Uomiiiica ín Pafsioné. 
Qutsex vebisarguet me de peccato} fofo 
Chrifto fue digno faenficio para 
nucñro remedio por eflb mueñra 
fu innocencia, vi de loe um Bermrdi, 
Ií.i.c.6.nu.4. 
Ité, el Miniftro Ecleíiaftico ha de pro 
curar la buena opinión para que íe 
eñimefu perfona y fudotrina,íib. 
2. c,ii.n.3,y c r e í cap,i2.nu.3.y 4 
Si* 
TABLA: 
Si ego glorifico me gloria m a tfibil efi¡ 
las alabanzas proprias defdorá mu* 
cho íi la neceísidad no obliga a mi 
rarvno por fuhonraJi.i.c.ii.n.i, 
¿Iraham exulíauit vt videreí die meü, 
los Padres antiguos en eípiritu yic 
roña IsfuChnfío crucificado, l i . i . 
c»i.nu.4. Fsr.4. 
Awbulahat lefus in p orí i cu Salomonisy 
quifo moítrar que el fe offrecia vo-
luntariamente a la muerte li.i.cap. 
p.nu. tó, Fer. 6. 
Colkgenmi Trtncsps & Tharifet%\o% lu-
dios trataron de quitar a Chnfto 
la vida, y fe conformaró có la volu 
taddelPadre Eterno,!i.3.c.8.n»4. 
Dominica in Ramís. 
Domlnus hh opushabety la neceísidad q 
Dios tiene de nofotros para exer-
citar fu roifcricordia,lib.i.c.7. nu. 
2.Itcm,folo Dios es verdadero Se 
ñctjükí.cap.n.nu^. 
Eccc Rex/««í,explicaíle eñe lugar co-
mo Ghrifto es nueñro Rey, liba, 
cap.io.nu.r. 
BeneditTus qui venhin nomine Dowlni, 
quso agradable es a Dios-el facn-
íicio de alabá^asJi.z.c.iS.n. i.y 2. 
Fer.4. 
De lanegacio de S.Pedro quáto mas 
Sato es vno , tanto có mas cuyda 
do ha de viuir,lib.2.cap. IQ.UU. 1 o. 
Fer.c.in C^na Do mi ni. 
Surgms a Cctna prcecifigít fe¡ & mtfit a~ 
quawiti peluim^ut oñeiohizoaqui 
Chriño li.2.cap.9.nu.9. 
Lautípedes eomw.Dc la excelencia de 
los Sacerdotes pues Ghrifto les la-
« ublos pies,li.i.cap.S.nu.i. 
Item,la humildad deChrifto paraque 
la imiten los Sacerdotes a cuyos 
pies fe pufOjlib.i.cap.i.nu.T.y 2. 
Fue Sacerdote y facrifício en quien íe 
cumplió lo íígniñcado en Aaron5y 
íusíacrificios en Melchifedech, y 
lasfuyosjli. 2.cap.9.nu.i6.& ícq. 
Siego Vominus & Magtftery folo Dios 
es Señor verdadero, lib.i . c^p. ra. 
nu. 3. y 5. Item, Chñño es medico 
y maefíro de nueftras almas?lib. 1. 
cap.7.nu. i» Primero fue Maeilro 
en obedecer que nos lo enfeíiaíle 
iib.j.cap.^.na.ó. 
hxemplumemm dédi i-okis^zxz ejem-
plo nos pone fu vida y no fu muer-
te,li.i.cap.6.nu.3.y 4. 
Fcr.ó.de Paf¿ione Domíni. 
De la oración del huerto y circunf-
ranciasdella, Iib.3.cap.29.num. 2. 
del fudor ds fangre, ibid. 
Siniíe hos abtre, el cuy dado que timo 
de la guarda de fus Apollóles para 
dexar fucceílbres deípues de fu 
muerte, Ií.3 .cap. g.nij. 3. 
Tater ignofee illis, Ja fangre íola de 
Chriño pide mifericordia para 
quien la derramó, l i . i .cjp^.nu. 5. 
Ghrifto ahora de fexta fue leuan-
tado déla Cruz, li.i.cap.^.ou. n . 
y efpiróa hora de nona,íbid.n . i2. 
Domini.in refurredíone. 
De articulo. Kejuvremt tenia die fecu 
dü fcripíuraS) las profecías facilita-
ro los myftcrios de la fes l i . i.c.z. 
LasMaytincs fedizen a media noche 
por hauer refufeitado Ghrifto a-
quella hora,lib.2.cap.i 9.nu.4. 
Quis reuoluet nohis Upidem^&e.'hw difi-
cultad de los que tienen dignida-
des alcancadas ínjiiframente, que 
es vna piedra pefadifsima, y no las 
quieren dexar, íiao morir en ellas, 
lib.^C3p.4.nu.4, 
Dominica ad Áduemum.Cam viderhis 
abominationcm deffolationh ¡ftantem 
inloco fanffo. Por la abominación 
íe entiende el ídolo o eftatua pue-
ña en el templo. Quien fe puede 
entender mejor que el mal Prel i 
dopuefto en la Igieíla, para afolar 
la y deftruyrla,lib.3. ca.y.n. 4,y.^. 
Que fe llama bien idolo que aís i lo 
nombra ZachariaSjO VaftQí\ & ido* 
lums Idolos que ponen los Princi^ 
pes que hazen dellos femejantes 
elcítiones, lib^.cap. 9.nu.i.2.v 
CON-
Fem 2. 
Dtto ex difcipulis l4u ^ant *Pfa ^ A 1 1 ^ 
ioconftantc es el hóbre, no íe pue-
de fiar del nada.lib. i.cap.^.nu. 4. 
y l ib . jxap. iy.nu. i . 
Incipiens a Moyfc & propheiis^n Chrif 
to puíieron los Profetas la mira, l i . 
i.cap.i.nu.i. 
Oftulú& tardi wrde ad crtdendum in 
ómnibus qu§ loquutifmt prophetf, las 
profecías facilitáronlos myfterios 
de la fee, y afsí los reprehende 
Chrifto juftamcntc hauiendo tan-
tas profecías de fu refurreccion, IL 
i.cap»2.nu. 1. 
Inter putahatur illisfcrípmras9losEclc 
íiafticoshan de iecr la fagrada Ef-
criptura para entender los myftc-
nos de la fcc,lib. 2.cap, 15. per to-
tum. 
Fer. 4, 
Deminm eft> folo Dios es verdadero 
Señoril, i.c.z.nu.3. 
Fer. 
Ñvti me tagere^emos perdido el mie-
do a las mugeres hauiédo íido cau 
íá de nuefíra muerte. Mas Chrifto 
nos enfeñó que hemos de temer-
las mientras viuimos pues aun viui 
mos en carne y no glorificada, di-
ziendole a la Magdalena. Noli me 
tangen ¿ib, z.capi 23.nu.3, 
Dominica in A Ibis. 
Accipiíe Spirttum S m B í m ^ n refucitá-
do Chrifto procuró cofirmar en la 
fee a los Apoftoles,porque hauian 
de fer las columnas de la Iglcíia ü. 
z.cap.io.nu.z. 
Sic ut mifit mepaíer, & ego mitto mos, fe 
explica lí.i,cap.8.nu.4. 
Niftvidero^c^A mas Santo ha de vi 
uircon mas cuy dado porque corre 
maspcIigro,como íc vio en S.Tho 
masjlib.z.cap.i 9. 
Infir dtgitum íuumkuc > las llagas de 
T A B L A , 
Chrifto que bienes nos traxeron 
lib.i.cap. 1 i.nu.6. 
Dominica i.Poft Pafchc. 
Egofumpaftor honm% las ventajas que 
haze el paftor a las ouejas ha de ha 
zcr el prelado a íusfübditos,Ub.3. 
cap.14.nu.3. 
Bonuspaftor antmam fuam det pro ouihut 
fuis , del amor que ha de tener el 
prelado a fus fubditos, hb. 2.1 cap. 
a4.nu.4. 
Dominica 4.Poft Pafche, 
Expedst vobis vi ego vadam, con que 
confolo Chrifto a fus Apoftoles a 
la partida li.i.cap.2.nu.7. 
Multa babeo lobis dicere queü non potef-
iis portare modo í azon y el tiem-
po a propoíito ha zea que las mer-
cedes íean mas eftimadasjíib, 3x3. 
2$.nu.7. 
In AícenfíoncDomini. 
Del micülo.Afcenditifi coelum.Como 
íubio^no defamparando fu Igleíla, 
fino aíiftiendo íiemprc a ella, lib. 
3.cap.24.nu.i. 
Del tríumphocon que Chrifto fubío, 
captiaam ducens captimtatemy fe ex-
plica ibid. 
Euntestn mundum vniuerfum predica* 
te, los Apoftoles fueron los dones 
que Dios dexo a Tu Iglefia quando 
fubío a los ciclos para que la enfe-
ñaífenjib.j. cap.24. nu.2.ítem,no 
nosdexó hucrfanos,dexó quié nos 
sriafle,!!^. cap.y.nu. 1. y líb. 1 .cap. 
9.nu,4. como los tv&hiot/immtfit 
dlum Pater. 
'Prgdicate Euangelium omni creatur^Jc 
cxplica,liba.cap.4.nu.4.y 5.ycap. 
1 i.nu.5. 
Prfdieate, no folo para celebrar y o-
rar, fino para predicar y enfeñac 
lleuan los frutos los Obií pos y los 
Sacerdotes, lib.2.cap.5.nu. 3. y 4-
para que difpenfen y reparten los 
bienes 
T A B L A . 
bienes que Dios Ies ha comunica-
do,lib.2.cap.i6.nu.7. 
Vrgdicate Euangelíum. No las republi 
cas de Platón y las tranfmuta do-
nes de Ouidio fino el Euágclio, las 
letras humanas no fe han demef^  
ciar có los Euangelios en los pul-
pitos,lib.2.cap.i4.y cap. 1 .^perto* 
tum, 
Euntes docete omnesgentes baptízates sos, 
el predicar precede al Baptiímo y 
a los otros Sacramcntos^ ib.z.cap. 
i2.nu.3. 
Qujcrediderit, Mas quiere nueñra Fe 
que muchos facrificios lib. 1 .cap. 2. 
num.4. 
No fe comunica la juñicía y gracia de 
Dios a los que no tiene Fe de leíii 
Chrifto. ibid. 
Qua imporiátes fon las buenas obras 
con la Fc,y lo que ella ifín ellas va-
le I ib. 1 .cap. 5 .nu. i .& Jequent, 
Jn\mmine meo dtmonia eijeiet, la anti-
güedad de los conjuros en la Igle-
íia y del oficio de los exorciftas lí. 
2.cap.9.nu.6, 
Et Vominus quide lefus, Chrifío es ver 
dadero Señor, y en la Cruz aleado 
mas perfeto efíe domimo^ibAX&p» 
1 z.pertotum. 
Dominica de Penihecoftcs. 
Porq vino a hora de tercia fobrelos 
Apoftole$.Iib.2.C3p.i 9,nu. 9. 
Loquebantur varijj lingms Apojlolu 
Dios proueyó a fus Apoftolcs de 
palabras conforme al oficio que te 
xiiaD.lib.3 .cap. 1 ^ .nu. 1. 
Fer. 2. 
i h Deus dílextt mundum vtfilium fuum 
vmgemtumdaret. Chrifto fue el vni 
co remedio del linaje humano.lib. 1 .cap.2.nu. 1. folo Chrifto pudo re 
mediar al horabre,lib.i.cap.5.n.i. 
Ytomnisqui creditin illumnon pereaí* 
Que Fe es la que íe rí;quicrc5lib. 1: 
cap.j.nu.j^c. 
Sk Deus dilexlt mudüvt fllum fuum & C . 
Mas le cofto a Dios'reformar al ho 
brequ formaIe,lib. i.cap.4.nu.6. 
Q ¿ non credit iam iud'tcatas efiy porque 
la Fe es como la rayz del árbol íia 
laqualno viucjíib. i.cap.3.nu.i. 
El medio con que fe alcanza la gracia 
es la Fe, pues íi ella falta tfkm iudica 
tus eft% lib.i .cap. 2.nu.4. 
Fer. 4. 
Bgofum q/tíaw>Chtiño es la puerta^ y 
los Prelados que le fuceden, entra 
en el mifmo oficio lib.3.ca.24'n.4. 
Iss dte SavífífsimfTrmtatis. 
Ego vehifeum fum 'vjque ad co/umatione 
y/í-a//. De la afiftencia que Chrifto 
haze en fulglefia lib.3.cap.24.n. 2. 
Infefto Corporis Chrifli. 
Caro mea *vere eftclbus^  es el banquete 
quehizoladiuina fabiduria, lib. 2. 
ap.iS.pertotum. 
Del amor que nos moflro Chrifto en 
darnos fu cuerpo en manjar lib. 3. 
. cap.i«).nu.6. 
Chrifto fue figurado en Melchifedech 
que ofreció pan y vino en facrifí* 
ció, y Chrifto fu cuerpo y íangre 
debaxo de las efpecies de pan y vi 
nolib.z.cap .^nu.i/. 
Dominica defpues de Péthecoñes. 
Do minica 3 .Quts eft homo qui habet cen~ 
tum oues &Jiperdiderit Dnam^ ¿rda. 
folicitud có que Dios bufea los pe 
cadores perdidos3lib. i .cap. 7.0, j . 
y 2. 
Congratulamini mihi^ú contento que 
recibe quádo halla vnpccador,líb. 
3.cap.i8.nu. 4. 
Dominica 5. 
I^j i / t ahundauertt )ujima vefíra pluf-
quamfcnbarum&c. la ley vieja no 
hazia hombres perfectos li. i .cap. 1 .nu.S.y 9. 
Pp5 Dorai-
1 
Do minies j.Atmdueafal/isVrophetisy 
fe explica lib^.cap. i o.per totum, 
Uon s m t ñ s qui díctt mthi Domine Domí 
fie &c, la Fe fin las obras no juftifi* 
ca, y qual es la Fe viua, y qual k 
muerta,lib.i.cap.3.^r/^«w. 
Domiñica 8. Vilij huiusfgculipruden* 
(soresfuttt filijs lucis fe declara muy 
bien líb.cap.i3.nu.2.y 3 . 
Dominica 10. Deas gradas ago tihi 
quodnonfumficut c¿teri}h$ alaban-
zas proprias defdoran mucho y la 
vanagloria pierde las buenas obras 
lib.2.cap.ii.nu.2.y 3. 
Gradas ago dbi. Dios no haze cafo de 
alabanzas de pecadores, lib.2. cap. 
i8 .nu .3 . 
Dominica 12. Dico *vohis qmd muid 
rProphet<e & reges woluerunt videre 
&c. Los padres antiguos vieron en 
Efpiritu a lefu Chrifto crucifica-
do, líb. x.cap. 2.nu.4. 
Inlege quomodolegis l el Maeftro y el 
Dotor y el Eclcfíañico han de leer 
«n la fagrada Efcritura, lib. 2 . cap* 
i^.perí&tíim, 
Et plagis impofids ahtermt &c.t\ peca-
do es propr iamente llaga^ib. 1. ca. 
i.nu.5.y cap.4.nu.3. 
Accidíf autem per facer dos quídam def~ 
cenderet, & vifo eo prgterijt. Cofa 
muy agena de los Sacerdotes a 
quien efta muy encomédada la pie 
dad y compafsion, lib. 2.cap.z4.n. 
i . y s . 
Dominica 11. Et fafpidens in e M ait 
tili epheia&c. entre los Hebreos fe 
vfaron los conjaros,lib.2.ca.9.n.6. 
Et prtecefít ilds ne cui dicerent. Quan-
do fon neccffariaslas alaban cas hu 
manas, y quádo es jufto que fe hu-
yan, lib.z.cap. 1 i.nu. 4. 
Dominica 13. Ojhnditevos Sacerdod-
bus. Doctrina páralos Sacerdotes 
en cuyas manos fe ponen los lepro 
ios para fer curados, lib. 1. cap. 7. 
rumi.z. 
Dominica 14. Nolifcfolmd e p . De la 
confían^a en Dios y como las ne-
cefsidadcs nos la fuele eüoruar lib. 
2.cap. 7.nu.3. 
Dominica 16 .Silicetfabbato curare X)t 
clarare cfte lugar lib.i.cap.i i.n.3. 
Cum inuitatusfueris ad nupdas fide in 
nouifsimo loco, Delahumildadj lib. 
2. cap.6.nu.3. •? 
Quomodo Scrtb<e & Tbarfai primos ac* 
eubitus eligebat. De la ambicion,lib. 
3. cap.3.y /[.per totum. 
Dominica 17* Quomodo Dauid vocat 
eum Domimm, fofo Dios es Señor 
verdadero lib. i.cap, 12.011.3. te. 
Dominica iS. VidensJefus fidem illo* 
r»w, Que es la Fe de que Dios ha-
ze cafo, lib. i.cap.z.y 3 . 
Offerebant ei paralidctim, buena o fren 
da para Dios que anda en bu fea de 
neceísidades que remediar, lib. 1. 
cap./.nu.i. 
Remittuntur ti bi percata tua.Q^nn gran 
beneficio es eñe ibid. 
Surge tolle grauamm tuu & ambuta, ex-
píicafe eñe lugar, ibid. 
Dominica 19 . Ite adexitus virorum & 
quofcumq, inuenerids ,coxos y fla-
cos combidaa fus bodas,lib.i.cap. 
, 16,per totumy y principalméte def-
de el numero 4 . 
Dominica 2 0 . Regulus abijí adChnf-
tum profalute fitij. No hay dondq 
bufear la falud fino es en Chrifto q 
es medico celeftial,lib.i.cap. 1 .nu. 
j .&cap./.nu . i . 
Et credidit ipfe & dmus eius, fanando 
los cuerposfanaua también las al-
mas lib.i.cap.y.n^, 
Dominica 21. Magifisrfeimm qui a ve 
rax€ssé'c,Y veníanle a calumnian 
hombres de corazones doblados^ 
que con ia boca le alaban, y con el 
coraron le venden lib. 2. cap. 20 . 
nu.i.y 2. 
Dominica 22.Gomo en la paflTada. 
Dominica 23. Fidestua tefalmmfe0t\ 
que Fe es la que falúa y juñiíica, 
^ib. i.cap.2. y 3 . 
Dominica 
P R E D I C A B L E S P 
t A S F I E S T A S D É JLOS 
S A N t Ó Si 
£ Ñ É R Ó . 
En h conuerfíon de San Pablo. 
De las mudanzas y conueríiones ex-
traordinarias qué Dios haze, lib. 3. 
cap.i z.per totutn. 
Deía inconñancladei hombre, ya es 
demonio,ya es Ángelj&díb.i.ca. 
4.num.^ . 
De la humildad de San Pablo defpues 
deconuertido,lib.3.cap.i3.nu.3. 
Eccenos réliquimui omnia ¿ véaíe en cí 
común de los Abades. 
F E B R E R O . 
Én la fíefta de la Purificación de hué-
ftra Señora; 
Pü(t quamimple í i funt d i es purgaíionis 
M a r i f . Dequan importante es la 
obferuancia de las leyes, pues con 
no obligarle a la Virgen efta la qui 
fo guardar^  lib.i cap.4.nuJ. 
Vénfa inJptriíu tn íewplum. El Efpiritu 
Santo metió a Simeón, a otros me 
te la ambicióte lib. j.cap. 2 4 ^ . 5 . 
S.Mathi¿»s. 
Confiteór úbi Taterqu* ahfcondijlih^c 
& c . Dómint é¿U & terree. Nombre 
proprio de Dios es Sefior,y nadie 
íepuedeai^artóel,li. i.c.i ¿.n.j. 
ConfHorttht Taíer. Muy agradable fa 
enficio fon las alabanzas de Dios^ 
lib. i.csp. 1 o. pfr/¿mw. 
Qhia ahjcodffíi h¿ec a fapetihus& reuelá 
Jii ta &c. Dios leUanta y derriba fe 
gun fu voluntad por íus fecretos 
juyzios, lib.3 cap.i 2 . /?^ iotum, 
Qvt áhJcofidiJli& rmelaftt.h* jufticia y 
la mifericordia juntas, que fino an-
dan afsiíio goiiernarfe bien ^  
lib.3.cap.25.y 26 . 
"Difcite a me quiamitis fuw & humilis 
cordeMábx^ de fer Maeftro de Pre 
lados en quien ha de luzir la man» 
fedumbre, lib. 3.cap.25.nu.3. 
Habrá de ferMacíiro de humilddd, 
que no puede ícr el íubdito humil-
de, íi el Prelado es foberuio,lib, í. 
cap.i 2.nu.i. 
Era fumo Sacerdote, y quifo énfeñar 
qüahto importa lahumildad en los 
minifiros de la Igleíia, ííb.2.cap.2a 
num.i. 
M A R C O . 
Én la AbnunciaciohJ 
De la miíericordia de Dios tonel 
hombre defpues del pecado^  lib. 10 
cap.4 nu'5' 
Solo el Verbo Encarnado pudó remé 
T A B L A , 
diar sí hombre es lugar iuperior, 
lib./.cap.5.nu./.y2. 
y0caMtur nomenetm Emarmet, De Ja 
grandeza de eñe nombre, lib./.ca. 
u.nuii .y 3. 
I^- Í/7> magnas & filius altifsimi* No 
pudiera remediamos , fino fuera 
Dios,y hombre}lib.2,cap.J2.iiu.í. 
Mece ancilla Domini, La humildad le 
abría la puerta paraque fucile Ma-
dre de DÍ0S ,Iib .2 .cap .2 .o«.i. 
De la humildad de la Virgcn^ib.j.ca. 
M A T Ó . 
S. Philippe. 
"Phillppe^ qui videt me tidet & rPñtrém> 
Porque en el vera toda la immen 
. fícJadde Dios, lib./.cap.ii.nu.4. 
In miímtioneSmBté Crucis, 
Rabbifumus quia a Deo venifli tmpj'ftsr. 
Chhfto vino afer nucñro Maef-
tro, Iib.r.cap.7.nu,í. 
Sicut Moyfes exaltattit Jerpentem &c. 
Explicaíe como Ghriflo fue aque-
lla ferpiente de metal, lib.i-.cap.a,. 
oum.4. 
Chrifto en la Cruz alcancoel mas per 
feto dominio , lib.i.cap. tz.per io* 
tain* 
En la aparición de S. Miguel. 
Quiseomm videreiur éfjh maior. Nadie 
lia de falir de la Efphcra en que le 
han pueño, como los íentidos 0 0 
fe meten el vno en el oficio del o-
tro, Iib.2.cap.8.nu.4.y 5. 
Qmseorum videriteffs maior.Quzn grá 
pecado es la ambición, lib.j.cap.j. 
Nifíefjiciamm fícutparuuli &c, Quaü 
importante es la humildad a los 
Sacerdotes y miniftros de Ja Iole-
fia , y excelencias de la humiidadj 
lib.2,cap.2.DU./. 
I V N T O . 
El dia de S. loan Baptiña. 
Ehfahet impletim efi nmpus parmdt* 
Los beneficios hechos con fazon, y 
a tiempo quan eftimábles fon,y af-
(i lo fue eñe,porquc vino con fazo 
el hijojlib.j.cap.iS.nu.y. 
Vocabitur Icannss, la coüúbre de Dios 
en ponerlos nombres conformes 
a los oficios y a la vida % iib. 3. cap. 
17.DU.4. 
S. Pedro Apoñol. 
Qmm diemt homines ejjefil'tum homims. 
En dos cofas examinó Chrifto a 
Pedro fi tenia buena cabera y buc 
pecho en laFe$aqui en c l amor . ^ 
íigh me ¿«ff.porque andan eftas dos 
cofas pareadas, lib. 1 .cap.z.nu.^. 
Tu es Petmsyp3Ltz que CorreípondieíTe 
al nóbre fié do firmifsimo en la Fe, 
hb.j.cap.iy.nu^. 
Saper hanc Tetram, De los fondamsá 
tos de la IgÍefia,lib.2.ca.8.hu.2.y 3 . 
Portit infen nonpneuakhtínt* Lalgle-
fia tiene muchos ene migo 5> hb. 3. 
cap.2o.nu.í. 
Ttbi dabo claues. Es San redro el cla-
uero y puerta por donde todos he-
mos de entrar en la Iglefia * lib. 5,. 
cap. 2 4 . nu,4. 
Qjdem dtemí homines El Prelado ten-
ga conocimiento de fí mifmo para 
no eníoberuecerfe % lib. 3, cap. /3» 
nu./.y 2. 
I V L I O . 
Exurgen s M aña abijt m montmá. A ctí 
municar el bien que hauia recebi-
do. Eftashádeíer lasaníiasdelos 
que conocen a Dios darlo aeono-
_ cera otros, lib. 2.cap./6.nu.7. y 8. 
los que reciben alguna dignidad, fe 
Bao de emplear en d bien y prouc-. 
cho de los inferiores, afsí lo hizo 
la Virgen en hazíedola Madre de 
piosjfaljo a hazer beneficios en la 
cafadeZacharias, lib. 3.cap.5. no» 
6. y 7. 
Para la Magdalenas 
Uceemultertn duitatepeccaírix.Como 
faco a eíia muger del eftiercol de 
lü mala vida ¿cc.fon obras maraui-
liofas 
T A B L A . 
JJofasde Díosque hazevnos me 
tamorphofiso tranímutaciones ra 
ras, Iib.3.cap.i i .nu.i .&c. 
Eccemulier, La facilidad del hombre 
en mudaríe, yaes vn Angel,ya vn 
Denioniojlib.i.cap.^nu^.y ^ 
Stam yertafecuspedes. Delante el altar 
que era Clin fío ofrece el íacnfício 
de fu cuerpo, lib.2.cap.i8.nu.4. 
Remiitimtar tibtpeccaíatua. Chnfto es 
confuelo de los que fe entriílecen 
y lloran por fus pecados,lib./.cap. 
i.nu.4. 
Tidsstuate faluam fecií. Que Fe es !á 
que falúa, üb. 1. cap.3.per totum, 
Santiago Apoftol; 
Vte vtfedeant* Qu^n peligrofa es la 
ambición, lib^.cap.J.nu.4. 
T>icvtfedeantXos díícipuíos de Chri-
fto no ha de andar encontrados fi-
no que cada vrio acuda a fu oficio 
como los miembro^y fentidos del 
cuerpo que ninguno toma el oficio 
delotrojlib. i.cap.S.nu.f. 
Ñefcitis qmdpetaíís.Áunqne eran deu-
dos, no lo hazen afsi,&c. los Prela 
dos con los fuy os?lib.3.cáp. ^.nu.4' 
'j^jjciíis quidpetatis.Non efl meum da-
te vohii.Grá beneficio de DIOÍ» que 
el ambiciofo ho alcance lo que pre 
tende, lib.3.cap.4'n«4-y S* 
A G O S T O . 
Énla Aflumpcion de nueílra Se-
ñora. 
Jtitrauit Tefus in quodam caflellum.yío. 
ra Dios en la Virgen con mas ven-
tajas que «n las demás criaturas, I j . 
í .cap.ii .nu.i .y.i . 
Qn£ etiam fedens Jecus pedesT)omif2i,que 
no le íaca deilos la murmuración 
de íu hermana,y Pharifco aísi me-
reció que le dixeííen, quodoptimam 
fartem elegit^  lib. 2 cap^.nu^.bie 
nes de la pcifcuerancia. 
En la Transfiguración. 
Vi de i El domingo fegundo de Qua-
reímá. 
San Bartolomé. 
Es opinión que fue ncbiliísirno. Co-
mo Dios no deíprecia los nobles, 
lib.3.cap.i 2.nu.6. 
EteratpernoBansworet'meDei. La ho 
rapropna para alabar a Dios esa 
medía noche, lib. 2. cap. /9.nu. 4. 
^ y 6 . 
Ératpernoflans, para hazer la clccion 
de los A pottoles,efía primero tra-
tándolo con fu Padre quanra pre. 
uencion es razón que íe haga para 
elegir los Pre)ados,lib.3Xap.7.0.6. 
Cutn diesfdlm efíet. Quanta luz es me 
nefter para elegir ios Obifpos y 
Prelados,y con quanta coníidera-
cioo fe han de hazer las eleciones, 
lib.3.cap.8. nu./.y 2. veafe verbo, 
elección en la tabla¿ 
Megit duodecim, para que fubido a los 
cielos tuuícffemos Macítros que 
noscriafienjlib.j.cap./.nu.i. 
Figurados en los doze Patriarcas, ibi. 
nu.2.y.3. 
Eícogio los pobres, lib.3.cap. i i.nu. 
z.y.j . y enelcap.i2.nu.í. 
S £ T I E M B R E . 
Natiuídad de Nueftra Señora. 
Como la Virgen Santjfsiroa es cafa q 
edificó la diuina Sabiduría,es muy 
buenlugar,iib.2,c3p.^.nu.2. 
Quáíiel es Dios en íus prpmeíías he-
chas a A brahan,y a Dauid fe mué-
ílra en eñe Euangelio, lib. j.cap* 
3.0001.5. 
Líber generaiionis le fu ChriJli.Lz dife • 
rencia de los dos Euangeliftas en 
Contarla generación de Chriílo^ 
lib. 3.cap.7.nn.2. 
En la exaltación de la Cruz. 
Omni a traham ad me ipfum^ porque a 
Ja Cruz fe deüe el íeñorio y el do-
minio délos Reyes, hb.i .cap.i 2. 
num. 4. 
San Matheo. 
BifaElum efldifeumhente eo. Se combi 
do en cala deíte Pubiicano , por-
que 
T A B L A . 
que andaua a caca de pecadores 
donde moftrar fu miíericordis, Mi 
j.cap.y.nu./.y.i. 
Nofiegent quifam funt medicoyQhxmo 
vino como medico celeftial aca-
rar nueftras eníermedades, líb. J . 
cap.i.nu.j.y cap^.nu.j. 
Vidtt hominem/edentem tn Thelonio. Y 
de allí lo faca para Apoftol. Las 
mudancas que Dios hazc $ fufdías 
ds pultiere sgenum ,lib. j.cap.ia.nu. 
S. Miguel. 
Vi de,en la fiefta de Mayo! 
O C T V B K E . 
SanFranciíco. 
Confíteor iibi Pater, como en la fíeña 
de Sau Matliias en Febrero. 
S . Simón y ludas. 
Ucee mando vobisy en el común de los 
üpoítoles. 
N O V I E M B R E . 
Fíeña de Todos Santos. 
q^efejio, como hemos de füfpirar por 
los bienes que goza ellos, aunque 
padeícamos lostrabajos q ellos, 
íib.2,.cap.i74p£T totum, 
Videns lejus turbas En el común 
de los Martyrcs0 
San Andrés. 
Vocamí Tetrum & Andream $tii eram 
pife atores quare infirma mmdi elegit 
Deus^  líb. 3.cap. 11 ,per totum, 
Faeiam vos Jieri pifeatoru homimm, 
quia fufc'ttat de pultiere egenum. Ha-
ze Dios vnas mudanzas milagro-» 
fas,lib.3.cap.i 2.^?rw«w. 
El da IOJ oficios y los requifítos para 
el buen cumplimiento dellos, lib. 
3»cap. 5. nu. 6. 
In Dcdicatione Eccleíi^. 
Expiicafcel hymriOj Vrbsbeata fíie-
rufalem diBapasis vifío, lib, ¿. cap. 
Hodieindomo maopporttt me mawrel 
Buícaua en quien exercitar fu mi-
ferícordiasy afsi íe combida,lib. i . 
eap./.nua.y 2. 
Pro nouo Sacerdote, en miíTa nueuaJ 
I^e la pureza que ha de tener el Sa-
ccrdote,lib.i.cap. 7. num.2. Y en 
muchos capitulos.Vide verbo Sa-
cerdotes^ verbo, Mmíñros Ecle 
ílañicos. 
Para Miffasde DiíFuntos, 
Délas miferías del hombre por el 
pecado,haftamoric,lib. i.cap. 4. 
num.3. 
Exphcaííe el lugar del Geneíis.^f^* 
te morieíis^y el capitulo de ios, Ho 
mo natas de midiere vide, en los lu-
gares de Eícmura, & lib. i.cap.4, 
nu. 1^3.74 . 
Para vn auto de Inquííicion, 
Como hemos de eftar atados a las le 
yes y mandamientos de Dios y 
de fu Igleíia, lib. 2,.cap.4.nu.j, 
Para vn velo, 
Explicafc aquel lugar. Omnisgidria 
ewsflif regis abimus. De la prudé* 
cia y íabiduria Chriftiana, hb, 3. 
cap. 12.011.4. 
Común de los A f ojióles* 
Déla excelencia de los ^poñolcsj 
lib. i.cap. 9.nu.7. 
Efcogio pobres para humillar ¡os 
. Principes y fu jetarlos al jugo de k 
Iglcfia, lib.3.cap.ii.nu.2.y 3. 
Hocef prgeeptum meum. El principal 
mandamiento de Chrifto es la ley 
de amor,lib.2.cap.i4.nu.z.y.3. 
Vos autem dixi amicos y vos amici m ei. 
Gran fauor llamar Dios a vn hom 
bre fuyo j pues que fera llamarlo 
amigo, lib. i.cap. ^.nu. 10, 
[Non 
T A B L A . 
Non vos me degijlis ¡fedego elegi vos. 
Quao acertadas Ion las clecioncs 
que Dioshazey quá íinieftraslas 
que hazen los hombres y como 
Dios concurre a todas las eiecio-
nes, lib. i.cap.S.nu.z.y.j. 
Y algunos exemplos de elecionesq 
Dios ha hecho notables, lib. 3 .ca. 
u . nu. 7. 
Be ce ego mi fío vos Jicuí oues in medio lu~ 
portm. Los Prelados que ion fu-
ccífores de los Apoftoles ha de íer 
hombres valeroíos para oponerfe 
a todo el mundo, ^  forti/simis I f -
raely lib. 3.cap.23 nu.i. y.3. repre» 
hender, cap.20.nu.4. 
Ecce ego mino vos fiem mifit me viuens 
paíer mhto vos i con todos los peü-
grosy trabajos que a mi, lib./.ca. 
No lite cogitare quomodo aut quid loqua 
mini dabitur eiiam vobis* Dios co-
municó a fus Ápoftoies palabras 
proprias para cumplir con íu ofi ' 
ció, lib.^.cap./á'.nu.j. 
H/Í" mando vobis vt díligaits inuicem. 
Es ía marca de las ouejas de Chrr 
fio, lib.2.cap.24.nu.2.y 3 . 
rDtpgnauh & altos Jepmagma duos.Ds 
las diferencias que hay de minif-
trosen la lgleíia,como miembros 
en el cuerpo, lib. 2 . cap. 8 . nu. 4. 
y 5- ^ • • . •. -r \ „ : 
Como fe han de hazer las eleciones, 
lib.2.cap.6.nu.j. 
Que minifteno fue el q les dio Chrif-
to a efíos, lib, 2. cap. 9.nu./. 
LosEclcíiaíiicus han de entrar lla-
mados en la dignidad, lib.j.cap^, 
nu.z.y no pretendidos con ambi-
ción,lib.3.cap.3.4^ 5. 
"Oignuseftmercenartus mercedefuá. Se 
explica como Dios prouee a fus 
miniaros de bienes temporales, 
lib. z.cap.y.nu.z.yj. 
Facía efi contmtw tntsr difcipulos &c:. 
Losdiícipulos deChriíto nohan 
de andar encontrados lino que ca 
* ^da vno acuda a fu oficio como los 
miembros y íentidosdel cuerpo, 
q ninguno toma el oficio, del otro 
lib. 2.cap. 8.nu. 5. 
De vn Mártir. 
Si gpiivtilípojime venire , el que mas 
le cóformarc con ía vida de Chti-
fio, fera mas perfeto, l ib. / . cap.6. 
j num.x. 
Por exemplo nos pone fu vida, ibid. 
nu.4.y 5. 
Sabed camino y fabra guiarnos, lib. 
3.cap.jo.nu.i. 
Vcnt etiamJeparare huminem. La pala* 
bra de Dios es cuchillo que aparta 
al hijo del padre, lib j.cap. 18,ou. 
Quts ex vobis volens turrim edificare, 
A nada fe puede poner quien no 
tiene perfeucrancia, lib.2.cap.25. 
, num.4. r , 
Nifígranum frumemi cadens in terram* 
En la diurna Eícritura que fígnifi» 
ca efta palabra trigo, lib^.cap.i^, 
num.5. 
BgoJum vitis vera, & pater meus agn ~ 
ío/^Symbolo de los Prelados ha-
zeríe labrador de viñas, lib.j.cap. 
, 6.nu.2.y cap. n .nu . j . 
Vurgabit eumvt fruBum plus afferaí. 
Lacorreciondel Prelado es cuchi 
lio con que íe podan los fubditos 
que fon las fepas, hb. 9 .cap .21 .^ 
totum, y principalmente en el nu. 
De Muchos Martyfes. 
Videns le Jas turba s^  afeen di í in montf. 
Lo que oyó en aquel aíto monte 
de la gloria, enfeha oy en cfte mó-
te al mundojlib^xap. 1 2 . nu. 2 . 
Era doítnna para Prelados, cuya vi-
da ha de fer fuperior y alta , y afsi 
la da en el monte, lib. 3 . cap. 1 9 . 
num.2. 
Áccejfenmt adeumdtfcipult. DifFeren» 
te dodrina era para los Apoíiolcs 
y paralosdemssjhb^.ca.^.n.;/. 
T A B L A . 
K d ha de fer la ttiífma la ciencia de 
todos los fieles ni la miíma perfe-
cion de t odos, ni aun de todos los 
Mmiítros de la Igleíia, lib.a. cap. 
i3 .nn. 3. 
Beasipáupcrcs.Como fe entiende que 
los pobres ícan bienauenturados, 
lib.i.cap. 3^11.4. 
La bienauénturan^adc eñavida en 
que ccnfiftejiib. 1 .cap.á'.nu. 1. 
Beaü mundo carde quomam ip/tDeüm 
videbmt. De la pureza que han de 
dos para hazer mayorazgos, fino 
a fus íubditos, lib. 3.cap. 12. nu.7. 
Domive quinq. tdenta tradidijit mihi 
eccé alta quinq. El cuidado que ha 
detenerlos Prelados y Mililitros 
Bclefíafticos con lo que efta a fu 
cargo> lib. 3.C3p,jo.nu,6. 
fidehsferuus & pmdes quem conflituit 
&c* De k fidelidad que han de te-
ner los Prelados, lib. i.cap. i6.nu8 
De fu prudécia, lib. 1 .cap.ii-p^ totu* 
tener los fíefuos de Óios en efpc- Proeuaíe como fon fimos de fus füb 
cial losmimífrosdek Iglefia, l ib . dkoSjlib.3xgp.15.ycap.16.n11m. 
i.cap. i.nu.a. y 3. 4-Y 5* 
cBeaú pauperes, &c. quomam ipforñ t f i ' Yigúate qma nefeitis qua hora Dommus 
ngnum. Y la coflderaaon de aque ^ p r venturusfit, porque quiío q 
líos bienes eternos $ hsze no eíti. nofupicíTemos la hcra?lib. a.cap. 
mar la pobreza ni los demás traba * 9.0 .^6. & f t q . 
De los peligros grandes del fueíio^ jos, lib.z.cap.i/.nu.ó. 
Quiper/euerauerit vfqm infinem hicfal ibid.nu. / 4 . 
mserit. Qnmnto imporíala perfe- Los Prelados han de efbr ííempre 
uerácia en la virtud, lib.i.cap. t f . en centinela como íoldados, lib. 
miro. J . ^.Up»2^.per totum^ y cap. 24.0.4» 
Cum audieritis pr^lta. Noliie terrerl, Nemo lucernam accendh &Jn ahfiondi 
El valor qüe han de tener ios Pre 
dicadores y Prelados para reíiíiir 
a todo linaje de enemigos, lib, 3. 
€ñp,zQ. per mfm}zñ efpccial nu.4. 
Sanffi ludtbria & verbera expmL Los 
to&cvtluceaí ómnibus é^r.P^ra cf« 
fo le dan la dignidad para quealü-
bre y fe comunique fu luz a los de 
mas, lib.j.cap.5,nu.é.y 7.hb.2.caó 
io.nu.3. y cap.^.nu.3. 
trabajos y afrentas fon la efeoda Snper candelabrmn $ a que íes obliga 
con que fe labran los Martyrcs, ^ lugar alto a los Prelados, lib. x. 
iib.2.cap.i7.mi. 4.5.y 6. capii?., nu.3. 
Gaudete & exultate quonia merce'sveP Vt ¿íiceaf omniím. El buen cxemplo 
tr.* é^c.La cóuderacíon de los bie- del Prelado y miniftro Edeítafti» 
«es eternos hasse no eílimar los m s^ ínuy imporsaotej lib., 2,cap. 
trabajos deíla vida, ibídau.6, 23.nu._5. 
Shca'us musfusrit/mfkx. Labueim 
intención quaruo imporra en las 
buenas obras,y lamalaquanto da 
ño haze, lib,2.cap,é,nij)4.y cap^-. 
Tontijii ees. 
EcteSacerdos magms &e. De la gi'MU 
deza de la dignidad EpifcopaL 
Homo quídam peregriproficifeem voéd* 
uií&c. Repartió fus bienes &c.Ios 
que han recebido alguna dignidad 
fe han de emp ear en el bien y pro r*i cftisfal, vos eJÉs hx . Á que obligó 
uecho dsfus í t tbí í tos/hb^.cap. Chrifto a los Prelados y miniítros 
$. num. 6. y 7. lib. 3. cap.^.nu.r. %t la íglefsa poniéndolesefíosno-
VocamtJemosJHOS, no dize a fus dcu: bres^hb.j.cap^. m ^ 
Vos 
T A B L A . 
Ves eftisfal¡ La prudencia que han de 
tener, lib./.cap. 12. 
Vos eftis IÍ4X) Como fon luzes y hijos 
de la luz, lib. i.cap. 9.nu.4. y cap. 
io.nu.2, 
Sic luceatluxvefíra. Nofolo han de 
ícrbuenos, finoparecerlojlib. 2. 
cap.i 1. nu.i. 
No ha de dcxarfc totalmente la efti-
macion del mundo de fuerte que 
haya daño, ibid.nu.3. Y 4* 
Vos efiis lux .Los Prelados fon ios me 
dios por donde íe comunica la luz 
alosíubditos,lib.3.cap92o.nu.3. 
Clutíasfupra montempo/tta.Hnn de íer 
muy fundados y muy firmes por-
que no corra riefgo el edificio íi 
blandean las columnas, lib.z. cap. 
jro.nu.z. 
Qm vos audit me aud'tt & qut vos efper~ 
ntt &c . Déla reuerenciay reípeto 
q íc deue tener a los Prelados por 
queeftaoen lugar de Chriíto, lib» 
3.cap.i8,nu.4. 
Confejjoresy Abades 
Sint[lumhi *vefiri prádnBi & lucerna 
ardentes intnanibusvefirts. Se ex-
plica, lib. 1 .cap. 12.nu.6. 
Déla pureza ycaftidad que han de 
tener los minifíros Eclefíafticos y 
todos los que ion fieruos de Dios, 
lib.2. cap.2.nu.2.y j . y ca.2j .y 2 2 . 
Bt lucerfjf ardsntes in manihus veftris» 
La luzq ha tener los minifíros de 
Chrifto. 
Noliie (imreptiftlluf prex.De la humil 
dad que ha de tener los fieruos de 
Dios y fus miniftros, lib. 2,cap. 2 . 
nu.i . Y de las exceíécías della, ibi. 
Quía complacuit paíri veftro daré vehis 
^««wj.Eñaconfideracion anima 
a los trabajos, lib. 2.ca,i7.nu.é. 
Facite voblsfaculos qui non Heíerafcmt. 
No en fundar mayorazgos de la 
hazienda de la Igleíía, lib. 3xap. 
i2.nu. 7. 
Hemos de imitar la pobreza de Chri 
ílo, lib./.cap.ó.nu.^ . 
Etce nos reliquimus omnia &feq, centu* 
plumaccipiet.B.as poíTefsiones hay 
vna de bienes de acá y ojera de los 
bienes de alia, no fe compadecen 
ambas, quien no dexa cfta, no go 
za de aquella, iib.i.ca. i $.n.i.y 2. 
Nada deue dexar para fiel que Tale 
del fíglo porque haze de fi facriíi-
cio de iiolocaufto, lib. 2. cap. 18. 
num.6. 
La prudencia y fabiduria diuina y hu 
mana difieren en la buena eftlma-
cion de las cofas de acá y de las 
eternas, lib,$>oap.i2.per tomm. 
Quidergo erit nobii. La confideracion 
de las cofas eternas y foberanos 
bienes haze no eítimarla pobreza 
ni los demás trabajos, lib. 2. cap» 
Para las Virgines, 
t)ecem Virgwibus.Dc la caüidad y pu* 
reza que Dios pide en fus mínif-
tros y íleruosjjib.i.cap. 21. Todo 
Quinq^fatuf. Guardado la pureza, 
non intra confeienúam fedin orebo* 
m'fitiSy a los ojos del mundo,lib.2. 
cap.22.nu.t. 
/Media mfle clamorfaBus eft. A defo-
ra porque ooquifo que íupieífe-
mos la hora de la muerte, lib.2.c. 
ip.nu.é. 
Porque Chrifto vendrá a juzgar a 
aquella hora, ibid.nu.4. 
Nefciovos* Gran cañígo negar Dios 
que ion fuyos y que no los cono* 
ce, l ib. i . cap.^.nu. i®. 
m 
L O S L V G A R E S C O M V ' 
3S Q V E A Y E N E S T E L i -
no por las letras del A 
O R Q V E dibvo-
¿es la fangre de 
Abe!, lib./.cap.^. 
Durrf. 4 . 
Ada que daños D O S 
hizo por e! peca-
do,'ib.i.c.ii.n.6. 
Lüf? Acolytos que grado«tiené en la 
Igleíia j qofe antigüedad , y q es fu 
oncío ,!íb .2 .cap.9 .ny .8. 
Augufto Ceíar n o quiío que lo 11a-
snaííenSeñor, üb.r.cap.i 2.F115.4. 
El Aguila que propiedades tiene, 
i ib- i .cap . io .nu.j . 
Las almas (antas fon fundamento de 
la ígleíia, lib.2.cap.S.nu.4. 
Alahangas. 
Mucho agrada a D i o s el faenficio de 
ias aIabácas, 1 ib.2.cap.78.nu. i.Las 
alabanzas de Dios ion camino da 
recho para gozarle, íb!.n.2.Las ala 
bancas proprias defdorá mucho al 
q las dize, Íib.2.c./i.n.2. Quando 
íera licito aiabaríe veo a íi m i f m o , 
i l i . num. 4 . 
San Ambroíío quanto temió el fer 
Obi! 
po,lib.3.C2p.3.nu.6.y 7. 
Ambicto71 y a mhie lofos. 
Quangran pecado eíjlíbj.cap.j.y 4 . 
Gran beneficio de Dios es quee! 
ambiciofo no alcance lo que pre-
tendejib.j.ca^.y n.4.y 5.0iligé-
ciasquehazéios ambiciofos para 
falir con lo que preteden, lib. 3.C. 
$.n.i.Que padece losambiciofos 
por íahr con las dignidades,lib. 5. 
cap.5.n.3.y cap.6.nu.3. 
Amor de Dios y del próximo ion las 
ala?, que leuantan al alma, lib, 1. 
cap./'í.nu.i.y 3. 
Q^c amor ha de tener el Prelado a 
fus lubdiíos,li.2.c.24*per totum. 
Altar tiene el hombre dentro de íi 
niiírno, lib.a.cap.S.nu.^. 
Apofhlesé 
Los doze Apoftoles fucedieron alos 
dozePatriarchas}1.3.c.7.n.2.Fuero 
los MaeÜros q Diosdexóafu Igle 
fia por fu auícncia,lib.2.ca.9.nu. íi 
lib.j.cap.y.nu.i .Porque los eligió 
pobres, l ib^.c . i 1 .n.2.y j . y ca.12. 
num.i* 
Angeles* 




Los beneficios hechos có fazon fon 
demaseftima, lib. 3. cap./5"nu-7* 
Btenet 
Bienes ¿fe/fe mundo, 
Los bienes deñe mundo no hartaD5 
lib.i.cap.i z.nu. i , Ellos defenga-
nana los miímosque iosgozatij 
lib.j.cap.^nu.^ 
La bíenauenturá^a defta vida en cus 
coníifte, líb.i.cap.S.nu.i. 
G 
A Cayn porque le pufo Dios fe nal 
para que nole mataíTen, l ib.j .cap, 
24, nu.4. 
Porqac fe encienden Candelas cnia 
^ MiíTá, lib.2X3p.9.nu.8. 
Cañidadque han detener los Ecle-' 
íiaüicos, 1 ib.z.cap.zr. Todo reme 
dio para guardarla es no tratar co 
raugeres, líb.i.cap.aa.nu.j.y cap. 
Cafligoy caftígar. 
El cáñigo ha de íer publico quando 
ia culpa lo pide,lib.3.cap.26.nu.4. 
Gañigos públicos que Dios pone 
para que fean exemplo de otroSj 
¡ib.i.cap.zj.nu^.Caftigoshechos 
en Sacerdotes deshoneftoSj lib.2. 
cap. 20.nu.4. Dios tiene rouy grá-
deefperaencañigar, iib.3xap.26, 
nu.z.EI caíiigo ha de íer con tiem 
po y faEon no íe malogre^ib^.e^ 
2/. num.i. 
Cleriges íe llaman ios Sacerdotes y 
porque, Iib.i.cap.i4.n.2. ' 
Efetos déla char idadj i .zxa^ .n . i» 
La concordia y vnion quan amada es 
de Dios» lib.jxap.S.nu.^. 
El coraron y la lengua tienen cierta 
correípondencia, lib. 2xa.20.n.j. 
Conjuros de Salomón íifuero verda-
deroSjli^xa.p.n.é. Los cójuros íi 
fe vfauá en el teftaméto viejo, ibi. 
Doctrina para ConfeíTores, lib. 1 Xa. 
7,mi.2. 
La corrección fraterna como fe ha de 
hazer, lib.^cap.ii.nu.a. 




que le temen, ibid.Es Medico ce* 
leflial, ibid.nu3, Esaguil3,ibid.ne 
2. Es confuelo de los q lloran poí 
fus pecados, n. 4. Vmco remedio 
del linaje humanojlib./xa.i.nu.i. 
Solo el pudo remediar al hombre, 
lib. 1 xa.^.n. i.Esa quíé deuemos 
imitar, líb.i.ca.6.n.4.Es medico y 
Maeñro de las almas,lib.í.c./.n.i. 
Chriño fansndo los cuerpos íanaua 
también las almas Jib.i xa.7.0.3, 
Chrifto fue verdadero Rey, liba» 
ca. 1 o .nu. 1 .Chrifto como es funda 
memo de la Iglcíia, lib.2xa.8.nü, 
3. y 4. Es nueftro refugio, lib. 2xa. 
2 is.n. r .Es medianero entre Dios y 
los hombres, ibi.y lib.3x2.13.0.4. 
Exeitiíó los oficios todos de la 
Iglcíia, iib.2xa.^.n.5. Propríedad 
délas llagas de Chrifto, lib. 1 .car. 
D.é.Que bienes nos traxo en los fá 
cramentos, ibid. Fue figurado por 
la ferpiente de metal, lib.ixa.2.n. 
4. Chrifto quilo obedecer al hom-
bre, l ib, 3.ca.i3.n.6. Alahora de 
fexta fue leuantado en la Cruz y a 
la de nona cfpiro, lib.2xap. 19.1111. 
i 1.y 12.Frimerofue Maeñro en 
obedecer que nos lo enfeñafíe a 
nofotros, Iib^xap.ij .nu.ó. 
El Chriftíano en que difiere del q no 
io eí> iib.2xap,6.au.ii. 
Cruz, 
Es la cathedra donde Chrifto nos 
enfehó, lib. 3.cap. 13. nu. 6 . A la 
Cruz de Chrifto fe deue el domi-
nio de los Reyes, hb.rxap.ia.nu, 
4. Chrifto es verdadero Señoir y 
en la Cruz alcanzó efle mas per* 
feto dominio, lib. 1. cap. 1 2 . ^ ^ « 
tum> Chrifto en la Cruz figurado 
por la ícrpiente de metal, lib. ixa« 
2. num. 4* 
Ofli 
• 
T A B L A , 
Daniel. 
porquc permitió Dios que cayefle, 
jíb.i. cap.i.nu, $. Peor lo trató el 
Demonio que a lob, ibid.Quan di-
f e rent e era antes que íueífc qfue 
defpuesjib. 3.cap. 17.DU.6* 
Demonio. 
Que de trabas tiene para nueftro da-
ño, lib.2.cap,23.nu.7. La aparen-
cia íola mueftra en las cofas en que 
nos quiere enfeñar, llb.3.cap.4.n, 
Haze notable a la virtud de la 
perícuerancia, lib.z.cap.z^.nu.r. 
Aun los buenos deííeos fon premia-
dos en la otra vida,líb.3,c. 17.n.«5. 
Diácono, 
Que orden es en la Igleíia, y que obli 
gaciones tícne^ lib.2.cap.9. nu./ o. 
Los Diáconos han de tener mucha 
perfecion de vida y cofiübres, ibi. 
V i guia a da vicie verbo frelado y Ohif* 
Qoan gran locura es pretéder las,Iib. 
3.cap.6.nu. 1. Quando es licito ac-
ceptarlas, lib.3.cap. $.nu.i. &c. Y 
quando íera licito dcxarlos, ibid. 
nu.7. Efedos diferentes que haze 
las dignidades en los juftos y en 
los pecadores, lib. jxap, 11 .nu. 7. 
Los ííeruos de Dios las temen mu 
cho, ibíd. Quan poderofas foo pa-
ra eíiragar aun a los mas pe ríe tos, 
lib. 3.C3p.i7 .nu.6.y7. Jianfcdc 
recebir có gran temor, ibid. Quan 
do .Dios prouce alguna dignidad 
dalos requifitos para ellajib. 3. 
cap.$.oiu6, VideverbO) Ambición 
y miniñros Ecjefiaílicos. 
La díícordia quan aborrecida es de 
Dios, lib.3 .cap. 8. nu. 5. 
Porq permite algunas caydas de vfe 
roñes iníignc^jib.f .cap. 1 .n.5.Co-
mo fe dizedcl quefabe del bien 
>'del mal,lib.i.cap. 4.nu.i. Gran 
gufto le dan los pecadores, q acu-
de a el,lib. 1.c.7.nu. 1 .En los peca-
dores mueftra Diosíu miíericor-
dia, ibid.nu. 2. Solo el conoce los 
penfamientos, lib.3.cap.io.nu.z. 
Leuanta y derriba por fus fecretos 
juyzios a algunas perfonas confor 
me a íu voiürad,lib.3.cap. i j .n .6 . 
Qoan manfo es con los pecadores? 
lib.3.cap.26.nu.r. 
La Discordia quan aborrecida es de 
Dios,lib.3.cap.8.nu.5. 
Dodrina para Prelados y ConfeíTo-
res, lib.i.cap.7.nu.2. 
La dureza del cora9on porque ia per 
mite Dios,lib. i.cap. i.nu.4. 
E 
Bckfiafltcos vide Minijlres, 
Porque quifo Dios que tuuíeflen rea 
tas, lib. 1. cap. 13. n.2. La vida del 
Ecleíiaftíco que ventajas ha de ha 
zcr a la del fegiarJib.i.cap.S.n.i. 
Algunos parece mas íeglares que 
EciefiafíicoSjlib.z.cap.^.nu.i. y 2. 
Tienen horas determinadas para 
alabara Dios, l í .2 .c . i9 .n . i .Hádc 
íer muy caítos, 1 ib. 2.ca.21 .per totu. 
Los Ecieóañicos cudíciofos so perju 
dicial.es en laRepubíica,-l.í.c.^.n.2 
Eleciones, 
Con quanta conílderadon fe han de 
hazerlas eleciones délos Prela-
dos,hb.3.cap.8.nj.y 2.yca.7.n.4. 
y 5.De las íBa la s eleciones nace el 
m a l gouiernoa ibid. 
Qoe cofa es elecion y como fe ha de 
hazer,lib. i.c. 8.n. 1. Dios cócurre a 
todas las eIccione«,lib,i.ca,8.n.2. 
y 3.De tres códiciones q ha de te-
ner la elecion para q afegure fu có 
ciencia e! eledorjlib^.c.S.n^.La 
vníformidad de los elc¿lores es fe 
nal de fer buena la elecíorijlib.j.c. 
á'.n.ó.La eíecio ha de fer iíhrcibí. 
n.z.No ha de fer poniédo los ojos 
al intere?,ibi.n.8.La buena íntcn-
ció del eíedoraprouecha mucho 
p^ra q fea buena la ckció,1ib.>c. 
9.n.i.Como,ícha de mirar lafuft-
cienci« 
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clécia y folicitud del que ha de eli-
^ ^ií'fe.lib.j.cap.io, nu.^.y 6. 
Exeniplos notables de eleciones que 
Dios ha hecho, lib.j.cap. i r.nu. 7« 
Enemigos, 
Aborrecer al enemigo es coti a la ley 
natural, lib.2.cap.24.nu.4.y,5.Co~ 
mo íe ha de hazcr bien a los ene-
migos ibid. Excmplos de gentiles 
que hizieron bien a fus enemigos, 
ibid. nu.6. 
Emanuel queíigmíica, l ib . i . cap* / j . 
num.j. 
L:i Eftola es habito de predicadores, 
lib. 2.cáp.9.nu.r2. 
Efpera^ca. \ 
Sin h virtud de ía eíperan^a no hay 
íalud, l ib. iX3p»2.nu. 6. Excelen-
cias dcl]3,ibid.nu.7. 
Exorciüa que grado es en la ígleíiaj 
y íuanííguedadjlib.2.cap.9,oi?.7. 
Si fe vfaroo cxorcifmos en el teí-
tamento viejo, ibid. 
La experiencia cnícñaal hombre a 
fuerca de trabajos losíuccílosdel 
cfpiritu,lib.3.ca.i7.nu.i. . 
San Ephren fe hizo loco porque 00 
le hizíeífen Obifpo,Iib. 3x3.3,0.7. 
E 
Fe. 
l a Fe es el medio con que fe alcanca 
la. gracia y Hb. 1. cap. z . nu. 4. No 
baíia para la juüincacicn,ibid.n. 5. 
Es el fundamento y la rayz della, 
ibid. Epitctos de La Fe, ibid. l a 
Fe mueue a las demás virtudes pa 
ra que íe exerciten en fus a¿lo.>, 
ibid.nu.6. La Fe y el amor han de 
andar pareados, ibid. nu. 8. la Fe 
foía no jufíifica, lib./.cap.3,nu. J . 
La Fe escomo la rayz en ci árbol, 
ibid. En que difieren la Fe vina y 
la Fe muerta,ibid.nu.2.3.y 4. Ex-
celencias de la Fe?hb. 1 .cap.3.0.4. 
G. 
Gouernar y gouierno. 
El gouernar hombres es trabajo no-1 
table poría inconftancia grande 
que tienen, lib.j.cap.z^.nu.z. 
El gouierno de la Iglcfía padece müy 
grandes trabajos por no mitarfs 
mucho las eleciones de los Prela-
dos que la gouicrnan,lib.3.cap.7. 
Elgourernodela Iglsíia no cosnpe-^  
te a fegiares, ibid.nu. 1. 
Gracia. 
Efe£losdela gracia, Hb. i.cap.4.nuc 
1. Gracia y (alud de la ley Euange 
lica es lo miímo que la juíticía de 
Dios con que juftifíca ai hombre^ 
lib i.cap.i.nu.i. 
La Gula y la Luxuria , fon las caufas 




Eftado del hombre Con la juñícía oti 
gioal,lib./.cap.4.nu.i. Cayda del 
hombre y las deíuéturas que fe le 
{iguieron della, ibid. Como fupo 
del bien y. del mal en pecado, ibí. 
Que heredó de Adán defpues del 
pecado, ub./.cap.4.ni!.4. Que íig-
nifica hombre , ibid. Mil crias del 
hombre3ibid.nu.3.y.4. Que le que 
do a! hombre para remedía de tus 
mate?, ibid. Peor fuera el hombre 
que el demonio íino fuera la mi fe 
ricordia de DiosJ ibid.nu.?.La mi-
fericordia del hóbre muy flaca es 
y muy débil, lib. i.c^.n.j.y 4. De 
fu ingratitud3ibi. Es mudo mayor^ 
lib. Í.C.Í 2.0./ .El hóbre q fé acuer 
da de íi fe oluida de íosdemas jib» 
3.c.ii.n.S. In cóftancia y flaqueza 
dei hóbre, lí.j.c.i/.n.i.Es vn mar 
inquieto,íi.3.c.2$.n.i2.Masleco-
ñb a Dios el reformarle , que el 
firmarle, lib.i.cap.4.nu.6. 
Hoíocaufto quefacrifício era;Iib. z ¡ 
cap. 18.nu.6. 
Qq 3 tlorM 
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Horas Canonicaí. 
La coñumbre que tiene la lolefia de 
las horas Canónicas de donde v i -
nos lib.a.cap. icj.nu.r, 
A que correfponden las fíete horas 
CaooDÍcas, ibid. 
Si el rezar ias horas Canónicas es de 
derecho diuíno o poíitiuo, ibid. 
num.2. 
Porque íe llaman oficio diuino, ibid. 
nutn.3. 
Cóíideraciónes de la pafsion de Chn 
ño para las horas Canónicas,ibid. 
Porque fe llaman horas Canónicas, 
ibidjnu.4. 
Délas Maytínes y délas demás ho-
ras del día , y de donde tuuicron 
principio,ibid.nu.6. 
La hora de nona efta dedicada para 
alcanzar perdón de los pecados 
porque Chrifto murió en ella^bíd. 
ni>. i z . 
Dehs horas de Vifperas y Cópíetas, 
ibid. nu. 13. 
Humildad, 
Excelencias de la humildad,!ib.2.ca. 
i.num. 1. 
Qnan importante es a los miniftros 
de la Igleíia, ibid. 
De la humildad de la Virgen, lib. 3. 
cap, 1.3.nu.3. 
Ella le abrióla puerta para quefuef-
íe Madre de Diosjib,2.cap. 2.U . I . 
•  V - l . ^ (: ' " U 
íefus* 
Que (lenifica el nombre de lefus, lib. 
1 .cap.i 1 .nu./. 
Porque fe le hincan las rodillas al no 
brede leíus, lib. 1,cap. 12,^.5. 
Porque efle nombre de leíus arormé 
ta tanto a los demonios^ib.i.cap. 
9.nu. 6. 
Porque íe llama vnouento vertido, 
iib.3. cap.21.nu. 5. 
Iplefla. 
Tiene muy firmes fundamentos,!i.ft. 
cap.8.nu.2.y 3. 
Es viña, hb.a.cap.í 9.011.7. lib.j.cap. 
7.num.i. 
Es paloma, ibid. 
El gouicrno de iaígfefia no co mpete 
a los feglares, ibid.nu.4. 
Délas malaseleciones de Prelados 
nace el mal gouierno della, lib. 3. 
cap.y.nu^.y 3. 
En la Iglcíia ha de haucr vna cabera, 
lib^.cap.S.nu.r. 
Guerra pehofa que padece la Iglcíia, 
lib.3.cap.2o.nu. 1. 
Es viña, lib. 3.cap.2/.nu.J. 
Las almas Tantas fon fundamento de 
la Igleíía,lib.2.C3p.8.nu.4. 
Intención. 
La mala intención qusnto daño ha-
ze, lib.2.cap.6.nu.4. 
La buena intención aprouccha en las 
eleciones para q íean buenas, lib* 
^.cap.p.nu.i. 
La buena intención quanto importa 
en las buenas obras, lib. 2. cap. 6, 
nu.4. y cap. 7.nu.4. 
El Demonio procura eñragar la buc 
na intención en las buenas obras, 
lib.2.cap.6. nu.5. 
ífrael qquiere dczir, Iib.3, c . / i .n .^ . 
La ira delcompone mucho a vn hom 
bre,¡¡b,3.ciip.C5.nu.3. 
Jufto que fignifica, lib.2.cap.6.nu.í„ 
La íufiicia original que bienes ponía 
en el alma, lib.i.cap.4.nu. 1. 
La juüicia y la njiícncordia han de 
meíclarle en el Prelado para el 
buen gouierno, lib.3.c««p.25^0.4. 
¡ufiificar Dios vn alma es viuir en 
ella,lib.i.cap.3.nu.2. v 
L. 
Las llagas de Chnño que bienes nos 
traxcron,}ib.i.cap.i i .nu.i . / 
Leyvie]a. 
No hazia per fetos a los que viuiá en 
ella, lib. i.cap.i.nu.8. 
No 
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No daua la primera gracia que )ufti-. 
íica delante de Dios, ibid. nu. 10. 




Era luzqucenfeñaua lo quefedeuia 
hazer i ibid. 
Fue figurada eníagar^aq vio Moy-
íen, ibid.nu. 12. 
Fue figura de la ley de gracia j lib. 2. 
cap.$.nu. 17. 
Ley «de Gracia. 
Abrió las puertas del ciclo, lib. i . ca. 
nu.12.como anulo íospreceptos de 
la ley de Mcyfen,lib.i.ca.2.mi.i. 
Della recibieron íalud eterna los 
Padres deialey natural y eferita, 
)ib.i.cap.2.nu.2.A efteley recono 
deron la ley natural y cícntajibid. 
Leccioft. 
Diffcrencía entre la lección y ía ora 
cion,lib.2.cap.3i-j.nu.5. 
La lecció es neceílaria a losMíniftros 
déla íglefía, í ibii .cap.j .num^. y 
cap.i^.nu.í.y 
La lección de la Sagrada Efcripturá 
quan importante esjlib.i. cap* 13* 
pertotum* 
Lengua. 
La lengua y el coraron tienen cierta 
correfpondencia, iib.z.cap.20.nu. 
3.Que femé jan 9a ay entre la len-
gua y la elpada,iíb*3,cap. 18. nume 
ro 1. 
Propricdadcs del Leon,lib.2. cap.io, 
2ium.4. 
Letras humanas. 
No es bien que le traygac en los pul-
pitos, libé 2.cap. 14. y 15. No las ha 
de tratar los ^ je tratan la Sagrada 
Efcripturá, ibid. 
M . 
Los Maytines o Nodurnos, porque 
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fe dizen a media noche, lib.t. cap. 
i^ .nu^. 
Manfedumhre. / 
Quan importante es al que gouierna 
iib.3.cap.25.ou.3. Sana fácilmente 
los coraecnes de rodos,ibid,Q^n 
do fera dañóla,ibid. nu.3. 
Medico. 
Medico ceíeñiai fue Chriño, lib. í.c. 
i.num.j. 
El Medico efpiritualhade fer demuy 
grancuydado, lib.i.cap.7.nu.3. 
Mcíchiíedech en que fue figura de 
Chnfto,!ib.2.cap.5?.nu.i7. 
M inifíros EckJizJIícoK 
Vide Verbo/Prclado^y elección. 
¡Sacerdotes. 
Que virtudes han de tener,Iib.2.cap. 
2.nu.i.en los miniftros de ía íglefia 
fe requiere differente fcicncia y 
perfecion,lib.2.cap^.num.3. Que 
mortifícació hm de ícnerpues ion 
columnas, Ijb.2,cap.c).num. i.Soii 
pefo y medida délos demás,lib.zc 
cap. 10.n. 2.La íantídad del minif-
tro no importa para el cfícelo de! 
Sacramento.lib.i.cap.n.n.i. Han 
de dar buen cxemp!o,íbid.y nu.2e 
y j.haníe de amar entre íi y ajudar 
fejib.2 .cap. 24.nu.í.En doseoías 
íe ha de moftrar fiel,lib.j. cap. 15» 
n.2. En todas íus obras ha de hul-
ear la gloría de Dios, ibid» nume-
ro 3 ' y 4-
Mifa . 
No ha de fer muy larga porque no 
quite la deuocion a los que la ové, 
lib.j.cap.is.nu, 9.Porque íe dize 
con candelas encendidas,lib.2.ca» 
^.num-S, 
Quan grande es la mifericordia de 
Dios con cihorobre, lib.i.cap. 4. 
0 ^ 4 num^. 
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ira m e r o 5. 
Mujeres* 
Para conferuar la caftidad es vnlco 
remedio el huyr la conucrí'acion 
con mogetes,hb.'x.cap.22.ou.3. y 
cap.23.nu. 2.3. y 4. 
Mtmdo. 
El mundo era enfermo defahuziado 
antes que Chrifto vinieííe a el,li. 1. 
cap. 141U.2 .Los bienes deftc mudo 
nohamn,li.i.cap.i2. nu.i. 
N . 
Nathanael fue Subdiscono, Ubi. i» 
cap.5?.nura^. 
Noble y nobleza. 
No defprecia' Otos a los r.obles tam-
bié ios dcoge para Piel a dos íi tic* 
neo los rcquiíitos para ferio,hb. 3 . 
cap.n.nu.ó. 
La nobleza íin íantídad es muy daño 
fa en el Feriado, sbid'-aui.y. 
Noche, 
t a noche para que es buena, líb.i.c. 
i^.nu.6.Porque íe dizen los May* 
tmes a media noche ibid.nu.4. 
O. 
Obedecer, 
E l obedecer es obra difícuítofa, Iib.3. 
cap.^.num.ó.Chrifto primero fue 
MasÜro de obedecer que lo eníe-
ñaííe,ibid. 
Las obras buenas fon frutos déla fe, 
Jib.i.cap.3.00.1.y 4. 
Otifpoy Obi/hado. 
Vide Verbo.Prelado, y verbo eleccio 
nes y verbo Mimftros Eclcíiaífí-
CoSjy dignidades. 
La dignidad Epiícopa! es fuper/or a 
la del Sacerdote,lib.3.cap.i.num. 
1. Los ObiípüS ion íucceííorcs de 
los Apoíioles, ibid.nu.3.y lib.j.c. 
7.nn.2.y El nombre deObifpo 
que íionifica,ibid.nu.5.en que di-
fiere Óbiípoj Ar^obifpo.y Patriar 
ca, 11.8.Obligación que tienen ios 
Obifposjibid. No es licito deflear 
ei Obifpado,li.3.cap.3.nu.i. 
La dignidad Ep i ico pal quan grande 
es y como excede a la imperial, 
ibid. Pretender Obiípado es peca 
do morta!,ibid.o. 2. Como fe pue-
de deíleat,ibid. Exemplos de alga 
nos que huyeron el ícr Obifpos, 
lib^.cap.^.num.ó.y 7. Qusndoes 
bien acceptarlo, lib.3.cap.5.00. U 
y 5.ExemplosdeObifpos quefue 
ron nombrados para ello milagro 
íamente, nu. 5. Que ha de hazer eí 
que tiene c\ Obiípado con mala 
conciencia^lib^.cap.o.nu.ó. Qje 
partes ha de tcn£r,lib. 3 .cap.y.nu. 
i , Qup no han de fundar majoraz-
gos de lahazienda de la lgleíia,li. 
^.cap.u.o.y. Como no fe deíuane 
cera en la dignidad,hb.3. cap. ¡ 3 . 
nu.i.Qu^tro colas que han de con 
currif en el que ha de íer Obifpo, 
ibid.El eftado del Obiípo eseña-
do úmuísimo, IÍ.3.C.17. n. 3. Que 
. tai ha de íer íu vida ibid. La gran-
deza exterior que tiene ei Obiípo 
es íerul de la grandeza interior q 
hadetener,lib.3.cap.i7.nu.4.Gaí-
tigo hecho en ei infierno avn O-
biíporelaxadeslib.j.cap.iy.nüms» 
ro 5. 
De la humildad que es juño que ten 
ganlos Obifpos, libr. 3 . cap. 13. y 
14.per totum. Ai Obiípo la obliga 
el íer Santo,el lerinterceíTor y me 
dianero,lib.3.cap. 14.110.2. 
La ocafion es terrible en eípecíaien 
cofas íeníuálesjib.i.c. 2 3 . ^ 1 íí 
ÚrdcW&i 
Que cofa es o ración,! i , 2.capi2o. n. 1. 
Laoració es arma principal,li.3.c. 
a3.n.7.porq en la oración fe leuáíá 
las manos,ibid. nu<6.Las oraciones 
íoo 
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fonaldauadas que fe dan al cielo, 
lib.i.cap.ao. nu.i. Oración que fe 
víaua antes de comer^ib.i.cap. 15?. 
numero iu 
Ordenes y ordenar. 
Calidades que han de tener los [que 
íe han de orden a rjib.2. cap. 3, nu. 
3-y4. 
Quantos fon los grados de las orde« 
nes fagradas,lib.2.cap.9. nu. 1 .y 2. 
Quantas fon lasordencs menores 
Üb. ^.cap.^.pertotum. 
El Oñíario de donde tuuo fu princi-
piOiibid.nu.z, 
P. 
Patriarcha que fígnifícay que digni-
dad es,lib.3.cap.i.nu.8. 
La Paloma es jfímbolo de la Igleíis, 
lib.3.cap.7. nu.i. Propriedadesde 
la Paloma,ibid. 
La palabra de Dios es efpada, lib. 3. 
cap.18.nu. i.&c. 
Las palabras de los Miniftros de la 
Iglefía que tales han^de í e r , ibid. 
num.3.y 4. 
Te cadas y pecador, 
£1 pecado esptopnamentellaga, lí. 
i.cap. i . nu.5- Los de la fcnfualidad 
fuelen íer menores que ios de la 
foberuia, ibid. Males del pecado 
original,lib.i.cap.4.nu. i.y 2, Qoa 
grande es la malicia del pecado, 
lib.i.cap.5 nu.3.El pecado hizo q 
huuicílcfu propriedad y dominio 
devnoshombres a otros,lib.3.c. 
ló.nu.^.El conocimiento del peca 
do es medio para alcanzar falud, 
lib.i.C2p.i.nu.4. Quien conoce fu 
pecado con la po^ona fana,ibid. 
nu.7. El conocer el pecado haze q 
nos apartemos dcl3lib. i.cap.7.nu. 
3.Coníiderarpara dolerse de los pe 
cadoSjlib.i.cap.j.nu.í.Quanto eñi 
nía Dios al pecador que acude a el 
lib.x.cap.y.nu.i. 
La penitencia es cuchillo con que fe 
degüella el hombre viejojíib.z.c. 
i8,nu.4.y 5. 
Tenfamientas, 
fi folo Dios eftan referuados,lib 3.C, 
10. nu. 2. Los buenos penfamien-
tosquaoto importan para la quie-
tud deialma?li.3.cap.i7.nu.i. 
Vedados v i de Obifpo. 
D o ü n n a para Perlados,iib.i. cap.7. 
n.2. Ha de fer humilde íi lo han de 
ferfus fubditos.iib.i.cap.u.nu.2. 
A que les obliga el lugar alto que 
tienen, ibid. au.3. Píudeocm muy 
grande han de tener los Prelados, 
lib. 1 .cap.13 .per totum. Porque fe 
pretenden tanto las prelacias, lib. 
3.cap.4.nu.3. Los Prelados fonco 
mo dueños de viñas,donde es nc-
ceííaría mucha diiigendajíib.3.ca. 
6.nu.2. Que partes ha de tener los 
que han de íer Prelados, lib. 3x3. 
7 .nu. 1 i Han de procurar dexar en 
fus dignidades buenos fucceííbrcsj 
lib.3.cap.s?.per totum. 
Aunque fean getc humilde íe les de« 
ue mucha reuerencia, l ib. j . cap. 
12. ftu. 1. Es muy dañofo que fes 
muy poderofo el Prelado y noSá 
to,ííb.3 .cap. 12.nu.7.Ha de íer hu 
miíde,iib.3.cap.i3.num.í.y 2. Es 
medianero entre Dios y los hom-
bres,ibid.num.4. No puede íerlor 
quien no Tapo obedecer y fer fub-
díto,ibid.nu.6.De la fidelidad que 
ha de tener,lib.3.cap. 15.per totú. 
Como tienen cuydado de las ha* 
ziendas lo habrán de tener fubdi-
tGs,íib.3.cap.i (3.0.3. Hade tener 
mucho fu flaqueza por mas alto 
que fe vea,lib.^.cap. i7.nu.i. Los 
nombres que tienen les dizen co-
mo han de viuir,ibid n.3.y 4. Son 
atalayas,íi.3.cap. 19.nu.i.Son mu-
rallas de la iglcíia}li. 3.cap.20. nu. 
Í ¡ . Los Prelados regalados ion vi* 
ciofosj 
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á o í o h l i b . j - cap. lo.num.s.y no 
damo buena cuenta de íus ouejas, 
Ji.3.cap.23.na.7. Es cipe jo de ios 
fubditos>li.3.cap.21 .tJ.|.ls Tolda-
do que eíiá de contino en cerní-
nelaji.j.cap.zj.per totum.Ha de 
tener grao valor y forta!eza3 ibid. 
íiu.a.De tres cofas que hade vel'sr 
mucho t i que es Preladojli.j.cap. 
24.00.4. y 5. Ha de tener meícja -
d¿s la ¡ufticia con la miícricordia, 
lib.3xsp,z5,0iiim,i. • 
Predicar y "Predicador, 
El predicar precede a los demás mi-
niíiedos del Sacerdote, Iib.2. cap. 
irinü'm.j.Quetal ha de íer ía vida 
del Predicadpr?íi,2xapi^.num. 13. 
El Predicador ha de cot»fírmar íu 
ddílfioa con los oyentes, lí.3. cap. 
i^.n.y.y 8.El Predicador ha de pre 
dicar el Euangelio y no enírafcar-
fe en letras humanas,li.z.cap. i4.y 
i5.per totum. Para predicar fe mf-
tituyeron los templos y las rentas 
Eckfiafticas, y no fofo para orar y 
celebrar jiib.x.cap, 5.00.3,y 4 . 
Pfaitsrioy Pfalmos, 
En el Píalterio fe halla todo-lo que 
importa para alabar a Dios, iib. 2, 
cap.i9.num.i. 
Cantar iosPíalmosquan antiguo es 
en ]algleíi3,ibid.tiu.z. 
Trímpei* 
Han de mirar mucho como proueen 
los Obifpados, lib. 3.cap.7. nu. 6, 
Han de reueréciar a ios Prelados, 
lib.3.cap.i8.nu.4. 
R. 
í^^gla para entender algunos lugares 
de la Sagrada Efcriptura. 
De las rentas ccicíiañícas no han de 
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hazerfe mayorazgos,lib.3.cap. iz. 
nam.7. 
Las rentas de los Obifposy Sacerdo 
tes no sófolo para celebrar y orar 
fino para píedkar, lib.z.cap^.nu. 
Sacerdottf. 
Vide Verbo, Prelados, y Miniftros 
Ecleíiañicos, 
Dodrina para Sacerdotes, Ií6.i.cap0 
7.nu.3.Excelencia de los Sacerdo-
teSjlib.i.capcS.per totum, Goníi-
deraciooque bao detener para ví-
uir bien,ibid..Que ventajas hazen 
a los Principes déla tierra, lib. 1. 
cap.io.nu. i.Han de fer humildes, 
lib.z.cap.z.nu.i.Caños y limpios, 
ibid.nu.2. Pfiidentesjhb. 2. cap. 3. 
m. z. El Sacerdote que no alum-
bra es candela muerta,lib.i.cap.f. 
011,3.De íu inñitucion, hb. i.cap.p. 
nu.i4.Dií?erencía de los Sacerdo 
tes antiguos a los déla ley Euange 
llca,ibid.ftu.i^. 
Son medianeros entre Dios y los ho 
bres,!ib. 2.cap.j2.nüBi. De la Ma-
geííad y gloria del Sacerdocio,!!. 
1. cap.io.mi. 4. Caílígos hechos a 
Sacerdotes deshoneítos3ibid.i:Ia£i 
de huyr la comunicación con mu-
geres,lib.2.cap.23.nu.3e4,y 5, 
A Salomón que le echo a perder, lib. 
2. cap.22.nu.2. 
El mas Santo ha de víuir có mas cuy 
dado,lib.2.cap.i9.nu.io. 
La íabiduria de Dios y la del mundo 
en que difieren, lib. 3.cap. 12. nu-
mero 3. 
El eñedo del Sácramcnto no pends 
de ía fsntidad del miniftro, lib. 2, 
cap.n.nu.i . Losfacramentosíon 
vendas con que Chrifto íana5Ub.i. 
cap.3.nu.4. 
Señor es proprio nombre de Dios,li. 
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i.cap. iz.nu. 2.73, 
La íerpientc de metal fue figura de 
Chrifto en la Cruz, libr, i.cap. 2. 
numero 4 . 
Spiritu Santfo. 
O ficio del Efpiritu Santo qual es, Ih 
i.cap.i.nu.S. 
Ahora de tercia vino fobre los Hpof-
toleSjlibíi.capii^.nu.^i 
Efperanga vi de E/per anca. 
Subdiaconoque orden es, lib.z.cap* 
9. numero 9. 
Subditos, 
Vide Verbo Prelado. 
Lospecados delSubdito efiá librados 
en el remedio del Prelado, li.3. d 
ic.nu* 6. De la rcuerencia quede-
uen a fus PreladosJib^.cap.iS.n* 
1. La legua del Subdito no puede 
perjudicar a la innocencia del Pre 
lado;libi3.cap.2nnu.3.Los Subdi-
tos de diterentes naturales requie 
ren diferentegoüiernoj íib.^.cap* 
^.numero 1. 
T . 
Sin el temor de Dios nadie puede fer 
juflificadojlib.i.cap.z.nu.^. 
La circunftancia del tiempo califica 
los beneficios^ib^.cap.^.num.y* 
Tribulaciones, 
Son la efeoda con que fe labran las 
piedras del edificio ccleftíal,Iib.2. 
cap.17.nu. 3.&c.Sonelhorno don 
de afinan los vaíos de barro,ibid. 
numero 6. 
Propriedades del trigo,lib.3. cap. 15. 
numero 5. 
Propriedades del Toro, libr. 2. cap^  
10. numero 4. 
Vide, 
Coníideraciones para reformar nucf 
tra vida, liba. cap.4.011.1. La vida 
del íiglo es vn molino, l ib. i . cap. 
numero 2. 
Vnciofjfvngir, 
Vncion quetuuo Chriño, lib. i . cáp. 
^.numero 2. 
Que períonas íc viigian en la ley vid 
jajibid. 
TABLA 
G R A D A 
en los tres JLlB$os ele ia rni io 
: . Moraldelclefiafticos. 
M Numero de la margen figmfica el Capítulo del Libro Safra-
do, y los demas>elpmmero, el Libro del fegundo, el capiwlo 
y el féretro la pagina en me fe hallara el \g fagi qi 
'mar citado. 
x Gcncfis, 
CAp, z. Vi operare tur, i r cuftodiret ' • Ülíídjtb .primOfCap.Sjm:. z. 
Cm.z.Ttillit ergo T^omimslDeus homi 
he\ & pofuit eum tn paradifmnjhi.c, 
12.numero 4. 
Cap%z. Fecit Deus hominem de limo terrg 
lw.zsap.17MU, ti. 
Cap. ^.In Judo re mkus mi vefeeris p4né 
tuoi líh.primO) cap. S.mm.z. 
'€ap,$.Sp\ms & tribuios germinahit tí» 
bijib. i.cap.y.num.i. 
Cap,3. Ve ambulans adaurampoflmeri 
diemjib.z.cap.i p.nu.io. 
Cap. Erttts ficut dijRúentes bomm & 
malumji.i .cap.4.mt.z. 
Cap. 3.1.pja conteret capia tuum&iu /«-
cidiaberis calcáneo eius, libr. 2. cap. 
2Ó.numero 1. 
Cap.¿f.Vox fanguimsfraíris íui Abel cía 
mat ad me de térra¿ libr. j . cap. $. 
numero 4. 
Cap.p. üilatet TDeus laphet& habiiet in 
tabernaculis fem^Ub* 3. cap. z?. nu-
mero 1 e 
Cap.a.. Vnus eftpopulus & mam labiü 
ómnibus ¿ib .j.cap.zp.m.j, 
Cap.ii.C<epertmthocfaceré tjec defiftent 
a cogitationibus fmjli.z.cap.z$. nu» 
mero j . 
Cap. ij.Eroproteflor tuus & merces tua 
magna nimisJi.z.caprZMi.i, 
Cap. 1 ó. Áffiígeme eam igitur Saraifu* 
gam mjtjfb.i.cap.iz.m.3. 
Cap.37. Vade & 'videficun&a pro/pera 
fint ergafraires tuosjib.^.cap.zó. m 
mero 3. 
Cap.4Z. Mérito h¿ec patimur quia pecca* 
uimus infratrem mftrum^ lib.i . cap, 
numero $, 
Cap.4 z.Mérito háC patimur guiapecca* 
uimdis in fratrem nofinm^ Ub.i.cap. 
1.numero 10. 
Cap.^y. Ifacar a/inusfortis aecuhans in* 
ier términos vidit réquiem quodejfet 
bonajíb.i ,cap.j $.nu. J. 
Exodo. 
T A B L A . 
Ex Exodo. 
Cap, i i.Fafium eft autem in nofiis mc~ 
dio percuffit Dom'tnus emnc primo -
gemtum,hb.z.cap.ic) m,^. 
Cap. 18 .Proutde de omn't plebe i/trospru 
dente s tímenles Deumylíb.^ .cap, i i ,n, 
j .&cap.zi .nu.z. 
Cap. i (¿.Sacerdotes queque qut accedüt 
adDominumfanéftficentury li.z.cap, 
q.nu.14.. 
Cap. 24. 'venit ó* narrauitplebi omma 
'oerba "Domiiiijíb. zxap. 12. »«.4. 
Cap. 2 8 ÍÚtxtt Domwus ad Moyfenfa -
aes 'veflemfanñamAaronfratrí tuo, 
li.^.cap.z.nu,!. 
Capi 3 z. Pona/ vir gladmm JüumJu-
per famurfuumjibro 3. capitulo 2 5. 
numero 
Cap, 3 8. Capita eolumnarum eiufdem-* 
menJuréC operis & metalis erant,bb. 
z.cap.io.nu.i. 
Ex Lcuitico, 
Cap. 21. Loquere ad Aaron, o homo de 
Jemine tuo per familias qui habuerit 
maculam non oferetpanes De§Juo}lib. 
x.cap.^.m.^, 
ExNumcris. 
Cap. 3. Externus qui ad mtniflerium-j 
accejprit morietur>lib.i.cap. ¿.nu-
mero 4. . 
Cap, $.To¿/e Leuitas demedio filiorum 
&c,líb.i.cap,b,nu.z. 
Cap. 11. congrega míhifeptuaginia viras 
de femoribus I/ra el quos tu no/li quod 
Jenespopulifíntjib. z.capíiuL g nu~ 
mero 15. 
Cap. 18. Omniseblatio érfacrificium & 
qu'ídquid propeccato &c.lib,z.cap.j. 
num. i . 
Cap. 2 7. Trouideaí Dominas Deus Jpi -
ritum omnis carms hom'mem quijít 




risjlib-i cap 7.num 4. 
Cap. 1 y.Eum conjlituesquem Dom'wus 
Deus tuuselegerh de numero fratru 
tuorumyüb.T, cap.i^.nu.i. 
Cap. 11. Dabít pater pr'imogevenitofuo 
de bis qUfg habuerit cunBa dupltcta, 
l'íb.z.cap.g.nu.iq.. 
Cap. 13 ,Sifuerit inísr uos homo qui 710 * 
Humo poüutus fit fomno egrediatur 
extra caftrajib. 2 .cap, iz.num. z. 
Cap. iS.T^on hahehunt Sacerdites& 
Leu 'tt<e & omnes qui de eaáem tribu 
funt partem &c,lib,i. cap. 7. nume* 
ro 2. 
Cap. 3 2. Expandit alasfuas & ajjum -
pfit eum atq;portauit in humerisjuisy 
lib,i cap.i.nu 
Ex primo Rcguvn. 
Cap, 1. Et/ufcitabo mihi Sacerdotemfi-
dele m qut lux ta cor meum & anima 
mea mfa cia t> lib. 1. cap 6.nu.i, 
Cap. 1. Dominus fufeitat de puluere ege-
num & de Jiercore releuat pauperey 
lib.^cap.iz.nu.i. 
Cap 2. Vropantbusfe locauermtjib. 2, 
cap.6.nu,^. 
Cap. 11. I n hoc feriam voh'tfcum foedus 
vt eruam omnium evejirum oculus 
dextroSilib.z.cap.C.num,^. 
Cap.iz. Ahfit autem a me hocpeccatum 
in Domtnum vtcejjem orare pro uo-
bisyltb. 2 cap.iy.nu. 1, 
Cap. 17. Curre in caftra & fratres tuos 
vi/itabisfírefle agantylib. ^.cap.zó, 
num 4. 
Cap.i^.. f]\^unquidvox h c^ tus fdimi 
Dau 'td& leuauit vocemfuam &fle* 
uitjlíb.i.cap.i^.nu,^. 
Ex fecundo Rcgum. 
Cap, 1. Áh'ieFtus efl clypeus Saúl quafi 
nonejjéívnfhisoleo,lib. 1. cap.y.nu^ 
mero 4 . 
Cap.\ z.Tu autem fecifli ahfconditeego 
autem faciam uerbum tfludin conf-
peñu omnis JJraelJib, ¿.cap.ió.nu-
mero 4. 
% r Cap.i3. 
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Cap. 13. Tullí diadema wgis eorum de 
capite eiuspondo auri talentum habens 
gemmasji.z^a.zj.nu.^. 
Ex tercio Regura. 
Cap.Ti.Tradamtibl Ifrael & ajfligam 
femen 'Dautdfuper hoc) lib. / . cap.z. 
Cap, 6. 'Domas cum edlficaretur de lapi-
dthus dohtisatq.perfctl'n edtficataejí 
lí.z .cJ.iy.na.j. 
Capó. Pr^cepitl^jx vi tollerem lapi-
• des grandes lapides pr^fiofosjt.z: cap. 
Cap.18. Afcende comede & bibe quia fo* 
• ñus malt£ plmd^ eJi}H.j,ca,z(i.n.§* 
Ex libro pámo Paralipomenon. 
Cap. z8. 'De filys me'ts { fíltos entm mihi 
multos dedit Domitíiis) elegtt Salomo-
tiem filium meum vi federet in trono 
regniji.z.caó.nu.z. 
Ex libro fecundo Paralipomenon* 
Cap, 13. Conjlituiti quoque laniwres in 
perais domusUommi, lib, z. capit.p. 
Ex libro Eídras primo. 
Cap S.Et de Nafkincis quos dederat D a 
uid & principes'ad mihífteria Leui* 
iarumJi.z.'Ca.pjm.p. •• 
Cap, Q. Orante-E/dra . implorante eo^  
ac flente & tácente ante templum Dei 
coíieBus eft de Ifraei cpjusgrandisjlt* 
$<ca.i6 .nu.a.. 
Ex libro Efdr«: íecundo. 
Cap.8,Congregaius eftomnis populus qua 
¡ i oír vn:ts adplaíeam &¿\ lib, z.cap. 
Ex Tobia. 
Cap.4. Qupd ab alto oderis fieri tibi^vi-
de ne tu alterifacías> lt,zsa.z^nu.^ 
Ex lob. 
O / M / . Deridetnr tu/ti fímpli citas Jam-
pas contempta apud cogilationes diui-
. ¿um jibrotertio capitulo n.mmero 5. 
Cap.16.Terra ne operías janguine meu^  
neqJoahsat locum in te laten di clamor 
meusjia.ca.j.n.j, . 
Cap.jS,Non. qutd ingyejfus es thefauros 
nlüis atit thefauros grandinisalp^ij, 
ttyli.i.ca.T .nu.8. 
Cap.zytdnsre pefsimo a planta pedís v f 
queadverticem eius7 li.i.ca.^.nu.^. 
Cap. / 4 . Homo natus de mullere breui vi 
uens tempore repUíur multisjniferys, 
U, r.ca.4..7114,4, 
Cap.xi.Vir vanus.infuperbiam erigttur 
'& tanquam pullum onagri fe líberum 
- natiimputatji.7.,Ga<¿f.nu,i. 
Cap^z^Fofuifli tnneruopedemmum i r 
veftigía pedum meorum confiderafii^  
li.z.ca^<nu,ii . , ,,.> r . • I 
Cap,$4 'Qmfr.regnarefack Bemhypom-
tampropter peccata populi sdj\z,cap.y, 
nu.z. 
Cap. ylPepigi fedm cum oculis meíst/t 
. ne cogitarm quid de Virginey li.z tcA 
Cap. 36. Ne profrabas noBemvt afeen" 
dam populi pro ets, libro teriio,cap.?. 
na. 
Cap.i^,Horm.qi'afiflGS egredhur & CQ 
••.•mít'ar ttr-nunquam m eodemflata per 
mamt)lthrá1emo:capiído decímofep 
timo.nu.r. 
Cap. $8, 'Peftqmmviam.fp&rgitur i/*x\ 
díuiditnr ce/lmfuper térraylt^^anoé 
Ex Pial mis, 
T f n É . Mirabilís f'tcía eflje un na tul 
\exmefui.ca,f^nu.z. 
Vf^r- BeaítiS quem elegifíi & afíuiwpfif-
ti inhabitamt té atrijs tmSjU.ilcapSX 
• mi.i. ' • 
'Tfi^.Qutfanat contritos cor de 'órallf-
gatcomritiones eorum> U.Tié&A.nv-j. 
V f 146. Edíficans lemfalem Dominus 
difperjioneslfraells congregabit. H i t * 
capA,m*.4, 
• ;1 
Vf.zp. Ego dixi in ahundantiá, mea non T f . 4 4 . A M t Regina a dexíris tuis juz: 
moueborin eíernum, lib.i.cap.i,n,%< ca^m.z .é ; H.j.ca.z.m*!. 
Pf.uS.lucernapedibusmeisverbummu P/^.Tropaíribusmís natifunttibifí-
& lumen femitis meis, U, 1 .ca. i .n.n. lij &cM.3.ca.7.nu*z, 
Pf, 48,Cum in k m * effst non intellexií p f 64. Beatas quem elegifti & affumpfi* 
comparatm efl iumentis&fímilisfa" ftl^i.zxa.G.nu.z. 
Bus efiillisji.i.ca.^m.i. Tf.w.TXlexijti iuflitiam & odtjti inl-
Vf.f. Non efifanitas in carne mea afa~ quítate propierea vnxh te Deus Deus 
cié irf tug y non eftpax ofsibus meis a tms olee letitigji.zja. d, m.z> 
facie peccatorum meorüy lí.i.c.q.n.z, f f . z H g c eftgtneratioqucsremium Do 
Pf.loz. Ipfe cognoult fgmemum no¡trum mnamJLz.ca.y.m.z* 
recordatus quoniam puluisfumus &c. Vf.7$Motus in ladea Deusin Jfrael mag 
li.i,ca.4.nu.f. mm mmen ehsyli.z.ca, S.m.i. 
T f iti. Mifo verbum fuum & fanault V f 1 $tm Elegit Domtnus Ston elegii eam 
eofilí.i.ca.j.níiti, inhabiíattonem fiUJii>z.ca.%tnu.i, 
• VnKit te Deus Deas tms oleo leífn ^fgh. Vundamenta eius m montibus fan 
tUprfparticipibusmsJhr.e.p.n.z, ¿íisJitZ.caJ.nu.j. 
T f iop.TuesSacerdosineternumfecun* 'pfal.izi. Híerafalemqts^ edificamvt 
du ord'me Melchtfides, li. 1 .ca,p.n.& ciumsji.z. ca.8,m¿.4. 
Tfz.Ego amem conflitutusfum Rex ab~ <pfm é. Lauabo per fingidas noftes leBtm 
leo juper Sion montemfanBum eius, l i , meum & Idcrimis met sftmtum meuíñ, 
i.ca.io.num. 1. rigabo Jt.z.ca. g.nu^. , 
P/.í hEgúfum vermis & non homo ófprU j>f to .^ lurauit 'Dominas & non peni te * 
briam homm'ú & ¿tbk&ioplsbisyUL 1. bit eam ta es Sacerdos in eternum fe* 
cap.zo.na, 1. mndam ordiném Melchifedecb, Uh.2. 
"f f .d j j i dormiatis iníer mediosderos\ cap.y.nu. i f , 
pem§ columhf de argéntate y & pofls - Pf.74. Tu Cofirmafli columnas eius ¿i S* 
rioradorfieias inpallore auriji. i.cá. ca.io.na.i. 
14.m,J. Pf. ?z. Mibi autem adhp-ere Veo bonum 
Pfii.Eloquia Domini argentu igm exa~ ejíponeré in Domino fpem mea.)lib. z. 
mnatam probdtum terr* purgatam capAo.nU.f. 
feptuplumjib.i.cap.i^.na. 2 . T/^áS.Tonam in man manum eius & in 
Pftf.Filí/ hominam vfquequograuicor- fhminibus dexteram em% li. z.ca.izl 
deyli.i.ca.iq-.nu.q.. m . i . 
Pf.34*fnpopulogrmi laudabo(e,li.r.c. Ff.^o.Corcontritum&humiltammDem 
í4.««.4. non defpictesJi.z.ca.íz.nu.j, 
ePf'S4' Qü^dabitmihipennasficut colu- 'Pf 1. IniegeT^ominifuit 'voluntad eiuí 
bg & volabo & requiefcam) li.i.c.if. ¿? in lege eius meditabitur die as no -
««.2. Beji.z.ca.i i¡,nu.$. 
P f } i . Beati quoru te fia fmt peccatajib.. Pf i8 . Lex Domini immacidata contier* 
i.ca.i $.nu.z. tens animas yli.z.ca.is.na.z. 
P f 6$, Pofuifli trihulationes in dorfo no- P f } } . Quj noluit intelligere vt hene age * 
ftrojii.i.ca.i$.nu.$ nt}'üz.ca.i$.nu.$a 
Tfioo. Non habítauit in medio domus pfizi.Hierufalem quce edif catar vi ci~ 
mete quifaciífuperbiam qui loquitur uitasy li.i.ca. i7.nu.2.& na.?. 
iniquaJi.z.ca.zS^nu.i. Pf^o.Quarn magna multltudo dulcedinis 
Pf. szNoiitefierificut equs & mulus qui- tuf Domine quam ahfcondifli timen > 
^ buinonefl inteUeñmfi.zxa.<\.m.i. tibus íeJi.ZtCa.ij.nu.y, 
R r z Pfw-
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•pf,^gjmmola Deo facrifciüw laudis & 
redde altifsimo vota tuaJib.z.cap.jS, 
*p/. eodem. Sacrifioium laudis hcnorifica 
bit meJi.z.ca.jStnu.z. 
"Pf.i*)' Memorfit omnis famficy tui & 
holocaujlum tuumpngmfiat% luz.ca, 
\S.nu.$. 
Tf-i i . Septies in die laudem dixi tibifu ~ 
per iuditia iuftificationU tu^li^.cap. 
jg .nti . i , 
P/.i i S.Memorfui mcfe mmms m Do-
mine vi citjlodiam lcgtm mam} It, 2 *c. 
TJaLis^.In notfihus extollite mamsve 
ftrasin fan&a & btnedicite Uomm, 
ub*z*ca,t p.mM», 
T/alm.zoi, Vofwfti tenehras&fúBaefl 
vox in ipfapertrawfíbmi crrmes befite, 
li.z.ca.ip.nurf* 
yj.ó.Mane exaudí es vocem me am ¡mane 
aftabotibí & videboji.z.ca.ip.n.j. 
Tj.J4.o,rDirigatur Dcmwe oraiio mea fi~ 
cut incenfumji.z.ca.ip.fju.iz. 
Vf.q-titVfallite Deo fJofiro,p/aIl!tepfaili~ 
te R egí nofírOspfaUtíe quonia Rex om-
fi/s terr<e DeusJí,z.ca.io,rjM.í . 
Pf-p7' Letabit&r ivjluscum viderh vln* 
dtBam manut Juas lauabitin fangui 
ne peccaíoriiJi,z>ca.2¿¡..fm.'7. 
Vf.zo. Pr<€uemji¡ eum in benediBionibus 
dulceditiisji.^ ,ca . j j i t i . z, 
P/.qj.Quis dabit mihi pennas ficut colubg 
& volabo & requiejcam^ li,y.fi ó.n.i. 
P/.fÓ.Dijfortes terrte vehem-enter eleua-
ti fumji.^ca. ii.fm.3. 
Pfyz. Quid enim mihi eflin ccelo & ate 
qmdvoluijuper terraJi.j.cu.n.S. 
7/. 144..O culi omniim in tefperant Do-
mine & ta das efcam ilhru, //.3 ,f. / j . 
Tfal. 31. Noltte ficrifcut €qus& mulus 
qutbus non ejl intellefhtSy l i . j.ca. 1 ó, 
^ f 14?. EtgladtJ amtpitei in manibus 
eorum adfaciendam vindiftamfi.$. 
cap.1H.7nuz. 
^ f .GUdium euagmauerum peccato-
res intendetuni Urcum fuum, li.$%cap* 
ij.tm.j. 
Tf. 14i • BevediBíis Deus meus qui docet 
manus meas adprdlium , d?* dígitos 
meos ad heilumdt.^.ca.i^.nu.ó, 
l^fi¿¡.pMxahat'iomslJet ínguttureeorü 
& gladij amipüesin manibus eorumt 
//.3.¿"¿1.23.««.7, 
T f . 4 p . Omnis gloria///> regís ah intüs 
w fmbris aureisji.jja.zq.nu.j. 
P/al .uS. "Bonitatem & difcíplinam & 
fcíentiamdúce me quta mandaús tuts 
credidíji^.ca.zy.m.i. 
T/.J31.Memento Domine t)amd"& om-
nis nianfuetudims eius, / / . 5 . ^ . 2 5 . » . 5 . 
PJ.éy.Adimc ejcce eorum er&nt in ore if» 
fort.m^ & ira Dei afeen di tJtper C0Sy 
//¿.3 .cap^.ó.rat.z. 
Tf.71 .Sufcipiafit montes fdcempopulo & 
calles ipjiitíanidí.^.ca. iS .vu . i . 
Pj.S% HJeus quisfimtlís etittibíne taceas 
me ecmpejcaris Deusjib.^. ca.zq.n.i* 
Pf. 68. EtJijlinuiqmfmul contnjl^e* 
tiiri& nonfuitdi.yca.zy.nutZ* 
£x Prouerbijs, 
Cap.ijStuitus homoplaudit mani bus cu 
Jponderit pro amico/uoji.j.ca.ú.nu.j. 
Cap. 2 4 . Cum cectdent inimicus íuusne 
gaudeas in rima eiusdt.z.ca.z^.nu.^. 
Cap 7.Defenefira domus mece per cancel-
Ios profpexi videoparuulosfí.yca. 
z6.nu.t* 
Cap. 1. Ego qucq.in interitu vefiro rideho 
Ó" fuhjanabo cum vobis id quod time 
hatisaduenevhfib.i.cap.q. nti.r. 
C<^ . j . Vcriucfjtur fontes tm foras, ¿J-
in pl atéis aquas tu as diuidejtb.i.eap1. 
Cap. 31. Ridcbittn dtenouifstmo Jib.i* 
cap,i¿>r.nu.$. 
Cap, zo, Hereditas ad quam nimis in 
principio fefimatur in muijnmo care^ 
bit benedinionejib. 1 .cap.i$ nu. 1. 
Cap, iz. Filimine tranfgrediaris termi 
nos antiquos quospofuerunt paires fui, 
Itb.z.cap.^.num.i. 
Cap,ó. Homo apcfiaíavir inutilisgradi 
tur oreperuer/oMb.^.cap.z^nu. 1. 
Cap.p.* 
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Cap. g. Sapientia cedíficauhfíln domum 
' exciditcolumnasfepUm, li,i.c.Z n.i. 
Cap. i o.Pondus &pondusmenfura, & 
menfura vtrüqiabomtmbíle ejl apud 
DeumJLzja.io.nu.i , 
Qap, iQ.Argentum eUBum lingua iuftiy 
lí.z.capAO.nu.3. 
C a p í 5. Mel inumtjii come de quodfuf-
Jlcií úb't neforteJactatus euomas U~ 
ludyli.z.ca.u.nu.^. 
Cap. 9. Sapientia tminolauit viñimas, 
mtjmh "uinum ^propofmt menfam, 
li,z ca. i6.nu,i . 
''Cap. 27. Aflutus videni malumpumn 
•vehementer eruditurji.2.^.23,//.2. 
Cap. 6. Qtds alligabtt m fínujüo ignem 
njeftimenta autemfua non comhureP. 
l't.z.ca.i^.nu.z. 
Cap. 6. Preitum merctrlcts tantmn ejl 
*vniuspañis muüer autem preño/as 
animas capit, / i , 2. ^ »2 3. «^ . 4.. 
Cap. i^ .B / Iv ia quccvidetur apudhomi 
nes reffa ejje, nouijfima ante eius ve-
niút inprojüdüinfirorúM, 2.^.23,«.7. 
£x Eccleíiafticis. 
Cap. 21 feccafli non adijctas iterumfed 
& depriflinis deprecare v i tibí dt* 
mittanturjih. 3 .ca.zy.nu.z. 
Cap. 3 o. Vro anima busfiltoru m colliga-
utt vulnerafuafafuper omnem <voce 
turbabtitur vtfcera eius,li .1.^4.^.3. 
Captij. Cibautt illüpane vttcs & intelle 
éfus i aquafapienttcefalutarispotaüti 
illumjt.i.ca.iz. 
Cap, 1.r^le accejjérts ad Deumduplki 
corde)l't,z,ca.h.nu.'). 
Cap. 2/\..]Thronus meus in columna nu -
btsji.i, ca.S.nu.i. 
Cap. 24. Ego materpulchrce d'ikBtonis, 
li.i.ca.S.nu.Z' 
Cap.14.. I^lyn etítmpulchra lausin ore 
peccatortsjli. z.ca.iS.nu.3. 
Cap,i ^.A mulierefa&um ejl inhiumpec 
caú&propter hancomnesmorimur, 
li.z.ca,z^.nu,^. 
Cap.zj. Vasfiguliprobatformx &ho~ 
mines iujlos tentatio tr'tbulationisjib, 
z.ca.iy.nu.1). 
Cap.g, Cum/altairice mi) affiduus ejje 
nec audias Mam ne forte difpereas in 
efficatia eiusji. z.ca.zynu.d* 
Ca. zo, Sapientiaabfeonfa & thefaurus 
inuifus, quc€ víilitasin vír'tfq;lt.^,ca, 
^.nu.6. 
EK Caoticís. 
Ca, 1. Nolite me confiderare cpfufcafim 
quta decoloramt me fot, lt.'$.ca.6,n 1. 
Cap, 1. Me Hora füfit vbera tua vmofra 
gantia vngueí'ts optimtsji. 2.^.3.^.3. 
Cap.4.. Vulnerafli cor meum foror mea 
Jponja tn vno oculorum tuorumfi 3 
ca.tS.nu.y, 
Cap.^.Quam pulchrcefunt mammg tue 
foror mea (ponfa^pulchriora funt •vbe" 
ra tua vinofi. z.ca, 3 .nu. 3,, 
Cap. S. Sóror nofiraparuula efi & vbe -
ra nonhabetft.z.ca.^.nu 3. 
Cap. 3 /, Perculumfecitfibi Rex Salomón 
delignislibamji.2.cío nu*3. 
Cap./^ ny entes tutftcutgreges tonfafum^ 
luz.ca,\^.n,i. 
Capf.Mane furgamus ad vincas, vi* 
deamusfifloruit vtneaji.z c 2 6 ^ .4 . 
Cap. 5. Veniat dtleHus meus tn hoftum 
fuum & comedat fru&um pomorum 
fídorumfi.z.ca.ib.nu.q.. 
Cap. 1. Fili/ matris mece pugnauerunt 
contra mepofüerunt me cufio de m tn 
vineisji,¿.ca é.nu.i . r 
Cap. 3* En leBulum Salomonisfexagin -
ta fortes ambiuntft.^ xa. 11.nu. 5. 
Cap.1). Inuenerunt me cu/lo des qut cif~ 
cumeunt ciüitatem & psrcüjferunt 
meji.^ca.if).nu.^. 
Cap, 2 .Vofuerunt me cuftodem in vtneis 
vineammeam non cuflodiuijli.^ .ca, 
. z i .nu. i . 
Cap. 4. Leflulum Salomonis /exaginia, 
fortes ambtunt Uludfi^ca, 1$ n . i . 
Cap, 7. Venidile&e mi egrediamur in 
agrum comtnoremur in villisft.^.ca^ 
zj.nu.i* 
Cap'4--Veni coronaberisde capite Ama 
?uhde vértice Sanir & Hermonji.^, 
ca>zjjiu,z% 
% r $ Ex 
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ExSapicntia. 
Cap. Ó' Potentes potenter tormenta pa* 
tmittirJib.j.cap.i.Mim. 8. 
Cap.y-Saptemiam mnvincit malitiajtb, 
1, cap.s.§tz,num.'$. 
Cap. 8. Attingit ergo a fine <vfq. in finem 
Cap. p. Quifanai omnia, lib. i.capit. $, 
num.i. 
Corpus qmd corrupitur aggrauat anima) 
líb i.cap.iq-.num.j.' 
Cap.10, Ideo decantauermt D^omine no. 
men faníium itmm & viBricem úm* 
num mam laudauerunt pariter , hb. 
2, cap.z4.nu.y. 
Cap. 16. Ñeque herba ñeque malagmafa 
jjauit eos, fed tuus Dominefcrmo qui 
fanat omniajib. i . cap .$Mum, i . 
Ex EccleíiaíHcis. 
Cap, J. In multafapíentiajnultaeflin* 
dignaiio , & qui additfcientiam a d -
dit & laboreMj'tb.r.cap.¿¡..num, z. 
Cap.j.Tempus /pargen ai lapides & tem-
pus colligendi ítb.z.cap. ly.nu.z. 
Cap, 7 .Confedera opera Dei quod nemo 
poteji corrigere quem tpfa defpexerity 
ltb.^,cap,z\.nu,^. 
Cap. lo. Efe malvim quod 'vidi fub [ole 
quafiper arrorem egrediens t^h.^ .cap. 
Ex l í a y a. 
Cap. i . Qmmodofafia eftmereírix emi-
tasfideíis plena tuditijy ltb.3. cap.zz, 
num.T,. 
Cap.i. Auferte malum cogitationum tje-
Jirarum ahoculis mets^  lib. $. cap.zi. 
Cap, i . Omne caput languidum & omne 
cor motrens , a planta pedís 'vfque ad 
Derticem capitts non efe in eo/amiasy 
lib.i.cap.q.nu.i. 
Cap. i.Argentum ttmm verfum efeinfeo -
riam li.i.ca.i^.nu.j. 
Cap, / . Vtdnus & ít cor & plaga turnen s 
non efe circum lio a ta mc cu rata me 
dicamínett¡equefuta oleo.y libro fecun-
do capitulo tertio numero fecundo» 
Cap.z.'Vocebii nos itasfeas & ambula~ 
vimus infemttis elus, lib, z. capit, 4. 
num. 1. 
Cap. 5, Uahopüeros principas eorum & 
effeminati dominabuntur eisjih z.ca. 
j.mm.z. 
Cap. 3. Peccatum tüum quafi Sodoma pre~ 
dicauertmt neo abfeondermtyli.z.cap. 
zi.nu.3, 
Cap.%. Cantaba d'tleffo meo cantictimpa 
iruelis mei, vlnetf/ucejiib.$. capuz, 
num, T. 
Cap.ó. Heimih't quod homo/umimpura 
habens labia y lib. z.ca.18.na.3. 
Cap.6, Et ea quee fub ipfo eraní replebant 
templumjib. 2. cap.20. num. 4, 
Cap. 7 . Ecce Virgo concipiet & parteífi-. 
lium, & vocabitur nomen eius Erna-
nueljib.i.cap.n.nu.ii 
Cap.p, M ultiplUabitur eius imperium ó* 
pacisnon eritfinis, lib.1.capit.décimo 
num.t. 
Cap. 11, Leuault fignum in naitones & 
congregamtprófugos 1/rael, li, j.cap, 
zy.nu.z. 
Cap. i2, Haurietis aquas in gaudio de 
fonttbus Saluatorisy lib.1.capitulo i r , 
fium.i* 
Cap, z4,Et erit Sacerdosficut &pópulus% 
li.z.cap.ynu.t, 
Cap.z8,Audite verbumDomim vi ti illu* 
Jores qui dominamini /uper populumy 
li.z.eap,$.nu.z. 
Cap. 35. Confórtate manas difolutasi& 
genua debilia robórate Mb. 3,capit.2, 
num.4. 
Cap.40, Super montem excelfum afeende 
tu qui euangelifas Sionjih.z.cap.ió, 
num,4. 
Cap, 40. Lena in circuitu oculos titos & 
DÍde omnes ifei congreganfmty lib,). 
ca.y.num.z. 
Cum multiplicaueritis oratione non exau 
diam&c.lib.i.cap.i^.num.z: 
Cap. 46, Reddítc preuaricatoves ad cor, 
lib. 2 .ca.4.num.j. 
Cap.ji* T)ixerunt anim¿ tug ineurua-
re 
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re *vt tranfeamusjih.z.caph.vigejimo 
mw.z. 
Cap.jz.Recedite recedite exite inde pol* 
lutumnolite tangen&c,lib,z.cap.zi, 
Cap.jz. Muvdaminiquifertis va/a Do~ 
mniji.z.ca.z.mt.z. 
Cap» 5 2. Munda mni qtiifertis vafa Do-
minijt 3.^.9.««.9. 
Cap' si'Verelangovei nofiros ipfe tulit) 
& dolores nofiros ipfeportauity liba* 
ea.é.nu.zo» 
Cap-SS'Omnes fcitientesvenite ad aquas, 
líh.z.eap.ij.m.i» 
Cap-SS- Qíiare ¿ppwditis argentum non 
in pañi bus ^  labor em rvefirum non in 
fatur imibuSyl i .z jap, i^nu .4 . 
Cap. jó* Spectdatores tut c¿€ci omnes, ipfi 
pafiores ignomuermt fcientiam, lib. 
j.cap.ro.m.s. 
Cap. 6 i \ Spiritus Domini Juper me eo 
quod vnxerit Dominus me i ¿ib. i.cap. 
p.nu.z. 
Cap, óz.Super muros tuos Hierufalem 
cmftitm cufiodestota diejib.j.cap.zo. 
mtm.i. 
Cap. 6z. Supe? muros tuos Hierufalem 
confiitui cufiodeS) librea. I p,nu.$.& 
lib.3.ca.zo.nu.$. 
Cap. óz. Sídedero triticum tuumvltra 
cibum intmícis tms5 ¿ib.3, cap.i^.nu-
. mero 8. 
Ex íecemia. 
Cap. i.A.a¡a¡Domine Deas ecce nsfcio lo 
qui quia puer fum,líb,z.cap.^.nií.^. 
Qap. K Ecce dedi verba mea tn uretüOj 
ecce con/ittui tefupcr gentes^  ¿th.^.cap, 
iS .nu.l . 
Cap. 2.Con/urge lauda in principio vigl-
¿iarumjib.z.ca.l p.nu.ó. 
Cap.qStultus populus meuSj me non cog~ 
nouttifilij incipientes Jmí^&'vecordesj 
lib.í.cap.Tj.nu.q. 




Cap. 31.SÍ potefi Etiops mütare psllem 
fmm & Pardus varieíatesfuasjtb.^. 
cap.io.nu,^. 
Cap. jo. Recedite de mediolSabylonis & 
de térra Caldeorum egredimifii) Ik 
ca.Ó.nu.7, 
Cap. $1. Calix aureus Babylon in mam 
*Domím inebrians omnem t€rram} lu 
eap.q.m,^ 
Ex Baruch. 
Cap.$,In terris vtfus efi&cum homini-
bus conmrfaius efi, Ub. 1. capit. t u 
num.i. 
Cap. 3. VHjj Agar qui exquirunt pruden» 
tiam qu<€ de térra eji^ negotiatores ier-
ra & Theman,ltb.i.cap. ij.num.q.. 
Ex Ezechielc. 
Cap, 1. Quatuor penn<e vm, ó1 quatuor 
pennce alteri¿ib.i.cAp.\$.nu.$* 
Cap.l.Abfque muro habitabitur Hieru-
falem prg multítudine bommum¡ l i . j , 
cap.zy.nu.z. 
Cap.j.Vade ingredere ad trmfmigratio-
tiemad füospopuli tui , lib.z.captt.p. 
nutn.io. 
Cap.$.Vüijhominis fpeculatorem dedi te 
domui Ifrael.li.j.ca.ip.nu.i. 
Cap, Ecce dedi faciemtuam ualentio-
remfaciebus eorum%¿íb.$% capitulo 29. 
Cap. 1 Non afcendiftis ex aduerfo neq% 
pafíüftismunm pro domo Ifrael^ ¿i. 
ca.zOMu.q. 
Cap.13.Vee qua cmfuuntpuluillos(ub 
omni cubito mmus% ¿ib. ^capitulo zz. 
Cap. ly.Aquilag/andis magnarum ala-
rumjib. 1. cap. 1 nu.s. 
Cap*¿j.o. Ifttfuntfily Sadoch qui accedüt 
defiiijs Leui ad Dominum vt minif~ 
tre?U eiylib.z.cap.ó.nu.i, 
£x Daniele. 
Cap. 6, Qtwd cum "Daniel comperij/eí id 
eftcotfiimamlegem^ UKz. capit.ip. 
Rrtj. Cap..?, 
Cap, 14. Cum múmtusfueris admp-
íias non recumbas inprimó loco, l'í.%, 
cap.6jiu.^. 
Cap 16 .Fílíj huiusfscultpruMioresfi-
lijs lucís ingener añonefuafuntylib. 1. 
ca.i^.nu 3. 
Cap. 19 Bemd'rfhis qui ^ usnitRex m no 
mine lDomifú,lt.i.ca.io.;///. 1. 
Cap. 2 2 . Ego di/pono vobisficut dijpo-
Jü'Um'ihtF-attr m?iis} It.z.ca.y.nu.z. 
Cap. 2 3. Paíer dimitte ilüs quia mfiiuM 
quidfacimtylíh .1.^.5. nu% 5. 
Cap,z¿\..rNj)nne hgcoportütipati Chri* 
Jium & /¡cintrare tngloriamfuam^ 
ü.i.ca. i%.m.%> 
Ex-íoa-nnc. 
Cap. 3 .Sicut exaltamt Moyfes ferpeníem 
in defería Ha exaltan oporteí (¿n.hb. 
t .cap.z.vu.cL. • " ? 
Cap, 4. Omms qm biberit ex hac aqua, 
Jitiet 'iterum,qui ante biberk ex a.qua 
quam ego dabo- et mnfiíiet m efernu? 
• ü.i ca.b.nu,^. 
Cap.i y.Exemplum emm dcd'tihMsvt 
qii.tmadmodnm ego fécii ta & vos Ja 
"ctatís,ü.i:ca '&nu.4¿ 
Cap, 1 5. Sí de mundo fu'íjjeús mundus 
qmdfu%.eraídiligeret^li.\ .ca.y.n.l. 
Cap.*)- Vi autem ¡áatts qmafilius horni -
?ús hfíbetpotejiatem in térra dimitte 
íüpeccata tihi dicof¡4rge,li,i\c.7tn, ^. 
Cap. 17. HcCceJt vita eterna "jtcognof 
caí te 'Deum vcrum & quem mifijli 
lefiim Chr¡ftumyli, 1 xa.S.nu.i. 
Cap. 1 j.MamfeJiam nomen tuum homi 
mbus qwis dediflim 'thi de mundoJib* 
i xa 8 f í u 5. 
Cap. %. Scruta?mmjcripturas quiavos 
ptitatisin ipjis tñtam eternam babe~ 
re7lib\i c¿,z nu 3. 
Cap. V. l?i mundo erat & mundus per 
ipfum faBus eft.li \ ca^ .nuú . 
Cap. 6. Domine ad quem ibimus^verba 
vitg etevng habesji. ^ xa. 18.^.3. 
Cap. j9. l^jon haberespoteflatem tnme 
'vllamnifiubi datum efjei dejupsrft. 
3 fv?.8,w« 3. 
Cap. iG,Expedít vobís v i ego vadam 
emm non abiero Paraclttus tuk roenie.t 
advosylib.i.cap.i.num 7. 
Cap. 1. Erat lux vera qujilluminat 
omnem hominem venuntem \n htmc 
mundum^lib. 1 .ca. 2 .num. 7. 
Cap. 14. Paraditus autem quem mittet 
Tater in nomhe meo^  Ule vos docebtt 
omn'ta &C.ÍÍ.T.ca i^nu.S. 
Cap.i 4.Ad eumvenicmus & manfiom 
apud eumfaciemusji. i.c. 3 .n. 2. 
Cap.ó.Operamini non cibumqmperijti 
Jedqui psrmanet in vitam eternam, 
lib.z.ca.y.nu.y. 
Cap. 13. Exemplum emm d-ed\ vobis v i 
qujemadmódum ego fe el ¡t a favosfa 
ciatisji. i.ca.6. num.4, 
Ca. 6,Nonne duodeám vos elegí & vmts 
vejirum dia bolus e/i, It.i.cü.n.i. 
Cap. 2 0 . Sicut me mi/ítPater & ego mtí 
ío vosylí. 1 .ca.S.nu.q..& 6, 
Ca . i j . De mundo non funt ficut ego non 
Jum de mundo/dncitpca eosin venta, 
te,lí.i.ca q.nu.i. 
Cap, 1 j.Sermo tuus ventas e/l? li.i.cy* 
, num.^. 
Cap, 18, Ego ad boc veni in mundum vt 
teftimoniiim perhibeam veritatiyli, 1. 
va.y^nu.^.. 
Cap 8. Vos ex paire diabolo e/lis &de~ 
/¡derla patrts ve/lrivultisfaceré/i. 3. 
i ca.it.nu,^. 
Ca.i*) .Sicut meperficutifunt ¿y vos per 
fe que jitur.lt, 1 .ca.^.nu.4. 
Cap. 15. Sicut enim pater amat me, tta 
& vm & ita etiam ego vos amo, IL1. 
Cap, 1. 'Deplenitudine eius omnes acce -
pimu s ylib.i.cap, 10. num .x.&ltb.z. 
'ca. 16. 
Cap. 1. Verbam carofaBum e/l &> kt~ 
bitautt in nobis/i. ca.11. nu. 1. 
Cap. z. Omnequodinmundoe/lco?7cu~ 
ptfientia carnis e/l&c.li,\.ca.\z.n. 1. 
Cap. 12 ÍDum lucem habeíts credite in ¡u 
cem vtfl i j lucis /¡tis,liti,c.í?>.n. 3. 
Ca.ó.Qtiíeriíisme mquiafigna vidtftis 
/edquid manduca/iis,li.z.ca.G.nu.4-
CapS, 
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Cap, 8. Si iudico egoiudmum meimve' 
rumefl^ qmafolus non furria lib.z.cap. 
I T.nu.z. 
Cap.io.Opera qu<e egofació iejlimonium 
perhtbefjtde meji.z.ca.ii.fjwz. 
Cap. 17. Voló Paíer vt ubi ego fumillic 
fit & mmjlcr memji.z.ca.iz.nu.q.. 
Cap.17, Ucee efienim vita eterna vt cog~ 
nofcant teJolum <verufn "Deumji.z.ca. 
j$.nu,3. 
Cap, 4. Nifífigna & prodigia vi de ti tis 
non creditisyli.z.cap.is.nu.q. 
Cap.iz. Clarificaui & iterum clarifica-
Qap.Ó, Operamini non cibum quiperijt 
fed qui permanet in rvitam eiemamji, 
z.cap.i$.nu,i. 
Cap. /3. Jn hoc cognofcent omnes quod 
difciptdi meiefhs¡idtleftionem habue 
rttisji.zsap.z^nu.z. 
Cap.i.Non fum di gnus fcluere cortgiam 
calciammtorum eius}lib^.ca.z.n^t 
E x Adibus Apoílolorum. 
Cap.10. Huic orrwes Prophetf teflimoniü 
perhibení remifsionempeccatoaumac-
cipereper nomen eiusJi.i.ca.Zintf,!. 
Cap. io. Vnxit eum Dominus Spititu San 
Bo & virtuteji, i.ca.g.nu.z. 
Cap. zo.Attendite vobis ¿y vniuerfo gre -
gi , in quo vos Spiritus Sanclm pojuit 
Epifcopos regere Ecclefiam Det, ¿ib.i. 
ca.p.níi.4. 
Cap. to, Verbum mifit Demfilijs Ifrael 
annuncianspacemper lefum, //. i . c a i 
iz.nu.$. 
Cap.io,Attendiíevobts & vniuerfo gre~ 
g i , in quo vos Spiritus SanBus pofuit 
Epi/copos regere Ecclejiam Dei, iib. t. 
eap.íz.nu.$. 
Cap.8. Non ejiibipars ñeque jors in fer-
mone tjlofi.t.ca.i^.nu.z. 
Cap. ij.Itnponebam manus ó1 accipie-
hant Spintum SanBum^ lib . 2 . capi, r. 
nu.i. 
Cap, 6. Non eft cequum nos reltnqueré 
verbum Dei& miniflrare mcp.fsfi.z, 
ca.íi.nu.q.. 
Cap,j,Fuiíeruditus in omnifapiemia 
AEgiptiorum &potens w verbts, li.z, 
ca.i4..nu.ó. 
Cap. 161 Media antefnnoBetTaulm& 
Silas orantes Jaudabam Tjeumjib. 2. 
cap,ig.nu,(). 
Cap. 10. Afcendit in fttperiora vt craret 
circa horam fextawjt.i.ca. ip.n.io. 
Cap. 3 .Tetrus & loannes afccndebantin 
templum ad horam orationisnonamt 
¿i.z.ca.rp.nu.iz. 
Cap. 8,Vobis oportebat primum pradeca-
ri verbum Dei fed quoniam &c.iib. 2. 
caf.zi.nu.i. 
Cap. i o . Aflendite vob 'ts & vniuerfo gre * 
giinquo vos Spiritus SanBus pofutt 
Epifcoposjib.f.cap. i.nu, i .& cap.iy, 
nu.}* 
Ex epiflola ad Romanos. 
Cap. 8. Qutcunq. enimfpiritu Dei aguntUr 
hi/mitflij 'Veiji.^.ca. 27.»««?. 
Cap. 8.U cus fliumfuum mittens infimi-
litudinem carnis peccati & depeccato 
damnauitpeccátum in carne¿t. i.c.6. 
nu.i, 
Cap.$. Gloriamuf in tribulationibus^ li.u 
ca.S.nu.j. 
Cap. 11. Spirita feruentes Tiomino fer-
mentes ¡pe gaudentesi ti. i.ca.S.nu. 3, 
Cap, E x operibus legis non iuftifcabi* 
tur omnis carocoramillo3 lib, i.ca.i, 
nñ.p. 
Cap* 3. Nunc autemfine le ge iuflitia Dei 
m.xnifeftata efi>&c.li.l,ca.2.n.i. 
Cap,]. íufttlia autem Deiperfidem lefa 
Chrifliji. j , ca.j.nu.tfi 
Cap. 11 ,Vb't abudauit deltBum fuper-
abimdauít& graíiay Ub, i.capit, 11. 
nu , f i . 
Cap.i.Gloriam honorem ó1 incorrup* 
timem qupenttbus vitam eternamji, 
z.ca.i.nu.j. 
Cap. ¿. Carnñ curam nefeceritis in defi-
derijSylt. 1. ca,7,nu. 1. 
Cap. 6. HumMum dico propier infrmi-* 
tatem noftt'amy libro fecundo cap. 1 2. 
nu.q.. 
Cap.i. 
Cap.i.Quia cttm cogfiow[fent Deum, mn 
ficut T)eum glortficaueruntji* z.ca.rj* 
mrn'4-
Cap.S-Non ftmt coniignf pafmneshuitu 
temporis adfuturam ¿lorhmy li*z.ca. 
Cap. 12. Obfecro vot fratresper miferi-
cordiam Dei *vt exhibeaíts corpora ve 
ftrajib.z.ca.iS.nu^. 
Capa^.Nox pt'íecefsit^dies autem apro-
pinquauit) abijctamus ergo opera teñe 
brarumJi.z.caAp.nu,8, 
Exepiílola prima ad Chorintios. 
Cap. i .Infirma mundi degtí DeusMco* 
fu ndantforüa Ji, j.ca.ir.mt.r. 
tizarefediuangelizan^ lib. z.cap.iil 
Cap.n . Qui enimmmducat & b'tbit in-
digne tudiciumfibi manduc at) li.z.ca. 
iz,rm.4. 
Cap. 2. Ñeque aeculus vidit ñeque aurit 
audiuit ñeque tn cor hominis afcmdií, 
lib.z.cap.i$%nu.}* 
Cap.7. Tenjtfrater tnfirmm infua con • 
feientiapropter quem Chrifiuspafíus 
eftji.z.ca.z^.nu.j. 
Cap ,11. Vermíamen neqjnulierfine vi-
rofteq^vir fine mnliere in domino Jib, 
z.ca.zpm.y. 
Cap, 1 Templum Dei fanñum eftquod 
eftn vosyli.s.ca.T.nu.?. 
Cap. % Fundamentumaltud mmopotefi Cap.14, Si auiem ohnesprophetent, in-
poner e pr(eter idquodpofitum ejiquod tret autem quis idiota^ lib. $. cap. 10. 
eft Chrifiusji. 1. ca.$.nu.i. num.$* 
Cap. 11* Vtrficomamnutriatignominia Cap.z.VnasenimDeustvmisó'mediator 
Dei ó homimm homo Chrtftus lefus% 
li.$.ca.i}MU.<$., 
Cap. 1 Xanquamparuulis in Chrifto lac 
vobispotum dedimnefcamyli. $.cap. 
ij.nu,1/. 
Cap. rz.Vnum Corpus & vnus/pirittis,fi* 
cut vocatieftisin vnafpejit.$.cap,z^ 
num.i. 
efíilii , fmdier veroficomam nuiriat 
gloria eft illiji.i.ca, iz.nu.ó.& li.z. 
ca.26.7ju.}. 
Cap, 13.Chantas paiten s eftjjenigna efiy 
omniafuffertji.i.ca. \4.nu. 5. 
Cap. 1. Non enim mifit me Dominus bap • 
tizarefedetíangetizarei lib. z, cap. $. 
Cap.p.Omnis qui arat in¡pe dehet arare Qap.$. Objecro vosfratres vi idipfum di 
& qui tritura! infpefruBus percipien catis omnesjli.j. ca.zy.nu.q.. 
diji.z ca.y.nu.i. 
Cap. p. SÍ nosvobis fpiritualiafemina- Ex fecunda epiftola ad Choritnios, 
mus magnum efíficarnalia veftra me- Cap.5, Quipeccatum non noueratpro no « 
tamusji. 2. ca.y. rm .i. bis peccatumfecit, vt nos efficeremur 
Cap, i.PrfdicammChriftumcrucifixum iuftitia Deiji.i.cap.6.nu.$. 
Dei z>irtutem& Dei fapientiam, li.2. Cap.}.Idóneas nos fecit miniarosnoui te-
ca. S.mi.i . ftamsmi non Uñera fed fpiriíu^ lib. 1. 
Cap.}. Vvmdamentum autem nemopotefl cap.p.nu.}* 
ponereprp er id quod pofitum eft quod Cap. 6. In ómnibus exhibe amus nosD el 
efiChriJius lefusJi.z.ca.S.nu.}. 
Cap.iz. Et díu'tfiones rniniflrationü funt 
ídem autemDominus, lir2.cap,S.72.¿f.. 
Cap.p.Caftigo corpas meum & in feruifu 
tem redigo Ji.z.ca.p.m.g, 
Cap, 4, Sic nof exiftimet homo vt minif-
miniftros in multa patientia^ in tribu-
latiombuSy in necefsítatíhi4S) Itb.z.cap. 
lo.nu.i. 
Qap. íz.Faélíis fum mfipiensjvos me coe-
giftisego enimdebui a vobiscomenda* 
rij i . i .c .n.nu.z. 
tros Chrifii & difpepfatores^  li. z.cap. Cap. 5. Deus erat in Chriflo munditm re 
tl.nuA. conciltansfibi & pofuit in nohis ver-
Cap. 1, Non enim mifit me Chrifus bap" bum recmcíliatioms, lib.z.ca. 1 f.n. 1. 
Cap.4. 
Caj?. 4. Hahemus thefaurum ijium in 
vafisfiBilihus vtfubUmitasfit &cJí. 
i . c a . i j .nu\6. 
Caj?. b.Noliís mgum ducere cum infide* 
lihus q U í C entmparúcipatio iuJlitl^U* 
i.ca.2i.nu.im 
Cap. 11. Eiufmodi VfeudoApoflolt funt 
T A B L A . 
vmculopacis,lih.i cap i j num>i* 
Ad PhilipeDfcs. 
Cap. 2. Humíl'iauh femetipfumfaffus 
obedtcns vfque ad mortemymortem^» 
auUmcrucísji.i,ca. 1 Z J 2 U . < ¡ . & l i . i , 
ca 2 nu.i, 
operan]fubdoli transfigurantes fe in Cap* 3. Conuerfatto nofira tn calis eflji. 
ApoflolosQhrijhji.3.ca. 1 o,nut^ i.ca.i^ nu.4.. 
Cap. 3. l i e forma hit corpus humilttatú 
Ex cpiftola ad Galstas. nqjlreeconfiguratumeorporíclaritatts 
Cap. 4. Filiolt mei, quos iterum par turto face lib.ixa.i^.nu.^. 
donec formetur Chriflus in vobíSjlib, Cap. 4. Non qucero datum fedrequiro 
i.ca.G.nu.4.. frutíum>li.'h ca j .nu . i . 
Cap. 5. Ñeque circumcifio aliquid valet Cap 4. Habeo autem omnia & abundo? 
ñequepreputium,fedpdesquceperdt* //.3 ca j.nu. 1. 
- leíítonemoperaturji. 1,ca.zmi 7. Cap.i* TS^onrapijiamarbttratuseflejfe 
Cap. 4. I l la autem quá furjüm efile- equakfn 'T>eojedjt. z.ca. 11 ,nu i . 
rúfalem libera eftmater nofira, //'. 2. 
ea. ió.nu.i , Ad Coloíceofes. 
Cap. 5 i Qui Chrtfti funt carnem fuá m Cap-1 Jln quo inhahitat omnispknitudo 
crucifixerunt cumeüitijs->//.2.cap. 18. diuinitatiscorporaliter,lib.i.cap.it. 
fju.j. num>i\. ' \ 
Cap. 6. Si quis putat fe altquid efe cum Cap.^.Vt non qugfuper terramfunt¡a* 
nihilfitfe ipfumimplanat^ li.i.ca.i$. 
nu.i. 
Cap. 6. Alter alterius onera pórtate & 
fíe adimplebííts legem Chrifti, li. 2 ca¿ 
24.»«, i . 
Éx epiftola ad Epheíios. 
Cap. z.Super.fundamentum Apofolo-
rum & Propbetarum) lib. 2, cap. 8. 
f2U .$ . 
Cap. 9. Et ípfededit quofdam Apoflolos 
quofdam autem Prophetas altos 'vero 
EuangeliflasM.i ca.z4.7111.z. 
Cap. $. Eratis aliquando tenebr<e nunc 
autem lux in Domino, lib. i . cap.i^, 
nu.y 
Cap. 6 . Succ'mti lumhos & calciati in 
prceparationem Euangelijpafiisfib.y* 
cap. z nu.4.. 
Cap z.Gratia enim eflis faluati perfil 
dem & hoc non ex vobis, li.i.ca.i4e 
nu. 1. 
Cap. 4. Obfecrovos vt digne ambuletis 
/ollicitífemare vmtaíemfpir'Uus in 
piantfed qutffurfumfunt qucerantfi* 
1.^.14.^.4. 
AdTcfiionicenres prima. 
Cap.4.H¿c ejl voluntas ^ DeifantificatU 
ve/Ira "vt ahflineatis -vos afornicatio-
ne7li. z.ca.z.nu.z. 
Cap 2 Failtfumusparuuliin medw ve-
flri tanquam fi nutnx foueat Jilios 
fuosyli 3.^.13^.3. 
A d Teí 'aloníceníes cpi í loU 
fecunda. 
Cap i * Qui certat in agone non corona¿ 
bitur ntflqui legitime certauerityltb. 2. 
1 cap 25 nu.i . 
AdThimoceum epií lolaprim^ 
Cap. 6. Habentes alimenta & quibus te 
gamur bisconte?2ííf¡muSyli. i,cap.4* 
nu 3 & l í y c a i6.nu.j. 
Cap 1. Noli negligeregratiam quf in te 
e/l,qu£ data efl tibiar prophetiam per 
hnpofittonem mAnuum mearum fib, 
z,ca.i>nu.it 
Cap.x* 
T A B L A . 
Cap.l. Manus ato nem'wi impofueris, 
iteqicomunicauertspccatis aliems te 
ipfumcaflrumcufíodi,lib.i.c.i.n. i . 
Cap. i Vokhtes tegii effé Doflons non tn 
telliguntyncq.qu¿ íocütur,mc[,de qui 
bus affirmmtylih.i. cap. ^.nu.z, 
Cap.i ,Qutbenepr¿efuntprcesbyteri, du~ 
pitá homre d'ignt funt, máxime qui 
íaborant tn verbo,& doBrinaJib. z. 
cap.j.m.q.. 
Cap. 3. Qui bene mtnt/lrmerimt,gradu 
Jibibonum acqutrunt>& multam fi~ 
duclam tn fide qucS eft in i. hnjlo le • 
j t t jd) . z.cap.GjiU.$. 
Cap.^.Atiende ¡ecíioní>& exoriationi, 
&doHñrh^lib.2.C.23 «// .5. 
Cap. 4. Aduerjus presbíteros acufationZ 
noli recipere n'tíifub duobus > aut tri-
bus tejlibusdib. 3. cap. i.nu.4.. 
Cap. 3. Fidclis/ermofiqms Eptfcopatum 
defiderat bonum opus dejideratjtib.^. 
cap.^.nu.x. 
Cap.1.Gracias ago ei qui me conforta-
unChrifiolefu Domino mftro7kb.^ t 
cap.\^nu.\% 
Ex Epiftola 2. ad Thtmoceum. 
Cap, 2 .Nemo militansDeo tmpltcatfe ne 
gótijs feculartbus'vt eiplaceat cuije pro 
bauit lib.z.cap,7.nu.%. 
Cap. 3. Omnis¡cnptura dtuinitus injpu 
rata "vtilts eft addocendum-f &c. lib. 
2,cap.i^. nu.i. 
Cap. 4 . /den'imquodtnprefentiejlmo-
mentaneum leuctrtbulattonis no* 
Jfr^Jib. z cap.ly.nu.ó. 
Ex Epiílola ad Titum díúi Pauli. 
Cáp.z. Htfc loquere &> exhortare & ar 
gue cum omniimperto,lib. 3. cap. 25, 
num.d, 
Ad Hebreos. 
Cap.^ JPonttfex exh&mm'tbus ajjümptus 
pro hom 'm 'tbus conjiituitur in hts quee 
Junt adrDeum}ríb.^.c.g.nu.i6. 
Cap.^.Nemo aff'umttfibt honorem,fed 
qut njocatur a Deo tanquam Áaron, 
Cap.^Viuus eftfermo Dei,& efficax & 
peneírabtlior omni gladto ancipitijib. 
y.cap.iS.nu.3* 
Cap. 5. Omnis namq.Vonúfex ex homi 
nibus ajjümptus pro hominibus confli 
íuttur,lib.y c.13 .nu.i. 
Cap. i i ' ^ t i f I1*1-*ftt ferni:ator,autpro-
phanuSyVt Efaujib.z c.g.n.14. 
Cap. 1 z.Acce/iftis ad muí íefttmenú me -
diatorem lefum^fangumis ajperfio 
nem meltus loquentem quam Abel, 
li.i.ca.j.nu.j. 
Cap. 12. Perpaúentiam curramusad 
propofitum nobts certamen afp'tctentes 
¡n authorcm/idei &cJi.j oCa.'ó.nu. r. 
Cap.'y Omnis Ponúfex ex homimbus af" 
fumptus pro homtmbus conJiituitur7 
li.i.ca 8.7iu.4. fSv /A 3. ^ . 13 i". 
Cap. jMihU adperfeclnm adduxit ¿ex, 
l/.j.ca. 1 .nu.S. 
Cap. y.Etomnia pene infanguinejecun-
dum kgem müdantur &c. li.i.ca.2. 
nu.i. 
Cap. 11. Sinefde autv impqffíbileeftpla~ 
cereDeo.lt i xa.1.7111.6, 
Cap 1 o/Irrita quisfaciens legem Moyfi 
fincvlla miferatione duobus 'veltri-
bus tefltbus monitur quanto magispu 
tatts &c. li. 1 ca.^..nu.6. 
Cap.4. Viuus ejlfermo Dei & efficaxji, 
Lea.1} nu.i. 
Cap. z.Vtdemus 1 efumpropterpajjtonem 
morúsgloria & honore coronatü,li b, 
i.caAZJiu,'). 
Ex prima epiftoía diui Pctri. 
Cap . i . Chrtftuspajjhs eft pro nobiswobis 
rel'inquens exemphim vi fequamint 
veftigia eiusyli.\.ca 6.nu.i. 
Cap.i . Reportantes finem fideivejlró 
falutem ammarum de qua Jaime ex 
quifterurd atque (crutatifunt Vraphe-
táji. i.ca 2 nu 4. 
Cap. 1. Si vos <vnffionem habeíts afart -
Ho ¿- fioftisomnia &c. lib. 1. cap.y. 
nu.i. 
Cap. 2. Genus eleBum regale Sacerdó • 
ttum, li . i .ca . io .nu . i . 
Cap.^ 
T A B L A . 
Cap 5 l^eq.vtdominantes mcleris/ed reeum,&cJib,i,c.%.nu. $. 
forma fa&igregtsexanimojib,i.ca. Cap.z.Vides quomamfides cooperaíur 
i ^ m m . u boms operibuí ilhusp & ex operibus ce 
C i?/?. nufqütfqueficut accepit gratia fumata efll 
tn alterutrum illam ad mimjirantes Cap. 4.Scíenú bonum & nonfacienúpee 
lib.z.ca.i^.nu.^., catum ejl tiUfib* i.f. 1 5 . ^ , 4 . 
Ex Epiftola i.Beaci Petrí. 
Cap, 2. Melius fuerate 't non eogno/cere 
viam mjliiíd quam pofl cogmtioncm 
retrorfum eonuertijib.i.c.zd) nu. 1. 
ExEpiftoIa loannis prima. 
Cap 3. Si cor nojlrumnon reprehendit 
710S fidnciam habemus ad^Deum^ llb, 
^.ci^nu.x. 
Ex Epiftolalacobi. 
Qap.z Vis ante feire o hume inanis quo 
mam fides fine operibus mortaa efi 
Ahrahampaíer nofler faedib. 1 . cap, 
^jium. 1. 
Cap.$. Quiproderitfratres mei,fifidem 
qu'ís dkaífe h <bere opera autem non 
habeaturlHtmquidpoteritfidesfalúa 
Apocalipfis. 
Cap, 1. I n mediofeptem candelahrorum 
aureorum vidttfimllemfilio hominis 
líbA.capnu.z. 
CapA,Beatusqui legit & audit 'verba 
prophetue huius &Jeruat ta, lib, z. c. 
Cap.x. Et de ore ems gladius atraque 
parte acutus exh'tbat, hb, 3. captt, 18 * 
num.z. 
Cap.6. Vindica DomineJánguinem nof* 
trum qui effujus efijib. 1 .cap. 5. nu. 5. 
Cap. 19 .Teflimoniüm enim lefu e/ijpiri 
tuspropheti<e,lib, 1 c.z.num.i. 
Cap.3. Agnus qui occifus eft ab origine 
mtmáiyhb. 1 .cap.z.nu.4.. 
Cap.i 1 . E x auro mundofimtli v'ítro mu 
do)Ub.i.c.i¿t.nu*%. 
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